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A NUESTRO R.MC5 P A D R E 
FR. ALONSO DE JESUS 
Y O R T E G A , 
M I N I S T R O T I T U L A R DEL S A N T O OFICIO 
en los Sagrados Tribunales de Cordova, Granada, y en el 
Confcjo de la Suprema Inquiílcion, Proto Notario Apoftolico^ 
y dignifsimo General perpetuo de la Sagrada Religión de 
nueílro Padre San Juan de Dios en efta Congregación 
de Efpana, Indias, y Portugal, dcc. 
R.MO P A D R E NUESTRO. 
Firma doctamente Pedro Blefenfe, ( i ) que * 
los Templos fe han de dedicar a Dios para DnsTempia, t k 
a culto, veneración, y mageftad; y los ^ ^ ^ 6 , 
Libros a los Varones grandes, Principes po-
l i derofos, y Héroes infignes, para que los 
defiendan , protejan , é iluftrcn j y quando 
i3e la Fabrica fumptuofa, Funciones celebérrimas, adornos^ 
y preseas de un nuevo magnifico Templo confagrado a la 
Augufta Mageftad fuprema, hemos formado para eterna me-
moria L ib ro , incluyendo en él quanto importa de noticias de 
f * cfte 
Lib. 4. cap 
CU i zi 
eftenueftro primitivo nuevo Convento Hofpical 5 no pode-
mos dexar de bufcar en las Aras Principes de V.Rtna. fu pa-
trocinio, y feguridad ilnftre. Con fuave impulío, (que de 
filiación, y obligación confcffamos) fin diícurío de elección, 
fe dedica, y ofrece a V. Rma, Oh,con quanta felicidad! 
pues hallamos lo que defeamos, y encomienda la erudición 
del citado Autor, un Laurel de protección, una Palma de per-
petua aclamación, una fombra clarifsíma de favor, con que 
tiene defeanfo, y quietud, nueftro defvelo. Pintó el infigne 
(2) increniofo Picinelo (1) en una de fus Emblemas una Aguihi -
toiSté¿ Real, colocada a la fombra de un robufto p bol, cornbidan -
do a todos,que gocen de los bienes, que con feguriísima 
quietud ofrece, fegun la letra, íutifsima quiesí Si la pintura 
es retrato de la mas feliz protección, y del defeanfo mas po-
derofó, también es geroglifico de la authoridad, virtud, ofi-
cio , y valimiento de V. Rma, 
Es nueftra Sagrada Religión ^r^o/ plantado en las^ryñalí" 
ñas corrientes de la Iglefia i que con fus frutos la fecunda, y 
con fu fombra de piedad, aun á ios que eftan fuera de ella, fa-
vorece. Que fea Arbol üoble de la Santa Cruz, fácilmente íc 
puede encender, ya por la vocación dé nueftro Gloriofo Patriar-
cha para fundarla en Granada, donde por un peregrino Niño 
Jefus disfrazado fe le dixo, que tendría fuCrw^, y ya por^ei 
Angélico Inflituto de la Hoffitalidad. Haviendo entrado en 
el mundo la enfermedad, y la muerte por la fruta de un Ar-
bo l , que en elParaifoTerrenal tenia deliciofo lugar, para cu-
rar las dolencias, ydeftruir la muerte murió Chriftó en el 
Madero de la Cruz, fiendo aísi muy conveniente, y confor-
me, enfena la Iglefia nueftra Madre 5 porque el buen orden 
de nueftra reparación pedia, que por el mifmo modo, y for-
ma, que fe aplico el veneno para la mortal ruina,fe aplicaííe 
también la falutifera triaca para el general remedio: con que 
Arbol de la Salud fe obftenta; y nueftra Religión , con la de-
bida proporción, aísi fe reprefenta, a cuya fombra, Aguila 
fuperior V . Rma. fe manifiefta con acciones heroyeas en d i -
latado Gobierno. Ha fabido generofamente eferibir V . Rma. 
con letras de oro de paternal amor el epígrafe de tutifstmA 
^«íVf, manteniéndola Religión en univerfal paz , y defeada 
tranquilidad: motivo que ahora a nueftro intento leemos, 
(y 
(y dofpues de otro modo) porque los mas de los Efcritos 
dados a luz por los Alumnos Hijos de fu obcdiencia, han ele-
gido a V.Rma. por Patrono, y Mecenas/porque hallando 
las qualidades de preclaro Héroe en la nobleza de fangre, en 
la dignidad ¿ á Oficio, authoridad dei Gobierno, y benigni-
dad de la Poceñad, con que fe atienden -dignificadas 5 y pro-
tegidas las Obras ofrecidas, y dedicadas, no bufcan en los ef- -
traños tutela, y defenfion. Conftruyendo de otro modo el 
tutifs 'ma f í t e s , bien premeditado, decimos con una voz ale-
gre.,que parece fe le puío el lemma a el auguño excelfo Tron-
co con orla de perpetuidad defde la hora en que comenzó 
felizmente V» Rma. a gobernar la Orden; pues defde entdn* 
ees fe mereció de juílicia los refpecos de Padre compafsivo, 
de Hermano amante, Amigo fiel, Prelado de la paz, Zelador 
del ínftituto, Reparador de ruinas, Obrero magnifico, y exi-
mio venerador del Culto Divino. En tales tirulos logramos 
preparado lienzo para tirar algunas pinceladas en la vida de 
¡V. Rma. que fi nada puede obftarnos a que expreífemos lo 
que todos faben^y cantan , folo puede fufpendernos el no 
ruborar la modeftia muy religioía de V. Rma. con repetida 
narración, contentándonos con eferibir en breves claufulas lo 
que nadie ignora , .y es la (aZy magnammidad i y pieáail de 
V.Rma. 
La Vdz es lo primero eme brilla con tanta luz, que no 
fe puede ocultar, por mas que afede difsimulosel eftudio. En 
el dia veinte y cinco de Marzo de mil fetecientos y diez áños 
fe declaro, y numeró V . Rma. a los catorce de fu edad, 
por pretendiente de nueftro fanto Habito en el Convento 
Hofpital de nueftra Señora de la Paz de la Ciudad de Sevilla. 
Feliz dia de myfterios, júbilos, y refplandores lleno. Anunció 
el Angel a la Sacratifsima Virgen Maria, que concebiría, y pa-
riría un Hijo, que fe Wzmzúz je fus ,y Jeriu Grande, (en el 
conocimiento de los hombres, y en la obftentacion de fus 
virtudes, y milagros) con el nombre de Principe de la Paz, 
y Padre del futuro figlo. Qué amigo de la paz publica I 
V.Rma. el , y \zCa/a: Y como en la Paz profefsó año 
de fetecientos y trece, ha confervado efta virtud como nati-
va hafta el prefente dia, en que cantamos con el Monarca 
Propheta: Lo¿w4/e en meftros diasla j u j l k i ^ y k abundancia 
d* 
(3) . deia paZ (5) con el reño acertado gobierno de nueííroRe-
ejus juflitia , verendifsimo General. FueV.Rma. Prior de fu mencionada 
S r t / ^ / # Cafa de la Paz de Sevilla, acreditando en los adcbmamienros 
de fus rentas, y adminiftracion de lu hacienda a beneficio 
de Pobres , y Religiofos, íu zelo ; y l a ^ , con que nació en 
la dirección, y atención de fu Comunidad. Afsimiímo Pro-
vincial dos veces de la Provincia de nueftra Sehoia de la Paz 
de Andalucía 5 y es confiante, que en toda ella, y en cada 
uno de fus Conventos Hofpitales refonaba en el tiempo de la 
Vifíca regular aquella fonóra apoftolica falutacion : ^ az fea en 
(4) . .efta Cafa, (4) tan encomendada por el Prelado, y Kiaeftro Je-
^uttia p^rlfpefa fus. Parece que de fus divinos labios pía Krt í i . ' ( k m m en 
fim erga fratres tu m¡niamo y Vi/¡ta a tus hermanos, v mira f i hay paz entre 
iuos, Genel. 38. r ^ i 1 1 . v £•*!• • 1 * 1 t 
v. 14. ellos, (5) que haviendola , tendrán relicídadT-y-todas las cofas 
mhrlla , feran proíperas, y dichoías. 
'chaid.Le¿ih:ví. £n todas horas, fcgun la experiencia nos lo amonefb--
de pacem Jratmm v i r \ • 
mrumi :ha dado V. Rma. a entender en lu gobierno , en el manejo 
<de las gravifsimas dependiencias, y en las providencias de la 
difciplina regular, que tiene eferita en fu corazón benigno la 
^ infinuacion admirable de los Nuncios de David a Naval; [ 6 \ 
ptfratribuimeh. E l Señor conceda a ú + y a tus hermanos paz] y para tu Caía. ^ 
mui tua pax, er todo quanto tienes, y pojjees venga ta paz: cuya repetición myí-
w"h*hesq}7pZ'. terioía del nombre d e ^ ^ ofrece felicidad fuma, y muy re-
h Rcg. 15,6. comendable y y fegun la Verfion de los Setenta, que es; T¿f 
tu Caja, Hermanos ^ y todos los tuyos fean falvos : (7) aun me-
tüf!!im (JT* Íox '0 coniPre^en^erii:ios* ^^en '0 dicen las funciones de! Ca-
tnus tua falva, V pitulo Intermedio de tres de Mayo del año de mil fetecientos 
mma m*falva' treinta y tres, queprefidió el Reverendiísimo Padre General 
Fr* Rodrigo GeronymoVenegas, en que turbados de antece-
dentes controverfias los ánimos de muchos Capitulares, fe 
miraron, por la inclinación afable, y desvelada aplicación de 
V . Rma. a el bien común en la amenidad de la Paz, asegura-
da con la juftificada diftribucion de emplos, a correfponden-
cia de los méritos. Entonces,por confirmación de lo referido, 
dixo en alta voz el nominado Reverendifsimo General; Que J i 
nofuera por f u Secretario General interino el Reverendo Ortega, m 
huviera profeguido con f u Oficio , ni ¡a Congregación gozkra de 
tanta paz» Oh,como fe alabó en el acaecimiento de la muerte 
ciel dicho Reverendifsimo Venegas, que como huvieífc Cdo 
en 
en el trienio primero de fu Generalato, pertenecía la Vicaria 
General a el adual Prior de cfte nueftrq Convento Hofpital 
de Granada, que fiendolo. V.Rma. y teniendo noticia de al-
gunas diferencias, que havia entre los Reverendos Padres Di* 
finidores refidentes, en la Corte fobrc la legitima fuccefsion del. 
empleo, (que defpues declaro el feíioc Inter-Nunciq Apoílo-
lico) ni fe immutó el animo de V.Rma, ni le pudieron vencer 
amigos, y apafsionados a que falieífede fu Convento para el de 
Madrid a la defenfa de fus. derechos, dexandolo todo a Dios, 
y profiriendo, que mas queria obedecer con paz, que gober-
nar entre difputas, y diflenfiones 5 y con efedo, hafta recibir 
V, Rma. el Defpacho de la declaración de pertenecerle la Y U 
caria General, no fe movió de cfta fu Cafa para paífar a la Cor-» 
te a tomar poffeísion de ella. 
Ciertamente en elogio de Salomón, dice el Efpiritu ían^ 
topor la pluma del Eclefiaftico, que reyno en los dias de la paz% 
y que en toda$ las gentes fue divulgado, célebre, y conocido 
fu nombre, y amado, y reverenciado en fu mifma paz: Sa-
lomón imperavit in diehus facis, Ad ínfulas longo dtvulgatum 
eji nomen tuum, & dileBus es in face tua, (8) La fabidurla, la 
mageftad, y magnanimidad de efteRey le dio fama, y glo^ 
l i a , y con todo el fer amado, (bien que es de fuperior gerar-
quia) fe atribuye a fu paz, porque con ella fe cóncilia el ref-
peto, amor, y veneración de todos. Es como íi dixera; Por-
que tu , oh Monarca pacifico, guardañes, y procurafte la paz 
para los tuyos, y eftrahos, por tanto ainadofuiftes, no folo 
4e tus vaííallos, y fubditos, fino de los de otros Rey nos, y do-
minios, mereciendo hacer célebre, claro, y faraofo tu i i m n * 
he en las Naciones, y remotas Islas. Aísi fe perpetuara con 
Haíones de paz el nombre de V.Rma. no folo en laCongre* 
.gacion de fu jurifdÍGcion , fino en todas partes, configuien-
<io , o recogiendo el fruto de ellas en fus dias, que es la 
unión , conformidad, jufticia, doñrina , exemplos de dif-
ciplina, y aumentos de íus fubditos con la exaltación del fanto 
Inftituto. Prodigiofamente pondero tales utilidades nueftro 
Padre, y Legislador San Aguftin ; (9) L a paz (eferibió) es la 
concordia , j unión de los hermanos ¡ y e/iaes la voluntad de (Dios, 
. la alegría y j placer de Chr i ¡ i o y la perfección de la fantidad, la 
regla de la juft ícía, la materia de la huena doHrina ? la cuftodiay 
m 
Ecclef, cap, 
v, 15, Sá. i j! 
Taxconcordía f r ^ 
trum , concordia 
ergo frMmm VOA 
lunfas Dei eji, jti* 
cunditas Chr'tflt¿ 
perfettia fanéitta* 
tis , juftttt* regtf-i 
la , materia doc* 
trina, morum cwj^i 
todia, atque in rS<* 
ius ómnibus latH 
dabtlis d'tfciplinMk 
D , Augf in Serrar 
(to) 
rMagmficenttíi eft 
rerum magnarurn, 
atque excelfarum, 
cum ampia qua-
dam , & fplendi-
da animi propo-
Jitione cogitatio, 
atque admini/ira-
i/o.D.Aug.l b.83. 
Zelus domus tudt 
comedit me. Ex 
Piaim. 68. 
y arreglo de las coflümhres ¡y la loable dl/cipUna, y enfeñanza 
de todas las cofas. 
La magnanimidad ^ virtud qae inclina a obras grandes, 
infignes, y excelentes, hermana muy chara de la magnificen-
cia, opz es idea, y execucion acercada de cofas magnas, y 
cxcelías, con explendida, y liberal propoíicion de animo, 
fegun el citado nueftro Gran Padre San Aguftin , (10) fe 
dexa ver en V . Rma. tan a fu grado, que todos la con-
fieífan, fin poder negarla el menos apaísionado, quando 
a fu vifta la mira can clara; porque fi interviene la mag-
nanimidad en la conftruccion de los Templos , moradas 
fancas de la Mageftad mas alta, en los adornos, y preseas 
de ellos, con que fe folicita , que con folemne-rito, cul-
to grave religiofo, y aparato magnifico fea adorada 5 quien, 
á vifta de nueftra nueva íglefia, no ha de publicar a V.Rma. 
ynagnanimo ? Si tiene parte principal también en la fábrica de 
losHofpitales, Cafas de Pobres Enfermos, y necefsitados, en 
quienes tiene fu afsiento la Mifericordia, es precifo, que to-
dos los que vén , y entienden los aumentos de efte nueftra 
primitivo, y folariego de la Religión, con las convenien-
cias, que gozan en él fus Pobres de ambos fexos, enco-
mienden la magnanimidad de V. Rma. Qué dirán , qué 
expreííaran de elogios, fi hacemos relación de otros Templos, 
Hofpitales, y Conventos? El de la Villa de Priego, primera 
Prelacia, que obtuvo V. Rma. a los veinte y ocho anos de la 
edad, mirando con fentimiento fu Igleíia, indecente, y no 
correfpondiente a Cafa del Altifsimo Dios, abraífado de fu ze-
lo , (11) fe entregó guftoío a fu reedificación ano de mil fe-
tecientos veinte y cinco. Se configuió con defvelos en Bobe-
das, Luces, Altares, Puertas, y Celosías, renovandofe la Ima-
gen de fu Titular San Onofre, y la de nueñro Santo Patriar-
cha. La Sacriftia fe proveyó de Ornamentos, y de un Terno 
blanco de perfiana, que al preíence fe mira mejorado, pues 
en el ano de mil fetccientos cinquenta y uno lo dió V. Rmav 
a el Convento Hoípitai de Montilla, y pulo en fu lugar uno 
de tela de oro completo, con galones finos , y anadió feis 
blandones pequeños de plata, una Cruz de filigrana de Altar, 
un Relicario con Reliquia de nueftro Gloriólo Padre, dos 
Lamparas regulares, Vinageras, y Platillo, con Campanilla, 
codo de plata. Ha-
ento Hable ahora la Iglefia del 
de la Frontera, en cuya conclufion, (principiada fu fabrica en 
el ano de mil íeteciencos y crece) y perfección diftribuyó la 
mano liberal de V. Rma. mas de fecenca y ocho mil reales de 
vellón, fin las alhajas de placa, y ropa deSacríftia, que i m -
portaron la cantidad de quince mi! quacrociencos ochenta rea-
les, que confta de la deícripcion impreífa de fu contlruccion, 
y funciones de la Dedicación en el año de mil fetecíentos cin-
quenca y quatro; y en el prefente favorecida con un Terno de 
tela blanco completo, Albas, Amycos de Olán, de encages 
finos guarnecidos: otro de damafco negro, Capa, y CafuHa 
morada. 
Profiga el Templo Convento Hoípkal de Lucena, cuya 
infigne obra a fundamentis , c o n los primores del Arce, y 
quanciofos adornos de íglcfia, Sacriftia, y Enfermería, pafso. 
de la fuma de fececientos .once mil reales vellón, fegun fe 
ajuftascon individualidad en el impreflo de fu defcripcion, y 
Fiefta ano de mil fececientos cinquenta y cinco. El de la V i -
lla de Marros , que íe efta labrando igualmente a fundamen-
t'ts cinco años hace, para darle a el Señor de lasMageftades, 
fino la correfpondiente, la mas decente morada : a los Po-
bes Enfermos Salas de comodidad; y a los Religioíos compe-
tente habitación. La Iglefia del de Villa-Marcin renovada a 
fatisfaccion, de cuyo beneficio participo la Enfermería, en 
que le gallaron mas de diez y fíete mil ochocientos veinte y 
íiete reales vellón. Los Conventos Holpicales de Mecida, A l -
caraz, y de Ubeda reparados de la ruina, que experimenca-
roncon el formidable Terremoto aconcecido en el dia pri-
mero de Noviembre del año de mil lececientos cinquenta y 
ci neo, y afsiftidos con diferentes alhajas del Culto Divino, 
y ropa para fus Enfermerías* 
Levante la voz en alabanza de V. Rma. el Convento Hof-
pical de Alcalá de Nares, que en la fábrica de fus Salas para 
Enfermos, Celdas para Religiofos, un ángulo del Clauftro, 
un Campanario con dos Campanas, ropa de Sacriftia, y blan~ 
ca para veftir Camas de Enfermería, fe confideran gaftadps 
mas de treinca mil reales de vellón. Afsimifmo elConvenco 
Hofpital Real de Cordova, con las mejoras de fus viviendas, 
Salas, y repartimientos para comodidad de los Pobres de am-
bos 
O 2) 
Claf. 2, cap. io, 
y íiguiencts, 
03) 
Magnificatus efi 
ergo Salomón fuper 
emnes Reges térra» 
3.Reg. IO, 23. 
; (14) 
Maria thi-onusSa*-
lamonis, Ricliar, 
de S. Lnur. de 
Laud.B.Vírg.M. 
lib. 10. 
(15) 
Supr, v. zo. 
Sviprá cap.8. & ÍR 
toca Clal . j . 
bos fexos, y de fiis firvientes losReligiofos; el adorno, y do-
rado del Retablo del Altar mayor de íulglefia j unTerno de 
tela de plata completo: tres Albas, y Amytos de Oían , y 
otras limoínas. Pero donde vamos con eñas referencias? 
Quando fe ha de de concluir la narración de la propuefta , íi 
profeguimos ? Se fatigara la pluma, fm confeguir darla indi-
vidual, como fe requiere. Suficiente juzgamos lo expreífado 
para hacer notoria a el Orbe la magnanimidad de V.Rma. re-
miciendonos a la fegunda ClaíTe de efte Libro. (1 z) 
Del Monarca Salomón íe efcribe en el tercero de los Re-
yes, cap. i o , que (üc magnificado , j engrandecido mas que to-
dos los f^ eyes,, de la tierra. (13) La razón de tan apreciable 
magnificencia la ofrece el mifmo facro Texto en el verfo an« 
tecedente: Fecit etiam Salomón thronum de ehore grandemy 
(14) porque hizo un fublimc, y mageftuofo Trono de mar-
fil 5 y lo adornó de oro el mas aquilatado. En el Trono efta 
íymbolizada la Sacratifsima Virgen Maria en fu Concepción 
lmmaculada:fe concibió como Trono del Divino Salomón: 
ebúrneo por fu candidez, pureza, é immaculado Ser: grandey 
porque excede en dignidad a Angeles, y hombres; y de oro, 
por el lleno de fu gracia 5 y quien conftruye, y dedica Trono, 
y Templo a la Concepción Purifsima de Maria, merecida tie-
ne la voz de la magnificencia, bien adquirida la alabanza, y 
la exaltación. Myfteriofamente fe expreífa en el paífage fagra-
do, que tal obra (refiriendofe a la formación del Trono) no 
fe hallara otra igualen todos losReynos: TSLon efi fa t lumtah 
opus in univerfís(J^egnis^i 5) Aprobando los primores, y pret 
rancia de la fábrica, acuerda el elogio, y grandeza del que la 
codeó. Quien tanto fe cfmera en la preciofidad , riqueza, y 
adornos del Trono de la Señora, del Templo de la Concep-
ción Purifsima, derecho tiene a que fe predique fu magnifi-
cencia , y alabe fu magnanimidad, fin peligro de elación, n i 
temor de vanidad. Si V. Rma. con inexplicable zelo, y devo-
ción fervorofa ha dedicado , y edificado Templo para Dios 
con el titulo de la Concepción Turi/sima de Mar ia , y lo ha lle-
nado de tales adornos, y alhajas de oro, plata, y materias pre-
ciofas, que fe refieren en efte Libro, (1 6) de jufticia le con-
viene el renombre de magnánimo, Y fi por fola la dedicación 
de un Trono fe configue juftamentc el titulo, y el elogio, 
quien 
quien Haconfagrado muchos Templos a el Aldfsimo, como 
de V. Rma, fe canta, de quanta alabanza , y exaltación fera 
digno? Cabal refpuefta no daremos, folo sí diremos con fun-
damento, que de folio, y gobierno perpetuo. Para poder-
nos explicar con claridad , bolvemos guftofos a repaífar el l u -
gar de los (I^ eyes, 
En la hermofa agraciada fábrica del Trono ebúrneo efta 
fignificada la potefíad 5 la judicatura , y authondad del oficio 
fuperior; y en fu materia, y adorno la integridad, y ajuftada 
vida del que ufa de la vara del gobierno. (17) En el marfil la < (17 ) 
pureza, candidez, y fegregacion de lo que es carnfe , y fan- c í p . ^ q u ^ S 
gre : en c l o r ó l a reditud, charidad , amor de Dios, y del « ^ - ^ ^ 
próximo j y el Principe, ó Superior, que íabe aplicar fu au* 
thoridad, y dignidad a el culto de Dios, y de íu Madre 3 ma-
nifeftando la integridad de fu obrar ^ fin vifos de prefump-
cion, fino refiriéndolo todo a el Señor, merecida tiene, como 
Salomón, perpetua exaltación, 
Conftante es, que en V. Rma. no vemos una fombra de 
vanidad, amago de elación, ni vifo de defvanecimiento; y 
fimifmo, que en todo quanto exécura procura la mayor glo-
ria del Ómnipotente Padre de las Luces: conóciendofe fu ajuf-
tada conduóh, é integridad en lo feparado qué vive V. Rma-. 
.de lo que es fangre j y figlo, pues todo es de fu Religión, y 
para ella quanto anhela, y adquiere; pará la Cafa de ©¿OÍ , y 
fara la comodidád de fus Tohres , qudfivi bona^ (1 8) es todo el (18) 
haber, y quanto pueden producir las regalías relígiofas del / o ' m í í i D e f m j h i 
oficio. Y la magnificencia ? La authondad , y la dignidad ? t ™ * "bu 
Todo es de Dios, refponde V. Rma. con el Rey pacifico ' % ' ^ 
lomon, y lo publica en los concurfos mas graves. Tuya es la 
gloria y SeHor , la omnipotencia, y la viBona t tuyas fon las r i -
quezas, y las opulencias: tuyo es el gobierno ¡ y el imperio yy a t i 
filamente fe debe la alabanza , j la honra 5(19) por lo quaí !a {19) 
Mageftad Divina magnificó a el Monarca fobre todo Ifraél, y y á ^ ' i a f m 
concedió la gloria del Reyno, qual ninguno de fus anteceífo-
res tuvo : Magni/ícavit ergo (Dominus Salomonem. Juper omnem 
Ifrael , dedit i l l i gloriam ^ g n i , qualem nullus habuit ante 
eum^ex Ifrael, (2,0) Si es bien comparar nueílra magnifica (»0) 
Iglefia de Granada , que es otra Ciudad de Jerufalen ¡ coñ 
aquel celebérrimo Templo Jerofolitano: fi fus adornos 5 pre-
> seas*. 
t h s , y artificios pueden competir pacificamente con aque-
llos > y fi hay fimilicud entre Fundador, y Fundador, con 
memoria délo relacionado, encendemos el paífage facro de 
V. Rma* que d feñor Optimo Máximo, ufando de la íbbe-
rania de fu infinita bondad, ha premiado fus defvelos, apli-
cación , zelo, y vigilancia, con que íe ha empleado V. Rma. 
en las obras de fu Cuko, y conftruccion de Templos, ( baila-
ría fofamente el nueftro) teniendo preíentes los vivos de los 
pobres, y enfermos,para agenciarles íuremedio, confuelo, 
y conveniencia ^ concediéndole el honor, que ningún otro 
de fus anteceílores en la filia ha tenido, k dignidad ¿ c Gene-
ral perpetuo , por habilitación de la Santa ,Sede Apoftolica, 
y elección del Capiculo General de tres de Mayo del próxi-
mo paííado año de mil fececientos cinquenra y fíete. Al trono 
del gobierno perpetuo ha fubido V. Rma. por fu magnani-
midad ^ que nunca como cotrefponde ponderare'mos: ver-
dad es, que en cales aíTamptos bafta el proponer, y aun el 
defeo, y voluntad de explicarfe es haftante en juntos tan 
grandes. 
De la piedad de V. Rma. pertenece tratar aora en defem-
peño de nueftra propuefta, y es arduo empeño reducir 
virtud can grande a papel can breve, como es la tercera parce 
de efta Dedicatoria- Todo lo que dice Clemencia , Mifera-
cion , y Charidad en un Padre refpeóto de fus hijos, y en 
ün Superior, con acendón a fu eímerada aplicación á que 
florezca en fus Comunidades el cuidado del pobre , reduci-
mos a la piedad, Efta manda Dios hacer a cada uno con fu 
propio Hermano; Mi/ericordiam, <¿r mí/erationes facite unvfi 
hachar2el , < l u l f i ^ cum fratre f m (11) y V.Rma parece oyendo efra voz 
r .9 . * anees de fer en la Orden Padre , cumplió con las funciones 
piadofas de Hermano. £n el año de mil fececientos y veince 
por el Rey, y la Religión fie nombrado Adminíftrador Ge-
neral de los Reales Hofpicales de la Provincia de Eííremadu-
ta, y Caftilla, con fuperioridad a-Ios Religiofos, que en ellos 
afsiftian en la cura de los enfermos Militares; y al tiempo 
de finalizar V . Rma. íu encargo , dadas ya las cuentas finales 
en Badajoz, como alcanzaíTc á la Real Hacienda en mas de 
diez y feis mi! reales de vellón , pidió V. Rma. a el Intcn-
^nte General intimafle orden a los Subalternos de la Plaza 
a fin de que compárecieíTen todos los que tnvíefleii crédito 
contra los Religioíos Enfermeros, para darles íatisfacciGn. 
Diofe como correfpondia ^ y no baRando la canddad del al-
cance , fe agregó la de quarenta doblones, que fe configna-
ron por modo de gratificación, y prevención para la retirada, 
fiendo muy del crédito, y eftimacion de la Orden la enun-
ciada fatisfaccion, del confítelo de los Rdigiqfos, que fia 
confideracion havian expendido en fu manutención , y vef-
tuario mas de lo que alcanzaban fus facultades, y del agrado 
de los Miniftros Regios, que fin duda, y con jufticia alaba-» 
ron la liberal piedad de V. Rma. 
Conftituido Prelado, fe aplicó a el cuidado de los pobres^ -
focorriendo con ropa blanca, y de color fus Camas, y En-
fermerías , como lo vocean los Conventos Hofpitales de 
Priego, de Sevilla, y Granada, que reconocieron a V. Rma. 
por fu legitimo Prior , y Paítor. En el oficio de Provincial 
dilataronfe los cfmeros, las limolnas, y las beneficencias 
aun mas que pediañ , y podian tolerar las facultades, y llena-
ron ventajoíamente las bocas de la necefsidad de tanto Hof-
pical pobres en las tres Provincias de Efpaña > las que conce-
de el de Superior: ya de Vicario General, y ya de Genera!, 
en que íe adelantó el zelo de V# Rma. dando motivo a la 
admiración , y devota confideracion a que eftudie, qué fon-
dos ion bailantes para fubvenir generalmente, y con franca 
mano a las indigencias comunes, y particulares de las Cafas, 
e Individuos de la jurifdiccion-, y obediencia de V. Rma* Si 
fe lee con feria reflexión la narración íidelifsima, que conf-
ta en efte Libro en los Capiculos del margen, { i z ) quando CIa{- 6 
reciba aumento la admiración, exclamara: V ic i / i i famam vir~ curn fequent. & 
tutihus tms: ( i aun es mayor que cu fama , tu obra. Quien tam.' "* per to' 
creyera tal cofa, aunque mas fe publicara ? 2Vo?z credebam nar~ n 
rantibus: no le podía dar arcaico, ni tenerle por verdad tan-
to como déla piedad de V.Rma. fe dice, y divulga la fama, 
fi no fe viera, fi no fe tocara con aííombro, y fe experimen-
tara con aclamación. Ya fe puede afirmar dando por vifto 
lo que fe lee, que es poco loque la fgma preconiza, ref-
pedto de lo mucho que la piedad, magnificencia , y magna-
nimidad de V. Rma. executa,y en todos tiempos ha prac-; 
ticado. 
Ño* 
No folo es a6lo de piedad preftat: favor, y hacer Bien a 
el menefterofo , que también lo es procurar la unión , paci-
ficar los ánimos inquietos, y corroborar los de'biles y para 
que firmes caminen en los paíTos de fu profefsion. Aísi lo 
ha cumplido V.Rma. componiendo la vara de fu authoridad, 
y no punzando quanto dilcorde ha mirado , enlazando las 
voluntades con fuave amoneftacion, y no laftimando con la 
fevera increpación. Bien notoria es ( y nunca baftantemente 
elogiada) la paz , que defde el Capiculo alegado del ano de 
mil fetecientos treinta y tres ha gozado ^ y en los demis 
fuccefsivos, ( mediante la fuperior conduda de V* Rma.) 
nueftra Religión , y la que fe ha aclamado en las Vifiras Re-
gulares , Difinitorios, y Juntas 3 pues en codas ocafiones íe 
han reconocido los quilates 5 y carader pacifico de fu genial 
inclinación. 
Celebrada es la Vara, o Caduceo del Dios Mercurio, coa 
queamiftó las dos Serpientes reñidas; porque pudiéndolas coa 
ella caftigar ruidoíamente > las templó > y pacificó con íua-
vidad difereta, y prudente^ Efta es paz , y afsimiímo píedadi 
fe atiende a el remedio de los particulares con él íofsiego de{ 
común 5 y fe ufa de miíericordia con ral reconciliación. Coa 
acuerdo procedió la Antigüedad , atribuyendo a la mentida 
1 c. Deidad (14) de la f a z un Caduceo, ó Vara igual a la de Mcr* 
lag.^fels *;zf cuno, coronando lu limulacro con oliva, laurel, y roías, co-
mo enfeñando, que no es verdadera la paz, que con tal 
guirnalda no fe obllenta j ó que a la paz la corona la piedad, 
y mifericordia. Bien penfado, pues el Efpiritu fanto nos en-
feña , que la mifericordia de un varón es fohre todas fus obras^ 
es corona de fus operaciones, y adorno fuperior de fus vir-
tudes. Coronafe, pues, el fiinulacro de la Paz con rofas de 
exemplos , y doólnna j con el laurel de la magnificencia, 
criutnphos, y blafones 5 y primeramente con la oliva de la 
piedad, mifericordia, y beneficencia , (c|ue afsi diícurria el 
P.Pol. Ya Díar. erudito Padre Polo % 5) que fi efta le faltara, no tendría í o 
^§»&m¿r Sur;a Gorona' Firme tiene V. Rma. el blaíon de fu aurho* 
ridad , pues hermofsan fus fienes las rofas^ el laurel, y la 
oliva, la j ? ^ , la magnificencia, y la piedad. Perpetua íerá la 
vara del fuperior gobierno , pues mejor que la de Mercurio, 
y de la Paz íe exercita en funciones Retigiofas del agrado del 
Se-
Seíior 3 y del bien de la Religión, con que conferva, y eíla-
blece V. Rrna. la paz, profperidad , y aumentos de ella , que 
propíos, y eftrahos confieílan. 
Que oportuno, y del intento el Monarcha David , cla-
mando, y manifeftando la fortuna de un varón Religioíb, 
rodeado de lus hijos en el circulo de íu mefa, como ramos de 
oliva : U 5) Filií tui Jtcut noVelU olivarum in circulta men/k víúv^ti i i 
tud. Hijos fon fin duda de la Charidad, y Mifericordia, que 
los quiere atentos, y defvelados en la circunferencia de la 
mefa; y comenta el Padre Lorino, in ftuiio meyifo, t u ^ en el 
eftudio de la mefa, aprendiendo con el exemplo , doólrina, 
aplicación , y empeño de fu Padre a trabajar cuidadofamen-
te, y exercicarfe en obras de piedad, para coger copiofos fru-
tos efpírituales: Labores manuum tuarum, quia manducabis. 
Todos los que nos confeífamos hijos, podemos aprender de 
V. Rma. continuamente aplicado a la Mefa del Defpacho, 
en el manejo de graves dependiencias, y correípondencias 
con los principales fugetos, Purpurados, Grandes, Prelados, 
y Señores, folicito en el defempeño de las obligaciones del 
oficio, defeofo de que todos feamos olivas fértiles, que cada 
uno en fu minifterio, y refpeótivo deílino broce frutos de 
piedad en la mas zelofa aplicación a el Santo Inftimto. A los 
Subditos pertenece eftar en formado circulo de la mefa, y 
a V.Rma. el eftudio, y la tarca: In circuitu::: in /indio menfú 
t u d . Y fi alguno preguntare, para qué tanto eftudio , y reli-
gioío afán ? Refponderémos con lo que fabemos , y enten-
demos : para gloria del Señor, y darle culto en nuevos Tem-
plos , como igualmente honor, y obfequio en las Enferme-
rías , en fus fábricas, y adornos, en el confuelo , beneficio, 
y curación de los pobres enfermos, para utilidad común 
de la Religión , y alentar poderofamente a los Superiores, 
Prelados, Subalternos, Subditos de V.Rma. que tienen cargo, 
adminiftracion , ó manejo en las Provincias, y Comunida-
des , que olvidados de fus propias comodidades, íe entre-
guen todos en procurar las de los Pobres, y Religiofos, por 
cuenta de un continuo defvclo, y folicicud pia. Afsimifmo para 
inftruir V.Rma. con acoiones5y empreífas tan iluftres a fusRe-
verendifsimos Succeífores en la dignidad, animándolos a otra 
igualesjCn que gloriofamcnte pueden exercitaríc, y efta esbs 
im-
(*7) 
Apocal, cap.ai v. 
18, 
0 8 ) 
Flamma quatuor 
hahet , iluminat, 
calefacit s exter-
ret, £5" uriu SIlv. 
in 2, Apoc.num, 
4¿p. 
importancia de eñat atentos a el eñudio de V. Rma. hacién-
dole circulo de verdes ramos de oliva: hi circuitu menja tuxu 
in Jiudio::J¡cut novelU olivarum. El premio efta cantado pos 
el mifmo'David: una felicidad grande, profperidad en lo ef-
piritual, y temporal, y una fumma bienaventuranza: S ^ t o ^ , 
er henéphi erit. O h , quanto valen de un Superior los ejem-
plos ! O h , quanto premio alcanza la reditud de fu obrar i 
Para documentar a el Prelado de Tiatira, le manda el Se-
ñor a el Evangclifta, que le eferiba quanto conviene, ponien-
dofe faMageftad por exemplar, que afsi intima Juan: E l H i jo 
deDios (17) es el que me habla para que te inftruya, el qud 
tiene los ojos como llama de fuego, y los pies femejantes a el lu* 
cido latón. Como Superior te amoneña, como Padre te bu£-
ca, y como Juez te arguye. La charidad hermofea el roftro 
del Superior, y los afedos piadofos fus paífos, y conduda. La 
llama tiene quatro propriedades, que ion de un Prelado pro-
prias, advirtió el Padre Dodor Silveyra : Iluminar y calentar^ 
aterrar, y cjuemar. (18) Iluminar a los íuyos, para que conoz-
can la verdad : inflamarlos, para que amen, y abracen la bon-
dad : efpantar a los que pretenden contradecir', y fomentarlos, 
dándoles ca lor ,yravoí para emprehender lo bueno, y fu 
profecucion. Enfeña a caminar con fortaleza, y conftancia, a 
vifitar fus encargos con afedos de charidad, proceder con lu-
cimiento, y fervor, y con perfeverancia, confolando a los 
afligidos, animando a los tímidos, calentando a los frios, am-
parando a los triftes, y favoreciendo a todos. O h , qué bueia 
Superior! Como Dios quiere es, y como debe fer. 
Bien inteligenciado en efta dodrina del Ciclo V. Rma« 
repaífandola muchas veces, da lecciones importantes a fus fub-
ditos, encomendando el eftudio de ella, como fe leerá en ro-
da hClaJje fecunda de e/ie Libro ^ con fus acciones alli raani-
íieftas en breves planas, y acordando como correfponde el 
premio. Oh! configalo V.Rma. de la alta mano delOmríi-
potente, como de corazón lo defeamos, fegun la exprefsion 
del paílage del Propheta Rey : 'Beatus es, O*- hene tibí erit* 
Goce V.Rma. felicidades muchas en la permanencia del Go-
bierno por dilatados figlos, con prófperos fuceífos, y aciertos, 
para luítre, y cxplendor de la Religión , remedio, y confuelo 
de fus Pobres, en exaltación del Inftituto Angélico, protección, 
y 
y tutela de fus Alumnos. Los verdaderos bienes del alma, 
(como enriende el Padre Cartagena ) interefles de efti-
ma en la prefente carrera 3 que afleguren felizmente los eter-
nos en las manfiones de la Patria celeítial, a que codos anhe-
lamos , &c. 
De eíte nueftro Convento Hofpitat de, nueftro Padre San 
Juan de Dios de efta Ciudad de Granada ^  a 5 ^ dias, del mes dQ 
Diciembre de i 7 5 8 . anos. 
R MO NRQ GENERAL, 
ma * L. M . de V.R.1 
fus mas reconocidos, y amantes Hijos, 
que de corazón le veneran. 
Fr. Diego Navarra y Aguirre* F u Eartholomé de la Peñay 
Ex-Provincial 5 y Prior aduaU Ex-DiHnidor. 
jFK Ambrofia Martínez^ F u Francifca Miguel del Marmol% 
de Frefneda, Preíidente. Confiliario* % . 
Fray Jofeph Granadoy F u Amador Cava¡lero% 
Pi'tsbyterOjSacnftan Mayor, Presbytero^ 
Fr.Jofeph MartinyPresh, Fr* Fernando Camacha y Vreshyu 
Fr. femando Cobo Mogollón^ Enfermero Mayor 5 y Maeííro 
Pi'csbytero. de Novicios, 
/ r . Jofeph Alvares Fr. Pedro Navarro.. 
Fr. Juan de Luque* Fr* Agujlin ChirinoSy Cirujano 
F u Manuel Godoy* Mayor. 
F u Alfonfo Rodríguez. F u Pedro Lopez^  Cazalla. 
F u Nicolás dd Caflillo.. Fr. Francifca Alvarezj 
Fr. Pedro Jurado. Fr. Gabriel Fernandez^de Ortega*. 
Fr. Diego de Cuenca. Fr. Andrés Perez^ . 
F u Jofeph Zeperoy Cirujano 2, Fr. Aguftin de Melgar.. 
F u Ignacio Gomez¿ Fr. Manuel González* 
F u Alonjo Moreno. Fr. Jofeph Crefpo. 
F u Domingo de Frias. Fr. Salvador Criado.. 
F u Nicolás de la Concepción Fr. Fernando Gaviolay 
y Delgado. Procurador. 
Fr. Lucas de S. Miguely Vegay Fr* Damián Gutiérrez. 
Procurador de Corte. 
Fr* Bernabé Gomez¿ Fr. Ignacio Sánchez^ 
W Fu 
Carthag. 
Fr. Miguel Gavióla. 
Fr. Manuel Pita. 
Fr. Bernabé de Torres. 
Fr. Diego del Pino Hurtado 
Fr. Jofeph Bapttjia de la Chica. 
Fr. Geronymo Fermín Cantero. 
Fr . Francifco Hervas. 
Fr . Bafilio de Ortega. 
Fr. Alonfo Pérez. 
Fr . Jjpnfto Rodrigue^. 
Fr. Alonfo Vázquez.. 
Fr. Bernardo Garda. 
Fr, Juan Lopez¿ 
Fr. Pedro Peraly ^ ^ f f : ^ X 3 | 
Fr. Antonio Deípado. 
Fr.Jofiph C a f k L d * ^ ™ 
Fr. Ignacio m m ^ t ^ c m 
Fr. Francifco Blanco^ t m ^ y 
Fr. Andrés Rico y Poblaciones. 
Fr. Antonio J ^ f e 0 ^ T > ^ 
Fr. Fernando Perez^de Rozas. 
Fr. frícente Gutiérrez* 
Fr. Mathias Ramírez: 
Fr. Nicolás de Checa. 
Fr. Narcifo Gómez* 
Fr. Joachin A//>í%^03ij 
Por Acuerdo de la Reverenda Comünidácfe^« 
Fr. Juan de los Dolores y Mendoza 
Secretario de la Comunidad, y Procurador Mayor» 
«obior ÜÍ ú*pi 
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en SagracU TheologU Fr.Jofeph Vázquez, Prior fe gumía vez, 
del (Real Convento de Xeréz déla Frontera , Fr. T>íego Mar~ 
chena ¡Ex-Fr iorpr imera ^y fegunda vez de dicho (¡(eal Con-' 
vento y j Fr.Juan de Amar ,Ex-Tr ior de dicha ^eal Cafaydel 
Sagrado Orden de Predicadores. 
P A D R E R.MO 
CUmpliendo con el precepto, y orden de V. Rma. hemos leído las Aclamaciones folemnes, Demonftraciones feftivas , y Ora-
ciones Panegyricas 5 con que fe ha celebrado la Dedicación del Mag~ 
nipco Templo de la Purifsima Concepción de meftra Señora > del Sa-
grado Orden de la Hofpitalidítd de nueflro Padre San Juan de Dios 
^ 6r^«¿íá<í: ( efcricas por el Rmo. P. Mío. Fr. Alonfo de Parra y 
Cote 5 Presbytero del dicho Orden , Chronifta General, Padre de 
Provincia 5 graduado en Cañones, Calificador del Santo Oficio, Re-
vifor de Libros , Examinador , y Theologo de la Nunciatura de Ef-
paña, y Predicador en diverfas Dioceíis, &c. )y confeíTando nofo-, 
tros defde luego, que dicha Obra 3 y Libro nada contiene , que (fe-
gun nueftro juicio ) fe oponga á nueftra Santa Fe 3 y buenas coftum-
Eres, hemos fatisfecho al principal encargo de V. Rma. Mas ferá 
pofsible, que fe contenga nueftro afeito , emendónos á términos 
tan precifos 5 como quieren fujetar á los Cenfores algunos Criticos 
modernos í A la verdad 3 íi en otra efpecie de Obras , y Cenfores 
puede tener cabida el didamen de eftos, en efta, y en nofotros no es 
regla fu juicio. : 
El aífumpto de efte Efcrito fon las glorias de nueftro amantif-^ 
fimo Padre San Juan de Dios en las celebérrimas Fieftas , que fe hi-r 
cieron en la Ciudad de Granada, por fu nuevo Templo dedicado. 
Y podrán los Dominicos contener el gozo , fin explicar fu gufto^ 
Eííb lo dirá el que ignorare el enlace tan eftrecho , que tienen eftas 
dos Sagradas Familias j y quien no fabe una cofa tan clara , como 
el Sol de mediodía ! Efta nueftra gloria 5efte amor mutuo, y ef^  
ta unión , nos fuerza 5 y obliga á celebrar tan digna Obra, y alienta 
nueftros pechos á la alabanza 5 qne fe merece dejufticia. En efeóto^ 
tenemos razón para hacerlo afsÍ5Comoá otro aífumpto canto el 
Sulmonenfe. ( i ) 
Denique non parvas animo dat gloria Vires, ( i ^ 
Et facunda facit peEíora laudis amor. 
Van unidas nueftras glorias, no dá la gloria pocas fuerzas al 
ánimo. Es fu alabanza en las dos Religiones una; qué mucho, 
que el amor impela á nueftros pechos á explicarfe en los j i u 
hilos ¿ De una vez : Si efta excelente pieza fe dá a luz para 
2 gio-
gloria de la Religión Hofpitalaria , nueftro honor fe acrecienta en 
gran manera. (2) i • \.;-^:M^OB[n\orÍ^ 
ídem Sidmon. Nos qmqUeper totum panter cantabimm orbem, :A fia 
¿unttaquefemper ermt nomina nóftratui. *v>^mi 
Y quando quiíieramos alegar eípcciales motivos de eña union5 
íiendo Hijos de eíle Real Convento de Xeréz, nos faltarian póF^áfe-
tura í eftamos ciertos que no; pues prefentariamos un teftigo de ma-
yor excepcio^el Venerable Padre Juan Pecador, cuyas virtudes ad-
mirables tuvieron en gran parte á efte Real Convento por theatro. 
Clamarian los Religiofos de una 5 y otra Cafa a publicando la reci-
proca charidad, con que en todos tiempos fe han tratado. Dirialo to-
da eíla Nobilifsima Ciudad 5 que á cada paíío vé experiencias de ef-
te amor mutua; pero donde nos arrebata nueftro afe^o? 
Leímos el Libro, Rmo* Padre 5 y fe nos ha hecho un panal de 
miel muy fabrofo i pues en la diíh ibucion del Rmo. Efcritor como 
induftriofa abeja , colocó las flores por fu orden , para que citando 
la miel mas en fu punto, fefaboreafíe el paladar, y el afeólo. El ía-
ber ordenar , es verdaderamente faber ; y como nueftro RmoV^ei 
tan fabio 5 colocó cada parte en fu lugar* De efta fymétrica difpofi^ 
cion refulta la eftrudura mas hermofa. Dotó Dios á nueftro Rmo. 
de una exprefsivá tan valiente, que aun quando nos refiere las cofas 
mas menudas de la Función gloriofa, nos recrea fu eloquencia» 
Quando nos cuenta los principios, progreííbs, y fines del Hofpital 
primero de efta nueftra amada Religión , lo hace con tal dulzura, 
que no. acertábamos á dexar los quadernos de la manOé Peníion de 
muchos, decia Chilon , penfar bien, y explicar fe mal. Mas nueftro 
Rmo. tiene la gracia de explicar con una terfa locución quanro fix 
gran talento concibe i á efte llamaría yo eloquente, dice elPclufiota: 
^ (3) Eloquentem ego hmc ejp ¡iatuerim, qtti id quod animó concipit^ 
Pclufiota.lib. 3» per/picúa oraíionedemonftrare poteft. Eftosique puede decirfe con 
Epift. 4 2 . Enodio: (tiSértis redimita locutio* El que leyere efta Obra no tiene 
Enod. UbliJEpif- tlliie embidiar á los que infpeccionaron tan magnificas Fieftas^ al ver-
tol. 19* las eferitas con tanta valentía % y pureza. El eftilo es fuelto, y fluido, 
tan claro, y enérgico,que en nada defdice de la gravedad de un Caf-
tellano Ufo* Hay algunoSj que afedlando erudición, pienfan, que efta 
confifte en voces exopticas , como íi nueftro Efpañolifmo no tuviera 
voces para todo.Efpecial empeño hacen eftos en hacerfe Eftrangeros, 
y no reparan ^ que fe hacen objeto de la rifa á los que fon verdade-
ramente prudentes. Nueftro Rmo. Efcritor sí que puede enfeñar el 
Caftellano. Por el habla fe conoce , que es legitimo Efpañol, como 
San Pedro fue por la fuyá conocido* (5) Loquela tua manifefium te 
Joan. 7* facit. Mas para qué lo fonrojamos , íí nos es manifieíta fu modeftia? 
Pero añada efta mortificación al mérito de fu Obra* 
No penfabamos hablar de los dodos Panegyricos ^qne contie-
ne efta primorofa Obra j porque qué diriamos para celebrarlos dig-
namente ? Mas demos razón déla confianza , que de nofotros ha-
ce V. Rma. fupuefto que lo dexa á nueftro cuidado. Cada Oración 
de* 
declara bien losfondos de fu Autor. Afsi es, porque el Sermón es 
imagen, que manifíefta el alma , y tal es la Oración 3 como el que 
la hace, dixo el gran Séneca ; ¡mago animi Serma eft, qmlis vir 
talis Oratio, (<5) Y íiendo los Oradores dichos los primeros Maeílros 
del Pueblo Granadino , que es el Alcázar de las Ciencias , y Madre 
de fecundifsimos Ingenios, qué pudiera menos efperaríe, que lo 
que admiramos en tan doótas Oraciones í Cada qual parece que 
todo lo fabe , y que no dexa que decir al que fe íjgue, y luego nos 
defengañamos , atendiendo á los demás. Cada uno parece excede 
al otro i mas leyendo, y examinándolos á todos 5 fe vén tan iguales, 
que íi no fe hallan defunidos en el trabajo , fe admira también la 
unionen lo lucido. Solos Predicadores femejantes pudieran demof-
trar, como tan fabios, las glorias de cal función , y cal Templo; 
3^ t: fixo es, que fon Predicadores , y Dolores los myfticos vi-
vientes r que vio Ezequiél tirar el Triunfal Carro, que fe lerepre-
fento a las orillas del Cobar. Yíi miramos las feñas de aquella v i -
íion maravillofa , es un Templo, lugar de la veneración de nueftro 
Dios , y fu gloria ^ que por eífo fobre tan prodigiofa eftrudura vio 
un hermofo firmamento el Propheta , en que eftaba colocado el 
Dios de la Mageftad j firmamento nuevo , y admirable , fegun la 
voz con que lo explica;(7) Et Jímilitudo fuper capita animalmm fir~ 
mamentt horribilis* Que fegun Marcelo Noniola, (8) voz harnbíle 
quiere decir nuevo, y admirable, figurada por Mecalepíisj y de la voz 
Hebrea WQr¿í,trasladaron otros fm*í^7/í5porque terrible es el lugar en 
donde Dios habita como en Templo. Y fi es Cafa de Dios nueva, y 
dmirable , es toda fuego por la charidad , para que halláramos una 
ároporcion de Juan de Dios,que aparecía en aquella efpecie de hom-
bre, que el Santifsimo Ezequiél admiraba ¡J^/rfimilitudinem Troni 
hquapafpettus ho'mimsdefuper Vtdi qm(i fpeciem eleBri velut 
Á\fe¡aum ignis íntrinfecus yper circuitum ejus, (9) Y f i fuéramos tras 
as Veríiones , y Paraphraíis, hallariamos por ventura alguna otra 
propriedad al aífumpto; mas lo tenemos por ociofo. Por eftos,pues, 
Predicadores Angeles fe celebraba la gloria de Dios en efte Trono, 
o^Templo nuevo i ( hafta entonces no vifto ) porque los vuelos de 
fus plumas demoftráran fu foberania á todo el mundo. En el traba-
jo eran iguales, por lo que en el lucimiento fe manifeftaban confor-
mes. Haga fe , pues, un encadenado de fus plumas: Juníitfque erapt 
pernee eomm alterms adalterum-) (10) y efperen de Dios el premÍQ 
de fu fatiga, porque folo él puede premiar unas tan lucidas taréas. 
Ya acafo penfará alguno , que paífamos en filendo .el princif 
pal Autor de eftas .magnificas funciones; y no irá deíarreglado el que 
contempla á V. Rma. de la eftatura, que nofotros conocemos fu 
merita. Confeííamós ingenuamente , que quaíi eftuvimos por ca-
llar lo mucho que concebimos del Reverendifsimo Jefus y Ortega, 
no obftante fer el Mecenas de efta Obra 5 y el todo de eftas célebres 
Fieftas : que Héroes de efta efpecie j mas los aplaude un Harpocra-
tes con fu dedo en boca, que un Mercurio con fus cadenas de oro. 
En 
(6) 
Senec. de 
Orar. 
red. 
(7) 
Ezech, 2. 
(8) 
Marcel. Non.lib, 
de prop. Serra. 
(9) 
Idem Prof. 
(10) 
ídem; 
Enriqueció Dios a V. Rma. con tantos, y tan efneciníes dones , que 
admirad maridage 5que ha hecho naturaleza3 y gracia para col-
mar de mcritos fu perfona. Mas que hemos de añadir á lo que tan 
difcretamente nos dice el Efcritor de eíía Obra ? Para formar un 
hombre de tan elevadas prendas y pulo por fundamento fu nobilifsi-
ma fangre. Y como fabe V. Rm. que importa poco la nobleza , que 
no fe realza con las acciones proprias, lo que íupo cantar Ovidió:(l i ) 
fn) £tgemís> & proavos qtitf nonfecmm tpfi máitob 
Ovid. Vix ea nojiraputo* 1 í ^oabofe 
ha fabricado V. Rma. con fus proprias obras un Héroe , que á to-
das luces es admiración de la Fama. 
Mas entre todas fus virtudes campea en el ánimo de V. Rma. 
el zelodela Cafa del Señor, y fu gloria. Efte parece que fe ceba en 
fu magnánimo corazón , y como que fe lo come i Zelus domtts tux* 
A todo el mundo pafma la diligencia , el cuidado, y el afán de V. 
Rma. en edificarle á Dios Cafas, donde dignamente reíida. Hemos 
exclamado muchas veces : Oh I efte gran Prelado es el Salomón de 
efte íiglo , es el Simón hijo de Onias , es el Jefus Hijo de Jofedech^ 
es el Zorobabél de la gracia I Oh i cómo tendrá Dios cuidado de fu 
perfona , y le atenderá con efpecial providencia! S i , fegun nos dice 
Ageo, y clama Zacharias, Dios pufo en fus divinas manos á Zoro-
babél , como Anillo íígnatorio para demonftrar la efpecial atención, 
con quemiraria á quien le edificó un Templo fumptuofo: Ajjumam 
te Zorobabél pomm te quafi [tgnaculumi^n) como no ha de 
Agael cap. u mirar Dios á V. Rma. con efpecial providencia , haviendo fabrica-; 
dolé tantos ? Mas en el de Granada, fegun nueftro agraciado Efcri-
tor nos delinéa, fe excedió á si mifmo V . Rma. tiene alli fu Alma, el 
Imán, que lo arrebata, el Cuerpo de nueftro amantifsimo Patriarca 
Juan de Dios. Pues cómo no havia un Hijo, y tal Hijo, de hacer, 
en todos modos gloriofo el Sepulcro de fu Padre, y tal Padre ? Efta 
¿ viíita le falcaba á los Hueftbs del Jofeph de la Ley de gracial (15) 
Ecclef.3]^. Con qué anhelos nos demueftra el fábio Autor áV»Rma. pro-
curando la mayor decencia de aquellos celebérrimos Cultos! Pera 
qué mucho, íi era V. Rma. el cípiritUjque animaba aquella tan 
magnifica obra. En el Templo de que hablamos , que regiftró Eze-
chiél, nos advierte, que los lucimientos todos , y elevaciones paf-
itiofas, los debia al efpiritu, que los vivificaba : Et fpiritus vit<e erat 
(14) in rotis, (14) y que caminaba el todo por donde los llevaba el efpiri-
t u , que lo movia con fu Ímpetu : Z/bi erat ímpetus fpiritus illucgra-* 
diebantur. Y lo mifmo 5 á nueftro entender, fe regíftraba en Gra-
nada} porque era V. Rma. el que animaba toda aquella maqui-
na hermofa. 
Tenemos certeza del faftidio^con que leerá V» Rma. eftas nuef-
tras fencilleces 5 porque todo lo que es elogiarle fu perfona , lo eno-
ja. Pero como hablamos lo que fabe todo el Mundo ,0 ha de hacer 
V. Rma. callar á todo el Orbe, ó no fe ha de agraviar, porque di-
gamos lo que todos dicen. Seguros eftamps de fer notados del vicio 
de 
Ezcch. 1« 
;IOÍX] 
de adulación 5 repugnante á nueftro genio, opuefto á naeftro eftado, 
e improprio en Dominicos; pues lo que decimos, lo faben hafta los 
niños. Yafsi podemos concluir con San Ambroíio al Emperador 
Graciano : M / ^ d a / ^ ^ (15) 
Bien conocemos , que vamos dilatados, y que no ha de faltar Ambr. í íb . j , Ep.i 
quien lo murmure j mas digan lo que quifieren , que no dando razón 
convincente los que fe oponen á Aprobaciones largas 5 mas efeufa-
dos eáaremos 5 diftinguiendo de Obra , y de Aprobantes. N o n o s 
detiene aquella razón tranícendental del inútil gafto del papel, que 
ya fe vé5 que eíle fundamento es muy débil, nos hace si callar la mo-
leftia, que á V. Rma. damos ; por lo que últimamente decimos, que 
no folo debeiniprimirfeefta Obra, finoq^^ I/, > 
m ^das Ltmenda Cedro , levifervanda etipreffo, g oís 
Afsi jo fentimos Jalvo meliori judicioy en eftenueftro Real Conven^ 
to.-^c Santo Domingo de Xeréz de la Frontera en 15. dias del mes 
d ^ v i c m b r e d e i y j S . 
nói 
t fa^I0fephVázquez* Fr. Diego Marchena. 
^ Prdentado 5 y Prior, Prefentado, 
3oib^0hc-iSí%^f-¿:.|S \ • '; \ ' • ; . : — p t m k m 
^oio5 i Fr.Juan de Aman 
¿noprnít Prelentado. 
dov:a 
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de ^ero y Godoy, Colegid , y ^ B o r , que hafído del Colegio 
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Manriques* 
TT-^L feñor Doaor Don Nicolás de la EfcalcrajArcediano de Cace-
l ^ j j res en la Santa Igleíia Cathedral de Coria5y VicarioGeneral del 
Arzobifpado de Toledo en efta Corte Arzobifpal de Alcalájes acree-
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Obra intitulada : Aclamaciones folemnes > Demonftraciones fejiivas, 
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Magnifico Templo de la Purifsinta Concepción de nueflra Señora.dd 
Sagrado Orden de la Hofpitalidad de N-P.S. Juan de Dios de la No* 
bilifeimaj lluftre fiemfre fiel Ciudad de Granadarfakz por el R.F. 
f r . Alonfo Parray Cote, Presbytero 5 Padre de Provincia 5 Chronif-
ta General de la dicha Religión de la Hofpitalidad, graduado en San-
grados Cañones por la Vmverfidad de Sevilla , Calificador del San* 
to Oficio de la Inquificion 5 Kevifor de Libros por el Santo Tribunal 
de Granada , Examinador, y Theologo del Apofiolico de la Nuncia~ 
tura de Efpaña, Predicador en vanos Obifpados,y Patriarcado de 
me anticipa el gozo de leerla, y admirar la profunda 5 y 
vaíla erudición de fu Autor, la magnánima liberalidad del Héroe á 
quien fe dedica 5 fn ardiente zeio por el honor de la Suprema Ma-
geftad , y fu abrafada charidad por el amor del próximo 3 el juicio^ 
folidez 5 y eloqHencia con que los fabios Oradores de las plaufibles 
Fieftasdefempeñaronlosaííumptos5y ladevocion 5y bizarría coa 
que cxpreííaron los Granadinos fus amantes afeaos en los feftejos 
públicos 5 y fagrados Cultos. 
Excediera los limites déla cenfura, fi á proporción de la com-
placencia 5 que me ha caufádo la ledura 3 hiciera el Panegyrico de 
la Obra i folodiié , es tan agradable, y agraciada 5 por fu limpio 
eftilo 5 fu claridad 3 y proporción de fus partes, que debe colocarfe 
en la claííe ? que San Ambroíio eferibe : Gratiamfuam , cum vtden- Sup. Gen, ad illa 
tur , tpfa tefiantm. Lo mifmo advierto en los eloquentes Panegyri- vidit Vtuu 
eos 3 que fe dixeron en las folemnes Fieftas; pues obfervan oportu-
nidad en los exemplos, fee en les teftimonios, eficacia en los argu-
mentos , pefo en las razones 3 propiedad en las voces , bella difpo-
íicion en las figuras 3 viveza en las expreísiones, y preciofa coloca-
ción en las elaufulas , como de otra Oración dixo el erudito Sidonio 
ApQlin.Inhocopportunitasinexemplis^fidesinteJiimoniiSjVirtus s A 
in argumentis 3 pondus infenfibus 3 proprietas in epithetis , urbanitas ^ ' hb* 
in figtms ¡flamen in verbis ¡fulmen in claufulis, Y para cumplir con 
la obligación de Cenfor 3 digo > no hallo en efta Obía cofa ? que fe 
m % opon. 
Caniíius , líb. i , 
cenf.Plutarc.cap. 
a4t 
oponga á nueftra Santa Fe, ni á la pureza de las chriftianas coftum-
bres 5 antes bien hay mucho que imitar en los exemplos , que nos 
propone de charidad^elo, y mifericordia, para edificación del Pue-
blo Chriftiano ; por lo que doy fin á la cenlura con la que dio Cani-
fioálos Efcritos de Plutarco ; Hoc totum dicendi gems Plmarchus 
grav'iter •> & copóse defcripfit > ut nihil utilius ¡nimlmagnificentius 
dicívideatur \ digmm equtdem, quod aureis apicibus defenbatur. 
Afsi lo íiento ,falvo meüori, en efte Colegio de Cavalleros Manri-
ques de laUniveríidad de Alcalá en 10. de Abril de 1759. 
DoB* D, Rodrigo Manuel de Kiezp 
y Godoj. 
L K E H C I A ( D E L O ^ I K A ^ I O . 
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Pag.375.lin. 24. em^oéemt, Pag. 385. l in . 23. novifsimus, lee na-
vifsimis, Pag.388. l in . 15. f ummi t^ fummi , Pag.392. lin.28. vt-
deantilee videat, Pag.398. lin.10. Jefalee Jefus, Pag. 416. l in. 19. 
fodores^ee odores, Pag. 537.!^. ult. Thearro^lcc Theatro, Pag.5 40, 
l in . 1,5. hachos, lee hachas. 
El Libro múmhdoiAclamacionesfolemnesJDemonfiracionesfef-
tivas^y Oraciones Panegyricas > con que fe ha celebrado la Dedica-
ción del Magnifico Templo de la Purifsima Concepción del Convento 
Hofpítal del Sagrado Orden de Hofpitalidad de N , P. San Juan de 
Dios de la Ciudad de Granada, con eftas erratas correfponde al or i -
ginal: Y afsi lo certifico en efta Villa , y Corte de Madrid á ocho de 
Enero de mil fetecientos fefenta. 
?^ Don Manuel Gonzjtlez^Oüero, 
Coned:or Gen. por fu Mag. 
TAS-
mu 
T A S S J . 
OW Jofeph Antonio de Yarza > Secretario del Rey nueftro Se-
r ñor 3 fu Efcribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno 
del Coníejo : Certifico , que haviendofe viftopor los Señores de él 
el Libro intitulado: Aclamacionesfolemnes^Demon(iracionesfe¡Uvas^ 
y Oraciones Panegyricas, con que je ha celebrado la Dedicación del 
Magn l f co Templo de la Purifsima Concepción del Convento Hofpi-
tal del Sagrado Orden de Hojpitalidad de N . P. San Juan de Dios 
de la Ciudad de Granada , fu Autor Fr. Aloníb de Parra y Cote, 
Presbytero del mifmo Orden, que con licencia de dichos Señores, 
concedida á Fr. Jofeph de San Raphael, Procurador General de d i -
cho Orden, ha íido impreí íb , taííáron á feis maravedis cada pliego, 
y parece tiene dicho Libro ciento y treinta y ocho 5 íin principios 5 ni 
tablas , que á efte refpeóto importa ochocientos veinte y ocho mara-
vedis ; y á el dicho precio, y no mas5mandaron fe venda ; y que efta 
Certificación fe ponga ú principio de cada L i b r o , para que fe fepa 
el á que fe ha de vender. Y para que confte lo firmé en Madrid á 
doce de Enero de mil fetecientos y fefenta. 
Don Jofeph Antonio de Tarza. 
A L L E C T O R . 
M i g o , difcreto, y pió Leó to r , quanto te ofrezco en efta Obra^ 
en lamenor parte trabajada áexpenfas dcnueftra aplicación, 
creoferá de tu agrado , íi con devoción la lees , y con benignidad la 
reflexionas, haciéndote cargo de que no pudiera mi Religión , como 
agradecida , y obligada , dexar en el olvido las memorias, y noticias, 
que te pre íento , como las flores de los mas íublimados Ingenios, en 
los Panegyricos de la OEiava^ y del Anuncio de Fieftas, con que pro-
curo recrearte, éinftruirte. Defeo que repaííes la Introducción Proe-
mial 5 y la íiguiente Protefta ,queefl:ima por indifpenfable mi vene-
tracion,por los raígos de las vidas,virtudes,y favores3qne fe refieren de 
muchos Varones Venerables, y voces efparcidas de Santidad, y mi -
lagros, que fe mencionan en fus Tratados. Vale¡ & ora pro me. 
P R O T E S T A D E L A U T O R . 
EN rendida obediencia de los Decretos del Señor Urbano Papa V I I I . de feliz recordación, y demás determinaciones déla San-
ta Sede Apoftolica, que venero, declaro , que quando en efta Obra^ 
en qualefquiera parte que fea , fe leyeren las palabras de Beato, Ve-
nerable, Varón Santo, Siervo de DíoSyVirtudes, Milagros >, Revela-
ciones^ y otras femejames, no piden mas credito,ni aíIenfo,que el pia-
dofo,y fedeben tener jpor locuciones regulares , y pias, fujetandolas 
gnftofamente,como quanto dixere,y eferibiere , á la corrección de Ja 
Santa Romana Iglefia , y Tribunales á quienes pertenece el conoci-
miento, y calificación de ellas, &C' 
A C L A -
Pol. 
i **!* [ t ] 
A G L A M A CIO N E S SOLEMNES 3i 
D E M O N S T R A C I O N E S F E S T I V A S , 
Y ORACIONES PANEGIRICAS, 
CON QUE SE HA CELEBRADO LA DEDICACIÓN 
del magnifico Templo de la Purifsima Concepción del Coa-
yento Hofpical del Sagrado Orden de Hofpicalidad de 
nueftro Padre San Juan de Dios de la 
Ciudad de Granada. 
INTRODUCCION PROEMIAL. 
£rbis non ultrd, qü¿é ad conceptum fatis ejl^ morí 
(i) Coa reflexiva atención arreglado á la propueA 
ta íentencia del fábio Cordovés, íe ha ceñido can-
to la prefente Defcripcíon, que íbiamente en elJa 
fe ha defeado , que á la explicación individual de 
fus conceptos firvan de voces las no cultas clau^ 
fulas y y oraciones de efte Libro , fin erudición, 
n i adorno de reelevante rhetorica» Por feguir un buen orden, acomo-
dado á toda claííe de Ledores, en la difpoíícion, y partición de fus ca-
pítulos, claridad de fus aííumptos, y brevedad en la narracion5no fe ha 
puefto cuidado en las futilezas del eílilo, que no pocas veces fon confu-
íion, y fequedad de la materia, que fe trata : Nec fententiamm fubti* 
lítate captmm\ f i orationis eft ficc¿tas$Yoñgue Seneca.A la verdad vá 
eícrito en méthodo proprio > y claro, ufual, y humano, acordándonos 
de lo que mandó Dios á fu Propheta ífaiaá, (2) que tomando en fus 
manos un libro grande > eferibiejp en él con eflilo de hombre , fácil á 
la inteligencia de todos : que femejantes libros de cofas grandes 3 co-
mo juzgamos el prefente, afsi conviene fu inícripcion. 
Aun mas exprefsiva , y á el intento es la ordenación de la miíma 
Magefiad (de quien es Lugar-Teniente el Superior legitimo) á fu Pro-
pheta Habacuc : Efcribe lo qm viftes, ( le dice) jy oijies, y entendí/-
tes , llana ¡y difiintamente en las tablas > ó pergaminos 3 de tal mo-
do , que el que leyere entienda 3 fin que padezca obfeuridad, ó du-
da , fino que prontamente fe imponga en lo que lee: Z/t percurrat 
qui legerit eum. No folo á los prefentes , fino también álos venideros, 
importará la ledura del L ib ro , porque fus eferitos, y tratados han de 
durar para íkmpre ? y han de fervir de teftimonio, y aun de regla en 
Séneca ín ÜB.fí 
'Sume tibi lihrurñ 
grandem, fSf feri-
be in eo fiilo ha-* 
minis, cap, 8, 
verf. i . 
Scribe vifumg 
explana eum 
fuper tabulas.Exm 
cap. 2. verf. 2, 
Scribe plañe, 55" 
diftintte in tabú-
iis , in paginis* 
ait Symmach, 
quod vidtfti y tTj' 
audífii , ^ intel~ 
lexifli ex me , 
non folum pra^ 
fentes ¡fed etiam 
futuri doceaníur* 
Petr. Figueyro 
in Habac. ^ap^ 
a. verít zs 
Sctihe ; er m 
libro diligenter 
exara illud , & 
erit in die novif-
/imo m teftimo-
nium u/que ir% 
teternum, 
cap. 30, 
IfaU 
los perpetuos foturos fíglos. Ño puede darfe mejor cxplendor a nnéílra 
Obra , que el Sacro Texto de ambos Pro phetas á ella. Grande ¡ z m 
mas que en el Libro, fe figura por todas circunftancias ; y para que con 
claridad fe lea , y fe proceda con la diílincion, y compartimiento, que 
importa, ha parecido arreglado dividirla en cinco ClaíTes 3 y eftas en 
fus precifos capitulos* 
En la Clafíe primera fe trata de la Fundación , y Excelencias de 
Granada^ fu ingreííb en ella de nueftro Santiísimo Padre, Fundación de 
la Religión^ con fumaria noticia de fus Venerables Compañeros, hijos 
iluftres en virtud , que ha tenido aquel nueftro primitivo Hofpital, y 
Pregados 3 que ha tenido hafta el prefence año de mil fetecientos cin-
quenta y ocho. 
En la fegunda Claííe fe hace mención de los Méri tos , Oficios, Em-
preíías, y Limofnas de nueftro Reverendiísimo Padre General, como 
Reparador del dicho Convento Hofpital ^ y de otros diferentes de la 
Religión. 
En la tercera íe hace la deferipcion del primitivo Convento Hof-
pital , fu nuevo , y íumptuoíb Templo , partes de que fe compone, 
alhajas, y primorofos adornos ^ que lo hermofean 3 con lo d e m á s , que 
en aumento de fu Fabrica fe ha adelantado á expenfas de fu Reve-
rendiísima. 
En la quarta fe recopilan las diligencias previas5 y acordadas de-
terminaciones parala folemnidad ds las Fieftas de Dedicación del ex-
preíTado nuevo Templo ^ y de la Procefsion General para la Coloca-
ción del Señor Sacramentado en hh 
En la quinta, la célebre Oóiava de Fieftas, con fus Sermones ? y el 
üe Acción de Gracias, con otros particulares. 
CtAS-
CLASSE P R I M E R A . 
FUNDACION DE LA CIUDAD DE G R A N A D A : 
Enerada de nueftro infigne Pacriarcha San Juan de Dios en 
ella: Principio de fu Religión : Expreísion del primero 
Hofpical, de fus Companeros, Hijos Venerables, 
y Prelados que lo han gobernado. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
(De la Fundadon, y Nombre, con fus interpretaciones, de la muy 
TSloble , y Leal Ciudad de Granada» 
N las delicioías, agradables 5 y hermoías faldas de 
los quatro célebres Montes 3 el Alhambra , Mati-
ron , Albaycin, y Alcazava , y á los pies del Sacro 
Monte Ilipulitano Valparaííb , deícanfa la íima-
cion amena de la muy Noble 5 y muy Leal, y fa-
moía Ciudad de Granada, Cabeza de fu Reyno, y 
^ Arzobifpadojfértil porción de Andalucia^ina de las 
uimcroías, y graves Ciudades de la Europa 5 en fentir del iníigne Ju-
ifconíiilto Covarrubias 5 ( i ) y del grande Hiftoriador Lucio Ma-
ineo. Debe fu fundación 5 defde el año de la Creación del Mundo de 
xiil treícientos veinte y uno 5 á Iliberia, muger de Pyrrho, hija del Rey 
Üfpan 3 de quien nueftra Efpaña tomó el nombre Latino de Hifpania, 
madidas dos letras j y de fu Fundadora gozó para íü memoria el nom-
3re de lliberia. Autores de nota le dicen Iberia, 3 juzgando llamarfe 
ifsi la Heroína 5 y aunque uno, y otro le conviene, parece con mas 
jropriedad el primero , arreglado á el Oficio del íeñor San Cecilio íu 
efclarecido Obifpo 5 y Patrono, donde fe eícribe 5 que finalizó la car-
rera de íu fanta vida con gloriofo Martyrio en iliberia : en cuyo l u -
gar de eña Ciudad defrruída 5 y arruinada fe fundó Granada def-
pues. (2) ^ 
Efte nombre de Granada es corrupto de Garnata b fegün Pérez 
de Meía (3) con otros. Componeíe de dos dicciones 3 G^r la una^ por 
nna Cueba , ó Caverna aísi nombrada ; y de Nata la otra 3 muger ho-
nefta, y celebrada 3 natural de la dicha Ciudad, que habitaba cerca de 
la nominada Cueba, recibiendo veneraciones de la gente de la comar^ 
ca, por el retiro, y afpereza de vida. Se authoriza la opinión con lo que 
eferibe el Padre Bartholomé PeCforano, Interprete Pontificio de Le-
tras Orientales en Roma, y Cathedratico de las Exóticas 5 en Carra 
dirigida á el Corregidor, y Ciudad de Granada , fu fecha en Roma á 
los veinte y nueve del mes de Oókibre de mil feifeientos quarenta y 
quatro 3 que original íe guarda en el Archivo del Sacro Monte en el le-
gajo 6. á el fol, J 724. que d íeñor Santiago nueftro^poítol, y Patrón 
A i lia-
Covar. m Qgij 
Prad. cap, i . 
Marín, m Def-i 
cripc, HifpaniíB», 
cap, Baetica* 
líltberi gloriofo 
agone qútevttycu-
jus poftea C w i ^ 
iatis exetjk lo-
c u m Gr anata 
fuccefsit, ¡n Of-
fíc. led. 6. 
(3) 
Mefa líb. z, 
Grand, Hifpa-
ííüe , cap. 43, 
de Grmata* 
C L A S S E I . Fundación, 
llamo a la dicha Ciudad Garnata* Añade el Autor la interpretación 
de ella^que es Caverna Montis pracomzatrix. Cueva del Monte5pre-
gonera de la voz Car , que vale lo niifmo, que Caverna Montis; y 
de Nata, ó nada, que en Arabe íuena pr^coni^atrix. Podemos en-
tender 5 que la eftancia cóncava del Monte publica la virtuoía vida en 
foledad de la hija de la antigua Ciudad de Iliberia3 conocida por Na-
ta , moradora de la Caverna 5 que en fu miímo nombre difpenía algún 
favor á fu Patria. Nata 5 o nada , íegun el Arabe , dicefe muneris en 
^ latin, don 5 favor , y beneficio 3 que la Matrona folitaria concede á 
p. Pedor. íupr» Granada 5 confervatrix (*) mmeris: que fí una muger le dio nombre 
de Iliberia por el proprio que gozaba, otra le imputo el de Garnata, 
ó Granada por el íuyo , para memoria immortal. 
•Significa también la dicción Gar > aborrecimiento^ menofprecio, 
ü olvido ; y Nata , ó nada, Ubidmis: expreílando ambas voces, me-
noíprecio de lalibiandad 3 y deshoneíhdad, y con ellas preconizando 
á Granada 3 Ciudad caliifsima* De otro modo. Gar íignifica WBMÍSÍ 
y nada 5 roris, Valle ameno del roc ió , Paraiíb del Señor. Cierta-
mente que es Granada un Faraifo por fu íigniíicacion 5 ya por el 
Sacro Monte [Sal-Paraifo b cuyo pie le íirve de firmeza á fus fabricas; 
y yá también por la variedad hermofade íus flores 5 apacible amenidad 
del íitio, diferencia notable de fus arboles 3 población agraciada de fus 
Cármenes 5 y Jardines 5 corrientes freícas de fus dos Rios el Darro, 
Kio del Oro j y el Genil , y por íus ayres5 y temperamento faludables: 
razones, que pueden mover á el menos apaísionado á creer, que era el 
Faraifo Terrenal 3 y oy por fu fé ^ piedad, devoción, y fingular apli-
cación al culto divino, que es el Paraifo del Señor. 
Atendiendo á la interpretación del fallís roris , que confía de la 
Carta del citado Padre Peóforano , es bien aclamar , y denominar á 
Granada Cmdad del Sacramento, por excelencia, porque el Mannd 
lu figura proprifsima fe trasladaba á la tierra colocado en el rocío, que 
circundaba los Exercitos de Ifraél, á beneficio de fus Individuos: Ma-
(4) n^ yuoque rosjacmtper circmtum caftromm. (4) El nombre de Gra-
Exod. cap. 16. nada, afirman Autores, hade fer granado por el árbol, y no por la fru-
ycrf.15, ~z ta. En una vara de Granado,advirti6 NovarinOjfe ponia en las brafas el 
5. Cordero Pafqual, íymbolo del Cordero Immaculado Chrifto en las 
Aras de la Euchariftia; y fiendo Valle del rocío Granada , ó Granado, 
^ coronado nombre de amor 5 ganado fe tiene el elogio , y titulo de 
A Ciudad del Sacramento. Conohorak el penfamiento confiderando, 
queeftadicha Ciudad fe puede llamar de h Cmz^de Chrifto, por 
expecial blafon, y tymbre, en realce de fus grandezas : lo que es fácil 
de probar con la locución del Niño Dios á nueftro Padre San Juan de 
Dios en la Comarca de Gibraltar. Juan de Dios ( le dice ) Granada 
fer a mCru^ La que tuvo el Santo Patriarcha en ella , tiie por el amor 
de Jefu Chrifto en la aísiftencia , curación, y regalo de los Enfermos, 
en el remedio de las neceísidades de los Pobres , en la convei fíon de 
períbnas perdidas, y en otros aóíos , y minifterios de candad a con que 
acreditó £1 Cmz^  Santa, Mas 3 en pluma de Jponió, el Madero en que 
J ^ 
y Excelencia} de Granada, f 
JCÍLI Chrifto baeftro Rcdcmptor murió fue Granado y de cuyo Arbol 
tomo el nombre la Ciudad ^  como queda inímuado, y por tanto le con-
viene el t i tulo, y renombre heroyco de Ciudad de la Cruz de Chrillo, 
baftando folamente efta expreísion para d e n o m i n a r l a ' t í í l t t f h 
trifsima del Sacramento» f 
Sienten Autores 3 á quienes íigue el moderno Eftrada , (5) que lá 
mencionada Ciudad fue población de Hebreos 3 los quales , acompa" 
nados del Rey Nabuchodonoíor vinieron á Efpaña , y agradados del 
ÍÍLÍO , y de fu fertilidad 5 íe emplearon en la fundación , dándole por 
nombre (7r4W4f 5 o Granad: voz 5 que fegun la inteligencia de Anas 
Aíontano ^ fuena 3 y correíponde en nueífro Caftellano ^ Ciudad de 
Peregrinos* Elogio es bien ajuftado á tan Noble Ciudad, por el que íe 
declara fer la mifma Jerufalen, de quien íe predica en las Sagradas Le-
tras el mifmo titulo por excelencia. Ciudad de Peregrinos la canta 
David: (6) Ecce aliemgm¿e.y & Tyrus , & Populm fiLtlnopum hi 
fuerunt tllicCon mas claridad en el Libro de Efdras, donde fe lee^que 
habitaron en ella los Principes del Pueblo 5 los Sacerdotes 3 Levitas, y 
los principales de los hijos de Judá , y de Benjamin , los Juecesj 
Magiíirados 5 y de efclarecidos miniíierios de la República : Habita-
vemnt itaqae au>tem Principes Populi in Jemfalem, hi ftint itaqut 
Principes Provincia, qui habitaverunt in Jerufalem. (7) Es Granada 
Ciudad de Peregrinos 5 y de los mas principales , authorizada con los 
condecorados Miniaros Togados del Real Acuerdo , con Principe 
EclefiañicOjIndividuos venerandos de fu Iluftriísimo Cabildo5en el San-
to Tribunal de la Inquiíicion, en el muy íluftre Cabildo de la Capilla 
Real , de la Imperial Univeríidad de Letras 5 en los famofos b y céle* 
bres Colegios, que mantiene , y en diferentes claíles de perfonas de 
graduacion,Ecleíiaíficas,Regulares, y Seculares,con íu numerofo Pue* 
blo : por lo que en fu elogio vale afirmar^ que no íblo goza los bla-
fones 3 excelencias, y privilegios de jerufalen 5 fino que es la miíiiia, 
conocida 5 y celebrada de las Naciones en lo antiguo por Jerufalen, 
y aora por el nombre de Granada. A que fe puede añadir , que íi en 
Jerufalen eferibió Ifaías eftaba el Horno de fuego, (8) el ardor y la 
llama viva de la Ley de Gracia 5 no faltaron hornos de fuego en G i a-
¡nada5 en los que por la confefsion, y predicación de la Ley de Chrifto 
fueron quemados muchos Martyres 5 cuyas memorias brevemente to-r 
catemos. Sin duda atendiendo quizás á lo expreífado , y á mas, advir^ 
tió , y afirmó con validifoimas razones, y authoridades de varios Eícrit 
tores una doóta pluma de la Defcalcez Trinitaria, (9) que Granada 
es la mas parecida de las Ciudades del Mundo á la áejemfalenfa fiel 
copia, y prodigiofo retrato i con que fí Granada es la antigua Jerufalen^ 
fm detención fe publica la Ciudad del Sacramento^ms en aquel Alca-
zar de Sion fe preparó.el Cenáculo, y fe iníhtuyó la Sagrada Euchariftia» 
Con conocimiento claro de lo que era Granada famofa Ciudad 
del Reyno , y fin tiendo verla poífeida tyranamente de las Lunas Ma-
hometanas , para facarla, y librarla de fu yugo, le pufieron cerco los 
feñores Reyes Cadiolico¿ Don Fernando, y Duáa Ifabel (que yacen 
(5) 
Eftrada , ín Po-
b(lar. Hífpatiiaí, 
V. Granata* 
(6) 
Pfalm.S^ 
Uluc emm af-
cenderunt TW-
bus : qui a ttttp 
federunt fedes iñ 
judiao , ex Pial» 
i z i . 4.& 5* 
. fe 
i» Efdr. cap. xty 
vcrf.j,. 2c 3« 
. f8) 
Cujus ignis e/l 
in- Ston , eír ca-
m'mus in Jerufa-
lem, irai.cap.31, 
ver f. io. 
R (9) 
En el Libro de 
nucííra Señora de 
Gracia de Gra-
nada , en dife-
rentes partes. 
$ C L A S S E I . Fundacmíy 
fepultados en la Capilla Real, que con magnificencia igual á tanta Ma-
gcftad fundaron 3y dotaron, á efcófo de que én perpetuas alabanzas al 
Señor de los Señores 5 y en Anniverfarios, y pias preces3 en bien de ÍLIS 
almas, fe empleen fus muy lluftres Capellanes) por el mes de Mayo 
de mil quatrocientos noventa y uno, que defpues de ocho meíes, con-
íidcrandofe íin fuerzas Boabdelin 5 conocido por el Rey Chico ? hizo 
capitulaciones para la entrega de la Ciudad, que aconteció en el dia 
primero de Enero del íiguiente año de mil quatrocientos noventa y 
. dos; y entonces, fubiendo á lo mas elevado del Alcázar , ó Fortaleza 
i de la Alhambra Don Fernando de Talavera, Obifpo de Avi la , y elec-
to Arzobifpo de Granada, levantó el Pendón de la Santa Cruz^que to-
dos adoraron ; luego el Eftandarte , ó Vandera de Santiago Patrón 
de Efpaña , para que todos le aclamaííen por Defeníor j y últimamen-
te el Eftandarte Real con las Armas de fus Mageftades , que vifto por 
el Exercito , clamaba con voces de alegría , Cajiiüa j Cafiiüa , fegun 
Mefa, Grand. de refiere Pérez de Mefa. ( i o) En la Ciudad de Granada, y Lugares fub-
Erpaña,c.43. urbanos fe hace commemoracion en las fegundas Vifperas de la Cir-
cunciíion del Señor de efta entrega , que fe continua en el Oficio del 
Camarg. in Epít. íiguiente dia, y en fu Miíía. El Padre Camargo ( i i ) eferibe, citado del 
Hiftor. ad íuimmi £)0(5ior Ulefcas, que en el año referido de mil quatrocientos noventa y 
dos fue hallado el titulo de la Cruz de Chrifto en la Igleíia de Santa 
Cruz de Roma , y en el miímo dia del hallazgo milagrofo llegó á la 
mifma Santa Ciudad la noticia de haveríe ganado la de Granada , que 
aumentó el júbilo, y alegria de fus moradores. La Rey na Doña Juana, 
hija de los Catholicos Reyes, le concedió por Armas una Granada 
abierta , que en campo de plata pone por tymbre, y blafon , la qual 
eligió el Rey Don Henrique I V . por empreíía de un Principe vigilante: 
cuya fruta fue de tanto aprecio, y eftima entre los Romanos , que la 
idolatraban , lifonjeandofe el güito ^ como cantó el Poeta Luíitano 
™Lr„A, Camoes .(i2) 
Viftos los nombres de la Capital Granada , y entendidas fus va-
rias , y fundadas interpretaciones ^ que le concilian no vulgares exce-
lencias, es de fuponer3antes de entrar en la narración de otras de eñas, 
en el íiguiente capitulo, que el íer íucinto en fu declaración, como en 
las noticias de fu fundación , es eftudio , ya por no referir lo que en 
diferentes eruditos eícritos goza la luz pública 3 y yá también porque 
en el puro papel de fus grandezas ^  poco tiene que eícribir con nove-
dad la pluma mas inñruida, ¿ Qual , ó qué lengua fe hallará Eficiente-
mente idónea para dibujar, ó preconizar íus alabanzas , proezas , y 
preeminencias }. Qué fe podrá decir de nuevo de una Ciudad mereci-
damente elogiada por fu antigüedad , por firme , y. antigua en la Re-
ligión Chriíliana , dorada bafa de las eíhtuas de fu fama } De las pri-
meras del Orbe fue en recibir, y abrazar la Fe de Jefu Chrifto , y en 
rendir la obediencia á la Santa Sede Apoftolica. Iluílre por la virtud. 
Nobleza, Armas, y valor de fus hijos , que fiempre han defendido, y 
procurado exaltar con íangre , poder , y vida la honra de Dios , la 
verdad de fu Ley , y la Mageftad , y dominios de nueftro$ Catholi-
cos 
í 
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eos Monarcas. Tan íéñalada en Letras 3 como dieílrá en la diíciplína 
Militar 5 y Politica , y verfada en el Comercio, que en ambos Mun^ 
dos es con reípeto nombrada. Tan célebre ¡ que ha confeguido ^ que 
los Hiítoriadores Regnícolas, y Eítrangeros^ adminiftrando jufticia , le 
concedan 5 ( que no es pequeña fortuna ) y confíeííen los lauros 3 tym^ 
bres, y palmas , que han fabido ganar con hechos famoíbs 6 y empreí-
ías heroyeas fus fídelifsimos hijos.. Es mayor 5 que toda la alabanzaj 
que fe le puede atribuir : Major eji enim omnt Laudei ( i ^ ) Kmgimo ^3) 
es fuficiente para elogiarla dignamente* Con efte conocimiento íe.rvi* Eeclef. cap* 43^  
ra la reducida expreísion de lus grandezas de demoftracion folamen- -er^ 
te del leal afedo de la Religión Hofpitalaria, dando teñimonio de íu 
gratitud notoria en las antecedentes 3 y íiguientes claufulas, 
i * CAPITULO SEGUNDO. 
'Excelencias yy grandezas mas notables de la Ciudad de Granada¿ 
jRimeramente numera entre ellas, y encomienda a la mas 
feria atención ^ la de tener por Patrono principal ^ y de todo 
fu Arzobifpado a el íeñor San Cecilio íti primer Obifpo, Difcipulo de 
nueftro Apoftol Santiago, confagrado Obifpo por el Principe San Pe-
dro, quien le ordenó vinieííe á Efpaña con feis Compañeros , para que 
deftmyeííen la idolatría , ÍLindaífen 3 como fundaron 5 la Chriftiandad5 
plantaron la Religión ^ difpuíieron 3 y manifeñaron el orden , que en 
ios Oficios del culto divino fe havia de oblcrvar, y dedicaron con íu 
íangre las Iglefias 3 como eferibió en alabanza de eños fíete Athletas5 y . 
refulgentes Eílrellas el Papa San Gregorio V I L á los Reyes de Efpaña 
Alfonfo 5 y Sancho , y á los Obifpos del Reyno. Efte lluíírifsimo Mar-
tyr, á exemplode fu Maeílro rubricó con fu preciofa fangre la prime-
ra predicación del Santo Evangelio en la Ciudad de Granada, murien-
do valerofamente por ella con fus Compañeros, y Difcipulos abrafa-
dos en fuego en las Cavernas 5 y Hornos del Sacro Monte extramu-
ros de dicha Ciudad , cuyas Cenizas encienden los corazones de los 
Fieles, y los inflaman poderofamente 3 para que todos fe dediquen á 
el amor de Dios 5 y confefsion de fu Ley Santa* 
2 El Theforo celeftial de las Santas Reliquias fue hallado en el Mon-
te Sacro ya dicho 3 por unos hombres 5 que deíeoíbs de bienes tempo-
ales 3 bufeando un theforo terreno , hallaron unas Cuebas ^ ó Caver-
las 3 y en ellas las Cenizas 5 y Hueííos de San Cecilio 5 San Hiício, 
y San Theíiphon fus Compañeros ^ y de otros Martyres ^ que con ellos 
havian padecido abrafados en Hornos de fuego,en el Imperio de Nerón, 
El Señor Arzobifpo de Granada Don Pedro Baca de Caftro , fingular 
¡Varón en vir tud, fabiduria 3 y ¡prudencia , haviendo hecho el procef-
,ío por la jurifdiccion Ordinaria para la calificación de las dichas Re-
liquias deícubiertas, que con Libros diferentes, y Laminas de plomo 
fe hallaron en las Cavernas ? dio cuenta a la Santidad de Cíemen-
os 
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te V I H . por una Dignidad de fu Santa Apoflolica Iglefía 5 que pará efíe 
efedo mando de R o m a y juntamente á la Corte de Madrid otra, pa-
ra que á la Mageftad de Phelipe ll.infoimaííe del todo de la invencionj 
y obtuvo por Breve efpecial licencia vy comiísion de fu Santidad, y 
beneplácito del Rey para proceder á la calificación de las Reliquias, 
refervando la de los Libros, y Laminas á la Santa Sede. En íu virtud íe 
pafsó á las probanzas del proceílo , con junta de los íugetos mas a> 
nocidos en virtud , y letras 5 que entonces havia, de los feñores Obis-
pos de Guadix 5 de Canarias , y de Galipoli 3 de muchos Prelados Re* 
guiares, de los Cabildos Ecleíiafticos de fu Diocefís 5 y de ocho Seño-
res Oidores, con el Fiícal de la Real Chancilleria ; y comprobados mu* 
chos Milagros , que nueílro Señor hizo en el maravilloío hallazgo, las 
luces del Cielo ,que havian moftrado aquel Theíoi o, con un olor íua-
.vifsimo', que refpiraban las Reliquias, Cenizas , y Hueílbs , (y aun la5 
piedras juntas con ellas ) declaró por voto de todos , que las dichas 
Reliquias, Hueílbs, y Cenizas eran de los Santos Martyres Cecilio, y 
lus Compañeros, y Diícipulos , de que trata el Padre Camargo, ( i ) 
Camarg! in Epít. refiriendoíe á el Doótor Gregorio López Madera , del Confcjo de Caf-
Híft. ad annuíu t i l l a , y á el Marqués de E íkpa , en la información eícrita para la Hif-
t & i r &U m% jor¡a Sacro Monte. 
^ La mifma diligencia authorizada de calificación fe hizo por las 
Reliquias halladas en la Torre Turpiana, (en cuyo fítio eílá oy el Ma-
geftuoíb Templo de la Santa Iglefia Metropolitana) que ion la mitad 
de la Toca, o Lienzo , con que la Virgen Maria nueíira Señora lim-« 
J!jpib, y enjugó las benditas lágrimas de fus purifsimos Ojos , que der-
ramó en la Paísion, y Crucifixión de fu Hijo Je íus , y un Hueíío de 
SanEftevan Proto-Martyr : las quales Tantas Reliquias, con las antes 
mencionadas , deípues de la Sentencia , foeron expueftas á el culto, y 
veneración de los Fieles en la Iníigne Iglefía Colegial del Sacro Monte^ 
V en la CathedralycomQ eícribe fu Theforcro Bermudez de Pedraza. 
4 No es de omitir la digna memoria de mas de tres mi l Martyres, 
(de quienes el feñor Don Diego Ecolano , y Colomaj, Arzobifpo que 
ítie de Granada, en Carta á la Santidad de Clemente IX. hace men-
ción , con expreísion de los nombres , calidad , y hecho de los mar-
tyrios) que en la rebelión de Granada ,íii Vega, y Alpujarras , pa-
decieron á el furor de los Moros, porque conftantes en la Fe Divina, 
no pudieron hacer que renegaílen de ella. Se numeran entre los eícla-
recidos Martyres todos los Curas, Beneficiados , y Miniftros de los 
Santos Sacramentos, en quienes mas executaron la violencia del odio, 
y la rabia infiel, en cruelifsimos tormentos, hafta que rindieron feliz-
mente íus vidas, como dicen Fuen-Mayor, Luis del Marmol, Men-
* « doza, y otros. (2) C 
yicaS.PüV. 5 liguen en continuación de las excelenciss un San Gregorio lla^ 
Marmol in Hlft. mado el Beíico, vigeíímo Texto Obifpo de Granada , celebrado por 
^cUb,1;.c.38,C' fils virtudes 5 Y Sabiduría, con que perfíguió, y confutó á los Arrianos, 
librando de fus errores á la Ciudad ,y Reyno con íu predicación 
BvangeJica;y con eleganáfeimps Libros^ue eícribiói y ileno de méritos, 
det, 
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defcansó en paz en fu Igleíia^cuya Fiefía pone el Martyrologio Romano 
a los veinte y quatro de Abri l 5 por las palabras fíguientes: Jlltberi in 
Htfpama Santli Gregotit Epifcopi > & Confeflons. El Bienaventurado 
Fr. Raymundo de Blanes 5 Religiofo del Sagrado Orden de nueftra Se-
ñora de la Merced , á quien eligió lu Patriarca 5 y Padre San Pedro 
Nolaíco para que hicieííe una Rcdempcion en la Ciudad de Granada 
por los años de mil dofeientos treinta y cinco^donde^ deípues de ha ver 
tolerado oprobrios, tormentos, y caftigos , fc cortaron la cabeza en 
odio d é l a Fe de Chrifto, que defendia, y predicaba 5 coníigu ien-
dola laureola de Martyr , y primero de fu Religión , fegun trata el 
Padre Fr. Pedro de San Cecilio. (5) El V . Fr, Juan de Granada 5 que ^ 
nació en el Real Palacio de la Alhambra , hijo de un Rey Moro, Cecilio in lib. 
y convertido á nueftra Santa Fe, viftió el Habito de la Merced en el Viaor. Gham.p. 
Convento de Sevilla. Coníiguio 3 que fu Religión le nombraíle Re- >caP*4''§-1» 
demptor de los Cautivos Chriftianos5que eftaban en fu Patria, y admi-
tido por el Rey fu T i o , procuró perfuadirle con finezas bolvieííe á fu 
Seda. Correfpondia á ellas con fantas amoneftaciones, y predicación, 
para que el Rey fe convirtieííe , de lo que indignado, le cortó la ca^ -
beza , y á fu Compañero Fr. Pedro de Malafan, y m a n d ó , que fus Ca-
dáveres fueííen arrojados en un íido immundo. Un San Pedro Paíqual, J 
Obifpo de Jaén , Religiofo del miíino Orden , cautivo por los Moros 
de Granada , fe exercitó muchos años en fortalecer en la Fea los Cau-
tivos , en focorrer á los defvalidos , y redimir á los párvulos, y flacos, 
de quienes fe temia el peligro de la prevaricación. Padeció el marty-
rio año de mil trefeientos y uno en la mifma Ciudad, Fr. Juan de fc? 
Cetina , Religiofo de San Franciíco, que con licencia de íü Superior, 
entró en Granada á predicar el Santo Evangelio, de que irritado el 
Rey Moro , le cortó la cabeza año de mil trefeientos noventa y fíete» 
JEn el-miímo^ con igual genero de tormento , confíguió la palma del 
martyrio Fr. Pedro de Dueñas , Religiofo de la mifma Orden Sera-
nea. (4) ;(4<5 
6 Si á tantos , y tan preexcelfós Santos debe memoria relpetoía, GedUfu^rá ^ í a*. 
honor, y veneración la infigne Granada, para gloria del Señor, que fe Mrazayfupra. 
mueftra en ellos admirable, figuiendo la authoridad del Padre San Am-
hro : {5) Honoro vivemis memoriam in perenniM^^ (í) 
per confefstonem Domimfacratos cinem , no menor juzgamos á nuef- N*auI#™sr#0¿azJ" 
ero Padre San Juan de Dios , que íiendo , y háciendofe de fu propio t-ti, & Celíí. 
£ i e lo , por la vocación del Cic lo , y por el prodigiofo nacimiento pa- . 
ra la Patria, fe hace prefente á la devota conílderacion, que con glo-
riólos titulos la pide como de jufticia , y atienda á lo que fe expone^ 
para fu onltacion. Patrono es, y fue favoreciendo á íus moradores, • 
librándolos de los peligros , previniéndolos también para que huyeííen 
de ellos , y cuidando en un todo de fus bienes > y aora en el Cielo, con 
lu interceísion , y ruegos , auxiliando en las aflicciones , y amparando 
en las oprefíones con fu protección. Pedagogo, y A y o , conftituido por 
el Maeftro Jeíu Chrifto , que llevó como de la mano á fus amados pró-
ximos á la Efcuela de laCharidad, repaííando fus lecciones con exem-
B píos 
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(6) 
$<>na¡ Fx/icr, cm-
fitetar oves fuá 
b e n i g n * t & t *3 
itemqae fequititr 
eas , ^ arguity & 
fbjurgat, ac com-
miaafur ju/iitta 
Dei. Rusbroc. in 
Tabcr. íbederis-
Tres conditionei 
confíftentes in ac~ 
tiombtis pa/torls, 
fciltcét , vacaret 
ducare , V pre-
ceden. Cajee. In 
Joan, c.to.v.14. 
(8) 
Jerem. 31. v. i 
Match. 2. v. i S , 
Refpondebtmm 
hreviter , M^íát yé-
^«/f¿i juxta Be-
thkhem in Ephra-
tu : & ex materno 
corpufeuli hofpi— 
ció , matris nomea 
acceperit, D.Hie-
ronyin. lib. 1. 
Comment. in c* 
2, Match. 
(10) 
Valde frtquens ejt, 
quod multa acci-
piamus bona á lo-
co in quo Saní io-
rum Reliquia j a -
cent, ac Deus ab 
amicisfuis efi ob-
fequiis honoratus, 
Syiv. ¡n Evang. 
lib, 2. cap, 1. q, 
14, num, 5 3. 
píos maravilloíbs 5 y fortaleciéndolos con raro modo en virtud , con* 
na las aftatas fuavidades 5 y engañofos acometimientos de la maligna 
Serpiente. Báculo 5 que fuftentó á muchos débiles con rieígo de caí-
da , por la fuerza, y continuación de los combates. Medico experi-
mentado , que á enfermedades del alma 3 y cuerpo aplicaba eficaces 
remedios, Aíaejiro , enfeñando virtuies 5 y con fantas dodrinas mo-
viendo á ellas , ya unas veces trayendo á la coníideracion la bondad 
divina, y los beneficios recibidos 5 para que agradecidas las almas, 
correfpondieííen con amor ; y ya otras proponiendo memorias del r i -
gorofo Juicio , para que temiéndolo , fe apartafíen de las culpas , y 
las abominaííen. Pajior zdofo del Rebaño Granadino , pues obfervo 
puntualmente las condiciones , que feñala Rusbrochio , (6) confolar 
con la clemencia divina , argüir , y atemorizar con fu jufticia ; y las 
tres , que apuntó el Cardenal Cayetano fobre el ego [um Paftor bo-
ms de Chrifto , convocar , y llevar á las ovejas ala fegura fenda, di-
rigirlas , encaminarlas 5 y con vida ajuítada alentarlas á fu viña 5 ca-
minando delante. {7) 
•7 Dan voces oy los Sagrados Hueflbs del charitativo Padre de Po-
bres 5 refervados en coftoíiísima Urna de plata en el Camarin magnifi-
co de fu primitiva Igleíia , diciendo á Granada, y á el Orbe 5 que no 
ceíía de hacer en la Patria los oficios de Patrono ? Patricio 5 Amigo, 
InterceíTor, y Abogado , y con efpecialidad como Padre por los h i -
jos , y moradores de aquella Ciudad, que goza , y venera fu Sepul-
cro. De Rachel vaticinó el Propheta Jeremías , y ^fcribió el Evange-
lifta San Matheo, (8) que lloraba la muerte de fus hijos los Santos 
Innocentes : Rachel plorans filies fuos 3 y preguntando el feñor San 
Geronymo, cómo pueden íer ííis hijos, fíendo de la Tribu de Judá , 
y ella de la de Benjamin , fe reíponde , que por haver íido fepultada 
cerca de Bethlehem, adquiriendo por las cenizas de íu Sepulcro nom-
bre, y titulo de Madre , con el qual pronuncia á voces clamorofa^ 
que fon fus hijos los niños Martyres. (9) Oyeíe el clamor , y voz 
de lo excelfo , vox in txcelfo audita efi , para que fe entienda , y 
perciba el ruego, y fúplica de nueftro Santo Fundador en favor de fus 
hijos, y naturales., por el derecho de los deípojos facros, que fe 
veneran en Granada. En el NacimientQ de nueftro Salvador fueron 
venturofamente felices unos Paí]:ores , á quienes la claridad de Dios 
los iluftró , y dexó reíplandecientes , afsi en el cuerpo, como en el al-
ma, fegun Hugo de Santo Charo. Eftos Paftores , como fe colige del 
Venerable Beda , eran tres no mas, que habitaban apacentando fu 
ganado en un íicio fecundo cerca de Belén, donde murió , y fue fe-
pultada Rachel j y la felicidad , y fortuna que alcanzaron , la atribu-
ye el Padre Doólor Sylveira (10) á eftár alli fepultada la dicha Rachel, 
porque por razón del lugar difpenfa mifericordioíamente el Señor mu-
chos bienes á los que lo ftequentan, veneran,, y piden en él por los 
méritos de fus Santos. En el miímo lu^ar cerca de Belén habitó Ja-
cob , y ofreció á la Mageílad Suprema holocauftos : y quantos ofrecia 
nueílro Patriarca en.el recinto Granadino, y en el lugar donde fe vene-
, ran 
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ran fus Cenizas 5 y Hueííos ? Es fácil de comprehender 5 y fe queda á 
la atenta reflexión de los moradores. En el propio fitio donde deícan-
só el citado Jacob 3 y vio la Efcala llena de myfíerios 3 oyendo pro-
xneflas , favoies ^ y gracias 3 fue donde fu afcendiente Abraham hizo 
obfequios de facrifícios á Dios a de los que agradado, colmó de bene-
ficios á fu nieto ? haíla concederle fu viíta : que afsi honra el Cielo á 
fas amigos ? y premia íus merecimientos. 
8 Convenientiísimamentejeícribe el Expofítor Carmelita 5 viíító Je-
fu Chrifto el predio, ó heredad de Jofeph en Sichem , en que fue me-
jorado de fu Padre Jacob, ( i i) y dandofe por fatigado del camino, 
íentado cerca de la fuente en coloquio con la muger Samaritana y la 
convirtió > y á muchos de los fuyos ; porque alli eiiaban los Huejjos 
de fu íiervo Joíeph en Sepulcro propio^ que heredó , ytambien com-
pró : OJ]a cjmque Jojeph 3 qu<e tulerant j i h i Jfraeí de JEgypto ? fepe-
liermt in Sichem m parte agri. Reparte el Señor fus dones 3 y m i -
fericordias con liberalidad á los habitadores de aquel lugar donde defi 
canfín los Hueílbs 3 y Reliquias de fus Santos , eníaIzando ÍLI me-
moria 3 y excitando á fu alabanza : (12) Nam ob Sanüorum Keli-
qmas m aliquoloco commorantes ^  multa habitatonbus iüms bona 
Domnms impertitur 5 CJP" magnam fepé ob Sanítorum corpora mi-
jiricordiam tüi confequmtur^ac impetrante Bienaventurado el pue-
blo , que conoce tanto bien , y que canta en aplaufos feñivos fu for-
tuna , alabando las mifericordias del Akifsimo. (13) Feliz , y muy 
dichofa la Nobiliísima Ciudad de Granada, que conoce ? entiende, y 
publica los dones , y mercedes celeftiales, que recibe 5 por el Sepul-r 
ero , que goza, de fu Padre, Abogado , é Interceííor San Juan de 
Dios, Gocefe en grande manera , porque en la Urna de fus Sacros 
Huellos , y Reliquias ha hallado el mas preciofo , y riquifsimo the-
foro 5 que vale tanto para remedio de todas las necefsidades de fus 
moradores. Los que trabajan en el defeubrimiento de un tbeforo, 
cabando con fudores una, y muchas veces la tierra , fe alegran, 
y- llenan de vehemente gozOj quando por fruto de fus tareas encuen-
tran un fepulcro, dice el Santo Job: (14) Quafi ejjodientes thefaumm, 
gaudent. que vehementer cum imenerint fepulchrum. Aludiendo á 
ios antiguos túmulos , y depóíitos de cadáveres , en que fe folian eí-
conder alhajas de oro , y plata , monedas, y otras preíéas de gran 
valor, y eílima , celebraba alguno con aclamaciones, y publicaba fu 
alegria, y jubilo , y el hallazgo de un theforo , quando por fortuna 
encontraba defpues de muchos defvelos algún íigno de la caxa , ó ur-
na de hueílos fepultados, advirtió el Padre Pineda, (15) Theforo es 
la Urna de los Sacros defpojos del Patriarca San Juan de Dios : Se-
pulcro es , que aclama , aplaude , y folemniza Granada : Túmulo es, 
por el que recibe del Omnipotente Señor gracias, y favores , con que 
honra la memoria de fu Siervo , y premia la f e , y piedad de fus 
devotos. 
(11) 
Genef. 48. v, 22. 
joílje cap. 14. v. 
3 a. 
( iz) 
Convenientifslmg 
Domiñm hunc f;-
fitat locum ihique 
mirabilem hanc 
mulieris, ac mul~ 
torum civ'tum op£¿-
ratur converjio* 
«em. Sylveír. líb. 
4.cap.5. n. 45, 
• (i3) 
Beatus populus qui 
fcií jubilationem» 
Plalra. 8». 
( t4) 
Job , cap. 3. v. 
2.2. 
B2 CA-
< r 5 > 
Si tbefauri , aut 
fipulchri ullum 
fignum videt ve~ 
hementi affictíur 
gandío y Utas que 
acclamatlenibus 
exultat. Pineda 
¡11 Paraphr. cap. 
.3. Job. 
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• (por vocación (Divina entra nuejlro Tadre San Juan de (Dios 
en la Ciudad de Granada , en la que funda f u ^eligio)^ 
y vifte Habito difliniivo de ella^ 
Bediente San Juan de Dios 3 Siervo el mus fiel , Soldádc) 
el mas carkadvo, Paftor el mas vigilante, Oficial el iiia^ 
cuidadofo 5 Peregrino el mas devoto, y Jornalero el mas compafsivo^ 
á la voz del Niño Pobre, jefus Divino disfrazado 5 que en la Comarca 
de Gibraltar, mofeándole una Granada abierta , y por corona u M 
C r u ^ le dixo : Juan de Dios, Granada ferd tu C r u ^ fe encamirio 
á efta Ciudad prontamente con efpiritu alegre, y fervorólo, réíuelto á 
vivir de aísiento en ella, en cumplimiento de la vocación. Quarentá 
y un años de íu edad contaba quando entró en la determinada mart-
fion Granadina, y del Nacimiento de nueftro Salvador Jefu Chrifto d 
de mil quinientos j treinta y feis. A l l i 5 como en campo fértil, y de-
liciofo , le plantó fragranté Lyr io , ( i) que creciendo folamente á i n -
Mitch ^ c. 6; 28. fluxos celeftiales, confcrvó lu pureza, é innocencia entre las efpinas 
skut ninim ínter de los ricígos del mundo, y combates fuertes del comurt enemigó. 
fpmas, Cu iu cap. planta feliz , que no dió paífo en la tierra^ fin producir copiofos incre-
mentos acia el Cielo,nuncaíbfocada,marchitá3 ni triíle con las muchas 
aguas de tribulaciones, y avenidas de contradicciones , que padeció; 
pues es confiante , que no bailaron los males de calamidades diver-
fas por eílraños modos á apagar la llama de íu caridad : Aquce mul-
ta nonpotuerunt extinguen charttatem , necflumina obrumt illam* 
(2) (2) Efte , pues , hombre el mas puro i cabal 5 pió , penitente 5 exétü-
plar , y ajuflado , pufo Tienda de Eftampas , y Libros devotos , que 
mas repartia por piedad, que vendia ^ en que tenia muchas ganan-
cias ; y como efta ocupación era voluntaria , y á nadie defraudaba^ 
quando á ella faltaba , fe tomaba las correfpondientes horas para 
viíitar Igleííás , frequentar Sacramentos 5 confolar Enfermos, y focOt-
rer nccefsítados 5 fegun la pofsibilidad de £is cOrtás facultades^ 
10 Efte pió exercicio tenia en los dias de trabajo 5 que en lo^ 
^ feftivos de precepto todo íe dedicaba á el culto divino , y á el re-
medio de pobres : los mas iba á hacer oración á la Ermita de los 
^ Martyres, fita en el Sacro Monte Valparaifo extramuros dBTSCiudad, 
en cuyo Altar Mayor eftaba colocada la Imagen del feñor San Sebaf-
(;) En Ia dicha Ermita , en día propio del incJytopSrtyr ^ glonóíb 
s}c m chronfíinfr Abogado de la pefte , predicó el Venerable Padre Maeftro Juan de 
no/tnordims-jed Avil ( ^ p0nderando Ia fLier2a las faetas del amor divino, 
vide m fine cap, 7 1 r rr 
4. fecundum tra- ^ ' ^ luavemente hieren los corazones, trafpaílaron tanto el de nueftro 
dióíhnem G r a n ^ Padre San Juan de Dios las dulces perfuaíiones , y dodriná del Ora-
dor , que hecho un volcán fagrado, manifeftó ardientes llamas por 
la boca y por los ojos , y en las acciones. Salió aprefurado de la 
Igle* 
.Cant. c. 8. v. 7. 
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aleda , haciendo tales demoftraciones £iera del modo regular 3 que 
)arecia demente-, las que eran exprefsiones de verdadero amante de 
Dios , que eSj^w/^/zW^^í? , como enfeña el íeñor San Bernardo; 
(4) y fegun San Pedro Chrylologo , ( j ) carece de razón , no tiene 
'¡mcio, ni conoce á el mundo, porque todo lu eftudio es en el Ciclo, 
condeíeos de ver , y íervir á el amado Bien. Como los muchachos, 
y mal entretenidos le notaron furioíb , acudieron prontos á maltratar-
le con lodo , y golpes, tratándole de loco. El Santo Juan , humilde, 
y íufrido, bien hallado con los deíprecios , Te prcfentó ante el dicho 
Maeftro Avila, y le eligió por Padre Efpiritualjpidiendole íus conlejos, 
y dirección ; y es veroíimil, que le mandó entonces proíiguieííe en el 
fervor de efpiritu comenzado, que con la negación de si milmo , y 
el menofprecio del mundo en las apariencias de demente , fe aíle-, 
guraba. 
11 Profiguiendo en las figuras, y ademanes de demencia el cha-
ritativo Padre de Pobres , con que diísimulaba fu virtud , le lleva-
ron á el fíoígital^Real, para curarle como á loco. Deíhudéz , azo-
tes , y mal tratamiento era la medicina , que por entonces a el juicio 
del Adminiílrador , y de los Enfermos fe juzgo la mas convenien-
te , y adequada á la enfermedad. Paciencia , reíignacion , y conf-
tancia brillaron en el virtuoíb Enfermo , alegrándole de tolerar por 
el amor del Señor muchos oprobrios, penalidades , y caftigos , can-
tando en fu corazón con el Rey Penitente : Por ú , j por tu> amor 
tolero con gozp los azotes^  que me ddn por remedio : Quoniam prop-
ter te jkhjiinm opprobrium (<5) el Doclo Haye lee , propter amorem 
tuum; pues á el que verdaderamente ama, le fon dulces las perfecu-
ciones, y fiempre eftá preparado á los tormentos, quoniam ego m j i a -
gella paratus Jhm. (7) Llegado el tiempo, á confultas del Cielo , de 
recuperarfe el accidente á la vifta de los hombres, fe declaró la me-
joría por el pacientiísimo Enfermo , quien con ferenidad de animo, 
gran concierto , y razón , refpondia a todo lo que íe le preguntaba 
de tal modo , que entendidos el Adminiftrador , y Enfermeros de que 
ya eílaba bueno, le concedieron licencia para que falieíle del Hof-
pkal á bufcar fu vida con papel (Je feguridad , y con falvo con-
duólo, para que no fueííe otra vez aprehendido. 
12 En efta ocafion fe havia retirado á la Ciudad de Montilla, 
empleado en la Mifsion , el V . P. M . Avila , y defeando nueftro Pa-
dre San Juan de Dios comunicarle puntos de efpiritu, y darle cuenta 
de lo acaecido, partió á la.dicha Ciudad , donde entregado á mate-
rias tan importantes , fe detuvo algunos dias , y luego con la bendi-
ción de fu dicho Maeftro caminó á el célebre Santuario de nueftra Se-
ñora de Guadalupe , Real Monaflerio del Orden del Máximo Doótor 
San Geronymo. A l l i , recreado con nuevos favores de la Virgen Ma-
ría , acreditado de Varón jufto, y milagrofo , fale para Fuente Obe-
juna , en donde , como en Oropefa, y Baeza , exercicando fu chari-
dad,hizo prodigios, dexando fama común de Santidad. No fe entienda 
que tomó el Habito de Donado , 6 Con ver íó en el dicho Real M o -
naf-
Í 4 C 
Modus d'tligendi 
Deurn eft diligere 
fine modo, S. BÍT-
nard. ín cra£t. de 
Dillg.Deo. 
(5) 
S. Petr. Chryfol. 
Serm. 147. Amor 
ignorat judiciurtt, 
ratione caret, rno-
durn nefcitt Amory 
qul cupif "uidere 
Deurn , £3^  y? non 
habet judicium, 
hahet tamen ( iu-
dium pietatts* 
(6) 
Pfalm. 68. v. 8. 
Haye hic. 
(7) 
Pfalm. 37. v. 18. 
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nueílra Señora de 
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iem ftipra. 
riafterio , como ha paracido á cierto Autor de la miíma Religión 3 (8) 
nuaierando efta entre las glorias excelentes de aquella Cafa i s i , que 
recibió el Bienaventurado Juan de limofna del Prelado un demediado 
Habito 3 ó Túnica blanca 3 para cubrir fu deítuidez por entonces : que 
íi por la veftidura dada fe huviera de llamar Converíb , muchas veces 
lo huviera íido de diferentes Sagradas Religiones 5 porque muy de 
ordinario tenia nueva ropa 5 que fe podía por el color decir Habito 
de ellas i pues como en viendo neceísidad en el pobre , fe deínuda-
ba para remecliarla ? fe veftia luego de lo que encontraba ? ó le ha* 
cian charidad. Creemos , que la voluntad de la pluma en lo referi-
do , como en adjudicarle HofpitalTuyo 5 merece difeulpa 5 y aun agra-
decimiento , porque á tan paímofo Santo todos quieren tener por fu-
yo : aísimifmo en afirmar, que entró con el Ropón de tal Donado en 
el Hofpital de Granada, ( haciendo de él tanto aprecio ? que lo traxo 
toda fu vida', y los demás Compañeros fus Difcipulos) que era á 
cargo de los Religiofos de fu mencionada Orden i pues confía lo 
contrario de los Eícritores de fu vida , y íe tiene de pública voz , y 
fama en la nombrada Ciudad de Granada 0 de que darán íufíciente 
razón los capitulos íiguientes I V . V . y V I . (*) A lo que eferibe de 
íer llamado el Santo por el Padre Prior del Monafterio del íenor San 
Geronymo de la nominada Ciudad 3 para que firvieífe en fu Hofpital, 
y que con la licencia 3 y Conícjo del de Guadalupe partió para dicho 
efedo, íe refpondc con la Bula de f u Camnizdcion á el §. V . y V I . 
que dice: Que el bendito Juan alquiló en la Ciudad de Granada una 
cafa , la que alhajó con Umofnas de perfonas piadofas, que le firvió 
de Hofpital ? donde recibía , afsiflia 0 y curaba d quantos Pobres En-
fermos podia atraer d ella ',y que aumentandoje el numero de efioSy 
inflituyó Hofpital mayor ? y le proveyó de todo genero de medici-
nas^ ropa j y aparatos > que fervia por si •> y por otros 3 que por 
Compañeros de fu Jnftituto havia admitido. Y bafta. 
13 DeíHc Baeza emprendió nueftro Santo Padre fu viaje á la rc-
I íerida Ciudad de Granada 3 en la que el día Jueves ocho de Noviem-
bre de mü quinientos treintaj fíete, governando la Nave de la Igle-
1 fiaeíTeñor Pauró~PápalIÍ y lY Aíonarchia de Efpaña Don Phclipe I L 
dio principio á la Santa Hoipitalidad por Infiituto en la forma que fi-
gue ; Orando en el miímo dia ante la Imagen de Jefus Crucificado, 
que tiene a fus lados la de María Santifsima Dolorofa , y la de San 
Juan Evangeliza , que al preíente fe halla en decente Altar a la puer-
' ta del Sagrario nuevo en la Santa Iglefia Ca thedrá l , fe le reprefentó 
que baxaba la Señora de fu TronOjacompañada del Evangelifta, y que 
le ponían en fu cabeza una Corona de -Efpinas , que recibió con do-
lor fenfíble; y o y ó , que con voz inteligible le decía la Madre del D i -
vino Verbo en el ado de la Coronación afsi: Por efpinas, y trabajoSy 
Juan , quiere mi Hijo que alcances grandes merecimientos : á que 
correfpondió el bendito Juan : Traba-jos > y efpmas dados por vueftra 
mano , Señor mío 5 (hablaba con el Crucificado ) [eran rofas, y cla-
veles para mu Con tales floi:^ coronado 3 íúmamente favorecido, defa-
pa-
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acreciendo; la vifion , falio el Santo de la Cathedrál con alborozo (in-
sular 3 igual á fu confLifsion y como perfedq humilde, y paílando por 
la calle de Lucena 5 reparo que en la puerta de una caía havia cédula 
puefta de alquiler 5 que expreííaba : Efia cafa fe alquila para poPrésT 
Leyóla con atención y y determinó alquilarla , como con efeóto luego 
trató de fu arrendamiento, determinándola para Hoípi ta l , fíendo de 
fa cargo bufear fin dilación camas , ropa 3 y menefteres para el aco .^ 
modo de los pobres enfermos. Todo lo pensó 5 y prafticó fiado en 
los caudales de la divina Providencia5 y le valieron muy bien? pues en 
el termino de dos dias pufo quarenta y feis camas vertidas , bancos, 
filias, y otras alhajas proprias de Enfermería 5 con que dio admi-
rable 5 y heroyco principio á el Angélico Inftituto Hofpkalario. 
14 Manifeftófe Theforero del Señor3 y fu Proveedor general 3 cor-
riendo por fus manos los beneficios , y focorros á los neceísitados, 
haciendo con fus oraciones, que manaran los pozos de la miíericoidia 
aguas íaludables en canta abundancia 3 que crecieron a mares 5 para 
remedio del Pueblo 3 y curación de las gentes; aun mas bien 5 que 
en el tiempo de Simón Pontifíce, hijo deOnias , que alaba el Ecle-
íiaftico de gran charitativo , de libertador de fu gente de los caminos 
de la perdición 3 y de amplificador de la Ciudad : Jn diebus ipfias 
emanavermt putei aquarum , Cí^ quaft mare adimpletifmt fuprd 
modum : qui curavit gentem fuam, & liberavit eam dperdttione. 
(9) A tres Aftros es comparado Simón ? á la Eftreüa de la mañana 
enmedio de la niebla 5 á la Lmalkna , y á el Sol refulgente 5 íubiendo 
por grados la comparación con exceíío de luz. (10) En las funciones 
pias de las Enfermerías, y demás miniflerios de fu amor puro, fe obf-
tentó San Ju^n de Dios EflreUa, Luna ^ y Sol , con clarifsimos 
refplandores de Aftro menor, mayor , y máximo en el Templo de 
Dios. Confíderando eftas l u c e s y lo benéfico de fus rayos el Señor 
Preíidente de la Real Chancilieria de Granada Don Sebaftian Ramí-
rez de Fuen-Leal ? Obiípo de Tuy , Arzobifpo que havia íido de la 
Isla de Santo Domingo \ le profeísó grande afedo 5 y eftimacion á el 
Santo Pátriarcha 5 y dando teftimonio de ello, le viftió del Habito Re* 
ligiofo de fu propria mano, y en fu Oratorio en el dia dos de O^u-
bre del año de mil qmnientos treinta y ocho ? ordenando , que del 
mifmo Habito fe havian de veñir fus Compañeros, primeras piedras 
de la Iluftre Congregación 5 como afsi lo cumplieron, 
15 Hallandofe eftrecha la charidad dilatada del Gran Padre de 
pobres en los términos 5 y ámbitos del Hofpital primero de la calle 
de Lucena , le fue forzofo bufear cafa de mayor capacidad , donde 
fabricar Enfermerías para fervir mas pobres ? y que eñuvieífcn con 
defahogo , y conveniencia. Dio cuenta de fu buen animo , y deter-
minación á el íeñor Arzobifpo de Granada Don Pedro _ Guerrera-,^! 
%Stl!HL5ÍHDb££^jLy Amigo .3 quien no folo alabó fus defeqSj y alen-
tofíTeípInur, fino quele^franqueó un mil y quinientos ducados, pa-
ra ayuda de la compra , y gaftos del nuevo Hofpital. Fortalecido, 
animado, y íbeorrido con tan buena limofna, y agradables confe-
jos 
. (9> 
Eccl. cap. 50, v. 
3. & 4. 
(10) 
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jos nueftro Santo 5 compró una famofa cafa en la calle de los Góme-
le , la que difpuíb á íu modo 3 con los repartimientos correípondien-
tes 5 fabricando falas de Enfermerías, tan capaces, que admitian dof-
ciencas camas para otros tantos Enfermos; y afsimifmo un recogi-
miento capaz de cinquenta pobres mendigos 5 de los que pedian l i -
mofna por las calles, y venian á la noene á deícaníar á fu apofenta-
miento 0 en el que encontraban bancos para lentarfe ; lumbre para 
calcntarfe^ efteras para recoftaríe, con Macílro que les inftruyeííe en la 
Dodrina Chriftiana. En efte Hoípital fe mantuvo muy á fatisfaccion, 
hafta fu gloriólo tránfíto. Hay quien afirme, que nueftro infígne Funda-
dor pufo íu primer Hofpkio en una cafa del íitio, que llaman de la Pef-
caderia 5 á la que agregó defpues otro caía 5 en cuya extcníion recibió 
pobres Enfermos para curarlos, manteniendoíe en aquel lugar tiempo 
conveniente 3 íegun el eftado de las coías, y ocurrencias , que varian-
dofe á favor 5 y beneficio del común , eligió mayor Hoípital ? en que 
aísiftir mas crecido numero de Enfermos 5 como confia de la vida del 
leñor -Don Juftino Antolines, Obiípo de Tortoíá , que fírviendo el 
oficio de Proviíbr, y Vicario General de Granada, y fu Arzobiípa-
do , trabajó en el Proceíío de la Beatificación de nueftro Padre San 
Juan de -Dios. 
C A P I T U L O QU A R T O . 
Hijos , y Companeros Venerables de nueftro Tatriarcha Sa?t 
Juan de Dios 9 quien finalizo f u vida en la Ciudad 
de Granada* 
16 T7^STE3pues 5 Héroe infigmfsimo de la charidad Hofpitala-
i y ría , amado de Dtos ¡ y de los hombres> cuya memoria 
E c i ^ en Adiciones fe perpetua > (1) tuvo cinco Compañeros, hijos de íu 
cc'4S'' cfpiritu, y Profeflor-es del mifmo Inftituto, con igual Habito , Regla, 
y Eftatutos , que entre los afanes de Marta folicíta en el gobier-
no , y cuidado de la cafa ^ y pobres 5 coníervaban las quietudes de 
Maria a los pies de Chrifto en altiísima contemplación. Fueron, el pri-
mero 3 el Venerable Padre Fr. Antón Martin natural de la Villa^dc 
Myra, Obifpado de Cuenca, convertido, y apartado de una vida licen-
ciofa, á la voz de la exortacion de nueftro Santo Padre , puefto de 
rodillas ante é l , con un Crucifixo en la mano , y _ perdonando á fu 
enemigo Pedro de Velafco, entró en el Hoípital , donde veftido con 
grande gozo de fu corazón de nuevo hombre con la ropa de la gra-
cia , y la gala de la íalud , vivió íantamente : Gaudens gaudebo in 
Domino, & exultabit anima mea in Dea meo^uia indmt me vefU-
. (») mentis jalut is , & indumento juftíti<e circmdedit me, (2) Fue Fun-
dador del Convento Hofpkal de nueftra Señora del Amor de Dios de 
la Vi l la , y Corte de Madrid , que oy es mas conocido por fu pro-
prio 
tM- • -
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pío nombre; y delpues de la muerte del Santo Patriarcha, quedo 
por Hermano Mayor del Hofpital referido de la calle de los Gómeles, 
que luego pafsó á ia de San Geronymo 5 que á el prefente tiene la Re? 
ligion, como derpues- íe dirá. Falleció con grande opinión de fantidad» 
! 7 El fegundo Companero es el V . P. Fr, Pedrp de Yelafco 3 na-
tural de la Villa de G^ada-fortuna 5 Reyno de Granada 5 que de lo-
bo fangriento , pafsó á cordero 5 de homicida de Pedro de Aragon3 
hermano del expreíTado Siervo de Dios Antón Martin , pafso a fir-
viente humilde de los pobres Enfermos , con notable exemplo de to-
da la República de Granada : penitente, mortificado , perfeverante en 
la oración ? y dado á todo genero de virtud fe moftró íiempre , dan-
do en las Enfermerías a y fuera de ellas frutos dignos de penitencia^ 
(3) y arrepentimiento de fus culpas, Concebía tan fuerte dolor de 
ejlas 5 que quando las traía á la memoria ? y mas. la cometida en la , (ñ 
muerte del mencionado Aragón , fe arrojaba á el &elo 5 y con una t m Z ^ Z f p Z Z 
piedra fe daba recios golpes en el pecho, pidiendo á voces miíericordia ^ w ? Luc. 3. 8^  
á el Señor del Cielo , y Tierra. Creemos la configuió y que atenta 
ajuft'lcia vi^a ? vive en eternidades felices en la Región de la luz ^  y 
4e la paz, 
18 El V , P j r . Simón de Avila 5 natural de la Ciudad de Grana-
da 5 configmoTeTtercero Compañero por el empeño raro , y ock>. ^ 
fo 3 que tuvo de íeguir los paííbs de nueftro Glorioíb Padre, y las en-
tradas de las cafas, arrimandofe á las puertas para efeuchar 3 inqui-
riendo 3 y preguntando lo que hacia, y en qué fe exercitaba. Emplea-
do en efta vi l curio(idad en la puerta interior de una cafa , levantan^ 
do los ojos 5 vio en la pared eferitos todos fus pecados, y una efpadú 
de fuego amenazando el caftigo , con cuya vifta cayo en la tierra def-
inayado, y fe levanto, por la immenfa piedad del Señor,convertido; pi-
dió nueftro Habito , con el que vivió diez y nueve años en defvcladq 
íervicio de los pobres Enfermos , fubiendo cada dia de virtud en vir-
tud , hafta fu dichofa muerte, en que , fegun piadofamente es de afH> 
mar , hallo el paífo franco para la Gloria, a la que íubio á gozar el 
gremio de fus penitencias, y charitativos minifterios. 
19 El quarto Compañero es el Venerable Siervo de Dios Fr, 
Domingo Piola, natural de la República de Genova , y Mercader de 
crédito de la Ciudad de Granada, A la fama de rico acudió nueftro San-
to Patriarcha 5 entendido en que podia difpenfir íus limofnas para el 
alivio del Hofpital i y llegando a fu cafa 5 como fueífe recibido con 
ceño5y enfado , quizás mudó de eftilo , no pidiendo limofna , íinp 
préftamo. Treinta ducados defeo que le preftaííe el dicho Mercader, y 
efte, defpues de otras razones , le pidió fiador para la cantidad : en-
tonces el Santo , facando un ^ i ñ o Jefis , que en el pecho traía, le di-
xo : Efie Señor me fiara* íluftrado el Piola con los refplandores , que 
defpedia el vulto del Niño Jefus 5 entregó la cantidad enunciada , y 
fe dedicó defde aquella hora todo á Dios , y á el Hofpital 3 en el qual, 
á oportuno tiempo en que fe atendió libre del vinculo del Matrimonio, 
tomó el Habito, A exemplo de fu Padre, y Maeífro ajuíló la vida, y 
C fe ' 
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fe exercitó en pedir limoíha por la Ciudad á voces clamorofas, deícu-
bierta la cabeza, con lo que movía mucho los ánimos de todos 5 y re-
cogía grueíTas cantidades para fuílento „ cura , y regalo de fus pobres. 
Murió en el año de mil quinientos fetenta y quatro , con veinte años 
de Religión , que fe numera entre los Varones iluftres de fama de En-
tidad , que ella cuenta , y refiere en fu Chronologia. 
20 Quinto Compañero e l V . P. Fr. Juan García , natural de la 
Villa de Guada-fortuna 5 tan hijo del Santo Patiiarcha , como imita-
dor de fus virtudes , pobre en tanto grado , que no fe le conocieron 
mas bienes a que un penitente Habito , que le fervia de filicio á raiz 
de la carne , el Rofano con que rezaba 3 y de continuo traía en edi-
ficación de los que le miraban unas difciplinas 3 con que rigoroía-
mente fe caftigaba. Andaba defcalzo de pie , y pierna 5 defcubiertá 
la cabeza; ayunaba de continuo , y los Viernes á pan , y agua ; y el 
defeanío del fueño era el arrimo de la cama de algún pobre Enfermo. 
Sirvió el oficio de Enfermero lyfayor muchos años 5 y dio el Habito 
á los efclarecidos Varones Fr, Rodrigo de Siguenza 3 Fr. Sebaílian 
Arias , Fr. Melchor de los R eyes , Fr. Pedro Soriano 5 ( General pri-
mero) y Fr. Frutos de San Pedro , que dieron marayillofos frutos, 
Conventos, y Hofpitalesá la Religión. Murió el Venerable García 
á los fetenta años de fu edad en gran opinión de virtud , y á fu en-
tierro aísiftió el fenor Arzobifpo Don Pedro Guerrero 5 con lo mas l u -
cido del Clerq 5 Religiones 5 y Pueblo. 
21 De tan feliz , exemplar 5 y religiofa compañía íe conftituyó 
Caudillo el Gloriólo Patriarcha, armado , como otro David , con el 
báculo de la Santa Cruz, y las cinco piedras limpidifsimas de fus cin-
co hijos , contra el íbbervío Goliath , contra el poder , y ardides del 
Infierno , que tanto atormenta á las almas, haciéndoles guerra fuerte 
(4) con todo genero de armas ofeníiyas : (4) E t tuli t bactélum fuUm^ 
17 4o§Unl Ca^ 1 quem femper hetbebat in mambus, O elegit fibt quinqué limpidif-
fimos lapides. Con el Ejcudo de la Hoípitalidád, y Cruz^át Chriüo^ 
que íiempre tuvo en fus manos , rindió á los enemigos infernales , y 
á los mundanos poílrQ, procurando ganar eftos para el Cielo. -No 
fin myficrio fueron cinco los Compañcros,aludiendo a las cinco Llagas 
del Redemptor en el Madero de la Cruz, que por tanto a advertido de 
la devoción de nueñro Santo 5 y del numero de fus primeros Hijos 
expresados , huvo de proferir un fábio Orador del Inííituto Gcrony-
miano 3 en Sermón de Gracias por la poífefsion del nuevo Hoípiral^ 
que debia llamar fe, é intitularfe de las cinco Llagas de Chrifto. 
2 2 Corría el año de mil quinientos y cinquenta , y á los ocho 
días del mes de Marzo entregó fu efpiritu en manos del Criador el 
mejor Padre de Pobres 5 que fue un todo para todo, omnia omnibuSé 
(5) Suftentó á los menefrerofos j virtió á los defnudos; curó á los En-
$ ad Cor ferU10S i ^ los detenidos en la Cárcel por deudas alcanzó la foltura, 
'9' y libertad ; amparó á las viudas i alas perfonas honeftas vergon-
zantes llevaba de noche las limofnas a fu cafa ; á las que po-
dían trabajar, les bufeaba coftura , y materiales en que exercitai-
fe 
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fe ; á las doncellas recogidas , dotes para cafai íe 5 á los Eílrange-
ros 3 y Pegrinos acomodaba en £1 Hoípkal 5 focorrio a los pleyteantesj 
pacifico á los difcordes, y enemiftados i convirtió á muchos engaña-
dos del mundoi y finalmente 3 fue ojos del ciego, ptes del tullido 5 ma-
nos del Ufiado 5 y general Padre de Pobres, (6) como fe dice en Jh 
Ofcio proprio. En el año de mi l quinientos cinquenta y dos , íiendo 
el V. P. Fr. Antón Martin Hermano Mayor , con acuerdo del feñor 
Arzobifpo D.Pedro Guerrero^y del gran Maeftro Apoílol Andaluz Juan 
de Avila 5 íe pafsó el Hofpital de la calle de los Gómeles á otro pe-
queño 5 y con fábrica pendiente 3 que íe íeguia con los haberes 5 que 
dexo la buena memoria del feñor Don Fr. Garda de Quixada 3 Obr£ 
po de Guadix , íituado en la calle de San Geronymo , á el cargo 5 y 
adminiftracion de los RR. PP* Monjes Hijos del dicho Dodor Má-
ximo. Por gracia , y concéísion de la Reyna Catholica Doña Ifabel 
fundaron en Santa Fe un Monafterio con el titulo de Santa Cathalina 
Mar ty r , que por lo enfermo del íitio paííaron en el año de mil qua-
trocientos noventa y dos á la Ciudad de Granada á el que queda 
apuntado i cuyo íicio , concia Ermita , que llamaban del Quemado 5 íe 
les entrego por Decreto de los Cacholicos Reyes á los dichos Reli-
gioíbs, para que labraílen Cafa. En el íiguiente capitulo fe tratará ex-
tenfamente de efte nueftro Convento Hofpital 3 que pudo dexar yá 
prevenido, y comunicado á fus Hijos Compañeros el paííage 5 y traní^ 
lacion nueftro Gloriofo Patriarcha , con que íe íatisface á los defeos 
de los que afirman fue en fu vida. Concurrió con el confejo , y afeólo^ 
aunque en fus dias no tuvo el efedo , ó dio principio con fus diligen-
cias 5 ajufte, y repreíentaciones, á esfuerzo de piedad de la devota íe -
ñora Doña Francifca de Cafares 5 dexando encomendada á fus hijos 
la continuación. 
23 En el lienzo de las virtudes de tan excelíb Padre ha corrido 
la pluma por el recinto de Granada folamente, fegun á el propolito 
conviene. Ha acordado la vocación celcñial á ella fu converíion , o 
por mejor decir,los exceííbs de amor de fu puro pecho, (y íi efta acon^ 
teció á el oir el Sermón (*) del V . Padre Avila en la Ermita de Señor 
San Sebaftian en fu dia , que eftá en la Alameda á la orilla del Rio 
Genil 3 queda firme la tradición , fin que pugne con la noticia dada de 
la Ermita de los Martyres 5 pues fue verdadero el fuceíío de fu tranf-
formación3y íiempre es gloria en la Esfera de Granada) el principio del 
Angélico Inftituto,fus primeros Alumnos 3 y Compañeros , y el feli-
cifsimo tráníico. Para otras memorias remitimos la devoción á los 
Autores de fu prodigiofa Vida. De los nueftros el Padre Er. Aguftia 
de Vidoria , Religiofo Presbytero de la Provincia de Caftlllaj el Pa-
dre Fr. Hylarion Perdicaro, Presbytero de la Congregación de Italia, 
y Rcvifor del Santo Oficio de la Inquificion del Reyno de Sicilia ; y 
á el-PadreFi\Juan Santos 5 Presbytero, y Chronifta General, en la 
p'arte~i, delaClrroMogla Hofpnalana. De los eftraños, elTeñor 
Obifpo Don F r , , ^ ^ ^ ^ ] ^ de^joyea-; el Doólor Don Francifco Bermu-
dezd^edraza^, Thcforero de la Santa M e t r ó p o l i s 
C 2 n á-
j iña, 4. in prim, 
Fe/per, difi 8. 
Mart , 
(*) 
Es tradición 
conftance en Gra-
nada , de que en 
•efta Ermita oyó 
«1 Santo el Ser-
món del Apoílol 
Andaluz Maeftro 
Avila , y que aun 
fue por lo redu-
cido de ella, y el 
gran .concitrlo , 
quehavia arrima-
do á un Frefno, 
que al prefente fe 
mantiene, y hace 
frente á dicha E r -
mita , y allí mií -
mo prorrumpió 
en los exceílos de 
fu ardiente amor, 
nunca baftantc-
mente ponderado. 
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mda i, y otros. ^ Mas que eloquencia y rlíetorica podrá explicar ña 
temor del Héroe de la Charidad 5 gracias, virtudes , y prerrogao 
vas ?, Si los primeros alientos <ie fu virtud fueron progreÜbs de Va-
rones perfeáos en fantidad 5 quien no teme ancgaife en tanto mar^ 
0 Padre inclyto i no tiene igual en la Gloria, confeífamos ^ toda 
l a d e x ó c o m o patrimonio tico á fus Hijos : Dedit iüi glonam m 
E c d S ^ gente ¡ m - i T ) ] 
24 También de fus muy Venerables Compañeros no fe ha he-
cho mas que breve iníinuacion , y con cuidado , por no hacer creer 
el volumen 3 y falir de los límites de la materia, con cuya reflexión 
imponemos te rminoá el prefente capitulo^ para paffar á otro3en qyie 
fe tocará lo que ofrece fu argumento» 
CAPITULO Q Ü I N T O . 
Translación del Ho/pital de San Juan de S)ios de la calle de 
ios Gómeles ^ a Id de San Geronymo , fuera de los muros de la 
Ciudad : compra de f u fuelo ^j l t io , j fáhrica.^j razón de 
la libre aimini/iracion de f u hacienda a cargo del 
Hermano Major de éL 
25 ¥ T Aviendo tomado poífefsion del nuevo Hofpital en la ca-
J f j t ^e ^e ^an Geronymo , donde al prefente exifte , los 
primeros Padres de la Orden, Compañeros de nueftro iníigne Pa-
triarcha, difpueíias ante todas cofas las Salas de Enfermería, y cor-
refpondientes repartimientos, pallaron ios Enfermos de aquel otro 
Hofpital 3 calle de Gómeles , á efte dicho 5 en proprios ombros 3 con 
íingular exemplo, y edificación de la Ciudad ^ viendo 5 y admiran-
do el efpiritu del Padre en fus hijos. Algunos han dicho , y eferito, 
que efte Hofpital fe tomo en vida de nueftro Padre San Juan de 
Dios; y pádecen eúgaño, aunque fe refieren á papeles antiguos, por-
que á la verdad aconteció la mudanza dos añosdefpues de fu muer-
te , en el de mil quinientos cinquenta y dos , como afirma nueftro 
. Chronifta Fr. J Lian Santos, (1) á quien debemos eftár. / 
chronoU Hofpít> 2 6 No negamos las vivas agencias del Patriarcha para el efec-
r " ^ ' ^ ) - 4 ' 0 3 ^ t o , y quizás fus ordenes, y difpoíiciones comunicadas > antes si 
corroboramos lo antecedentemente eferico con iníínuar , que em-
•J preífa- difícultofa, y de tanta cuenta no la tomarían á fu cargo 
nueftros antiguos 5 ñ no huvieran recibido la aprobación , y la inf-
truccion de tan gran Padre, 
2 7 Confta del Breve Motu proprio del feñor San Pió V. dado 
en San Pedro de Roma á los ocho dias del mes de Agofto de mil 
quinientos fetenta y uno , en el §. I . por la íiguiente claufula , tra-
ducida legalmente, que fue la translación de la muerte del Santo, 
•; !'*" •" 5' t ] -aun-
v Excelencias de Granada, 2. I 
1 
aunque no naméra los años : „ Como tengamos noticia, ( hablaba 
el ¿anuísimo Pontífice) que en otro tiempo en la Ciudad de Gra* 
3, nada 5 viviendo en ella Juan de Dios , exercitaííe muchas buenas 
Robras, y llevado de piadofa devoción, con las limofnas, que de 
5). los fíeles Chriftianos recibía 5 dcxaííe inftítuido antes de fu falle-
?5 eiiníento cierto pió 9 é iníigne Hofpítal en la dicha Ciudad 5 lia-
3J mado vulgarmente el Hofpítal de Juan de Dios , el qua^defpues 
3J de fu muerte fue trasladado cerca 5 y fuera de los muros de ella 
„ con la mencionada invocación. El fitio donde entonces mudaron 
el Hofpital, (quees el mifmo en que oy permanece ) era fuera de 
la Ciudad , cerca de los muros de ella , que nombraban San Geró-
ivymo el Viejo 5 que defampararon en el año de mil quatrocientos 
noventa y cinco , por la epidemia de los carbuncos , los Religiofos 
del mifmo Inftkuto , y fe fueron á habitar á una Huerta , en que 
eílá de prefente el Monaílerio de la Santa Cartuja. 
28 Comprueba mas el aííunto la declaración de quatro Tefti-
gos, y los tres, que conocieron, y comunicaron á nueftro Santo Pa-
dre , los quales juraron en la Información , que el dicho nueftro pri-
mero , y principal Convento Hofpital de Granada hizo el año de 
mil feifeientos catorce ante la Real Jufticia de ella, en el Oficio de 
Efcribania pública del Numero de Juan Monteíino de Solis, en juf-
tificacion de haverfe-fabricado , y aumentado el referido Hofpital 
con las limofaas de los fieles, Uno de los Teíligos juramentados fue 
Juan Lobo , Efcribano público del Numero, que havia íido de la 
nominada Ciudad , de edad de fetenta y nueve años , quien afir-
mo haverfe fundado el expreífado Hofpital defpues del tránfíto 
del Gloriofo Patriarcha, por las íiguientes formales palabras, que 
confian de fu depoficion , dixo; 5, Que á el cabo de algún tiempo, 
3, defpues de muerto Juan de Dios en efta Ciudad, á quien efte 
^ Teftigo conoció, y converso , los Hermanos que entonces havia 
5, vido, que fe entregaron en la Cafa , y Hofpital que oy es , y fu-
3, po por cofa cierta , que fe concertaron con el Monafterío de San 
3, Geronymo de efta Ciudad , que pretendía fer la dicha Cafa fuya, 
5) que fe la dexaííen, como fe la dexaron á los Hermanos , en cier-
3, ta forma. 
29 Afsimifmo Balthafar de San Pedro Paredes , Procurador 
del Numero de la referida Ciudad, de edad de ochenta y fíete años, 
declaró lo que fe figue, con las mifmas voces,que fe fupone^de las 
que no es bien defraudar á el Lector, por fer mas exprefsivas, que 
íe pudieran dar equivalentes ; dixo : „ Que conoció , y comunicó á 
3, el Hermano Juan de Dios en efta Ciudad , el qual procedió en 
3, fu vida recogiendo Enfermos , y Pobres en unas cafas , que para 
3, los curar , y regalar tuvo en efta dicha Ciudad hafta fu fin , y 
3, muerte , defpues de la qual vido el Teftigo, qne, á imitación del 
„ dicho Hermano Juan de Dios , algunos Hermanos, que havian 
„ andado con el fufodicho , y ayudado a las limofnas , que hacia, 
o, y otros, que con ellos fe juntaron, hicieron la fundación de la Ca-
fa, 
35 
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^ fa 5 y Hofpical, que eílá en efta dicha Ciudad , la qual fue fun-
^ dación de I05 dichos Hermanos del dicho Juan de Dios 5 y eftaí 
^ en la calidad que oy eftá el dicho HofpkaL 
30 También Pedro Franco de León ^ Eícribano de fu Magef-
t i d , y de los nombrados en la Corte de Granada , de edad de íe-
tenca y íiece años , feptimo Teftigo recibido en la cicada Informa-
ción 3 dixo : „ Tiene noticia de la Cafa, y Hofpital de Juan de Dios 
^ de eíta dicha C i u d a d d e f d é que el Hermano Juan de Dios era 
3) vivo 3 que lo conoció efte Teltigo defde que el fufodicho tenia 
3> una cafa particular en la calle de loo Gómeles de ella 3 á donde , 
3) eíle Teftigo le via recoger muchos Pobres 5 y defpaes de muer-
^ t a ha vifto efte Teftigo, como los Hermanos del dicho Hofpital, 
^ que han íido 3 y fon de él de todo el tiempo á cfta parte , que ha 
¿ que murió el dicho Hermano Juan de Dios3 han tenido fu Cafa, 
y Hofpital donde al prefente la tienen , la qua l , como hombre 
3 que ha afsiftido á el dicho Hofpital , ha tenido particular noticia 
* como los dichos Hermanos la han labrado, y edificado 3 acudien-
^ do á la cura de los Pobres. 
31 El quarto Teftigo , que firve para la plena juftifícacion de 
mieftro particular,fue Diego de Morales, Solicitador de la Real 
Audiencia , de edad de fefcnta años , el qual en cargo del juramen-
to hecho , dixo : „ Que fabe, y fe acuerda muy bien de quando 
3, fe empezó á fundar la Cafa , y Hofpital de Juan de Dios en efta 
3, dicha Ciudad en el fítio que oy eftá , y fe acuerda muy bien, 
„ que los Hermanos, que al prefente eran , labraban el dicho Hof-
33 p i t a l , y Cafa con las limofnas que allegaban , pidiendo por efta 
3, Ciudad , y fuera de ella: afsimifmo fe acuerda muy bien, que á 
33 el tiempo que fe empezó á fundar el dicho Hofpital 3 por no fer 
,3 los Hermanos de él Religiofos, y fer pocos para la gran gente po-
3, bre, que recogían , y eftár cerca del Convento del Señor San Ge-
3, ronymo , acudian los Frayles á frequentar los Sacramentos. 
32 Corria la afsiftencia , cuidado, y curación Me los pobres 
Enfermos por nueftros Hermanos, que unidos en Comunidad , y 
dados á exercicios p ío s , y devotos, vivian en el dicho Hofpical ba-
xo de la difciplina , y dirección del Hermano Mayor. La adminiftra-» 
don de la hacienda , y diftribucion en los gaftos precifos era del 
cargo de los Padres Geronymos , como verdaderos Adminiftrado-
res, íín controveríía en aquella fazon , cuyo titulo , con paz , y 
juftificada caufa, gozaron hafta el año de mi l quinientos fetenta y 
uno. A las inftancias , y humildes fuplicas del Venerable Rodrigo 
de Siguenza, Hermano Mayor del referido nuevo Hofpi tal , defpa-
cho el Señor San Pió V . fu Bula de Aprobación del Inftituto 5 y Re-
ligión, que comienza: L¿c¿f ex debito, dada en San Pedro de Roma 
en primero de Enero del citado ano de la Encarna cion del Señor de 
mi l quinientos fetenta y uno. En virtud de ella , y ufando de fus fa-
cultades, viftió el Efcapulario de la Orden , y hizo la Profefsion el 
dicho Hermano Mayor , con los demás fus Subditos, en manos 
de 
y Excetendas de Granada, 5" 
del feñor Arzobifpo de Granada Don Juan Méndez de Sal-
vatierra. 
3 3 Parece que ya mirandofe en diferente eftado y pretendieron, 
la adminiftracion 3 y gobierno de los caudales de fu Hoípical con 
tal independencia del Monafteiio del íeñor San Geronynio ^ y con 
efecto la coníiguieron en el año de mil quinientos ochenta y tres, 
quedando defpojado de ella el mencionado Monafteiio 3 fegun conf-
ta en proprios términos , y confeísipn de parte de una Eferkufa pú-
blica de deíiftimiento , por él otorgada 3 de que fe hará mención. 
Moviófc, y íiguiófe el pleyto con ardor de una 3 y otra parte , y 
llegando á la Curia Romana , defpues de diferentes alegaciones, y 
pruebas 5 fe fentenció á favor de nueftro Hofpital el año de mil qui-
nientos ochenta y tres 3 como íiempre fe creyó. La Elcrkura 3 que 
fe cita , fue otorgada por la Reverenda Comunidad del expreífado 
Santo Monafterio , prefidida del Reverendo Padre Prior Fr. Gabriél 
de Talavera , ( antecediendo tres tratados en toda forma de dere-
cho) ante Diego de Lisbona ? Efcribano público, y del Numero de 
la Ciudad de Granada , en el dia cinco del mes de ¡Diciembre de mil 
quinientos ochenta y nueve j en que fe defiftió ? y apartó del de-
recho 5 que tenia 5 y reprefentaba á la adminiftracion de la hacienda, 
y rentas de di^ho nueftro Hofpital , dando por nulo , y de ningún 
valor , ni efedo el Pleyto feguido en efta razón 5 que pendia en la 
Corte de Roma. Bien es , que en ella fe declaro la fentencia dada 
por pafíada en authoridad de cofa juzgada 2 por no haverfe inter-
puefto apelación en el tiempo , y termino , quq correfpondia , por 
lo qaal el relacionado deíiftimiento llego tarde, por fer feis años 
defpues de la pronunciación de fentencia , fegun que conftaba 
con claridad a el expreífado Monafterio , y afsi lo confefsó 5 y de-, 
claró en fu Eícritura , defeando concurrir á el beneficio de ios Pon 
bres, y del Hofpital, 
C A P I U L O SEXTO, 
Noticia de la 'Bula de Aprobación de nueftra Religión y/olidan~ 
do mas la razón de la pretenfion antecedente , y del JegundQ 
(pleyto movido contra el dicho Hofpital de Granada por 
el valor de f u fuelo , y fabrica* 
ü a n d o llego la primera Bula del feñor San Pió V. pu^ 
do 5 y huvo de haver diferentes pareceres a afirmando 
unos, que folamente era aprobación del Santo Inftituto 
de la Hofpicalidad , (*) y de la Congregación de los Hermanos de Veafe atenta-
Juan de Dios; y defendiendo otros ^ que era legitima aprobación mente el final de 
de Religión , como otra de las que florecian en la Santa Catholica cfte§-
I g k í i a , teniendo lo uno , y lo otro baftante fundamento en el tex-
to 
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t o d e l a mifma Bala. En naeftra Familia íiempre fe ha tenido por 
aprobación de la Religión , y dcfde fu data fe cuenta en la Chroni-
ca la Confirmación defde el Breve de Ja Santidad de Sixto V. que 
principia : E t (ifro debitó, en primero de Odubre de mil quinien-
tos ochenta y feis. La fegunda Confirmación de la Religión fepara-
da ya en dos Congregaciones, por cuya cauía la de Eípafia \z ob-
tuvo para quietud de íus Alumnos, y fue por Breve de Paulo V . 
Romanus Pontifex a de fíete de Julio de mil íHfdentos y once 3 de 
l a qual han pretendido en otro tiempo algunas Religiones Sagradas 
tomar motivo para fundar fu antigüedad. Digo en otro tiempo^ 
porque en el prefente eftá declarado el punto principal con Letras 
Apoftolicas. La Sacra Congregación de Ritos por fu Decreto de 
catorce de Abril de mi l fetecientos quarenta y dos determinó 5 que 
la antigüedad de nueftra Religión fobre la precedencia de las Or-
denes Mendicantes, fe debía tomar de la Bula alegada de San Pió V. 
Nueftro Santifsimo Padre Benedióto XÍV. por fu Bula Inter varia^ 
dada en Santa Maria la Mayor de Roma en diez y nueve de Enero 
de mil fetecientos quarenta y nueve años, en el §, X X / / . aproban-
do , y confirmando el alegado Decreto exprcíía 9 que la qualidad 
de Religiofos compete á los nueftros defde la Bula en que el Sand-
io Pontífice Pió feñalo á los Hermanos de algunos Hofpitales, eri-
gidos entonces , la forma privativa del Habito particular 5 y la Re-
gla del Doctor de la Iglefia San Aguftin ; y afsi la aprobación de 
la Religión de la Hofpitalidad, fe hade cantar conftantemente def-
de el día de la data de la referida Bula primero de Enero de mi l 
quinientos fetenta y uno. 
3 5: Aun no bien concluida la contienda paífada 3 en que nun-
ca fe marchitaron los frutos de la amiftad 5 y de la paz 3 queriendo^ 
como era juí lo , el Monafterio del Señor San Geronymo defender 
fus derechos 5 demandaron á nueífro Hofpital 5 para que le dieííe 
integra fatisfaccion del valor del fuelo 3 y de la nueva fábrica , pa-
ra vivienda de Religiofos en' él labrada ; pues como cofa propria 
le pertenecía lo uno ^ y lo otro. Los nueftrps fe defendían con juf-
tifícadas caufas , y contextada la demanda , fe confíguió en el T r i -
bunal del Proviforado de Granada 3 que por Letras de fu Santidad 
fue removida 3 nombrando por Juez á el Provjfor de la L)iocefis á t 
Malaga; y finalmente por apelación del Hofpital fe llevaron los Atri-
tos a Roma. En dos Comunidades Venerables, Hermanas 3 y ve-
cinas, empleadas en el amor de Dios , y de fu Ley fama : Pax muí-
^ ta düigentibus Legem mam 5 & non eft illis fcandalum, (1) en 
Pfalm. 118. verf. qi-ie nunca pudo haver efcandalo en la pretenfion^ fe liego con faei-
TJuifr ^ *«' ^ el ComprQmijJo , declarandofe no haver cfcrupulo de cbn-
fimpX* 'corZ*, c*enc*a 5 n l hyP0 de ambición en el feguimicnto del enunciado Pley-
leyó Agdío, to , y que por los muchos gaftos , y molefiias, parecía indifpenfable 
fu difínicion por una compoficion amorofa , fortalecida con las fir-
mezas y que el Derecho previene 3 y fe tienen en la forma que 
figue; 
La 
j ) Excelencias de Granada, ¿ y 
3¿ La Reverenda Comunidad del Señor San Geronymo, prc-» 
cedida de fu adaal Prior el R. P. Fr. Gabriel de San Geronymo, en 
ios dias íeis , í iece, y ocho del mes de Odubre de mil quinientos 
noventa y dos 5 anee Melchor de Fiias , Efcribano publico 3 y del 
Ntimero de la Ciudad de Granada 3 celebraron fus tres tratados fe-* 
gun la forma decretada, para llegar á el Compromiífo, dando juf t i -
¿cadas razones para ello; y con efedo nombraron por fu parte 
Jaez Arbitro Componedor a el Licenciado Pelaez de Mieres, Abo-» 
gado de la Real Chancilleriar, y Corte de Granada. Para fu valida-, 
cion, y firmeza pidieron la licencia correfpondiente á fu Superior,1 
y con vifl:a3y conocimiento de los particulares, que en los tratados 
íe expreífaban, el Reverendifsimo Padre Fr. Garcia de Santa Maria, 
Prior del Monaíkr io de San Bartholomé el Real de Lupiana 5 y Ge-
neral de dicha fu Religión, defpachó fu Licencia, fecha en el dia 
veinte de Diciembre de mil quinientos noventa y dos. 
3 y Por la parte del Hofpital nueftro fe hizo igual diligencia 
para los efeótos enunciados, y afsi, hallandofe juntos, y congrega-
dos los Hermanos á fon de Campana, como lo tenian de u fo , y 
coftumbre, para tratar', y conferir las cofas importantes á la con-
fervacion del Inftituto, y Cafa , en un Apofento , que llamaban 
Roper ía , ante el mifmo Efcribano Melchor de Frias, en el dia fíe-
te de Oótubre del mencionado año de mil quinientos noventa y 
dos otorgaron Eícritura de Poder en los términos que fe expre í -
fan, principiando afsi : Los* Hermanos Religiofos Profeífos del 
Hofpital de Juan de Dios de la Ciudad de Granada, conviene á fa* 
ber, el Hermano Fr. Pedro de Medina , Fr. Diego Diaz, Fr. Diego 
Gonzá lez , Fr. Balthafar Copado, Fr. Diego López , Fr. Jaan de 
Aguilera, Fr. Juan Lorenzo, Fr. Diego Beni ^ Fr, Luis de Mun-í 
tera, y Fr. Antonio Martinez , de común acuerdo dieron, y otor-
garon fu Poder, tan amplio como fe requer ía la el Hermano Fr.Se-
rafín Ordoñez , Hermano Mayor del dicho Hofpi tal , para que á fu 
voluntad ,'. y fatisfaccion nombraííe Juez Arbitro Componedor en 
el Pleyto , que feguian con el Convento del Señor San Geronymoi 
y ufando de las facultades el referido Hermano Mayor, nombró a 
el Licenciado Don Pedro de Molina , Colegial en el Colegio Real 
de dicha Ciudad , para que acompañado con el yá mencionado Pe-
laez de Mieres, deiermin^ífen lo que en el pleyto tuvieífen por con* 
veniente : cuyo nombramiento pafsó por Efcritura ante el referido 
Efcribano Frías en el dia nueve de los dichos me^ de Oótubre, 
y año. 
38 En viíla de los Autos, y fus méritos ,los Jueces Arbitros 
nombrados , por fu Sentencia condenaron á el Hermano Mayor, y 
demás Hermanos del Hofpital de Juan de Diosa que dcbolvieííen á 
el Monafterio del Seáor San Geronymo todo el fitio, y edificio del 
dicho Hofpital, con t a l , que ante todas cofas huvieífe de pagar el 
referido Monafterio quanto de nuevo fe huviera hecho, y labrado 
defde el año de mi l quinientos y fetenta; y en fu defeólo 5 querien-. 
D do*. 
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dofe quedar el dicho Hermano Mayor 5 y Hermanos con el mencio-
nado íicio, fuelo, y edificio, havian de pagar doce mil ducados á 
el expreííado Monafterio^ dando íluisfaccion de eíla cantidad coa 
quinientos ducados en cada un a ñ o , y proíiguiendo aísi hafta fer 
concluida : y allanandofe el Hofpical á el cumplimiento de ello en 
la forma mencionada, quedaíTe perpetuamente excluío el dicho 
Monafterio de San Geronymo de la adminiftracion , y derecho de 
Patronato, que por la erección , y fundación del Hofpital pudiera, 
pretender. Adjudicaron en poííefsion , y propriedad á los Herma-
nos Mayor, y demás Profeííbs de el dicho Hofpital todo fu íitio, 
y lo fabricado en é l , que declararon tener 3 y era un Quarto de U 
ígleíia 5 ( fu Capilla, y Oratorio ) las Salas de Enfermería , unos 
Dormitorios en que eftaban las Celdas antiguas, un Quarto para la-
brar 3 el Patio 5 y una Cocina 5 con el agua que entonces fe poífeia, 
que , fegun Petición prefentada en los Autos por el P. Fr.Manuel 
de Eftepa , fe tomaba de la Azacaya en la Calle, que llaman del 
Boquerón; con ta l , que el remanente de dicha agua h a v i a d e i r á 
el Molino de Aceytc del expreífado Monafterio de San Geronymo. 
Cuya Sentencia fue pronunciada en el dia veinte y quatro del mes 
de Marzo de mi l quinientos noventa y tres años por ante M e l -
chor de Frias, Eícribano publico, y por efte mifmo notificada á 
las Paites en el dia nueve de Abril del dicho a ñ o , confentida, y ad-
mitida , obligandofe el Hofpital á dar , y pagar á el Santo Monaf-
terio los doce mil ducados, y efte á e í lár , y paíTar por ello, Ajuf-
tadas las cuentas entre Hofpital, y Convento , fe efcriuiro el fini-
quito de la enunciada cantidad por el P. Fr. Germán de la Peña, 
Vicario, y Preíidente del dicho Monafterio del Señor San Gerony-
mo , por aufencia del Padre Prior Fr. Pedro de Santa Mada, y jun-
tamente con fu Reverenda Comunidad , ante Juan Monteíino de 
Solis, Efcribano publico , y del Numero de la Ciudad de Grana-
da,en el dia diez y ocho del mes de Mayo de mil feifeientos y once, 
fiendo Prior de nueftro Convento Hofpital el P. Fr.Juan Copado. 
CAPITULO SEPTIMO, 
<Ddfe noticia de los aumentos hechos a la antigua fabrica de 
el Convento Hojpital de Granada ¡ cuya fundación y y adelan-
tamientos pertenecen a la Religión ; y hacefe memoria de 
algunos efjjeciales Bienhechores del, 
39 T r A d e l a antigua fábrica de nueftro Hofpital queda hecha 
JL relación arreglada á lo que contiene la Sentencia de los 
Jueces Arbitros del Compromi í íb , de que da razón el capitulo an-
tecedente ; y aora , fegun memorias, que fe dicen eferitas por el 
Revcrendifsimo P. Fr. Bartholome Carrillo j íkndo Prior del dicho 
Con-
y Éxcélendas de Gramlai 
Convento Hofpital, que defpues fue General de la Rel igión, coriP 
ta cftár aumentada en lo ííguieme : Qiiatro Salas de Enfermerías, 
la una deftinada á la curación de calenturas, y enfermedades agu-
das, con treinta Camas para otros tantos Enfermos. Otra de Heri-
das, y Llagas, con treinta Camas, y cómoda difpoíkion para los 
pobres, que las padecen. Otra Sala para Ancianos incurables, tulli-
dos , innocentes, y fatuos, con mas de veinte Camas. La quar-
ta para mugeres de calenturas, llagas , y heridas, y también pa-
ra innocentes, y incurables , con las oportunas diviíiones, y nu-
mero de Gamas, fegun la nccefsidad. Ella es la que las aumenta pa-
ra el alivio , y curación de los Pobres j; fin arreglo á la dotación, lo 
que en todos tiempos fe ha obfervado en nueftros Hofpitales.El nu-
mero de Camas aqui referido, que era el del de Granada , ha pa-
decido mucha variación con la calamidad de los tiempos, falca de 
limofnas, ocaíiones de guerras , y otras cauías , por loqua l lo que 
eferibe nneftro Chronifta , y otro qualquier Autor fe ha de enten-
der aísi ; y que en la fuccefsion de años , ya fértiles, ya efteriles, 
reciben aumento, (aun las que fon dotadas) y fienten d i m i -
nución. 
40 En la Iglefia antigua, que era de una Nave eftrecha, baxa,1 
y fin luz , fe vieron muchas mudanzas en los Altares, y en fus vo-
caciones, en que no hay en que parar la confideracion, folo p i -
de recordación la Capilla de nueftra Señora del Loreto, que eftaba 
jen el pie á e l t e f t e r o , haciendo frente á el Altar mayor, ( q u e á 
elprefente eftá en la Portería, como fe dirá en fu lugar ) porque la 
puerta principal de la Igleíia caía á el lado. En el Altar de ella fe 
veneraban á los lados de la Virgen, San Sebaftian, y San Roque 
de talla, y dos lienzos, uno de San Martin , y otro de Santa L u -
cía : labróla Francifco Diaz de Lara, con Entierro para é l , y fus 
herederos, y en la lápida del Sepulcro marmóreo fe lee una inf-
tripcion del tenor íiguiente: 
41 „ A honra, y gloria de Dios, e.fta Capilla, y Entierro es 
i , de Francifco Diaz de Lara , y de Ana de Covarrubias fu muger, 
3, y de fus herederos, año de 1606. „ Oy pertenece como tales, y 
defeendientes, á los deudos del Eminentifsimo feñor Cardenal de 
Belluga, Obifpo que fue de Cartagena. 
42 La Portada de la antigua Iglefia es de piedra muy bien la-
brada, y de primorofa fabrica, como fe dirá defpues en fu def-
cripción. El Glauftro es de quatro ángulos baftantemente grande^ 
y defenfadado, con una Fuente enmedio , á que le acompaña un 
Algibe. La vivienda de los Religiofos , menos que fufícientc, c 
igualmente las correfpondientes Oficinas de Defpenfa, Granero, 
Cocina, &c. Efto es lo que contenia la primitiva Cafa, con cuya 
individuai noticia, bien que fucinta en quanto permice el aífump-
to , y es conducente, fe entenderán los adelantamientos, y mejo-
ras, que de prefente fe hallan en fu Hofpital, y Convento con el 
í iuevo Templo, debidos á la piedad, y devoción de N . Reveren-
D a dif^ 
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'difsiroo P. Fr. Aíonfo de Jefas y Ortega , a qud nos rcmltimóss 
íiendo cierto 3 que íin favor de perfona e r t r a ñ a l e g a d o s pios, ó a 
cxpenfas de Bienhechor feñalado 5 fe ha. conftriiído, y magnificar 
mente adornado el todo de lo enunciado, eílrivando únicamente 
los fun dancen ros de tan elevadas, y coftoías fabricas j ( mayorr 
mente de la Igleíia) en la arena íírmea y preciofa de los fondos 
de la Divina Providencia. Y con eíle motivo no es de omitir quan* 
to la reconoce , aclama, y vocea la prenotada primitiva Gafa, a 
mayor gloria del Omnipotente Brazo, y que pretendió en otra 
tiempo exccntoriarla en una Información juridica ante la Real Jufp 
ticia, fegun fe expreíTa ya, 
43 En el año de mil feifeientos catorce, á los veinte y un dias? 
idel mes de Noviembre el P, Fr, Pedro de Medina, Procurador 
del mencionado Convento Hofpital ( defpues Prior de e l ) prefen-
to á fu nombre Petición ante el Licenciado Phelipe Aguftin , 
calde Mayor de la Ciudad de Granada, en el Oficio de Juan Mon-
teíino de Solis , lUcribano publico, y del Numero de ella , dicien-» 
do como importaba á fu derecho, y hencfíqo probar, y juftifícarj 
que la fundación del dicho Hofpital, la afsiftencia , curación , y re-
galo de ííis Pobres, y Enfermos era debida á las folid^udes, y 
afanes charitativos de los prefentes, y antiguos Reügiofos íus mo-
radores 5 y Conventuales. Ofreció información de Tcftigos, la que 
fe admitió por el Juez, cometiendo el examen á el referido Efcrn 
b a ñ o , ó á otro Real; y en confequencia de tal providencia fueron 
prefentados , y examinados ocho Teftigos , los cinctí de conoci-
miento , y trato con nueíiro Santo Patriarca , los quales conteítes; 
afianzaron la pretenííon 3 y aun mas, con razones muy sólidas, 
44 Dixeron, que nueftra principal, y primitiva Cafa, Con-
vento , Igleíia j y HofpitaJ fe havia labrado , y renovado con la in^ 
duftria , trabajo, y diligencias de los Religiofos de ella, mediante 
las limofnas comunes de los fíeles, ya de los vecinos de djeha Ciu^ 
dad , como de los forafteros, y también algunas particulares de 
mediana confideracion de dilerentes perfonas devotas: con cuyas 
limofnas fe afsjftian , curaban, y remediaban los pobres Enfermos, 
fus Miniftros, y Sirvientes familiares, fíu que le§ hjcieííe cofa aK 
guna falta á los Pobres para fus medicinas, mantenimiento, y re-
galo. También recibieron, y recogían diverfas cantidades de Lega-
dos , Mandas, aplicación de Obras Pias , y cofas femejantes , íiil 
que por efto fe entienda deberfe la fundación , reparos , y aumen-
tos de la Cafa a perfona particular poderofa, ni en otra manera 
efpeqalifsinío Bienhechor 3 por lo que no hay, ni fe reconoce dere-
cho de Patronato, ni aun de la Capilla mayor de la Iglefía, o con: 
facultad, y difpoficion en alguna Sala de Enfermería, fino que to-
do el Convento Hofpitíal, con fus. agregaciones, y Oficinas, perte-s 
nece integra , y formalmente á la Religión. Se proveyó Auto en 
el dia veinte y quatro del dicho mes de Noviembre, y año, apro-
bandoíc la Información hccha3intcrponiendofe la atuhoridada y De-
ere-
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creto judicial fegan fe requiere , y mandandofe dar los traslados a que 
neceíTarios fucilen á la parte del Hofpical, Confía aísi de uno 5 que íe 
guarda en íüi Archivo, fírijiado? y (ignado en la debida forma del 
mencionado Secretario Juan Monteíino de Solis, 
Hitando á lo relacionado 3 y á la fe de la citada Información, 
tienen lugar en nueftra memoria como particulares Bienhechores;, aféc-
ÍOS 5 y devotos 3 los Individuos de quienes íe hará mención , que fon 
(entre otros, que en diverfos tiempos 3 y acontecimientos fe podian 
numerar, íi no fe temiera la nota de moleíHa) el feñor Don Gafpár 
Dávalos a Arzobiípo de Granada , que á nueílro Gloriofo Fundador, 
y á fus Compañeros favoreció, y focorrió con repetidas limofnas. 
46 El feñor Don Pedro Guerrero 3 Arzobiípo de Granada 3 íin-^  
guiar afedo 3 y apafsionado de dicho nueího Santo Padre 5 quien le 
vifitó en fu ultima enfermedad en el apofento de la cafa de Doña 
Maria de Oflbrio 5 muger del Veinte y quatró García de Piffa 5 y le 
íídmtniflró 5 Sagrada Comunión por Viatico , haviendo celebrado 
allimifmo el Sacrofanto Sacrificio: e^ortóle como Varón Apodo-
lico , y fe hizo cargo deíatisfacer las deudas, que fe havian contraidq 
para manutención 5 y gaftos del Hofpital, tomándolos por fu cuen* 
ta, con el alivio, y cómmodo de los Pobres de Jcíu Chrifto, que cum-
plió exadamente, 
47 El feñor Don Jofeph de Argaes ? Arzobifpo de Granada, 
Bienhechor mifericordloíb > que defpues de algunas afsiílencias a el 
Hoípi ta l , fundó una Sala de Convalecientes con el numero de doce 
Camas , que al prefente eftán*reducida§ a feis 5 porque la calamidad, 
y injuria de los tiempos contrarios ha minora do en mas de la mita4 
la renta de íu dotación , y aun no alcanza á fu manutención congrua. . 
48 El feñor Don Juan Méndez de Salvatierra, Arzobjfpo afsimif-
mo de la Ciudad de Granada, muy afeólo á la Religión, y con piedad 
notoria inclinado á íus aumentos. Venida hBttlá de Aprobación de ella, 
reconqciendo la importancia de Conítituciones para el re<íto gobierno, 
y á las infancias de nueílro Padres primeros, cometidas a fu Iluftrif-
íima por el Lie» Don Antonio Barba, fu Provifor, y Vicario General, 
eícribió ciertos Eftatutos, y Ordenaciones en la forma mas propria^ 
á el Inftituto Angélico de la Hofpitalidad , y confervacion de la Cafa, 
y Congregación, que tuvieron valor hafta el año de m i l quinientos; 
ochenta y fíete, en el qual fue celebrado el primer Capitulo Gene-
ral , y en él fe formaron unas reducidas Corflituciones, con la facul-
tad concedida por la Santidad de Sixto V , en fu Breve de primero dg 
Qóhibre de mil quinientos ochenta y feis, (1) para el gobierno, y di-^ 
recejon de toda la Religión. Con Carta Paftoral, fecha en Granada 
en primero de Enero de mil quinientos ochenta y uno , intimó el re-
ferido Arzobifpo las difpuéftas Conftituciones a el Hermano Mayor 
del expreífado Hofpital, encargando fu obfervancia, con defeos de 
que firvieflen de luz , y guia en el camino de la perfección , lo que 
ponderó con efpiritu , diferecion , y dulce razonamiento, (2) que du-
ró íeis años íblamente por lo antes enunciado, 
11 
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49 El Licenciado Don Pedro del O id io , Oidor J que fue de 
la Real Chancilleria de Granada, que inftituyó por heredero, univer-
íal de fus bienes á nueftro Hofpital, y fe mandó enterrar en fu Igle-
íia fin lapida 3 ni epitafio , íignifícando en efto fa humildad 3 como ein 
aquello fu charidad , virtudes con que exmaltó la nobleza de fu ían-
gre 5 y Familia calificada. 
50 Diego de Syloe 3 Obrero Mayor de, la Santa Igleíia Metro-
politaria de Granada, que falleció en el año de mil quinientos le-
íenta y tres , dexando el remanente de fus bienes 3 defpues de cum-
plidos los cargos 5 y peníiones, á nueñro. primitivo Hofpital 5 ícñala-
damente para la cura, y regalo de los pobres Enfermos 3 fin que le 
pueda aplicará otros fines. La hacienda £ie confíderable 5 y produ-
da muy buena renta ? y al preíente eftá muy deteriorada en gran 
parte. 
51 La feñora Doña Francifca de Caceres, (de quien ya hemos 
hecho mención) muger de Don Francifco Grimaldo, períona princi-
pal 5 y leñora diftinguida 5 aísi por el explendor de fu iluftre noble ex-r 
t irpe, como por el fervor de fu devoción 5 y afeóto á nueftra Religión, 
En la fundación de fu Mayorazgo hizo memoria del Hofpital, l la-
mándolo en falta de lucceísion legitima; y gozando ya del beneficiOj 
tiene preíente en (LIS pios exercicios ? y oraciones á fu Bienhechora, 
que íupo acordarle de los Pobres. 
^ 2 Francifco Diaz de Lara , eípecial afedo, y de corazón incli-
nado á nueftro Convento Hofpital 5 que cofteó la primoroía Portada 
de la Iglefia antigua, con la Imagen deí Santo Patriarcha en fu Coro-
nación, que de prefente es , y firve de Portería principal, en la qual3 
fegun parece de apuntaciones , gaftó cerca de cinco mil ducados. 
53 El Venerable Redor Pedro de. Morato, eípecialiísimo devo-
to de nueftro Santo Padre, y fingular Bienhechor de efte nueftro Hof-
pital 5 quifo eftender fu charidad aun mas allá de la vida , dexando 
todo fu caudal ( que fue de confideracion) para la cura , y regalo de 
los Enfermos pobres de ambos íexos 5 que á él fe acogen, con la pen-
íion de varias Miífas Cantadas, y Rezadas, que cumple menfualmen-
ic nueñra Comunidad, como memoria de tan recomgndáble Varón. 
C A P I T U L O OGTAVO. 
(pe los ^eligio/os ilujíres en virtudes > hijos del Convento Hof-
pital de nuejiro Tadre San Juan de (Dios de la Ciudad. 
de Granada. 
54 I aquellos Varones Relígiofos efclarecidos en íantidad, 
que con fama de ella murieron, y confumaron fu carre-t 
ra en opinión de Venerables , por lo mucho que en virtudes florecie-
ron , fe forma, é ikiftra- el prefeute capsulo. La preñancia ? y excelen-
cia 
y Excelencias de Granada. $ i 
da de una obra no confifte en los principios , é incoación florida, 
íínq en los fines en la confumacion perfeóta. Muy del intento advir-
tió San Zenon Veronenfe , ( i ) que no merece tanta alabanza el que 
multiplica virtudes , como el que fupo finalizar con ellas, y con-
fervar el caudal efpiritual, que íe adqui r ió , y algunos han malogra-
do por vanidad 3 ó otra mundana caufa. Defpues de la muerte tiene 
buen lugar la alabanza 3 lauda poft mortem, y oportuno la magnifi-
cación, concluido el curio de la vida. Merecida la tiene, y en primer 
lugar el Venerable P. Fr.Rodrigo de Siguenza, natural de la Villa de 
Uciel 3 Reyno de Aragón , hijo de Rodrigo de Siguenza, y de Ma-
fia de Luna , de las principales familias Hijofdalgos notorios. Nació 
^n el año de nucílro Salvador de mil quinientos y diez , y en edad 
competente, favorecido de fus brios, y animo generólo , falió de 
íu tierra para feguir las Vandcras del Gran Emperador D.Carlos V . 
logrando por fus ferviciqs plaza de Alférez , con cuyo cargo fe 
halló en la toma de Mer con el Exercito, que gobernaba el Duque 
de Alva. Pidió licencia para venir á fu Patria , y concedida, la viíító, 
y deípues fe encaminó á la Coronada Villa deMadnd3en la que viíi-
10 el nuevo Hofpital de nueftra Señora del Amor de Dios , que ef-
taba fundando el Venerable P. Fr, Antón Martin : le pareció á pro-
pofito la forma de vida que feguian fus Alumnos, para mejorar la 
fuya , y bufear la falvacion. Sin duda le habló el Señor á fu cora-
zón, mandándole fucííe á Granada á fervirle en fus Pobres, pues l u -
diendo allí en la Corte cambiar el Militar uniforme por el baftoSa-
y a l , no lo executo '•> y fin confiar en fu vida de confulta, amonefta-
cion , ó confejo para partkfe á la dicha Ciudad , fe encaminó d i l i -
gente á ella , donde entrando en nueftro Hofpital, pidió con copio" 
fas lágrimas el Habito á el Hermano Mayor,que era el Venerable P. 
Fr. Juan Garcia, quinto Compañero de nueílro charitativo Patriar-
cha, y con el confentimiento de los demás Hermanos fe lo viftió en 
el año de mil quinientos cinquenta y cinco, á los quarenta y cinco 
de fu edad. 
55 Ya otro hombre el Venerable Siguenza, fe aplicó con tesón 
á los miniíkrios del Inf tkuto, y a los que le ordenaba fu Superior, 
como fueron de Comprador, y Procurador , corriendo de fu car-
go, y cuenta las provifiones á beneficio de los Enfermos. En las 
Guerras , que fe padecieron , y íintieron por la rebelión dé los M o - : 
rífeos de Granada, y Alpujarras, ííguió los Exercitos en fervicio de 
Dios , y de los Reyes Catholicos ? curando á los Enfermos , y he-
ridos Chriílianos con fin guiar amor, y a tiempos defocupados fe 
empleaba induftriofo en fólicitar facar de entre los Moros los Niños, 
remitiéndolos á Granada, y Lugares vecinos , para que fe inftru-
yeííen en la Fe de Chi i f to , y recibieííen el agua del Bautifmo. Con-
clufas las Guerras, rcítituyófe á fu Hofpital, entendiendo en fu go-
bierno como Hermano Mayor; y confiderando prudentemente, que 
haviendoíc ya fundado otros Hofpitales á la manera, y femejanza 
del primitivo de Granada , Cabeza principalifsima de todos, como 
eran 
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eran los de Sevilla 5 Lucena, Madrid , Xeréz de la Frontera , y 
Cordova, fe podia hacer de ellos , y fus Hermanos una Congrega-
ción 3 pidiendo fu aprobación 5 y del Inftituto de la Hofpicalidad, á 
la Silla Apoftolica. Confukada materia tan importante con el feñor 
Arzobifpo, y perfonas graves 5 determj^o embiar dos de fu Comu-
nidad para la confecucion de empreíía tanta : nombró a los Padres 
^Fr. Sebaftian Arias, y Fr. Pedro Soriano 5 fugetos en quienes ref-
plandecia con la virtud la inteligencia, y excelente capacidad ; y 
ajuftados los Poderes, y demás Defpachos convenientes, falieron 
para Roma , dondesá fus inftancias , y humildes ruegos, y á nom-
bre del referido Siervo de Dios Fr* Rodrigo de Siguenza > fe confi-
guió la primera Bula del Sandísimo Pió V. no folo de Aprobación 
de Congregación , fino de Religión con el Angélico Inftituto 5 ba« 
xo de la Regla de N . P. S. Aguftin , en cuya virtud fe hicieron las 
Profefsiones de que ya hemos tratado. Defpues á los fíete mefes 
fe alcanzó de la mifma Santidad Breve con ciertos Privilegios, y 
Gracias; y también concefsion para traer diferentes Reliquias á 
colocarfe en la Igleíia del Hofpital 3 con Indulgencias perpetuas a 
los que ante ellas hicieren orac ión, que fe pueden leer en nueílros 
Búlanos. (2) Verdadero Religiofo nueftro Siguenza^ivió con gran-
de exemplo entregado á la Oración mental , á los ayunos,y mor-
tificaciones, los pies defcalzos, y en fu mayor fatiga unas fandalias, 
el Habito á raiz de las carnes,y el fueño breve, porque con deívelo 
cuidaba de fus Pobres en el filencio de la noche.Contaba de fu edad 
fetenta y un años 5 y veinte y feis de Religión, y haviendo exorta-
do á los Hermanos con amorofas pláticas á la perfeverancia en el 
cumplimiento perfedo de la obligación , entregó fu efpiritu en ma-
jios de fu Criador año de mil quinientos ochenta y uno, con opi-
nión de gran Siervo de Dios; y , como eferibe fu Hiftoriador, mu-
TÍÓ como un Apof to l , porque fu vida havia íido femejante a la 
de ellos. 
55 El V. P. Fr. Sebaftian Arias nació en la Villa de Carcabuey, 
Diocefis de Cordova, por los años del Señor de mi l quinientos 
veinte y nueve , hijo de Juan Arias, y de Elvira Gómez deMefcua, 
nobles perfonas con Executoria de Hijofdalgo. A los veinte años 
aífentó plaza de Soldado, que firvió poco mas de quatro, porque 
conft ituido en cierto grave peligro, invocó para librar fe de el el fa-
vor de la Virgen Maria , Madre de Dios, haciendo voto de fervir to-
dos los dias de fu vida en un Hofpital, íi fe la libraba de peligro 
tanto. Oyó la petición la Madre de Mifericordia, y alcanzó de fu 
Hijo Santifsimo la fuplicada gracia ; y viendofe ya falvo, fe encami-
n ó quanto mas breve pudo á Granada , llevado de la fama del Hof-
pital , Inftituto , y Congregación del Venerable Juan de Dios , y 
fin detención pidió el Habito con inftancias humildes á el Hermano 
Mayor Fr. Juan Garda, quien fe lo viftió año de mil quinientos 
cinquenta y cinco, á los veinte y feis de fu edad. Dcfde efte dia 
ü a x o un aípero fílicio de continuo, frequentaba mucho los San-
tos 
yMxceíenchsleÜramidi ^ 
tosSacramentos^ormiaenelfuelo, y por un gran regalo una fraza-
da , ó cobertor 3 fe difciplinaba rigorofamente hafta derramar fangre^ 
y no viftio lienzo, íino íblamente el Habito íbbre las deíhudas carnes. 
Afsiftio en el Exercito contra los Morifcos rebelados, íirviendo en la 
curación de los heridos, y enfermos todo el tiempo de la rebelión, y 
quedando el Reyno en paz, fe bolvió á íu Hofpital : de é l , por man-
dado de fu Superior, partió para la Ciudad Santa de Roma á folicirar 
ja Bula ya expreííada 5 la qu^ traxo á Eípana, prefentó ante el íeñor 
'Arzobiípo, y diligenció la execucion de las Letras 5 en que gaftó mas 
de tres años de Tribunal en Tribunal, hafta confeguir fe les dieííen el 
debido cumplimiento. Bolvió fegunda , y tercera vez á Roma á pre-
tender nuevos Privilegios; y en efta ocaíion 3 á la inftancia de nuet 
tro primero Proteóbr San Carlos Borromeo, fue á Milán , y fundó el 
ConventoHofpitaldeSantaMariade Ara-Coeli, Cabeza que es de 
la Provincia de Lombardia, dé la Congregación de Italia. Picó la pefte 
de landres en Flandes, y de orden del mifoo Santo Proteáor , con 
confentimiento de fu Santidad, fe aplicó el Padre Arias á fu curación 
con charidad ardentifsima , y maravillofo exemplo ; y herido de ella, 
falleció en paz año de mil quinientos ochenta y uno, con reputación, 
y fama de varón jufto» Se comprobaron algunos milagros, que hizo 
Dios por fus méri tos, y tratóíe en otro tiempo de fu Beatificación. 
¿y El Venerable Reverendifsimo P. Fr. Pedro Soriano goza Iií-
gar tercero en la serie de los hijos iníignes en virtud de nuefíro primer 
Hofpital de Granada. Nació , fegun la pluma de nueftro Chroniíte 
Ceneral, en Buxalance, Ciudad del Reyno, y Obifpado de Córdo-
ba, y tomó el Habito en el referido Hofpital el año de mil quinientos 
dnquenta y cinco. En el viage, y comifsion de Roma fue Compañe^ 
jo del Venerable P. Arias, y de buelta,entrando en la Ciudad de Ña-
pó les , comunico á el feñor Don Juan de Auftria, á quien havia co-
nocido en el Exercito de Granada contra los Morifcos, y intimándole 
lus defeos de eftender el fanto Inftitutoen beneficio de las Repúblicas, 
^confíguió de aquella Alteza la limofna de cinco mil ducados para la 
íundacion del Hofpital de dicha Ciudad de Ñapóles , en el que exer-
jeito el cargo de Hermano Mayor, hafta que llamado á Roma por la 
¡Santidad de Gregorio X I I I , con aísiftencia del Santo Cardenal Borro-
meo fe dedicó á la fundacioil del Hofpital de San Juan Colabita. 
Debió á el Señor San Pió V . la memoria, y honor de quererlo decorar 
con la Purpura Cardenalicia, que con humildad no admi t ió , y á el 
Papa Gregorio la confianza de conferirle negocios de grave importan-
cia , y la dirección, gobierno, y adminifti ación del nuevo Hofpital 
en la Santa Ciudad fundado. En el primer Capitulo General de la Re-
ligión , celebrado en veinte y tres de Junio de mil quinientos ochen-
ta y fiete , falió canónicamente cledo en General de toda ella , y na-
da le immutó el oficio para fer el primero en la Enfermería en limpiar 
la ropa, hacer las camas de pobres, y en otros aótos humildes , fin 
laltar a la oración, y mortificación penitente. Haciendo fuViíica re-
gular ^ falleció en Perofa á los die? y ocho de Agoíto de mi l quinien-.. 
^4 CLASSI I . Fundación} 
tos ochenta y ocho, con opinión de grande Siervo del Señor 5 y Enti-
miento univerfal, ^ ' 
58 En la Ciudad de L^cena3 de padres pnncipales5Ant;onio de k 
Palma y y Catbalina de Erpinofa, nació en feis de Enero de mil qui-
nientos treinta y dos el Venerable P, y xnuy exemplar Varón Fr. M e l -
chor de los Reyes, y en nueftro Convento Hofpital de Granada toma 
el Habito en el miímo año5qué los tres ReUgiofos expreííados, con el 
orden de antigüedad y que aqui fe ponen, y fe efcriben en la primera' 
parte de ntíejira Chronologia Hofpitalarta* DeíHe niño dio mueftrás. 
de v i r tud , yprofíguio quando joven vifítando los Hoípitales, y los 
pobres de la Cárcel, frequentando los Sacramentos, y aplicado á te 
devoción del Santirsimo Rofario, y otras. Amó la pureza en gran ma^ 
ñe ra , y fe tuvo por conftante, fegun relación de los Confeílores, que 
muriQ virgen. Era fumameníe humilde, íílencioíb, y mortificado^ 
tan dado á la charidad, que no fojo cuidaba, aísiftia , y curaba á fus 
enfermos, íino que con las limofnas que podía remediaba á los po-^  
bres de la calle, á las viudas, honeftas doncellas, y huérfanas; y fe 
nota en fu vida, que jamás le faltó que dar, y con que hacer bien. 
Pobre era, y tanto como la buena Viuda de Sarepta, que por la cha-
ridad , y limofna que hizo á el Propheca Elias, no le faltó pan, y acey-
te con que fuftentar fu familia, fegun la palabra del Altifsimo, /ry-
dria farinee non defecit, & lecythus olet non eji immimtus , faxta 
, \ verbum Domini. (3) Afsi nueftro Venerable Reyes en fu pobreza,por 
r5.Reg. cap. 17% fu corazón piadoíb, le dio Dios para dar 5 y repartir á necefsitados, 
y»^* Muy mucho fe efmeró en la devoción con las benditas Almas del Pur^ 
gatorio, ya con rezos 5 y exercicios penales, y yárcon limoínas para. 
Sacrificios fantos; y fe efcribe, que encomendando á el Señor la alm^ 
del Señor Arzobifpo DJuan Méndez de Salvatierra fu Prelado, tuvo 
revelación como havia falido en breve del Purgatorio, porque cuidci 
de los pobres, y exercitó con las ovejas de íu cargo el amor, y chari-
dad. Con el dón de Profecía gozó el de Confejo ¿ y de inteligencia, 
profunda en puntos de Theologia, y Sacra Scriptura, por que era con-
fultado, logrando con fus efpirituales, y eruditas exortaciones ma-
chas converíiones de las Almas. Tuvo noticia de la hora de fu muerte, 
comunicada por la Sacratifsima Virgen Maria, y prevenido con los 
Santos Sacramentos de la Igleíia, la logró venturofa en el dia doce de 
Junio de mil quinientos noventa y fíete, á los fefenta y cinco años de 
íu edad, y quarenta y dos de Religión. 
59 El Venerable P. Fr. Juan Lorenzo nació a el mundo en la 
Ciudad de Cuenca año de mil quinientos quarenta , y á la Religión 
en nueftro primitivo Hofpital el de mil quinientos feíenta y ocho 5 y a 
poco tiempo de fu profeísion le confirieron el encargo de Enfermero 
Mayor, que defempeñó con gran coníuelo de los pobres, luftre del InG 
t i tu to , y exemplo de los individuo^; de dentro, y fuera de la. Cafa, No 
tenia Celda , ni lecho, porque fu habitación de dia, y noche eran la& 
Enfermerías, y para el fueño precifo fe arrimaba á la cama de algún 
cnfeuno, y a breve rato fe diíperuba pa^ el exercicio de U Oración 
i?ien-
y Excelencids de Granada» 
mental ante el Altar de la Enfermería, por no dexar íblos á fus Amos. 
Para rendir la carne á el efpiriai, hacia eftrañas mortificaciones , y au-
mentaba ayunos, y decía con gracia, doctrinando á los que tienen 
obligación de caminar á la perfección Evangélica , el ayunoyy lape-
nitencia fon el freno de la carne. Curando á los apeííados en fu pro-
pio Hofpital, picado de ella, murió el año de mi l quinientos noven-
ta y nueve , dexando nombre de Religioíb perfedo, y muy jufto. . 
60 En la Villa de Guada-fortuna del Reyno de Granada nació el 
Venerable P. Fr. Andrés Garcia, hijo del primitivo Hofpital, defde el 
año de mil quinientos ochenta, que le viftió el Habito el Varón graiH 
de Fr. Rodrigo de Siguenza. En la Armada para Inglaterra en el Rey-
nado del feñor Don Phelipe Ih fue nombrado por Cirujano Mayor,; 
( éralo famofo en el fírglo) y Superior de doce Religioíbs, que iban eni 
ella 5 y a la buelta fe empleó en curar á los heridos de peñe en el d i -
cho Reyno de Granada, Curaba no folo á los heridos, y llagados de 
Cafa, fino también á los de fuera, á unos en la Portería , y á otros 
en fus proprias habitaciones , fin interés alguno ; y quando á repetidas 
inftancias recibía algo, lo diftribuia en el íocorro de períonas meneA 
teroías, vergonzantes, viudas, y huérfanas. Profeísó eípecialifsimx 
devoción á el Santiísimo Sacramento, á la Santa Cruz 3 y á la Virgen 
María nueftra Señora, y en fus feñividades cofteaba la comida de Enn 
fermos, y Religiofos. Llegóíe el tiempo del deícanío? y le llamó el 
Señor el mes de G^ubre de mil íeifeientos y once, haviendole férvida 
exemplarmente en fus Pobres treinta y un años. 
61 En la mlfiriá Villa de Guada-fortuna nació año de mil qui^ 
nientos cinquenta y tres el Venerable P. Fr. Luis Garcia, pariente del 
ante eferito, y tomó el Habito en el de mil quinientos ochenta y dos, 
defde el qual íolicitó con anhelo las mejoras de íu alma, y la obfer-
vancia perfeda de los coníejos Evangélicos : deftinóle la Obediencia 
para la Jornada de Inglaterra , y del Ferrol, y defpues para la cura-
ción de los apeftados^ y concluidas eftas funciones, paísó á el Gobier-
no de los Hoípitales de Mot r i l , (alpreíente eftá fuera de la Orden ) y 
de Utrera, con el titulo de Hermano Mayor, y del Convento Hofpital 
de Cordova con el de Prior, que fue el primero ^  que como tal tuvo 
aquella Cafa : también en la de fu Profefsion , y Cabeza de todas íir^ 
vio el oficio de Hermano Mayor. En eílos empleos acoíkimbraba vifí-
tar á los enfermos uno por uno, invefiigando con prudencia cómo 
cumplia el Enfermero, y demás Afsiftentes. En la oración gaftaba lar-
go tiempo de la noche , traía de continuo un afpero filicio, y aun otro 
mayor con el Habito fobre la,deínuda carne. Eícribió un Quaderno dp 
las Vidas de algunos Hijos de buena opinión de fu Hofpital, en que dio 
á conocer fus talentos , inteligencia en la Sacra Biblia ,. y noticia de la. 
Hiftoria. Falleció á nueve de Diciembre en el año de mil feifeientos. 
doce, y es tenido por Varón jufto , y muy excelente Hofpitalario. 
62 El Venerable P, Fr. Antón López recibió en nueftra primitiva 
Cafa el Habito el año de mil quinientos fetenta y cinco, fiendo de 
veinte cumplidos» La ocupación que tuvo fue U de pedir limofna, cor^ 
^6 CLASSE l.Fundacion,-
raro , pero excmplar modo: en la calle de San Francifco, animadoá k 
pared, los ojos en el íuelo, hincado de rodillas, y los brazos en cruz, fin 
hablar una palabra, pedia para fus Pobres. Traía ííempre conligo una 
Calavera, y quando notaba 5 ü oia alguna acción no honefta , ó pa-
labras defcompucílas de juramentos , de contienda j 6 otras femejan-
tes , fe acercaba á el culpado, ó culpados 5 y moftrandoles la Cala-
vera, lesdecia con amor : Hermanos, acordaos de la muerte. Mucho 
remedió , y cogió copiólos frutos con tan fincéra predicación. Antes 
de falir por la mañana á la demanda, vifitaba ios Enfermos , les daba 
agua bendita, y rogaba rezaflen por el alivio de las Almas del Pur-
gatorio : lo mifmo hacia á el toque de las Animas , y luego les pre-
guntaba , fi quedan algo de comer, ó de diligencia , y legun convenia, 
les traía lo que pedian, y executaba lo que le mandaban. Lo mas de 
la noche gaftaba en oración , y para repararfe del fueño , íe inclinaba 
en un rincón del Coro , y alli dormia un poco, porque nunca quiíb ni 
cama , ni Celda , ni mas ropa , que la que traía puefta. Aísi entre-
gado á las penitencias, mortificaciones , y pios exercicios , vivió en 
la Religión quarenta años , y murió en el de mil feifeientos y quince, 
con gran opinión de Siervo de Dios , contando fefenta de íu edad. 
C A P I T U L O NONO. 
(projtgue y y fe concluye la relación de los Varones ejclarecidos 
en virtudes , hijos del Convento Ho/pital de Granada, 
6$ T AS virtudes fon las que coronan á los íugetos , y brillan 
J / como Eftrellas, de las quales preparó corona la Matrona 
del duodécimo capitulo de Apocalypíis ; y ciertamente , que vellidas 
(0 del Sol , amicla Solé , ( i ) déla divina gracia las almas, fe obftentan 
T^ Tiu*11*™™* refplandecientes coronadas de'refulgentes Aftros. Afsi fe manifeftó en 
el Cielo de la Religión Hofpitalaria , y en ííi principal Caía el Vene-
rable Padre Fr. Bernabé de Velaíco, natural de la Ciudad de Toro, 
hijo de Rodrigo de Velaíco, y de Maria González de Herrera , quien 
por los años de mil quinientos íetenta y dos , contando veinte y dos 
de fu edad , recibió nueftro Santo Habito. Principió nueva vida , con 
rigorofas maceraciones de la carne, ayunos, difciplinas de fangre, du-
ros fjicios, y otras mortificaciones; íu dormir en una eftera de enea; 
el vertido el Habito íblamente ; y la oración caíi toda la noche. Exer-
citó el oficio de Enfermero Mayor con maravillofa charidad , y con-
fuelo de Pobres, aísi en lo espiritual, como en lo corporal. De efte 
empleo pafsó á el de Prior del Convento Hofpital Real de San Láza-
ro de Cordova , y defpues á el de Lucena , en cuyos Prioratos hizo 
mucho en honor del Eftado , y en comodidad de los Enfermos ; y bol-
viendofe á el fuyo de Granada , aífakado de enfermedad aguda, 
recibidos los Santos Sacramentos 5 entregó el efpiritu al Señor, en edad 
de fcíenta y nueve años, en el de mil íeifeientos y diez y nueve a a los 
íiete dias del mes d? Enero. El 
y Excelencias de Granada, 
6$ El V . P. Fr. Franciíco de la Charidad ^ nació en la Ciudad de 
Cordova ano de mil quinientos cinquénta y dos 5 hijo de Bartholomé 
Ruiz de Acarada , y de Maria de Nieves. De Soldado 5 tomó plaza 
de Hofpitalario en el primitivo Convento , el año de quinientos fetén-
ta y dos, y luego íe ocupó en fervir á los pobres Enfermos de k Cár-
cel , y pedir limoíriá para ellos. Era abftinente, y mortificado 3 ayu-
nando lo mas del año i traía íilicios fuertes, y piaóíicaba otras peni-, 
tencias, con que fe diíponia para la íanta oración 5 y contemplación. 
A tan ajuftada vida 5 correípondia venturofa muerte ^ y parece que 
de ella tuvo aviío del Cielo, porque antes de la ultima enfermedad 
fe defpidió de fus Hermanos los Religioíbs, diciendoles, que iba á mo-
rir : recogiófe accidentado en pobre cama , y recibidos los Santos Sa-« 
cramentos, íe abrazó con una Cruz grande 5 y diciendole dulces ter-
nuras 5 y amoroías jaculatorias , rindió íu vida con felicidad en el dia 
primero de Noviembre de mil feifeientos veinte y uno 5 para que po-
damos decir , íegun creencia , in plerntudine SanBorttm detentio 
mea-, porque en el íblemniísimo dia de Todos Santos coníumó íus bien 
empleados a ñ o s , que contaba íetenta. Adornaron fu Cadáver con 
palma 5 y corona, y le dieron íepultura en fítio feñalado j y á los 
diez años fe halló entero 5 ílefco , y tratable 5 deírnintiendo íer Cada-
ver 5 defpidiendo íuave 5 y fragranté olor 5 de que participaron muchos 
íugetos, que lo reconocieron, dando teftimonio de efta verdad, íeña-
lando el Sepulcro con una Cruz , y dando motivo con la publicación 
de tal acomecimiento, para que continuamente fe alabe la grandezaj 
y íoberania de nueftro Dios, 
55 Del Principado de Cathaluña fue el Venerable Padre Fr. Pe-
dro Corregél , hijo de Juan Corregél 5 y de Juana de Blanes 3 que vio 
la primera luz año del Nacimiento de nueftro Redemptor de mil 
quinientos fetenta y fíetc.: Ya joven 3 corrió fortuna, y la encontró bien 
grande en las Indias Occidentales, juntando fobreíaliente caudal, con 
honrada reputación. Conftituido en mortal enfermedad 3 hizo voto á el 
Señor de fervir en un Hoípital toda fu vida, íi mifericordiofo fe la 
conqedia ; otorgoíele fu petición , y obligado con el voto^  comunicólo 
a un Confeííor 3 y fe lo commutó; mas en fegunda enfermedad 5 aun 
mas grave , y aguda que la primera, renovó la promeíía , clamando 
a el Cielo de corazón por falud para fervir á los Pobres. Se le conce-
dió j y luego que fe confideró con fuerzas 5 partió á Granada , y en-
trando en nueftro Convento Hofpital, pidió humildemente el Habito, 
que tomó 3 y paífado el año de aprobación^ profefsó, en el de mil feif-
eientos diez y nueve, Encargóle la Obediencia 5 que cuidaííe • de los 
l?obres incurables, y de los Peregrinos, y Paíla).eros 3 y en uno, y otro 
minjfterio procedió á fatisfaccion, poique a los incurables aísiftia , y 
fervia con paciencia , y defvelo 3 y á los Paífnjeros con exemplo 5 y 
doótrina ? enfeñandoles las obligaciones de Chriftianos , y haciendo-
Ies rezar el fanto Rofario , y otras devociones. En la Oración mental 
tenia fu recreo, y era el pan con que fe mantenía i porque fu abftinea^ 
cia , y mortificación b debilitaban en gran manera. El dormir ei& 
po-
•^g C L A S S E L tundacwn, 
pooo ^ y con los brazos en cruz , eímerandofe en tomar á cargo fu-
yo las velas de los pobres agon izan te sá quines auxiliaba fervoroía-
mente. Murió curando la peíie 5 ó epidemia de landres ^ ó bubones, 
ano' de mil feifcientos y treinta y fíete 3 á los íefenta de fu edad , con 
voz 5 f fama de Varón Santo. 
6-6 El Venerable Padre Fr, Diego Diaz nació en Granada aña 
de mil quinientos treinta y quatro 3 y le dio el Habito el Venerable 
Padre Fr» Melchor de los Reyes, Tuvo la ocupación de pedir limof-
na á la puerta de la Capilla Real 3 y era por la mañana 5 hincado de 
rodillas ante una Imagen , que tenia en un Altarico. Sirvió también 
el oficio de Enfermero Mayor, cuidando defvelado de fus Pobres á 
todas horas deldia , y de la noche v y el tiempo que reílaba de' 
exei cicio tan charitativo, lo empleaba en la Oración. Enfeñó mucho 
la conformidad con la voluntad de Dios i pues en las cofas adverfas 
manifeftó íiempre el miímo femblante alegre ,, que en las piófperas, 
y fu decir continuo era 5 todo lo qmere Dtos., Vivió exemplar en la 
Religión mas de cinquenta años , y falleció en paz , en el de mil feif-
cientos y diez y fíete 5 dexando opinión de gran Siervo de Dios. 
67 De cinco infígnes Varones debemos hacer memoria confí-
gpientemente , por no defraudar á el primitivo Hofpital de las glorias, 
y excelencias, que goza por tener tales Hijos. Los quatro primeros 
realmente lo fueron de Profefsion 5 aunque tomaron el Habito en otras 
partes ; mas como por la profefsion fe hacen 3 y declaran verdaderos, 
y proprios Religiofos 2 por ella miíma fe publicaron hijos del Conven-
to Hoípital de Granada. El quinto viftió el Habito de Donado , y me-
rece tener lugar entre tan íeñalados exemplares fugetos. 
6% Sea el primero el Venerable 3 y Extático Padre Fr. Juan Peca-
dor , natural de la Ciudad de Carmona, Arzobifpado de Sevilla, hijo 
de Chriftoval Grande 5 y de Ifabél Romana 5 que nació en feis de 
Marzo de mil quinientos quarenta y íeis. Defde niño íe vieron en él 
refplandores muchos de la divina gracia 5 con que el Omnipotente 
Señor adornó íu alma , y lo hizo querido 5 y amado de los hombres,' 
creciendo con la edad ? en la vir tud, y en la opinión , exercitandoíe 
en viíítar Hoípitales , y afsiftir á los Enfermos. Por una voz , que en 
íu interior oyó , Juan,ve te A X e n ^ que allt has de fervir a el Se-
ñor , tomó la refolucion de ir á efta Ciudad, donde primeramente fír-
vió á los Pobres de la Cárcel por eípacio de tres años 5 hafta que en 
el de mil quinientos íetenta y uno , eftando en oración 5 fe le apareció 
Chrifto llagado, y enfermo, y le dixo : Juan, cura a mis pobres En-
fermos , y fanaré en ellos, Correfpondiendo á efta revelación , íe re-
tiró á un Hoípital, llamado de los Remedios , y defpues fundó otro 
con el título de nueftra Señora de la Candelaria , y feñor San Sebaí-
tian , que es proprio de la Religión : el qual confía por información 
hecha.,ante la Real Jufticia , que fe fundó por el dicho Padre Pecador, 
con las iimofnas de los fíeles , en el año de mil quinientos íeíenta y 
ocho ^ como afsi fe lee en la Tabla Chronologica, que trae nueftro 
Chioniftg General Í y defde el referido año íe numera por proprio de 
y Excelencias de Granada; % $ 
la Orden > y de la Coiigregacion nombrada entonces á á Venerable 
Juan de Dios ^  en Ja miíma fprma, que el de Granada , Sevilla, L a -
cena 5 y otros. En el año de mü quinientos fetenta y nueve 5 á los 
treinta y üres de fu edad 5 fue con fus Compañeros á nueftro pi imit i -
vo Hoípital de Granada , y recibieron de mano del Hermano Mayor 
el Habito 5 que ya antes traían 5 y luego hicieron fu profeísion en la 
forma acoftumbiada 5 dándole la Obediencia 5 como lubditos rendi-
dos a el dicho Hermano Mayor y íegun que afsi parece de manufcri-
tos 5 y efciibe el feñor Obiípo de Segovia Don Geronymo Mafcare-
ñas. (2) Yá Religiofo expreflamente profeílb , fe bolvió á fu Hofpkal (2) 
de Xerez de la Frontera á continuar fus pios exeiciciosa con gozo funv ^ VIta v» P. 
mo de fu República, wdor, cap. 8, 
$g Refplandecieron en el Venerable Padre todas las virtudes en 
grado heroyco. La devoción á el inefable Myfterio de la Beatifsima 
Trinidad 5 á el Santifsimo Sacramento del Altar 3 y á Maiia Santifsi-
ma ? era íingular: en el amor de Dios 5 y del próximo dio lecciones 
¿ los mas finos efpirituales amantes. La Oración continua a con íre-
quences extaíis 3 y raptos, en que tenia admirables revelaciones , y re-
cibía partiailares mercedes del Cielo, iluftrandole afsimiíino con el 
don de Profecía r y de Confejo , y con maravillas, y prodigios , que 
para comprobación de la virtud de íu Siervo obro por fus ruegos el 
Poder Divino, Predice la enfermedad de que murió , y las circundan-
cias de fu Entierro , cumpliendofe todo lo que predixo. Acabó feliz-
mente fu vida 3 llamándole el Señor á la Corona, que le tenia por pre^. 
mió preparada , dia Sábado tres del miímo Junio de mil feifeientos, 
a los cinquenta y quatro años 5 y dos mefes de fu edad, y defpues de 
varias informaciones ^ y diligencias antiguas , fe ha hecho la de no cul-
to , y fe eítá concluyendo en Xerez de la Frontera el Proceífo de vir^ 
tudes 3. y milagros tn genere , teniendo yá de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos defpachadas fiis Letras para el fegundo Proceííb m 
fpecie. 
70 El Venerable Padre Fr, Juan de Garibay, natural de Vizcayaj, 
íirvió en los Ejércitos de Flandes, con crédito 5 y reputación no vul-
gar 3 y por premiarle fus férvidos el Emperador, le honró con el ca-
ra&er de Aulico Familiar , y de Embiado, Movido de interior llama-
miento 5 dexó Palacio 5 Oficios 5 y Facultades 3 y fe vin o á Efpaña, 
cncaminandofe á el Deíierto de Ronda 5 donde hacia penitente vida 
nueftro Venerable Padre Fr, Pedro Pecador , con otros Compañeros, 
Con lágrimas 3 mas que con voces 3 le pidió Garibay el Habito 3 y fu 
compañia j concedióle uno , y otro el Santo Pecador, dándole el Sa-
y á l , y feñalandole choza para habitación. Aprovechó mucho en poco 
tiempo5empleandofetodo en las penitencias , mortificaciones, af-
perezas, y en la oración. Acompañado de fu Maeftro llegó á Grana^ 
da 5 pidió nueftro Habito , y concedido, hizo profefsion, y como ver-
dadero Religiofo, con la Ucencia de fu Prelado, fe bolvió;á el Deíierto, 
donde murió con opinión de virtuofo, año de mil quinientos ochen-
j teniendo de edad ochenta , y fe enterró en la Ermita ( propria de 
la 
la Congregación) de nueftm Señora de las Nieves ? q a é o y COÍI-
vento de RR. PP. Carmelitas Defcalzos. 
71 El Venerable Padre Fr. Antonio de Luna, fioble Aragonés, 
del Habito de Santiago 3 de buelta de Indias pafsó á la Corte de Ma-
drid á pretenfi0n.es, y en ella tuvo conocimiento con el Venerable 
Garibay 5y conformes en los defeos de vivir en foledad y olvidando 
aparentes profperidades del mundo 3 fe encaminaron juntos á el De-
íierto de Ronda ya mencionado. Viftio el Sayal 5 y le acompaño con 
un íilicio 3 que jamás fe quitó : dormía en el fuelo 3 y por regalo eípar-
cia unas matas de.Romero 5 á modo de colchón : perfeveraba en ora-
ción lo mas de la noche Í y en la comida,, trato, íilertcio, y recogimien-
to imitó á los mas aufteros Anacoretas. Con fu Padre , y Maeftro el V . 
Pecador fue á Granada 5 donde tomó el Habito en la forma regular, y 
profefsó 3 y deípues lo exercitó la Obediencia en la ocupación de Her-
mano Mayor del Convento Hofpital de Antequera,reefen fundadOjque 
con fu zelo, charidad, dodrina 5 y exemplo perfeccionó.. Murió en él á 
los^ochenta y tres años de íu edad 3 en el de mil quinientos ochenta y 
cinco 5 quedando feñalada fu íepultura, para memoria de íu virtud. 
72 Dexamos dicho , que el Venerable Padre Fr. Pedro Pecador 
íue Maeftro , Padre 5 y Diiedor de, los Siervos de Dios Garibay 5 y 
Luna; y es conveniente advertir, que fiendo Hijo de la Caía de Gra-
nada 3 tiene fu lugar feñalado en la de Sevilla 3 de la que fue Funda-
dor 5 como por el miímo titulo el grande Siervo de Dios Fr. Juan Pe-
cador en la de Xcféz de la Frontera , fegun el afsiento de nueftro 
ChronoUHofpír. Chronifta General. (3) Efte paíinofo Eremita 3 y Venerable Vajon Fr. 
pare. 2.11b. i .c» Pedro Pecador nació en la Villa de übrique , Obiípado de Malaga, 
3.y fig.y cap.40. p0l: los años de mil quinientos, y.defde fu tierna edad íe aplicó á 
exeracios de devoción : ya joven, le retiro a un monte a hacer ngoro-
fas penitencias : comia yervas fylveftres , dormía en el fuelo , traía 
los pies defnudos, y paííaba dias, y noches en regalada , y amoroía 
contemplación de la bondad , perfecciones, y maravillas de Dios. Por 
mas foledad efeogió el Defíerto , y Sierra de Ronda , donde á la fa-
\ ma de ííi íantidad, íe le agregaron diferentes Compañeros , que le 
veneraban como Padre, y le oian como Maeftro. Partió á Roma, 
y alcanzó de la Silla Apoftolica licencia , y facultad para vivir en 
aquella fqledad con doce Compañeros , en forma de Congregación, 
Fabricaron de coníentimiento del Ordinario de Malaga una Ermita 
dedicada á nueftra Señora de las Nieves, y tenían fu Capellán, y Con-
feííor feñalado, quien eferibió en breves planas las vidas de fus hijos. 
!Ano de mil quinientos fetenta pafsó á Granada , y de mano del Ve-
nerable Padre Siguenza recibió el Habito , y cumplido el año de apro-
bación , hizo profefsion en manos del feñor A i zobifpo Don Pedro 
derrero,quedefpuesdela BuíadelSantifsímo Pio V . revalidó. A l -
gún tiempo fe mantuvo en nueftro Convento Hofpital y daba fus buel-
t a s á f u amada foledad , y obteniendo facultad en toda forma de los 
Superiores para poder dar el Habito , y profefsion á fus Hijos , y 
Diícipulos 5 que de^ó en ¿1 Peíierto P fe bolvio á el a poner en exer 
|p TzxcetenclaS 2e Gráíiadd^ fe I 
ti íchn h coiwllsídn. Llegofe el tiempo de recoger el fruto 3e fus trsA 
bajos 5 y eftando en Mondejar en el Palacio de los Marquefes 5 le aííal-. 
tó ia muerte en el ano de mil quinientos y ochenta3 quedando fu cuer-
po tratable 3 y hermoíb 3 el que eíluvo manifíeílo algunos dias en la 
Igleíia ? fin mueftras de corrupción 5 ni aun amago de mal olor. Traf-
ladófe á fu Cafa de Granada 5 y en diftancia tan larga no lo fintieron 
tampoco los que lo acompañaban3 y reconocido el atahud^ fe admiro 
verle como de aquel dia muerto 3 y con una fuave fragrancia , que a 
todos fuípendia, 
75 El Venerable Hermano Antón Mar t in , natural del Lugar d § 
Lumiar3 una legua diñante de Lisboa 5 hijo de Martin Alvarez, y dé 
Margarita Vicente, nació para luftre^ y ornamento de virtud de nuef-
tro primitivo Convento Hofpical, en el que por fu humildad profun-
da j reípondiendo á celefíial revelación 3 tomó Habito de Donado, 
dechado, y exemplar 3 que fe acreditó, y es de Religiofos períedos^ 
Ha viendo dexado el eftudio de la Latinidad, fencó plaza de Soldado, 
de Mar 5 y Tierra 3 que íirvió algún tiempo en la de Ceuta 5 fin declw 
nar de fus ocupaciones devotas 3 de Confefsion, Comunión, Rofario, 
y vifita de Templos ? que comenzó defde niño3 motivo por que los de 
íu población le llamaban el Santito Antón» Paííados algunos lances? 
de cuidado en la Milicia a y libertado del peligro de cautiverio 5 íe 
entregó á la oración fervorofa ^ y á dar gracias a la Mageílad Suprema, 
y fintió 3 que le hablaban a el corazón fueííe á un Holpital 3 y enten^ 
dieííe en la curación y y afsiftencia de pobres enfermos. Confultólq 
con fu Confeííor 3 y dando nombre de revelación á la interiór locu^ 
cion 5 mandóle , que le diera cumplimiento prontamente. Obedientq 
el Venerable Hermano, fe encamino á Granada ^ y en el dicho nueftro 
Convento pidió, y recibió el Habito de Donado, fiendo muy capaz, 
y hábil , no folamente para la Capilla, fino también para el Sacerdo^ 
ció i y conociendo fus buenos talentos el Reverendifsimo Padre Ge-n 
ncral Fr. Juan de San Mart in, le ofreció repetidas veces el Habito de 
Religiofo, y á todas fe efeufaba diciendo: TVo, Padre ntieflra Gene-
ral , demafiado tengo con lo que tengo, ni aun efto merezco, m dep% 
atar la correa de los zapatos de los Religiofos de ejie Convento, Sir-* 
vió en la Cocina, y en la Portería con notable exemplo 5 y todo el 
pempo, que de una , y otra ocupación tenia fuyo 3 lo empleaba en la 
oración en el Coro, con los brazos pueftos en Cruz 5 efpecialmente 
en las noches; y no contento con efta mortificada pofítura, fe ponía 
Linas pefas de hierro en las manos, ó piedras de bailante pefo, per-
maneciendo afsi haíla que le faltaba el aliento. Tres difciplinas toma-, 
ba en cada femana, y en Adviento 3 y Quarefma todos los dias , y, 
por efpacio de dos horas. En los ayunos, mortificaciones, filencio, y; 
recogimiento fe excedió, fin hacer falta á fu obligación; efmeradd, 
en gran manera en las funciones de la Santa Hofpitalidad , y en la de-
voción á el Auguftifsimo Sacramento de la Euchariftia, y á la Virgen 
Santifsima. Tuvo noticia de la hora de fu muerte 5 y antes de entrar en 
camappara repararfed€ la enfermedad, fujetandQfc ÍI, ks. pídenaciones 
i 
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del Medico 5 fe defpidió de los Religiofos ^ y S i m é n k s del Holpltal, 
pidiéndoles perdón 5 y que lo encomendaíTen á Dios. En el dia de la 
Aííumpcion de nueftra Señora le llevó íu Hijo benditifsimo á el Cielo, 
para que celebrafle bañado en gloria tanta feftividad y fegun piamente 
creemos, año de nueftra Redempcion de mil íeifeientos treinta y uno. 
Su entierro fue folemne , y el Sepulcro fe feñalo como de Varón 
Santo. 
74 A eftos dos capitulo^ íe ha procurado reducir en cortas clau-
fulas las Vidas exemplares de los Venerables Hijos de nueílro Con-
vento Hofpital de d a ñ a d a y que mas refplandecieron en virtudes 5 y 
Padre ¿ n r o s , in maravillas, no haciendo memoria de otros, que fe pudieran agregar, 
Chronoj.Hofpít. porque efertbir de todos, es materia dilatada ¡ y cafi impofsible, co-
parci.iib.4.cap. proprios términos dixo difcretamjente nueílro Santos en la 
Chronoiogia. (4) 
CAP1TULO D E C1M O. 
Arelados , que ha tenido el Conventa Hofpital de nue/lro Tadre 
San Juan de (Dios de la Ciudad de Granada de/de fu. 
fundación hafia el ana de feifcientos y noventa* 
75 " T ^ L Venerable Padre Fr. Antón Martin % primero Companero 
j \ de nueftro Santo Fundador , Columna heroyea del Edi-
ficio fumptuoíb de la Santa Hoípitalidad , y Athlante iníigne de la 
Charidad, fue el primero que con el titulo de Hermano Mayor go-
bernó el Hofpital , concurriendo á fu translación con maravilloíq 
exemplo de la Ciudad, que le vio cargado , nunca mas bien vifto, 
con Pobres, Camas, y Ropa , mudándolas del antiguo á el nuevo 
Hofpital. El fegundo Prelado que tuvo ftie el Venerable Padre Fr Juan 
Garcia , quinto Compañero de nueftro Santo Padre; y le ftguió terce-
ro en orden el Venerable Padre Fr. Rodrigo de Siguenza. Quarto, el 
Siervo de Dios Fr. Melchor de los Reyes j defpues Fr. Serafín Ordo-
ñez* Sexto, y feptimo los Venerables Fr. Andrés 3y Fr. Luis Garcia. 
Si hyivo otros Prelados con el nombre de Hermanos Mayores, ( í e -
^gun fe lee en las Vidas de algunos Varones iníígnes en virtud , H i -
jos de efta Cafa , fueron fin duda interinos, fupliendo íin nombra-
miento formal) no confta , por el común deícuido, y boniísima fe de 
nueíiros mayores, que les parecía lepararíe del eftado el apuntar 
para lo venidero las coías 5 y modos de íu gobierno, por lo qual no 
fe cuentan mas Hermanos Mayores , y paftamos á la serie de los 
Priores. 
75 El primer Prior del dicho Convento Hofpital íe numera el 
Fr. Geronymo de Mora ? que como tal convocado á el primero Ca-
piculo General de la Orden, aísiftió á él llevando el voto de fu primi-
nva Cafa. CeLebrófe el dicho Capitulo en el Convento Hoípital de 
San 
y Excelencias de Granada» 4 j 
San Juan Goiabita de Roma 5 día veinte y tres del mes de Junio 
del año de mil quinientos ochenta y í ie te , preíidiendolo el Obiípo 
de Abruzo 3 como Vicegerente del feñor Cardenal Vicario Gene-
ral de Roma 3 Don Jacome Sabellí. Salió eledo en General de toda 
la Religión el Reverendifsimo , y Venerable Padre Fr. Pedro Soria-
no, de quien dexamos eferito entre los iníignea hijos del referido 
Convento Hofpital de Granada, efclarecidos en virtud 3 y gobier-
no. El fegundo Prior fue el Padre Fr. Juan Copado 5 que gobernó 
con acierto , y conocidos adelantamientos deíde el año de mil feif-
cientos y diez, hafta el de trece. Hizo fu Profefsion folemne en 
nueftro Convento Hofpital de pueftra Señora del Amor de Dios, y 
Venerable Padre Antón Martin de Madrid , en manos del Venera^ 
ble, y Reverendifsimo Padre General Fr. Pedro Egypciaco. Parece 
le fuccedio en el gobierno del Convento el Padre Fr. Miguel Mart í -
nez , que tuvo la Prelacia tres a ñ o s , en cuyo tiempo las profef-
íiones que fe hicieron fueron en las manos del dicho Reverendif-
íimo General Egypciaco. 5iguio el Padre Fr. Dionyíio Z e l i , y ter-
minó en el año de mil feifdentos diez y ocho ; y proíiguiendo en 
férvido de la Orden con religiofo tesón , falió eledo en el Capitulo 
General del año de mil feifeientos veinte y feis Provincial de la de 
Cartilla. 
77 Quinto Prior de la Cafa Solariega, que gobernó defde el 
año de feifdentos diez y ocho, hafta el de veinte y tres > fue el Re-
verendifsimo Padre Fr. Juan de San Mart in , Hijo de la mifma Ca-
fa , y natural de la Villa de Efcalona en el Arzobifpado de Toledo, 
Havia íido antes deefta Prelacia Afsiftente M a y o r , y dado grandes 
experiencias de fu aóHva charidad en la Jornada para Inglaterra , y 
en el Ferrol , que de orden de nueftros Catholicos Reyes hizo. Ha-
viendo renunciado el oficio de General ..el Reverendifsimo, y Ve-
nerable Padre Fr. Francifco Fidel, ocupó la Silla con titulo de Vica-
rio General, gobernando con paz, y amor el tr ienio, tanto, que 
me recio.fer electo Gancral en el Capitulo de tres de Mayo de mi l 
feifeientos veinte y feis. Procuró el aumento de la difciplina regu-, 
lar con fu exemplo , y virtudes i y el de los Conventos Hofpitales, 
con fu gran vigilancia , y efpecial dón de Gobierno, con que el Cie-
lo lo diíiinguió. Se conliguieron diferentes fundaciones de Hofpita-
les, y Breves Apoftolicos en favor de la Hofpitalidad en fu tiempo. 
Concluido el de fu oíício de General, bolvió de Prior á fu Conven-
to Hofpital de Granada, de que fe dará razón. 
78 Segunda vez gozó el mifmo Convento por Prior á el R. P. 
Fr. Juan Copado, con el honor de Provincial de Andalucía, eleóto 
en el Capitulo intermedio de mil feifeientos veinte y tres , defde cu* 
yo año tuvo la Prelacia , hafta el de veinte y feis, con notable u t i -
lidad de Pobres , y Religiofos , y apreciable fortuna de tener mu-, 
chos hijos de profefsion fcñalados en virtud , y gobierno. Succedió-: 
le immediatamente en el oíício de Prior (fexto en orden ) el Vene-i 
rabie Padre Fr. Pedro de Medina, natural de la Ciudad de GranaH 
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da , fu hijo de Habito 5 y profefsion , bien inílmido en los puntos 
del Angélico Inftituco, y que acredito fn enfeñanza en el peifeólo 
cumplimiento de fus Votos , en el rigor de fus penitencias 5 y en Ik 
frequencia de la oración. Finalizó fu encargo en el año de fciícien-
tos veinte y nueve 5 y la vida en el de treinta y dos , de edad de 
ochenta y dos >con opinión no vulgar de Santidad. 
7P Sigue en el oficio el Revercndifsimo Padre Fr. Bartliolomé 
Carrillo, Piovincial igualmente de la Provincia de Andalucía , elec-
to en el Capitulo intermedio de tres de Mayo de feifeiencos veinte 
y nueve. Tuvo fu cuna en la Ciudad de Lucena , y fu Noviciado 
en la Cafa de Granada, hijo del dicho Padre Prior Copado. Def-
pues de fer Prior de los Conventos Hofpitaks de Toledo, Palen-
cia 5 Oífuna, y Valladolid, vino á ferio de fu Convento,Hofpkal, 
de donde en el ano de feifeientos treinta y dos falió para fervir el 
empleo de Difinidor^ y Procurador General en la Corte de Efpana. 
En el Capitulo intermedio del año de feifeientos quarenta y uno fe 
condecoró con el Provincialato de Caíti l la, y Priorato del Conven-
to Hofpital de nueftra Señora de Gracia de Murcia; y en el Gene-
ral de tres de Mayo de feifeientos y cinquenta, con el fupremo car-
^o de General de la Congregación de Efpaña. Con felicidad lo con-
cluyó 5 y para que aquellos grandes talentos íiempre eftuvieíTm 
empleados , y lucrando con ellos, fue defpues dos veces Provincial 
de fu Provincia de Andalucía , con una, y otra vez Prior de Gra-
nada , que en la serie fegunda de fus trienios notaremos , fiendo 
-de admirar fu tolerancia en las penalidades , y firmeza de animo 
entre lasadverfidades. Penitente, y mortificado, cumpliendo con 
las tareas del lnf t i tu to , y oficio, anadia rigorofasdifciplinas, y af-
peros filicios, para fujetar mas la carne á el efpiritu. Su oración fer-
vorofa le ganó créditos de Varón extático , y viviendo como An^ 
gel por la pureza, de confejo de los Con fe ífor es fe enterró con Pal~ 
w^í , por haverfe confervado virgen. Falleció en fu Cafa de Grana-
da en el dia veinte y ano de Marzo del año de mil feifeientos fetén-
ta y dos , á los ochenta y quatro de fu edad. 
So Odavo Prior de la referida Cafi fue el ya mencionado Re-
verendifsimo Padre Fray ]uan de San Martin^, defpues de haver fi-
do General, en cuya Prelacia murió en loable pobreza, fin dexar 
en fu defapropio, ni un real, ni pequeña alhaja de fu ufo. Sucedió 
fu dichofa muerte á fiete de Noviembre de mil feifeientos treinta y 
tres , en edad de fetenta y quatro años. En el figuiente de treinta y 
quatro tomó la poífefsion de Prior., noveno en orden., el R. Padre 
Fr. Juan Bautifta Hernández , que en el Capitulo General de tres 
de Mayo de feifeientos treinta y dos falió canónicamente eledo 
Provincial de la Provincia de Andalucía. Succedióle en el Priorato 
el P. Fr. Antonio Sánchez. En el año de feifeientos treinta y ocho 
entró fegunda vez de Prior el nominado Revcrendifsimo P. Fr.Bar-
tholomé Carrillo, y concluido fu trienio, afcendió á el Provinciala-
to de Caftüla j y en el Capitulo intermedio, celebrado en el Con-
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vento Hofpital de Granada dia tres de Mayo de feifcientos qmaren-i 
ta y í k t e , que prefidio el R. P. Fr. Pedro Alonfo de Titos 3 Aísif-
tente Mayor , y Vicario General 5 falio eledlo Provincial de fu Pro-
vincia de Andalucía. 
81 Duodécimo Prior fe numera el P. Fr. Diego de Efcobar 5 y 
decimotercio el Reverendifsimo Padre Fr* Fernando Eítrella. Efte 
infigne Prelado fae nataral de la Ciudad de Granada , hijo de fu 
Convento Hofpital, y del Reverendifsimo Padre Carrillo5 en cuyas 
manos profefso en dos de Noviembre de mil feifcientos treinta y 
uno. Para el Capitulo General de feifcientos quarenta y quatro fq 
nombro Prior , y cou el voto afsiftio á é l , por impedimento 3 y re-
nuncia del citado P. Fr. Diego de Efcobar. En el Capitulo fe eligió 
Prior del Convento Hofpital de nueftra Señora de la Candelaria de 
Xeréz de la Frontera , el que íirvió poco tiempo , ó quizás no t o -
maría poífefsion Í pues en el mifmo año por Junio bol vio á el fu-
yo de Granada de Prior, y en el dia tres de Julio de mil feifcientos 
quarenta y quatro fe halla profefsion hecha en fus manos, con 
que fe debe numerar por Prelacia fegnnda, que continuo hafta el 
de feifcientos quarenta y fíete. Exercio el oficio de Provincial de 
Andalucía , de Prior del Convento Hofpital de San-Lucar de Bar-
rameda, y del de Madrid, de Difínidor, y Afsiftente Mayor , y el 
de Viíitador General; méritos para que en el Capitulo de tres de 
Mayo de mil feifcientos féfenta y dos fueííe eleóto, con todos los 
votos de los Capitulares, General de la Religión. Defde joven íe 
declaró gran Hoípitalario, y obfervantiísimo de nueftras Leyes, 
muy eftudiofo , y de gran compreheníion. Se graduó de Dodior en 
Sagrada Theología (otros le llaman Maeftro) por la célebre U n i -
veríidad de Sevilla; y en la carrera de fu fexfenio coníiguio la en-
trega del Cuerpo de nueftro amado Patriarcha San Juan de Dios, 
trasladandofe de la Igleíia del Convento de los RR.PP.Minimos de 
nueftro Padre San Francifco de Paula á la nueftra, propria Cafa 
del Santo. Coníiguio afsimifmo la Hermandad perpetua con la Sa-
cratiísima Religión de Predicadores, por Carta del Reverendifsimo 
Padre Maeftro General Fr.Juan Bautifta de Marinis. Haviendo con-
cluido fu empleo'con aprobacion, y conocidos aumentos de la Con-
gregación , afcendió á el Sacro Orden del Presbyterado, que go-
zó nueve años , terminando fu vida en el de mil feifcientos fetenta 
y fíete, en el dia primero de Agofto, en la Corte , contando de fu 
edad fefenta y cinco, y de Religión quarenta y fíete. 
82 Decimoquinto Prior fue el dicho P.Fr. Diego de Efcobar, 
fegunda vez, gobernando la Cafa por fus legítimos impedimentos 
el mencionado Reverendifsimo Padre Eftrella, como Coníiliario 
primero, ó Prefídente, todo el trienio, defde el Capitulo Provincial 
de mil feifcientos quarenta y fíete, hafta la celebración del Gene-
ral de mil feifcientos cinquenta. En diez y feis de Mayo de dicho 
a ñ o , confta del Libro de Juntas poco antes formado, fe recibió 
de Prior el P. Fr.Salvador de Efpinofa. En nueve de Junio de feif-
cien-
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cientos cinquenta y tres tomo poííersion de Prior el R.P. Fr.Juan 
de San Bernardo, que defpues obtuvo d oficio de Provincial de la, 
Provincia de nueftra Señora de la Paz de Andalucía. En veinte y 
tres de Mayo de feifcientos cinquenta y feis fe recibió de Prior 
otra vez el Rcverendifsimo Padre Fr. Bartholomé Carrillo 3 Difcre-
to de la Religión, que en el Capitulo del año dicho concluyo fu 
Generalato. Decimonono Prior fe cuenta el R. P.Fr. Alonfo Pabon, 
que havia íido ya Provincial de Andalucía 5 y tomo poíTefsion de 
fu Prelacia en el dia veinte y quatro de Mayo de mil feifcientos cin-
quenta y nueve, y por renuncia que de ella hizo j entro en el go-
bierno de la Cafa como Prelado el referido Reverendifsimo P. Car-
rillo en veinte y uno de Febrero de mil feifcientos fefenta y uno, 
fiendo á la fazon otra vez Provincial de fu Provincia de Andalu-
cía. En el Capitulo General del año de mil feifcientos fefenta y dos 
falio eledo Prior del mifmo Convento Hofpital el mencionado Re-
verendifsimo Padre Carrillo j y recibido en Junta de veinte y fíete 
de Mayo , que fe debe numerar vigefimo primero Prior. El vigeíi-
mo fegundo fue el Padre Fr. Juan del Pino , que tomo la poííefsion 
en doce de Junio de feifcientos fefenta y cinco, quien eftuvo poco 
tiempo en el Priorato; pues en el mifmo año, á los veinte y ocho 
días del mes de Agofto , fe recibió de Prelado el R. P. Fr. Juan de 
Montiel , que , fegun parece, era Afsiftente , y Difinidor General, 
que concluyó el trienio. En veinte y uno de Mayo de mil feifcien-
tos fefenta y ocho entró de Prior el R. P. Fr. Bartholomé Poftigo, 
ciedlo Provincial de Andalucía en el Capitulo General del mencio-
nado año, el qual, aun no cumplido uno de fu Prelacia , haviendo 
muerto el Reverendifsimo Padre General Fr.Geronymo de Lucena, 
íiguiendo el tenor de nueftras Conftitucioncs, afcendió á la Vicaria 
General, que obtuvo, y defempeñó muy cabalmente haíla la ce-
lebración del íiguiente Capitulo General. Fue el R. P, Vicario na-
tural de la Villa de Cabra, Obifpado de Cordova, hijo dé nueftro 
Convento Hofpital de Oífuna, de mucha capacidad, y de inteligen-
cia no vulgar : íirvió los Prioratos de Lopera, de Lprca, y de S.La-^ 
zaro el Real de Cordova ; dos veces Provincial, y Afsiftente Ma-
yor General, en cuyo empleo, fegunda vez obtenido , falleció con 
lentimiento grande , á correfpondencia de fus mér i tos , y prendas. 
83 El vigefímoquinto Prelado es el P. Fr.Fernando García Ro-, 
dea5que en Junta de veinte dejulio de mil feifcientos fefenta y nue-
ve (por el aífenfo del enunciado Rev.Vicario) t omóla poííefsion, y 
gobernó pacificamente hafta el Capitulo immediato. En veinte del 
mes de Mayo de feifcientos fetenta y uno fe recibió por Prelado 
Superior el R. P. Fr. Juan de Ferriol , Afsiftente Mayor; y otra vez 
emró por Prelado el R. P. Fr. Bartholomé Poftigo, ya nombrado» 
y recibido en Junta de veinte de Mayo del año de mil feifcientos 
fecentá y quatro , el qual en el Capitulo intermedio celebrado ea 
efte mifmo año el dia tres del citado mes 3 falió eleólo fegunda vez 
en Provincial de Andalucía. 
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84 VigeGmo oázvo Prior fe numera el R ; P. Fr. Miguel Ro-
mero del Rofal 5 recibido en quatro del mes de Junio de mil feif-
cientos fetenta y íiete. Era anualmente Provincial de la Provincia 
de Andalucía, por muerte del R. P. Fr. Alonfo Clavijo, que falio 
eleólo en Capitulo; y por haver fallecido el Reverendifsimo Padre 
Fr. Juan Sánchez de Santa Maria en el primer trienio de fu Genera-
lato 5 pafsó, como tal Prior de Granada 3 á fer Vicario General, haf-
ta el Capitulo del año de mil feifcientos ochenta , gobernando con 
acierto igual á fu notoria capacidad 3 y virtud. Debió fu nacimiento 
á la Villa de Cabra, Obifpado de Cordova; y exercitado en la Re-
ligión en los minifterios de la Santa Hofpitalidad con gran aplica-
ción , mereció defpues de varias Prelacias el gobierno de da Provin-
cia Betica dos veces , y la Vicaria General, la qual finalizada loa-
blemente , fe ordeno de Presbytero, y retirado á el Convento Hof-
pital de fu Patria, cumplió veinte y nueve años de Sacerdocio, con 
fumo gozo, y exemplo de lu Comunidad, y en el año de mi l fete-
cientos y nueve defcansó en paz , fegun piamente creemos. 
8y El R. P. Fr. Benito González fue vigeíitno nono Prior, por 
elección del nuevo Vicario General, con fu Difinitorio, que aun no 
gozó el oficio un a ñ o , porque efpiró en el Capitulo, y confta en 
el Libro de Profefsiones haverfe hecho algunas en fus maaos. Si-
guiofe el Reverendifsimo Padre Fr. Juan de Cobaleda, con el t i tu-
lo de Prelado Superior, que tomó la poífefsion en el dia diez y fíe-
te del mes de Mayo de mi l feifeientos ochenta, de quien fe hará 
digna memoria defpues. Es de advertir, que en el Capitulo del 
mifmo año fe dignificó la perfona'de el R. P. Fr. Juan Manuel de 
Herrera con e í h Prelacia, que deftinado para Procurador General 
en la Corre Romana á la folicitud de la Canonización de nueftro P. 
y Patriarcha San Juan de Dios , continuó en el gobierno de la Ca-
fa , conio tal Superior , el dicho Reverendifsimo Cobaleda , y no 
fe cuenta mas que una Prelacia de un trienio cabal ddde el Ca-
pitulo General del citado año de feifeientos ochenta, hafta el in -
termedio de feifeientos ochenta y tresnen que feneció. 
86 En efte falió e t ó o Prior el mifmo Reverendifsimo Coba-
leda, (trigeíxmo fegundo en orden ) recibido en Junta de diez y 
íiete de Mayo del dícho año. Con el voto de él concurrió á el Capí-
tulo General, celebrado en Madrid dia tres de Mayo de feifeientos 
ochenta y feis, y en él falió canónicamente ele¿í;o General con 
sclamacion común. En la muy Iluftre Ciudad de Granada nació á el 
mundo efte infigne Va rón , y en nueftro Convento Hofpital de 
Ubcda para la Religión , profeífando el año de mü feifeientos qua-
renta. Dio á conocer defde luego fu blando genio, y afable cora-
zón , y a tiempo correfpondiente fue empleado en diferentes Prio-
ratos de una-, y otra Provincia, de Andalucia, y Cartilla, cuyos 
Conventos Hofpitales reconocieron muchos bienes en el aumento 
de rentas , y fábricas , y los Subditos medras baftantes en la difei-
plina regular, y cumplimiento del Angélico Inftituto. Hizo feliz fu 
Ge-
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Generalato con haver logrado en él la Canonización de nueftro 
Fundador, á quien la Santidad de Alexandio V i H . pufo, con íb -
lemne pompa, en el Cacbalogo de los Santos el dia diez y feis de 
Odtubrc de mil feifeientos noventa. Afsiftio á las funciones gravif-
fima^, y muy plauíibles 5 que fe celebraron en la Corte; y afsimif-
mo á las que en el año de íeifeientos noventa y uno fe folemniza* 
ron en la Nobilifsima Ciudad de Granada, la qual manifefto fu aU 
ta grandeza, fervorofa devoción, y mageftuofa generoíídad3toman* 
do el dicho Reverendifsirao General el lugar en todas ellas, de Pro» 
cefsionjCoro de la Santa Metropolitana Iglefia , y Sermones predi-
cados en ella, defpues del Arcediano Titular. Acabado fu fexíenioj 
obtuvo otra vez la Prelacia de fu Paii ia, y finalizada, retirado en 
fu Celda , procuró lolaraente el bien de íu alma 3 terminando U 
carrera de fu vida en ochenta y quatro años , y de profefsion fefen-^  
ta y quatro , en el de mil fetecientos quatro. 
87 Prior trigeíimo tercio fe cuenta el R, P« Fr. Juan de Agui-
l a r , recibido en Junta de diez y nueve de Mayo de mil feifeientos 
ochenta y k i s , y permaneció en el ofício quatro años , poique fe 
prorrogó uno el Capitulo intermedio , coníiguiendo fus méritos el 
ofício de Provincial de Andalucía 5 en la tercera elección del Revc-
rendifsimo Padre Fr. Francifco de San Antonio. Para concurrir á el 
Capitulo con el voto, fe recibió de Prior el Padre Fr. Francifco La-» 
(o , en nombre del Reverendo Padre Fr. Jofepb de Rebolledo 5 líe-' 
vando el dicho Reverendo Aguilar el de Provincial de la dicha Pro-
vincia. Cuentaníe hafta el año de mil feifeientos noventa en que f i -
nalizó el quatrienio, treinta y quatro Prelados de h Cafa primiti-
va > fin hacer mención de los que con el titulo de Hermanos Ma-
yores la gobernaron, por no conftar de ellos plena authoridad , n i 
elección 5 ó nombramiento en bailante forma, fegun fe requiere 
en materia de tanta importancia. 
CAPITULO XI. 
^rofigue la máterta del fajjado 5 dando razón de los Treladoí; 
del Convento Ho/pitúl frimitivo de Granada y hafla el 
mo de mil Jetecientos cincuenta y ocho* 
S8 no ^ ^cer moleíla la narración continuada de la mate* 
J , ria propuefla > fe ha dividido en dos Capítulos oportu-
namente : leyéndolos con atención reflexiva ? fe verán en los indi-
viduos que mencionan aquellas ÜÍ/ÍÍW^ del magnifico Templo 
(t) Jerofolimitano, cuyos chapiteles fe adornaban con Granadas, (0 
?.ParaU csp. j . interpueftas myfteriofamente con cadenas. Granadas enlazadas con 
^*1** cadenas en las columnas del Templo de Salomón , íirviendo á el 
Qxmik que cíteba la gloria del geñor l y el lleno d f fu Mageí-
íad3 
Excelencias de Gramdd; ^ p ' 
ta33 imphverat enim gloria Domini Domum Domim. (2) Que las ^ ^ 
cóiamnas, por fu imsm3 y fortaleza, reprefenten á los Prelados, v . ' n . ^ 8< 
que fuílentan el edificio grande de la Religión, es confiante , her-
mofeadas en fus capiteles con las cadenas de los votos 3 y también 
con las obligaciones del oficio, fígnifícandofe en las Granadas fer 
del Orden de la Hofpitalidad, que tiene por blafon 5 y Armas de 
íú Milicia efpiritual ma Granada; y que lo fean de fu primitiva 
Cafa ? fe percibe en la mifma divifa, que pone la muy Antigua, y 
Leal Ciudad por Armas, heroyco explendor de fu mifmo nombre. 
89 El Reverendiísimo Padre Fr. Manuel de Anguita , natural 
Úc la Ciudad de J aén , y hijo del Convento Hoípital de Granada, 
que profefso el dia diez y ocho de Noviembre de mil feifeientos 
ftfenta y dos en manos del Reverendifsimo Ex-General Fr. Bar-
thoiomé Carrillo, fe numera el trigefimo quinto Prelado, y fe re-
cibió en Junta de veinte de Mayo de mil feifeientos noventa por" 
Prior eleá:o en el Capitulo. Tuvo la fortuna de celebrar en fu Pre-
lacia la Canonización de nueílro milagrofo Patriarcha , y de regen-
tar las folemnifsimas fíeílas, y alborozados regocijos con que la 
aplaudió la Ciudad de Granada, en que manifefto claramente fu 
efpirku generofo, actividad religiofa , y prudente conducta. Sein-
t&efso grande , y debidamente, en que por los dos Iluftrifsimos 
Cabildos fe eligieíle á nueftro Padre San Juan de Dios por Patrono 
•menos principal de la dicha Ciudad de Granada , que venera á e l 
Señor San Cecilio por fu Patrono principal, y primit ivo, y de to-
do fu Arzobifpado : para el logro de eíta pretenfion prefentó Me-
mor ia l , juftificandola con folidifsimas razones, y confultas d é l o s 
principales Maeítros de Ceremonias de Efpaña, y de famofifsimos 
Jurifconfulros, que aíícguraban poderfe elegir en Patrono menos 
principal,fin perjuicio del derecho de Patronato principal, y finga-
lar del gloriofo Martyr Señor S.Cecilio: como afsimifmo, que con 
d confentimiento de los dos Cabildos podía el feñor Arzobifpo 
declarar, y hacer dia colendo, y feftivo de precepto el ocho de 
Marzo de el tránfito de tan Santo Fundador. Se creyó con funda-
mento el logro de la fúpüca , porque haviendofe excedido á si mif-
jna la fidelifsima Ciudad con fus Tribunales , fin ponderación, en 
la oílentacion , demoílraciones de júbi lo , y de culto en la cele-
bración de la Canonización del Santo, parece le faltaba folamente 
para complemento de la devoción , que arde en los corazones Gra-
nadinos , el nombramiento de Compatrono , por cuyo obfequio po^ 
dian efperar colmados beneficios. No fe confíguió , j aun no es üe* 
gada la hora-i vendrá tiempo en que de tanto empeño fe cante el 
gloriofo,quanto felice efeóto. Cumplió dos años de Prior el Reve-
rendifsimo Anguita, y en el Capitulo General del de mil feifeien-
tos noventa y dos falíó cledo Difínidor, y Procurador General,* 
cuyo oficio firvió con aprobación, por lo verfado que eftaba en de-
pendiencias, y negocios de confequencia en los Prioratos, que ob-
tuvo, de Priego , de J a é n , y de Sevilla, v en otros encargos, que 
G fe 
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fe le fiaron. Kníilizado el fexenio de la Difínicion en el Capitulo de 
tres de Mayo de mil feifcientos noventa y ocho, lo eligieron General 
de la Religión en efta Congregación de Efpaña , y á el año , y ocho 
inefes de fu gobierno 5 en edad de cinquenca y cinco años 5 fallecía 
en el Convento Hofpital de Madrid. 
90 El trigeíimo fexto Prior fue el R. P. Fr. Francifco Ladrón de 
Guevara 5 recibido en Junta celebrada por la Venerable Comunidad 
en diez y ocho de Mayo de mil íeifcientos noventa y dos : el qual ha-
via íido ya Prior de otras Caías , y Provincial de la Provincia de A n -
dalucía , de quien fe hará memoria en otro lugar. Succedióle con el t i -
tulo de Prior el Reverendifsimo Padre Ex-General Fr. Juan de Coba-
leda 3 de quien fe tiene efcrito ya lo que parece conforme. Gobernó 
fu trienio 3 que principió defde el día de fu poííefsion veinte y dos del 
mes de Mayo de mil feifcientos noventa y cinco^iafta el de íeifcientos 
noventa y ocho , en que totalmente fe retiró á fu Celda. Defpues le 
recibió de Prior el Padre Fr. Juan Ramirez en íiete de Abril def mi l 
íeiícientos noventa y ocho 5 para llevar el voto á el Capitulo General 
y en otro Priorato de la mifma Cafa íe dará mas noticia"de él. 
5> 1 En Junta de veinte y cinco de Mayo del dicho año de mil íeit< 
cientos noventa y ocho fe recibió de Prior fegunda vez el Reveren-, 
do Padre Fr. Francifco Ladrón de Guevara, eledo Provincial fegunda 
vez de la Provincia de Andalucía ^ fugeto muy digno de tales Empleos^ 
y de los que havia antes exercitado de Fundador 5 y Prior del Con-
cento Hofpital de Llerena > y Prior del Real de la Ciudad de Malaga, 
y del Real de San Lázaro de Cordova 5 en que dió á conocer fu cla-^ 
ro ingenio , y aventajado difeuríó, con el efmalte de Chriftiana cha-^  
ridad. Haviendo acontecido la muerte del Reverendifsimo Padre Ge-5 
neral , ya nombrado, Fr. Manuel de Anguita en diez y ocho de Ene-
ro de mil y fetecientos, recayó el Oficio de Vicario General en fu 
períbna 5 como Prior de Granada 3 por la regalía de la Cafa primiti-n 
va 5 difpuefta por nueftras Conftituciones, y confirmada por la Sant^ 
Sede Apoftolica : como fe hallaba en efta íazon muy enfermo 5 y 
poftrado en cama 5 no pudo tomar poíleísion de la Vicaría 3 y fallen 
ció en fu Convento Hofpital á los catorce de Marzo del referido año* 
de mil y letecientos. No dexó de cauíar algún cuidado en la Religión 
efte acontecimientoy antes que las voluntades fe feparaííen con dií^ 
cordias ^ fe determinó por el feñor Nuncio de Efpaña 3 que íe juntaííe 
el Reverendo Diíinitorio 3 y prefidiendolo fu Auditor 3 eligieílen Prior; 
de Granada, en quien recayeíTe la Vicaria General. Aísi fe executó, y, 
(alió eleóto el Reverendo Padre Fr. Francifco Moreno 5 adual Prior^ 
de Valladolid 3 y Provincial de la Provincia de Caftilla, y luego to-^ 
m ó la poííefsion de fu Empleo pacificamente. Efte Reverendo Padre,' 
condecorado con graves cargos de Prior muchas veces. Provincial dos, 
y una Difínidor 5 y Procurador General 5 fue quadrageíimo Prior de 
¡Granada. 
92 En dos de Mayo de mi l y fetecientos fe recibió de Prior el 
íadre &• §?baflíán Yizcayno 3 elección drf nuevo Y'mio General 
con 
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con íti Difínkorio 5 hafta el íiguiente CapitLÜo General 3 en el qaal fa-
lló ele¿to Prior el Reverendo Padre Fr. Agaftin Montero de Eipinofa, 
recibido en Junta de Comunidad de veinte y do.s de Mayo de mi l 
fetecientos y uno. Por muerte del Reverendifsimo Padre General Fr. 
Diego Bermudez en el primero trienio ^ entro de Vicario General ? y 
quedando vacante*la Prelacia por efte aíceníb 5 fe eligió por Prior de 
la Caía el Reverendo Padre Fr. Jofeph Pantoja 3 recibido en veinte y 
dos de Febrero de mil fetecientos y quatro , íiendo el quadrageíimo 
tercio en la tabla , y ferie de los Prelados. El Reverendo Montero fue 
natural de la Villa de Vejer, Obiípado de Cádiz , Prior del Conven-
to deGibraltar dos veces, del de San-Lucar de Barrameda,de la Can-
delaria deXeréz de la Frontera, del dé la Santa Miíericordia de Cádiz, 
y de Jaén 5 Afsiftente fegundo General, y Difinidor ; en cuyos Oficios 
procedió con paz 5 felicidad • y charidad 3 porque era muy amante de 
ios Pobres, y de la Obfervancia Regular, muy puro 5 y de un genio 
-fincéro, Quatro mefes gozó la Vicaria , y defpues de ella gobernó de 
-Prior fegunda vez el Convento Hoípital de Cádiz 3 en el qual fa-
lleció lleno df méritos ? y de años , con fentimiento de lo mas luci-
do de la Ciudad , que le efti.maban en gran manera. Dicefe natural de 
•fájer , íiguiendo á nueftro Chronifta ; mas fu cuna la tuvo en la 
Ciudad de Medina-Sydonia , como él miíino lo referia muchas vecc^ 
teniendo por equivocación el acierto mencionado i y en la Religión 
fue hijo del Convento Hofpital de nueíira Señora de la Paz de 
Sevilla, 
93 El quadrageíimo quarto de los Priores íe numera el Reve-
rendo Padre Fr. Juan Ramírez, que fegunda vez entró en el gobierno 
de la Cafa principal, admitido por fu Reverenda Comunidad en diez 
y ocho de Mayo de mil fetecientos y quatro, Padre de la Provincia de 
Andalucía , que concluyó fu Oficio de Provincial en el Capitulo Ge-
neral del referido a ñ o , en que falió eleók) por General el Reverendif-
mo Padre Fr. Juan de Pineda , natural de la Ciudad de Granada. En 
Junta de quatro de Mayo de mil fetecientos íiete fe recibió de Prior 
el Reverendo Padre Fr. Melchor Maldonado, hijo de la mifma Cafa, 
y natural de la dicha Ciudad, que aun no cumplido fu trienio , fue 
nombrado Procurador General en la Curia Romana , donde perma-
neció muchos años. Succedióle immediatamente con el titulo de Pre-
lado Superior el Padre Fr. Bartholomé Román , tomando poífcf ion 
el dia veinte y nueve del mes de Julio de mil fetecientos nueve, con-
tinuando hafta la Congregación del Capitulo intermedio de tres de 
Mayo de mil fetecientos trece, en que vino á la Prelacia con el miímo 
titulo de Prelado Superior el Padre Fr. Pedro de Cordova , fugeto de 
amables prendas , y que havia fervido otros Empleos, y el de Secre-
tario Provincial. Luego entró también de Prelado Superior el Padre . 
f r . Juan Bacba , admitido en veinte y cinco de Junio de mil fetecien-
tos y diez y ocho, fin que fe eftrañe continuaífen en el Oficio.por mas 
de tres años los antecedentes, porque huvo algunas prorrogas con 
Breves Jpojiolicos, afsi páralos Empleos mayores ^ como para los 
s o 
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menores 5 interviniendo juílificadas caufas para ello. 
94 Qiiadrageíimo nono Prior el Reverendo Padre Fr. Pedro 
Patrón , eledo Provincial de la Provincia de Portugal, recibido 
en Junta de Comunidad, celebrada en treinta y uno de Mayo 
de mi l feteciencos veinte y uno : fue natural de la Ciudad de 
Sevilla 5 hijo del Convento Hofpital de nueftra Señora de la Paz. 
Havia obtenido en la Religión diferentes Prelacias, y muchos años 
la de Antequera, en cuyo Convento Hofpital feneció fu primo-
rofa Igleí ia , que todos fueron menefter para dar la perfección á 
una obra grande, y , á juicio de los prudentes, la mas agracia-
da 3 y hermofa. Cumplido el trienio del Priorato de Granada, 
pafsó á ferio del Convento Hofpital de San-Lucar de Bárrame-
da , del qual afcendio al Vicariato General de la Religión, que aun 
no tuvo cinco mefes, y falleció en la V i l l a , y Corte de Madrid. 
9) El Reverendo Padre Fr. Juan Barba, Provincial de efta 
Provincia de Andalucía 5 Ex-Prior de diferentes Conventos Hoí^ 
pitales, y Procurador General ( que es tercero Difínidor) en la 
Corte de Efpaña , fue fegunda vez Prelado, con titulo de Prior 
e k ^ o en Capitulo, de la Cafa pr imit iva, recibido por fu Co-
munidad en nueve de Julio de snil fetecientos veinte y quatro. 
Succedióle, como Prior quinquagefimo primo en orden , el Re-
verendifsimo Padre Fr. Juan Garay de la Concepción 5 natural 
de la Ciudad de Cádiz , y hijo de aquel Convento Hofpital 3 re-
cibido en diez de Diciembre de mil fetecientos veinte y íiete; 
de cuya Prelacia afcendió á la Vicaria General de la Religión, 
y concluido el miniílerio , íirvió con conocidos aumentos los 
Prioratos de nueftra Señora del Amor de D i o s , y Venerable Pa-
dre Antón Martin de Madr id , y el de la Santa Mifericordia del 
Puerto de Santa Maria. De alli pafsó á fer ComiíTario General 
del Reyno del Perü en las Indias Occidentales, manteniendofe 
en el Gobierno de fu Provincia el fexenio cabal en gran paz, 
y con explendor de el fanto Habi to , y defpucs exerció el ofi-
cio de Secretario General, Ex-Difínidor General perpetuo fuper-
numerario, y a el prefente elevado á mayor grado con honores 
de General, declarados en el Capitulo. Siguióle immediatamen-
t e , por fu afcenfo, en veinte de Junio de mi l fetecientos vein-
te y ocho el Reverendo Padre Fr. Bartholomé de Lima y V i -
llalobos, que, como fugeto defengañado , exemplar, y virtuo-
í b , cumplió en el Priorato, del qual falió para el de fu Cafa 
de Malaga, donde profefsó; y adekntandofe en méritos , fe vio 
favorecido con premios de fu Madre la Religión en los Oficios 
de Provincial de la de Andalucía , y de Difínidor Afsiftente M a -
yor General. 
96 Quinquagefimo tercio Prior , recibido en Junta de Co-
munidad de veinte y uno de Junio de mil fetecientos treinta y 
tres, fue nueftro Reverendifsimo Padre Fr. Alonfo de Jefus y 
Ortega , General perpetuo de la Religión en efta Congregación 
^ de 
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de Eípaña 3 de quien debemos hacer memoria en feparado la-
gar r como juftamente correfponde ; pues^ fegun Herodoto ^ (3) Í3) 
á un Varón eximio, feñalado5 y diftinguido en fus acciones, ¿qué 0 •hb'7,c'50 
debentw eximia ^ fe le debe alabar en lugar diíhnguido, y referir fe-
ñaladamente 5 con fus obras, méritos , afcenfos , y pacifico gobier-
no 5 lo célebre de fu conduóta, para que íirviendo de exemplar, y 
emulación á los Reverendifsimos fucceííbres, fean igualmente lau« 
ros para nueftra Hofpitalaria Familia. 
97 Prior quinquageíimo quarto fe cuenta el Reverendo Pa-
dre Fr.Hifcio de la Concepción , natural de Tarifa, é hijo del 
Convento Hofpkal de Cádiz 5 admitido en Junta de veinte y dos 
de Febrero de mil fetecientos treinta y feis* Sus amables pren^ 
das, y natural afable le concillaron mucha eftimacion , y le co-
locaron en el empleo de Secretario Provincial dos veces, y una 
en el de Difínidor, y Secretario General , en que falleció con 
fentimiento no poco de la Orden, Siguió defpues el P, Fx.Juan 
del Pozo y Arjona , como Prelado Superior, recibido en Junta 
de diez de Marzo de mi l fetecientos treinta y ocho, en virtud 
de eftár auíente en la Corte de Roma, íirviendo el oficio de Pror 
curador General, el Reverendo Padre Fr. Pedro López Raxadel, 
(natural de la Ciudad de Cordova , hijo de la mifma Cafa, 
Prior que fue del Convento Hofpital de Buxalante , y del de Se-
vil la , Difínidor, y Secretario General) quien falió ele<á:o en Prior 
de eftaCafa primitiva en el Capitulo , y por la Religión fe pro* 
videnció del Gobierno de ella en el citado Superior, por lo que 
folo fe numera una Prelacia, que duró defde el dicho dia diez 
de Marzo de mi l fetecientos treinta y ocho, hafta trece de Agof-
to de fetecientos y quarenta. En efte año, a los catorce del enun« 
ciado mes, entró ert el Gobierno con el miímo titulo de Prela-
do Superior el Reverendo Padre Fr .Bartholomé de la P e ñ a , de 
quien defpues fe hará mención» A los veinte y cinco de Abri l de 
mil fetecientos quarenta y uno fe recibió de Prelado Superior 
Cquinquagefimo feptimo en orden) en Junta de Comunidad, ce-
lebrada para efte efeóto, el Reverendo Padre Fr, Diego Navar-
ro y Aguirre, de quien immediatamente fe trata. Los tres Su-
periores nombrados (como igualmente otros antecedentes ) fue-
ron legítimos Prelados^ con la jnrifdiccion, y authoridad com-
petente , en cuyas manos fe hicieron muchas profefsiones, que 
confian del Libro de ellas. Para el voto en el Capitulo interme-
dio de tres de Mayo de mil fetecientos quarenta y quatro fe 
recibió el dicho Reverendo Padre Navarro coftio Pr ior , en nue-
ve dias del mes de Marzo del referido año de quarenta y qua-
t ro , y como tal fe diftinguió no mas. que en el titulo > y voz, 
no en el Oficio, ni Prelacia, porque continuándola fin novedad, 
fe numera en la ferie de los Prelados quinquagefimo feptimo, 
fegun queda apuntado antes. 
9% Succedió el Padre Fr. Francifco López de Caftro 3 recibido 
de 
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de Prior en Junta de Comunidad en veinte y tres de Mayo de mil 
íetecientos quarenta y quatro > y en la fegunda Prelacia de efta Ca-
ía fe dirá lo que correfponde de fu graduación, y prendas. Ea 
dos de Junio de mil íetecientos quarenta y fíete fe recibió de Prior 
el mencionado Reverendo Padre Fi.Bartholomé de la Peña , que es 
natural de la Ciudad, de Xeréz de la Frontera , é hijo del Conven-
to Hofpital de Cádiz. Ha íldo Prior diferentes veces del de Confian-
tina 3 donde trabajo con fuma aplicación en la conftrucaon de fu 
Iglefia 5 y en beneficio de los pobres : también ha (ido Prior del de 
Pamplona 5 y Malaga, Difínidor, Secretarlo General, y Afsiften-
te fegundo > en cuyos miniíterios fe ha conocido fu charidad, deíin^ 
teres, zelo 3 y prudencia. Por renuncia que hizo á los feis mefes 
del Priorato de Granada , entró como Prelado Superior el referido 
Reverendo Padre Fr. Diego Navarro y Aguirre , natural de la Ciu-
dad de Jaén , y Hijo de el Convento Holpital de ella , que con ex-
plendor del eftado , honor, y eílimacion , ha férvido ala Religión 
en los cargos de Prior de Pamplona, de J a é n , de Pliego, y de 
Provincial de la Provincia de Granadajha dcfempeñadofu aótivore-
ligiofo efpiritu, y acertada conduda en las funciones de Dedica-
ción jolemne de la Igleíia de nueftro Convento Hofpkal del Señor 
San Juan Bautifta de la Ciudad de Lucena , íiendo Prior de él i y en 
la del nueftro primitivo , y principal de Granada, exercitando ter-
cera vez fu Prelacia ; y una, y muchas , en el culto , y obfequio de 
la Mageftad mas alta, fus talentos, y facultades. En feis de Fe-
brero de mil íetecientos quarenta y ocho fe recibió de Pr ior , con-
tinuando en el Gobierno de la Cafa, que comenzó , como Prela-
do Superior, dtfde dkz y feis de Enero del mifmo año ; por lo que 
fe coníidéra una fola Prelacia en efta ocaíion, con diveríos títulos, 
íin nueva elección , que pueda diveríiíícarla, y afsi es el fexageíiniQ 
de los Prelados. 
99 En veinte y feis del mes de Mayo de mil fetecicntos cin-
quenta y dos fe recibió fegunda vez de Prior el Reverendo Padre 
Fr. Francifco López de Caftro , Provincial aólual de la Provincia de 
Granada , natural de la mifma Ciudad , é hijo de la Cafa pri-
mitiva. Defpues de haver dado pruebas de fus talentos en el defem® 
peño de varios empleos menores, fue nombrado Secretario Provin-
cial de la de Andalucía, Prior de los Conventos de Andujar, Jaén, 
y dos veces de fu Cafa, la Provincia, y últimamente el Priorato de 
Antequera, que al prefente exerce con acierto, definterés, y co-
nocidos adelantamientos. Siguefe el Reverendo Padre Fr. Jofeph 
del Valle León , recibido de Prior en el mes de Abri l de mil fete-
cientos cinquenta y fíete, para llevar el voto z el Capitulo Gene-
ral. Es natural de la Ciudad de Lucena, hijo de nueftro Convento 
Hofpital Real de Malaga, ha fído Prior del de la Villa de Ca-
bra , dos veces Secretario Provincial, con el voto del de Lucena, 
y anualmente Difínidor, y Secretario General; á cuyo oficio, 
gue con receptación firve, le colocaron mér i tos , y prendasre-
f Excelencias l e Granaddi 
ligíofas, qué fe merecen atenciones muchas. Tercera vez entro 
en el Gobierno de la Cafa el nominado Reverendo Padre Fr.Dies 
go Navarro y Aguirre 5 recibido en Junta de veinte y dos de 
Mayo del citado año de mil íetecientos cinquenta y fíete, co-» 
nio Prior eleóto en el Capitulo General celebrado en tres del 
mifmo mes, y año 5 y fe numera el fexageíimo tercero en la 
ferie de los Prelados. 
CLASSE SEGUNDA. 
COMPENDIOS/A NARRACION DE LOS MERITOS^ 
oficios, hechos, y limofnas de nueñro Reverendifsimo 
Padre General Fr. Alonío de Jefas y Ortega. 
CAPITULO PRIMERO. 
P W k 0 S e^ í u nac'mient0 j 'Progenitores, educación , j preten^ 
Jzon del jünto Habito, 
Egla es de Sidonio Apolinar, ( i ) que en las 
Relaciones hiftoricas fe obferve fidelidad en la 
referencia de las acciones heroyeas 5 y pro-
priedad en los elogios con oportunidad pn 
los exemplos. Atendida eíía authoridad3 es fá-
cil cumplir con lo que iníínüa) si bien esdi-
fícultofo á nueftia cortedad obfervarlo 5 por 
lo que profígue advirtiendo. Es 5 pues, que brille la virtud en 
los argumentos con el pefo de las fentencias 5 la elegancia de 
las palabras con la inftruccion encendida en fus claufulas, fegun 
que de el eftilo grave, y dulce perfuaíiva del Obifpo Remigio 
en varios tratados alaba el alegado Author. Bien olvidada la adu>. 
lacion, fe procede en efta verídica narración á perfuaíiones, y 
inítancias de la Venerable, y Reverenda Comunidad de Grana* 
da. Hacefe el cargo, que el Libro que fe faca á luz es en par-
te Chronica de fu Convento Hofpkal 3 y parecería á los intel i -
gentes defeótuofo 5 fi de un tan feñalado Superior, Padre 5 y Bien-
hechor, á quien debe fu renovación , y íumptuofa Fábrica de 
Iglefia, no fe eftampaííen por recuerdo de fu gratitud eftas no-
ticias. También fervirán de dodrinas, y exemplos á los Profef-
fores del fanto Inftituto, mayormente á los Superiores 5 y Prc-, 
lados, y de eilímulo á los Revercndifsimos fuccefíbres» 
2 Entre las muchas , y bellas Ciudades , que en el floridif-
f imo , entretenido 5 ameno, y fértil emisferio de la Andalucías 
y Reyno de Cordova eftán í i tuadas, una es Luana > tan ecni^ 
nente por fu antigüedad ? que cuenta íl^ fundación en el ano de. 
;... t o 
Wtdes in téfttfnñA, 
mis , propñétas m 
'epitbetis,^r oppor* 
tunitas in exem-i 
plis» Virtws in ar^, 
gumentis y pondu^ 
in fenjíbus y flu~ 
men ÍA verbis , a", 
Jlamen in claufu-
Us, Apolln, 
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quatro mil quinientos fefenta de la Creación del mundo , de-
bida á los Confederados, y Aulicos del Rey Nabucodonoíbr : íu 
población á los Romanos, y fu reíhuracion á el Sanco Rey D.Fer-
nando el I I I . La ha hecho iníigne, y famofa Ciudad la genero-
íidad de fus hijos con armas 5 y letras i y entre otras proezas 
fe refiere , haver api iíionado en fu termino á el Rey Chico de 
Granada ; y no menos la hace diftinguida lo fecundo de fus cam-
pos 5 hermofo de fus Valles, y quantiofo de cofechas en que abun-
da, de Aceyte , T r i g o , toda efpecie de granos , y exquiíicos V i -
nos. En efta , pues, nació Miércoles catorce de Marzo del año de 
mil feifcientos noventa y feis nucífero Reverendifsimo Padre Fr. 
Alonfo de Jcfus y Ortega , Miniftro Titular del Santo Oíício 
de la Inquiíicion en los Sagrados Tribunales de Cordova, Ma-
drid , y Granada , Proto-Notario Apoílolico , y General perpetuo 
de nueftra Sagrada Hofpitalaria Religión , y a veinte y fíete de d i -
cho mes recibió el agua del fanto Baupciímo, íiendo fu Padri-
no Don Pedro Llano de Zamora, Alguacil Mayor de dicha Ciu-
dad , y íé le pufo por fegundo nombre el de Pedro ; haviendo 
concedido el Cielo las aguas á nueftra Fuente (afsi fuena i n -
terpretado el nombre de Ildefonfo ) por las venas, ó nobles mi-
nerales de Don ]uan Mathias Pardo y T o r o , y de Doña A n -
gela Maria de Ortega fus padres. Oriundo aquel de la Villa de 
Llerena (oy Ciudad) en la Provincia de Eftremadura , donde ya 
en el año de mil quinientos cinquenta y í ie te , fueron fus legi-
timos afcendientes expreí ía , y judicialmente recibidos por Cava* 
Heros hijofdalgo de fangre en poífeísion , y propriedad, en vi r -
tud de fu antiguo goce de tales, roboiizado entonces por Real 
Exccutoria de fu Nobleza, que en veinte y uno de Noviembre 
del año antecedente obtuvieron en contradictorio Juicio en la 
Real Chancillería de Granada Gonzalo Fernandez de Toro , y tres 
hijos fuyos, para autenticar en perpetuos explendores los de ef-
ta iluftre profapia de fu Reverendifsima , quien por el apellido 
. de Pardo logra el mifmo explendor , porque además de haver 
fido dicho fu padre pariente en grado conocido de Don Gero-
nymo Pardo del Confejo , y Cámara de Caftilla , lo fue tam-
bién de Antón Diaz de T o r o , Familiar del Santo Oficio de la 
Inquiíicion : los que unidos á los de la materna linea tienen el 
mas fuperior enlace, y afsi fe hace tan difculpable como precifo 
el dar mayor noticia, por haver tomado de ella el apellido de 
Ortega, (de que ufa fu Reverendifsima con el caufal motivo, 
que adelante fe dirá ) y fer de él ( por lo mifmo ) los efeudos 
de Armas , que en el progreífo de efta narración fe citan , co-
locados fobre la puerta principal de la Celda, que en el Con-
vento de Granada ( aííumpto de eíle L i b r o , habita fu Reveren-
difsima , y cuya deferipcion ofrece oportuna memoria á fus Pro-
genitores. 
3 Son dos ios tales efeudos de las Armas de los Ortegas : el pr i -
me-
(le Jos mentes¿Jicmjiechos¡y Tmojhé, <$P¿¿ ^ 
liiero confia de tres Quarteles, á faber: el primero de campo verde^uq 
comprehende un Caftillo con Linas matas de Ortigas, á que alude un 
mota 3 que dice : Guardaos de layerva, que fe dd d conocer fin véfi 
¡ a , es la Ortiga. El fegundo incluye las cinco Quinas de Portu-
gal en campo de oro ; y el tercero íe compone de un^s ondas azu-í 
les , como de mar, íobre las quales3en campo de oro , hay quatro Ro-s 
bles copados 3 atado á el primero un Lebrel; y entre los dos poftreros 
dos Lobos pardos. Algunos de los miíoio Ortegas ponen en lugar de 
los dichos ¿ o b l e s , quatro Pinas con unas mas de Ortigas, fegun refulta 
de fidedignos 3 y antiguos papeles 3 que noticiaii fer eílas las proprias 
Armas ? que eftaban en la Cafa, Solar, y Palacio de SanéH-Stevano,' 
por otro nombre de los Ortegas, en el Lugar de SanóH- Stevano, en las 
Montañas, donde vivia el feñor, y Pariente mayor de ella. Tiene el 
mencionado Efcudo por orla ocho Aípas de oro en campo encarnado, 
y en la parte íuperior una Corona. 
4 El otro Efcudo fe compone de feis Quarteíes 5 uno ^ en que fo^ 
bre campo verde eílá un Cáñillo , 6 Torre de plata, aííentada ea 
unos Eícudos , 6 Torreoncillos, y en lo alto un Pendón azul : otra 
con una Eftrella de oro en campo azul: otro con un corazón en cam-
po de oro: otro con una Cruz de oro en campo azul, y por mote al re* 
dedor: In te Domine fperaví: otro con tres Calderas de oro en cani-; 
po verde : y otro con dos flores de Lis de oro en campo azul: enme* 
dio de cuyo Efcudo hay otro pequeño con dos ruedas de Carro ne-
gras , y por orla de todo íiete Armiños negros en campo de plata, 
Aísi confia puntualmente por legkimos Inílrumentos relativos á lo^ 
Libros de la Chronica, y Armas de los Linages de Efpaña , que eftán 
en el Archivo de Simancas ; de c u ^ ferie a y Memoria l i i í lori^ 
íefulta: 
5 Que los Ortegas fe llaman afsi, lo primero, por fer fu antiquif-
^fimo origen de Santa Marta de Ortigueyra en Galicia ; y lo fegun-» 
do 5 por alufion a la yerva Ortiga , que íiendo fymbplo del valor, pot 
afpereza, hicieron aEimpto de ella los antepaííados, para íignificac 
las proezas de uno de los primeros de dicho Linage, llamándole Or-. 
tigon, ü Ortega , de que tuvo principio el apellidarfe fus defeendien-
tes Ortegones unos , y Ortegas otros , íiendo unos miímos. Eíle tal 
Ortegon, ü Ortega fue, fegun lo referido, el qye empezó á ufar de 
las Ortigas por Armas, con el mote ya expreííado , y las juntó á un 
Caílillo de fu propria Cafa , y Solar, de el que falió con otro her-
mano fuyo, que pafsó á fervir al Infante Don Manuel, Señor de Mur-: 
cia, y fue Caufante de los Excelentifsimos íeñores Marquefes de los 
iVelez ; (que con el apellido de Faxardo , tienen entre fus Armas las 
Ortigas, como con otras muchas noticias refiere el Licenciado Francit 
co Cafcales en íu Libro Difiurfos Hifioricos de la muy Noble 
muy Leal Ciudad de Murcia , impreíío en ella año de mil feifeien* 
tos veinte y uno) pero nueftro Ortegon , ü Ortega , fíguió á el Rey 
de Portugal, y e í l e , en premio de fus hazañas , le concedió ? que pu-» 
fiefle en fus Almas las cinco Quinas de aquel Reyno. Vinofe deípues. 
H 4 
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t \ niifoo Ortegcn á las Montañas ^ en las que hizo fu afsicnto; pero 
pafíacio tiempo 5 y haviendofe ofrecido ciertos vandos, folió de M\ 
por caufa de ellos un defcendieme ítiyo.? llamado Juan da Ortega, 
el qual fe fue a feivir al Rey Don Alonío de Aragón 5 de cuyas Tro-
pas llego á íer General 5 y havicudo ganado una Batalla contra Infíe^ 
les 5 pafsó el Rey á Bretaña 3 y lo llevó confígo , y con motivo de 
haver adquirido otra V i t o r i a 3 y pueílo el Pendón del Enemigo en 
manos de fu Soberano 3 fe lo dió por Armas , que es el que eftá en 
ia Torre del fegundo Eícudo, y también le concedió para orla de ellas 
unos Armiños 5 que tenia el Eííandarte, y fon los miímos fíete ^ que 
circundan el referido Eícudo. 
6 Sacó coníigo efte Juan de Ortega dos hijos 5 el uno de los qua-
les 5 llamado también Juan 3 fue á fervir al Rey de Francia 3 quien 1c 
dió dos de fus Flores de Lis por Armas 3 y le casó con una hija natu-
ral del de Inglaterra 5 de cuyo Matrimonio procedió 5 que fue jurado 
Rey de aquel Reyno 5 llamado Artus r por lo qual tomaron eftos 
por tymbre la Corana ^ qlie ponen fobre el primer Efcudo. El otro h i -
jo de Juan de Ortega 3 nombrado Pedro3 militó con los Reyes de Na-
varra 3 donde hizo muchas hazañas 5 casó 3 y tuvo varios hijos , uno 
de"los quales, nombrado Rodrigo de Ortega 5 pafsó á Burgos, donde 
hizo cafamiento con t )oña Ana de la Peña y Berrio, Señora de la Ca-
fe, y Solar de la P e ñ a , por cuya razón fus defeendientes , que toma-
ron también fu apellido, juntaron con las que tenian las A i mas de eíla 
Cala 5 y Solar de la P e ñ a , que fon la Eftrella 5 Corazón ? Cruz 3 y Cal-
deras, Las Ruedas negras íignifícan los trabajos que paílaron los Or-
tegas en íervicio de fus Reyes; y las Afpas las, ponen en fus Armas, 
porque u n o d e e í k Linage ganó una Batalla contra Infieles Viípera 
de San Andrés. En los Documentos, que enuncian lo referido, fe d i -
ce eftár eíparcidos en varias partes efíos Ortegas , y íe menciona íer 
unav la Villa de Medina del Campo, donde por una Real Executoria, 
obtenida por Sancho de Ortega , y otros fus hermanos en la Real 
Chancilleria de Valladolid, el año paífado de mil feifeientos veinte y 
dos , la qual es Sobre-Carta de otra, que fe defpachó á fu Viíabuelo 
Juan de Ortega en veinte y dos de Mayo de mil quatrocientos ochen-
ta y dos , rcíulta haverfe avecindado eñe tal Juan de Ortega 5 que fue 
natural del Lugar de Treceño , en las Montañas 5 y Sobrino del Señor, 
y Pariente mayor de la Cafa , y Palacio de Sandi-Stevano , de que 
arriba íe hizo memoria, 
7 También íe expreíía en los precitados papeles , que otra de 
las partes donde fe efíendieron los Ortegas fue en la Villa de Guz-
man , Ducado de Bejar, en la que feñaladamente fe radicaron los def-
eendientes del fufodicho Rodrigo, que por la identidad de Armas, 
y Apellidos , fe evidencia haverlo íído Alonfo de Ortega de la Peña, 
natural, y vecino que fue de la miíma Villa de Guzmán , en la qual 
fíie executoriado por Cavallero Hijosdalgo por los años de mil qua-
trocientos fetenta y nueve , y tuvo dos hijos, Juan , y Alonfo de Or-
tega 4e la Peña, quienes fe fobrecartaron también por tales Cavalle-
ros 
. rde los méritos, oficiosJiechos¡y limofnas y ú*c, 59 
ros Hijos-dálgo en la Real Chancilleria de Valladolid , en doce d,^  
Mayo de mil quatrocicntos noventa y quatro. De el primero fae nie-
to Don Francifco de Ortega de la Peña 5 Familiar de la Inquiíicion de 
Sevilla, á cuya Ciudad pafsó á vivir , y alli casó con Doña Sebaftiana 
Bermudez de Alderete ^  y ambos fundaron Mayorazgo en cabeza de 
fu hijo Don Thomás de Ortega Alderete ^ Veinte y quatro perpetuo, 
que fue de dicha Ciudad. 
8 El Alonfo de Ortega de la Peña , hijo de Alonfo el mayor 5 íe 
vino por los años de mil quinientos treinta á la de Lucena, entonces 
Villa , y fue el que radicó en ella e íh iluftre Familia, Como tal Cava-
llero Hijo-dalgo fue comprehendjdo en los Padrones de la Moneda 
Forera del año de mil quinientos fetenta y nueve, en que aun vivia^ 
y haviendo antes cafado con Doña Maria de Cuenca Dominguez 3 t u -
vo por £1 hijo único á Don Melchor de Ortega de la Peña5quien3 co-
ntó también Cavallero Hijo-dalgo , fue convocado el año de mil feif» 
cientos treinta y íiete , en virtud de Real Cédula , que fe expidjo en el 
Pardo á veinte y nueve de Enero de él , para que los Cayalleros de 
Habito j y demás fe armaflen, y eñuvieííen apercibidos 5 para que á fe-
cunda orden falieííen á fervir á donde íe les deftinaífe. Casó efte Don 
Melchor con Doña Maria del Vifo 3 feptima nieta legitima de Pedro 
del Vifo , llamado el Viejo , que concurrió con el Rey Don Alonía 
el X I . á La reftauracion de los Moros de la Villa de Luque 3 nombra-
da antes el Caftillo de Alvenzayde, fiendo uno de los Ganadores á 
quienes íe repartieron las Tierras, y Cafas de dicho Pueblo. Tuvo en-
tre otros hijos del referido Matrimonio á Don Antonio de Ortega Viíb^ 
quien 5 juntamente con fu Padre, y hermanos, fue concurrente á el 
repartimiento , que en el año de mil íeiícientos cinquenta y ocho íe h i -
zo á los Nobles para los Montados de la Guerra de Portugal. 
9 Casó efte Don Antonio con Doña Maria de Zamora López de 
las Cuebas , cuya diílinguida aícendencia no folamente fe ha hecho 
memorable en Lucena 5 fino también en otras muchas partes i pues 
el Dodor Don Pedro de Zamora 5 (primo hermano de Don Diego de 
Zamora 3 Padre de la dicha Doña Maria) haviendo tenido la Beca del 
Colegio Mayor de San Bartholomé en la célebre Univerfidad de Sa-
lamanca 3 íiguiófu literaria carrera con el honor de Confukor 3 que 
fue de la Inquilacion de Sevilla , Regente de fu Real Audiencia , y Af-
fiftente de aquella Ciudad, por nombramiento particular del Señor, 
Rey Don Phelipe I V . en Cédula de doce de Julio de mil feifeientos 
cinquenta y uno , por la que le diípensó fu Mageftad el no uíar de las 
iníigniás correfpondientes al Empleo , por fer Presbytero; y omitien-
do otros iluftres fugetos de eñe apellido 5 por no abultar efta narra-
ción, nos contentaremos con hacer memoria del Iluftriísimo feñor Don 
Chriftoval Caftilia y Zamora , Colegial en el Mayor , y Real de Santa 
Cruz de la Fe, Univerfidad de Granada , Fifcal 3 é Inquiíidor en la 
Ciudad de Lima 5 Obifpo de Guamanga', y Arzobifpo de las Char-
cas, pariente immediato de nueftro Reverendiísimo Padre GeneraL' 
Cgmo también oy ó Don Chriftoval de Caftilia Zamora Caftillo y Bi-
H a " mes. 
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mis, Cavallcro del Habito de Santiago , Marqués de Otero , y veci-
no de dicha Ciüdad de Lima , fobrino del referido íluftriísimo fcñor 
Arzobifpo. También del referido Don Diego Obifpo 5 que fue en las 
Indias Occidentales, meritiísimo Héroe de immortal nombre. Fueron 
Padres los dichos Don Antonio de Ortega , y Doña María de Zamora 
de diferentes iluftres hijos, y entre ellos de Don Gabriel Fernando de 
Ortega, que fe avecindó en la Ciudad de Sevilla, donde fue recibido 
por Cavallero Hijo-dalgo en veinte y nueve de Mayo de mil feiícien-
ros noventa y uno , y casó con Doña Vi tor ia de Guzmán Mendoza y 
Aragón; y de Doña Angela Maria de Oitegaj,dichoía Madre de nueftro 
Reverendiísimo Padre General. 
IO Procede, pues, íu Reverendiísimade Aícendientes tan eíclare-
cidos?que para el lucimiento de fus méritos, y que íin ponderación re-
falten fus muy religiofos, quanto preclaros hechos, es oportuna la re-
ferencia de fus mayores : verdad calificada, que, eníéñado de la Divina 
Eícritura , eícribió el Señor San Ambrollo ; Docet nos Scriptura D i -
vina , ?Jon folüm mores in i is , qm pr¿edtcabiles funt^fed eñam paren-
tes oportere laudaru (2) Afsidel Santo Samuel íe alaba íu noble Ma-
Lib.i.inLuc» dre Ana ; y de los Padres delfaac la hidalguía. ElEvangelifta San 
Lucas publica á. Zacharias Padre del Precuríbr Bautifta , no ib -
lo noble , fino también eíclarecido entre las íuperiores Familias, 
por defendiente de Abia ( tomo Ifabél lo fue de Aaron) fegun 
proíigue el Doóior Milanés : Sacerdos iraque ¿Zacharias nec jblünt 
Sacerdos ^Jed etiam de vice Abia , id efi , nohilis ínter foperiores 
Familias : : : non folüm igitar a, parenúbus, ftd etiam d majori-
(3) bus SanBi Joannis nobilitas propagatm'. (3) 
4nibror. upr. 11 £n ^ paterna íe crió fu Reverendifsima hafta los tres 
años de íu edad , en cuyo tiempo , por no tener hijos fu Tio Don 
Gabriel, de quien queda dada noticia, íe lo llevó conílgo á la Ciudad 
de Sevilla , para hacerlo mas objeto de fu amor; y con eíle motivo, 
apropriandole todos el apellido de Ortega, y nombrándole con él , 
vino á fubrogarlo en lugar del Paterno , íin injuria de efte, por 
haver aísi ocaíionadolo la inculpable cafualidad de -aquel aconteci-
miento. Criabaíe fu Reverendiísima querido de fu familia , entreteni-
do pacificamente entre las cofas de la puericia ; mas tan enfermo def-
de luego, que daba cuidado, y no leve, la enfermedadcaíi continua 
de los ojos, teniendo en uno de ellos tres nubes, y á tiempo retroce-
diendo la fluxión , íe formaban puftulas en la cabeza , las quales l le-
garon en una ocafíon á fupurarfe , motivo por que ni aun á las prime-
ras letras íe podia aplicar ^ fí no es con grande trabajo, y no íeguida-
mente; mas con él configuió aprehender á leer, eferibir, y contar per-
fedamente» No era poco deíconfuelo para el dicho fu Tio confíderar al 
Sobrino no á propofito para los Eftudios , por lo antes dicho , como 
lo deíeaba, y por lo que íe prometía de fus adelantamientos , íegun la 
bondad del genio, é inclinación. Templaba f.i pena verlo feparado. de 
los juegos de la niñez, fin parcialidad con otros de fu igual, y si ocu-
pado , quando la falud lo permitía, en hacer Altaricos en fu apofento a 
de-
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devoción de Jefas 5 y fu Madre nneftra Señora del Rofario, de quien 
fe preciaba muy devoto , y de oír 5 y ayudar las MiíTas que podia en 
la lgleíia3recogiendofe luego á cafa: prenuncios íin duda de lo que ha-
via de praílicar en fu mayor edad, que íi entonces no advertidos , cxe-
cuta aora con la mas feria reflexión, y que, con el temor de no indicar-
nos de adulación , omitimos. 
12 Atento el referido Don Gabriel á proporcionarle convenien-
cia , y eftado al eftimado Sobrino, le dio á entender feria de fu agrado 
viftiefe el Habito de nueftra Sagrada Religión i cuya propoíicion de 
iníinuacion fue tan nueva para fu Reverendiísima , como que ni havia 
oido tal Religión, ni vifto alguno de fus Individuos , ni aun fabia que 
tal Convento havia en la Ciudad i mas fin moílrar mal femblante á tal 
novedad , o y ó , y cal ló , y la repafsó en fu corazón. En el dia veinte y 
cinco de Marzo , en que fe celebra la Encarnación del Eterno Verbo, 
en que defcendiendo del Seno Paterno, íe viftió del habito de nucílra 
mortalidad en el Vientre puriísimo de la Virgen María , del año que 
fe contaba de mil fetecientos diez , con reíolucion chriíHana llamó á 
ÍLI Reverendifsima el mencionado Don Gabriel fu Tio , que fe hallaba 
en cama accidentado, y amoneftandole amorofamente fobre lo que 
convenia tomar eftado en que arreglar la vida , y que le parecia con-
forme el de Religiofo, para huir de los peligroíos paílos del íiglo, y que 
eíperaba fu deliberación : á lo que reípondió , que eftaba fujeto á íus 
ordenes, y reíignado en fu voluntad , deíeando también retiraríe á íe-
guro puerto ; con lo qual le mandó, que fueííe con íu Mayordomo á el 
Convento Hofpital de nueftra Señora de la Paz de la mifma Ciudad 
de Sevilla, que en coníequencia de lo en otro tiempo,infinuadole de íu 
defeo , de que fueííe Religioío de dicha nueftra Religión , tenia ya ha-
blado á el Reverendo Padre Fr. Bartholomé de Molina , Presbytero, 
que dexaba de fer Provincial de la Provincia de Andalucía, y Prior 
del cxpreflado Convento Hofpital, para que en el fueífe admitido co^ 
mo Pretendiente, donde fe exercitaííe, y experimentaííe los laborío-', 
fos minifterios de la Santa Hoípitalidad. Con efedo pafsó fu Reveren-
diísima a el con alguna repugnancia, (contradicion fin duda del coman 
adverfario) que con lágrimas copiofas dió á entender á d menciona-
do Reverendo Padre , quien lo confoló grandemente con poderofas ; 
razones, como afsimifmo el Reverendo Padre Fr. Juan de Efpino, En* 
fermero Mayor del miírno Convento Hofpital, que á el prefente lo es, 
con honores de Padre de Provincia. 
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CAPITULO SEGUNDO. 
Hace Trofe/sion folemne meftro (Reverendifiimo en fu Cojh? 
vento Hofpital de nuefíra Señora de la (paz de Sevilla , y 
de/pues de algunos anos obtiene por Ju Mage/lad , y la Re-
ligión la Admini/lración de los Redes Hofpitales 
de EJlremadura , y Ca/iílla, 
i j / ~ \ Uedófe admitido Pretendiente fu Reverendffsima en la af-
\ 9 íiftencia de los Pobres i cuyo trato, y la comunicación 
^ ^ " ^ de Religioíos, y Novicios de la Cafa , convirtió Tu pe-
na en gozo 3 y comrautó la aprehendida contriftacion, y amargura en 
coníblacion , y alegria. En el día primero de Febrero de mil íetecien-
tos doce viftió el Habito en el mencionado Convento Hofpital de ma-
no de fu Prelado el Reverendo Padre Fr. Juan de Cueto, Padre de 
Provincia, y Ex-Difinidor General. A el cargo 3 dirección , y afsiften-
cia del Padre Maeftro de Novicias Fr. Jofeph de Illanes, (Prior que 
fue de diferentes Conventos) fe aplicó fu Reverendifsima con el ma-
yor cimero al cumplimiento de la obligación, y como ya práctico 3 y 
íabidor de ella por lo que aprendió en los dos antecedentes años de 
preteníion, no aguardaba á la voz del mandato para executarla. C u i -
daba de los Con-Novicios , eníeñandoles lo que previene nueftra Inf~ 
tmecion de Novicios 3 que con tanto acierto eícríbió el P. Fr.Aguftin 
de Vidoria 5 Presbytero 5 hijo de la Provincia de Caftilla , la qual la 
primera noche de Noviciado cafí la dió toda de memoria. Cumplido 
y a , y dias mas 5 hizo fu Reverendiísima la íolemne Profefsion en el 
dia veinte y quatro del mes de Febrero del íiguiente año de mil Sete-
cientos trece i y en efte miímo, por el mes de Noviembre 5 paísó á £i 
Patria Lucena á ver 5 y conocer á fu Padre, y familia 5 y por juftos 
motivos que acaecieron, íe coníiguió licencia para quedar de mora-
dor , y Conventual del de la dicha Ciudad , en ej que íirvió fu Reve-
rendifsima el oficio de Sacriftan á iatisfaccion de la Comunidad 5 y de 
fu Prelado el Padre Fr. Antonio del CaíHllo, 
14 Dedicado defde eíla juvenil edad á el Culto Divino 5 procura-
ba atraer á los fíeles, y mover fu devoción á fu Iglefía con las lucidas 
funciones 3 que en ella celebraba 5 para lo qual , quando la piedad no 
fufiagaba, vendia la ropa propria de fu uío , con cuyo arbitrio coílear 
ba lo neceífario; de tal modo 5 que ya el Convento 3 como el Noble 
Pueblo voceaba, era el mas á propoíito para el enunciado m i -
nifterio. Afsi fe hallaba íu Reverendifsima guftofamente aplicado á fu 
Iglefia, y Sacriftia, quando el Reverendo Padre Provincial Fr. Fran-
ciíco Jofeph del Pino, acordandofe de algunos puntos de diferencia 
con íus parientes, que entre patricios, por íer como comunes, no fon 
de eílrañar, tuvo preíente para hacer memoria de ellos en íu Religio-
ÍP fubdipo3 y le deipacho licencia para nueíko Convento Hoípical de 
nuef-
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íiueflro Señor Jefu-Chrifto de la Ciudad de übeda. Defde eíle Con-, 
vento pafsó fu Reverendifsima al de Mérida , cuyo Prelado era el Pa-
dre Fr. Jofeph de Illanes.yá citado, al que halló con folonn íiibdito3 
por lo que irnmediatsmente fe vio en la preciíion de tomar á fu cargo 
el pelo de todas las Oficinas de la Cafa5 y el cuidado de las Demandas 
de Campo 5 para que los Pobres de Chriílo no carecieííen de efte be-
nefício^ues es lo principal para la manutención de ellos.En efta íazon, 
con acuerdo fuperior, fe deítinaron diferentes Religioíbs de Nra.Orden 
para la curación de los Enfermos de los Reales Hoípitales de la Provin-
cia de Efiremadura^ de Caftilla3nombrandofe Adminiftrádor principal 
el Padre Fr.Jofeph Cordero^ quien, conociendo los talentos de fu Re-
verendifsima 5 fu inclinación , é inteligencia, íblicitó llevarlo en íu 
compañia , y con efeóio configuió.para el logro de fu deíco5la licencia 
de nuefíro Reverendiísimo Padre General Fr. Juan de Pineda, y por 
Odubre del año de mi l fetecientos diez y ocho lalió para íu empreíla 
Hoípitalaria , tomando afsicnto en la Plaza de Alcántara, en la qual^ 
y en la de Alburquerque, con la confianza, y permiííb del dicho Pa-
dre Adminiftrádor, eftableció con los Gefes Mayores, Intendente, y, 
^Oficiales, lo perteneciente á la mejor curación, régimen, y dirección 
(de Enfermerías, diftribucion de los miniñerios, alivio de los Soldados^ 
¿nanutencion de fus Miniftros, y Sirvientes en lo efpiritual, y tempo-
ral. Lo mifmo fe pradicó por b refpeáivo á los Reales Hoípitales de 
/Ciudad-Rodrigo, Zamora , y Puebla de Sanabria, pertenecientes a 
raa Provincia de Caílilla ; pues haviendo eftado fu Reverendifsima en 
^Salamanca por Julio de mil fetecientos diez y nueve, coníigui6,con el 
(favor de los Miniftros Regios de dicha Provincia, la contrata de todo, 
muy á íatisfaccion de la Religión; cuyo crédito padecía por la incon-
íideracion de algunos Individuos nueftros, engañados de fus particu-
lares intereííes, y perííiadidos folamente de las conveniencias de la l i -
fccrtad extra Claufira, fin confulta", y licencia del proprio Superior, 
á contemplación de empeños Militares. Los trabajos, y deívelos de 
cfta íblicitud los premió el Cielo con quiebras de la ía lud, pade-
ciendo por el dilatado tiempo de catorce mefes penofasquartanas, las 
que no pudieron impedir á nueftro Apoderado el cumplimiento del 
encargado minifterio en la afsiftencia de los Enfermos, y cobranza 
de los caudales, para atender á ellos, y á las perfonas emplea-
das en fu curación. Afs i , trabajado en la enfermedad fu Reveren-
difsima , daba tales frutos como de tierra buena , cumpliendofe á 
la letra lo del Apoftol , Dei agricultura eftis, ( i ) Son los Va- ^ 
roñes Religiofos agricultura de Dios; porque como la tierra fe bene- 1% z¿ Cor, cap.^, 
ficia con el hierro, y fe labra á golpes de brazos robuftos , afsi y«9* 
aquellos con el hierro , y golpes de tribulaciones , adverfidades, mo-
iefíias, y fatigas de falta de falud , y otras, fe purifican, y cultivan 
para fiudifícar copiofamente, monftrando en efto miímo fu gene-
íoíb- animo, aun mejor que exprefía el Cordovés Séneca, genero-
fos ánimos labor mtrit. (2) O quanto vale trabajar en la Viña del ^ 
¿enor 1 A principio de Enero de mU fetecientos veinte felleció repen^ Eplft^í , 
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rinamenteel dicho Padre Cordero, Adminifrrador de los RealesHof-
pitaies, en el de Alcántara, y hallandofe nueílro Apoderado en el de 
Alburquerque b como recibiere eíla noticia por Proprio , fue tal fu ze-
lo 5 que fin acordarfe del accidente que padecía, y de los frios, y ye-
Jos de aquella eíiacions falio la mifma noche del aviíb al Hofpital de 
Alcantarajpor atender á los Soldados enfermos, á el gobierno de é^y á 
los cuidados del difunto: en cuya ocafíon los demás Religiofos Com-
pañeros 5 valiendofe de individuos de confequencia para obtener el 
manejo de los dichos Reales Hofpitales con el titulo' de Adminiftra-
d(^ 5 fudaron algún tiempo: la qual pretenfion, bien agena de £i Re-
verendifsima, (que por fus pocos años le parecía no fer para el min i f 
íerio) fe tomó muy de veras 5 fin iu confentimiento , por el Intenden-
te de la Provincia , y Miniftxos délas Plazas de Alcántara, y Albur-
querque y con otros Señores, entendidos feria conveniente á la HoA 
pitalidad, con-arreglo de fus pertenencias en la mejor tranquilidad de 
la paz: por lo qual pidieron á fu Mageílad , y á la Religión la gracia 
'de la Adminiftracion 5 que concedida por los informes, y fúplkas, fe 
declaró el Gobierno de los Reales Hofpitales, y Religiofos por fu Re-: 
yerendiísima ^ con aclamación univerfal 5 qne fupo grangearfe con fus 
religiofas prendas 3 aplicación defvelada 3 y cuidado zeloíb de ÍL1.5 ^n -^
cargos en fervicio de los Enfermos ^ que es el principal de nueflra^ 
Rteaciones. 
i j Ya conftituido Adminiflrador principal 5 teniendo £1 reíiden^ 
da en el dicho Hofpital Real de Alburquerque 3 daba buelta en cad^ ; 
mes á los demás , para cuidar de Pobres , y Religiofos, hacer las co-? 
tranzas, pagar los falarios, y providenciar lo que ocurría. En efta ta-
rea permaneció todo el tiempo que la Religión eíluvo en la AdminiC 
tracion, hafta que entraron por afsiento los Seglares en la miíma de^ . 
pendencia, retirándole nueftros Religiofos á fus C o n v e n t o s a u n « 
jque fe le ofreció á fu Reverendifsima por los Gefe^ Reales, íe qued^» 
ria aun con facultades mayores, por el tanto del Afsiento hecho , no 
alsintió á ello, porque confiderando con reflexión el punto, eícogió me-" 
íbr mlmíe guftofo á el Clauítrode fu Orden á gozar del defcanfo, que 
fti Inftituto ofrece» Guftofo repito , por haver íabido deíempeñar k 
pbligacion , mirando por el crédito, y eílimacion de la Religión, pro-
curando diísimular los no correfpondientes acaecimientos de algunos. 
Compañeros, y porque con agrado , y fatisfaccion del Intendente, 
Contadores, Capellanes, Oficiales, y Enfermos Militares , procedió 
íio folo en el gobierno de los Hofpitales, quando Adminiftrador, fin^ 
£S también quando Subdito en ellos miímos. 
16 En profecucion de los defempeños de buena adminiflracion^ 
protegido fu Reverendifsima del Excelentiísimo feñor Conde de Mira-
flores , Capitán General de la Provincia de Eftremadura , con quien 
.de orden de fu Mageftad fe celebró Contrata muy favorable á la Re-
ligión, y á íus Individuos particulares ,configuió los mas propicios por 
Jbonrofa conclufion de fu minifterio. Dió de é l , de fus pertenencias, y 
^ ¿ i o s > cuentas finate en la Ciudad de Badajoz 3 y alcanzando á la 
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Real Hazienda en mas de diez y feis mil reales vellón ^ pidió nuefti o 
Reverendifsimo Adminiílrador á el Intendente General Don Diego 
Merino de Roxas, intimaíTe orden á los Subalternos de las Plazas , á 
fin de que los que tuvieíTen crédito contra Religioíbs de la Orden, 
( eftos ion los que hemos llamado engañados de los aparentes bienes 
del mundo) comparecieflen ante fu Señoría para darle fatisfaccion. 
Aísi fe praólicó con los comparecientes en la parte que íe pudo 3 y en 
el modo regular de graduación , con aprobación de los Miniftros Re-
gios ; y con la ayuda de corta de quarenta doblones 3 que á íblicitud 
de fu Reverendiísima fe coníiguió para fu retiro á la Provincia, íe dio 
fatisfaccion á los dichos acreedores, con que por ellos mifmos fe acre-
ditó y publicó con aplauío la prudente, y arreglada conduáa del Pa-
dre Adminiftrador. Entendido, pues, de que en los Hofpitales íe ha-: 
vian coníumido por las razones antes dichas muchas ropas, vsílua-
rios , y utenfilios, faltando la formalidad de la licencia requiíita del 
Comiííario de la Plaza para fu abono, y defeargo, por Memorial re-
currió fu Revercndifsima á la piedad de fu Mageíhd Carbólica, poc 
medio de fu Secretario de Eftado del Defpacho Univerfü de Hacien-
da , y Guerra Don Miguel Fernandez Di i rán , reprefentando en efte 
aííqmpto lo que pareció conveniente i y remitido el dicho Memo-
rial ot1 fúplica por informe á el Intendente General, como efte era 
fabidor de todo, lo dió tan favorable, que mereció la aceptación 
de fu Mageftad , mandando expreífamente : Que no fe tomaífert 
„ cuentas á los Religiofos de San Juan de Dios por lo refpeélivo a 
el confumo de ropa, y demás uteníilios de que debian darlas, íí-
„ no que fe recibieífe lo que buenamente quiíieran entregar , para 
„ que fe les dieífe á los nuevos Adminiftradores. „ Con cuya Real 
determinación quedó librp la Religión de refponder por fus Hijos lo 
que correfpondia en los enunciados particulares. 
^ & ^ & ^ & ^ & ^ & ^ ^ < ^ & ^ & ^ & ^ ^ ^ & ^ 
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Afcenfos de (prior y Provincial y y Secretario General inte~ 
riño y que gozo fu ^everendi/sima , y de/empeñó con 
acertada conduBa, 
17 A El retiro de la Adminiftracion fe le afsignó á fu Reveren-
2*%^ difsimala Conventualidad de nueftroConvento Hofpí-
tal de San-Lucar de Barrameda, donde tuvo el cargo de Preíiden-
te , y de Procurador por tiempo de dos a ñ o s , haviendo trabajado 
en ellos tan á beneficio de la hacienda de los Pobres, que les defea-
b r i ó , y pufo corrientes varios principales, que fe hallaban anota-
dos por perdidos, y una memoria de cinquenta Miífas á favor de 
las benditas Animas , que también lo eftaba ; que efto fue hafta el 
Capitulo General de tres de Mayo de mil fetecientos veinte y qua-
í tro. 
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tío 5 que falió elcólo Prior del de la Villa de Priego, en el que, to-
mada la poííefsion , fe hizo precifo bufear el remedio para Pobres^ 
y Religiofos. Los empeños de la hacienda de mas de ocho mil rea-
les vellón ^ declararon bien á el primer dia á el nuevo Prelado, la 
continua d iligencia , íblicitudj y fatigas ? que havia de tener en TUL 
gobierno. Aun mayor la dio á entender la necefsidad , que fe pa-
decía en el citado a ñ o , y proíiguió en el í iguiente, de valer la fane-
ca de Trigo a fefenta reales; y para la correfpondiente prevención 
es fínduda^ue no fe defvelaria poco nueítro R,everendifsimo Prior, 
quando fu cuidado le obligaba á que á todas horas velaífe fu cora-
zón 3 para que afsi pudieííe atender á todo lo que fe le ofreció de 
gaftos de.consideración. Aunque no fuera tan cierto, y fabido, que 
los Prelados fon luz 5 vosejiis lux , feria precifo en efta ocaíion 3 y 
aífumpto que eferibimos, conftífarlo ; pues nos es licito valer para 
la claridad de la materia de aquellos lucimientos , y claridades del 
redo obrar en efta primera Prelacia , y otras. Lo primero fe .aplico 
fu Reverendifsima á el alivio de los pobres Enfermos, efmerandofe 
en fu alimento fegun á cada uno le convenia 5 y viüiendo de ropas 
las Enfermerías, para que con tan buen principio,y eftreno de go-
bierno , le miraífe el Señor con benignos ojos 5 que íiempre fe incli-
nan á los piadofos, como que les roban fus atenciones. No fe olvi-
daba de fas Religiofos , atendiéndolos en quanto era poísible, con 
lo qual fe mereció mucho crédito , y eftimacion ^ afsi en el Con-
vento Hofpital, como en el Pueblo. 
i 8 Viendo con fentimiento fu Igleíia bien indecente, y que no 
correfpondía á fer Cafa del Altifsimo Rey , abrafado, y confumi-
do de zflo fe entregó á fus reparos, y adornos, ^ / w i Domas tuce 
(0 o comedtt me ^ ( i ) á que fe dio la primera mano en el fin de el año 
de mil fetecientos veinte y cinco. Se configuió con las limofnas de 
los fíeles, inteligencias , y proprios defvclos, la reedificación quaíi 
total de ella en bóvedas , luces. Altares, puertas , bancos, y fó-
leria; y para fu adorno fe renovó la Imagen de nueftro Santo Pa-
tria re ha ^ y la del Titular San Onofre, hermofeandofe las paredes 
en las feftividades con nueva colgadura, y una hermofa Cuftodia 
„ de plata, y la Sacriftia con un Terno blanco, y otros Ornamentos 
para la celebración del Santo Sacrificio: para la comodidad de los Re-
ligiofos fe hizo el Ciauftro, y Celdas de habitación, que aun ño las 
tenian. Experimentó fu Reverendifsima en eftas obras el grande 
amor, que le profelTaba el Eftado Eclefiaftico de la dicha Villa de 
Priego, (que es dilatado) como todos los vecinos , y moradores; 
pues cada uno á proporción de fu facultad, pofsibilidad, y exerci-
c io , le focorria, y favorecía en ella : bien es , que procuraba agra-
decer con religiofas urbanidades, y por lo que pertenecía de corte^ 
j o , ultra de las oraciones. 
19 De efte Priorato fue promovido fu Reverendifsima á el de 
Sevilla, tomando la poííefsion en primero de Agofto de mil fete-
skntgs treinta y uno ? en el que es bien notqrio lo que fe empeñó 
en 
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fus adelantamientos , y pagamento de fus débi tos , y obligación 
nes. Haviendo llegado á él nucítro Reverendifsímo Padre Fr. RCH 
drigo Geronymo Venegas 5 General nombrado motupropno por la 
Santidad del feñor Clemente X I L á íúplicas de nueftro Soberano^ 
que para terminar las pendientes diferencias de la Religión con e l 
miniflerio Regio3havia paífadoá la dicha Ciudad;, para defpues con, 
ios Defpachos convenientes caminar á Madrid5 aunque no tenia co-
nocimiento el nuevo Superior General de nueftro Reverendifsimo 
Prelado de Sevilla , como vieíle 5 y fe hicieííe cargo de fu proceder» 
charidad, é inteligencia 3 y de lo que fe efmeraba en el cuidado der 
Pobres, y Religiofos, eftrecho amiftad con él5 teniéndolo todo l a 
masdel dia en fu Celda 5 y comunicándole lo que fe ofrecía, por el 
buen concepto 3 que havia hecho de fu religioíídad. Recibidos los -
Defpachos por nueftro Reverendifsímo Venegas, y la Orden de fti 
Mageftad para marchar á Madrid á tomar poífefsion de fu empleo, 
manifeftó á fu muy charo amigo el defconfuelo, que le afligía de ve 
á Pais tan retirado 3 y tratar con Religiofos , que no havia comunica-
do , y mezclados en los negocios arduos de las parcialidades , y fin Ik i 
mejor inteligencia para el manejo de las dependencias , con otras ex-^  
jpreísiones 5 que hizo, con las quales, movido el corazón de fu Revé- • 
rendifsima , defeofo de obíequiar á fu Superior, íe ofreció con todas 
veras , como hijo de Obediencia, á fervirle, y acompañarle , fin em-* 
bargo de fu quebrantada falud. Admitida con agradecimiento la ofer-
ta , fe difpufo luego la entrega de la Cafa, que fue á los diez y fíete 
del mes de Mayo de mil fetecientos treinta y dos, y íeguidamenre el 
viage á Madrid , que no fe podia diferir, por las razones dadas , que 
inftaban ya á el bien que fe pretendía 3 y á la quietud , que fe deíeaba 
en la Congregación nueftra deEfpaña. 
20 Haviendo tomado el expreífado nueftro Reverendifsímo Pa-
ídre Venegas , con los Reverendos Padres Difínidorcs Generales nom-
brados en el Breve Motu proprio, la poífeísion de fus refpeólivos Em-
-jpleos 3 en conformidad de la facultad 3 que conceden nueftras Conín 
tituciones, hizo el nombramiento de fu Secretario General en proprie-
dad en el Reverendo Padre Fr. Lorenzo Navarro 5 Procurador Gene-» 
ral in Caria , y de interino , para que firvieífe en todo el Oficio, mien-t 
tras venia de Roma, en nueftro Reverendifsímo Padre Ortega. No csí 
explicable lo que efte minifterio dio que trabajar en la conftitucion d q 
tiempo tan cargado de negocios 5 oprimido de las faltas de Libros, 
flegiftros, y papeles, que fe tenían cuftodiados en una Celda , fin va^ 
lerfe de ellos , de mandato del feñor Nuncio , y de Religiofos inteli-
gentes en femejantes dependencias 3 pues los que fervian de Oficiales,, 
y Amanuenfes eftaban retirados ; íin embargo 5 la aplicación defvelada 
de fu Reverendiísima valió mucho, porque configuio dar forma á 
los defpachos de fu cargo , atender á los notables cuidados délas Pro-
vincias 3 que fe hallaban fin Provinciales , y entender en los pleytos 
que pendían 3 y^todo tan precifo , como que no tan folamente fe po-
rfía omitir algo de lo dicho, pero ni aun retardado 3 o defcuidarlo : no 
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Bando menor motivo de afán las Juntas del Reverendo Dlíinitorio, 
que eran frequentes , fu exteníion^ colocación 3y tranfumptos , que 
por fu buena ordinacion 3 y lucimiento, afíeguraron Padres graves an-
tiguos 5 que jamás havian vifto tal deftreza 3 prompritud 5 y diligencia* 
Superando dificultades , y aclarando confufsiones , pudo difpenfar be-
fieficios muchos á los que en ellas fe hallaban incluidos. Conociólo, 
claramente el Reverendifsimo Padre Fr. Juan Gaiay de la Concepción, 
que en las cuentas que daba de fu gobierno, le refultaba contra si un 
alcance de mas de treinta mil reales , por yerro , y equivocación ^ la 
que paííada , y no atendida por los que las formaron ^ y tomaban , la 
deshizo fu Reverendifsima , y aclaro con agrado 5 y aprobación de; 
todos 5 favoreciéndole también en la poííefsion , que á el miímo Re* 
verendiísimo Garay fe le dio de la Difínicion General perpetua fuper-+ 
iiumeraria por Gracia de la Santa Sede Apoftolica , á inftancias dé fu 
Mageftad , venciendo la contradicion de algunos Individuos , que ya 
havian llegado á d Real Confejo para la íufpeníion de ella ; porque 
como havia fído Vicario General en tiempo de diícordias 5 no le faU 
taban émulos , y mal contentadizos de fu redo obrar. 
21 Afsimifmo es de confíderar > que en la Cafa de Madrid, com-
puefta de íugetos de diverfas parcialidades, no fe dexarian de ofrecer 
cafos en que intavinicíle fu Reverendifsima , ya por fu Oficio , ya 
por mediador 5 y en verdad , que de todo falió ayro ío , procurando 
la p ^ t o m u r i j y el bien de cada uno en particular 5 de que, fi no fuef-
fe tan notorio, pudiera fervir de prueba lo que proíiiió el Auditor de 
la Nunciatura á nueflro Reverendifsimo Padre Venegas , que fempre 
que huviejjen de tratar funtos ,jy controverjias de Religión , le em-
biaffe al Padre Secretario Ortega ,jy no al Padre Procurador Gene-
ral , á quien pertenecia ; porque aquel corazón pacifico procuraba 
componerlo todo con prudencia , y á íatisfaccion , conteniendo 
qualquiera diííeníbn , ó inquietud contraria á el Eftado , y opuefta al 
honor del Santo Habito. 
22 En eíte intermedio de tiempo vacó el Oíício de Provincial 
de Andalucía, por renuncia del Reverendo Padre Fr. Juan Barba, 
reíidente entonces en la Corte Romana , el qual le le confirió á 
£i Reverendifsima , con la retención del de Secretario General 
iruerino, y el de Prior de la Caía de Sevilla , á cuyos cargos arendia 
íjn faltar en cofa alguna. Inflando ya la celebración del Capitulo In-i 
termedio , ferenada en la mayor parte la tormenta padecida , fue con-: 
tinuo fu trabajo, y eímero en facilitar , diíponer , y prevenir todo 
quanto fe hace predio para tal función, que en el dia tres de Mayo del 
año de mi l fetecientos treinta y tres fe m i r ó , y admiró, en la ameni-
dad de la paz ; y en fus ocurrencias, á vifta de los Reverendos Capi-
tulares íe dieron á conocer las grandes luces , que el Señor ha con-
cedido á fu Reverendifsima, fu inclinación á favorecer á todos , y ía 
particular eftudio en la juila diftribucion de los premios, íin que nin-
guno de los beneméritos fe íintieííe agraviado ; pues aunque retirados, 
y feparadosdelmanejo^fe tuvieron prefentes con otros acaecimien-
tos 
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Í5s Se buen gobierno5en tanto grado3que mereció que el referido nuef-
tro Reverendiísimo Padre Venegas dixeííe en voz pública3que fino fiie^ 
ra por fu Secretario General interino 5 no huviera podido profeguir en 
el empleo, ni la Religión gozaría de la paz 3 que tanto por todos mo-
dos anhelaba 5 y eflimaba. En efte Capitulo falió eledo fu Reveren-» 
difsima Provincial de la Provincia de Andalucía , y Prior de nueftro 
Convento Hofpital primitivo de la Ciudad de Granada ^ que con re-* 
pugnancia admitió; pues daba por elcuía para fepararíe de uno de 
dichos Empleos 3 el que íiendo ambos de la mayor gravedad 5 hallaba 
que fus fuerzas no podrían correíponder á el defenijpeño de la obliga-
ción como defeaba, y mas haviendo nueve años que la Provincia 
no fe vifítaba 5 la que necefsitaba de la mayor atención; pero á la 
voz de la Obediencia quedó con el cargo de ellos j y concluidas las 
funciones Capitulares 5 y demás cofas que ocurrieron 5 con íentimien-
to del Superior General 5 y Difinidores fe retiró á ella 5 para entregar-. 
fe á el cumplimiento de uno , y otro Oficio. 
25 Llegado a la Cafa folariega de nueftra Religión, y tomada1 
fu poííefsion 5 fe comenzó á los reparos de las Enfermerías , á vef-< 
lirias de ropa blanca, y de color, componer dos colchones á cada 
cama en comodidad de los Pobres del Señor , que no tenian mas 
de uno, zelar fu alimento , y medicinas, y por todos términos fa 
mayor bien, y confuelo. 
24 En el gobierno, y Vifita de la Provincia fe ofreció impon-
derable trabajo, y defvelo, no folo por fer el numero de fus Co* 
munidades en aquel tiempo de treinta y cinco, ( á el prefence mo-
derado á diez y nueve ) como porque en nueve años, a caufa de las 
difeordias mencionadas, no fe havia hecho Vifita regular de ellas. 
Los Libros del Gafto, y Recibo, con la muerte de algunos Prela-
dos , y retiro de otros, ó por confufa extenfion, ó por mal notada, 
apenas fe podían comprehender: los afsientos varios, y fin orden3 
con bailantes equivocaciones, que el dilatado tiempo permit ía , ha-
dan la cuenta difícultofiísima, y fu ajufte , y formación de carta^ 
cuenta de fuma proligidad; y como efto pertenezca á la buena-
«dminiftracion de los caudales de los Pobres de Jefu Chrifto, es 
menefter conceder fobre el trabajo material una particular diligen-
cia procedida de charidad ; pero lo pradicó fu Reverendifsima á 1^ 
mayor fatisfaccion de la Religión, y Comunidades de fu cargo. 
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'Afdenie f u (J^everenii/sima, a el oficio de Vicario Crenerd de 
U Religión y y de/pues una, y otra vez a el de General 
en efta Congregación de EJpaña» 
25 ^"^Oncluida la Viílta regalar de Oficio, y fonando la voz 
con aclamación de que la Provincia era verdaderamente 
ele pa^j (en la que Te dexaban ver las flores de la diíciplina regular 
en el campo de la clemencia, con vifos íblamente de feveridad 5 y 
jnfticia 3 quanto bailaba para el lazo, y unión de la paz , y dulcif-
íimo ofeulo de ella) y retirado fu Reverendifsima en fu Convento 
Hofpital de Granada, acaeció la muerte de nueilro Reverendifsirao 
Padre General, Fr. Rodrigo Geronymo Venegas en el dia veinte y 
quatro de Diciembre de mil fetecientos treinta y cinco,eftando cum-
pliendo con la íuyaen el Convento Hofpital de Medina de Rio-feeo; 
y como por determinación de las ConíHcuciones de la Orden, apro-
badas por la Santa Sede, deba entrar en el gobierno de ella el Prior 
de la Cafa de Granada ( í iendo en el primer trienio ) con titulo de 
¡Vicario General 5 debiendo recaer legitimamente efte empleo en 
nueftro Reverendifsimo Prior de la referida Cafa, fin répl ica, n i 
contienda pudo la arrogancia de un opoíitor dar aífumpto á la ma-
yor conturbación, ó fegunda revolución, á no contenerla la p r u -
dencia grande de fu Reverendifsima. Difputabale por pafsion , f i era, 
pr imero, ó fegundo trienio en el que falleció el dicho nueftro Reve--
rendifsimo Venegas, porque eftando la Ley tan clara, le bufeabanv 
fombras con efte efugio. Contaban mas de tres años de Gobierno^ 
y no fe acordaban, que defde el Capitulo havian paííado dos años, 
y medio, que es á lo que fe debia atender principalmente; v tam-: 
bien á ciertas Letras Apofiolicas ganadas por el enunciado difunto><; 
para que el tiempo que havia gobernado antes de la celebración d e i 
Capitulo, no fe contaíle para efte efedo : cuya controveríia pen-^ 
diente entre los Difínidores refidentes en la Corte , no immutó el 
ánimo de fu Reverendifsima, ni fe pudo perfuadir á las eficaces ra-^ 
zones de los amigos, y afeólos, que paííaíTe á la dicha Corte á la 
defenfa de fus derechos, y de la regalía de fu Oficio, dexandolo^ 
todo á Díos , por cuya cuenta corren los verdaderos afcenfos. D e t 
pues de diferentes Confultas de los primeros Thcologos, y Cano-
niftas, íi pertenecía la Vicaria al Prior de Granadajcomo acontecí ' 
da la muerte en el primer trienio, ó fi á el Afsiftente Mayor , por 
haver íido en el fegundo, fegun alegaron, fe comprometió el Reve-
rendo Diíínitorio en lo que en el particular refolvieíle el Iluftrifsimo, 
y Reverendifsimo feñor Nuncio de fu Santidad. Eralo á la fazon ( ó 
Inter-Nuncio Apoftolico) Don Fr.Pedro .de Ayala, del Sagrado 
Orden de Predicadores, Obifpo, de Avi la , á quien fe entregaron 
lo^ dpeumentos precifos de Conftituciones, Breve, y otros 5, y por 
fu 
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fu Auto de nueve de Enero de mil fetecientos treinta y feis 5 decla-
2 0 tocar 3 y pertenecer la Vicaria General al aótual Prior de Grana-
da 3 ordenando defpachar los mandamientos conducentes á e£eá:o 
de que fe le dieííe la poíTefsion 3 fegan la forma preferipta. 
2(5 Con la noticia de efta declaración, hizo fu Reverendifsima 
entrega de ía Cafa tan á fatisfaccion de fus Individuos 5 como po-
cas veces vifta ; pues además de quedar pagados falarios 3 obliga-
ciones 5 y memorias , fin un real de deuda, con los aumentos, que 
defpues fc hará mención, fe dexaron las providencias de lo neceíía-
rio muy abundantes; de modo , que pudieron cumplir por mucho 
liempo á los crecidos gaftos, y confqmo de aquella Cafa en todo 
grande. Entrando en la Corte á fines de Enero de dicho a ñ o , to -
mada la poííefsion del oficio , todo aplicado á los graves cuidados 
de él 5 díó buen teftimonio. de ello en la providencia de las refukas 
de loados empleos, que gozaba nueftro Rmo. Vicario General, 
de Prior, y Provincial, que fe confirieron á los fugetos mas bene-
méritos. Llegado el tiempo determinado para defpachar las Convo-
catorias (que es el mes de Marzo ) para la celebración del Capitu-
lo General, que correfpondia en el tres de Mayo del mifmo año 
en que fe cumplia el trienio, fe executó en la debida forma alas 
Provincias de Andalucía, y Caftilla, y también á la de Portugal, 
que al tiempo oportuno, Y feñalado concurrieron en la Cafa Capir 
rular, á excepción de los Vocales Portuguefes , de quienes con re-? 
petidasinftancias, ofertas, y amoneftaciones folo fepudoconfe-
guir, que embiaííen fus poderes , como entonces fe pradicaba, los 
que á el prefente no fe admiten por nueva Ordenación. Eftando en 
efta difpoficion, aconteció , que tuvo orden de falir de Madrid el fe-
ñor Nuncio, por las diferencias, que pendían entre las dos Cortes 
Roma, y Efpaña, y con tal acaecimiento,fe impofsibilito la cele-
bración del enunciado Capitulo; pues por Ley de la Religión debe 
prefidirlo para la Confirmación Apoftolica del eledo General. La 
novedad causo bailante pena en el corazón de fu Reverendifsima, y 
Reverendos Padres Capitulares, y para fuperar las dificultades, que 
fe ofrecian en la preíidencia de la propria perfona del feñor Nuncio, 
fe pufo en las manos del Excelentifsimo feñor Don Jofeph Pat iño, 
Secretario de Eftado, Memorial para fu Mageftad Catholica, á efec-
to de que concedieííe licencia para que dicho feñor Nuncio hicieííc 
fubdelegacion en la perfona , que mas fueíTe de fu Real agrado; cu-
ya gracia fe denegó, y con ella la efperanza , que fe tenia,de faci-
litar tan grande cuidado. Aunque por didamenes de fugetos doc-, 
tos de varias Religiones fe hacia ver , que fe podia celebrar el Ca-
pitulo , y defpues pedir la Confirmación Apoftolica, temiendo no 
fe alegaííe, como fe podia, de nulidad3que nunca dexaria de fer con 
eftrépitos, inquietudes de conciencia , y detrimento de las Provin-
cias , no afsintió fu Reverendifsima á femejantes coníultas con las 
propoíiciones p r o p u e í h s , y tuvo por bien, y acertado acuerdo, 
que fe defpidieíTen los Reverendos Padres Capitulares á fus Con-
ven-
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ventos j dando las providencias correfpondientes para el ñiejor go-
bierno de las Comunidades ? y de ÍLIS Prelados > entre las qualcs fue 
una, la de hacer Prior de la de Madrid á el R.everendirsimo Padic 
Fr. Juan Garay de la Concepción ; y dexando diípueftas 3 fegun 
convenían 3 las cofas en ocafíon de tanta entidad , fe retiro á nuef-
uo Convento Hofpital de Granada á la profecucion de las obras, y 
demás intentos del Común de la Congregación ^ hafta que fe pro-
porcionare la celebración del Capitulo con pacifica harmonía. 
27 Quando el honrado Labrador duerme por dar alivio á fus 
fatigas 5 viene el aüuto enemigo d fembrar cizaña m el campo de ftt 
labor 5 para fofocar, y poder con efta mala yerva perder el Trigo. 
A eñe modo fucedió en el campo de la Religión en los intermedios 
de Vicaria ^ que quando nueftro vigilantifsimo Vicario General def-
canfaba de la tarea 3 ( fin dormir fu corazón ) cor meum vigtlaty 
^ (1) fe atrevió la opuefta inc linacion de un Padre Difinidor ^ aun no 
Canuji ü rendida con anteriores acaecimientos, á folicitar votos ya de fu Pro-
vincia, y ya de eftraña, para facar General á fu devoción, 6 que 
recayeííe en fu perfona el oficio , fembrando cizaña, fuperfemi-
fiavtt cízania , con peligro de malograr el buen grano, ano haver 
tanta efpera , valiendofe de medios no conformes á el eftado Re-
iigiofo , manifeftando fus defeos á diferentes perfonas Eclefiaílicas, 
y Seculares de graduación, anhelando á la authoridad de ellas, mo-
vicííen los ánimos de los Prelados Vocales á feguir fu partido j de-
poniendo afsimifmo contra el redo proceder, y arreglada conduc-
ta de fu Reverendifsima , dilatando el vuelo de fu pluma á la fanta 
Ciudad de Roma, con pretenfion de que fu Santidad nombraííe 
motit Jiroprw General á uno de tres Religiofos de fu Provincia, 
que propufo. O! lo que intenta la arrogancia infana 1 Afsi pretendiaj 
porque creía fer ele-Áo en el Capitulo futuro el que no le agradaba, 
y impidiendo fu celebración , fe aííeguraba del cuidado. Hallabafe 
enronces firviendo el oficio de Procurador General en aquella Cor-
te el Reverendo Padre Fr. Pedro López Raxadel, { e n la serie de 
los Prelados mencionados) fugeto de amables prendas j que murió 
de Secretario General en el Convento Hofpital Real de Cordova 
año de mil feteciemos cinquenta y cinco, de quien tomaron infor-
me algunos Eminentifsimos Cardenales , y Monfeñores , defeofos 
de dar inteligencia á las Cartas recibidas fegun Dios : mirando á él 
mifmo , y á la propria conciencia, lo dio el dicho Procurador Ge-
neral , juftifícando fu voto con varios inílrumentos , y eferitos, 
por los que fe hacia conílar la religiofa vida , loable gobierno, y 
progreííos ajuftados de fu Reverendifsima, con los aumentos del 
íanto Inftituto; con lo qua l , acreditando pafsion lo que fe le fupo-
nia , fe defvanecio totalmente, 6 fe defprecio la reprefentacion del 
poco afedo Difinidor GeneraL 
28 Notable pena fin duda caufaría tal opoficion en el corazón 
de nueftro Reverendifsimo Superior, y fin embargo no dio mueftras 
conturbación ^ ni de feíHímiento contrario 7 antes si efmerando-
íe 
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fe en his í?rentas cxprcfsioncs de Compíinero por el empleo, con 
jepetidas finezas, no fe negó á lo que era de jufticia,5üendo las Car-
tas conrra fu reputacipn efcriuis (que por remifsion de Roma^ y 
otras partes guardaba en fu poder) eftímulo grande para los afee-
tos3 íín daríe por entendido en particular alguno como podía. Y 
corno llegaííen á coinprchender la contradicción varios Miniílros 
Regios ? que hadan favor á fu Rcverendifsima 5 le inflaron á que 
dieííe Memorial á fu Mageíhd con exprersion de las diífcníiones, e 
inquietudes que fe experimentaban , aíiegurando, que en fu viíla 
fe darla la providencia de poner el mayor remedio. A lo que no 
tondefeendió por amanee de la paz, y de la conveniencia de fus 
Hermanos , eligiendo mejor tolerar con refignacion \ que manifef-
tar rafgos de venganza , lo que pareció muy bien á los feñores ya 
citados; y defeando fu Reverendiísiraa (con ánimo generofo cor-
tar tantas maquinaciones en un falo fugeto , que por mas que eftu-
dió en ocultarlas , falian fin fentir á el público ) la celebración del 
Capitulo General 3 folieito para fu logro Breve Apoftolico > que fá-
cilitaíTc. fus defeos 5 y también la licencia de nueítro Rey 5 y Señor; 
y haviendofe confeguido efta 3 fue en ocafion , que ya fe hallaban 
ajuftadas las diferencias de nueftra Corte con la de Roma; y aun-
que fu Santidad havia dado Breve para que,durantes las citadas d i -
ferencias fe celebraífe Capitulo Intermedio 3 ü Provincial, proíi-
guiendo fu Revercndifsima en la Vicaria por tres años con ei Reve^ 
rendo Diíinicorio5 no fe pufo en prádica, por no dar exemplará lo 
venidero, con lo que coníiguió en ambas Cortes la mayor acepta-
ción , á vifta de las veras con que folicitaba fepararfe del fuperior 
empleo. Como el Señor le tenia guardado para que la Religión con-
figuicíle los mayores auges mediante fu gobierno , fe dífpuíieron las 
cofas en la forma dicha, y fu Rcverendifsima figuib cuidando a e l 
mayor adelantamiento de fus obras en nueftra primitiva Cafa de 
Granada. 
2p En el tiempo de ella, á los veinte y ocho de Enero de mil 
fetecientos treinta y ílete fe le defpachó Titulo á nueftro Reveren-
difsimo Padre Ortega de Miniílro Titular del Santo Oficio de la ín-
quificion de la Ciudad de Cordova, haviendo precedido las corref-
pondiences pruebas; y defpues fe incorporo en el Tribunal de Cor-
te de Madrid, y con el del Santo Oficio de Granada, por cuyos 
Regios Tribunales fe le defpacharon fus títulos. 
30 Afsimifmo fue recibido fu Rcverendifsima en el tiempo de 
fu Vicaria por uno de los Proto-Notarios Apoftolicos, fegun coní^ 
ta del titulojque fe le defpachó por el Colegio Apoílolico de Proto-
Notarios en diez y íiete de Abril del citado año^ 
31 En efta forma fe contaban dos años de gobierno entre gra-
vifsimas dependiencias, con refidencia en dicho nueftro Convento de 
Granada, quando fe tuvo la plauíible noticia de haver arribado á la 
Corte el nuevo feñor Nuncio de fu Santidad el lluftrifsimo feñor Va-
k n t i Gonzaga^ que defpues gozo la Sacra Purpura 5 y la Secreta-. 
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xia de Eílado de nucílro Santifsirao Padre el Señor Benedi&o XÍV, 
( que en paz deícanfe uno , y otro.) 
3 z Con tal avifo fale de Granada para Madrid fu Revcrendiísi-
ma á tratar, y comunicar con fu Iluílrifsima fobre los particulares 
conducentes á el mas p r ó í p e r o , quanto feliz régimen de la Congre-
gación ; y tenidas varias audiencias con importantes confidencias 
con dicho Iluftrifsimo feñor Nuncio 3 fe determinó la celebración 
del Capitulo General para el dia nueve de Febrero de mil fetecien-
tos treinta y ocho, haviendofe defpachado las Convocatorias en la 
forma regular á las Provincias de Efpaña, y Portugal. A el tiempo 
feñalado fe juntaron todos los Reverendos Padres Capitulares en 
nueílro Convento Hofpital de nueftra Señora del Amor de Dios3 y 
Venerable Padre Antón Martin de la Villa 5 y Corte de Madrid , á 
excepción de los de la Provincia de Portugal, que no pudiendo 
concurrir, por fubfiftir la defunion con algunos, embiaron fus po-
deres , que fueron admitidos. En el dia feñalado , haviendofe cele-
brado la Miífa del Efpiritu fanto con afsiílencia del referido Iluftrif-
í i m o , y Reverendifsimo feñor Nuncio Apoftolico 3 y del todo del 
Capitulo completo , le hizo la elección, y falio nueílro Reveren-
difsimo Padre Fr.Alonfo de Jefus y Ortega, con el íufragio de todos 
los votos 5 eledo en General { X X l I . e n orden) de la Religión: cu-
ya elección fue celebrada de todos losfugetos principales de la Cor-
t e , que la defeaban , con el todo de los Individuos de lat íel igion, 
por el proprio interés , que fe le havia de feguir del Gobierno de fu 
Reverendifsima, quien mereció á dicho liaílriísirao feñor Nuncio, 
que le manifeíhííc las grandes recomendaciones, que á fu favor te-
nia de varios Eminentifsimos íeñores Cardenales de la Corte de Ro-
ma , como del Eminentifsimo feñor Cardenal de Molina, Gober--
nador del Real Confejo de Caílilla entonces ? y de otros feñores 
Mini í l ros , complacido de ver con la paz, y un ión , que fe celebra 
el citado Capitulo, y con la mifma fe con t inuó ; pues íin mas f in , 
que el del férvido de Dios , y bien de la Religión, repartió fu Re-
verendifsima los empleos entre los mas beneméri tos , olvidando to-
do lo que pudo perjudicar á fu perfona, íiempre que conoció , que 
el fugeto que le havia ofendido era útil para qualquier miniílerio. 
33 Y como continuaífe la defunion de la Provincia de Portugal 
del Cuerpo Myílico de la Religión, fe valió nueílro Reverendifsi-
mo Prelado de la authoridad, y favor de nueílro Rey , y Señor, 
que ufando de fus continuadas piedades con la Rel igión, fe mani-
feíló Protedor de eíla dependiencia, y para authorizarla en un to -
d o , dió orden al Eminentifsimo feñor Cardenal Aquaviva, M i -
niftro de Efpaña en la Corte de Roma, á fin de que hablaífe á la 
Santidad del Señor Benedido X I V . en el particular, para que fe 
cortaífen, ó concluyeííen á fatisfaccion de las partes dichas -diferen-
cias ; y haviendofe formado Memorial por la Religión, y dadolo á 
fu Santidad por mano de dicho Eminentifsimo feñor Cardenal M i -
• . ; . , - . •. - . -niC- .v 
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nlílró con la correfpondientq recomendación 5 fue fu Santidad fer^ 
vido de admitirlo benignamente 5 diciendo 5 que fe le UevaíTen to-í 
dos los papeles ? y documentos pertenecientes á dicho aí íampto, 
que quería por si componer las cofas; y haviendofe obedecido fu 
fantiísíma orden, y viendo nueftro Reverendifsimo Padre General, 
que fe iba cumpliendo el termino fin que fe confíguieííe lo que fe 
defeaba para el mejor curfo de la Religión, folicicó licencia de fu 
Santidad para la celebración del Capitulo Intermedio, que debió 
íer por Mayo de fetecientos quarenta y uno; pero como havia po-
co, que los papeles fe havian entregado á fu Santidad, y con fus 
grandes cuidados no los havia vifto , tuvo por conveniente de pror-
rogar el Capitulo Provincial por un a ñ o , y afsi lo mandó por fu 
Breve momfroprio> con fecha de tres de Febrero de dicho año , 
el que fue remitido á fu Reverendifsima por dicho feñor Cardenal 
Miniftro ; y haviendo fido obedecido por el Reverendo Difinitorio, 
íe dio noticia de el á las Comunidades de efta Congregación. 
34 Y aunque por nueftro Reverendifsimo Padre General fe hi-
cieron varias diligencias á fin de lograr, que por fu Santidad fe re-
folvieíle lo que fueííe mas de fu agrado en el referido aífumpto, me? 
diantc la protección de nueftro Soberano, y el favor de algunos 
Eminentirsimos feñores Cardenales, no fe adelantó nada , y como 
el año de la Prorroga fe iba cumpliendo, fe acudió á fo Santidad 
por licencia para celebrar el Capitulo Intermedio; pero fue férvido 
de conceder fegnnda Prorroga por Breve motu proprio , con fecha 
de diez y nueve de Febrero de mil fetecientos quarenta y dos, y 
en la mifma conformidad concedió tercera, con la de diez y ocho 
de Febrero de mil fetecientos quarenta y tres , que ambas fueron 
remiudasxa íu Reverendifsima por dicho Eminentifsimo feñor Car-
denal Miniftro de Efpaña, y hechas faber á la Religión en la forma 
regular; pero continuando en la folicitud de facultad para la cele-
bración del expreífado Capitulo, fe pudo confeguir, por haveríe 
pedido por dkho Eminentifsimo feñor Cardenal á nombre de 
mieftro Soberano; y fe logró Breve con fecha de ocho" de Ene-
ro de mil fetecientos quarenta y quatro, mediante el qual t u -
yo efeólo dicho Capitulo, que fe celebró en tres de Mayo del 
mifmo , á la mayor fatisfaccion de la Religión. 
35 Y aunque las diferencias con la Provincia de Portugal no tu -
vieron termino en el expreífado tiempo, ni fu Santidad con íus Pafto-
rales ocupaciones no adelantó nada , viendo los Reverendos Padres 
Difínidores Generales, que fe iba acercando el tiempo para la ce-
lebración del Capítulo General, acompañados de los Reverendos 
Padres Provinciales , Ex-Difínidores , y demás Prelados de ios 
Conventos de eftas Provincias de Efpaña, defeofos de que con-
tinuaífe en el gobierno fu Reverendirsima , por la experiencia que 
tenian de fu acertada conduda, y aumento , que con ella reci-
bía la Religión, y fus Hofpitales, paz que fe lograba, y cré-
dito adquirido para el fanto Habito, folicitaron d é l a piedad de, 
Ka fu 
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fu Santidad concedieíTe Breve de Habilitación , para que en él 
Capiculo próximo General, que correfpondia celebrarle el dia tres 
de Mayo de mi l fetecientos quarenta y fíete, fe eligieííe , ha-
ciendo prefentes los motivos tan del fervicio de Dios, que pa-
ra ello les m o v í a ; y queriendo el Padre univerfal de la Igleíia 
coníblar á los Suplicantes, hizo la gracia por fu Breve j come-
tido á el Iluftrifsimo, y Reverendifsimo feñor Nuncio Apoftoli-
co en efta Corte Don Enrique Enriquez 5 y de ello fe dio par-
te al Erainentifsimo feñor Cardenal Aquaviva, para que lo par-
ticipaífe á fu Mageftad, como afsi lo pradico. 
36 Todo lo dicho fe hacia íin que fu Reverendifsima lo fíi-
pieífc, por conftar á los Reverendos Padres, y Prelados, que 
le havia de fer muy feníible, y que procuraría eftorbarlo para 
que no fe coníiguieüe j y afsi le mantuvo con el figilo corref-
pondiente, hafta que defpues de defpachadas las Convocatorias, 
y concurriendo los Reverendos Padres Vocales para la celebra-
ción del Capitulo , fue precifo que eftos , con Memorial en nom-
bre del todo de la Religión ocurrieííen á fu Mageftad ? á íín 
de que mandaííe poner en prádica dicho Breve 5 poi que fe ha-
llaba en la Secretaría de Eftado i y defpues de haverfe remitido 
á informe á el Reverendifsimo Padre Confeífor de fu Mageftad, 
que lo dio muy favorable, y vifto en el Real Confejo de Caf-
tilla de la mifma Real Orden, y dadoie fu Paííe y ie entrego á 
el Iluftriísimo, y Reverendifsimo feñor Nuncio para que fe pu-
íieííe en p r á d i c a i y para evacuar eftas diligencias fe detuvo el 
Capitulo hafta el dia fíete de Mayo , en el que ha viendo afsif-
tido el mifmo feñor Iluftrifsimo Nuncio , y hecholo prefente á 
los Reverendos Padres Vocales, ufando de las facuhades conce-
didas por fu Santidad 5 eligieron á nueftro Reverendifsimo Pa-
dre Ortega en General X X I I I . lo que fue muy aplaudido de to -
da la Corte, afsi de los principales, y Regios Aliniftros , como 
de S e ñ o r e s , Grandes, y demás fugetos, que de fuera , y den-
tro conocían á fu Reverendifsima, y de los que no tenían mas 
que noticia de fu gobierno, y mejor acierto á beneficio de la 
Religión. Y haviendofe concluido las demás elecciones en paz, 
y unión de fus Individuos , proííguió fu Reverendifsima en la 
aplicación á fus Obras, y á el adelantamiento de efpirituál, y tenv-
poral beneficio de los Conventos: con lo que concluimos el pre-
fente Capiculo, y el figuientc dará razón de la ukima e l e^ 
c ion , y vitalicia* 
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CAPITULO QUINTO. 
^Tercera elección de / u (Reverendifsima con perpetuidad en el 
Oficio, empresas de f u Gobierno , y aumentos 
de la (Religión* 
37 TT^Examos ya dicho como nueftro Reverendifsimo Pa-
dre Ortega en el Capitulo General del año paíTa-
do de mi l fetecientos quarenta y fíete íalio canónicamente re-
eledo con Habilitación Pontificia ^  y aora añadiremos 3 que per 
los motivos miímos que huvo en el fexenio antecedente 5 que 
duro nueve a ñ o s , fe íirvio fu Santidad de prorrogar la celebra-
ción dél Capitulo Intermedio, que havia de fer en Mayo de mi l 
fetecientos y cinquenta, hafta el de fetecientos cinquenta y dos; 
y del General 3 que havia de fer en el de fetecientos cinquenta 
y cinco, hafta el de cinquenta y fíete. 
5 8 Eftando en el ultimo año de la Prorroga para la celebra-
ción del citado Capitulo Intermedio, confiderando fu Reveren-
diíüima, que el peío del Gobierno le oprimía por lo que fe d i -
lataba 5 y experimentando en fu falud fenfibles quiebras, y que 
eílas cada dia fe aumentaban con lo penofo de las bailas tareas 
en que continuamente fe hallaba empleado, dirigió fus fúplicas 
con la mayor eficacia á fu Santidad 5 para que fe dignaíle admi-
tirle la renuncia 3 que del Superior Empleo meditaba hacer en 
d citado Capitulo Intermedio 5 valiendofe para fu confecucion del 
refpeto del Eminentifsimo feñor Cardenal Valenti , Secretario de 
E ñ a d o , á quien interefsó con vivas inftancias, que por Cartas 
fe le hicieron por fu Reverendifsima , y por el Reverendo Padre 
Procurador General in Curia; (en fuerza de ordenes, que en otras 
fe le intimaron ) y aunque por dicho feñor Eminentifsimo fe pro-
curó diííuadir á fu Reverendifsima del empeño , huvo de rendir-
fe á los ruegos, y coníulto á fu Beatitud el negocio, quien en-
terado en todo lo que la íúplica contenia, mandó á el enun-
ciado Eminentifsimo Cardenal Secretario refponder de fu orden 
lo que confta de la fíguicnte Carta: 
39 3 , Reverendifsimo Padre: Las vivas inííancia^ que V.Re-
55 verendifsima me continua, y me ha hecho, de repetir por medio 
3 , del Padre Procurador Zapatero 5 me han finalmente inducido, 
^aunque de mala gana, á prefentar á fu Santidad la fúplica de 
í, V. Reverendifsima relativa á la demifsion de fu Empleo, ex-
35 poniéndole también las razones , y motivos , que le obligan 
3 , á eíla refolucion; pero enterado fu Beatitud, y bien inftruido 
las muchas ventajas, que en el tiempo de fu Gobierno han 
a, refultado á la Religión, no ha querido admitirla conforme ha-i 
33 via yo previfto > porque el Sanco Padre fe incereífa demafíado 
3 , en 
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^ en el aumento 5 y bien de la Religión.. No tengo yo lugar de 
3, bolver a jníiftir en efto 5 no obftante los nuevos eftímulos , que 
„ V . Reverendifsima me da por medio del dicho Padre Zapatero, 
„ no tanto por no querer moleíhr á fu Santidad , quanto por no 
„expone rme á una nueva repulía; por lo que conviene , qnede-
3, poniendo V . Reverendifsima eíla folicitud 5 mande á el referido 
3, Religiofo fufpenda otra qualquiera inftancia , y fe difponga con 
,3 el zelo, que ha manifeftado hafta aqui^ y de efta forma en-
33Contrará fegura la aprobación, y gratitud Pontificia, y m e f a -
3, cilitará el modo de poder mejor fervir en otras ocaíiones; y 
3, en tanto me protexto con toda efíimacion de V . Reverendifsi-
•3, ma. Roma once de Noviembre de mil fetecientos cinquenta 
3, y uno. t=: De V. Reverendifsima afeólifsimo para fervirle de 
3, corazón t=: Silvio Cardenal Valenti. m Reverendifsimo Padre 
35 Fr. Alonfo de Jefus y Ortega , General del Orden de San Juan 
35 de Dios. 
40 Viendo fu Reverendifsima defvanecidos fus proyeélos, con-
formandofe con las intenciones del univerfal Padre d é l a Iglefia^ 
alentó fu efpiritu, y fe difpufo con animo generofo á continuar 
en el Minifterio hafta Mayo de mil íetecientos dnquenta y fíe-
t e , que era en el que debia efpirar, y en el que fe contariani 
diez y nueve años de Superior General, y dos que havian an^ 
tecedido de Vicario, que hacían veinte y uno. 
41 Y como en todo efte tiempo fe hallaban guftofos los Re-
verendos Padres Vocales, con los demás Prelados, y Religión 
fos de efta Congregadon, con el acertado gobierno de fu Revé-* 
xendifsima , viendo la paz con que ha mantenido el todo de ella,,; 
los aumentos, que han logrado los Conventos 5 con otras em-» 
preíías de mayor confideracion, ( de que defpues fe hará men-i. 
ciojn) y no queriendo mudar de mano, folkitaron, de fu Santi-
dad , con el mayor f ig i lo , que les concedieífe la gracia de ha-* 
bilitacion para la reelección de fu Reverendifsima 5 y que fueííe 
vitalicia y para que de efta forma pudieran vivir con elconfue-^ 
lo de tenerle por Superior , y Padre todo el tiempo , que fu Ma-
geftad fueífe férvido concederle de vida; y como fu Santidad era 
íabidor de quanto los Reverendos Padres le expreííaron en fu 
Memorial, les confolo, y mando defpachar fu Breve, dadoea 
Santa Maria la Mayor á íiete de Febrero del año de mil fetecien-
tos cinquenta y íiete. En el expreíTa, que por las in/iancias, y 
ruegos de los Difinidores Generales, Procurador General de Ro* 
ma, Provinciales de las tres Provincias, Ex-Difinidores Gene-
rales , Priores Vocales, y Secretarios Provinciales, y demás Pre-* 
lados, y Superiores Locales de la Congregación de San Juan de 
Dios de Efpaña, concedía fu Santidad la habilitación para la 
reelección de fu Keverendifsima , con la gracia fingular de vita-
licio , [tn que firva de exemplar , ni que pueda tranfeender a 
mas. f u j o Breve, con Cana de fu Santidad, defpachó fu Se-
de-
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crctario de Hilado el Eminentifsiino, y Reverendifsimo feñor Car-
denal Arquinto 3 quien de fa fantifsima Orden remitió el Breve 
a el Ilaftrifsimo, y Reverendiísimo feñor Don Geronymo de Ef-
pinola , Arzobifpo de Laodicea, Nuncio Apoftolico, y fe le pre-
viene quanto gufto tendrá fu Santidad en que íurta efedo la 
Gracia concedida 5 expreíTando los motivos porque la ha hecho, 
y manifeftando el mayor amor á fu Reverendifsima 5 quien fue 
fabidor de lo dicho en los últimos dias. del mes de A b r i l , que 
ya fe hallaban todos los Reverendos Padres Capitulares en la Cor-
re , y fe havia refervado hafta entonces; pero quando fe le dio 
la noticia por los Reverendos Padres Diíínidores 5 y otros que les 
acompañaron , fue tal el quebranto que le ocafíonó , que lo ma-
nifcftó en un accidente que le d i o , y quedó tan contriftado, que 
difeurrieron los Reverendos Padres , que huvieíle mayor nove-
dad ; y con que vieron quanta repugnancia manifeftó fu Reve-
rendifsima á la admifsion de femejante gracia 5 porque ya tenia 
hecho el animo de retirarfe á el defeanfo de la Celda 3 y para 
ello havia proporcionado todas las cofas , y puefto corrientes las 
cuentas de todo el tiempo de fu Oficio, á fin de que elegido el 
nuevo Superior , y dado razón de fu perfona 3 retirarfe prompta-
mente. Les manifeftó lo mucho que havia trabajado en todos af-
fumptos por el bien de la Religión, fu edad crecida 3 fus repe-
tidos, y habituales males, con otras cofas que exponía, para re-
ducirlos á que mudaífen de mano; pero el amor de Hijos, y el 
buen concepto en que fe mantenian, de que feria acertada la re-
elección de fu Reverendifsima, dió motivo á que fe valieífen de 
fa Confelfor, y de muchos de fus amigos para que le reduxef-
fen á la admifsion , lo que afsi fe pradicó. Y fin embargo del 
confenfo dado por fu Reverendifsima en el dia de la elección, que 
fue el tres de Mayo del citado a ñ o , exclamó á el Iluftrifsimo fe-
ñor Nuncio, y á el todo de el Capitulo, para que fe le relevaf-
íe de femejante empleo , repitiendo los motivos, que para ello te-
nía , que fon los yá dichos 5 con otros muchos i y haviendole 
confolado fu Iluílrifsima , y rogado una, y muchas veces los Re-
verendos Padres Vocales, admitió obediente el empleo de Ge-
neral, que es yá el X X I V . y dió á todos repetidas gracias, 
por el amorofo cariño, que les havia merecido: haviendo que-
dado fu Iluftrifsima fumamente complacido de haverfe hallado 
en efte ado, como afsi lo publicó en la Corte , y de ello dió parte 
á fu Mageftad; y Regios Miniftros; pues fue efta elección lamas 
celebrada, que fe puede haver vifto de otro General Superior , a f 
íi dentro de la Corte, como fuera de ella, por todo genero de gen-
tes 5 por tener fu Pveverendifsima amables prendas 3 y méritos para 
ello, con el agregado de un acertado Gobierno, que coninduftria, 
prudencia 3 y reditud 5 alabanza de fu nombre 5 y utilidad de la Con-
gregación en general, y particular de las Comunidades , y Hofpitales, 
tanto en las cofas efpirituales , como en te temporales, fe lo ha gran-
gea-
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geado; y haviendofe hecho las demás elecciones con la m i t o paz que 
(iempre 5 y á fatisfaccion de los intereííados., (cjuc pocas veces fe ve en 
los Capiailos) paísó immediatamenre al Real Sitio de Aranjue25dondc 
tuvo el honoi* de befar la mano á fus Mageftades , que le recibieron 
con el mayor agrado/y lo proprio fus Regios Miniftros; pues de to-
dos fue cumplimentado 3 manifeftando quanto efíimaban á un fuccef^  
for de San Juan de Dios 5 que con tanta íluisfaccion de todos íabia ad-
quirir voluntades 3 y que fus Subditos^ defpues de veinte y un anos de 
Gobierno 5 le folicitaííen la quaiidad de vitalicio. 
42 Efcribir todo lo que fu Reverendifsima ha executado en fu di-
latado Gobierno, ni fe puede, ni correfponde á el prefente - á nueftro 
intento, y bailará para fatisfacerlo infinuar algo de ello. 
Amiaoms A LAS CONSTUUCIONES, BULA 
de Confirmación de Gracias , j Privilegios , con 
otras imprefsiones, 
43 ¥ e^  Prenot:a^0 Capitulo General del año de-mil íetecien-» 
J^Jj tos treinta y ocho ? con la facultad que concede el Breve 
del Señor Paulo V.de feis de Agofto de mil feifeientos y once,y el ca-
pitulo ciento y dos de nueftras Conftituciones 3 aprobadas por la Si-
lla Apoílolica 3 ie formaron unas Jiddiciones 3 ó declaraciones de 
ellas, pueílas á continuación de £iS cápitulos, las que fueron apro^ 
badas 5 y confirmadas por la Santidad de Clemente XII . por fu Breve 
en forma efpeciffca en nueve de Mayo > de mil íetecientos treinta y 
nueve , y deípues por el Señor Benediék) XIV. en veinte de Febrero 
de íetecientos quarenta y uno. La Bula de Confirmación de todos los 
Privilegios, Gracias j Indultos , y Favores defde el Señor San Pió V.á 
el prefente tiempo, expedida por el mifmo Santiísimo Padre Benedic-
to XIV. en diez y nueve de Enero de mil fetecientos quarenta y 
nueve, 
44 El Quaderno de Rezo de las Fieílas de la Orden^y de las Mií^ -
fas , diípueflo con rubricas 5 y notas por el Author de efte Libro, con 
las Concesiones de Oficios nuevos, Miífas , y Decretos , fe dio á la 
eítampa en Sevilla año de mil íetecientos quarenta y nueve 5 de man-
dato , y á expenfas de fu Pveverendifsima. Se ha hecho imprefsion de 
las Coyiftitucwnes, con las nuevas Addiciones , y el Libro infíme-
cion de Novicios^ añadidos algunos puntos de importancia para ellos. 
La imprefsion del Bulario , dividido en dos tomos de á folio 5 eícri-
tos por el mifmo Religiofo Presbytero, que eferibe efte Libro , la que 
fedifpufo de orden de fu Reverendifsima, con unas Pveflexiones á 
continuación de cada Bula, para la mas clara inteligencia de fu con-
texto , y modo en que fe deben haber ios Prelados, y demás Indivi-
duos en el ufo, y defenfa de los Privilegios concedidos á la Religión: 
fon un mil y quinientos Volúmenes, en cuyas utilifsimas imprefsio-
ces fe haii confumicíp quantiofas cantidades. 
CAV~ 
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45 " ^ v E f d e el año de mil íetecientos cinquenta y quatro íe ha 
folicitado por ÍLI Reverendifsima dar curio á las Canias 
pendientes de Beatificación 5 y Canonización del Venerable Padre 
pr. Juan Pecador, natural de Carmona en el Arzobiípado de Sevilla, 
(ÍLifpeníá mas de feíenta anos) y del Siervo de Dios Fr. Franciíco Ga-
macho 5 natural de Xeréz de la Frontera ; fe ha hecho , y aprobado la 
Información fumaria del no culto del primero; defpachadoíe Letras Re-
miííbriales de la Sagrada Congregación de Ritos para el Proceílb de 
Vida 3 Virtudes 3 y Milagros in genere ; y oy fegundas Letras para el 
Proceílb m fpecie. Y por lo que refpeda al fegundo , fe cpnfiguió la 
tvifta de la Información hecha por Authoridad Ordinaria , que aprobó 
Ja dicha Sagrada Congregación 3y en fu virtud deípachó ÍLIS Letras pa-
ra la del no culto , que efeóluada , tuvo igual éxito, por lo que le expi^ -
^dieron las Remiílbriales para la probanza de Virtudes 5 y Milagros in 
¡genere, en la que anualmente íe eftá entendiendo en la Capital de 
Xima, donde floreció, y murió con fama, y opinión de Varón Juífo. 
F U N D A C I O N E S N U E V A S . 
46 T ^ ? N el expreííado gobierno de fu Pveverendiísima íe ha con-
¡~2J íeguido la fundación del Convento Hoípital de la Vil la 
*cle Molina de Aragón, en la que, fjperadas graves dificultades , íe pu-
sdo facilitar fu concluíion, de obra nueva toda , y de mucha firmeza, 
s<:on competente renra para el cumplimiento de íüs obligaciones. 
47 Aísimifmo la del de la Villa de Linares , Obifpado de Jaén, 
;que defde la Viíita Provincial de fu Reverendifsima puíb cobro á ÍLE 
renta dexada por un Bienhechor para efedo de la fundación a procu-» 
ró aumentarla , y con la de un Hoípital de Viandantes de aquella V i -
lla , que fe agregó , fe formó la obra 3 que eftá en buen eftado , y con 
curación para remedio del público, y una bien furtida Botica, que 
5 dexó un Devoto : proíiguiendo con aplicación la fábrica de fu Igleíia, 
. que feiá de primor , hermofura , y arte. 
48 También la de Monforte de Lemos , Reyno de Galicia , íe 
logró en el enunciado gobierno, en cuyo Convento Hoípital fe va ade-
lantando la obra de fus Enfermerías , y de la Igleíia , con aísiftencia de 
los Pobres Enfermos. La Excelentifsima feñora Duquefa de Lemos, á 
repreíentaciones de fu Reverendifsima, ha feñalado dos mi l reales 
annuales para obras, y fuftento de Enfermos , fin otras limofnas , que 
diípenía ÍLI charidad , á la que la Religión debe eftar reconocida. 
4 9 En las Indias Occidentales, en la Comijjaña del Keym del 
Perú íe ha aumentado la fundación del Convento Hoípital de la 
Ciudad de León de Guanuco en la Sierra ; el de la de la Serena de 
Cochimbo , Reyno de Chile , y la de Chuquifaca. En la de Nueva'* 
£Jpaña , la del Puerto del Principe, la del de la Guayra , la de Fa-
chuca, (que es Hofpkal Real) la de Tucuman de las Granadas , y la 
L de 
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deZzucar. En Phílipinas ¡h&tnofa Convalecencia 3 que fe ha forí-
dado en la Ciudad Manila, y la del Convento Hofpital del Prefidio de 
Zamboanga. En la Frovmcia de Tmra-firnie 3 el de la Ciudad de 
Santa Marta : en cuyos nuevos Conventos Hoípitales no tan Tolo fe 
atiende á el adelantamiento de fus fábricas 5 fino es que defde luego 
fe emplearon los Hijos del mejor Padre de Pobres en curar 3 alimenT 
tar 5y dodrinar áquantos defvalidos 3 y necefsitados de remedio fe 
acogen á ellos ? fegun la obligación contraída ad tiempo de fus fun-
daciones. 
E M P E Ñ O S D E L I N S T I T U T O , 
50 1 ^ feryicio de la Mageftad Suprema 5 y á fu mayor gloria, 
[Mí beneficio de las Repúblicas, y alabanza del Santo Angélico 
Inftituto de la Hofpicalidad5fe han dedicado fus Alumnos Religiofos en 
el tiempo de fu Reverendi£ima á la afsiftencia , y curación de los En-
fermos de Epidemia , año de mil fetecientos treinta y quatro, en los 
Lugares comarcanos de Malaga. Pidió la Ciudad en efta aflicción 
Religiofos para remedio de los Pobres , y íiendo Provincial fu Reve-
rendiísima , los concedió , y fe mantuvieron en fu aísiílencia hafta 
que íe extinguió. Lo mifmo aconteció en la que íe padeció en Mon-
talván , Reyno de Cordova. En la mifma Ciudad de Malaga , en la 
de Granada, en la de Jaén , y fu Reynado, por los años de mil fete-
cientos treinta y feis, y fetecientos treinta y fíete íe ocuparon en fer-
vir á los Enfermos de cierto contagio , o Epidemia nueftros Reli-
giofos , en cuya charitativa ocupación fallecieron íeis de ellos. 
51 En la peñe de la Plaza de Ceuta, y del Peñón , de orden de 
fu Magefíad, comunicada por fu Gobernador del Real Confejo el 
Eminentifsimo, y Reverendifsimo feñor Cardenal de Molina y Ovie-
do , año de mil íetedentos quarenta y tres , fe emplearon veinte Re-
ligiofos , los que trabajaron con imponderable ardor, y zelo caíi un 
año , y rindieron la vida , vióiimas de la charidad , doce , los once en 
Ceuta , y el uno en el Peñón. Las Certificaciones que dieron el Go-
bernador , y Gefes de aquellas Plazas , el Cabildo Eclefíaílico , y 
Junta de Sanidad , fon de mucho crédi to , y ho^or del Habito, pues 
teftifícan el mas vigilante deíempeño de la obligación. 
52 Con la miíma Oí den de fu Mageftad , comunicada á fu Re-
verendifsima, fueron Religiofos del Convento Hofpital de Madrid á 
curar una epidemia en Alcalá de Nares, y defpues otra en Pinto, 
coníiguiendo en una , y otra fervir con aprobación, y utilidad de 
ios Pueblos. En los que nos llaman, fe atienden con prontitud, como 
en los Palacios, y Cafas de difer entes Perfonages, y Señores, que los 
piden para afsifiencia , y curación de fus Enfermos , aun en las mas 
deplorables enfermedades, y en aquellas que los proprios > deudos, y 
amigos huyen , y fo reiiran , defamparando á los miíeros pacientes i y 
en crédito de eflos loables empeños, fe eíhende en el íiguiente capitu-
lo una Relación fumaria de los Enfermos de ambos fexos , y de d i -
yerfas Naciones, y Militares, que fe han recibido, y curado en las 
En-
de los méritos ¡oficios ¡hechos, y limofms, £?V. 8 
Enfermerías de nueftras tres Provincias de Eípaña. Por el aumento 
de Ta numero, bien atendido, en el gobierno de fu Reverendiísima, tie-
ne oportuno lugar donde fe nota comprehendida entre los decoró-
los aumentos, que refiere 5 y es de coníiderar, á gloria del Señor, 
C A P I T U L O SEXTO. 
Aumentos decorofos de la tf^elígion de Hofpitdlidadé 
53 Ara crédito de nueflro Sagrado, y Angélico Inftituto , Ce 
I - hace preíente la copia coníiderable de Enfermos pobres 
de ambos íesos , que han íido admitidos en nueftros Conventos Hof-
pirales para curarlos, y ícrvirlos dcfde el principio del año pallado de 
mi l fetecientos , hafta fin del de mil fetecientos treinta y quatro , con 
exprefsion de los que han fallecido 3 y de los Niños Expoíitos 3 que 
en los que tienen eíte cargo íe han recibido, y de los que de ellos 
han muerto, fegun confia de las Certificaciones , que para efte fin 
han dado los Prelados, arregladas á los aísientos de los Libros de fus 
refpedivos Conventos Hoípitales; y íucceísivamente , como empreíía 
que iluftra el Gobierno de nueftro Reverendísimo Padre General, 
los que fe han curado , y fallecido (y también los Expoíitos ) defde 
el año de mil fetecientos treinta y cinco , hafta fin de el de fetecientos 
cinquenta y fíete; pues aunque no ocupo la Silla fuperior hafta el mes 
de Enero de mil fetecientos treinta y íeis, (como en fu lugar queda d i -
cho ) eftuvo á fu cargo el. gobierno de la Provincia de Andalucía, (oy 
dividida en dos) y alcanzó fu influxo benéfico á los Conventos de la 
de Caftilla, en que fe acredita el coníiderable aumento , que ha con~ 
íeguido, con ventajas á los pafíados años ,1a Santa Hofpitalidad, culti-
vada por la religiofa conduda de fu Reverendiísima , y adelantada 
con fábricas .de hermofas, y dilatadas Enfermerías , unas cofteadas á 
fus expenfas, y otras por el generofo"aliento , que ha preftado á los 
Prelados, alentándolos con el exemplo, para que le imitafíen. 
5'4 Divideíe efte penfamiento en quatro columnas numerarias, 
poniendo en la primera los Enfermos pobres, y Expoíitos recibidos 
(con feparacion)defde el año de mil fetecientos , hafta fin del de 
mil fetecientos treinta y quatro. En la íegunda, los que de unos , y 
otros han fallecido en el dicho tiempo. En la tercera , los recibidos 
defde el de mil fetecientos treinta y cinco, hafta fin del de mil fete-
cientos cinquenta y fíete ; y en la quarta, los que han muerto , ano-
tando antes el titulo del Convento Hoípital, y la Ciudad, ó Villa de 
fu eftablecimiento , lo qual escomo fe íigue: 
E l Convento que 
lleva efta feñal 
tiene cura-
ción de Mugeres; 
y el que lleva efta 
§ la tiene de Urn 
cienes. 
PRO-
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PROVINCIA DE NUESTRO PADRE SAN JUAN D E DIOS 
de Granada* 
Títulos de los Conventos ^ y 
razón de las Ciudades de 
fu íicuacion* 
Enfermos > y Expo- IMueftos en 
fitos recibidos deí-|dicho tiem-
de el año 1700, I pd* 
hafta 1734. 
Convento Hofpkal de N . P. S. 
Juan de Dios de la Ciudad 
de Granada* . > . . . » . . . . * KJ4 3^9185. 
Convento Hofpkal de San Juan 
Bautifta de la Ciudad de Lu-
cena»,. * • 4Hi421 
Convento Hofpkal de la Santa 
Miíericordia de la Ciudad 
de j a é n . . * . oá* Í7ÍJJ80 
Convento Hoípital Real de la 
Santa Charidad de la Ciu-
dad de Malaga. é 
Convento Hoípital del Señor 
San Rodrigo de la Villa de 
Cabra. * é * 
Convento Hoípital de nueftra 
Señora del Rofario de la V i -
lla de Lopera • é 
Convento Hoípital de nueftro 
Señor Jefu Chrifto de la Ciu-
dad de Ubeda. § . . ^ 
Convento Hofpital de la Santa 
Vera-Cruz de la Villa de 
Porcuna * * 
Convento Hofpital de Santa 
Marta de la Villa de Martos» 
Convento Hoípital del Señor 
San Joíeph de la Ciudad de 
Alcaráz. 
Convento Hofpital de la Santa 
Charidad de la Ciudad de 
Andujar cá-
Convento Hoípital de nueftra 
Señora de los Llanos de la 
Villa de Almagro, 
Convento Hofpital de S. Ono-
fi e de la Villa de Priego... ( t f 
Convento Hofpital del Eípiritu 
fanto de Ciudad R e a l . . . . . 
Convento Hoípital de nueftra 
Se-
& 30^8^7. 
ÍU798. 
F5í8 . 
. ^ 8 5 . 
^581* 
IÍP83. 
99016* 
41^37* 
4^380* 
8470. 
J o 5 i . 
U018. 
H05.8* 
^082. 
IJOpO* 
i p i l 5. 
$103* 
U54i -
H3^^ 
Re el b ídos 
defde el año 
de 17 3 5 .haf-
ta 1757* 
20988 2. 
5B047-
Í^3P8» 
45Ü405' 
11587. 
Í]jf0 I O. 
ÍÍJ¿5* 
7^2 20. 
2^032. 
2^696. 
292 80. 
Muertos ea 
dicho tiem 
po. 
12 09077. 
99I08« 
93l8 . 
297^2. 
M77* 
9012, 
9058* 
9102. 
90^1. 
í h s * 
9308. 
2295^ . 
<de los mrítOs^fícios fachoSyy limo/ñas^ tTc. 
Sumas» 
Señora de los Remedios de 
la CiLidad de Mont i l l a . . . » 
Convemo Hofpital de Corpus 
C'hnfti de la Ciudad de Bu-
Xcílflnce. * k * • • • • • t i 
Convento Hoípical de Señora 
Santa Ana de la Ciudad de 
Antequera. ^ » fcj* 
Niños Expoíitos.» . . . * t . . . . 
Convento Hoípital Real de San 
Marcos de la Ciudad de 
Velez-Malaga * . . . » W 
Convento Hofpital de la Santa 
Miíericordia de la Ciudad 
de Marbclla. »• 
Hofpicio de N . P. S. Juan de 
Dios de la Villa de Linares, 
que recibe Enfermos defde 
4, de Febrero de 1746». •» 
^333 ' 
IV737' 
19440. 
tí 
209882. 
^2 5 O-
9287. 
ijj772. 
1^068. 
i p o i 8. 
ÍJ148. 
127^710. 25^405. 
^722. 
7^37-
H575-
1449892. 
9107. 
19849. 
19125. 
19129. 
^284. 
H092. 
2 7U55I' 
PROVINCIA DE NUESTRO PADRE SAN JUAN DE DIOS 
de Cañilla. 
Convento Hofpital de nueíira 
Señora del Amor de Dios de 
la Villa j y Corte de Ma-
drid §.0^ 369165* 
Convento Hofpital de nueftra 
Señora de los Defampara-
dos de la Ciudad de Valla-
dolid. é U207. 
Convento Hofpital de San Blas 
de la Ciudad de Falencia.. * 29272. 
Convento Hofpital de nueftra 
Señora de Gracia de la Ciu-
dad de Murcia. 14917^ 
Niños Expoíiros • . 29677. 
Convento Hofpital de los Def. 
amparados de la Ciudad de 
Segovia. *.** 
Convento Hofpital de nueftra 
Señora de la Piedad de la -
Villa de Ocaña 29317. 
Con- 589227. 
19324 
9150. 
2970^. 
^954. 
9015, 
U070. 
19295. 
259620. 
39488. 
15379' 
19865. 
679259< 
9054, 
U0^7« 
4Ü904-
2U5^7« 
9001 
9229. 
89396. 
8* C L A s s E I I . Compendio/a Niirracion 
Sumas. 
Convento Hoípkal de Corpus 
Chrifti de la Ciudad de To-
ledo 
Convento Hofpital de Corpus 
Chrifti de la Villa de Ponte-
vedra. 03» 
Convento Hofpital de Señora 
Santa Ana de la Ciudad de 
Medina de Rio- Seco gj» 
Convento Hofpital de Señor 
San Bartholomé de la Villa 
de Arevalo. fé* 
Convento Hofpital de Corpus 
Chrifti de la Ciudad de Ori-
huela Cá3 
^Niños Expofitos. 
Convento Hofpital de la Santa 
Mifericordia de la Ciudad 
de Guadalaxara ^ 
«Convento Hofpital del Señor 
San Jofeph de la Ciudad de 
Alcalá de Nares 
Convento Hofpital de N . P. S. 
Juan de Dios de la Villa de 
Talavera. 
Convento Hofpital de San Juan 
Bautifta de la Ciudad de 
Alicante ei* 
Convento Hofpital de la Purif-
finia Concepción de la Ciu-
dad de Loi ca. • 
Convento Hofpital de Señora 
Santa Ana de la Ciudad de 
Cartagena 
Convento Hofpital de nueílra 
Señora de Belén de la C iu -
dad de Pamplona 5 hafía íu 
reñitucion al Real Patrona-
to 
Convento Hofpital de San Bar-
tholomé de la Ciudad de 
L u g o . . . • 
Convento Hofpital de San An-
tonio del Señorío de Molina 
de Aragón , defde primero 
de Odubre de 1745. que 
comenzó á recibir íinfermos. 
Con-
58«2 2 7. 
— # — . — 
4^020. 
8U2P7. 
IÜ718-
5U707-
3 ^ 4 7 -
1^418. 
6^125, 
1^418. 
71P78 
5Ü5P7' 
ionizo, 
m i * 
H241. 
d977' 
U215. 
$06$, 
^601. 
J 8 8 I . 
U244 
M4Ú' 
67^25-9. 
2^485. 
m i 6 -
3V919* 
4U097-
U4í>8. 
U587-
i p S o j . 
4F1^8-
i^5'04. 
111^12. 
4 ü 7 2 i 
2FP46. 
11^418. 
H748-
_8g5p£, 
H164. 
512 2* 
F488v 
2^ 2 O» 
lf(>54-
02 I 5. 
0O82# 
H4iJ-
i o i 0 j 5 o . 
__0I25. 
I20pl8. 
rde los méritos, oficios, hechos,y íimojfhasj&c. 
Sumas. 111 HP 12.111U418.11 o i p 5 5 o. 
Convento Hoípital del Eípiritu 
fanco de la Villa de Mon-
íbrte de Lemos 5 deíHe Ju-
nio de 1754. que dio prin-
cipio á la curación de Enfer-
mos C-r" 
1 — r 
111^912. 
gi8o. 
110418. l o i g y i o . 
H o á r ; 
PROVINCIA D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E LA PAZ 
Sevilla. 
Convento Hoípital de nueftra 
Señora de la Paz de la Ciu-
dad de Se villa 3319» 
Convento Hoípital de nueftra 
Señora de la Candelaria de 
la Ciudad de Xeréz de la 
Frontera. . . . . . . . . . . . . . . $982(5. 
'Convento Hoípital Re^l de San 
Lázaro de la Ciudad de 
Cordova. fta* ^ 8 7 7 . 
-Convento Hofpical de la Santa 
Miíericordia de la Ciudad 
de Cádiz , 36^9^ 
Convento Hofpkal de Corpus 
Chrifti de la Villa de Utrera. dypS 8. 
Convento Hofp. de los Deíam-
parados de la Ciudad de Gi-
braltar 3 hafta que le perdió. y2 80. 
Convento Hofpital del Nom-
bre de Jcílis de la Ciudad de 
Medina-Sydonia. § . . . 2^736, 
Convento Hofpital de la Santa 
Miíericordia de la Ciudad de 
San-Lucar deBarrameda. . , 7yp82. 
Convento Hofpital de la Purif-
íima Concepción de Villa-
Martin 6^59* 
Convento Hoípital de nueftra 
Señora de la Luz de la Villa 
de Oíílina. 
Convento Hofpital de nueftra 
Señora de la Piedad de la 
Ciudad de Mérida 
U2I4. 
1^415. 
1^029. 
4U75^ 
1^182. 
^0 2 1. 
yo8p. 
U124. 
Ü4PO. 
U 5 8 i . 
10^942. 
^ 2 1 5 . 
45yj2 8. 
6)¿6oi. 
4^754-
^803. 
2U40P« 
3^229. 
87^016. 
ig490. 
6Q12J, 
1^020, 
us i i . ; 
9374-
11^555. 
C L A s s E I I . Compendio/a Karración 
Sumas. 79]$>77*\ 10^942. | 871501 ¿ . ] 1 iv$6$. 
Convento Hofpital de S.Pe-
dro 3 y San Pablo de Gon-
valccientes de la Ciudad de 
Ecija 
Convento Hofpital de Cor-
pas Chrifti de la Villa de 
Morón de la Frontera... 
Convento Hofpital de la San-
ta Mifeiicordia de la Ciu-
dad del Puerto de Santa 
María ^ 
Convento Hofpital del Nom-
bre de Jcfus de la Ciudad 
de Llerena 
Convento Hofpital de la San-
ta Vera-Cruz de la Ciudad 
de Arcos de la Frontera... 
Convento Hofpital de San I I -
dephonfo de la Villa de A l -
calá de Guadayra 
Convento Hofpital de S. A n -
tonio de la Villa de Conf-
tantina. 
Convento Hofpital Real de 
Santa Barbara de la Ciu-
dad de R o n d a . . . . . . . . . fér 
Niños Expoíuos 
I4U570' 
té* 5Ü5>42 
118y6io, 
Ü483 
i ü i 4 ^ 
U450. 
Ü711' 
]}209' 
Ü784. 
Ü836. 
2U400, 
4U782. 
lyoSo. 
2^288. 
4U825. 
2IJ264. 
169132.ji2iy8oj. 
U002, 
iü88o. 
V287. 
1)81^. 
I]jé24. 
17U538. 
S U M A R I O D E LOS E N F E R M O S POBRES D E AMBOS SEXOS* 
y Niños Expofitos 5 recibidos tn mejiros Conventos Hofpitales de las tres 
• Provincias de Andalucía, y Caftilla defde primero de Enero de 1700thaíta 
fin de Diciembre de 1734. los que de ellos han fallecido. 
Recibidos. 
Provincia de Granada 1271)710. 
Provincia de Caftilla. 1 i i u p 12. 
Provincia de Sevilla. 118u6io.. 
358^232. 
Muertos. 
2 51)4° J -
1IU418. 
i6\}i32. 
52^955'. 
T los recibidos 1 y muertos defde Enero de 
de 1757. fuman: 
Provincia de Granada 144U8 9 2. 
Provincia de C a f t i l l a . . . . . . . 1010710., 
Provincia de Sevilla 1211)803. 
368n405'. 
1735. hafia fin de Diciembre 
27U35io 
12ÍJ959 . 
570^28. 
lde los méritos, oficios^hech.os^y limofnas 89 
R E S V M E N G E N E K A L D E L O S E N F E R M O S 
recibidos de ambos fexos ^ y Niños E x f ojitos de/de primero de 
Enero de 1700. haftíí f in de Diciembre de 1757. 
Primera partida. . . ^ 8 ^ 2 5 2 ^ H ^ J J . 
Segunda 368^405». .. J7yp28. 
Total de los recibidos. . . . 7 2 6^63 7., 11 og8 8 j T * 
Total de los muertos 1 ioy885. 
Total de curados ^ i 5íJ75'4. 
De forma , que fegun parece del refumen antecedente 5 fe 
han recibido en los Conventos Hofpitales denueí l ra Sagrada Reli-
gión de las tres Provincias expreííadas en el mencionado tiempo, fe-
tecientos veinte y feis mil feifeientos treinta y fíete Enfermos (y N i -
ños Expoíitos) de ambos fexos; de los que han fallecido ciento y 
diez mil ochocientos ochenta y tres : y los curados, y fanos llenan 
el numero de feifeientos quince mil fetecientos cinquenta y quatro, 
en el que no fe incluyen los muchos, que en las Porterías de ellos 
fe curan en pie, por no feries conveniente la cama, 6 por no per-
tenecer á aquel Hofpital fu curación ; pero á todos fe confíela , y 
procura fa alivio en obfervancia de nueftro Sagrado Inftituto de la 
Hofpitalidad, y en beneficio comun de rodos los que bufean afylo 
en nueftras Cafas. 
i m U L Q E N C I A S , G R A C I A S , Y ^ V l L E G I O S . 
C L E M E N T E XII . 
^ el expreífado Gobierno de fu Reverendifsima fe han con-
_ j feguido á favor de nueílra Congregación las íiguientes 3 con 
la exprefsion correfpondiente pueílas. El Señor Clemente Papa X I I , 
por fu Breve de 27. de Julio de 1757. concedió Indulgencia plenaria 
perpetua en el día de San Rafael, defde fus primeras Vifperas. Y por 
fus Letras en femejante forma de Breve de 22. de Junio de 1739. ef-
tendió , y amplió para efta nueftra Congregación la Indulgencia plena-
ria por los íiguientes fíete dias de la O&ava del Santo Archangel. 
Por Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos , dado en 
26. de Abril de 1738. concedió 5 que todos los Religiofos de la Re-
ligión obligados á las Horas Canónicas, puedan rezar de las feftivida-
des de nueftro Padre San Aguftin con el raiímo Rito que fu Sagrada 
Religión. 
Por Breve de 24. de Septiembre de 1738. concedió Indul-
gencia plenaria perpetua en el dia 28. de Noviembre, en que fe cele-
bra la Translación de las Reliquias de nueftro Padre San Juan de Dios. 
Por Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos en 5. de. 
Septiembre de 1739. concedió la aprobación del Oficio nuevo, y Mif-
M ía 
9o C L A SSE II. Compendiofa Narración 
Ta de nneíiro Padre San Juan de Dios "para fu dia proprio S.de Marzo, 
con Rito de primera claííe. 
B E N E D I C T O XIV. 
POR fa Decreto expedido en la Sagrada Congregación de Ritos á los 20. de Diciembre de 1740. fe digno conceder 
para nueftra Religión la elevación del Rito de doble menor del Señor 
San Raphael Archangel 5 á el de primera claffe con Oólava. 
Dos Breves 3 Tus datas en 17. de Mayo de 1741. yen14. de 
Abri l de 1742.concediendo á los Reverendifsimos Padres Generales, 
y Ex-Generales de efta Congregación de las Efpañas la facultad de 
Oratorio en las Celdas de fu habitación, y qne los Reverendos Padres 
Diíinidores, que por tiempo fueren, puedan oir Miíía, y recibir la Sa-
grada Comunión en el del Reverendifsimo Padre General aótual. 
Por Decreto de 7. de Diciembre de 1741. concedió fu San-
íidad benignamente el Indulto de la reducción, y moderación de las 
Miíías del cargo del Convento Hofpital de Madrid , y de otros , no 
cumplidas fegun fu inftitucion, con arreglo á cierto Indulto antes con-
cedido por fu anteceífor el Señor Benedicto X I I I . 
Breve dado en 15. de Diciembre de 1741. concediendo en 
£ivor de las benditas Animas Altar privilegiado el de nueftra Señora 
de Belén de nueftro Convento Hofpital de Madrid* 
Indulgencia de Altar privilegiado el de nueílro Padre S. Juan 
¿Q Dios del Convento Hofpital primitivo de Granada, y el de nuef-
tra Señora de la Paz de Sevilla 3 por Breve de 27. de Julio de 1744. 
Privilegio, y Concefsion de celebrar perpetuamente una M i f . 
fa rezada en el Sábado Santo de cada un año , deípues de los Oíícios 
íblemnes, en e l Altar de nueftra Señora de Belén de Madrid : fue por 
Letras del Iluílrifsimo íeñor Nuncio de eílos Reynos de 2 2.de Febre-
ro de 1742. en virtud de facultad comunicada por £1 Santidad en 10, 
de Agoílo de 1741. Afsimiímo otra Miíía rezada en el mencionado 
dia en el Altar donde fe veneran las Reliquias de nueftro P. S. Juan 
de Dios del Convento Hofpital de Granada, y en el de nueílra Seño-
ra de la Paz del de Sevilla , en virtud de Defpacho de dicho Iluílrifsi-
mo feñor en 22. de Febrero de 1745. en fuerza de facultad dei San-
tlísimo Padre de 4. del dicho mes, y año. 
Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos (corroborado 
en la Bula General de Confirmación de Gracias, y Privilegios de la 
Santidad del Señor Bcnediófo XIV. á favor de la Pveligion ) en 14. de 
Abri l de 1742. declarando, que la Aprobación de nueftra Religión 
fe ha de contar defde la Bda primera del Señor San Pió V . 
Refcripto de fu Santidad para que nueftro Reverendifsimo Pa-
dre General aókial pueda authenticar las Sagradas Reliquias que ad-
quiera , con facultad de colocarlas en las Igleíias de ía Orden de efta 
Congregación de las Efpañas, fu data en 20. de Agofto de 1742. 
Brc-
rde los méritos ^  oficios y hechos,y timofiias i <tFc; 
Breve de Concefsion para el ingreílb de las mugeres en la 
Clauíura, íicndo tránfito á las Enfermerías de ambos fexos, y a las 
Cunas de los Niños Expofitos5 fu data en 2. de Odubre de 1742* 
Breve en 26. de Agofto de 1745. concediendo 3 quelasMif-
fas que íe dixeren por Religioíbs de la Orden en las propria^ Iglefias, 
les valgan como íi fue/Ten celebradas en Altar privilegiado, íiendo 
para cumplir la obligación 5 que feñala la ConíHtucion nueftra. 
Breve defpachado en 4. de Diciembre de 1745. de facultad 
a nueftros Reverendiísimos Padres Generales para confirmar por au* 
thoxidad Apoftolica las Confraternidades, ó Hermandades en qua* 
lefquiera Iglefias erigidas 5 y fundadas con invocación de nueftro Pa-
dre San Juan de Dios , ó del IníHtuto de la Orden 3 y de agregarlas á 
ella ^ concediéndoles las Gracias, é Indulgencias que gozamos , ha-
ciendo Reglas 5 y Eftatutos para fu gobierno. 
Breve dado en 4. de Mayo de 1745". declarando Protedor^ 
y Tutelar de toda la Religión de Hoípitalidad á el Señor San Raphaeí 
.ArchangeU confirmando la elección hecha para eíte eíe(5io por ambas 
Congregaciones de la Orden. 
Breve de 15. de Agofto de 174^. Facultad de difpenfarnuet 
t ro Reverendiísimo Padre General en el cap» 8* de nueftras Conftitu-
iciones, para que las Comunidades que tenga por conveniente 5 co* 
,naan de carne en los dias Sábados 5 excepto los de ayuno de precepto^ 
/ Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos de 3. de Sep-
liembre de 1745. de aprobación del Oficio proprio, con Miíía en el 
ídia de la Translación de las Reliquias de nueftro Patriarcha3Gon el Ri-
to de primera claíTe, con Odava para toda la Religión. 
Breve de 27. de Septiembre de 1747. confirmando un De-
* creto de la Sagrada Congregación de Ritos, y un Acuerdo de nuet 
.tro Reverendo Diíinkorio General, a efedo de que en el Sepulcro 
proprio fabricado junto á el Altar Mayor en la Iglefia del primitivo 
Convento Hofpkal de Granada pueda fer fepultado nueftro Revé* 
rendifsimo Padre General Fr. Alonfo de Jeíus y Ortega; y acontecien-
do la muerte fuera de el dicho Convento, ha de íer trasladado fu Ca-
dáver á el enunciado Sepulcro» 
Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos en p¿ de Ma-i 
yo de 1748. concediendo,que en el Oficio Divino íe haga commemo-
ración de nueftro Padre San Juan de Dios por los Religlofos del Or-
den en los Sufragios Comunes» 
Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos en el miímo 
dia 9. de Mayo de 1748. de arreglamento de las feftividades de los 
Santos en los mefes de Agofto 3 y Septiembre, á caufa de la Odava 
privilegiada de nueftro Padre San Aguftim 
Dos Decretos con la mifma data que los antecedentes , el 
uno para que fe rece de nueftra Señora de la Paz con Rito de primera 
claíTe, con Odava, en la Provincia de Sevilla, como Titular que es de 
i l l a ; y otro, para que fe rece con igual Rito de San Bernardo Abad 
•m la Provincia de TiaTa-ftme, de que es también Titular. 
M 2 Ben-i 
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Bendición Papal 3 que en feis dias íbleranemente fe da a el 
Pueblo en nueftras Igleíias 3 que fon , la Parifícacion 3 Anunciación, 
y Concepción de nueftra Señora i el de nuefíro Patriarcha 8» de Mar-
zo 5 el del Señor San Raphael, y el primero de la Natividad de nuef-
tro Salvador 3 en los quales fe gana ¿idulgencia plenaria en las dichas 
nueftras Iglefías: confía de la Bula de Confirmación de Privilegios, 
Gracias 5 y Exempciones, dada en 19. de Enero de 174P. 
Otra Bula con la miíma data en orden á la exempcion de los 
Ordinarios, que goza nueftra Religión, fegun, y como compete á 
las Ordenes Mendicantes, y Congregaciones aprobadas de Clérigos 
Regulares. 
Por Decreto de 5. de Abril de 1749. concedió el mifmo 
Santifsimo Benedido XIV. Indulgencia plenaria, con Bendición á los 
Enfermos de ambos fexos , y Religiofos in articulo monis, que fa-
llecen en nueftros Hoípkales. 
Breve de 26, de Agofto de 1750. concediendo a todos los 
Hofpitales Reales, Iglefias, Cafas Regulares, Capillas, y Hofpicios, 
que al prefente tiene, y en lo venidero tuviere nueftra Religión en 
Adminiftracion , y Gobierno por determinado tiempo, las miímas 
Gracias , Indulgencias, Privilegios , y Exempciones , que gozan, y 
gozaren los Conventos Hofpitales de ella en efta Congregación de 
Eípaña. 
Decreto de ííi Santidad en 17. de Diciembre de 1750. por el 
qual concede, que las Miíías , que debian celebraríe en el Alear de 
nueftra Señora de Loreto en nuéftro Convento Hofpkal de Granada ^  
que al prefente eftá en la Portería principal en una Capilla, por cauía 
de la nueva Iglefía, fe cumplan en el Altar Mayor de ella. 
Breve en 16. de Septiembre de 1752, con la Gracia de Con-
cefsion perpetua, de que el Altar de nueftro Padre San Juan de Dios, 
en todas las Igleíias de nueftra Religión en efta Congregación, fea 
Altar privilegiado, diario, y general para todos , pallado dos veces 
por el Coníejo de Cruzada. 
Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos en 12, de Ma-
yo de 1755. para que nueftro Reverendiísimo Padre Géneral pueda 
dar facultad á qualefquier Sacerdote Regular, ó Secular, para ben-
decir los (agrados Ornamentos para el ufo de las proprias Igleíias. 
Decreto de fu Santidad, expedido en Audiencia de 12. de 
Mayo de 17 jr 5. por el que concede, que los fíeles, que íe mandaren 
enterrar con el Habito de nueftra Religión, participen de todas las In-
dulgencias , que gozan los que mueren en los Hofpitales de ella. 
Breve, fu data en 14. de Mayo de 1755. Gracia a los Reve-
rendos Padres Comiííarios Generales de las Indias Occidentales, para 
que en ÍLIS jornadas de oficio puedan ufar de Altar portátil para la ce-
lebración del Santo Sacrificio en qualquier lugar decente. 
Decreto de fu Santidad en 15?. de Julio de 175-5. concedien-
do diferentes Gracias á los Confeífores, que confíeííen nueftros Enfer-
mos, á los que los conducen al Hofpkal para fer curados, á los que 
les 
¡le los merhos, oficios^ hch osy J g Umo/has^c^ p f 
les enfcñan laDodrina Chriftiana3 y á los que cxercitan qualquiera 
obra de piedad con ellos. 
Breve de 4. de Julio de 1757. de Confirmación de las Adas 
Capitulares hechas en el Capitulo General de 5. de Mayo de d i -
cho año. 
Breve de 11. de Enero de 175-8. íbbre los Entierros públicos 
de los que mueren en nueñros Hofpitales 5 en conformidad del dere-
cho Parroquial, que fe goza en ellos. 
Reícripto en 7. de Abri l de 1758. ultima Gracia 3 que conce-
dió la Santidad del Señor Benedido X I V . á favor de nueílra Reli-
gión 5 concediendo la comunicación de Indulgencias de la Santa Iglefía 
Lateranenfe de Roma, con la agregación de todos los Conventos Hof-
pirales de la Religión en eña Congregación á ella. 
* Breve de 22. de Mayo de 1755. para que no fe pueda ex-
traer , ni pi eftar alguna alhaja del Camarin, Igleíia 3 y Sacriftia del 
Convento Hoípital de efta Ciudad de Granada ya mencionado. 
Entre otros Indultos concedidos en el Pontificado del Señor 
Bencdióto XIV. confian los Breves de prorrogas de Capítulos, algu-
nos de motu proprio , interviniendo juftas caufas para ellas 3 y de 
otros particulares. 
Primero Breve motu proprio en 5. de Febrero de 1741. pror-
rogando por un año el Capitulo Intermedio, ó Provincial, Segun-
da 5 y tercera prorrogación del mifmo Capitulo por un año cada una, 
por Breves de 19. de Febrero de 1742. y de 18. del proprio mes de 
1743. Breve motu proprio en 8. de Enero de 1744. concediendo la 
celebración del fufpendido Capitulo Intermedio. Refciipro de Gracia 
á favor de los Reverendos Padres Procuradores Generales de la Reli-
gión en la Corte de Roma, para que fe mantengan en el Hofpicio 
proprio, independiente de la juriíSiccion del Reverendifsimo Gene-
íal de Italia , dado en 14. de Julio de 1742. Breve , fu data en 6, 
t de Febrero de 1747. de Habilitación para la reelección de nue í t o 
Reverendifsimo Padre General. Breve, proprio , en 22. de D i -
ciembre de 1749. prorrogando, y eíkndiendo el Capitulo General 
por dos años. Refcripto en 29. de Enero de 175 2. para la celebración 
del Capitulo Intermedio fufpenfo. Otra prorroga de dos años del Ca-
pitulo General, por Breve de 25. de Junio de 1754. Decreto de la 
Sagrada Congregación de Obifpos , y Regulares de difpenfa de Viíi-
ta General en algunos Conventos Ho^itales , dado en 21. de Enero 
de 1757. Carta-rcfpuefta de la Santidad del Señor Benedido X I V , 
con fecha de 11. de Agofto de 175 7. á nueftro Reverendifsimo Pa-
dre General, fobre particulares de importancia. 
(PARTICULARES <DE NOTA. 
EN tiempo de ííi Reverendifsima, año de 1745'. fe coloco la hermofa Imagen de Marmol de nueílro Patriarcha San Juan 
cié Dios en la Bafilica del Señor San Pedro de Roma, llamada el Va-
t i -
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íícano haciendo juego, y adorno con las demás de los Santos Pa-
triarchas 3 que alli fe veneran colocadas: para lo qual fe ayudó á los 
-gaítos grandes 5 que tuvo nueftra Congregación de Italia 3 con la can-
tidad de veinte mi l reales de vellón ? y mas el premio de fu con-
ducción. 
También fe redimió el Genfo, fu principal ocho mil quinien-
tos ocho reales vellón y ocho maravedís , que pagaba nueftro Hof-
picio (declarado Cafa Regular con fu Oratorio) de nueftra Señora de 
Belén de Roma 5 en que reíide con fus Compañeros el Reverendo Pa-
dre Procurador Céneral de eftas Provincias de Eípaña 3 fatisfechos íus 
réditos i como igualmente los viages, que han hecho dos Padres Pro-
curadores 5 y Compañeros de ida 3 y buelta, que no fon leves los gaf-
tos j y coitos. 
Se ha dado aumento & el Archivo de la Religión con dos Ca-
las principales , que compró fu Pveverendifsima en Madrid en ciento 
quince mi l ochocientos treinta y un reales de vellón; y en la reedifi-
cación coftofa ^ é importante de otras Cafas proprias del Archivo, que 
eftaban caíi todas arruinadas, que llegó á ciento quarenta mil quinien-
tos ochenta y uno y medio reales de dicha moneda. El qual Archivo 
oy 3 fin embargo del cuidado de fus poííeísiones 3 tiene lolamente de 
caudal cada un año poco mas de catorce mil reales de vellón 3 y lor 
que producen los expolios de los Religiofos, que como tan pobres^ 1 
fon de poca coníideracion. 
La paz con que íe ha mantenido la Religión en el Gobierno 
jde íu Revcrendiísima es notoria, y no es leve prueba el ha ver íblici-; 
tado íu reelección 3 y ultimamence la perpetuidad en el Oficio. Los 
Difínitorios Generales fe han celebrado con paz, y íus determinacio-
nes de común acuerdo. En los Capitulos fe han experimentado tam-
bién iguales efedos, quedando todos los Religiofos guñoíbs, á excep-
ción de algunos poco confíderados Í pues íegun los méritos fe atien-
den , fin que intervenga pafsion, ó empeños. También merece aten-
ción 3 que en el Tribunal de la Nunciatura no íe encuentra quexa, o 
recurfo en el citado tiempo de Religiofo de la Orden , como ni en el 
Real Confejo de Indias, donde ion írequentes en otros de diftinto Ha-
bito 3 y afsi en otros Tribunales. Conforme á efto es en las ComiíTa-
rias de los Reynos de las Indias 3 donde3 aunque diftantes de la Varaj 
llegan de ordinario las Exortaciones , y Cartas Paftorales, intimando 
el perfedo cumplimiento del Eftado 3 además de las Cartas Generales 
circulares, que han fido defpachadas á toda la Congregación , con-
forme lo ha pedido la ocafion , la materia, y el tiempo, Y fíendoloj 
ya (por no moleftar) que de el todo de la Religión defeendamos; a 
fus partes, fe notará con feparacion, defeando claridad, por Provin-
cias , y Conventos, lo que de beneficios, limoíhas , y femeios conf-
ía por Relaciones juradas, y Certificaciones, quejcncafonecefíario^ 
fe manifeftarán. 
-
PRO-
de .los méritos, oficios, hechos, y limo/hasyítstc* 9 $ 
PROVINCIA D E NUESTRO PADRE SAN J U A N 
de Dios de Granada. 
Fábr icas, y reparos en el Convento Ho /p i t a l de Granada, 
y f u s Tojje/siones. 
' ^ |Erde la Prelacia primera de fu Reverendiísima contamos 
fas limoinas en las fábricas de los Conventos Hofpka-
les de las eres Provincias de Efpaña, en la ropa blanca 3 y de color 
para veftir las Enfermerías 3 y Pobres; en las alhajas, y preseas de 
el Divino coito i y en las mejoras , y beneficios de fus Comanida-
ties. En quanto es pofsible fe guarda la ferie de los años , atendien-
do por mas claridad en la diílribucion de la materia , á la antigüe-
dad de las Provincias, y de fus refpeótivas Gafas ; y íi taí vez fe 
faltare á efte grado, y orden3es, porque conducirá á el punto que 
fe trata. Sea , como debe fer, el primero nueftro Convento Hofpi-
tal de Granada , en defempeño del argumento del Capitulo. 
- 2 Por Certificación del Padre Adminiftrador de las Obras de 
el confía , que la primera fue hecha en el año de mil fetecientos 
treinta y cinco, de una Sala de Enfermería, bailante para ocho ca-
mas , veftidas de ropa blanca, y de color para hombres necefsita-
dos. También un Noviciado para habitación de los Novicios , y 
de los Profeífos, que no tienen dos años , muy capaz , con puerta 
á la Enfermería , cancel, rejas en las ventanas, y los demás me-
nefíeres, que conducen á la feguridad, que una3y otro tuvo de cof-
ta veinte y quatro mil novecientos catorce reales vellón ; y mas en 
un reparo de la efcalera de la Celda Priora! antigua, con enchapa-
dura de Azulejos , pafíamano, puertas, cortinas de ambos tiem-
pos , cftance de madera para los l ibros, y papeles , y otros menef-
teres, dos mil y diez y feis reales , que todo importa . . . . . . . . . 2 ^ 9 5 0 . 
S En 50. de Noviembre de dicho año de mil fececientos trein-
ta y cinco fe concluyó la obra de un Granero, capaz de tres mil 
fanegas de grano. Afsimiímo una Salita á el andar de la Enfermería 
de Heridos , que le íirve de defahogo i y á continuación una Coci-
na bañantcmente efpaciofa , con todo lo correfpondiente para fu 
ufo ; la de cinco Celdas de regular proporción, y una Alcoba á la 
del Enfermero, y exteníion proporcionada de una Bodega ; un 
Quarto bien capaz para recoger, y cuílodiar el Lino : uno común 
para las Enfermerías, Comunidad , y públ ico , todo con las puer-
tas , rejas , y ventanas , que necefsitan para luz , y ventilación, 
que impor tó , fegun la cuenta por menor , treinta y tres mil y tref-
cientos reales vellón • 33ÍJ500. 
4 Por Certificación dada por dicho Padre A^dminifírador en 
diez 
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diez y ocho de Noviembre de mil fetecicntos treinta y reis3 pnre^e 
haver gaftado en manos 3 y materiales feis mil ochocientos fefen-
ra y tres reales y medio en las bóvedas de las Enfernierias de Hom-
bres , dilatándola mas de cinco varas, abrir tres linternas , y alica-
tarla de Azulejos de Valencia á el alto regular. Un Retablo tallado, 
y dorado, en fu Altar 5 puertas 5 y adornos , con mas una eícalera 
para fubir á los Dormitorios ; y aunque todo lo enunciado tuvo de 
coila trece mil quinientos ochenta y dos reales 5 fe rebaxan feis mi l 
y diez y ocho y medio, que fe recogieron de limoína , y quedan 
para la cuenta de la piedad de fu Reverendifsima los feis mi l ocho-
cientos fefenta y tres.y medio reales referidos tyfy 
5 En tres de Oótubre de mil fetecientos treinta y nueve dio 
Certificación el Padre Adminiftrador de la Obra de una Enferme-
ria de quarenta varas de longitud, facada de cimientos, unida á la 
antigua de Mugeres, que fe eftiende á noventa varas , y de ancho 
ociio y media, la qual fe embovedo, y dieron luces con linternas 
para fu ventilación, y ventanas correfpondientes, con fus rejas, 
puertas de vidrios, alicatadas las paredes de Azulejos de Valencia 
de una vara en alto. Pufofe Altar en el refiero principal, con Reta-
blo de madera tallado, y dorado, y la Imagen de nueííra Señora, 
y qnatro Lamparas de Azófar pai'a luz en la noche. Se aumentaron 
veinte y quatro Camas, vertidas de colchones, y ropa , y fe repar-
tieron cortinas de Invierno, y Verano á los claros de puertas, y ven-
tanas. Un Quarto para las Madres Enfermeras 5 otro para guardar 
uteníiiios; Cocina capaz , con brocal de Algive : otro Quarto para 
la Lana, y otro con Lavadero, y Algive , que firve para la cufto-
dia, y aííeo de las mantas, y cortinas de las Enfermerías , feparado 
del Convento , y quitado de regiílro. Una Enfermería de doce Ca-
mas , furtidas de todo lo neceflario, para Hombres , alicatada de 
Azulejos 3 y con las puertas , ventanas., y cortinas conformes a la 
Enfermería principal. Una Bodega con treinta y feis Tinajas de V i -
no , y fers para Aceyte. Un Quarto, que es Tonelera de V i n o , y f 
otro con Toneles de Vin«gre 5 con fus puertas, y meneí leres: ea 
cuyas útiles obras á beneficio de Pobres, fe expendieron ciento y 
feis mil quinientos cinquenta y tres reales , de los que fe baxan diez 
mi l fetecientos y cinquenta y uno y medio , que fe adquirieron de 
limofna por fu Reverendifsima, quien pagó , y aplicó de los efec-
íos de fu ufo noventa y cinco mil ochocientos un real y diez y fíe-
te maravedis, advirtiendo, que buena parte de la madera que fe 
gaító , fe cortó del Soto de Cranada, gracia de fu Mageílad en fa-
vor de la Hofpitalidad p, 
6 Por Certificación de 4. de Febrero de mi l fetecientos quaren-
ta , confta haverfe hecho una Celda baxa para habitación de fu Re-, 
verendifsima de ocho varas en quadro, y fu Antecelda, con arte-
íbnados, Gavinetc , Oratorio 5 Alcoba, repartimiento para las co-
fas del ufo 5 y otro para el Religiofo Socio, Defpenfa , Cocina, y 
m m ü m s 7 en que es de mas la exprefsiQn de puertas, (la princi-
pal 
¿e los méritos) tflcios^ hechos^y tmofmsf <Stc* 9 j 
pal muy pf imorofamente labrada ) rejas, y vidrieras en que fe 
expendieron diez y íiete mil ciento fetenca y quatro reales vellón: 
fiendo ella un poderofo encivo, y firmeza de la Enfermería alta 
de Hombres»» » 17H174» 
7 En.ocho de Septiembre del miímo año de mil fetecientos 
quarenta, por relación del Padre Adminiftrador fe reconoce ha* 
verfe diftribuido once mil feifcientos ochenta y íiete reales vellón 
en la fábrica de una Enfermería de Convalecientes ^ embovedada^ 
y alicatada de Azulejos de Valencia > Altar 5 y Celda para el Pa-
dre Enfermero, en feis Camas de todo íurtidas ^ y con las pre-
venciones de Invierno 3 y Verano, á comodidad de los Pobres 
Convalecientes del mifmo Hofpital ^ -. . * 111)^87« 
8 En veinte y dos de Enero de mil fetecientos quarenta y 
íeis fe concluyó la obra de la Enfermería de Incurables, que tiene 
de longitud treinta y ocho varas, prevenida de veinte y cinco Ca-
mas, con Altar en fu tedero , en que íc venera un devoto Simu* 
lacro de la Virgen Maria, colocado en un decente Retablo dora-
do : hay Repartidor para la comida, depoíito para los Cadáveres 
hafta que llegue la hora de darles fepultura, y tiene lo correfpon-
diente de puertas, ventanasjy tres rejas capaces,alicatadas de Aza* 
lejos, vidrieras, y cortinas de uno, y otro tiempo. Afsimifmo 
la de un Clauftro de quarenta y una varas de largo, y treinta y 
feis de ancho, incluios fus ángulos altos, y baxos, y aquellos 
mantenidos en pedeftales de cantería , los quales eftán cerrados, 
con veinte y quatro balconcillos de hierro en fus ventanas, los 
que, en cafo urgente, firven de Enfermería, y capaces de recibir 
quatrocientas Camas ; todo lo enunciado coftó ochenta mil no-
vecientos doce reales y doce maravedís , fin mucha madera, que 
fe folicitó de limofna 5ki$g%^tii 
9 En el dicho año fe gaftaron nueve mil ochocientos y cinquen-
ta reales vellón en los reparos del Refedorio de Comunidad, en 
fus afsientos, adornados de Azulejos , fu efpaldar , reformar una 
pared principal, y abrir arco, que íírve á la efcalera regular. Tam-
bién en los del Clauftro primero, defembolver fns rexados, en-
trar vigas, y demás : como igualmente en lor» Quartos del ufo, 
y habitación de los Sirvientes de la Cocina , y \ hacer una atagéa 
de mas de fefenta varas de largo, con el defague á la Huerta del 
Convento; tres Celdas, las dos bien defenfadadas, (que la una 
fe cofteó á expenías de un Religiofo ) y otros aliños útiles. 9U^50» 
10 De Certificación dada en veinte de Enero de mil fetecien* 
tos quarenta y ocho parece haverfe gaftado en un Quarto gran-
de de quarenta varas de longitud , y las feis de latitud , con divi-
fion para Carbonera, immediato á nueftra Huerta; dos Quadras 
para M u í a s , Cochera , Apofento del Portero Secular, tres Quar-
tos para Mozos, y Pajar, con los correfpondientes menefteres de 
puertas, ventanas, y rejas,veinte mil feifcientos fetcnta reales vell. 20U570. 
1 x En el litio ? que quedaba perdido por cima, y baxo de la 
N fe 
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famofa Portada de la I g l d k nuéva ^ fe fabricaron tres Cafas redir* 
cídas 5 alcas, y baxas 'Í la una en el primero de arriba ^  que gana . 
de prefente treinta reales Vellón menfuales i y las dos por baxo5 
linde con el Convento, y juegan en fus-altos 5 balcones, y ven-
canas con la fachada , y Portada dicha, y ganan al mes cada 
una qnarenta reales vellon,y aun mas,por baveríelcs ya aumenta-
do extení ion, y claridad de patio ^ en cuya obra fe gallaron fe-
fenta y tres mil ciento y noventa reales.> . . . . . . . * . . . . . . . . -6 ^0, 
1 2 También una Cafa pequeña en la calle de Gracia, que 
rinde mcnfualmente, para alivio de los pobres5treinía reafe, que 
fe compró con los caudales de la obra de la ígkíia (en cuyos af*-
íientos confta fu importe, y gallo ) para dar recompenfa equiva-
lente a la Comunidad de dicho primicivo Convento Hofpital, por 
o t ra , que fue precifo demoler^ immediata á la puerta de la Igle* 
•fia^ que producia á el mes otra igual cantidad., -•. • . . . . . . . <. ^ 
t % En primero de Marzo de mil fetecientos cinquenta y ocho 
dio Certificación en debida formad Padre Adminiíkador, de ha-
ver fe gaftado ocho mil novecientos fetenta y íiete reales y veinte y 
ocho maravedis de vellón en la obra , que fe dirá : En el fítio é e 
la Iglefia antigua fe hizo Sala Capitular, baxandofe el t e c h ó l e la 
Capilla Mayor , y pueílo quatro rejas en otras tantas ventanas, 
que corréíponden á la calle, macizar los huecos ~, reforzar las pa-
tedes, y folado de raíilla t en lo que fervia de Sacriília fe hizo 
Celda para el Sacriílan, con ventana grande de reja : encima de 
cíle íitio fe hicieron tres Celdas á el pifo del ángulo alto princi-
pa l , con alcobas, ventanas bien rafgadas , rejas , cielos rafos, y 
Mn reparo en el tejado del Panteón , que , con el pefo de las nie-
ves tan repetido -, fe hundió parte de él en el prefente a n o . . . . . ^H^77'2 
14 Afsimifmo íe ha hecho una Celda Prioral baxa , con fu 
Ante-celda , con puerta á el Clauílro principal, en el ángulo de 
la Enfermeria de Religiolos, con quanto conduce á decencia, y 
comodidad , y importó fu cofto cinco mil trefeientos diez reales 
vellón > y en deshacer la antigua Celda, baxar el íuc lo , dar un 
Quarto á la General, abrir el pafifo de comunicación á el fegun* 
do C l a u í l r o , fortalecer paredes, y lo demás que fe confidera 
ú t i l , fe gallaron quatro mil dofeienros diez y feis reales, que una^ 
y otra partida fuman nueve mil quinientos veinte y feis reales» 
15 En la quema , que íintió el año paífado de mil fetecien-
tos treinta y cinco la Cocina , y contiguos Quartos del Cortijo de 
la Vega, que labra el Convento Hofpital para fábrica de otra nue-
va muy capaz, Oratorio, Quartos de Religiofos, y para Fami-
liares , y Graneros, fe gaílaron diferentes reales por cuenta del 
enunciado Convento j y fu Reverendifsima, agenciando la made-
ra del Soto, franqueó en dos ocaíiones para manos ^ y materia-
les nueve mil fetecientos fefenta y fíete reales vellón ^ fegun fe 
conoce de relación del Padre ÍFr. Francifco Alvarez, Religiofo 
nue í l ro , y Maeítro de Albañikría» > f »> > * * • *>-r*»*-» • pyy^y» 
En 
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16 En los años de mil fetecientos quarenta y cinco, y fí-
goicnte de fetecientos quarenta y feis dio fu Revierendifsima de 
limofna á el Prelado del dicho Convento Hofpital, en aquel3 mi l 
quinientos noventa y un reales / y en efte mil íetenta y nueve pa-
ra reparos de la Cafa 5 y en el Cortijo de la Vega 5 que pedían 
remedio para fu confervacion , y ambas partidas importan dos 
mil íeifcientos fetenta reales vellón 2^6'jo. 
Saman las partidas antecedentes 597^31^' ¿« 
CAPITULO OCTAVO. 
Limofnas de ropa de Enfermericis de Pobres y y (^elígíoJos) 
con fus (xdomos , y en provi/iones a beneficio de la Comu~ 
nidad , con relación de diferentes alhajas para la 
Iglefia nueva., 
17 T ^ O R Noviembre de mil fetecientos treinta y quatro fe 
aplicaroit ciento catorce colchones, poblados de lana, ^ 
para la mayor comodidad de los Enfermos 3 que tuvieífen dos en 
fus camas, coftaron dos mil feifeientos ochenta y cinco rea-
les vellón i y ciento y diez colchas de lana hiladas , que impor-
taron dos mil íeifcientos quarenta reales vellón, y ambas par-
tidas componen la de cinco mil trefeientos veinte y cinco rea-
les de dicha efpecie *» 
18 En el dicho año fe cofteó un Cofrecito para guardar las 5V3%5* 
Reliquias de nueftro Padre San Juan de Dios , á cuya coloca-
ción afsiftió nueftro Reverendifsimo Padre General Fr. Rodrigo 
Geronymo Venegas, con, fu Secretario General, y la Comuni-
dad , el qual fe pufo en h U r n a de plata , de que fe hará me-
moria Í Eftá dicho Cofrecito forrado en Damafco , y galoneado: 
dos velos de Damaf^tres Albas, y tres Roquetes 5 que cofto to-
do dos mil feifeientos diez y feis reales vellón* * * 2TT¿I£; 
1,9 Mas , en Agofto de mi l fetecientos treinta y cinco tres-
cientas quatro Tabanas, ciento ochenta camifas , y ciento fe-
tenta almohadas , en ocaíiorl de gran concurrencia de Enfer-
mos, que paífaron de quatrocientos por muchos dias , todo 
lo qual fue de lienzo de Galicia , que importó nueve mil y 
feifeientos reales v e l l ó n . . . ^ . . . . . . . . • ^ . . . . . . * 
'20 También fe hicieron quarenta camas de madera , que 00. 
coftaron feifeientos reales; y mas fe gaftaron en ciento quince 
cobertores encarnados tres mil fetecientos noventa y cinco rea-
les ; dofeientos mas, que importaron unas cortinas de bayeta pa-
ra Invierno , y otras de lienzo para Verano , cuyas tres partidas 
componen la de quatro mil quinientos noventa y cinco ^ j p j , 
• 21 En la Enfermería de Necefsitados fe puíieron ocho camas 
N 2 fur-
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funidas de Colchohcs , Sabanas , Camifas , Almohadas , Fun-
das , Frezadas, y Colchas , y una Lampara de azófar, que todo 
importó dos mil feifeientos diez y nueve reales y diez y fíete 
mm-avedis. b . . . ip. 
2 2 En el mifmo año fe aplicaron al Pbíito del Convento 
Hofpical de Granada cien fanegas de Trigo , fu valor dos mil 
. y= quinientos reales vellón j en el de fetecientos qaarenta y uno, 
novecientos reales para pagar Una partida de Trigo, y mil tref-
cientos y once reales en fetenta y quatro fanegas de Cevada; 
en el de fetecientos quarenta y fíete, en cinquenta fanegas de 
lo mifmo , fetecientos cinquenta; y en otra ocaíion para el re-
medio de los Pobres, dos mil quinientos y un reales , qme todas 
eílas partidas fuman flete mil novecientos fefenta y dos reales 
d i c h o s . . . . • W961-
13 En veinte de Julio de mil fetecientos quarenta y quatro 
dio fu Reverendifsima treinta y dos Sabanas, cuyo valor es el de 
feifeientos fefenta reales ; y mas quinientos cinquenta y ocho en 
el de diferentes géneros de Botica; y 'en el año de mil fetecien-
tos quarenta y íiete en una arroba de Aceyte de Almendras dul-
ces , y varias medicinas ultramarinas , odiocientos ochenta y 
nueve reales. En efte mifmo a ñ o , cinquenta Sabanas , y veinte 
y quatro Almohadas , cuyo lienzo importó mil dofeientos veinte 
Y un reales , y las quatro partidas montan la cantidad de tres mil 
crefcientos veinte y ocho reales de la enunciada moneda 3F52^ 
24 En el año de mil fetecientos cinquenta y fíete dio fu Re-
verendifsima trefeientas Sabanas para veítir todas las Camas de 
las Enfermerías defde el primer dia de las funciones de Dedica-
ción de la nueva íglefia, ciento cinquenta Camifas para los po-
bres Enfermos de ambos fexos, y ciento cinquenta Almohadas, 
todo de lienzo bueno ^ blanco^ y de dura , ciento cinquenta Col-
chas de Indiana , fabricadas en Valencia de orden de fu Revé- / 
rendifsima, de primorofo dibujo , y particular güito en fu floreo, 
por la viveza, y buena colocación de colores ^ que tienen tres 
varas de largo , y dos y media de ancho , que coftaron á fefenta 
reales ; y rodo lo dicho diez y ocho mil dofeientos treinta y dos 
reales vellón, w . . . . . i . . . . . . . . . ^ . . . . . ^ . . . . . ^ ^ 18^252. 
2$ En la Enfermería de Relígiofos fe acomodó él Retablo 
que eftaba en el Altar de nueftra Señora de Belén en la Iglefía 
vieja , el qual fe arregló al fítio ^ fe le hicieron unos remates , y 
fe le agregaron diftintos adornos, lo que tuvo de cofto feifeientos 
noventa y ocho reales vellón "$69%-
26 Mas, dos tablas de Manteles para dicho Altar , dos A l -
bas , dos Amitos guarnecidos de encages , y Corporales; tres 
Ornamentos completos , blanco , encarnado, y negro , que con 
el valor de Candeleras, At r i l , MiíTal, Frontal, y demás paramen-
tos para celebrar el Santo Sacrificio , importó la cantidad de mil 
dofeientos fecenca y nueve reales vellón 1^279-
Se 
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a7 Se han puefto en la dicha Enfermería feis camas nuevas, 
con doce Colchones de lana nueva , fundas de Almohada, veinte 
y quatro Sabanas 5 veinte y quatro Almohadas, feis Frezadas 
blancas, otras tantas Colchas , y algunos otros menefteres, que 
coito dos mil ciento fetenta y dos reales vellón 2^172. 
28 Se compraron veinte y una varas de bayeta verde para 
quatro cortinas de ventanas 5 y dos de puertas para Invierno , y 
quarenta y dos de lienzo para las mifmas en el Verano , que 
cortaron quatrocientos cinquenta'y dos reales. También fe pro-
veyó de fervilletas, toballas , cubiertos de metal , meíltas aco-
modadas para comer en las camas 3 un velón , librillo de co-
bre para fangrias , lampara de azófar , loza , y el correfpondien-
te fnrtimiento de Enfermería, en que fe han gaftado feifcientos 
cinquenta reales vellón , cuyas dos partidas componen la de mi l 
ciento y dos reales % igíi02. 
29 Mas , un lienzo grande apayfado, que fe colocó en el 
teftero de la dicha Enfermería , con pintara cíe la Adoración de 
los Santos Reyes , y dos medianos á el lado del Altar : los tres 
con moldaras doradas , y eftofadas, que coílaron de lance qui-
nientos reales vellón i unas Vinageras de plata, que fe aplicaron 
á el Oratorio de la Enfermería, compradas de lance en ciento y 
catorce reales de vellón, que ambas partidas fuman la de feifeien-
tos y catorce reales vellón i #614. 
50 Afsimifmo fu Reverendifsima dio para veftir el Refedo-
rio de los Religiofos en la ocafion de las funciones de la Dedica-
ción , ííete tablas de manteles, que cortaron trefaentos veinte y 
quatro reales 5 y furtimiento abundante de loza de Talayera de la 
Reyna , con el efeudo de la Orden , que tuvo de corta , con el 
porte, novecientos reales , y las dos partidas hacen la de mi l 
dofeientos veinte y quatro reales v e l l ó n . . . . 1)3224. 
51 También dio fu Reverendifsima tres Arañas de c h n í h l , 
la una mayor, que fu alto tiene mas de tres varas, y fu diáme-
tro mas de feis : contiene treinta y feis brazos para otras tantas 
luces , con variedad de adornos ^ que la acreditan de íingular, 
la qual cortó feis mil reales , y las dos mas pequeñas , que tiene 
cada una diez y ocho luces j y muchos adornos , todo de chriftal, 
que cortaron mil y dofeientos, con mas el porte defde Cádiz á 
Granada, que importó trefeientosi y todo fíete mil y quinientos 
reales ve l lón . . . * J^yoo* 
32 Afsimifmo fe dieron por fu Reverendifsima quatro 
Miífales para ordinario > nuevos 5 con fus regiftros , y bro-
ches de bronce, que cortaron quatrocientos reales vellón j y mas , 
veinte y quatro ramos plateados , y viftofos , de los que fe ufan 
en la Corte en los dias de función , los quales cortaron dofeien* 
tos y quarenta ; y ambas partidas fuman feifeientos quarenta 
reales vellón H^ AO. 
53 Afsimifmo dio fu Reverendifsima una Cruz procefsio- « ^ ^ 5 • 
nal / s T % 
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nal i y Ciriales de bronce , para que en los dias feriados 3 Enticr-
ÍOS de Enfermería , y otras funciones firvieíTen , los que tuvie-
4-oii de coila mü y dofeientos reales i^oo. 
34 Las alhajas que íe figaen , tienen fu afsiento, y valor 
€n los gaílos de la Obra de la ígleíia 3 y en efte lagar fe anotan3 
para que confte individualmente, y fon en eíta forma : Un Fron-
tal de madera, primorofamente tallado, y plateado, para el Alear 
Mayor ; una Frontalera de madera ancha, con varios golpes de 
talla toda dorada , que firve para el mifmo Altar principal; af-
mifmo fefenta Candeleros tallados , y plateados como el Fron-
tal , para diferentes lugares del Altar Mayor, y Colaterales; feis 
Atriles de madera, tallados, y plateados, Cruces de madera pla-
ceadas , á imitación de las de plata en la figura, y grandor; ta-
blillas de Evangelio de San Juan, y con el Pfalmo Lavabo , do-
radas; fefenta Palmatorias, y otros tantos Cañones de bronce 
para velas; feis Hacheros de madera de fíete qaartas de alto, 
primorofamente enfamblados , y tallados, con cubillos colados 
de yerro , con las Armas de la Orden, y el pie del Cirio Pafqual, 
plateados, que fe equivocan con los verdaderos de eííe metal; un 
Faciftol grande para el Coro, de pino, cedro, y nogal, embutidos 
de naranjo , y caoba , con coronación , y pie de Armas de la Re-
ligión talladas , y dos Atrileras también talladas , y plateadas... g 
35 Dos Libros Romanos de Epiftolas , y Evangelios , con 
manillas de plata ; dos MiíTales afsimifmo Romanos , forrados 
en terciopelo carmesí , guarnecidos de plata de martillo , cince-
lados de güilo , con Eícudos de la Orden, y el de Armas de fu 
Rcverendifsima ; tres Quadernos de MiíTas de Réqu iem, enqua-
dernados en paila, con fus regiílros de cintas íuperiores Sí 
36 Qiiatro Campanillas de metal; nueve Bancos de cao-* 
ba , y nogal para la íglefia, con los Efcudos de la Orden talla-
dos ; quatro Confeííbnarios cerrados, primorofamente hechos, y 
de grandor regular; un Crucero; doce Hacheros pintados Í una 
Tumba pintada de color, que correfponde á Funerales ; un Pie 
de Cruz de madera, eílofado con flore|, y perfiles de oro ; un 
eílerado de cfparto blanco, y negro para la Capilla mayor. 
Crucero , y Sacriílía, eí leras, filias, y demás adornos para las 
dos Tribunas principales del Presbyterio. En el Altar Mayor , y 
Colaterales , Aras grandes efpeciales de piedra de Lanjaron; dos 
Campanas grandes, que fe aumentaron á las Torres i y no fe hace 
mención de diverfas cofas de adorno , y en el Convento , como 
lienzos de pintura , vidrieras, &c. por no hacer moleíla la nar-
ración , y con el prenotado apuntamiento parece fer conforme á 
el intento : vultos, que dan á entender quien es fu Autor, como de 
las imágenes vivas canto á el Cefar , Ovidio lib, 2. de Ponto, 
Elcg. 8. Per qué tibí fimilem virtatis imagine namm : moribus 
agmfci , qui tum ejfe pote/i, _ _ 
Importan las partidas antecedentes 70^70 .^1 
CA-
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Mhajús de platá para él Culto (Divino éñ la Iglefia ^ Camarina 
j Sacri/iiá del Contento Hofpital dé Granada y con ex~ 
prejsion de f u valor intriñfeco $ y de t i dé 
las hechuras^ 
37 T^BimCraniénté feis Blandones de tres quartas y medía dé 
alto j ton peíb de trefcientas dnquenta y nueve Onzas 
y ^dós adarmes de plata ^ (ú valór^ con el de hechuras ^ nueve mi l 
ciento noventa y ocho reales , y diez y ííete maravedis 5 otros feis 
Blandones caíi iguales en tamaño 3 con pefo de tréfcientas diez y 
feis onzas y diez adarmes , y fu valór íeis mil novecientos Ochen-
ta y fíete • reales y ocho maravedís 5 una Cruz de Jeruíalén de dos 
tercias 3 engarzada en plata de filigrana , y íu pie , cincelada 3 en 
íus medios medallas de baxo relieve doradas ¿ de primorofa he-
chura , pues forma el pie una bafa 3 que recibe la Eftrella, y pof 
cima fe defcuella la Cruz 3 ÍLI peíb ochenta y tina onzas y íeis 
adarmes, y vale con hechuras dos mil ciento treinta y un reales 
y veinte y feis maravedis , cuyas tres partidas componen la dé 
diez y ocho mil trefcientos diez y fíete reales y diez y fíete ma^ 
r a v e d i s . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ i . . . i 18^17,1^ 
38 Mas j dos Atriles de plata cincelados , con medallas de 
baxo relieve en fus frentes , íobredorádás ^ y en ellas Imágenes 
devotas: pefarón ciento treinta y nueve onzas y nueve adarmes, 
y fu valor todo tres mil fetecientos treinta y feis reales v e l l ó n . . . . 587^* 
3 9 Unas Vinageras con fu Salvilla b y dos Gampáñillás/obre-
dorado todo, con peíb de feíentá y feis onzas , y él valor dos mi l 
trefcientos y fetenta reales* ^ . . . . . . . . . . . . ^ é * , . • '2^370» 
40 Seis varas de Palio, con íeíenta cañones de mas de tercia 
de largo ^ fin los Bailones ^ que pefaron trefcientas treinta onzas y 
dos adarmes, que con hechuras valen fíete mil novecientos veinté 
y nueve reales y veinte y feis maravedis. i . i . . . . . -t ^ . w ^UPap.a^ 
4 i tina Vara para el Eftandarte de nueve cañones de igual pórtej 
y hechura, Cruz con fu adorno, y dos Remates en forma de gra-
nadas grandes i que pesó ciento die¿ y feis onzas y doce adarmes, 
fiendo el coito de plata, y hechuras dos niil novecientos qúareñ-
ta y dos y medio reales vellón. * . ^ . . i> * ^^942.17» 
42 AfsimiíluO qUarentá y ocho Campanillas pequeñas de plata 
para el Palio 5 y Eftandarte, que pefaron treinta y qüatro onzas y 
dos adarmes, y coftaron fetecientos noventa y ocho reales vellón*. * ^798» 
4 3 Dos Ciriales primorófámente cincelados , con pefo de 
ciento noventa y ocho onzas y ochó adarmes ^ que con íus hechu-
ras valen quatro mil fetecientos fefentay fíete reales vellón 4U7^7« 
44 tJna Cruz írocefsional ^ con Cmciíixppor la üna faz ^ y 
por 
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por la otrá el Efcudo déla Religión, en Medalla íbbredorada la 
Imagen de Concepción ; en fu peana hay quatro de medio relieve, 
y por adorno un juego de eftipites de buen gufto ; fus cañones fon 
fíete y medio de á tercia 3 fin los nudos , que todo peso dofeien-
tas una onzas y quatro adarmes de plata, y vale con fus hechuras 
cinco mil dofeientos veinte y nueve reales vellón 51*229. 
45 Dos íncenfarios con fus correfpondientes Navetas , cince-
lados , cadenillas, y cucharitas todo de plata , que pefan ciento 
y una onzas, y es fu valor5con el de hechuras 5 dos mil trefeientos 
veinte y feis reales vellón ., * . ^FS 2^ 
^5 Ocho Lamparas de buen porte 3 con quatro arbotantes ca-
da una 5 donde defeanfa el Lamparin 5 que mantiene la luz 5 de 
quatro cadenas cada una , de á trece eslabones vaciados , todas 
primorofamente cinceladas, que pefaron dos mil y quinientas on-
zas 5 que agregando las hechuras, valen fefenta y dos mil trefeien-
tos ochenta y tres reales y diez y íiete maravedis ^ H j S j . i y , 
47 Seis Ramos de una cara de plata , en figura agraciada de 
jarras3 con flores en ellas , que pefaron cinquenta y cinco onzas y 
Quatro adarmes 5 que valen con fus hechuras mi l treícientos cin-
quenta y tres reales vellón , , . . 
48 Dos Portapaces 5 con Imagen de nueftra Señora fobredo-
rada, de medio relieve, cinceladas, con fu coronación , que pefan 
veinte onzas ; y mas un Hoftiario , que pesó tres y ocho adar-
mes , cuyo porte es regular, y todo tuvo de cofto con íus hechu-
ras ochocientos tres reales vellón B^0],' 
49 Tres Targetas á la eftrangera para el Altar Mayor , que 
contienen las palabras de la Confagracion , las del Pfalmo Lava-
bo, y el Evangelio ultimo de San Juan, que tiene por corona-
ción el Efcudo de la Orden : eftán primorofamente cinceladas , y 
buriladas fus inícripcioHes , y pefaron quarenta onzas y doce adar-
mes , y con hechuras tuvieron de cofta mil cinquenta y cinco rea-
les de yelloíf. 1^055» 
¿t> Un Copón de oro grande , para depófíto del Santiísi-
nio en el Altar Mayor, guarnecido con fefenta y tres diamantes, 
quarenta y tres eímeraldas , y ocho rubíes, de una íingular he-
chura : tiene por remate una Granada , cuyo abierto pecho ma-
nifíefta por granos los dichos rubíes, y la Cruz exmaltada de 
diamantes : pefa quarenta y una onzas y diez granos , que con 
las referidas piedras 3 y fus hechuras, tuvo de cofta diez y ocho 
mil y fefenta y quatro reales vellón 18yo^4» 
51 Otro Copón de plata grande para el Altar Colateral del 
Sagrario , labrado de buena mano, fu pie, columna., y copa to-
do dorado , con el Eícudo de la Orden por coronación: pesó trein-
ta y feis onzas y doce adarmes , que vale, con fus hechuras, y do-
rado , mil novecientos quarenta y dos y medio reales vellón lUP42'r 
5 2 Un Cáliz de efpecial hechura, con Patena , y Cucharita 
todo dorado 5 que pesó treinta y una onzas y cinco adarmes de 
de los méritos oficios J:ed os y y llmofnds^c. i o 5 
plata , por cuyo valor, el de hechuras, y dorado, íe íatisfhcieron 
iDil fciíciencos ochenta y un reales vellón y ocho maravedís.. . . iy<58i. 8 
5 3 Una Cuírodia de vara de alto para exponer el Señor 5 que 
pesó cinquenta y quacro onzas y fíete adarmes de plata , que con 
hechuras 5 y dorado del V i r i l 5 vale mi l quinientos íeíenta y 
ocho reales y veinte y íeis mará vedis „ in-s% 26 
54 Otra Cuítodia grande de hermofo arte, y gala con el pie 
ochavado , en cada eíquina una cartela con un Serafín por remate: 
de la primera bafa íale un calcechatado de quatro cartelas con 
Serafines , que íuftentan un lucido globo ^  y en los quatro claros 
de las cartelas , quatro Angeles Tentados en un pedazo de nube, 
y fus targetas en las manos de Cruz , Eftrella , y Granada i y eí 
otro con el Elcudo de Armas de la Eíhrpe de nueíh o Reve'ren-
difsimo. Sobre el globo hay una bafa 5 que fírve de afsientoá un 
Angel en ayrofa difpoíicion 5 que íbftiene un rompimiento de nu-
be , circundada de refulgentes ráfagas : fírvenle de adorno varie-
dad de Serafines \ eípigas , y racimos de ubas , y en lo fuperior el 
E erno Padre de las Luces , con el Eípiritu íanto en £1 pecho , y 
por coronación el Eícudo de la Orden. Dentro del rompimiento 
h:iv dos Viriles :E1 primero, dorado,con rafigas, y dos cryfíales, 
donde íe encierra : el fegundo , en que íe pone la Hoftia Coníagra-
da , el qual eftá dorado , y rodeado de Serafines , repartidos íe-
gun arte : tiene de peíb trefeientas fefenta y quatro onzas y nue-
v^e adarmes de plata , que vale, incluíb el dorado , y trabajo , on-
ce'mil trefeientos veinte y íeis reales vellón y ocho maravedís. . . » i r^^iS, 8. 
5 5 Mas , un Frontalito de tercia de alto , y vara y tercia de 
largo , que fírve en el trono donde fe pone la Cuftodia , el qual 
<eftá primorofamente cincelado , y moldurado , pefando treinta y 
fíete onzas y diez adarmes de plata , y con fus hechuras tuvo de 
•corta novecientos noventa y' tres reales y veinte y feis maravedís.. . <QQ ^ 26 
56 Ocho Palmatorias para el Manifiefto , de mas de á tercia ^ 
de largó , que fírven quando fe expone la Mageftad : pefan qua-
renta y feis onzas , y un adarme de ley, que vale ,con el trabajo, 
mil dofeientos noventa y fíete reales y quartillo . • 1^ 297* S. 
57 Un Viíb para el Sagrario del Altar Mayor , con fondo de 
terciopelo carmesí, con fu moldura , coronación , y guardilla ca* 
la da , y cincelada de quatro dedos de ancho , y nn Cordero ib* 
bre el Libro de los fíete Sellos , todo de plata : forman una pieza 
primoroía , que peía veinte y cinco onzas y íeis adarmes: á eífo 
íe agrega una pieza del miímo metal, cincelada , para dentro del 
Sagrario , para poner de quadrado el medio punto , la qual tiene 
feis onzas ; y una , y otra pieza, con fus hechuras, valen novecien-
tos y íetenta reales vellón. •. *. é * $970. 
58 Una Urna cincelada de buen porte, fu hechura á la eftran-
gera , con ocho Laminas de medio relieve , en que fe regiftran ge-
roglyficos del Sacramento Auguftifsimo: en las quatro ochavas hay 
otras tantas Imágenes de SanRaphaél, San Juan de Dios, San llde-
O fon-
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foníbí, y Santa Barbara , con quatro ramitos encima de la corni-
ja , y en fu medio el Efcudo de ía Orden, con fu llave3 y cerradu-
ra todo de plata. Efta Urna 5 ó Arca eftá deftinada para reíervar 
el Sacramento en el Monumento el Jueves Santo, y eftá forrada 
en damafco carmesí, en lo interior 5 y guarnecida de galón de pla-
ta , efmcrandofe la devoción á la mayor decencia : tiene de pefo 
ciento y fefenta y cinco onzas y cinco adarmes 3 coftó3 con fus lie-
churas, quatro mil ochocientos un real y ocho maravedís i 4$Boi. í 
59 Una Urna para cuftodia de las fagradas Reliquias de nuef-
itro Padre San Juan de Dios ? que eftá colocada en el Camarin, la 
qual tiene de alto vara y media b y fe compone de ün embafa-
mentó por primer cuerpo , con fu cornija, y quatro laminas en 
los quatro frontis 5 primorofamente labradas de medio relieve, 
con adornos á la eftrangera 5 que las guarnecen : eontienen paf-
fos de la Vida de nueftro Santo Padre, que fon , fu nacimiento, 
lavar los pies á el Señor , la caída de la Yegua > y quando le vif-
tieron el Habito; y en las quatro ochavas hay otros tantos nichos, 
y en cada uno fu repifa muy graciofa, fobre las que eftán quatro 
Santos de plata vaciados, de mas de á quarta de a l to , que fon, 
Sanlldefonfo, San Ambroí io , San Aguf t in , y San Cecilio, to-
dos fobredorádos como las laminas ; en el enbafamento hay qua-
t ro golpes cincelados, con otros tantos Venerables de la Orden 
de medio relieve , con ía mifma efpecie de adornos; y fon , A n -
tón Martin , Melchor de 1 os Reyes, Pedro de Ugarte, y Pedro 
de Velafco; y en la cornija fe hallan otros quatro igualmente 
adornados, que fon, los Venerables Juan Pecador, Francifco 
Camacho, Simón de Avila , y Pedro Soriano; y íigue el fegun-
do cuerpo , que es la tapa, cuyo embafamento eftá cincelado co-
mo el t o d o , con el adorno correfpondiente, y en las quatro 
frentes laminas de la Vida de nueftro Santo Padre, cuyos paííbs 
f o n , quando nueftra Señora le entrego el N i ñ o , viííta del Arzo-
bifpo qil|(ndo enfermo, la que nueftra Señora le hizo en dicha 
ocaíion , l y fu gloriofo tránííto > fobredoradas , con fus orlas, y 
fobre las efquinas quatro remates, y por coronación tiene la Ima-
gen del Señor San Raphael de mas de á tercia de al to , vaciado, 
con el Efcapulario de la Orden , fu Báculo con la Calabacita fo^ 
bredorada, y muy curiofa. Lo interior de dicha Urna eftá forra-
do en Damafco carmesí, galoneado con uno de plata, y clavazón 
de lo mifmo > fu pefo ochocientas veinte y quatro onzas y cin-
co adarmes de ley de á veinte reales,que valen diez y fíete mil dof-
cientos veinte y fíete reales y diez y fíete maravedís , á lo que fe 
agrega el valor de once onzas y tres granos de oro,que fe gaftaron 
en el dorado, el de hechuras de efta hermofa Pieza, Damafco pa-
ra fu interior forro, galones, y clavos de plata, alma de made-
ra , tornillos, y cerraduras, que fue el de once mil fetecientos 
treinta y nueve reales y dos máravedis , que ambas partidas com-
ponen la de veinte y ocho mil novecientos fefenta y feis reales y 
diez 
de los méritos, oficios, hechos>y Umofnás, <tsth TQ ,^ 
diez y nueve maravedis 5 y fe previene, que fíendo el pefo de 
eíla Pieza, y el de la Repijd que fe fígue mil ciento veinte y nue-
ve onzas y cinco adarmes, excede á el arca antigua de plata^ue 
bavia de tofea conftruccion en quinientas fetenta y dos onzas y 
once adarmes 3 fegun Certificación jurada 3 que dio el célebre Ar-
tifíce que las hizo 3 y recibió el material de la ya citada, Don M i -
guel de Guzman , vecino , y natural de la Ciudad de Jaén ? á cu-
ya conduda, y habilidad fe han confiado las principales alhajas, 
que fu Reverendifsima ha difpueílo para el Divino Cu l to . , . . i tygóó . ig^ 
6o Una Repifa de media vara de al to , toda de plata, curio-
íamente cincelada a la eftrangera, donde defeanfa la Z/rna de las 
fantas Reliquias ya mencionada : fu embaíamento es de chapa, 
y enmedio de fjs frontis quatro laminas de medio relieve dora-
das, acordando diferentes fuceífos de la Vida de nueílro Santo Par 
dre , que fon , fu exercicio humilde de Paftor , la aparición del 
Niño Dios , la flagelación , y coronación de Efpinas, que pefa 
trefeientas cinco onzas, y vale, con íus hechuras, feis mil y cien 
reales de vellón. ¿Ui0Q> 
51 A l pie de eíla Repifa , y delante de la citada Urna, hacen 
particular adorno dos piedras bezoares del porte de un huevo de 
Abe í l ruz , engarzadas en fiijasdeoro, con fu pie, y remate en 
forma de Granadas, y Cornucopias curiofas de plajta, que el oro 
pesó tres onzas , y la plata catorce y cinco adarmes, que con fus . 
hechuras importó mil feifcicn.tos fetenta y un real de vellón. i^óyx^ 
62 Para hacer campear' mas la Repifa de plata fe formó una 
efpecie de embafamento tallado, y dorado, y para, mayor adorno 
eftán femados fobre quatro volutas otros tantos Angelitos de efeul* 
tura,con ramitos de filigrana de plata en fus manos:al pie de los ef-
tipites del Tabernáculo fe hallan ocho Chicotes , que los quatro 
tienen Granadas en las manos, y los otros quacro Eftrellas con 
Cruz , que unas , y otras piezas pefaron veinte y cinco onzas y 
cinco adarmes, cuyo valor, incluío el de fas hechuras., importa 
mi l y quarenta reales vellón. , « 19046^ 
63 Quatro Relicarios de tres quartas y media deaj to , pie 
redondo, fobre el que fe eleva una columna, que íbftiene un ova-
lo grande , con dos Angeles á los lados, cincelados4 la eftrange-^ 
ra , con dos cryftales cada uno , dentro de los quales fe refervan 
efpeciales Reliquias, como fon , L igmm Cmcis, Efpina de la 
Corona de Chnjioy y otras. Eftas eftán colocadas en unos Relica-
ritos.de filigrana dorados , y á fus lados , fírviendoles de adorno, 
fe vén en cada uno otros dos mas pequeños , con Reliquias efpe-
ciales también , de las que fe hará memoria en fu debido lugar: 
pefan dofeientas quarenta y dos onzas y un adarme, que con h e -
churas vale feis mil quinientos treinta reales vellón ^ 0. 
64 Dos Arañas de pUta delante del arco del Camarin , con • 
quatro palmatorias cada una, qui; pefan veinte y nueve onzas y 
ífcee adarmes, que con hephuras importan fetecientos quince y 
O 2 Oie-
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medio reales vellón. , Í 7 H ^ 1 
6$ Dos Candeleros grandes de caíi tres quarras de alto, con 
pie triangulado5 y por columna un Chicote, del que Talen dos 
Cornucopias para las luces, y enmedio de ellas un ramo de flores 
de fábrica bien ingeniofa: eftán puefto^ en el Tabernáculo en el 
frente que mira a la IgieíÍa3 y peían dofeientas once onzas y diez 
adarmes, y Tu importe con hechuras quatro mii íetecientos doce 
y medio reales vellón. 4^712.1, 
66 Mas otros feis Candeleros de media vara de alto , pie re-
dondo, cincelados, los quales eftán colocados á los lados de ca-
da uno de los tres Relicarios grandes, que eftán en el Tabernácu-
l o , y peían ciento y treinta y cinco onzas y catorce adarmes , y 
es todo íu valor, con el de hechuras, tres mil ciento quaren-
ta y cinco reales vellón. 5HI4J» 
6y Se halla en el traníparente del Camarín íobre ía Urna en 
que íe depofíta el Cuerpo de San Feliciano, un Trono , y en él un 
Simulacro de la Punísima Concepción , con Corona Imperial de 
plata, que peía diez y íeis onzas y media , que con hechuras va-
le quatrocientos reales vellón ^00. 
68 Aísimiímo hay íobre la coronación de dicha Urna , y á 
los lados de la Imagen de nueftra Señora , íeis Relicarios de"plata 
de media tercia de altó con pie, con eípeciales Reliquias, los 
quales peían íetenta y tres onzas y media ; en ellos fe inclu-
yen otros íeis de filigrana de plata, íobredorados , con Reli-
quias, que peían quatro onzas , y juntas ambas partidas ha-
cen íetenta y fíete y media, que con hechuras valen mil no-
vecientos quarenta y íeis reales. 111045 
6p Una Corona Imperial grande con fus rcíplandorcs de pía-
ta para la Imagen de la Concepción colocada en el Altar Mayor3 
que peía quarenta y dos onzas y media , y vale con la labor 
mi l ciento y cinquenta reales vellón HJ150. 
70 Una Cruz de plata con Crucifíxo dorado de notable he-
chura para nueftro Santo Pacriarcha , que tiene de peío diez y 
nueve onzas y ocho adarmes, y de valor con hechuras íetecientos 
quarenta y dos reales y medio de vellón $742.17 
71 Mas una Vanderola con Cruz Parriarchal con vara de pla-
ta , que peía veinte y tres onzas y diez adarmes 5 y es íu cofto 
ochocientos veinte reales, á los que íe agregan ciento y íetenta 
del valor de una evilla de plata íbbredorada, montada de piedras 
de Francia, que peía tres onzas, y íirve para aíir la Correa de 
nueftro Santo Padre , y ambas partidas fuman novecientos no-
venta reales vellón 
72 Un Pez de plata con peío de íeis onzas y media ; un Bá-
culo de Peregrino con fu Calabaza pendiente en el extremo , con 
el de diez y íeis onzas y quatro adarmes ; un-a Diade-ma con Sol, 
rayos, y Guirnalda curiofamente cincelada, y montadas variedad 
fie piedras, que peían diez y íeis onzas y íeis adarmes, cuyas al-
ha-
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bajas fírven de adorno al Señor S.Raphael, y valen con las hechu-
ras mil dofeientos fecenra y quatro reales y diez y fíete mrs.vellón. 1)3274.17» 
75 Una Vara con ramo de flores de plata, y una Diadema pa-
ra la Imagen del Señor San Jofeph , que todo peso diez y ocho 
onzas y catorce adarmes 3 lo qual tuvo de cofto con la labor qua-
trocientos treinta y nueve reales y veinte maravedís $439'20. 
74 Una Corona de Efpinas con tres Potencias 3 que tiene el 
Santifsimo Chrií lo de las Penas, que pesó feis onzas y quince 
adarmes, y con hechuras vale dofeientos quatro reales y diez y 
ílere maravedís vellón. ^204.17. 
75 Dos medias Coronas Imperiales de la pintura de nueftra 
Señora de Belén , y fu Niño , de plata fobredoradas, adornadas 
con piedras de Francia, y Eíhellas 5 que todo tiene de peíb vein-
te onzas y media j y quatro hilos de perlas finas de la gargantilla 
del Niño , y nueve de la de la Madre, importa todo ochocientos 
fíete reales vellón., , F^0/* 
75 También una Corona Imperial con refplandor, y urt Ce-
tro paira la Virgen Niña Colegiala, que pefa veinte y quatro on-
zas y quatro adarmes, importa feifeientos fetenta y ocho reales 
con las hechuras. ]}6~2, ' 
77 Mas una Joyita pequeña , Cruz , y Pendientes de oro , y 
diamantes, ( que coftó trefeientos fefenta reales) una gargantilla 
d'e quatro bueltas de perlas finas, y pulferos de lo mifmo, con fíe-
te bueltas cada uno, cuyas alhajas fírven de adorno á dicha Ima-
gen Niña , y fu valor de todas mil y veinte reales v e l l ó n . . . . . IÍJOIO. 
78 Dos Diademas de plata con pefo de catorce onzas y dos 
adarmes para el Señor San Joachin, y la Señora Santa Ana , que 
eftán en el Altar Mayor, y valen trefeientos fetenta y cinco reales 
vellón 
79 Una Corona de Efpinas , Cruz larga de mano , y un Ca-
naílico en los atributos de Pafsion para el Niño Jefus, que eftá 
en una de las tres Urnas de la Capilla Mayor , que pesó todo ca*-
torce onzas y fíete adarmes , y vale con hechuras quinientos 
treinta y'ocho reales y veinte y feis maravedis PJ58.26V 
80 Mas una Gargantilla de perlas finas de dos hilos, y una 
Cruz de oro, y diamantes i unos pulferos con cinco bueltas cada 
uno , que cortaron dofeientos diez reales vellón. jj210, 
81 Diadema, y banderola con Cruz para una Imagen peque-
ña de San Juan Bautifta de pefo de ocho onzas, y fu valor con 
hechuras dofeientos diez reales j Cruz , gargantilla, y pulferos de 
perlas finas como las de el Niño de Pafsion en igual precio , que 
importa todo quatrocientos veinte reales v e l l ó n . . . . . . . . . . . . 
82 Un Báculo de Peregrino con Calabacita para una Imagen, ^ ^ 
compañera de las dos antecedentes , de el Niño Jefus Cautivo, 
cartera, alcancía, grillos, cadena, y conchas para la Efclavina, 
que todo peso diez y feis onzas de plata, que con hechuras t u -
vo de valor quinientos diez reales vellón, á cuya cantidad fe agre-
Vx r 
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ga ia de ciento cinqaenta reales de gargantilla ^ pulferos 5 y botón 
de perlas para el SombrerOjque importa feifcienios fefenta reales 
v e l l ó n . . . . , \}66ot 
8 3 Dos pares de Vinageras de plata con Platillos > y nna Dia-
dema de lo mifmo, cincelada primoiofarnente para nueílro San-
to Padre 5 que uno, y otro peía treinta y feis onzas , y con he-
churas tuvo de valor mil y treinta reales vellón.-. . VA IU050* 
84 Una guarnición de plata á dos Miííales grandes, forrados 
con terciopelo carmesí 5 con fus manillas 5 y enmedio por uno, 
y otro lado el Eícudo de la Orden, y el de fu Reverendirsima,cin- . 
celados, y burilados, que pefa fefenta y una onzas y diez adar-
mes, que fu valor , y el de fus hechuras importó dos mi l dof-
cientos treinta y tres reales vellón y diez y íiete maravedís. . . * • 2^2^,1 
8) A dos Libros de Epiftolas, y Evangelios, imprefsion de 
Roma > fe puíieron manillas de plata, que pefaron íiete onzas y 
líete adarmes , las que con hechuras valen dofeientos veinte y dos 
reales y diez y íiete maravedís de vellón. 
86 * Las onzas de oro confumidas en el dorado de las cha-
pas , y medallas de las alhajas, que quedan expreífadas, en el Co-
p ó n , V i r i l , aderezos, y engaite de piedras bezoares , fon cin* 
quentajjeis onzas y diezj fíete granos, cuyo valor eílá inclufo en 
íus coitefpondicntes partidas. 
87 Las alhajas de plata, que íe han hecho, y quedanrdacio^ 
nadas antecedentemente, pefan fíete mil quinientas fefentay nue-
ve onzas y fíete adarmes, que con el^cofto de hechuras 5 oro , do-
rado, pedrería, y perlas fínas^ valen dofeientos veinte y quatro mil 
ochocientos fetentay fíete reales y ve inte y dos maravedis de vellón-* 
fegun refulta de la liquidación que hemos formado , la que corref-
ponde á las Certificaciones, que dieron los Maeftros Artiftas de 
Platería que las hicieron, las quales originales fe entregaron a e,l 
Reverendo Padre Fr. Diego Navarro y Aguirre , Padre de la Pro-
vincia de Granada 3 y aótual Prior del Convento Hoípital primitivo 
de la Religión : de cuya cantidad de onzas fe rebaxan dos mifíete-
cientas quarenta y ocho y feis adarmes, que pefaron las alhajas de 
plata vieja 5 que havia en dicho Convento de Granada para el férvi-
do de, el Divino Culto, y la Urna antigua en que eftaban deporta-
dos los fagrados Hueífos de nueftro Santo Padre ^ que por la tos-
quedad de fu coníhuccion fe determino por nueftro Reverendifsimo 
Padre General la difpoíicion de la que oy admira la devoción para 
el miímo fin ^ fiendo el valor que le dieron los citados Maeftrps á 
las enunciadas dos mil fetecientas quarenta y ocho onzas y feis adar-
mes , el de qmrentay nueve mil trefcientos ochenta y ocho reales 
vellón , ( y aísi lo certificaron) con que moderadas cftas onzas del 
peíb de la nueva 3 refulta el aumento de quatro mil ochocientas 
veinte y una onzas y un adarme, y reícontando las cantidades de 
fus valores, ie verifica ^que lo fuplido en el prenotado mejoro, y 
aumento importa ciento fetentay cinco mil quatrocientos odmitay 
me
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nueve redes y veinte y dos maravedis > para cuya mas breve inteli-
gencia fe forma aqui el refumen de la liqLTÍdacion5que es el fíguiente; 
K E S V M E N D E E L C A R G O , T D A T A D E P L A T A 
en alhajas , y fus valores. 
Onzas. Adar. Valores. 
Cargo de plata en alhajas 
vlejas« * * • . . * . * . . . • * . . 4912588. 
Data de plata en alhajas 
nuevas.. . . 7^559... . . 7 . . 224íj877.,.22. 
Onzas que fe han aumen-
tado. 4^821. * . . . 1. * , é . , 175^489.,.22. 
Todo lo qual íe debe a el infatigable zelo, y aplicación de íu 
Reverendifsima 3 cuyos defeos á la mayor decencia del Divino Cul-
to tiene tan acreditados la fama, no tan folo dentro , fino es fuera 
de el Orbe Hoípitalario» 
C A P I T U L O X. 
Ornament. ra ra celebración del Santo Sacrificid de Id M i j j a , 
88 T^Rimeramente ha entregado ííi Reverendifsima para el ícr-
Jf- vicio del Culto' Divino de dicha Iglcíia nueva un Terno 
de Reítarío de plata, bordado de oro á toda cofta en Genova 5 íe 
compone de Cafulla, dos Dalmáticas, dos Eftolas , tres Manipu-
los, dos Collares con cordones, y borlas b Capa Pluvial con capi-
llo, borla, y fleque, dos Atrileras, Paño de Pulpito, y Frontal, forra-
' do todo en tafetán encarnado, que coftó, con la conducion á Cádiz, 
quarenta y cinco mil ciento fetenta y feis reales y diez y feis mrs, ^ ^ i ' j 6 , i 6 . 
89 Un Paño de ombros de tela de oro fu perior con algunos 
matices , campo blanco , guarnecido con galón de dos dedos de 
ancho de una punta , fleque de cartulina en los extremos, forrado 
en tafetán encarnado 3 y fus corchetas de plata ^ que tuvo de cofto 
mil ciento íeíenta y un reales vellón, é * ' ' ' 11^ 161, 
90 Tres Cingulos de cinta de tisü de oro, con borlas de hilo del 
mifíno metal muy pnmorofas, con cintas para ceñirlos ^ que corta-
ron novecientos fefenta reales vellón. é . ^ * $p5o. 
91 Seis cintas de tela de plata , con muletilla en una punta, y 
en la otra fleque de hilo d e l mifmo metal, para los Amitos, las que 
tuvieron de cofto treícicntos diez reales vellón. . . , é . . . . . . . . . ^ i0fc 
92 Una Hijuela , y Cubre-patena de glasé de plata, bordada 
de oro , que coíló ciento cinquenta reales vellón* é * * . . $150» 
93 Un Terno de terciopelo negro ^ con Cruces 5 6 cenefas de 
tisü de oro 5 campo color de rofa 3 que fe compone de las miímas 
pie-. 
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piezas q^e el citado bordado ( a excepción del Paño deombros) 
forrado en tafetán dobicie , gLiamecido de galón de oro fíno , y fle-
que en la Cogulla , Frontal \ y Paño de Pulpito , y tiene diez Ef-
cuditos de la Orden bordados de oro , con quatro íobrepuefros en 
las Daimaticas de lo miímo, que tuvo de eolia ei todo íiete mil no-
vecientos quarenta y íeis reales y diez y íiete maravedis 7íJP4^i7 
5?/}. Tres Cingulos de cinta de dos anchos de Francia, negra, 
con otras para ceñirlos mas angoftas , con cabos de fleque de oro, 
que coíhron ciento treinta y feis reales vellón.. Üij5, 
95 Un TenK),de damaíco carmesi compWco , de Cafulla, dos 
Dalmáticas, Collares, dos Eftolas, tres Manípulos, Bolla, y Pa-
ño de Cáliz, Capa, Frontal, Paño de Pulpito, y una Acrilera , el 
qual tiene las Cruces de medio tapiz de vanos matices, y eftá for-
rado en olandilla, y guarnecido con galón de oro fino , y fu coito 
fue el de dos mil doícientos fefenta y tres reales vellón ^H2^.1 
96 Mas otro Tcrno de damafeo morado carmes!, con Cruces 
ide colina morada, y blanca, que tiene las miímas piezas que el 
antecedente,y mas dos Planetas, dos Eítolas , y un Ellolon, guar-
necido con galón de oro , y forrado en olandilla , con todos los ca-
bos que le correíponden , y tuvo de cofta dos mil fetecientos cator-
ce reales vellón • 2^ 71^ ,1 
9 7 Afsimiímo otro Terno de tisú de íeda , campo blanco, ma-
tizado de flores color de oro, que lo hacen muy viftoíb 3 íe com-
pone de las miímas piezas que el de terciopelo, á excepción del 
Frontal , y eftá forrado en tafetán doblete carmesi, guarnecido con 
galón , y fleque de oro fino, y coito íeis mil dofeientos fcíenta rea-
les , á ios que fe agregan ochenta y dos y diez y íiete maravedis de 
tres Cingulos de cinta de dos anchos, con cabos de hilo de oro , y 
eftos le deítinan para que fírvan en las f meiones menos principalesí 
importan las dos partidas íeis mil trefeientos quarenta y dos rea-
les y diez y íiete maravedis • ^ 4 2 . 1 ' 
98 Mas un Frontal, y quatro Gaíullas de damafeo carmesi con 
todos fus meneíteres, guarnecidas con galón de feda blanco, forra-
das en olandilla , que fegun el afsiento del Libro, tuvieron de cofta 
mil ciento quarenta y cinco reales, i^i^í* 
99 También hay otras dos Cafullas con lo que les correípon-
de , y ion de tela encarnada, compradas de lance , guarnecidas con 
galón de oro entrefino , y fon para los dias feftivos , las quales, con 
forros , y demás cabos, coftaron novecientos treinta y nueve reales 
de vellón $959» 
100 Un Frontal, y quatro Cafullas de melania verde, con Cru-
ces blancas de lo miímo , guarnecidas con galón de íeda , y forra-
das en olandilla , con todos los cabos que fe necefsitan para fu uíb, 
coftarón mil ciento quarenta y cinco reales vellón i^i4í' 
101 Mas un Frontal , y quatro Cafullas de damafeo blanco 
con todo lo que Ies correfponde , guarnecidas de galón de íeda , y 
forradas en ohnqilia , que tuvieron de cofta mil y treinta y tres rea-
-: k' lesi 
I 
11)145. 
de los méritos, oficios,hechossy limo/nas ¡ & c . 11 f 
les; y mas dos para los dias feftivos, la una de tapiz , y la otra de 
medio tapiz , que con guarnición, y forros coíhron feifeientos diez 
reales 3 y todo mi l feifeientos quarenta y tres I U Ó A I 1 
102 Aísimiímo dos Cafuüas de glasé de plata con flores de 
oro, y de efta tela las cenefas , ó Cruces , con campo azul, y ma-
tices de plata , y colores, con todo lo que les correíponde 3 forra-
das en tafetán carmesí i y guarnecidas con galón de oro fino, y íüs 
alamares de lo mi ímo: tuvieron de cofto mil ochocientos veinte 
reales, á los que fe agregan cinquerrta y dos ^ que importaron dos 
Cingulos de cinta de dos anchos5cOn cabos, y fleque de plata,cuyas 
partidas componen la de mil ochocientos íetenta y dos reales vellón. g ^ , 
103 Mas quatro Caíullas ^ y un Frontal de damaíco negro5con ' 
íus menefteres, forradas , y guarnecidas con galón de íeda blanco, 
lo qual tuvo de cofta mil y treinta y tres reales * *» mo? 2 
104 También fe han entregado para el citado efedo un Fron-
tal , y quatro Cafullas de damafeo morado carmesí, con fus menef-
teres , y guarnición de galón de feda, que tuvieron de cofia mil 
ciento quarenta y cinco reales vellón 
105 Mas dos Cafullas de colina morada, y blanca , comple-
tas, y bien guarnecidas, las quales coftaron trefeientos treinta rea-
les , á los que le agregan íefenta, que importaron tres Cingulos de 
cordón de feda finos , morados carmesí 5 para que íirvan con dichos 
Ornamentos, cuyas dos partidas fuman trefeientos noventa reales 
vellón. 
106 Aísimifmo fe han difpueíto tres Albas de Oían, juntas, y 
guarnecidas con encages füperiores , y los de abaxo de media vara 
de ancho los de las dos, y los de la otra de tres quartas, muy finos, 
de hermofa vifta, con fus cordones de íeda , é hilo de oro , tuvie-
ron de cofto dos mil quinientos ochenta reales vellón , . , IUJSO; 
107 También hay tres Amitos de oían clarin, guarnecidos con 
encages de Flandes, un par de Corporales, dos Cornu-Altares, y 
dos Puriíicadores de la mifma tela, ¿ igualmente guarnecidos, que 
íe han hecho para que firvan con las citadas Albas en las funciones 
principales , y todo tuvo de cofta mil trefeientos diez y íeis reales 
vellon- m i 6 9 
108 Mas cinco Roquetes de eftopilla , guarnecidos con enca-
ges finos de á quarta de ancho por la falda, bordados los cuellos, 
ombros , y bocas-mangas , y fon para las dichas funciones, tuvie-
ron de todos coftos mil y quarenta reales vellón IU040. 
109 Tres Tablas de Manteles para el Altar Mayor, unos de 
lienzo fino con encages de á quarta de ancho, y los dos de crea con 
guarnición de otros mas angoftos , los quales coftaron trefeientos 
ochenta reales. ZZ Seis para los Colaterales, los dos de lienzo fino, 
y encages de media tercia dé ancho , y quatro mas ordinarios con 
encages mas angoftos; eftos tuvieron de cofta feifeientos íeíenta rea-
les : y otras doce Tablas para el Cuerpo de la Iglefia en los Altares 
que hay en ella, (que fon pequeños) íiendo las quatro de lienzo 
¡? fínoa 
• • 
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£no , y las ocho mas entero 5 con ÍLIS encages correípondienteSj 
importaron íeiícientos fefenta y quatro reales 3 y todas las enun-
. ciadas Tablas.de Manteles mil fetecientos quatro reales vellón. . . . ÍU704. 
110 Mas, tres Albas de lienzo Gallego fino 9 guarnecidas de 
encages; tres Amitos de Bretaña 5 con encages , y cintas para el 
uío diario, con las demás que havia antiguas en el Convento 3 (las 
que íe compuíieron, y los Roquetes 5 como también los Corpora-
les 5 Purificadores , y Cornu-Altares 5 los que no fe dieron nuevos, 
por eítar eftos bien tratados , y haver fobiado numero ) y tuvieron 
de coila quatrocientos veinte reales vel lón. . ^ , 
111 Afsimiímo íe difpufieron líete Pañitos 3 ó Velos de tafe-
tan morado para cubrir las Cruces 3 y otro de dos var as de tafe-
tán negro para la Adoración el Viernes Santo , á los que no fe les 
faca v a l o r . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ^ 
112 También fe hizo una Miizeta de tela de oro , campo 
blanco, con matices, forrada en tafetán doble encarnado , guarne-
cida con galón de quatro dedos de ancho , y fleque correfpon-
diente de oro fino, con fu cordón, y borla , para dar la Comunión 
á los pobres Enfermos en los dias feíHvos j coftó el todo de efta 
pieza dos mil novecientos fetenta y íiete reales vellón.. . . . . . . B . 2 ^ 7 7 . 
113 Mas , fe diípufo un Palio de tela de o ro , 'bien poblado 
de meta l , fu campo blanco 5 forrado en tafetán doble encamado^ 
guarnecido con galón de o ro , alamares, y fleque de lo miímo 
todo al rededor, con dos Efaidos bordados en Jos frontis , y vein-
te y ocho Campanillas de plata, cuyo valor confía en la cuenta de 
cfta efpecie, y aqui íblo fe anota el de dicho Palio, que .es el de feis 
m i l dofeientos veinte y tres reales v e l l ó n . . . . . 0 . , . . . £$2% f 
114 Afsimifmo fe ha hecho un Eftandarte de lama de plata. 
•de dos haces, bordado de oro en Madrid , cortado á la íimilitud 
de los que fe eftilan en la Corte, alhaja muy particular : tiene por 
el frente principal la Imagen de nueílro Padre San Juan de Dios5 
y por el otro la del Señor SanRaphaél , bordado de colores de 
íeda , y oro : eftá adornado con quince Campanillas de plata pen-
dientes de otras tantas .borlas de oro: tuvo de coüa irete mil nove-
cientos cinquenta reales,y los Cordones que fon. de exquiíita 
hechura, pues forman jarras ^ y otros juguetes, con borlas grandes, 
y pequeñas de hilo de oro , y feda blanca , m i l y ochocientos, 
que ambas partidas componen la de nueve mil fetecientos cinquen-
ta reales vellón. , , 7 J0, 
115 También fe ha rhecho un Habito de rafo lifo negro, bor-
dado de oro en Genova , que con la conducion á Cádiz tuvo de 
de cofto nueve mil y treinta y cinco reales y diez y ocho ma-
ravedis:: eftá forrado en tafetán doble negro , y con todos los ca-
bos que le correfponden i y mas dofeientos reales , que importo 
la bayeta con que fe entreteló para refguardo de la humedad, que 
una , y otra partida hacen la de nueve mi l dofeientos treinta y 
dnco reales y diez y ocho iriarayedís. . 0 . . . . . . ^U2^ ' 
Mas, 
rde los méritos ¡ oficios ¡hechos ¡y Imofnas^c. i 'fim 
115 Mas 5 fe diípufíeron dos Mangas de Cruz ^ tina de felpa 
negra , y otra de damaíco morado, con cenefa de colina morada, 
y blanca, guarnecidas de galón , y fleque de oro entrefino, que • 
tuvieron de cofto 3 incluios los forros , trefcientos treinta reales-
vellón , con mas diez y ocho Collares para los Acolytos , feis de 
tapiz blanco, con galón de oro entrefíno, borlas , y cordones de 
lo proprio i feis de damaíco negro ; y feis de morado, con cordo-
nes , borlas , y galón de feda guarnecidos , los quales coftaron 
trefcientos cinquenta y cinco reales, y con lo dicho íe entregaron 
feis Almohadas de damafco, las tres carmesíes, y las tres moradas, 
guarnecidas con galón blanco de feda, con fus badanas, y eftas 
tuvieron de valor trefcientos quarenta y cinco reales vellón , y las 
tres partidas importan mil y treinta reales. 1^050, 
117 AísimiSno fe ha diípuefto un Velo para la Pura, y L i m -
pia del Altar Mayor, dos para los Colaterales de nueftro Padre San; 
Juan de Dios , y Señor San Raphaél , y quatro para los Altares del 
cuerpo de la Igleíia, los quales ion de medio tapiz , campo blan-
co , y pagizo , de varios colores matizados , forrados en tafetán, 1 
guarnecidos con galón de oro , y plata de brillo de tres dedos 
de ancho , entrefino , que todo tuvo de cofta dos mil ciento 
ochenta y ocho reales vellón, 8>S« 
118 Mas, íe han entregado otros dos Velos de glasé de pla-
ta , con flores de oro , guarnecidos con medio galón del miímo 
metal fino , forrados en tafetán , y Ion para el nicho de la Virgen 
Niña , y para el (Je la Cabeza de San Juan Bautifta : coftaron íeif-
cientos cinquenta y quatro reales vellón . ¿ ¥ ^ 5 4 -
119 También fe difpuíieron dos Paños de ombros de medio 
tapiz para de ordinario, con galón , y fleque en los extremos, en-
trefino , que coftaron dofcientos quarenta reales vellón ; eres fun-
das para las tres Arañas grandes de cryftal, que eftán en la Ca-
pilla Mayor , que fon de tafetán doblete carmesí , que efte, y las 
borlas que tienen, coftaron ochociencos fefenta y quatro realesi 
y las dos Cortinas grandes de lienzo eftampado, que eftán en las 
ventanas del Presbyterio en lo alto de é l , doícientos treinta y 
ocho i y las tres partidas fuman mil trefcientos quarenta y do$ 
reales vellón - IF3424 
120 Afsimiímo fe ha hecho un Veftiflo nuevo para el Señor 
San Raphaél , que fe compone de Tonelete, J u b ó n , Mangas, y 
Botines de tisú de plata, campo celefte , guarnecido con galón de 
br i l lo , y fleque de quatrO dedos de ancho, y el Eícapulario, y: 
Capilla de tela de joyas de plata, y oro , en campo color de cla-
vo, con el.Efcudo dt la Orden de á tercia de largo, bordado de oro 
en el pecho, el qual, con forros, cintas, y demás cabos, ha tenidg 
de cofta tres mil ochocientos íetenta reales vellón »k • 
121 También fe han hecho quatro Vcftidos (ma la Virgen 
Niña Colegiala , uno de tela de oro , campo blanco , guarnecicb 
de galón de oro de brillo ? con fu Efcapulaiip de ida celefte , y 
P a 1 pía-
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plata ? que con forros 3 y demás adherentes, coftó mil yv veinte rea-
les i otro de medio tapiz con plata , guarnecido de o ro , y Efcapa-: 
lario celefte , qije tuvo de cofta trefcientos veinte y feis reales ; y 
otro de lama de plata, bordado de oro , con todos los cabos cor-
rerpondientes3induíb el trage interior, que iuiportó mil ochocientos 
íeú reales; y mas otro de grifeta5guarnecido como ios antecedentes, 
dos pares de buelos de oían 5 con encages finos , y dos mudas de 
ropa blanca 5 que efto coftó trefcientos reales, y todo importa tres. 
mil quatrocientos cinquenta y dos reales vellón 3U45*> 
122 Afsimifmo fe han hecho dos Vertidos 3 que íirven á el 
Niño de Pafsion , que eftá en fu Urna en la Igleíia , que el uno es 
de tela de oro, campo morado carmesí, y el otro de glodetin mo-
rado , bordado de plata 3 muy curioío 5 el primero guarnecido de 
galón de oro , con fleque por abaxo 5 tiene fu cordón ^ con borlas 
para ponerle al cuello, de hilo de oro, camifas 3 y enaguas de oían, 
con encages de Flandes; otro Veftido interior 5 con punta de pla-
ta , y los lazos de tela correfpondientes, que todo coftó mil fetén-
ta y dos reales vellón 1^ 072, 
125 También fe han difpueíto dos Vellidos para San Juan 
Niño 3 hermano de el de Pafsion 3 el uno es de tela de oro verde, 
y el otro de tela de plata , con galón 3 y fleque correfpondiente, 
íu Pellico hecho de hilo de plata muy primoroios dos mudas de 
ropa blanca correlpondiente 5 un Zagalejo con punta de plata 5 que 
t9do tuvo de cofto, fegun cuenta formada^iil noventa y un reales.. j ^ p j 
124 Mas, fe han hecho dos Vellidos 3 uno de tela de oro car-
mesí 5 muy íuperior, que firve al tercer Niño quando fe vifte de 
Cautivo, y eftá en la Igleíia por companero de los antecedentes, 
y otro de tela de plata, campo azul, para vcftirlo de Peregrino, 
con dos mudas de ropa de oían 3 y encages de Flandes 5^cuyos vefti-
dos eftán guarnecidos con galón 5 y fleque 5 íiendo la del primero 
de oro 5 y eftos, y la¿ Peluquitas de los dichos tres Niños tuvieron 
de cofta mil y diez y feis reales vellón I^ OJÍ 
i 2 y También íe han diípuefto dos Cortinas de lama de 
plata, bordadas de oro , con fleque de lo miímo por abaxo , para 
el Sagrario del Altar Mayor , y para el Colateral otras de tela de 
oro 5 y plata 5 campo azul 5 guarnecidas con puntilla 5 y fleque de 
hilo del mifmo metal /forradas en tafetán ; y mas íe bordaron dos 
Capillos de larfia de plata para los dos Copones , forrados en 
tafetán encarnado 5 con íus fleques correfpondientes de oro 5 y de-
más cabos , que todo tuvo de cofta íctecientos quarenta y quatro 
reales vellón. , $74-
126 Afsimifmo fe ha hecho un Paño de *Animas de quatro 
varas de largo, y dos y media,de ancho, bordado de feda , y car-
tulina todo al rededor 5 con varias calaberas 5 hueííbs 5 y corte-
jos , y en las eíquinas quatro jarras de tres quartas de alto , con 
flores 5 y enmedio el Efcudo de la Religión , con fleque , y borlas^ . 
d qual tuvo de cofta mil ciento noventa reales vellón iyi90' 
Mas^ 
ae los méritos, oficios, hechos,y límoJiiasy&c» Y i 7 
12 y Mas 5 fe difpuíieron cinco Alfombras arregladas á los 
litios, que han de ocupar 3 que fon para el Presbyterio 5 y Tarima 
del Altar Mayor las dos, y las otras tres para la Capilla Mayor, 
que cada una de efta tiene ocho varas de largo , y cinco y media 
de ancho : tuvieron "de coila cinco mil fetecientos fetentay cinco 
reales vellón. , , 5F775* 
128 También fe han hecho doce Cortinas de tela verde , y 
oro 5 de exquifito güito 3 para adorno, y refguardo de las Sagradas 
Reliquias-de nueílro Santo Padre , las ocho anchas, y las quatro 
mas angoftas, guardando unas, y otras las proporciones de los 
frentes, y ochavas del Tabernáculo : eftán todas guarnecidas con 
galón de oro de brillo , fleque de hilo , y cartulina de dicho me-
tal , con alamares , y muletillas de lo miímo : eftán forradas en 
tafetán carmesí, y fegun cuenta, tuvieron de coito fíete mil tref-
cientos íetenta y un reales vellón. „ 4 7HJ71'-
12 p Aísimifoo fe diípufíeron trece Cortinas de tafetán car-
mesí para los huécos dé las dos ventanas, y quatro puertas de los 
Ante-Camarines, y en la del Tranfparente ,las quales tuvieron de 
cofta ochocientos y ochenta reales vellón tj88o, 
130 Mas , fe han hecho para las puertas , y ventanas de la 
Sacriítía catorce Cortinas de lienzo Maltes , con fajas azules , y 
blancas , entre cuyos claros fe vén unas florecitas de colores, 
cjue las hacen viítofas , y todas coftaron mil y cinquenta reales 
vellón. . . lyoyo . 
131 En treinta de Junio de mil fetecientos cinquenta y ocho 
dio recibo el R. Prior de dicho Convento de un Paño de 
ombros de damafeo morado , guarnecido con g a l ó n , y fle-
que de íeda j otro negro para la Iglcfia; un recado completo de 
damafeo blanco , Cingulo , Alba , y Aunto para el Oratorio del 
Cortijo ; la compoíicion de una Túnica dé te la para nueílro Santo 
Padre, una Capa , y Caíulla , que fe le echó Cruces de otra i y 
unos Frontalit.os para las Creencias, que todo tuvo de coíta fete-
cientos ochenta reales. yySo. 
132 Aísimiímo dio dicho Prelado recibo de un Cópon de 
plata íbbredorado por dentro, que peso diez y íeisonzasy cinco 
adarmes, que valen, fin hechuras, treícientos treinta y un reales y 
veinte y ocho maravedís i y de una Cruz de Jerufalen con pie, pa-
ra que íirva de ordinario en el Altar Mayor, y el Copón para con-
íagrar Formas, y furtir los demás , la qual coito dofeientos qua-
renta, y ambas piezas quinientos íetenta reales vellón y veinte 
y ocho maravedís , , 9570.2 8 • 
Importan eítas partidas 14^79^ .2^ 
Para que íe venga en conocimiento de lo gaitado en los au-
mentos de eite Convento de Granada , ( á excepción de la Obra 
principal de Igleíia con íus adherencias) formamos aqui un re-
fumen de las cantidades, que contienen los Capítulos V I I . V I I I . 
y d prefente. 
En 
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En reparos en el Convento, y fus poíleísio-
nes.^  * SVIVS1?- 6' 
En ropa de Enfermerías 70^705.17. 
En alhajas de placa.. 1750489.22. 
En Ornamentos 5 y ropa de Iglefía 145^792.28, 
Importan las limofnas dadas á eíle Convento..» 789^308. 5• 
135 También fe ha eftendido la piedad de fu Reverendifsima DotácimS; 
á dotar en la Iglefía de efte enunciado Convento de Granada , pri-
mitivo de nueftra Religión, la OBava de la Purifsima Concepción^ 
qqe £1 Vifpera fe celebra con Salve 5 que canta la Mufíca , y afsik 
tencia de la Comunidad 3 con iluminación en la Igleíia ; y en el dia 
Miíía fplemne 3 (con fu Mageftad manifieílo) Mufíca , y Sermón: 
en los íeis fíguientes Miíía cantada por la Comunidad 5 igualmen-
te authoiizada, y el ultimo lo miímoque el primero. 
134 Aísimiímo ha dotado ÍLI Reverendifsima las Lamparas 
del Señor San Raphaél 5 y nueftro Santo Padre 3 para que ardan ds 
dia 5 y noche i y los quatro Faroles de la Portada para de noche^ 
con renta fufíciente 3 y aun fobrante , la que fe deberá convertir en 
beneficio de los Pobres 5 como afsi lo dexa difpuefto fu Reveren-i 
diísima 5 y íe ha aceptado por la Comunidad. 
C A P I T U L O XI. 
Limofnas. dadas a los Conventos Hofpítales de Lucem^ 
J a é n y j Malaga. 
C O N V E N T O D E L U C E N 
135- N los años de mil fetecicntos quarenta y uno dio £1 
l 2 j Reverendifsima de limofha á efte Convento veinte y 
quatro Sabanas, doce Camifas 3 doce Almohadas ..diez Colchas^, 
y otras menudencias para los Pobres 5 que coftó el lienzo 3 y lo de-
más mil quatrocientos cinquenta y feis reales vellón j y en el de 
mi l fetecientos quarenta y quatro 3 fíete fanegas y media de grano 
para pan para los dichos; y en el de mil fetecientos quarenta y 
ocho trece fanegas de Trigo 3 y doce de Cevada, que coftaron 
íeiícicntos tres realeSj y ambas partidas dos mil cinquenta y dos.. • ago^í* 
135 En diez de Diciembre de mil fetecientos cinquenta y cin-
co dio recibo el Prelado 3 y Comunidad de efte citado Conven-
to del coílo que tuvo la Obra del que £1 Reverendifsima hizo 
nuevo 5 y el derribo del viejo , el qual fe hizo d fimdamemis | íin 
quedar del que havia pared ^ puerta , ventana 5 ni viga y que pu-
diefíe fervir 3 por fer quanto en él fe halló inútil) por la antigüedad 
de £1 fábrica, que era de tierra toda > y de maderas endebles: 
bi&?le una hermoft Iglefía ^ con fu Capilla Mayor ^ en la que efta 
un 
de los méritos^ oficios, hechosy y limofncis, i f c . 119 
un magnifico Retablo 5 que llena todo el teftero 3 y en fu centro 
hay un nicho bien defenfadado, y de primorofa difpoíicion , en el 
qual eftá colocada la Imagen de María Santirsinia en el tierno 
Myílcrio de la Concepción Purifsima, de dos varas de a l to , íin 
la repiía , con una rumbóla Corona Imperial con refplandor de 
plata, y á fus lados fobre dos repifas, fítqadas en los inter-eftipites, 
el Señor San Joachin5y Señora Santa Ana5 de igual proporción i y 
por baxo de dicho nicho hay otro para el Maniíiefto , muy capaz, 
de particular hechura, y grandemente adornado, y á los lados el Se-
ñor San Juan Bautifta,Tií:ular del Convento, y el Señor San Miguel3 
de eftatura natural, y de famofa conftruccion; y mas abaxo hay 
otro nicho pequeño jen el que eíla nueftra Señora del Buen-Suceííbs 
Imagen muy antigua , que tenia el Convento , y hay tradición, 
que íiie aparecida , con el Sagrario debaxo , y adorno correípon^ 
diente, todo dorado, y poblado de Chicotes, y Angeles con trom-
petas. En los Colaterales , dos Retablos hermanos, de competente 
altura, el uno,con nueftro Santo Padre de cuerpo entero , de vef-
t i r , y á fus lados de buena eícultuia , San Juan ISJepomuceno, y 
Santa Barbara 5 y en el otro el Señor San Raphaél, de talla , primo-
famente eftofado, y á los lados San f>las Ob i ípo , y San Antonio 
de Padua , con variedad de Angeles, y Chicotes, como el Altar 
Mayor a con Cornucopias para luces, y todos dorados, con Velos 
de tapiz, y media nobleza. En el cuerpo de la ígleíia fiay tres Alta-
res en los huecos de los arcos , dos en un lado , y uno en el otro, 
1^ que íe íigue la puerta reglar : el primero de mano derecha, 
( que eftá defpues de Éin hermoíb Pulpito de madera bien gallado, 
y dorado, con fu bativoz de lo mifrno) efta el Señor San Jofeph 
r de cuerpo entero de talla, y eftofado de gufto 5 á los lados el Señor 
San Gabriel, y Señor San Franciíco de Paula, de efcultura peque-
ríos : en el opro San Carlos. Borromeo 5 igual al Señor San Jofeph, 
y á ÍLIS lados Santa Therefa de Jefus, y Santa Lucia : á el otro la-
do , por cima de la puerta, eftá el de nueftra Señora de Belén, pin-
tura muy hermofa , con fu cryftal, y por baxo, en nicho corref-
pondience, el Señor de las Penas, Imagen muy devota, con fu cryf-
tal -grande por puerta, y á los lados de la Virgen, un Niño Jeíus 
de veftir , un San Jugnico de talla, todos dorados , y variedad de 
Chicotes, y Palmatorias para luces ; ya los lados immediatos al 
Cancel, dos Retablos de lienzos grandes, con molduras , y golpes 
de talla dorados, uno de las benditas Animas, con las Imágenes 
de nueftra Señora \ Señor San Raphael, y nueftro Padre San Juan 
de Dios , íacandolas del Purgatorio i y el otro de San Gregorio, d i -
ciendo MiíTa; y todos los Retablos viftofamente adornados, co-
• mo los lientos de pinturas eípedales, que eftán en el todo de 
Igleíja, con variedad de Cornucopias al modo que la de Granada, 
por eftár toda adornada i y en las Pilaftras immediatas á el Altar 
^aypr ? dos primorofas repifas , fobre las que defeanfan dos Urnas 
de cryftales de Roma, con dos Cuerpos, y Vafos de Sangre de dos 
§an^ 
n o C L A S S E II . Compendio/a Narración 
Santos Maityies: y toda la Igleíia efíá alicatada de piedra jaípe ne-
gr^con embutidos blancos i y los Frontales de los Altares (á excep-
ción del mayor) ion de piedra jaípe de colores, con dos Pilas para 
Agqa bendita de lo mfírno5y íolado todo el pavimento con lofetas 
de á quarta blancas , y negras-El Coro es muy capaz, con íilleria 
de nogal, y pino , con fus guarniciones, y bien adornado de lien-
zos , y á un lado eftá una Tribuna grande, con fü Organo, y ca^ 
xa de talla dorada : el Cancel es de pino , y caoba, (de corref-
pondionte menfura ) como también las puertas de la callejCou cla-
vazón de bronce : la Portada es muy efpecial, y de tres cuerpos, 
de ¡piedra jaípe de Cabra, encarnada, y negra , y también blanca: 
íobre la puerta eftá un Nicho, y en él la Imagen de nueftroSan-
to Padre de piedra , y por baxo en la clave del arco de medio re-
lieve la de San Juan Bautifta : remata con el Eícudo de la Orden 
de piedra ? y á los lados con dos remates de lo miímo grandes. 
Tiene íu Pórtico con ocho pilaftras de piedra,con íoclo de lo mi í -
mo j y reja de hierro con puma para el -comercio, íolado todo lo 
que hay de Atrio de piedra ja ípe , de cuyo material ion dos gradas, 
que tien.e para íubir a la Igleíia* La Sacriftia es muy capaz , tiene 
en íu frontis fus buenos caxones de pino5 y nogal, con Aguama-
nil de jaípe , y adornada de lienzos de pintura eípecial de palios 
de Li Vida de nueftro Santo Padre. El Clauftro es hermoío, y def-
eniadadojcon íu Fuente enmedio,y los ángulos adornados de lien-
zos con paífos de dicha Vida; y íus entrecalles, y demás blancos 
prim 01 oía mente pintados, con íu embaíamento de vara y media 
de a l to , con íoclo de piedra negra, p i l a íkas , y corni ía , y a i 
íus medios azulejos de Valencia , todo a imitación del Clauftro 
del dicho Convento nueilro de Granada. La Enfermeria es muy 
capaz , y a propoíito para la curación del Convenco: eíia toda con 
fu emba íamen to , íegun el del C l a u á r o , y catorce Camas, que íe 
hicieron nuevas , los colchones, ropa blanca , colchas , y corti-
nas de Invierno, y Verano. La Igleíia tiene dos Lamparas de plata 
grandes , Cruz Proceísional, Ciriales , lacenfario , Cuílodia, íeis 
Blandones , dos Atriles , Salvilla con Vinageras, y dos Campa-
nillas , Acetre para agua bendita, varas de Palio, y para nueftro 
Santo Padre Diadema , Corona de Eípinas , Crucifixo en una 
mano, y en la otra Cruz grande Patriarcal con banderola. Coro-
na grande Imperial con reíplandor para la Pura , y Limpia ; otra 
de Eípinas, Potencias, y Caña para las manos, todo de plata; 
Temo de tela completo, con Albas muy íuperiores , Cingulos de 
cinta de tela, y Paño de ombros, Ternos de damaíco cié todos 
colores para los tiempos del año. Celda Prioral al ta , y baxa; una 
hermoía eícalera principal, y otra intra clauftra. Celdas , Gra-
nero , y demás Oficinas i de forma , que íe halla todo nuevo 9 y 
furtido de puertas, y ventanas, rexas , y balcones; y íegun la 
relación que dio la Comanidad de todo, y íu recibo del coftc de 
lo r e í e n d o , parece que importo fetecientos y dos mi l treícicntos 
fe-
de los méritos, oficios^ hechosyy limofnas, ¿Te. 
fefenta y íiete reales vellón 3 que en varias partidas, como fe iba 
gaftando5 cncregó nueftro Reverendifsimo Padre General á los 
Prelados de dicho Convento, que fueron los que llevaron la cuen-
ta de la Obra j y no fe pone todo con individualidad por eftár 
en el Papel, qtf e fe dio á el público quando fe eñreno la Igleííá 
d año paífado de 175 5 t 702^3^7* 
157 En 14. deAgoftode 175(5, dio fu Reverendifsima de 
limofna á dicho Convento mil ciento veinte reales 3 que fegun la 
Certificacipn del Reverendo Padre Prior Fr. Diego Navarro y 
Aguirre 3 gaíló en el pago de algunos perfiles, que fe quedaron 
por hacer quando el eftreno de la Igleíia. 1^120. 
158 Igualmente dio fu Reverendifsima á eíle referido Con-
vento un Copón de plata fobredorado rodo, primorofamentc cin-
celado 5 con pefo de veinte y nueve onzas, el qual tuvo de cofta 
en plata ? dorado , y hechuras mil y dofeientos reales vellón. . . lyaoQj 
15P En 12, de Agofto de 1758. dio recibo el Padre Prior, y 
Comunidad del Convento Hofpital mencionado de un Eftandar-
ce, que nueftro Reverendifsimo Padre General dio de limofna pa-
ra las funciones de é l , que es de damafeo blanco , guarnecido 
con fleque , y el Efcudo de la Orden bordado enmedio, que ef-
te , la tela, fleque, cordones, y borlas coftó trefeientos ochen-
ta reales : la Cruz de plata de fu remate, que pefa diez y nueve 
onzas y ocho adarmes , que vale treícientos noventa y cinco; Ca-
ñones de plata para la Vara , que pefan diez y íiete onzas, que 
valen treícientos quarenta, que, con ciento fetenta y cinco de he-
churas de eílos, y la Cruz , y las otras partidas, componen la 
de mil dofeientos ochenta y cinco reales I H 2 ^ 
140 Ultimamente dio íu Reverendifsima de limofna para los 
Pobres catorce fanegas de trigo, y quatro de cebada para las Ca-
Vallerias, que coñaron quatrocientos treinta y feis reales vellón. E?43^ * 
Importan las limofnas dadas á efte Convento.. . . . . 7o8[H-6o. 
C O N V E N T O D E J A E N . 
141 | _ / N 4. de Febrero de I734. dio recibo el Prelado de 
S^2J c^e Convento de trefeientos reales, que fu Reveren-
difsima dio de limofna para ropa á los Pobres. tó0f5i 
142 En 21.de Agofto de 1754. dio recibo el Padre Prior del 
enunciado Convento de treinta Sabanas, y veinte y quatro Ca-
mifas, que fu Reverendifsima dio de limolna para los Pobres, cu-
yo lienzo cofto mil dofeientos cinquenta reales vellón 
143 También dio recibo el dicho Padre Prior , y Coníiliarios 
de mil reales, que fu Reverendifsima dio de limofna para ayuda 
a reparar los daños., que ocafionó el Terremoto í y mas de fete-
cientos y ochenta perdonados á la Comunidad por refto de ma-
yor cantidad, que le havia preftado fu Reverendifsima, que ha-
cen en todo mil fececientos ochenta reales. '1*1; ¥isffi% 
% i i C L A s s E IT. Compendio/a Narración 
144 En 23. de Febrero de 1757. dieron recibo los Padres 
Confiliarios de dicho Convento de un caxon de Medicinas, que fa 
Reverendifsima mandó llevar de Cádiz para íurtimiento de íu Bo-
tica 5 y de treinta y feis Sabanas 5 veinte y quatro Camifas , y 
otras tantas Almohadas de buen lienzo, nuevas, 'que dio para las 
camas de los Pobres, que todo, fegun el afsiento del Libro , i m -
por tó mil feteclentos treinta y feis reales vellón IU73^ 
145' Aíiámiírao dió fu Reverendifsima a el enunciado Con-
vento en el prefente año de 1758. para el férvido del Culto D i -
vino un Temo de tapiz, campo blanco 3 matizado de flores vifto-
fas, con Ciuces de tapiz carmesí, ertietelado de Gante , guarne-
cido con galón de oro fino, forrado en tafetán pagizo, con fle-
que, y alamares donde le correfponde , completo, con las mif-
mas piezas, que los que fe han dado á otros Conventos, con Pa-
ño de ombios de tapiz mas fuperiorj guarnecido con galón de oro 
ancho , fleque en los cercos, y corchetas de pk ta : tres Cingulos 
- de cinta de rafo de dos anchos,, con otras pata ataife : tres Albas 
de Olanete guarnecidas con ercages fír^ y ^ de abaxo de á ter-
- cia de ancho : tres Amitos con el Eícudo de la Orden bordado, 
guarnecidos con encages finos , y con cintas dobles 5 el que tuvet 
- de cofia feis mil quinientos fefenta y nueve reales y diez y íiete 
maravedis. . . . . ¿Itffyi 
146 Mas ha dado fu Reverendifsima de limofna al citado 
Convento una Cruz de pie de Al ta r , y feis Candeleros de plata, 
pie redondo, bien cincelados, que pefan ciento fetenta y cinco 
onzas, y con hechuras, fegun Certificación delMaeftro que los 
hizo , coftaren quatro mi l fetecientos diez reales vellón ^ ? 1 ^ 
147 Haviendo quedado muy maltratado el exprcííado Con-
vento con el Terremoto , y viendo que fus texados todos , y dos 
paredes principales amenazaban ruina3y que la Comunidad por fa 
pobreza no podia hacer la ebra, fe apreció por inteligentes, y 
declararon fer neceííarios mas de dos mil ducados para ella, los 
que fu Reverendifsima , por hacer bien á la citada Comunidad, 
los embió á el cargo del Padre Fr. Roque de la Peña , Presbyte-
r o , y Fundador del Convento Hofpital de Linares, en 12.de Ju-
lio de efte año , que fue quando fe dió principio á la obra , con 
orden de que fi fe gaftaífe mas, fu Reverendifsima lo füpiiriá, por 
defear , que de una vez quede el Convento (que es antiguo) bien 
-reparado, para la mejor comodidad de los Pobres, y Religiofos. 2 2flooci; 
Importan las limofnas dadas á efte Convento . . . 3 8^45'r 
r 
C O N V E N T O HOSPITAL R E A L D E MALAGA. 
148 ¥""?N ^ete de Septiembre de 1745. dió nueftro Reveren-
g / difsimo Padre General de limofna á la Comunidad 
de nueftro Convento Hofpital Real de Malaga,para ayuda a la re-
dempeion de un cenfo, dos mil y quatrocientos reales de vellón. 
En 
de los m eritosio/jciosi hechos^ limofnds^c, 1 1 f 
En 30, de Septiembre de 1745. dio fu Rcverendifsima quatro 
mil ciento noventa y ocho reales ^ con motivo de las urgencias de 
dicho Convento, y crecido numero de Pobres i y en 2 p . de Ma-
yo de 1747. ocho arrobas de lana para las; almohadas d* los Po-
bres j que coílaron dofcientos diez y feis reales ^ y todo ícis mi l 
ochocientos catorce, de lo que dieron recibo los Prelados 5 y Co-
munidad. . . * . . . i . é . . . . . . ^ . . ^ i . 5y8 r 4. 
, ' 149 Por Marzo de 1754. dio fu Reverendifsima de limoíha 
á el expreíTado Convento , para el fervicio del Culto Divino 5 nn 
Temo de tela blanco , con flores de oro 3 y matices de León de 
Francia, compuefto de Caíulla^ dos Dalmáticas , Paño de Cá-
liz 3 Bolfa de Corporales, dos Eílolas^ tres Manipules, Collares 
con borlas, y cordones. Capa con corchetas de plata , Frontal, 
Paño de Pulpito, dos Atrileras , Paño de ombros , todo entrete-
lado, forrado en tafetán, y guarnecido con galón de oro í í no , y 
fleque donde le correfponde ? cón tres Cingulos de cinta de dos 
anchos dé tisü de placa 5 tres Albas de o ían , guarnecidas de en-
cages finos, y el de abaxo de media yara de anchoa tres Amitos 
d e l o m i í m o ; dos Miífales Romanos i y para nueftro Santo Pa-
dre, con las alhajas viejas que tenia de plata, fe hicieron nuevas, 
fupliendo fu Reverendifsima lo que fakó , que fueron Corona de 
Efpinas, Diadema , Cruz, y Santo Chrifto para,una mano; y para 
ia otra una Patriarcal grande con banderola, que, fegun la cuenta 
del Libro , coftó todo diez y ocho mil novecientos lefenta y nue-
ve reales y diez y fíete maravedís 5 de que dio recibo el Prelado, 
y C o m u n i d a d . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . • . . » , > . 1 Spp^p. 17, 
importan las limofnas dadas á efte Convento. . * 25P783,17. 
C A P I T U L O XII . 
Lmo/nás , que fe han dado a los Conventos Hojpitales d& 
Cabra , JI otros de la Provincia de Granada» 
C O N V E N T O D E CABRAe 
150 T ^ N 2. de Febrero de 175-¿. dieron recibo el Prelado, y 
J n i Comunidad de efte Convento de un Terno de tapiz, 
que nueftro Reverendifsimo Padre General dio de limofna para 
el íervicio del Divino C u l t o , completo de todos fus menefteresi 
con Paño de ombros, guarnecido de galón de oro entrefino 5 con 
mas tres Albas, tres Amitos , y tres Roquetes de Bretaña, rodos 
guarnecidos con encages primorofos i tres Cingulos de cinta de 
rafo de dos anchos, con fleque en los extremos; un Palio del mif-
mo tapiz que el Terno, con fu guarnición, y alamares , que, fe-
gun el afsiento del L i b r o , tuvo todo de coña quatro mil dofeien-
tos noventa y fíete reales veilGm . . 4 ^ * . . . . , . . , 4^297. 
Qj . En 
i t 4 CLASSE II. Compendiofa TSLarrackn 
i Hn i . de Marzo de 175 7. dieron recibo dicho Prelado, 
y.Religiofos de un Retablo v, que de orden de fu Reverendifsima 
fe hizo, y pufo en el Altar del Señor San Raphael de la Iglefia de 
cíle Convento 5 adornado de talla á la moderna , que tuvo de 
c o í h mi l y trefeientos reales vellón. • . lU^oo» 
152 En 10. de Julio de 17)8. dio fu Reverendifsima para 
adorno del antedicho Retablo dos Niños , uno Jefus , y otro 
San Juan 5 ambos de agradable afpedto , fiendo efte de talla, y 
aquel de veftir ^ cuyo ropage es de tapiz blanco con matices, y el 
interior de olanete, guapeeido con encages finos, con fus repi-
fas doradas, que tuvieron de corta fetecientos fefenta y dos rea-
les vellón. • 
Importan las limofnas dadas á eíle Convento.. . * £ l ^ 9 « 
C O N V E N T O D E LOPERA. 
T T ^ Ñ 8. de Abr i l de 1758. dio recibo el Prelado, y Co-
munidad de nueftro Convento de Lopera de veinte 
y quatro Sabanas, doce CamifaSj y doce Almohadas^ que fu Re-
verendifsima dio de limofna para los Pobres , cuyo lienzo tuvo 
de cofta ochocientos diez y leis reales ve l lón . , % ^ . ^ ^ 
Importa la limofna dada á eíle Convento. * . .« . yüió. 
C O N V E N T O D E U B E D A . 
154 J F j N 18. de Odubre de 175 6. dio recibo el Prelado, y 
, Comunidad de efte Convento de veinte y quatro Sa« 
b a ñ a s , íeis Camífas , feis Cobertores, y doce Almohadas, todo 
nuevo i que fu Reverendifsima dio de limofna para los Pobres; y 
mas dos Frontales, uno de damafeo negro ^ y otro de rafo encar-
nado y tres Cafullas, negra, blanca, y encarnada, de damafeo, 
con íus meneíteres; una Alba^ tres Roquetes t res A m i t o s d i e z 
Purificadores, y Cornu-Altares, dos tablas de Manteles de buen 
lienzo con encages ^ dos Toballas para la Sacriftia , y un Cingulo 
de cinta dedos anchos, todo nuevo , y con fus guarniciones, y 
cabos correfpondientes, para el fervicio del Culto Divino, que, fe-
gun la cuenta del Libro de Caxa, coftó dos mil trefeientos cin-
quenta reales vellón. ^ . . . . . . . . é , k 2^3 p 
15:5 En 29.de Oótubre de 17 y 5. fe obligó el Maeftro Jofeph 
Ruiz, vecino de la Ciudad de Übeda , á hacer la obra , que pa-
ra reparar el Convento de la ruina que amenazaba, necefsitaba, 
y fue , reparar la pared fobre que cargan las Celdas, el Clauftro 
alto^ y baxo, hacer la pared nueva, que mira á el Poniente, la 
que mira á el Al ta r , y la T o r r e , meter fíete planchas de nueve 
varas de largo en la Enfermería, y componer otras, hacer lo mif-
mo en el Üncionario, Refectorio, y Cocina , Defpenfa , y Cel-
da Prioral, deshacer las armaduras, y rebaxar la del Qiiarto prin-
c i -
de los méritos, oficiosy hechos, y l i m o j m s ^ c . 1 1 j 
cipal 5 componer la Iglefia, y todo á fatisfaccion de inteligentes; 
cuya obra quedó fenecida 3 y ÍLI importe, que fue el de ocho mil 
íeifcientos veinte y quatro reales , pagados por fu Reverendifsi-
ma3 por hacer bien á la Comunidad , 8^24 . 
I J 6 En 20. de Marzo de 1758. dio recibo el Padre Prior 
Fr. Juan de Flores de quatrocientos cinquenta reales vellón 5 que 
fu Reverendifsima dio de limofna para otros reparos^que fe ofre-
cieron en efte dicho Convento j y mas de quatrocientos feíenta y 
uno, que importaron dos Velos de rafo azul, forrados, y guar-
necidos con galón de feda para el Altar Mayor 5y otro para el del 
Señor de la Columna 5 con mas dos Cortinas para el Sagrario^ 
que ambas partidas hacen la de novecientos once reales vellón. n p n . 
Importan las limofnas dadas á cfte Convento. . . • 1113885-. 
C O N V E N T O D E PORCUNA. 
157 f SN 20. de Abri l de 17) 8. dio recibo el Prelado, y 
g Comunidad de cfte Convento de unTerno de tela 
mediada, con las Cruces nuevas, que fon de media nobleza en-
carnada , entretelado de Gante, forrado en olandilla , guarnecido 
de galón entrefino de o ro , y fleque dé lo mifmo, el qual fe com-
pone de todos fus menefteres, con el agregado de Paño de om-
bros de media nobleza blanca, con galón, y fleque de feda; tres 
Cingulos de cinta de dos anchos, con cabos 5 y fleque de oro, y 
otras para ceñiríelos} tres Albas de Bretaña, guarnecidas de en-
cages, con tres ordenes de ellos por abaxo, con cordones de fe-
da blanca j tres Amitos de lienzo fino, guarnecidos de cncagesj 
y cintas, que todo lo dio de limofna nueftro Reverendifiimo Pa-
dre General para el fervicio del Culto Div ino , y tuvo de cofta, 
fegun el Libro de Caxa, fin l á t e la , mil novecientos treinta y tres 
reales vellón lUP^ ' ' . 
Importa la limofna dada á efte Conven to . . . . . ^ 9 5 JT 
C O N V E N T O D E ALCARAZ. 
158 T ^ O R Efcriptura , que fe otorgo en la Ciudad de Alca-* 
J [ ráz en 28. de Junio de 175 6, fe obligaron los Maef-
tros de Aibañileria , y Carpintería Juan de Coca , y Juan Navar-
r o , á hacer la obra, que necefsitaba el Convento para reparar 
la ruina que amenazaba , por lo maltratado que eftaba, la que fa 
ajuftó, con intervención de inteligentes, en catorce mil dofeien-
tos fefenta y quatro reales vellón, y haviendo fuplido el Conven-
to los feis m i l , dio nueftro Rcverendifsimo Padre General los 
ocho mil dofeientos fefenta y quatro que faltaban, quedando con-
elufa la obra á toda fatisfaccion en el mes de Febrero de i75'7. 
confta de recibo de los Maeftros, Prelado, y Comunidad del pre-
notado Convento 8^2 54. 
En 
i ¿ Ó C L A s s E II . Compthdwfa Hamclon 
• 159 En 7. de Mayo de 1758. dieron recibo el Prelado y 
íleligiofos de ia ropa 5 que fu Revcrcndifsima embió de limoíha 
para el Divino Culto, por eftár Sacriftia notablemente falta de 
ella 5 y fe compone de dos Recados de media nobleza blanca, dos 
de la encarnada con matices , una de tafetán doble negro, otro 
de damafeo morado , y otro de rafo verde, con todos fus menef-
teres, gnarnecidosunos con galón entrefino, y otros con galón 
de feda i Capa , y Frontal de media nobleza blanca , con Cruces 
azules i Capa, y Frontal de doble negro; Paño de oipbros de 
media nobleza blanca, dos Cingulos, dos Albas, dos Roquetes, 
y dos Amitos de buen lienzo, guarnecidos con encages; dos pa-
res de Corporales, con hijuelas , y encages finos; dos Cornu-Al-
tares , dos Purificadores, y dos tablas de Manteles, lo que, feguh 
el Libro de Caxa, tuvo de coila dos mil quinientos ochenta y íiete 
reales vellón. ^ S y . 
Importan las limofnas dadas á efte Convento,,.. Í O ^ 1 -
C O N V E N T O D E ANDUJAR. 
\6o f f ^ H 28. de Mayo de 175 y,dio recibo el Prelado, y Có* 
munidad de nueílro Convento de la Ciudad de An-
dujar de veinte y quatro Sabanas, doce Camlfas, y doce Almo-
hadas nuevas, que nueílro Revevendifsimo Padre General dio de 
limofna para los Pobres , que coñaron, fegun el Libro de Caxa, 
fetecientos y feis reales v e l l ó n . . . . . . . . ^ ^705, 
161 En 12. de Agoflo de 175 8. dio de limofna fu R everen-
difsima para la Iglefia quatro tablas de manteles, guarnecidas de 
encages, que cofíaion dofeientos noventa y feis reales ve l íon . . . p2^é¿ 
162 Haviendo quedado efte Convento muy maltratado de 
refultas del Terremoto del añopaífado de 1755. rendidos fus te-
jados , la pared principal de la calle bien maltratada, no tenien-
do fu Comunidad fondos, ni arbitrios para hacer la obra, por fer 
necesarios enmaderados nuevos, y derribar todo el lienzo de pa-
red, recurrió á fu Reverendifsima , quien mandó apreciar la d i -
cha obra , y toda la demás que necefsitaííe el Convento en Clauf-
tros, Celda Prioral, y demás Oficinas, mudando á íítio mas 
oportuno la Enfermería de Mugeres, furtiendolo todo de puertas^ ' 
rejas, ventanas, y celosías , lo qual fe executó por Maeftros in^ 
teligentes , los que taífaron la enunciada obra, y reparos en quin-
ce mi l reales vellón , los que immediatamente entregó fu Reve-
rendifsima á el Padre Fr. Pedro López Cazalla, quien de fu or^ -
den pafsó á dar principio á la obra , que lo tuvo en 6. del prefen^ 
te mes de Agofto , y fe figue harta la conclufion, con prevención^ 
de que fi faltare mas dinero para dexarla perfeda , y qué los Po-
bres tengan mas comodidad , fe ajurte de cuenta de fuReveren^ 
diísima , . 4 i . . . . . . i 1 ^gooo. 
Importan las limofnas dadas á efte Convento.. , T t fgoÓÍ 
CON- — — ' 
de los méritos, oficiosyhecho.s,y lmoJ¡idsiiTc9 
C O N V E N T O D E P R I E G O . 
2^8 5 
i6s i .VN 20. de Marzo de 1754. dio nueftro Rcverendifsi-
a^ / mo Padre Genera! de limofna á efte Convento dos 
Lamparas de pbta medianas 3 y dos Lampareros de fierro 5 he-
chos en Sevilla 3que coftsion dos mil fefenta y cinco reales i y 
mas Cruz para la mano de nueftro Santo Padre 5 y Granada pa-
ra la ona , también de plata , que coftaron quinientos reales j y 
diez Colchas para las camas de los Pobres en dias feñivos y que 
coftaron trcfcientos reales , de todo lo que dio recibo el Prelado, 
y Comunidad , importante dos mi l ochocientos lefenta y cinco 
reales de vellón, r 
154 En 2 6, de Oólubre de 173^. dio fu Revcrcndifsima de 
limofna á el dicho Convento un Relicario de plata con fu pie, 
comprado de lance , con Reliquia de nueftro Santo Padre , que 
cofto dofcientos ochenta reales vellón ; y mas un Recado negro 
de damafco , con Alba , y Amito de lienzo regular , que todo 
coftó feifcientos treinta y cinco reales , de que dio recibo el 
Prelado.. . . 
165 En 20. de Marzo de 1740. dio fuReveiendifsima de 
limofna al referido Convento ícis Blandones de plata de dos 
tercias de alto^ y una Cruz de Jerufalen de igual porte, engafta-
da en filigrana de plata, como también el pie , con mas Platillo, 
Vinageras, y Campanilla de plata , todo fobredorado, y los 
Blondones bien cincelados , que pefargn dofcientas noventa y 
una onzas y quatro adarmes , que tuvieron de cofta , fegun el 
Libro de Caxa , nueve mil fctecientos fetenta y (iete reales ve-
llón , de que dio recibo el Prelado, y Comunidad. 9^1 i l l 
166 En 15. de Diciembre de 1751. dio recibo el Prelado, 
y Religiofos del enunciado Convento de un Terno de tela de 
oro , y matices de feda , campo blanco, que fu Revcrcndifsima 
dio de limofna á dicho Convento, completo de todas las piezas, 
que le correfponden , guarnecido con galón , y fleque de oro fi-
n o , con tres Albas de medio oían , guarnecidas de encages , de 
buen ancho los de abaxo ; tres Amitos, guarnecidos también con 
encages , y fus cintas i un Roquete para dar la Comunión á 
los Pobres; un par de Corporales ; una Manga de Cruz de ta-
piz ; tres Cingulos de cinta de rafo de dos anchos con fus cabos, 
que fegun el afsiento del L i b r o , tuvo todo de cefta once mi l 
ciento noventa reales , de los que fe baxan dos mil , que fe regu-
ló de valor al Terno que fu Reverendifsima havia hecho quan-
do Prelado de dicho Convento, y fe dio á el de Mont i l la ; y af-
ir quedan en nueve mil ciento noventa la limofna dada por fu 
Reverendifsima para el Divino C u l t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • pjjxyíS 
167 En 9. de Julio de 17 5 5. dio recibo el Prelado de dicho 
Convento de un Palio de tapiz ,que fu Reverendifsima dio de 
limofna, guarnecido con ga lón , y fleque de oro entrefino, con 
fus 
va S 
fus alamares, y demás menefteres 5 que cofto 5 fegun la cuenta 
del Libro d¿ Gaxa , fetedentos íceentá y ocho reales vellón ^ ^ ^ ^ 
'tmporcan las limoíhas dadas á eíte C o n v e n t o . . . . . 
- — . 
C O N V E N T O D E M O N T I L L A . 
168 f ^ N 15. de Abri l de 1752. dio recibo el Prelado 3 y 
Comunidad de eíte Convento de un Terno de 
perfiana , que nueftro Reverendifsimo Padre General dio de l i -
mofna , y es el mifmo que havia en el de Priego 3 completo de 
fus menefteres 5 tres Albas , y Amitos , guarnecido todo con 
encages , que fe reguló en dos mil reales. Y en 7. de Julio de 
175 5. dio fu Reverendifsima unos Manteles de lienzo fino, guar-
necidos con encages 3 para el Altar de nueftra Señora de los Re-
medios, con unos lazos para de ordinario; y dos MiíTales nuevos, 
que codo coftó crefeientos íefenta y íiete reales vellón , y ambas 
partidas la de dos mil trefeientos fefenta y fíete reales ^ 5 ^ 1 ' 
169 En 8. de Marzo de 1757^10 recibo el Prelado, y Co-
munidad del citado Convento del Retablo de lienzos de la Vida 
denueíbro Sanco Padre , pintados en Granada por Maeftro de 
f i lma, que fe hizo con fu moldura de talla para adornar el tex-
tero del Altar Mayor , y eítá guarnecido de palmatorias para l u -
ces , que codo dos mi l ochocientos cinquenca reales; y mas mil 
y trefeientos de un Sagrario, que fe compro de lance, muy ca-. 
paz , con fus eftipices, Chicotes, y otros adornos, dorado por 
dentro, y por fuera , lo mas charolado de encarnado , que co-
do por mayor cofto quacro mil ciento cinquenta reales vellón. . . , ¿HJi jo 
Í 70 Afsimifmo dio recibo el enunciado Prelado , y Comu-
nidad de un Retablo de madera nuevo, bien callado , y con el 
adorno correfpondiente , que fe compró de lance , y fe pufo en 
el Altar del Señor San Raphaél de dicha ígleíia , y coftó nnl y 
feifeientos reales de vellón. IH^Q4 
171 En 28,. de Marzo de 1758. dio recibo el Padre Prior 
de eíle Convenco de un Palio de media nobleza blanca , guar-
necido con ga lón , y fleque de feda , forrado en olandilla-, que 
fu Reverendifsima dio de limofna , e íqua l tuvo de todo cofto 
quatrocientos fetenta y ocho reales vellón. , . . . , ^478, 
Importan las limofnas dadas á eíle C o n v e n t o . . . . . 8^595. 
C O N V E N T O D E A N T E Q U E R A . 
T T A l l a n d o f e la hermofa Iglefiade efteConvento,def-
W. J . ^e cl año paífado de 1709. en que .fe a c a b ó , fin 
menor adorno, y el Alear Mayor fin mas que el banquillo para 
Retablo3 nueftro Reverendifsimo Padre General, para mayor 
culto del Señor ^ y de fu Sandísima Madre, mandó hacer uno 
$kpnce varas _de alto 3 y echo de ancho > primoroíamente talla-
do. 
de los méritos,oficiosJwchós, j limofnasj&c, H p i 
do , el qual fe hizo en nueftro Convento de Lucena al cargo 
del Prelado de él 3 quien llevó la cuenta de madera, jornales 5 y 
demás menefteres , y de ella reíuka haver coftado diez mil t ien-
t o veinte y un reales vellón j y las tres Imágenes de la Pura 5 y 
Limpia , Señor San Joachin , y Señora Santa Ana , ( primoro-
famente hechas por Artífice famoío de Granada 5 eílofadas de; 
flores de oro , y las repifas doradas ) dos mil y fetecientos > y mas 
mil doícientos quarenta reales por la conducion á Antequera de 
todo 5 cuyas partidas componen la de catorce mil fefenta y un 
reales vellón. * , , , . 14^051. 
173 Afsimifmo dio fu Reveiendifsima de limoína á el ex-
preíTado Convento un Terno de tapiz en el todo completo, 
fu Paño de ombros , Cingulos 3 Albas 3 y Amitos con encages 
finos 5 y todos los cabos correfpondientes ^ el qual tuvo de coila 
quatro mil ochocientos treinta y quatro reales y diez y íiete ma-
ravedis 3 fegun confta del Libro de C a x a . . . . . . . . . k 4^834.17. 
importan las limofnas dadasá eñe Convento*. . i8^89)<i7. 
C O N V E N T O D E VELEZ-MALAGA. 
174 I 3o' ^e Juni0 ^e 1758. dio recibo el R. P. Prelado 
l \ Superior, y Comunidad de efte Convento de un 
.Terno, que nueftro Revcrendiísimo Padre General dio de limof-
na para el Culto Divino á dicha Igleíia > de medio tapiz blanco, 
con Cruces de otro ca rmes í , con codos fus menefteres , Paño de 
ombros 5 tres Cingulos , Amitos 3 y Albas guarnecidas de en-
cages, y el de abaxo de á quarta de ancho, con íus cordones , y 
demáscabos ,que le correfponden, que tuvo de cofta dos mil feif-
cientos cinquenta y fíete reales y diez y fíete maravedís 2^57.17. 
Importa la limofna dadá á efte Conven to . . . . . . 2^65 j * 17. 
C O N V E N T O D E M A R B E L L A . 
175 i 2 8. de Mayo de 1758. dio recibo el Prelado , y 
i " ; . Comunidad de efte Convento de un Terno de me-
dio tapiz 5 campo blanco , con Cruces de otro carmesí , com-
pleto de todas las piezas que necefsita , con Paño de ombros, 
Cingulos , Albas, y Amitos guarnecidos de encages, que tuvo 
de cofta dos mil quinientos fíete reales y diez y fíete mara-
vedis-- . . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 0 7 . 1 7 -
Importa la limofna d a d a á efte Convento.. . . * » 0^507.17. 
C O N V E N T O D E L I N A R E S . 
176 "ipJOR recibo que dio el Padre Fr, Roque de la í^eña, 
Presbytero , Fundador de nueftro Convento de L i -
nares 5 confta haver recibido de nueftro Reverendifsimo Padre 
R Ge-
i C L A s s E I L Compendio/a ISLdrracion 
General dos mi l y feifcietltós tealcs vellón 5qae dio de limoíha 
para ayuda ala Obra , que fe eftá haciendo de Iglefia en d i -
cho Convento. ^ . tySoo. 
177 Afsimiraio confia de otro recibo dado por dicho Pa-
dre 3 q^e fu Reverendifsima le franqueo igualmente de limofna 
tres mil reales vellón para el miímo efedo. 3^000. 
Importan las limofnas dadas á cfte Convento, i . . . j y ó o o r 
H 0 T A. 
178 Es de notar, que además de las obras, y aumentos^ 
iqne quedan mencionados á favor de nueftro Convento de Gra-
nada 5 hechos por la charidad de nueftro Reverendifsimo Padre 
General 3 debe á fu cuidado afsimifmo el haver ganado el Pley-
to de Diezmos. Perdióíe efte ante el Juez Ordinario de efta 
Ciudad , y por la diligencia , y folicitud de fu Reveirndifsima, 
fe tomo el recurfo á la Real Cámara de Cartilla ^ donde, en vif-
ta de los documentos prefentados, falió la fentencia favorablei. 
Ventilófe el punto grandemente , porque el referido Convento 
Hofpital no tiene dotación formal en fu fundacion3por haver fídó 
(como queda dicho en fu lugar) á expenfas de la devoción, y pie-
dad de los fíeles, y del zelo infatigable de los primeros Hijos^ 
y Compañeros de nueftro Santo Pairiarca. Era efta la dificultad, 
que havia para conceder la libertad de los Diezmos, que fe pen-
día , y fe conííguió , fin embargo de todo lo que labra la Reve-
renda Comunidad en tierras proprias fuyas. 
179 También debe al zelodefu Reverendifsima la liber^ 
tad de un principal de quatro mi l y quinientos ducados , que 
tomo á cenfo para hacer la Capilla Mayor de la Igleíia antigua, 
y de mas de ciento y treinta años, que fe debian de réditos, por 
no haverfe pagado un real defde que la Comunidad fe obligo 
á fu pago , por lo que fe hallaba 'executada , y con fentencia á 
favor del Intereífado , que fe fufpendió por motivos que huvo* 
Eftando encargado en el cobro de efte dinero cierto Cavallero 
afedo á la Rel igión, pariente del IntcreíTado, y muy amigo de 
fu Reverendifsima , pudo confeguir el que todo fe perdonara á 
el Convento, haciéndole la cefsion de principal ^ y corridos, con 
folo la obligación, en que quedo la Comunidad, de doce Miífas 
Cantadas á el a ñ o , y una mas con Vigilia , y doble de Campa-
nas en la Odava de los Difuntos , haviendo precedido todas las 
dreunftancias correfpondientes para la feguridad de las Partes» 
Afsi quedó eferipturado , y libre la Comunidad de femejante 
gravamen ; pues tenia hypothecadas las poííefsiones , que en el 
tiempo de la obligación havia de caudal, al pago de dicho cenfo» 
180 Elajufte, y tranfaccion del pleyto con la Venerable 
Hermandad del Refugio de Granada3fobre la herencia del Mayo-
razgo de Doña Francifca de Caceres , que havia muchos años 
que 
áe hs méritos, oficios ^  hchs , y lmofmsy&c, t $ i 
que Teguia, y nada fe havia adelantado , fe debió á la adiva^ 
y auchorizada agencia de fu Reverendifsima. Se traníigió 3 y 
partió el caudal entre las dos Obras Pias , y tocaron á el Con-
vrnco Hoípital cinco Cortijos de tierra, y monte de Encinas en 
ei íicio, que llaman del Berbe, que un año con otro dan tref« 
cicntas cinqnenta fanegas de grano, y el fruto de Bellota, con 
Dehefa para los Ganados-. 
181 Mas^ la reftauracion de ún Juiro de cinco mil reales de 
renta annua , que fe cenia como perdido* Havia muchos años, 
que la Comunidad dicha del Convento de Granada, lo tenia ano-
tado por tal en fus Libros de Hacienda, y fu Reverendirsima,en 
el tiempo de la Prelacia de él, i ndagó , y pudo defeubrir no ef-
tár perdido corito fe decía. Entabló la pi e tení ion, vigorizada de 
Agentes de confequencia \ y hallandofe no tener cabimento fo-
bre Lanzas en que eftaba, fe pafsó á la de Montazgos , y quedó 
corriente , haviendo gaftado en las diligencias mas dé cinco mil 
reales de vellón. El Convento Hofpital de Martos, cuya fábri-
ca eftrecha, y mal difpuefta fe hallaba amenazando ruina, fe 
derribó enteramente de orden de fu Reverendifsima, y fe ha 
hecho d fandamentis, con todo el repartimiento de Ofícinas, 
que correíponde á la mejor comodidad de los Pobres, y R.eli* 
giofos j hallandofe la obra en los últimos perfiles de fu conclu-
íion , por cuya razón no fe anota la grueíía cantidad de reales 
que ha coftado, la que fu Reverendifsima ha coníignado á los 
Prelados 0 que fon los que han llevado la cuenta de todo. 
182 Afsimiímo ha mandado fu Reverendiísima reedificar la 
Capilla Mayor de nueftro Convento Hofpital de la Villa de L o -
pera, que fe halla apuntaladay en eftado deplorable, y que fe 
repare todo el Convento de los daños , que ocaííonó el Ter-
remoto. 
183 También fe ha comenzado la fábrica de nueftro Con-
vento de la Villa de Porcuna , la qual5por fu antigüedad, y ma-
la colocación de Oficinas, no facilitaba comodidad alguna a los 
Pobres, ni Comunidad de él i y por efta caufa fe ha intereíladó 
la generofa piedad de fu Reverendifsima en que fe haga la obra 
de una vez , con todos los repartimientos convenientes. -
184 Siempre incanfable el zelo de fu Reverendifsima por el 
aumento de nueftros Conventos, haviendo reconocido lo mal ' 
tratado del que la Religión tiene en la Villa de Almagro ^ y lo 
indecente de fu Iglefía, l)a mandado fe haga toda la obra que 
neccfsite, y que el Templo fe reedifique, y ponga en eftado 
correfpondiente de decencia: la que no fe ha comenzado , por 
hallaríe el Religiofo Obrero de la Orden ocupado en la conclu-
íion de la de Martos* 
f ' j j f C L AS SE 11. Compendio/a Narración 
3VMAK10 G E N E K A L D E L A S L I M O S N A S 
de Obras b Ropa de Iglefia ^ de Enfermería., Grano ¡ j otras, 
que en beneficio de ios Conventos , y utilidad de la Reli-
gión ha dado fu Reverendtfsma d los de ejia Provincia 
de nueflro Padre San Juan de Dios de Granada en el tiem~ 
po de fu Gobierno* 
2 , 
Convento de G r a n a d a . . . . . . . . j%9]}3oS. s* 
Convento de L u c e n a . . . . . . . . 708U450. 
Convento de Jaén 
Convento de Malaga.. . . . . . . . 2 5U785.17. 
Convento de Cabi a 6^3 5 9. 
Convento de Lopera., ]}Si6, 
Convento de Ubcda . . . . . 11U885. 
Convento de Porcuna 1Ü93> 
Convento de Alcaráz 1 o]j8 5 1. 
Convento de Andujar. 1 ^ jooz . 
Convento de Priego 25^245. 
Convento de Montil la. . . . . . . Syypy. 
Convento de Antequera 18^895..17. 
Convento de Velez-Malaga. . . 2^657.17. 
Convento de Marbelia 2U507.17, 
¡ Convento de Linares 5u^oo. 
Suma total. 1.671U243.22. 
PROVINCIA D E NUESTRO PADRE SAN JUAN 
de Dios de Caftilla. 
CAPITULO XIII . 
Limo/has dadas d los Conventos Ho/pitales de Madrid9 
Valladolid, (patencia, Toledo , Murcia , y Ocaña. 
C O N V E N T O D E MADRID. 
1 ¥ / N 15. de Septiembre de 1744. dio recibo el Reveren-
i \ do Padre Puor de efte Convento de quatro mil reales 
de vellón , que nueftro Reverendifsimo Padre General dio de 
limofna para la obra de la eícalera principal 5 que fube á l a s 
Celdas 
2 También pagó fu Reverendifsima diez y fíete mil fetecien-
tos quarenta y tres reales vellón , importe de la obra , que fe hi-
zo en la Celda General alta , y baxa i la de la habitación del 
Reverendo Padre Almeyda , que cílaba muy maltratada; y re-» 
fot-
41)000. 
¿e los méritos> oficiosy hechos, y limofnas, í?c. i ^ 
forzó el teíicro 5 y pared de la callé de Sarita Ifabel, fegan la 
cuenta 5 que de todo dio el Reverendo Padre Fn Miguel Serra-
no 3 que fue quien corrió con ella. 4 . . . . i . . . . * 
5 Afsimiínio confta por el Libro de Caxa haverfe hecho los 
tres Retablos ^ que fe hallan puertos en la íglefia de dicho Con-
vento5dedicados á el Señor San Raphael, Señor San Judas Tha-
deo, y nueftra Señora del Pilar, los que cortaron eri madera 
nueve mil reales, que fe pagaron por manó del Reverendo Pa-
dre Almeyda 3 y once mil y novecientos por la del Reverendo 
Padre Serrano^ importe de fu dorado í y por la Imagen de una 
vara de alto de talla de Santa Barbara , que fe colocó en el A l -
tar del Señor San Raphael 5 renovación que fe hizo de la Imagen 
de dicho Santo Archangel, y repiía nueva, ochocientos reales 
mas ; y todas tres partidas fuman la de veinte y un mil y fete-
cientos, los que fu Reverendifsima fatisfízo, y folicitó, que un 
Amigo fuyo dieííe un vertido al Santo Archangel 5 que fue el pri-
mero que íe pufo, con todos los cabos pertenecientes. 
4 En el mes de Abri l de 1741* dio fu Reverendifsima de 
limofna para los Pobres de dicho Convento cinquenta Colcho-
nes de Gante crudo 5 poblados de lana, que cortaron quatro mi l 
trefeientos treinta y íiete reales vellón y diez y fíete maravedis» 
En 5. de Junio de 1743» dió fu Reverendifsima para el mifmo 
fin cinquenta y fíete Sabanas; y en 20. de Julio de t744. otras 
cinquenta Sabanas, que hacen ciento y fíete, cuyo lienzo corto 
mil novecientos fefenta y ocho reales y diez y fíete maravedís^ 
que junto con el de Colchones, hace la fuma de feis mil trefeien-
tos y feis reales, é é . » é . ^ . . ^ ^ ^ . ^ . . . . . . . . • 
$ En 30. de Marzo de 1742. fe dió por nuertro Reveren-
difsimo Padre General trefeientos quarenta y cinco reales , que 
importó la compoftura de ropa de color de la Sacrirtia: quinien* 
tos reales, que dio de limofna al Padre Fr* Mathias para ayuda 
3I Trono de nueftra Señora de Belén , con mas feifeientos fefen-
ta y cinco, que importaron treinta y ocho arrobas de Aceyte^ 
que hafta el dia veinte y quatro de Oélubre debia ^ de limofna 
para las Lamparas.denucítra Señora i conrta de recibo, y del 
Libro de Caxa, que las quatro partidas hacen mil quinientos no* 
venta y fíete reales Vellón. * . 1 » . > > > 
6 En 5* de Marzo de 1750* dió recibo el Padre Prior de 
dicho de dos mil ochocientos y fíete reaks , qiie fu Reverendif* 
íima dió de limofna para las urgencias del Convento, y mas fe-
fenta Sabanas, que fe entregaron para los Pobres^ que cortaron 
mil ciento y treinta reales, que ambas partidas componen la de 
tres mil novecientos treinta y fíete reales vellón. i . . . 
7 En 7. de dicho mes ^ y año , y el fíguiente de fetecientos 
cinquenta y uno , dió fu Reverendifsima de limofna á el Prelado 
de dicho Convento mil reales para el pan de los Pobres de la 
Puerta en dias de nuertro Santo Padre 3 y pagó al Reverendo Pa-
dre 
I7T 7Ü745' 
2 1U700» 
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dre Navarro íercckntos Veinte y dos reales 5 importe de trefcientas 
v ftis Gallinas 5 que de orden de fu Reverendifsima fe compraron 
para los Pobres, por haverles faltado la carne de la Cameceria en 
temporada de Unciones ; fon todos mil fetecientos veinte y dos 
reales vellón.-. » . . - .-. . - « . " > * * • IU722» 
8 Por la cuenta amafiada con el Prelado 5 y Comunidad del 
citado Convento 5 coníb 5 qne hafla el dia 9- de Marzo de 17 5 u 
íe le quedaban redando a fu R everendifsima feis mil reales vellón, 
refto de mayor cantidad, íuplida para las urgencias <le dicho Con-
vento 3 los que perdono , y dexó á beneficio de íus Pobres. . . . . 6]}000, 
9 En 2. de Abri l de 1752. dio íu Reverendifsima de limofna 
para el pago del cofto 5 que tuvo renovar una Campana de la Tor-
l e , que eftaba quebrada , mil trefeientos treinta y dos reales 
vellón. . . . . . . - W S h 
I o En 2 5-. de Marzo de 17 j 4 .y 2 5. del mifmo de 17 5 j . dio 
recibo el Prelado de dicho Convento de cien Sabanas, y cien A l -
mohadas 5 que fu Reverendiísima dio de limofna para los Pobres, 
de buen lienzo, el que cofto tres mil doícientos íetenta y feis rea-
les v e l l ó n . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . jó* 
I I En27.de Diciembre de mil íetecientos cinquenta y feis 
dio recibo el Padre Prior del precitado Convento de íeis mil rea-
les , que íu Reverendifsima dio de limofna para la Obra , que íe 
ofreció en la Puerta del Campo 5 y otras partes de dicho Con-
vento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 0 0 0 , 
«12 En la Viíita, y cuentas de 20. de Enero de 1757. confta, 
que ííi Reverendiísima perdonó á dicha Comunidad de Madrid 
diez y feis mil quatrocientos noventa y feis reales, que fe 1c refta-
bande mayor cantidad-, que havia íupUdo para las urgencias del 
enunciado C o n v e n t o . . . . . . . . . . . . j 6^96. 
15 En 6. de Marzo de dicho año dio recibo dicho Reveren-
do íadre Prior, y Comunidad de quatro varas de Palio, y una 
para el Eñandarce de plata, con cañones de buen grueíío , que fu 
Reverendiísima dio de limofna para el Culto Divino en dicha Igle-
sia, que peíaron dofeientas catorce onzas y quince adarmes de ley 
de á veinte reales, que con hechuras coftarou cinco mil ciento no-
venta y tres reales y ocho maravedis. . . . . . . v . . . . . . j w i p j . 
14 En 20. de Abril de 175 8. dio recibo el Reverendo Padre 
Superior de Madrid , y Goníiliariosde feis mil reales vellón, que 
íu Reverendifsima dio de limofna para la Obra, y reparo dei 
Convento en el desbarato de texados, que , por eftár podridas las 
maderas , fue precifo atender á fu compoíícion., . . . „ óyooo* 
1 y En 2. de Mayo de dicho año dio recibo el Reverendo Pa-
dre Superior, y Coníiliarios del citado Convento de feis mil reales^ 
que fu Reverendifsima dió de limofna para la continuación déla 
enunciada obra de texados, y demás» ^nooo. 
importan las limofnas dadas á efte Convento.. . 4 • — ^ - r ^ T 
CON-
de los meñtoSjOficios¡hechos¡y ImofnásjSc. \ i * 
C O N V E N T O D E V A L L A D O L I D . 
i 5 T ~ ? N 20. de Junio de 1758. dio recibo el Padre Prior , y 
t \ Comunidad de nueftro Convento Hoípiial de la Ciu-
dad de Valladolid de un Terno de tapiz 5 campo blanco 5 con Cru-
ces de otro carmesí 3 compuefto de Cafulla, dos Eftolas tres Ma-
nipulos , Bolfa de Corporales , y Paño de Cáliz , dos Dalmáticas 
con fus Collares , y borlas , Capa Pluvial con fu Cogulla , y fle-
que de enrejado, y borla ^ con corchetas de placa ^ una Atolera, 
Frontal 5 y Paño de Pulpito , todo guarnecido con galón , y fleque 
de oro fino, entretelado en Gante, y forrado en tafetán pagizo; tres 
Cingulos de cinta doble de dos anchos , con cabos de fleque de 
oro , y otras para ceñirle \ tres Albas de Bretaña ancha > guarneci-
das con encages, y por abaxo tres ordenes de ellos de quatro de-
dos de ancho , y fus cordones de feda blanca; tres Amitos de efto-
pilla de oían , guarnecidos de encages finos con el Efcudo de la 
Orden bordado enmedio ^ con cintas correípondientes, el qual, fe-
gnn la cuenta del Libro de Caxa 5 tuvo de coila tres mil feiícien-
tos cinquenta y ocho reales y diez y íiete maravedis , y lo dio fu 
Reverendiísima de limoíiia para el íervicio del Culto Divino 3 por-
que no lo tenia el citado Convento. ^ . . . . . . k . . . . . . . ijg¿> j8.17. 
Importa la limofna dada á efte Convento.» . é . . . * 5íJ^.j 8.17. 
C O N V E N T O D E F A L E N C I A . 
17 " T p N 14. de Noviembre de Í750. dio recibo el Prelado 
I * , de efte Convento de fetecientos reales, que £1 Reve-
rendifsima dio de limofna en lienzo para ropa á los Pobres ^ de 
que carecían,. k . . k v é * * * • v* • • • • • * "HTOOJ 
18 En de Julio de 1757. dio recibo el Prelado 5 y Comu-
nidad del citado Convento de tres Ornamentos de damafco com-
pletos ^ que fu Reverendifsima dio de limofna para el Culto D i -
vino , un Frontal negro , un Cingulo de íeda carmes í , un Alba 
de oían 5 y Amito de lo mifoo ^ con encages > y cintas, un Palio 
de medio tapiz blanco, con galón ^ alamares y fleque de íeda , y 
ILIS forros ^ que íegun fu aísiento en el Libro de Cáxa j tuvo de 
cofta todacfta ropa dos mil dofcientos quarenta y cinco reales 
vellón y diez y íiete maravedis. ^ . . . . . . . . . . ^ . 2^245'. 17 
Importan laslimofnas dadas á efte C o n v e n t o . . . . . * i^g^.-iq 
C O N V E N T O D E T O L E D O . 
T T - ^ 20, ^e Fe^rero de i758^ dio recibo el Padre Prior, 
y Comunidad de nueftro Convento Hofpital de U 
Ciudad de Toledo de veintíe y quatro Sabanas ^ doce Camifas, y 
doce Almohadas de buen lienzo 5 que fu Reverendifsima embió de 
11-
i y6 C l AsisE I I . Compendio/a Harradofi 
liaiorna páralos Pobres , qae ttwieron de coila ochocientos diez 
y fds reales vellón • _ j f i j - 6* 
Importa la linioína dada a efte Convento 
C O N V E N T O D E M U R C I A . 
20 1 — e l prefente año de 175 8. dio recibo el R. p . Prior 5 y 
Comunidad de naeftro Convento Hofpital de Murcia 
•de un T a ñ o de tela de oro muy efpecial, campó blanco, con Cru-
ces de otra nías íuperior carmesí 5 ambas de León de Francia, 
coiripuefto de Gafulla 5 Dalmáticas , Eftolas 5 Manipulos 3 Bolfa de 
Corporales 3 y Paño de Cáliz 5 dos Collares, Capa Pluvial, 
Frontal, Atrilera , Paño de Pulpito, y de ombroSjentrctelado con 
Gante, forrado en tafetán, y guarnacido con galón, y fleque, ala-
mares , borlas , y cordones de oro fino , tres Cingulos de cinta de 
dos anchos de rafo, con cabos de fleque 4e plata ; tres Albas de 
o ían , guarnecidas con encages finos, y el de abaxo de media vara 
de ancho, y tres Amitos de oían con buenos encages, y fus cin-
tas , que fegun fu afsiento en el citado Libro , tuvo de cofta diez 
mi l quinientos fetenta y cinco reales vellón , el qual dio fu Revé-
•rendiísima de limofna para el fervicio fiel Divino Culto 
Importa la limofna dada á cfte Convento 10^ 5-7y. 
C O N V E N T O D E O C A N A . 
21 l ^ N 50. de Abril de 1742. dio recibo el Prelado, y Co-
|~^/ munidad de elle Convento de doce Sabanas, doce Ca-
miías, y doce Almohadas nuevas, que fu Reverendiísima embio de 
limofna para los Pobres , con mas fíete Sabanas , y otra poca de 
ropa férvida, y la nueva coíío quatrocientos ochenta reales; y en 
jí&i de-Diciembre de 1744. dio fu Reverendifsiraa otra tanta ro-
pa nueva , que cofto quatrocientos íeíenta y tres reales , y am-
bas partidas componen la de novecientos quarenta y tres reales 
Vellón. . . v . A , ^ i # 4 j ' 
22 En 14. de Mayo de 175:8. dio recibo el Padre Prior , y 
Comunidad del precitado Convento de quatro mil novecientos 
diez y fíete reales vellón . que nueftro Reverendiísimo Padre Ge-
neral dio de limofna para la obra que fe eílá haciendo, de deíem-* 
bolver los texados , y reparar las maderas que les faltan , y fon los 
miímos en que el Maeftro de Alarife , que la efta executando, 
la tafso. i 4^pi7^ 
Importan las limofnas dadas á efte Convento ítfStfo. 
CA-
de los méritos¡ófícmjiechos,y Umo/nas9&ct Y$ f 
C A P I T U L O XIV. 
L'mofms á los Conventos Hojpitales ie Segovia j y otros 
diferentes de la citad-a Tro-vnicta de Cafiilla* 
C O N V E N T O D E S E G O V I A . 
34 T ~ ? N 20* de Junio de 1758. dio recibo el Padre Prior > y 
Comunidad de efte Convento de un T a ñ o de tapiz, 
campo bianeo 5 Cruces de otro carmesí 5 que nueftro Reverendifsi-
mo Padre General dio de limofna pílra el fervicio del Divino Cul-
to , por no tenerlo , y íiendo de la propria tela 5 que el del Con-
vento de Gaadalaxara ^ y componiendofe de las mifmas piezas de 
color , y blancas 5 tuvo la propria cofta 5 que fue la de dos mil 
^quinientos íiete reales y diez y íiete m a r a v e d i s . . . . . . . . . . . . . . 507,17* 
Importa la limoíña dada á efte Convento. . . . . B ^HJ0?'1?-
C O N V E N T O DE PONTEVEDRA. 
35 I 28. de Junio de 1758. dio recibo el Padre Prior», y 
i \ Comunidad "de efte Convento de un Temo de medio 
tapiz , que fu Reverendifsima dio de limoíha para íervicio del 
Culto Divino 3 por no tenerlo, y componiendoíe de las mifliias 
piezas de color, y blancas, que íe expreíían en el de Arevalo 3 tuvo 
igual cofta, que fue la de dos mil quinientos fíete reales y, medio.. „ ^ f 0 ? » T JJ 
Importa la limofna dada á efte Convento. . . . . . . ^gj07.17, 
C O N V E N T O DE MEDINA D E RÍO-SECO. 
16 T ~ ^ N 6. de Abril de 1747. dio recibo el Prelado i y Go-
i / munidad de efte Convento de diez y ocho Sabanas^ 
doce Camilas 5 y doce Almohadas que fú Reverendiísirtia embio 
para los Pobres : y en 5 . de Juíio de 1748. dieron otro de qui-
nientos veinte reales, que embió para el míímo fin; y en 10. de di^ 
cho del ano de í 754. dieron ocro de cinquenta Sabanas , y treinta 
Camifast aísimiíimo que embió la piedad de fu Réverendirsimá pa-
ra los Pobres 5 que todas cofta ron , fegun el Libro de Caxa , dos 
mi l novecientos noventa y íiete reales v e l l ó n . . . . . . . . . . . . . . v ^997" 
27 En el año paífado de 1757. dio ÍLI Reverendifsima de l i -
mofna á dicha Comunidad tres mil reales vellón ^ que fu Prelado 
havia gaftado en las urgencias del Convento de dineros pertene-
cientes á fu Reve rend i f s ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 3$ooo* 
2 8 En 1 o. de Febrero de 175 8, dio recibo el Padre Prior ^ y 
Comunidad de dicho Convento de trefcientos treinta reales , que 
dio fu Reverendiísima de limofna para ropa para los Pobres... * ^ 3 3 ° ' 
Importan las limoíhas dadas á efte Convento.. v . 6^52 7. 
s CON^ ; 
• 
1 3 § CLASSE II . Compendio/a Narración 
C O N V E N T O D E A R E V A L O . 
%9 i r \ O R Abril de 1749. dio recibo el Padre Prior de eíte 
¿ Convento de trefcientos reales 5 cpe fu Reverendifiima 
embió de limofna para ropa á los Pobres > y mas un Cáliz de pla-
t a , que también remitió para la Igleíia , que íe compró de lance^ 
y coíló trefcientos veinte reales , cuyas dos partidas hacen la de 
íciícientos y veinte..» »* * . > » » . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • "'T |]520. 
30 Por recibo que el Prelado 5 y Comunidad de dicho Con-
vento dieron en <5. de Noviembre de 1750. confta 5 que fu Reve-
rendifsima fatisfizo dos mil dofcientos cinquentá realcs^yque tuvo 
de cofta la Obraj que fe hizo de fu orden , para igualar el pifo del 
ángulo , reparar fus arcos 5 y también la Enfcrmeria > que eftaba 
maltratada..,, » ayzjo, 
51 En 22. de Junio de 175-8. dió recibo el Padre Prior , y 
Comunidad de nueftro Convento ya citado de un Terno de me-
dio tapiz , que nueftro Reverendiísimo Padre General dió de 11-
moíiia para el fervicio del Culto Divino, que no lo ha tenido haf-
ta de prefente , el qual es blanco, con Cruces de otro carmesí, 
entretelado de Gante , guarnecido con galón de leda color de oro, 
y lo miímo los fleques : eftá forrado en olandilta , y fe compone 
de Cafulla , dos Eftolas , tres Manípulos, bolfa de Corporales, 
Paño de Cál iz , dos Dolmaticas, dos Collares con fus cordones, 
y borlas , una Atrilera , un Frontal forrado en Gante, con galón, 
y fleque, Paño de ombros de media nobleza , con galón , y fle-
que en las caídas; tres Cingulos de cinta doble de dos anchos, con 
cabos, y fleque de oro , y otras para ceñirfe ; tres Albas de Breta-
ña ancha fina , guarnecidas con encages , y por abaxo tres orde-
nes de ellos , y de quatro dedos de ancho ^ con cordones de. ícdaj 
tres Amitos de cftopilla de oían con fus cintas, y guarnecidos de 
encages finos , y íegun el afsicnto del Libro de Oixa , tuvo todo 
de coña dos mil quinientos ííete y medio reales vellón 2^ 507,1 
^ 2 Aísimifmo dió fu Reverendiísima de limofna á dicho Con-
vento tres Roquetes de lienzo fino de Coruña , guarnecidos con 
«ncages , que coftaron tieícientos veinte y cinco reales v e l l ó n . . . . j j j iy. 
Importan las limofnas dadas á eñe Convento . . . . . 51I7^ 2'! 
C O N V E N T O DE ORIHUELA. 
33 r " ? Ñ 18.de Agofto de 1756. dió recibo el Prelado de 
[ j j dicho Convento de ciento íeíenta y quatro reales, que 
fu Reverendifsima dió de limofna , y antes la havia dado de dos 
recados de damafeo completos , que con fus Albas , y Amitos dió 
para la Sacriftia , que coftaron quinientos ochenta y dos reales 5 y 
ambas partidas hacen la de fetecientos quarenta y feis 
54 En 7. de Enero de 1758. dió recibo el Padre Prior , y 
Comunidad del citado Convento de un Terno de tapiz , campo 
blan-
rde¡os méritos i oficios fechos ^  y Umofnás^c, % ¿ $ 
blanco, completo de las piezas que le correfponden 5 que fu Re-
verendiísima dio de limoína para el fervicio del Culto Divino3 con 
Paño de ombros todo entretelado 5 forrado en tafetán 5 y guarne-
cido con galón de oro finoborlas 3 cordones a y alamares de4o 
mifiiio i con tres Albas de Olanete, guarnecidas con encagcs finos, 
y el de abaxo de á quarta de ancho ; tres Amitos de lo mifmo, 
con buenos eneages j y cintas; tres Cingulos de dos anchos de 
cinta doble , con fleque ? y puntilla de oro, que , íegun el afsien- . 
to del L i b r o , todo tuvo de cofta cinco mil ochocientos íeíenta y 
un reales vellón 5 y8 ^  i ; 
Importan las limofnas dadas á eíle Convento... 6^60j. 
. CONVENTO DE GUADALAXARAo 
3 5 T T * ^ 24' ^e Jan^0 de 17) 8. dio recibo el Padre Prior ^ y 
Comunidad de efte Convento de un Terno de medio 
tapiz blanco 0 con Cruces de otro encarnado, completo de todo 
lo que le correíponde; y fiendo del miímo^ que fe dio al Conven-
to de Arevalo, y compuefto de las mifmas piezas ^ con la propria 
guarnición 5 Paño de ombros, Cingulos ^ Albas , y Amitos 5 tu-
vo la miíina cofta : el qual lo dio fu Reverendifsima de limoína, 
por no tener ninguno para el íervicio del Divino Cul to , é importó 
dos mi l quinientos y fíete reales y diez y fíete m a r a v e d i s . . . . . . . . 2^507.17.1 
Importan las limoíhas dadas á efte Convento. *.« a y y o y . i y . 
CONVENTO DE ALCALA DE NARES. 
36 T ^ O R recibo, que dio el Prelado , y Comunidad de efte 
Convento en 6, de Diciembre de 1749. confta^ que 
la Obra que íe hizo de orden de nueftro Reverendifsimo Padre Ge-
neral , que fue un Angulo que fe havia hundido, tres Celdas bien 
capaces , componer la Prioral 5 hacer Porteria nueva , Refedo-
rio 3 y Defpenía 5 y otra Celda Prioral baxa , con otros reparo^ 
preciíbs para libertar el Convento de la ruina 5 que amenazaba, 
la que tuvo de cofta doce mil reales vellón , que pago fu Reve-
rendifsima , haviendo hecho el Macftro de limofna el Campana-
r i o , 5 Efpanada. t^ooo^ 
57 En 29. de Abril de 1750. dio recibo el Prelado , y Co^ 
munidad de dicho Convento de tres Albas de Bretaña ancha,guar-
necidas de buenos encages, que fu Reverendifsima dio para la Sa^  
criftia, y de cien varas de Tiradizo para veinte Sabanas á los Po-
bres , que todo coftó mil y fefenta reales vellom . . . . . . . . . . . . 
38 En 20. de Septiembre de dicho año recibió el citado Pre-
lado tres mil reales vellón , que fu Reverendifsima pago por el 
cofte de las dos Campanas , que fe hicieron nuevas con lá que ha* 
via en el Convento; y dofeientos y qüarenta , que tuvo de cofta 
la conducion ^ los pagó dicho Prelado , f , , . . , 
Sa En 
UOOQJ 
[ i 40 C L A s s E I I . Compendio/a Narración 
39 En 15. de Diciembre de 1755. dio recibo el Padre Prior 
del enunciado Convento de nefcientos fefema reales^ que fu Re-
verendifsima embió de limofna para que fe pagaííen los íalarios á 
los Oficiales de aquel año U ^ o . 
Importan las limofnas dadas á eñe Convento... 16\}^2o. 
: C O N V E N T O D E T A L A Y E R A . 
40 T ^ N 2. de Marzo de 1750. dio recibo el Prelado de efte 
j fc j j Convento de dos Recados completos de tapiz blanco, 
que nueítro Reverendifsimo Padre General dio de limofna para el 
Divino Culto 5 que cofíaron quinientos fefenta reales; y en 19. de 
Odubre de 175 5. dieron otro de un Terno de medio tapiz com-
pleto de las piezas que le corrcfponden 3 que afsimiímo dio íu 
Reverendifsima de limofna á el cxpreífado Convento ^ guarnecido 
con galón , y fleque de íeda i tres Cingulos de cinta de rafo de 
dos anchos; dos Albas de lienzo í íno , guarnecidas por abaxo con 
tres ordenes de eneages; tres Amitos con fus cintas; una tabla 
de Manteles con encages; y fegun íu aísiento en el Libro de Caxá, 
tuvo todo de cofta tres mil fetecicntos treinta y tres reales vellón. 5^7^?, 
41 En y. de Junio de 17J8. dio recibo el Reverendo Padre 
Prior de tres mil reales 3 que nueftro Reverendifsimo Padre Gene-
ral dio de limofna para ayuda á la obra, que fe \ á á hacer en la 
Igleíia3 para levantar fu techo, y componer la fachada de la 
puerta principal t , ^ijooo. 
Importan las limoíhas dadas á efte Convento., . . 6\}7SS' 
C O N V E N T O D E A L I C A N T E . 
42 el preíente año de 1758. dio nueftro Reverendiísimo 
, Padre General á efte Convento para el íervicio del D i -
vino Culto un Terno de tapiz blanco, con Cruces de otro carmes^ 
guarnecido con galón de oro fino 3 fleque, alamares 5 y borlas de 
lo mifmo. forrado en tafetán pagizo, compuefto de las piezas que 
le correíponden; Paño de ombios de otro tapiz ^ con fleque de 
oro 5 y guarnecido con galón mas ancho ; tres Cingulos de cinta 
de raíb de dos anchos 3 con fleques de oro en los cabos ; tres A l -
bas de Olanete3 guarnecidas de encages , y el de abaxo de una 
quarta de ancho, con íus cordones de feda ; tres Amitos guarne-
cidos, con fus cintas , y bordados enmedio el Eícudo de la Or-
den ; tres Roquetes de Bretaña, con buenos encages; y fegun la 
cuenta del Libro de Caxa, tuvo todo de cofta feis mil ochocien-
tos nueve reales y diez y íiete maravedis 3 de lo que dio recibo el 
Prelado 5 y Comunidad de dicho Convento ¿pSo^.i 
importa la limofna dada á efte Convento... • 80^ .1 
CON^ 
rde los méritos, oficios ¡hechos > y limofms y i fc , 14 f 
C O N V E N T O D E CARTAGENA. 
43 T ^ H el prcfeme año de 175 8. dio recibo el Padre Prior, 
J O / y Religiofos de efíe Convento de un Terno de medio 
tapiz blanco, con Cruces de otro carmesí, guarnecido con ga-
lón de feda , fleques , alamares , y borlas de lo mifmo , con las 
piezas que le coi refponden ^ Paño de ombros de tapiz , guarneci-
do con punta , y fleque de oro entrefino en los cabos 5 tres Alba^ 
de Bretaña, guarnecidas con encages , repartidos en tres ordenes -
por abaxo, con íus cordones de feda ; tres Amitos de Olanete af-
íimiíino guarnecidos de encages, con cintas correípondienies,que, 
fegun la cuenta del Libro de Caxa , tuvo todo de cofta dos mil 
íeifeientos diez y feis reales vellón , el qual lo dio fu ReverendiP 
íima de limofna para el férvido del Divino Culto 2^616. 
Importa la limoíiia dada á efíe Convento.. . l y ó i ó ^ 
C O N V E N T O D E L U G O . 
44 I P ? ^ 12. de Agofto de 1745. dio recibo el Prelado de eP 
§ ^ te Convento de dos Cafullas nuevas de damaíco blan-
co , y encarnado, que con íus menefteres embió fu Reverendifsi» 
ma para el Culto Divino, con dos Albas de buen lienzo, dos 
Amitos , dos pares de Corporales, Puriíicadores, y Cornu-Alta-
res, guarnecido todo con encages, c o ñ ó , fegun el Libró de Ca-
xa , feifeientos y tres reales ; y en 4. de Diciembre de dicho año 
dio arsimifmo fu Reverendiísima trefeientos fefenta para ropa para 
los Pobres, que ambas partidas hacen la de novecientos fefenta y 
tres reales , . . 
45 En 21. de Enero de 1750. dio recibo el Padre Prior de ef-
te Convento de mil reales vellón, que íír Reverendiísima dio de 
limofna para la obra de la Igleíia; y en 12. de Marzo de 175:2. 
dio otros quinientos, que ion * . . . » l y jo tx 
46 En 26. de Marzo de dicho año dio recibo el miímo :Pa^ 
dre Prior, y Religiofos de un Terno de medio tapiz, campo blan-
co completo, guarnecido de galón, y fleque de feda i tres Albas, 
y tres Amitos de buen lienzo, con encages finos, fus Cingulos de 
cinta de raíb de dos anchos, con cabos correfpondientes, que, fe-
gun íu aísiento, tuvo de cofta dos mil ochocientos y once reales 
vellón, el quallo dio fu Reverendiísima para el fervicio delDivi -
noCulto 20811. 
Importan las limofnas dadas á eíle Convento.. . 51J274 
C O N V E N T O D E MOLINA. 
47 7* ^e ^ l ^ de 17 51. dio recibo el Prelado de efle 
f \ Convento de dos mi l y quatrocientos reales vellón, en 
que fe ajuftaron quatro Retablicos de madera bien tallados , para 
los 
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los quatro Altares del cuerpo de la Iglefía, que eftán embebidos 
en fus arcos, los qüe pagó nueílro Reverendifsimo Padre General. ^ü40o^ 
,'• Importan las limoíhas dadas á efte Convento.. . 2U40Q- ^ 
CONVENTO DE MONFORTE. 
T T ^ N 24. de Junio de 1758. dio recibo el Padre Prior, y 
J""* Religioíos de efte Convento de Monforte de Lemos 
ele un Terno de medio tapiz , que nueíbo Reverendifsimo Padre 
General dio de limofna para el fervicio del Culto Divino, por no 
tenerlo, y componiendofe de las mifmas piezas que los anteceden-
tes , aísi de color 5 como blancas 5 y fer de las miímas telas , íe 
faca el cofto 5 que es el mifmo que tienen los otros, que es el de 
dos mil quinientos fíete reales y diez y fíete maravedís 2 ^ 07.17.' 
Importa la limofna dada á eñe Convento.»» ^507.17^ 
N 0 T A. ~ ^ ^ 
49 También es de notar 3 que viendo fu Reverendifsima;, .que 
ja Comunidad de nueítro Convento Hofpkal de la Villa 3 y Corte 
de Madrid 1 por fu pobreza 3 quiebra de rentas 5 y juros qué h-a te-
nido 5 y crecidas curaciones 5 no puede atender a el reparo de la 
ruina que amenazan las Enfeimerias, (que oy fe hallan apuntala-
das ) movido de fu natural commiferacion 5 y defeoíb de la mejor 
comodidad de los Pobres , y confuelo de los Religiofos 3 ha ofre-
cido íu Reverendiísima facilitar la cantidad de cinquenta mil rea-
les vellón para ayuda de tan importante Obra 5 y que íi aun fal-
taren 3 íblicitará mas efedos, pues comenzado el reparo 5 es pre-
cifo continuarlo hafta fu conclufíon con la aólividad pofsible. Otras 
limofnas menores fe han hecho á los Conventos de efta Provinciaj 
pero por no hacer mas prolixa efta narracion^no hacemos men-
ción de ellas* 
^ V M A K I O GENEKAL D E L A S L I M O S N A S 
de Obras ,, Ropa de Iglefta, de Enfermería 3 Granó , j otras* 
que en beneficio de ks Conventos 5 j aumento de la Reli-
gión ha dado fu Reverendtfsima d los de efta Provincia 
de meftro Padre San Juan de Dios de Caftilla en el tiem-
po de fu Gobierno* 
Convento de Madrid. 107^501. 8» 
Convento de Valladolid. . . . * 3])65%. 17, 
Convento dePalencia W9^S» t?* 
Convento de Toledo ]}8i6. 
Convento de Murcia. 
Convento de O c a ñ a . . . . . . . . 5^850. 
Convento de Scgov ia . . . . . . . . . 2U507. 17. 
i53ü¿¿4- ^ j T ^ 
ele lot meHtos^  bfiávs^ hechos^  .y ílmofna^ ifc* 14 j ' 
Convento de Pontebedra* . ^. ^ . 2U5Ó78 17* 
Convento de Rio-fcco. . 27* 
Convento de AreValo. . 5 \ } J 0 2 , 17^ 
Convento de Orihuela* . . *é 6]}6oy* 
Convento de Guadaláxara, . *. ^  :2U507» 17» 
Convento de Alcalá de Nares.. 15^420* 
Convento dcTalavera. *. . . .. 6^73^. 
Convento de Alicante* * . . *.». 6]joop» 17» 
Con ven to de Cartagena» v*>.»* 2]j5i %^ 
Convento de Lugo. *. » . . * * . . 5^74* 
Convento de Molina, » 2U400* 
Convento de Monforte* * * •»» 2ÍJ507. 17. 
Suma t o t a l . . . 2oo|j076. 8* 
PROVINCIA D E NUESTRA SEÑORA D E L A 
Paz de Sevilla, 
CAPITULO x v . 
'Limofms hechas a los Conventos Hofpítales de las CiU" 
dades de Sevilla 5 j Xerez de la Frontera* 
C O N V E N T O D E S E V I L L A , 
l * I N 10, de Junio de 1740. dio recibo el Prelado , y Co-
i " * , munidad de nueftro Convento Hofpital de nueíha Se-
ñora de la Paz de Sevilla Caía Matriz de efía Provincia, ( y en ia 
que nueftro Reverendifsimo P. General recibió el Santo Habito) de 
íeis Blandones de plata de tres quartas y media de alto, dos A t r i -
les, con laminas de medio relieve íbbredoradas; Salvilla , Vina-
geras , y dos Campanillas , todo de plata, de primoroía hechura, 
que fu Reverendilsima dio de limoíña á dicho Convento para ei 
fervicio del Divino Cul to , con una Cruz de pie de Altar de Jeru-
íalen muy hermoía , y yiíbíaiiiente engarzada en plata, cuyas a l -
hajas pefaron quinientas íetenta y nueve onzas de plata y un adar-
me de ley de á veinte reales, que con hechuras , y fobredorado 
coüaron quince mil ciento quarenta reales, á los que íc agregan 
dos mil del coílc de dos Miflales Romanos de marca mayor., p r i -
mor ofamente entablillados, con fus regiftros, y manillas de pla-
ta, que ambas partidas componen la de diez y íicte mil ciento 
quarenta reales v e l l ó n . , . . , . . • . . . . . . . . . . . . . . . « 1 ^ i/^oi 
2 En 12. de Enero de 17 5 2. dio recibo el Prelado, y Co-
munidad de dicho Convento de la limofna, que ÍLI Reverendiísi-
ma dio para el Culto Divino, de un Terno de tela 5 completo de 
quan-
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guantas piezas fe requieren 5 entretelado con Gante ^ forrado en 
tafetán carmesí , guarnecido con galón de oro 5 y fleque fino, con 
borlas , cordones 5 y alamares de lo miímo j Paño deombros de 
otra tela mas fuperior 5 también guarnecido con galón de brillo 5 y 
fleque de oro fino > tres Albas de Oían 3 con encages , y el de 
abaxo de media vara de ancho, fuperiores; tres Amitos de lo mií^ 
mo 5 bordados 3 y guarnecidos con finos encages 5 y cintas corref-
pondientes i tres Cingulos -de cinta de tisü de oro de dos anchos, 
con borlas de plata íína en los cabos ; qnatro Roquetes de eítopi-
lia 5 con buenos -encages, bordados los cuellos, y bocamangas; 
un par de Corporales de O í a n , con encages de Flandes 5 con Hi -
juela, y Cubre-Patena bordadas de oro -; un Veftido de tela blan-
ca , y oro , con matices de efpecial guita, para nueftra Señora de 
la Paz , guarnecido con galón de oro fino de Francia ancho ; otro 
de tisü para el Niño ; Camiía , y Naguas blancas-de Oían, con en-
cages fuperiores para la Señora; un Velo de tapiz para de ordina-
rio j que todo , legun d aísiento del Libro 3 tuvo de cofta diez y 
fíete mil dofeientos y catorce reales vellón. . . .„ . 1^^214. 
3 En 15. de Abri l de dicho año dio recibo el dicho Prela-
do 5 y Comunidad de un Cáliz de plata fobredorado , que fa 
Reverendifsima dio de limofna para la Igleíia de dicho Conven-
to 5 que peso veinte y ocho onzas y media de plata de á veinte 
r ea lesque con hechuras coito mi l y veinte reales vellón » ÍU020, 
4 En 26. de Junio de 1755. dio recibo dicho Prelado 5 y 
Religiofos de la limofna 5 que fu Reverendifsima dio a dicho 
Convento en dos Dalmáticas 5 con Eftola i Manipulos , Colla-
res , Atrilera 5 Paño de Pulpito , y Frontal de terciopelo ne-
gro 5 para completar un Terno con la Cafulla , y Capa que te-
nia dicho Convento ; y todo fe pufo uniformeguarnecido de 
galón de oro entrefino 3 forros, y alamares, lo qual coñb tres 
mi l ciento y quarenta y nueve reales y ocho maravedís. . . . . . . J U 1 ^ ' 
5 En 20. de Diciembre de dicho año dio recibo el enuncia-
do Prelado de una Gotera , ó Cenefa de plata de tercia de an-
cho , con fus puntas primorofamente cinceladas, para que firva 
2. el Trono de nueftra Señora de la Paz en ios Velos, que peso 
fetenta y dos onzas y media, la que con hechuras cofto mil qua-
trocientos treinta reales vellop. . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . , IU450' 
6 En 12. de Marzo de 1754. dio recibo el precitado Prela-
do , y Comunidad de la l imoína, que fu Reverendifsima dio de 
feis Blandoncitos de plata de media vara de alto, pie redondo 
bien cincelado, que pefaron ciento quarenta y una onzas y tres 
adarmes 3 de las que fe baxan quarenta y dos, que pefaron otros 
dos que fe desbarataron 5 y quedaron de aumento noventa y 
nueve onzas y tres adarmes , que importaron con hechuras dos 
mi l íetecicntos y veinte y cinco reales y doce maravedís , los 
qualcs fatisfízo fu Reverendifsima : y fon dichos Blandones pa-
ra el Trono de nueílra Señora de la Paz. • k . . 2^725.1 
En 
le los méritos, oficios, hechos, y Vímjhas^ ' & a 145] c 
7 En 29, de Abri l de 1755. dio fu Reverendifsima de 
mofna al enunciado Convento para el fervicio del Culto Divino^1 
y mayor decencia de é l , un Palio de tela de oro fuperior 5 guar-
necido con galón 3 y fleque de lo miímo 3 y alamares grandes en 
lasefquinasj todo fino , y forrado en tafetán ^ que cortó ^ fe-
gun el afsiento del Libro , tres mil ciento fefenta reales vellons 
y las feis varas de plata para él 5 pefaron ciento treinta y ocho 
onzas y trece adarmes de ley de veinte reales, que con hechu-
ras coílaron tres mil dofeientos quarenta y cinco reales y veinte 
y un maravedis, y ambas partidas feis mil quatrocientos cinco 
reales y veinte y un maravedis. i „ £$40^*21^ 
8 En el dicho d ia , mes, y año dio afsimifmo de limofna fu 
R.everendifsima á el expreííado Convento un Terno de damafeo 
morado carmes í , completo de todas las piezas que le correfpon^ 
den 5 y además dos Planetas, y Ettolon ancho , guarnecido con 
galón entrefino 3 forrado en olandilla, y entretelado en Gante, 
que , fegun fu afsiento en el Libro de Caxa, tuvo de cofta tres 
mi l ciento y diez y ocho reales, y de todo dio recibo el Prelado^, 
y Comunidad del antedicho C o n v e n t o . . . . . . . . . . . . . ^ ^ . ; ^ 1 1 ^ 
p En i p . de Agofto de 175 8. dio recibo el Reverendo Pa-
dre Prior , y Comunidad del citado Convento de veinte y cn> 
co mil reales vellón, que nueftro Reverendifsimo Padre General 
dio de limofna , para que fe redimieíTe e l C e n í b , que pagaba 
dicho Convento á la Parroquial de la Magdalena de dicha C i u -
dad de Sevilla , y que los Pobres del Señor tuvieífen efte alivio, 
quedando libres fus pocas rentas del pago de los rédi tos , que le 
correfpondian á dicho principal: lo que fu Reverendifsima prac-
tico en nueva prueba del amor que á dicha Cafa tiene, como 
)Cuna que fue fuya en la Religión. ^ r'. 25^000. 
Importan las limofnas dadas á e í k Conven to . . , . . 77H2o2» 7 
C O N V E N T O D E X É R É 2 . 
10 T Y Allandofe la Igleíia de efte Convento de la Ciudad 
J j [ de Xeréz de la Frontera de mas de cinquenta años 
a efta parte ( en que fe empezó á fabricar) fufpenfa por fu no-
toria pobreza , y folo levantados fus muros hafta unas feis va-
ras, reconociendo fu Reverendifsima la impofsibilidad de fu 
concluíion íí no intcreííaba fus cuidados en tan loable empeño^ 
movido de la devoción , que profeífa á el Venerable P, Fr. Juan 
Pecador, Fundador de efte Convento, cuyos hueílbs fe halla^ 
ban fepultados en el medio de ella , expueftos á la inclemenciíl 
de los temporales, refolvió con generofo efpiritu emprehendet 
la Obra , y continuarla hafta fu concluíion» A efte fin mandó 
difponer los correfpondientes materiales, y encargo el cuidado 
de fu dirección al Prelado de dicho Convento, que á la fazon lo 
era el Padre Fr. Jofepbi Delgado, ( y defpues la continuó el Pa-
T dre 
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'Axt Fr. Francifco Ximenez ) quien, en obedecimiento de tan fu-
pcriores ordenes, folicitó todo lo conducente > y fe dio princi-
pio á la Obra por el mes de Julio de 1747. y fe finalizó por 
Agoftode 1754» perfectamente. 
11 Confta la Iglefia de una Nave de treinta y una varas de 
largo, y ocho de ancho 5 y abre un Crucero, que mide cator-
ce ; fu altura defde el pavimento hafta cornifas doce, y defde 
eftas á la clave de los arcos quatro: hermofea la Capilla Mayor 
una ayrofa Media Naranja 5 con fu linterna, ó cuerpo de luces, 
que defde el florón de cfta al pavimento hay veinte y quatro va-
ras : comunican luz dos grandes ventanas , que fe íitüan en los 
tableros de los Colaterales por cima de la cornifa , con rexas, 
regiliasjy vidrieras, y otra de igual porte fobre la Puerta Clauf-
t r a l : enmedio del teftero del Coro hay una grande claraboya 
también por cima de la cornifa 5 con igual prevención. 
12 A los lados del Prcsbyterio fe hallan dos Capillas, que 
la una da paílb á la Sacriftia, y la otra firve de referva al Sepul-
cro , 6 Depoííto del dicho Venerable Padre Fr. Juan Pecador; y; 
fobre ellas hay dos Tribunas con quatro balcones, dos en cada 
una , que miran unos al Presbyterio, y otros á los Colaterales. 
Saliendo de la Capilla Mayor arrancan de los machones princi-
pales , que dividen el Cuerpo de la Iglefia , dos arcos, que re-
ciben otros dos machones, y en el ámbito que dexan , que es 
de tres varas de fondo, y feis de ancho, íe fitüa en el un table-
ro la Puerta del Pórtico , que mira á el llano de San Sebaftian, 
(que es de caoba , con Cruceros de pino, y clavazón de broi> 
ce ) y en el otro la Claufiral. A lós pies de la Igleíia, mirando 
al Sur, efta la principal, que eí la , y las demás fon de bailante 
altura , y tienen fus fallevas, cerrojos, y llaves para la mayor 
feguridad : tiene un Pulpito decente, y también fu Guarda-voz; 
tres Pilas para agua bendita de piedra, la una mayor que las 
otras dos , en fitios oportunos. El Coro es de regular propor-
ción , y fu antepecho es de fierro, con fu ba í a , y mefa de ma-
dera moldada, y pintado de encarnado > y fobre la Puerta Clauf-
^ra l , y la del Llano, fobre dos arcos rebaxados, que bufean el 
pifo del Coro , hay dos corredores, que firven de deíahogo, 
y extenfion, con fus antepechos , que juegan con igualdad con 
el ya expreífado-
15 Circunda toda la Iglefia una rumbofa cornifa, con fu 
banquillo, fr ifo, y alquitrave , y todo el cañón del Cuerpo de 
la Iglefia ,, Presbyterio, Colaterales, y Media-Naranja fe ha-
lla adornado con primorofos lazos , y juguetes de molduras de 
ycííb , y toda ella enlucida de dicho material blanco: el pavi-
mento efta folado de loíetas de barro de á quarta en quadro, 
cortadas, }r en la Capilla Mayor, al pie de las gradas, que füben 
al Presbyterio, hay una Bóveda para entierro de los Religiofos, 
que dentro contiene treinta y un nichos 3 y tiene fu iofa , y cer» 
co de marmol blanco. Ha-
de los méritos ¡oficios, hechos 9j limofnas^c, 147 
14 Hallante colocados cinco Retablos í el del Altar Mayor 
es de obra peregrina, may adornado de talla, y de una efpccial 
arquitedura , en que dio aumento á el crédito de fu habilidad 
el Maeftro Mathias Navarro. Tiene enmedio íbbre la coronación 
del Sagrario un nicho baftantementc capaz, en el que eftá una 
hermofa Imagen de nueftra Señora de Ja Caridelaria fu Titular, 
con decente ornato , y á fus lados, en íítios acomodados, en el 
derecho el Señor San Sebaftian ^ ( Con-Titular) y al izquierdo 
el Señor San Roque: por cima fe hallan íituados el Señor S. Car-
los , y la Señora Santa Barbara , y enmedio el Trono del Mani-
fieíto, á el que corona un rumbofo Efcudo con las Armas de la 
Religión;y en el ultimo cuerpo, en un á m b i t o , que forma con 
lingular arte, eftá la Imagen de nueftro Padre San Juan de 
Dios , en reprefentacion de fu dichofo traníi to, cercado de rafa-
gas de luz en un rompimiento de nube, con varios, y bien co-
locados Chicotes; y folo refta para complemento de fu hermo-
fura , dorar el Retablo , y encarnar los Santos. 
t y Los dos Colaterales ion también de mano del dicho 
Maeftro , y fu hechura no menos primorofa, y poblados de ta-
lla , de fuííciente altura ^ y de ayrofo dibuxo; el uno eftá dedi-
cado á nueftro Santo Patriarcha, y el otro al Señor San Ra-
phael. A l extremo de la Igleíia, por baxo de la Bóveda del Coroj 
hay dos Capillas embebidas en el muro , en que eftán dos A l -
taricos, eí uno dedicado á la antigua Imagen de nueftra Señora 
de la Salud, y el otro al Señor San Jofeph. 
16 El Pórtico es de efpccial arquitedura , y fobre él fe ele-
va una hermofa Torre , que defde el pavimento hafta la abuja 
mide veinte y quatro varas, y defde efta á el Harpon, y Cruz de 
fierro (con Granada , y Eftrella de lo mifmo) nueve , la qual 
es toda de Canter ía , y forma el cuerpo de Campanas una ocha-
va cerrada , con quatro huecos para las Campanas , y quatro 
macizos, con bien cortadas cornifas, y gracioíbs remates, y la 
Abuja alicatada de primorofos azulejos de Sevilla , y lo mifmo 
la Cúpula de la Linterna del cuerpo de luces de la Capilla Mayor. 
17 En el Atrio de San Juan de Letrán fe foló todo lo que 
com prebende á la propriedad del Convento delante de la Puer-
ta principal, y fe abrió otra baftantcmente capáz , que da paífo 
al patio déla Sacriftia, en que fe íitüa la Puerta Clauftral: efte 
fe loló también , y fobre dos columnas de piedra fe montearon 
tres arcos j que reciben el paíTadizo, ó traníito al C o r o , con fu 
cobertizo folado, y con fu baranda ^ ó antepecho de fierro, fof-
tenido de otros tres arcos 5 que reciben dos pilares. 
18 También, fe hizo una Sacriftia baftanremente capaz, 
con fu cañón de bóveda j y lunetos, toda enlucida de yeííb 
blanco, y bien folada, con decente caxoneria para refervar Jos 
Ornamentos , á cuyos Jados fe hallan dos Puertas, que facilitan 
la entrada á dos Quarticos, que el uno íirve para Lavatorio al 
T a pre-
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prefente , con preparación para rcfervar la Mageftad Sacramen-
tada el Jueves Santo i y el otro deftinado para los menefteres de 
la Oficina. Las Puertas que de ella falen á la Igleíia fon de table-
ros moldados, y las del Patio clavadizasj y para luz tiene una 
ventana rafgadaj con fu reja:, y vidriera y que comunica la fu-
íicicnte. , . 
i p En cuya Obra, fegun las cuentas que de fu cofto dieron 
los dos enunciados Prelados ? fe gaftaron noventa y un mil cien-
to y nueve reales y veinte y dos maravedís 3 los que fu Reveren-
difsima fatisfizo en varias partidas, y de ellas dieron recibo.. . $mo$,i 
20 Afsimifmo cofteó fu Revercndifsima la facultad corref-
pondieme de la Sagrada Congregación de Ritos, para que fe 
mudalle el depoíito de los Hueííbs del Venerable Padre F i j u a n 
Pecador, lo que fe pradicó por el Iluftrifsimo, y Reverendifsimo 
feñor Don Fr. Manuel Tercero 5 Obifpo de Icofsio, en virtud de 
Subdclegación del Iluftrifsimo , y Reverendifsimo feñor^Coad-
miniftrador del Arzobifpado de Sevilla : cuyo a¿lo fe pradicó 
con la mayor decencia, haviehdo paíTado á authorizarlo, á nom-
bre de fu Revcrendifsima 3 el Reverendo Padre Provincial de 
aquella Provincia Fr. Balthafar de Arrebola , con fu Secretario; 
en cuyas Letras de dicha Sagrada Congregación 5 y demás d i l i -
gencias , fe gaftaron mil trefeientos cinquenta y nueve reales y 
ocho maravedis. i I F J ^ -
21 También dio fu Revercndifsima á dicho Convento en 
la enunciada ocaííon para el fervicio del Culto Divino feis Blan-
doncitos de plata de media vara de alto, con Cruz de pie de A l -
tar , dos Atriles , dos Ciriales, todo con pefo.moderado, por-
que folo tuvieron el de feifeientas fefenta y tres onzas de plata 
de ley de á diez y ocho reales, que con las hechuras coftaron 
Quince mil quatrocientos ochenta y tres r e a l e s . . . . . . . . . . . . . ^ i5H4^ 
22 En 15. de Odubre de 1755. dio recibo el Padre Prior 
de dicho Convento de cinco mil y quatrocientos reales, que en 
Varias partidas havia recibido de fu Reverendifsima para el pago 
del hermofo Cancel, que fe hizo para la Puerta del ¡Pórtico, 
que mira á el Llano, cuya armazón es de pino de Flandes , y 
los tableros de Caoba, y Cedro, moldados, y muchos talla-
dos, cuya madera no tuvo Cofta , por haverfe folicitado de li-
mofna en Cád iz , ( excepto el pino ) y eftá primorofamente dif-
p u e í l o , con coronación tallada, con elherrage"correfpondiente* 
Y en primero de Marzo de 1756. dio recibo el mifmo Prelado 
de mil y cien reales, que fu Reverendifsima le dio de limofna 
para ayuda á el cofte, que tuvo el Palio, y Gu ión , que hizo 
de tapiz de China, y otras cofas precifas para el fervicio del D i -
vino Cu l to , que ambas partidas componen la de feis mil y qui -
nientos reales v e l l ó n . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6$S00' 
25 En 18. de Junio de 1758. dio recibo el Padre Prior , y 
Comunidad del citado Convento de un Terno de tela b campo 
blan-
de los méritos, oficios, hechosyy Umofnás^c, 149' 
blanco , con matices de metal, y feda, con Cruces de tapiz fupc-
rior carmesí, entretelado en Gante 5 y Forrado en tafetán 3 guarne-
cido con galón de oro fíno ^alamares ^ borlas , y fleque 3 donde 
lo nccefsita , compuefto de Caíulla , Paño de Cáliz 3 Bolfa de Cor-
porales 3 Capa Pluvial con corchetas de plata 5 y demás que le per-
tenece ; dos Dalmáticas con Eftola Manipulos ? y Collares con 
cordones , y borlas ; Paño de Pulpito 5 Frontal con fleque de oro 
fino 3 Acrilera , Paño de ombros de Turquefa de China 3 con 
fleque en los cabos 3 y guarnecido de galón ancho de gafa, con 
corchetas de plata; tres Cingulos de cinta de tisü de feda3 con pun-
tilla de oro en los cabos ; tres Albas de oían guarnecidas de enca-
ges finos, y el de abaxo de media vara de ancho , con cordones 
de feda i tres Amitos de lo mifmo, con encages finos 3 bordado en 
ellos el Efcudo de la Orden ? con cintas dobles para cenirfelos. 
U n temo de damafeo negro , completo de todas las piezas, que el 
antecedente 3 forrado en olandilla, y guarnecido con galón , y fle-
que de feda 3 Capa , y Cafulla de damaíco morado carmesí , con 
guarnición de galón de feda , y forro de olandilla , que todo, 
fegun la cuenta por menor del Libro de Caxa , tuvo de cofta on-
ce mil quinientos letenta y tres reales 3 y fu Reverendifsima lo ha 
dado de limofna para el fervicio del Culto Divino en dicha Iglefia.. j j ^  ^ . 
Importan las limofnas dadas á efte Convento. . . , 12 5^024.50/ 
C A P I T U L O XVL 
Limofnas dadas a los Conventos Hofpitales de Cordova^  
Cádiz , y otros de efta (provincia, 
C O N V E N T O D E C O R D O V A . 
24 inpN 24. de Agofto de 175-4. dio recibo el Prelado, y Co-
1 ^ , munidad de efte Convento de dos mil ochocientos diez 
y nueve reales, y doce maravedis , que nueflro Réverendifsimo 
Padre General pa gó : los mil y quinientos por dorar de fino las 
molduras de los lienzos del Retablo del Altar Mayor ; y los reinan-
tes en desbaratar la Cornifa, que bftaba muy toíca5 y hacerle otra 
mas curiofa. . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ g i p , 
25 En 4. de Enero de 175 dieron recibo dicho Prelado3 y 
Comunidad de la Efigie de veftir de nueftro Santo Patriarcha 3 cu-
ya cabeza , manos , y pies fe hicieron en Roma , y lo demás con 
fu repiía en Granadá ? y la dio íu Reverendiísima de limofna, ha-
Viendo tenido de cofta mil y cien reales. Í V . i ^ roo . 
26 En primero de jul io de 175^. dieron recibo el enunciado 
Prelado 3 y Comuriidád dé un Ternó de tela de plata 3 y oro 3 con 
matices de feda, campo blanco 5 con Cruces de tela de plata en-
car-
12. 
i j o C t A s s E lí. Compéndio/a Kandcion 
carnada % d€ gran primor 3 que nueftro Reverendifsimo Padre Ge-
neral dio de limoíria á dicho Convento, porque no lo tenia , y íe 
compone de las miímas piezas 3 y guarnición del que fe dio a 
el de Cádiz 5 con Cingulos de cinta de tisü de dos anchos , Pañp 
de ombros de diílinta tela; Albas de oían con encages finos 3 y an-
chos por el vuelo > tres Amitos de lo miímo , también con enca-
ges 3 y cintas 5 y fegun el Libro de Caxa 5 tuvo de coila quince mil 
novecientos veinte y quatro reales v e l l ó n . . . . . i . 15^24 , 
2 7 Afsimifmo cofteó fu Reverendifsima un Retablico para el 
Altar de nueftra Señora de Belén, que eftá en el cuerpo de la Igle-
íia5 para que hermanaíle con otro que fe havia hecho nuevo enfren-
te por el R. P. Fr* Pedro López Raxadél 3 y por fu cofto fe paga-
ion mil y quatrocientos reales v e l l ó n , . . . . . . ^ . . . . . . . . . ^ . ^ . ÍU400. 
28 En 31. de Marzo de 175 8. dio recibo dicho Prelado , y 
Eeligioíbs de quatro Cafullas , dos de damafeo carmesí 3 dos de 
media nobleza blanca 3 con un Frontal de lo mifmo 3 guarnecidas 
con galón de íeda , forradas en olandilla 3 y entreteladas con Gan-
te ; una Cafulla de tela mediada 5 y un Paño de ombros de lo 
miímo 5 que fu Reverendifsima dio de limofna para la mayor de-
cencia del Divino Culto 3 y fegun fu afsiento, tuvieron de coila mil 
y diez y fíete reales vellón. k ipoiy. 
Importan las Iküoíhas dadas á eíle Convento . ,» . 2 2^260.; 
C O N V E N T O D E C A D I 2 . 
I 15. de Mayo de 1753. dio recito el Prelado aélual 
g j j de eíle Convento 5 y fu Comunidad de un Terno de 
tela dé oro 5 y plata , con matices de feda 5 campo blanco 5 qiie 
nueftro Reverendifsimo Padre General dio de límoííia para el íbr-
vicio del Culto Divino , por no tenerlo , y fe compone de todas 
las piezas que le correfponde y con Paño de oriibros de tela diílin-
ta mas fuperior: eílá entretelado con Gante 5 guarnecido de galón 
de oro fino 5 y fleque en el Frontal, Paño de Pulpito, y de ombros, 
y el galón de eíle es mas ancho ^ forrado en tafetán encarnado, 
con borlas 5 y alamares de hilo de oro s tres Cingulos de cinta de 
tisü de dos anchos, con borlas de plata fina de cartulina, y cintas 
en los medios para ceñirfelos , y fus corchetas de plata ; tres A l -
bas de o ían , con encages finos , y el del vuelo de media vara de 
ancho i tres Amitos de lo miímo , con finos encages , y decentes 
cintas 5 con correfpondientes cabos ^ lo que , fegun el Libro ds 
Caxa, tuvo todo de coila diez y feis mil dofeicntos fetenta y tres 
reales vellón. ; ¿ . . . . . . . . . . 
SO También dio fu Reverendifsima de limofna á dicho Con-
vento un Copón de plata fobredorado todo por dentro 3 y fuera, 
priniorofa mente cincelado á la moderna , para que íírvá de depó-
íiro al Santifsimo Sacramento en el Altar Mayor de fu Igleíia; y 
% u n la Cemfcpon , que dio Don Miguel de Guzmán , MaefírQ 
rde los méritos yüficlos, hechos y y VmojnasjSc. . . i j % 
del Arte de Platería , (que fue quien lo hizo) pesó treinta y feis 
onzas y catorce adarmes, cuya plata 3 con el corte del oio , dora-
do , y hechuras, con el de la caxa en que íe remitió ? fue el de mil 
novecientos quarenta y dos reales y diez y fíete maravedís Iü^42 '17» 
51 Afsimiímo dio fu Reverendiísima de limofna á dicho Con-
vento para el fervicio del Culto Divino, con el Terno de tela, que 
antes havia dado , un Cáliz de plata todo dorado 3 y cincelado de 
exquiíito güilo , íiendo mas el cofto de fu hechura , que el valor 
de la plata, el qual importó, íegnn la Certificación del dicho Maef-
tro , mil quinientos ochenta y un reales y ocho mará vedis de ve-
llón 3 de cuyas dos alhajas dió r©cibo el Prelado , y Coníiliarios 
del enunciado Convento • . . - . HJ jS i . 8^  
Importan las limoíhas dadas á efte Convento, . . . i9TJ796'25* 
C O N V E N T O D E U T R E R A . 
'^2 f ^ N 15. de Junio de 1758. dió recibo el Padre Prior, y 
Religiofos de nueñro Convento de la Villa de Utrera 
ele un Terno de tapiz, completo de todas las piezas que le corref-
ponden 5 con Paño de ombros de lo miímo , aunque de diferen-
te matiz, guarnecido con galón de oro fino , y fleque donde lo 
necefsita, que es en el Frontal, Paño de Pulpito y de ombros, 
en la Cogulla de la Capa 5 tres Cingulos de cinta de rafo de dos 
anchos 5 con cabos de oro , y cintas para ceñirfelos ;tres Albas de 
o í a n t e , guarnecidas con cncages linos, y el de abaxo ancho ; tres 
Amitos de lo mifmo , y buenos encages, con fus cintas tres Ro-
quetes de Bretaña, con tres ordenes de encages , y unos Manteles, 
todo para el íervicio del Divino Culto , que íegun el Libro de Ca-
j a , tuvo de cofta feis mil trefeientos treinta y feis reales v e l l ó n . . . tySS^' 
Importa la limofna dada á efte Convento. 6^336' t 
C O N V E N T O D E S A N - L U C A R . 
33 T ^ N 8. de Febrero de 1745-. dió de limofna nueftro Re-
verendiísimo Padre General á efte Conventó dos Mif-
fales nuevos, por no tenerlos la Sacriftia, de que dió recibo el Pre-
lado , y coftaron treícientos veinte reales vellón 
54 En 2p. de Junio de 1755. fe concluyeron dos Retablos, 
que de orden de fu Reverendiísima le mandaron hacer para la Igle-
íia de nueftro Convento de San-Lucar, uno para el Altar Mayor, 
y otro para nueftra Señora de Belén, que eftá en la Capilla Mayor, 
y íegun íu ajufte, haviendo quedado á fatisfaccion del Prelado, y 
Comunidad, coftaron diez mi l reales vellón , que con nueve mi l 
que importó el dorado , hacen diez y nueve mil reales de dicha 
moneda ipgooo. 
Importan las limofnas dadas á efte Convento.. . . ""190320. 
C O N -
W-SS 
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C O N V E N T O D E V I L L A MARTIN. 
^ j T ^ N i o . de Junio de 1738. dio recibo el Prelado de d i -
M cho Convento de doce Sabanas, feis Camifas ? íeis A l -
mohadas 5 y feis Cobertores, todo nuevo, que nueftro Reverendif. 
fimo Padre General dio de íimorna para los Pobres 5 que fegun, fu 
afsiento en el Libro de Caxa, tuvo de corta íeifcientos tres reales 
vellón i y además dio fu Reverendifsima doce Sabanas , doce Ca-
mifas , Almohadas, y otra poca de ropa de expoleos, á la que no 
fe le da valor. . . . * 
$6 En 24. de Marzo de 1754. dio Certificación el Maeftro 
de Obras, que hizo la de eñe Convento de Villa-Martin de orden 
de nueflro Reverendifsimo Padre General, á la que afsiftió el Pa-
dre Prior de Arcos , y confta haverfe gaft-do en reparar todo e! 
Convento, que amenazaba ruina , Igleíia , Enfenneria y y Celdas^ 
haviendo quedado todo á fatisfaccion délos que cuidaron de d i -
cha Obra , veinte y un mil ochocientos noventa y tres reales y 
Veinte y fíete maravedís, de los que dio , y juntó de limoíha el ci-
tado Prelado de Arcos quatro mil feíenta y feis y veinte y UQ 
maravedís , y fu Reverendifsima pago diez y fíete mil ocho-
cientos veinte y fíete reales y feis maravedís, de los que dio recibo 
el enunciado Prelado , el de efte Convento, y íus Religiofos., . . I?!}?2^ 
'3 7 En 2 p. de Agofto de 175 8, dio recibo el Prelado, y Co-
munidad de efte dicho Convento de un Terno de medio tapiz 
blanco, con Cruces de media nobleza encarnada , y blanca , que 
por fer en todo fegun, y como el que fe ha dado á nueftro Con-
vento de Alcalá de Guadayra, no fe expieíía por menor; y fu Re* 
yerendiísima lo dio de limofna para el feivicio del Culto Divino 
de dicho Convento : cofto , fegun el Libro de Caxa, dos mil qui-
nientos y fíete reales y diez y fíete maravedís ¿ 2^ 507.17 
Importan las limofnas dadas á efte Convento.. • 9 20^ 957.17 
C O N V E N T O D E O S S U N A , " ^ 
38 Y ^ N i 5 . de Juliode 1758» dio recibo el PadrcPrior^y 
i ^ / Comunidad de efte Convento de la Villa de Oííuna 
¡de un Terno de medio tapiz, campo blanco, con Cruces de oité 
pagizo, que fu Reverendiísima dio de limofna para el íervicio d d 
Culto Divino, compuefto de Cafulla, DalmaticaSjCoHares^ftolaSj 
Manípulos , Capa Pluvial con corchetas de plata. Paño de Pulpito* 
Atrilera, Paño de ombros,y Frontal entretelado, forrado, y guar-
necido con galón , y fleque de oro entrefino j tres Cingiílos de 
cinta de rafo de dos anchos; tres Albas guarnecidas de encages, 
con tres ordenes por abaxo , y fus cordones de feda i tres Amitos 
de oían con encages finos , y bordado el Efcudo de la Religión en-
medio j y fus cintas dobles ; y fegun la cuenta del Libro de Caxa, 
tuvo de cofía tres mil quinientos ochenta y cinco reales ve l lón . .,. - j f f f f i * ^ 
Importa la limofna dada á efte Convento 3ü5 
CON- " 
Je los meritos^ ojjcios^ hechos^ y ImofmsjLTc. * 
C O N V E N T O D E M E R 1 D A . 
59 \ "SN 10, de Marzo de 175 8. y 4. de Agofto de 175 9. dio 
recibo el Prelado 3 y Religioíbs de efte Convento de 
veinte y dos Sabanas , doce Almohadas 5 íeis Camifas 5 tres Co-
bertores , y una Colcha Manchega ? que nueílro Reverendirsimo 
Padre General dio de limoíha para los Pobres 3 que 3fegun el af-
ilen to del Libro , coftaron íeifcientos ochenta y cinco reales * y 
mas íuplió ÍLI Reverendiísima en la ropa que hizo para la SacriíHa, 
de un débito 5'que fe cobró de dicho Convento , quatiocientos 
ochenta y ocho reales y treinta maravedis D que hacen mil ciento 
fetenta y tres reales y treinta maravedis. 
40 En 10. de Abril de 1753. dieron aisimiímo recibo de tres 
mi l quatrocientos veinte reales vellón 5 que fu Reverendiísima dio 
de liinoína por mano de Don Benito Santos nueftro Hermano 3 Cu-
ra de la Parroquia de la Ciudad de Mérida 5 y ion los miímos que 
fe gaíiaron en la obra 5 que fe hizo para reparar el Convento , y 
dos Caíitas de fu propriedad 3 que eftaban maltratadas ^ 
41 En .2^. de Marzo de 17 5 7. y 16, de Enero de 1758. die-
ron recibo de doce Cobertores nuevos de Falencia, que fu Reve-
rendifsima embió de limoína para los Pobres ^ con veinte y quatro 
Sabaraas ? doce Camifas .9 y doce Almohadas 5 y mas para la Igleíia 
feis Ornamentos completos de damafco nuevos de varios colores, 
un Frontal de rafo encarnado, una Manga de Cruz negra de da-
maíco 5 tres Albas guarnecidas con encagcs de tses ordenes por 
abaxo; dos Roquetes i aes Amitos de buen lienzo 5 con encages? y 
cintas; una rabia de Manteles una JBolfa de Corporalesdoce Puri-
íicadores, y Cornu-Altares, que fegnnei citado Libro de Caxa5 to-
do tuvo de coila tres mi l trefcientos noventa y,fíete reales vellón. , 
Importan las limoíhas dad-as á efte ConvenLO, . . . . 
C O N V E N T O D E M O R O N . 
42 i p . de Junio de 17 5 S. dio recibo el Padre Prior , y 
l iPé Religiofos de efteConvento de una Capa de tapiz 
blanco 9 .con Cruces de otro carmesí i un Frontal de damafco 
blanco 5 con cenefa de media nobleza encarnada i dos Cafallas 
de lo mifmo blancas 5 dos de damafco encarnado , una negra, 
otra morada carmesí, y otra de melania verde , con Eíiolas 3 Ma-
nipulos 5 Bolfas de Corporales , y Paños de Carices ; una Capa 
de damafco tiegro5un Paño de ombros de medio tapiz blanco, 
con buen matiz; un Palio de media nobleza del mifmo color, 
todo forrado 5 y entretelado con guarnición de galón de feda, 
y alamares de lo mifmo 5 lo qual lo dio fu Reverendifsima á d i -
cho Convento para el lervicio del Divino C u l t o , y todo tuvo 
de cofta, fegan el Libro de Caxa , tres mil y quatrocientos rea-
les vellón. 
Importa la limofna dada á eñe Convento 
I CA-
7^990. 30. 
i 54 C L A s s E 11. Compendio/a Narración 
C A P I T U L O XVIL 
Ljmofnas con que han /ido focorridos los Conventos de Lie* 
renay Arcos y y denús:, con que concluye efta 
(provincia* 
C O N V E N T O D E L L E R E N A e 
.45 T ~ ? N 8. de Noviembre de 175 5 . dio recibo el Prelado 5 y 
¡ "" \ Religiofos de efte Convento de una Cuftodia de pía* 
ta de vara de aleo 5 que nueüro Reverendiíiinio Padre General 
dio de limoíha á el dcado Convenio 5 con fu Viri l dorado 3 muy 
curiofa , y bien cincelada ^ Ja qual pesó quarenta y ireíe onzas y 
cinco adarmes 3 fu ley de á veinte reales , que con hechuras 3 y 
caxa en que fe embió -, cofíó mil quaírocieiuos ochenta y feis 
leales y ocho maravedís de vellón, . . . . . . . . . . . . Í H 4 ? & 3. 
44 En .26. de Marzo de 1755. dio recibo el mifmo Prela-
do de quatrocientos cinquenta y quatro reales y dos maravedís 
de vellón , que fn Reverendirsima hayia fuplido en ropa que fe 
hizo para laJglefia ¡ y Enfermería de dicho Convento , con el 
dinero que fu Keverendifsima folicicó 3 que p^gára el Adminif-
trador del Concurfo del fenor Conde de Cifuentes , que fue-
i o n quatro años a demas de cinquenta que debe, y fe gaftó to-
do en la citada xopa 3 y lo que faltó Je completó con los o t r o s . . . $ 4 5 4 * 
importan las limofnas dadas á^Ae Convento. . . . ^  19940.10. 
C O N V E N T O D E A R C O S . 
45 I VN 7. de Mayo de 1755. dieron recibo el Prelado , y 
%^ t Rdigiofos de efte Convento de quatio mil .quarenta 
y un reales y diez y feis mar a vedis, que fe gaftaron en la Obra, 
4que de cuenta de nueftro Padre General fe hizo en e l , en re-
parar la bobeda 5 paredes jVarandas 5 y colunas de ja clave de 
los arcos de la Efcalera principal 5 con otros reparos precifos.. . , ^^041.1^ 
46 En 13. de Junio de 175 8. dieron recibo el enunciado 
Prelado 3 y Comunidad de un Terno de xapiz , que fu .Reveren-
diísima dio de iimofna para el íervicio del Culto Divino de d i -
cho Convento 3 compueílo de todas Jas piezas que Je cor.refpo.n-
den , y Paño de ombros , entretelado todo con Gante 5 Jorrado 
en tafetán 5 .guarnecido con galón de oro fino , fleque de lo mi í -
mo en .el Frontal, Paño de Pulpito , en las caídas del de ombros, 
y Cogulla de la Capa, con borlas^ y alamares de hilo del mifmo 
metal ; tres Albas de olanete , .con encages finos , y el del vuelo 
de á tercia de ancho ; tres Amitos de oían , con encages finos, 
y cintas ; ues Cingulos de otra de rafo de dos anchos D con 
los méritos, oficiosfiechos,y limofnas, ¿¡ski \ i ^ 
cabos de fleque de oro , que fegun fu afsiento en el Libro $ tuva 
de cofta feis mil y treinta y feis reales v e l l o n i . . . . . . . . . . . . . . 6^0^ 6. 
Importan las limofnas dadas á eíte C o n v e n t o . . . . , l o y o y y . i 5 . 
C O N V E N T O DÉ ALCALA D E GUADAYRA. 
47 10. de Enero de 175 j . dio nueftró Reverendifsimó 
Padre General de limoína para la Obra de Enferme-
ría de n u t í k o Convento de Alcalá de Guadayra fetecicntos cin-
quenta reales vellón ^ de que dio recibo el Padre Prior. ¿ 0¿ 
48 En 20. de Julio de 173 6. dio fu Reverendifsima de 
inofna á dicho Convento doce Sabanas 5 feis Gamifas, y feis A l -
mohadas para los Pobres , que coíló el lienzo qúatrocientos cin-
co reales , y mas diez y ocho Sabanas 5 feis Gamifas , y otra po-
ca de ropa de expolios útil para dicho fin 5 de la que no fe car-
ga importe. »~. » » • •»> i.'» * • * • »• »?• • . . . . . . . . . . . . . . . . . « ^ 4 0 ^ 
49 En j . de Julio de 1740. dio afsimiímo fu Reverendifsi-
ma un Ornámenco de tela blanca compkto 3 guarnecido con 
galón de oro fino-5 Giñgulo de cinta de tela 5 una Aiba de oían, 
con encages finos, y un Amito hermano del Alba , y ün Miífal, 
que todo fe compró de lance en mil y dofeientos reales 3 y mas 
embió fu Reverendifsima dos Ornamentos mediados, á que no 
íe díi valoi»i •» o • v •«»•» » • » • » • • ».> »• <». •. . • » . *> a . . . » *j jj2yjiiíw 
50 En 12. de Febrero de 1 7 J 8 . dio recibo el Prelado 3 y 
Comunidad de dicho Convento de ün Temo 'de medio tapiz 
completo 3 con Cruces de media nobleza encarnada ^ y blanca^ 
(entretelado con Gante , guarnecido con galón 3 y fleque íde íeda^ 
forrado en olandilla , con Paño de ombros; tres Albas de lien^ 
20 fino y con tres ordenes de encages en el Vuelo > tres Amitos 
con encages finos 3 y cintas correípondientes j tres Cingulos de 
otra de dos anchos, con cabos de fleque de hilo de oro ^ que fe-
gun fu afsiento en el Libro de Caxa j tuvo de cofta dos mi l qü i -
•nicntos fíete reales y medio de ve l lón . . . . . . . . . * . . . . . . . . ^ * 2^jo'/. 17. 
'ir : 
Importan las limofnas dadas á eíle Convento.. :v\ 4^8 62.17. 
C O N V E N t Ó D E RONDA. 
51 T~7 ^ 1J* de Julio de 1756. fe concluyo la Obra , que de 
i ~ \ cuenta de nneílro Reverendifsimó Padre General 
fe hizo en el Convento Hofpical Real de la Ciudad de Ronda¿ 
que fue una Enfermería para niugeres ; quarto para el Torno de 
los Niños Expofitos, Celda Priora! nueva, Campanario 5 varias 
Celdas, y Oficinas , haviendo derribado lo bíixo , que amena-* 
zaba ruina , reparado las paredes , y tejados 3 con todos lo de^ 
mas j que pareció conveniente para la mejor comodidad de los 
Pobres , y perfección del Convento; y fegun la cuenta que em-
bio el Prelado 5 y RcligiofoS >_tuvó. de coila veinte mi l trefeieh-
V á tos 
T5 ó C i A s s E ÍI. Compemliq/a Kd rm lo r i 
tos y nueve reales, que pagó fu Reveren.difsima 3 y de ello die-
ron r e c i b o . . . . . . . . . i * * 20^309. 
52 En 12. de Febrero de 1757. dieron recibo los enuncia-
dos Prelado 3 y Religioíbs de un Temo de efpolin b o tisü de fe-
da de efpecial güito 3 conipueño de todas las piezas que le cor-
refponden , con Paño de embros de otra tela mas fuperior, 
guarnecido con galón de oro Hno , y fleque donde le correfpon-
de 5 alamares, cordones ^ y borlas de hilo de oro j tres Albas 
de Oían , con encages de media Vara de ancho en el vuelo, y 
guarnecidas de otros finos, y lo mifmo los tres Ami tos , con fus 
cintas dobles i tres Gingulos de otra de raíb de dos anchos, con 
cabos de plata, y dos MiíTales nuevos, todo para el fervicio del 
Culto Divino en la Igleíia del precitado Convento ; y fegun el 
afsiento del LibrOj tuvo de coila once mil y diez y ocho reales 
yellon» • • • • • • . • • » . " • • i . i * » » » » " » . * »b ^ i g o i 8. 
importan las Ümofnas dadas á eíle Convento.. # 3 
5 3 Ademas de los enunciados beneficios hechos por fu Re* 
Verendifsima á los Conventos, es digno de nota el que franqueo 
a el de S.Lázaro el Real de la Ciudad de Cordova, que hallan-
.dofe defde fu fundación careciendo de Celdas, Enfermería de 
Convalecientes, ( de que tiene dotación ) Refedorio, Cocina, 
y otras Oficinas, y toda fu fábrica maltratada , aunque fus Pre-
lados de fea ban repararlo, nunca pudieron atender á el lo , haf-
ta que fu Reverendifsima le preíló á el aóhial feis mil ducados^ 
con los que fe mudó la Alberca de la Huerta, fe hizo un hermo-
fo Granero , Enfermería de Convalecientes , Sala de Profun-
clis, Refeftorio^ Defpenfa, Cocina , y un quarto de Celdas 
nluy capaz en el fitio donde citaba el Granero antiguo , de cu-
ya cantidad aun fe le deben á fu Reverendifsima mas de dos 
mi l ducados, pero gozan Pobres, y Religiofos de efte.be-
neíício. 
54 N o es de menos conííderacion el que afsimiímo hizo en 
el año pafiado de 1755. en.que la Comunidad fe hallaba fin 
grano para fembrar el Cort i jo , y haviendoie reprefentado á fu 
Reverendifsima la aflicción de que eftaban penetrados, les prefto 
quatrocientas fanegas de T r i g o , y ciento cinquenta y feis de 
Cebada > que efta valía á treinta y dos reales, y aquel á cin-
quenta y dos, el que pagaron el año de 175 j . que el Trigo no 
tenia mas valor j que el de diez reales en fanega 5 y feis la Ce-
bada 5 en lo que fe conoce evidentemente el beneficio, que fii 
Reverendifsima franqueó á el Convento, que paífa de veinte 
mi l reales, y el que pudieífe fembrar íin contraer un grande 
empeño. 
55 No tiene menos motivo de eftár reconocido á fu Reve-
ren-
de los 'méritos, ofiáos^ hechos^  y Vmofnasj&c. 1 5 7 
rendiísima el Convento Hofpkal 5 y fu Comunidad de la Ciudad 
de Cádiz ; pues inteligenciado del crecido empeño en que fe ha-
llaba en el año paííado de 1 744, que era el de mas de quarenta 
mil pefos de Tolo la manutención de él, á varios ligeros, que en 
los cinco años antecedentes havian fiado fus efedos , y que de 
réditos de ceñios , y dinero , que á premio de ocho por ciento 
fe havia tomado 3 fe debian mas de dos m i l : no teniendo arbi« 
trios para evacuar tan notable a t ra íb , fe vio en eftado,por fu im-
pofsibilidad 3 ó de fer concurfado , 6 quizás de cerraríe. Dcfeo-
fo fu Reverendifsima de evitar una , y otra nota 5 tomó las mas 
ferias providencias , y mediante ellas, y fu continuo zelo, íiem-
pre vigilante en hacerlas obfervar , no tan folo fe halla oy libre 
de todo el dicho e m p e ñ o , fino es que fe han redimido todos los 
cenfos , que tenian contra si las fincas de i a propriedad, y fe 
han reedificado dos C a í a s , que la una rentaba quatro pefos y 
medio al mes , y py produce veinte y medio 5 y la otra , que 
fe arrendaba en íiete , oy renta fetenta,, havíendofe gaftado en 
la fábrica de efta fiete mil pefos , y en aquella dos m i l , cuyas 
cantidades fe han fatisfecho con fus mifmos alquileres. 
5 6 Afsjmifmo haviendofe hundido la mayor parte denuef-
tro Convento Hofpltal de Ecija con el golpe fatal de Terremoto 
del año paííado de 175 5, no pudiendo la Comunidsd,por fu po-
breza, repararlo5fu Rma,mando le apreciaífeel derribo de lo'que 
quedo en pie , y la fábrica de otro nucvo,fin llegar por aora á la 
Ig ld ia ; y vifto por Maeftros peritos 3 declararon íer menefter 
mas de ochenta mil reales , fin las maderas ; en cuya atención 
fu Reverendifsima, con el defeo de que los Pobres de Jefu Chrif-
to tengan cómodamente donde curarfe, y los Religiofos habita-
ción para fei virios, ha dado providencia á la Obra , Ja que fe 
eftá haciendo defde primero de Agcfto de efte año, fiado en que^ 
mediante las mifericordias del Señor a fe ha de concluir no tar-
de 3 y á fatisfaccipn. 
SUMARIO G E N E R A L D E L A S LlMOSNAS 
de Obras ^ Ropa de ¡glefia , y Enfermería , Grano , y otras? 
que en beneficio de los Conventos ha dado ftt Reverendifsi-
ma en el tiempo de fu Gobierno dios de ejia Provincia de 
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RESUMEN G E N E R A L D É L A S LIMOSNAS 
dadas a los Conventos de las tres Provincias 
de Andalucía ^ y Caflillai 
Provincia de Granada. . , > ; . . . 1.671^24^. % i \ 
Provincia deCaftilla * 20013075. 
Provincia de S e v i l l a . 3 3 - j ^ o í o . 2 S, 
Total de r e a l e s . . . . . . . . . ^ . . . . 2.225^3 80. 16. 
57 Por manera, que importan las limofnas dadas á íó§ 
Anunciados Conventos Hofpitales de las tres Provincias dé 
iVndalncía , yCaft i l la , dos quentos dorcientos Veinte y feis 
t n i l irefeientos ochenta reales y diez y feis maravedis, cohió 
claramente fe reconoce del refumen que antecede: cuyos rea-
les ha expendido dicho nueftro ReVerendiísinto Padre General 
Fr. Alonfo de Jefus y Ortega 5 de los qae de Indias, de varios 
amigos 5 intel igenciasy regalías de fu ufo ha obtenido, fegun 
que defpues efpeciíicarémos 5 y íiemprc con aprobación de la 
Santa Sede. Y fe advierte , que en eftas limofnas 3 y gaílos de 
ningún modo fon comprehendidos los de la Obra principal de 
la nueva Igleíia, Portada , Sacriftia b Camarín, &c. pues de ellos 
fe forma feparada cuenta, como igualmente del recibo, en el 
íigaiente Capitulo^ Hafta aqui fe cóníidera lo diftribuido á favor 
de las Provincias, en que fe incluye el Convento Hofpital de 
Granada, como fu Cabeza, y dc toda la Religión; mas con ex-
cluíion de la Obrá principal infirmada, que por fer de tanta mag-
nitud, merece llenar una Claííc fu Defcripcion Hiflorica, y un 
Capitulo, que á ella antecede j el Sumario de fus gaftos ^ y re^ 
rijbos^ el qual af§i fe tienéí 
de los méritos ? oficios fadiosyj UmofnaSy&c* i ¿ 9 
C A P I T U L O XV1I1. 
Compendiofa narración de los ¿a/los e/peci/icaios, que ha 
(emdó la Obra de la Igle/Ja , con f u portada ¡ Sacriftiay 
Camarín, Jnte-Camarmes, y Panteón, como fus adornos^  
j los del Clau/íro y Portería} y demás piezas conducentes> 
d excepción de la plata , alhajas de oro y y ropa para 
el fervicio del (Divino Culto» 
58 T ^ A r a conduir cfta ClaíTe j ,en cuya ultima parte fe 
J[ han referido las limofnas difpenfadas por nueftrp 
Reveieiidifsjmo Padre General á las tres Provincias <de Anda-
lucia , y CaíHlla 5 íe juzga oportuna la narración de lo que: 
contiene el argumento dpi Capitulo. La prolixidad , que pa-
rece fe ha eííudiado en la razón individual de fus particula-
res ? y en los fumarios formados ? es fiadora de la verdad 
de la relación; pues eomo ella por los recibos de los Prela-
dos > y Comunidades 5 y documentos authe.nticos fe ha for-
jado 5 fe ha eftendido con toda fu exprefsion como confia.. En 
la ííguiente Claffe I I I , fe trata de la Defiripcion de la Iglefía, ^ 
Sacrillia, Camarin 5 Ante^Camarjnes, Panteón , y fus adhe-
rencias, fin formarfe cuenta de gaftos : por lo que fuponien-
dofe ya la Obra perfeélamentecompleta 5 (de cuyo aíTump-
to es el Libro prefente) tiene mas,conforme afsiento efta re-
ferencia, defpues de la relación formal ele las muchas, y quan-
jtiofas limofnas , que es configuiente a la citada Defcripciony 
acordándonos con Horacio , que fe ha de atender á el modo? 
y a el fin de las cofas que fe eícriben: 
Eji modus in re bus, funt ce tú (penique fines: 
Y ob.íeryando lo uno, y lo o t ro , paila mos á expreíTar lo 
ofrecido. 
Jomalesde Alba.-. 59 .Primeramente fe dan por legitimamente gaftados en 
Illles• los jornales del Macftro, .Oficíales, y Peones de Albañileria, 
(dofeientos ocho mil ciento veinte y nueve reales v e l l ó n . . . > %oS]}i29* 
Jornales de Car^ 0o Item , fe dan por confumjdos en los jornales de los 
pmtcros, Maeftro, Oficiales, y Aprendices de Carpinteria quarenta 
y qtiatro mil quatroeientos noventa y ocho reales y catorce 
mará vedis de ye l lon . . . >,» • •.. .• • • • • * • • t • • • • 44H4^ 14* 
61 Item 5 en ciento dpcc mil novecientas catorce y me-
dia fanegas <de c a l , ( fin la que ha dado de limofna el Obl i -
gado ) gaftadas en la Obra 5 fe han expendido ciento y dos 
mil fetecientos quarenta y nueve .reales y veinte y tres ma^ 
j r a v e d i s , . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . r02^749.25. 
Arens. 0% ICCftl confta ? que en la arena que fe rraxQ para las 
mez;-. 
Plecka para ci-
mientos. 
Piedra ordinaria. 
JLabor de piedra» 
Ladrillo, 
Teja ordinaria. 
Pizarras, teja vi-
¿riada^y azulejos. 
YeíTo blanco, y 
pardo. 
Saca de caíqulxo. 
Cuerdas , y cofas 
<le cáñamo. 
Efpartena. 
Maderas, 
Fierro. 
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mezclas, fe gaftaron veinte y ocho mil novecientos trece rea-
les y diez y íiete maravedis z ^ i s - i - j . 
6$ Itejn , fe pagaron por la piedra que fe gaíló en los ci-
mientos , (f in incluir la que fe facó de los antiguos , y otros 
que fe encontraron ) ocho mil fcifcientos treinta y cinco rea-
les y treinta y tres maravedis v e l l ó n . . . , . , H6S5*3^ 
6 4 Item , por treinta mil trefeientas y íefenta y tres varas 
de piedra ordinaria de Alfacar, y Santa Pudi^ pura mampof-
tear, fe han pagado ciento cinquenta y quauo mil dofeientos 
y veinte y nuev<: reales y quatro maravedis 154^2 29. 
6$ Item , por los jornales del Mac ího 9 y Oficiales 5 que 
labraron la antedicha piedra 3 fe pagaron treinta y nueve mil 
fetecieníos noventa y dos reales y ocho maraved i s . . . . . . . . . 39\}792* 8. 
66 í tem , en dos millones fetecientos qu a renta y feis mil 
quatrocientos treinta y ocho mil ladíiiios 3 r a í i l ^ y lofetas pa-
ra folerias > fe han coníumido ciento diez y nueve mil trefeien-
tos veinte y nueve reales y veinte y nueve maravedis. 11^529.2^ 
6 j I t em, confta haverfe gaftado en dofeientas veinte mil 
ochocientas cinquenta y cinco tejas ordinarias trece m i l dof-
eientos treinta y ocho reales y veinte y cinco maravedis í i U 2 ^ 2 ! » 
68 I tem^ fe dan por legitimamente gaftados en doce mil 
fetecientas y cinquenta pizarras para ios Capiteles de las Tor-
res 5 y Linterna de la Media Naranja 3 en diez mil quinientas 
y fetenta y feis tejas vidriadas para ella 5 y los caballetes de 
los demás tejados; y en cinquenta mil fetecientos y fetenta y 
tres azulejos , y alifares para adornar los íitios , que en fu lu -
gar fe expreíían, cinquenta y feis mil trefeicntos ochenta y tres 
reales y cinco maravedis de v e l l ó n , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^^383. J« 
69 í t e m , en noventa y tres mil dofeientos noventa y feis 
córtales de yeílo blanco , y pardo confta 5 que fe han con-
fumido fetenta y feis mil ciento y trece reales y feis maravedis 
de vellón . . . . . . . jtígiij* & 
70 Item , por el trafplanto de todo el cafquixo, y tiena 
que produxo la Obra fe pagaron fiete mil ciento fefenta y dos 
reales y trece maravedis de v e l l ó n . . . . . . J^IÓZA^ 
71 I t em, en las maromas, cuerdas para aparejos , cofta-
lillos 5 y otras cofas de cáñamo 3 fe han diílribuido fíete mi l 
fetecientos ochenta y ocho reales y catorce maravedis . . . . . . 7^783.14» 
72 Item 5 fe han gaftado en ferones, efpuertas^ cribas, 
fogas, lias, tomizas 5 y otras menudencias de cfparto, cin-
co mil ciento fefenta y nueve reales y once maravedis vel lón. . 5]}i69*ii' 
73 Item confta, que en las maderas empleadas en la 
Obra 5 (que fon caoba , cedro, pino de Flandes, y de Segu-
ra 5 nogal, y álamo ) fe han gaftado fetenta y nueve mi l fe-
tecientos ochenta reales y un maravedí 7997^°' 1 
74 IC™ 3 en las rejas, balcones, grapas , pernos, y her-
ramientas, fe hancpnfumido gnquesita y cinco mi l quatro- ; 
cien-
jQerrageria.. 
Metales. 
CryftaleSjVidcioSj 
y laca. 
pañerías. 
Saftos extraordl' 
Pícdu jafpe. 
labor de dicha 
fiedra. 
Bruñido de ple-
E/.Retablos. 
Dorado» 
ílfculpturas. 
'de los méritos, oficios, hechosy y llmofnas, (Te. 16 i 
cientos trece reales y diez y fíete maravedís 
7^ Item 3 confía en el enunciado Libro de Caxa en íli 
feparado a ís ien to , que en toda eípecie de clavazón , aísi ef-
trangera , como del Pais , fe gaílaron diez y nueve mi l 
doíciencos quarenta y feis reales y dos maravedis de vel lón. . 
j 6 Item 3 fe han coníumido en todo genero de cerr3geria3 
que fon fallebas, cerrojos 3 cerraduras 5 llaves 3 picaportes, y 
otras menudencias, quince mil feifeientos veJnte y nueve rea-
les y veinte y feis maravedis. 
77 Item 5 en los metales, como fon 5 plomo para los Ca-
piteles, Portada , y otros íit ios, y bronce para -las Campa-
nas, fe diftribuyeron treinta y feis mil ciento treinta y ocho 
reales y veinte y dos maravedis de vellón. 
78 ítem , fe dan por gallados en cryftales, efpejos , v i -
drios ordinarios, y hoja dje lata, veinte y feis mil trefeientos 
quatro reales y tres maravedis de vellón 
79 Item , en la difpoficion, y materiales empleados en las 
Cañerías para conducir el agua al Jardin , Enfermería de M u -
geres , y Algibe del fegundo Clauího 5 fe gaílaron dos mil fe-
tecientos noventa y dos reales y quatro m a r a v e d i s . . . . . . . . . 
80 I tem, en varias menudencias para furtimiento de la 
Obra, como fon , carbón , betunes, vafijas , afperones f i -
nos , y ba í los , portes, y otras , confta , que fe gaftaron vein-
te y quatro mil novecientos fetenta reales y tres maravedis.. . 
81 Item 5 fe pagaron por todo genero de piedras de jafpe 
fino , de varios colores, y calidades, para la Portada , Igleíia, 
folerias , iodos , y pilaftrascolocadas en oportunos luios de 
toda la Obra, ciento veinte mil trefeientos quarenta y fíete rea-
les y nueve maravedis , 
82 Item , en los jornales dé los Maeftros de labor de pie-
dra, y fus Oficiales , fe confumieron ciento ochenta y tres 
mi l dofeientos reales vellón y catorce maravedis. 
85 Item 5 en los jornales de los Oficiales de bruñir pie-
dra , y darle pulimento á toda la fina , que fe labro para or-
nato, y hermofura de la Obra , fe gaftaron cinquenta y un 
mi l trefeientos fetenta y un reales y cinco m a r a v e d í s . . . . . . . . 
84 Item confta, que en los íiete.Retablos , refpaido de 
Sacriftia , Caxoneria , adorno de Camarin, y todo lo pertene-
ciente á talla en madera , fe han gaftado ciento ochenta y dos 
mil fetecientos noventa y-fiete reales y treinta y un •maravedis. 
85 En el dorado de lo referido, inclufo el oro5 materia-
les , jornales de Maeftros, Oficiales , y Aprendices, como en 
el eftofado de las pilaftras, y cornifa de la Igleíia , Sacriftia, 
Camarin, y demás conducente, fe gaftaron ciento noventa y 
dos mil trefeientos treinta y dos reales y treinta maravedis. . . 
85 Item, en las efeulpturas, que fe han dífpuefto de va-
rias Imágenes de piedra, y madera , confta haverfe confumi-
X do 
36^138.22, 
2^304 . 3* 
^ 7 9 2 . 4^ 
2 I4 
120U347. 9 i 
183^200.14. 
182^797.3 tu 
19^332.30 . 
tintura. 
í 
JRedempciones de 
Ceñios* 
Alhajas traídas de 
Koma. 
Salarios» 
74U77^32' 
3IU744'H' 
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do quarenta y íiete inií treícientos fefenta y ocho reales y 
veinte y cinco niara vedis. 
B 7 í tem 3 fe han gañado en todo genero de maceriales pa-
ra pintura , jornales 3 y obras ajuftadas por un tanto 5 en lien-
zos 5 laminas , y adornos de efta dáffe , fetenta y quatro m i l 
fetecientos íctenca reales y treinta y dos m a r a v e d í s . . . . . . . . » 
8 8 Item 3 fe anotan por gafto treícientos treinta mi l cien-
to diez y feis reales y feis maravedís de vellón y que fe confu-
mieron en la redempeior» de los Cenfos 5 q^ue fe havian toma-
do para la proíecucion de la O b r a . . . . . . . . . . . . . . . . . • * . •« 
89 Item 3 en las varias > y primorofas alhajas traídas de 
Roma, como f o n , Urnas de cryílales 3 y bronce dorado, La-
minas 3 y Relicarios de lo niifmo 3 y otras para adorno del Ca-
marín , y d e m á s , que fe exprctla en fu oportuno lugar, fe 
diftribuyeron treinta y un mil fetecientos quarenta y quatro 
reales y catorce maravedis. . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . * 
90 Ultimamente fe anotan por legitimo gafto quarenta 
mil dofeientos treinta reales y veinte y feis maravedis , que fe 
pagaron á los Maeftros 3 y Oficiales, que fe aííalariaron en 
Varios tiempos de la O b r a . . . . . . . ^. % . . , . . , . . . . . . * . • * • 
91 De forma que , fegun parece 3 fe han confumido en 2t j ^ 5 g é 8 ^ ^ 
los efedos antecedentemente relacionados, dos millones tref- -
cientos ochenta y feis mil feifeientos ochenta y ochó reales ve-
llón y veinte y dos maravedis de la mifma efpecie, que fon 
los mifmos que han dado de gaño en fus cuentas los Padres 
Adminiftradores á quien fu Reverendifsima confió la Inten-
dencia de la Obra, que lo han íido el Reverendo Padre Fr.Bar-
tholomé de la P e ñ a , dcfde el año de 17 j ^ h a f t a de preírntei 
( á excepción de un poco de tiempo, que lo fue el Padre Fr.Pe-
dro López Cazalla 3 Prior que ha íido de varios Conventos ) 
y fin embargo de los honoríficos empleos en que la Religión há 
exercitado el mérito de dicho Reverendo Padre, como fue en 
el de Prior de el Convento Hofpitai Real de la Ciudad de Pam-
plona 3 de Secretario, y Difínidor General, Afsifteftte fegun-
do General > y otros > ha continuado con efpecial aplicación, 
e integridad en la dicha intendencia ^ ó Adrtiiniftracion 3 lle-
vando prolixa cuenta de todos los enunciados gaftos por me-
nor , con feparacioa de efpecies, é individualidad de parti-
das , las que fe hallan juftifícativafticnte trafplantadas de las 
prenotadas cuentas al Libro de Caxa de la Obra en fns corref-
pondientes afsientos, dcfde el folio 5. hafta e U 7 i . y aunque 
el gafto es el toifmo que cDrrdponde al recibo, fe hace expref* 
íion de efte3 y de los fugetos que han concurrido con fusil* 
mofnas para ayuda á la referida fumptuofa Obra? para que 
fiempre confte, que fon los figuientcs: 
-
RE-
de los méritos, oficios, hechos, j íimofnas&c. k 2 s 
R E C I B O D E R E A L E S . 
Limofisa de la, 91 
RcÜgiQn. 
Límofna de N , 
Riño» P. GeAsral 
Vcnegas. 
Limofna de N , 
Rmo. P. General 
ürcesa. 
Limofna de los 
IPv.PP,Dlfitwclo-
res, y Hx-Dínnl-
dores. 
Llmofnas de va-
rias Comunidades 
de la Provincia de 
Granada» 
Limofna de algu-
nos Padres Prio-
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Rimeramente fe ponen por recibo dofeientos noveni 
ta m'ú quatrocientos tres reales y treinta y un ma-
ravedís de vellón 3 que nueílra Madre la Religión dio de l i -
mofna para el cofto de hechuras , y dorado del Retablo del 
AUar Mayor 5 de la Campana grande y otras cofas. 
9s Mas, confta haveife recibido quince mil reales vellón, 
que nueílro Reverendifsimo Padre General Fr. Rodrigo Ge-
ronymo Venegas dio de limofna para la Obra.. . 
94 También dio nueftro Reverendifsimo Padre General 
Fr. Alonfo de Jefus y Ortega 5 íiendo Vicario General, trein-
ta y íiete mil trefeientos feícnta y dos reales y diez y fíete ma-
ravedis para dicho efedo * * 
95 Aísimifmo coníla , que diílifitos Reverendos Padres 
Difínidores , y Ex-Diíínidores Generales han dado de limof-
na para el enunciado fin quarcma y tres mil ciento ochenta y 
fíete reales y once niara vedis. * 
96 Mas ? diferentes Comunidades de la Pióvincia de Gra-
nada han dado de limofna para el citado efedo ochenta y fie-
te mi l ciento quarenta y un réales y un maravedí de vel lón. , • 
97 También confta haverfe recibido de diftintos Prela-
dos 5 que han fido en los Conventos de efta Provincia de Gra-
nada, para el dicho fin, doce mi l trefeientos veinte y un real 
y ocho maravedís .0 . . . 5 
98 Afsiraifmo parece^ que varios Padres Presbyteros , y 
Religiofos particulares bandado de límofna para dicha Obra 
treinta y un mil novecientos veinte y ocho reales y diez y 
fíete maravedís de vellón 
99 Mas 5 fe han recibido de algunas Comunidades de la 
Provincia de Caftilla feis mil ciento cinquenta y tres'reaíes y 
doce maravedís , que han dado de limofna para el mifmo, 
efedo. • • 
100 También fe reconoce, que los Prelados de algunos 
Conventos de la enunciada Provincia han dado de limofna 
para dicho fin veinte y dos mil feifeientos veinte y fíete reales 
y diez y ochp maravedís . . . • . . « . , . , 
101 Afíiimifmo fe han recibido de varios Padres Presby-
teros, y Religiofos particulares de dicha Provincia de Cafti-
lla nueve mil quinientos treinta y ocho reales y doce mara-
vedís , qu-e dieron de limofna para dicha Obra. * . . 
10a Mas confta, que de diferentes Comunidades de la 
Provincia de Sevilla fe han recibido ciento ochenta y dos mil 
ciento y ochenta reales vellón y veinte y dos maravedís para 
el referido efeóto. • 
- 103 También dieron de limofna diferentes Prelados de la 
enunciada Provincia veinte y dos mi l quinigtfos veinte y 
-
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104 AÍSimiíino han dado de limofna diferentes Padres Pref-
by teros 5 y Religiofos 5 para el prenotado e ícáo 5 nueve mi l y fe-
fenta reales vellón 
105 M a s , confta que íe han recibido de los Reverendos 
Padres Gomiííarios, que en el tiempo de la Obra han íido de la 
Provincia de Tierra-Firme y de algunos Prelados 3 y Religiofos, 
quarenta y cinco mil íetecientos cinquenta y tres reales y veinte 
y nueve maravedís ^ que han dado de limofna para ella ». 
i o 5 También fe recibieron íetenta y quatro mil fetecien-
tos noyenta y dos reales y quatro maravedís 5 que remitieron de 
limofna para la enunciada Obra los Reverendos Padres Go-
miífarios d é l a Provincia de Nueva-Efpaña Fr. Francifco Barra-
das 5 y Fr. Jofeph Amphofo Mayoral 5 y algunos Prelados, y Re-
ligiofos de ella 
107 Con licencia de la Mageftad del Señor Don Phelipe V* 
(que efté en el Cielo ) íe pidió limoína en la Provincia del Perii 
por los Reverendos Padres Fr. Antonio Lozano , y Fr. Franciíca 
Fernandez Montejo, Presbyteros , y otros Religiofos , que jun-
taron feis mil quinientos ocho peíbs y cinco de plata, que íe em-
biaron á Efpaña por los Reverendos Padres Comiffarios Fr. Juan 
Garay de la Concepción ? y Fr. Toribio de Ameíqiieta , á ios 
que fe agregaron mil pefos, que dio de íimoína la Provincia; íie-
te mil quinientos treinta y cinco pefos y feis de plata 5 que dicho 
Reverendo Padre Garay aplico,, y junto de limofna en la Vifí-
ta, y parte de los de fu ufo ; nueve mil dofcientosy cinquenta pe-
íbs , que en dos ocaííones remitió el Reverendo Padre Fr. Fran-
cifco Orüe j Comiííario General, que fue de dicha Provincia, cu-* 
yas cantidades importan veinte y quatro mil dofeientos noventa 
y tres pefos y tres reales de plata ; y haviendo rebaxado de ellos 
los gaílos de fletes, encomiendas, y derechos Reales, con los de-
más que tuvieron, por,detenidos en Buenos-Ayres, y Quito,que-
daron líquidos á favor de la Obra quatrocientos veinte y un m i l 
trefciento« treinta y fíete reales y treinta y dos maravedís de ve-
llón j los que han venido de limofna de la citada Provincia del 
Perü , y B eyno de Chile 
108 Tambien-fe han recibido de la Provincia de Philipinas 
qáatro mil y quinientos reales vellón , que para la Obra han em-
biado los Religiofos de ella. . . . » 
10^ Afsimiímo fe han recíbído.de la Comunidad, Prelados, 
y diferentes Religiofos del Convento de la Havana para el mit-
mo fin ocho mil ochocientos once reales vellón 
n o También confta haverfe recibido por remefa del Re-
verendo Padre Fr. Juan Antonio de Guzmán , Presbytero , y 
Fundador del Convento de Santa Fe de Bogotá en el Nuevo Rey-
no de Granada , treinta y nueve mil y veinte y dos reales de ve-
ílon ? que el dicho Reverendo Padre^ y otros Religiofos juntaron,, 
y 
4U500' 
i r . 
de los méritos ^  oficios ¡hechos, y lmoJndsfi?c, 1 6 f 
y pidieron de limofníi, en virtud de la Real Facultad 5 para dicha 
Obra 
n i Afsimifmo fe recibieron del Reverendo Padre Fr. Juan 
de San Joícph , Ex-Comiííario General de la Provincia de Goa 
en la India Oriental, dos mil treícientos y quatro reales, que dio 
de limoína para el citado efeóto 
112 En el tiempo que ha durado la dicha Obra haíolici-
tado nueftro Reverendifsimo entre fus Amigos, y algunos Bien-
hechores de la Religión 3 en Madrid 3 Cád iz , Sevilla 3 y otras 
partes, ciento íefent^ mil feifeientos trece reales y diez y feis ma-
ravedis, en los que íe incluyen los mil ducados ? que dio al 
principio de la Obra el Excelentifsimo feñor Duque del In-
fantado. . 
113 Aísimiíino fe recibieron doce mil dofeienros doce rea-
les y catorce maravedís, que han producido varias poííeísiones, 
que le han deícubierto en'el Campo de San Roque , pertene-
cientes ala Cafa que la Religión tenia en Gibraltar, y íe han 
aplicado á la referida Obra 3 en virtud de Acuerdo del Reveren-
do Difínitorio General. , 
1x4 También íe han recibido quarenta y tres mil íetecien-
tos treinta y tres reales y trece maravedis , que han producido 
los Peujares 3 que de cuenta de la Obra , y para beneficio íuyo 
íe han íembrado én el Cortijo del Convento nueftro de Cordova, 
y otras partes, íegun confia del Libro de Caxa ya c i t a d o . . . . . . 
115 Mas, íe anotan por recibo nueve mil novecientos diez 
reales y veinte y tres maravedis de vellón , qup produxeron al-
gunos materiales de los prevenidos para dicha Obra. . 
115 Por determinación de Ik Religión , para que no paraííe 
la Obra por falta de medios, que defpues fe aprobó por la Sa-
grada Congregación de Obifpos , y Regulares, y fe confirmo 
por íu Santidad , fe tomaron á cenío de varios ípgetos trefeien-
tos treinta mil ochenta y fíete reales y veinte y íeis maravedis, 
cuyos réditos pagó nueftro Revereixlifsimo Padre General, por-
que no quedaíTe en el Archhp de la ReUgiOn , ni la Comunidad 
de Granada , y oy eílán redimidos, y íe cardan folamente para 
buena cuenta... 
117 Ultimamente, fe han recibido de nueftro Reverendifsi-
mo Padre General Fr. Alonfo de Jefus y Ortega , defde el año 
paííado de 1740. hafía la conclufion de la Obra , en varias can-
tidades , que han percibido los Padres Adminiftradores de ella, 
quatrocientos fefenta y quatro mÜ ciento fetenta y nueve reales y 
veinte y feis maravedís, que juntos con los treinta y fíete mil t r e t 
cientos íeíenta y dos reales y diez fíete maravedis, que dio fíendo 
.Vicario General, hacen quinientos y un mil quinientos quarenta 
y dos reales y nueve maravedis, y lolo le facan aqui los ya enun-
ciados • # • • • " • • 
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118 Importa el recibo que ha havido para la enunciada Obra 
lo miíino que el gaíto de ella , fcgnn fcjuftifica por las paitidas 
citadas, que fon fielmente Tacadas del Libro de Caxa,donde tiene 
fu afsiento todo lo que fe ha recibido , defde el folio 167. hafta 
ci í 8 o . en el que queda formada y y firmada la cuenta de reci-
bo 5 y gafto por el R. P. Fr. Jofcph del Valle Leen, Difínidor, y 
.Secretario General, en virtud de mandato de íu Reverendifsima5 
quien afsimilmo lo firmó. Citafe todo lo expreííado para la ma-
yor claridad , é inteligencia de los que defean faber los medios 
que fe han aplicado á la dicha Obra, y los fugetos que á elia, 
han concurrido con fus piedadesdebiendofe todo á el zelo de íu 
Reverendifsima, y continuo defvelo. Mediante é l , fe han junta-
do las que por menor conftan en el referido Libro 3 ( y fe men-
cionan aqui) con los nombres de los Devotos , dias en que las 
dieron 5 y en los Pueblos que fueron recogidas. También fe han 
juntado muchas por fu Reverendifsima de fus Amigos 3 Bienhe-
chores 5 y de cierta* inteligencias 3 aplicando fu charidad la 
renta annua que goza , que paíía de quince mi l reales vellón en 
ípoííefsiones 5 que fus obligados, y afedos han concedido á fu Re-
-verendifeiraa para fus menefteres, y funciones Religiofas , con 
íacultad de darles deftino en fin de fus dias, fegun lo comuni-
cado, y conferido por ellos mifmos , y refervado á la propria 
conciencia. Afsimifmo fe le ha concedido á fu Reverendiísima' 
por dos Breves Motu proprio del fenor Benediáo X I V . para fe-
guridad de fu conciencia , y libertad de los Prelados; y Religio-i 
fes, que huvieren contribuido én qualquier manera para la Ohra^ 
que fea bien dado, por fer para tan loable fin, abíblviendoles d^ 
qualquiera pena en que hayan incurrido: con lo que ponemos ter^ 
tnino á efta Clafíe, paííando á la tercera, en que fe ha de lee^ 
con mas admífaejon ^ que atención, la Defcripcjpfi q^da ^ ^ 
cfiecida3. 
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CLASSE TERCERA. 
DESCRIPCION G E O M E T R I C A H I S T O R I A D A 
del Convento Hofpical, Templo nuevo , con la Sacriftia , y 
Camarín, del Orden de nueítro Padre San Juan de Dios 
de la Ciudad de Granada. 
CAPITULO PRIMERO. 
S i r U A C W K (DEL C O N V E N T O H O S P I T A L , 
f u Tortada , Fachada ?JI Patio principal, 
L Convento Hofpital del Héroe de la Hofpitali-
dad Gran Padre de Pobres San Juan de Dios, 
eftá íituado en uno de los mas bellos parages 
de la Ciudad , haciendo froniis á la eípecioía, 
' y efpadofa calle del Señor San Geronymo, 
formada de graves edificios, que termina por 
el lado del Poniente con el Tempo , y Caía 
de la Congregación del Señor San Phelipe Ne-
ri 3 y por la otra cera con caías de magnitud, y notable arquitedura: 
motivos que hacen famofa en gran manera la entrada del dicho Con-
vento Hoípital. Coadyuvará los lucimientos el que , concluida la no-
minada calle ? fus términos, y la íituacion , y linea del Hofpital 5 for-
man parte de la calle llamada de San Juan de Dios , que compite ert 
lo eípacioía, y hermofa con la ya primeramente nombrada. No da 
menor lucimiento, haciendo decoroía la entrada, tanto quanto íe pue-
de deíear 3 la fumptuofa Portada de marmoles de Sierra de Elvira , y 
Macha e l , íírviendo de frente viíiofa á la calle citada del Señor San 
Geronymo. 
a En efte Edificio es la Orden Corinta la que íe comparte en fu 
adorno , dirigida por Artífice de pericia 5 y de inventiva. Sobre ga-
lantes pcdeftales fe íitíia la Columna con fu baía coronada de bien 
tallado capitel 5 y íieítas, dos en cada lado , acompañadas del jue-
go de pilaftras, y tiaíjiilaftras. Por cima íube el alquitrave , fiiío 3 y 
cornifa , entre cuyos dos lados íe forma el arco de la puerta 5 que íu 
proyectura en el ancho es de gran capacidad , y íu elevación á cor-
refpondcncia. El fegundo cuerpo de la Portadaeftá fobre un rebanqui-
llo proporcionado , y dos pilaftras por cada lado 5 con bafas , capi-
teles 5 alquitraves, fiifos , y cornifas , concluyendo por cada extre-
mo de los dos lados con unos bizarros arbocantes P y en el todo ador-
nos. 
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nos, y lemates ; que con correrpondcncia 3 y íymenia hermofean él 
nno , y el otro lado. El medio de eíle cuerpo ocupa un Exvelto a n i -
cho capaz á que en él eñe colocada una Eftatua de marmol pardo. 
Efigie de nueftro Patriarcha San Juan de Dios , mayor que el tamaña 
natural: eftá hincada de rodillas 3 con un Crucifíxo en las manos , en 
cuya acción quedó el fagrado Cadáver á el tiempo de fu tránfito ; las 
manos , cabeza 5 y pies de efta Efigie ion de marmol blanco de Ma-
chaél : es efcultura de mano- del famoíb Don Bernardo de Mora. Se 
compone eíle conjunto de un admirable expedaculo de los primores 
del Arte , y dcfde luego manifíefta el decoro de tan grave Cala. Era 
efta la entrada para la Iglefíá antigua , cuya puerta es de dos hojas 5 fu 
materia es nogal, tachonadas de muy lucida clavazón de bronce de 
cfpecial hechura , y tamaño 3 con abrazaderas 5 y aldavones de lo 
mifmo : fu alto feis varas 5 y media 3 y de ancho tres y tercia : los pof-
tigos tienen de alto dos varas y quarta , y de ancho vara y quarta, A 
el prefente folo hablaremos en la formal que oy exifte el todo de eíte 
Convento, por evitar prolixidad. 
3 La fachada de eíle Pórtico > defde el fitio que ocupaba la Torre 
Vieja , que cae á Oriente , hafta la efquina de abaxo 5 que concluye 
ácia Occidente, tiene de largo cinquenta y íiete varas 3 y de alto haf-
ta la cornifa de los tejados diez y feis. Todo eíle ámbito fe adorna 
también con doce rejas voleadas 5 que las unas fon de Celdas 5 y otras 
de la Sala Capitular: eílas fon de diveríbs tamaños 3 unas de tres va-
ras de alto, otras de dos y media, y otras de quatro 3 jugando con 
proporción 3 fegun el fitio donde eüán colocadas. Todas las paredes, 
afsi las de eíla fachada 3 como ks demás del Convento 5 eílán revoca-
das de eftuque 5 imitando labor de c a n t e r í a c o n lo que fe aumenta 
el luftre de toda eíla hermoía fábrica. 
4 En la efquina baxa de ácia Poniente rebuelve la obra ácia el 
Septentrión 5 y cae eíla linea á el Callejón , que llaman de San Gero-
ny mo, y tiene de longitud;, haíla donde concluye con e} Hofptalito d€ 
Viandantes 3 ciento y veinte varas 5 y defde allí íígue la linca la ta^ 
pia de la Huerta del Convento Hofpital, hafta falir á el Callejón 5 que 
va á la Fuente nueva3que tiene de largo dofeientas diez y feis varas •: las 
ciento quarenta y feis fon de Huerta, y las fetenta del Campo Santoy 
y fu rebuelta haíla el Refino de la Pólvora ciento y ochenta 3 todas 
guarnecidas de fuertes tapias de materiales 3 y bien altas , pues por 
partes fuben mas de catorce varas. Todo el tramo que hay defde la 
efquina de arriba donde eíla la Portería 3 haíla dicho Hofpital de 
Viandantes > fe adorna con ocho rejas voleadas á fuera ? que unas fon 
de la Secretaria General 3 y de la de Enfermería de Religiofos otras: 
por mas arriba de eílas hay otra orden de rejas embebidas en la pa-
red : eílas fon fíete de tres varas de alto 3 y dos de ancho 5 que cor-
refponden á la Enférmeria de Mugeres, y otras quince mas pequeñas 
en las viviendas, y Oficinas de las Madres Enfermeras. Cae la puerta 
del Campo en eíla fachada 3 immediata al dicho Hofpital de Viandan-
tes 3 el que eíla proveído de todos los meneíleres conducentes á la 
me-
hi/ioriüda del Convento Hofpital, ^Tc: i 
mejor comodidad de los Pobres , que fe valen de efte re£igio. LÍT 
expreííada puerta del campo es bien.deícollada 5 bien labrada 5 y de 
mucha firmeza 5 con clavazón grande 5 y abrazaderas de fierro : fu al-
to es quatro varas y media , y tres y media fu ancho. Por cima de efte 
portón eñá colocado en fu medio una medalla circular de unas cinco 
quartas de dÁametio : es de piedra franca, y en ella eftá expreííada de 
medio relieve la virtud de la Charidad.Lareprefenta unamuger de 
bizarro afpedo , fentada , y en el regazo unos chicuelos, que acá-: 
ricia , y regala con ternura 5 y otros /que la cercan por baxo, pro-
curando á todos patrocinarlos, y guarecerlos : es obra de muy decen-
te elculptura. 
5 Ha viendo efpecifícado ya lo exterior de efías dos fachadas^bol-
vamos á la Portería principal 3 y entrando en ella nos hallamos con 
una eftancia de íiete varas de ancho , y ocho y media de largo 3 y lo 
mifmo de alto : á eHado derecho como fe entra $ eftá colocado un 
lienzo alaminado 3 de cinco varas de alto, y ocho de ancho , en que le 
figura el Arbol de nueftra Sagrada Religión 5 cuyo tronco abraza e l 
Salvador del Mundo ^ y por el lado fjnieífro el Patriarcha San Jua!n 
de Dios j igualmente abrazado en acción reverente 5 humillandofe á 
el Señor. Sube luego por uno, y otro lado el Arbol colmado de fér-
tiles ramas , llenas del fruto de Varones Venerables de eximia vir-
tud 5 y de invencibles Martyres ; y en la cima 5 ó pimpollo del Arbo l , 
la Soberana Emperatriz de los Angeles , y hombres : abaxo en los 
lados , íbbre el pavimento eftán en el dieflro el Archangel Señor San 
Raphaél, prevenido de pan, para favorecer (como íblia) á los Pobres, 
y á el íinieftro el Señor San Carlos Borromeo , primer Protedor de la 
Religión ; y en los efpacios que quedan fobre dicho pavimento , á el 
lado del Archangel eftá un famoíb Efctido con las Armas de la Re-
ligión , adornado de follages á lo Chinefco, y á el del Señor San Car-
los, con igual íimetria , el de la EíHrpe de nueftro Reverendifsimo Pa-
dre General. Adornafe efte lienzo con muy decente moldura. En la 
pared del frente eftá la puerta , que entra á el Clauftro , que es muy 
capaz , y decente, de tres varas y media de alto , y dos y media de 
ancho 5 y enmedio fu poftigo nuevo. Por cima de la puerta eftá colo-
cado un lienzo alaminado de dos varas y media de alto, y tres y media 
de largo, con fu moldura negra, y ocho caprichos plateados: el lienzo 
contiene la huida á Egypto : (efte , y el del Arbol de la Religión 
fon de mano de Don Diego Sánchez Saravia , íugeto de conocida ha-
bilidad , y Profeílbr de las tres Artes de Pintura, Efculptura , y Archi-
teólura, á quien deíHe luego que llego el tiempo de comenzar con los 
adornos, eligió fu Reverendifsima principalmente para intervenir en 
la Pintura, y Efculptura, por conftar la fatisficcion de fu crédito) co-
nócele la excelencia del pincel en la propriedad de los afedos, y 
ternura de roftros de la Sagrada Virgen, el Niño , y Patriarcha Señor 
San Jofeph, que caminan guiados de un Angelito , que lleva la rien-
da ,. 6 cabeftro de la Jumentica , haciendo agradable confonancia e l 
^iftofo pais 3 con que fe mira 3 y atiende lo demás del lienzo. A el 
X h 
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lado íínieftro como fe entra en la Portería , hay una reja dé berjas de 
madera 5 primorofamente labrada , y torneada ? pintada de varios co-
lores (la qual deícánfa fobre un foclo de piedra marmol pardo ) y ocu-
pa de pared á pared : tiene de altó cinco varas , y fu puerta de dos 
hojas, también de berjas: dcfciendefe por ella con dos eícalones, á una 
Capilla, que eftaba á los pies de la Igleíia antigua, que es de los Seño-
res Covarrubias ; y en fu í lontis , qué cae á el lado del Poniente , íe 
forma un Altar con tres nichos : en el de enmedio éftá una Sagrada 
Efigie de eículpturá de Maria Santifsima con fu Santifiimo Hijo en los 
brazos, executáda con harto primor , y muy tierno afedo: el titulo de 
efta Señora es del Populo , y es la miíma , que fe invocaba en otro 
tiempo del Lóretó. A los lados eftán otras dos efculpturas del Señor 
San Sebaftian, y Señor San Roque : eftas tres Efigies eftán nuevamen-
te retocadas , y éftofadas de orden de nueftro Reverendifsitno Padre 
General. Enmedio de la Capilla éíia un Sepulcro de mármol pardo, 
de unas tres varas dé largo , y uná y media dé ancho , elevado fobre 
elfuelodos tercias: cierrafe con una bella lápida de marmol blanco 
de Machaél , con una infcnpcion , qué fé dcxa efcrita en el Ca-
pitulo V I L dé la Claífe primera , donde fe trata del Fundador de eftá 
Capilla, Erancifco Diaz de Lara , por cuyo motivo hO quiíb innovar 
en nada el adorno fu Reverendifsimá. En el lado derecho como fe entrá 
á ella , eílá un lienzo grande del Calvario , cuyas Imágenes fon del 
tamaño del natural, y difpueftas con acierto ^ y ternura. A los lados 
eftán dos lienzos medianos de Santa Lucia, y San Martin : eftos tres 
lienzos fon dádiva del Fundador á la Capilla: efta tiene de ancho ocho 
Varas y media , y nueve fu elevación. Afuera, enmedio del techo de la 
Portería, eftá pendiente un hermoíb Farol de grande buque , y tama-
ño , afsi para dar luz , como reverente obíequio á éftos SimulacróSi 
Eftán todas las paredes del ámbito de dicha Portería circundadas de 
una cenefa de vara y media de a l t ó , que íe forma de i^ ná corniía, y 
bafa de piedra, con diez pilaftras repartidas á trechos, y en los inter-
medios juego de azulejos de varios colores, y labores. Con toda efta 
primorofa difpoíicion fe hace plauíible efta primera entrada, deíHe 
dondé rtos conducimos á el Clauftro principal, en que la admiración, 
y el gufto logra complacerfe con plenitud. Formafe de un quadro de 
iguales lados , cada uno de quarenta varas de longitud , y el ancho 
de los ángulos cinco varas y media , y el ojo del Patio queda de vein-
te y nueve por linea : el juego de columnas, que circunda los ángu-
los , fe comparte en veinte y ocho, todas de marmol pardo de Sierra 
de Elvira,primorofamente labradas, de Orden Tolcana, con fu bafa^ y 
capitel : veinte y íeis ion de una pieza , menos las de los quatró án-
gulos, que fe componen de dos piezas: eftos fon machones , ó pilaf* 
trones , que quedan en linea reda por la parte interior, y por los la-
dos fus columnas , que juegan con las demás : tienen de diámetro 
por fu mayor grueííb media vara dichas columnas. Los arcos que 
cargan fobre ellas ^ fon de piedra franca ^ y forman medio punto : tie-
nen de diftancia eftos arcos, y columnas tres varas y dos tercias* Por 
to-
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to3o el ícmi-circulo de los arcos jaega fu moldura 5 y en las cla-
ves agradadas Cartelas 3 y enmedio de los ángulos , que van cau-
fando los arcos, por la parte exterior del pació, Efcudos tallados 
en piedra con las Armas de la Religión. 
6 Por cima del grueílb de los arcos haña el pavimento j 6 pí-. 
fo del Clauftro alto hay una vara, que es en el ambico que fe com-
parte el alquitrave 3 fnfo 0 y cornifa : tiene de elevación en todo íit 
aleo, defde el pavimento inferior hafta el fuperior, fíete varas. El 
quadro de eíte Patio principal de veinte y nueve varas por linea, eP 
ta folado de piedras pardas de magnitud, de la Cantera de Sierra de 
Elvira , de cuya mifma efpecie de piedra tiene en el medio una her-
mofa Fuente, que fu diámetro es de mas de cinco varas. Compo^ 
nefe efte Mar de catorce paños de tres quartas de alto : el pilaftron 
de enmedio es de particular idea : levantafe fobre una bafa, y j u -
gando con movimiento ef t raño, fe eleva dos varas y tres quartas 
hafta donde recibe la primera taza, y en un ochavo que forma fe 
comparten quatro Chicotes , que hacen frente á los quatro lados 
del Clauftro : fon de marmol blanco, y fu altura de cerca de vara: 
formaníe fobre unos Delfines, en acción deque eílán fofteniendo el 
peío de la taza de piedra, que los corona 5 y eftán executados con 
bello ayre , y muy contornados en dibuxo : la taza de piedra que 
reciben es circular , y tiene de diámetro dos varas: en ella eílán re-
partidos quatro mafcarones de la mifma piedra, con fus cañones de 
bronce : ligue enmedio el pilaftron de mas diminución , y con pr i -
morofo arte , y fube efte tercio mas de vara , hafta donde re-
cibe otra fegunda taza : efta es de marmol blanco, con fus quacro 
mafcarones con cañones de bronce , que vacian en la grande , y 
tiene de diámetro vara y media : íigue en el medio la pyramide, ó 
pilaftron , variado en la calidad de piedra, pues es de marmol blan-
co , fu alto una vara ; y immediato á fu concluíion, en las quatro 
caras, fus mafcaroqes con caños de bronce, agraciandofe también 
efte tercio ultimo con adornos de talla, á quien finalmente corona 
el Efcudo de la Orden , cuya fábrica es nuevamente trabajada. A 
un lado eftá el brocal del Algibe , difpuefto en forma de un pedef-« 
tal de marmol pardo de cinco quartas de a l to , fobre el que montan 
quatro fachadas de fierro forradas, fobre otros tantos balauftre^ 
grueííbs, que fuben defde la fuperíicie del patio : uno de eftosla^ 
dos forma la puerta, y fe corona con fu capitel: tiene todo tres va^ 
ras de alto , y concluye en los ángulos con quatro agraciados re-i 
mates del mifmo metal ¡ocupa dicho Algibe la mitad del ámbito del 
Patio: es de tres naves 5 cuyas bóvedas foftienen ocho mach(pne£ 
de correfpondiente folidéz. 
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CAPITULO SEGUNDO. 
(I(azon de las piezas de el Clau/iro haxo , Sala Capitular, pajjo 
a la Iglefia 5 E/calera interior , (fyfettorio , Celda General, y 
Trioral y Enfermería de ^Hgiofos y j Secretarla 
General. 
y T T Aviendo concluido la defcripcion de lo que contiene el 
J T x Pa^0 3 bolvamos á los ángulos del Clauftro, dondejco-
mo íe entra por la Portería fobre mano derecha, íiguiendo aquella 
linea 5 en fu medio efta la Puerta de la Sala Capitular^ que es de 
dos hojas, y muy deícollada, y capaz, executada con eípecial pri-
mor 5 y labor: tiene dicha Sala veinte y dos varas de largo , y ocho 
y quarta de ancho 5 con fíete y media de alto : el techo forma un 
artefonado de madera de buen arte, y en fu teftero, que cae á 
Oriente , tiene un júltar muy decente, y en la banda de medio dia 
tres capaces ventanas, y rejas, que caen a la fachada de la Porte-
ría : íigue luego la fegunda linea , y arrimado á el ángulo hay una 
Celda deftinada para vivienda del Padre Sacriftan 5 que es capaz, y 
de buena luz , que recibe delMedio«dia: defpues hay una puerta 
de berjas de primorofa hechura , afsi en lo primorofo de fu mar-
quetería , como en lo bien torneado de fus balauftres : concluye en 
nn cerramento de medio punto, y efta toda pintada, y dorada: 
tiene de alto feis varas, y tres y media de ancho. Entrafe por ella 
a un paífadizo , que da entrada á la Igleíia, el qual tiene de largo 
treinta varas , y quatro de ancho i á el lado derecho como fe entra 
hay una puerta de un Apofento de feis varas de largo, y cinco de 
ancho, deftinado para guardar traftos de Sacriília;: por cima de ef-
ta puerta hay colocados dos lienzos medianos,de cinco quartas de 
a l to , y vara de ancho, el uno de SanIfidro Labrador, y el otro 
de San Vicente Ferrer , que tienen fus molduras , y fon de dieftro 
Artiííce : enfrente de eftos hay colocado otro de dos varas y ter-
cia de a l t o , y tres de ancho, apaifado , de nueftro Redemptor Je-
íus enel paííb de la calle dé la Amargura , con la Cruz acueftas, 
pintura de ternifsimo afedo, y es de mano de Don Jofeph de 
Ciczar, Pintor de c réd i to , y tiene fu moldura : y á los lados le 
acompañan dos lienzos medianos de buena mano. A efta primera 
éntrada liguen quatro gradas de piedra parda , que ocupan de pa-
red á pared, fu ancho media vara , y de peralte menos de quarta: 
elfolado es de lofas grandes de piedra del mifmo color * el techo 
de la primera entrada de efte tráníito es un cielo rafo, y los lados de 
las gradas fon las jambas de un arco de medio punto, fobre el qual, 
á el frente interior, efta un lienzo grande, con fu moldura negra , y 
caprichos plateados , que contiene uno de los cafos de la Vida de 
nueftro Patriarcha Í y en la pared del lado derecho hay colocados 
' ' 3 qua-
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quatro/lienzos de tres varas de alto , y tres y dos tercias de ancho 
cada ano , con el mifmo adorno de molduras uniformes , con ca-
prichos plateados, que contienen también paííages de la Vida de 
naeftro Santo Padre, refpedo de no tener lugar codo el orden de 
ellos en el Clauftro principal. Eftos lienzos eftán fítuades en los me-
dios puntos 3 que forman los kinetos de la bóveda , á cuyo frente 
correfponden quatro arcos, que foftienen otros tantos pilaftrones 
de piedra franca ? y en fus medios fe hallan quatro ventanas , con 
rejas capaces , que caen á el Nor te , y toman luz del Patio del Re-
partidor : los entre-claros de lienzos , y ventanas eftán adornados 
con variedad de pinturas de exquiíito gufto, á la Chinefca 5 y al pie 
de cada quadro un targeton de mucho rumbo, y en él eferita una 
oEiava,) con fu texto de Efcriptura, aluíivo al paífo que exprefía la 
pintura 5 y citando el capitulo r que de él habla en la Chromca, to -
do al oleo , y en tal difpoíicion , que facilita á quantos lo recono-
cen la mayor fatisfaccion. Por baxo de eftos adornos efta un fiifo de 
piedra de mas de feis palmos de alto : componefe de un foclo , y 
quarenta y dos pilaftras, que las corona una graciofa corniía 3 la-
brado todo de pulimento, y en las interpilañras una enchapadura 
de azulejos finos de Valencia, matizados de varios colores. Ultima-
mente, para llegar á la puerta antecede un tiánfito breve , á el que 
fe fube por dos gradas como las antecedentes, fobre las quales fe 
manifiefta un arco de medio punto, y en el ámbito que hay defde 
las jambas de efte harta la citada puerta , que da entrada á la Igle-
íia , fe miran colocados dos lienzos grandes, uno frente de otro, 
que contienen las Imágenes del Señor San Miguel , y Señor S. Ra-
phael, adornados con molduras , y caprichos,como los demás, que 
en dicho tráníito fe vén.Los entre-claros de la pared guardan el mif-
mo orden, y tienen á fus lados dos targetones cada uno con offia-
vas , autorizadas con textos de la Sacra Biblia. La puerta es muy 
defenfadada : fu materia de caoba , tallada toda de un baxo relie-
ve primorofo , y cercos de pino ; tiene dos hojas , y en cada una 
un poftigo con fu herrage correfpondiente, y por ella traníitan las 
Proceísiones Clauftrales. Paífada la referida puerta de berjas, í i -
guiendo la linea, fe advierten dos ventanas de regular proporción 
con rejas, las quales comunican fufíciente luz al Refeftorio, y mas 
adelante una puerta baftantemente capaz, con fu poftigo de table-
ros frifados, pintada á el oleo, por la que fe dá paífo á las Ofici-: 
ñas interiores del Convento. Entrando por ella, fobre la derecha ef-
ta íituada la puerta de la Sala de Profanáis, que es de una regular, 
altura, y tiene dos hojas también de tableros frifados, y pintada 
como la antecedente : tiene efta pieza nueve varas de largo, feis y 
media de ancho, y otro tanto de alto. Sigue el Refedorio, cuya 
puerta es de la mifma conftruccion, que la ya citada: midenfe poc 
largo de efta Oficina veinte y quatro varas, feis de ancho, y lo mif-
mo de alto : tiene dos ventanas, con fus rejas de vuelo , y puertas 
de vidrios, que reciben, y comunican la luz del Clauftro principal^ 
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y en la linea de enfrente hay otra 5 que la recibe del Patio del Re-
partidor con igual prevención: eftá circundada toda efta pieza de 
un íriíb de azulejos del Pais, el que fe ha reparado nuevamente 
quaíi todo: tiene las mefas qiK correfponde, con decente mantele-
ría 5 y los demás paramentos precifos : en el teftero fe halla coloca-
do un lienzo grande 3 que reprefenta la Cena del Señor 5 y es de fa-
mofo Artifíce. En íitio proporcionado , e immediato á una de las 
dos dichas ventanas efta un Pulpito decente, en el que fe da ali-
mento a^elalma x:on la lección efpüitual , mientras fe toma el 
corporal. 
8 Entrando del Clauílro para el de Profundis hay un tránílco, 
que tiene fíete varas de largo j quatro y media de ancho 3 y íiete de 
alto j fíente de cuya puerta arranca una ayrofa, y defenfadada Ef-
calera , que fírve para el ufo de la Comunidad , que eftá formada 
en un ámbito de ííete varas quadradas, y defde el pavimento hafta 
\o fuperior de la bóveda ( que es rebaxada , y recarga fobre una 
cornifa muy primorofa, vaciada de yeííb) doce. Forma fe eña Ef-
calera de tres defeanfos, ó mefetas, y cuenta veinte y un efeab-
iies y que miden dos varas de largo, media de ancho 3 y una quar-
ta de peralte» Defde la ultima mefeta á el defembarque 3 concluye 
con otros nueve efcalones de la mifma proporción: efíá monteada 
íobre bóvedas de ladrillo, y el defeanfo de enmedio fobre una muy 
graciofa por arifta, y en los extremos de fus ángulos fe ven unos ca-
piteles péndulos^que le fírven del mayor adorno.El paífamano es de 
madera^ucidamente trabajado: fus balauftres •corneados5y lo mifmo 
los remates, con fu foléra, y cornifa bien moldada5como también los 
mamperlanes de los paifes , que fon de la exprefíada materia* El 
folado de el todo de efta Efcalera es de raíilla í ína , rafpada, y dor-
tada. En el teftero principal eitá colocado un lienzo de nueftra Se-
ñora de las Anguftias, retuato muy al natural de la que fe venera 
por Patrona en la dicha Ciudad de Granada : es Simulacro verdade-
ramente devoto ; tiene quatro varas de alto, con íu moldura con 
caprichos dorados : fíngefe en la fuperíície de el teftero un hermofo, 
y gallardo paveí lon, cuyas cortinas foftienen variedad de Angelí* 
t o s , y por baxo del lienzo un rumbofo targeton de adornos de nue-
va invención, en cuyo blanco, ó centro eftaexpreífado en parte 
el vérficulo de Jeremíás : 0 vos omnes qui tranfitis per v iam, at* 
Xhren. ^ v . u i f tefíBite ^ & Viátte ft £$ dolor fiem dolor mm, < i ) Toda la fá-
brica de efta, Efcalera, y fus adornos es nuevamente difpuefto, co-
mo afsimifmo el tránfito que forma un Corredor , con fu baranda, 
que juega con la del paífamano , el qual tiene cinco quartas cum-
plidas de ancho , y da paífo á la Celda del Padre Enfermero Ma* 
y o r , en cuya linea efta la puerta; y tiene fu principio efte dicho 
tránfíto defde el defembarque de la citada Efcalera, íiendo fu lar-
cinco varas. Dexemos para otro lugar los demás conduófos que 
jaqui í iguen , y procuremos expreífar las Oficinas de Cocina, y Re-* 
j|ii"i¡idor? que fc hallan baxo de te tdacionada Efcalera. 
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9 Defde el ante de Profmdis ^ ó t ián í í to , que ya dexamos ci-
tado , fe íube una grada de piedra pnrda , en cuyo planOj por mano 
izquierda, principia la cícalera, y á la derecha le halla el planicio, 
que dexa en claro el machón , y monteado de ella 3 en cuya l i -
nea eftá una ¡puerta, que da entrada á un Patio de veinte varas de 
largo 5 y diez y feis de ancho,en elqual,en la linea de la dieftra,en-
trando5hay un Apofento , que firve de Repartidor para la comida 
de Comunidad ^ con fu ventana decente , y cómoda de comunica-
ción al Rcfeótorio para dicho efeólo, cuya difpoíicion es toda de 
obra nueva. Halláfe en eñe Patio el Arca principal del agua, defde 
la qual fe reparte por varios condudos á las Oficinas del Convento, 
fegun que en ellas fe neceísiia.Saliendo por la puerta que entramos á 
él^ á la derecha hay una tinaja grande para agua, que íirve para la 
Cocina : éntrale á efta por una puerta , que eftá immediata por ba-
xo de la fegunda mefeta de la efcalera. Tiene de longitud eita Ofi-
cina nueve Varas § y de latitud feis : entrafe por ella á un defeu-
bierto, ó Patio de ocho en quadro, en el que hay otra tinaja pa-
ra agua , y pilones para los meneíteres^ y pronto aífeo de la nomi-
nada Oficina : tiene "dos colgadizos , y también tres Repartimien^ 
tos, ó Apofentos para los Sirvientes en ella. En otro lado otro Quar-
to para traftos , y enfrente la Defpcnfa de Comunidad , que mide 
nueve varas de largo, y feis de ancho , nuevamente fabricada , con 
todo lo correfpondiente á efta pieza para la mejor comodidad de 
fu ufo. 
10 Saliendo á los ángulos del Clauftro principal, en la fegunda 
linea , ó teftero acia donde cae el Refedorio, poco mas abaxo dé 
fu anotada puerta, concluye el ángulo ^ y comienza la tercera l i -
nea j en cuyo principio hay tin paíladizo ^ que Va á falir á el Clau£ 
tro fegundo : ocupa el largo de el cinco varas, y cerca de quatro fu 
ancho : fu pavimento fuperioí: es de bóvedas por arifta , y en los 
lunetos de fus paredes colocados algunos lienzos, con fjs moldu-
ras , de buenas pinturas : tiene efte paííb dos puertas de balauftres, 
6 berjas torneadas, con la marquetería fiifada, y moldada , con 
fus cornifas ayrofas ^ y fus medios puntos igualmente garvofos , y 
adornados : eftán pintadas, y doradas, y tienen de alto feis varas: 
dichos puertas eftán fituadas, una mirando al Clauftro principal, y 
la otra á el fegundo* 
1 1 Siguefe en efta linea la Celda General: entrafe á una Ante« 
Celda de íicte varas de largo , y cinco de ancho, que es bien def-
collada en fu altura ^ y el techo es un arteíbnado de eftuque blan-« 
co ^ y en fu medio un florón cortado de muy bizarra talla de yeííb:v 
á la derecha y como fe entra por la puerta principal, eftá un Apo-
fento para la afsiftencia del Religiofo Socio , á quien íigue otro pa-
ra deftino de algunos menefteres : íobre la izquierda íe entra en la 
Celda , que es una quadra de ocho varas , y íiete de altura: el te-
cho es un cielo rafo , á quien íirve de cornifa un íefalto de mucha 
extcnfion , y de poco relieve* que guarnece todo fu circuito * au-* 
men-
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mentando fn primor un bello florón de bizarra invención í que efía 
firuado en el medio de cfta techumbre. En el tcftero de enfrente de 
la ptierta 3 i la derecha , efíá el Gavinete 5 y Oratorio , de quatro 
varas de largo , y tres de ancho: forma el techo una viftofa Media-
Naranja rebaxada , guarnecida con fu cornifa , formada fobre qua-
tro pechinas, todo eílucado de blanco, y a z i i l , y en el medio de 
la bóveda un golpe tallado: á la izquierda hay un arco de mas de 
vara de fondo, y. en fu frontis eftá el Altar del Oratorio 5 difpuefto 
con efpecial decencia, y ornato : correfponde enfrente una venta-
na capaz, con fu reja , y vidrios. Hay en dicho Gavinete un eftan-
te de nogal , que ocupa todo el teliero de e l , el qual es de efpe-
cial invención t contiene una porción grande de libros fingulares, 
y de viílofa enquadernación, y otros caxones , y íecrctos de idea, 
y lucimiento. Se omite el todo de el adorno de eftos Apofentos, 
ipor fer muebles, y no de abíbluto deí l ino, los que todos fon á 
correfpondencia del que oy obtienen. Por mas abaxo, jugando con 
igualdad á la puerta del Gavinete, eftá la Alcoba, de igual ámbi -
to , y alto : tiene un tranfparente, ó ventana de cryftales, para po-
der gozar del .Santo Sacrificio de la Miíía en ocáílon de enfermedad 
de nueftro Reverendifsimo General, Dentro de ella hay puerta pa* 
ra un Quarco de ocho varas de largo, tres de ancho , y fíete de a l -
t o , para defahogo, y ocupación de varios menefteres. La Celda 
tiene fu f r i fo , o cinta de una vara en alto de azulejos , matizados 
con variedad de colores , y dos ventanas, con fus rejas, y vidrios, 
bien-defcolladas, y capaces , una á el'Clauftro principal, y otra á 
-el fegundo; y la Ante-Celda otra de igual amplitud, y decencia, 
que cae á el dicho Clauftro principal, y otra el Gavinete, que cae, 
á el fegundo. 
12 Por frente de la puerta principal hay otra en la Ante-Celda, 
que Tale á un paífadizo , ( con puerta á el Glauílro fegundo ) y en-
trafe por él á la Cocina, diípuefta con aííeo, y conveniencias, to -
da circundada de un frifo de azulejos, que tiene fu Defpenfa capaz 
para el furtimiento de la Celda , y el paífadizo , y Cocina ventanas 
de reja, que caen á el Glauftro fegundo : las puertas , y ventanas 
todas fon de madera de caoba , pino, y cedro, de buena exécu* 
cion , y primor en fus frifados , y labor. 
l j En el tercer lado de los ángulos , por baxt) de la Puerta Ge-
neral , eftá fítuada la entrada de la efcalera principal, que es nueva-
mente fabricada , que fufpendemos por aora hacer fn deferipcion, 
hafta fenecer la del Clau í l ro , y fus adornos, para feguir defde ella lo 
que correfponde á el Glauftro alto. Sigue defpues en el extremo de 
dicho tercer lado otro paíTadizo, igualmente difpuefto en fus puer-
tas , bóvedas , y adornos á el ya mencionado, con que comienza 
por arriba: íirven eftos traníitos , para que en las Procefsiones 
Clauftrales fe entre por uno de ellos á el fegundo, y falga por* 
el otro. 
14 Ej? el quarco lado de eftos ángulos , é immediato á el nota-
do 
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do paíTo efiá la puerta de la Celda Piioral 3 que fe compone de 
Ante-Celda capaz , y de Celda de ocho varas en quadro, fu alto 
fíete ; el techo forma un viftofo artefonado;, dos Alcobas, y Qiiar-
tos para deíahogos , y deílinos convenientes V tiene tres Ventanas 
deícolladas , con rejas boleadas , que caen á la fachada de la Puer-
ta del Campo, y otras, que caen á lo interior de el Convento. Tie-
ne ótra puerta en el C h u ñ r o fegundo, para que el Prelado tenga 
pronto manejo en el todo de la Cafa, regiftrarido con ambas puer-
tas ios Ciauftros altos, baxos , la Portería , Puerta de el Campo, 
y otros paííbs , y pueda con expedición fácil acudir á las obliga-
ciones de fu cargo í las puertas > y ventanas de efta Gelda fon cor-
xefpondientes á el lucimiento de las ya expreí ladas, cuya hermofá 
pieza es nuevamente fabricada. 
i j Sigue en efta mifma linea, y enmedio de fu tramo uná 
puerta con dos poftigos, bizarramente labrada , y moldada con 
tableros de caoba i y fu guarnición frifada -, de mucha amplitud , y 
entrafe por ella á la Enfermería de Religiofos, que es una Sala de 
xnucha luz, hermofo defpejo, y bella íítuacion : tiene de largo vein-1-
te y dos varas , ocho de ancho, y fíete de alto : la techumbre es 
un cielo rafo de eftuque blanco; en el teftero de mano izquierda^ 
como le entra, efta un Altar elevado fobre tres gradas , con fu Re-
tablo de arquitedura i, y talla, dorada, y adornado de efpejos, eri 
el que cftá colocado un lienzo de Maria Santifsima de Belén muy 
peregrino , reíguardado con un cryftal. Tiene toda fu cenefa , ó f r i -
fo de azulejos de Valencia de vara y media de ancho: recibe luz por 
tres ventanas muy capaces, que caen á la fachada de la Puerta del 
Campo , rejas boleadas, y fu preparación de vidrios, Cancel de tres 
lados , con fus puertas, y poftigos; feis camas decentemente furti-
das de toda ropa -, y demás menefteres de comodidad. Hermofeafe 
también efta eftancia con algunos lienzos de devoción. En el tefte-
ro de enfrente del Altar hay dos Alcobas, y dos Apofentos para la 
afsiftencia del Padre Enfermero , y fí ocurre necefsitar de algún 
Compañe ro , cuya fábrica, y ornato es nuevamente erigido. 
i 6 Ult imamente, efte lado concluye con la puerta, que en-
tra á la Celda Secretaria General : efta tieñe una Ante-Celda dé 
buena proporción , con íu ventana ¿ y reja boleada , y fóbre manó 
izquierda una puerta , que da paífo á un Apofento alto : mas arri-
ba de efta efta la de la Celda \ tiene doce varas de largo , feis de 
ancho , y fíete de alto ^ ventana con fu reja de igual proporción á 
la de la Ante-Celda, fu Alcoba capaz , y un Quartico para fítua-
cion de algunos menefteres. Concluyefe con elta Celda la deferip-
cion de las habitaciones , y Oficinas, que contienen eftos quatro 
ángulos en fus lados, y correfponde tratar de fus adornos nueva-* 
mente cofteados* 
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Adornos del Clau/iro alto 7 y baxo principal :9 con infinuacion de 
l a Eje alera de Enfermerías , y de Comunidad ^ con otras 
cofas a lo expreffado condecentes, 
I 7 T ^ T ® Pue^e niirarfe fin fufpenfion de las potencias 3 y fííi 
j L ^ j experimentar los maa vivos fentimientos de una admi-
ración devota, la finguíar colocación de los adornos del Clauí tro 
principal 5 de cuya magnitud 3 y menfura dexamos hecha relación^ 
pues compitiendo el arte con el güilo 5 fe advierte un lucido mar i -
daje, que facilita, aun á el mas ignorante, la mayor fatisfaccion. 
Treinta fon los lienzos, que íe comparten en el circuito de los qua-
. t ro ángulos del Clauftro , que tienen tres varas de alto , y tres y 
media de ancho : eños condénenla Vida de nueítro Santo.Padre, 
delineada con bella exprefsion de afedos,, arreglado dibuxo, y bri-( 
liante colorido^ manifeftando con vivacidad las altas acciones de 
aquel Héroe de la C a r i d a d q u e á eftímulos del ardiente fuego de 
efta l lama, vivió abrafado Serafín, dexandonos un modelo porten-
tofo ? y eílatua immortal , en que fe embelefen fus hijos , y apren-
dan todos los fieles las reglas, y proporciones del amor con el p ró -
ximo 5 y tiren las lineas en eíla pauta, para arreglar fu vida en fér-
vido de los Pobres, haciendofe grandes ,en el arte de la imitación. 
18 Encargófe efta obra de pintura á la acertada conduda de 
Don Diego Sánchez Saravia5 por haver precedido ya en nueftro Re-
verendifsimo Padre General la fatisfaccion de fu eftudio v é inteli-
gencia en otras obras de la mayor confianza, Adornaníe los entre-
claros de los dichos lienzos (que tienen fus molduras., con capri-
chos tallados 3 y plateados ) de una variedad íingular de adornos 
á la Chinefca 5 fecundada de figuras naturales, flores, frutas 3 aves, 
peces, grutefeos, follages , paifes , é hi í lor ias , todo de bello guf-
co, y liarmoniofa colocación. Porbaxo de cada lienzo íe forma un 
jrumbofo targeton, con una oclava, que explica el contenido del 
paíTo que reprefenta la pintura, con fu texto de Efcriptura alufivo 
á é l , y la cita de la Chronica de la Religión j fíendo de notar, que 
guardando eftos targetones una orden en el t a m a ñ o , eftén diferen-
tes todos en e^  modo de fu adorno. Con immediacion á ellos fe 
regiftran otros mas pequeños , que unos contienen quartetas, y 
otros tercetos de bello ingenio. Fiófe efta obra de Poesía á quien 
defempeñó el aííumpto con el mayor acierto, en elegancia de vo-
ces , fuperior eftilo, y elevados conceptos , acreditando en fu eru-
dición lo profundo de la Ciencia : de cuyo cúmulo de admirables 
parces refulca un todo, que es el recreo mas deliciofo de naturales, 
y forafteros. 
r ' B 
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i o El Artífice á ejuien íe fió l<i dirección de eftos adornos de pin-
tura fue Don Thomas Ferrer , natural de la Ciudad de Zaragoza, 
quien notoriamente es reconocido por íugeto de habilidad élpecial en 
efta linea. Guarneceníe todos los lados de efte Clauího con una ce-
nefa coftofa 5 y de eípecial invención Í comienza efta deíde el planoj 
ó fuclo, con una bafa de piedra de media vara de alto >, ton fus cor-
refpondientes molduras : iobre ella á trechos fe comparten fetenta y 
nueve pilaftra^ de vara y quarta de alto 3 y tercia de ancho ^ las que 
reciben una bien pioporcionada cornifa 5 todo de una mifma efpecie 
de piedra de la Cantera de Sierra de Eivii a^biuñido de pulimento. Los 
claros que quedan entre las pilaíhas 3 que fon ochenta 5 fe miran ali-
catados de azulejos finos, matizados de colores, y en algunos el Efcudo 
de la Orden i en cuyos blancos fe lee una inlcripcion 5 que dice : E l 
que cafted efta obra, pde k emcomtevden a Dios, Los lados de los 
arcos 3 que caen á lo interior del Clauí'ro 5 y los de los empujos , que 
juegan también en lo interior de ellos, eítan viftolamente pintados, 
con bellas targetas ^ juego de Chicotes 5 frutas 3 y flores , fageados 
de plata dichos arcos , y las cartelas de fus claves : todo nuevamente 
diípuefto , y cofteado 5 como también el pintado de los lienzos 3 que 
cubren la techumbre ai tifieiolamente fingidos de arquiteélura , y pref-
pediva5 iluítrada con varios caprichofos adornos, todo al temple. El 
pavimento de efte Clauftro fe ha folado nuevamente con loías de 
barro 5 rafpadas , y cortadas con particular eíinero. ( 
20 Bolvamos donde eítá íituada la Eicalera principal 5 que ya 
dexamos prevenido es en el lado de la Celda General ^ por mas aba-
xo de fu puerta: en efta entrada la hay de berjas ? y fu cerramento de 
medio punto , y conviene en el todo de fu diípoíicion ^ y matiz de íu 
pintura con las de los traníitos ya referidos. El ancho de efta puerta 
con el marco donde juega es el milmo de las gradas de la Efcalera, 
cuyo largo es dos varas y media 5 ancho de cada una media vara , y un 
palmo de peralte ^ todas de piedra de la Cantera de Sierra de Elvira. 
Efta primera ida tiene diez gradas , que concluyen en un plano , ó me-
íeta de dos varas y media en quadro 5 folada de la mifma efpecie de 
piedra : defde efta mefeta fedefeiende por otras tantas gradas como 
las antecedentes á el íegundo Clauftro, donde hay una puerta como 
la que cae á el principal, afsi en difpoíidon ; como en pintura. Def-
de efta meíeta primera fe fuben nueve gradas del miírno porte que 
las ya dichas , que terminan en unafegunda mefeta también quadra-
da 5 defde la qual arrancan dos idas con nueve gradas cada una 5 la de 
la izquierda defembarca en el Clauftro alto principal 5 y la de la de-
recha en el fegundo, en cuyas falidas tiene fus puertas de berjas pr i -
morofamente labradas , con cerramentos de medio punto. 
21 Los paffamanos de efta Efcalera fon de piedra parda 5 con 
embutidos de marmol blanco , verde, y encarnado de la Sierra de 
Cabra : formanfe eftos fobre íbleras , que fujetan robuftos, y bien 
difpueftos pilaftrones , que reciben una mefa baftantemente extenfí-. 
v^, cuya labor forma una cornifa de buena, y travieíTa hechuva, en-
Z 2 U-
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lazandofe graciofamente con los dichos pilaftrones, y en los claros 
que eíios dexan fe halla una enchapadura de la miíma eípede de pie-
dla con varios juguetes de molduras 3 y embutidos , cuya labor es 
toda de pulimento-3 y para mayor firmeza > y adorno de unasro* 
bufias bolas > que íirven de remate á los quatro principales pilaf-
ti ones, y á las medias mueflras ^ que les correfponde en las fuper-
ficies de las paredesdonde nacen ^ y efpiian 5 en las que fe vén unas 
puertas de bronce trefabadas en forma pyramidáU En los dos tefte-
ros principales de efta pieza fe forman , guardando el miímo orden^ 
otros paííamanos , que eftos folo fe diferencian , en que la enchapadu-
ra es de azulejos de colores viíiofos; pero la materia de la folera ^ p i -
laftras 5 y córnifa ^ es en todo femejante á los ya referidos iíiendo 
todo lo relación:do de obra nueva. 
22 La caxa de dicha efcalera es de ocho varas en quadro, y de 
alto defde la fuperficie haíh la corniía catorce : el cerramento 5 6 
techo es un arteíonado de armadura de lazos excelentemente executá* 
do,el qual efta todo dorado de bruñido;, y fus filiados, y lizos de mag-
nitud cftofados de colores á pincel. En el teftero de mano derecha 
como fe fjbe por el Clauñro principal s hay colocado un gran quadro 
de cinco varas de alto , y quatro de anchó , en que eftan los ívíarty-
les, que ha tenido la Religión : es lienzo de invención íingular ; tier-
no dibuxo , y ííno colorido , é hiftoriádo con mageftad ^ y decoro por 
fu Anifice Don Juan de Sevilla, eminente Pintor : tiene efte lienzo fu 
moldura negra con caprichos dorados. 
25 En el teftero de enfrente hay otro gran quadro del tniímO 
tamaño 5 que el referido, y es fu pintura de nueftro Padre San Juan 
de Dios hincado de rodillas enmedio del lienzo b afsiftido de fus H i* 
jos 5 afsi los mas memorables en virtud , y cháridad b como en la confi 
tanda del martyrio b todos en igual difpofícion , y en la miEna algu-
nos Pobres 5 y el Santo Patriarcha ofreciendo eftos frutos á la San-
tifsima Reyna de los Angeles , que afsiftida de Coros de ellos , y de 
abrafados Serafines , fobre un trono de nubes fe mira con íu Hijo 
Santifsimo en los brazos en lo fuperior del quadro ^ con agradable rof-
tro -5 recibir baxo fu protección eftos fagrados fiiiros. Tiene también 
fu marco correfpondiente en todo á el antecedente, y fue fu Autor 
Donjuán de Medina^ fugeto de habilidad, muy práóüco , y dieftro 
en el colorido. 
24 Los otros dos lados colaterales íe ocupan con las puertas 
altas , y baxas de los Clauftros, y dos claros también de arcos con 
balcones de fíérro boleados á la parte interior de la efcalera ^ los que 
aumentan la belleza de efta pieza ^ dándole fufíciente luz , que uno, 
y otro feíitüan por cima de los claros de las dichas puertas^En los pla-
nos, que dexan defocupados los huecos , en el que hace frente á la 
entrada del Clauftro principal ^ efta colocado un lienzo grande , con 
moldura negra , y caprichos dorados, en que efta expreífada de dieftro 
pincel la gloriofa Refurredciórt de nueftro Redemptor Soberano , de 
figuras de tarnaao natural. Debaxo de efte lienzo efta otto mediano 
de 
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de dos varas en alto 3 y vara y mediá dé ancho , con fu refpeéiivá 
moldara •: la hiftoiia que condené es la lamentable del Calvario 5 bien 
poblado de íigaras , colocadas con acierto ^ y bacri colorido : es de 
mano de Don Franciíco Gómez de Valencia b £igetó muy acreditado 
por éftudibfo. En el otro lado qüe hace fíontis á efte ? íe mira un lien-
zo de dos varas y media de alto -3 y dos de ancho , también con fií 
moldura négra ? y caprichos dorados : en él íe expreíTa, quando enfer-
mo en la cama nueítro Padre San Juan de Dios 3 le viíító el Venera-
ble Prelado Don Pedro Guerrero > á quién comunicándole el giorioíb 
Santo el cuidado de la aísiftencia 3 y Pobres de fu Hofpical , le con-
íoló haciendoíe cargo de todo : eítá executado con viva exprcísie^n dé 
a'fedos 5 y guftofo colorido por íu Autor Don Juan Franciíco de Var-
gas ^ Artiíia Eimofoi Por baxo de elle lienzo hay otro de igual tama-
ño á el del fíente, del Calvario, de la própria mano 3 que acuerda qüáñv 
do Mariá Sandísima del Carmen dio el Efcapulario a San Simón Stoch^ 
que compite en hermofura con el compañerOi, 
2 5 Fuera del adorno de eítos lienzos, eftán los demás trechos de 
las paredes enriquecidos de pintura I temple 5 fingiendo muy galan-
tes rompimientos de pieípedíiva , y pavimentos , con fus giadas , y 
otros trazos de edif iciosy variedad de Angeles veftidos 5 y otros de 
mas tierna íignifícadon deííTudos b y figuras fymboircas de Virtudes, 
ceftones de flores > frutas ^ paxaros, y follages de grutefeos , cartelas, 
y tortezos rodo con dibuxo b y élpecial capricho j y en unos tai geto-: 
nes rumbofos le leen veríos de agudo ingenio > cuyos conceptos iíiípi-
ran devoción 5 y afedo á la Religión, 
2 6 Ciertamente que era muy coftofa ^ y de gran árquitedurá 
la Eícalera, que anteriormente havia en el miíino í i t io, ( la que le 
deiiibó para proporcionarla á las conveniencias, que oy fe necefskan ) 
irías en efta oy fe hallan todas las dreunflancias, que acreditan de 
célebre efta magnifica pieza , cuya traza > y eftudio corrió á la dilec-
ción del infigne Maeílro Mayor de efta Santa igleíia de Granada Dort 
Jofeph de Bada. 
2 7 Deíembarazados de fu narración, es cohíiguiente Ver el Clauf-
tro alto principal , cuyo arco de íu entrada eüá pintado al temple, co-
mo todos los demás de puertas, y ventanas de la efcalera. En las jam-
bas , y medios puntos hay repartidos varios targecones b unos con 
paifes , otros con quartetas , otros con quintillas , y Otros con oéhvas 
alufivas á el ínftituto , y virtudes de nüeftro Santo tadre. Tiene efte 
Clauílro alto igual proporción en fus diftancias con el baxo, á quien 
conefponden también los claros b ó proyeáiiras de los arcos, y íus 
columnas ( con baías'j y capiteles ) de tres varas dealto reftos fon 
de vuelta de Sarpanél, de piedra franca ^ á los que por cima deíde una 
corta diftancia corona la cornifa de la mifma materia ^ de media vara 
de alto , y de Orden Tofcana ^ que circunda los quatró ángulos , en 
cuyos extremos íe vén columnas dobles , correfpondiente cada una 
a fu linea > apilaftradas á la parte interior, contra quien arriman per-
pendiculares 3 y uniformes á las fobre que cargan i y en dichos ángu-
los 
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los juegan también á la parte interior dos arcos de la mifma eípecíe 
de piedra en cada uno, que deícanían íobre fus impoítas 5 con refal-
tos de tambanillos formados en los muros de dicha parte interior, y 
unos , y otros arcos con fus cartelas talladas en íus claves, Immedia-
to á la coinifa alta hay una canal de hoja de lata, que recibe las 
aguas de los tejados 5 con quatio cañones 5 repartido cada uno en lu 
ángulo , ó rincón , queeíios baxan hafta cerca de la luperfície del pa-
tio donde vierten las aguas. El defcuell© del Clauftro ,defde fu pilo á 
el techo quatro varas: fbrmaíe la rechumbre de quartones de fufí-
cienie robuftéz , con un viftoío juego de quadntos 5 cada uno con íu 
golpe de flor. El ante-pecho es de piedra parda 3 y afsi la bafa5 como la 
corniía 9 6 arrimo alto , fon de una pieza de columna a columna, qu^ 
hay quatro varas : dividefe eñe tramo con una pilaíka enmedio, 
y en los dos claros que íe forman van ocho balauílies de fierro bella-
mente labrados 5 talladas £is mazorcas 5 y luego pintados de verde 3 y 
oro i y iodos efíos ángulos nuevamente íblados de laiilla cortada 5 y 
r-aípada. 
28 En el teftero de uno de eftos ángulos , que es á el lado 
donde cae el Refectorio ^ comienza en efta linea á donde íe cauía 
d ángulo un lienzo demás dedos va-ras de-alto 5 con el Señor San Ra-
phaéi en gallarda difpoíkion, de eftatiira natuial, y vetfidocon el Habi-
to de la Orden 9 con una cefta de pan .celefíial en el ¿razo •: íigue deA 
pues nueílro Santo Padre ^  y Patriarcha San Juan de Dios de igual ta-
maño , y vera Efigies > que eüácon la Cruz Patriarchal 3 y la Caía 
de Dios 5 y de Hofpnahdad en las manos ( es Imagen de hermoíb 
refpeáo) y á el lado izquierdo de nueftro Santo Padre fígue el Se-
ñor San Carlos , primer Protegen- de la Religión; y por los dos lados, 
y ángulos de la derecha > lienzos de una miíma proporción 3 con mu-
chos de1 los Venerables 9 que han feguido nueftro Sagrado Inftituto» 
y también algunos de los que han facníicado fu vida en el martyrio 
por la exaltación de la Fé j y cada lienzo tiene fu rotulo donde concií-
famence fe da alguna noticia de cada uno de eftos Varones. 
29 Por los dos lados 5 y ángulos de la izquierda fe comparten en 
lienzos de igual tamaño a los mencionados los Retratos de los Reve-
rendifsimos PP: Generales, que ha havido hafta de prefente 5 en cuyo 
ángulo, donde concluyen, por un lado los Venerables^ y,por el otro el 
otro los Reverendifsimos Generales, fe acomodó un íitio fufíciente pa-
ra un decente Altar 5 donde en un hermofo molduron tallado 3 eftá 
un lienzo peregrino con el Retrato de nueftra Patrona Sacratifsima con 
el titulo de Belén 5 á quien referva un hermofo, y claro cryftal. 
30 Los lienzos de los Venerables 3 y de los Reverendifsimos Ge-
nerales fon los mas nuevos , y todos reparados, y bien retocados de 
buena mano, afsi la execucion de los nuevamente hechos , como el 
retocado de los demás. Todo efte Clauího alto lo guarnece una ce-
nefa de vara de alto de azulejos de vado matiz de colores, nueva-
raen te puefta. 
CA-
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C A P I T U L O Q U A R T O, 
Sdas de 'Enfermerías de Cobres de ambos fexos yfu Oratorio 
fara depo/ito del Santifsimo Sacramento 9 Noviciado , Pajjo para, 
el Coro, con relación de otras piezas, y Celdas del Clauftro 
alto, y ^Dormitorios, 
31 t ? ^ e^  ^e mano i z ^ i e r d a , como fe fale á efte Clauftro 
I j ^ por la Eícalera principal, eftá (paíTado el claro 3 ó arco, 
que cae con fu balcón á la Eícalera) la puerta por donde fe entra á la 
Enfermeria de Calenturas, que es de dos hojas, nueva, y con primoro-
fo aíTeo labrada : efta Sala es para hombres : tiene de largo treinta y 
nueve varas , y ocho de ancho, y fu alto haíla el arranque de la bobe-
da tres y dos tercias j y el defcuello ,6 alto de efta hafta fu clave, otras 
tres varas, cuyo alto todo compone fíete varas menos tercia. For-
mafe el tiro de bobedas por arifta, repartidas en él tres linternas pa-
ra la ventilación , formadas fobre un juego de pilaftras , que reciben 
fu media naranja , la que eftriva fobre un primoroíb anillo, y de ellas 
penden del centro de las bobediras las lamparas. 
3 2 Las bobedas de efta pieza tienen fus cinchos , y juego dé mol-
duras , todo executado á la mayor íatisfaccion : hay en ellas cinco 
ventanas, y. dos puertas: tres de las ventanas caen á el Clauftro prin-f 
cipal , y las dos á el íegundo , con rejas de fierro de tres varas y me-
dia de al to , y fíete quartas de ancho: la otra puerta de efta Enferme-* 
ría cae á el dicho fegundo Clauftro. Eftán repartidas en ella veinte y 
leis Camas decentemente íurtidas nuevamente de toda ropa, y gene^ 
raímente todo nuevo , la qual le halla aumentada en fitio, y nume-
ro de Camas por nueftro Reverendifsimo, y también en fus bobedas, 
puertas , rejas, ventanas, y Altar. 
3 3 Efte efta en el teftero de la Sala con un Retablo de cinco va-
ras de alto, y tres y media de ancho, de arquitedura, y talla,dorado de 
bruñido, con la Imagen de nueftro Padre San Juan de Dios, para decir-
les Miíía á los Enfermos, no folamente á los de efta dicha Sala , fino 
también á los de la de Llagas, y Heridas , que figue á un lado. Junto 
a dicho Altar hay una Alhacena para los Ornamentos , y continua 
una puerta, que entra á la Celda del Padre Enfermero fegundo, la 
que es muy capaz. Á el otro lado efta la puerta por donde fe entra 
al Noviciado , con fu Cancel cerrado defpues: tiene de largo veinte 
varas , de ancho ocho , y de alto cinco, con dos ventanas de rejas 
embebidas, que caen á el paífo del Jardín : fu Altar en el teftero de-
cente , y adornado, y en el efta una Sagrada Efigie de la Emperatriz 
Celeftial, reprefentada en el Myfteriode fu Purifsima Concepción, á 
quien alumbra una Lampara. Efta pieza, y íu adorno es nueva-
mente fabricado por dicho nueftro Reverendifsimo General per-
petuo. 
Sí-
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34 Sigue la Sala de el Archangel SanRaphacl, qué es íá de 
Llagas , y Heridos , y tiene treinta y una camas, y ella de largo 
treinta y feis varas , feis dé ancho , y de alto háfta el techo (que es 
formado de bobedillas ) cinco varas. Tiene tres ventanas 5 que m i -
ran á el C lau íko fegundo 5 las dos bien defcolladas, y con fus re-
jas de fierro Ó y otra, que mira á el Jardin : tiene dos puertas, una 
á dicho Giauftro fegundo 5 y otra á la Cocina de Enfermcna , au-
mentada , y adornada por nueftro Reverendifsimo Padre. 
3 5 En el comedio de efta Enfermería eftá la Sala para los Ne-
cefsitados, con diez camas ; tiene de largo trece varas , íiete de 
ancho , y cinco de alto baña fu techo , que es un cielo rafo : tiene 
fus ventanas, que caen á los patios. Todas eftas tres piezas, ó Sa-
las de Enfermería, eftán alicatadas con cenefas de azulejos de Va-
lencia, de varios colores, de dos varas de a l to , en que éntrala, en-
chapadura de ladril lo: eftas cenefas íírven de grande alivio para el 
aííeo de los Enfermos , y fon todas nuevas. 
35 En lo ultimo de efta Enfermería eftá la Cocina^ ( que tie-
ne fu Ante-Cocina ) y es de quince varas de largo, feis de ancho, 
y cinco de alto, con dos ventanas , que caen á el Norte , con fas 
rejas de fierro embebidas, y dos puertas , una para entrar en el 
Depofito , que es un Quarto capaz con Altar , donde fe ponen los 
cadáveres de los Pobres que fallecen, hafta que los entierra la Co-
munidad , y tiene efta pieza fíete varas de largo , quatro de ancho, 
y lo mifmo de al to, con dos ventanas á el patio de los.Carros. 
57 Tiene otra puerta á el lado contrario, que es de un Quar-
to , que íirve de Repartidor para comida, y cena de los Enfermos, 
que tiene quatro varas en quadro , y otro tanto aleo, cuya obra es 
toda nueva , y difpuefta con la mejor comodidad, 
.3 8 Sigue á un lado de la anotada Sala de San Raphael la de I n -
curables, que es de treinta y feis varas de largo, feis de ancho, y 
quatro y media de alto hafta adonde arranca la bóveda , la que fe 
eleva tres varas, que hacen fíete y media en todo. Forma efta b ó -
veda tres compartimientos por arifta, y concluye por fus dos extre-
mos en cañón feguido: repartenfe también en el comedio de ella 
dos linternas para luz , y ventilación : fu execucion es á fímilimd de 
las que exprcíTamos arriba, y de eftas también penden fus Lampa-
ras , y en un lado tiene tres ventanas de rejas de vuelo, muy def-
colladas , que caen á el patio de Carros. Hay en efta Sala veinte y 
cinco camas bien furtidas en todo : en el teftero tiene un Altar muy 
curiofo, y bien adornado, con fu Retablo de arquitedura, y gol-
pes tallados, y dorado de bruñido : tiene cinco varas de alto , y 
quatro de ancho, con fu adorno de pintura por los lados : en el cen-
tro tiene fu Nicho, donde eftá colocada una Imagen de Maria San-
dísima , Efigie de efeulptura. A la entrada de efta Sala eftá la ven-
tana del Repartidor, de quatro varas menos quarta de ancho, y 
una de a l to , y por cima una celosía de medio punto de labor, que 
llaman de jugueter ía , y enmedip fítuado el Efcado de la Orden»: 
Tam-
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También cftá eíta pieza toda alicatada de un fíifo de azulejos Valen** 
cíanos de vara y media en a l to , y toda efta obra es de nueva fabril 
ca , como en otro lagar dexamos hecha mención» 
59 Pueftos otra vez en la puerta de la Eícalera principal, q u é 
entra á efte Clauftro a l to , fobre mano derecha comienza aquel tef-« 
tero con el Torno , por donde fe fubminiñra la comida, medica1-
mentos., y demás meneí le res , que por él caben , para las Enfer-j 
mas 5 y en el medio de dicha linca efta la puerta, ( de efta Enfer*-
mcria de Mugeres ) que es muy deícollada 5 y de una hoja, con fu 
poftigo : entraíe á la Enfermena 3que tiene fetenra y dos camas, el 
largo de efta pieza ion ochenta y des varas, ocho de ancho, y el 
alto de fus paredes quatro varas, y otras quatro fe eleva la bóveda 
hafta fu clave, que componen ocho varas en todo. El canon efta 
formado de Capillas por arifta 5 con fus cinchos, y compartidas en " 
el todo de efte tiro quatro linternas para ventilación, que fe forman 
fobre un jaego de pilaftras,que eftrivan fobre fu anillo 5 á quien cu-
bren fus Medias-Naranjas , de las que penden Lamparas de azofars 
por toda la Sala efta compartido un juego de pilaftras, con fus Ca-
piteles de orden D ó r i c a , las quales reciben los arranques de las 
bóvedas. 
40 En el teftero hay un Altar con Retablo de arquIterara, y 
golpes tallados , dorado de bruñido 3 enmedio fu Nicho , y en él 
colocada una Imagen de Maria Santifsima con el titulo de la Pati, y 
lo que refta del teftero fe llena con adornos de pintura : tiene dos 
Alhacenas, cada una en fu lado, muy bien difpaeftas 3 donde eftán 
los Ornamentos, y demás alhajas de efte Altar* Immediato á él ef-
tán diez y íeis camas para Mugeres incurables, y las demás fon pa-
ra toda efpecie de curación. La belleza de efta pieza es recreo de 
quantos piadoíbs la vifitan, pues afsi por fu defcuello, hermofura 
de luces, íituacion de ventanas > agraciado de fus linternas, aífeo 
de camas , decoro de fu Al ta r , y excelente de la magnificencia de 
fu longitud, fatisface el gufto de qualefquiera devota curiofidad. Y 
generalmente todas las Enfermerías gozan de buena luz , aííeo 5 co-
modidad , y hermofura, como fe inferirá de lo que confta en fu 
deferipcion. Tiene efta Sala de Enfermería feis ventanas , que caen 
á el callejón de San Geronymo, con fus rejas de hierro embebi-
das ; y mas quatro 5 que las dos caen á el Clauftro alto principal, y 
otras dos á el fegundo : tiene efta Sala en fu largo toda la linea del 
citado Clauftro , el ámbito de la Efcalera ^ y toda la exteníion de la 
del Clauftro í egundo: efta también alicatada con fu frifo de azule-
jos de Valencia de dos varas en alto b y las ventanas con fus vidrios 
en los poftigos , fus cenefas de madera , y en ellas cortinas de ba-
yeta verde para el Invierno, y de lienzo blanco para el Verano; y el 
mifmo refguardo, y aífeo fe advierte en las demás Enfermerías. 
41 En el teftero de abaxo, en efta miíma pieza, efta una puer-
ta de dos hojas , por donde fe entra á la Enfermería de el titulo de 
la Purifsima Concepción ? en donde afsiften las necefsitadas, encha* 
Aa pa-
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rpada de azulejos de dos varas en alto : tiene catorce de largo , y 
ieis de ancho : íu alto , indu íb el de la b ó v e d a , fiete varas, la 
qual es formada por arifta, y en los íitios de fus abances lleva cor-
. lidas fus impoílas : tiene una ventana muy capaz 5 que cae á el 
callejón de San Geronymo, con fu reja embebida 3 y i un lado ef-
t á la puerca 5 que da paíTo a la vivienda de las Madres 5 cuyo Apo-
Jento tiene íiete varas de longitud, y cinco y media de lat i tud, con 
quatro de alto •, y el techo es un cielo rafo : tiene dos ventanas fo-
bre la puerta del Campo , con fus rejas embebidas, y orra que cae 
á el patio de Carros : en uno de los lados de eña vivienda hay una 
puertajque entra á la Cocina de dichas Madres Enfermeras, que tie-
ne nueve varas de largo, íiete de ancho, y quatro de alto, con ciclo 
rafo, y tres ventanas con rejas embebidas, que caen z el expieííado 
callejón , y mencionado patio. 
42 En efta Oficina hay una puerta, y fe baxa por una efcalera 
á un Quano baxo , donde fe lava alguna ropa, que precifa darle 
pronto afleo , y confecutivamente íiguen alli otras Oficinas de ca-
pacidad correfpondiente, para tener ropa : el fubfodicho Lavadero 
tiene un Algibe, que firve para furtir de agua la Enfermería. En ef-
tos Apofentos hay fus ventanas con rejas embebidas, de donde re-
ciben mucha claridad. Toda efta obra es nuevamente fabricada def-
de cimientos por dicho nueftro Reverendiísimo Padre General. 
43 Concluida la deferipcion de eftas Enfermerias de Mugeres, 
y fus Oficinas , nos bclvemos á fu puerta del Clauftro ako princi-
pal. En el ángulo que caufa la concluíion de eñe lado, y el que 
le íigue por arriba, eftá íituado el Altar ( de que ya fe hizo men-
ción ) de nueftra Madre , y Señora de Belén ; por mas arriba de él, 
y en el tercer lado , o teílero efta con immediacion la puerta de la 
Enfermería de Convalecientes 4 efta es bien capaz , de una hoja, 
con fu poftigo. Tiene efta pieza diez y feis varas de largo , ocho y 
quarta de ancho, y quatro hafta adonde comienza la bóveda , la 
que fube otras dos varas, y es de un canon feguido de buelta de 
cordel: eftá alicatada de azulejos de Valencia á el alto dedos varas. 
A q u i hay compartidas ocho camas bien furtidasde todo , y de mu-
cha decencia, y a í íeo: en el teftero tiene fu Akar bien adornado, 
y en él eftá colocada una Efigie , de efculptura muy devota, de un 
Divino Crucifíxo, de el tamaño de uncuerpo natural : en el lado de 
la derecha dos ventanas de rejas de vuelo, que caen á la fachada de 
la Portería principal: á el otro lado una Alhacena decente para los 
Ornamentos, y con immediacion á ella la puertade un poftigo, que 
da entrada á la Celda de el Padre Enfermero, la que tiene ocho va-
ras de largo, y quatro de ancho, y alto el milmoque la Enferme-
ría , con fu ventana de-reja de vuelo, que cae á el callejón de S.Ge-
xonymo , cuya fábrica también es obra nuevamente difpucfta, 
,44 Sigutn deípues en cite teftero, ó lado cinco Celdas, que 
tienen la puerta á efte Clauftro.: fon muy capaces, con íus Alco-
bas de trej varas de alto j y tres de anchp^ y todas eftas Celdas de 
cié-
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cielo rafo , y ventanas de rejas de vuelo 5 que caen á la fachada 
de la Poitena fobre la Sala Capicular; cambien es codo de obra 
nueva. 
45 Sigue el quarto teftero 5 y arrimado á el ángulo comienza 
con ia puerta de una Celda, la que cieñe de largo doce varas 5 y 
cinco de ancho, con fu Alcoba muy capaz 5 y otro Apofencico pa-
ra dcfahogo: eseíta Celda bien defcollada en fu a l t o , con cielo 
raío de eííuque blanco, ( como todos los demás que fe han men-
cionado ) y una ventana de cerca de quatro varas de alto , con fu 
reja de vuelo, y de correfpondicnte ancho,que cae á la fachada de la 
Porteria,fobre la que era Sacriftia:tambien es nuevamente fabricada, 
Immediata á la puerta de efta Celda eítá o t ra , por la que fe entra á 
el pa í íb , que va á el Coro al to, con artefonado de eftuque blan-
co , que corre codo efte tiro : tiene de largo veinte y ocho varas, 
quatro de ancho, y cinco de alto : defde la entrada á las cinco va-
ras fe fuben feis gradas para levantar el pifo : tiene tres ventanas, 
que caen á el patio del Repartidor : defpues, á el tramo de diez va-
ras , fe fuben otras diez gradas á un corto tráníito, donde á el fren-
te eftá la puerta dé el Coro , y á la izquierda efta la de la Torre , y 
á la derecha otra, que entra á la Tribuna donde eftá el Organo, fien-
do codo lo dicho de obra nueva. Seguimos deípues de la puerca,que 
enera á efte paífadizo del Coro, e immediacamence fe hallan dos 
Celdas capaces, con fus Alcobas, y demás menefteres, bien def-
colladas , y con fus cielos raíos , cuyas ventanas caen á el Patio del 
Rcpaitidor, las quales fon nuevamente difpueftas por dicho n ie f í r a 
Reverendifsimo Padre General. 
45 Sigue en efte ceftero el Oratorio donde eftá el Depóíí to d e í 
Anguftilsimo Sacramento para adminiftrarlo á los Enfermos ; por la 
parte extefior, acia el Clauftro, tiene un Cancel decente, y primo-
rofo: es bien defcollado, y de tres lados, en el medio fu puerca 
de dos hojas , y en ios lados fus poftigos: luego adencro eftá la 
puerca principal, (pues la prevención de efte Cancel es para mayor 
aucoridad, y decencia ) efta es muy correfpondiente en fu defeue-
! l o , y execucion. La pieza del Oratorio es reducida : no tiene mas 
de hete varas de largo, y quatro y media de ancho , y fu alto, i n -
cluía la bóveda , cinco. En el teftero eftá el Altar con un Retablo 
de arqukedura, y aunque por lo reducido del íitio no es grande, 
lo es en la perfección, para cuyo conocimiento bafte decir, que es 
del célebre Artiñce Don Pedro Cornejo, cuya habilidad en codas 
las tres bellas Artes es tan notoria como aplaudida : fu alio es tres 
varas y media , y dos y quarta de ancho : fu planta es creíabada, 
formando en los ángulos fus boquillas, para las que en el mifmo 
juego del pedeftal, con invención caprkhofa, fe forman dos repi-
fitas pequeñas para dos coirefpondicntes efeulpturas. En el frontis 
del uefabado eftá primorofamente movido con el juego de pilaf-
tras, y refaltos , los que corona la cornifa, de particular eftudio, 
por lo efpepal de íus movimientos: tiene fus adornos de calla en los: 
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l i t ios que correfponde5 y eftá dorado de bruñido* Formafe cnmc« 
dio un Nicho capaz , cuyo centro ocupa una liemioía eícuiptura de 
^ueftro Padre San Juan de Dios 5 con un Crucifíxo en fu mano. 
Imagen •ciertamente devota ; es de las mejores 3 que hizo el célebre 
Artífice Don Diego de Mora 5 y tiene para refguardo un bello 3 y 
claro cryñal. Por baxo de cfte Kicho eftá el Sagrario con el Santií-
f imo Dcpoíixo j el que á correfpondcncia es fu prcciofo adorno i y 
en los lados de efte teftero dos Alhacenas de efpecial primor 5 y cu-
rioíidad 5 ppr cima de las quaks efíán íituados dos Ovalos eon fus 
•cryílales. En los doscofiados de efla pieza eftán ííxados unos lien-
zos apaifados con molduras admirables ^  con ocho caprichos cada 
nna, y todas doradas de bruñido : eftos lienzos , y fus molduras 
fon feis 5 de vara y media de largo cada lienzo, y en eHos expref-
fadas4e buen pincél lasObras deMifericordia 3 y en los interme-
dios de ellos otras laminitas de efpecial gracia 3 y adorno, y tam-
bién algunas cornucopias. La bóveda es también muy particular en 
fu execucion : es rebaxada de porciones ó cafeos cóncavos , que 
caufan fus lunetos en los ángulos: toda juega con molduras de yef-
fo 3 y enmedio fu florón , ó golpe de taita ? de donde pende una 
muy decente Lampara de plata. Aqui también eftá íituado el San* 
€0 Óleo , y á un lado de la puerta eftá acomodado un bello Caxon 
de particular hechura 5 con variedad de Ornamentos de exquiíitas 
telas, afsi para celebrar, como pata llevar á fu Mageftad á los po-
bres Enfermos» 
47 Por mas abaxo del Oratorio eftá un arco , en el que hay 
cambien fu puerta deberjas , con fu cerramento de medio punto^ 
y es la puerta , que fale á la efeaiera de Comunidad, y que le da 
entrada á fu fubida con efte Clauftro a l to , cuya deferipciorf ya de* 
xamos relacionada , y folo falta lo que hay defde fu deíembar-
que hafta efta dicha puerta de berjas* Luego que fe acaba de fubir 
por la nominada efeaiera, á mano izquierda , eftá el paííadizo, 6 
corredor, que conduce a la Celda del Padre Enfermero Mayor, 
ia que tiene de largo nueve varas 5 íiece de ancho, y cinco de alto, 
con fu bóveda , y lunetos , y dos puertas 3 la una da pallo por una 
efeaiera para fubir á una Tribuna 3 la qual cae á el Presbyterio : tie-
ne efta efeaiera quince gradas capaces, y defembarazadas x luego 
que fe concluye fu fubida , fobre mano derecha 3 hay un quarto de 
tres varas en quadro 5 que firve para alhajas de la Iglefia : tiene fu 
puerca de mucha feguridad, y fortaleza 5 y encima fu ventana de 
reja 5 y enfrente otra grande 5 que mira á el Jardin 5 obra nueva-
mente difpuefta por dicho nueftro Reverendifsimo Padre General» 
La otra puerta , que tiene efta Celda, fale á las Enfermerías , pa-
ra la prontitud de quanto pueda ocurrir en fu minifterio, 
48 Bolviendo á el paíío de el defembarque de la efeaiera 3 efte 
tiene en todo fu largo nueve varas hafta llegar á la puerta que fa-
le á el Clauftro , y dos y media de ancho , y en el lado derecho, 
immediato á el arco3 eftá fijada la efeaiera ^ que fube á otras cru-
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gks de Celdas: formafe eftá efcalera de eres idas degradas, cott 
aeícanlos 5 ó mefetas, y eñá contenida en una caxa de feis varas 
en quadro: tiene veinte y fíete efealones* efpacioíos ^ y fuaves: í a 
techo es una Media-Naranja rebaxada, con fus pechinas 5 y corni-
fa : por frente de fu defembarque tiene un ándito de treinta y qua-
tro varas de largo, y dos de ancho, y en la condufion , haciendo 
te í te ro , efta ia puerta de una Celda > cuya extenfion es de once va-
ras de largo, y feis de ancho, con dos ventanas con fus balcones 
de fierro, que miran á la fachada de la calle: efta Celda también 
es nueva. A el lado izquierdo de efte paífo, 6 ándito eftán c o m p á s 
tidas fíete Celdas regulares en tamaño , y por el derecho hay íitua^ 
das quatro ventanas, que caen á el Glauftro principal fobre los 
tejados de é l , por las que reciben muy buena luz* 
4P Por el lado izquierdo del defembarque de la efcalera hay 
otro ándito de treinta y feis varas de largo, y dos de ancho i á el 
lado derecho feis Celdas, y á el izquierdo cinco , que tiene cada 
una feis varas de largo, y cinco de ancho , todas de nueva conf-
íruccion 5 y de hermofas viftas. La primera de ellas, fobre la dere-
cha 5 tiene también una habitación para que fírva de Holpedcria* 
que tiene nueve varas en quadro, y una ventana con fu bakon, que 
mira á el patio del Repartidor} y también hay en efta Quadra una 
puerta , que da entrada á el caracol, que fube á el cuerpo de l u -
ces, y linterna de la Capilla Mayor* En el teftero de efte Dormi -
to r io , por la parte que fe entra en é l , hay una ventana para dar 
l u z , que la toma del citado patio, y en el otro teftero de enfren-
te tiene o i r á , que la recibe de otro contiguo á el Jardin. Imme-
diato á e í k teltero , fobre mano derecha de efta ventana , hay una 
puerta , que da entrada á una Galería de veinte y feis varas de lar-
go , y dos de ancho , á cuyo extremo fe halla el Quarto común, 
cuya pared de la izquierda divide la pieza , que íirve para tener la 
ropa de los Pobres, cuyo largo es de las miímas veinte y feis varas^ 
que mira á Occidente , con cinco de ancho , fiendo efta pieza de 
mucho defahogo para las Enfermerías , por las quales hay efcalera 
de comunicación con el la , que fe íitíia en la Ante-Cocina. Toda 
efta crugia de Celdas, y demás piezas que acabamos de relacio-
nar , es nuevamente fabricado por el zelo , efmero ^ y cuidado de; 
nueftro Reverendifsimo Padre General. 
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CAPITULO QUINTO. 
Exprefsion individual del Clauftro fegundo , fus Oficinas^ 
Bodega , 'Botica y Graneros, Campo Santo, Huerta^ y Jardiriy 
con otras particularidades* 
5o Ara efte Clauftro fegando dexamos dicho ya , que en el 
J [ principal ^ en el reitero donde cae la Celda General, 
hay dos pafíbs, ó traníkos por donde fe comunica con decencia, y 
lucimiento efte con aquel: tomemos la entrada por el que eftá por 
frente de la Portería por baxo de la eícalera principal. Entraíe á él 
por fu puerta de berjas, y medio punto, pintada, y dorada , que 
concluye con otra de lo miímo3y nos hallamos en el Clauftro nuevo. 
Los lados de los ángulos fon dos de treinta y quatro varas , y los. 
otros dos de quarenta : el techo es de bóvedas por arifta 3 y e l alto, 
defde el plano inferior á las claves de dichas bóvedas, fíete varas. E l 
teftero, o lado de mano izquierda como fe entra, comienza con 
el poftigo de la Celda Prioral, y dos rejas de ella : luego enmedio 
de efta linea eftá la puerta de la Bodega , que tiene de largo diez y 
nueve varas , y ocho de ancho , ocupada con tinajas de aceyte, y 
mofto. En el teftero de efta pieza hay una puerta, que da entrada á 
la Tonelera del v ino , la qual tiene de largo veinte y cinco varas, 
feis de ancho, y ocho de alto , ambas Bodegas ; fus techos fon de 
bóvedas por arifta, y tienen feis rejas , quatro , que caen á la ca-
lle , y dos áe l patio de Carros, que íirven de luz , y ventilación. 
5 i Sigue el fegundo lado , en cuyo medio hay una puerta de 
arco de cinco varas de ancho, y corre la bóveda de efte arco acia 
fu falida (que es acia el patio de Carros ) fíete varas: tiene gradas 
para baxar : comienza con dos de marmol pardo, ancho de media 
vara, y un palmo de peralte, y largo de pared á pared: caufafe 
luego un plano, 6 mefeta, que concluye en una grada, que baxa 
á otro plano, ó mefeta , que remata en otra grada para llegar á el 
pifo de dicho patio de Carros: la bóveda de efte pallo es por arif-
t a , y toda fu elevación es de ocho varas. Sobre la izquierda, fal-
liendo por efte t ránf í to , hay una puerta , que da entrada á la To-
nelera. El patio de Carros tiene treinta y una varas de largo, y diez 
de ancho : el Portón del Campo, por donde fe entra á é l , (de que 
ya hicimos mención ) tiene quatro varas y media de a l to , y qua-
tro de ancho : por mano izquierda, como fe entra por dicho Por-
tón , hay en aquella hacera fíete puertas, una para el Apofento del 
Portero feglar, que es bien capaz j otra grande para la Cochera, 
y dos para las Cavallerizas, todas con fus ventanas, que caen á la 
Huerta , y enmedio de eftas dos eftá fítuada la efcalera por donde fe 
fube á los Apofentos de los Mozos, la que es capaz, y de fuave 
pifo , y fe compone de doce gradas: fubefe por ella á un Corredor 
de 
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de diez y feis varas de largo, y una y media de ancho. En el te í te-
ro eílá el Pajar 9 y tres Apofentos de un ámbito regular 3 también 
deftinados para habitación de Sirvientes, y otro Apoícmo de mas 
ámbi to que los antecedentes para menefteres , todos con fus venta-
nas de reja á la Huerta : entrafe á ella por una puerta 5 que cfta 
por baxo de las de las Cavallerizasque tiene tres varas de alto 5 y 
dos de ancho i y deíde ella á el pifo de la Huerta fe caufa un paíík-
dizo cubierto de íiete varas de largo 5 y tres de ancho : luego que 
fe llega á el pifo del Huerto , fobre la izquierda 5 eftá el paífo para 
el Campo Santo, que tiene de largo ? baila la tapia de enfrente, 
treinta y dos varas, y defde fu eíquina ( que rebuelve con obl i -
cuidad ) haíta la puerta de el Campo Santo 5 ciento diez y íiete va-
ras dé largo, y quatro de ancho. La portada es de ladrillo cortado^ 
formando fu cuerpo de arquitedura 3 con fus pilaftras, bafa , ca-
pitel 5 cornifa , y fus remates, con cinco varas de alto , "y quatro 
de ancho, y fu puerta fuerte, y decente. El Campo Santo tiene 
ochenta varas de largo a y fetenta de ancho : enmedio de fu plani-
cie fe halla colocada una Santifsima Cruz de piedra fobre un qua-
dro de tres gradas de la miíma materia , que íirven de bafa. Las ta-
pias , que ciicundan efte Santo Campo , fon de mampofteria 5 y 
rafas de ladrillo a de cinco varas en al to, y una de grucíío. La Huer-
ta fe compone de cinquenta marjales de tierra fuperior 5 poblada de 
arboles frutales , y de toda efpecie de hortaliza. Eílá eíla poííef-
íion cedida en arrendamiento á un Hortelano , que contribuye con 
dofeientos ducados anuales en efpecie de dinero, y roda la verdu-
ra , que fe gaíla para Pobres incurables , y Comunidad , y los po-
tages fecos , y frefeos de los Viernes , y Vigilias, como también las 
Quareímas 5 y otras adealas 5 lo que explica lo pingue de eíla pof-
feísion. 
5 2 Bolvemos á el patio de Carros , donde por mas arriba de 
la puerta de la Huerta eílá la de la Carbonera, que es un Quarto 
de ocho varas de largo , y cinco de ancho; y á el teílero de dicho 
patio eílá una puerta, y un arco, con fu pafsillo, que da entrada 
á el de la Matanza; y á la izquierda del citado pafsillo hay otra 
puerta , que da ufo á una efcalera 5 que fube á dos Apofentos de 
quatro varas en quadro; y á la derecha hay otra puerta 3 que da en-
trada para el Quarto común , que tiene ocho varas de largo , y cin-
co de ancho. Por frente de la puerta de la Huerta hay un pilar de 
agua corriente de vara y media de largo , tres quartas de ancho, y 
tres de alto , todo de marmol pardo, con fus dos caños pueílos en 
dos maícarones , fítuados eftos en una fachada , 6 adorno del mif-
mo marmol. Fuera de eílo dan lucimiento á eíle patio once venta-
nas de reja , que caen a é l , las tres grandes, que fon de la Enfer-
mería de Incurables, dos de la Cocina de Mugcres, tres del Repar-
tidor , y Depofito , dos de la Botica , y otra de un Apofento, y 
tiene fu entrada por el Clauílro por mas arriba del referido arco, 
que defde él da paífo á eíle patio de Carros i el qual Apofento, 6 
Quar-
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Q.iarto es elqae íigue en el fegundo lado de efte Clanftro nuevo, 
que vamos, refcribkndo , y íirve en varios menefteies de la Celda 
General : tiene ííene varas de largo 5 feis de ancho, y ocho de alto3 
y forma fu techumbre de bóveda por arifta. 
53 Sigue defpues de la puerta de efte Apofento la de la Botica, 
cuyo largo de ella Oficina , incluyendo la Tras-Botica , tiene nueve 
varas 3 de ancho feis, y fu entrelució para utenfilios, y menefteres 
de ella. En efta Botica no fe defpacha para fuera, y folo íirve para 
Ips Pobres, Religiofos, y Oficiales de la Cafa, la que efta bien fur-
tida de todo lo neceífario, y lo material de eftas obras fon todas 
nuevamente difpueftas. Continua el tercer lado , ó tefíero , 'en cu-
yo todo de efta linea eftán íituadas tres puertas, la primera da en-
trada á un Granero de veinte y quatro varas de largo, y feis de an-
cho : fu techo es una bóveda , ó cañón de medio punto, con lune* 
tos á el tercio : fu al to , hafta la clave, nueve varas. La fegunda es 
una puerta de bci jas de medio punto, pintada , y dorada , que da 
entrada á un tráníito de veinte y cinco y media varas de largo, y 
quatro de ancho: fu alto, hafta la clave de la bóveda , fute varas. 
Contiene en fu longitud tres arcos de medio panto , fobre pilaftro-
r íes , con fus impoftas : los tramos de b ó v e d a , que fe contienen 
entre efíos arcos, las dos , que cogen acia la entrada , fon de me-
dio punto, con lunetos , y el ultimo tercio efta formado por arifta. 
Como fe entra á efte paífo, fobre la derecha efta la puerta de un 
Quarto , deftinado para traftos de Sacriftia 5y íigue otra puerta por 
mas arriba, que va á la Defpenfa de Comunidad : por mas adelan-
te de la referida puerta, con diftancia de una vara , hay en efte paf* 
fo íituadas cinco gradas de marmol pardo , que llegan de pared á 
pared , bien anchas, y faaves en fus peraltes, defde cuyo principio 
de las anotadas gradas comienza en uno, y otro lado la enchapa-
dura de azulejos, con fu bafa de media vara de alto de marmol par-
do , que recibe once pilaftras por ambos lados, y eftas fofticnen la 
cornifa del mifmo marmol , todo labrado a pulimento, y los inter-
medios de las pilaftras con azulejos finos de Valencia, con efpccial 
matiz , y dibuxo ; y defde las gradas á el teftero , ó frontis en que 
fenece efte paífo, efta folado de marmol pardo. En los lunetos, que 
caufan las ariftas de efte tercio de b ó v e d a , hay colocados cinco lien-
eos de tres varas y media de largo, y dos de a l to , apaifados, dos 
por cada lado, y en el teftero ot ro: ( por baxo del qual efta la 
puerta, que entra á la Sacriftia) contienen eftos lienzos parte de la 
Vida portentofa de nueftra Señora , con fus molduras negras, con 
caprichos plateados, y la pintura es de muy buena invención , y de 
Artifíce dieftro. Por baxo de los lienzos, que eftan colocados en 
el lado izquierdo, hay dos ventanas con rejas de vara y media en 
quadro , que caen á el paífo del j a i din , que es un Patinico, en 
el que hay tres puertas, que la una da entrada á el cxpreííado Jar-
din , y la otra á una Deípenfa deftinada para la carne, la qual 
|ienc catorce varas de largo , y feis de ancho 9 con cerramemo de 
bo-
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fcovedá , cón lunctos, deíde cuyo pifo hafta la clave tiene fíete va* 
tés . La puerta 5 que entra á eíle Patínico de el Jardín b ó que da paf^ 
ío á él 3 eftá íitnada con immediacion á las gradas de efte tercio de 
tranfirO •: por mas abaxo de efta puerta hace un ámbito capaz, cubier-
to de bóveda 5 y en íu teftero efíá otra -, que da entrada á el patio de 
la Matanza •: efíe tiene veinte y dos varas de largo 5 y once de ancho* 
cuya obra es nuevamente fabricada. Immediato á efte (que íblo lo di-
vide una tapia) hay un Pa tínico 3 ó Corral que mide veinte y dos 
varas de largo , y íeis de ancho 5 que fírve para tener las aves, cu-
ya puerta eftá también en el-dicho Patinico3 que antecede á el Jar-
-din-, el qúal tiene doce varas de largo , y quatro y media de ancho^ 
en cuyo teftero de arriba eftá la puerta mencionada 5 que da entrada 
á el Jardín , el qúal eftá íituado enfrente de las ventanas de la Sacrifr 
tia 3 efto es , íuccefsivamente 3 con immediacion á efta paredi Tiene 
treinta varas de largos, y veinte y ocho de ancho ? compartido en qua-
tro quadros , con fos calles de dos varas de ancho, empedradas con 
labores de fino, y en ellas treinta y íeis arcos dé íus piezas, y feis 
en los medios : en el ámbi to , que en el centro de el Jardín íe cauíav 
eftá iituada una hermoía ÍFuente 5 formado fu Mar de marmol pardo: 
fu ancho, ó diámetro de dos varas y media en quadro , compuefto de 
doce paños de vara de alto : la pyramidc 5 ó pilaftron de enmedio fu* 
be dos yaras , y en él íe comparten dos tazas de marmol blanco, que 
la primera tiene vara y media de diámetro y eftá íentada á las cin-
co quartas, con quatro cañones de bronce para defpedir el agua : íÍ-< 
gue , fituado en el centro de efta taza;; lapyramide , ó pilaftroncitOj 
que fube tres quartas , y fobre él Tienta otra taza de tres quartas de 
diámetro , también con íus quatro caños de bronce : concluye el cen* 
tro de efta taza en un corto remate de piedra, y en él fu faltador dé 
bronce, y oy fe va criando una Media-Naranja de fus piezas con ochó 
arcos. En la pared donde eftan las ventanas déla Sacriftia, (que es el 
frontis de efte Jardín.) fe halla un Cenador con quatro pilaftroneSj 
muy bien labrados , y curiofos , que reciben íbbre cinco arcos la íu-
perfície de el Tralcamadn i tres arcos ion los que mkan de •fachada^ 
y los otros dos cada uno en fu coftado , cuyos ombros recibe por una 
parte la pared de la Sacriftia ^ y por la otra los pilaftrones ;: el plano 
de efte Cenador es folado de marmol pardo , y fuperior fu pifo á el 
del Jardín : el alto dedos gradas del mifoo marmol, que hay para 
defeender á é l , y fu largo todo el tramo de la fuperfície del Cenador. 
A la derecha de él hay un Eftanque de doce varas de largo ^ y cinco 
de ancho, con tres de fondo con llaves de bronce b y pilaftras de 
piedra para el deíague , y todas las canales que hay íituadas para el 
riego fon de la mifma piedra parda de Sierra de Elvira , para fu ma-
yor exiftencia. 
54 Bolvamos á el Clauftro fegundo b y en efte tercer lado , pot 
mas arriba de la referida puerta de berjas del dicho tranfito, que con-
duce ala Saciiíiia, hay otra puerta de unQuartOj que íirve para 
defahogo j y traftes de la Celda Prioi al t fitüafe efta puerta immedia-
Bb ta 
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ta á el ángulo 5 :por lo que íc aliga con el qníirtolado 3 que .principia 
con la puerta tejas de medio punto, con eípondiente a la que hay 
en-el otro extremo de efíe teftero, que una ,y otra íalen á el Clauíl io 
^principal, y de que ya hemos hablado. Siguedeípues el poíligo de k 
Celda General, defpues la entrada para la eícalera principal 5 con fu 
puerta de berjas, y lo mifaio otM, á muy corta diílancia, que es la del 
t rán íko , que fale á el Clauftro grande. Hay eneíle lado difliotas re-
jas que lo hermofean ; dos ion boleadas, que dan luz a la una á la 
Celda General, y la otra á el Gavinete de ella4 otra embebida 5 que 
cae á un Quarto, otra del paíTadizo á la Cocina , otra en eila Ofíci-
na 5 en la Deípenla otra 5 y otra en un A|X)íento 3 que todas pertene-
cen á la mencionada Celda. 
55 El patio de eftc Clauftro tiene fu quadro treinta y dos varas de 
largo, y veinte y dos de ancho, con veinte y quatro pilaíkones de 
piedra de Santa Pudia, jugando por cada lado de ilis caras pilaftras, 
y traípilaftras, con mucho lucimiento, y invención, íiendo fu alto 
quatro varas , con baías , y capiteles de orden Toícana , que foftie-
nen veinte y quatro arcos de medio punto, .guarnecidos de molduras, 
fu peralte es de dos tercias. Sobre dichos arcos íube el adorno de 
alquitrave , friíb , y cornifa de una vara en alto ; íobre ella íe com-
parten veinte y quatro balcones de fierro boleados, con fus ref-
pe<5tivas ventanas , que aquellos üienen cada uno dos varas y medi^ 
de largo , y cinco quartas de alto , y eftas tres varas de al to, y dos 
de ancho, con íii montante, y dos poftigos. Defde la cornifa del 
primer cuerpo hafta la del íegundo hay cinco varas de al to , que com-
ponen en todo eftas fachadas , delde el plano del piíb hafta la corni-
ía del tejado , doce y-media , y eftán cogidas las aguas con canales 
de hoja de lata todo á el rededor , y en los quatro ángulos fus caño-
nes , que baxan hafta tres varas de el fuelo , por donde clefaguan. H 
Iegundo cuer po , donde eftán los balcones, es de Orden Dórica, j u -
gado de pilaftras, y trafpilaftras, bafas, y capiteles, y donde le 
correíponde fus dentellones, todo con eípecial íimeíria, y proporción, 
de que refulta un hermofo, y gallardo todo de tan lucidas , y con-
certadas partes. Enmedio de efte patio hay una Fuente, cuyo Mar 
tiene quatro varas de diámetro , de alto una, y fe compone de doce 
paños de marmol de Sierra de Elvira , enmedio ííi pyramide de dos 
varas y media de alto hafta el remate, que es una Granada fobie qua-
tro mafcarones, cada uno con fu caño de bronce, y concluye con 
un íaltador de lo rnifmo * y la Fuente tiene fu guarnición de piedra 
con canal, para que vaya el agua á el pilar de el patio de Carros. A 
el lado de efta Fuente eftá un Algibe , con fu brocal de piedra parda, 
armas de fierro con el Eícudo de la Orden, y tapa de lo miííno , con 
candado, y llave para reíérvar el acetre: tendrá de cabida efte vafo 
tres mil y treícientas arrobas de agua. Se previene , que toda efta fa-
brica de Clauftro fegundo, Paífadizos, Corrales, Apoíentos, Jar-
din , Fuentes , Algibe , Eftanque , y demás Oficinas, iegun va re-
lacionado 3 es nueva , y debida íu conílruccion á nueftro Revcren-
dif-
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dtfsimo Padre General 3 fegun íe tiene anotado en íu lugar 5 con ía 
poísible claridad. 
CAPITULO S E X T O . 
(J^ azon del Atrio , Fachada , j excelente Portada de la nuem, 
Iglejia de me/ir o Padre San Juan de (Bios de la 
Ciudad de Granada i 
$6 ^Mguiendo la linea dé la fachada , y decoro ib frontiípcio de 
la principal Portería ? acia la parte del Campo del Triunfo 
eftáfituada la fachada del magnifico Templo, continuando laefpaciofe 
calle de San Juan de Dios, (aísi intitulada) Sobre mano izquierda de la 
Portería nos encontramos con el Pórtico , que es un Atrio de diez y 
feis varas de largo , y tres y media de ancho hafta á donde efrán los 
pedeñales de la portada. Efte Atrio lo cierra una reja de fierro, que 
tiene íu principio defde uno, y otro lado de lá pared, con falida 3 o 
arrojo de dichas tres varas y media , y las referidas diez y feis varas 
de longitud. Componefe de balauftres redondos de bailante grueílb, 
que van en difminucion jugando con fus perfiles , y botones á trechos^ 
guarnecidos por cima de íu afsiento, ó corniía, y por abaxo de fu i b -
iera , entre cuyas barras inferior 5 y fuperior eííán ligados , y por arri-
ba concluye con fu coronación de remates 5 puntas, y otros juguetes• 
fu alto es dos varas y media : en el medio de íu principal t i ro , ó di i^ 
rancia tiene fus puertas de tres varas de largo ; y eftá fentada efta reja 
íbbre un foclo de maimol pardo de Sierra de Elvira , con tercia de al-
to 5 y para mayor feguridad , y hermofura, íe contiene entre feis pilaf-
tras con bafa , y capitel dedos varas de alto también de marmol 
pardo : fobre cada una de eflas pilaílras íienta una Eíiatua del mifíiio 
marmol, de vara y media de alto, incluyendo una nube , que la reci-
be. De eftas feis Eftatuas ^ las quatro hacen fixnte á la Portada , y 
tiene cada una con ayrofa acción una vara de fierro bien deícollada^ 
que reciben unos Faroles de bailante buque ^ y t amaño , formados de 
grueíías planchas de cobre , con pilaílras ¿ bafas , corniías , y fis me-
dias naranjas por cerramento, el que corona el Elcudo de la Orden, 
todo dorado á fuego.. Dentro de eíhs Armas efíán los Faroles con fus 
lampiones, los que eñán dotados por nueftro Reverendifsimo Padre 
General Fn Alonfo de Jefus y Ortega , para que perpetuamente ardan 
en obfequio de nUeftro Padre San Juan de Dios delante de fu Simula^ 
ero de marmol, colocado en íu nicho íbbre el arco de la puerta. So-
bre las otras dos pilaílras immediatas á la pared van también orr-as doá 
Eftatuas del miímo alto , y calidad de marmol, las que támbien cori 
ayroíb movimiento mantienen un báftago de fierro del mifino alto 
que las antecedentes , íbbre los que van unas targetas de graciofo d i -
bujo j y flls remates del Efcudo de la Orden , dorado todo á fuegOj 
Bb z y. 
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y en el ovalo de fas medios "pintados'err cada una un Angel , con 
atributos aluíivos á la CharidacL , ^ 
57 Antes de entrar en el Atrio 5 á el que circunda dicha reja^ 
todo el rededor de ella efta folado de loíTas del níifmo marmol pardo, 
de mas de vara de ancho , cuya enchapadura contiene en si repar-
tidos á trechos diez y feis marmolillos de piedra de vara en alto, con 
cuya ptevencion fe agracia mas el A t r i o , y íirven de refguardo , para 
que no fe acerquen los coches, y carros5de que hay mucha írcquenciai 
por íer calle de mucho comercio , fin embargo de íu gran planicie, 
que es de mas de diez y feis varas de anchó* Luego que fe llega á el 
pifo interior de efte A t r i o , 'que también efta folado de los miíinoi 
marmoles á diftancia de una vara, Te fuben dos gradas eípaciofas, 
y fuaves del miímo 'marmol, que rebüelven por los lados á morir 
contra la portada^ cuyo pavimento de fobre eftas gradas es coníecu-
tivameñté dé la mifma materia. El ancho de la fachada principal de la 
Igleíía ion veinte y quatro varas, incluyendo trece que tienen las dos 
Torres'colaterales con la portada ^ que rebáxadas, quedan en'once. La 
puerta principal de efíe famoío frontiípicio de arquitedura tiene qua-
tro varas de ancho-, y íiete de alto : de los poftigos de los lados fon 
fu alto tres varas y quarta , y íu ancho vara y media, íiendo eños ííi 
marquetería de eícogido, y limpio pino, de buenos enlaces, y primor 
en fus friíóSj y los tableros de caoba, grandémente tallados, con unos 
baxos relieves de adornos de cogollos, hojas , y flores. La puerta 
principal es de dos hojas , todas de tablones enteros de caoba, frifa-
dos con juego de molduroríés de nogal , con eípecial invención, srtCj 
y eftudio; y todo lo que hace el medio punto del arco en ambas 
puertas, lleva un adorno de fiifados de talla, que circundan el Eícu-
do de la Orden , y colocados á trechos varios embütidós de fino jafpé 
de Lanjaron t fus largueros ^ y peynazos de quarta de ancho , y con 
fus herrages correfpóndiéntes. 
58 Componeíe él fumptuofo ornamento de la Portada de dos 
"cuerpos principales de arquitectura, que conípiran unidos con la con-
cluíion dé fus remates á formar un todo mageftuoíb, y bizarro. Los 
pedeftáles del primer cuerpo (fuponiendo que es de orden Coriríthia ) 
con ba í a , y cornifa tienen dos varas y media tercia de alto t el ancho 
por la frente (de dichos pedeftáles tiene Vara y media b y feis dedos ca-
da uno 3 incluyendo en efte anchó el Vuelo, ó falida de fu cornifa , y, 
bafa : el mayor grueííb de las Columnas , por fu planta baxa b dos ter-
cias de diámetro : el arrojo , 6 falida de los pedeftáles es de vara y 
media quarra , fin el vuelo de la cornifa, que es de otra media qüar^ 
ta. Los poftigos eftán íituados en los intercolumnios^ por cuyos lados 
dé íu claro fuben fus pilaftras,que con ayrofa invención rebüelven por 
fus lados en porción circular, y fe caufa un frifádo por cima del ex-
pfefíadó claro del póftigo , íbbré el que recarga, ó fíenta un gracioíb 
timbanílló ^ que acompañan dos péndulos, ó pinas talladas, cada una 
por un ladójíitüadas algún cortó defvio de é l , fobre el qüal íieritá un 
preciofo Seraphin ^ también de marmol , que con lo ayrofo de fus alas 
ador-
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adorna' caprichofamente el plano del timbáhillo; y fobre efte conjun-
to del filiado, que caüfan la fubida de las dos pilaftras 3 el timbánillo, 
péndulos , y Seraphin , fe forma un viílofo fióndípieio á el claro 5 6 
puerta del póftigO 3 y guarnecido eñe adorno con fu cornifa 3 forma 
repifa para recibir nn nicho por cada lado 3 de dos Varas • y medía de 
alto , y cincó quartas de ancho. El fondo es femicircular • grandemen-
te labrado 3 que concluye fu medio punto en una almeja acanalada, 
6 eftriada de íingülar arte : por los lados de cada uno de eftos dos 
nichos fuben dos pilaftrás , las que en el íitio donde les correíponde 
la impofta , no la .tienen, finó cáiifando un angalo reóto con íli miííno 
grueííb, fobrefalen por ambos ládos con una quarta , y buelven á fu-
bir redámente , hafta que en própórclonada diíiancia fe inclinan fua-
vemerité acia el medio con una vágá de püition circular 3 y forman un 
refakó efpációíb, y hermofo 5 fobre el que íienca un dmbanillo, y en í a 
medió fe íitüa un embutido circular, y refalcadó de jafpe Verde ^ guar-
necido con fu moldura. Sobre elle conjunto monta reíalcada la cor-
nifa , jugando fu medió en porción circulkr, para convenir con dicho 
embutido que íiéntá por debaxo : fobre el Vuelo de efta corni-
ía b en el medio íientá un Jarrón muy rumbólo de marmol blan-
co de Máchaél, qüe deícübie en fu boca un hermofo ramó de flores 
todo de la miíma materia, á 'él qual Jarrón foftienen dos Angelitos 
cada uno por fu lado , también de mármol blanco, y de tamaño com-
petente á la áküra de é l , y diftáñcia de fu íitio. Con lo lucido de 
eñe adornó quedan eftos dos nichos iluftrados con efpecial dibuxoj 
y belleza: en el dé .mano derecha efta colocada una Éílatüa de marmol 
blanco dé Máchaél > dé dos varas fu altó 3 Efigie del Arcángel San 
Gabriel, que recuerda fu carader de Embaxádor del ímpyreo á la 
Reyna de la Celeftial Gorte. No menós bizarra ^ y de graciofo movi-
miento fe admirá la correfpondiente Eílatüa del o¿ro nichó^ cuya re-
prefentacion es la del Arcángel San Raphaél ^ que comó Compañero 
del Padre de los Pobres, fe demueftrá con el Efcapülário de la Orden, 
del qüe forma regazo , para íigniíícar ténéíf en él el Pan Celeftial, con 
que focorrióla necefsidad dé ellos; y íbn eftas dos Efigies de igual 
proporción, y materia lapídea, obra del ingehioíb Don Jófeph Ra-
miró Ponce dé León. Las quatro Columnas de que conftá efte pr i -
mer cuerpo 3 van dos por cada lado formando inteicolumnios, afsi 
a los dos nichós referidos 5 comó á el arcó , y puerta principal : tie-
nen fus galantes bafas de notable dibuxó , y los capiteles tallados 
con arrogante bizarría , y proporción, a cuya correfpondencia , y arte 
fon los capiteles ^ y bafas que adórnán lás piláftras, y trafpiláftras, que 
correfpondén en el refpaldo de dichas columnas , las que Unas, y otras 
fon de una pieza de marmol pardo de Sierra de Elvira: las Columnas 
cftriadas con regülar Cóülpartimiento ^ cuyo altó de eftas , y de las 
piláftras, tienen feis Varas y media. Las piláftras principales, ó que fe 
demueftran enteras por íu frente j llevan tíii rehundido frifado de mol-
duras 5 compartido en todo í i álfeó, y ancho, adornado con nueve 
embutidos de jaípe verde de la Cantera de Sierra Nevada. El alquil 
tra-
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trave , y cornifa compone;€n todo fu alto dos vaj-as menos media ter-
cia i y el friíb va también acompañado de embutidos del exprcí-
fado jafpe -verde : compone en todo fu alto efte primer cuerpo de 
Orden Corinthia , defde el pavimento donde íientan los pedeílales3 
hafta las cornifas, diez varas y media. 
5^ El íegundo cuerpo de la Portada fe eftiende en fu anchó lo 
mifmo que el primero 3 y de aíto tiene diez varas y media ha fta k 
cor-nifu Suponefe, que las columnas de efte juegan quafí con el 
mifmo arrojo , que las del primero , pues recargan perpendicularmen-
te fobre las referidas 3 y alsi cauía los mifmos intercolumnios. Por c i -
ma del arco principal de la.puerta eílá el nicho donde fe mira la Efta-
tua 'de nueftro Padre San. Juan de Dios , debiendó prevenir aqui , qm 
en el primer cuerpo 5 en el adorno de efte arco principal de fu medio^ 
fe reduce 1 fus pilaftras con íu bafa 5 y impofta^ fobre las que recarga 
el medio punto de fu arco ^adornado de molduras ? y enmedio de k 
clave de él un bizarro targeton de bella invención, formado de hojas, 
y cartelas , y en el medio el Eícudo de la Orden , que ocupa íu alto 
defie eLprincipio de la clave , hafta lo alto del alquitrave. En las dos 
enjutas, que íe cauían en los dos lado5 del medio punto 3 van re-r 
coftadas dos Virtudes, que ion la Bfyeran^ ^ y la Charidad > figu-
ras de medio relieve del tamaño natural, con que queda fuperiormén-
te viftofo efte primer frontis de íbbre la puerta. Coronan las dos co-
lumnas,-que efian colaterales en efte primer cuerpo en los lados del 
arco 5 y puerta principal (defde el principio delrefalto, que forma íb -
bre ellas el alquitrave , y friíb) la cornifa en porción circular acia la 
parte interior del medio de la obra 3 y íe rebuelve formando una vo-
luta refaltada de bello ayre, y difpoíÍcion,dexando en el centro un ám-
bito capaz 5 donde fe forma otro golpe travefeado de molduras, fefto-
nes de flores , hojas, y cartelas , el qual en fu medio manifíefta un pe-
cho de marmol blanco , en el que eftá gravada una inferipcion 5 que 
confta de las miímas palabras con que el Santo Patriarcha pedia limof-
na para los Pobres: Haced bien para vofotros mi fmos los dos lados 
de efte golpe fe hallan dos Chicotes grandemente íituados en acción 
de que foftienen \ el copete íuperior de efte golpe fenece adonde co-
mienza el Nicho de nueftro Santo Padre, y tiene en todo fu alto dos 
varas y media, el mifrao que tienen los pedeftales de efte íegun-
do cuerpo. 
6o Sobre el referido golpe, y perpendicular á el arco de la puerta^ 
íé forma el Nicho, que tiene cinco varas de alto, y dos de ancho: es de 
cerramento femicircular, y tiene de fondo cinco quartas; formafe fobre 
una corniía , la miíma que corre por los lados fobre los pedeftales, y 
acompañanle en uno y y otro íus pilaftras , cuyas bafas las recibe un 
primorofo timbanillo efeorciado y íituado en cada uno un Serafín, 
en acción de que reciben el peíb de las pilaftras ^ que fe coronan con 
íu impofta en forma de capitel compuefto t del que fe dcfprcnde en 
el medio un colgante de varios grupos de hojas 3 flores , y frutas de re-
lieve j que ocupan todo el largo de las pilaílras. Sube fobre la impofta 
el 
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d medio punto del cerramcnto dci Nicho, adornado de molduras 3y 
en el fi iío de íu medio un colgante de la miíiiia compoíicion de fiur 
tas , hojas 3 y flores 3 que circunda también el medio punto. La i m -
pofta íigue jugando por todo el medio punto interior del Nicho, y el 
cerramcnto de cafcaron tiene íus cinchos de marmol blanco reíalta-
dos 5 de que reíultan abaxo fus pilaftras del miímo marmol blanco, 
que forma también capiteles en la impofía , y íobre ella también fus 
colgantes de relieve de la miíma materia, con los frifados, que cau-
jan rebaxo entre eftas tres pilafíras 5 (que fon quatro) llevan también 
fus colgantes de íu mifmo marmol pardo. 
6 i Sobre la clave de eíle Nicho va también otro vifíoíb, y galan-
te golpe de eípecial adorno 5 y capricho 5 y en un pecho reelevado de 
marmol blanco, que cauía en íu medio, va el nombre de nueftro Pa-
dre San Juan de Dios , y en las dos enjutas 3 que refultan en los la-
dos , van otras dos Virtudes de medio relieve;, de marmol pardo. So-
bre el plano del Nicho íienta una repila de marmol blanco de vara de 
alto 3 y de fíete quartas en íu mayor ancho ^ bien ideada de reíaltos, 
y juego de molduras 3 y en fu medio un precioío golpe de talla del 
jnifmo marmol blanco ; en los lados de él van dos Chicotes de mar-
mol pardo , que le dan mucho ser con fu acompañamiento. Sobre ef-
ta excelente repiía yace fituada la Eftatua del gran Patriarcha S. Juan 
de Dios 5 de tres varas íu alto 5 íu poíjura en pie , con ayroía 3 y gra-
ve acción 5 inclinado el roílro á un Crucifíxo 3 que tiene en la mano 
íinieftra , y en la derecha la Cruz Patriarcha!. La cabeza, y manos 
fon de marmol blanco de Machaé^ y el cuerpo, del pardo de Sierra 
de Elvira : eílá afeduoíiísimamente compungido , y penitente el rof-
tro 3 Corona de'Efpinas en la Cabeza , y Diadema: es de mano del 
Artiíice ya nombrado Don Jofeph Ramiro. En los intercolumnios de 
los lados 3 comenzando defde los pedeftales , en el ámbito que hay 
de uno á otro, en el medio, fe cauía un bello molduron de la mifma 
piedra parda 3 quadrangular 5 y guarnecen aquellos unas lápidas de 
marmoleo de una vara de al to , y cinco quartas fu ancho , y en ellas 
van gravadas dos inferifdones, que contienen el año en que tuvo 
principio efta obra 3 el Papa 3 y Rey que gobernaban, y lo demás 
conducente á efta memoria 3 y en el que fue finalizada. Luego que fe 
concluye efte adorno5 que hay por ambos lados, aísi con los pe-
deftales , como el ámbito que hay de uno á otro adornados con eí^ 
tas lápidas, fuben las quatro columnas, todas de una pieza , y de 
feis varas íu a l to , con fus ba ías , y capiteles, todo labrado con igual 
excelencia , que el primer cuerpo, y de la miíma materia de mar-
mol pardo , á diftincion de ícr efte cuerpo fegundo de Orden Com-
puefta , tan robuí lo , y de igual magnitud íus miembros , como el pri-
mero , por fer fuficiente íu alta colocación para cauíar alguna diminu-
ción en la reprefentacion de la vifta. Sobre lacornifa del empedefta-
lado comienza immediatamente por uno, y otro lado en los interco-
lumnios el primor de unos medallones de tres varas y media íu alto, 
y una y media de ancho: fu artificio es peregrino en lo caprichofo del 
pie. 
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j)ie 5 que forman defde la íüperííde de la cornifa de los intemiedios 
de los pedeílales, lleno de relieves de talla 5 y cabecitas de Scrafínesj 
y en á i remate , en que concluyen los molduiones que engarzan eflas 
medallas, en la de mano derecha eftá expicífado el favor 3 que reci-
bió de la Reyna de los Angeles el Sandísimo Arzobifpo de Toledo 
ildefonfo, baxandole del Impyreo la Cafulla para el Sacrificio. Re-
prefentafe el Santo pofírado en tierra aceptando efte don 3 y á la So-
berana Emperatriz Tentada en un mageftuoío Trono 5 aísiílida de Efpí-
•ritus Angélicos 5 poniéndole la Caíulla 3 que íoftiene también en par-
te un bizarro Angel , veftido de túnica talar , tendidas las alas 3 y vo-
lando ofíciofo á intervenir en el ado. En la medalla de el lado íiniet-
tro fe contiene el glorioíb Martyrio de la Virgen Santa Barbara. Ma-
íiifieílafe la Santa hincada de rodillas, elevado fu roflro á el Cielo 5 en 
donde en la parte íuperior de la medalla fe vén dos Angelitos con el 
Augufto Sacramento de la Eucharifi-ia 3 en demoftracion 3 que era 
todas las delicias de efta Sagrada Virgen ; á el lado íinieílro fu tyrano 
Padre, intrépidamente feroz , levantando el acero para cercenarla k 
cabeza 5 y á el lado dieftro fe repreíenta en diftancia el Calülio con 
las tres myfteriofas ventanas. El todo de eftas medallas 3 y fus moldu-
ras efíá executado en blanquifsimo marmol de Machaél por D.Agut-
dn de Vera Moreno 5 acreditado en tales obras. Por cima de donde 
concluyen eftos medallones queda fufícienre íitio en los intercolum-
nios antes de que comience el alquitrave ^  para íituar dos claros 5 ó 
ventanas en forma circular de una vara de diámetro ^ circundadas con 
íli graciofa moldura. Sigue luego v guarneciendo toda la obra 5 el al-
quitrave 3 friíb 3 y corniía con invención garbofa : el frifo va con va-
rios embutidos, diferenciados en fu figura , todos de blanco , yter-
íb marmol: todo el alto , que ocupa efía juguetería , ion dos varas 
menos media tercia , y las columnas van también adornadas de cí^. 
trias , hermofamente repartidas ; teniendo ya prevenido, que eíte íe-
gundo cuerpo es todo fu alto, hafía corniías , diez varas y media. 
62 En la mifma fimilitud , que explicamos en el primer cuerpo 
de eíia arrogante arquitedura , íe eleva por uno, y otro lado de eí-
te legundo la cornifa defde el abance, ó' íalida, que coníecutiva-
mente cauía el alquirrave ^ y frifo íbbre las dos columnas, que ef-
tan colaterales á el Nicho de el Santo Patriarcha : elevanfe también 
denfamente en porción circulaiynclinandofe acia el medio, y rematan 
en una bien torneada voluta. Defde los lados de efta pieza, y fu 
compañera nace immediatamente de fus refáleos, por uno, y otro 
lado , una efeorcia , que con íuave movimiento, ó vaga fciíiicircu-
lar , fe va angoftando ácia el medio , donde alli forma una efpecie de 
remate, ó cabeza, que es toda de desbafte 3 jugada de refáleos, mol-
duras , y volutas de admirable invención , dibuxo, y proporción. Elé-
vale efta pieza defde donde concluye la corniía del íégundo cuerpo, 
hafta donde fenece ella, tres varas y media : en el medio de dicha 
cabeza , ó conclufión de efta portada, lleva un medallón ovalado de 
cinco quartas de alto, y vara de ancho, y en él cílá executada de 
me-
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medio relieve en rnaimol blanco de Machaél por Don Miguel de 
Pereda la Imagen de el Eccrno Padre3 figura de medio cuerpo , en 
acción de bendecir á el Mundo 5 el que fe figura ^ y tiene en la ma-
no finíéílra : cfte medallón eftá íicuado en eíla pieza á mas de vara 
défde la cornifa 5 y por cima de el en el medio fe forma un arrepi-
fado de vara en alto , fobre el que íienta una corpulenta 3 y hermo-
fa Granada de una vara , y íbbre ella Cruz , y Eftrella, y el alto 
de la Ciuz tres varas y media : es angular, y grandemente labrada^ 
con fus remates de marmol blanco. 
65 Por cima de los intercolumnios de los lados refultan fobre 
los vivos de las columnas fus pedeftales 3 cuya cornifa 3 y bafa cier-
ra todo el ámbito de uno ? y otro intercolumnio ,5 todo de marmol 
pardo, dexando entre uno , y otro pedeftal vacio el claro, que hay 
defde la bafa á la cornifa , donde fe comparten en cada lado íiete 
berjas de marmol pardo curiofamente torneadas, que hacen un her-
jnofo corredor por uno , y otro lado , con quatro bellos remates, 
que fe íitiian fobre fus quatro pedeftales, cuyos remates tienen va-
ra y dos tercias de alto hafta la contluíion de fus puntas de bronce, 
y ellos fon de marmol blanco, circulares , y deícuellan fobre un 
muy agraciado pie. Sube efte tercer cuerpo, defde la corniía del fe-
gundo hafta donde fenece el remate de la Cruz , mas de íiete varas, 
y por los lados, hafta los extremos, tres y media , y fe eñiende por 
uno , y otro a todo el ancho de la Portada , qüe tiene en todo fn 
alto mas de veinte y ocho varas. 
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Obftenta U fabrica de las dos Torres, que hacen lucidamente 
lados a la portada, 
6 4 I F p L conjunto de eñe hermofo frontifpicio es recreo de la 
vifta , admiración del arte , y decoro de la magnificen-
cia , y por ultimo complemento de fu perfección , fe acompaña por 
uno, y otro lado con las fabricas de las dos fumptuofas Torres, 
donde compite también el artificio , y el gufto con fu bella inven-
ción , y íimetria arreglada» El ancho de cada una de las Torres es 
de feis varas y media , y de hueco por dentro quatro : el primer 
cuerpo íube confecutivamente con el de la portada , y por él jue-
ga tauibien reótamente la mifma cornifa en quanto á fu Orne-
n í a , no en quanto á fu materia , que efta es la mifma de que fon 
las Torres. Los cimientos deeftas fon de piedra de laCanteiade 
Alfacar , de cuya mifma materia comienza fu fábrica en lo que fe 
manifiefta hafta el alto de cinco varas ^ por fer de efpccial folidéz^ 
y refifíenda para la humedad , y temporales. A las dos varas y me:-
«dia de fu alto tiene cada Torre una ventana de cinco quartas fa al-
Ge toa 
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to 5 y vara de ancho 5 con fu reja de balauftres de ííerro bien tor-
neados : defpues que fuben eftas Torres deíde la fuperfície la^ re-
feridas cinco varas * haíta donde llega fu labor de piedra de Alfacar, 
íigue defde alli una , y otra hafta fu conclufion 5 todas formadas de 
piedra de Santa Pudia, que es de mejor cafta para la labor 3 y lu-
cimiento. A las diez varas y media entra el cuerpo fegundo de ca-
da Torre, y y a dexamos prevenido, que efte primero íe corona con 
la mifma cafta de cornifa que la Portada 5 pues efta íigue redamen-
te por uno , y otro lado de eftas Torres, caufando en el medio de 
cada una de ellas im hermofo repifon para recibir el vuelo de los 
balcones de fierro, que van por cima, para cuyo fin refalta la corni-
fa con fufícieiTte vuelo, el que recibe tres refaltos en forma de tin> 
banillos, que caufan en el alquitrave, y friío. Concluyen eílos re-
pifones por baxo de el alquitrave con dos mochetas, ó péndulos 
íituados en uno , y otro lado de cada repifa, que enmedio de ellos 
íientan unos golpes tallados de hojas, y cartelas de bello rumbo, y 
invención , todo executado de la mifma piedra de Santa Pudia. En-
cima de eftos repifones fientan los balcones de hierro grandemente 
labrados, afsi los balauftres, como los remates , y demás de que 
confian : tienen tres varas de largo, cinco quartas de alto., y fu 
vuelo, ó falida defde la pared tres quartas y media. Los claros de 
las ventanas de eftos dos balcones tienen tres varas de aleo, y vara 
y media de ancho : por los lados de eftos claros fuben fus pilaftras 
de marmol pardo de algo mas de quarta de ancho, y por u n o , y 
otro lado de eftas pilaftras refaltan unos timbanillos muy agracia-
dos , que redámente fuben una proporcionada diftancia, y fobre 
ellos corre el paflón de la cornifa, que es de Orden Compuefta, la 
que juega con eftos dos refaltos de los timbanillos , y por cima del 
referido paflón mónta la corona de la cornifa defde uno á otro re-
falto de timbanillo en porción circular, y fobre ella , en uno , y 
otro lado , fus remates muy primorofos , y de bailante exbdtura, 
que defeanfan fobre los vivos de los refaltos, ó timbanillos. En el 
friío fe caufa, entre el paflón de la cornifa , y la corona , que íigue 
por cima en porción circular, tres embutidos de marmol blanco , y 
de jafpe de Cabra. El todo de efte adorno es del referido marmol 
pardo de Sierra de Elvira, cuya bella, y galante proporción de ef-
tos dos frontis, y balcones hacen agradable confonancia, y juego 
con el todo de la Portada» Perpendicular á el claro de eftas venta-
nas , y vara y media por cima de fus cornifas hay un claro , ó ven-
tanas circulares de una vara de d iámet ro , para que reciban bailan-
te luz las efcaleras : por cima de eftas ventanas, á diftancia de una 
vara, corre redámente efte fegundo cuerpo de las Torres la mifma 
cornifa , que la del cuerpo de la Portada , haviendo también folo la 
diferencia de fer la materia de eftas piedra de Santa Pudia , por lo 
que no tenemos que detenernos en efpecifícar mas, íino que es Or-
den Compuefta : con el ángulo , que caufa la cornifa del fegundo 
cuerpo de la Portada por los extremos de fus lados (por fobrefalir 
cf-
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eftos con el abance de las columnas tnas , que las que confccutivar 
mente figuen con reótitud por uno, y otro lado de el fegundo cuer-» 
po de las Torres ) eftán íituados en uno , y otro ángulo dos mafca-
roñes de piedra de Sierra de Elvira de dos varas de largo 3 ( cada 
uno en fu ángulo) los que vierten el agua 3 que reciben de el tejan 
do de el Coro. 
6$ Elevafe el tercer cuerpo de eftas Torres íbbre efta fegunda 
cornifa, y íe compone de mas fuperior adorno 5 afsi por fer el que 
defcuella fobre la Portada , como por íer el ultimo donde fe con-
tienen las Campanas ; fbrmafe de un cílupendo cuerpo de arquicecr 
tura , que con íh de zócalo , pedeftal, piiaílras , alquitrave, frifo5 
y cornifa : el alto de zócalo media vara3 los pedeítales dos, ancho 
tres quartas y media, y fu abance ^ ó falida una vara : a el alto de 
los pedeílales eftá el pavimento, ó pifo de las Torres. Sobre los pe-* 
deílales fientan fus bafas aticurgas, fobre las que fuben por uno , y 
otro lado las pilaftras, las que fe elevan con bella proporción haíla 
coronarfe de fus capiteles , lucidamente íingulares en fu idea 5 pro-
porcionados á la Orden Compuefta, fobre los que juega el a lqui l 
trave^ fr i fo , y cornifa, con la harmonía que caufan los refaltos de 
el abance de las pilaflras. En el ámb i to , que hay de uno á otro pe» 
deftai por cad^ una de las quatro frentes de cada Tor re , fe formaa 
unos repifones fobre tres viftofos canes cada uno, grandemente 
ideados, y encima defeanfan los repifones, que fe adornan del 
mifmo juego de molduras de la cornifa de el empedeñalado , y 
corre redámente á el mifmo alto : fobre ellos fe íitüan unos baleos 
nes de fierro viftofos, y bien proporcionados : fu altp cinco qúar-* 
tas, ancho dos varas y tercia, fu abance, ó falida media vara: 
las ventanas de eftos balcones tienen cinco varas de alto , y una y 
dos tercias fu ancho. £1 adorno, qu^ guarnece cada una de efta^ 
es preciofamente caprichoíb : componefe de un frifo dequartaea 
fu ancho, que corre todo el rededor de dichas ventanas , ( las que 
concluyen en medio punto) y donde havian de íuuarfe las impof-
tas fale efte frifado por cada lado una quarta, caufando un ángu-
lo redo cOn fu falida , y el grueífo del. ír ifado, defde cuyo ángulo 
fe defcuelgan por uno, y otro lado unos colgantes arrimados á el 
frifo , que fírve de pilaílra, y llegan hafta la fuperficie baxa de las 
ventanas : montan por los lados las falidas , que hacen ángulo en 
ios íitios de las impoftas , y á diftancia de algún trecho, que fuben 
r e d á m e n t e , juegan por uno , y otro lado unas volutas de dos m o -
vimientos de roíca , uno interior abaxo , y otro exterior por cima^ 
y en el medio fe forma un bello remate , ó cabeza muy esbelto en 
forma de timbanillo , con un golpe tallado en fu medio, y por el* 
ma concluye con una cornifa de porción circular. 
66 En los quatro ángulos, que caufan las efquinas de efte ter^ 
cer cuerpo de las Torres, fobrefale en cada uno un pedeftal del mif-. 
nio alto que 1° s de las pilaftras, fpbre los que íicncan unos 
«rbqts * upo en fu efquina , los que hacen por arriba fu ca-
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pitel a el mifmo alto 5 y de la mifma proporción, que los de las p i -
laftras , y por un poco mas abaxo de fus capiteles comienzan á i n -
clinarfe en porción circular acia la parte interior de la obra , haíla 
que en proporcionada diftancia buelven á ir fobrefaliendo acia fue-
ra , y la vaga que hafta alli ha íido cóncava acia lo interior ^ la van 
haciendo convexa acia afuera 5 y forman unos volutones de admi* 
rabie compoíicion , adornados por cada lado con fus primorofas , y 
refaltadas bueltas , y el frontis de eftos arbotantes adornados con 
fus fufados y y rehundidos ^ que caulan en cada ángulo 5 defde fus 
pedeftales á la cornifa, una figura 3 que llaman por boquilla. Sobre 
cftos volutones lienta en cada uno una nube 3 que recibe un ayrofo 
Angel vertido con túnica talar 5 de dos varas y quarta de alto : efte 
adorno caufa grande lucimiento á efte ulciino cuerpo , pues como 
arrojan los volutones afuera con bailante vuelo 5 y luego la efeor-
cia 5 que íbbre las volutas hace á la parte interior el arbotante 5 de-
xan exbeko, y con defvio la eftatua de el Angel , y hacen confo-
nancia el juego de eftos quatro adornos de las efquinas de cada Tor -
re. Los pedeftales de efte tercer cuerpo fon doce , ocho de las p i -
laftras, y quatro de los arbotantes : eftos hemos dicho 5 que con 
el zócalo tienen dos varas y media las pilaftras , con bafa , y capitel 
feis y media , alquitrave, frifo , y cornifa fiete quartas , que com-
pone el todo de efte cuerpo 5 hafta donde fenece la cornifa 3 once 
varas menos quarta. 
6 j Sobre las cornifas de eftos últimos cuerpos de las Torres fi-
guen itiimediatamente los capiteles, haciendo en fu afsiento con lá 
cornifa el mifmo juego de refaltos que ella 5 caufados de los aban-
ees de las ocho pilaftras 5 y las quatro boquillas de los arbotantes de 
los ángulos , ó efquinas , y fe compone cada capitel de quatro di-
meníiones ó cuerpos. E l primero tiene de alto cinco varas hafta 
la cornifa , y efta en los ángulos lleva ocho volutas con fus rema-
tes , fu alto cinco quartas ; en cada uno de los quatro lados de ef-
te cuerpo de el capitel va en fu medio fu bujarda para Ventilación 
de las armaduras, viftofamentc ideada , y coronada de fus rema-
tes. El fegundo cuerpo ( cabeza , ó corona de efte capitel) fube dos 
varas , con hermofa idéa , y proporción diftribuido , fobre el que 
íienta el tercer miembro de efte capitel, y fegundo de efte arrogan-
t e , y viftofo remate : efte forma la figura de un capitel, compuef-
to de hermofifsimo juego , y travefura de idea : fobre él recibe el 
adorno de unos bien cortados cartelones, 6 arbotantes•, los quales 
fon quatro, con otros tantos remates , de alto cinco quartas : d i -
chos arbotantes reciben una aguja de tres Varas y media de alto, f > 
bre la que lienta un globo de metal de tres quartas de diámetro: 
defde efte hafta el pie de la Gruz fube un adorno de tres quartas fu 
alto , y el de la Cruz dos varas, y componen en todo eftos dos ca-
piteles diez y feis varas y rüedia cada uno hafta donde fenece la 
Cruz : eftas fon de fierro , y en competente lugar del afta van íi-
tuadas las beletas, que también fon de fierro, y de particular he-
chu-
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chura , dorados á fuego los remates 5 y los globos de metal a y tam-
bién los finales de los capiteles , los quales eftán cubiertos de pizár* 
ras 3 con efpecial arte, y primor Tentadas, y aíTcguradas , que fe 
craxeron á Granada de mas de cien leguas de diftancia i y para que 
la execucion de cfta operación recayeíle en fugeto prádico a y ex-
perimentado en efta eípecie de obra, fe traxo Maeftro de la Corte 
de Madrid. El aleo de las Torres en fu todo es quarenta y íiete va-
ras y quatro dedos : la de el lado derecho tiene tres Campanas de 
buen porte ;, y tamaño : ía mayor tiene el titulo de Santa Barbara, 
otra del Señor San Jofeph, y la mas pequeña del Señor San Fran-
cifeo. En la del lado fínieílro hay dos , la una ( que es la mayor de 
todas ) tiene el titulo de nueftra Señora de Belén , y Señor San Jo-
feph, (e í tá confegrada con las ceremonias, que previene el Cere-
monial Romano, por el Reverendifsimo Padre Abad de San Baíilio, 
con licencia del iluftriísimo feñor Arzobifpo ) la otra fe nombra 
Señor San Raphaé l , y San Juan de Dios. Para fubir á eftas Torres 
tienen fus efcaleras de caracol defde los lados del pavimento, ó p i -
fo de el Coro, \ 
68 Defde el Btio donde eftába fituada la Torre antigua baila 
adonde efta la Torre nueva , que cae a mano derecha de la portada 
de lalglefia, hay veinte varas de diftancia-, todo confecutivo en 
linea reda > y para que unie'fle efta fachada con la de la Portería 
principal, y fe aprovechaíTe aquel fitio, dífpufotiueftro R e v e ^ 
difsimo Padre General fe labraííen dos Caíitas ^ cuyo pj'oduélo fe 
refundieífe en beneficio de lo$ pobres Enfermos* Hacefe viftofo el 
íitio de dichas dos í^ f i t as jquescomobemos refendo,fon veinte va-
ras , y de alto trece y media, con ocho rejas de vuelo de dos va-* 
ras y media de a l to , y dos menos quarta de ancho ; dos balcones 
fobre las puertas de la calle de tres varas de largo, y tres quartas 
de vuelo ; y quatro balcones en la Galería : puertas, y ventanas de 
buena fabrica, pintadas á el oleo de imitación a caoba, y toda fu 
fábrica muy bien trabajada , é imitada con eftuque de filiares de 
cantería, Confecutiva con la Torre colateral de el lado íinieftro, que 
íigue acia arriba ^ en el á m b i t o , que quedó defde donde fenece d i -
cha Torre hafta donde íiguen las Cafas de efta hacera de calle , cu-
ya diftancia es de fíete varas en fu largo, aqui mandó también nuef-
tro Reverendifsimo fe labraííe otra Cafa de igual proporción á las 
otras en fu a l to , y adorno de fu fachada : ( cuyo deftino de fus al-
quileres fe aplica también a el beneficio de los Pobres ) tiene dos 
rejas en los lados, que arrojan afuera íu vuelo, fu balcón fobre la 
puerta de igual proporción á los antecedentes , y tr^s en las venta-
nas de la Galería. Con efte complemento de edificios fe hace mas 
fumptuofa la compoíicion de el todo de efta fachada de la Igleíia, 
que fe une con la de la Por te r í a , incorporandofe eftas ¿os confecu-
tlvamente con la linea de los fuccefsivos edificios de la referida ha* 
cera de calle de San Juan de Dios , y a todas luces queda hermoío 
el Atr io , y frontifpicio de efta íingular Portada, cuyo Author de 
fu 
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fu idea 5 mza 3 y dirección , é igualmente de fu Templo 3 fue el ya 
mencionado Artifice Don Jofeph de Bada , Maeílro Mayor de la San-
ta Iglefía Cathedral de Granada, y de la de Malaga. 
C A P I T U L O O C T A V O . 
Trata de la Capilla mayor ^fu cuerpo de luces, y del Camaríny 
Linterna ^jiTresbjiteño en lo exterior. 
ép " jT^ Ara mas galante lucimiento, y hannonía de efte conjunto 
I ~ de primores 5 fe acompaña con el deícuello 3 que á el ref-
paldo de la Portada caufa el cuerpo de la Iglefía , y Capilla Mayor, 
donde con no menor artificio fobreíale fu exterior compoíicion. Co-
mienza eíla á las cinco varas de defvio de las Torres, donde en los e t 
trivos 5 que reciben el empujo del arco del cuerpo de Iglefía, íe levan-
tan unos machones de quatro varas de alto 3 quatro de ancho, y vara y 
media de grueífo por frente j que fe coronan con ííi corniía, y dos vo-
lutas, donde fíentan unos pedeftales de una vara de alto , los que re-
ciben unos Angeles de dos varas fu alto , de piedra de Santa Pudia aísi 
eftos, como las volutas: á el refpaldo de eftos Angeles hay una vara 
de defvio del vuelo de eíle tejado, y eftán dos ventanas , ó bujardas 
con fus pilaílras, y cornifa , las que caufan gracia , y fírven para ven-
tilación dé la armadura de e ík cuerpo de Iglefía. A las cinco varas de 
deívio de los anotados machones defcuella el cuerpo de luces , que 
recibe la Media-Naranja de la Capilla Mayor , y ííi Linterna. Con al-
gún defvio de efte cuerpo de luces , caen los quatro ángulos donde 
cardan los empujos de los quatro arcos torales de la Capilla mayor, 
en cuyos muros de eftos eftrivos íe levantan quatro pedeftales de qua-
tro varas en al to, y dos de ancho por cada cara. Sobre las corniías de 
eftos pedeftales fuben unos capiteles, que fus enchapaduras eftán for-
madas de ladrillo , jugando en ellos varios embutidos de azulejos ; y 
dicha eípecie de capiteles no concluyen en punta pyramidal, fino es en 
un pfeno de vara en fu ancho por cada una de fus lineas, y en eftas fu-
perfícies fíentan quatro figuras de tres varas de alto veftidas á lo Ro-
mano, con íüs mantos talares, cubiertas las cabezas con fus morriones^ 
empuñando con ayrofo garvo en una mano una pica, y en la otra 
íofteniendo un targeton con el Efcudo de la Orden. Componen de al-
to -el todo de cada una de eftas quatro Eftatuas , incluyendo fus ca-
piteles , y pedeftales, ocho varas , y dichas Eftatuas fon de piedra d? 
Santa Pudia. 
70 El cuerpo de luces defcuella viftofamente íuperior en fu alto 
á los lados ^ue le acompañan, donde van las fachadas de los Cola-
terales, que fon de cinco varas cada una , ( cuyo tramo es el que co-
gen las bóvedas de bs Colaterales por cada lado ) y encima de la 
armadura de cada uno ficuadas las ventanas de dos bujardas apilaftra-
das. 
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das. Efte dicho cuerpo caufa una figura de diez y feis lados 3 cuyo an-
cho por fuera es catorce varas y media en fu todoj efto es5de un lado á 
otro de fu fuperfície exterior : en ocho de eftos lados cftán compar-
tidas ocho ventanas alternadas con los otros ocho lados de efte diez-
iíeifavo 3 en los que va también figurado el adorno de las ventanas en 
demofíracion. Eftos diez y feis lados tienen treinta y dos pilaftras, 
compartidas en las ochavas de fuerte, que cada dos pilaftras fujetan 
en ios ángulos de las ochavas 5 y caufan dichos ángulos : el alto de 
eftas pilaftras con los capiteles, cinco varas y media , y por cima fu al-
quitrave , fiifo 5 y cornifa , que tiene de alto vara y media: las venta-
nas Ion de medio panto, y fu alto quatro varas, el ancho una y me-
dia, con fus vidrieras, regiilas de alhambre por fuera para el refguardo: 
tiene íus importas; y fu medio punto lo circunda un agraciado mol-
dui on i y las otras ocho fingidas confian del miímo ornaco, y todo efte 
cuerpo de arquitedura ; es fu proporción la que obíerva la Orden 
Tofcana. El empilaftrado tiene íu embafamento, que lo recibe el em-
pedeftalado: el alto de uno 5 y otro es vara y media. Por cima del 
cornifament'o de efte cuerpo de luces íe fitüa un rebanquillo de cinco 
quartas fu alto 5 en el que íbbrefalen, ó fe abanzan diez y feis pedef-
tales , que fíentan fobre el vivo de ios ángulos de las pila/h as : eftán 
dichos pedeftales enchapados viftofamente de azulejos de Valencia , y 
fu cornifa , y íbbre ella en cada uno va una Eftatua de dos varas y me* 
dia de alto de piedra de Santa Pudia , y van alternando de íuerte 3 que 
fobre un pedeftal va un Angel , y íbbre el que le ligue una figura ar-
mada á la Romana , y afsi íiguen compartidos, de fuerte, que ion ocho 
los Angeles , y ocho los Armados , y todos llevan cada uno un targe-
ton , repartidos en ellos las iníignias del Efcudo de la Orden , en el uno 
h Granada , en otro la LJirella ,y h Crucen otro. Defde el re-
banquillo hafta el anillo de piedra donde íienta la Linterna , hay feis 
varas y media , que es el íitio que íc levanta el tejado de efte cuer-
po de luces ; y el referido tejado vá jugando con la figura de las ocha-
vas , y formando en íu íubida hafta el anillo un atalanado , que eftá 
cubierto todo de teja vidriada blanca, y verde, entretegiendo labor. 
71 El alto del anillo fobre que fe forma la Linterna es media vara, 
de bolada tres quartas : íu materia es marmol pardo de la Sierra de 
Elvira, y efte íirve de ba ía , donde fíentan los ocho balcones de fierro, 
que circundan dicha Linterna : íu largo de cada uno tres varas , y de 
alto una ; y en los extremos de ellos fus pilaftras de fierro , con fus 
remates circulares. La Linterna confta de los miímos ocho lados , que 
ocupan los mencionados balcones : en las ocho ochavas de efte cuer-
po van otras tantas ventanas de vara y media de alto , y una de an-
cho , con íus vidrios , y rejas de alhambre. El ancho de efta pieza es 
feis varas , y íu alto quatro : en cada ochava van á los lados de las 
ventanas fus pilaftras, que ion diez y íeis , y cada dos de ellas fe jun-
tan en los ángulos; y fobre dichas pilaftras van pintadas á el freíco 
Columnas Salomónicas, con fus bafas, y capiteles , y otros adornos 
diftribuidos en el todo de efta Linterna, de vario juego de molduras, y 
eol-
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golpes de talla á el frefco, executados con mucho güilo ? y efpeciál 
relieve. El capitel es ochavado : fe forma de tres compartimientos 5 6 
cuerpos: el primero (que es donde va la enchapadura ) fube. quatro 
varas de alto : los vivos de las pilaíkas van diftribuidos 3 y coloca-
dos ( fobre fus ángulos de la ochava ) ocho pedeílales 5 íobre los que 
íientan otros tantos remates. Sobre eíie primer cuerpo del capitel íien-
ta £i corniía 5 compuefta de ocho volutas 5 con fus remates de vara de 
alto 3 el qual eftá tejado , ó enchapado de pizarra 3 con el mifmo p r i r -
mor j y fábrica , que lo eftán los de las Torres. Sobre la cornifa de 
efte cuerpo defcanía el fegundo companimiento 5 jugando fu artifícior 
ía hechura con figura odagona : fu alto es dos varas ^ y en los ángulos 
de fus ochavas fe miran ocho rumbofos canelones , que lo demues-
tran ayrofamente pompofo: fu alto es dos varas. Sobre efíe adorno 
íienta una aguja de tres varas fu elevación 3 y fobre ella una corpu^-
lenta, y bien proporcionada Granada, que recibe la Cruz donde va 
limada la Veleta ; el alto de la Gi añada es media vara, y el de la Cruz 
dos. Compone todo el cuerpo de luces (deíde donde dcícuella fobre 
los tejados de los Colaterales) incluyendo fu tejado la Linterna , íu 
capitel,y demás hafta donde fenece la Cruz, treinta y tres varas: eftán 
todos los remates, la Granada, y la Cruz , dorados de fino. 
72 Defde el anillo de la Linterna ( que es donde eftán íituados los 
balcones) baxa el paífamanos de fierro , (atado con los referidos bal-
cones) y la efcalera con diez y ocho gradas, y á el pie de ella comien-
za el caracol, que baxa á el pie del cuerpo de luces i alto dicho 
caracol diez y íeis varas, enchapado de raíilla, y azulejos, y ios 
redoblones de teja vidriada. Tiene de ancho efte caracol dos varas, 
y en él íe hallan repartidas treinta gradas ; y á las cinco de fubida 
cftá la entrada para la parte interior del cuerpo de luces , para ííi ma-
nejo por dentro acia la Iglefia. Por el refpaldo de los pedeíhles íi-
gue el tejado del Presbyterio, que tiene de largo diez varas , y por 
los lados enmedio de los muros ván dos machones corrcípondicntes 
á los del cuerpo de la Igleíia, que fon los cftiivos del arco toral de 
la entrada del Presbyterio: y en la mediación de efte tejado eftán 
íituadas las ventanas de dos bujardas de correfpondiente adorno á las 
yá anotadas , y para el miímo fin de la ventilación de las bóvedas. A 
el refpaldo del muro de la Capilla mayor eftá el cuerpo de luces 
del Camarín, el qual tiene ocho varas de ancho, y tres y media fu 
alto con la corniía , y es ochavado: en quatro de fus lados lleva 
ventanas , y en los otros quatro óvalos , y eftos, y las ventanas tie-
nen fus vidrios, y regillas de alhambre. Es conftruido efte cuerpo á la 
Orden Jónica , y tiene diez y íeis pilaftras (dos en cada ochava) con 
bafas, y capiteles, que corona la Cornifa. En las dos que miran á el 
Traf-Camarín, ván dos pedeftales de vara en fu alto , y íbbre ellos 
eftán íicuados dos remates de bella vifta , y proporción , que tiene ca-
da uno una vara y media de alto , que ion de piedra de Santa Pudia. 
Dcfde la corniía de efte cuerpo de luces del Camarin hafta el anillo 
de la Linterna y levanta el tejado tres varas ? y íbbre dicho anillo íien-
ta 
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ta la Linterna con dos varas y media de alto_5 y lo miíhio es ííi ancho, 
y es también ochavada , y confía de ocho ventanas de vara de alto, y 
tercia de ancho ? con vidrios 5 y fu juego de pilaílras ^ balas 5 y capi-
teles , con fu corniía: íbbre efta deícanfa fu capitel ^ que tiene de alt» 
tres varas y media hafta donde íienta el globo circular de metal 5 que 
cfte , y la Cruz tienen de alto una vara. El globo efíá dorado de fino, 
y el capitel enchapado de azulejos blancos, y verdes. El alto de todo 
cíle cuerpo de luces del Camarin3con todas las partes de que fe com-
pone Ion catorce varas y media. En los lados del cuerpo referido 
eftán íituados los tejados de los Ante-Camarines, que tienen íiete va-
ras de largo, y íeis en fu anchoy en fus medios una bujarda en cada 
uno para ventilación de íus armaduras. A el refpaldo del expreííado 
cuerpo de luces éílá el tejado del T r a f Camarin^ es de feis varas íu 
ancho , y quatro de falida 5 y tiene enmedio íu bujarda ^ que le caufa 
gracia , y adorno. 
75 Defde donde concluye el caracol 3 qne baxa del cuerpo de lu-
ces de la Igleíia, toma la entrada el que baxa á la Celda Hoípederia, 
y tiene de al to, con fu cubierta que hace forma de capitel, ocho va-
ras 5 y dos de ancho , íiendo eftede la propia fábrica , que el caracol, 
y concluye con un remate agraciado en foima circularde marmol de 
Machaé l , y baxa con treinta y dos gradas hafta la expre.ífada habita-
ción. Efta fábrica 5 por fu variedad hermofa , regiftrada defde la emi-
nencia de los altos collados, que por frente acia Oriente eftán íituados, 
es una admiración defde alli obfervaila, pues fe percibe enteramente, 
con la fuperioridad de la elevación de los enunciados collados , a 
tisfaccion, y recreo de la vifta. 
CAPITULO N O N O . 
^efierefe la e/íruButfi del Cancel de la Iglejia, algo del Cuerpt) 
de ella , con el adorno de f u Entrada^ Coro, Faci/lol7 
y Organo. 
74 TT Legafe aora, defpues de haver tranfítado por el globo del 
j [ / mundo abreviado del Convento Hoíjjital, Fachada 3 Por-
cada , y Torres, á el cielo de la Igleíia, advirtiendo 5 que fu Portada es 
k el Oriente 5 y el teftero de la Capilla mayor á el Occidente , con 
alguna obliqüidad á el Norte : fe ha de faber , y entender, que luego 
que fuben las dos gradas del Atrio , en el umbral de la puerta princi-
pal de cíle magcíínofo frontifpicio lo primero que fe rcgifíra es el 
magnifico Cancel 5 confti nido ? con efpecial proporción , y particular 
cofto , que defde el referido umbral hafta fu teftero tiene de diftan-
cia tres varas y media, y fu alto hafta la cornifa feis menos quarta. Es 
trefavado, y el frontis tiene quatro varas y media de ancho , y los 
lados quatro cada uno , y la puerta principal de efte Cancel tiene 
tres varas y quarta de ancho 3 y cinco de alto. Los poftigos fon de dos 
Dd va-
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^aras y media de alto , y una y qnarra de ancho : por cima de 
cada uno de ellos hay un ovalo con fus vidrieras de labor difpuefías de 
cryñales 5 cuyos claros fon de tres quai tas de alto : el cen amento de 
cfte caícaron, bellamente í i tuado, y proporcionado con el juego del 
trefavo. Las molduras de que confta la formación de eñe Cancel fon 
caoba , cedro 5 nogal, y pino 5 y fe levanta fu cuerpo hafta la cornifa^ 
adornado de pedeftal, bafas, pilaftras, y capiteles, fobre los que fe fítüa 
el a lqu i t ravey frifo 3 que corona la cornifa. Todo es compartido de 
galantes golpes de talla 3 y tableros fí iíados 3 y tallados de baxos re-
lieves de cedro, y caoba , y á efta mifma íimilitud , y correfponden-
cia eftán obradas las puertas 5 y todo el adorno del Caícaron. El hueco 
de pared que queda por los lados defde la puerta hafta el Cancel, 
lleva fu frifo de dos varas, y quarta de alto, de mármol pardo 5 pero 
refaltadas fus bafas , y juego de pilaftras con £1 corniía^ y en los inter-
medios de las pilaílras íe vifien ÍLIS entrepaños del referido marmol 
pardo, con variedad de embutidos de marmol blanco, y otros en eftos 
del fíno de color negro , y todo labrado á pulimento. Sobre eíle ador-
no , en lo que queda de pared, eftá hermoíeado de pintura, y en el la-* 
do íinieílro como íe entra, formado un viíloíb , y agraciado pais con 
la Imagen del Gloriofo Anacoreta Señor San Antonio Abad. 
75" Sigue el cuerpo de la Igleíía , que tiene de longitud baila el 
arco toral veinte y dos varas 5 y de ancho trece, A el lado derecho, 
con immediacion á el Caneé] , hay pintada en la pared una puerta, 
cjue correfponde con la del lado izquierdo , y eftá imitada fu ficción 
con eípecial arte, de fuerte, que engaña el íentido de la vifta. Tiene 
por colaterales efta puerta dos Efigies de cuerpo natural, la una del I n -
yiólo Martyr San Sebaftian, y la otra de San Onofie, cuya pintura,por 
fu diípoficion , y arte , es embeleío de la curiofidad. En el lado finief 
t r o , con igual fítuacion , eftá la puerta reglar , que faie á el paflb del 
Clauftro principal, fu alto quatro varas menos quarta , y fu ancho dos 
y media: tiene fus poftigos de dos varas y media de alto , y vara y 
tercia de ancho , cuya execucion es de particular primor, y arte , y 
toda bellamente adornada de baxos relieves de talla : fu materia es 
de caoba , y pino. A los lados de efta puerta hay otras pinturas cor-
refpondientes en íu tamaño , á las que por fiente eftán fituadas colate-
rales á la otra puerta fingida , cuyas Efigies fon el Gloriofo Precurfor 
San Juan Bautifta , y el infigne Martyr San Chriftoval. Por cima de 
efta puerta eftá colocado un galante targeton de viftofos adornos de 
flores , hojas, cartelones , y almejas, que acompañan algunos Ange-
litos , y en la medalla , que íe fitüa enmedio , eftá expreífado el caíb 
quando nueftro Redemptor inftituyó por Principe, y Cabeza de fa 
Iglefia á el Señor San Pedro. Con igual proporción hay fobre la otra 
puerta ya dicha colateral á efta , otro tarjeton , y en la medalla va 
expreífado el Sagrado Nacimiento de nueftro Salvador. Por mas ar-
r i b a r á una vara de defvio , eftá la Pila del Agua bendita , i a que es 
de jaípe encarnado de la Sierra de Cabra , y fu pie eftá labrado todo 
^on eípecial arte 5 y primor: levantafe la Pila fobre una baía de cor-
ref-
hifiorida del Conventé HofpUal 5 ggg % l ,1 
reííjondiente proporción , que recibe un eftipite primoroíb a que efíe^ 
y*la bala componen una vara de aleo, y lobre eílc íienxa la taza 
que tiene fu refp.aldo de marmol blanco 5 circundado de un efpecia! 
adorno del pardo de Sierra de Elvira, jugado de embutidos, y 
molduras i y enmedio de la lápida blanca principal de eíre refpaldo, 
lleva embutida una Cruz de üiúíúmo marmol negro* Por mas arri-
ba 5 con defvio de unas dos tercias 5 eftán los pedeftales , que reci-, 
ben los pilaílrones íobre que ficnta el arco del Coro : tienen de al-
to los cxpreííados pedeftales, conbafa, y cornifa, dos varas y 
quarta, (que es el mifmo alto, que tiene la enchapadura de la Igle-
í i a , que la circunda toda defde el Cancel ) y fe miran guarnecidos 
con unos hermofos jarrones de baxo relieve, en los que acopada-
mente deícuellan fobre fus bocas unos ramos de flores, lucidameni 
te entretegidas íobre fus báftagos , y hojas. 
76 Defde eftos pedeílales hafta la impofta de los pilaílrones 
hay tres varas menos quarta: fobre ellos monta el arco, que es re-
basado > y fe eleva halla la clave en altura de dos varas, y quarta: 
por cima de efte arco fube una corniía de Orden Corinthia, que jue-
ga en un medio pun^p , o cóncabo femicircular acia el cuerpo de ja 
Igleíia, fobre el que íkn ta con la mifma figura el balcón de el C o -
r o , cuyos balaufties de fíerrojde viftofa, y proporcionada hechura3 
eftán dorados de f ino , y refpedivamente labafa, ycornifa. En-
medio de efte balcón eftá colocada una devota Efigie de un Crucifi-
co , y todo el balaüftraje lo circundan fus zelosias, pintadas de 
verde, y matices de perfiles de oro. Defde la entrada, ó puerta de 
la calle hafta encontrarfe con el grueííb de el referido arco, eftá fí-
tuada una bóveda rebaxada correfjpondiente á el expreííado arco^ 
( que es el pavimento de el pifo de el Coro) pintada de una her-
mofa tropa de Angeles ^y Serafines, que en varios grupos eftán re-
partidos, con harmoniofa compoí ic ion, entre refplandores, y nu-i 
bes, por el todo de efta techumbre, cuya agradable máquina celef-
t i a l , defde luego que fe pifa el pavimento de efta Cafa de Oración^ 
excita el efpiritu á alabar á el Criador Supremo, rindiéndole obfe-
quiofos afeaos en cultos de fervorofas preces. El grueíTo de el arco 
va también iluftrado con efpecial idea de targetones, en los que 
eftán algunos geroglificos, y conceptos, á correfpondencia de fu 
adaptación, con el aífumpto de fer Cafa de Dios. De el íemicirculoj, 
que fe caufa con el balcón de el C o r o , refultan dos pechinas, una 
por cada lado , las quaíes reciben el vuelo del referido balcón , que 
íbbrefale ( á efefto de fii figura femicircular ) fuera de el arco por 
ios lados, y fe eftiende á incorporarfe con las paredes colateraleí de 
el cuerpo de la Igleíia j y contra ellas, y el referido arco juegan ef-
tas pechinas ,las que eftán bizarramente adornadas con unos golpes 
de rcelevada talla, cortados en yeífo, y en fus medios van unos me-
dallones con fus figuras de medio relieve, todo dorado de bruñido. 
77 Sobre efte arco , y la referida bóveda eftá fituado el Coro» 
(e l qual tiene la entrada en el Clauftro alto por un c rán í i to , del cjise 
D d ? ya. 
• -
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yá hemos hecho mención) que tiene de ancho doce varas 5 y de lar* 
go ocho y media : en los lados del femicirculoj que caufa eíle bal-
cón del Coro 3 hay dos Tribunas 5 una por cada lado, en la de la 
izquierda eftá el Organo 5 y en la d é l a derecha la entrada para la 
fegunda Torre. En eftas dos Tribunas hay en cada una fu puerta, 
que dan paíTo á otras Tribunas , que fobre las quatro Capillas tie-
nen fu íituacion : el ancho de cada una fon quatro varas, y fu fon-
do tres y tres quartas 4 los claros de las ventanas de las Tribunas 
tienen de alto tres varas y quarta , y de ancho tres 5 y forman dos 
arcos de medio punto, que en el medio fujetan 5 y no paífan de la 
impofta, y los recibe un péndulo en forma de un capitel Corinthio, 
y defde alli para abaxo queda el claro de todo fu ancho 3 y por los 
lados tienen eftos arcos fu impofta en el fítio que Ies correíponde. 
Sobre el péndulo , que recibe los dos arcos , va un golpe de talla 
€n cada uno de hojas, y cortezos , que fe eftienden con ayrofo d i -
buxo á ocupar el ámbito de las dos enjutas. En los lados de los cla-
ros deeftas ventanas, por baxo de la impofta, que fon tres por ca-
da teftero, y vienen á fercomo pilaftras de dichas ventanas , fe re-
gieran unos Angeles de pintura de cuerpo natural, bizarramente 
plantados, veftidos con fus túnicas , y garbofas bandas ofíciofa-
mente reverentes , con inclinación acia el Tabernáculo unos, y to-
dos con variedad de Inftrumentos M u í k o s . 
78 La Sillería de el Coro fe compone de veinte bien diftribui-
das filias las quales tienen los afsientos, y correderas, como tam-
bién los lados, de nogal: fieman fobre un entarimado de madera de 
pino : los lados van viftofamente tallados: el efqueleto , ó armazón 
de los refpaldos es de efeogida, y limpia madera: por los lados, con 
fus pilaftras, que fe coronan de una bien proporcionada cornifa de 
nogal, que refalta fobre el juego de dos timbanillos, uno de nogal, 
y otro de pino , que van fítuados con hermofa fymetria en los me-
dios de cada uno de dichos refpaldos: y luego fobre los expreííados 
timbanillos ííenta un primorofo golpe tallado en madera de cedro, 
y fobre la cornifa en los vivos de eftas pilaftras concluye con fus re-
mates de nogal torneados, y fobre cada refpaldo, por cima de la 
cornifa, unas garbofas, y bien dibuxadas coronaciones de nogaL 
La tarima en que fienta efta Sillería juega por todo el Coro con una 
tercia de alto , y una vara de falidá fuera de las Sillas : tiene de al-
to efta Sillería hafta la cornifa dos varas y media, y es femicircular, 
cuya mifina íígura caufa la pared del refpaldo de el Coro donde arri-
ma. La puerta para entrar á él es á mano izquierda entre la Sillería, 
confecutiva á las dos filias primeras, que arrimanácia el balcón : tie-
ne de alto dos varas y media, y de ancho una y media tercia : el en-
famblaje de fu marquetería es de pino,con frifados, y medias-cañas, 
aboquillada, con tableros de caoba, y nogal; y de la mifma propor-
ción , y fábrica fon las puertas de las Torres , y Tribunas. 
7P El Faciftol es triangular la figura de fus lados, y tiene de 
ancho por fu linea inferior cada lado una vara : la bafa, ó pie de él 
ef-
ht/loriada del Convento Ho/pital 5 ¿?V. ± i » 
eftá curiofarnente ideada , y adornada con tres hermofos carteloncs, 
(cjae reciben la columna donde í ienta) todo de nogal, y la colum-
na de ciprés ; las frentes de el Faciftol embutidas , y perfiladas de 
caoba , cedro, y naranjo-, formando diftintas figuras de primorofa 
labor : el alto de toda eíla pieza es tres varas menos quarta, 
80 Defde el pavimento de el Coro hafta la cornifa hay feis varas 
menos quarta : la bóveda forma un medio cafcaron 3 que tiene dos 
lunetos, cada uno en fu lado, y en el que cae por cima de la puerta 
de el Coro tiene una ventana de medio punto rebaxado, que es la 
mifma figura de el lunero •. tiene de alto dos varas y media 3 y de 
ancho dos y quarta. Enfrente le acompaña otra ventana fingida de 
pintura, imitada con gran propriedad , y íimilitud. En el tedero v i 
fingido, también de pintura 5 un medallón ovalado de defcollada 
magnitud, con fu molduron tallado, y dorado : ( afsimifmo fingi-
do ) contiene el eílupendo cafo quando nuestro Padre San Juan de 
Dios,, defpues dehaver caminado tres dias fin comer, fatigado del 
canfancio , y debilidad a cayo defmayado al pie de un á r b o l , y á 
el bolver de fu penofo letargo halló la celeíiial refacción de tres pa-
nes , y un jarro de kgua , con que focorrio fu necefsidad , dando 
gracias reverente 5 y agradecido á el Padre de las Mifericordias, Pa-
ra mas gracia de efte frontis de el Coro, fe iluíira efte medallón coa 
un pompofo , y bizarro pavellon , que (obre él defcuella fu copa, 
de donde caen por los lados fus cor t inasque levantan , y fo(Henea 
varios Angelitos, y otros por cima de la coronación , repartidos 
por el cielo de la bóveda, que ayrofamente vierten variedad de ma-
tizadas flores, 
81 En la primera Tribuna immediata á el Coro , fobre mano 
izquierda (mirando acia el Altar M a y o r ) eftá el Organo , que de* 
ne quatro varas fu ancho , y de alto feis y media. Su primer cuer* 
p o , que es defde el pavimento '9 o fuelo, hafta donde eftán las repi-
fas de los Caftillos, tiene de alto dos varas y quarta : fobre ellas 
íieata la lengüeteria. El fegundo cuerpo tiene de alto dos varas y 
quarta; en él eftán compartidos cinco Caftillos de á fíete cañonts 
cada uno. El tercer cuerpo tiene tres, el de enmedio con fíete ca-
ñones , y los de los lados cinco. Componefe efte Organo de diez 
y feis regiftros , con feis contras, y u.i tambor : es de admirables 
voces, dulce 9 y acorde confonancia, quanto fatisface cumplida-, 
mente el gufto de los Profeííbres de efte manejo. Es nuevamente 
cofteado , afsi é l , como fu eaxa , que eftá lucidamente adornada 
con compartimientos de ba ías , pilaftras, y cornifas , con difíribu" 
clon de golpes de talla, todo dorado de bruñido. Sobre el primer 
cuerpo ííentan quatro Chicotes de ayrofo movimiento , en accioa 
de tocar unos Clarines , 6 Trompetas: y el ultimo cuerpo remata 
con el Efcudo de la Orden , que circunda un bello golpe tallado , y 
dos Chicotes , cada uno en fu lado, que lo mantienen. Fue el A r -
tífice de efte Organo Don Jofeph Furriel , bien conocido por fu fín^ 
guiar habilidad en efta efpccie de Inftrumentos. 
CA-
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C A P I T U L O X. 
Capillas del cuerpo de la Iglefia, con Jus (Retablos , con la rela-
ción del Tulpito, y de los /amo/os Colaterales, 
'Exmáo concluida la defcripcion de el Coro, y TribuinaSj 
fe hace precifo tratar del cuerpo de la Igleíia 3 donde 
por los lados íiguen dos Capillas en cada Lino3de qüatro varas fu an-
cho; aleo 3 hafta la iaipofta, quatro y dos tercias; alto de fu bóve-
da dos varas, que componen en todo fu ako feís varas y dos ter-
cias , y fu fondo , hafta donde íienta el Retablo, dos varas. Por c i -
ma de eftas Capillas , á la vara de alto 5 eftá la cornifa, que íirve 
debafa para recibir los balcones de las Tribunas, que (como que-
da anotado) tienen de largo quatro varas y media , y de alto, coa 
íblera , mefa 5 y balauftres, cinco quartas: eftos balcones ion de 
fierro, dorados, como también los peynazos, y tableros de las ze-
losias , y eftas pintadas de verde. A el lado derecho, como fe en-
tra por el Cancel, eftá la primera Capilla, dedicada á elSantifsimo 
Patiiarclra Señor San Jofeph , cuyo Retablo ocupa todo fu ancho: 
fbrmafe efte de un bien proporcionado cuerpo de arquiteóhira, que 
confta de zóca lo , pedeftal^s, pilaftras, y eftipites , capiteles, a l -
quitrave , frifo , y cornifa, y íigue el adorno del Retablo jugan-
do con el medio punto de la bóveda. En el medio eftá el Nicho 
entre las dos pilaftras , y eftipites, y fobre el pedeftal de uno , y 
otro lado donde cargan dichos eftipites a íientan dos Chicotes , uno 
en cada lado , y repartidas en fus coftados , y fobre el empedefta-
lado, palmatorias de bronce para colocación de luces ; en dos pilaf» 
tras, que figuen á los eftipites, vá en cada una un brazo de efeulp-
tura de bella execucion , dorado uno, y otro , con fus Relicarios, 
que en el uno efta la de San Urbano, y en el otro la de San V i ^ o r , 
Martyres. En la cornifa, fobre el vivo de los eftipites, ván otros 
dos Angelitos , bien pintados de carnes á el natural, ( como lo ef-
tán codos los de los Retablos ) y en el medio, fobre la clave del ar-
co de el Nicho, un viftofo golpe de talla , y otros refpedivamen-
te compartidos , á correfpondencia fu tamaño, fegun los íitios, que 
ocupan en las pilaftras, interpilaftras, y cornifa , & c . 
83 El Nicho eftá bien defcollado , y de baftante fondo, para 
que efte con defahogo colocada la Efigie de el Santo Patriarcha, 
que es de vara y media de alto , y de bella cxprefsion, inclinado 
el roftro á el Santifsimo N i ñ o , que foftíene en las dos manos : la 
túnica , y capa eftofadas, con flores de 010 cinceladas, y matiz de 
otras de colores , cuya Efigie es de mano de Don Diego Sánchez. 
Efte , y todos los demás Retablos cftán dorados generalmente de 
b r u ñ i d o , con algunos matices de oro bronceado , á todo cofto, y 
primor. La bóveda de efta Capilla fe adorna con una bien agraciada 
pin-
U J í m ú ü h l Co?iventü Ho/pital ^ íFc, ¿ j . j 
pintura á temple ^ deviftofasi y bien colocadas figuras, la que lie* 
ga hafta la impofta de uno, y otro lado, de mano de Don Thomás 
Fcrrer v y en los lados de ella van íicuados en los planos de una,, y 
otra pared 3 por debaxo de las impoftas, dos lienzos 5 hechos en 
Roma de mano de el eminente Don Conrrado Giaquinto , oy pri-
mer Pintor de Cámara de S. M . C Académico déla Real de S. L u -
cas de Roma, y Diredlor General de la Real de San Fernando de la 
Corte de Madrid. Son los lienzos de vara y media de aleo, y cinco 
quartas de ancho : el uno es Santa Cecilia , y el otro San Luis 
Gon^aga : tienen fus molduras grandemente calladas 3 doradas to-
das de bruñido. Adornaíe lo demás de eílos lienzos de pared don-
de van lítuadas las laminas, con un bello dibuxo de Juego de fajas, 
y cogollos de talla de efpecial invención, dorado de fino todo j y 
por dentro de efta Capilla ( y dé las demás) íigue la enchapadura 
de el empedeftalado de piedra,con todo el adorno, que lo demás de 
el que circunda la Igleíia,afsi de bafas,cornifas, pilaliras5embutidos, 
y entre-paños. En los lados de ia Capilla , por frente ¿ y baxo de la 
impofta de ella , hay quatro cornucopias , y enmedio de cada dos, 
«na lamina, que con fus molduras fon de dos tercias de alto , la 
una de Santa Barbara, y la otra de San Bartholomé 5 de efpecial 
pintura, con cryftales, y las molduras talladas!, y doradas de bru-
ñ i d o , como también las cornucopias. En el muro de los interme-
dios , que hay de una á otra Capilla, en fus medios baxan las p i -
laftras principales de el cuerpo de la Iglefía, las que lucen con unos 
colgantes de relieve tallados en yeí lo , y empiezan immediatamente 
por baxo de los capiteles 5 y de íu collarino , donde van íituados unos 
mafcarones de magnitud, de cuyas bocas íale una banda, de donde 
penden los colgantes , adornados de feíiones , con fruteros ^ hojas^ y 
cortezos , que llegan con íu largo hafta la immediacion de la bafa de 
dichas piiaíhas; y todo el cornifamento, capiteles 3 embafamento, 
empedeftaiado , pilaftras , y coníecutivamente la proporción de eíle 
Templo, es de Orden Corinthia. 
84 La Capilla, que íigue por mas arriba de la cxpreííada , es la 
de nueftra Señora de Belén, Tiene £1 Retablo , que confta. de los mif-
mos adornos ^ y primor, que el antecedente, á diíHncion de que en 
lugar de Nicho, efíáun admirable adorno, traveíeado de molduras, y 
embutidos de jafpe de Lanjaron , alternados con efpejos 5 el que guar-
nece á el lienzo de la dicha Imagen, que es de peregrina pintura. Re-
cibeíe efte adorno fobre un gallardo pilaílron de muy lucida idea , y 
en él diftribuidas palmatorias de bronce para luces. La Sagrada Efigie 
de la Virgen, y la del Niño en fus brazos, tienen íus medias Coronas 
Imperiales de plata, guarnecidas con piedras de -Francia , y el manto 
lleva fu cenefa de eftrcllas del miímo metal, fu gargantilla de perlas 
finas, y pulferos el Niño. En la cornila de dicho Retablo van también 
dos Chicotes fobre el vivo de los eftipites, y dos á el pie íbbre los pc--
deftales donde íientan cftos eftipites, íiis palmatorias en los lados, 
í también de bronce) y en el medio, pot ba^o de la repifa, una. 
ri C L A s s E l l l . IDe/mfcícn gemetrlca 
niínita de Roma con guarnición de ciyílal , y á el lado de los eíllpires, 
lobre unas repifas ^ (Lina por cada lado ) van dos Relicarios en figura 
de brazos j con Reliquias ce San Gaudcncio 3 y San Valentín Adar-
tyres. La Capilla tiene pintada la bóveda con el miímo primor 5 (aun-
que con diftinta idea) y los lados en la miíma confoimidad, guardan-
do el orden de la antecedente 5 y en fus rerpedivos íitios dos laminas 
de la miíma proporción , cofío, y adorno, de mano de el exprííía-
do eminente Pintor Don Conrrado Giaquinto 5 launa de el Apoílol 
San Pablo, y la otra de Santa Terefa de Jefus. Por fuera de la Ca-
pilla, á los lados 5 por debaxo de la impofía 5 en cada uno íu lamina, 
y dos cornucopias ? uno , y otro de igual tamaño , y adorno , que 
las que anteceden en la otra Capilla : las pinturas de efías dos lami-
nas íon^ en la una el Señor San Pedro Apoflol 5 y en la otra el Señor 
San Jofeph ? y las mas de eftas laminas pintadas en cobre. Sobre la 
Capilla eftá la cormíá en forma de repifon 5 qne recibe el balcón, de 
la miíma proporción en todo que el antecedente, y fobre la bóveda, 
por lo alto de la Tribuna , un golpe de talla recibiendo la cornifa, y 
en los lados de el arco talladas las enjutas baila el íitio de la i m -
poíla. 
8 5 En el lado izquierdo de eíle cuerpo delalglefia, con igual 
proporción , y íituacion , eílan otras dos Capillas , que la primera 
como le entra es la de el Archangel Señor San Miguel: £1 Retablo es 
de Nicho , como fu colateral de enfí ente del Señor San Jo íeph , cuya 
Efigie eñá con arrogante acción ^ levantado el brazo con la efpada, y 
á íus pies abatido el Demonio, que con la íinieflra mano tiene oprimi-
do el Santo con una cadena, que fale de una argolla pueíla á el peí-
cuezo , y eftá armada de peto , y efpaldar, con fu morrión dorado, 
y cincelado, fu tonelete, y mamo roxo, eftofado, con todo coílo, de 
flores de oro , y matices de color es , con vuelos en los brazos de fino 
lienzo, y cncaxes: la Imagen es de gran acierto en fu execucion , y 
de fuperior hermofura: fu peana tallada, y dorada, correípondiente 
a la del Señor San Jofeph. Imita el Retablo en palmatorias, Chico-
tes , y demás de fu adorno a los de las demás Capillas; y en los lados 
de los eílipites, que fe caufan entre ellos , y la pared, van en cada 
uno fu repiía, y brazo , que íirven de Relicarios á las de Sanca Be-
nedida , y San Celeílino, Martyres ; y en los lados del fondo de la 
Capilla dos laminas iguales á las ya mencionadas , que van en las 
otras Capillas, con las Imágenes del Señor San Phelipe Neri en la 
una, y en la otra Señora Santa Inés , y el refto de lo demás del fon-
do de los lados, con el miímo adorno de fajas, y ramos de oro fino. 
La bóveda de pintura, formada de geroglifícos, y vario juego de 
Chicotes , fefiones de flores , &c. ( Ellas quatro bóvedas todas ion 
de mano de Don Thomás Ferrcr, íugeto de conocida habilidad, y 
güilo) A los lados por fuera , por baxo de las impoílas , con igual 
fímetria á las otras Capillas , dos cornucopias , y fu lamina por cada 
lado, con el miímo efpecial adorno , y proporción : las laminas con-
tienen las pinturas del Señor S. Aguílin , y Señor S.Romualdo Abad, 
exectuadas con arte, y primor. Si-
hi/loriada del Convento Ho/pitat, &d¿ z i y 
S6 Sigue á la referida Capilla la del Santifsiiiio Chrifto de las Pe-« 
ñas , cuyo Retablo ocupa también todo el teííero de la Capilla 5 y 
quafi igual en toda fu íimetría á los antecedentes v a excepción de la 
fituacion de enmedio , que caufa un hueco de figura de Cruz 3 don-
de vá colocada la Imagen 5 cuya Ciuz es grandemente imitada á un 
natural tronco, con fus nudos dorados de bruñido , y la corteza de 
un color verde. El Santifsimo Crucifíxo es una efeuiptura muy bien 
executada 3 doloro%nente exprefsiva 3 que mueve á devoción : es,de 
venerable antigüedad 3 y tiene Corona de Efpinas , y Potencias de pla-
ta; y para mas decencia , y decoro 5 fu Sudario de tela de oro 5 mo-
rado 5 guarnecido con g a l ó n y fleque de oro fino 5 y debaxo otro Su^ 
dado de oían 5 con finos encages. Para mas común tiene otro Suda-» 
rio de colina morada 5 y blanca 5 con galón 5 y fleque de plata fina, 
y Sudario interior de o ían , con encages decentes. Recibe la Cruz de 
efta Imagen un repifon bellamente ideado 5 con quatro palmatorias 
de madera doradas de bruñido 3 con los cañones de bronce y por 
baxo de la repifa eftá colocada una pintura de Maria Santifsima de 
los Dolores, executada. con ternifsima expief¿ion de dolor : la re-, 
íerva un claro 5 y terfo cryííal, y fue el Autor de eñe lienzo Don Die-
go Sánchez : eftá guarnecido con un pi imoroíb adorno , movido de 
molduras 3 y talla , y al rededor del nicho en forma de cruz, que recibe 
la del Crucifíxo, refakado de embutidos de jafpe de Lanjaron3 alterna-
dos con efpejos.Ticne el Retablo feis Chicotes5dos fobre los pedeftales^ 
que reciben los eftipites, con palmatorias á los lados, dos en la repifa^ 
y dos en la cornifa fobre los vivos de los eftipkes, y remata arriba eí 
cerramento del Retablo con un efpecial moyipiento, con que fube la 
cornifa por ambos lados movida en cercha de fíngular capricho, y en 
la clave fus golpes de talla, con lo que fe forma cabeza , ó corona á la 
•conclufiondel Retablo i y eftamiíma difpoíicion de cerramento tienen 
los otros tres de eftas Capillas; y en los íitios, que fe caufan por ambos 
lados entre las pilaftras, y la conclufíon del Retablo, hafta fus extremo55 
van fus repifas (una por cada lado) donde íientan dos Relicarios tam-
bién en forma de brazos, (como los demás) que tienen las Reliquias de 
S, Theodoro , y S. Felicifsimo Martyres. En los lados del fondo de la 
Capilla, fus lienzos con molduras doradas, hermanos en todo de los de 
las otras Capillas, con las Imágenes de la Reyna de los Angeles en el 
Myfterio de fu Concepción en gracia , y el Señor San Pedro Apoftol3 
de medios cuerpos á el natural, cuya execucion de la pintura de eños 
lienzos es también del mencionado Pintor Romano. Todos los de-
más adornos correfponden en todo , á excepción de que en efía la 
pintura de la Bóveda es de los atributos de la Pafsion : á los lados 
por fuera de la Capilla , van fus quatro cornucopias , y dos laminas 
de la proporción de las demás , que contienen las Efigies del Seno-i* 
San Blas, y Señor San Félix de Valois. Sobre el medio punto de efta 
Capilla, en fu correípondiente fitio , vá la cornifa en forma de repifon, 
que recibe la Tribuna compañera en todo á fu colateral (de las que 
ya dexamos hecha mención.) Divideíe el cuerpo de la Igleíia del, 
Ee cru-» 
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crucero , con una reja de fierro del miímo ancho que el expreííado 
cuerpo , que íienta íbbre una bafa de marmol pardo de Sierra de E l -
vira , de tercia en fu alto 5 labrada de bruñido : el alto de efta reja, 
incluyendo la coronación, dos varas y media , el ancho de la puerta 
eres varas , que eftá pintada de hermoíb color verde , y lus machon-
cillos, flores , y remates dorados todos de fino á íifa. 
87 El alto de los pedeftales de piedra , que circundan todo el 
cuerpo de la Iglefía , es de dos varas y quarta : el de las pilafiras, con 
bafa , y capitel, diez i y el del álquitrave , friíb , y cornifa , dos , que 
componen deíde el pavimento hafta lo íuperior de la cornifa cator-
ce varas y media. Por cima de efta íienta un rebanquillo de una vara 
de alto , defde donde fe abanza la bóveda , que fube cinco varas y 
quarta hafta fu clave, por lo que refulta , que todo el alto defde el 
pifo á la clave es el de veinte varas y media. El cañón de efía bóveda 
es de medio punto,con lunetos, y en ellos, por baxo de las enjutas,dos 
ventanas con rejas, y vidrios de dos varas y media de alto , y dos de 
ancho, y á los lados unos Angeles de garvofo movimiento, con inftru-
mentos múfleos en acción de tocarlos, y fobre los pedeftales van otros 
Angeles (todos del tamaño natural) cada uno con fu targeton con el 
Efcudo de la Orden. Eñe canon de bóveda del cuerpo de la Igleíía eftá 
pintado á el oleo, y refpedo de eftár dedicada á la Magcftad mas al-
ca , en honor, y gloria del Myfterio de la Concepción íin mancha de 
María , y de nueftro Patriarcha , cuyo peregrino fimulacro de la Em-
peratriz eftá colocado en el Altar Mayor en un mageftuoíb íítio , que 
hay fobre el arco del tranlparente del Camarin , pareció conveniente 
cxpreííar con el pincel en efta bóveda el triumpho de la pureza Virgi-
nal , en el qual Maria Sandísima con íu fuperior belleza , acompañada 
de hermofa turba de Virgines, va prcíidiendo en la Popa de un Carro 
Triumphal como Reyna , y Señora de todas , ííielto el cabello, con 
Tunifela candida , y Manto azul, Cetro de oro, y con mageftuoíb ade-
man , conduciéndolas á las deliciofas nupcias del Cordero immacu-
lado , que fe apacienta entre azucenas , el qual fe mira expreííado á 
la Proa del Carro, como íbbre un lucido trono. Dos Angeles volando 
llevan una Corona Imperial en las manos, como que eíperan á íu Se-
ñora Sandís ima, para coronarla por Reyna de ellos, y de las Virgi-
nes , las quales ayudan á conducir el Carro con los tirantes regidos 
de las puras hebras , y obras de fus manos, y vienen á uniríe en las 
del Amor Div ino , que las conduce, y excita á el curio de la ete rna 
felicidad á que afpiran. Hace compañia á el Cordero una feftiva tro-
pa de alados Niños,con guirnaldas de flores blancas, y encarnadas^al-
mas, y laureles, para coronar los triumphos glorioíos de las efeogi-
das Eípofas del Cordero. A el Divino Amor acompaña una bien her-
mofa volante copia de alados Eípiritus , diíparando fuaves flechas de 
amorofo fíiego á las Sagradas Virgines, repreíentando los auxilios, 
que el Padre de las Miíericordias nos dá ; y otros Angeles de mayor 
magnitud vertiendo rofas para enamorarlas almas. En el centro de 
efta bóveda fe vé la Vigilancia rodeada de Angeles , con un Re-
lox ^ 
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lox en la una m a n ó , y en la otra un Clar ín , cuya íbnora voz explica 
una letra , que dice Prudentes Firgines lawpades aptate le/iras, 
y todas parece , que áe l impulíb de efta voz ván íiguiendo prefuro-
fas cbn fus palmas , y trofeos la Vandera de Santa üríula, como la ífe 
guieron las once mil de fu compañía. 
88 Para entrará la Capilla Mayor nos encontramos primera-
mente con los machones, que reciben efte primer arco toral 5 que fe-
para el cuerpo de la Igleíia 3 el que tiene de ancho tres varas h a í h 
donde fe forma la boquilla : eftas tres varas fe ocupan con dos pilaf-
tras 5 que conftan del miímo adorno 5 que las del cuerpo de la Igleíia, 
y en los intermedios de cada una cinco cornucopias 3 diftribuidas con 
íimetria por todo el alto que hay defde el alquitrave , haíta por mas 
arriba de la bafa, interpoladas con cinco laminas de diftintos Santos. 
Las cornucopias tienen de alto dos tercias 5 y una de ancho , de cuyo 
tamaño fon quafi todas fus lunas. Entran luego las boquillas 5 y mo-
vimiento obliquo , que fe caufa enmedio de los machones 3 y en la 
boquilla de mano derecha como fe entra eftá el Pulpito 5 y á los 
lados de ella (la qual íirve de frontis donde arrima 5 y fienta efte) ván 
quatro laminas , y quatro cornucopias de la mifma proporción 5 que 
las antecedentes. El Pulpito es feifavado 5 y en los ángulos de los pa-
ños lleva unos eftipites calados 5 bellamente movidos de juego de 
refakos , timbanillos 5 y molduras cerchadas 5 y en los medios de los, 
paños unas laminitas Romanas con molduras de cryftal ^ y ellas 
bronceadas. Todo él es tallado con primor 3 arte 5 y buen gufto, y íi-
tuados en él varios cryftales de tres quartas de al to, qüe fe deícubren 
entre los muchos 3 y bien compartidos calados de la talla. El guarda-
voz es también feifavado : formafe de feis garvofos 3 y bien movidos 
arbotantes 3 que fientan fobre el friíb 3 y cornifa en los ángulos del 
feifavado 3 y en la unión que forman eííos en el centro de efte guar-
da-voz forman un arrepiíado 3 para recibir la coronación , que es ta-
llada 3 con hermofo relieve 3 y dibuxo 3 con el Efcudo de la Orden. Ei^ 
ios medios de los feis lados de efte guarda-voz ván íituados otros 
tantos Angelitos de correfpondiente proporción 3 y efpecial movi-
miento 3 y arte en fu execucion. La buelta defde la boquilla á el Co-
lateral fon feis varas i las tres, que ocupan las otras dos pilaftras del 
machón 3 y íús intermedios donde ván las laminas 3 y cornucopias, 
que correfponden á las expreífadas 3 que ván á el otro lado del ma-
chón. 
8p La efcalera del Pulpito toma fu entrada por efte Colateral 
üel lado derecho 3 y fube con ocho gradas : tiene fu paífamano de pi-
laftras 3 y eftipites 3 todo calado 3 y en las dos pilaftras del principio, 
y fin fus remates circulares de jafpe de Lanjaron 3 fobre bafas de bron-
ce , con puntas pyramidales j y todo efte paífamano 3 el Pulpito, y 
guarda-voz eftán primorofamente dorados de bruñido. Por cima de 
efte guarda-voz, en competente diftancia eftá fituada, una repifa circuí 
lar muy bien tallada de yefíb , y dorada de bruñido 3 y fobre ella eftá 
polocado el Señor San Andrés Apoftol de efeulpturade i¿nastamaño3; 
Ee a que^  
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que el natural. Los machones tienen por planta baxa quatro varas por 
linea, y diez y íeis en quadro: fon de piedra de Alfacar : fus cimien-
tos de tres varas de hondo , y feisen alto : íigue la fábrica de eítos ma-
chones fobre fu cimiento de eíla mifma Cantería defde donde íigue la 
fábrica de ladrillo dormido. A las feis varas de elevación en eíios 
machones fale un arbotante de fierro dorado á fifa 5 cl que e-fta íituado 
en los intermedios de las pilaftras : de eílos penden unos hermoíos An^ 
geles veflidos 5 de íiete quartas de alto: eftán en ayrofa acción 5 tendi-
das las alas , y cada uno con una lampara en la mano 5 que le cor-
refponde : eftán fus túnicas eftofadas de matiz de colores , y flores de 
oro cinceladas. Eños Angeles fon ocho , dos en cada machón , y otras 
tantas ion las lamparas de plata de dos varas y quarta fu alto : ion de 
hermoía hechura;, y primorofamente cinceladas. Defde los machones á 
los dos tefteros de los Colaterales hay de diftanciatres varas: enmedio 
de efte fondo hay un Confesonario por cada lado 5 animados á la 
enchapadura : tiene dos varas y media fu alto , y una vara de ancho 
en quadro, con fu coronación de nogal muy bien tallada 3 tableros de 
caoba , y cedro 3 y el armazón de pino , toda friíada. Eftos Confeííb-
narios ion quatro , dos en cada Capilla de los Colaterales ? uno fren-
te del otro. En dichos fondos por uno , y otro lado fobre donde eftán 
fítuados los Coníefíbnarios 3 van pintadas unas bizarras Tribunas de 
preípediva 3 fingidas de oro 5 que cargan fobre un ayrofo repifon tam-
bién de color de oro 3 adornado de/ollages de talla 3 volutas 5 y cor^ 
tezos 5 y quatro Angelitos volando en acción de que foftienen la fábri-
ca del repiíbn, y la Tribuna : ocupanfe eftos balcones de triunphal tro-» 
pa de Angeles 5 en aípedo de mancebos preciofiísimos 3 variados de 
ropages 5 formando coros de Mufíca celeftial 5 donde íe admira la pro-
priedad de los aíedos5unos en acción de cantar, y otros con Cytharas, 
Violines , y Harpas, que parece que íe efeuchan los afe<5k)s de aquellas 
féftivas conlbnancias : por cima de eftas también fingidas , y adorna-
das Tribunas. Van en eftos quatro lados quatro admirables lienzos 
de pintura, con unos moldurones grandemente movidos, y orlados, 
con golpes de talla, y con gran proporción diftribuidos , y en ellos 
unos embutidos de jafpe de Lanjaron : forman eftos moldurones por 
los lados unos hermofos arbotantes de rumbofa idea , y por baxo un 
arrepifado bien defcollado, y movido , adornado de friíados, mol-
duras , embutidos, y talla. Compone todo el harmoniofb conjunto de 
eftos bizarros moldurones íeis varas de alto , y tres de ancho: los qua-
tro lienzos , que ocupan fus claros de eftas corpulentas molduras, ion 
los figuicntes : En el lado colateral contiguo á el Pulpito eftá el admi-
rable cafo, quando la Reyna de los Angeles baxó de las celeftiales 
Éftancias á honrar á fu querido Capellán lldefonfo con el imponde^ 
rabie favor de la Sagrada Cafulla, expreííado con gran ternura, y v i -
vacidad de afeófos. La Señora en pie fobre un trono de nubes , fofte-
nido de preciofos Angelitos : repreícntafe con hermofo , y magefluo-
íb roftro, fuelto el cabello, inclinada á el Santo Arzobilpo, que de 
rodillas elevado, y abíbrto recibe e í k don, y bien^ y dos Angeles manr» 
ce-
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cebos de bizarro afpedo, con ofíciofo vuelo, ayudan á íbílener la fa-
grada Caíulla : cfte lienzo es obrado, con eípecial eíludio, y colorido, 
por Don Diego Sánchez Saravia. El de el otro lado de el colateral es 
un lienzo pintado en Roma de mano de el gran Carlos Morato, Ca-
vallero de el Habito de Chrifto, Académico Romano, y Pintor de fu 
Santidad. Reprefentafe en el á nueftro Padre San Juan de Dios, quan-
do defpues de haver fenecido la feliz carrera de fu dichofa vida, fubio 
á gozar el premio de fus heroyeas obras 3 fublevado de Angélicos E ¿ 
piritus, que en viíible forma de galanos Jóvenes , ofíciofamente em-
pleados , rodean á el Padre de los Pobres : todas figuras de mas ta-
maño que el natural 5 de arrogante dibuxo 5 bella invención , y 
colorido. 
90 En los moldurones de los lados de el otro colateral van 
otros dos famofos lienzos : el que correfponde por compañero al 
Señor San Ildefonfo , es uno Lque exprcíía el cafo , quando el Se-
ñor San Carlos Borromeo, ( primer Protedíor , y Benefador de la 
Holpicalidad y y Fundador de el Convento Hoípital de Milán) con 
charidad ferviente, en tiempo de pefte , viíitaba , y fervia los Hof-
pítales , confolaba , y focorrialos Enfermos , y les adminiílraba la 
Sagrada Euchariftia. Eftá el Santo veftido de medio Pontifical, con 
Muceta Cardenalicia 5 y con el Copón en difpofidon de dar la Co-
munión á una Enferma 5 que desfallecida de fuerzas, y á efeétos 
de el maligno accidente , necefsitaba que la foftuvieífe un piadofo» 
Anciano venerable, en cuyo aóto eftán los circunftantes, afsi Ca-
pellanes, Acolytos, Enfermos, y el gloriofo Santo Cardenal, pía-
dofamente compafsivos, y con reverente afeólo de veneración á el 
Señor : efte lienzo de efpecial eftudio, dibuxo , y colorido, es de 
mano del dicho Don Diego Sánchez Saravia. El otro, que á el otro 
lado hace frente, y hermana con el del tránfito de nueftro Santo 
Padre, es el cafo maravillofo, quando la Virgen Maria , e í h n d o 
orando el mifmo Patriarcha en fu Santa Cafa de Guadalupe, le fa-
voreció fu Mageftad dándole á fu Hijo Santifsimo defnudo , en la 
amorofa reprefentacion de ternifsimo N i ñ o , para que le embolvicf-
fe en unos paños , y fe habituaífe á veftir los Pobres , y dolerfe de 
los Niños , huérfanos , y defvalidos : eftá bien expreífada la eftu-
penda maravilla, y es fu Autor el mifmo eminente Artífice Roma-
no Carlos Morato. 
91 E l ancho de el teftero de eftos colaterales es diez varas y 
media, y el de fus Retablos ocho y media, y en la vara que que-
da por uno 3 y otro lado de ellos , eftá pintado, hafta las cinco va-
ras en a l to , de viftofos targetones, orlados de follages de talla^ 
conchas, y cortezos, con bella difpoficion, y dibuxo 5 y en las tar-
getas primorofos paifes : por cima de eftos expreílados adornos van 
íkuadas , en uno, y otro lado , unas grandemente fingidas repifas 
de prefpediva, bien entretegidas de colgantes de flores, Serafines, y 
y talla, y fobre ellas quatro pinturas de Sumos Pontífices, que mas 
fe han efeaerado en favorecer , y privilegiar el Santo Inftituto dé la 
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Horpkalidad 3 vellidos de Pontifical, figuras mayores que el nata* 
ral 3 plantados en pie 5 de agradable a í p e d o , y ayiofas pofturas. 
En el colateral de el lado de el Pulpito van , en los lados de fu Re-
tablo5Íbbre las expreííadas repifas, á el de el Evangelio5el Papa Pau-
l o V . y á el de la Epiftola el Señor Benedido XIV. y los que van en 
las de el otro colateral fon 5 el Papa San Pió V . y el Señor Sixto V . 
El alto de los Retablos de eftos colaterales , dividido por menor, es 
en efta forma : El primer cuerpo, hafta cornifas, fíete varas y media: 
el fegundo 5 hafta la Cruz de la corona en que fenece , feis y media,' 
que compone lu todo 3 deíde el banco de piedra hafta donde conclu-
ya la Cruz de la dicha corona, catorce varas. Efte Retablo colateral 
del lado del Pulpito eftá dedicado á el Señor San Raphaél Archan-
gel 5 cuya peregrina eftatua del tamaño del natural, eftá colocada en 
un bel lo, y defcollado Nicho , y de correfpondiente fondo , que eP 
ta íituado enmedio : es de veftir 3 y grandemente enriquecido de ex-, 
celentes ropas para fu adorno, afsi para efpcciales folemnidades , co* 
mo para las comunes. El fondo de el Nicho eftá pintado primoroía-
mente, y por fuera íe adorna con un bien difpuefto pavellon de parti-
cular arte, formado de madera 5 cuyas cortinas fe finge, que eftán re-
cogidas por los lados ? y para mas lucimiento 5 con diez Angelitos, 
repartidos en el alto de íu copa 3 y cortinas 5 los cinco de mayor ta-
maño , que los otros cinco reftames. En los lados de efte Nicho van 
íituados dos medios cuerpos de Santos de efeulptura íbbre fus repiías, 
cada uno en íu lado 5 que íbn San Benedido 3 y San Frudos 5 Marty-
res 5 cada uno con íus íantas Reliquias. Cada Retablo de eftos tiene 
quatro efíipites, dos por cada lado 3 y en los intermedios de cada dos 
de ellos van dos medios cuerpos fobre fus repifas 3 uno de mas cor^ 
pulencia, y otro de menor; y en el opuefto lado £ i s dos medios cuer-
pos compañeros, haciendo coníbnancia el mayor con el menor: los 
quatro contienen las Reliquias de fus nombres, que íbn los figuientes: 
San Jucmdo 5 San Afufio , San Aurelio , y San Diones^ Mar-* 
tyres. Los eftipites íbn abanzados afuera 3 refpaldados de las pilafíras^ 
y ellos caprichofamente movidos de refaltos 5 timbanillos, y moldu-
ras cerchadas, y precioíbs golpes de talla 5 y cada uno íe acompaña 
de quatro bien contornados Chicotes 3 dos grandes 3 y los otros mas 
pequeños: el uno va en afsiento de la baía fobre el pedeftal, el otro 
enmedio de el eftipite, otro fobre el capitel, y otro íbbre el vuelo de 
la cornifa : y en la parte interior del plano fuperior de eüa va íbbre 
el vivo de cada eftipite otro Chicote de correípondicnte corpulencia 
para el fitio, y otro fítuado en el medio de la cornifa. A el lado de 
cado uno de eftos Retablos y por fuera del juego de el empilaftrado, y 
de los eftipites, fe forman unos adornos 3 que acompañan , y enfan-
chan con gran bizarría eftos Retablos, y de ellos fe componen unos 
galantes recibimientos 5 en los que eftán colocados los quatro Doóio* 
res , efeulpturas del tamaño natural. En el Retablo de el Señor S.Ra-
phaél van el Señor San Geronymo 5 y Señor San Ambrofio, y á e l 
pie de los pedeílales p que reciben eftos adornos, donde fe fieman los 
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Dodore/; , en cada uno un Chicote de bello ayre 3 y efpeGial 
buxo. 
9'2 Sobre efte primer cuerpo de los Retablos colaterales carga el 
fegun d o , que fe compone del juego de dos pilaílraSj y tras-pilaftras, 
y íbbre ellas dos cftipites, que cai gan fobre los vivos de las dos pilaf-
tras, y cftipites laterales á los Nichos de enmedio de el primer cuer-
po : por los lados dos viftoíbs arbotantes : enmedio de los dos eílipi-
tes fe caufa un agraciado juego de molduras , refaltos, ílifos , y t im-
banilios 5 con golpes de talla donde los requiere, y enmedio de efte 
lucido adorno va colocado un lienzo de cinco quartas de alto 5 y vara 
de ancho, de una peregrina Imagen ? en cada uno de los lados, á dif-
tinción de jfer de diftinta idea 5 y pofítura una, y otra : las dos fon de 
medio cuerpo á el natural, y ambas reprefentan á Maria Santifsima 
con fu Sandís imo Hijo en el regazo 5 de eípecial primor , y hermo-
fura : fon de mano de Don Diego Sánchez Saravia. Por cima de ef-
tos lienzos fe forma una efpecie de dosel agraciado, y caprichoíb3 
y luego fobrt todo el referido adorno de pilaftras, eftipitcs 5 arbo-
tantes , y bella arquiceólura, que recibe eftos lienzos, fíenta la cor-
n i f a , con cftraño , y bien jugado movimiento , y fobre ella en los 
lados fas remates , y en el medio fenecen con una grande 5 y hermo-
fa Corona Imperial , tallada (una, y otra) grandemente j y de pom-
pofa difpoíicion , los tymbres, que reciben la iníignia de la Santif-
Sma Cruz en fu medio. A los lados de efte fegundo cuerpo eftán 
dos preciofos Chicotes, cada uno en el fuyo , fobre las volutas , y 
otros dos fobre los eftipites; de fuerte, que en el todo de el de ca-
da uno de cftos dos Retablos hay treinta y un Chicotes, que com-
ponen feíenta y dos. 
9$ Por baxo del Nicho del Señor San R a p h a é l , en el medio 
de el empedeftalado, le forma otro de fuperior adorno en fu difpo-
íicion 9 cuyo claro ocupa un hermofo cryftal, que hace puerta á ef-
te N i c h o , donde eftá colocada una peregrina Imagen>de MariaSan-
dísima en la reprefentacion de N i ñ a , tanhermofa, y íingular, que 
excede á todo encarecimiento, de la mano , y ingenio de D . Ber-
nardo de Mora : es de mas de vara de a l to , y eftá fobre una peana 
tallada á la eftrangera, en la que hay colocados cinco preciofos A n -
gelitos , de mediano t a m a ñ o , con hermofos ramos de feda en las 
manos. A correfpondencia de la perfección íingular de efta Divina 
Niña es ( en lo que cabe ) fu adorno : tiene fu Corona Imperia l , y 
Cetro de plata de muy eípecial hechura , gargantilla, y pulferos de 
perlas finas , Cruz , y pendientes de diamantes, y un rico anillo de 
lo mifmo , engarzado todo en o r o , veftida de Colegiala, y fu vef-
tido es bordado de oro fobre lama de plata , executado con eípecial 
primor. Tiene otro de tela de oro fuperior, y otro de tapiz fobre 
campo blanco también buenOjy todos con Efcapularios de color azul 
pr imoroíos , igual á los veftidos, fu velo de lama de plata, matizado 
con flores de oro , y guarnición de galón fino del mifoio metal. Co-
mo efte Nicho fe percibe imm^diato,por eftar próximo á la Mefa del 
2, ¿4 CLASSE III . Deferíf don geométrica 
Altar 5 es una delicia gozar de la prefencia de efte Soberano Objeto 
de nueftros corazones. El Nicho del Señor San Raphael tiene íu ve-^  
lo de tapiz, guarnecido de galón ancho de brillo de plata. 
94 Los Frontales (afsi de eftos colaterales , como los d é l a s 
quatro Capillas del cuerpo de la Iglefia ) . fon de marmol pardo de 
Sierra de Elvira, grandemente trazados, con juego de moidLiras,' 
frifados, y rehundidos, y variedad de hermofos , y bien colocados 
embutidos,y el Ara de efte Altares de admirable jafpe de Lanjaron, 
C A P I T U L O XI. 
Uniformidad de los dos dichos Colaterales , y diferencia quz 
hay en qumto a los adornos y y colocación de Imá-
genes , y (J^elujuias. 
95- " T ^ E x a m o s ya anotado, que el ancho de ía pared de eftos 
\ Jf Altares colaterales es diez varas y media, y el fondo 
de fus lados tres, cuyo mifmo ancho , y fondo tienen las bóvedas 
de uno , y otro lado, las que fon de medio punto, cada una con 
dos lunetos, y enmedio de la bóveda de efte colateral de el Señor 
San Raphael fingido un lienzo con fu moldura dorada, y en él ex-
preíTado el cafo, quando nueftro Padre San Juan de Dios , havien-
dofele precipitado la Yegua en que iba caminando, lo arrojo con 
ímpetu furioíb, tanto, que huviera perecido á no intervenir el fa-
vor divino. Apareciófele la Reyna de los Angeles en trage de her-
mofa, y honeftifsiraa Serrana, confolandole, y vivificándole con 
un jarro de agua: eftá el cafo expreftado con gran propriedad de 
afeótos , y dibuxo, y es fu execucion, como las Virtudes, y.demás, 
adornos de eftas dos bóvedas colaterales, de mano de Don Diego 
Sánchez Saravia. Sobre la cornifa de eftos Retablos, y por baxo 
de la bóveda hay , en cada lado, dos ventanas de baftante deícue-
l i o , pues tienen de alto cinco varas, y dos y media de ancho, con 
fus vidrieras de labor, y en fus medios unos Soles de vidrios de co-: 
lores : tienen fus cenefas de madera, doradas de b r u ñ i d o , y fus 
cortinas de Indiana. Eftos medios puntos , que fe forman en los re-
feridos colaterales defde la cornifa á el alto de la bóveda donde van 
las expreífadas ventanas , brillan con un eftnpendo juego de empi-
laftrado , que fe finge en los lados, y el medio, que divide las dos 
ventanas, con fus pedeftales, bafas,capiteles, y cornifas ,execu-
tado con tan buena inteligencia en el eftudio de la prefpeéHva, que 
los abanecs de fu cornifa, y demás no fe reparan con cuidado, por-
que fe fuponen de bulto. En los ámbi tos , que quedan por uno, y 
otro lado fuera de el empilaftrado, ván fobre los pedeftales pintadas 
las efigies de quatro Reyes, figuras mayores que el natural: en el 
lado del Señor San Raphael, San Hermenegildo, Rey Godo de Ef-
pa-
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p a ñ a , y Sao Luis Rey de Francia. El alto defde el plano, 6 íuelo á la 
clave de las bóvedas es veinte varas y quarta 3 y otra quarta tiene la 
grada 3 que circunda todo el Presbyterio defde el pifo de la Capilla 
mayor. 
96 Hemos eípecifícado en gran parte el adorno del Colateral 
compañero del que dexamos en el todo deícripto , por fu indirpenfa-
ble uniformidad de lados , ángulos 9 y adornos i aora anotaremos to-
do aquello en que difieren 5 fuponiendo^que el machón compañero del 
lado íinieftro como fe entra á la Igleíia; y los otros del lado de arriba 
colaterales á el Altar May obtienen eftos tres la diferencia de que con el 
Pulpito 5 y fu guarda-voz fe ocupa en el otro todo en el dillrko del pía-
no de la boquilla , hafta donde íienta el repiíbn donde va la Eftatua del 
Apoílol San Andrés, por lo que en los otros fe iluftran eftos íitios con 
diftinto adorno 5 y afsij fuponiendo que eíle.machón del lado izquierdo 
de ja Igleíia como fe entra es en todo correfpondienre a fu colateral a 
decimos 5 que en fus pilaflras lleva compartidas veinte laminas 3 y 
veinte cornucopias del mifmo primor 5 coíio , y t amaño , que las cor* 
refpondientes en el o t ro ; y en el plano 9 y diftrito de la boquilla hafta 
el repifon , (donde va otro Apoílol correípondiente ) van difnibuídas 
feis laminas 5 y feis cornucopias. En el principio del plano de dicha 
boquilla, fobre el pedeüal 3 ó enchapadura de marmol efía colocada 
una Urna de fíete quartas de alto con fu coronación de madera tallada^ 
a el eftilo eílrangero: tiene tres quartas de ancho 5con tres puertas 
de cryfíales: es toda tallada , y con dos eftipites 5 cada uno en íu la-
do de la cara principa^ y por baxo forma un modo de repifa también 
tallada ? y toda efta dorada de bruñido. Ocupa el interior de eíla XJr-^  
na un precioíifsimo Niño de efeulptura de mano del famoíb Don 
Diego de Mora , que efía fobre peana de eípecial primor, y en trage de 
Cautivo 1 con rico veftido de tela de oro 5 y otro de tela de plata pa« 
ra veÜirlo de Peregrino, Tiene también Diadema 5y Báculo 3 y otras 
diverías piececiras de plata todo, gargantilla con Cruz de diamantes;, 
y Pulferos de perlas íinas 9f Cadena , Calabaza 5 y Cartera también 
de plata. En la peana dos Angelitos 5 con primorofes ramos de feda 
en las manos: eftos Angelitos tiene cada uno fu gargantilla de una 
huelta de perlas finas y la del Niño tiene dos 5 y los pulíeros cada uno 
cinco 5 de forma, que es todo igual el cofto , y excelencia con que eftá 
difpuefta efta Urna : por cima de la qnal hay una lamina con fu mol-' 
dura tallada, y dorada, de vara de alto .5 y tres quartas de ancho , y en 
ella un lienzo con la Efigie de San Juan Nepomuceno de medio cuer-
po , de mano del Pintor Romano Don Conrrado Ciaquinto. Sobre efta 
lamina vá una cornucopia toda tallada , de vara en al to , y tres quaiv 
tas de ancho, también dorada de bruñido.: luego por cima otra lami-
na de la miíma medida, y adorno, que la de S.. Juan Nepomuceno, cu-
yo lienzo es de la mifma mano, y la Efigie del Señor Santiago Apoílol : 
luego íigue la repifa .tallada en yeiíb 9 dorada de bruñido, y los campos 
de color blanco, fobi^ e la que íienta la Eftatua del Señor S.Juan Evange-
lifía 5 de cftamra mayor que el natural, y compañera de la del Señor 
Ff San 
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San Andrés^ (previniendo que cílas quatro Eflatnas, que van en las 
boquillas de efíos machones, ion grandemente eüofadas de matiz ce 
colores 5 y flores de oro , cinceladas á el mayor cofío 3 y lucimiento 3 y 
el Autor de ellas es Don Agufíin de Vera Moreno) y en los lados, (que 
és el refpaldoque caufan las pilaíhas en los de la boquilla ) dos lami-
nas, y dos cornucopias. Sigue luego defde el machón el fondo del otro 
Colateral, que (como queda dicho) en todo es de igual coiTefpon-
dencia en Confeííbnarios , Retablo 3 moldurones grandes de fus lados, 
(cuyos lienzos ya quedan explicados) pintura de los lados , &c. folo 
hay que prevenir, que el Nicho principal del Retablo de eñe Colateral 
le ocupa con la portentoía Imagen de nueftro Santo Patriarcha San Juan 
de Dios , que es de veftir 5 mas la fuperioridad, y excelencia con que 
eftá execntada la cabeza, manos, pies, y el ayroío, y grave movimien-
to del cuerpo, es una admiración peifeda en Í11 íimetria , hermoíiira, 
gravedad, y exprefsion dolorida del roflro, inclinado aun Divino C m -
ciííxo , que tiene el gloiiofo Santo en la mano íinieíh a , y en la dieftra 
la Cruz Patriarchal con bandefa de íeda , fu Autor el referido Don 
Bernardo de Mora. Para ordinario tiene un rico veílido bordado de 
oro , ya antiguo, y para folemnidades particulares otro vefíido, cofa 
fuperior, de raíb lifo bordado de oro de realce á el tñ'úo moderno, 
y un CrucifoeD con Cruz de plata , y otra Patriarchal con banderola 
de lo miímo. Corona de eípinas, y Diadema del mencionado metal , y 
otra Diadema mas efpecial en íu execucion, y t amaño , también de 
plata. Él bulto es del tamaño natural, fobre fu hermofa peana dora-
da toda, y el Mcho con fu velo de igual tela , y galón , que el del 
Señor San Raphaél : en los dos lados del Nicho de eíte Retablo Ion co-
locados dos medios cuerpos de Santos, y en los intermedios de los 
eftipites van íeis medios cuerpos de Santos de efeulptura , los quatro 
medianos, y dos mayores , y en ílis pechos los Relicarios , que con-
tienen las de S.BonifaciOjS.Crefcencio^.Felix, S.TolentiriO, S. Deíide-
rio, y S. Innocencio Martyres. En los extremos de los lados, lobre fus 
bellos adornos de recibimiento , en todo correfpondientes á los otros, 
los Santos D ó d o r e s , de cuerpo namral, Señor San Gregorio , y Señor 
San Agiiítín.Por baxo del Nicho de nueftro Santo Patriarcha eílá tam-
bién diípueík) otro con efpecial proporción, donde efíá colocada la Ca-
beza del Precurfor de Chrifto San Juan Baprifta ,de efeulptura del ta-
maño natural ^ pnefía íbbre una hermofa fuente, que apoya fobre e l 
pecho una Aguila grandemente imitada, y la foítíene con las garras 
de una de fus manos, y con la otra fe mantiene á s i , y á la fuente, y 
Sagrada Cabeza 5 la qual es tan fíngular, que no íe puede íigniíícar k> 
grande de fu perfección, pues ver aquel roftro grave, y perfeéto defe-
mejado, defangrado, y yertOjy la organización, y corte de la Gargan-
ta, es haíla quanto puede llegar la efpeculacion, y eminencia del arte, 
como dádiva del Eminendfsimo, y Reverendiísimo leñor Cardenal de 
Molina á fu Reverendifsima. Tiene efie Nicho fu puerta de un hemo-
fo cryñal , y fu cortina de lama de plata , con flores de o ro , y guarne- • 
cida con un rico galón de lo mifmo. Por baxo de efíe Nicho ( que es¿ 
me-
hifioriada del Convento Hofpkal y &e* 
menor5 que el de la Iti^gen Niña , que t í lá en el colateral de en»? 
frente) eílá el Sagrario para dar la Comunión , cuya puerta fe ador-
na con un efpecial 5 y primoiofo ñor tifpicio arreglado á fu t amaña . 
E l Copón , que aqui eftá depoíñado para efte alto mimílcrio, es de 
bailante magnitud, y excelente hechura de plata fobredorado , coa 
fu capillo de lama de plata ^ bordado de oro , y fu fleque por remíw 
te , con cortínicas de rica telacelefte, con fleque también. 
5)7 La Mefa de efte Altar 5 y fus lados todo de piedra 3 y el 
Ara de jaípe de Lanjaron 3 y el Frontal labrado como el de el otro 
colateral, á excepción de que en efte tiene un Efcudo refakado ea 
un medallón enmedio , y aquel una M A R I A , y ambos coronados 
con Efcudo de la Orden. Por cima de efte Retablo hay dos venta^ 
ñas con vidrieras , cenefa 5 y cortinas 5 en todo femejances á las 
de fu compañero ; y en fus lados fe hallan , fobre correfpondientes 
adornos, dos pinturas, que fon , el Señor San Fernando Rey de 
Efpaña 5 y el Señor San Eduardo Rey de Inglaterra. En los lune-
ros fe miran en gallarda difpoíieion colocadas las dos Virtudes Car-*; 
dinales Fortaleza, y Templanza; y el lienzo, que íe finge en la b ó -
veda, rcprefenca,,con exprefsion muy natural , el Nacimiento de 
nueftro Padre San Juan de Dios hiftoriado de gufto, afsi en el re-
lieve , como en el colorido. 
98 A el otro lado de efte colateral eftá el machón , que entra 
á el Prcsbyterio ? el qual es, en fus medidas, diftribucion, y ador-^ 
nos , en todo igual á los d e m á s , y folo hay la diferenciare que la 
Urna , que va en la boquilla entre las dos pilaftras., contiene un N i -
ño de Pafsion , executadoen Ñapóles por dieftro Artifíce, lo que 
fe maniíiefta en la excelencia de fu hechura , tierno , y hermofo de 
fus carnes , y roftto elevado a el Cielo. Viftefe con una rica túnica 
morada de tela de oro , y cordón de hilo de eftq metal: tiene o t r » 
veftido de glodetu morado, bordado de plata de efpecial dibuxoy 
y cordón de plata , gargantilla, y Cruz , con pulferos, que tienen 
las mifmas bueltas que los del Niño Qautivo, Corona de efpinas* 
Cruz alta en la mano, y en la otra un Canaftico con los Inftrumen-
tos de la Pafsion , todo de plata, y los Angelitos de la peana con 
gargantillas como las de fus compañeros. Sobre efta Urna cftá colo-
cada una lamina con la Efigie del Señor San Geronymo, defpues 
una cornucopia ,con fu guarnición tallada toda, y luego otra lami-
na con pintura de mi Señora Santa Ana , ambas del djeho Autor 
Romano Giaquinto. Defpues arranca la repifa, donde eílá coloca-
da la Eftatua del Señor San Pedro Apo í to l , igual en fu eftatura , y 
veftido á las demás , que eftán fobre las otras repifas. Sigue á el 
otro lado el m a c h ó n , que hace á el Presbyterio, y a el colateral 
de San Raphaé l , el que guarda igual fymetria en fu adorno con los 
ya citados, y folo fe diftingue en que el N i ñ o , que depoíita la U r -
na, ( y es hermano del de Pafsion) es un San Juan Baptifta de 
mano del mifmo Artifíce, cuya execucion , y igualdad en primor 
es embelefo de la cunoíidad. Tiene fus dos veftidos, ano de tela de 
Ff a oro. 
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o r o , y <k tela de plata otro 5 un pellico de hilo de dicho metal, 
Cruz con el Ecce Agms Dei, y Diadema de plata 5 Cruz 5 gargan-
tilla , y pulferos como los otros ; y todos tienen ( como también la 
Virgen Niíia ) la ropa blanca de Oían 5 con finos encages , y la i n -
terior correfpondiente* En la peana tiene fus Angelitos, como los 
otros, con ramos de flores de feda en las manos. Por cima de la U r -
na eftá una lamina de San A m b r o í i o , la cornucopia defpues otra 
lamina con el Señor San Joachin : íigae el repiíbn 3 y en él el Apof-; 
to l Señor San Pablo, compañero de los demás . 
C A P I T U L O X1L 
(De/cripcion de la Media-Naranja ^  Cuerpo de luces, y Tref-
hjterio del nuevo Templo y con los adornos , que de laminas^ 
j pinturas mantiene., 
99 T ¥ Avien do fe relacionado todo el adorno, y partes de ar-
quiteótura de que fe compone el todo de la Capilla 
mayor 3 nos reña aora expreflar lo magnifico de fu Media-Naranja, 
y Cuerpos de luces , obra verdaderamente fíngular , afsi por la va-
lentía , y arte con que acreditó el Author (ya citado Don Jofeph 
de Bada ) fu habilidad , como por la diafanidad 3 defcuello , y rum-
bofa colocación , y proporción de fus mageftuofos cuerpos. Def-
canfan eftos fobre los referidos machones, los quales reciben en si 
los quatro arcos torales , jugando con el vivo de las pilaílras , y af-> 
íi refultan en cada arco dos fajeados de el mifmo ancho que aque* 
lias por cada lado , con refaltos, que caufan en el medio, y en los 
lados otras fajas menores rehundidas , haciendo los mi ímos reba* 
xos , que fe ocaíionan entre las pilaftras, Eítos dos cinchos, ó fa-
jeados de los arcos llevan fus fajas doradas por uno, y otro lado de 
cada uno , y íituados unos óvalos por toda la buelta de eftos cin-
chos , y en ellos pintados varios medios cuerpos de Emperadores, 
y Reyes de gloriofa memoria. 
IOO Para formar el anillo de la Capilla mayor refultan de el jue* 
go de eftos arcos , y fus machones, fobre las boqui l lasqua t ro pe-
chinas de grande , y defcollado á m b i t o : ( previniendo 5 que fobre 
la cornifa de la Igleíia toda, Capilla mayor , y colaterales , fe íitíia 
un rebanquillo de vara de alto, defde donde monta el abance de 
los arcos, y de las pechinas) en eftas van pintados con fuperior ex-
celencia , dibuxo, y relieve, los quatro Evangeliftas , figuras de 
mucho tamaño , grandemente entendida la Optica 3 y Prcfpediva 
para proporcionar fus poí i turas , arregladas á la elevación, y di ípo-
íicion cerchada, que caufan las pechinas. Fingefe en unos bellos 
rompimientos de gloria , excoriados fobre globos de nubes 3 acom-
pañados de algunos Angeles, y cada uno con fu infígnia de Aguila^ 
Leori} 
hi/hriada del Convento Hofpita l , ^ r . 2, i ^ 
heon^ & c . Iluítrafe macho efb baelca circular con eftas quatro her-
manas 5 y bien coloridas pintaras, que fon de mano de Don Diego 
Sánchez Saravia. En el principio donde comienzan dichas pechinas, 
íbbre el rebanquillo van anos cargecones , que íbftienen dos A n -
geles, uno por cada lado, y en el pecho de el ovalo de cada car-
geton eftá efcrico el nombre de cada Evangelifla; y en la clave de 
los arcos , por baxo de el anillo , van quatro bizarros Eícudos ta-
llados en yeí íb , perfilados de blanco 3 y oro , y en ellos el Efe udo 
de la Orden. 
101 El anillo , que carga íbbre eílos arcos, y buclta que le 
preparan fus pechinas, luce galanamente con alquicrave, friío , y 
cornifa , y tiene de diámetro doce varas y media, que es el m i í m o , 
que tiene el cuerpo de luces que fobre él ¡ igue, y que recibe la Me-
dia-Naranja, 6 Cúpula de eíla Capilla mayor. El aleo de el alquitra-
v e , f r i íb , y corniía de Orden C o m p u e í í a , es de doce varas. El 
cuerpo de luces fe adorna con una bien diíLibuida arquiteótura de 
Orden Corinthia , que confta de pedeftales, bafas , pilaííras , ca-
piteles , alquitrave, fr i fo, y cornifa, compartido en efta forma: 
Los pedeílales tienen de ako dos varas y m e d í a , con bafa, y cor-
nifa , y de ancho una. Las pilaftras, con baft , y capitel , tienen 
de alto quatro varas y media , y tres qaartas de ancho, y de arro-
jo-, 6 falida una quarcay cerca de tercia los pedeíbles : eftos, y las 
pilaftras fon diez y feis , y entre ellas otro»catetos compartimientos, 
que los ocho fe ocupan con ventanas de medio punto , con rejas de 
alhambre, y vidrieras, y' entre ellas ocho Nichos , que ocupan ocho 
Aportóles , para completar los doce, con los quatro que van en 
las boquillas de los machones. Eftas Eftatuas fon de igual corpulen-
cia ( 6 algo mas) que los ya referidos , y el pintado , y cincelado 
de fus ropas , de la mifma correfpondencia, y del miímo Artiííce 
Don Agaftin de Vera, El alto de el alquitrave, y fnfo, con íu cor-
rifa de efte cuerpo , vara y media, alto de las ventanas tres y me-
dia , y de ancho íiete quartas. Los Nichos tienen fus repifas , don-
de íientan las Efigies de los Santos Apórta les , y en los intermedios 
de los pedeftales , en los que caen por baxo de las ventanas, van 
unos medallones pintados , orlados con adorno correípondiente , y 
en los óvalos varios medios cuerpos de Santos, y por baxo de los 
Nichos unos bien difpueftos timbanillos guarnecidos de molduras. 
Por cima de los Nichos van unos targetones con dos Angeles , en 
los que va en cada uno el nombre de el Apoftol que correfponde: 
en las pilartras, en un frifado rehundido , que llevan en fu medio, 
van pintados á el oleo unos hermofos feftoñes, 6 colgantes de flo-
res: los Nichos pintados , y las ventanas, el fondo de fus arcos , y 
lados , de oro, y blanco , como el juego de el cornifamento , ca-
piteles , y bafas, de forma, que queda erte cuerpo de luces iluf-
trado de quanto compete á fu adorno , á correfpondencia de las de-
más partes de erte belliísimo todo. 
102 La C ú p u l a , ó Media-Naranja , que fienta fobre efte cuer-
po 
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po de laces, tiene de elevación , hafta el anillo de la Linterna 5 feis 
varas y media, y eílá compartida en diez y feis cinchos y que def-
canían fobre los vivos de las pilaftras, y en fus diez y feis interme-
dios van las Efigies á t otros tantos Patriarchas , San Elias^ San Ba* 
filio y San Benito y SanAgujiin^ San Geronymoy San Francifcoy 
Santo Domingo y San Pedro Nolafco > San juan de Mata y San Fe-* 
lix de Falois, San Francij'co d$ Paula , San Ignacio de Loyolay 
San Phelipe Ner i , San Bruno, San Bernardo 3 y San Cayetano. 
Sitaanfe eítos Santos en unos grandes ó v a l o s , que circundan va-
rios 5 y primorofos adornos, con juego de Chicotes 5 y los cinchos, 
á correfpondencia , jugueteados caprichofamente 3 y todo retocado 
con refaltos de oro ííno. Sigue luego el anilló de la Linterna 3 que 
tiene quatro varas y media de diámetro 5 y de alto el todo de ella, 
hafta donde abanza fu Cúpula, cinco varas. En el ámbito de el cuer-
po interior de efta Linterna fe finge , con efpecial relieve , y arte, 
un cuerpo de arquitedura , de pedeftales 5 pilaftras 3 y cornifa : c i -
tas fon ocho, y en ellas otros tantos golpes de talla por baxo de la 
enunciada cornifa, y en los intermedios ocho ventanas, con rejue-
las de alhambre, y vidrios, deí ie te quartas de al to, y vara de an-
cho. La Cupulica de efta Linterna tiene de alto dos varas y media: 
efta compartida en ocho cafeos , con otros tantos cinchos fingidos, 
que cargan fobre el vivo de las pilaftras, y los cafeos, 6 comparti-
mientos van matizados cón dibuxo de color, y en el medio un be-
llo golpe de talla de yeífo , dorado todo , y ocho colgantes, que 
baxan hafta el tercio de los cinchos, también dorados. En el centro 
de efta Cúpula fu garrucha ^ de donde pende la cuerda , que man^ 
tiene una hermofa, y muy grande araña de cryftal de mas de tres 
varas de a l to , con treinta y feis palmatorias, y á los lados hay 
otras dos mas pequeñas > y de particular hechura , que eftas tienen 
ád iez y ocho cada una, y todas fus fundas de tafetán carmesí. Com-
ponefe el alto5que hay defde el anillo de el cuerpo de luces hafta el 
¿o rón de la Linterna, de veinte y quatro varas y media, y defde 
el plano , ó pavimento de la Iglefia hafta dicho anil lo, otras veinte 
y quatro varas y media. 
105 El Presbyterio (fuponiendo que es de el mifmo ancho que 
el cuerpo de la Igleíia) tiene de fondo defde las gradas (que es don-* 
de concluyen los machones ) hafta el frontal de el Altar Mayor , feis 
varas, y á el lado derecho de efte Presbyterio, faliendo de la Sacrif-
tia , hay una puerta de dos hojas, con armazón de pino , y los ta-
bleros de cedro , y caoba, tallados con unos baxos relieves, que tie^ 
ne un alto regular: por ella fe entra á un Apoíento bien capaz, para 
guardar en él algunos menefteres de cftimacion del ufo de la Sacriftia: 
fu ancho quatro varas, y cinco de largo, A el íinieftro hay otra puer-
ta de la miíma proporción que la expreffada, la qual franquea la fu-
bida á el Camarín , (cuya deícripcion dexamos para otro lugar) y en 
dichos lados, por cima de eftas puertas, hay colocadas en cada uno 
anas molduras 3 grandemente talladas, y adornadas con b^llo ayre. 
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y difpofícion ^ haciendo el vuelo ele fus lados defatello de Un cápri-
chofo golpe en el medio de la pared fupenor 5 y un arrepiíado por de* 
baxo, todo dorado de bruñido : fu ancho tres varas ^  y de alto qua* 
tro. La lamina, que eftá fituadá á el lado derecho , cxpi eíía el caíb^ 
quando Maria Santiísima favoreció á nueftro Santo Padre 3 poniendo 
en fus manos fu Sacrofanto Hijo i eftá la Reyna Soberana fentada en 
una nube ^ formada de varios grupos en difpoíícion de trono > rodeado; 
de Angeles, y Serafinesy el gloriofo Santo hincado de rodillas con 
terniísimo a f e d o a b í b r t o todo en aquel hermofo objeto de nueñros 
corazones. Es pintura íingular en la excelencia de fu dibuxo > bello co-
lorido 5 y expreísion de afeaos» La otra lamina esquando el mifmo 
Santo en el Sagrario de "Granada , haciendo oración á la devotifsima, 
Imagen del Sandísimo Chrifto de la Salud 5 baxaron de el Altar la Sa* 
cratiísima Virgen 5 y el Señor San Juan Evangelifta, y le pufíeron 
la Sagrada Corona de Efpinas de nuefiro Redemptor ^ animándolo á 
padecer por fu amor: uno, y otro lienzo ion del mencionado Pintoc 
Romano. Los lados de eftas laminas íe adornan con variedad de A n -
geles de hermofas pofíturas, teniendo unos bellos jarrones de eípedal 
capricho 3 y dibuxo, fingidos unos de o ro , y otros de plata 5 o a i -
padas fus bocas con ramos de diverfas flores, y por cima de las referi-
das laminas ligue también variedad de Angeles con hermofos fefto-
nes de hojas, y flores 5 todo con gran dibuxo b y bello colorido. POE 
baxo de eíias laminas 5 en el ámbito que queda haíia la enchapadura 
de piedra 5 van dos hiftprias del Teftamento Viejo ; la de el lado de-
recho es, quando Abrahan por mandato de el Señor partió con fu Ca-
la , y íamilia, y la de Loth fu fobrino ^ á tierra de Canaán ^ donde le 
prometió íu Mageftad íu bendición 5 y magnificarlo entre las gentes: y 
la que va en el lado íinieftro es el cafo, quando los Hermanos de Jo-
feph le facaron de la Cifterna 5 y le vendieron á los Mercaderes Ifmae-
litas. Superiores á eftas laminas , y adornos eftán colocados dos be? 
líos balcones, cada uno en fu lado, de fierro, y uniformemente do-
rados, y difpueftos, con fus, zelosias de color verde, como los demás 
del cuerpo de la Igleíia: y en las enjutas de uno, y otro lado de cada 
ventana, ó claros de eílas Tribunas van pintados quatro Prophetas, 
executadosconefpecialeftudio5 y agradable colorido, y lo mifmo 
los demás adornos 5que circundan las dichas laminas. Eíios balcones, 
y Tribunas eílán fítuados en las entradas de uno, y otro Ante-Ca-. 
niarin. 
104 A el pavimento de el Presbyterio fe afciende defde el de la 
Igleíia por dos gradas de marmol pardo de Sierra de Elvira, de media 
vara cada uno en fu ancho, y menos de una quarta de peralte: eftá ÍO" 
lado de bfetas blancas, y negras, de marmol de Machael las blan-
cas , y de Sierra Nevada las negras: fon de un palmo quadrado : la 
enchapadura de efíe Presbiterio aun fe excede en primor , y eípe-
cialidad de íus embutidos á la del cuerpo de la Iglefía, y Capilla ma-
yor : coníla de fu bafa, y cornifa de fíete quartas de alto, con fus p i -
laftrasá trechos, y los entre-paños, varios juegos de moldaras, y 
i1 5 ¿ A s S E í í í . &e/crljK¡ori gemetrtcá 
íakos , con embutidos de marmol blanco , y bellifsimo jafpe de Lí?n-
jaron; (deios que también hay hcrmoíbs pedazos en los embutidos, 
que ván en la enchapadura de las boquillas de los machones ) y ge-
neralmente en toda la enchapadura es de efpecial lucimiento el cof» 
to con que eftá variado fu adorno , con la gracia, y primor mas br i -
llante en fu colocación. La grada con que fe íube á el Altar mayor es 
también de marmol de Sierra de Elvira , y el plano de fu fupeifície 
folado de las mifmas lofetas blancas • y negras, á diílincion de que 
en el medio lleva un florón diftribuido de drverfos embutidos de jaf-
pes 5 y dos medios en los lados. 
C A P I T U L O XIIL 
© e / magefiuofo (Retablo de el Altar mayor. 
' r o j Ara que á correfpondencia de tan famoíb Templo, y íu 
coftofo adorno fe erigieííe el mayor 5 y principal Reta-
blo , fe efeogió entre muchas una traza de particular, y bien pro-
porcionada arquitedura, de íingular rumbo , y mageftad , encargan-
do fu execucion á el mifmo Artifice, que proporcionó lu idea , y de 
quien ion los Retablos colaterales, los de las Capillas , Cancel, Pul-
pito , y Sillería del Coro, Don Joíeph Franciíco Guerrero. Efte Re-
tablo mayor es trefavado , y concluye con un cerramento de medio 
calcaron, que fube á el igual de la bóveda , con fus lunetos á los la^ 
dos , y ocupa todo el ancho de el Presbyterio. Sienta fobre un rum-
bofo íbelo de piedra de la Sierra de Elvira, de fíete quartas fu alto, 
grandemente difpuefto de timbanillos , frifados , y embutidos ^ ilu£-
trado también con fu baía, y cornifa. Sobre efte robufto, y bien pro-
porcionado muro de marmol fíenta el cmpedeflalado de el Retablo, 
que es de íingular capricho fu rara invención: componeníe los quatro 
pedefíales, que refaltan, 6 abanzan afuera para recibir los eíHpices, de 
una hermofa efeorcia, que con eípecial gracia los recoge por abaxo 
defde la bafa á el primer tercio, donde eníanchan, moviéndole con ef-
pecial travefura derefaltos, y molduras cerchadas, caufando fu ar-
rojo por los quatro ángulos en cada uno una aparente, y viftofa 
íituacion , que ayuda el defembarazo de la efeorcia, para que fe co-
loquen quatro eftipites pequeñitos , uno en cada ángulo, que refuer-
zan el vuelo de los abances , y adornan con gran gufto , y íymetiia 
los pedeftales, los que tienen de alto, con bafa, y cornifa 3 dos va-
ras y media, y fu aísiento, ó planta baxa una vara. Sobre ellos car-
gan los quatro eftipites de efte Retablo , con fu bafa, y capitel, ( f u -
poniendo , que toda la difpofícion de la arquitedura de él es de Or-
den Compuerta) que tienen fíete varas y media de alto : Ion piezas de 
rumbo, proporción, c idea , y compartidos con buen gufto, para re-
cibir yarioi Chicotes con que le miran , que de^an íatisfecha la inte-
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ligcncia0 Sobre eftos bellos eflipites ^ y cuerpo del Retablo b y líis pi« 
iaítras 3 juega el adorno del alquitrave, frifo 5 y cornifa ^ con cftraño^ 
y grandemenre proporcionado movimiento 5 y tiene de alto todo fíete 
quartas. Deíde la cornifa á la clave del cerramcnto hay fds varas f 
media 5 que compone en todo fu alto veinte varas. 
i o 5 Defpues de haver hablado en genetal de lu todo 3 vamos por 
partes íignifícandolo* En los pedeftales de los eftipites 3 que fon los 
quatro que abanzan afuera 5 van íituados ákz y ocho Chicotes encar-
nados de pulimento 5 y retoque ^ de muy corregida execucion 5 con 
fus palmatorias de bronce, los que hacen refaltar con lucimiento la ga-
llardía de la fábrica de eftos pedeftales : confecutivamente en los cf-
lipites fe comparten veinte y feis Angelitos 5 también del miímo prí-
mot 3 y encarnación 3 con otras tantas palmatorias de bronce : en los 
intermedios de los pedrales van fituadas dos puertas , una por cada 
lado 3 que entra á la Sacriftia 3 de medio punto 3 y de do.s hojas 3 ííi 
alto dos varas y tres quartas 3 y una y media de ancho 3 grandemente 
ideadas de juego de molduras 3 frifados 3 y golpes de talla, y todas do-
radas de bruñido: ( como todo el Retablo) levantanfe fobre eftas puer-
tas unos hermoíbs frontis, movidos con bella fímetria fus moldurasa 
reíal tos , timbanillos, y golpes 3 y en cada uno de ellos dos Angelitos 
Tentados , cada uno á fu lado 3 y enmedio 3 íbbre cada frontis, un me-
dio cuerpo de efculptura 3 con las Reliquias de San Félix , y San Bor 
nifado Martyres 3 y quatro cañones de bronce dorados , dos en cada 
iado: por cima figuen en eftos intermedios 3 ó intei-eftipites 3 las re-
prfas del Señor San Joachin 9 y Señora Santa Ana 3 diípueftas con pro-
porción ; fobre ellas fíentan las dos íingulares Efigies de eftos gloriofíf-, 
ñmos Santos , que fon de excelencia en íu execucion , y admirable 
exprefsion de afedos 9 inclinadas una , y otra á el Tabernáculo , con 
vivacidad, y mageftuoías poíituras 3 y ion de mano de Don Diego Sán-
chez Saravia. Sobre las repifas fieman en cada una dos Angelitos , uno 
por cada lado, con fus palmatorias de bronce, y quatro candeleros 
plateados, y los Santos tienen fus Diademas muy buenas de plata. Sin 
embargo de que eftas eftatuas van fituadas en las repiías3 tienen los re t 
paldos íus nichos de poco fondo3para mayor adorno5que ion de mediQ 
punco 3 tallados 3 que concluyen en unas caprichofas almejas , dieftra-
mente trabajadas: los lados de eftos nichos, y repiía llevan fus pilafíri-
cas, fobre las que fe levanta defde la impofta un hermoíb golpe de ar-
quitedura bien movido, que forman cabeza, 6 coronan ios nichos 3 y 
enmedio de cada uno de eftos golpes un Angel de vara y media de 
alto (veftidos) y en uno 3 y otro lado de eftos van dos Angelitos, y 
repartidas en cada lado de eftas interpilaftras feis palmatorias de hron» 
ce. En los refpaldos, ó nichos del Señor San Joachin 3 y Señora Santa 
Ana eftán con primor 3 y diísimulo fituadas las puertas para íalir á el 
Retablo á poner la cera, 
107 „ Sobre la corniía de eftc primer cuerpo 3 en los vivos de los 
eftipites fientan fobre cada uno quatro Chicotes3defpues un rcbanquillo 
de vara de a l to , y en el abance de la cornifa ? y eftipites hace tam* 
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í ) ícncí le los milmos quatro abanccs 5 y fobre ellos van otíós taíitos 
Angeles veftidos con ayrofos ropajes^ eftofados con cfpecial lucimien-
to ^"aísi en el matiz de colores , como de flores de oro cinceladas : fon 
de cinco qaartas fu al to , y en acción rumbofa de tocar unos Clarines, 
y repartidos fobre la expreííada cornifa diez y ocho cañones de bron*. 
ce para luces. Sobre el rebanquillo comienza á abanzar el cafcaron, 5-
cerramento del Retablo , bellamente travefeado de fajas 3 y filiados;», 
con fus golpes de talla 3 y en particular el de la clave 3 formado fobre 
•una cabezazo golpe de refáleos grandemente difpuefloS;, donde él fíen* 
ta , con mucho relieve 5 y hermola traveítira de hojas , y cortezos, y 
en lo fuperior de la clave, y de dicho golpe eftá colocado el Efpiritüt 
fanto en forma de Paloma 5 deípidiendo rayos de íii divino amor. En* 
medio de eíle caícaron eftá fobre la cornifa 3 y el arco del Tranfparen* 
te del Camarin un fuperior Trono en forma de nicho , que tiene fu 
cerramento con una admirable coronación 5 bien movida ^ y tallada^ 
que uno , y otro lo reciben fus bien proporcionados eftipites , que 
íientan íbbre pedeftales , con bafas, y capiteles . todo diípuefto con 
arte , y concierto : tiene de alto tres varas y media , y fu ancho cor* 
refpondiente ; ocupafe con el portenrofo fímulacro de la Reyna de los 
Angeles en el Myfterio de ü Concepción Purifsima : es del tamaño 
del natural j íbbre un Trono de nubes 5 que rodean precioíifsimos A n -
geles 5 y Serafines de correfpondiente tamaño á la altura del fítio j y 
proporción de la Imagen 3 con bellos movimientos de veneración ^ y 
de fublevar la nube, y la de ternifsimo afpeóto , y reprefentacion eri 
l o mageftuofo de la Señora, donde fe admira lo honefto , y grave del 
roflroj compoftura, y ayre del cuerpo , y una bella fimetria , execu* 
tada por el dicho Don Diego Sánchez Saravia. Efte Trono tiene fús 
puertas á los lados para poner luces 3 y ámbito fufíciente para que 
por el refpaldo de la Sagrada Imagen fe pueda manejar efta opera-
d o n , la que eftá colocada en bien deícollada peana , grandemente 
movida de adornos, molduras , y talla 3 con dos Chicotes á los la-
dos fuera de los que tiene en el Trono de nubes. Por delante de 
la Efigie hay fítuados feis candeleros grandes de particular hechura, 
tallados, y plateados 3 y cornucopias á los lados de efte Trono 3 pa r í 
que fus luces 3 y eípejos lo iluminen y magnifiquen. Compartefe omi 
variedad de Angeles (fuera de ios ya expreífados ). por ios lados del 
Tabernáculo 3 y arco del Camarin 3 que todos componen ciento y once; 
previniendo 3 que en los lados del medio cafcaron 3 ó cerramento fe 
cauían dos lunetos 5 en los que eftán colocados dos Santos algo mayo-
res, que el natura^ con fus Diademas. El del lado dieftro es el Señor S. 
l ldefoníb, ternifsimo Defenfor de la pureza Virginal de la Rey na de 
los Angeles : eftá en acción de eícribir , inclinado con mageftuofa ac-
ción á el objeto íbberano de la gran Emperatriz; y efta eftatua es tam-
bién de mano del dicho Don Diego Sánchez. La otra Efigie es del 
glorioíb primer Protedor el Señor San Carlos Borromeo, que también 
es íingular , y de expreísivo afeóto, inclinado el roftro con gran ternu-
p á un Divinp Crucifico, f n el golpe d® la clave, y cerramento del 
hi/lorlcidá del Convento Ho/pital 5 13 
Tiono de la Virgen van repartidos fíete bien proporcionados Angeles^ 
de vara en alto , con los atributos de la Santifsima Virgen Maria en la^ 
manos 5 qne también fe incluyen en la cuenta del todo de ellos. 
108 Sobre la Mefa del Altar fe forma con mucho rumbo, y cipe-
cial idea, de famofa arquitedura, el Sagrario, Depofíto del Señor Sa-
cramentado 5 en un Copan de ora , de admirable excelencia fu exeeu^ 
cion j que pefa quarenta y una onzas y diez adarmes 5 guarnecido con 
ciento y diez piedras , diamantes, y eímeraldas , montadas con par-
ticular primor, y concluye con una Cruz también de diamantes : f^ 
capillo de lama de plata bordado de oro , y de lo mifmo fon las corti-
nas 5 con fus fleques de oro. El medio punto, que hace la puerta del 
Sagrario , fe adorna con vrílofo golpe de plata de martillo 3 cincelado á 
la Chinefca , que fírve de dosel 3 ó pavellon para las cortinas. En los 
eftipites 3 y volutas 3 que adornan el cuerpo de efte Sagrario, van com-
partidos nueve Angelitos 5 con eftudio , y primor executados, para que 
adornen lo efpecial de aquel íitio. En uno 5 y otro lado de efte Sagrario 
eftán íituadas unas graditas bien difpueftas 3 y caprichoías en fu idea, 
talladas ] y adornadas con ramos de íedá , de florería cxquiíita : fene-
cen edas con unas repifítas , que reciben las Imágenes de la Señonf 
Santa Barbara 3 y Santa Cathalina , de tres quartas de alto 5 muy bien 
eftofadas : fígue íbbre el Sagrario , con correfpondiente fymetrta , y 
proporción unido el cuerpo de arquiteélura del Tabernáculo con la de 
efte Sagrario : adornafe con doce eftipites, y quatro columnas, que car-* 
gan fobre ÍLIS pedeftales, y bafas 5 y fe coronan de alquitrave 3 friib , f 
cornifa 5 y fobre cada eftipite , y columna un Chicote, todos de bellos 
movimientos, y primor en el arte , que componen el numero de die^ 
y feis. El Trono es ele cafcaron , y íe abre, y cierra por el reípaldo : los, 
cafcarones eftán grandemente acompañados de efpejos 5 molduras 5 y, 
talla 3 guarnecido , y fituado todo con arte 3 e inteligencia. Enmedio 
de efte Tabernáculo defcuella el íitio donde eftá d Ara , con un fron-
tal ito de madera tallado 3 y dorado de bruñido , que íirve para de 
ordinario, y hay otro de plata de martillo , curiofamente cincelado, 
para los días feftivos. En el plano del Trono van feis cornucopias de 
bronce 3 y dos en los lados ,que fírven para los manifíeftos de los Jue-
yes 3 y para las funciones las hay de plata. Sobre el cerramento del 
Trono van cinco primorofos Angelitos plantados en pie 3 con buen 
ayrejy dibuxo,y en íu medio fe forma un arrepiíado3donde íienta la Efín 
gie del Señor S.Juan Nepomuceno,de vara y media de a l ^ d e pardean 
lar efculptura3 y es de mano de Don Martin de Santiftevan 5 y fobre los 
quatro ángulos de efte Tabernáculo, quatro Angeles veftidos^ del mif-, 
mo tamaño 3 con hachas en las manos , las que tienen íus cañones de 
bronce para luces. Por cima del Sagrario , y Tabernáculo eftá fituada 
d claro del Tranfparente del Camarín , que es de mucho defcuello, 
y correfpondiente ancho : tiene fus puertas de hermofos cryftales 3 íe. 
doblan con otras 3 para ocultar que fe manifíefte 3 ó goce la vifta del 
Camarín; y tienen eftas fegundas , que eftán á la parte interior de 
los cryftales 5 y fon 4c dos hojas 5 pintados en fus tableros unos me--
Gg 2 dio^, 
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dios cuerpos de Santos Reyes, como fon San Canuto Rey de Dina-
.marcaSan Henrique Emperador 5 &c. los quales fon ocho > y otros 
tantos medios cuerpos de Santos Pontifices j todos de muy buena pin-
tura , cuyas Efigies fe defcubren por los vidrios 5 eftando cerradas las 
puertas» Sobre el medio punto , que fe forma por cima de ellas 5 fe 
íitüan varios curiofos adornos de talla y y efpejos ácia el frente del 
Retablo : para la manifeftacion de eíte Traníparente eftá difpueílo un 
hermofo arco , de baítante fondo (el que por cima recibe el Trono de 
la Purifsima Concepción) adornado de variedad de efpejosmolduras, 
y talla, todo conducido con fuperior excelencia 5 arte ^ y cofto. El alto 
de eíle Tranfparente , y fus puertas es feis varas , y fu ancho quatro: 
fobre la cornifa tiene una baranda con fu mefa , y folera , y veinte y 
ün balauftre, fobre ios que hay otros tantos cañones de bronce pa-
va luces* i _ 
109 Para mas claridad repetimos 5 que la efeulptura compartida 
fcn efte Retablo fe compone de ciento y once Angeles de varios tama-
nos , la Imagen de la Purifsima Concepción ^ el Señor San Ildefonfo^ y 
S.Carlos 3 ( de corpulencia algo mayor, que el natural) el Señor San 
Joachin ^ y Señora Santa Ana , S. Juan Nepomuceno de Vara 5 y media 
fu aleo 3 y dos medios cuerpos de Santos, palmatorias de bronce hay 
quarentá y feis, cañones de lo mifmo fefenta y cinco 5 doce palmato-
rias de madera, y los candeleros 5 que Van citados 5 y los que fe po-
nen mas en el Retablo 5 Gradas, y Mefa de Al t a r , que paífan de cien-
to y cinquentá luces y quando fe ilumina la Igleíia , y todos los A l -
tares ^ fe ponen mas de quinientas. La Mefa de Altar es fu planicie^ y 
lados de piedras grandes de la Sierra de Elvira , y el Ara de jafpe de 
Lanjaron , de una vara de largo, y tres quartas de áncho* 
i 10 Conclufa la deferipcion del Retablo del Altar Mayor 5 fus 
adornos , y hermofas partes de arquite5iura de que fe compone tan' 
brillante todo , tenemos por tina de ellas la de la ayrofa, y agraciada 
pintura 5 que fe halla en el cañón del Presbytcrio, cuya viftofa, y har-
moniofa idea da no poco realce á lo magnifico de tan mageftuofa pie-
Xa. Tiene efte cañón íeis varas de fondo 5 y es de medio punto 5 y fa 
d iámet ro , ó áncho trece b cón dos luneros 3 uno á cada lado, y por 
baxo de íus formaletas dos Ventanas con rejas, y vidrieras, fu alto dos 
varas y quar tá , y fu ancho dos, y en los grueííbs de ellas van pinta-
dos unos hermofos jarrones, y en ellos ramos de flores pintadas á el na-
tural i con diferencia b y gracia de colores. Siendo el titulo de efte 
Templo la Purifsima Concepción de Maria Santifsima ^ y haviendofe 
expreífado en el cañón del cuerpo de la Iglefia el Triumpho de fu Virgi-
nal Pureza,pareci6 conveniente,que en eíte íe exprefíaííe fu Aííumpcion 
Gloriofa ^ coronándola la Trinidad Beatiísima por Emperatriz de Cie-S 
los, y Tierra, Demúeftraíe el Trono con gran m a g e í k d , y en él la 
del Padre Eterno en demonftracion de Anciano venerable, para íig-
nifícar la Paternidad , veílido con Capa Pluvial 5 y el Cetro fobre el 
Mundo : el Hijo Unigénito á la dieftra, con la Cruz en la mano finief-
t r a , con veftidura color de faego3 y con las feñales de fu Humanidad, 
hi/loriada del Convento Ho/pital , rz y j 
y Pafsion, circundada la Cabeza de laces, que explican fu Sabidu-
ria ; cílán Padre 3 é Hijo en acción de coronar á la gran Reyna 3 J)¡ 
el Efpirku fanto en forma de Paloma, defpidiendo rayos de íu di-; 
vino Amor. La Señora fe mira en el medio fentada fobre un globo 
de nubes 5 que foílienen ayrofos Angeles, los brazos abiertos 5 vef-
tida de Túnica talar carmesí , y Manto celefte. Llenafe todo el ám-
bito de efte canon con una reprefentacion de gloria 3 con multitud 
de Angeles, y Santos en acción reverente, y entre ellos á nuefíra 
Santo Patriarcha cercado de variedad de Chicotes 3 que juegan con 
una harmonía viftola, y forma todo un bello5 y bien colocado país: 
es de mano de el enunciado Don Diego Sánchez Saravia. 
n i A el pie de las gradas 3 que fuben á el Presbyterio3 e ñ a 
fituado el Sepulcro para nueftro Reverendifsimo Padre General 
Fr. Alonfo de Jefus y Ortega 3 en el qual ha de fer enterrado fu Re-
verendifsima 3 aunque acontezca la muerte fuera de la Ciudad de 
Granada, pues han de fer trasladados fus hueílos en tal aconteci-
miento 3 fegun confta de Breve de el Señor Benediólo XlV.dado en 
Roma año de mil fetecientos quarenta y í i e t c , confirmando un 
Decreto de el Reverendo Difínitorio General de treinta de Mayo de 
dicho año 3 en que concede efta gracia por juilas razones que íe ex-
puíieron : cubre efte Sepulcro una lápida de marmol blanco de M a -
chaé l , de dos varas de largo 3 y una de ancho? con fu cerco, 4 
guarnición de piedra parda de la Sierra de Elvira, 
H 2 El folado de la Capilla mayor , los colaterales 3 y tarimas 
de fus Altares es todo de lofetas de á quarta, blancas3 y pardas i las 
de el cuerpo de la Igleíra fon de media vara en quadro, y Jas de Jas 
tarimas de los quatro Altares que en él hay 3 para diftincion 3 y l u -
cimiento 3 fon de á quarta : las de la parte de afuera de el Cancel 
fon lofas grandes de marmol pardo , en cuyo medio ella fítuada la 
lápida 3 que cubre la entrada á la bóveda 3 que coge todo el cuer-
po de la Iglefia 3 y es para entierro de Pobres 3 y demás devotos de 
la Ciudad 3 que en ella fe quieran fepultar. Para concluir d k Capi-
tulo nos ha parecido conveniente hacer aqui una reflexión fobre el 
todo de las medidas de efte magnifico Templo, y del refto de fu$ 
adornos 3 y parces que refalcan 3 fu lucimiento, y mayor hermofurí^ 
R E F L E X I O N * 
115 I T ? 5 el larg0 ^e el todo de la Igleíía 3 defde la puerta de H 
¡ M , calle hafta el teftero de el Altar mayor 3 quarenta y 
ocho varas y media ; el ancho del crucero 3 defde el de un colate-
ral á otro y veinte y quatro y media: el antepecho de el Comulgan 
torio, que circunda á el Altar mayor, y colaterales, tiene de alto 
dos tercias y media: es íu bafa, y fobremefa de caoba, y tiene com-
partidas diez y ocho pilaftras de nogal, talladas, y doradas , y otros 
tantos remates, con fus globos circulares de bronce, balauftresde 
fierro amazprcadoSj dofeientos y catorce, iodos dorados de mate, y; 
los 
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ios perfiles de la bafa 5 6 folera 5 y la cornifa, 6 íbbremeía. Las 
puertas de efte antepecho para entrar á el Altar mayor tres varas de 
ancho , y las de los colaterales una y dos tercias. La corniía , que 
circunda el todo de efte Templo (que es de Orden Compuefta ) tie-
ne dos varas de a l to , y el rebanquillo una. Sobre eíla cornifa carga 
un Corredor, que la circunda toda, de tres quaitas y media de al-
to 3 con quatrocientos balauftres 5 y feíenta pilarotes > con otros 
tantos remates 5 con fus bolas doradas 5 y en efte todo hay compar-
tidas ciento y cinquenta palmatorias para luces. E l que circunda el 
anillo del cuerpo de luces es de cinco quartas de alto 5 y en él com-
partidos diez y feis pilarotes con fus remares 3 como los ya citados-
ochenta balauftres, y fefenta palmatorias 3 en las que fe ponen lu , 
ees en las ocaíiones de funciones regias. 
C A P I T U L O XIV-
$)afe noticia de la Sacrifila con fus ornatos fixos ^ y afsi^ 
mijmo de el (panteón. 
;í 14 T ) ^ ^ o^s ^os e^ e^  ^^31' mzyw queda anotado yá3 que: 
JL eftán las puertas, que dán entrada á la Sacriftía 3 y fe. 
baxa á ella por quatro gradas en cada una3 que fon de marmol par-
do de Sierra de Elvira 5 de media vara en fu ancho, y menos de 
quarta de peralte : eftas entradas tienen por fus lados enchapadura 
con fu bafa^ y cornifa de el mifmo marmol pardo, y los interme-
dios de las pilaftras ( que hay en el principio, y concluíion de ef-
tas gradas ) eftán repartidos de balauftres de azulejos blancos 3 y 
azules de Sevilla muy finos. La enchapadura de eftas entradas fe une 
confecutivamente con la de la Sacriftia , la qual tiene de largo vein* 
te varas, y de ancho ocho , y en el medio de ella hay un defvío coa 
quatro varas de fondo^que es adonde en uno5 y otro lado de él eftáa 
íltuados los agua-manilcs, y tiene de ámbito,© ancho cinco varas , y 
el alto de la Sacriftia hafta las impoftas, dcfde donde abanzan las; 
b ó v e d a s , quatro : dividefe en tres bóvedas por aiifta 5 y en las d i -
vifiones ván dos arcos rebaxados 5 que llaman de buelta de cordel, 
cuyo alto hafta fu clave fe eleva dos varas y media ; y otro arco de 
la mifma fábrica , que divide el fitio donde eftán los agua-raaniléa 
de el tiro principal de efta pieza. Defcanfan cftos arcos fobre fus p i -
laftras con impoftas, y en el defembarque de las gradas por donde 
fe baxa de la Iglefia, 6 fube á ella por la Sacriftia, á el alto de la 
enchapadura , fobre fu cornifa, hay dos pilitas para agua bendita de 
hermofo jafpe encarnado de la Sierra de Cabra : tienen fus refpal-
dos muy buenos de marmol pardo, guarnecidos de molduras, con 
fu coronación, y en el medio , fobre una lápida de marmol blanco 
<3e Machaél 5 llevan embutidas fus Cruces de marmol negro de Sier-
ra 
hlfloriiíd'ci del Cmvmto H o f f i t á ^ &CÍ. \ $ $ 
ra Hev'ack. Los claros por don.de fe toman las quatro gr a-das 3 que 
fuben a el Akar mayor, tienen de alto tres varas h a í h la impoíia^ 
que Yon d^ medio punto, y de anchó vara y media, y los cerra--
meneos de los tramos de dichas gradas fon de bóveda baida b con-
trapueftas con otras por ari í ia , con cinco lunetos. Frente de e ñ e 
teftero donde eítán eftas entradas, hay tres ventanas por baxodelas 
b ó v e d a s , con fus rejas de hierrOj proporcionadas en íu alto ^ de for-, 
ma , que por ellas fe puede gozar la viíía de el Jardin^ pues íu prin-
cipal deftino es para decoroío recreo de efta fagrada Oñcma. Las 
ipuertas de fus ventanas fon de efeogido, y limpio pino , con table-
ros de caoba , y nogal b fufadas por las caras , que caen á lo inte-
rior de la Sacriítia , y por las que miran á el Jardin acoginetadas: fu 
alto de las de los lados es dos varas, y de ancho una y media, y la 
de en medio tres varas fu alto 5 y dos de ancho , y en los coííádos 
de efta ventana dos tornos , con fus coronaciones, muy bien talla-
dos , para tener las cohallas. Por baxo del cañen de la b ó v e d a , en 
los lados de efta ven tanahay fimados dos lienzos de fuperior pin-
tura b con molduras talladas b y doradas ; el uno es un devoti ísimo 
Mece Homo, y el otro una Mater Dolorofa , executados con buen 
dibuxo i fon de medio cuerpo , y de proporción natural , de cinax 
quartas de alto, y vara de anchoa Por baxo de eftos eftán los agua-v 
maniles ^ uno en cada lado : tienen á tres varas y media de a l to , y 
una y media de ancho s formanfe cbn fus pilaftras , álquitrave , f r i -
ío , y cornifa , cuyo adorno de cada uno recibe fus coronaciones 
con remates primorofos , y en el medio el Efcudo de la Orden» So-
bre el abance de la cornifa reciben las pilaftras las piletas del agüíw 
manil j y por baxo de eftas hay un eftipite que las recibe, que fe le-
vanta dcfde el pavimentó agraciadamente 3 movido de refáleos, y, 
rnolduras: todo es de bello jafpe encarnado^ con embutidos de mar-
inol blanco ^  y negro ^ y las llaves del agua fón de bronce. A los lar 
dos de eftos agua-maniles hay dos molduras de. vara de alto , y tres 
quartas dfe ancho, doradas de bruñido j la una contiene el Breve, 
( t íanfumptado ) de nueftro Santifsimo Padre el Señor Benedicto 
XIV. por el que prohibe con graves penas , Excomunión mayor re* 
íervada á fu Santidad ¿ y privación de voz aóiiva ^ y pafsiva ^ y d ^ 
Oficio á los Regulares, y á qualefquiera perfonas , que facaren al? 
gunas de las alhajas de el Camarín , entendiendofe lo mifmo cq^a 
las de la Iglefíá 5 y Sacriftia , de fuerte , que por ningún motivo fe 
puedan extraer, ni preftar 3 ni aun á otra diftinta parte , b íí t io de 
el Convento, lo que es fin excepción de perfonas de qualefquiera 
dignidad que fean , fu data en Roma eh veinte y dos de Mayo de 
mil fetecientos cinquenta y tres^ La otra es el quadrante, b tabla de 
Miífas ¿ y memorias ^ que íon á cargo de el Convento y para que 
fe tengan prefentes los dias en que fe deben cumplir. 
U S En el teftero principal 6 por baxo de la bóveda *>en el me-
dio de él y hay una lamina de talla , con fu coronación dorada de 
feruñido ^ de dos varas y media de alto 5 y do? de anpbo ? con un adn 
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imrable lienzo de el pnrifsimo Myfterio de b ImmsculadaReynaire-
prefentafe Niña 5 con tierno, y agradable afpeélo : á los lados c i -
tan fus dichoíifsimos Padres el Señor San J o a c h i n y Señora Santa 
Ana de magcftuofos femblantes. Es efta efpecial pintura de mano 
de Don Pedro Athanaíio Bocancgra 3 Pintor de la Mageftad de el Se-
nov Carlos Segundo. En los lados de cfte lienzo van dos laminas 
ovaladas, con fus coronaciones muy bien talladas, y doradas 5con 
cryftalcs 5 con las Imágenes de nueftra Señora de Belén 5 y la otra 
de nueftro Padre San Juan de Dios: fon excelentes pinturas, de be-
l lo colorido 5 y dibuxo. Por baxo de cftas hay otras dos laminas ta-
lladas, y doradas, también concryftales , con las Sagradas Efigies 
de nue ího Redemptor Jefus^ y la otra de fu Sandísima Madre D o -
iorofac fon regidos en tapiz ^ cofa íingular , no íolo por lo cfpe-
cial de fu fábrica, fino es por lo excelente de fu d ibuxo , y verda-
dera exprefsion de dolor, y fon de vara en quadro. Por baxo de c i -
tas laminas hay dos eípejos , con fus molduras ^ y coronaciones ta-
lladas á la eftrangera , doradas de bruñido , de dos varas de a l to , y 
cinco quartas de ancho , y las lunas tienen cinco quartas fu a l to , y 
cerca de vara de ancho. 
i t ó Por baxo del lienzo grande de la Puriísima Concepción hay 
Émadasdos cornucopias talladas, y doradas, de vara de alto , y tres 
quartas de ancho^con fus elpcjos, y enmedio de ellas una moldura en 
íbrma de Capilldta,de tres quartas de aho,y media vara de ancho, p r i -
morofamenre tallada , y dorada, con la Efigie de nnCmcifíxo de mar-
fil 0 grandemente executado , que lo preferva un hermoíb cryftaí. Por 
mas abaxo de eíle adorno hay un eípejo de vara y media de alto y y 
ises quartas de andio, con íu moldura, y coronación tallada á la ef-
trangera ,toda dorada : á íus lados van dos repiías muy bien talladas, 
y doradas, y fobre ellas fieman dos Urnas muy fin gula res en el p r i -
mor de fu execucion , la una con la Imagen de Maria Santifiima de 
las Anguftias, verdadera copia de aquella , que en fu Iglefia propria 
Parroquial venera la Ciudad por Patrona. Por los lados de efia Efigie^ 
en lo interior de la Urna , hay varios Angelitos con los inftrumentos 
de la Palsion, diftribuidos con elpecial gracia , y primor : en la otra 
Urna va una Efigie del Señor San Antonio de Padua con el mifmo jue-
go de Angelitos , que tienen varios atributos del .Santo. El fondo de 
cftas Urnas, que queda por refpaldo, fe adorna con un arreglado cuer-
|po de arquiteóiura, con íus columnas , ba ías , y capiteles , y también 
líi corniía, contrapuefío con el juego de unos efpegitos , que hace una 
cfpecial, y agradable conlbnancia la gracia de fu bien fituada preípec-
tiva. Todo efte compuefto lo recibe un bello embafamento, que eílá 
fobre los Caxones, formado de cortezos, molduras, y talla de íingu-
la r capricho , á el eftilo moderno, dorado todo de bruñ ido , y guarne-
cido de catorce Relicarios de paila de Santos Martyres, con íus cry t 
tales i y enmedio hay otra laminita de un medio relieve de maiííl3 con 
la Efigie del Máximo Doétor San Geronymo, que íe circunda de va-
rios primorea ejecutados en la mifiiaa materia; tiene fu moldura de 
Uftorkda (kl Convenid Ho/pital, &c¿ t AJÍ 
Carey 3 con varios embutidos de marfil 3 y en los lados los hay de j.aí¿ 
pe de Lanjaron. 
117 La Caxoneria de eíle cefíero tiei*e íeis varas de largo, la ta-4 
pa es de caoba, y de una pieza, y de ancho mide vara y quarta. Com-r 
partefe el tramo con nueve Caxones de nogal 3 tallados con baxos re-
lieves , de efpecial güi to , é invención 5 que tienen fus tiradores de 
bronce 5 cerraduras, llaves, y efcuditos de bronce. En el lado dere-
cho de efte miímo teftero eñá una de las puertas para entrar en la Igle-
fia, y por baxo de la bóveda hay un lienzo de dos varas, de alto , y, 
dos y media de ancho , apaifado, con moldura 3 y en él pintada la 
Huida á Egypto con mucha excelencia , y perfeélo colorido 5 de ma« 
no del fámoíb Don Pedro Athanafio 5 Pintor del Rey : en los lados dos 
cornucopias de tres quartas de alto ? y media vara de ancho, talladas^, 
y doradas : por mas abaxo van dos laminas de media vara en qua-
dro 5una con la Adoración de los Santos Reyes 5 y en la otra nnefíra 
Señora del Carmen , fingulares en el primor de fu execucion: derpues 
íigue una lamina de vara de aleo , y tres qoartas de ancho, con la Eíí^ 
gie del Señor San Ambroíio de medio cuerpo, pintura Romana : íüpe-*. 
r iorá los lados dos cornucopias hermanas de las que ya hicimos men-
ción ; por mas abaxo un efpejo de vara en a l to , la moldura con íu co-
ronación , y cinco quartas de ancho: efte íienta fobre un rebanquillQ 
apilaftrado , con fu bafa , y corniía, y £is remates, y coronación de 
las maderas cedro , caoba 3 y nogal, cuyo adorno fienta íbbre un Ca-
xon de tres varas de largo 3 y una quarta de ancho 3 con tapa de cao-i 
ba de una pieza, en el qual hay diftribuidas tres gavetas y que ion del 
miímo modo 5 que las ya anotadas. En el lado izquierdo de eífeteftc-: 
ro es fu adorno en todo correípondiente a el derecho , en lienzos, la-i 
minas ^cornucopias3 y caxones i y en quanto á pintura, la del lienza; 
grande es el Nacimiento de nueftro Señor , de la miíraa mano de Don 
Pedro Athanafío: el compañero de San Ambroíio es San Antonio 
Abad , y las dos laminitas de media vara en quadro de los lados 5 fon 
ambas de la Virgen nueftra Señora 5 de tierna reprefentacion 5 coloré 
do , y dibuxo. Sigue á efte teftero y que da entrada ala Igleíia, el que 
hace frente a la puerta principal de la Sacriftia, en la que eftá la del 
Fanteon 5 cuya puerta tiene tres varas de alto 5 y dos de ancho : por. 
cima hay una bella lamina de tres varas de alto , y dos y quaría íu 
ancho, con San Bartholomé en el Martyrio; es copia del £Jpañole(o¿ 
grandemente executada. En fus lados van dos laminas de vara y me-
dia de al to, y cinco quartas fu ancho 5 la una con el milagrofo Padre 
San Francifco de Paula , y la otra de la gloriofa Martyr Santa Barba-
ra 5 excelentes pinturas, y de tierno colorido 5 fon de mano de Don 
Diego Sánchez. Por baxo hay una lamina de tres quartas fu alto, y dos 
tercias de ancho, con la Efigie de San Vicente Fener, pintura Roma-
na : en fus lados dos cornucopias de tres quartas de alto , y dos ter-
cias de ancho : por baxo un efpejo con coronación de vara y quarta í l | 
alto 5 y de ancho una y media, el qual íienta fobre el rebanquillo, que 
hace coronación á la caxoneria : los caxones dq; efls lado fon cíe do^ 
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varas y media fu largo 5 y una y quarta de ancho 5 con tablero de cao-
ba , y tiene tres gavetas: por baxo de San Francifco de Paula , otra 
moldura i^ual á la de San Vicente 3 con San Franciíco de Afsis 5 tam-
bién Romana 5 fus dos cornucopias 3 efpejo igual, y rebanquillo 5 y lo 
mifmo los caxones, que fu colateral. 
11 8 En el refiero , que hace frente á el que dexamos exprefíadoj 
eñá la puerta principal de la Sacrifiia 5 que fale á el paífo, que mira a el 
fegundo Clauíiro 3 que tiene de alto dos varas y tercia, y una y tercia 
fu ancho. Efte refiero correfponde en todo fu adorno á el del frente 
en laminas, cornucopias , cípejos, caxoneria 6 6ÍC. La pintura 5 que 
hace de compañera á la de San Bartholomé, es el cafo quando nuef-
tro Padre San Juan de Dios recibió en el Sagrario la Corona de Efpi-
ñas de mano de Maria Santifsima, y el Señor San Juan Evangclifia. Efie 
lienzo es de eftudio de Don Juan Francifco de Vargas, y efta executado 
con mucha inteligencia 5 y buen colorido. En los lados ván en el uno 
San Cofme 5 y San Damián, y á el otro San Juan Nepomucenó, los 
quales fon de mano de Don Diego Sánchez i por baxo de eftos dos 
lienzos e-fian otros dos, (con molduras doradas , y talladas como to-
dos los demás) el uno es San Juan Baptifta en el Deíierto 5 y el otro 
San Pedro de Alcántara , pinturas feledas, 
i i 9 En el refiero que cae á el Jardin , dexamos ya mencionado, 
que en fu medio fobrefale acia el un tramo, 6 retiro con todo el an-
cho de la bóveda de enmedio, que tiene de fondo quatro varas, que 
es en donde eftá la ventana principal, y en fus lados los aguamaniles^ 
aora damos razón del adorno de fus cortados, diciendo , que en el 
derecho, íbbre la ventana, va una lamina de dos varas y quarta en 
quadro con un lienzo de nuefira Señora del Rofario, y en los lados 
el Señor San Jofeph , y Señor Santo Domingo de Guzmán , de mano 
del dicho Don Pedro Athanaíio: á los lados dos cornucopias como 
las antecedentes : por baxo dos molduras de media vara en quadro, 
la una de San Lorenzo, y la otra de nuefira Señora del Pilar. Defpues 
íigue la lamina de la Efigie del Señor Santo Domingo, pintura Roma-
na , cuyo alto es de vara y quarta, y fu ancho tres quartas, y á el lado 
una cornucopia de la mifma proporción , que las ya citadas» Por ba-
xo eftá fítuado un eípejo de vara de alto con coronación , y de ancho 
cinco quartas, que defeanfa fobre el rcbanquillo, j caxones, como los 
antecedentes, mas íu largo es tres varas y media , y una quarta de 
ancho con fus gavetas. El lado izquierdo de efie refiero lleva el mif-
mo adorno j que el que va expreífado, en un todo. La lamina grande 
es fu pintura el Sagrado Nacimiento de la Reyna de los Angeles , de 
mano también de Don Pedro Athanaíio : las de los lados fon el Señor 
San Miguel , y Santa Terefa de Jefus , y por baxo de la lamina gran-
de , el Señor San Francifco de Paula, pintura Romana , y de igual fu-
perioridad. El adorno de los caxones , tallados de baxos relieves, y el 
herraje , todo es igual en íymetria , y proporción, como confecutiva-
mente todas las laminas, cornucopias , y efpejos efián doradas de 
bruñido : con correfpondiente primor fe ve la Sacriñia circundada 
de un íriío de cinco quartas de alto , con fu bafa de marmol pardo, 
de 
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de media vara fu alto , y en él compartidas veinte y feis pilaftras 5 con 
fu cornifa, y remates : las pilaftrillas fon de quarta en fu ancho 5 y en-
tretegidas de muchos embutidos blancos,de marmol negro, con varias, 
y viftofas labores, y en los intermedios de las pilaftras con azulejos f i -
nos de Sevilla, de efpecial idea en fu dibuxo , afsi de monterías , y 
otras varias figuras 5 como paifes con edificios , y ^afas de campo, to-
do con gran guño : los colores de fu matiz es blanco , y azul, con 
cuyo adorno , y diveríion fe iluífra mucho eíta pieza, 
120 Enmcdio de ella eftá un Bufete de marmol blanco de la Can-
tera de Machaé l , de tres varas de largo , y una y quarta de ancho, 
con media tercia de gíueíío ^ fobre dos pedeftales de cinco quartas fu 
alto , de piedra jafpe de la Sierra de Elvira , con fus bafas , y corni-
fa. La foleria es toda de lofetas de marmol blanco de Machaél , y 
pardo de dicha Sierra, de á quarta en quadro. Las tres bóvedas de £1 
techo eftán pintadas á el oleo con hermoíura , y acierto. En la de en-
medio eftá el Trono de Dios , magnificado con variedad de Angeles, 
que le fublcvan : en él fe mira á el Eterno Pádre en acción de bende-
cir a el Mundo. Luego por baxo de eíle Trono hay un Angel con tú -
nica blanca , en acción de vuelo, con las alas tendidas , (del t amaño 
del natural) con un gran cedulón en las manos, con el texto del Apoftol 
San Pablo : Dws Chantas efl , & Chamas opent multituáinem 
feccatomm. Siguen otros Angeles por el todo de la bóveda t unos 
veftidos , y otros deínudos, rindiendo obfequios á la M a g e í h d ; y en 
las dos bóvedas colaterales íe mira una íignifícacion de gloria poblada 
de Efpiritus Angélicos en varias hermoías tropas, arrojando florcs,btros 
en ademán de cantar, y otros con in{frumentos muíicos , contrapo-
niendofe las diftancias con mas, ó menos fuerza de luz. Los grueííos 
de los tres arcos fe adornan con variedad deChicotes, coitezos,flores, 
y vichas, todo colocado con efpecial capricho por mano de Don Die-
go Sánchez. Todas las puertas , y ventanas tienen fus cenefas gallar-
damente diípuefías , con caprichos, y molduras doradas, en lasque 
fe ÍKÜan las correfpondientes cortinas , cuyo genero es viítoío, y muy: 
decente : hace unas ondas azules, y en los campos blancos que dexa, 
fe advierten unos ramitosde flores bordados de feda, que le agracian; 
y hermofean, 
121 En el teftero, que eíla fí ente de la puerta principal de la Sa-
criftía, cftá la que entra á el Panteón , que es una Capilla muy- p r i -
morofa , fu largo diez y ocho varas , y fu ancho íiete : fu_ alto hafta 
donde abanzan las bóvedas es tres varas , y tres que levantan efías, 
hacen feis , repartido todo el tramo de fu largo en tres partes 5 las dos 
fon bóvedas por ariftá, y en la del tedero una Media-Naranja , que eftá 
íituado fu anillo á la vara y media de alto de las bóvedas, con fus qua-
tro pechinas, y la Media-Naranja fe levanta tres varas, que compone en 
todo diez y media. En la clave , ó centro lleva un florón tallado , y eftá 
repartida en quatro cafeos , con otros tantos cinchos ; en el cafeo del 
teftero eftá una Imagen de nueftra Señora del Carmen , y en los otros 
nueftro Padre S. Juan de Dios 3 el §eñor S, Miguel, y Señor S. Raphaél. 
l-lir 1 Lot 
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los cinchos llevan fus adornos: el golpe va dciado3y todo f yccutí'do 
con primor, y hermofura de color. Por bs^o de la corriifa 5 en el 
teftero > eftá fingido de prefpediva un Retablo, y en fu medio co-
locado un lienzo de Jeíus Cruciíicftdo, con nucftrs Se ñera, y S.^ uan 
Evangelifta, como aísimifmo la Magdalena, de buena pintura: tie-
ne fu moldura toda tallada 5 y dorada 5 y por baxo de las pechinas 
dos óvalos de cinco quartas de luz ^  con fus vidrios , y por baxo de 
las bóvedas en cada lado tres ventanas con fus rejas embebidas (cam-
bien con vidrieras ) de cinco quartas de alto, y una vara de ancho. 
El Altar eftá prevenido de tocio lo que fe necefsita para celebrar, y 
fu frontal, que es de lienzo , tiene pintados varios defpojos de la 
Muerte, y enmedio el Efcudo de la Orden : en uno, y otro lado 
hay compartidos fetcnta y ocho nichos, que fon treinta y nueve 
por cada lado. Las paredes, y bóvedas pintadas con adorno fúne-
bre , con variedad de gerogliíícos , de tumbas, calaveras y cadáve-
res, yefqueletos, y otros trofeos de la Muerte, verfos Caüeila-
nos, y fus motes Latinos. El Altar tiene también fu taiima , folada 
de piedra de la Sierra de Elvira, con fu grada de media vara de an-
cho , y un palmo de alto, todo folado de la miíma piedra con lofas 
de á tercia, y á la entrada de la puerta hay una loía, que alcanza de 
parte á parte íu entrada, y de vara en ancho. Efta puerta es de ar-
mazón de pino , de dos hojas, y los tableros de caoba tallados, y 
con dos regirás doradas muy curiofas, para que defde afuera fe pue-
da hacer oración fin abrirlas. 
122 Haviendofe concluidó la déferipcion del IPanteon , y Sa-
criftia, folo refta expreííar, que por detrás de las puertas, que de 
laIglefia entran á efta Oficina, hay anas pequeñas , que ocultan 
( emeada lado ) una efcalera fecrcta , que facilita fubida por el reí-
paldo del Retablo, y poner en él las luces, que fe necefsitan en los 
dias de función, y para lo demás que pueda ocurrir. 
C A P I T U L O XV. 
Relación individual del cékhre Cantarin, j¡- fus Ornamentos» 
%*3 1 ts$ el Camarin portentofa cftancia , y eminente theatro 
de authorizada fumptuofidad, que guarda las Reli-
quias de ios HueíTos facros de nueftro Padre, y Patriarcha S. Juan 
de Dios, el qual tiene fu entrada por una puerta de dos varas y 
media de alto, y una y media de ancho, que es de dos hojas , con 
armazón de pino, y tableros de cedro, grandemente tallados : ef-. 
ta fituada en el Presbyterio á el lado fínieftro como fe fale de la Sa-
criftia: immediatamente que íe entra, fe comienza á fubir por una 
cfcala , cuyo primer tramo tiene trece gradas de marmol pardo de 
Sierra de Elvira, de un palito de peralte, y medial Yíira ík huella, 
y 
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y a los lados tiene el adorno debafa, pilaftras, ycornifa de el 
mirmo inarmol pardo, y en los intermedios de las pilaftras, por am-
bos lados, van azulejos finos de Sevilla blancos 3 y azules, for-
mando balaufíres de primorofa hechura, fu alto una vara : tiene de 
dcícuello hafta la bóveda tres varas, las que fon formadas por arifta. 
La mefeta primera es de vara y media en quadro 5 foiada coniofetas 
de marmol blanco, y pardo, y en el teftero íltuada una lamina to-
da tallada 5 de vara íu a l to , y tres quartas fu ancho, y en ella una 
efigie del Señor San Geronymo , de efpecial pintura. Sigue defpues 
el tiro fegundo con íeis gradas de el mifmo marmol , y por los la-
dos fu embafamento , y cornifa de marmol pardo , y nueve pilaf-
tras dejafpc encarnado de la Sierra de Cabra , con embutidos de 
jnarmol negro de Sierra Nevada, y por cima íus remates circulares 
de el mifmo jafpe , y los intermedios de las pilaílras con azulejos 
muy finos de Sevilla, de viftofas,y bien dibuxadas monter ías . Def-
de efta mefeta fe fube á la tercera folo con una grada , que tiene fu 
embafamento de marmol , ycornifa, y por fus lados compartidas 
íiete pi laí l ras , y fus intermedios de azulejos como los referidos. La 
bóveda es por arifta , y por baxo de los formaletes dos circuios de 
vara de d i á m e t r o , con fus vidrios de labor, y en el intermedio de 
ellos va una lamina mediana, con una buena pintura del Señor 
San Emigdio , con moldura dorada. Por baxo de los tederos de la 
bóveda van dos cornucopias de vara en alto y media de ancho, 
doradas : la exprcííada bóveda tiene fu abance fobre medios capite-
les Corinthios, y la mediación de los dos (lenta fobre una columna 
de marmol blanco de dos varas y media de alto, cuya bafa, y ca-
pitel es del mifmo marmol , y en dicha columna eftriva el paíTama-
no de madera j y en el frifo , ó enchapadura de el lado de la pared 
van en los intermedios de fus pilaílras azulejos con varios paifes, 
y figuras de buen arte, y gracia. 
124 Defde la tercera mefeta á la quarta fube eñe tiro con on-
ce gradas como las yá citadas : a el lado Cmeflro íigue el fr i fo, 6 
enchapadura, con fu embafamento f pilaílras, y cornifa, y los i n -
termedios con hiílorias de los mifmos azulejos, y por el lado dief-
t ro el paífamano de madera apilaí lrado, y en los intermedios van í i -
tuados unos óvalos calados , circundados de molduras, y primoro-
fa ta l la , refaltada con juego de timbanillos , cuyo adorno es dedos 
fachadas: las maderas de que fe compone eíle paífamano fon caoba, 
noga l , y cedro, executado todo con arte, y güilo. Sobre las pil-af* 
tras fus remates de jafpe de Lanjaron 3 fujetos con efpigas de bron-
ce , y de lo mifmo fon las puntas pyramidales en que concluyen. 
De eíla quarta mefeta á la quinta hay folo una grada, y eftán fola-
das ambas de lofetas de el mifmo marmol blanco, y pardo,de quar-
ta en quadro: la enchapadura de la pared figue con el mifmo or-
den de bafa , cornifa, y fíete pilaílras de jafpe encarnado , con fus 
Temares, y los intermedios con azulejos hi í tor iados , con bellos pai-
jfes de montería. E l ultimo lir© de eíla cfcalera fube con ficte gra-
das. 
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das, y a el lado izquierdo continua con el mifmo orden la enchapa-
dura 5 y confecutivamente por el derecho el paífomano de madera, 
incorporado con el anterior, de la ittiftna fábrica 3 y adorno, y fus 
dospilaftras, con bafas, y remates de la tniíma conefpcndencia. 
12 y El plano 5 ó pavimento donde deíembarca efía eícalcra 
tiene tres varas en quadro , y en el t c í k r o una grada. Todo el rede-
dor de e í k plano tiene íu friíb, y enchapadura , que íigue atada ce n 
la de la eícalera, y en ella compartidas íiere pilaftras de jafpe encar-
nado 5 con fus remates 5 y las dos de el lado donde eftá la puerta 
que entra á la Tribuna 5 tienen en fu frente principal dos embutidos 
de bronce dorado á fuego, de medios relieves, grandemente execu-
tados, y en los intermedios azulejos con hermofa variedad de la-
bores > y paifes de montería 5 y el pavimento5 ó mefeta folado de 
lofas blancas , y pardas. En el teftero hay una ventana con reja^ y 
puercas de vidrios de dos varas y media de alto, y dos de ancho,di í -
pueña en fu execucion con el pr imor, que correípende á el íitio de 
íu colocación. En el de enfrente, que es el principal, y de mas def-
cuello, eftá colocado un lienzo con fu moldura, de tres varas de 
a l to , y dos de ancho , y en él pintado el Retrato de nueftro Reve-
rendifsimo Padre General Fr. Alonfo de Jefus y Ortega, magnifico 
Ereétor de toda efta portentofa Obra, re t ra tadoá el natural,de cuer-
po entero 3 arrimado á un bufete, con fobremefa carmesí , fobre 
el que defeanfa la mano íinieftra, y en la otra un memorial. Sobre 
el bufete fe finge colocada en la pared una laminita ovalada con la 
Efigie de el Señor San Raphaél , de quien es fu Reverendifsima afee-
tifsimo devoto , y por el lado derecho fe vé á lo lexosla fábrica del 
nuevo Templo , en fignificacion de fer el objeto principal de fus 
cuidados, y zelo. Por el claro que dexa el levante de un pavellon 
de color verde , el Efcudo de Armas de la Familia de fu Reveren-
difsima. Por baxo de la fuperficie de el bufete hay un gallardo tar-
geton, enriquecido de follages, y cortezos, donde queda gravado 
á la pofteridad en el ovalo de fu medio los oficios , y cargos , que 
ha obtenido fu Reverendifsima en la Religión. En los lados de efte 
Retrato van feis laminas, las quatro de tres quartas de a l to , y me-
dia vara en ancho , donde eftán pintadas las Virtudes Cardinales, 
Prudencia, Jufticia , Fortaleza, y Templanza 5 de buen dibuxo, y:% 
colorido, del pincel de Don Diego Sánchez , como igualmente el 
Retrato, cuya moldura, y las quatro dichas, eftán doradas viftofa-
mente , y tienen el fondo azul , con ramos de oro como fobre-
pueftos : las otras dos laminas, que fon menores, y de excelente 
pintura , fon del gran Ticiano. En los lados de dicha efcalera v á t v 
en el izquierdo, quatro laminas de una vara en alto , y una y me-
did, fu ancho : las tres fon fus molduras doradas, y la otra es encha-
pada de palo fanto ? y muy íingular hechura ; en las que eflan do-
radas , va en una la Virgen nueftra Señora con el Niño , el Señor 
San Jofeph , y San Juan Baptifta : es pintura de primor, y heráio-
fura ? de mano ggp Ped íg A m a f i o > las pt.raf do^ fon dos Fru-
te» 
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teros 5 con otros varios adérenles , como conchas de nácar , un re-
lox 5 y otras cofas, todo hecho por el natural, con tan extremada ex-
celencia en la concluíion , hermofura, y fuerza de claro, y obfcuro, 
que aquello no parece ficción, íino realidad. En la lamina, con 
moldura de palo fanto, efíá pintado en cryftal la Ciudad de Ñ a p ó -
les , y fu grande Puerto, todo imitado á fu natural femejanza con 
íingular propiedad , y al rededor de efte cry íb l principal otros mas 
pequeñ i to s , que van ciñendo todo el contorno, donde van expreP 
fados varios Caftillos, y edificios mas fumpcuofos de la mifma Ciu-
dad. A el otro lado van otras quatro laminas de vara en quadro, 
una con la Divina Paftora, otra con el Señor San Miguel, otra el Se-
ñor San Raphael, y la otra tiene vara y media de alto , y eftá íitua-
da junto á la entrada de la puerta de la Tribuna, donde en ella ef-
tán eferitas todas las Reliquias , que contiene el Camarín , y a el 
pie un tanto authorizado del Breve ya mencionado de prohibición, 
para no preñar , ni extraer las alhajas de el Camarin. Las molduras 
cftán doradas, y fus campos fon azules charolados, 
126 Por cima de eílas laminas efta la bóveda de la caxa de la 
efcalera , que tiene feis varas de largo , y tres de ancho, grande-
mente pintada á temple , con una prefpcdiva , y colgantes de fio-
res , y fruteros, todo muy bien colocado, y también algunas hif-
torietas de color de lapis lazuli; en los targetones, que acompañan 
por los lados, algunos Angeles , con buena harmonía y y difpoíi^ 
cion, cuya obra es de mano de Don Thomás Férrea 
127 Sobre efte ultimo plano en que concluye la efcalera , á 1^ 
izquierda eftá una puerta , que entra á la Tribuna ; fu alto dos va~ 
ras y dos tercias, y de ancho una y dos tercias ; fu armazón es de 
pino ? y los tableros de nogal, muy bien executada, Entrafe á efta 
pieza , que tiene de largo cinco varas, y quatro de ancho , fa alta 
con el de la bóveda cinco. Es folada de lofetas de á quarta en qua-
dro de marmol pardo, y blanco : todo á el rededor lleva fu cenefa 
enchapada de finos azulejos de Sevilla , con diverfas labores, y íí-
guias de gufto , y colocación: guarnecefe efta enchapadura por c i -
ma con una cornifa pintada, muy bien fingida, y abultada , y fo-^ 
bre ella varios jarrones, y macetas, con diveríidad de flores hermo-
fas, y naturales, La expreífada Tribuna tiene un balcón de fierro 
de quatro varas y media de largo, y vara y quarta de al to, y el vue-
lo de dos tercias, con fu celosía pintada, y dorada, y la ventana 
de efte balcón es de tres varas de ancho, y tres y dos tercias de al-
to; el cerramento de el claro de ella forma dos arcos, ó medios pun-
tos, que carganfobre un péndulo en forma de capitel, que queda 
pendiente , dexando defde allí el claro defeubierro de parte á parte, 
lo mifmo que las del cuerpo de la Igleíia, A el lado derecho de efta 
Tribuna como fe entra, efta la efcalera , que baxa á el primer A n -
te-Camarín , que tiene de alto dos varas y tercia , y de ancho va-
ra y media, y es de la mifma fabrica antecedente. A la entrada caufa 
una mefeta de vara y media en quadro, folada de marmol de Sier-
ra 
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ra de Elvira, y en uno ? y otro lado fa enchapadura de cinco quar-
tas de aleo 5 con quatro pilaftras de jafpe negro de la Cantera del 
Rey , con embutidos blancos , y encarnados 5 y en los intermedios 
dos bellas piedras' del de Lanjaron de vara en qaadro. Defde efta 
mefeca á el pavimento de el Ante-Camarin fe baxa con doce gradas 
de marmol pardo de vara y media de largo, media de ancho y y me-
nos de quarta de peralte, y por uno, y otro de fus lados íigue la 
enchapadura de el mifmo al to, con bala, y cornifa , y diez pilaf-
tras del dicho jaípe negro con embutidos, y en los intermedios co-
locadas diez piedras , las feis de jafpe encarnado , con primorofos 
embutidos de marmol blanco de Machaé l , de alto una vara, y tres 
quartas de ancho í y las otras quatro fon de vara en quadro, traí-
das de Ñapóles^ de efpecial excelencia, y lucimiento : el dcfcuello 
de efta efcalera es cinco varas hafta la clave de fu bóveda , que es de 
medio punto» 
128 Por el defeenfo deeí la efcalera llegafe á el Ante-Camarinj 
cuyo pavimento tiene de largo fíete varas , y cinco de ancho, fu al-
to hafta la impofta adonde abanza la bóveda es cinco varas : eíla es 
de figura circular rebaxada , con el adorno de un hermofo florón 
enmedio, de el que proceden varios colgantes de talla y que en for-
ma de cinchos perfeccionan fu circunferencia. En los quatro ángu-
los fe caufan otras tantas pechinas para formar el anillo que la reci-
be j las que eílán talladas, y en fus medios forman unos pechos 
con el Efcudo de la Orden ^ todo dorado de bruñido. En los tefte-
ros unen con la bóveda unos artefonados, acompañados de viftofa 
talla dorada» que refalta entre algunos campos blancos, y en el de 
enfrente de k efcalera eftá colocado un lienzo, con fu moldura ta-
llada 5 y dorada , de tres varas en alto 5 y dos de ancho : fu pinturat 
es la reprefentadon del Calvario , quando defpues de clavado nuef-
t ro Redemptor en la Cruz , le levantaro/i los Sayones para ííxarla 
en fu lugar. La exprefsion natural con que eftán demoftrados los 
afb&os de la multitud de figuras de que íe compone , es una mara-
villa de el e í tud io , y mano de el célebre Don Francifco Landinez: 
la moldura lleva fu coronación tallada , en cuyo medio tiene un pe^ 
cho ovalado con la iníignia de los tres fagrados Clavos 3 y en los la-
dos de efta coronación dos Angeles en acción de que la foftienen, 
encarnados á el natural, y de bello ayre , y dibuxo. En los cofta-
dos de el lienzo unos rumbofos arbotantes de talla , y por baxo de 
la moldura una cornifa, que la recibe, de marmol de la Canteta 
del R e y , embutida de jafpe encarnado , y blanco, la que.defcanfa 
fobre un caprichofo, y bien movido juego de adornos tallados, que 
forman una agraciada repifa, y en ella compartidos tres óvalos , con 
embutidos de un íingular jafpe de la Ciudad de Malaga i y t odo ef-
t o grandemente dorado de bruñido con campos blancos. En el tef-
tero de el lado de la efcalera íe mira colocado un lienzo de dos va-
ras y tercia de alto , y de una y quarta de ancho , y en el pintado 
nueítro Santo Pauiarcha, pQÍkado en la cama en fu ukim a enfer-
líflomia del Convento Flo/fítaí, &h 1 
medad 3 quando la Sagrada Reyna de los Angeles, y el Señor S.Juan 
Evangeiifta baxaron á confortarlo , y afsiftírle en aquel trance 3 y 
es de la mano de Don Juan Francifco de Vargas executado , y de 
hermoíb colorido : tiene la moldura fu coronación como la otra, en 
los lados fus arbotantes de talla, y fu repifa de lo mifmo, y todo 
dorado fobre campos blancos. 
129 En el lado derecho de la entrada eftá íítuada en d medio 
una ventana con reja5y puertas de vidrios^de dos varas fu alto,)/ fíete 
quartas de ancho: por cima de cfta eftá una lamina de vara de alto, y 
'fíete quartas de ancho: fu pintura es el Sagrado Nacimiento denuef-
tro Redemptor Jefus, expieííado el cafo de noche, (como correfpon-
de) y varios Z3gales,y Paftoras3que reverentes ofrecen á el recien na-
xido Infante fus humildes dones; y á lo lexos fe vén los Angeles, y en 
un rotulo el Gloria in excelfis Deo&c, cuya pintura es de mano de 
£) . Diego Sánchez , y eftá orlada de una primorofa talla cortada en 
yeííb, (como lo es la antecedente) dorada, y campos blancos. En los. 
lados de la ventana van dos repifas, de tres quartas fu alto, y media 
vara fu vuelo, ó falida, con embutidos de jafpes negros, y de Lanja-
ron, y en fu medio un ovalo con fu cryftal5que refguarda una precio* 
fa pintura del Salvador del Mundo,y en la repifa compañera va en fu 
ovalo la corrcfpondiente Efigie de nueftra Señora , también con fu 
cryftal.Ocnpanfe eftas repifas con dos Urnas muy bellas,cada una con 
eres cryftales,y en ellas unos Fruteros de bulto executados en Ñapo-», 
Ies, tan peregrinos en la naturaleza, y propriedad de las frutas, 
que fon melones, duraznos , limones , y otras , con variedad de 
rofas, y flores, que es una admiración. 
130 En el teftero de la entrada á el Camarin , fobre la puerta 
eftá colocado un lienzo de la mifma medida , y adornos, que el deí 
frente: la pintura es la Adoración de los Santos Reyes, de mano 
del mifmo Artifíce que fu compañero , y en los lados de la puerta 
fituadas otras dos repifas , y Urnas de Fruteros , en todo corref-
pondientes á las ya anotadas, á diferencia de incluirfe en ellas unas 
hermofas, y abiertas zandías , y granadas, &c. y las laminas que 
ván en los medios de las repifas es una JESUS de la Humildad, y la 
otra nueftro Padre San Juan de Dios con un Pobre acueftas : fon de 
íingular pintura, en laminas de cobre executadas, y feprefervan 
también con fus cryftales: en los lados deefta puerta de el Cama-
nn hay dos repiíitas de madera, talladas, y doradas, fobre las que 
cftán dos Urnas de tres cryftales cada una, y en ellas fe vendos 
Perritos muy al natural ? íiendo lo mas íingular , que el todo de fu 
formación es executado con variedad de preciofas conchas , y cara-
eolitos de el M a r , de cuya compoíicion refulta una imitación baf-
tantcmente viva , y caprichofa : en ellas fe vé también un Gallo, y 
León a muy fíngulares en la propriedad, y deftreza de fu execuclon, 
y afsimifmo el recreo de diverías, y hermofas flores, y algunas me-
nudas frunrs. Adornafe también eftc Ante-Camarin con un bello f r i -
fo3 o cenefa, que circunda fus quatro lados, de cinco quartas fu 
Ti al¿ 
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ako, con bafa, y cornifa de jafpe negro, con muchos, y bien dif-
tribuidos embutidos de marmol blanco. Componefe el todo deefta 
cenefa de veinte paños de muy particulares marmoles, que le divi-
ían con efpecial juego de molduras , y diñiibuidos en el todo de fa 
ámbito veinte y nueve eftipites, cen fus trafpilaftras , las veinte y 
dos de jaípe encarnado, tres de marmol blanco, y quatio de jífpc 
negro, adornados todos con embutidos blancos,negros, y verdes: 
en todos van fituados óvalos con laminas de bronce, con bello di-
buxo de matiz de hojas , y flores de medio relieve levantadas á cin» 
c e l , y «¿n los intermedios de los eftipites, que íe componen de vein-
te hermofas piezas, dos de jafpe de Lanjaron, de eftr?ñas manchas, 
y belleza, de tres quartas de largo, y dos tercias de ancho, con 
dos óvalos de á tercia, con ius laminas de bronce dorado, y en ella§ 
dos retratos de Rey, y Reyna, y medios relieves , que los circun-
dan unas guarniciones de marmol blanco con caprichos de bionce 
dorado. Otras dos lapidas del mifmo tamaño dt jdpe verde , con 
óvalos en fus medios, y en ellos laminas de bronce doradas, con me-
dios relieves, de dos bizarros medios cuerpos : otras dos lapidas de 
jafpe de Murcia,quc tienen una vara de largo, y dos tercias de alto, 
con molduras de marmol blanco, caprichos de bronce, y óvalos 
enmedio, con fus laminas de lo miímo , y lus relieves, de dos Em-
peradores ; y las catorce, que completan las veinte , ion de jaípc 
encarnado, con variedad de colores 3 de las Canteras de el Valle de 
Suheros , movidas de molduras, y embutidos de marmol blanco, 
y negro. En los medios íituados fus óvalos con laminas de bronce 
doradas, con diftintos medios relieves , figuras de cuerpo entero^ á 
pie, y ácavallo , executadas con íingular dibuxo, y magiíkrio. 
131 El íolado de efte pavimento es de idea , formado de va-
rias piezas de ángulos agudos en forma de cañamón, una blanca, y 
otra negra, y de fus cortes, y ángulos refulta , enmedio de cada 
quatro lofitas, (deeftas de ángulos agudos, dos blancas, y dos 
negras ) un quadrado perfeólo, jugando fus ángulos reóios per-
pendiculares con los agudos , y eftas lofas quadradas fon de nudia 
tercia fus lados, y de jafpe encarnado ; las blancas, y negras foa 
de tres dedos de ancho, y media tercia fus lados, de cuyo conjun-
to procede una harmoniofa preípeótiva de lucimiento, y primor ef-
traño. En los dos ángulos de el tefíero principal hay fituados fobre 
el pavimento dos pies de madera, tallados, y dorados, que recibe 
cada uno un Tivor de China, con f u tapa de lo mifmo, que fu alto 
es una vara, y media el ancho : el mifmo alto tienen los expreíía-
dos pies. Las dos puertas, y ventana tienen fus cenefas de madera, 
doradas de bruñido fas molduras, y de charol encarnado fus friíos, 
con cortinas de tafetán carmesí. La puerta para entrar á el Cama-
rín es de grandes, y muy bellos cryftales , fu guarnición es de ma-
dera , y en el tercio de abaxo lleva unos primorofos tableros gran-
demente pintados de flores, y todo el marco , y molduras dorado 
de bruñido ; el alto de d ía puerta es tres varas, (HKHOS media 
quar^ 
Uflúriuia del Cotitmto Hó/pltaly é t í i ^ 5 T 
quarfa) y dfe aecho una y media. Lo reftante de los lienzos de pared 
de efte Ante-Camarin 3 eftá pintado de un bien preparado i y hermo-
Ib temple , con variedad muy caprichofa , de figuras 3 flores 5 frutas, 
' pavellones 5 targetas hiftoriadas , y gerogliíícos de fíngular güito , y 
belleza de color , cuya pintura es de mano de Don Thomás Ferrer, 
afamado en tales obras. 
132 Haviendo concluido la deícripcion de efíe Ánte-Camarin^ 
haremos aora la del Poji-Camann , dexando la de la principal pieza 
( que queda enmedio de eftas dos) para el Capitulo.fígniente. Entra-
fe á efta por una puerta de cryftales b que eftá (imada frente de la que 
acabamos de expreífar, de igual magnitud , y adorno y la pieza de 
la mifma proporción en longitud , latitud b y elevación. La bóveda es 
en todo uniforme a la que dexamos prevenido en el Ante-Camarin, 
alsi en la talla del florón ^ y colgantes y como en íu dorado de bruñi-
do. Sobre la puerta de la entrada hay un lienzo con íu moldura do-* 
rada 3 y en él eftá pintado el paíío de la Viíitacion de la keyna de los 
Angeles á fu Prima Santa l íabé l , expreífado con gran viveza. Corres-
ponde á efte otro por cima de la ventana ^ de igual tamaño , que 
contiene el Myfterio de la Encarnación del Hijo de Dios 3 que uno , y 
otro fon de mano de Don Diego Sánchez. A los lados de la anotada 
puerta, y ventana hay pintados unos pavellones de íingularbizarria, y 
arte , fingidos de una exquifíta tela de plata 5 y oro , con matiz de co^ 
lores 5 para que igualen á los que en el mifmo fitio hay en el otro A n -
te-Camarin : fobre eftos pavellones hay fítuadas quatro cornucopias 
de una vara de alto, y media de ancho, talladas , y doradas de bru-* 
nido. En el teftero derecho como fe entra hay un lienzo de dos varas 
y media fu alto , y dos de ancho : fu pintura es la Sagrada Virgen á el 
pie de la Cruz 5 con fu Santifsimo Hijo difunto en el regazo : fon figu-
ras del tamaño del natural 3 donde fe admira el bello gufto ^ arte 5 yi 
dibuxo de fu Autor 5 que lo fue Don Franciíco Landinez. Por frente 
del referido lienzo hay en aquel teftero otro de igual magnitud 5 cuya 
pintura es quando Maria Sandísima Señora nueftra dio fu Sacratifsi-
mo Hijo á nueftro Padre San Juan de Dios 5 para que le viftieíle : eftá 
executado con íingular decoro, y hermofura , y es de mano de Don 
Juan Francifco de Vargas» 
13^ Circundanfe eftos lienzos grandes de los mifmos adornos, 
que los del otro Ame-Camarinjen hermofos moldurones de talla ert 
yeí íb , repifas 3 cortezos, pechos 5 óvalos , y remates 3 con correfpon-
dientes atributos 5 y todo dorado de bruñido 5 obíervando una exada 
imitación , y lo mifmo en los adornos de los pequeños. El íblado del 
pavimento de efta pieza es de loíetas de marmol pardo , y blanco, 
de á tercia en quadro 3 y el fiiíb 3 ó cenefa ^ que circunda fus paredes, 
de vara fu alto 5 fingido de piedra , á el oleo, con fu bafa , y cor-
niía > jugado de refaltos , y timbanillos ^ y varia colocación de me-
dallas donde en unas fe fingen medios cuerpos de ayrofa difpofición 
de diftiñtos perfonages b y otras con viftofas prefpe(5livas , con íingular 
harmonía 5 díbuxo ? y Hicimi^nto j obra de Don Ahornas Ferrer3muy 
digno de aplaufo* j i 2. L | ' 
I ^ 
^ t C L A S SE l l í . fbefcripcTon geoñretma 
134 La ventana 3 y puertas tienen fus cenefas doradas lus mol-» 
'duras, y charolados fus lizos de color de coral b y fus cortinas de ta^ 
fetan carmesi: acia la parte del teftero de mano derecha cotoo fe en* 
tra por la puerta del Camarín 5 efíá íituado un Caxon de quatro va* 
ras de largo b do^de ancho b y cinco quartas de alto ^ que í íenta , ó íe. 
eleva fobre ocho bien ideados pies de cabra tallados > los que guar-
nece por cima fu alqüitrave b y cornifa , y todo el jugado de moldu-
ras , y con la comparticion de tres gavetas grandes con fus tirado-
res de bronce , cerradura , y llave , los pies molduras b y perfiles do-
rados 5 y lo demás charolado de color de porcelana 3 con adornos 3 y 
figuras á lo Chinefco : el deftino de eñe Caxon es para guardar el rico 
Terno bordado b los Veftidos del Señor San Rapháel 3 el de nutí lro 
Santo Padre, el Eftandarte, Palio b Paño de ombros 3 y Temo de ter-
ciopelo negro ^ con otras ropas exquifitas del férvido del divina 
cultOi . 
135 En efíe Pofl-Camarin hay lina efcalera ( que fube á una 
Tribuna de tres varas y media de ancho) con doce gradas de marmol 
pardo de Sierra de Elvira, de vara y media de ancho s, y qualta de 
peralte , con ííi paííamano de cinco quartas de alto , fingido de pintura 
á el oleo b con baía 3 y cornifa b ííis balauílres 3 p i l á f t r a sy remates en 
d í a s . El alto de efta eícalera hafta la clave de fu boVeda (que es de 
medio punto ) ion cinco varas l la puerta que fale á la Tribuna es abo-
quillada 3 con tableros de nogal ^ en todo correfpondiente á la de la 
otra 5 que efíá enfrente, guardando en íu diípoíicion el taifmo orden^ 
aísi en el balcón ^ como en fu arco péndulo b y demás adornos , que 
miran á la Capilla mayor. Tiene también fubida efta Tribuna por la 
Celda del Padre Enfermero Mayor ^ como ya queda anotado en fu cor-* 
tefpondiente lugar. 
C A P I T U L O XVI. 
Continua U narración del capitulo antecedente > y fe r'efiert l& 
di/pofícion magnifica del tefiero principal del 
Camarin* 
t^é T T ^ L ámbito de efta fíngular pieza es de fíete varas fu largó > y 
l f feis de ancho, y el alto haftala cornifa del cuerpo de ar-
quitedura de madera 5 que lo circunda todo, y que fe finge 5que reci-
be los arcos ^ y pechinas de la del anillo del cuerpo de luces b cinco 
varas : defde efta á la de dicho anillo tres y media. Enmedio del pa-
vimento de efte Camarin efta fítüado el T rono , cuya famofa arqui-
t e á u r a es de madera b íbrmáda de peregrina invención , arreglados 5 y 
bien diftribüidós miembros , ínovidos con novedad > y gracia b ador-
nados con precíofos golpes de talla i todo dorado de bruñido > y los 
fondos bronceados ^ compiyendo el cofto con fu cuidadofa execucion: 
fu 
%¡/i orlada del Convento Hoff i ta l , ifc* StW| 
h alto es fíete varas hafta la repifa donde ííeñta la Eftatua de la Fe. 
Para ocupar menos el íitio % y confegair el mas agradado lucimiento, 
fe forma el pedeftal dé eíte Tróno en forma de Un bizarro repiíbn, que 
recogida én coite'ípondiente proporción la baía , arroja fu vuelo , co-
menzando fuavemente defde el centro - hafta que concluye en un á m -
bito correfpondiente el plano fuperior de fu fuperfície 5 que tiene de 
ancho cada uno de fus quatró lados dos varas y inedia y de alto el 
todo de dicho repifon cinco quártas. Sobre efía gallarda pieza/que 
íirve de fundamental bafa ^ íientá el 'principal cuerpo de árqüitedura^ 
compueílo de ocho pedeftaleS j otras tantas bafas 3 eftipites , y capite-
les 3 que reciben la cornifa ^ que fe acompaña de friíb, y alquitraVe^ 
formando en el medió de los qüatro frontis unos bellos golpes movi-
dos de juego de timbanillos b molduras b "y talla. De la íitüación de los 
pedeftales, que fon dos por cada cara 3 reíulta en los ángulos ühas bo-
quillas ^ fobre las qualcs fe levantan linos bizarros arbotantes ^  donde 
en el mayor vuelo de cada uno fe forman unas bien movidas repiías^ 
las que reciben unas preciofas Éftatüas de una vara de a l t ó , executadas 
con el mayor efíudio, y cuidado: eftaS fon quatro Santos Dbifpos veftí-
dos de Pontifical b eílofadas fus iopas con primor 3 y matiz de colores; 
las Capas , y Mitras con flores de oro cinceladas : los Santos de fu re^ -
jprefentacion fon, el Señor S. Aguftin, (nuefíro Padre) Señor S. Ambró-
íío , Señor San lldefonío 5 y Señor San Cecilio Mar tyr , jprimer Obif-
jpo, y Patrón de Granada. La immediacion con que fe hallan 3 y 16 
recomendable del íitio de fü colocación efíimüló á el Autor de ellas 
a el mayor efmero , y perfección, de forma y que acreditan huiy biert 
la habilidad de é l : fuelo t)on Diego Sánchez Saravia. 
137 Sobre los ochó jpedeñales que reciben los eítipites , va ért 
Cáda uñó bh preciófó Angelito 5 todos de bellos movimientos t ador-
nanfe con bandas de primórófas cintas de feda , liftadas de fubidós 
colores , encarnado, celcñe 5 y blanco i en las manos tienen los atri-
butos de que fe compone el Efcüdo de la Orden , en efta forma : dos 
con Eftiellas b dos con Cruces ^ y quatro con Granadas, todo de plata¿ 
Sobre la cornifá de efte Trono íiénta la Cupbla , difpueña con igual 
lucimientó > afsi por el cóncabo de fu patte interior \ como el combe-
xo de lo exterior: remata en fu centro con un arrepifadó , que recibe 
la eftatua de la Fe ^ que defcuellá íbbre una nube, fu tamaño algo mas 
de vara, y es también de mano del miíino Artifíce¿ Én los quatro la-
dos de efta Cúpula , que caen fobre las boquillas , fe adornan con fus 
remates difpueftos en proporción de i-ecibii- cada uno fu relicario d é 
inadera triangular, con fus tres cryftalés cada uno, los que eftán pla-
teados de bruñido^ y en ellos las Canillas de los Santos Martyres Pon* 
cianó $ AucUpWj Neme fió y Lóngino¡, 
138 Én ¡a frente principal $ que mirá á la Igleña , íbbre lá Córni^ 
fa eftán cinco kelicarios de taaderá , plateados 5 con fus c ry ík les , y 
en ellos las Reliquias de los Santos Martyres ViEtorimo , Modejto^ 
Fulgencio , y Amado j y enmedio de ellos eftá el quintó , que es de 
pafta de Santos Martyres, cpn la Efigie del Señor San Carlos Borro-., 
•¿ 5 4 C L A s s E III . <De/cripcion geometrka 
XBCO. Por el de la referida entrada, en el miímo fuio Tobre la cornil 
fa 3 con el mifmo orden eftán colocados otros cinco Relicarios de la 
miíma íimilitud 5 y adorno 5 y en ellos las de los Santos Martyres 
Concordio , Prixtlo , Máximo , y Servato ? y en fn medio ofro de 
paila ^ con la Imagen del Señor San Pió Quinto. En el del lado del 
Tranlbarente fígnen con el miímo orden otros cinco Relicarios de 
igual fymctria 5 con las de los Santos Martyres Fattjlo , Reparata^ 
Liberata, y Vitiona ; y en el medio el de pafta de Santos Marty-
res co«i la Imagen del Señor Santo Domingo de Guzmán. En el tede-
ro , que mira á el Poft-Camarin5 íe hallan íbbre la cornifa 3 con la mií l 
nía diftribucion 5 los cinco Relicarios, cuyas Reliquias fon de los San-
tos Clemenciam 5 Severo 5 Theophilato , y Cándida Martyres ; y en 
fu medio el de pafta de eftos con la Efigie de San Bernardo Abad: 
que todas quatro Efigies fon de un baxo relieve 3 y eftán refervadas 
con fus cryftales de media quarta de diámetro. En las quatro boqui-
llas de efte Tabernáculo 5 por baxo de la corniía van colocados quatro 
Relicarios con íus cryftales 5 y en ellos íu Agnm de pafta ( en cada 
uno ) de Santos Martyres , adornados de diftmras Imágenes 3 todo con 
correfpondiente lucimiento á los anteriores. En los quatro frentes 3 o 
fachadas , enmedio del frifo eftán colocadas unas laminas de cryftales, 
una en cada lado 3 fon ochavadas 5 y de íingular primor fu hechura, 
trabajadas en Roma : eftas guarnecen las Efigies de Santos Papas; 
en los lados de cada una de las referidas ván otras dos cambien eftran-
geras 5 y de cryftal 5 que todas en numero ion doce. 
1 5 ^ Enmedio de efte íingular Trono cftá colocada una repifa, o 
recibimiento de eípecial idea 3 grandemente movido 5 y tallado á la 
cílrangera , dorado de bruñido , y el fondo bronceado : íu alto me-
dia vara , (fobre él íienta la rica Urna de plata) y en los quatro ángu-
los de efte recibimiento ván fentados fobre unas almohaditas borda-
das otros tantos Angelitos (cada uno en fu ángulo) con lucidas ban-
das de agradables cintas : en las manos tienen dos de ellos unos Pa-
pagayos fobre unos ramitos de filigrana de plata, y los otros tienen 
otros de flores de la miíma efpecie 5 y materia. Sobre efte primer reci-
bimiento deícanfa un bizarro repifon de plata, que fu alto es tres quar-
ras 5 de eípecial lucimiento en lo bien movido de fu idea , colocación 
de fus molduras 5 y refaltos i todo cincelado á imitación de lo eftran-
gero. En los quatro ángulos 5 ó efquinas tiene quatro golpes íbbre-
pueftos 5 ricamente dorados , que levantan con bello ayre fu adorno» 
En lo principal de las frentes va en cada una fu medalla con uno de 
los cafos mas íingulares de la Vida de nueftro Santo Padre, y en ua 
molduron 3 que eftá por mas abaxo, fieman con igual proporción otras 
tantas medallas con Venerables de la Orden 5 y todas eftán prolixa-
mente doradas de molido.Recibe efta repifa la Urna también de plata, 
que tiene fíete qnartas de alto: en lo excelente de fu idea 3 y bien diftri-
huido dibuxo 5 íe eligió entre otros el mas feledo , y competente 5 íb -
brcfalicndo el gufto 3 y capí ichoía idea á la cílrangera ? quanto com-
pite con lo mejor: toda eftá levantada á cincel: foimaíe de un cuer-
po 
hi/lorieida 'del Convento Ho/pital , & c . 2.5 5 
po de arquiteóiura, con baía 5 y cornifa, movida efta con íuperioi idad 
á efeáo de fus abances 3 y refaltos. Sobre ella en fus medios de los 
quatro lados va en cada uno íu medalla de medio relieve de Venera-
bles de la Orden. En los fítios principales de las quatro frentes van 
otras quatro medallas con caíbs de la Vida de nueftro Santo Padre 
todas doradas de molido. En los quatro ángulos cauía también fus bo-
quillas3 donde fe forman otros tantos preciofos nichos íemicirculares 
con fus repiías 3 que reciben quatro Santos Obiípos 5 vefíidos de Pon-
tiíical3 vaciados de plata, y dorados de molido. Sobre la cornifa íienta 
el cerramento de la Cúpula, igual en todo á ííi excelente execucion 3 c 
idea 5 la que también fe iluftra con medallas de medio relieve (levan-
tadas á cincel 3 y doradas de molido) las que van colocadas en los 
medios de los quatro lados. 
140 En las boquillas fobre la corniía lleva fus quatro bellos re-
mates , muy íingulares en íu idea 3 con los fondos dorados de molido: 
en el centro deícuella la Cúpula , formando un arrepiíado primoroíb, 
que recibe la Imagen del Señor San Raphaél, vaciada de plata : efíá 
en pie con ayrolb movimiento 5 veftido de una garbofa Túnica 5 con 
Efcapulario de la Orden, y Báculo con Calabacita , y lo mas de cfta 
Efigie es dorada de molido. Aífegurafe el fagrado Depofito del San-
to Cuerpo de nueílro glorioíifsimoPatriarcha, inclufo en el Arca, 
b Urna, de los impulfos de la devoción anfiofa de fus Reliquias, con 
dos fuertes 5 y eftrañas cerraduras de llaves diftintas : eftá forrada 
efta pieza por lo interior con damafeo carmesí, guarnecido con ga-
Ion de plata 5 tachonado con clavitos de dicho metal. 
*^1, 141 Las fagradas Reliquias de nueftro Santo Padre, que eftán, 
colocadas en efta Urna 5 cftán embuchas en una toballa de Clan, 
guarnecida de ricos encages, y dentro de un cofrecito de madera, 
forrado por dentro 3 y fuera de damafeo carmesí, frangeado con un 
galón angofto de plata 5 y todo tachonado de flores de bronce dora-
das á fuego, y también tiene dos cerraduras con diftintas llaves. Las 
quales Reliquias, como principales de efte authorizado íitio, ocu-
pan el num. 1. juftamentc. 
142 Sobre la repifa de plata que recibe la Urna, en fu frontis 
principal de el lado de la Igleíia , hay dos piedras bezoares mayores 
que huevos de abeftruz 3 engaftadas en oro, con quatro fajas, y fu 
pie, y por remate una Granadita en cada una 5 y eftán foftenidas 
fobre dos bellas palmatorias de plata. 
145 Sobre dicho Trono , y en el citado frontis fírve de orna-
mento á la Urna un Relicario grande ovalada Je dos haces, con fus 
cryftales, en un hermofo pie circular, con el remate de Efcudo de 
la Orden, fu alto tres quartas, y dentro de el ovalo eftá la Cruz 
de Carabaca, y Sagrado Crucifixo con que murió nueftro Santo Pa-
dre, que tiene el num. 2, y á fus lados , en dos ramitos de filigrana 
de plata fobredorados , las Reliquias del Señor San Jofeph Leonifa, 
^ ^ num.j.una particula de el Habito de $m Francifco de Saies, num.4. 
¿ ¿ 4 C L A S S E 111. defer i r -on geométrica 
5. la de el Palio de San Franciko de Paula , num.5. y un Huefíb d e e í 
6. gloriofo Marcyr San Sebaftian 5 num.6. • 
144 En los lados de dicho Relicario eíian dos candeleros gran-
des de plata de pie triangular , y un Chicote por pilafíra 3 de don-
de falen dos palmatorias en cada uno para luces, y enmedio íu re-
mate 5 con un ramo de flores grandes, todo de plata. 
145 En el teñero de el Trono, que hace frente á el Poft-Cama-
rín , hay otro Relicario hermano de el antecedente, y en él una vo-
luta de plata dorada dentro de el ovalo, que tiene la fuperior Re-
liquia de la Santa Efpwa de la Corona de nueftro Redemptor, con 
7. el num.7. y a fus lados unos Relicaritos de filigrana de plata íobre-
8. dorados , con una de San Carlos Borromeo, num.8. Santa Chara, 
10* num.9. Santa Brígida , n.xo. y la de el Velo de nueflra Señora , y 
Palio del Señor San Jofeph unos pedacitos, num . i 1. y 12. y á fus 
i i , ! a . lados dos candeleros de plata de dos tercias de alto cada uno , pie 
redondo, y todos curioíamentc cincelados. -
146 En el frente, que mira á el T^anfparente, hay otro Relica-
r io grande de plata de igual proporción á el antecedente , y e n fa 
ovalo en un engañe de plata íobredorada efíá colocado un Diente 
í 3» de San Lorenzo , inviótiísimo Martyr Efpañol, con el num. 15. Re-
liquia de San Pedro M a i t y r , de San Pedro de Alcántara , de S.Ge-
ronymo, y de Santa Inés Virgen , y Martyr , y en los lados de 
efte Relicario otros dos candeleros de plata hermanos de ios que 
quedan citados. 
147 En el frontis que mira á el Ante-Camarin, fobre el expreí^ 
fado Trono, en otro Relicario hermano de los tres ya mencionados, 
en fu ovalo de cryftal fe halla colocada una Cruz de plata fobicdo-
rada con la fuperior Reliquia de un Lignum grande en-
gaitado en c r y ñ a l , en la mifma forma que vino de Rema : tiene 
14. por num. el 14. y á fus lados dos Relicarios de igual proporción, 
materia , y adorno, que los otros, con las (agradas Reliquias de los 
15.1^. Santos Apoftoles Pedro, yPab lo , fus num. IJ. y 16. San Antonio 
17.1 <L Padua , 1 7 . y San Phclipc N e r i , 18. y á fus lados dos cande-
leros de plata fegun los antecedentes. 
148 Adornafe el todo de efíos clares de el Trono ( para la mas 
refpeduofa decencia de las fagradas Reliquias , que en él eftán co-
locadas) con doce cortinas de tela verde , y oro , ocho grandes en 
las quatro frentes, y quatro mas angoftas en los claros de las boqui-
llas , guarnecidas con galón de oro de brillo , y fleque de lo miíjmo 
con cartulinas , forradas en tafetán carmes í , con cenefas de la mií? 
ma tela, guarnición, y fleque j con alamares, y muletillas de hilo 
de oro , y feda , y para correrlas fus varas , y tornillos para foík^ 
. ncrlas. 
149 Todos los Relicarios, y candeleros de el Trono cfíán aíTe-* 
gurados con tornillos , que paílan la fuperfície, y fe afen por aba-
^ 0 , y lo mifmo d coftedto que f $ i fn ía üína 3 el que tiene una 
cor-
hífíonada del Convento Ho f f i t a í , ¿ j f 
íc,oiiefpon3lenteá fu t amaño ; y en el repifon hay fituada una puer-
ta proporcionada con gran airioíidad ^ y difsimulo 5 la que tiene 
también fu cerradura 5 y llave para entrar á poner , ó quitar los 
tornillos. 
T E S T E R O P R I N C I P A L . 
150 efte teficro hay un bizarro arco vertido de madera, 
Í ~ \ grandemente tallado, y dorado de bruñ ido , que fe le-
vanta íobre íu embafamento de lo mifmo : adornafe de frifados, y 
juego de timbanillos , con embutidos de hermoíb jafpc de Lanja-
ron , que fon quatro, y otros dos algo mayores , que eftán fítua-
dos en los medios de los fondos, o rebaxos, que hay de unas á 
otras pilaftras : en la clave de él fe halla un golpe de talla de her-
mofa proporción, y en fu centro colocada una lamina de la Punf-
íima Concepción, con marco de cryftal de media vara de ancho , y 
dos tercias fu alto , y en las enjutas dos laminitas ochavadas de 
Santos Pontífices , con iguales marcos de cryftal, y todas ion ef-
trangeras. 
151 A ellado derecho de eñe teftero ( comenzando por arri-
ba) hay una repifa tallada, y dorada de b ruñ ido , fobre la que 
íienta un Relicario grande de madera, que fu pie eftriva fobre los. 
ombros de un hermofo Pelícano , que tiene en el pecho otro Reli-
cario , y á fus lados dos garbofos Chicotes, y otros Singulares ador-
nos de preciofa talla á el eftilo eftrangero : efte Relicario tiene tam-
bién un bello cryftal, y dentro un frafquito con las prodigiofas Ce-
nizas del Señor San Cecilio , primer Obifpo, y Parrón de Granada, 
Difcipulo de el Sagrado Apoftol , y Patrón de las Efpañas el Señor 
Santiago. A confideracion de la grandeza , y virtud de efte San-
tifsimo Obifpo , fagr?,do Tutelar , y admirable Padre , que engen-
dró en la Fe aquella gran Ciudad , fecundándola , y fertilizándola 
con fu fangre , de cuyo alto auxilio ha experimentado aora, y íiem-
pre portentofos prodigios , y favores, fe eftimuló el fervorofo def-
velo de nueftro Reverendiísimo Padre General á impetrar, con fa-
cultad Pontificia , y Regia , el theforo de la enunciada Reliquia, ex-
trayéndola de el Sacro Monte Ilipulitano donde fe guarda , y vene-
Ri. r a , y correfponde á el numero 1. de efte teftero. En el pecho de el 
a, Relicario eftá la de el Martyr San Pompiano, y es del num. 2. Ba-
xa la pilaftra enriquecida con bello adorno de talla , y colocadas 
entre ella una lamina pequeña de Roma con marco de cryftal, otra 
de el Salvador del Mundo , otra de nueftro Santo Padre, y dos 
cftrangeras. 
152 En la pilaftra, comenzando por abaxo , fobre una hermo-
fa repifa tallada eftá una Urna de cryftales , y bronce dorado de 
3. Roma, con la Cabeza de San Feliciano Mar tyr , num. 5. otra re-
pifa figue mas arriba , con fu Urna de igual cofto , y lucimiento, 
4. con la Cabeza de San Benedido Mar ty r , num,4. y fobre efta otra 
repifa, y Urna con la Cabeza de San Faufío M a r t y r , n u m . j . y en 
Kk los 
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los pechos de las repifas tres laminas de Santos Papas ochavadas-, 
de cryftal, y bronce , dorado á fuego 5 Romanas; y á los lados de 
la primera repifa dos laminitas embutidas en la madera, la una con 
la Eíigie de Maria Sandísima de la Soledad , y la otra un Relicario 
con varias Reliquias, y quatro laminas eftrangeras, que eítán litua-
das por baxo de las otras quatro Urnas. 
155 A el lado izquierdo de eíle teftero, íbbre otra repifa con 
lamina en fu pecho, lienta otro Relicario de igual fymetria á el de 
el lado derecho 3 y en él dos pedazos de Canillas de media tercia 
de largo 3 de los gloriofos Santos Martyres San Cofme 5 y San Da-
mián , num.<5. y en el pecho de el Pelícano la de San Aurelio Mar-
tyr^num.y. Baxa la pilaftra con igual adorno de talla, y lamina de 
Roma, con marco de cryftal 3 y bronce dorado: fu pintura una 
preciofa Imagen denueftra Señora , y mas dos eftrangeras de dife-
rentes Santos 5 y otras de nueftra Señora de Belén , y Santa Lucia. 
154 A el otro lado de el teftero hay otras tres Urnas fobic íus 
repifas, también de cryftal, y engafte de bronce, dorado á fuego, 
Romanas ,con las Sagradas Cabezas de Santa Benedicta, Santa Ge-
• nerofa., y San Candido M á r t i r e s , que ocupan los números 8.9.7 
I0, 10. y fus feis laminas, dos á los lados de cada una, en la primera 
es un Relicario, y la otra San Francifco de Afsis, y las otras qua-
tro laminas eftrangeras de cryftal , con pinturas efpeciales de dife-
rentes Santos, y en los pechos de las repifas laminas ochavadas de 
Roma con Santos Papas. 
155 En el grueííb interior de el arco , a la altura de vara y me-
dia defde el pavimento , hay dos Nichos, uno en cada lado , con 
puertas de cryftal, en el uno eftá colocado el Sagrado Piecuríor 
San Juan Baptifta en el De í i e r to , feñalando á el Cordero , y con el 
Ecce Agms Dei : es admirable efeulptura de mano de los célebres 
Artífices llamados los Garcías , Presbytcros. En el otro una Efi-
gie de Santa Rofalia , de igual excelencia fu efeulptura , aunque de 
otra mano : eftá la Santa acompañada de un Ange l , que la con-
duce 4 la fegunda Cueva en lo fragofo de el Monte. Iluftranfe los 
cercos de eftos Nichos con íingular adorno, y las puertas tienen fus 
llaves : encima de ellos fe atienden colocadas dos laminas con mar-
cos negros de evano, guarnecidos con fobrepueftos de bronce do-
rados : fon de Roma, y de fingülar pintura , la una es el Señor 
San Aguftin , y la otra el Señor San Carlos, y tienen fus ci)(ta-
les para refervarias. Lo demás de el grueíío de efíe arco fe guar-^  
hecc de molduras, golpes de talla , íicte hetmofos efpejos , y otros 
adornos, difpueftos con gracia , y perfección , que contribuyen a 
facilitar á el gufto una cumplida fatisfaccion» 
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Bxprefsion de lo que contienen memorable en fus grandezas 
los dos lados de el Camarín 3 y del te/iero % que cor-
re/ponde a la Iglefa* 
%S4 T ^ S de fuponer, que todos quatro tefferos de el Cama' 
i / rin fe hallan adornados con un excelente cuerpo de ar-* 
quiteóiura, que los circunda $. el qual confta de íbclo , de una quar-
ta fu aleo5 fobre el que íienta el empedcftalado 5 cuyo alto es una 
vara j á quien figue el embafamento, y eínpilaftradoj con bien 
movidos eftipites y con rumbólos capiteles 5 cuyo alto defde el pa-
vimento á ellos es tres varas y tercia. Sigue defpues el alquitrave^ 
frifo ¡ y cornifa, (con algo menos de media vara ) movida con 
travieííb juego de abances, y reíal tos, que caufan los eílipites, y 
pilaftras, y el relieve de timbanillos : iluftrafe eftc cuerpo con gra-
ciofoSj y bien colocados golpes de talla en fus refpcdivos íities. To». 
do efte dicho cuerpo de arquiteólura tiene de alto hafta la corniíá 
cinco varas , guarda la Orden Corinthia, y eftá todo por fus qua-
tro ángulos , y lados dorado de bruñido 5 con algunos campos bron-
ceados 5 para mayor cont rapoík ion , y realce, 
157 En la primera pilaftra de eftc lado deiecho 5 fobre el pe-i 
deftai íienta un bizarro golpe de talla, y encima dos preciofos Relh 
carios de madera, tallados, y dorados, con las Reliquias de San-*: 
Mi.2. ta Elena, n u m . i . y la de San Pablo Martyr, num . 2 . Sigue una be-
lia repifa con lamina decryftal eftrangera en íli medio, y encima 
colocado un Relicario de bronce dorado, con cryí ta les , y fu pie^ 
p y en él la Reliquia del Señor Santo Domingo de Guzmau, num. 3* 
Continua otra hermofa repifa con lamina efíiángera en fu medio, y 
fobre ella colocada una preciofa efculptnra de dicho Santo Patriar-
cha , de una tercia fu alto : por cima concluye cfte íitio con otra 
correfpondiente repifa con lamina eftrangera en el frente , y.encima 
un Relicario de madera dorado con fus cryftales, fu alto media va-* 
4, ra , y en él una Canilla de Snn Urbano Mar ty r , num.4. Efta pri-
mera püaftra de que hemos hecho mención tiene de ancho algo mas 
de tres quartas. Luego íigue un rehundido , ó fondo de todo fu aU 
to de una quarta de ancho, donde van colocadas cinco repifas, dif-
tribuidas en proporcionadas diftancias, eíias fon medianas, y de, 
madera bien talladas, y doradas, fobre las quales hay otros tan-
tos Relicarios ? que eftos, y fus repifas tienen cerca de media vara 
do alto cada uno, cuya talla, y adornos de eftos Relicarios fon de 
íingular delicadeza , y primor i y á la mifma íimilitud fon todos los 
demás de efta efpecie, y materia , que van colocados en el Cama* 
rih , y todos tienen fus cryftales, y figilos fellados. Van en eftos 
j . cinco las Reliquias de San Vicente Ferrer 5 num, ^ la Sangre dq 
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6. San Juan, y San Pablo Marcyrcs 5 num. 6. Santa Cat harina Virgen, 
7. 8. num. 7. San Gerbafio, y Procaíio, num. 8. y San Sixto Martyr 5 nu-
mcr, 9. 
158 A el referido fondo figue un gallardo cftipite fobre fu pilaf-
tra 3 en cuyo final lleva un embutido mediano de bello jafpe de Lan-
jaron y y otro de mas de á tercia en fu medio 5 guarnecido con un her-
mofo golpe de talla. Entra luego el ámbito de inter-eñipites de mas de 
tres quartas fu ancho , y á el extremo de efte efpacio otro eñipite en 
todo íemejante 5 y encima de la cornifa del empedefíalado y dos Re-
licarios como los antecedentes 5 con las Reliquias de Santa Sufana 
10.11. Virgen, y Martyr5num. io .y la de San Phelipe Ncri ConfeíIbr,num. 1 1 , 
En dicho ámbito , fobre el enunciado empedeílalado, va íituada una 
grande, y bizarra repifa , y en el medio de fu fachada principal colo-
cada una Lamina de Roma 5 con una preciofa Imagen de un Santo 
JLcce-Homo 3 con fu marco de cryftales, y en las efquinas quatro la-
minitas eftrangeras con otras dos á fus lados i y encima de efta repife 
fienta una admirable Urna de cryftales, y bronce dorado, con el Cuer-
12. p0 3 y Vafo de Sangre de San Placido Martyr 3 num. 12. En propor-
cionada diftancia fe halla otra repifa hermanáNde la antecedente en íix 
adorno 5 y tamaño 5 con lamina de Roma , con marco de evano 5 y 
tachonada de bronce dorado 3 y en ella una pintura déla Virgen nuef-
tra Señora 5 y en fus ochavas quatro laminitas pequeñas de cryftal, 
y fobre ella va otra Urna de igual proporción á la ya citada y con e l 
I3» Cuerpo, y Vafo de Sangre de San Ignacio Martyr 5 num, 13. Def« 
pues del fegundo eftipite, y pilaftra entra otro rebaxo del mifíiio an-
cho , y fondo, que el otro , en el qual van fítuados cinco Relicarios fo-
bre otras tantas repifas, y en ellos las R eliquias de San Eftevan Proto-
£¿,15. Martyr , num. 14. San Andrés Abelino,num. 15. San Juan Capiftra-
15.17. í10 5 num- l 6 ' Santa Generofa Virgen 3 y Martyr ? num. 17. y San 
Alexandro Martyr ,num. 18. 
159 Por uno, y otro lado de las pilaftras eftá el abance del arcoi 
de eüe teftero, (en que eftá la puerta del Poft-Camarin) le adornan 
dos laminas ochavadas de cryftales con Santos Papas, quatro hermo-
fos embutidos de jafpe de Lanjaron , dos efpejos medianos , dos la-
minas de cryftales eftrangeras; y en el grucííb del arco en ja mifma 
puerta eftán otras quatro laminas, todas de fingular pintura, interpo-
ladas con otras de Santos Papas, de cryftales, Romanas , que todo vá 
jugando con bella proporción , y variedad de adorno de fufados, 
m o l d u r é , y talla. En la clave de efte arco eftá colocada una repifa 
de cfpécial idea, y gracia, toda tallada, fobre la que íicnta una Ur-
na de cryftales , y bronce dorado , pequeña , y en ella parte del Cra-
i p . neo de Santa Urfula, con el num. 19. Sigue con immediacion por 
mas arriba el adorno de dos laminas de media vara fu alto, y tercia 
de ancho , con fus cryftales , y marcos de lo miííno , Romanas : fus 
pinturas fon , una la Puxifsima Concepción, y la otra nueftro Padre 
San Juan de Dios , cofa excelente , guarnecidos fus marcos con ador-
nos de talla , y efpegicos, y en las efquinas van dos laminas eftran-
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gcra-s : por cima de la referida Urna efrá un Relicario efpecial con Re* 
20. liquia de San Bernardo Abad 5 num. 20. Sigue mas arriba un abultada 
golpe de talla , con un heimoíb Relicario de cryfíal a con engafle á la 
Romanaron un Agnus Det de primoroía idea 3y de proporcionado 
tamaño, 
160 En las enjutas de efte arco van dos laminitas de cryftales, 
eftrangcras , y por cima en los lados> en unas como pilaftras, dos de la 
miíiTia cafta en cada una , y en fus medios dos Agnus grandes circu-
lares de parta de Santos Martyres : todo efto va fítuado con el adorno 
de talla, que correfponde á la mejor organización 5 y correfpondencia 
de todo. En el empedeílalado del arco van dos embutidos de jafpc de 
Lanjaron , y dos laminas de San Pedro, y San Pablo , pinturas íingu-
lares Romanas,con marcos/decryfíal 3 íus eíjpejos medianos con el 
correfpondiente adorno ? y en la Suelta que toma 5 cinco mayores, los 
que igualmente eílán íituados con acompañamientos de talla 5 y mol-
duras. En el tercero rebaxo. (figuiendo el teftero) fe hallan otras cinco 
repifas 5 donde íientan (Jtres tantos Relicarios, (en todo conformes á 
los yá mencionados 5y én*ellos las Reliquias de San Juan Nepomu-
21. ceno , num. 21. un pedacito del Jugon de San Ignacio de Loyola, 
12.25* num. 2 2. un pedazo de Silicio de San PedroCeleftino, num.2^. Huef-
24. fo de Santa llabél Reyna de Ungria, num. 24. y otro de Santa Pra-
2y, xedis Virgen, y Martyr , num. 2^. 
161 En el empedeftalado de los eftipites del fegundo ámbito de 
inter-eftipites hay dos embutidos de jaípe de Lanjaron , y uno ma-
yor de una tercia , que fon de admirables manchas , y belleza de co-
lores , eícogidos eílos , y los demás , que hay en eñe Caraarin 3 entre 
los mas íelcdos , que fe han podido encontrar de efta efpecie. Sobre 
la cornifa de dicho, enxpcdeMado van dos Relicarios de igual propor-
ción en todo á fus corrcfpondientes, y en ellos las Reliquias de Santa 
25.27. Bibiana Virgen , num. 26. y la de San Martin Obifpo , num. 27. En 
¡efte ámbito de intcr-pilaílras , y eftipites en fu principio efta íiaiada 
una repifa grande de madera tallada, con lamina de Roma en £1 me-
dio , con marco de cryftal , y íu pintura es nueftro Padre San Juan de 
Dios : eftá circundada de quatro laminas pequeñas de cryftal \ y por 
mas abaxo van íituadas otras dos de igual primor , y tamaño. Sobre 
efta repifa íienta la Urna grande de cryftales, y bronce dorado , con 
28, el Cuerpo , y Vafo de Sangre de San Felice Martyr , num. 2 8. fobre 
la que eftán colocados dos curiofos Relicarios , embutidos en el ador-
no de madera , con preciofas pintífras de la Divina Paftora , y Señor 
San Miguel, (pintados en cryftal) y mas arriba hay otros dos embe-
bidos , en el uno nueftra Señora de Belén ? y en el otro un Relicario 
con vanas Reliquias, Sigue otra repiía hermana de la referida, con la-
mina del Salvador, marco negro , guarnecido de bronce dorado, con 
29. el Cuerpo , y Vafo de Sangre de San Theodoro Martyr, num. 29. 
162 Continua el eparto ámbito de quarta de ancho , en el qins 
van colocados otros cinco Relicarios fobre correfpondientes repiías, 
y en ellos las Reliquias de San Carlos Borromeo ^  num, 50. La de 
San-j 
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Santiago el Menor, num. 31. un pedacito del Habito de San Fran-
cifco de Pííüla 5 num. 3 2. Reliquia de Santa Franciíca Romana ? num. 
55.34. 3 3 • y la de San Viílor Martyr 5 num. 3 4. 
163 Por cima fe halla colocada otra repifa 5 y en fu medio , 6 
pecho tiene íituada fu lamina de cryflai eftrangera 3 y fobre ella un 
Relicario de bronce dorado , con fu pie á modo de Cuftodia 5 (cuya 
-hechura obfervan todos los de eíla claííc traídos de Roma) con la 
Reliquia de San Pafqual Baylón , num. 37. y fe previene > que en el 
pedeftai de la fegunda pilaflra de cfte lado va colocado un fuperior 
golpe de talla 5y fobre la cornifa de él dos Relicarios, como los ya 
3 j . dichos , con las de San Euílaquio Martyr 5 num. 3 5. y la de San Juan 
3 6. Chryfoílomo ^ num. 3 5. y confecutivamente eftá la repiía con la ano-
g7. tada Reliquia 3 num. 3 7. en el enunciado Relicario. 
164 En otra repifa como la antecedente 3 que eíiá por cima con 
Ju kmina de cryñal eftrangera 5 eftá colocada la Efigie del Señor San 
Jofeph de efculptura 5 con el Niño Jefus en los brazos!) fu alto una ter-
cia 5 la qual eftá primorofamente trabajada : concluye eftc ámbito con 
otra repifa, y lamina de cryílal en fu medio • fobre la que eftá un Re-
licario de madera triangular con fus cryftales 3 y en él una Canilla de 
28, Santa Prigila Virgen 5 y Martyr 3 num. 3 8. 
155 En el lado izquierdo del Camarin^en la primera pilaftra5íien-: 
ta en el frontis de fu pedeftal un rumbofo golpe de talla 5 y fobre fn 
corniía dos Relicarios de madera con fus cryftales 3 y en ellos Re-
¡>í.i. liquias de San Andrés Coríino 5 num. 1. y de San Mauro 5 Difcipulo. 
^9 de los Apoftoles 3num, 2. Sigue una repifa de madera 5 con kminas 
de cryftal en fu medio, lobre la que ftenta un Relicario grande con 
pie de bronce 5 y cryftales de Roma 5 y en la Reliquia de San Antonio 
3 j de Padua 5 num. 3. Por cimajen otra repifa^on correfpondiente lami^ 
na en fu medio 5 la Imagen de talla del Señor San Antonio de Pa-
tina 3 de una tercia fu alto 5 de igual perfección á fus compañeras 3 y 
todas fon de mano de Don Diego Sánchez; y concluye con otra re-
pifa 3 que fu adorno es como la antecedente 3 y lobre ella un Reli-
cario pyramidal de madera, y cryftales 3 que incluye una Canilla de 
Santa Rufina Martyr 3 num, 4. 
166 Entra el primer ámbito 3 y fondo de quarta en fu ancho, 
adornado con igual fymetria, y fus cinco Relicarios fobre repifas de 
la mifma proporción, y adorno, y en ellos las Reliquias del Señor San-
[£. <£, íiag0 el Mayor, num. y. San Pió Quinto ,num. 6, parte de la Tuni -
y# §# ca de Santa Prifca, num. 7. de San Romualdo, num. 8. y la de San 
' gf Gorgonio, num. 9. Deípues ftgue la primera fítuacion de eftipites fo-
bre el embafamento, y pedeftal, en el que hay un buen golpe de ta-
lla , con embutido de hermoío jafpe de Lanjaron de mas de á tercia^ 
y en los eftipites otros dos mas medianos, y en la cornifa del pedeftal 
dos Relicarios como los antecedentes , con las Reliquias de San A n -
10.11. drés Apoftol, num. 1 o. y la de San Pedro de Alcántara, num. 11-, Si-
gue en las inter-pilaftras una repifa grande, con una lamina de Roma 
qníu medio ? y en ella una Imagen de nueftra Señora > la que guarne-
ceq 
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cen otras qnatro de cryfíalcs eftrangeras , y por baxo á fus lados otras 
dos , y encima la Urna de cryfíales, y bronces dorados, que fu alto es 
dos tercias 3 y fu ancho tres quarcasj con el Cuerpo, y Vaíb de Sangre 
12. de Santa Fauftina Martyr 5 num. 12. 
16-] Por cima eílán íituados dos Relicarios embutidos con dos 
preciólas pinturas de nueftra Señora de Belén 3 y nueftro Padre San 
Juan de Dios , y mas arriba otros dos con las del Santo Roftro , y San 
Dimas 3 pintadas en cryftal. Concluye eñe ámbito con una repifa co-
mo la antecedente , y en fu medio una lamina de Roma 5 con marco 
negro , y bronces dorados 5 con la Imagen del Salvador, guarnecidas 
con quatro eftrangeras de cryíial 5 y, encima otra Urna como la ante-
cedente , con el Cuerpo 3 y Vaíb de Sangre de San Bonifacio Martyr, 
num. 15. Continua immediatamente el íegundo rebaxo • ó fondo con 
otras cinco repifas ? y otros tantos Relicarios en todo correfpondientes 
á los que van citados, con las Reliquias de un Sandísimo Lignum Cm~ 
í ^ i y . c/ipeqnerlito 5num. 14. San Lorenzo , num. 15. San Macario Abad, 
15.17. num 16, San Margarita Virgen , y Martyr , num. 17. y San Vicente, 
¡8. y Anaftafío Martyres, num. 18. 
168 En las dos pilaftras de los lados de la puerta principal del 
Camarin , por dentro, fobre los pedcftales ,.y embafamento, hay dos 
laminas ochavadas de cryftales , y bronces dorados , Romanas , con 
Santos Papas , dos eftrangeras de la mifma efpecie , quatro embu-
tidos de piedra de Lanjaron , y dos efpejos: todos cflos adornos , co-
locados entre la talla,con bella organización de arte, y el arco,lo 
guarnecen otras quatro laminas de Santos Papas, y quatro eftrange-
ras de cryfíales. En la clave hay una repiía de particular hechura , y 
en ella una Urna de cryñal , y bronces dorados, medrana, con un pe-
dazo bien grande del Cepo donde foe prefo , y azotado nueílro Padre 
^ San Juan de Dios, num. 19. A los lados, en el frontis, dos laminas Ro-
manas , con marcos de cryftales, y bronce dorados, de media vara de 
alto , y mas de tercia fu ancho , con las Imágenes del Señor San Jofeph, 
y Señor San Pedro, guarnecidas de talla , y efpegitos medianos, y de 
otras dos laminas eftrangeras de cryftal. Sobre la Urna hay un Reli-
cario con una pintura de nueftro Santo Padre, y por remate un bello 
golpe de tal la , y en él embutido un Relicario de cryftales, con en-
gaite á la Romana, con un Jgnm Dei : en las enjutas dos laminas , 
eftrangeras, por cima del adorno de las pilaftras quatro de las refe-
ridas , y enmedio de cada dos un Relicario grande ovalado de paf-
ta de Santos Martyres , con fus cryftales. En el tercer rebaxo, 6 
diviíion de pilaftras de corto ámbito , van otros cinco Relicarios íb -
bre fus repiías , como los compañeros ,y en ellos las Reliquias de 
un pedacito de la Columna en que nueftro Señor fue azotado, 
1. num» 20* La ^e San Roque, num. a 1. La de San Pantaleon Martyr, 
22,20, mm» 22. La de San Gregorio , num. 23. y la de San Severino Maiv 
34, * t F jnum. 24. En el empedcftalado de efte fegundo ámbito de inteiv 
pilaftras, y eftipites hay un bizarro golpe de talla , con un embutido 
de jafpe de Lanjaron de mas de tercia ? y en los eftipites dos media-
nos. 
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nos 3 y íbbrc la Cornifa que forma, dos Relicarios de madera 
dorados 5 y en uno la Reliquia de tres pedacitos de la Santa Eíca-
2 j , la 5 num. 25, y en el otro HueíTos de Santa Tercia de Jejfus^ nu-
25, nier. 26, 
169 Sigue fobre el cmpedeftalado 5 y en bafsmento en efle 
fegundo ámbito de inter-eftipites , y pilaftras ? la repiía grande de 
madera, rumbofamentc tallada, con lamina Romana en fu pecho, 
y en ella una preciofa pintura de Santa Terefa de Jeíus , con fu 
c r i y í b l , y marco de lo m i í m o , que la guarnecen otras quatro 
medianas eílrangeras, y otras dos á fus lados, y encima la Urna 
de cryftales , y bronces dorados, con el Cuerpo , y Vafo de San-
27. Sre <^ e ^an Vióroriano Martyr , num. 27.^ á fus lados , por cima, 
van dos Relicarios embutidos, y adornados entre la miíma talla, 
y difpoíicion de la madera , en el uno eftá un Hucíío de Santa Vc-
nerofa Mar tyr , num. 2 8. y en el otro Velo de Santa Catharina de 
Bolonia, num. 2p. delpues hay otros dos Relicarios , uno de r.uef-
tro Santo Padre, y otro de pafta de Santos Manyres. Enua luego 
la íituacion de otra repifa grande fcgnn la antecedente , con igual 
lamina de Roma en el medio , con marco negro , y bronces dora-
dos , con una preciofa pintura de la Virgen nueftra Señora , cuya 
lamina guarnecen otras quatro de cryftal, y fobre eíla repifa íien-
ta la Uina de cryfíales, y bronces dorados de igual proporción a 
la antecedente , con los Cuerpos de Santa Saya , ( nombre propio ) 
y San Coronado Martyres3 con los Vafos de fu Sangre , num. 30. 
3o* 170 Succefsivamente entra luego el otro rebaxo de quarta en 
fu ancho , y tres dedos de fondo, con la colocación de otros cinco 
Relicarios con fus repifas de igual fymetria, primor, y adorno, y 
en ellos las Reliquias del Señor San Phelipe Apoftol, num. 51 . San 
22,33. ^3^05 Evangeliíh , num. 32. S. Blas Obifpo, num. 33. un peda-
^ # cito de Palio de San Cayetano, num. 34. Reliquia de Sari Januario, 
^ t num 35. Ultimamente concluye e í k teftero con correfpondiente 
pilañra á la de íu principio, de tres quartas ? y dos dedos fu 
ancho, y en el pcdeílal un rumbofo golpe de tal la , , fobre cuya 
cornifa van dos Relicarios medianos de pie con las de San Juan 
^ 6 , 3 j t ^e a^ Cruz, num. 35. y San Pedro Martyr de Verona, num. 37. So-
bre el embafamentó de efta pilañra íígue colocada en ella una re-
piía grande de madera , con lamina de cryftal eftrangera en fu me-
dio , y fobre ella fiema un Relicario de bronce , y cryftales, con 
peana á modo de Cuftodia á la Romana , y en el eftá colocada la 
3g. Reliquia de Santa Barbara Virgen, y Martyr, num. 3 8. Sigue por ci-
ma otra bella repifa con lamina en fu medio como la antecedente, 
y en ella la Efigie de dicha Santa de efeulptura de la mifma propor-
ción, y excelencia, que las demás compañeras. Continua por cima 
otra repifa de igual t a m a ñ o , pero íiempre variando en fu adorno, 
con lamina enmedio de fu frontis , y fobre ella fientaun Relicario 
de madera triangular con tres cryftales, en el que hay una Gañir 
lia de Santa Albina Martyr, num. 3^. 
' E n 
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171 En el teftero que correfponde á la Igleíia, en el lado con I 
tigao á el ya anotado , en el empedeí ta lado, cieñe en los dos pe-* 
dedales, y fondo, ó rebaxo, que interviene entre ellos, tres her-
mofos embutidos de jafpe de Lanjaron medianos : íigue la Cornira,1 
fobre la que lienta la bafa, pi lañras , y eftipites, y en fu interme-
dio va en el principio colocada una repifa con lamina en íu medio 
de c r y í k l , y fobre ella íienta un Relicario de Roma, difpuefto en 
forma de lamina, por fer de mas de tercia de alto 3 y quarta de an-
cho, en la que eftá colocado un baxo relieve, que reprefenta el 
Monte Calvario, y en él á Chrifto Señor nueftro pendiente en l a 
Cruz , á el lado derecho fu Santirsima Madre , y á el otro San Juan^ 
y la Magdalena, y fituado en el todo algunos Angeles, y otros ado^-. 
nos particulares, y lo es mas por fer fu materia pafta de Santos Mar-
40. tyres, num» 40. Sigue otra repifa defpues con lamina cftrangera de 
cryftal en fu pecho , y fobre ella eftá colocada la efeulptura del Se-« 
ñor San Gabriel Arcángel , y concluye por cima con otra repifa con 
correfpondicnte lamina en fu medio, fobre la quaí íienta una U r n ^ 
pequeña de cryftales, y bronces dorados , Romana 3 en la que fe 
incluye la mayor parte de la Cabera de San - Cyriaco M a r t y r , nu-« 
41. mer. 41 . • 
172 El otro lado confia del mifmo adorno, que el ya expref-
fado, y íigue en el ámbi to de los inter-eftipites por cima de la Cor-
nifa, y bafa una repifa con lamina eftrangera, fobre la que fienta 
un Relicario hermano del antecedente, con los atributos de la Sa^ 
grada Pafsion formados de la mifma pafta, cofa muy efpecial,, 
42. num. 42. Luego por cima fe íitüa otra repifa, que recibe la efeulp-
tura del Señor San Raphaél Archangel, de la mifma excelente exe-
cueion , que las compañeras ya mencionadas ; concluye elle á m b i -
to con otra repifa, en la que íienta una Urna de cryíiales, y bron-
ce dorado , guardando en todo igual fymetria con el otro lado, en 
el que eílán colocados mucha parte de los Hueífos de San Maxi-* 
4J« miliano Mar tyr , num. 43, 
C A P I T U L O XVIIL 
S)áfe razón del Arcó ^ que del Camarín da vi/la a Id Iglejia^ 
fus adornos ¿y Media-TSLaranja de él y con'cuerpo 
de luces* 
í 73 Ip^lSímedio de los lados, que van anotados,, eílá formado el 
Arco , que da vifta á la Igleíia , el qual tiene de alto 
feis varas , y tres de ancho , con quatro puertas de madera, que 
comienzan-defde el pavimento, ó fuelo, y fuben baila el abance 
del Arco, para refguardo , fortalecidas con herrage eorrefpondien-
te : por la paite del Camarín eílán bellamente pintadas con precio-
• 
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fo adorno de feftones de hojas, y flores; miradas por la parte de la 
Igleíia , eftán en las de los lados , enmcdio de los cableros , ficce 
medios Cuerpos de Santos Papasen cada ana, quaíi del t amaño na-
tural , y las dos del centro pintados en ellas ocho medios Caer-
pos de Santos Reyes, quatro en cada una, todos grandemente exe-
cutados en fu colorido, y propiedad , colocados de forma , que fe 
vén defde la Igleíia por cada cryftal de diez y ocho que tienen 5 con 
guarnición de madera, primorofamente tallada , y dorada , y por 
los quatro de enmedio , que fon de vara en quadro , y los catorce 
de los lados de tres quartas de alto 3 y dos tercias de ancho : por c i -
ma de las puertas fube el medio punto del A r c o , que cierra, con 
guarnición tallada con cfpecial rumbo, y dibuxo , íituando en el 
medio un bien difpuefto targeton orlado de hojas , y cortezos 3 con 
el Efcudo de la Orden 5 iluftrado con una mageíbofa corona , y en-
tre eftos adornos , y los del grueífo del Arco , compartidos varie-
dad de efpejos, que realzan el juego de la talla, y demás adornos, 
todo dorado de bruñido. 
174 En elteftero principal, para mayor adorno 5 van fícuados 
quatro rumbofos colgantes de flores , y quatro eftipitcs , que faben 
defde el embafamento hafta el alquitrave : en el lado diedro, y 
íinicítro otros quatro en cada uno , y otros quatro en el que cae á 
la parte de la Igleíia, y los mifmos colgantes de flores. Sobre el ca-
pitel de cada eftipite va fentado un garbofo, y bien movido C h i -
cote , y en los mencionados eftipites , y colgantes van también íi-
tuados algunos efpejos. A el alqukrave íigue el frifo veftido todo 
de efpejos, y golpes de talla, con bella fymetna , y gracia, y con 
igual correfpondencia el adorno de la Cornifa, la que eftá movida 
con particular rumbo, y gracia 5 y algunos Chicotes de bellos movi-
mientos : fobre ella 3 en el todo del ámbito , que circunda del Ca-» 
mar in , van fentados varios Chicotes, que en todos , con los de los 
eftipites, fon quarenta y dos. 
17 y Sube fobre la Cornifa tres varas y media el adorno de 
•arquitedura de madera de todo el Camarin, en efta forma : Por 
uno , y otro lado del teftero principal abanza el Arco de medio pun-
to (uno de los quatro que reciben el anillo del cuerpo de luces ) á 
la anotada Cornifa principal: figue un principal rebanquiilo , que 
también guarnece todo el ámbito de los quatro lados : todo el 
fondo del grueífo del A r c o , y fu medio punto exterior eftá bella-
mente adornado de golpes, y friíados de ta l la , jugando con va-
liedad de efpejos embutidos en los íitios competentes donde ha-
cen mejor efeóto, 6 fymetria , de mas , o menos tamaño , fegun 
conefponde, á cuya proporción eftá también adornado dicho re-
banquillo. 
17^ El fondo de efte teftero, y los d e m á s , en todo el ámbi to , 
que caufa el medio punto de los Arcos, es de gran defcuello , pues 
tiene todo él menos de tres quartas , y dos dedos por cada lado, 
que es cj ancho de las pilaftras fobre que abanzan dichps Arcos. 
En 
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En el centro de efte lunero del medio punro fe levanta un galante 
frontis en fufíciente elevación 5 que caufa el engroííado de dos t im-
banillos, que guarnecén la Cornifa, que le corona , cuyo bello ef-
pacio 5 y adorno fe dirige á engarzar un íingular lienzo de vara fu 
alto 5 y tres quartas de ancho , con el retrato original 5 (de medio 
cuerpo ) como quedó el Sagrado Cadáver de nueftro Santo Padre á 
el tiempo de fu t iánfi to, ( es cofa fuperior i ) y fe guarnece con una 
íingular moldura de primoroía talla 3 y efpejos : á fus lados de efte 
grandiofo frontis van en Relicarios proporcionados á el íitio , de 
madera 3 grandemente ideados ? tres por cada lado 5 las Reliquias 
de los Santos Marcyres Mauro 3 num. i . Sylveñre 3 num. 2. Beato, 
num. 3. Viólor , num. 4. Hone íb^ num. 5. y Celeftino, num, 5. 
177 En el lado derecho fube el medio punto del Arco con 
el milmo adorno de arquite¿tura3 talla3 y efpejos, que el antece-
dente 5 y en el golpe grande de fu teftero va otro lienzo de vara de 
al to, y tres quartas de ancho, con la Efigie de la Gloriofa Santa 
Cathalina Virgen, y Martyr , de medio cuerpo á el natural, pintu-
ra imitada á el eítilo Romano , cofa fuperior en colorido, y di-, 
buxo : es de lo mas eftudiado de mano de Don Diego SancheZ;^  
y á fus lados , en otros feis Relicarios , las de los Santos Martyres 
Di ledo 5 num. i ; Juiciofa, num. 2. Irene, num. 3. Severo,num. 4, 
Simplicio, num. 5. y Valentin, num. 6, 
178 Suponiendo que el lado izquierdo fe adorna en todo con 
la miíma magnificencia, que el antecedente, foío diremos en lo 
que fe diferencia, que es en la pintura del lienzo, que eílá colo-
cado enmedio de elle teftero , el qual contiene una Imagen de San-
ta Barbara Virgen , y Mar tyr , compañera de Santa Cathalina , y 
y de la mifma mano , y en los feis Relicarios las de los Santos Mar-
tyres Simplicio , num. 1,Lucidas, num. 2. Reparato,num. 3. MQ^  
deüo , num. 4. Revocata, num. 5. y Valentin, num. 6, 
179 En el teftero , que cae á la Igleíia, íiguc en la mifma cór^ 
refpondencia otro Arco , el que cftá igualmente iluftrado de.ador-
no , mas íu lunero no tiene igual confonancia con los otros , por 
motivo del Arco del tranfparente de cryftales, y puertas, que 
hace manifíefto defde la Igleíia el Trono , y Sagrada t i m a de nuef-
tro Santo Padre ; fin embargo^ el á m b i t o , que queda, fe adorna con 
admirable lucimiento. En el medio eílá íituada una lamina de crif-
tales , con una íingular pintura del Ancangel Señor San Raphaél , 
y á fus lados dos preciofos Relicarios de madera con las de San 
Poifínienfe , num. 1. y la de San Marino, num. 2. Martyres. 
180 Las quacro pechinas , que fuben defde los quatro ángu-
los del Camarin á formar con los Arcos la preparación para recibir el 
anil lo, eftán veílidas de proporcionados adornos de madera pri* 
moiofamenre tallada , y entre fus bien difpueftos cortezos un juego 
de efpejos de buen porte , y enmedio de cada una un ayrofo tai''* 
geton con el Efcudo dé la Ordeni luf t rada fu orla con efpejos mas 
pequeños : coronanlo unas Imperiales muy rumbofas? de forma^ 
L l 2 qp§. 
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que efte conjunto de partes hace refultar un todo bafíantcniente agra-
dable á la viíte* 
181 Sobre la referida preparación de arcos , y pechinas carga el 
anillo 3 y cuerpo de luces 5 que tiene de alto tres varas 3 y media : el 
expreííado anillo fe forma con una bien proporcionada cormía de obra 
íolida, de bella proporción, y fymetría, pintada, y luceada de oro; 
el cuerpo de luces es ochavado , y en dos de fus lados 5 que el uno 
cae á Oriente * y otro á Occidente 3 van íituadas dos ventanas de 
medio punto , de dos varas y quarta de alto cada una 3 y vara y me-
dia de ancho i tienen íus rejuelas de alhambre por fuera, y á la parte 
interior puertas de vidrios de labores piimoroías. En la lunación de 
otros dos huecos de igual proporción, que van en las ochavas de Nor-
te 5 y Medio*dia, eftán pintadas á el oleo las Virtudes ¿fptranzj t , 
j Chatidad : (para que cumplan el numero de las tres Theologalcs, 
con la efigie de la Fe, que corona el Trono ) fon muy buenas pinturas 
de mano del dicho Don Diego Sánchez 3 y en íus pilaíhas preciofos 
colgantes de lo mifmo. 
182 En los otros quatro lados de las ochavas van qnatro venta^ 
ñas circulares de tres quartasde diametro5con fus rejuelas, y vidrios de 
labor 5 y lo que refta de eños lados 3 van pintados á el oleo adornos de 
arqukeólura en preípediva jugada de molduras 5 refaltos , timbani-
llos 5 feífones 3 colgantes ^ flores 5 y varios Chicotes , todo con cípe-
cial relieve 5 y gracia i y en las enjutas de los arcos de las ventanas 3 y 
nichos de las dos Virtudes ? hermoíos jarrones pintados , tocados de 
©ro , con bellos ramos de viftofas flores. Corónale efíe cuerpo de lu -
ces con una fuperior cornifa, también de obra fólida , pintada con la 
miíma excelencia 3 y toques de o ro , fobre la que lienta en fus muros 
la Cúpula , que tiene de elevación tres varas, y de diámetro feis: 
1 83 En la que, para perfedo complemento de la hermolura de 
efíe Camarin 5 íe halla pintado en ella la Triumphante Celeftial Je-
rufalen, en donde, fenecidas las tareas viáorioías de efte valiente 
Guerrero de la Milicia de Chrifío San Juan de Dios , fe ligniíka el 
premio 3 que recibe por fus célebres emprefías, afcendiendo á fer 
uno de los Aulicos de efpecial repreíentacion, y magnitud íbberana en 
la verdadera Corte 5 y Palacio del Empyrco. En el lado principal de 
efta Cúpula , que mira d i reáo á la parte de la Igleíia (defde donde 
íe regiftra parte de £1 pintura, quando eftán abiertas las puertas del 
Tranfparente ) efíá colocado en el primer termino de ella, (que tie-
ne immediácion con la fuperfície de la Corniía) nueftro Padre San 
Juan de Dios hincado de rodillas fobre una refulgente , y abultada 
nube, aísiftido de Efpiritus Angélicos, en reprefentacion de mancebos 
hcrmoíiüimos : efta con los brazos abiertos , elevado el ioftro, y 
ojos á el Supremo Trono, como anegado en aquel Mar immenfo de 
delicias; y á fu lado dieftro eftá el Benjamín Apoftol San Juan Evange-
lifta , y ÍLI amantiísimo Compañero el Archangel Señor San Raphael, 
que lo prefenta en el Trono Soberano. A el lado íinieftro eftá la admi-
rable Virgen Santa Iné$ ^ cuyos tres nombrados Pcrfonages aísiftieron 
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en fa tránííto, y fon los recibidores, que le acompañan á el entrar glo-
rio i b oftentando el triumpho , cuyas Infígnias Sacras lleva delante 
un Angel veíiido de túnica talar celefte \ que con una mano , afsiftido 
de otro Angelito , le ofrece la Corona texida de fragrantés flores de 
virtudes, y con la otra le prefenta la Palma de fus triumphantes he-
royeidades. Por mas arriba,en la parte fuperior de la Cúpula > como 
lugar mas fupremo , í e mira la Trinidad Beatifsima en un gran Tro-
no de nubes, afsiftida de Angeles, y Scrafínesj y á el lado derecho, con 
la debida feparacion, eftá María Sandísima, coronada Reyna de los 
Angeles : á el otro lado el Sandísimo Patriarca Señor S. Joíeph, cuyos 
preeminentes lugares , efte , y el de la Señora , fe acompañan de mul-
titud de Efpiritus Angélicos, que repartidos en el ámbito de la Cúpula, 
con variedad de inftrumentos muíicos 5 parece , que fe oye la harmo-; 
nia de fus conciertos , y la fuavidad de fus voces , fegun la viveza con 
que fe repreícntan á la viña : es efta pintura del eftudioíb ingenio 3 y; 
mano de Don Diego Sánchez. 
184 Concluye efta admirable Cúpula , 6 Media-Naranja, con íít 
preciofa Linterna , que tiene de alto tres varas y media , y en ella 
ocho ventanas , cuyas luces no deftemplan , ni ofenden la vifta , y 
pintura 5que queda iclacionada, refpeóto de íer corto fu diámetro^ 
bien alto fu defcuello , y las ventanas proporcionadas , que tienen á 
vara de al to, y tercia fu ancho , con fus rejuelas de alhambre , y v i ^ 
chieras de labor, y colores á la parte interior : todo el ámbito inte-
rior de efta Linterna es l izo, en el que fe finge un cuerpo de arqui-
tedura, con fu cornifa de anillo, fobre unos preciofos canes , talla-
dos , y dorados: luego fu empedeftalado , embafamento, y empi-
laftrado , que corona el alquitrave, fr ifo, y cornifa , y la Cupulir 
ta de efta Linterna , con fus eftrias, que cargan fobre pilaftras , to-
do de blanco , azul , y oro , y en los intermedios de las ventanas 
unos nichos fingidos cou fus Eftatuas de color de bronce , luceadas 
de o ro , todo con particular primor, y propríedad. Enmedio de la C u -
pulica tiene un bello golpe , ó florón de talla de madera , dorado de 
bruñido. Defde efte florón á el pavimento del Camarin hay diez y 
ocho varas, que es el todo de fu alto. 
185 Dos Tranfparentes incluye efte Camarín , el uno ( y con ra-
zón el primero ) es el que en el teftero, que cae á la Igleíia, por fus 
puertas de cryftales maniíiefta el Sagrado Trono , y Urna de las 
Reliquias de nueftro Santo Padre , quando fe abren las de madera. 
El otro es el que en el teftero , que correfponde enfrente en íu arco, 
efta la entrada á un agraciado ámbito de tres varas en quadro , y de 
alto hafta la bóveda cinco, en el que hay una hermofa ventana en fu 
frontis, que lo ilumina , y tranfparenta íu adorno , para que con efta 
independiente luz de las principales del Camarin 3 fe goce , y efpeci-
fique íu adorno. 
186 Enmedio de efta preciofa pieza efta colocado un bello repi-
fon de madera de primorofa hechura , todo tallado , y dorado , fobre 
el que fienta una excelente Urna de cryftales , con efpecial guarniciori 
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de madera dorada de bruñido, fu largo dos varas, y fa alto tres quar-
tas : en ella eftá el Sagrado Cuerpo, y Vaíb de Sangre de San Felicia^ 
i . no Martyr ^ num. i . limado el todo de la eftruótura de fas Hueííbs5 
con tan ítiperior arte , y travazon natural 5 que cada pieza eftá colo-
cada donde correfponde, y luego, á efcdos de un tcxido de íutii alham-
bre , proporcionados los grueííbs 5 y movimientos de fus miembros, 
formando roftro , pecho , brazos , piernas , &c. lo que últimamente 
vifte una gafa blanca , con la que á el miímo tiempo , que finge el 
cuerpo entero de carnes, por todo él fe tranfparentan los Hucííos. 
Eftá veftido á la Romana , con fu Manto , Coracina , y Tonelete de 
cela encarnada 5 reclinado íbbre unas almohadas de damaíco verde, 
guarnecidas de galón de oro , y todo á el rededor del Cuerpo coloca-
das preciofas flores, y frutas á el natural , muy particulares , en cuya 
difpoíicion vino de Roma, y tiene la Hipada de fu martyrio, una Gui-
nalda de flores en la Cabeza, y la Palma de fu triumpho en la mano. 
187 Sobre efta Urna fe forma un bello Trono , que recibe una 
rumbofa peana grande de madera, primorofamente tallada, fobre la 
que fienta una Angular Imagen de la Purifsima Concepción, que con 
dicha peana tiene de alto vara y media , la qual es de mano de Don 
Aguftin de Vera Moreno : tiene fu muy buena Corona Imperial de 
plata, y la nube, y pie que la recibe circundada de Serafines , y A n -
geles , muy bien colocados. 
188 En los lados del Trono van fbbre fus repifas quatro Relica-
rios de plata, con fu pie de tercia de alto , ovalados, con fus eryftales: 
• j . en uno eftá la Reliquia de San Mathias Apoftol , numt 2, en otro un 
2# buen pedazo del Velo de Maria Santifsima , num. 3. en otro un pe-
^ dazo de Palio del Señor San Jofeph, num, 4. y en el otro una Reli-
j# quia de Santa Cathalina de Sena, num. 5. Sobre dicha Urna hay tam-
bién otros dos Relicarios haciendo juegos con los antecedentes , y 
de la mifma materia, hermanos en fu alto ; pero quadradoel fido de 
la colocación de las Reliquias : dentro del uno eftá otro pequeño 
con las del Santo Lignum Crucís , Velo de nueftra Señora, Palio del 
Señor San Joíeph , Hueííb de Señora Santa Ana, y del Señor San Joa-
6* chin , todo pequeñito, num. 6. y en el otro un pedacito del Corazón 
7. de San Camilo de Lelis , num. 7. A los lados de-la Imagen van en 
ííis repifas doradas, quatro Relicarios de bronce dorados , y cryfta-
8. les, Romanos: en uno eftá la Reliquia de Señora Santa Ana, num.8.en 
otro un pedacito de la Mefa en que nueftro Redemptor celebró la u l -
9. tima Cena, num. 9. en otro Reliquia de San Bartholomé Apoftol, 
•IO.I !• num. 10. y en otro la de San Bernardo Abad, num. 11. 
189 Todo el ámbito de los quatro lados eftán en efte Tranfpa-
rente veftidos de arquitedura de madera, bellamente movida , adoi> 
nadade frifos, molduras , y talla , todo dorado de bruñido , y bron-
ceado : principia con un empedeftalado, y embafamento, pilaftras, in-
terpilaftras , y eftipites , que corona por todos quatro lados el alqui-
trave , friíb , y cornifa , y el techo fe forma con un hermofo artefona-
do de madera tallado ^ con variedad de eípejos embutidos. Sobre los 
«jua-
hi/ioriada del Convento Ho/pital , i y ¿ 
qnatro éftipites de la entrada de la puerta 3 y lado.s del teftero don-
de eílá la ventana , van quatro Relicarios de madera plateados , de 
tercia fu al to , y en los pechos 5 ó medios de los eftipifes firven de 
adorno otros Relicarios embutidos con fus afsientos 5 el íítio para 
las Reliquias bordado con eípecial p r imor , y en Relicario plateá-
i s do la de San Anfelmo Martyr 5 num, 12. en los embutidos de los 
13.14. eftipites las de San Gaudencio num. 13. San Clemente , num. 14. 
¿.16. San Sevenno , num. 15. Santa Caita Martyr , num. 16. y en el otro 
17. Relicario plateado la de San Damaíb Papa , y Martyr , num. 17. 
190 En el lado íinieítrojen el Relicario plateado la de San Euf-
l%t tachio Martyr 5 num 18. En los quatro eftipites la de San Mauricio 
p>20, Martyr 3 num. 19. San Onorato, num. 20. Santa Iluminata , num. 
1.22. 2 i • San Valentin 5 num. 2 2. y en el ultimo Relicario plateado la 
2^ de San Caíiano M a r t y r , num. 25.. 
191 En el citado teftero del Tranfparente hay ona puerta de 
arco de tres varas fu alto 5 y fíete quartas fu ancho, toda de cryf-
talcs 3 y cierra fu medio punto con adorno de admirable fymenia. 
de vidrios de colores , formando una íingular labor : por efta puerta 
fe fale á un pafsito de poco mas de vara en fu ancho, y en fu fíente 
hay una ventana con reja de fierro, y puertas de vidrios, por don-
de fe comunica la luz á el Tranfparente. En fus coftados hay dos 
pofligos de dos varas y media de alto , y tres quartas de ancho| 
que falen á un corredor 3 que efta á efpaldas 3 y fobre ellos eftán 
íituados dos óvalos de tres quartas íu alto , con fus vidrios de la-
bor , y colores, para que con eftas ventanas fe aumente mayor luz: 
la principal del teftero tiene fu cenefa de madera , charolada de co-
lor de coral , y doradas las molduras , y fu cortina de tafecan d o -
blete carmesí. El pavimento efta folado de lofetas de marmol blan-
co 3 y negro : por fu refpaldo en el cxpreíTado corredor 5 el qual tie-
ne cinco varas de largo, y dos de ancho, hay una ventana de tres va-
ras de alto, y dos de ancho,, con fus puertas , reja , y rejuela de al* 
hambre : íirve efte corredor para refguardo del S o l , y demás tem-
porales , por eftár fítuado entre el Poniente , y Norte , y efta ca-
paz y y defcollada ventana colocada en e l , recibe Ja primera luz, 
que comunica á lo interior abundante claridad hafta la total de-
clinación del dia : cae á el Jardin de la Sacriftia , y defde ella fe 
goza fu vifta, y la de Ja Huerta del Convento , y parte de la hermo-
fa Vega ; en los coftados, por frente de los óvalos, hay también dos 
ventanas de vara en quadro, con fu refguardo, para mayor comuni-
cación de luz : eí folado de efte corredor es de rafilla curiofamente 
difpucfto. 
192 E l del pavimento del Camar ín , y Tranfparente es de lo -
fetas de media tercia en quadro encarnadas , contrapueftas por fus 
lados con lofetas angoftas de tres dedos de ancho , y mas de quar-
ta fu largo , blancas, y negras, que fenecen en ángulos agudos por 
los extremos de íu largo , en forma de cañamón , de cuya travazon 
de colores r e fu l t acon la difpoíicion del arte, una harmoniofa pref* 
pee-
z y ^ C L A S S E IÍÍ. íDe/cripcion geométrica , ^ r . 
pe<aiva , tan abultada ,7 caprichofa, que parece fe puede tropezar 
en fus fondos, y refakos : es de lo mas efpecial que hay executado 
en la Ciudad de Granada , y por fu prolixidad , y materia baftan-
tjemente coftofo. 
193 Debefe prevenir, que las Urnas grandes 5 y pequeñas. 
Relicarios , y laminas de cryftal 5 todas en general fon executadas, 
y traídas de Roma ; como igualmente 3 que las Sagradas Reliquias, 
que fe hallan colocadas en los fuios ya mencionados , y los Cuer-
pos de Santos, han fido dádivas de los Eminentifsimos feñores Car-
denales Valenti Gonzaga 5 Secretario 5 que fue de Eftado 5 Bdluga, 
Protector 5 que fue de Efpaña ; Aquaviva , Miniftro de dicha Cor-
te ; Gentili , Borghefe, Molina y Oviedo 3 Governador 5 que fue del 
Real Confcjo de Caftilla; y de Guadagni 5 Protedor de nucfti a Sa-
grada Religión, y Vicario de Roma 3 que es quien ha dado todos 
los mas Cuerpos de Santos s á excepción de uno, que nucura Con-
gregación de Italia dio. 
194 También diferentes feñores Arzobifpos, Obifpos 3 y Mon-
feñores de la dicha Corte Romana han franqueado varias, y efti-
mables Reliquias , que todas tienen fus authenticas, que á el t iem-
po de colocarlas fe han hecho-manifieftas. Lo miímo fe ha de enten-
der de las que fe hallan colocadas en la Iglefia , y de aquellas que 
lo eftán en la nueva de la Ciudad de Lucena, que fe labró dfunda-' 
mentís (con fu Convento Hofpital) por fu Reverendifsima , y fe 
dedicó en el año paílado de m i l fetecientos cinquenta y cinco. 
1P5 No es de omit i r , para lo que convenga ,que nueítro Re-
verendifsimo Padre General Fr. Alcnfo de Jefus y Ortega tiene fa-
cultad para authenticar Reliquias, afsi extraídas de Roma 5 como 
de otras partes , para colocarlas á la veneración dé lo s fíeles en la 
Iglefia, y Camarin de la Ciudad de Granada 5 y en otras de la Re-
ligión en efta Congregación de ErpañavAísi confía por Kefcripto ác 
fu Santidad, (impreífo en la fegunda Parte del nuevo Bularlo 
Nota XXXV, foL 137 . ) en fu Audencia dia 20. de Agofío de 
1742. firmado del feñor Cardenal Sylvio Valenti Gonzaga: con' 
que damos fin á la deferipcion del nuevo Templo, y Camarin 3 y a 
la relación de fus adornos 5 que bien confíderadp, es todo un Qelo, 
que fuíknta el Religioíifsimo Athlante de fu Reverendifsima. 
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y determinaciones a la folemnizacion de las Fieftas de la De-
dicación , y Proceísion General para la colocación del 
Sancifsimo Sacramento en la nueva Iglefía. 
C A P I T U L O PRIMERO. 
T^JME^A (DILIGENCIA P J ^ A LAS FUKCIOKES 
en la prefentacion de un Memorial a el Ilu/lrifsimo Cabildo Ecle-
¡lajiico 9 con otro a el ^eal Acuerdo , y orden de f u Ma-
geftad Catholica , para ¿¡ue afsifta a la Qrocef-
Jion General. 
OS defeos de nueftro Reverendifsimo Padre Gene-
ral Fr. Alonfo de Jeíus y Ortega de que fe eftre-
naííe el nuevo Templo íiempre fueron grandes, 
y para íu logro aplicaba quantos medios difeur-
ria poGibles, y conducentes; mas el devoto anhelo 
de que eftuvieííe el mas lucido, y perfecto, para 
fatisfacer la obligación de verdadero Hijo de tan 
iníigne Padre, y Patriarcha , dándole el mas decente depoíito á fus 
Sacras Reliquias 5 y el mas alto honor á nueftra primitiva Cafa de 
Granada con alhaja de tanta eftima 3 los fuperaba, permitiendo años 
de retardación. Muchos antes fe pudiera haver celebrado la Dedica-
ción 5 mas como íiempre que entraba lu Reverendiísima en el dicho 
Templo tenia que añadir, y prevenir para fu mayor ornato 5 y lo 
miímo en el Camarin , y Sacriftia, atendiendo á los perfiles, que á 
el H o f p i t a l y Convento faltaban, los cuidados que efto ocaíiona 
le decian 5 que aun no era tiempo oportuno. Inflaba el generofo ani-
mo de fu Reverendiísima 3 porque coníiderando rctirarfe á la quietud 
de la Celda conclufo el prefinido tiempo de fu oficio 5 quena dexar 
abiertas las puertas del famoío Templo , imitando á el Rey Eze-
quias, ( i ) á efedo de que los fíeles comercialíen con fu Magef-
tad en otra nueva Cafa para fus efpirituales grangerias; y por tanto 
en la Vifíta Regular del año paífado de mil fetecientos cinquenta y 
feis procuró aligerar quanto era dable , para en fu intermedio , y ar-
ribo á Granada tratar de las funciones de Dedicación. No fue volun^. 
fad del Señor por entonces, pues aunque llego fu Reverendísima en 
Mi» tierna 
Aperiunt valva} 
Templi. Angelorn^ 
1^4 CL A s s E IV. ^Diligencias previas, 
tiempo j y comenzó á trabajar en la coneluíion de la obra, y de fas 
sdomos á la mejor heimoíüra pertenecienteslas indirpeníables tareas 
del empleo le robaron el mas precioíb, y dcípiies la falta de íalud, 
quedando con conocidas feñales, y efedos de hypocondria, que le mo-
leftaban lo bañan te , y accidentes repetidos 5 que duraion baña el 
Abri l de mil fetecientos cinquenta y íiete : motivo juílo para no po« 
der profeguir la viíita en los Conventos de la Provincia de Caflilla 3 á 
excepción de Madrid 5 Toledo 5 y otros. 
2 Retirado fu Reverendirsima á la Corte á diíponer las cofas pre-
cifas del Capitulo General, defeaba el dia de la celebración, por 
quedar libre del cargo, y próximo á fu retiro, fegun queda iníinua-
do 3 lo que no fe coníiguíó , porque entendidos los Reverendos Pa-
dres Difinidores Generales 5 Procurador General in Cnria 3 Provincia-
les de las tres Provincias, con fus Secretarios, Priores vocales , y de-
más Superiores locales, de la importancia de la perpetuidad de fu Re-
verendiísima en el Gobierno , porque con gran alabanza de fu nom-
bre , prudencia, re¿Htud , honor, paz univeríal, progreílbs , y uti-
lidad de la Religión , lo ha exercitado profpera , y felizmente , íu-
plicaron á fu Santidad por la gracia de la Habilitación para la reelec-
ción 5 y la de perpetuidad, que fe configuio, como yá queda anota-
do , por Breve de fíete de Febrero de m^l fetecientos cinquenta y fíete. 
Hizoíe manifíefío en el Reverendo Capitulo antes de entrar en la elec-
ción , prefente el Excelentifsimo feñor Nuncio de eftos Reynos, co-
mo Prefídente , y poftrado de rodillas fu Reverendiísima, con co-
piólas lágrimas rogó lo eximieífen de tal cargo , poniendo lo^ ojos en 
otro fugeto , y no bailando eítas rendidas expreísiones, falió electo 
General perpetuo , con el fufragio de todos los votos, cuya elección 
mereció el aplaufo de la Corte, de los Regios Mihillros, Grandes, 
Titulos, Prelados , y demás fugetos de circunfíancias. 
3 Concluidas las funciones Capitulares, y haviendofe pradicado 
lo conveniente á el régimen , y diíciplina regular, traníumptadas las 
ABas, y determinaciones , que fe tomaron para remitirlas á la Santa 
Sede , y que con fu aprobación , y confirmación fe obferven , fegun 
es preícripto en nueftras leyes, (las quales Adas la obtuvieron de nuef-
tro Sandísimo Padre Benediáo X i V . por fus Letras en forma de Breve 
fu data en quatro de Julio de mil fetecientos cinquenta y fíete) y dif-
puefto Carta Pafioral Exortatoria , encomendando á las Venerables 
Comunidades de efta Congregación de las Efpafias el ex^do cumpli-
miento del e í l ado , la obíervancia del Angélico Inf l i tu to ,y confer-
vacion de la Diíciplina Regular, que defpues fe imprimió, fe bolvió 
fu Reverendiísima á Granada con firme propofíco de la Dedicación 
de fu Templo. Aun en dilatados dias parecia dificultofa , refpefto de 
lo mucho , y neceíiario, que havia que reparar 5 atender, y perfeccio-
nar : venciofe la dificultad con el arbitrio de emplear mas de ochenta 
Oficiales en el trabajo , unos en la eículptura , y talla, otros en la pin-
tura , y dorado, otros en platería, y otros en la albañileria , y exer-
cicios de Fontanero,Empedradorj y Picapedrero, porque mediante 
tan 
á c u e r d o s y lefénmnacmies ; Wcj tTf^ 
tnn crecido numero fe pudo llegar á poner la ultima mano 3elos per-^  
Bes en la vifpera de las funciones. Para ellas fe folicitó la licencia deE 
iiuftrifsimo Cabildo Ecleíiañico, aípirando á que fueííen3 con tan altíi 
protección, las mas fumptuofas 5 y foiemnes , que en la Ciudad fe 
huvieílen vifto , á cuyo fin hizo fu Reverendifsima , á nombre del Re-
verendo Padre Prior, y Venerable Comunidad de nueílro Convento^ 
Hoípital primario 5 el Memorial íiguiente: 
D5 
ILL.MÜ SEÑOR. 
4 35 1 . ^ . Diego Navarro y Águirre , Ex-Provinclal 5 y s^uaí 
3, Prior de efte Convento Hofpital de nueftro Padre Saa 
3, Juan de Dios 3 Cafa primitiva de fu Religión, por si ? y á nombre, 
de fu Comunidad , á V. S. I. con la veneración y que debe , dice-' 
3, Que confiando á V.S.I. como nuellro Gloriofo Padre,y Patriarcha^ 
para imitar con mas propriedad 3 y verifímilitud la venida de nuef-
3, tro Humanado Dios, que para curar nueftras dolencias lo embia 
fu Eterno Padre , defde el Alcázar de la Gloria , y que del miíma 
33 modo parece que el miímo Señor embió á el Mundo á nueftro Santa 
33 Patriarca para que como Subftituto del proprio Jefa Chrifto aplicaííe 
3, lo ardentifsimo de fu amor, admiuiftraodo eípirituales, y temporales 
3, medicinas á los penofos achaques, que fon anexos á nueílra miíeria^ 
33 y mortalidad 3 acreditando fu enardecido zelo en eíla fiempre iluftre^ 
3, y coronada Granada; pues aunque, como verdadero Apoftol, parece 
53 tenia á lu cargo la curativa de todo el Univeríb , aqui aplicó la mas 
„ vigilante íblicitud, para abrigar en fus- chaiitadvos fenos tantos 
Granates como la componen Individuos, aííegurando los íumos quir» 
lates de efte amor de Dios, y del próximo con el fólido eftable-
cimiento de nueftra Religión Hofpitalaria , para que como Divina 
herencia , quedaífe entre fus Hijos tan foberana prenda vinculada. 
5 „ Bien lo acreditan, Iiuftrifsimo Señor , efta notoria verdad 
„ los quafi infinitos Hofpitales , que como pretenfores de la imitación 
„ de fus virtudes han fundado fus humildes Hijos en todo el Orbe 
3, Chriftiano , para alivio , y remedio de los Pobres , valiéndonos 
„ íiempre del inagotable furtimiento de las limofnas de los Fieles^ 
33 pues como empreíía del Divino Amor, parece que en las ultimas 
3, voluntades dexó irrevocable el tratado de la Charidad entre los 
3, Fieles. 
6 33 Viendo , pues , efte pobre, y primitivo Hofpital, que el era 
„ la preciofa Concha en donde fe guarda tan eftimable Perla , 6 que 
33 era el Depoflto donde fe cuftodia el mas apreciable Teforo de fus 
3, Sagradas Reliquias, y que para efte efedo no tenia la correpon-
3, die nte decencia , á que nueftra filial 3 y amorofa anfia tranfeendia^í 
35 fe hallaba fu Comunidad con efte defeonfuelo, hafta que havienda 
3, venido por Prior de efta Cafa en los años de mil fetecientos treinta 
5> y tres nueftro Reverendifsimo Padre General adtual Fr. Alonfo de 
n Mus y Ortega, como fucceííbr, que por alta Providencia havia dq 
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fer de nueftro Gloriofo Santo en el gobiemo5no folo pufo por la obra, 
5) que fe dilataíTen los efpacios de fu charidad en multiplicadas Enfer-
5 metías para que los Pobres tuvieííen el defeado alivio en fus do-
35 lencias , ííno es que aumentó en ellas fetenta Camas á las que ha-
^ via5para fu defcanfo, furtidas de ropas, y otras muchas Oficinas pre-
35 cifas para fu mejor comodidad i y como verdadero Hijo acudió 
J prompto á el defempeño de aquel divino mandato 3 que entre los 
3' Criticos es 5 á mi parecer , entre todos ei mas ferio, dándole tam-
' bien á fu Padre el honor debido de un Camarín fumptuofo en el 
adorno de primorofas , y particulares Reliquias s como lo prueba 
lo authentico de fu identidad i á la Divina Mageítad fuperior Tro-
no para el alto Sacramento ; á los Fieles, mas anchuroló Templo 
3, parala práótica efpiritual, y fantos exercicios3 con los primoroíos, 
| y coftofos Retablos , efeulpturas, y pinturas 5 que en él fe miran, 
3, fin que fe echen menos en eñe Sagrado Emporio el exterior or-
nato de muy ricos Ornamentos de preciofas telas, alhajas de plata, 
3> y o r o , para que con mayor decencia fe tribute a Dios 5 y á nueftro 
„ Gloriofo Patriarcha el honor de accidentales glorias: cofteado to-
3, do á la folicitud, zelo, trabajo, y íincéro corazón de fu Rcverendifsi-
3, ma en limofnas, que de fuera de Granada, Indias , y de fus pobres 
3, Comunidades ha folicitado el ardentifsimo pábulo de fu charitati-
3, vo fervor 5 íiendo efte en tanto grado vencajofo, que quando le fal-
3, taba para profeguir fus obras , íabia defpojarfe de las Religiofas aU 
5, hajas 3 y ropa de fu ufo, lo que en varias veces fe experimentó. 
7 3, Viendo , pues , lluftrifsimo Seño r , finalizado del todo efte 
3, fumptuoíb Templo de eífe Granadina Jerufalén, ( y aun hecho de 
33 nuevo lo mas del Convento) íiendo todo un difeño de lo que allá 
3 , fabricó el Rey Salomón , y que con impaciente aníia defean fus 
3, eftrenos , no folo los proprios, si con mas folicitud los eftraños, pa-
3, ra que llegue á el debido efeóio, con las correfpondientes circunf-
33 rancias, que á Función tan fagrada correfponden, en vifta del pa-
3, ternal amor con que íiempre ha mirado V . S. I . efta Religión de la 
3, Hofpitalidad: 
8 „ Le fuplicamos rendidamente, que para la colocación del Sa-
3, grado 3 y Divino Pan en fu Tabernáculo , y la de las Reliquias del 
„ Cuerpo de nueftro Santo Patriarcha en fu refppdivo Camarín , ft 
3, digne de honrarnos con hacer la mifma Función • que en el paftado 
3, año de mil feifeientos fetenta y uno executó eííe Venerable , y ffem-
3, pre Mageftuofo Cabildo en el eftreno del Sagrado Templo de nuef-
33 tra Señora de las Anguftias, que fue una Procefsion General, com-
33 puefta de los lluftrifsimos Cabildos, y Comunidades Religiofas , la 
33 que teniendo en eíía Metropolitana Iglefia todo el oriente de fu 
3, lucir, fe fue á finalizar en la Igleíia nueva , haviendofe hecho la co~ 
„ locación del Agufto 3 y Soberano Sacramento por el lluftrifsimo, y 
3, Reverendiísimo feñor Arzobispo Don Diego Efcolano i concedien-
„ donos del mifmo modo V . S. I . fu licencia, para que en la Vifpera 
33 del dia en que íe ha de hacer la colocación, fe lleve con la decencia 
„ d e -
acuerdos y y determinaciones, i y j 
35 debida a la Santa Iglefía el Arca de las Reliquias de nueñro Santa 
3, Padre 3 que no han falido del Convento defde la Procefsion Ge-
3,'neral, que fe hizo para fu Canonizac ión , y Culto 5 y V. S. I . de-
3, terminará lo que fea de fu agrado , afsi en lo que refpeóla á d i -
3, chas Santas Reliquias 3 como en la difpoíicion de la Procefsionj 
3, pues havra de tener de mas folemnidad 5 que la de nueñra Señora3 
3, el que la Mage íhd de nueftro Dios Sacramentado falga en ella, 
35 para lograr con eñe honor mas realce una función 3 que fe ape-
3, tece fea la mas plauíible 3 y la authorice con fu afsiítencia el Real 
35 Acuerdo, y Nobilifsima Ciudad. 
9 „ Efta es 5 Señor Iluftrifsimo 5 nueftra mente 5 á efto folo fe 
5, dirigen nueftras efpirituales fefíivas pretení iones , las que cfpera-
5, mos confeguir 3 mediante el amor, que íiempre hemos merecido 
,5 á la piedad de V. S. I , por devoción á nueftro Santo Padre > y 
55 íi eíle movió á eííe Iluftrifsimo Cabildo ^  y demás refpeótuofos 
5, Tribunales de efta Nobilifsima Ciudad á honrar con fu afsif-
5, tencia 3 fin fer convidados, mas que llevados de fu devoción^ 
á el Entierro de dicho Santo Patriarca , quando no fe tenia mas 
que por un hombre jufto; aora que la Iglefia nos le tiene decía-
5, rado por Santo , y Santo, que por la virtud de la Charidad , que 
,5 pradicó con el próximo , fe ganó la Gloria , que eftá gozando , es 
,5 precifo, que haviendo de colocar fus Sagradas Reliquias en el fí-
,5 tio mas decente, que la devoción de nueftro Superior General le 
,5 ha fabricado, que V . S. L en prueba de fu amor , continúe fu 
d, protección á la Religión , y honre con fu afsiftencia las Reliquias 
35 del mifmo que honró quando no merecia lo que aora: que en de-
5, terminandofe afsi por V. S. 1. con fu bendición haremos los cor-
refpondientes convites de Tribunales , Comunidades , y demás 
3j perfonas, que deban , y puedan concurrir , archivando defpues 
3, nofotros en laminas de nueftra gratitud los honores , que debe-
„ mos á V . S. L cuya importante vida profpere en fu mayor auge^ 
a, y elevación la Divina Mageftad , 8¿:c. 
10 El ante-eferito Memorial fe prefentó en Cabildo del Sába-
do trece del mes de Agofto de mil fetecientos cinquenta y íiete , y 
como fe fuplicaííe lo que por el dicho Iluftrifsimo Cabildo no fea 
praólicado , ni es de fu Ceremonial en iguales feftividades á que ha 
fido convidado , fe ofrecieron algunas dificultades, principalmente 
fobre el facar á la Mageftad Sacramentada de la Santa Iglefia, traer-
la en la Procefsion General, y colocarla en la nueva; Su Iluftrifsima 
el feñor Don Onefimo de Salamanca y Zaldivar, Arzobifpo en-
tonces de aquella Ciudad, y Arzobifpado3 y al prefente de Bur-
gos, y los Señores del Cabildo 3 por devotos de nueftro Santo Pa-
dre , amantes de la Religión, y de fu Reverendifsimo Prelado Ge-
neral , defeaban concurrir con quanto pendieífe de fus facultades a 
la mayor celebridad , y obftentación de la función, y folo les fuf-
pendia no haver exemplarcs, por lo que en el citado Cabildo fe 
acordó dar comifsion ( y con efeélo fedió ) á los feñores Don Mar-
I eos 
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fcosTorrijos , Dignidad de Teforero 3 y Juez de Cruzada, y Den 
Pedro Afán de Rivera, Canónigo , para que informaíTen de excni-
elares , bufcandolos en los Libros Capitulares 5 y otros, y en fu 
viíia determinar. En Cabildo celebrado en el dia Martes veinte y 
tres del citado mes de Agofto fe acordó el que fe hicieííe la Pro-
cefsion conforme á lo expuefto en el notado Memorial , á excep-
ción de llevar el Santifsimo, y adorable Sacramento en ella 3 y de 
efta refolucion fe debia dar noticia á el dicho Ilufírifsimo feñor A r -
zobifpo 3 y Reverendifsimo Padre General, nombrando por Diputa-
dos á los antedichos feñores Teforero , y Canónigo , quienes enten-
diflen, en quanto fe ofrecieífe, en los particulares de llevar las Sa-
gradas Reliquias á la Santa Igleíia, Fiefta, que en ella ib Savia de 
celebrar, y en la dirección de la referida Procefsion 5 y lo concer-
niente. Aceptaron la comifsion con efpecial gozo de fus corazones 
los nominados feñores , por el amor, que profeífan á la Religión, 
y participaron lo acordado á el enunciado Iluílrifsimo Prelado 3 que 
defde luego, dando teftimonio de fu pió afeólo, fe confirmó gufto-
i b con las determinaciones, (de lo qual fedió parte á el Iluftnlsímo 
Cabildo en el que fe celebró el Viernes veinte y feis del dicho mes 
de Agofto ) haviendo antes íigniíicado á el íluftrifsimo Cabildo fe-
ria muy de fu agrado quanto en honor, y culto del Santo Patriarcha; 
fe arbitraífe , preñando en lo neceífario fus facultades, aunque uo 
fe hallaílep cxemplares de el lo , y fin que firvicífen para en otra aU 
guna Religión , pues fola la nueftra gozaba el privilegio de fer fu: 
Patriarcha natural de Granada, llamado del Señor á ella, que con fa 
v ida , y excmplos tanto la i luf iró, y dio realces á fus blaíones , fe-. 
ClaíTe u cap. % ^11^3 fucintamente advertido ya en efte Libro. (2) 
i r . l±r 11 Comunicado el favorable Acuerdo por los mifmosDiputa-
dos á fu Reverendifsima, reconocido á é l , no cfperando menos de la 
notoria benignidad, y calificada devoción de los Señores, que com-
ponen el Iluftrifsimo Cabildo, procedió á los cumplimientos degra--
cias (por si mifmo) á los feñores Arzobifpo, Dean , Pre í idente , y; 
Canón igos , y dcfpues con ios Cavalleros Comiífarios tener varias 
conferencias para el arreglo, y gravedad de la Procefsion , feñala-; 
miento del dia en que havian de fer conducidas las Reliquias , y 
Sagrados Hueífos de San Juan de Dios nueftro Padre á la Cathedral, 
con otros importantes puntos. En el Cabildo del dia Martes feis de 
Septiembre de dicho año de cinquenta y fíete fe dio , y prefenta 
fegundo Memorial por el Reverendo Padre Prior , y Venerable Co-
munidad de nueftra Cafa primitiva , y refplandeciendo cada vez 
mas la nobleza, y piedad de los muy iluftréí) Capitulares, y la in-
clinación , y eftima á el Santo Inftituto , fin duda como Sol defpi-
diendo rayos, y refulgencias de favores, Sol , qui terramm flam-
Vlrgíl. líb. '4. ms 0Pera omnia lufiras, (3) y no fiendo nuevo en beneficiar por fa 
faeld* v. 607, grande afeólo , devoción , y fervor, fe dexa admirar como nuevo 
en nueftro Emisfcrio : Jamqae novum tente flupeant lacere Solem* 
yirg l i .^gl^ . (> W ^ acordó celebrar la fimeion en el dia veinte y tres con Vifpe-
1,37- ras 
acuerdos ^  y determinaciones y 0tfé i y $ 
ras íb lcmnes , y en fu tarde la Procersion General, y que fe dixeíTe 
á fu Iluftrifsima íi guftaba celebrar de Poncifícal, y al íeñor Magif-
tial íi fe hacia cargo del Sermón. Con eíla decerminacion concurtio 
en juntas con fu Reverendifsima el Maeíiro de Ceremonias de la 
Santa Igleíia > de orden de fa lluftrifsimo Cabildo, á conferenciar 
fob're el modo 5 orden 5 y difpoficion de la Procefsion ^ y folemni-
dad 5 y lo demás ) que ocurría 5 para que fucile todo conforme á los 
Decretos de la Sagrada Congregación de Ricos 5 y Ellatucos del 
citado Cabildo, cuyos puntos de arreglamento, y diípoikion fe 
prefentaron á el mi ímo Cabildo, y merecieron fu aprobación en 
conocido honor , y fatisfaccion de fu Reverendifsima, y de la Fa-
milia Hofpitalaria. 
12 En eftos intermedios^defeando dicho nueílro Reverendifsimo 
Padre General la decorofa , v honoriííca afsiftencia del Real Acucr-
do á la Procefsion General, ( íin embargo de que folamente afsille 
á la del Corpus ) habló á el Iluftrifsimo feñor Don Jofeph Manuel de 
Villcna y Guadalfaxara r Cayallero del Orden de Cdatrava , Mar-
qués de Gauna , y Prcíidente de la Real Chancilleria 5 fuplicando 
lu favor para el tiempo 5 y ocaíion de la prefentacion del corref-
pondiente Memorial , afianzando en fu condeícendencia el mayor 
lucimiento. Leyófe en el immediatq Acuerdo, y atendida la fu-
plica , fe determino por pluralidad de votos la celebración de la p r i -
mera Fiefta de Dedicación de la nueva Iglesia , feñalando para fus 
gaftos la cantidad de quatrocientos ducados ; fineza , que no ha lo-
grado otra alguna Religión en iguales Fcítividadcs, ni en las de 
Canonización de Santos. Puede decir la Fama con Marcial, que efta 
afsignada limoíiia vale por todas: 
ZJnum pro cunüis Fama loquatur opus. ( 5 ) CJ5 
y que a el dador liberal lo declara verdadero Padre de la Patria; Mardib. Spe¿£í 
pues atiende á ella , quando á el Padre d é l o s Pobres favorece; y pi§ram' l ' 
focorre á el común , quando á el Hofpital remedia, como todo él á 
una voz acorde canta: (6) 
Fox diverfa fonat: Populomm efl vox tamen una, Marc' ruP- ^ g ^ : 
Cum vems PatrU diceris ejje Pacer» (6) 
13 Debió nueílro Patriarcha San Juan de Dios á el feñor Don 
Sebaílian Ramírez de Fuenlean , ( de quien ya fe ha hecho memo-
ria) Prefídente de la Real Chancillcna, el primer Habito, que por fus 
propias manos le viftió5y honró fu Entierro con períonal aísiftencia el 
feñor Don Diego de Alava, Prefídente entonces de la Real Chanci-
lleria , y defpues Obifpo de Avila , aííbciado de los demás Señores 
del Acuerdo. Aquel veftir el Habito, fue diftinguirlo del Pueblo , y 
y conftituirlo Superior de la Hofpitalidad á beneficio de la Efphtra 
de la República , y acompañar fu Cadáver fue aclamarlo Venera-
ble. Determinó el Real Acuerdo también acompañar la Procefsion, 
como fueífe el Señor Sacramentado, y de otro modo no , lo que 
participado á fu Reverendifsima empleó , fus atenciones en dar las 
gracias a los Señores Togados de tan Regio, y Superior Tr ibu-
nal, 
3< 
ri ÍQ C L A s s E I W (Diligencias previas> 
nal y pradicando los camplímíentos de vifitas correfpondientes. 
1 4 Como fe tiene efcrico 3 que el lluílrifsitno Cabildo concedió 
la preteníion expneíta en el Memorial, á excepción de que el Eacha-
riftico Sacramento falieííe de fu Cathedral para la nueva Igleíta en 
que havia de fer colocado , causó no leve femimiento á los Señores 
del Real Acuerdo la fegunda parte de fu determinación 5 y aísimiímo 
á fu Rcverendifsima 5 que fe intereífaba en hacer la Procefsion con la 
mayor magnificencia , y lucimiento devoto. Solicitabafe medio para 
vencer la dificultad, fin hacer exemplar, ni contravenir á lo acordado, 
y fe configuió con fuperior refolucion. Dios 5 en cuyas manos eftán los 
Cetros , Imperios 5 y los derechos de los Reynos 5 movió el corazón 
de nueftro Catholico Monarca el Señor Don Fernando V I . pues te-
niendo noticia de las Funciones, que en la Ciudad de Granada fe ef-
taban preparando para la colocación del Santifsimo Sacramento en el 
nuevo Templo enunciado , llevado de la gloria de efte Señor 5 y co-
mo Proteótor de la Religión 3 deíeando que la Procefsion fueífe la mas 
authorizada 3 no pudiendo fu Real Perfona afsiílir á ella 5 determinó 
lo executaífe el Real Acuerdo 3 fin exemplar, defpachando de oficio 
por fu Secretario de Eftado de Gracia , y Jufticia el Iluftrifsimo feñor 
Marqués del Campo del Villar (efpecial afeólo á nueftro Santo) orden 
á el referido feñor Prefidente, que con fammo gozo la recibió 5 é hi -
zo faber en Acuerdo particular 5 y comunicó deípues á el feñor Ar-
zobifpo 5 Iluftriísimo Cabildo 3 y Reverendifsimo Padre General 3 y 
para que á todos confie , y quanto eftá en la memoria de nueftro So-
berano la Familia Hoípitalaria, fe tranferibe á continuación U Orden 
de fu Mageftad en la Carta figuicnte: 
15 „ Reverendifsimo Padre General. Muy feñor mió : Ha-
25 viendo abierto la Carta , que me entregó V . Rma. ayer del feñor 
55 Marqués del Campo del Villar 5 fe halló fer del tenor figuiente: 
' 1 5 35 Como las circunftancias, que concurren en eíía Ciudad, en 
35 la que tanto exemplo dió 5 y bien eípiritual causó el Patriarcha San 
35 Juan de Dios, fon tan notorias 3 como acreedoras á que íe eíine-
55 ren quantos en ella refiden en £1 culto, y fe halla el Rey informa-
35 do de eftár ya concluido el nuevo T e m p ^ y Camarin, en que fe han 
35 de colocar fus Sagradas Reliquias, me manda manifeftar a V.S, ferá 
35 de fu Real agrado el que en la Procefsion 5 que para folemnizar la 
33 Función de trasladarlas ha de haccríe , afsifta el Acuerdo 5 aunque 
35 no haya coftumbre de que lo praólique 3 fino es en la que vá el Se-
35 ñor Sacramentados pues por las razones expreíladas, debe particu-
larizarfe efte cafo, que no puede fervir para otro de exemplar. Dios 
5 guarde á V . S. muchos años , como defeo. IT Buen-Retiro ocho de 
Oóbbre de mil íctecientos cinquenta y fíete. El Marqués del Can> 
33 po de Villar, m Señor Marqués de Gauna. 
17 55 En vifta de lo referido dada cuenta en el Acuerdo 3 que he 
35 formado efta mañana, fe refolvió la aísiftencia del Acuerdo á la Pro-
35 ceísion General, que íe ha de celebrar el Domingo veinte y tres del 
?? corriente.LQ pongo en noügia cié V.Rma.para que íe halle inteligen-
35 
35 
3J 
33 
amerdos ? y ¿etérmimciones a ^ c , i:S j 
3, ciado, reiterando yo mis refpetos á Y . Rma, y rogando á nueñro Se-
ñor guarde fu vida muchos años, Granada y Oá:ubre diez y nueve 
de mil íetecientos cincuenta y íiece. ^ Reverendiísimo Padre Ge^ 
neraL ^ B . L . M . de V.Rma.fu mas atenco?y feguro fervidor. ~ Dori 
Joíeph Manuel de Villena, 
CAPITULO SEGUNDO. 
^rofíguen las diligencias /uplicatorias , j / trata/e del Memorial 
frefentado a la Nohili/sinm Ciudad en f u 
untamiento* 
i 8 T ¥Avlendo el M . R . P. Fr. Diego Navarro y Aguirre 5 Ex-
X ~ \ Provincial de la Provincia de Granada 3 y Prior del Coa-
vento Hoípital de dicha Ciudad, cumplido con las ceremonias de ií\-
diípeníable política 5 viílcado á el muy íluflre íeñor Corregidor 3 y Ca-
balleros Veinte y quatrós ^ y Jurados , fegun eftilo , dio Memorial a 
el Senado de la muy Nobre 5 Leal 5 y Fideliísima Ciudad de Grana-
da en el dia treinta de Agofto de mil fetecientos cina^ienta y fíete* 
Junto fu muy gfave Ayuntamiento en las Cafas Capitulares en que 
íe hizo preíente la pretenfion ? fu expoficion a la letra es 5 la del tc-
íior ííguienre; ^ 
19 E X C . m o S E N O R . „ Fr. Diego Navarro 5 y Aguirre , Ex-Pro^ 
yincialj y Prior adual de efte Convento Hoípital de nueftro Padre S. 
Juan de Dios Cafa primitiva de fu Religión 5 por si ? y á nombre 
de fu Comunidad, con la veneración que debe , dice: Que conftan-
55 do á V , Exc. las eximias glorias, con que ya fofsiega toda mi Sacra 
Hoípitalaria Familia al ver conclufa la magnifica Obra de la heL> 
^ mola máquina j que en efte Granadino Templo fe manifiefta, y que 
35 efta Ilibeiitana Jeruíalen es Ja primera 5 y mas intereííada en el Sa-
^ grado v y Celeftial Inftituto de la Hofpítalidad 5 fíendo notorio a 
95 iodos 3 que e/ie Plantel ameno fue el taller dichofo en donde fu 
3, Patriarcha Santo, con el delicado ámbar de fus virtudes >, dexo 
9.3 vinculadoá los preciólos ungüentos para alivio de todas enferme.-
3, dades: 
20 „ No le cauíai á á V . Exc, la mas pequeña admiración faber, 
35 que nueftro Reverendifsimo Padre General Fr, Alonfo de Jefus y 
¿ Oríega 3 íiendo Prelado de efta Cafa (y dcfpues Subftituto de nuef-
tro Santo Padre) en el año paííado de mil fetecientos treinta y tres, 
atendiendo á fu gratificada obligación,, diefle principio á fábrica tan 
fábia con cuidadofa diligencia 3 para que fi en efta dichoíifsima 
)a Ciudad comenzó la innata charidad de Juan á tener cuna, en la 
35 naiíhia, conio primitiva Cabeza, fixó para fiempre tan pafmofa me-
3, moria; y todo fe ha hecho á expenfas dei zelo, y fatigados afínes de 
^ fu Rcverendifsima , pues fin haver moleftado en efta Ciudad á nin-
s3 guno de fu^ Tribunales y ni Vecinos , lo Ija pra i^cado en otras del 
z S i C L A S S H IV. (Diligencias previas > 
3;) Reyncvecogiendo grueílas limofnas para gañarlas en obra tan £imp-
^ m o í a ^ y también tiene aplicadas todas las que con licencia de 
35 nucftro Carbólico Monarcha el Señor Don Pheiipe V . (que eíté en 
„ el Cielo ) fe juntaron en los Reynos de las Indias, como lasi que 
35 ha podido facilitar en nueftras pobres Comunidades; y en ocafíones 
33 en que por falta de medios fe vio íu Reverendifsima en parage de 
3, parar la obra, fue notorio dentro , y fuera de la Religión 5 que fe 
33 deípoííeyó de las precifas alhajas de íli ufo 3 y ropa , para que con 
33 fu produdo íeíiguicfíe ; y afsi fe halla á la vifta íu hermofa facha-
3, da de piedra jafpe jtan primorofamente labrada 3 que caufa admi-
33 ración á quantos la vén 3 y es la que anuncia los interiores ador-
3, nos de que fe compone tan elevado Cielo ; pues en lo delicado 
3, de fu primor brillan las glorias de la mageftad, íiendo todo un re-
33 medode aquel gran Templo , que labró Salomón , pues á imita-
3, cion de él fe encuentran en el nueftro delicadas pinturas , finos ala-
3, bafíros, brillantes piedras 3 efeulpturas de particular hechura, c ry t 
33 tales 3 que con el dorado del todo de la Igleíia brillan de forma, 
que quieren competir con los mas hermofos diamantes, con el 
fumptuofo Trono , ó Tabernáculo para colocar á la Mageftad de 
nueftro Dios 5 para confuclo de nueftras almas. 
21 „ Y íi allá lo incorruptible del Cedro fe efmeraba con la can-
didez del Libano , lo puro de fu candidez nos manifíefta en efta k 
33 mas peregrina Imagen de la Immaculada Concepción , por íer muy 
3, del caío en él la veneración de efte Myfterio ; porque en íentir de 
3, muchos 3 tuvo íu immaculado principio aquel inflante primero tan 
33 cerca de la Pifcina, en donde eftaba el Templo , en los contornos del 
3, nueftro fe hallan fabricadas capaces Enfermerías , con aumento de 
3, íetenta Camas íurtidas de ropa, que para confuelo , y alivio de los 
Pobres ha cofteado fu Reverendifsima, con las Oficinas correípon-
dientes para fu mejor alivio , y viviendas para comodidad de los 
Religiofos 3 que no las tenian. 
22 3, Y íi en el celebrado Templo de Jeruíalen mandó fabricar 
3, aquel Rey un coftoíifsimo Camarín , para que en él tuvieíle la Sa-
33 grada Arca fu mas decente colocación 3 fue también fama , y agu-
3, da la prudencia del Salomón, que ocupa la primera Silla de mi Re-
33 ligion 3 que fobre el Monte de Oro del Altar Mayor íe difpuíiefíe 
33 otro no menos coftofo Camarín 3 brillando en él tanto el oro coa 
3, los vivos matices de la eftofa, que vence el arte la materia , pues 
33 fe vé en el tanta lamina de Roma, Reliquias exquiíitas 3 Cuerpos 
3, de Sancos, y otros fuperiores, y curiofos adornos, que es un reme-
33 do de la Gloria. 
23 33 Enmedio, pues 3 de efte celefte Orbe , donde brilla tanto 
33 el oro de la Mageftad, con el fuave incienfo de la devoción , fe def-
cuella un mageftuofo Trono, cuyos gigantesombros 5 en otra Arca 
3, de lucida plata , con laminas de realce , y adornos á la eftiangera, 
5, ha de mantener todo el fuperior , y dilatado Orden de la Charidad, 
33 pues ha de ocultar en fus brillantes fenos el Cuerpo Santo de nueftro 
p) Bienaventurado Padre San Juan de D'ios : con que íiendo efte 
'acúerios 5 y determi naciones, '&c,: 
3? 
35 
0-) 
35 
355 
. Gloriofo Patriarcha el principal objeto de nueftro carino, el que 
j , arraftra los corazones de todos 5 y en el que nueftro Reverendiísimo 
35 Padre General aplicó con efpecial efíudio fus dos manos para e l 
35 buen éxito de tan deíeado culto 3 como las que aplicó el Rey Sa» 
lomón á el Trono 5 que fabricó en fu nuevo Templo i eftá ya 
concluífo el nueftro ? prevenido de ricos Ornamentos 3 y coftofas 
alhajas de plata , y oro para que fea el mas vivo retrato del de 
Jerufalen i y íi para la colocación del Arca de Dios en fu refpedi-
)5 vo Depófito concurrió en forma de Ayuntamiento el líraelitico 
^ Senado, para que con mas pompa fe pueda celebrar la nueftra, 
34 35 Suplico á V. Exc. en nombre de efta mi pobre Hofpitalaria 
?5 Familia , fe íirva de concedernos la honra de fu Capitular afsiften-
35 cia para el dia en que fe coloque el Sandísimo Sacramento en fu: 
3? nuevo Tabernáculo, y el Arca de las Reliquias de nueftro Sanca 
^ Patriarcha en mas decente Trono 5 en la Proceísion General, que 
5 , fe ha de hacer, y concurrir en el miímo modo á el magnifico tur-
no de las Fieftas, en el dia que á V. Exc. correfponde , como en 
3? ocafiones femejances lo fabe hacer la íiempre bizarra , y generofa 
5 , piedad de V . Exc. íegun otras funciones lo vocean 3y principal-
^ mente las de la Canonización de mi Santo Padre 5 en la que expe-
rimentó mi Religión el e x c e ^ con que fu pia devoción la autho-
rizó; y aunque efto 5 Señor 5 no lo tuviéramos por exemplar, no 
nos quedara en la pretendida fúplica la menor duda de fu favorj 
35 porque íi en la muerte de nueftro Santo Gloiioíb, quando militaba 
35 fu fantidad baxo de las Vanderas de lo piadoíó, fe juntó efta N o -
35 bilifsima Ciudad , para coa los demás Tribunales darle á fu Cada-
P5 ver honor. Cómo fe le havia de negar la miíma honra 5 quando fe 
P3 halla colocado en los Altares 2 
25 „ Además de lo dicho 5 fuplicamos á V . Exc. fe ílrva^ en pre* 
¿5 mió de lo que puede merecer mi Religión 5 por el hermofo Tem-
.35 p í o , que fu Prelado Superior ha hecho ^ para que fe eftienda mas 
33 entre los Fieles la devoción a fu Santo Patriarcha 5 y por las efpa-
ciofas 5 y hermofas Enfermerías 5 que fe han conftruido para alivio, 
de los Enfermos en efta Cafa de Piedad 5 y por lo miímo muy pro-* 
priade V . Exc. y menefterofa en efte Pueblo 5pues afsi lo manifef-
tó el Señor quando á nueftro Santo Fundador le feñaló á Granada; 
35 por fu Cruz , y Cruz, que con ella fe ganó la Gloria 5 y para que 
35 mi Religión la tenga en el logro de lo mageftuofo , y feftivo de 
35 las Funciones , que fe han de hacer, que fe digne V . Exc. nombrar 
35 por Diputados á los Cavalleros, que fuere férvido, para que di-» 
a, chos feñores Comiífarios, reprefentando la perfona de V . Exc* 
35 y unidos con el Suplicante 5 puedan aplicaríe á evacuar todos los 
35 particulares que ocurran , vencer las dificultades 5 que en femejan-
a,-tes ocafiones fe fuelen ofrecer 5 y en nada falte la mayor folem-
.35 nidad á la Procefsion 5 folicitando el primorofo adorno de las ca-
^5 lies en magníficos Altares 5 colgaduras, arcos5 y demás cofas, que 
-B> puedan fer del mejor oínato 5 y d e ^ n q a , y que íe fepa lo qu^ 
35 
35 
35 
5? 
35 
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i eíla Nobilifsima Ciudad honra á los hijos d d mayor Padre de la 
w Charidad, pues la eftán ejercitando en cbfequio de la Ciudad 
53 con todos los que de ella , y de \os Lugares del Rey no 5 y fuera 
w de él, vienen á bufcarla en fus Enfermerías 3 donde encuentran el 
„ confueloefpiritual para bien de fus almas, y el corporal para el 
35 logro de la faiud: y fíendo efta primitiva Cafa la cuna en don-
5, de fe criaron los primeros Padres, que eílendieron nueftro cha-
,55 ritativo Inftitüto por todo el Orbe Chriftiano, es honor de efta 
Nobilifsima Ciudad, y blafon , que debia poner en fus Armas, 
53 pues ninguna contará de s i , que haya logrado femejante pr iv i -
5, legio. Y por lo miímo erperamos, que Vv Exc. en correfponden-
5, cia del amor , que íiempre le hemos debido, nos conceda la gra-
5, cia, qoe como á Padre verdadero de la República le pedimos; 
„ pues aunque nos hacemos cargo del trabajo, y moleíUas repeti-
5, das, que paíTará V. Exc. y dichos feñores Comiííarios, vivimos 
5, en ia efperanza, de que mediante fu devoción á la Religión , le 
5, ferán tolerables. Todo lo qual efpera merecer el Suplicante del 
5, generofo proceder de V. Exc. quien teniendo por Armas la Gra-
5, nada , (que es principio del Efcudo de mi Religión ) tremolará 
5, las roxas vanderas de fu amor, para poner la corona á función, 
3, que lleva por norte la Charidad; y fíendo efía la principal em-
5, preíía de coda mi Religión, quedará en mayores obligaciones de 
5, correfpondientes gratitudes , como en pedir á Dios conceda á 
53 V. Exc, el mayor auge en fu Divina gracia 5 y guarde en fu mayor 
^ grandeza, &c. 
26 Reflexando la Ciudad Iluftrifsima, no íín gran ufanía , fue 
efeogida del Cielo para Madre de un San Juan de Dios , que fe le 
entro por las puertas , quando debia, para confuelo común , falir á 
bufcarlo ; que logró en ella fu celeftial natalicio en el dia que lo 
celebra la Univerfal Iglefía, dexandofe ya entre fus mas eftimables 
propios el Inílituto admirable de la Hofpitalidad á beneficio de fus 
vecinos , moradores, y habitantes , y de todo el Reyno , efíendido 
a riegos de la Divina Gracia en los baftos efpacios del Orbe i íiendo 
fabido mote á fu generoíidad dar quanto tiene 5 mas que pródiga 
de fus caudales, efpecialmente en obras de piedad, que ha podido, 
lo mucho que ha dado y darle por blafon el titulo de pobre 5 íegua 
dice la común voz; 
VGX hoc mntiat omniSy 
( j ) Credo tibi, verum dicere fama folet. (1) 
Marcial líb.7* pudiendo con el Mantuano cantar nueftro Convento Hofpítal, que 
Epígr.5. : en efta, y en todas ocafiones es fu piadofo Eneas, con que iluftra 
fu nobleza , fidelidad , y Armas: 
Rex erat Rneas nobis quo juflior altery 
(2y ^ Nec petate fmt 3 nec bello major, & armis. (2) 
' Virg.iEneíd. scordo favorecer en un todo á fu Gloriofo Patriarcha, cofnpla-
l ib . i .v ,544 , cer 5 y obfequiar la alta mano, móbil de Memorial tan expref-
íivo 5 y afsiftir á la Venerable, y Reverenda Comunidad, que fu-
0 * 
"acuerdos 3 y determinaciones, &c9 • r2 J ^ 
plica. Para fu cumplimiento, y mayor lucimiento, íuplicoal muy 
íluílre fcñor Don Luis González de Navarra , Marqués de Campo-
verde , Corregidor de dicha Ciudad, Intendente, y Superintendente 
General de cite Reyno , que^por efta vez, y fin perjuicio de los 
Privilegios, y Executoria de la referida Ciudad f í e íirvieíTe nom-
brar Cavajkros Comiííarios , que entendieílen en las difpoíiciones 
correlpondientes , e igualmente conducentes a la mayor ob íkn ta -
cion de tan í o k m r izadas Funciones , en el que tanto fe intereífaba 
la Ciudad , y fu Público , teniendo prefente para ello lo executado 
en el año paííado de mil feiícientos noventa y uno en las Fieílas de 
Canonización del mifmo Santo Patriarcha, que celebró efta tan p i í -
dofa como noble Ciudad , y los exemplares de iguales feílividades 
de Dedicación. 
27 En virtud del Acuerdo, fueron nombrados por dicho muy 
Iluftre Señor para los expreííados efeólos, condefeendiendo grata-
mente con el contenido del preinferto-Memorial , los íeñores Don 
Pedro Paícaíio de Baños Molina Piedrola y Ortega, y Don Antonio 
Carnero Guzmán Efquivéi y Jaraba , Marques de San Antonio, 
y de Mira el R i o , Veintiquatros, y Don Manuel Martínez Robledo 
y Frefnedo , Miniílro Titular del Sanco Oficio , y fo Alguacil Mayor 
del Partido del Valle, Alcayde del Caftillodel Defpojo délas Armas 
de la Fortaleza de la Alhambra de efta Ciudad, y Jurado de ella. 
Viofc , y reconociófe en Cabildo lo acaecido en las Fieílas de la 
Canonización de nueftro Padre San Juan de Dios , y como á ellas 
concurrió la Ciudad con los mas vivos defeos de exaltar fu culto, 
coceándolo con íinguiar efmero, para lo que fuplicó á fu Mageílad 
!e concedieífe arbitrio , con cuyo produóto fe empleaííe en quanto 
áfu amor, y obligación corrcípondia, como para que la publica-
ción , que debia executarfe á las citadas Fieílas , fe hidcííe por los 
Cavalleros ComilTanos nombrados : loqueafsi í e p r a d i c ó , facan-
tío el Eftandarte en la enunciada publicación el feñor Don Francifco 
<k>mez Méndez , Veintiquafro mas antiguo , acompañado de la 
Cavalleria, fegun confía de los impreífos , que fe tuvieron prefen-' 
ees, y afsimifmo otros de la celebridad en la Dedicación de la Igle-, 
fia de nueftra Señora de Gracia , que es del Orden de la Sandfsinu 
Tdnidad de Redemptorcs Dcfcalzos. 
1 g g G L A S s t IV. íDilígeíidaí 'previas; 
CAPITULO T E R C E R O . 
Acuerdo de h Ciudad en vi/la del Memorial pre/entado , j¡ 
diligencias praciicadas por los feñores Comijjarios en 
cumplimiento de f u comifsion 3 con todo lo 
a ella anexo, 
s 8 Econociendo la muy Noble 3 y Leal Ciudad de Granada 
J [%^ la obligación en que eftaba conílituida á correfponder, 
a la indefefa aplicación, infatigable zelo, y ardiente devoción de 
dicho Revercndifsimo Padre General 5 ( único m ó b i l , y author de 
tan fumptuofo , y nuevo Templo ) acordó , que dichos feñores 
Comiííarios nominados 3 á voz de la Ciudad dieíTen^todas las pro-
videncias 3 que jazgaíTen mas convenientes para la publicación de 
dichas Fieftas 3 y á la mayor decencia 3 y ornato de las Calles , y 
Plazas de la eftacion, que fe afignaífen para la Procefsion General, 
que havia de executarfe 3 precediendo á efta dicha publicación las 
acoftumbradas 5 y demás , que para celebridad tan plauííble pare-
cieran conducentes a dichos feñores Comiííarios 5 quienes el dia 
jantes de la folemnidad proporcionaííen" Luminarias, y las hagan 
Intimar 5 corteando la Ciudad las correfpondientes á fus Cafas Ca-
titulares 5 y Alhambra j como que fe paífafle efta noticia á d Iluf-
^irifsimo feñor Preíidente de efta Chancilleria. 
a 9 Afsimifmo acordó fe UamaíTe á Cabildo para votar Fieftas 
Reales en celebridad de tan plauíibles Funciones, y afsiftir á dicha 
Procefsion, y hacer fu Fiefta en el nuevo Templo de dicho Santo 
Patriarcha el dia odavo de ellas , para lo qual fe libraííen docientos 
ducados en fus alimentos á difpoíidon de dichos Cavallejos Co-
miííarios y y afsimifmo mil ducados fóbre el crédito, que á efta Ciu-
dad fe le tiene por íli Mageftad mandado pagar en los efedos del? 
Correo : cuya cantidad fe aíigno para ayudar los crecidos diípen-
dios, que ha tenido , y tendrá efta Sagrada Religión en tan út i l , y 
• preclara obra , quedando la Ciudad con el mas vivo fentimiento de 
no poder eftender el arbitrio á que le impulfan fus defeos , á librar 
lo mucho que correfpondia á fu obligación. Confta todo con mas 
propias voces del Teftimonio dado por el Efcribano Mayor del Cá^ 
b'úáo, que esa la letra, con cabeza, y concuerda, como fe íiguc. 
50 55 Don Leonardo Vercolme, Efcribano Mayor de Cabildo, 
y Ayuntamiento de efta Ciudad, y Mayor de Millones, Cientos, 
3, y Tabaco de ella, y fu Provincia, &c. 
„ Certifico , y doy fee , que en el Cabildo, que efta muy 
5, Noble Ciudad celebró el dia treinta de Agofto próximo paííado, 
fe vio un Memorial prefentado por e í M . R. P. Fr. Diego Na-
^ varro y Aguirre 3 Ex-Provin^iaJ, y Pfior aótuaj del Convento 
'ácüerios , y determinaciones, OV, %%y 
35 Hofpital de N . P. San Juan de Dios de efta dicha Ciudad , cu 
„ que fe le hizo prefente haverfe terminado la obra del fumptuoíb 
„ Templo nuevo , que fe ha hecho en dicho Convento 3 y que t o -
35 do citaba prevenido á la colocación en él del Sandísimo Sacra-
35 mentó , y Reliquias del referido Gloriofo Santo Patriarcha, para 
5, cuyas Funciones 3 que defeaba fueífen con la corrcfpondiente 
35 magnifteencia, y auchoridad de efta muy Noble Ciudad 5 como 
33 anteriormente lo tenia acoftumbrado en iguales cafos para las 
3, Dedicaciones de otras Igleíias, concluyó pidiendo la nominación 
35 de Cavalleros Comiííarios : fobre lo que 5 y demás particulares 
35 del predicho Memorial, tratado 5 y conferido5 acordó, entre otras 
35 cofas, la Ciudad fuplicar al muy íluftre feñor Marqués de Cam-
35 poverde 5 Corregidor Intendente de efta Provincia, que por efta 
35 vez 5 y fin perjuicio de la Real Carta Executoria , y Privilegio 
5, con que fe hallaba, fe íirvieíle nombrar los Cavalleros individuos 
35 de efta Ciudad 5 que tuviera por convenientes, para que á nom-
35 bre de ella afsiftieifen á dicho R. P. Prior en todos aquellos ca-
35 fos 5 y cofas, que fneran del obfequio de la Función, en que tan-
35 to fe intereífaba efta Ciudad , y Pueblo ; y que afsimifmo el Ca-
33 vallero Procurador Mayor fe aplicaííe con el mayor efmcro á 
35 bufear en el Archivo, ü Oficios de Cabildo los exempiares de 
3, Funciones 5 que fe huvicííen pradicado en otras Dedicaciones de 
3, Templos, y Canonización del mifmo Señor San Juan de Dios, 
3, para que en fu vifta fe executaííe lo conveniente : de que entera-
3, do dicho muy Iluftre feñor Intendente, confta 3 que en el mifmo 
3, Cabildo nominó para el relacionado efedo , y por Comlífarios 
35 para las citadas Fundones enunciadas en el expreífado Memorial, 
3, á los feñores Don Pedro Pafcaíío de Baños , y Marqués de San 
3, Antonio, Veintiquacros, y Don Manuel Martínez de Robledo, 
3, Jurado: y en confequencia de efto confta, que en el Cabildo 
3, que afsimifmo fe celebró en el dia feis del corriente , fe vio de 
3, nuevo el prenotado Memorial 5 y uno de dichos exempiares, fo-
35 bre cuyo particular fe acordó nuevamente lo del tenor íiguiente: 
31 55 En efte Cabildo fe vió de nuevo el Memorial en otro pre-
35 fentado por el R. P. Prior del Convento de Señor San Juan de 
35 Dios de efta Ciudad en aífumpto á la afsiftencia de efta , y de-
35 más, que pretende, para las próximas Funciones, que han de ce-
35 lebrarfe en la Dedicación del nuevo Templo, que en el mifmo 
3, Convento fe ha conftruido : á cuyo fin 5 y á confequencia de lo 
35 acordado en dicho anterior Cabildo , fe vió también el exemplar 
3, de lo acaecido, y praólicado en igual celebridad , Convento , é 
35 Igleíia de nueftra Señora de Gracia. Sobre todo lo qual tratad05 
3, y conferido 5 y defeando la Ciudad manifeftar fus vivos defeos de 
35 concurrir á quanto confpire á el mayor cu l t o , y veneración del 
35 Señor San Juan de Dios, por lo que notoriamente debe efte Pue-
33 blo á fu gloriofa protección , y fanto Inftituto , y íin perder de 
» vifta laobligado^cn que efta conftkuída por la fumma aplicación, 
^ in-
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infatigable zdo 5 y ardiente devoción del Rmo. P. Fr. Alónfó de 
l Jefus y Ortega fu dignifsimo Gcne ía l , iinicoauthor detan fump-
5 uiofo Templo. Acoidb fuplica'r á los feñores Don Pedro Pafcaíio 
J5 de Baños , y Marques de San Antonio 9 Veintiquatros 3 y Don 
3, Manuel Martínez de Robledo 5 Jurado 3 Cavalleros Corruííarios 
35 nombrados á efte efeéto, que con la concurrencia de dicho R. P. 
3, Prior fe íirvan dar todas las providencias, que tengan por mas 
3, convenientes á la mayor decencia en el adorno de las Calles, 
„ Plazas, y demás eftaciones, que fe feñalcn para la Procefsion, que 
35 haya de hacerfe, executandofe antes de efía la publicación 3 y de-
3, más aótos , que para tan plauíible celebridad parezcan conducen* 
3, tes á dichos feñores ComiíTarios, quienes el antecedente dia de 
35 la función 3 ü otro que fe requiera , proporcionen Luminarias ge?. 
35 nerales , que el muy lluftre feñor Marqués de Campoverde, Cor-
3, regidor, é Intendente de efta Provincia fe ílrva mandar publi? 
33 car, y la Ciudad cofteé por lo corrtfpondiente á fus Cafas Ca^ 
„ pitulares, y Real Alhambra, paflfandofe noticia de ello al íllmo» 
35 Señor Preíidente de efta R^al Chancilleria por el Cavallero Pro^-
3, curador Mayor de efta Ciudad, la que afsimifmo acordó afsiftir 
35 a dicha Procefsion, y hacer fu Fiefta el dia odavo , y que para 
35 ella fe libren defde luego dociemos ducados en alimentos , á dif^ 
35 poíícion de dichos Cavalleros ComiíTarios, e igualmente otros 
3, mil ducados fobre el c réd i to , que á efta Ciudad fe ha mandado 
33 pagar por Executoria del Real Confejo de Hacienda en los efec^ 
33 tos del Correo , para ayuda á los crecidos difpendios , que fe 
35 confidera havrá tenido, y tendrá toda la Sagrada Religión eje 
35 dicho Santo Patriarcha en tan ú t i l , y felcóla obra , quedando 
35 efta Ciudad con grande mortiflcacion de no poder eftender fu 
35 buen defeo á librar lo mucho que le dióbi fu obligación, por no 
33 haver caudales fobre que hacerlo ; y de efte Acuerdo fe faquen 
33 los Teftimonios neceííarios para dichos feñores Comiífarios 5 y 
33 y demás intereííados, á fin de que faciliten las libranzas corref-
3, pondienres, que ponga el Contador , y pague el Adminiftradorj 
35 íuplicandofe al Cavallero Procurador Mayor fe fírva reprefentar 
a, al Real 3 y Supremo Confejo de Caftilla y para obtener la aprobs-
35 cioa de dichas cantidades libradas. 
32 55 Según que lo relacionado mas exprefsivamente confía del 
35 prenotado Memorial 5 y los Acuerdos infertos concuerdan con 
35 fus originales á que me remito. Granada 5 y Septiembre diez de 
35 mil íetecientos cinquenta y fíete años s Leonardo Vercolme. 
3^ En cuya vifta dichos feñ^ore's Comiífarios en virtud de efte 
nombramiento 3 y movidos de fu cordial afefto 5 y devoción al 
Gloriofo Santo Patriarcha , paííáron á defempeñar el honor que de-
bieron á la Ciudad 5 y en fu confequencia fueron á vifítar, y cun> 
plimentar al Illmo. feñor Don Jofeph Manuel de Villena y Guadal-
fajara 3 Marqués de Gauna, del Orden de Calarrava, y Prefidente 
de la Real Chancilleria, y dado recado el Portero de la Ciudad de 
eftár 
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cftar la Comifsion efperando fu orden para hablarle, fe detuvo fu 
entrada Ínterin que dicho llluílrifsimo fe pufo de Oficio 5 y falien-
do á la puerta de l u quarto con los mayores efnieros de atención, 
tomados los afsientos de ethiqueta, fe hizo por el dicho feñor D o n 
Pedro Pafcafio de Baños la refpedliva arenga correfpondieate á fu 
Comifsion j y por el predicho feñor Illufírifsimo fue refpondida cort 
las mejores demoílraciones de gratitud al debido trabajo 5 que la 
Comifsion tomaba en s i , en obfequio del Santo Patriarcha, á lo que 
contribuiria con todas fus facultades para el mayor culto , y daba 
fu voz á la Comifsion para quanto ocurrieíTe executar en la praótica 
fdel ornato 3 y demás providencias rcfpedivas á efte aíTumpto. 
3 4 Y enterada la Comifsion de todo lo referido, fe defpidio de 
dicho Iluftrifsimo Señor , quien explicó fu gufto en efte aó lo , exce-
diendofe del eftilo común 5 que fe praólica con toda Comifsion 5y 
Cabildos aldefpcdirfe 5 pues fálió acompañando á efta hafta dift in-
guido íitio 3 y baxaron hafta la puerta todos los de fu familia , Ca-
pellán 3 Cavallerizo , y Pages, Miniftro de Corte 3 fu Guarda, y de-
pendientes 5 hafta que tomaron los Coches.. 
3 5 A l fíguiente dia hizo la Comifsion la mifma exprefsion, paf-
fando al Palacio del I l lmo. feñor Don Onefuno de Salamanca y 
7-aldivar, dignifsimo Arzobiípo de dicha Ciudad, quien con las ma-
^yores demoftraciones recibió á dicha Comifsion , manifeftando fu 
gran afeólo, y complacencia con las limadas voces de fu eftilo , y 
ofreció ayudar en quanto pufieíTe á fu cargo , y que para ello def^ 
de luego daba el todo de fus facultades , y voz, con la jurifdicciort 
que le correfponde , y que á fu Provifor intimada era fu gufto , y 
animo concurrieífe con todas las providencias á el mayor honor , y 
culto de las funciones , que fe iban á executar, y fe le previnieíTcu 
por dicha Comifsion; y con iguales demoftraciones en todos aífump-
tos, dexó á la Comifsion la mas favorecida, y honrada > y haviendo 
dadofe por la Comifsion las debidas gracias á fu llluftrifsima, to*, 
mando fu bendición, fe defpidkron. 
36 Defpues paífaron alas Cafas del muy Iluftre feñor D . Luis 
González de Navarra, Corregidor de la dicha Ciudad de Granada, 
Intendente, y Superintendente de fu Reyno , á vilitarle , y prece-»' 
didas las cortefanas urbanidades á el recibir dicha Comifsion , antes 
de empezar la Legacía , la favoreció, expreííando fer dicho Señor, 
el que debia viíitarla, para darle gracias de haver admitido fu nom-
bramiento hecho, por el honor de todo el Cabildo, á quien corref-
pondia cumplir tan reverentes obfequips al Santo Patriarcha , á 
quien amaba tiernamente , y como fu Corregidor defeaba fueíTcii 
los mas plauíibles, y que reprefentaba quarto Comiííario, íintiendoy 
que la ocupación de fus empleos le irapidieífe fu afsiftencia diaria 
con dicha Comifsionjla que debia eftár entendida, de que paraquan-* 
to difpufieíTe , y mandafíe, llevaba la voz s y voto fuyo ,7 como tal 
difpulieiTen á fu arbitrio , fnpliendole la falta de fu perfona, eni-
barazada en el manejo de fas empleos. A cuyas exprdsiones correft 
Oq pon-
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pondió dicha Comiísion agradecidaá las urbanidades, y atenciones re-
feridas , y defpidiendofc de dicho feñor 5 (quien falió acompañándo-
les con las poliacas correípondientes) tomaron fus Coches ? y paííaron 
á executar la quarta vifita á nueftro primitivo Convento HofpitaU 
3 7 Haviendo llegado á fus puertas , encontraron en ellas e l todo 
de fu Comunidad formada 5 y authorizada con nuefíro Reverendiísimo 
Padre General 3 y conducidos á fu Celda de Oficio 3 le cumplimenta-
ror^exponiendole la fuma gratitud 3 y aprecio 5 que tenia la Ciudad de 
fu religiofo zelo, afsi en haver añadido á efta el tymbre á fu cofta, y v i -
gilancia, de la fumptuoía fábrica del nuevo Templo,emulo de la Fama, 
como en haver también dilatado tanto íu charidad en beneficio de los 
pobres Enfermos del recinto de la Ciudad, fus Alquerías, Villas, y L u -
gares de todo el Reyno, con las mas primorofas, capaces, y bien afsifti-
das Enfermerías, folo proprias de fu agigantado efpiricu, marcando efta 
obra con el lucido brillante de no haver importunado á la Ciudad , ni á 
ÍLIS Vecinos en coía alguna para fu conftruccion : por cuyos imponde-
rables beneficios, rendía la Comifsion á nombre de la Ciudad el mere-
cido cenfo de las expreísivas gracias , conremplando haver fufeitado el 
Cielo en el fervoroíb efpirku de fu Rever endifsima el pnmitivo de fu 
Patriarcha, y conftituidolo fegundode la Sagrada Hofpitalidad/egun la 
necefsidad de los tiempos.Que íi á el primero lo llevo fu zelo^ infpira-
don divina folo á el confuelo , beneficio, y curación de los dolientes 
defvalidos, corteando todo efto fu fonrojo , humildad , y heroyeidad 
vir tuoía , con que fe le venian á fus manos, como á fu centro las l i -
molnas 5 reíervó Dios para el legundo, como lo praético con Da-
vid , y Salomón, el lauro de fabricarle á expenías propias habitación, 
y Cafa en tan famofo Templo : referva celeílial, acreedora á que la 
Ciudad no folo tributaífe fu admiración , fino fu exuberante gratitud; 
teniendo prefente, que íi el Santo Patriarcha , con el fudor de íti 
frente, y á expenías de íu trabajo formo Hofpital para la curación 
de fus Pobres, fu Reverendifsima le imitó en la conftruccíon de nue-
vas , y íumptuoías Enfermerías , y Camas de los Pobres, tantas ve-
ces repetidas en crecidos números de ellas , Altares , y adornos, 
propio defahogo de la vitalidad de fus dolientes Enfermos , con fu 
afsiftencia períonal, pues faltándole los fondos correípondientes en dos 
ocafiones , no fufriendolo fu ardiente eípiritu , pafsó á vender los bie-
nes , y adornos de fu Celda, y fe quedó folo con la Cama , y un 
Habito, confumiendolo todo para íubvenir á el gafto de la obra de 
Enfermerías : debiéndole ciertamente á la interceísion de nueftro 
Santo Patriarcha el fíngular impulíb de íu imitación en eílo , como 
también, que no teniendo ÍLIS Religiofos Enfermería feparada-.no íe fa^ 
bricó hafta efíár concluida Ja obra de la de ios Pobres, el magnifico 
referido Templo á D ios , y fus Clauftros, 
3 8 Atendiendofe en ííi Rcverendiísima, á influencias del Cielo3el 
eípiritu de íegundo Patriarcha , debia eftár la Ciudad reconocida , y 
confeííarlo aísi , ofieciendoíe toda á el arbitrio de íu Reverendifsima 
para las diípoficiones, y cckbadad de las funciones correfpondientcs, 
ha-
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haciéndole preíente ion íuyas las facultades de oficio del Ilüftriísimo 
fenór Preíidence , y las del íluítríísimo íeñor Arzobifpo 5 como tam-
bién las de la Ciudad, ( que repreíentaba la authonzada Comiísion ) 
con las de fu m uy Iluííre Corregidor, para quanto fea del mayor aplau-! 
ib5 lucimiento 5 y obíequio de las funciones, que íe han de publicar, 
y celebrar de Dedicación : lo que íe ponia en noticia de fu Reveren-
diísima 3 para que le dieííe las ordenes 3 qué corre/pondian á fu oficio, 
cifrando en íu elección el acierto del Orador 5 que deíempeñaííe el 
dia odavo, que celebraba la Ciudad la función , que le correfpondia 
de Igleíía , como el que corrieíle á cargo de fu difereta conducta hafta 
la menor circuníkncia de tan plauíible Fiefta 5 de que era corta finca 
Jas libranzas, que dexaban á Tu liberal diípoficion 5 una de dofeiencos 
ducados para dicha Fieíla de Igleíía 3 y otra de mi l ducados para 
los gaftos 5 y obfequio de los Pobres 5 quedando íentida la Ciudad de 
no poder explayaifc á correípondencia de fus fervorofos deíeos 5 y de 
ios merkosde fu Reverendifsima; 
5 P Por quien íe dio á la Ciudad las mas reverentes gracias, rin-í 
diendolas con voces dignas del aífumpto 5 que aun no pudieron ex-
preílar el interior gozo, y reconocimiento , á que los Señores de la 
Gomiísion reiteraron fus gratitudes, y paífaron á tratar del dia en que 
dicha Ciudad havia de dar al público el gufto defeado de la publica-
ción 4e las Fieftas, determinando con fu Reverendiísima , que fueííe 
en el dia diez de Oviubre del año paífádo próximo de mi l íetecien-
tos cinquenta y fíete 5 y concluido efte ado 5 quedaron de acuerdo, 
y deípedida la Comiísion, fe retiro, acompañada de nueftro Reveren-
difsimo Padre General R. P. Prior, y Venerable Comunidad , con 
las miímas decorofas ceremonias, que fue recibida de los mifmos? 
hada que ocuparon íus Coches^ 
C A P I T U L O Q U A R m . 
^TQjtgum los convites para complemento de las TPiejlas de 1$ 
P&ava de Dedicación , y de hs mny Santas, y E/clac-
recidas (fydígiones Calzadas 9 y De/calzas, parfi 1$ 
afsijleneid 4 la f rocefsion, 
40 ARA llenar los dias de Ja C$ava de ia Dedicación con ex-
J r plendor, y magnificencia, pafso nueftro ReverendifsimQ 
Padre General perfonalmente á hacer convite á el Iluftrifsimo , y San-
to Tribunal de la f é , que fe compone de los feñores ínquiíido.res Don 
Joachin SamaFiiego, Don Miguel Geronymo de Agüero , Don Bernar-
do Calderón , y Don Jacinto Baraez, los que en correfpondencia 4e 
fu devoción a nueftro infigne Fundador San Juan de Dios , inclinación 
pía á fu R c ü g í o r ? y afc^o á fu Reverendiísirpa 9 admitieron guAofps 
Fiefta, conttfcy^Qdo para los gaftos con fu \m$m 9 y ^111" 
Po i t>rA»7 
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brando por si Orador^ (que defpues fe nombrará) con lo demás, que 
pertenece á la función 5 que fue la fegunda , principiando el Real 
Acuerdo. 
4 1 Continuando las diligencias, convidó fu Reverendifsima pa-
ra tercera Fiefta á el muy lluftre Cabildo de la Real Capilla de íu Ma-
geftad haciendo vifita, y íúplica á fu Capellán Mayor el fenor Don 
Diego de Peñaranda 3 y también á los demás feñores Capellanes Rea-
les de ella, que en Cabildo para efíe efeáo celebrado 5 admitieron 
de buena voluntad 5 por la que profeífan á nueftro Santo. Acordaron 
celebrar la dicha tercera Fiefta a haciendo memoria para el Sermón del 
mérito de íu Capellán Real Magiftral, y para las providcncias^rreglo, 
y difpoíiciones convenientes , fueron nombrados Diputados los íeño-
res Don Diego Cortes de Zuñiga 5 y Don Luis de Medina 5 Capellanes 
Reales de dicha Real Capilla 3 feñalando la competente limoíha , cu-
ya aísiftencia , y lucimiento tendrá lugar en fu dia. 
42 En la miíma conformidad fe paísó á el convite de la muy 
lluftre , célebre Imperial Univeríidad de Letras, y precedidas las cere-
monias de urbanidad indifpenfables3fe difpufo por fu Reverendifsima,á 
nombre de fu Comunidad,Memorial de fúplica para la quarta Función, 
que vifto , y confiderado en Clauftro pleno , precedido de fu dignifsi-
mo Redor el feñor Dodfor D . Francifco Carbonel del Rofal,Colegial 
en el Real de Santa Cruz de la Fé de dicha Ciudad, Redor, que fue 
de é l , y Examinador Synodál del Obifpado de Almería , íe dio la 
refolucion favorable , como fe efperaba de la atención , y piedad de 
tan fábia Athenas Iliberitana. Admitió la Fiefta , fenaló de fu Gremio 
Predicador para ella, y librando correfpondiente limofna , nombró 
por Diputado á el feñor Don. Jofeph Martínez Frefnedo y Roble-
do , Dodor en Sagrados Cañones de fu Gremio , y Clauftro , Cathe-
dratico en propriedad de Digefto viejo , Comiífario del Santo Ofi-
cio de la Inquiíicion, Beneíickdo de la Parroquial de San Luis de 
la referida Ciudad de Granada, y Examinador Synodál del Obiípa-
do de Guadix. 
45 Para explendor d^l quinto dia , íc hizo convite á la muy Re-
verenda , Venerable , y doda Comunidad del Real Convento de San-
ta Cruz de dicha Ciudad , reprefentando fu Sagrada , y Efclarccida 
Religión de nueítro Padre Señor Santo Domingo de Guzmán , viíi-
tando pcrfonalmente fu Reverendifsima á el Revcrendifsimo Padre 
Maeftro Prior Fr. Narciío de Guindos, que obftentando el amor, que 
íiempre le ha merecido nueftra Familia Hofpitalaria , fe hizo gufto-
famentc , con expreísion inexplicable , cargo de la Fiefta del referido 
quinto dia , que cofteó con bizarría, garbo, y explendor, proíiguiendo 
en los cfmeros del efpecial favor, que en todas ocaíiones acoftumbra, y 
ha experimentado de fu religiofa urbanidad nueftro Revcrendifsimo 
Padre General. 
44 Siguiofe el convite á la Sagrada SapientiGima Compama de 
' Jefus , (s i bien las demás RR. y cxemplares Comunidades de la Ciu-
dad cftaban promptas á manifeítar fu unión 7 y afedo en la celebri-
dad 
acuerdos , y determinaciones, &c . 195: < 
<jad de las Fieilas , que fe les encomendaílen 3 no fe pudo , porque 
feria dilatar el numero de ellas demaííado, eftando las de la Odava y 
apropriadas á los Regios Tribunales ya nombrados) que por el nuevo 
vinculo de Hermandad perpetua , concedida por Letras del Reveren-
diísimo Padre Maeftro Prepoíko General Luis Centurioni 5 fe llevo 
nüeftras atenciones reípedables , como igualmente el Sagrado Orden 
de Predicadores , por la antigua Hermandad , que concedió el Re-
verendifsimo Padre Maeftro General de todo él Fr. Juan Bautifta de 
Miirinis , confirmada por el Reverendi^simo Padre Maeftro General 
adual Fr. Juan Thomasde Boxadors. Viíkó fu Reverendifsima 5 co-
mo correfpondia , á el ReverendiÍMmo Padre Maeftro Joíeph Bae-
na, Redor del Colegio Máximo del Señor San Pablo , y antes Pre-
fedo de fus Eíludios , y Redor del Colegio de la Aífumpcion de la 
Ciudad de Cordova, para efedo de la fexta Fiefta , quien con iguales 
mueftras de gozo admido, ofleciendo las facultades^ y alsiílencia de 
fu muy Venerable Comunidad , y en fu execucion , preftando los 
mayores lucimientos á la nueftra , á gloria del Señor de las Ma-
gelíades, acreditó á fatisfeccion fus ofertas , fegun que deberemos 
infinuar , fin ponderación, lo que de dicha función pertenece en fu pro-
prio dia. 
45 Ellluftre grave Colegio de Abogados de la Real Chancille-
ria , que en las ocaíiones , que fe han ofrecido de mirar , defender, y 
favorecer á la Religión de Hoípitalidad lo ha executado con afedo 
íinguíar, y en la Canonización de fu inclyto Fundador obtuvo la quar^ 
ta Fiefta, continuo los rafgos de fu devoción en la celebración cíe la 
feptima. Siempre en nueftra memoria fe hizo prefente el favor de ÍLI 
concurrencia , que aumentó haver uno de los mas antiguos Miembros 
de dicho "Jurifprudente Colegio manifeftado á fu Reveiendifsima el 
defeo , que afsiftia en todos , de obfequiar á nueftro Santo Padre i y 
proíiguiendo en íus cortefanias, y politicas de convite con perfonal vi-
fita el expreííado nueftro RE verendísimo Padre General , fuplicó por 
la admifsion de la feptima Función. Celebró Junta el Colegio Noble, 
y Dodo , y con gran complacencia condefeendió , dexando_á el arbi» 
trio de fu Reverendifsima la elección del Orador para el Sermón , y 
demás convenientes difpoficiones , que defpues fe notarán , por lo que 
no fe nombraron Diputados , feñalando con animo piadofo limofna 
para los gaftos. 
46 La odava Fiefta, fegun fe ha eferito, fue del muy Noble, Leal, 
y fídeliísimo Senado de la Ciudad, con que fe coronó, y cenó el Oc-
tavario. La atención en la aceptación,y concurrencia á las Fieftas de 
tan Regios Tribunales, y Senado , Iluftrifsimos Cabildos , celebérri-
ma Minerva Granadina, Sapientifsimas Religiones , y Colegio Sabio 
de Jurifconíukos, no es permitida explicar á nueftra cortedad , pues 
níuchas lenguas, bocas varias eruditas , y voces afinadas aun no 
podrán (ignificarla, y con mas jufto motivo nueftro agradecimiento: . 
SÍ vox irfragibilis, p'effus mihi firmius ejjet, 0vl^ ^  Tr.^ 
Plm-aque cum linguis plaribus oraforent, ( i ) — Eleg,4, 
SQ-
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Solo a d Alto , y Omnipotente Señor ruega nncfíra cbligacicn, qvre 
confcrve 3 proípére 5 y engrandezca á tales íavcietcdoicb 5 y bien-
d) hechores, y haga íiempre engrandecer, y picípei í i en lo temporal, 
J f a í . 7 . y eípirituai 3 a mudo , ufque injtmfitermm, (2) 
47 Concluidas las Sacras Solemnidades dé la plauíible Cáav33 
pareció muy conforme á la Religión celebrar Fiefía particular a ho-
nor de fu Sandísimo Padre 3 en acción de gracias 3 la que con afsjf-
tencia de fu Reverendifsima 3 fu Reverendo DiHnitorio, Revereri-
dos Padres Provinciales 5 y demás Prelados, y Religioíos 5 que ha-
vian concurrido 5 la folemnizó la Reverenda , y Venerable Cp-
munidad de la Cafa Primitiva , afsiftiendo plena á nembre de la 
Religiofifsima Provincia de Señor San Raphaél del P e r ü , y Rey-
no de Chile 3 de nueítra Orden , de que quando correfponda fe dar^ 
noticia. 
4 8 Determinadas, y ordenadas ya las Fieftas, queriendo dicho 
'f nueítro Rmo. P. General fatisfacer en parte la obligación en que con 
fu Familia fe hallaba conftituido á la íiempre grande denueíh o Padre 
Santo Domingo, hizo dueño de la dneccion de todo lo que pudicííe 
ocurrir á la mejor decencia, y lucimiento de ellas á el Rmo, padre 
Maeftro Prior Fr, Narcifo de Guindos 5 quien con generoíidad gar-
vofa ofreció con fu Reverenda , y Venerable Comunidad pradícar 
quanco alcanzaííen fus facultades. Las defempeñó en haver llevado 
i fu preexcelfo, y Querúbico Patriarcha en la Procefsion por Pa;-
drino , y que fu Comunidad, unida con la nueftra , tomaíTe el pri-
mer lugar enella., delante de todas las demás que afsiftierom Afs¡-
mifmo aconipañó á fu Reverendifsima en el convite de las fantas, 
y auchorizadas Comunidades de Religiofos Calzados , que eftaa 
unidas, (las Dcícalzas lo eñán en si con íeparacion) y en la vilita a ca-
da uno de los Revercndifsimos Prelados de ellas^fu pilcando el acom-
pañamiento en la Procefsion con fus Patriarchas, ó Santos, que pli-
gieíTen. Por haverfe accidentado á eñe tiempo fu Reverendifsima, 
no pudo paífar á cumplimentar á los Reverendifsimos Prelados de 
las Comunidades Defcalzas 5 como defeaba, y en fu nombre lo eje-
cu tó el M . R. P. Prior de la Cafa Fr. Diego Navarro y Aguirrc. jEn 
Junta celebrada en el dia veinte y nueve de Septiembre por los di-
chos Reverendifsimps Padres Prelados d é l a s Religiones Calzadas, 
defpues de haver grandemente íignifícado el gozo de fus corazones, 
coníiderando cercano el dia de la colocación del Santifsimo Sacra-
mento en fu nuevo Templo, refolvieron de común acuerdo ir (co-
mo lo havian antecedentemente ofrecido) con fus Comunidades á 
la Procefsion, llevando los Patriarchas, 0 Santos, que en las Gene-
xales acoftumbran facar^ y también la cera de fus propios Conven-
tos 5 obfequio reverente, y en culto de nueftro Santo Padre, ya 
que no era pofsible aumentarlo en la concurrencia á las feftiyida-
des. Afsi fe determino, y que fe comunicaífe por el enunciado Rmo. 
Padre Macího Prior del Real Convento de Santa Cruz e í h refold-
í ipn á n u e í h o Rmo. Padre General? quien ,(CTÍ?in4o ya prevenida 
Ja 
acüerdos, y determlmcmes y W$ | p ^  
Jafofícientécera para repartir, fcgunhavia declarado) reconocida 
átales favores, exprefsó fu reconocimiento , y pafsó á oportu-
no tiempo á dar las debidas gracias á los Reverendifsimos Prelados 
délas Comunidades Calzadas, como igualmente á los de las Des-
calzas , que ufaron la mifma garvofídad , y atención bizarra de 
sio admitir la cera, que fe les remitió para que ardieífe en la Pro-
cefsion. 
C A P I T U L O QUINTQ. 
yOdfe noticia del modo mágnifico con que fe publicaron las Fun-
ciones por los feñores (Diputados de la Ciudad 9 y lo que 
praHicó el mas antiguo* 
/49 ¥ ^ ? N efte tiempo los Cavalleros Comiííarios , en confequen-
I Í J cia de las facultades concedidas por la Ciudad á dicha 
Comiísion , teniendo prefente el feñor Don Pedro Pafcafio de Ba-
ños la nominación de Comiííarios, que la Ciudad hizo en el año 
peífado de mil feifeientos noventa y uno para la publicación de 
Fieftas de Canonización del Santo Patri^rcha , y para las demás 
difpofíciones, que ocurrieron en efte aífumpto 5 íiguiendo fus no-
bles , y acertados didamenes , gobernó efta por la pauta, y reglas 
de aquella, y en fu virtud propufo al feñor Don Pedro de Jauregui, 
Decano de la Ciudad, llevaífe el Eftandarte en dicha publicación, 
ofreciéndole, que íi no fe hallaba con los fondos correfpondientes 
para los lucidos gaftos que ocurrieífen, los executaria por si; y ef-
cufandofe á todo el referido feñor Don Pedro, acordó la Comifsion, 
conforme á la mente de la Ciudad , que dicho feñor Don Pedro 
Pafcafio, como Veintiquatro mas antiguo, facaííe el Eftandarte erx 
dicha publicación , llevando íus borlas dicho feñor Marqués de 
San Antonio, y Don Manuel Martincz Robledo fus compañeros; 
y quedando afsi refuelto, viendo dicho feñor Don Pedro , que ni 
la Ciudad tenia al prefente los fondos que manejaba en dicho año 
de noventa y uno, ni fe havia pedido á fu Mageftad arbitrio alguno, 
como fe executó entonces , y le fue concedido el de veinte mil rea-
les en la Seda, ( por tener al parecer propueílos otros á fu Mageftad 
para el deftino del Veftuaiio de fu Regimiento de Milicias , y. no 
haverconfeguido alguno) no pudiéndola cavallerofidad de dicho 
feñor Don Pedro Pafcafio difsimular, ni difpenfarfe dexaífe de exe-
cutar la función de publicación con el honor, pompa , y gallos de 
la antecedente hecha en el nominado año , praólicó igual convite, 
y gaftos, que á la Ciudad tocaban executar, conforme lo pradicó 
en la dicha, y en los adornos de calles, que no fueron encargados 
el dicho año de noventa y uno, y los cofteó fu Comifsiohdq 
^uea-: 
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cuenta de la 'Gíndsd ^ lo facilitó dicho feñor Don Pedro , y psgS 
e l de las colgaduras., que en el Balcón de los Miradores de efta 
Ciudad fe puíieron 3 como el codo de fus adornos, que en fu lugar 
fe dirá 5 y regaló á la Tropa de Guardias 3 que pufo á los Reales 
Retratos de fus M a g e í l a d e s q u e citaban en dicho Balcón ; de 
fuerte, que ni^la Ciudad, ni los dos feñores Comiífarios compa-
ñeros gallaron nada en eítas funciones, ( que ííendo de la Ciudad^ 
pufieron á fu cargo ) ni dicho feñor Don Pedro dió cuenta del me-
nor gallo 3 y folo de los docientos ducados 5 que la Ciudad libró 
para la Fiefta de Iglefia, en que havia de concurrir 3 y eftaba feña* 
lado el día odavo 5 lo que fe dió á nueftro R i ñ o . Padre General^ 
para que por si los diftribuycíTe, como va relacionado. 
50 Todo lo qual executó el expreííado feñor Don Pedro Paf-
cafio de Baños 5 aísi por cumplir la mente de la Ciudad en hacer t o -
dos los obíequios ^ u e correfpondian atan plauíibles Funciones, 
como por fáciar fa devoción á el Santo Patnarcha, y complacer á 
dicho nueilro Reverendifsimo Padre General. Y teniendo en me-
moria la publicación antes referida, para cumplir en todo, dió las 
difpoficiones correfpondientes, é hizo igual convite de Cavajle-
ros Veintiquatros, y Jurados para el referido ado , que celebró 
en el expreííado día diez de Oótubre de mil feteciencos cinquenca y 
l íete. 
51 En dicho dia, á las doce de é l , anunciaron las Campanas dfc 
la Santa Igleíia, la de la Vela, y de todas las Parroquias, y Conven-
t o s , con harmoniofo eftruendo. La folemnidad,próxima, haciendofe 
lenguas de metal, que intimaban á los corazones Granadinos júbilo,1 
alborozo, devoción, y ternura, teniendo no sé qué oculta fympatia 
las glorias de nueftro Patriarcha con cfte campanil inftrumentó , que; 
eftá íiempre acorde para aplaudirlo* 
52 A las quatro de la tarde de aquel dia fueron á las cafas dq 
¡dicho feñor Don Pedro Pafcaíio todos los Cavalleros de fu convite, 
¡Veintiquatros, y Jurados, en Carrozas, eftando en fu placeta los 
iTimbales de la Ciudad, fus Clarines, y Trompas, como el The^ 
aliente de Alguacil Mayor, y el de Efcribania de Cabildo , con diez 
y feis Mini í l ros , todos con los mas decentes Caballos, y aderezos, 
como afsimifmo dos Piquetes de Caballería de los Regimientos de 
B o r b ó n , y Sevilla i y luego que eíluvo todo el Congreílb junto fe 
$)ufieron en filas, haciéndoles íalva canora un concierto de inftru-
xnentos muíkos de Oboes, Trompas, Flautas , y Violines defde las 
rejas de la cafa de dicho feñor i y haviendo tomado las Carrozas, 
marcharon al aplazado íítio del Convento de nueilro Gloriofo Pa-
dre San Juan de Dios para tomar el E íhndar t e , y empezar el aólo 
¿de la publicación, yendo delante la Tropa con Timbales, Clarines, 
y Trompetas, acompañada de los referidos Mini í l ros , que. iban 
abriendo calle, y feparando el gran concurío de gentes para el l i -
Jbrc paííb de los Coches i y haviendo llegado á la Igleíia antigua , y 
yueílofe en circo todo el acompañamiento referido , baxaron de fus 
Car-
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Carrozas,todos los Cavalleros del convite, por ceaer en dicho íitio 
prevenidos los Caballos para el paíTco 5 y por íli orden los tomaron^ 
Hendo el ultimo dicho feñor Don Pedro Pafcafío , quien llamó la. 
stencion de todos, afsi con el coftoíb veítido entero5que obftentaba 
bizarro de tisíi de plata, con flores efearchadas del miímo metal, 
perfiladas de feda de color de ínfpiro , y en el pecho la mas valioía 
joya de diamantes 5 y broche de brillantes en el í b m b r e r o , que po* 
dian fervir de luminofos zafiros en el tachonado Firmamento 3 co-; 
mo en lo fogofo del Caballo, que ai fentir oprimir fu lozanía , y, 
brio con la fínieftra acción de la brida , y efpuela 5 difputaba íu 
íural defenfa , y regia obediente fu rígido orgullo. 
53 Bicní int ioel bruto , que montaba el Potosí de plata, 
oro 3 que bramaba fu brio , pues en concertados movimientos iba 
diciendo era muy rico Caballo , ( de un Cayallero) no folo por ÍLE 
natural ardiente, y bien trazado , á quien daba piel el azabache , y. 
el Zeíiro Andaluz ligereza, fino por lo que le havia valorado de nue-
vo el aderezo de terciopelo pagizo bordado de plata eícarchadít 
con realce , y íbbre é l , y toda fu pie l , cubierto de un mofquetera 
de redecilla de feda pagiza, y plata. Acercandofc, pues , á la puerta 
de la antigua Iglefia, adonde eftaba nueílra Reverenda Comunidad,-
falio el R. P. Fr. Diego Navarro y Aguirre , Prior de ella, con un 
Eftandartede glaííc de plata, con flores del milmo metal efearcha-
das, y con el Efcudo de la Religión bordado de oro, de exquifito 
güito, y fu maftil de plat3,con una Granada de lo mifmo por remate^ 
y lo entregó á dicho íeñor Don Pedro Pafcafio, dando las borlas á 
los compañeros Cavalleros Comiííarios , en cuyo tiempo dicho 
feñor mandó fe echaífe el primer Vando , y publicación de las re-
feridas Fieftas; y por la voz del Pregonero fe refirió al Publico la 
noticia, que el Efcribano Teniente del de Cabildo le previno 3 cuyas 
voces fueron: 
54 „ Se hace notorio a la Nobleza, y Vecinos de efta Ciudad 
„ de Granada de las Fieftas de la Colocación del Santifsimo Sacra-
„ m e n t ó , y Cuerpo del Santo Patriarcha Señor San Juan de Dios 
„ á fu nuevo , y magnifico Templo , conftruido á expenfas del 
„ Rmo. Padre General perpetuo de la Hoípitalidad de dicho Gk*-
riofo Santo , para que como intereífado todo efte vecindario en 
tan defeado aífumpto , expliquen fu alegria, y gozo en el dia que 
fe hará la Procefsion General, y demueftren fu devoción , folidk 
tando los adornos correfpondientes á fu eilación , con que ma-
nifiefte la obligación , que generalmente concurre en todos á el 
„ mayor aplaufo, y culto del dicho Santo Patriarcha. 
55 Y echando las Campanas de las nuevas Torres de fu Templo 
los mas fon oros ecos, alternaron todas las de la Cathedral, Parro-*' 
quias, y Conventos, foltando fu Reíox la Real Chancilleria , y t o -
cando la Campana de Vela en la Real Fortaleza de la Alhambra , y; 
en el circo de los Caballos fus Clarines , y Trompas con fegundo 
concierto deinítrumentos , fe formó el paífeo con los dos Piquete^ 
Pp dq 
J5 
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é c Cabalkiia expreííados 5 Trompas , Clarines 5 y Timbales 5 los 
referidos Miniftros, y Teniente de Eícribano Mayor de Cabildo, 
( no haviendo afsiftido el principal, por indifpoíicion ) todos á ca-
ballo 5 íiguiendofe las quadrillasde Cavalleros Jurados , que fueron 
los feñores Don Balthafar de la Peña y Roxas, Don Jofeph Cortes 
y Andrade, Don Nicolás Rivera Sánchez de Figueroa y Montene-
gro 3 Don Antonio Gómez Alijarcio, Don Eufebio de la Rofa G u -
t iérrez , Don Jofeph de la Rofa Gutiérrez ; y de Cavalleros Vc in -
tiquatros lo fueron los feñores Don Simón de V i t o r i a y Ahumada, 
Don Alphonfo Gutiérrez Matute, Don Bernardo Valdivia, Don 
luán A n f o t i , Don Nicolás Baraez, Don Mathias García Gazo, 
Don Bernabé Sánchez Cabello Baca y Quiñones , Don Alphonfo 
Havarrete, y Don Jofeph Navarrete y Zurvano, Marqués de Guar-
dia Real , cada quadrilla uniforme en lo viílofo , y rico de íu vefti-
¿ o , Caballos, y aderezos, ( con crecido numero de Lacayos ) qual 
nunca fe havian vifto mas coftofos, y de mayor explendqr , com-
pitiendofe unos á otros en la decencia , y feriedad , cerrando dichas 
parejas la Comifsion de los tres referidos , y Eftandarte. 
5 5 Llevaba dicho feñor Don Pedro Pafcaíio dos Lacayos á los 
lados de fu Caballo , á que fe feguian otros dos hermofos brutos 
de mano, con aderezos, el uno encarnado bordado de oro , y el 
otro azul , y plata, los que gobernaban dos Lacayos de iguales l i -
breas á los primeros, y detrás dos bizarras nuevas Carrozas dora-
das, con las mas coftofas guarniciones, y correfpondientes libreas 
de paño azul, con galones de feda del mifmo color, y blanco , chu-
pas , y bueltas de grana, y demás cabos correfpondientes, iguales 
á las de los quatro ya dichos; y ádichos feñores Comiííarios , que 
llevaban las borlas, les acompañaban á cada uno un Caballo de 
mano con tan rico aderezo, como el que manejaban fus perfonas. 
57 A las dichas feguian otras dos Carrozas doradas, con cof-
tofas guarniciones , y libreas , propias de los dichos feñores Vcinti-
quatros Don Simón de V i t o r i a y Ahumada, y Don Mathias Gar-
da Gazo , que iban en el paí feo , con cuyo authorizado aparato 
terminaba. 
5 8 Tomaron defde dicho Convento la ruta por la calle de San 
Phelipe Ncr i á la Placeta de la cafa de dicho ComiíTario primero, y 
de ella á la Encarnación , calle de las Efcuelas de la Compañia de 
Jefus , baxaron á la Piedad , calle de la Duquefa , íiguiendo h a í b 
el Convento de la Trinidad , baxando de él á la calle del Alhondiga 
hafta la Puerta Real , fubió por la de las Orejas3 Vivarrambla ,- y 
en fu medio bolvió á repetirfe el fiando, tocando á la entrada de 
ella tres Conciertos de Mufica , alternando los Clarines, y T r o m -
pas ; y acabado el p regón , fubió dicho paífeo por el Zacatín , dando 
buelta á la Plaza nueva , donde fe echó otro pregón con la mifma 
ceremonia , y Mufica, y en los balcones de la Real Cliancillcm 
fe vio eftár fu Iluftrifsimo Prefidente, y Real Acuerdo , por lo qué 
fe tocó quarto Concierto,, con igual repetición de Clarines , y 
1 Tron> 
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Ti 'ómpetás : baxo el paíTeo por dicha Plaza a la calle de Elvira, 
hafta las feñoras Rdigiofas del Angel , calle de la Cárcel 3 y bolvio 
á la Placeta de la Trinidad , proíiguiendo toda la calle de la D u -
qnefa hafta San Geronymo 5 parando en la miíma puerta de la ígle-
íia nueva, en cuyo íitio fe dio quinto Concierto de iguales inftra-
nientos a los antecedentes ; y citando en ella íu Comunidad 5 pre-
cedida de íu R. P. Prior , fe pufo en fus manos el Eftandarte, y 
retirandoíc á Caballo todo el convite, llevaron á fus cafas á dicho 
feñor Don Pedro , en cuya Placeta fe apearon todos 3 y al entrar en 
ella fe encontraron por fuera iluminadas con hachas de quatro l u -
ces , y por dentro el dilatado ámbito baxo, y alto de patio, y cor-
redores de cryftalinos faroles de quatro luces cada uno , dorados 3 y 
plateados, y los Cenadores veftidos de arañas, y cornucopias. 
59 Por mas folcmnizar dicha Función , hizo el exprcííado Co-
miííario convite general para fus cafas á las fejs de la tarde de dicho 
dia , y pidió al Reverendiísimo Padre nueftro General fu afsiítencia 
en ella, y que por si convidaííe al R. P. Prior, Padres de fus Pro-
vincias , y demás de fu Comunidad, que guftafíé; 
60 Afsimifmo convidó al Iluftrifsimo feñor Arzobifpo , quien 
por fu indifpoíicion embió en fu lugar á fus dos fobiinos los feñores 
Don Juan de Mata y Salamanca , Cavallero dei Orden de Calatra-
va , y Don Celeftino de Salamanca, del miííiio Orden, y Colegial 
en el Real de Santa Cruz , y á fu Provifor, y Secretario , con fus; 
Capellanes. 
61 Y dado cuenta al Iluftrifsimo feñor Preíidcnte de la Chanci-
llcria del referido feftejo , por dicho feñor fe manifeftó lo que fentia, 
que fu Oficio le privaííe la afsiftencia á el , y que en fu lugar ida fu 
fobrino el feñor Don Vicente de Villena y Guadalfaxaraa 
62 También convidó al feñor Don Ramón Ruperto Guerra, 
Marqués de efte nombre , Sumiller de Cortina de fu Magcftad, 
Dean de la Santa Iglefia Cathedral, y diftintos feñores Canónigos 
de fu Cabildo, entre los quales fe halló la Comifsion de efte , com-
puefta de los feñores Don Marcos Torrijos, Dignidad de Theforero 
de dicha Santa Igleíia , y Colegial en el Mayor de Santa Maria de 
Jefus 5 Univerfidad de Sevilla, y Don Pedro Afán de Rivera 5 afsi-
mifmo Canónigo : también á todos los feñores Miniftros Togados 
de la Real Chancilleria, feñores Inquiíidores, feñor Canónigo de 
Santiago , feñor Corregidor, y fus Alcaldes Mayores, Veintiqua-* 
tros, Jurados, y Efcribanos de Cabildo (que no havian podido 
falir á Caballo) feñores Capellanes Reales, y Canónigos de la Co-« 
iegial del Salvador, Rmo. P. Maeftro Prior de nueftro Padre San-
to Domingo, por s i , y como Padrino de las Ficftas , Hermano M a -
yor de la Real Maeftranza de ella , feñores Titulos 3 y Cavalleros 
particulares. 
63 Y citándolos mas de los Individuos referidos en las citadas 
cafas, llegaron á ellas los feñores del paífeo , y entraron haciendo 
uninddifsimo cuerpo. Es de advertir á la pofteridad ^ que el primer; 
Pp a Sa-s 
rjoó CLASSÉ IV. (Diligenciaspm¡asy 
Salóneftaba adornado de efíatuasde medio relieve, doradas,febre 
campo de plata 3 y cryftales 5 que las cubrian 5 é iluminado de las mas 
coftofas cornucopias de cryfíal , y arañas de lo miímo 5 íiguiendofe á 
efía pieza dos Gavinctes , que formaban laberyntos de columnas de 
marmol blanco 3 con efíatuas de lo m i í m o , y de diferentes pórfidos, 
corpolentas cornucopias, de que eílaban cubiertas fus paredes ^ con 
otras vifíofas laminas de mai moles en forma de óvalos , y otras dif-
cintas figuras, quadradas 5 y redondas , todas con guarniciones dora-
das , y repifas para fu afsiento de las miímas piedras 5 y multitud 
de antorchas. En el teñero del fegundo Gavinetc los Retratos de los 
Señores Reyes Don Fernando V I . y Doña Maria Barbara de Portugal, 
íiendo de la miíma efíofa 5 que todos los dichos adoinos ; y reparti-
das en las bóvedas blancas 5 y doradas de los prenotados íuios ocho 
grandes arañas de cryftal 3 que iluminaban toda aquella eílancia 3 de 
modo 5 que parecía un hermofo agraciado Mongivelo ; y poique no 
íaltaííe en tanto ardor lo divertido de las aguas 3 fe halló en el medio 
del primero, y en el fegundo expreílado Gavinete, un peña ico de 
marmol blanco 5 el que foíknian quatro Ninfas con la mas gallarda 
íymetria 5 y en fu altura quatro figuras 5 por cuyas bocas brotaba el 
agua 3 pero labradas con tal defíreza , que parecian vivas , cayendo 
• aquella tan muerta á el defpeñaríe 5 que recogida en conchas del 
miímo peñafeo 3 llegaba hafía el pie de las Ninfas , donde fe coníti-
mia íin el menor falpique; y por remate tenia del miímo marmol una 
delicada efiatua de Neptuno 5 con un dorado Tridente en la mano, 
pifando unos Delfines , y adornada de palmatorias con luces toda la 
redondez del tal peñaíco, y por pavellon de dicha Eftatua una de las 
grandes arañas de cryftal. En las paredes de ambos cofíados havia dos 
jarrones grandes de jaípe encarnado, y por baía de cada uno de ellos 
una Syrena echando agua, que fe ocultaba por la miíma jarra ; y 
encima unos Eícudos de Armas del dicho marmol blanco, coronados 
de medallas de piedra negra , con efíatuas de medio relieve del enun-
ciado marmol blanco, y guarnecidas de adornos de é l ; y a los lados 
de dichas jarras quatro efíatuas grandes del miímo marmol, fobre re-
pifas de jafpe verde , que reprefentaban los quatro Tiempos del Año, 
y en fus Medias-Naranjas correípondientes arañas de cryftal. 
6 4 Y á el principio de dicho Gavinete,en el medio de fus colum-
nas , fe regiftró una Fuente de piedra marmol obícuro , cuya agua fal-
taba con tanta delicadeza, y artificio, que fervia el ruido de fu caída 
de diveríion á el o ído , y de placer á la vifía. 
65 Afsimifmo eftaba el fuelo correípondiente ocupado de her-
mofos taburillos , que paífaban de doícientos, y los Cenadores, y Pa-
tio anterior á el primer Salón eftaban aísimiímo adornados de difíintas 
cornucopias de cryftal doradas, y arañas, con iguales afsicntos, y her-
moíúra. 
66 Ya ocupados todos losaísientos referidos con los Señores de 
las expreífadas claííes, íe íirvieron bebidas explendidas en delicados 
exquifítos forbetes, y frutas ciadas de varios géneros, que en fuentes, 
y 
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y bandejas í é prefentaban 5 como naturales, con repetidos azafates 
de vizcochos de diveifas eípecies: deípues dulces cubiertos 5 cuya va-
riedad , y abundancia cubrian el fuelo 5 y reparadamente otras bateas 
de huevos dobles en carteras de papel, y efpeciales chocolates, cuya 
bebida duró tres horas 3 y á elmiííno tiempo dos conciertos de Inftru-
mentos Muíkos, repartidos en feparadas piezas de la cafo y defpedido 
defpues tan fério convite 3 le acompañó dicho feñor Don Pedro hafta 
que foeron tomando fus Coches. 
6j Viendo que nueftra Comunidad no era dable deíamparaííc £i 
Hofpital 5 ni Pobrespor afsiftir á dicha función con nueftro Revercn-
difsimo Padre General 5 fu Difínitorio, y Prelados, determinó el dicho 
feñor Don Pedro fe llevaííen á el Convento tres géneros de bebidas, 
vizcochos 5 dulces 5 y Chocolate con abundancia para el todo de ella; 
y para la comida del dicho dia á los Pobres de las Enfermerías , em-
bió dicho feñor las gallinas 3 el pan vino 3 y lo demás neceífario á 
difpoíicion del R. P. Prior. 
68 Para los Miniftros de la Ciudad 3 que falieron en el paíleo, pu-
fo en la caía del Teniente de Alguacil Mayor las bebidas , dulce 5 y 
chocolate para fu refreíco 3 fcñalando donde le havian de tomar fe-, 
paradamente los Soldados 5 Clarines 3 Trompas, y demás Inftrumen-
tos de boca. 
69 Para los Lacayos 5 y Cocheros de los Señores del paííeo 3 íe 
les feñaló Botillería donde fe les abaílecieííe de las bebidas 5 que guí-
taflen 3 y rofolis 3 como afsi fe pra^icó 3 quedando todos guífofos 3 y 
dicho ícñor Don Pedro el mas complacido en Jiaver obíequiado por 
si tan plauíiblc Función por el aífumpto 3 fin que á la Ciudad le tu-
vieífe el menor difpendio, 
70 En los fíguientes dias profiguió la Iluílre Comifsion formada,' 
y con£i Portero dé la Ciudad , en la folicitud del adorno de calles 
para la Procelsion General 3 que fe efperaba 3 y viíitaron calle por ca-
lle todos los Vecinos de eUas3 de alta , y baxa esfera, dando á en-, 
tender con fu arenga á cada uno el deíeo de obíequiar en el adorno 
de cada calle á el Santo Patriare!^ que vivo las andana para benefi-
ciar fu moradores 3 las que aora regiftraban fus Sacros Hueflos, decla-
rando fu Patrocinio en el Cielo. Finalizada efta atenta ceremonia prac* 
ticada en todas las calles 3 y plazas de la citación , fe empleó dicha 
Comifsion en alentar los Individuos de los Gremios 3 y Oficios me-
neftrales 3 para que en los íitios valdios de bocas-calles , placetas, y 
dos plazas 3 las unieíícn á el adorno, que en las cafas fe pufieííen, co-
mo afsi fe logró 3 y fe dirá adelante en fu propio lugar. 
71 No ceííando en las mas adivas diligencias conducentes á la 
defeada Dedicación 3 no havia tampoco intermifsion en el trabajo de 
los perfiles dentro del Convento Hofpital, y fu Iglefia, que eran de 
perfección para fu eftreno , como de ocupación para fu Reverendif* 
fima 3 que todo lo regentaba i y meditando preciía antes la bendi-
ción de la nueva Iglefia 5 con conocimiento de íer aíediísimo íüyOa 
y de la Religión el Iluftdfsimo feñor Aaobilpo, lo cojQawniíó a fu Hnf-
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trirsiina ? y agradado tanto del aífompto , reíblvió hacerla por si y y 
aun ÍLifpendió el viage á la Corte , que tenia ya determinado , para 
defde ella paííar á fa Arzobiípado de Burgos, á el que havia íido 
promovido, 
72 El dia, veinte de Odubre fue fenalado parala Bendición del 
nuevo Templo ^ que haviade praólicar el Iluftrifsimo 3 y Reverendit-
fimo feñor Don Onefimo de Salamanca y Zaldivar , digniísimo Arzo-
bifpo de Granada 5 y al prefente de Burgos , y á las nueve de eíle dia 
llegó fu Iluíltiísima á las puertas de la antigua Iglefia con toda fu Ar -
zobifpa! Familia 5 y Crucero vy los feñores Don Marcos Torrijos, 
Dignidad de Theforero, y Don Salvador de Efpinofa, Canónigo, Juez 
de Cruzada ; y eílando en ellas los Clarines, Trompas, y Oboes, ( a In-
ternando con los ecos de las Campanas de las nuevas Torres) falieron 
á recibirle los feñores Comiííarios , nueftro Reverendifsimo Padre Ge-
neral , Difinidores Genérales, tres Provinciales, Prelados, y Presby-
teros diferentes , y el todo de la Comunidad , y llevado á la Celda 
de Oficio , y cumplimentado á dicho feñor Iluftrifsimo el todo de íu 
acompañamiento 5 fíendo la hora de las diez, falió de ella para la nue-
va Igleíia acompañado de los mifmos fugetos , y del Reverendifsimo 
Padre Maeítro Prior del Real Convento de. Santa Cruz 3 y reveftido 
de medio Ponüficaí, afsiftido de los nombrados feñores Prebendados, 
y del Maeílro de Ceremonias , dio fu Iluftrifsima principio á el fblcm-
íie aólo de la Bendición. Defcendió á las puertas en lo exterior, y fus 
paredes de dicha Igleíia 5 eÜando cerrado el circo de fus rejas, (ttófta 
e l oportuno tiempo) y coronado de Tropa para fu refguardo , con 
las ceremonias prevenidas por el Ceremonial Romano , á él en todo 
conforme el Manual de nueftra Orden, fe hizo la Bendición* 
y 3 Dixofe defpues la primera Miíía Rezada en el Altar Mayor 
por Don Andrés García, Mayordomo de fu Iluftrifsima, quien havien-
dola oido con gran ternura, con el miímo prenotado acompañamien-
to bolvió á la Celda de.fu Reverendifsima, quien, con abundantes 
bebidas, dulces cubiertos , y chocolates , dio á entender fu obliga-
c ión , fin falir déla raya de fu religiofo eftilo , eftendiendofe á toda la 
Comitiva , no la generofidad , (que nunca pudo fer igual á el favor, 
y afsiíkncia) fino la gratitud humilde, 
74 El feñor Iluftrifsimo Arzobifpo fe mantuvo bailante tiempo 
en la viíita, y fe deípidió fin duda* para reparar en fu Palacio el can-
fancio de la tarea , por lo delicado que lo encontró de fu padecido 
prolixo accidente 3 y faliendole acompañando hafta tomar fus Coches 
todos 5 como á fu recibo, quedaron los mas complacidos de las ex-
prefsiones de efte Principe/eñaladamente nueftro Reverendifsimo Pa-
dre General f por haver viílo completa fu gigante intención en el Sa-
crificio hecho á Dios 5 y holocaufto de fu grandeza , en veneración de 
& excelfo Patriarcha San Juan de Dios, 
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(Difpoficiones para la Troce/sion General y y translación de U 
Urna de las ^Uquias de nueftro (padre San Juan de (Dios del 
Convento Ho/pkal a la Santa Iglefía % para la celebridad 
de la Función % acordada con Vi/peras , y aparato 
de primera clajfe. 
75 ^ ^ O m o fe aceicaííe ya el dia de la Piocefsion General, en-
\ ^ tendido el Iluftriísimo íeñor Arzobifpo de qae íe defea-¿ 
ba por nueftro Reverendilsimo Superior, para hacerla mas lucida,, la 
aísiftencia de las Cruces de la Vega 5 y Sierra , y las Hermandades del 
Santiísimo y y demás que huvieííe en la Ciudad , fegun fe pradica 
en la íblemnifsima del Corpus , dio orden á fu Proviíor 5 y Vicaria 
General 5 para que en efte particular dieíle las correípondientes pro-
videncias. Eralo entonces el feñor Don Phelipe Gamiz y Otazu 5 Doc-
tor en Cañones del Gremio 3 y Ciauftrode la Imperial Univerfidad de 
Granada, Cathedratico jubilado en ella , Abogado de-la Real Chran-
cilleriá , Fifcal General del dicho Arzobifpado, Juez Sub-Coledor de 
la Reverenda Cámara Apoftolica , Redor del Hofpital de Señora San-
ta Ana , Abad de la Real Univerfidad de Beneficiados de dicha C i u -
dad j y uno de los de la Parroquial de nueftra Señora de las Anguftias 
de ella , quien por ado que luego incontinenti proveyó 3 aísi lo man-
dó;, fegun fe defeaba i y para que conftaííe, ordeno fe fíxaííc en las Igle-
íias, y (idos públicos en la forma que fe acoftumbra. Ordenó también, 
qae todas las Hermandades , afsi del Santifsimo Sacramento , como 
las demás eftablecidas en la referida Ciudad, acompañaífen en fus re t 
pedivos lugares á la Procefsion , poniendo la cera á mayor decencia. 
Mandato fue efte 5 que firvió folamente de aumento de mérito 3 pues 
todas las Hermandades „ y Cofradías fe havian ofrecido voluntaria-
mente á ello con exprefsiones de muy fina devoción , y inclinación. 
Se defpacharon afsimifmo las oportunas citaciones á las Parroquias de 
la Vega 5 y Sierra , para que afsiftieííen con fus Cruces del mi/ino mo-
mo , que en las Procefsiones del Corpus ; como aísi lo executaron, 
dando teílimonio en la prontitud 3 y gozo de fu obediencia , y de fu 
afedo á la Religión , que confervará íiempre en fu memoria. 
j ó El dia veinte y uno de Odubre determinó nueftro Reveren-
difsimo Padre General 5 que fe difpufiefe todo lo perteneciente á la 
mayor decencia, con que íe debia llevar el Arca de las Sagradas Reli-
quias de nueftro Padre San Juan de Dios á la Santa Metropolitana 
Igleíia el figuiente veinte y dos , á las quatro de la mañana , fin em-
bargo de haver eftado lloviendo todo aquel, por no faltar á lo acor-
dado por el Uuftrifsimo Cabildo Ecleíiaftico en el que celebró Mar-
tes feis de Septiembre, para hacer la Fiefta decretada, con Vifperas de 
primera «lafle en efte dia , y la foleranidad de Miíla , y Sermón coa 
igual 
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igual aparato en el veinte y tres : que antes de falir del Convento 5 fe 
cantaííe una Miíía por la Comunidad3 para dar gracias á Dios 5 de que 
buvieííe llegado el tan deíeado dia de colocarfe en decente Tabernáculo 
las referidas Santas Reliquias ; y que fe dieííe avifo de ello á los fe-
ñores Comiífarios de la Ciudad , por fi guftaban de concurrir a acom-
pañarlas con otros Cavalleros devotos del Santo Patriarcha : cuyas 
difpoíiciones tendrian efedo 5 íi el Cielo lo permitieífe , alternandoíe 
los júbilos 3 que en los corazones de las gentes havia caufado la acae-
cida abundante lluvia 3 que prometia tanta fecundidad , quanta falta 
antes anunciaba de frutos, pálida la tierra con la aridez de ocho me-
fes 5 para poder repetir con Ovidio: 
(1) Dulcibus inorant pluviis mortalía carda: 
p^d.nb.4.Faft. jicca ^ t€iiu.s fois uferat herbas. (1) 
77 Continuófe el agua la noche del dia veinte y uno; pero no obf-
tante, íiendo ya la hora de las quatro de la mañana del veinte y dos, 
y haviendo venido llenos de fu devoción, y afedo los feñores Comiíla-
rios 3 con los feñores Don Barnabé Cabello, y Don Simón de Viótoria 
y Ahumada , Veintiquatros de efta Ciudad , fe celebró la Miífa Can-
tada en la Igleíia antigua de efte dicho Hofpital: fe movió la- Arca 
Dépoíito de los Sacros Hueílbs , y fe dieron por nueftro Reverendif-
limo Padre General las Varas del Palio á los feñores Don Pedro Paf-
caíio de Baños, Don Antonio Carnero, Marqués de San Antonio, y 
a los dos convidados referidos Don Simón de V i t o r i a , y Don Ber-
nabé Cabello ; y moderada yá la l luvia , como á las íeis de la mana-
ría , fe formó el concurío en arreglada Procefsion , dando principio la 
Cruz alta , y Ciriales de la Comunidad , que llevaban tres Acolytos 
jreveftidos con Dalmáticas, íeguidos de muchos devotos , que fervo-
rólos manifeílaron £1 amor á nueftro gloriofo Santo en el piadoío 
defvelo, con que no detenidos de la incommodidad del tiempo , v de 
la hora, fe hallaron yá prefentes en aquella ocaíion , añadiendo aplau-
íbs con fu aísiíiencia , para la qual fe les franquearon luces , como 
las llevaba coordinadamente defpues la Comunidad hermofamente nu-
merofa 5 por haver venido para tan fonadas 5 y célebres Funciones , y 
con licencia de nueftro Reverendifsimo Padre General los tres RR.PP. 
Provinciales, varios Prelados, y Sacerdotes de ellas, con muchos Reli-
gioíbs particulares de fus Conventos, en cuyo grave centro , y en om-
bros de fus amantes Hofpitalarios Hijos, fe conducia la preciofa Arca 
de las Sagradas Reliquias de nueftro gloriofo Patriarcha con el Palio, 
cerrando, y preíidicndo tan lucido Cuerpo , y Congreílo , como íu 
dignifsima Cabeza , dicho nuefíro Reverendiísimo Padre General, 
acompañado del Prefte, con Capa Pluvial, y un Relicario en las ma-
nos , y de íu Reverendo Diíínitorio General, y Padres Provinciales 
de eftas Provincias de Eíj3aña , concurriendo también en el efpacio 
de la citación hafta la Santa Igleíia Cathedral , adonde fe dirigió la 
Procefsion 5 multitud de gentes , que havia commovido fu afeólo , y 
•veneración a nueftro Santo Padre , porque ftempre ha íido feftiva , y 
regocijada.la Dedicación de un Templo que e s í u d i a natalicio > y 
fu 
dcuerdot, y determinac 3 j aeterminaacnes y $ o 5-
fu renovaGion lo mifmo , pues adviene el Padre Roa, que á la del 
Antiocheno afsiftio gran numero de Obifpos : (3) unos dicen3 que 
ochenta, y San Hilario afirma, que noventa y nueve, que con íus fa l 
miliares, y los del Pueblo compondrían refpetoío concurío. 
-78 Alentaron alegres el del referido tan devoto ado las Cam-^ 
lianas de las dos Torres de nueftro nuevo Templo, haciendo con la 
celebración de fus repiques gozofa demonítracion al falir , y cami-
nar la Procefsion, que fe hallaba en la mediación de la calle de San 
Geronymo j que fue la carrera de eila ,quando alternaron las de la 
Santa Metropolitana Igleíia con fonoros ecos, que llenaban de con-, 
fuelo los corazones. A la puerta de ella , que cae á ia calle de U 
Cárcel, eílaban efperando feis Capellanes, con hachas encendidasj 
que guiaron, y conduxeron la Procefsion hafta la Sacriftia princi-
pal , en cuyo medio e íkba formado un Altar con fufícientes luces, 
en el qual fe fentó la Arca délas Santas Reliquias, á la que de or^ 
d'en de fu Reverendifsima quedaron acompañando feis EUíligiofos, 
hafta nueva providencia i y con el mifmo orden fe retiró la Pro^. 
cefsion á nueftro Convento, acompañando los feñores ComiíTarios, 
y demás Cavaileros á nueílro Revcrendifsimo Padre General hafta 
fu Celda , íiendo defpues defpcdidos par toda la Comunidad, 
79 Haviendo piofeguido la lluvia con abundancia , dio motivo 
a el lluftrifsimo Cabildo para celebrar uno extraordinario , que tuvo 
el dia Sábado veinte y dos-de Oótubre , en el que acordó fufpendeu 
lo determinado en aííumpto de Fieílas, hafta que el tiempo dieííc 
lugar, por no exponer tan grande función á la nota de indecencia^ 
con perjuicio de los muchos, y coftofos adornos de la eftacion, y' 
que fe participaííe afsi al lluftrifsimo Señor Arzobifpo ^ y demá^ 
Superiores, á quienes fe debia dar efee avifo, é igualmente á nuef-» 
t r o Reverendifsimo Padre General, decretando , que en el Ínterin 
§a Urná de las Pveliquias fe colocaífe en la Capilla del mifmo Santo^ 
l i t a en lá dicha Santa Igleíia frente del Tabernáculo del Altar Mayoi* 
hafta el dia de la folemnidad. Comunicado efte Acuerdo por ios 
feñores Diputados á fu Reverendifsima , mandó luego juntar fu Re-r 
verendo Difinitorio para conferir fobxe el particular, y con efedo 
propuefta la ocurrencia, la fufpeníion de Fieftas, y la translacioa 
de la U r n a , tratando como correfpondia el aí íumpto3 fe refolvió^ 
lo primero , dar las debidas gracias al dicho lluftrifsimo Cabildo? 
(que ya fu Reverendifsima havialas dado á los enunciados Dipu-^ 
tados ) á nombre de la Religión por fu acertada providencia, y que 
el R. P. Fr. Jofeph de San Raphacl, Difinidor , y Procurador Ge^ 
neral, acompañado de dos Padres Priores, dos Presbyteros , y 
otros Religiofos, fueífen á la dicha Santa Igleíia á afsiftír á la colo-
cación de la Urna de las Reliquias , y translación de la Sacriftia á 
la deftinada Capilla ya mencionada: lo fegundo,fe ordenaííc al Rev^ 
Padre Prior de efte Convento 5 que feñalára quatro Religiofos , bien 
Prelados, ó particulares de los que fe hallaban en Cafa de varios; 
Conventos , y también de lósele efta Comunidad, para queyelaífeiA 
M 
Templorum illi 
Natales dies, hoc 
eji Dedtcatioms'. 
Antiocheni quidem 
Templi encceniiS 
tanto cum fplen-
dore c e l é b r a l a 
funt , ut Epifco* 
pi mnaginta no* 
vem, ut Hilarius 
numerat; ut alii 
efíoginta convexe-f 
rint. Roa de die 
Nauli Sac.&PrQ )^ 
ph. qap.aj t 
'Íq$ C L A S s E IV. (Diligencias previas, 
de d ía , y noche ante la referida Urna 5 de rejas adentro de la dich^ 
Capilla 3 madandofede quatro en quatro horas, fin que fe veiifi-
caííe 3 que por folo un inliante fe interrumpieífe la encomendada 
vela. Y dHmamente, que dos Sacerdotes de los nueftros fueííen 
cada dia a decir MiíTa en el Altar de la enunciada Capilla, mientras 
en ella fe mantuviera la Santa-Arca. En fuerza del citado Acuerdo 
del Uuftrifsimo Cabildo , fe pafso efta á fu Capilla , colocandofe er\ 
un Altar portátil al lado del Evangelio , adornado con feis cirios, 
ocho velas de a libra , y quatro medianas , que ardieron de dia , y 
noche á la devoción, y piedad del Iluftriísimo Cabildo. Acompa-
ñaban los quatro RcÜgioíbs nueftros , y dos de ellos Priores , y ce-' 
lebraban diariamente los dos Presbyteros el Santo Sacrificio. 
80 E l concurfo fue grande á la veneración d é l a s Santas Reli-
quias , fu lluftrifsima el feñor Arzobifpo , y perfonas de authori-
dad del Eftado EcleíiaíHco , Regular, y Secular le hicieron vjfit'a; 
feguia innumerable Pueblo con los forafteios, q u é d e l a s partes de 
Andalucía, Cafíilla, Mancha, Murcia, y de eíte Reyno fueron com-
bocados , ó de fu afeóto , y devoción, ó de fus deudos , amigos, y 
correfponfales, á las Fieftas. Su Reverendilsima , el Reverendo Difí-
nitorio , Padres Graduados , y los demás Religiofos , cumpliendo 
con las obligaciones , y amor de hijos , hadan indifpenfablemente 
cada día oración ante la ZJrna, vifitando a tan digno Padre con el 
efpiritu. 
81 Luego que el Rmo. Padre Maeílro Prior de nueftro Padre 
Santo Domingo tuvo la noticia por dicho nueftro Reverendifsimo 
Padre General del Acuerdo del Iluftrifsimo Cabildo , y de lo dif-
puefto por la Religión , ordeno, que quatro Religiofos Sacerdotes 
de íli Comunidad fueífen á acompañar á los nueílros , en la mifm?. 
forma, y difpoficion referida , dando con tal unión , y conformidad 
gloria al S e ñ o r , y a fu Siervo Juan alegría , á fus hijos gozo , y 
teftimonio de la antigua amiftad a nueftro dicho dignifsimo Su-
perior. 
82 A los quatro dias abrió el Cielo parentefis ala l luvia: que 
para fer florida la Función, como fe anhelaba, era precifo el riego 
celeftial • creciendo con él a mares la devoción del Pueblo jubilofo. 
En el dia veinte y cinco del predicho mes de Odubre , coníideran^ 
dofe con bella ferenidad, y que prometia continuarla en los figuicn-
tes , el Iluftrifsimo Cabildo, con aprobación del feñor Arzobifpo, 
en el celebrado para efte efedo determino hacer fu Fiefta en el Jue-
ves veinte y fíete con las Vifperas folemnes, y en la tarde de efte 
dia la Procefsion General, que con efedo ajfsi fué. Coiminicófe el 
Acuerdo por los feñores Diputados al Iluftrifsimo feñor Prefidente 
de la Real Chancilleria, y al muy íluftre feñor Corregidor de efta 
Ciudad, y también á nueftro Reverendifsimo Padre General, en 
cuya atención el Miércoles veinte y feis al medio dia fe mandó paf-
f ; r la Urna de las Reliquias á la Capilla Mayor , y a el lado del 
Evangelio, en decente Altar, baxo de Palio blanco, con lasmifmas 
luces 
l e r d o s i y letéfmnácmei j ' & t ; r¿ 0 f 
luces qüe antes tenia, fe coloco para la hora de Vifperas, 
8 3 A íblicitud de los Cavalleros Comisarios dé la Ciudad fe 
hizo en el dia Lunes veinte y quatro Ja publicación de Luminarias 
en las calles de la carrera, y íitios acoílumbrados en la noche de la 
relacionada Procefsion General ? y en la antecedente de fu vifpera, 
lo que fe praóHcó en el modo ordinario 5 fegun fe dirá quando cor-
refponda. Defdc efta publicación fe iban preparando los adornos 
de la eftacion, y mayormente en el dia veinte y feis 5 y la mañana 
del veinte y f íete, en que a porf ía , con emulación , trabajaron los 
vecinos ? efmerandofe con ternura 5 por el amor a el Santo Patriáis 
cha en la mejor difpoficion 3 y lucimiento de fu propio encargo 5 y 
de b q u c á cada uno pertenecia. 
8 4 A labora d é l a s doce del referido dia Miércoles veinte y 
feis anunciaron alegres con fus repiques las Campanas de la Sant^ 
Iglefia , haciendo armonioía compama las de nneílras dos Torres» 
y todas las demás de las Parroquias, y Conventos, las Vifperas fo -
lemnifsimas 3 y la Feftividad íiguiente. Llegada 5 pues , la hora jre-. 
guiar de aquellas , nueftro Reverendifsimo Padre General;, con fu 
muy Reverendo Difínicorio , Padres Provinciales, Priores 5 y demás 
Religiofos , formando lucidiísima Comunidad , compueíla de mas 
de ciento y veinte Religiofos, fe dirigió á l a Cathedral , donde á 
breve elpera fe entró en el Coro. Hecha la feñal 5 ocupo fu Iluílrif^ 
íima el feñor Arzobiípo fu Silla en el dicho Coro 3 el Cabildo las; 
fuyas, y en la immediata al feñor Arcediano el citado nueftro Reve-
rendifsimo Padre General 5 y los Padres Graduados, y Presby teros 
las altas , defpues de los feñores Prebendados , tomando afsienta 
en las baxas 3 fegun podian , los demás Religiofos. Afsiftió la no-
bilifsima Ciudad en fu circo acoílumbrado en la Capilla Mayor, 
íiendo la concurrencia del Pueblo la mas numerofa , que fe vio en 
funciones grandes. Diofe principio al ado , en que hizo oficio de; 
Preíle el feñor Arcediano el Doótor Don Rodrigo de Roxas ( a 
quien por el Iluftrifsimo Cabildo fe le havian encomendado todos 
los de efta Función ) con quatro Capas 5 dos de feñores Dignidades, 
y las otras de feñores Canónigos 5 y fe executo con la mayor ve-
neración , arreglo á Rubricas 5 folemnidad, y authoridad, que ÍQ 
pudo defear, y no es pofsible explicar, 
85: La Capilla de M u í k a cumplió con agrado , y aplaufo ge^ 
neral , dando á conocer fu antiguo Maeftro fu habilidad, dedreza; 
y buen gufto en la compoíicion; y concluidas las Vifperas, fe retira 
fu Reverendifsima al Convento con la mifma gravedad 3 y acom-
pañamiento , que queda ya notado ? repitiendo gracias al Cielo po^ 
el lucido quanto authorizado eftreno de feftividadeSa á que fe con* 
currio de lo alto con una clara 5 y hermofa tarde, 
86 A la noche fe ilumino la Ciudad con tan gran cumulo de 
luces, que pafmaba quanto enardecía los corazones piadofos, dan-
do á entender, que en celebridad del fuego de la Charidad todos 
fuavemente fe derretían. Las Torres de la Santa Igleíia 5 las del 
fyoí (¿LASASE IV. (Diligencidsprevia^ 
Convento vlas Fortalezas de la Real Alhambra , y Torres Berme-
jas alternaron lucimientos;» coronadas de luces, quantas fu ámbitos 
fufrian. El Balcón del Mirador de la Plaza de Vivarrambla era un 
globo; y en correfpondiente pueíto , con la guardia ^ y obftenta-
cibn debida , eftaban los Retratos de fus Mageftades Catholicaí 
Reynantes. El Palacio Arzobifpal 3 con el Tabernáculo de la Ima-
gen de nueftra Señora de las Anguftks colocado en fu pared 3 que 
hace frente á la Plaza 5 fue viftofa pyra. La Real Chanciilcria coro-
n ó fus Balcones de hachas de quatro luces, á cofta , y devoción del 
Iluftrirsimo feñor Prefidente, fin permitir fe facaííe el gaílo de la 
mafa que correfponde. Los Balcones de las Cafas Capitulares , del 
Tribunal de la Santa Inquiíicion 3 de Colegios , y Conventos , cita-
ban igualmente iluminados. En la Media-Naranja de la Igleíia de 
efte Convento, Portada, y fu Fachada ardieron mas de feifcientas 
luminarias i y en el Clauftro principal fe advertían pendientes de las 
claves de fus arcos altos , y baxos faroles de cryftales con tres luces 
cada uno, que fervian de mucha claridad , y hermofura. Todos los 
vecinos parece que a porfía feftejaron la noche 3 y huvo caía de las 
immediatas al Convento , que pufo treipta hachas de cera 5 acom-
pañando la mucha que ardia en los Altares de la carrera i la qual fe 
paíícó de la gente propia , y foraftera, fin ceífar en fus buekas s á 
caufa de la diverfion 3 hafta las dos de la mañana, en que termino 
la iluminación. 
8 7 A la hora competente comenzó el repique general de las 
Campanas de todas las Igleíias de la Ciudad, y por favor que quifo 
hacer el Iluílrifsimo Cabildo, determinó , que en todas las funcio-
nes principales fe repicaífe también la Campana, que llaman de los 
Reyes , refervada para otras femejantes á eftas, y que fe difparaífen 
en fu Torre los fuegos , que en las Fieftas de Cathedral acoftum-
bran quemarfe. En nueftras Torres volaron varios , y de buenas 
invenciones, hechos por diftintos Maeftros , á competencia , y con 
fus ruidofos truenos acompañaron bien á los rumores de la A r t i -
llería de la Alhambra, que en efla noche, y la íiguiente fe difparo 
en obfequiofo feílejo. 
CAPITULO SEPTIMO. 
Fiefict folemnifsima^que celebro el Illmo. Cabildo Ecle/¡a/NcQ enJu 
Santa Metropolitana Igle/ta a la Translación de la Urna de 
las Reliquias de N . T . S.Juan de Dios, 
88 T Legó el dia defeado Jueves veinte y fíete, amaneció her* 
f v N i y «vofa la Aurora , aflfegurando claro el Sol , y que dura-
VlrglUinlib.3, cn cfí:a ^iípoíicion lo que las Fieftas duraífen x como afsl fe ex* 
íffiBfi¡á.y.5m ^erimenp, O Dios admirable \ ( i j 
'acüerios , y determinaciones , &c* - . ^09 
Jawqtie rubefcebat Jiellis Aurora fugatis^ 
Jam fole infufo 3 jam rebm luce reteSlis, (2) ItS 
Jam nuncfolemnes ducerepompas ad delubra juvat. ( 5 ) P^ne id , 
Ellluftrifsimo Cabildo Ecldiaftico en fu Sanca Metropolitana Apof- 3. Georg. v. 31, 
tolica Igkfia celebró fü Función con aquel aparato, que fe puede 
comprehender 3 y algo colegir por lo referido de fus primeras Vif -
peras. Afsiftió el lluftrifsinio feñor Arzobifpoen la Capilla Mayor 
en el lugar de fu Dignidad ? ( que por fus accidentes no pudo decir 
la Mifía ) y el Ayuntamiento de la Ciudad en fu correfpondiente 
fitio. Nueftro Reverendifsimo Padre General 5 con el acompaña-
miento antes referido del muy Reverendo Difínitorio General a Pa-
dres Provinciales , Graduados 5 y los d e m á s , entró en el Coro , y 
tomó el lugar que en las Vifperas 3 y afsimifmo los Religiofos en las 
Sillas alcas 5 y baxas, fegun , y como va ya expreífado. Dixo la Mi f -
fa el feñor Arcediano Titular Dodor Don Rodrigo de Roxas3 el 
Evangelio el feñor Ddótor Don Joachin de Salazar , Canónigo 
Doctoral, y la Epiftola el feñor Racionero Don Jofeph Alarcón. La 
Miffii fne la del Santo Patriarcha , que el Miííal Romano pone en 
d ocho de Marzo, (hay dos MiíTas nuevas para la' Religión 3 una 
para el dicho dia 5 y otra para el veinte y ocho de Noviembre 3 que 
fe celebra fu Translación ) con la Oración pro gratiarum atiioney 
y la Coleóta , & fámulos tuos, fub única conclufione. La Capilla 
de Muj(ica5 compleca de voces5 y duplicados inftrumentos de cuer-
da , y boca, entonó la mas plauñble compoficion nueva para el 
efeóto en Gloria, Credo, y Villancicos , que fufpendieron buer^ 
tiempo los fentidos de los oyentes 3 efpecialmente con el fonoro 
canto de \a Gloria, con que nofolo quedaron fufpenfos los ánimos^ 
fino que también los enfayaron en las cadencias del Cielo. Toda la 
compoficion fue tan del aífumpto 0 como lo exprejían fus letras, 
iqnefonlas figaient^s: 
V I L L A N C I C O A 8, 
Eflrivillo. 
í o / ^ . y ^ V Üicn furca la Esfera,' 
X ^ P Que en tronos de luces 
x ^ T * Los Afiros fe alegran^ 
Coros, De quien canta alegre 
Dulzuras la Iglefia, 
Q i e el alma fufpenden 
Con fuaves cadencias. 
A dúo. Que candida nube 
Blancuras defpliega. 
A dúo. De quien aun los rayos 
Son benevolencias. 
Coros. Dichas fon,queapIaudena; 
Ecos^que celebran 
Del 
[|i %. S t A s s E IV. íD¡lí¿encks 
Del Santo mas grande 
El Tr iunfo , y la Ficfta: 
Con luces el Cielo;, 
Con flores la tierra. 
Quien furca la Esfera, &Cf 
Coplas folas. 
$ Su pompa mueftra el Empyreo, 
De gala eftán las Eftrellas, 
A l ver que efte Santo es 
Mas claro qqe todas ellas. 
% El fuego fu ardor defeubre^ 
Y el ayre mil Aves pcynan, 
Quando en efte Santo admiran 
La Charidad ? que es un Etna. 
^ El agua fus ondas riza. 
La tierra fus flores mueftra, 
A l ver que efte Santo es 
Mas florida Primavera. 
Cantada fila, 
Recitado. N o prefuma el Alcázar exceleníe. 
Que fobre el ayre fube 
A coronarfe de brillante nube. 
Que goza el explendor mas eminente, 
Quando a Juan en un Templo preemiíjente^ 
Fabrica del amor mas verdadero. 
Le adora de Granada el fiel eímero» 
í/íria. Ave canora. 
De rama en rama 
A l bien que ama 
bufeando vár 
Afsi el fiel zelo 
O y imitando. 
Va en Juan bufeando 
La Charidad, 
8^ A el tiempo del Sermón falio el Iluftnfsimo Cabildo para 
birlo á los bancos ante la Reja del Coro preparados , y también 
íiueftro Reverendifgimo Padre General, que ocupó el que tenia 
íéñalado immediato al feñor Arcédiano. 
90 Subió á la Cathcdra Evangélica el fapientifsimo Orpbeo 
Gaditano , que con los difeurfos , y partes del Panegyrico , dio 
mueftras de íu erudkcion , habilidad, y magifterio , como igual-
•mente del tierno afeólo 5 que profeífa al Santo Patriarcha de la 
Bofpitalidad, y á fu Familia. Mereció los aplauíos del concurfo 
numerofo, iluftre , religiofo ? áoüo , condecorado , y noble , tan 
famofq 
PRE-
acuerdos 3 j determinaciones , c^V, ^ i f 
EL M . R. P. P E D R O T R U X I L L O , D E L A S A G R A D A 
Compatlia de Jefus , Maeflro de Efcritara Sacra, y Examinador 
Synodal del Arzobiípado de Granada y en íu Colegio 
de dicha Ciudad. 
Pi l i ves Domimm Deum tmm:, Diliges poximum tmm, Matth.;, 
cap. 22. 
ü i e n oyó j a m á s , que los defpojos de la muerte 
fueflí n triunfos de la vida \ Quien nunca v io , 
que los horrores funeños de las fombras fuef-
íen brillantes reíplandares de la luz ? Pues fon 
extremos tan opueños entre si vida 5 y muerte^ 
luz , y tíniebías , que quanto la vida nos infun^ 
de de alientos , tanto nos ocaíiona la muerte 
de defmayos: quanta alegría nos comunica la luz con fu belleza 
tanto íufto nos motiva el horror negro de las fombras. Querer, 
pues 5 de unos huellos fecos, que fon fymbolo de la muerte, orga-
nizar un cuerpo , que remede alientos de vida , es arduo empeño . 
Y intentar de un fepulcro, maníion délas tinieblas, fabricar un Cie-
lo ? theatro de las luces^ difícil aí íumpto. Que de materia tan árida 
como unos hueífos fecos, pretenda el difeurfo formar un cuerpp 
animado, grande obligación , íi el refpeto miíino que la impone 
no la facilitara. 
2 Confagra oy foberanos cultos, con magnifico aparato, efta 
Santa Metropolitana Iglefia Cathedral en la Translación plaufible 
de eífos Sagrados dcípojos ; pero á quien los confagra í N o a l a 
v ida , fino á la muerte : no á las luces, fino á las fombras : no al t o -
do , íino á una fola parte del celeílial animado compuefto del Padre 
délos Pobres , del Patriarcha de la Hofpkalidad , del alivio de ios 
enfermos, del amparo de los defvalidos , del zelador de la honra 
de Dios , aquel iTionñruo de la gracia, á quien Dios le dio fu mif-
mo nombre, y á quien efta muy Noble , y muy Leal Ciudad de 
Granada adora como á fu Tutelar, venera como á fu Patrono ? ama 
como á fruto de fu t ierra, y refpeta como á fu Ciudadano : lo diré 
de una vez, al Señor San Juan de Dios. 
3 O eíla folemnidad eftá arreglada por el trece del Exodo , 6 
el defeo me ha engañado en mucho. Cotejóla. Quando Moysés , 
Gcfe, y General del Pueblo de Dios , traslado los hueííbs del Pa^ 
triarcha Jofeph , para colocarlos en fu Cafa , y Sepulcro de Cha-
mán , fe ordeno todo el Pueblo como en Procefsion General 5 todos 
los Principes Ecleíiaílicos, y Seculares, todas las Tribus , y Fami-
lias , todos los Jaeces, y Magiftrados, haíla el mifmo Dios , dice 
el 
(4) 
i 
I Í L (2L A s s E IV. (Diligenciasprevias, 
el texto , que iba alambrando con una hacha encendida en una co* 
lumna de fuego, moílrando el camino 3 y gobernando la Procefsion, 
en que l levábanlos hueííbs del Patriarcha Jofeph : Tulit qmque 
Moyfes offa Jofeph Domims autempr^cedebat ees ad ojienden* 
dam viam m columna ignis, ut Dax ejjet itinerts. (4) 
tod. cap.3. w . 4 Y por qué tanta celebridad ? Porque fe trasladaban los huefn 
ig, 20,6c z i . fos de aquel gran Patriarcha, de quien dice el Eeleíiaftico , que no 
ha nacido en la tierra otro como e l : Nenio natus efi in térra ut Jo-
feph , qui natus efi homo : Princeps fratrum, Flrmamentum gentis% 
fiabdimentum Popali : Ojfa ejus vifítata funt poft mortern pro-
(5) phetaverunt. (5) Hombre tan ííngular como Jofeph no ha nacido 
Eccl.cap.49. w . en el mundo, porque los otros hombres , quando nacen 5 nacen 
«7. & I8J niños 5 pero Jofeph quando nació, nació ya hombre : Natus efi ho* 
pío y y tan hombre, que fue el Gefe , y Superior de todos fus her-
manos : Princeps fratrmn, Jofeph fue el que fuílentó á los pobres; 
propios, y a los ágenos : á los propios de Chanaán,y á los ágenos de 
todo Egypto ; FtrmamentumgenttSj ftabihmentum Populi* Jofeph 
eftableció una nueva Religión en Egypto 3 donde no la conocian, 
Jofeph, en fin, eftendió fus maravillas , é hizo valer fus prophecias; 
hafta defpues de muerto, quando en la translación de fus hueííbs 
á la Tierra de Promifsion , fus hueífos muertos prophetizaron; Ofa 
ej'As vifítata funt, pofi mortem prophetaverunt, 
5 Tan parecida veo efta copia con el original , que confundo 
las prefentes circunílancias con la pauta, que las arregló ; porque 
a hombre tan ííngular como á San Juan de Dios , difícilmente le 
havrán viílo en la tierra los mortales, pues naciendo los demás n i -
ños , San Juan de'Dios nació hombre: los principios de fu vida 
fueron tan elevados, que pudieron fervir á otros defines. A l nacer 
Juan, defcolgó el Cielo lucientes luminarias en una columna de 
fuego, que iluftró fu cafa , y cuna: refonó el ayre con alegres re-
piques de Campanas , milagroíamente bolteadas por si mifmas : fe 
inundó de gozo fu Patria, como fe inundaron los Montañefes de 
Judea al nacer el otro Juan , el mayor de los nacidos : á los prime-
ros paííosde fu fantidad cargó con todo Dios fobre fusombros. 
6 Mas eílo es nacer hombre , empezar por donde otros aca-
ban : Natus eji homo. Juan , fiendo tan pequeño en efte mundo, 
fue elevado á fer Padre de los Pobres, Patriarcha de fu Religión., 
Principe, Cabeza, y Superior de todos fus hermanos : Princeps 
frarrum. Juan fue el que fuftentó á los Pobres de cafa, y también 
í los de fuera, íiendo Padre común de todo el Pueblo en fus ne^ -
ccísidades: Stabilimentum Populi: Juan fue el que fundó una nue-
va Religión , hafta entonces no conocida: Juan, en fin, defpues de 
haver íido un milagro vivo en toda fu vida , fue también un pro-
digio defpues de fu muerte, haciendo ver fus maravillas en las Re-
liquias Sagradas de fus Hueífos. A eílos bañó el Cielo de luces en 
fu Bobeda : eftos prophetizaron , mejor que los del Patriarcha 
|ofeph, quando fueron vjijeados, defeubriendo con la fragrancia 
gue 
acilerdos , y det 'ómhidcionts, &c*. J r ^ 
quedefpcáian , el retiro en que fe ocultaban: Ojpt ejtis vifuatá 
fmt 3 ^7* p¡l mortem prophetavemnt. 
y No ion tan ár idos los Huefíbs de c0a Urna ? qne no íyuibo^ 
licen cambien rodas las apreciabies circunííanciasj que hacen rcfpe-
tofa á efta folemnidad. De íc i fren) oslas. Veréis florecer á yueílrcs ^ 
huecos, dice líalas ? y fe alegrará vueíli-o corazón : l^idebítis 3 & ifaí. cap. 66, vti 
gmdebit cor veftrum * & ojfaveftra germinabunt. (6) Floreceran^ *4n 
leyb Symco yflorebmc. ( 7 ) Y con qué efpecie de flor í La íglefia Symmach. apu4 
dice que florecerán como Azucenas: SanSí tui. Dominofkorebunt Comel. í n í f a U á 
f m t lilmm. ( 8 ) Y no es efta la prefente alegria, que inunda nuef- caP' 66. 
tros corazones, ai ver unos Hueftbs meftros, porque fon de un Pa- Eccleflki Offíc 
•dre común 3 á quien todo Pobre tiene derecho : Nuejiros 5 porque Mace. temp. Pa.¿ 
fon del Proteólor de efía Ciudad : Nuciros ., porque Dios partió chv 
con nofocros á San Juan de Dios > Ueyandofe para si el Alma,, y 
dexandonos á nofotros los Hueífos 3 que es el modo con que Dios 
reparte las Reliquias de fus Santos, dice el Padre San Juan Chry^ 
foftomo : lüos nobifeum Deus partitus efl y cum animas fibi ipfe (9) 
fumpfijpl; 9 corpora quodammodo nobis largttus efi, ( 9 ) dexandonos S .Chryfo f t^ i i í 
-eífos H^eíTos, para que confervemos en ellos otros tantos eternos iriS" ^ 
;iionumentos de fu virtud : perpettice virtutis monmnentHm offa 
teneamus. Y Hueífos, que florecen como Azucenas ^ prophetizan í^n 
duda los prefentes cultos, con que efta Santa Metropolitana Igleíía^ 
cuyo blasón , y Efcudo fon ias Azucenas , defpues de muertos los 
havian de honrar, jiorebmt Jictit Ulium. 
8 Son los hueífos muertos 5 dice Hugo Cardenal, una imagerí 
viva de los principes Ecleíiafticos, y Seculares, porque mantienen 
fobre si todo el pefo de la Iglefia , y toda la machina del cuerpo de 
la República : Qjfa fmt Pr^elati, qui portant mam Ecdefíam, & Hugo apud té* 
fubflinent totam corporis machinam. (10) Todo lo íymbolizan con x í n ^ n P r ^ . v , ^ 
propiedad , pero nada mas al v i v o , que al Cuerpo de fu Sagrada 
Hofpitalaria Religión j porque eftos fon aquellos hueífos, que CQ-
locados cada uno en fu coyuntura , fu í i t io , y fu lugar, mum qua-
que adpnEluram y ^ ^ w , (11) componen uno de los mas bellos P « c h . c . 3 7 . 5 r ^ 
cuerpos , que adornan á la Iglefia; porque forman un todo, cuyos 
hueífos tienen por medula á ia mifma Charidad, dice el mifmo Hu-- HU^ 
-go : Pleni funt medula charícatis* (12) Viven con la carne, como (13) 
ú no la tuvieran: Jn carne Jmt fine carne. Son blancos por la pu- ¡feS( 
reza que profcñzn; Albi propter caftitatis profefsionem. (13) Son 
duros para el trabajo, fólidos para el fufrimiento , conftantes par^ 
3a paciencia, que necefsitan fus Enfermos, 
9 Y Hueííbs , que tanto íigniíícan como los del Gran Patriara 
cha San Juan de Dios , merecen que el Gefe, y General de fu Re-* 
ligiofo Pueblo le folicite , y difponga, como otro Moyses, el pre-
íente honor : fon acreedores á que VV.SS,, las Religiones, los TnH 
hunales , y el Pueblo todo , formados en Procefsion General, Us 
hagan la gracia de llevarlos en triunfo por eífas mifmas calles 5 
t ll^s tantas veces fantifícaron 3 á depofítarlos entre los fuyos 3 y ea 
R r (i 
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fu propria Gafa, pues no lo merecen menos 3 que los del Patriar-
cha Jofeph. 
1 o Pero yo no pretendo que fe les haga gracia, fino jufticia; y 
para manifeftar 5 y probar la que tiefien los HueíTos de eífa Urna, 
intento carearlos con el Evangelio de San Juan de Dios 5 fin meter-
me con el Santo , que allá en Marzo tiene fu dia propio. Los citaré 
á juicio de careo con el Evangelio, les examinaré el proceífo de fus 
mér i tos , y fe les dará la fentencia;, que en jufticia merecieren. Para 
hacerlo con integridad 5 fin que me embarace la pafsion de herma-
no 5 necefsito de la Gracia. AVE M A R I A . 
Diliges Dominum Dewn t m m : Dilíges proximmn tmm< Matth, 
cap. 22 . 
j y ^ E N O R , que las acciones heroyeas de la vida milagrofi 
^ del Gran Padre de los Pobres San Juan de Dios fe í o -
' lemnicen , afsi lo pide la gratitud , y lo diéta la obligación ; pero 
que fe celebren unos Hucííos fin A l m a , parece fuperfluidad ; y es la 
razón i porque quando la Iglefia celebra á San Juan de Diosen fu 
dia , folemniza también fus HueíTos , dirigiendo los aplaufos á todo 
aquel humano edificio, que en los hueífos tiene principalmente fus 
cimientos, como que en ellos , aun mas que en la carne , fe funda 
la fabrica corpórea , decia Job: Peüe, & carnibus veftiftt me^  (14) 
(H) •eííe es adorno: Ofsibus ^ & nervis compegifü me , efta es fabri-
* * * ' ca. Pues por que á los Hueííos fe le han de tributar diftintos cul-
tos^ Porque fon diftintas las obligaciones. Es verdad , que 
- - quando le aplaudimos las acciones de la vida, celebramos también 
los hueííos, que concurrieron á eífas acciones; mas como defpues 
de muertos obraron foles , y por si tantos milagros, de aqui es, 
que á los hueífos folos íe Ies deben rendir diftintos cultos; por-
que quando es diftinto el mérito , diftinto debe fer también el pre-
mio. 
12 Pero á donde voy fin examinar antes fí los Hueííos de San 
Juan de Dios merecen , ó no merecen eftos cultos ? Hueííos, Huef-
E z e c h ^ 7 v.4. ^05' v c n ^ ^ P ^ 0 : Ofa arida^ audite verbum Domini : ( 1 5 ) com-
^ ' ' * - pareced á careo con el Evangelio. Dos cofas manda el Evangelio: 
la primera, amar á Dios : la fegunda, amar al próximo; v á dos bre-
ves cargos, fundados fobre eftos dos preceptos, ceñiré todo el Ser-
món. El primero : Hííejjos, fjé haveis hecho qmndo vivos ? El fc-
' gundo : Qué haveis hecho defpues de muertos? A l primer cargo ref-
ponden, que en vida no fe emplearon en otra cofa , que en cumplir 
con el precepto, que Ies mandaba amar á Dios : Diítges Doyninum 
Deum txum. Al fegundo , que defpues de muertos , lo que han he-
• cho es paílarfe mas allá de lo que manda el Evangelio , amar al 
'p róximo : Diligesproximum tuum. Pero no bafta , que vofotros 
lo 
Zcüerdos, y ieteymnddmes , ^ c ^ . fy i $ 
¡o digáis; porque lo que dice la parte en fu favor, no fe cree ? fi no 
fe prueba. Vamos á el examen. 
P R I M E R A P A R T E , 
i t j \ T " - E m p i e c e el cargo. Que haveis hecho qmndo vivos t 
HueíTos, Dios os crió para lo que crio á todos los hom-
bres, para que le amaííen 3 y lo alabaran 5 dice Remigio : ¿hws ad 
a m m á u r n , & Imdandum Je creavit, (16) Y cómo haveis cum-
plido con efta obligación $ Por lo que mira á alabar á Dios, refpon-
den 3 no hicimos otra cofa quando vivos 5 que alabarle 3 y procurar, 
que todos le alabaífen. En eílo feguimos la conducta de los hueííbs 
de D a v i d , que toda la carrera de fu vida la emplearon en alabar á 
Dios : Omnia oíja mea dicent, Domine^ quis/¡milis tibí $ (17), 
14 En el particular del amor de Dios , de que fe nos hace car-
go , íi hemos cumplido, ó no con el precepto de amarle , digalo 
aquel fuego del Cielo , en que íiempre ardimos: De excelfo mtfsit 
ignemin ofsibus meis, (18) Y que fuego, íino el del amor, dice 
Hugo , ignem amoris t Efto lo prueban aquellas continuas ardien-
tes meditaciones, en que paífabamos las noches de rodillas : Ad'ifsit 
ignem in meduatiombus meis ^  (19) dice el mifmo Cardenal, me-
ditaciones, en que fe encendía la hoguera del corazón , y ardia el 
fuego del amor: Concalm cor meum mtra me ^ & m meditalione 
mea exardefeet igni; (20) pero con tan ardiente llama , que pren-
dida en nofotros, fuimos dentro del barro de nuefíra carne otras 
tantas hachas lucientes, y antorchas encendidas para Dios j y por 
efta razón veían á nueftro cuerpo , quando eftaba en oración , arro-» 
jar llamas, l u z , é incendio por la boca. 
15* Pero q u é , Señor , no fue mas que el fuego de vueílro amor 
el que nos confumió ^ También padecimos por vueftro amor el 
fuego de la tribulación : Mifsit ignem tribulationis in ofsibus meis, 
(21) dixo Hugo Cardenal. Y huvo perfcCucion de hambre , pobre-
za , defnudcz , azotes, malos tratamientos , que no tropezaííe con 
nofotros ?, Si huvo hueífos en el mundo que , á imitación de los de 
D a v i d , fe alegraífen con el defprecio, y la humillación, exultabmt 
ojfa humiliatay (22) ningunos mas contentos que nofotros entre 
Jas horruras , los baldones , y el cieno de eílas mifmas calles , , y 
plazas , que ponemos por teftigos. Nos examinó también el fuego 
del incendio del Hofpital Real de Granada, á que intrépidos nos 
arrojamos, queriendo que á nofotros nos abrasara, antes que ofen-
áieífe á vueftra Divina Mageftad en fus Pobres : Jgne nos examinaf" 
t i $ (2 3) y como era mas aótiva la llama de amor, que nos abrafaba 
por dentro , no nos quemaba la de fuera : ardimos, pero no nos 
" quemábamos , cómoda Zarza de Moysés. Nos examinó también el 
agua , quando hinchadas , y foberyias l|s corrientes del Genil, nos 
amenazaron con el naufragio muchas veces , porque les quitábamos 
para vueftros pobres los arboles, y leña, que el havia hurtado. Nada 
Rra de-
( 1 6 ) 
Remlg. apud 
Abul. in cap. 18* 
Match. 
( i ? ) 
pr, 34. v» 
(18) 
Tren, c. ivv. 13* 
- (i9) ^  
Hugo hic. 
(20) 
Hugo ibidíi 
Pf.50. v . is í i 
(13) 
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decimos íin prueba 5 para la que ofrecemos rueílra jufíífícscion, 
Teftigo fue toda Granada, una vez en la Carrera y otra en el T i i nn -
(14) fo 5 que trafífibimus ferignem, & aquam. (24) E ñ e fue nuc ího 
Pi'éj. y»u» empleo quando vivos 5 por cumplir con el primer precepto de amar 
a Dios ; DiUves Dommum Dewm tmm* 
i 5 Si > pero queda otro cargo i porque el legundo precepto no 
obliga menos , y es femejante á eíle : Secundum autem f m ú e efl 
hmc: díliges proximum t m m . Amarás á tu próximo : para eílo íe 
os dieron fuerzas y valor y y robuftéz, C ó m o 3 y en qué ha veis em-
pleado cftos talentos >. Los empleamos , dicen y en fnftentaf á los 
Pobres j y aun quando no teníamos que comer, faliamos á cííos 
campos á cortar leña , que cargábamos fobre nofotros 5 y vendida 
en eífas calles 3 y plazas > la convertiamos en alimento de los Pobres 
enfermos 5 primero qne en el nueftro y cumpliendo afsi el confejo 
,25^  del Apoftol ; Quomam fie laborantes oportet fufeipere ínfimos, 
A^or.c.io.v,35t (25) 
17 Se nos dieron fuerzas ; pero las pudimos emplear mejor? 
Las empleamos en cargar con los Pobres , que llevábamos fobre 
nueftros ombros á curar en nueftro Hofpital : las empleamos en 
cargar dos veces con vueftra Divina Mageftad „ una en trage de 
Niño pequeño , y deícalcico, por mas feñas 3 que quedándonos no-
fotros defcalxos v le diñaos á vueftra Mageftad nueftro calzado , y 
fandalias j y como eran de un Saül tan grande y no podia andar con 
ellas el pequeñieo Hijo de David y y nos fue precjfo cargar con 
vueftra Mageftad, y ponerle 5 como otro Chriftoval y fobre nueftros 
ombros. Otra , quando vueftra Mageftad fe nos prefentb en figura 
de hombre mendigo, que no fe podia mover , y cargando fobre 
nofotros efte pefo Div ino , le paífeamos y como en triunfo de la Cha-
ridad 5 por eftas mifmas calles de Granada y hafta conducirle á nuef-
tro Hofpi tal , donde tuvimos la fortuna de lavar y y adorar eííos D i -
vinos Pies: las empleamos en cargar hafta con el mifmo Demonio, 
que nos engañó , viftiendofe de Pobre , que no pedia andar, y lue-
go que vimos la necefsidad fingida , la focorrimos como verdadera, 
cargándole fobre nofotros, y la carga fe nos hizo ttm pefada , que 
nos m o l i ó , fin dexarnos dar un pafíb , hafta que pronunciando 
nueftra boca el Sagrado Nombre de Jefus, la carga diabólica fe def-
vanec iópor eííos ayres, y afsi le pagamos, aun íin fer próximo, 
los muchos males que nos hizo» 
18 Las empleamos en afsiftir á los Enfermos, en fervirles á fu 
hora la comida , en hacerles las camas, en aífearles las Enfermerías. 
Quantas veces nos ayudó á eftos minifterios vueftro Aichangel ? y 
nueftro Compañero San Raphaél í Quantas nos dixeron vueftros 
Angeles, que todos eramos de una mtfwa Orden l Quantas veces, 
dexandoel dulce repofo de vueftro trato en la Oración , abandona-
das las dulzuras del C í e l o , corrimos al quexido del Pobre , que 
llamaba , á levantar al Enfermo? que fe caía , y á confortar al mo-
ribundo y que efpiraba ^ Quantas, en fin, fahmos corriendo de los 
Sa-
Salones i3e vneftro Palacio de la Gloria, por acudir a las Salas de 
nueftra Enfermeiia) y por afsiftir á la cabecera del Enfermo? A 
Kegno C&lorum dejcendit ad cubile infirmomm > (26) como dixo U6) 
San Bernardo del Apoftol. Eílos hechos, tarea de nueftra vida, ofre- e $,t?ern< apuxi 
cemos en cumplimiento del Evangelio 5 y en deícargo de la obliga-
ción de amar á Dios 3 y al próximo : Diliges Domimm Deum 
tuwn : diliges proximum tuum* 
S E G U N D A P A R T E . 
Ueííbs Santos , falifteis bien del primer cargo ; pero aurt 
refta que haceros el íegundo : Que haveis hecho def-
pues de muertos ? Rigorofa cuenta ! Tremendo juicio 1 A los demás 
folo ft les toma cuenta de lo que hicieron en vida ; pero á los Huef-
fos de San Juan de Dios fe les examina hafta lo que hicieron def-
pues de muertos. Y qué haveis hecho defpues de muertos ? No fo-
lo cumplir, refponden, íino exceder, y obrar mas de lo que man-
d a d Evangelio ; porque á los demás manda exercitar la Charidad 
con el próximo mientras viven; pero nofotros la hemos exercitado, 
y exercitamos inceífantemente defpues de muertos. 
20 Pues qué es lo que haveis hecho 2 Lo mifmo que los del Pa-
triarcha Jofeph , refponden eftos Hncííbs : Ojja eps pofi mortem (27) 
prophetaverunt, Lo que hemos hecho es prophetizar. Y qué Ib i^ 
prophecias fon eílas í Palacios, comentando el Texto, dice, que el 
prophetizar los hueííos muertos de Jofeph, coníiftió en obrar Dios 
por medio de ellos algún milagro, ó de íanar algún enfermo, ó refu-
cilar algún muerto : £go credo, ojja jofephprophetaffe, quid aliquod (28) 
miraculum per ea Deus operaius eji , ut aliquem mortuum vtvifi- Palac.ap.Corncl; 
cando , aut ianguidum fanando ; ( i 8) porque afsi afirma la Efcri- ^ f g f ' cap'49, 
tura, que prophetizó el Cadáver de El iséo, quando refucitó á un ' (29) 
muerto: Quia occifum ¿ morte ad vitam revocavit. (29) Pues lbíd' 
fegun efto, íi vueftras prophecias fon vueftros milagros , no tienen 
numero vueftras prophecias; porque tampoco lo tienen las faludes 
repentinas, que haveis dado, los enfermos, que haveis fañado, y los 
.prodigios, que haveis hecho. 
21 Y de aquí les viene la adoración , la veneración c o m ú n , y 
el fer tan exaltados defpues de muertos unos HueíTos , que fueron 
tan abatidos, y humillados en fu vida ; pero en qué coníiíle efta LorlnJinPf 50^  
exaltación I Lorino, comentando el exultabunt offa humiliata de y. 9. 
D a v i d , dice, que ferán exaltados, exaltabuntur , (50) porque rom-
pe Dios, hace brotar , y nacer de eífos hueífos perenes fuentes de 
inceflantcs divinos favores , que por medio de eífos fagrados def-
pojos , como por conductos, fe nos comunican , y mandan parar en 
nueftro beneficio : Quta perennes mbis f entes diuinorum beneficio- fe' 
rum perilla velut infirumenta promanant, (31) Si fe huvierande 
colgar en eífa Urna Sagrada los favores de Dios hechos por medio 
de eífos Hueílbs Santos ? quantos pecadores convertidos, quantos 
muer-
• r 3 f GLÁS SE iV. \Dmgmcias p rmas , 
muertos rcfucitados, quantos ciegos con fus ojos, quintes cojos 
con fus pies Ó quantos mancos con fus manos , qnantos deplorados 
con falud, no feria meneñer colgar , para que bolvielíen , como 
arroyos, á las fuentes de donde faiieron £ 
22 S i , pero aun queda un cargo muy fuerte que haccros.Quan-
do murió San Juan de Dios , p o r q u é os quedafteis hincados de ro-
dillas por efpacio de feis horas , con la boca pegada á un Cruci-
fíxoí P o r q u é enfeñafteis con efta poílura á toda e í b Ciudad 3 ha-
ciéndola creer , que eftabais en oración, eftando muerto í Y ante to-
das cofas; por qué no morifteis en vueftra cama ? Porque aquel 
Señor '¡ r e í p o n d e , que premia á los charitativos > que entiende en 
focorrer al pobre, beatas, qui intelltgit fiipér ¿egemm^ & pauperem^ 
unas veces les mulle , y les hace la cama en fus enfermedades, uni-
verfúm flratam ejits verfafti in infirmitate 3 y otras les quita del to -
do la cama antigua, y la pone nueva, removijií, que dixo el Incog-
[ÍJV n i t o , (s 2) cambiándola con la fuya, que es la Cruz , y librándolos 
ApXQrín.íbid, con eíle favor, en el diade fu muerte, de los fuftos de efte juicio: 
j?.?) Jn die mala Überabit eum Dominm i ( 5 5 ) y efte mifmo Señor , en 
5 premio de haver dexado nofotros tantas veces nueftra cama para los 
Pobres, nos quitó la nueftra antigua en la hora de la muerte , y nos 
dhb la fuya-para morir en ella , y por eífo no morimos en nueftra 
cama 3 fino en la Cruz. 
2 3 Que hayáis muerto, como Moysés, in ofeulo Dominio con la 
boca en el Crucifixo 3 eftá bien j pero de rodillas por qué ? No vejsa 
que efto puede parecer fobervia 3 y arrogancia , ó que es hacer co-
m o irri í ion, y burla de la muerte í Los demás hueí íos , luego que 
v mueren, caen; vofotros aun defpues de muertos os quedáis de ro-
dillas. Y es cumplir con la ley de la charidad hacer burla de la po-
bre muerte, faltándole á el refpeto , que le tienen todos fus vaífa-, 
(34) ilos ^ Si los cadáveres, qué fon fus fubdkos, tddos yacen, y fe Ua-
Gaiep, man cadáveres porque caen , cadáver dicitm d cadendo : (54) fí 
fe podran en tierra, proteftando el vaífallage , que le deben j poi-
q u é vofotros , que fuiíkis tan humildes, y rendidos en vida , os 
quedáis de rodillas defpues de muertos, trafpaífandole á la muerte 
fus rcfpetos \ En nofotros, refponden, el no caer no fue fobervia, 
, y n i arrogancia , no fue hacer burla de la muerte, fino cumplir con 
r,. adftointh,c» la ley de la charidad ; porque la charidad, dixo S. Pablo,nunca cae: 
.13. v^ . Chantas numquam excidm (3 y como toda la medula de nueftros 
hueííos fue el oleo de la charidad con Dios , y con el próximo, ficut 
^f , xo l fn i5# oleum in ofúbm, que dixo David, (56) por eííb no ca ímos , ni hd-
vicramos ca ído , íi la piedad menos advertida nonos huviera der-
ribado. 
24 Pero en fin , fí eftabais muertos, para qué os quedafteis en 
ademán de eítár haciendo oración >. No veis , que efío tiene vifos 
de hypocresia , y fuifteis caufa de que fe engañara el infinito Pue-
b l o , que os vio ? No fe engañaron, n o , que en oración cílabamos, 
dicen eftes Hueí fos : eftabamos muertos , y eftabamos pidiendo á 
Dios,. 
acuerdos, y determinaciones , &c¿ ^ 9 
Dios , no venganza contra los que nos máltratnron en vida , como 
la pidió el difunto A b e l , que CÍÉ/¿»& (57) fino ^ 3^75 
piedad, y mifericordia para todos : muertos citábamos para el mun- ¡ u , y , A^' 
do i pero vivos para pedir á aquel Gran D i o s , y para íliplicar á 
aquella Soberana Mageftad 3 para quien los muertos viven : Reaem, (38) 
mi omma vtvmu. (3 8) La muerte nos pudo quitar la vida 5 pudo 
robarnos el alma ; pero que no quedaííemos en ademán de pedir 
a Dios por la converíion de los pecadores , por la Talud de nueftros 
enfermos , por el focorro de nueftros pobres 5 por el alivio de los 
necefsitados, por el confuelo de las viudas 5 por el amparo de los 
huérfanos , y por la felicidad de nueílra Granada , cfto no nos lo 
pudo quitar , para efto nos quedamos de rodillas. Qué prodigio I 
U n cadáver arrodillado es una eftatua de las maravillas de la Omni -
potencia , y parece que la eftaba mirando David , quando le dixo 
á Dios i Es pofsible, Señor , que obres tales prodigios con un ca-
dáver , y con unos hueífos muertos eftas maravillas i Nmquid mor" (39) 
tuis factes mirabilia l (39) • ^ 87» y» tU 
25 O HoeíTos Santos I quando crci , que fe havian acabado 
vueílros cargos , oygo que os dicen , que empleaíleis bien los ta-
lentos , que fe os encomendaron ; pero que eñe es el capital 3 y 
Dios pide intereííes, pide el logro, las ganancias, y ufuras licitas (4o) 
del principal fondo , que entregó : ZJjüram petit de bonis concejsis, Abul. iiicap, i # | 
dice elAbulenfe. (40) Pues, Señor , íi queréis réd i tos , os ofrece- Matcíí« 
mos á cuenta de intereííes tantas Religiofas Provincias de nueftro . 
Orden , quedefde el Oriente al Poniente, y del Norte al Medios 
dia fe emplean en fervir á vueftros Pobres : os ponemos por ga--
nancias tantos Holpitales fundados á vueftra gloria : os entramos; 
en la cuenta un numero infinito de enfermos , que en ellos fe curan: 
os prefentamos por logro efta defeendencia fecunda de hijos here-
deros de nueftro efpiritu , y charidad, que inceífantemente exerci-
tan con el p róx imo; y efte es el defeargo de lo que hemos hecho 
defpuesdc nueftra muerte, y los intereires que prefentamos del 
capital, que fe nos entregó. 
2 6 Hueífos milagrofos, haveis probado vueíf ras acciones como 
efperabamos , y como os convenia probar : haveis fatisfecho plena-
mente á los cargos de la v ida , y á los que fe os han hecho defpues 
de vueftra muerte : por tanto íe os declara en juíHcia, que haveis 
cumplido con el precepto de amar á Dios: DiligesDomimm Deum 
tuum i y que hiciíleis mucho mas de lo que os mandaba la ley de; 
amar al próximo : DtUges proximum tmm. 
P A R T E T E R C E R A . 
27 A ^1*3' Señor, digo yo en nombre deeífos Hueífos Sagrados: ^ 
± \ Feúmus quodjufifti^md igitur nobts davis presmií í (41) ^ Hieron¿ 
Hemos cumplido con nueftra obligación , y tus preceptos; y que M ^ - c a p * 1 ^ 
premio nos has de dar por nueftras obras ^ En la Kefurreccion 
unir 
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tmivei ía l , dice Chrifto, quando fe femare el Hijo del hombre en 
Trono de Mageftad 5 y grandeza á juzgar el mundo ; quando del 
jni ímo íeno de la corrupción falgais hermofos 3 reíplandecientcs , c 
Incorruptos > entonces os Tentareis como Jueces en mi Tribunal á 
y . ^ reíidenciar el Orbe : Sedebitis > & vos judie antes. {42} Haftaen-
l>1¿t tonecs 5 Señor \ Pues antes no llevó el Alma fu. premio defde la 
muerte en la Gloria eíTencial de vueftra vifta > Cuerpo 3 y Alma uni-
dos no fueron compañeros , que infeparablemcnte merecieron, 
obraron , y padecieron ? Pues por qué 5 glorificando al alma defde 
la muerte 3 fe ha de guardar el premio de eños Hueílbs para la Re-
furreccion univerfal 5 in refurreítiom t Y qué ^ no han de tener pre-
mio hafta entonces eftos Hueííos Sagrados í 
2 8 Si tienen 3 la veneración de la Igleíia 3 el culto de los Fieles, 
los prodigios, que Dios obra por ellos i todo eífo es premio , con 
que Dios honra , y glorifica en e í k mundo á los Cuerpos, y Huef-
ios de fus Santos. Es poco premio e í k facro honor, que fe os cen-
% 1 fagra? U n Templo nuevo tan magnifico, t á u r i c o , tan primorofo 
como el que fe os va á dedicar í La devoción de efte refpetablc 
concurfo, el acompañamiento , la magnificencia 5 la riqueza, cí 
primor 5 la multitud de Pueblo, que fe os prepara para llevaros 
efta tarde en triunfo por eíTas calles, por donde tantas veces rodaf-
|1 teis abatidos ? Y fi efto es poco, porque aun fe os debe mucho 
nías , el mifmo Dios dice , que os irá íirviendo : Tranftefis mimflra* 
Ul) bit illis. (45) Fue penfamiento de Oleaftro , que quando fe traf-
|iiUsaBcfiz.Y.37« I ^ X Q ^ X O S huQ&h á ú Vm'mchd. Jofeph, iba Dios delante con 
una luz encendida en una columna de fuego 3 guiando el camino, y 
alumbrando á la Urna , que guardaba los hueííos. Y es decente. 
Señor , diceOleaftro, que vaya vueftra Divina Mageftad, como un 
Page de hacha, con fu luz encendida guiando el camino , y alum-
(44) brando: Qmfifuer ttedas aecenfas ante eos deferas ^ & iter do~ 
* uExod!11 C ^ ceas ?' ^ 44) Quien oyó jamás tal dignación ! Quis audivit unquam 
* * J (45) talia \ (45) Que el Señor de la Gloria vaya delante de los fuyos 
Ibíd. como un íirviente con fu hacha encendida: ZSt Dominus accenfa 
Wú% fácula quap minijierfuos prxcedat i (4O Hafta aquila admiración 
jufta deOleaftro, 
29 Y íi efto hizo Dios con las Reliquias de Jofeph, qué hará 
con los HueíTos de aquel Santo Patriarcha tan de Dios , que el Se-
iíor le dio fu mifmo nombre £ De aquel Santo con quien yo no me 
he metido en mi Oración. Deeftudio, Santo mio3 me he entendido 
acá con vueftros Hueííos folos, porque no me he atrevido con San 
Juan de Dios todo entero: foy yo poco Athlantepara tanto Cielo, 
y fois vos mucho Santo para tan pequeño Orador. Sobrada tarea 
ha íido para mi rudeza una fola parte vueftra : á efta dirijo mi aten-
ción. A vofotros Hueííos Sacros, en quienes fe encuentran los pro-
digios , y fe atropellan los milagros : á vofotros, fuentes de nueílra 
felicidad , y manantial de nueftras dichas : á vofotros, que aun 
muertos fabeis pedir á Dios : á vpfojrps ftjpli^o nos alcancéis de la 
Di -
'áctierdos l y deteímnaaones '3 &c¿ 
Pivipa M^getod mucho amor fuyo 5 mucho dolor de nueftras cul4 
pas ? mucha charidad para los pobres enfermos , mucha felicidad, 
para Granada;, mucha gracia para todos en efta vida 3 y muchí | 
Gloria para la otra. Amen, 
30 Proíiguio la MiíTaj y la Mufíca oficiando con dulzura 3 qu^ 
r o cabe en e] encarecimiento; y concluida la Func ión , fe retiro f i ^ 
Eeverendirsiraa á fu Convento Hofpitalcon fu Reverenda C o r n ^ 
nidad 3 compuefta délos fugetos3 e individuos ya mencionados. 
CAPITULO OCTAVO* 
(paje noúcia del cojio/o > y primor 0/0 adorno de las Callea , . J 
flacas de la eftaáon , que anduvo. U Trocefsion 
GeneraL 
31 A Ntes de tratar de la Procefsion General 3 correfpondej 
j p j ^ que veamos la eftacion que anduvo, los adornos de%fu5 
Altares, Calles, Plazas3 y paredes, que quando viftos, fe pudo afir-» 
mar lo que algún Anchor antiguo pondero en verfo , que corriaa 
arroyos de plata por las calles. Dafe principio por el Convento 
Hofpital , y termina en la Santa Iglefia Metropolitana a en donde nos 
fufpenderémos para ver falir la Procefsion de ella, 
3% El Convento Hofpital en fu'interior obí lentó , íi no la ma-
yor grandeza en el valor de los adornos 9 á lo menos el gufío, pri*; 
mor 5 y rumbofa colocación de ellos , fue el objeto de la admiración 
de todos. Las Enfermerías , afsi de hombres como de mugeres, 
partes fuperiores del Hofpital, fe hermofearon con laminas, efpe-. 
jos , y cornucopias repartidas con diferecion, y arte por fus paredes.' 
Los Altares de lo que conducia al cul to , con muchas alhajas dq 
plata, ramos de flores, y bailante cera, que excitaba 3 devoción. 
Las Camas, bien furtidas de ropa blanca nueva , y colchas todas 
iguales con variedad de colores 5 y dibujo , que fe difpufieron poc 
fu Reverendifsímá para efla oca í ion , formaban tal armonía á la 
vifta 5 que ciertamente facilitaba a todos una guftofa fatisfaccion, 
correfpondiendo á efto el aífeo, y demás conducente á el a l iv io , y 
decencia de los enfermos. Los Clauftros altos no necefsitan de^  
adorno, por fer claros 5 hermofos , y tener lo fuíícknte para obf* 
tentar fu mas rcligioíb lucimiento 5 no obftante fe fituaron en las 
claves de fus arcos diferentes faroles con tres luces cada uno, qu^ 
ardían todo el tiempo que duraba la iluminación por las noches. 
33 El Clauftro baxo tampoco admitió adorno , por eftarlo t o i 
do él , fegun dexamos expreííado en fu debido lugar 5 pero para 
acompañarla iluminación fe puíieron igualmente lampiones en las 
claves de fus arcos con el mifmo numero de luces ? que los ya cita-
dos , las quales ardieron en las nueve noches d^ las funciones, 
S í fe 
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fu. medio, en que eftá íítuada la fuente (de conflvuceion moderna, co-
mo dcxamos dicho) difpuíb la aplicación curiofa de algunos Religio-
íbs nuevos un capricboíb, é ingeniofo ornamento 5 que causo nove-
dad 3 y recreación, Formaronfe en el circulo de la fuente unos arcos 
veílidos de variedad de yervas 3 flores , bruteícos, laminas 5 y cornu-
copias , los quales recibian íbbres runa bien formada coronación, ó 
Media-Naranja, adornada del miímo modo, con un agraciado remate, 
cuya bien.difpuefta colocación fue aííumpto agradable de la vifta. 
Advertiafe en el mar de dicha fuente una Ciudad en prefpeótiva , y 
también unas Naves, que aparentaban varias náuticas maniobras, que 
con el golpe agigantado de las aguas ,que teníala referida fuente 5 pa-
recía muchas veces, que fluduaban , y huyendo del naufragio fe aco-
gían á puerto de feguridad. También fe veia en el cerramento de la 
cúpula de la Media^Naranja, que foftenian los enramados arcos, una 
meía con aparato de manjares en varios platos, con gallinas, picho-
nes, huevos, pan , aceytunas, y vaíbs con v ino , que mirandofe def-
de abaxo, como eftaba todo colgado, parecía , que fe precipitaban, y 
derramaban : gracioíb expe&aculo , y divertido juguete , entreteni-
, miento feftivo, y mas de los innocentes párvulos 5 que eíperaban 
apoderarfe de quanto veían, creyendo, que caerían en fus manos, 
54 Regiftrando lo exterior 5 defcoilaba en la fachada defdc pocas 
varas de defvio de la Portería principal á las cafas immediatas a la 
primera Torre , un A l t a r q u e mando poner el fervorólo deívelo del 
Reverendo Padre Ex-Provincial Prior Fr. Diego Navarro y Aguírre, 
tan primoroíb , y bien adornado, que cautivaba las atenciones de to-
dos los que en aílíimptos de gufto hace opinión ííi di(5íamen. Algu-
no, reparando en la dífpoficion ingeníofa del Altar, en el íitio que ocu-
paba , proprio del Jacob Hoípitalario , que quería tocar á d Cielo, 
cotonado con un muy hermoíb Simulacro de la Virgen Maria , pudo 
decir: EJia es la Efcala de Jacob -.propicio tenemos d Dios enejia 
función , j el Cielo abierto para meftra cónjolacion. 
5 > Entre mucho viftoíb adorno de cornucopias, efpejos , y folla-
ges de macetas de flores de feda, que equivocaban las naturales , da-
ba lugar á varios Niños de agraciado afpedo, que fe hallaban repar-
tidos en el todo de dicho Altar, bien hallados en las delicias de aquel 
huerto , y riquezas de grande potos í , que fe miraba de bateas, faldi-
llas , fuentes, y otras diftintas piezas de plata, de que eftaba de arriba 
abaxo veftido con la mas hermofa fymetria, con gran copia de ce-
ra , que ardía á tiempos regulares, y para mayor realce del primor,, fe 
colocaron al pie del primer cuerpo dos figuras de cftatura natural, 
rveílidas con acerados paramentos, petos, y morriones, y de lucidas 
brillantes armas, las quales tenían fus Mantos Capitulares del mifmo 
modo , que los uíán los feñores del Militar Orden de Santiago, en 
ademan de vigilantes centinelas 5 que cuftodíaban el todo de aquella 
grandeza , íiendo fus ojos argos ? pues fe veían eílár en continuo mo^ 
vimiento, 
36 No fe eflraae ya de los Carreteros^que en yez de votos echa£ 
fen 
aamdos r y determinaciones , &*c, ^ $ 
feo triamphos cfte dia 5 y triunfos tan grandes 5 como de tales Car* 
reteros. Allá dixo Horacio , que repreíentar íobre carros 5 era coí i 
muy antigua; y en Granada íe ha viño íer cofa muy nueva 3 y poca 
viíla, como fue el fobervio Arco triumplial^que formaron de la ultima 
pared nueva de la Igleíia, á la cera de enfrente 5 que por íer tan 
ancho fu ámbito 5 repartieron en tres diftancias con bello arte 3 haífo 
el encuentro de una , y otra pared, donde tenian fu origen, y fe for-
maban los arranques. Todas las immediatas, avergonzadas de parecer 
deíhudas á viíla de tantos lucimientos 5 íe adornaron, y virtieron de. 
can divertida pintura , que parecia fe havian transformado en realida-, 
des los perfpedivos laberyutos 5 que fingió la caprichofa idea del arci-7, 
fice, que lo difpuíb. 
37 En el medio de la fichada, que fe halla fíente de la Portería.; 
principal del Convento Hofoital, eftá el poftigo de un Jardin de la 
cafa , que vive el íeñor Don Juan Francifco de Aníb t i , Oidor Decáno 
de la Real Chancilleiia , del Habito de Santiago , íingulariísimo afee-, 
to de nueílro Santo Pacriarcha , cuya vecina devoción difpuíb con e l 
mas apacible aplaufo laberyncos de fuentes , arcos de cyprés, y mur-: 
tas de tan bien imitada amenidad , que las olorofas flores, que fe re— 
giítraban en varios macerones de fingida piedra , repartidos en con-
certadas diftancias , creyeron deber á la verde producción de fus plar^ 
tas fu natural pompa. Componian fu fachada diferentes arcos de mifr-
tas pueíros en perfpediva , por entre cuyos claros fe dexaba ver, 
repartida en divididos quadros tan hermofo obelifeo, y en ellos el 
agua , que, atormentada de los artificios ,prorrumpia derramada ea 
varias formas, íiendo fus cryílalinos raudales lluvia en las grutas, que 
fe moílraban de creípos , y rizados peñafeos , fudores en las verdes 
ramas , que íervian de pedeftales á muchas fingidas eftatuas , y fal-
taderos en las fuentes , que eftaban repartidas con hermófa fymetria, 
dcfminriendo el arte á la naturaleza, con cuya viftofa lucha fufpen-
dian la admiración á la mas perfpicáz viíla, con tan deliciofo objeto, 
que alentaba el defeo de entrar á paífear aquel deliciofo pensil, émulo 
de Chipre en lo frondofo, tradición de los Huertos de Semiramis en fus 
amenidades, y fegundo traslado de las delicias de Verfalles , por lo 
divertido de fu hermofo aliño. 
38 No fe atendia menor primor en el modo, y compoficion con 
que eftaban repartidas numeroías doradas cornucopias entre diver-
fas alhajas de plata, con eftrañas figuras de ovaladas bateas , y qua-
drados talleres , afsi de la mas delicada filigrana , como de cincela-
dos relieves de efeulptura , y repartidas arañas de cryftal: cuya i l u -
minación fue tan crecida , que parecia un Ethna en fu lucir , y que el 
pavimento ardia , y los fi-eñexos , que arrojaban los cryftales de los 
muchos , y magniíicos cfpejos , calentaban la curiofidad mas resfriada; 
pero efta deliciofa fíorefta eftuvo oculta todo el dia , por dár lugar á 
que lucieran otros primores de la eftacion, hafta que á la noche , ra& 
gando improvifamente el velo carmesí, que la encubria , bolvieron 
los rcfplandores de fus luces en claro dia las tinieblas,s 
^2,4 C L A ssE IV. ^Diligencias previas, 
No pudo contener la buena correrpondencia tan debida a un 
Vecino tan honrado la muy Venerable Congregación del Señor San 
Phelipe N e r i , adornando las paredes de ía Templo de las. mas ricas 
colgaduras, íiendo fu afedo el que mas brillaba en ellas, 
40 El Real Monaílerio del Señor San Geronymo lucio fus regios; 
penfamientos, colocando en Altar muy íumptuoío los dos Reales Re-
tratos de fus Mageftades , ( que Dios profpére) á quienes hacia íalva, 
y cuftodia una Compañia de Soldados de Milicias de la Ciudad 5 con 
fus Oficiales. Servian de tapetes á fus Mageftades ricos terciopelos, 
con galones de oro 5 y flecos 5 íiendo en plata no mas que una leve 
demonílración de fu efpecial afedo. El pie de Altar íe adornaba con 
Cruz 3 y feis Blandones de argénteo metal 5 con igual numero de blan-
cas 3 y grueíías antorchas 3 que ardieron en las ocafiorfes oportunas; 
y no faciandofe con tan lucido obfequio á nueftro Santo Patriarcha 
el generofo ánimo de los RR. PP. quifo fu Reverendifsimo Prelado 
dar una nueva prueba de lo que fe intereííaba en tan brillantes 
cultos, y mandó á nueftro Convento Hofpital 5 para que fe coníumieí^. 
fen en las Lamparas de la nueva Igleíia, feis arrobas de aceyte 5 y pa-
ra d fuftento de los enfermos Pobres el mifmo numero de fanegas de 
Trigo : cuya exprefsion Religiofa tendrá en nueftro agradecimiento 
eterno lugar. 
41 Defde la efquina de la Portería principal á la de enfrente, 
( que oy es Quartél de Milicias) formaron los Maefíros de Coches 
un triumphal Arco 5 veíiido en dos mitades de laureles 5 con muchas 
Ninfas plateadas entre fus viftofas ramas , que con las palmas 5 que 
tenian en fus manos 5 de hermoíbs gallardetes 3 y vanderas 3 guirnal-
das 5 y laureolas, fe prometian la visoria entre los arcos, y el trium-
pho de toda la eííacion, 
42 En la efquina de efte dicho Monafterio del Señor San Geronyi* 
mo , que mira á el campo , lo hicieron de fus reftos los Maeílros de 
Coches 5 pues en forma de batalla defafiaba con otro Arco triumphal 
á el de los Carreteros referido , pudiendo fer problema de los aficio-
nados , íi por el mar de tanta riqueza íe podia ir en Coche , ó en 
Carreta, 
45 Siguiendo la calle de la Duquefa, no hay voces para explicar 
íus aderezos, y coftoíbs adornos; pues íiendo fu primera caía la del 
feñor Don Ramón Ruperto Guerra a Marqués Guerra , Sumiller de 
Cortina , y Dean de la Santa Igleíia, citaban fus paredes vellidas de 
viftofas colgaduras de feda 3 y fus balcones (hafta llegar á el vuelo 
del tejado) primoroíamente adornados con copiofo numero de cor-
nucopias, y con treinta hachas de quatro luces. Continuaba con i m -
mediacion la cafa de la fenora Doña Antonia Bailante , quien, como 
Camarera de nueftro Santo Padre, folto los diques de fu devoción, que 
íe conforma con fu garbofo genio, con cuya libertad pufo á fu cafa 
el adorno, que no puede explicar la pluma, y algo fe raftrea con de-
cir , duró la conftruccion de fus adornos feis dias , con un Al tar , que 
llegaba fu anchura hato la núiad d.e la cajle3 (con fer efta tan ancha) y 
un 
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qn dofel 5 qne cenia en íli altura5 tocaba las tejas. Los primores que 
contenia fueron muchos, afsi de eítatuas de varias Imágenes 5 y N i * 
ños ricamente vertidos 3 como de Urnas efpeciales: mucho de todo, 
y el todo muy conforme con ía parte de fu gran devoción en lo$ 
cultos de nueílro gíoriofo Patriarcha; y aunque havia tanto de d i -
chos adornos 3 fue mucho mas lo que car^ó de alhajas de plata 5 y 
oro 5 por lo que fue neccííario la cuftodia de algunos Soldados de 
guardia a que no fáltaííen hafta fu defvarato , y en fus balcones los 
íbnoros ecos de bien templados Clarines ? y Trompas : en eÜos, y 
en los efpacios del Al ta r , fe veía brillar con la mayor colocación 
multitud de luces, 
44 Dividefc eíla cafa de la del feñor Arcediano con una calle, 
en cuya embocadura mandó djeho fcííor, para dar teftimonio de fu 
devoción á nueílro Sanco Padre, que fe formaífe un magnifico arco, 
y un l u c i d o y fumptuofo Alear con muchas, y valiofas alhajas, 
coftofas piezas, y devotas Imágenes, cuya ingenióla colocación qui -
fo difpucar mejoras a los demás déla calle, Scguia la cafa del men-
cionado fenor 5 colgado todo fu frontis; de Paños Flamencos hifto-
riados, con batallas arboledas, y variedad de paifes 5 y para ma-
yor realce fe veían unos jarrones de metal dorados con hachas par^ 
la iluminación 5 las que ardieron eq las ocaíiones que la huvo, y en 
la tarde de la Procefsion, 
45 Sigue ala expreífada cafa las paredes, fin ufo de ventanas^ 
que circundan el Colegio de la Sagrada Gompañia de Jefus , cuya 
Reverendifsimo Padre Redor mandó adornar con Tapicería , y 
bellas pinturas, hafta la efquina frente de la Piedad donde termi-
nan, Defde dichas paredes á la efquina contraria corre una calle,' 
que fabe á las Efcuelas , en cuya anchura formaron otro arco los 
Gremios de Herreros , y Cerrageros, no menos viítofo , prolixo, y 
adornado, que los ya referidos í pues a mas de los muchos follages; 
de talla plateados fobie la colgadura carmesí , con que le virtieron, 
le llenaron de mucha iluminación j , correfpondience a el influxo fo-
gofo del cojo Vtdcano, 
45 Dcfde dicha efquina de la expreííada cera corre la cafa 
del feñor Doótor Don Marcos Torrijos, Dignidad de Theforero de 
dicha Santa Iglcíia, quien, con el zelofo dmero , y garvofidad de fa 
conduda, mandó vertir el todo de fu fachada de una mageftuofa 
colgadura de terciopelo carmesí con franjas de oro , que cubrían fus 
paredes defde el fuelo hafta el tejado, y fobre el ámbito de fu bal-
cón diftintas laminas de hermofas, y devotas pinturas, con folla-
ges de o ro , y otros adornos, que explicaban la decencia , y bueq 
gufto del expreífado Cavallero, 
47 Correfpondiente en lo pofsible a lo enunciado , y medidas 
facultades, pufieron los habitadores de la§ (iguientes cafas el todo 
de fus paredes defde el fuelo baí la las tejas, balcones, y rejas, 
hermoías colchas , viftofas colgaduras, tan efpeciales, y ricas, que 
por lo bien macizadQ de fas colores, parecía haverfe pintado de la 
' no-
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noche á la mañana de pintura al frefeó , á las qtialcs rnádk ron 
otros adornos de laminas, y cornucopias 3 feíloncs de talla platea-
dos , y dorados , otras como repifas 5 que recibian jairas 3 y maecto-
nes de flores de feda , entre las qualcs fueron poniendo, para la i lu-
minación de aquella noche hermofas cornucopias dec iyf ía les , y 
varios hacheros íbbredorados 5 no quedando á ningún vecino que 
hacer para la mayor decencia haíta la efquina de la placeta de la 
Trinidad. 
48 Dicha calle 5 por la cera derecha 3 llegó la mas decente, 
con igual correípondencia a j a de enfrente , hafta las cafas del feñor 
Don Martin de Zarazua , Racionero de la Santa Igleíia , cuya fa-
chada, y paredes viftio de colgaduras carmcíieS;, y de primorofos 
efpejos de veíl ir , cornucopias3y hacheros para la i luminación, y 
continuó el mas pulido , co í lo íb , y delicado pensil ^ reducido á dar 
culto á el Santo Patriarcha en un Altar , y en él las mas valiofas al-
hajas , que paraban la atención por lo no vifto 5 y daban á entender 
querer igualarfe con los dos de enfrente, teniéndole cubierto para 
fu iluminación. 
49 Seguia la cafa del feñor Don Miguel Paftor, Canónigo de 
la dicha Santa Igleíia , Colegial Mayor en el de Cuenca, Univeríi-
dad de Salamanca , quien hallandofe hacer efquina á una boca calle 
frente de la adornada por el feñor Arcediano, ya dicha , le pareció 
a fu cavailcrofo genio no pedir al vecino le ayudaííe 5 y afsi compi-
tiendo al Altar de la de enfrente, le mandó erigir íobre dicha boca 
calle, dexando paífo á fus Coches , poniendo debaxo de pabello-
nes de damafeo, pyra correfpondiente en alhajas de plata, maceto-
nes de flores, y eflatuas devotas, con bien repartido numero de 
arañas dec ry í t a l , cornucopias , y candeleros, que fe ocupaban con 
grucífa, y blanca cera. 
50 Las paredes del ámbito de fu cafa fe colgaron con ricas de-
centes colgaduras , imitando en el todo á las de enfrente , y defde 
fu primer fuelo hafta los últimos techos , colocadas con efpccial guf-
t o , multitud de cornucopias , y efpejos , que igualmente orlaban 
los balcones , ocupandofe los intermedios con primbrofas , y de-
centes pinturas, y baftante numero de luces parala iluminación. 
51 Seguia la cafa del feñor Don Antonio de Mora , Vcintiqua-
tro eleólo de la Ciudad de Granada , quien defeando dar pruebas de 
i l i efpecial afeélo, y devoción á nueftro Santo Padre, mandó ador-
nar la fachada de ricos tapices, y varias laminas de efquiíitas pin-
turas, con diferentes efpejos de v e t o , y hacheros, ocupados de ha-
chas parala iluminación de la noche , y en fu balcón diípufo con 
gran arte un Altar pyramidá l , que fe componia de quatro pedefta-
les, fobre los qualcs arrancaban quatro aibotanies de defcollada 
altura, plateados de bruñido , y por capiteles quatro fefíones , que 
.recibian un pabellón de brillante gafa de plata , debaxo del qual 
eftaban colocadas las Armas de nueftra Sagrada Religión, adorna-
con qíquifito gufto con tipejos ? y cornucopias^ que íoimaban 
una 
"acuerdos y y detérm'maciones, ifc,] T^Ti 
«na agraciada or la , y fueron tantas las luces 5 que en el fe miraban^ 
que a algunos les pareció que ardia el todo de efta íumptuoíidad ,por 
elreflexo que defpedian. Veiafetambien una refulgente eftrella de 
cryílal 3 cuyos rayos lucian, primorofamente , y una Cruz de bru-
ñido oro 5 y una Corona Imperial igualmente plateada 3 y acompa-
ñada de vandas de la mifma gafa, y de otros foll.agcs, y brutefcos, 
que completaban la idea 5 y dexaban fatisfecha la viíla. Tenia fu 
refpaldo adornado con muchas cornucopias, que formando varios 
perfiles, componian fvmetrica figura ^ y daban, la admiración nue?. 
vos motivos de pararla. 
5 2 Seguía immediatamente la cafa de la féñora Doña Mariana 
Ola van ia , cuya fabrica, fiendo igual á la antecedente 3 la unió er^  
el adorno de colgaduras, efpejos , y cornucopias 5 y afsimifmo el 
jnas delicado , y magnifico Altar defde el fuelo, con viftofas Urnas, 
hermofas Imágenes , mucha labrada plata, y abundante cera para 
}a iluminacípn., 
5 3 Continuaba k del Iluílrifsimo fcñor Obifpo de Malaga Don 
Jofeph Franquis La.fo de Caftilla , en la que viven algunos de fu$. 
familiares, quienes emulando la bizarria de fu D u e ñ o , tomaron fus 
facultades para defmentir fu aufencia, y dando las riendas al efme-s 
r o , íi no excedieron los, referidos primores á los ya dichos adornos 
de paredes, igualaron las fuyas de coftofas, colgaduras, y viíloíb^ 
tapíceSjCon que virtieron toda fu fachada. 
54 Seguia la de Don, Luis de Fonfeca, a quien nada le quedQ 
que hacer para el mayor ornato, de fu gran frpntifpicio , imitandq 
a los antecedentes, y adornanda la boca calle, que hace cfqüina 
a el Convento de Rcligiofas de la Piedad, las quales colgaron fu 
fachada con coftofas colgaduras, y viílofos adornos, y defde fu 
cfquina haft^ la de enfrente, en la mifma cera, pufierqn los Maef-
tros de Codies mi viílofo arco paa unir los adornos de dich^ 
calle., 
y 5 Siguieron los vecinos hafta la cafa de Don Clemente de 
Eulíamente con la mifma igualdad de colgaduras , laminas, efpe-
jos, y cornucopias para la iluminación , y el referido Don Clemente 
pufo en fu fachada un A l t a r , que daba reglas con el primor de fu 
fymetria, alhajas de plata, Urnas , y cftatuas , con diverfídad de 
macetas de viftofas flores, y abundante cera , a todos los demás* 
Continuaba la cafa de Don Sebaftian Moreno, la qual hace efqui^ 
na á la placeta de la Trinidad , y el dicho pidió á los feñores Co* 
miífarios no fe pufieífe arco en efta efquina, porque no ocupaífe la 
vifta del rumbofo adorno de cofto&s alhajas , laminas , y efpejos 
con que viftió fus paredes hafta las tejas, con la cera correfponr 
diente para la iluminación, que fe efperaba. 
5 6 Defde la efquina de efta cafa hafta las paredes del Conven-, 
tode la Tr inidad, el Gremio de Zapateros fe encargó del adorno 
de efta eftancia , formando en ella un viftofp Altar de cinco naves 
para el libre paííb de los Coches, cuya altura igualo los tejados de 
di-
M í t C t A s s E ÍV. (Díligéncids previas; 
Bicho Convento 5 y en la Nave de enmedio hicieron un nkho 5 en el 
que puíieion la eftatua del Santo Patriarcha 3 y íbbre efte otro con k 
ele Maria Santifsima en el Myfterio de fu Concepción en gracia , re-¿ 
partidos á los lados varios nichos con Santa Lucia , San Crifpin , y 
Criípiniano , vertido todo con efpecial arte, y gufto 3 con bien repar-
tidos foliages de talla, plateados, y dorados remates, con muchos ga-
Hardetes, flámulas 3 y vanderas, y con abundante , y grueíía cera, 
• 5-7 En fu frente, pared de la Carneceria de Ovejas , fe erigió otro 
Altar 3 que ocupaba fu tedero , el que cofteó el Gremio de Cordone-
ros 3 y cftando un quadro de la Sandísima Trinidad colocado enci-
rna del pilar de dicha pared 5 por íii frente , ííguieron de una vanda 5 y 
otra de ella un pyramide 3 que fobrepujando á los tejados cinco varas^ 
en un remate bavia el mas decente dosel 3 que cubria la eílatua del 
Santo Patriarcha 5 y defde ella hafta fu pie 3 vertido de contrahechas 
piezas de plata 5 y en fus medios iguales candeleros 5 con cera para 
ia iluminación 5 haviendofe excedido efte Gremio en hacer mas de lo 
que ofreció; pues á vifta de lo que regiftraba en los referidos adornos 
de los demás Altares , dio riendas á íu devoción, corriendo harta to^. 
car los limites de fu pofsibilidad; y en la callejuela de dicha placeta, 
que llaman del Verdugo 5 el Mefonero Francés , que vive en la efqui-
na , pufo en ella el mas pulido Arco de flores naturales, con que unió 
dicho Altar á las demás paredes 7 que virtió de colgaduras, laminas, 
y cornucopias. 
58 El Religiofifsimo Convento de la Santifsima Trinidad de Re-^ . 
'demptores Calzados colgó fu fachada 3 y puerta con la mayor decen-
cia; y íiguiendo la cftacion á la calle que va á las Madres Capuchinas,' 
mediando fobre mano derecha la de los Mefones 5 quedó unida fu ef« 
quina harta la de la Trinidad 3 por haver puerto en erte íítio un Arca 
muy viftofo, y adornado con tres entradas para el manejo de los 
Coches 3 coronado de Ninfas 3 y gallardetes 3 el que fue corteado por 
los vecinos immediatos; y íiguiendo dicha calle harta la Pefcaderia, 
todos fus vecinos fe emularon unos á otros en colgaduras 3 entapia 
zando ertos todo el ámbito de las cafas , y fobre ellas las mas efpecia-
les 3 y divertidas pinturas 3 efpejos 3 y cornucopias; y en los ámbitos 
de fus Tiendas 3 defpojadas eftas de fus mercaderías y en fu lugar las 
colgaro^poniendo pequeños A l t a ^ y divertidos juguetes; y median-
do en dicha calle la entrada á la de Lucena 3 hicieron los vecinos, pa-
ra que quedaííe unido el adorno, un Arco 3 y en él un Altar el mas 
fymetrico 3 con ertatua del Santo Patriarcha, 
59 No es mucho fe eíineraífen los vecinos de efta calle en po-
ner en íu entrada el referido adorno 3 pues debiéndole tanto á el Santo 
Patriarcha , y fabiendo que en una cafa á mano derecha de dicha ca^ 
lie de Lucena vivió 3 y afsirtió á fus Pobres 3 y que fue aquí donde fe 
moftró fu Coenfermero , y Compañero el Arcángel San Raphaé l , er? 
como precifo , que fe diftinguiera en el obfequio, 
60 En la efquina de erta calle á la de la Peícaderia , fe puío por 
ikhos vecinos otro Arco muy ancho, y encima un pyramide de la 
Con-
'ácuerios, y determinaciones, & c i ' ^r§ 
Concepción purifsima de naeftra Señora 3 el mas adornado 5 y cubier-í 
to de cera ; y enerando en la Pefcaderia^lo que alcanzaba la viíkjliafta 
la Porteria del Convento de Reverendas Madres Capuchinas 5 por eftas 
k mandó veftir de colgadura de felpa de Me ciña muy lucida 5 j i 
decente, 
61 No fin particular motivo fe esforzaron los moradores de efta 
calle, pues no fe han olvidado de haver tenido en otro tiempo al San-* 
to Patriarcha, que como Pefcador de hombres 5 tuvo £1 morada ea 
ella ; y haviendo recibido fus Vecinos tantos favores de fu mano 3 fue 
razón debida , que como tales correípondieííen echando á mares 
toda el agua de fu gratitud. 
6 z En la entrada de dicha Pefcaderia las cafas de Trato 5 y Alma-
cenes las colgaron fus moradores defde el fuelo á las tejas con fo-
brepueílos adornos de cornucopias , y pinturas i y haviendo una boca-
calle en fu entrada , puíieron los contiguos Vecinos Arco , y Altar en 
ella i y empezado los pueños vendibles de Pe í cado , que ion quin-. 
ce iguales íus ámbitos 5 y vara y media defde la calle 5 fueron fus 
adornos el embelefo de la eílacion, pues cada uno fue puefto de 
adorno diferente todo fu interior 5 unos compueítos de Jardin^ 
con fuentes de vino 5 leche , y agua 5 y primorofas macetas j otros de 
Altares con las mas efpeciales alhajas; y uno con todo el adorno de 
plata labrada en fu ámbi to , y todos con el Santo Patriarcha ^ que en 
unos fue de pincel, y en otros de hermofa efeulptura ; de fuerte, que 
aunque no huvieífen hecho dichos Vendedores de Peícado de los 
quince Altares en fus Tiendas mas que uno 5 huviera parado la aten-' 
cion del Pueblo 5 y por haver fído en competencia unos de otros , Li 
curioíidad , y admiración de todos impedia el comercio de efta calle. 
Tenían todos ellos arañas de plata, para aumentar la iluminación, íín 
embargo de que efta era grande ; y cayendo fobre dicho íitio los cor-
redores de la Armería de la Ciudad., eftando eftos colgados , como 
fus paredes de refpaldo , y fiendo fu anchura de dos yaras, que cu-
bren las Tiendas referidas 5 los puíieron como ñ fueífen dofeles par^ 
cada una , citando todos ellos con lamparas 5 y arañas de plata y cr^ 
el tercero Altar havia las decimas íiguientes 
D E C I M A S . 
San Juan de Dios eíle dia Apefcar Cobres falia, 
A l nuevo Templo que tiene Y á fu Hofpkal los llevaba^ 
Se traslada , y afsi viene A l l i humilde los curaba, 
A honrarla Pefcadeñai Alimentaba , y veftia; 
Sin duda que fu fé pia Los lavaba, los ungía, 
A Chriüo Sacramentado, Y adminiftrados deípues 
Lo quitó de fer Soldado; Los Sacramentos, que 
Y con la Granada, y Cruz, Medicina celeftial, 
En el amor de Jefus Lo hizo con amor tal, 
Juan de Dios fe hallo pefeado* Que á Qiú&o lavo los Pies* 
(¿LAS-SE IV. (Díligemiasprevias, 
5 j Seguia la puerta de la Romanilla del Gobierno 3 que la ador-
naron los Miniftros ,y Fieles de ella con la mayor decencia 5 feparada 
la puerta de la Carneceria 0 que fe a d o r n ó , y en el rincón de ella pu-
íieron los vecinos Altar de triangulo 3 y en él un Señor Crucificado 
muy devoto, con una pyra de cera 5 y otros adornos 3 colgando todo . 
el ámbito hafta la Plaza de Vibarrambla. 
64 Por mano izquierda de dicha Peícaderia en la que eftá la 
Romana , y Pefo del Peícado por mayor , puíieron fus Fieles un. de-
cente Altar á Maria Santifsima con mucha 3 y lucida cera 5 y las 
Tiendas de Bacaladoque le íiguen; y aunque fus moradores quiíle-
ron competir con las de ííi frente 5 no alcanzaron 5 pero á no ha ver 
íido eftas con tanto exceííb de valor 5 y pr imor, huvieran quedado 
por primeras. 
6 y I-legando á el intermedio de falir de la Pefcaderia, en la cita-
da plaza, en la calle que fale de ella á los Colegios , un vecino pufo 
un pavellon el mas viftoíb 5 y dos Cigantes teniendo fus cortinas, 
C A P I T U L O N O N O . 
Continua la materia del jjajjado. 
€ 6 T OS aparatos dé las calles , plazas, y íítios de la eílacíon; 
_ j que comprchenden muchos números de grandioíb ador-
no , bella diípoíicion , y magnificencia 5 no fe pueden eftrechar en un 
capitulo^ aunque mas dilatado íea 3 y aísi pidenpara que fe lean me-
jor 5 otro, que es el prefente, en que íe proíigue el aífumpto. 
67 En la efquina de los Portales 5 primer Almacén de Efpecieria, 
propio de Don Diego del Pozo, que le habita 5 eíle fe feñaló en el 
adorno de fus paredes , y ventanas 5 cubriéndolas todas de colgadu-
ras defeda5 y de diftintos matices, fuentes, bandejas, y otras primo-
fofas alhajas de plata labrada , cípejos de veftir, y corpulentas cornu-
copias con molduras doradas, todo puefto con la mayor fymetría, 
que hacia detener la admiración j y los Tratantes de Lino coftearon 
un Arco ^ que fe puíb defde la efquina de los Portales á la pared de 
ios Veleros, para dexar la plaza feparada , y uniforme. 
68 A l advertir tan fértil frondofo pensil, que fue regado con lá-
grimas del Santo , y con fu voz arrancadas quantas malas femiílas, 
y plantas pudieron fufocar fu lozanía , y fus piedras, y tierra hollada 
con fus benditos paí íbs , no fe admirará de verlo Heno de flores en el 
dia, que demueftra fu gratitud á el objeto, que le debe todo fu lucir^ 
69 Entrando en dicha plaza , fobre fu derecha , adornaron fus 
vecinos las cafas, defde fu fuelo hafta las ultimas ventanas, de colga-
duras , y pinturas, cornucopias , y otros divertibles juguetes , hafta 
llegar á el Balcón de la Ciudad , el que fe co lgó , á cofta del feñor 
Comiífario mas antiguo 3 de colgadura de feda la mas efpecial, y en 
íu 
aeütr¿os , j detérmmacio?ies, ^ ¿ 
ÍÚ medio tñaka un dosel nuevo de damaíco carmesí 5 con fleco , y ert 
él los Retratos de fus Mageftades Señores Don Fernando Sexto 3 y 
Doña Maria Barbara de Portugal, cubiertos de cortina del miCmo co-
lor y y todo el antepecho del Balcón de hacheros con hachas de qua-
tro luces, para la iluminación de la noche ? y un piquete de Soldados 
de Guardias Efpañolas pueftos en ceremonia , guardando a Tus Ma-i 
gtftades , á las margenes del dosel, y quatro en cada eíquina del 
Balcón , que tiene veinte y dos varas , y en las puertas de dichas Ca-
las otros en igual ceremonia de guardia. 
70 Baxo de dicho Balcón , íbbre las Reales Aduanas de Paños, y 
Lienzos 3 fu Alcayde, y Mozos de carga adornaron las paredes , y 
y arcos, que tienen , con la mayor decencia 5 á correfpondencia de U 
referida , que eftaba encima del dicho Balcón. 
71 Los moradores de las cafas contiguas hafta la Puerta de las 
Orejas, con emulación á las ya expresadas 5 las adornaron todas ellas: 
con íingular primor, y en fu Arco del Gremio de Montereros hicie-
ron en una Tribuna dedicada á Maria Santifsima, el mas decente cul^ 
to á fu Mageftad , afsi de adornos coílofos 5 como de cera. 
72 Dicho Gremio, en una boca calle, que fale á las Carnecerias,1 
immediata á dicha puerta, pufo otro Arco el mas decente , y íiguiendo 
l a c e r a , í u s Mercaderes de" Paños la adornaron toda ella á elmayoi: 
cofto , y diveríidad de colgaduras , y alhajas , hafta la boca calle dej 
Hofpital de San Sebaftian j la que, dexando paíío , hicieron íbbre ellas 
un Arco , y tablado , que contenia el mas viftoíb Altar ., con alhajas 
de valor,efculpturas , efpejos, cornucopias , arañas , y multitud de. 
luces, que parecia havsr tranfplantado á él la Igleíia , que á fu ef-
palda havia ; y paífando hafta la callejuela de la Sabanilla , fus Mer-
caderes la igualaron toda ella como hafta alli venia ; y por un ven-
dedor de Vino de Nación Francés, fe hizo en dicha boca calle otro 
Altar el mas pulido de cera, y cerrando los tres vecinos Mercaderes 
hafta la boca del Zacatin, hicieron igual adorno de colgaduras, efpe-* 
jos , cornucopias, y pinturas, que los antecedentes. 
73 En la entrada del Zacatin,los Tratantes de L i n o , y Cáñamo 
coftearon un Arco triumphal, con la Fe por remate, con arañas , y 
cera en abundancia para la iluminación. 
74 Tomando la cera izquierda de dicha plaza defde la Pefcade-
na,haciendo calle hafta la Puerta de los Cuchillos,las cioquenta, y qua-« 
tro cafiilas de madera , en las que fe venden las frutas, y berzas, cre^ 
yeron los Comiííarios no alcanzarían los caudales de los que las ocu-i 
paban al defeo de completar la decencia de efta Plaza , por tener en fu; 
medie» quatro calles de dichas caíillas , ymo caber en ellas los adornos, 
que en las demás, por f i baxa pofitura, y divididos ámbitos de fu fábri-
ca i pero lo difpuíieron de Inerte, que fue donde paro la admiración, y 
atención de todo alto, y baxo ingenio, pues fe formó de todas ellas m 
Jardín de flores , y frutas muy divertido, íin verfe madera alguna de fus 
techos por fuera, ni dentro, ni en fus pilares , cubriéndolo todo de arra^ 
yanes3laureles, y cyprefes, con ñores de diftintos géneros i y las q u ^ 
* Xc a. 
g l ^ C L AS SE IV. fDllígenchs. 'prevlaf; 
^or el tiempo no exiftian, las imitó el arte, arqueándolas con h 
mayor fymetiia» En dichos Arcos, entre fus flores pendian frutas de to-
das efpecies , acompañados fus pilares de efpejos chicos para luces 3 en 
íus candeleros : á otros pufieron faroles de vidrio, otros de papel r i -
zado otros de zandías con folo la cafcara '¡ y tranfparentada fe veia 
la luz entre verde 5 y blanco 3 y á trechos arboles grandes con íus 
frutas pendientes 5 y todos fus fuelos alfombrados de yerva , y en el 
centro de las calillas fus habitantes veftidos de ropas decentes , y ea 
fus fuelos canaftas de frutas , que brindaban el apetito 5 llenando el 
güilo fu vifta , aunque para lograrla era neceífario tener eípera, por la 
gente 5 que fe paraba á fu admiración, 
7 5 Defde la ultima cafilla de la efquina del Zacatin, dichos Tra-
tantes de L i n o , y Cáñamo cortearon nueve Arcos veftidos de yervas, 
y flores, para que unieífen la fábrica referida del Jardin , y en cada 
Arco pufieron en fu arranque una eftatua grande dorada , con una ha-
cha en la mano, y en los intermedios diílintas de medio cuerpo, 
y en las claves arañas pendientes para la iluminación de la noche. 
7 6 El refto de la plaza , por la que no paífaba la Proccfsion, en la 
. que eftft el Palacio del lluftrilsimo feñor Arzobifpo , fe colgaron fus 
balcones 5 y eftando enmedio de ellos el Venerado Simulacro de Ma-
ría Santifsima de las Anguftias de piedra marmol blanco , y negro, 
con el adorno de fu nicho 5 que por dicho feñor Iluftrifsimo fe ha-
via mandado renovar todo 5 en él tenia la cera correfpondiente á el 
Palacio , que lograba efte honor. 
7 7 Todas las cafas, que aun no alcanzaban á ver la Proceísion 
en dicha plaza, colgaron las cinco ordenes de fus ventanas con ricas 
telas de feda , y otros adornos, uniendofe unas con otras coleaduras, 
que íiendo de diftintos colores, pareció haverfe hecho de intento íu 
interpolación viftofa. 
7 8 Entrando en el Zacatin, no fe puede explicar con la pluma lo 
que la vifta regiftró, pues fus moradores , y Tratantes de Paños Pla-
tería , Medieros, y otros Comerciantes, Naturales, y Maltefes * puío 
cada uno fu cafa con diverfa idea; pero todas uniformes en colgadu-
ras viftoías defde los tejados haftael fuelo, eípejos , cornucopias, y 
pinturas en todos los efpacios de las paredes entre ventanas , y en 
todo él huvo nueve Altares embebidos en las ventanas primeras, por-
que no eftorbaífen el pifo de la calle i y en la Caía-Tienda de Don 
Manuel Tenet, Fiel Contrafte por fu Magefíad del Nobilifsimo Arte 
de Platería , pufo una colcha carmesí guarnecida con galones de pla-
t a , y en fu medio una Granada de rubíes , diamantes , y perlas, y 
á fu lado figurada una Capacha como de pleyta, compuefta de do-
blones de á ocho de cordoncillo, parando en íu remate en efeudos 
del mifmo metal , y el afta en la miíma conformidad de doblones 
de á ocho , tan unidos , y texidos con cadenas de oro muy fútil, que 
parecía natural, y de una pieza; y á cl otro lado tenia cl Báculo del 
Santo Patriarcha de diamantes, y eímeraldas, puefto á la perfección 
jen fu redondez ? y porbaxode la Granada un Pez muy grande^ 
ácüerdof , y deummadones , ^ y | 
hecho 3e medios reales de plata, que formaban fus efeamas coa 
tal aitificio 5 y habilidad, que parecia propio. 
7^ Llegando á la puerta de Ja Alcayceria 3 los Meraderes de 
Seda de lo ancho 5 y angofto de ella 3 no contentos con adornarla, 
cubrieron defde ella el ancho del Zacatín con un grande tablado 
veftido de piezas de tela de metal de plata j y o r o , y en fas frentes, 
y encima puíieron un magnifico Altar cubierto de las miímas telas 
con variedad de colores, y. en él la mas hermofa Eftatua de efeulp-
tura de cuerpo entero de nueftro Padre San Juan de Dios debaxo 
de un pavellon , y cortinage, con muchas arañas ^ y candelcros de 
plata para la iluminación. 
80 En la boca calle de la Gallinería pufo el Gremio de Plateros 
fobre ella ci mas decente Al ta r , uniéndolo con los adornos de fu 
cera 5 y compitiendo en pr imor , y riqueza con los demás de la 
cftacion. 
81 Los Tratantes de Hoja de Lata en fus Tiendas pufieron fin-: 
guiares adornos 5 y juguetes de fu efpecie, que dieron bien que ad-< 
mirar á la curioíidad. 
82 Las de Cryftalcs, y Vidrios las adornaron con ellos con la 
mayor variedad, y hermofura ; y como en efta calle eítán unidas 
una á otra fus ventanas 5 y fus moradores hechas a hacer oblequios; 
á Dios en adornarlas á el paífar fu Mageftad en el dia del Corpus 
por ella 3 aun no dexaban ámbi to en dichas ventanas para que en 
ellas fe puíieífen fus dueños 3 ó vecinos para ver la Procefsion, íicn-, 
do tan íingular el adorno de una 5 y otra cera , que (in pondera-
ción puede decirfe , que nunca vio Granada tan completa magnifi* 
cencia 5 ni tan empeñados ios ingenios devotos en tnánlfeftar el ef? 
piritude religión, que los movia á tanto culto ; pues (en una pala-
bra) el Zacatín fue el theatrode la admiración, y el objeto mas agra-
dable 5 que pudo prefentarfe á la vifta 3 si bien efta fe deslumhraba 
con la multi tud de luces, que brillaban en el todo de él 3 y de fus 
Altares. 
8 5 En la boca del Zacatín, que fale á la Plaza Nueva j pufieron 
un triumphal Arco los Tratantes de Lana , quienes cortearon gar-
vofos otros feis en dicha Plaza, uniendo á ellos un magcftuofo 
Al t a r , en cuyo centro fe reprefentaba la nueva Igleíia, y en el re-
mate una Pintura de nueftro Santo Patriarcha. Eftaba adornado 
con particular idea, y lacera que le acompañaba para la iluminación 
era mucha, y grueífa. Defde efte á la boca calle de San Gi l fe ad-
vertía otro famofo, y galante A r c o , en todo conforme á los demás; 
y en la cera de enfrente fus Cafas-Tiendas, que los Nacionales 
Francefes habitan, eftos las adornaron con colgaduras , y fus puer-
tas con bien formados arcos de yervas , por entre los quales fe def-
cubria el interior de eftas Tiendas poblado de ramas, y fruteros, 
y enmedio unos limpios, y hermofos peroles con agua de nieve 
para el abafto común. 
% Entrada la calle de los Ho£pitale$, toda fu vecindad de una, 
% 
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y'otra vanda3figuieron elmethodo de colgaduras en fns paredes, to r -
nucopias , y pinturas y en las dos bocas callcsj que intermedian, fe 
pníieron dos primorofos Arcos. La Hermandad de Corpus Chrifíi 
en fu Hofpital adorno fus paredes las mas decentes , y devotas , y 
jpara mayor diveríion, y entretenimiento de la cunoí idad, fe vieron 
en efta calle muchos y e ingeniofos verfos, entre los quales fe diftin-
guicron 5 por la delicadeza de fu concepto 3 las figuientes 
D E C I M A S . 
En la boca del León, 
' Mas para aquella Función 
No te faltará dinero. 
Que eíle Juan, y efte Corderq 
D á la riqueza en vellón. 
Glorias refpira immortales, 
O Familia Relisiofa! 
Vive, planta fruduofa. 
Palmas formando triumphaless 
Modos, exerce Hofpitales, 
Luces, vibra fuperiores. 
Eximios, caufa candores, 
Heroyca, dá grandes Santos,1 
Iluftra Poetas tantos. 
Dignos confirma favores. 
A la Igleíia nueva vá, 
Y aunque de barrio no muda, 
Yá de Dios con el ayuda 
Se váuu poco mas allá: 
Tampoco folo no vá. 
Porque fe lleva á fu Grey, 
Y efto es regla , y e í b es ley, 
Y aunque no es él el Bautiíb?, 
Siendo Juan , quiere á la viít.i 
Tener allá el Jonus Det, 
85 Llegando al Pilar del T o r o , la Tribuna , que fobre el hay, 
la adornaron curiofa , y ricamente fus vecinos á competencia cíe 
los demás . 
86 La boca calle, que fube a la Calderer ía , tocó fu adorno al 
Gremio de Caldereros , los que puíieron en ella la divcríion de una 
Máquina Real, y en la que correfponde á la calle de Elvira , para 
dexar unida la eíhcion , fe hizo un rumbofo , y defcollado Arco 
tr iumphal, adornado con efpecial güilo , y decencia j y baxando la 
calle de la Cárcel , las feñoras Religiofás del Angel cubrieron las pa-
redes de fu Convento de lucidas colgaduras baila el Atrio de la puer-
ta de la Iglefia, en cuya placeta , colgada toda , puíieron las mas 
J^rmofas j y delicadas pinturas ? y el Angel Cuílodio 5 que adorna. 
" fu 
añada aplaufos derrama. 
Con fu fé dá al mundo luz, 
Y con la Granada, y Cruz 
Le dá aííumptos á la Fama: 
Y eflo es todo porque ama, 
Con fagrada admiración, 
A l que le dio Dios el don 
De Padre de Pobres, tal. 
Que por fer el Hofpital, 
Se le dio fu Religión. 
Pafcaí io, es muy celebrada 
T u idea , y juílo tesón 
De gaílar i pero chitón. 
Que yá lo fabe Granada: 
T u voluntad ferá amada 
De todos, y mas de Dios: 
Quien,Don Pedro, como vosl 
Dichofo t i l , que con fé 
Te pagará Dios lo que 
Haces con San Juan de Dios. 
O piadofo General, 
Tan amante de tu Padre, 
Que labraíle no cobarde 
Para él un Hofpital I 
Labraíle nuevo Panál 
acuerdos, y determinaciones, t&cj y ^ y 
fu portada de la Igleíia, fue adornado con un arco de flores de feda,1 
macetas, y ramos tan naturales3 quefiendo fingido fu compuefto, 
fe equivocaban con el natural. 
87 En el intermedio de efta placeta, á la que fe dirá de Villa* 
mena, en una de las cafas fe pufo en fu balcón al de enfrente un 
Arco el mas pr imórofo, y adornado, y á él falian paflfeandole dif-
tincos figurones decentemente veílidos , que fueron aííumpto de 
mucha diverfion, 
88 En la frente de la placeta de Villamena y ya citada 5 eftá la 
cafa que vive el feñor Don Nicolás Galabardo, Capellán Rea l , y fin 
embargo de ha ver fobrada diftancia 5 con el zelo , y fervor que 
acoílumbra adornó fu fachada 5 rejas 3 y balcones de hermofas co l -
gaduras 3 y tapices, y hizo conftruir en el portal de dicha fu cafa un 
Jardin con quantos primores 5 y requifitos pudo acomodar el arce, 
y brindar fu efpecial gufto 5 viíliendo fus lados , y techos de cor-
nucopias, y a rañas , que contenian mucha cera para la iluminación 
de aquella noche ^ en la que tuvo Concierto de Mufica , con cuyo 
exemplo los vecinos de dicha placeta , á fu imitación , adornaron 
fus cafas con la mayor decencia, y lo mifmo practicaron los vecinos 
de las que feguian nafta la Cárcel. Las paredes de efta , y fu portal 
fe adornaron de colgaduras decentes , y fobre ellas , con armonio-
fa fymetria > fe veían colocadas diferentes laminas , y crecido nu-
mero de cornucopias, 
89 Llegando á las paredes de la Santa Iglefía Cathedral, cuyo 
Iluftrifsimo Cabi ldo, en continuación de fu generofo efmero en 
culto, y honor de nueftro Santifsimo Patriarcha , mando fe colgaf-
fen ( l o que no fe havia executado defde la Procefsion de Canoni-
zación de dicho nueftro Santo Padre ) encargando efte cuidado al 
feñor Don Marcos Torrijos , Dignidad de Theforero, quien admi-
tió guftofo la comifsion, y la defempeño con el explendor, y luci-
miento, que fe pudo defear , pues hizo difponer las colgaduras con 
mucha feriedad y de modo que quedaífen cubiertas las paredes de 
dicha Santa Igleíia hafta la Puerta del Perdón , que eftaba deter-
minada para que por ella faliefte la Procefsion ; y terminando aqui 
la carrera que llevo, aguardaremos la hora feñalada para verla falir. 
C A P I T U L O X. 
(procefsion General para la colocación del Santifsimo Sacramento 
en la nueva magnifica l¿efia ^yla Urna dé las Reliquias de 
N . (P. S.Juan de íDios en fu célebre Camarín. 
9o A Las dos de la tarde (del dicho dia veinte y fíete de Oc-
¿ \ tubre) hora afignada por el Iluftrifsimo Cabildo para la 
Procefsion General j eftuvieron los feñores ComiíTanos dé la Ciudad 
en 
'%^g. CLÁSSE IV. diligencias previas, 
en la Puerta del Perdón en la Santa Iglefia 3 para recibir las Comu-
nidades R eligió fas, Parroquias, y Hermandades , y providencia^ 
quanto ocurriera de fu cargo. En la mifma Puerta, y hora dicha 
acompaño á los enunciados fe ñores a el recibimiento el Reveren-
difsimo Padre Maeftro Prior de nueílro Padre Santo Domingo, coa 
dos Reverendifsimos Padres Maeftros de fu Comunidad ; y logran-
do el mas hermofo , y apacible dia para la mejor íblemmdad de la 
Procefsk n , fueron entrando en la Cathedral Comunidades ? Par-
roquias, Hermandades , y Rofaiios , fin que la multitud de gente 
que la ocupaba, les dexaííe tomar en fu centro los lugares para fus 
determinadas eftancias» 
91 En la mencionada Puerta, en el efpacio que hay defde ella 
a las del Cancel, eftabanafsimifmo los feñeres Diputados de dicho 
Iluftrifsimo Cabildo, fus dos Maeftros de Ceremonias Don Manuel 
Fernandez , y Don Thomás Palomino, con otros dependientes de 
dicho Cabildo 5 para cuidar de la mejor dirección de la Procef-
fion , y fu coordinación. 
92 Y haviendofe formado nueftra Comunidad, compueftade 
los mifmos Individuos , que en otras partes queda hecha mención, 
precedida de nuefíro Reverendifsimo Padre General , falio de efte 
Convento Hofpital á la mifma hora de las dos , haciendo feñas las 
Campanas de nueftras dos Torres, y fe encamino a la Cathedral 
por la calle de la Duquefa, Trinidad, y Capuchinas, baxo de nuef-
rra Cruz alta , que es de plata teda ella, y de primorofa hechura, 
que fe eítreno en efte dia , con los Ciriales , que fon del mifmo me-
t a l , que llevaban tres Acolytos reveftidos de Dalmáticas de tela 
blanca , y Prefte, y Diáconos al fin con Capa Pluvial , y Dalmáticas 
de tela blanca fuperior , también nuevas. Defpucs de la Cruz iba 
e l Guión , que en fu correfpondiente lugar llevó en la Procefsion el 
Reverendifsimo Padre Maeftro Prior de nueftro Padre Santo Do-
mingo , (fegun 3 y como defpues fe hará mención ) luego en el cen-
t ro de la Comunidad el Eíhndar te de la Orden , que es de lama 
de plata , ricamente bordado por ambos lados de oro, con fleque de 
lo mifmo 3 vara, Cruz, remates, y campanillas de plata, con hermo-
íos cordones de feda, y á trechos borlas , y otros juguetes de hilo 
de oro , y en el medio de cada uno un jarrón curiofamentc difpuefto 
del mifmo hilo , y de mas de tercia de largo , hecho en la Corte • a 
imitación de los que ufan las Cofradías del Santifsimo Sacramento: 
por la una cara tiene la Imagen de nueftro glorioíifsimo Patriarcha 
cn ombros de Seraphicos Efpiritus, recordando fu feliz partida a l 
C i e l o , bordado ingeniofamente de o r o , y feda ; por el otro lado al 
Señor San Raphaé l , uniformemente bordado, y las carnes de las 
Imágenes fon tan bien imitadas, que parecerán a el mas advertida 
una fuperior miñatura. 
93 A correfpondiente retiro iba el Señor San Raphaél cum-' 
pliendo por fu querido Hermano , y Compañero nueftro Padre San 
|uan de Digs , ((jueconla Urna de las Sagrada^ R^liq1-!^ no ajuf-
abac 
aetierdos > y detémínadoñes 3 &€, 
taba fu Imagen en la Pioccfsion) y llevaba fu vertido (que para ía 
función le mandó difponer la devoción de nueíiro Revercndiísimo 
•Padre General ) de tisü de plata fobre campo azul eclefte, de c*ípe-
cial dibuxo 5 que fe compone de Jubón , Mangas, Tonelete, y Bot i -
nes , guarnecido de galón brillante de plata 3 y el Tonelete de fleque 
(de lo mifmo, de feis dedos de ancho, Capilla, y Eféapulario de tela, 
fde joyas de o r o , y plata 5 tan brillantes 9 que no admite otras íbbrc-
pueltas, guarnecido de galón de oro ; y fin embargo de lo dicho, lle¿ 
Taba el Santo Archangd muchas joyas de diamantes bien/repartw 
cas 5 y de gran valor. Su Re íp landor , y Guirnalda de plata, como 
h es el Báculo, Calabacita;, y Pez 5 que obftentajén fus manos, pul^  
t ros de perlas en las Muñecas 3 cor. joyas de diamantes en los BotH 
res de camino 5 como Angel iníigne Peregrino ; de forma ^ que 
íimdo el embtlefo del concuríb, fe llevo la galaj por fu hermofura, 
veUdo 3 pr imor, y perfección de la Imagen .; y havkndo llegado k 
la ^nta Igkíia , fe coloco el Sanco Archangel (, eíperando la hora 
de i Procefsion ) en h mifraa Capilla en que eíraba yá nueíiro Pa-
•dre'anto Domingo, y fu Religiofa Comunidad ? y quedaron en la 
paeia de dicha Santa Iglefia dos Religiofos Graduados de la nuef-
ira pra el recibimiento 3 con los demás feñores mencionados arriba* 
P R O € E S S I O R 
I leron las qtiatro , e ¡mmediatamente k dio principio á 
la Procefsion , poniendofe en primer lugar en marcha 
i f ropa de Caballería del Regimiento de la Coila , compuefta de 
na Compañía entera , con fus Oficiales, para romper el paí ío: 
que dicha Tropa z y las demás j con la Muíica del Regimiento , la 
idió nueftro Reverendifsimo Padre General al Excckntifsimo feñor 
:apitan General de la Coila Don Jofeph de Orcaíitas , quien la 
oncedió, para mayor culto del Señor , y de nus ího Santo Padre, 
onlas cxprefsiones de mayor urbanidad, ordenando ^ que por el 
empo conveniente fe detuvicííen en efta Ciudad á la difpoíicioa 
efu Reverendifs:maO Llevaba dicha Compañia un Timbal coa 
5s \nas primorofas cubiertas , fu color azul , matizado de galones 
e p\ata 5 y íobrepueílos Efcudos del mifmo metal , y de medio 
iViéfc , conb^ Armas de nueftra Religión Hoípitaiaria, y las de la 
*iudd , con ie^gs, que publicaban los nombres de los Señores 
ieysCatholicos E n a n t e s , el qual fue c o í t e d o folo para efta 
BincDn por el AnWire de ella dicho nueíiro Reverendifsimo 
P í d n G e n e r a l , ( comov^do lo demás que adelante fe dirá en fus 
lupars) y a dicho Timbi] acompañaban dos Clarines, y dos T r o m -
pasuflfoicemente vefiieos; feguian la Tarafca, y fiete Gigantes, 
que rorefentaban Ifis Vicbs, de que triumpho nueíiro Santo Padre 
con ff Virtudes 5 -s ^ ^'bicieion nueves para eftas Funciones, 
y á ca a uno le le 'UÍb el mote fegun lo que reprefentaba, que fon 
los fioieníes 1 s i • _ 
T Ta* 
Tarafca,. Sea el infernal Dragón, 
Y íu féquito viciofo, 
Oy de Juan de Dios Glorioíb 
Trofeo en fu translación^ 
Y íirva de exornación 
A fus glorias imniortales. 
De fu visoria en feñalcs. 
En la Granadina Efphcra3 
La antigua Serpiente íieraa 
Y los Vicios Capitales, 
¿$5tViá*. Quando de Juan la piedad 
Tanto á la humildad fe ajuíla. 
Sea la Sobervia injufta 
Vídima de fu humildad. 
Avaricia*. Quando de Juan la piedad 
En íervir Pobres íe indicia, 
Triumphando de la Av4ric$é9 
Obítenta íu charidad* 
fjtXHrié». Sea del Aberno injuria. 
En efta foler anidad. 
De Juan á la caftidad 
Ver poftrada la Luxuria, 
Ir A, • . . • . Sea ^ quando en Juan fe mira 
Tanta paciente excelcncif. 
En aras de íu paciencia 
Sacrificada la Ira. 
GrAa,... Entre tanto heroyco faufto. 
De que es Juan de Dios Imán, 
De la abftincncia de Juan 
Sea la Gula holocaufto, 
Embidia». Vea 5 y admire Granada, 
'En jufta re¿í:a equidad. 
De Juan á la charidad 
La Embidia facriíicada. 
Pereda,. • De Pobres en beneficio. 
Hizo Juan de Dios fielmente 
De íu zelo diligente 
La Pereza íacrificio. 
9 5 Acompañaba una tropa de doce d i ^ ^ 0 5 > bien idéna 
^ $ dos en fus trages de ricas joyas de todo>; gcneros, muchaspalas, 
fleques de oro , campanillas , y caícabdei de plata , que íe i'mcron 
por fu devoción, en cul to, y obfequio d^la Mageftad. 
96 Seguia una Danza de Gitanosjucidamentc adornada/íus per-
íbnas 3 y con la mayor variedad de feíyjos en íis mudanzas. 
97 Empezaron las Venerables, y Efclarec|íis Hermanddes par-
ticulares (que fueron en gran numero ) de las parroquias ,y Con-
ventos 3 unidas con las de los Rotos de ellas y hechas uncuerpo, 
die-
Acuerdos , y determinaciones, | ^ ^  
" dieron que advertir á la circunfpeccion devota con la variedad de 
Eíhndartes ? y bien aderezadas banderolas 5 emulandofe unas á otras 
en los adornos, en el acompañamiento ^ en la cera , y en el excmpla 
de fus Individuos. 
98 Seguían las Cruces de las Igleíias Parroquiales de efta C i u -
dad , que fon veinte y dos 5 y las de los Lugares de la Sierra , y Vega, 
fegun fe pradica en la Función del dia del Corpus, y no en otra 5 é 
immediatamente las muy Iluftres Hermandades del Sandísimo Sacra-: 
mentó de cada una de dichas Parroquias, prefidiendo la del Sagrario^ 
como la mas antigua de ellas, haviendofe eímerado fus Mayordo-
mos en el convite , para acrecentamiento del culto 5 y lucimiento eí> 
el mayor numero de luces. 
5?P Deípues iba una Danza de farao de hombreé, y mugeres, t o -
dos veftidos de tela pagiza con flores de plata; y feguian á eftos dos 
Trompas 5 y dos Clarines tocando fus marchas, 
1 0 0 Defpues iba el Guión de nueftra Religion^que es de tela blan-
ca , y o ro , bordado en fu medio con gran primor el Efcudo de Gra-
nada , Eftrella , y Cruz 3 que cofteó nueftro Reverendifsin>o Padre 
General, y lo llevaba el Reverendiísimo Padre MaeftroFr, ^a rc i ío de-
Guindos, Prior del Real Convento de Santa Cruz, del Sagitado Orden 
de Predicadores de efta Ciudad, (quien, haviendofe ofrecido Padrina-
de eftas Fieftas , y Cultos , como tal havia anteriormente executada 
los ados correfpondientes ; y íiendo fu Venerable Comunidad la que 
por íu antigüedad prefide á todas , la cedió por lo referido, unién-
dole , y haciéndole una con la nueftra Hoípitalaria) y fue acompaña-
do de veinte y quatro Religioíbs los mas graves , y condecorados de 
smbas Familias , doce de cada una , de los quales á trechos llevaron 
dos las borlas del dicho Guión , teniendo la del lado derecho Re-
ligiofo de nueftra Orden , y la del fínieftro otra de la de níieftq Padre 
Santo Domingo, á cuyo numero,o acompañamiento iba unida la Pre-
iluftre Cofradía de nueftra Señora del Roíario, interpolada con los Re-
ligiofos , fegun fu Hermandad , y fus Mayordomos los íenores Don 
Lorenzo Cirbiño , Efcribano de Cámara de efta Real Chancilleria , y 
Don Ignacio Carmona, Abogado de ella, no permitieron cofteaíle una, 
n i otra Comunidad la cera , pues la dieron de á libra á cíída Religio-
fo de las dos , que con ella iban unidos, haciendo el mayor convite^ 
para que tuvieííe aumento fu defeo en el fuperior culto , y decencia, 
y también llevaron cera en brazos de Mozos para los demás Herma-
nos, que fe fueííen incorporando. 
1 0 1 Defpues del Guión iba otra Danza de hombres , y mugeres^J^ ^ 
con mafcarillas , veftidos de tela de plata color celefte i y defpues la 
Reverenda Comunidad de Predicadores interpolada con la nueftra 
en efta forma : Delante iba la Cruz , y Ciriales de dichos RR. PP. á 
los que feguian veinte Religiofos de ambas Comunidades , y en fu. 
centro iba nneftro Gran Padre Santo Domingo de Guzmán en o m -
bros de Religiofos de ambas Familias , veftido de preciofo Habito 
.nuevo dQ Ú§U de plaía 5 Capa 5 y Capilla de terciopelo negro bordada 
Yv a, <te 
rj 40 ¡C L A s s B W. ^ i l í g e m a s 'previas; 
<k realce de oro muy á la perfección; y detrás el Preíle 5 y Diacg-
nos de dicha Religión reveftidos de Capa 3 y Dalmáticas de tela fu-
pei ior. A £1 continuación ibañ nuefixa Cruz 5 y Ciriales con el lefro 
de Religiofos de ambas ComunidadcSjá las que prefídia el Reverendo 
Padre Er. Antonio Pérez , Miniftro titular del Santo Oficio de la In-
quiíicion , y Provincial adual de la de nueíiro Padre San Juan de 
Dios de Granada , y á fu lado el Reverendifsimo Padre Maeftro Fr. 
Aguflin Rus 5 cerrando en la forma regular el Pre í le , y Diáconos de 
nueftra Comunidad , llevando en fu centro la Imagen del Señor San 
Raphaél en ombros afsimiímo de Religiofos de las dos citadas , por 
los que también fe llevaba con reípcólable harmonía el Eftandarte de 
lama de plata , bordado de oro , de que arriba fe hizo mención. 
102 Cerraba con un Carro triumpal muy hermofo, y grande, do-
rado , y guarnecida fu orla de plumajes de difíintos colores, coloca-
dos con la mayor íymetria, en el que iban dos aderezados Niños, uno 
CP" reprefentando á el Santo Patriarcha , y el otro á el Señor San Ra-
phaél 3 uno , y otro con los vertidos correípondientes á fus colores, 
que fervian de perfiles á el bordado de joyas de diamantes, rubíes , y 
eímeraldas , interpoladas con guarniciones de las mas grucíías perlas; 
y eftando en los afsientos principales baxo de íu pavellon, feguian 
otras dos efíancias, y en ellas colocados feis Niños con diftintos 
veftidosjcomo de feparadas Naciones,reprefentando fer los que fe favo-
recen del Hofpital paralus curaciones, pues demoftraban unos en 
manos, otros en piernas 5 ó brazos, íus enfermedades , íiendo fus pos-
turas como de agradecidos al beneficio, que havian recibido, 
103 Tiraba de efte triumphal Carro el Caballo Pegafo,de eílatu-
ra natural, fus clines las mas guarnecidas, por caer fus colores fobre 
fu piel blanca, con aderezo igual, rodeando á eíie reprefentado bru-
to las fíete Mufas , cada una con fu mote , que explicaba fu ser, 
compueñas de Jóvenes vertidos de tela de metal de colores corref-
pondiente á ellas. Situabanfe eftos motes en los birretones que lleva-
ban , y en la mano de cada una un cordón carmesí para fu t i ro : im-
mediatos á lo exterior del Carro , quatro ancianos Pobres, dos en ca-
da un lado, nuevamente vertidos, en lo exterior de paño fino mníco, y 
en lo interior de lienzo ; y de dicho Carro fallan cintas, que llevando-
las en las manos , iban como ayudando al t i f o , demoftrando fu gra-
titud , y como dependientes del alivio de fu curación en el Santo Hoí^ 
p i t a l , y de haver cubierto fu defnudéz la ardiente charidad de dicho 
nuertro Reverendifsimo Padre Geríeral , quien corteó los vertidos, que 
llevaban, como los de otros ícis ¡guales , que en fu lugar fe dirá ; y 
los de los Niños la piedad de otros devotos , bienhechores 3 y veci-
nos de nuefíro Hoípital. 
104 Regirtrabafe entre los dos N iños , que reprefentaban al Ar -
changel Raphaél , y á nueftro Patriarcha 3 eferita en un targeton la 
figukntc 
úc&etdos ¿ y deWmtnaciones, <&c* 4 i; 
" D E C I M A . 
Juan de Dios, y Rsphaél , 
En fína amoroía unión 
. Fundaron la Religión, 
Que de Granada es Laurel; 
Y aísi en dulce Hermandad fíe! 
Salen compartiendo honores, 
Y haciendo á Pobres favores: 
Que el favorecer pobrezas, 
Es blaíbn de las Grandezas 
De tan Sacros Fundadores. 
105 Seguian en cíle lugar las Reverendas Comunidades comple-
tas de fus Individuos, y tanto, que no quedaron en fus Conventos mas 
Religiofos ? que los precifos para las Campanas, llevando fus Caices^ 
y Ciriales de plata 5 y las que no , fegun fu Inftituco, de gran primor; 
y los que iban de Preftes, reveílídos de Capas Pluviales de tela fu-
perior, y en las manos Cruces, ó Reliquias, con la cera correfpon-
diente, y á la bizarria religioía de los Reverendifsimos Prelados. Fue 
la primera la Reverenda Comunidad Mercenaria de Redemptores 
Deícalzos, la qual conducia en fu centro el Milagrofo Cardenal San 
Ramón Nonnato , ricamente adornado , y de lucimiento grave , co-
mo igualmente los Santos, que íé dirán ; pues á competencia parecía 
que cada uno havia preparado las joyas, diamantes , perlas , y de-
m á s precioíidades , que adquirió la agencia de fus proprios Hijos, 
y Devotos, 
106 Luego la Reverenda Comunidad de Menores Capuchinos,' 
compuefta de las dos de Cafa grande, y Colegio , de mas de ciento j 
cinquenta Individuos3líevando al Santo Patriarcha el Seraphin de Afsis 
entre pais viftoíb de flores, reprefentando la Imprefsion de las Llagas. 
Continuaba la Reverenda Comunidad de Defcalzos de nueftro Badre 
San Aguftin con el Señor San Juan de Sahagun , en la mifma con-
formidad relacionada de Cruz ^ Ciriales , Prefte de Pluvial 3 y cera 
grueífa. 
107 Aquí iba otro Carro triumphal, mas moderado que el p r i -
mero , todo cubierto de guarniciones de plata , y flores de peynada 
feda , baxo de cuyo dosel iba repreíentando la Fe una hermofa Nina, 
veftida de tela blanca 5 y o ro , con benda en los ojos, enriquecida de 
diamantes brillantes, y todo quanto fu pecho , y brazos podia ma-
nejar, de bordadura fobrepuefta de fína,y eípecial pedrería ,perlas, y 
oro , y en un targeton la íiguicnte 
D E C I M A . 
De Juan de Dios la F i pura. 
Es, en el triumplio preíente 
Dignifsima concurrente. 
X t t ^ L A S S E ÍV. mtgtnmsprevias^ 
Y oftcnta en el fu heimofurai 
Entre Pobres aflegura 
Ser fu F é h prefentadá 
Con mas honor en Granada^ 
Como en fu triumpho fe vé^ 
i Que de Juan de Dios la Fe 
Entre Pobres fue oílentada» 
to8 Llevaba en fus manos Cma Cruz platéada de regular men-
furaen la una 5 y en la otra un Cáliz con Hofiia;, reprefentativo del 
Sacramento , y a fus pies, en el ámbito del Carro, quatro Niños 
nuevamente veftidos, rcprefentando fer ellos de los Pebres curados 
en dicho Hofpital. Tiraban de efte Cano en lo exterior otros dos 
Pobres igualmente vellidos ? que los quatro del antecedente. 
109 Seguía la Reverenda Comunidad de la Sandísima Trinis 
'dad de Redemptores Defcalzos con el Señor San Félix de Walois. 
Continuaba la del Sagrado Orden Tercera Regular de Penitencia de 
nueftro Padre San Francifco con Señora Santa Rofa de Viterbo j e, 
ímmediatamente la Reverenda Mínima de nueííro Padre San Fran-
cifco de Paula con el mifmo Santo Patriarcha , embekfo devoto de 
la admiración. 
110 Alas enunciadas Reverendas Comunidades fegnia ot;To 
Carro adornado de efeudos dorados , y plata fobre color encama-
do , con plumages á trechos , y en él iba fentada fobre un T i o n o 
tina hermofa N i ñ a , reprefentando la Vir tud de la £Jpcranz¿t 3 con 
una Ancora en la mano, vellida de tela verde , y plata , con igual 
adorno de joyas, que la antecedente , y el Ancora guaioecida con 
fobrepueftosde efmeraldas, y perlas finas ^ con el %urwnte mote en 
pn bizarro targetón , que decía efta 
© E C I M A, 
Aunque la Efperanza ceíí^ 
Lograda la poiTefsion^ 
De Juan en la Traiislacion 
Su Sfperanzjt f% intereíTa, 
Y fu verde pompa expresa; 
De Podres yendo afsiftida: 
Que quando en la eterna vida 
Y á en Juan de Dios es premiada1 
Entre Pobres fue fu entrada, 
Y entre Pobres fu falida. 
t i l Si tuabanfeá fus pies quatro Niños nuevamente veíb'doSs 
como Pobres curados en el, Hofpital 3 convalecientes, tirando de 
efte Carro otros dos iguales Pobres , en la forma que los antece-
dentes. 
112 Defpues iba la Reverenda Comunidad de nuefira Señora 
fie las Mercedes <k Redemptores Cajzadps ^ llevando á el Señor San 
. ., _ — — • — — -r—,—i • ^ T T T " " 
tfcñerdos y y determinaciones, W:.c¿ r¿ 4 3 
Pedro Armengol: luego la Reverenda Comanidad de la Santifsimi 
.Trinidad de Redemptores Calzados, con fu iníigne Patriarcha Se-
ñor San Juan de Mata ; la Reverenda Comunidad de nucftra Señora 
del Carmen Calzado de la antigua, y Regular Obfervancia, con el 
Señor San Alberto. 
n i Ocupaba immediatamente lugar otro Carro Triumphal 
con gallardetes de plata fobre blanco, y un hermoíb pavellon en-
carnado, con flores de plata, baxo del qual iba una Niña veftida de 
tela del miímo color*, que reprefentaba la Virtud de la Charidad, 
bordado fu ropage de pedrería , diamantes, efmeraldas, y rubíes, 
haciendo las divifiones muchas , y grucíías perlas. Tenia fu Manto 
Capitular de tisü de plata con guarnición de oro , y en la mano una 
antorcha encendida, íígnifícando el fuego de fu amor, y en un tar-
getoa la íiguiente 
D E C I M A . 
La gran Charidad gloriofa 
De Juan de Dios foberano, 
Que en modo tan fobre humano 
Se oftentó tan prodigiofa, 
En fu Translación dichofa 
Sale á obftentar fu belleza. 
Su authoridad, y grandeza, 
Y entre Pobres fe conduce; 
Porque la Charidad luce 
Compariada de pobreza. 
114 Las tres Virtudes expreíTadas llevaban en fu brazo izqnier-
3o las targetas de fu fignifícado guarnecidas de iguales alhajas, y 
pedrería. A los pies de eíta reprefentada imagen de la Charidad 
iban otros quatro Niños vertidos como Pobres curados en el Hof-
p i t a l , y eftaban como afidos á ellos , manifeítando fu gratitud : por 
la parte exterior otros Pobres, vertidos como los ya citados, con 
cordones en las manos, en ademán de que tiraban del dicho Carro. 
115 Seguía la Reverenda Comunidad de nuefíro Padre S. Aguf-
iin Calzados con la Imagen de Señora Santa Rita de Ca í í a , y lue-
go la Reverenda Comunidad de nuertro Padre San Francifco de k 
Obfervancia , interpolada con la de los Reverendos Padres Fran-
cifeos Defcalzos, llevando en fu centro á el Penitente Patriarcha 
Señor San Francifco de Afs is , en fignifícacion de Alférez Mayor de 
las Milicias Celeftes, vertido con igual primor, corto , arte , y gran-
deza, que los antecedentes Santos , fegun queda iníinuado. 
n 6 En erte lugar caminaba obfequiofa una Danza de diefíros 
íugefos de uno , y otro fexo , vertidos de tela de plata en campo 
blanco, ayrofamente prendidos, y de buen manejo en fus habili-
dades, y con mafcarillas. 
117 Entraba luego el Peodon del Uuftrifsimo Cabildo de la 
San-
'5 4 4- C L A s s E IV. íDlligencias previa?, 
Sánta Igk f i a , con todo el vcneisble 5 y condecorado Clero de las 
Parroquiales , completo de fus ícñores Bcncfíciados , Cmzs , y 
demás particulares de la Ciudad ^ en crecido numero. E l Colegio 
Ecleíiaílico llevaba k Cruz de oro 5 que faJc en el dia del Corpus, 
y no en otra ocafion 5 y los íeñores del ííuñrifsimo Cabildo Capas 
blancas, y enmedio de fu Cuerpo la Urna de las Sagi adas Reliquias 
de nueftro Padre San Juan de Dios , la quaí fue conducida defde la 
Capilla Mayor , donde eílabs: colocada ^ baña la puerta de dicha 
Santa ígleiia Cathedral, por dos íeñores Dignidades , dos feñores 
Canón igos , y dos íeñores Racioneros, acompañando también nuef-^  
tro Pveverendifsimo Padre General. En eñe lugar la tomaron los, 
Colegiales del enunciado Colegio 3 baila entrarla en el nuevo Tem-
plo i íuperando fu fervoroía devoción la gravedad del pefo de eíla 
magniuca pieza , y fu hermoía repifa ; pues íin embargo de c o m p á s 
t i i fe entre feis fugetos robuílos^como fe le havia agregado el de unas 
hermofas andas de placa, (con caídas budada? de oro ) en cuyos 
quatro ángulos fe íítaaban otros tantos grande? jarrones del mifmo 
j i ie ta l , con ramos de bien imitadas flores, fe aumento tanto, qu¿ era 
preciío reaiudaríe muy de continuo , para aceita de menos.incom-
tnodidad llegar al termino de la eílacion con felicidad , come fe 
coníiguió. Iban afsimifmo doce individuos del mifmo? Colegio con 
Cirios blancos alumbrando ante la dicha Urna v cera que franqueo 
la piedad del Iluflrifsimo Cabildo 5 y defpues dexó para que ardiet 
fe en culto dt ntreílto Santo Patriarcha» El P a l b , que era de pre-
cioíifsima tela blanca con varas, y caarpanillas de plata , lo lleva-
ban los referidos Colegiales , cerrando e l íeño.r Dean en fu propiq 
lugar , y nueftro Rcvfrendifsimo Padre General iba en el que fe 
tenia fcñalado , qn0ik inimediato a ei feñor Arcediano , q u k n na 
afsiftio en eñe ado por fus necidentes , pero fe quedó acompañan^ 
do á el I lu íhi fs imo, y Reverendifsimc feñor Arzobifpo en nueítro 
Convento, y iba réveñido de Preíle d feñor Don Diego Marino g 
Cevallos , Dignidad de Maeftrc de Efcuck. 
118 Seguía el Cabildo de eíla muy Nob le , y muy Leal Ciu-. 
ídad de Granada en dosvandas, primero d todo d é l o s Miniílros 
de Varade ella, y Alguacil Mayor , profgüiende los de Corte del 
f leal Acuerdo , Clarineros con ropas de terciopelo ca rmes í , Por-
teros con las que les ccrrefponden de dsmafeo de igual color, ( y 
en efta ocafion fe incorporaron los feñeres Comiííarios cada uno en 
jel lugar de fu antigüedad ) cerrando cíle Cuerpo el muy Iluílre fe-
ñor Corregidor, y continuó en la mifma conformidad el Real Acuer-
^do, unidas las dichas vandas , yendo á continuación de dicho 
feñor Corregidor, y Decano de la Ciudad ios dos feñores Fifcales: 
íiguió eftc Regio Tr ibunal , precedidos todos del íluíh'ifsimo feñor 
3?reíidente, y á fu efoaida el Portero de fu Iluítrifsima 9 fu Familia 
rcompueíi:a de Capellán, Caballerizo, Mayordomo, y Pages , todos 
con vertidos de la mayor decencia , con que fe manjfcfíaba la msg-
íiificencia del Dueño á quien fcrvjapí y para refguardo3 mayor 
sdoJC' 
Tíciterdos i y determinaciones, &*c* 
adorno, y refpeco de la Procefsion 5 un Piquete de Soldados Ve-
teranos del Regimiento de Infanteria de Andalucía , y una Compa-
ñía de los Inválidos , que íirven en la Real Fortaleza de la Alham-
bra , y Quartcles de cfta Ciudad baxo del comando de dicho Iluf-
trifsimo feñor Pre í iden te , ciñendo á efta Tropa la de Caballería 
del Regimiento de la Coila con fus Oficiales, parte de la que nuef-
tro Reverendiísimo Padre General pidió al Excelentifsimo feñor 
Capitán General 3 todos con efpada en mano, y enmedio de ella 
dos pares de Timbales del mifmo Regimiento , con nuevas , y bor-
dadas ropas en ellos , y ios que los manejaban con libreas las ma^ 
decentes , y lucidas, acompañados de quatro Clarines con unifor-
mes pagizos, y galones de plata , que en repetidos dulces ecos po-
blaron la región vaga de fonóros acentos. 
C A P I T U L O XL 
tprojtgue, y fe concluye U materia del antecedente , con la coló* 
cacion de la Magejlad Sacramentada en la nueva Jglefia, 
119 dirigió la Procefsion portas adornndas calles hafta k 
^3 puerta del Real Monaflerio del Señor San Geronymo, en 
que fe halló formada fu muy Religioía, y grave Comunidad defde 
el lado derecho del dicho Altar , haíla la entrada de la calle de la 
Duquefa , con Cruz alta , Ciriales , y Prefte de Pluvial, con un i n -
digne Relicario en las manos, con que íalió á recibir, ufando de ítt 
acoftumbrada politica, y manifeflando en ella la buena correípon-
dencia de verdaderos amigos , y Bienhechores. de nueílra Comuni-
dad i y defde el lado íinleftro de dicho Altar 3 baila el fin de la ca-
lle de San Phelipe Neri eílaba el Piquete de la Compañía de M i l i -
cianos , acompañando, y de guardia á los Retratos de fus Mageftades, 
como dexamos expreííado. 
120 Defde efte lugar puío la Comifsion, por una, y otra Vanda, 
y calle de San Phelipe , haíla paííada la nueva Iglefía, Tropa Vete-* 
rana de los Regimientos figuientes : Reales Batallones de Marina , A r -
tilleros de Mar , León , Efpaña 5 Sevilla : Artilleros de Tierra 5 Navarra, 
Vidoria^ Cordova 5 Aragón, Granada , Lombardia, Alhucemas; y de 
los tres Quarteles de Inválidos, y Minas. Eíiaban pueftos eftos Pique-
tes en difpoíicion de no dar paííb á perfona alguna, para que pudieífc 
la Procefsion entrar fin embarazo por la Portciia principal del Con-
vento Hoípital á la Iglefía antigua , defde donde fe havia de condu-
cir á la nueva el Santifiimo Sacramento : lo que afsi fe logró con eíla 
providencia , pues íiguiendo la miíma ruta las Comunidades , forma-
ron un circo con fus Santos , y Patriarchas 5 y entrando el Venera-
ble Clero en dicha Iglefía antigua, á todo el fe le dio ccra,cofieada por 
nueílro Revercndifsimo Padre General, y paró el cnifo de efta fo-
Xx k m -
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lemniísima Procefsion en el expreííado íitio de San Geronymo 5 inté-
rin que fe tranfitaban los referidos á dicha Igleíia , dando tiempo a 
que ios Porteros del Real Acuerdo repartieííen las hachetas á los 
feñores Miniftros Togados , que para efte efedo havia embiado ftt 
ílaftrirsimo feñor Preíidente 3 y los de la Ciudad las correrpondien-
tes á fus Capiculares 5 todas encendidas, y defpues quedaron unas 3 y 
otras para el culto del Señor en nuefíra Iglefia. 
1.21 No pudiendo ir en la Proccísion el Iluílriísimo 3 y Reveren-
difsimo feñor Arzobiípo5 por caufa de fus notorios accidentes 5 nod i í -
pensó fu zelo 5 y amor a la Religión facrifícarfe en lo que pudo en ma-
nifeftacion de fu gran devoción á nueftro Santo Patriarcha , y aísi á 1^ 
hora competente fe vino fu lluftriísima á efte Convento con fu Fa-
milia 5 donde eíluvo afsiftido del feñor Arcediano 5 y Religioíbs nuef-
tros de la mayor graduación , en Celda decente , que para ello fe te-i 
nia preparada 5 defdc la que vio la Proceísion i y a la hora compe-
tente baxo fu Iluftrifsima á la Igleíia antigua 5 y reveílido de medio 
Pontifical 5 puíb á el Santiísimo Sacramento en la Cuílodia nueva, 
propria de efte Convento, (dádiva de nueftro Reverendiísimo Padre 
General) y para fu mejor manejo fe le quitó el pie; y fu lluftriísima 
dió orden á feis de fus Pajes, para que fueílen alumbrando delance del 
Señor con hachas de quatro pavilos ; (que deípues quedaron á la Sa-
criftia 5 para que ardieííen ante el Trono de la Mageílad) iba baxo de 
un Palio de glasé de plata 5 bordado de realce 5 con ramos de oro 3 y 
flecos de cartulina de lo mifmo 5 coía íuperior, con campanillas, y va« 
ras de placa 3 las que llevaban dos feñores Dignidades, y dos feñores-
Canónigos 5 y delante iban dos Thuriferarios con Incenfarios. 
12 2 Grande fue la admiración , que causó á el Pueblo ver falir 
de la Igleíia antigua á fu Iluftriísimo Paftor con el Santifsimo Cuer-
po de nueftro Señor Jeíu Chrifto Sacramentado en íus manos 3 y 
aqui fue donde los Granadinos corazones 3 anegados en lágrimas de 
ternura , deteniendo eftas fus voces 3 no dexaban otro condujo por 
donde explicar fu interior afeito, que el de los ojos ; pero qué mu-
cho, mirando á todo un Dios honrar, y exalcar con efte acompaña» 
mienco á los Hueííos de aquel íu Siervo , que en otro tiempo tanco íc 
havia humillado , íirviendole fiel en fus Pobres? 
125 Llegó con efta Mageftad á el nuevo Templo la Procefsion,; 
en la que iba delante en £1 debido lugar el Arca de las Sagradas Re-
liquias , (ya fin Palio , pues íe recogió luego que falió la Mageftad 
Sacramentada 5 para que le íirvieííe) y eftando las puertas cerradas^ 
y en ellas los Piquetes de Soldados para guardia/e abrieron tan pron-
(1) tamente, que pareció que oyeron la voz de David: (1) Abrid-, Pnnci-
Attoiute portdf pes vtlefirai ptiertas y entrard el Rey de la Gloria > y con la orden 
Príncipes ve/trar, r J x- ^ r - i ^ ^ \ „ i \ n n 
er eievamini por- eorrelpondíente , y pompa referida entro la Urna de las Santas Re-
t* ¿termie* y v liquias en fu nueva fumptuofa Cafa , y el Señor de los Señores 5 para 
' ^ V ü í m ^ ^ authorizarla con fu foberana prefencia 5 y coníiguientemenre en ren-
dido obfequio el Cabildo Ecleíiaftico, Ciudad, y Real Acuerdo, ale-
grando los corazones de todo« la Capilla de Muíica con fus cánti-
cos iacro^ Cier-
acuerdos y y determinaciones, | ¿ff 
124 Ciertamente que fae efte ado de la mayor ternura , y de^ 
vocion , qnc pudo derretir el mas diamantino corazón 5 como atraher 
á el mas retirado , y olvidado de fu bien. Claman las voces del Pro-
pheta Rey (2) acedos los fíeles á el tomar el Señor de lo criado poííef-
íion de fu nueva morada 5 y Trono peregrino 3 que vengan d rendirle 
adoraciones 5 como deben 3 á eíl:e lugar , que con tanto decoro 3 ma-
geí tad, y decencia venera á íh Dueño Í á eíte Templo 3 que mas qae 
terreno,parece convertido en Ciclo, y que á el5 como propria eftancia, 
íe han trasladado todas las Angélicas Inteligencias; á cfte Taberna-
culo , donde la mifma voz de Dios fe obítenta en fu virtud 5 en fu 
fortaleza , y magnificencia 1(5)ella miílna prepara, y aísiíle á íu 
Siervo , (4) á el Huftrifsimo Paí tor , fu condecorado Miniftro , mo-
viéndole para que le fírva 5 obfequie 5 y coloque en el Sacramento 
Auguüo 3 en el preparado Sagrario , para que todos fus hijos en eñe 
Templo canten gloria , (j) honor 5 y alabanza , á que Correípondcrá 
íii Mageftad repartiendo con larga mano fus bendiciones de paz. (6) 
125 Por dicho feñor Arzobiípo fue pueíla la Sagrada Cuftodia 
en fu Regio Trono , que eftaba hecho un raongivelo de luces 5 y to-
do el Templo coronado de ellas en fus corniías 3 y repartidas arañas 
de cryíhl 5 y -multitud de cornucopias en los machones , y Re-
tablos, &c. 
126 En la Capilla Mayor eílaban prevenidos los efeaños proprios 
del Cabildo de la Santa Iglefia para los Señores de é l , y a fu lado 
derecho los del Real Acuerdo, y á el izquierdo los de la Ciudad ; y 
ha viendo entrado en dicha Iglefia unos , y otros , cada Cuerpo tomó 
los fuyos 5 y fe mantuvo fin aísiento, mientras que entonando íu 
Iluftrifsimá el Te Devtm , lo figuio la Mufica, y finalizado , dixo d i -
cho Iluíhiísimo feñor la Oración Deus cujus infinitas efl mmemsi 
deípues canto la Mufica el Hymno Sacris folemnis 5 y el veríiculo 
Panem de Ceelo, y fu Iluftrifsimá dixo la Oración del Sacramento, 
Deus, qm nobis, y con la Cuftodia echó la Bendición al Pueblo, 
y luego con las ceremonias , y reípeto debido fe reíervó la Mar 
geftad Soberana. 
127 Retirado el Iluftrírsimo, y Reverendifsimo íeñor Arzobiípo á 
Ja Sacriftia, falió el Cabildo de la Santa Iglefia formado como eftaba, 
á quien fue acompañando hafta fu puerta nueftro Reverendifsimo Pa-
dre General 5 donde fe hallaba la Comunidad de nueftr Padre Santo 
Domingo con fu Santo Patriarcha , y Reverendifsimo Padre MaeftrQ 
Prior , y la de Hoípitalidad con el Señor S. Raphaél ; y haviendo def-
pedido á dicho Iluftriísimp Cabildo con los debidos obfequios, tuVo 
efeáo la providencia antes dada en el acompañamiento halla la San-
ta Iglefia, de que fe hará mención defpues. Luego immediatamente 
que falió el Uuftrifsimo Cabildo , fe bolvió el enunciado nueftro Re-
verendifsimo Padre General, aííociado con el Reverendifsimo Padre 
Maeílro Prior ya referido, donde eftaba el Real Acuerdo , y Ciudad 
ya íentados en fus efeaños, y levantados todos , falió dicho Real 
Acuerdo con el ti^fmo acompañamiento de lo§ Reverendjfsimos Pa* 
•djferte Domino 
gloriam , efT hono-
rem : ¿ifferte Do~ 
mino gloriam no~ 
mini ejuí, Píalm, 
28. v. 2. 
(3) 
Vox Domint m 
virtute ; vox Do-
mint in magnifi-
centia : fup. v. 4» 
(4) 
Pox Domini prx,A 
par antis fervor,. 
fup. v. 9, Incog-
nir. hic : Servur, 
id e/i Fa/ior,guicl 
enim per fervor 
nifi Epifcopi dei 
pgnantur ? 
(5) 
Xn Templo ejuí 
omnes dicent gh^ 
riam , fup, v. ^ 
Dom'mus benediett. 
populo fuo in pa-i 
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clrc's General, y Prior de nueftro Padre Santo Domingo hafla la puer-
ta , donde fe mantuvieron las dos partes de las dos hermanadas Co-
munidades para defpedir , y alli fueron los Señores entrando en fus 
Coches , dos en cada uno, llevando á fus eftrivos dos Lacayos con 
hachas encendidas, y de efta forma fe retiraron á la Real Chancilleria. 
Con igual ceremonia fe bolvieron dichos Reverendifsimos Padres á el 
fitio que ocupaba el Cabildo de la Ciudad, quien haviendofe levan-
tado , fe fue retirando con la dicha gravedad, y atención hafta la puer-
ta a donde defpedidos , y obfequiados de los mencionados Reveren-
difsimos Padres , tomaron Coches para dirigüfe á las Caías de fu 
Ayuntamiento , de donde havian falido formados. 
128 Es de advertir, que la mayor parte de la Comunidad de 
nueftro Padre Santo Domingo , con fu Santo Patriarcha , afsiftida de 
los mas de los Individuos de la nueftra, llevando fus Religiofos velas 
encendidas en las manos, fueron acompañando á el Iluíhifsimo Ca-
bildo Ecleíiaftico hafta la Santa Igleíia , en cuya puerta los RR, PP. 
Preíidentes de ambas Comunidades, á nombre de eftas, y fus Prela-
dos , dieron las correfpondientes gracias; y con el mifmo orden fe 
retiro á fu Convento la de nueftro Padre Santo Domingo , á la que 
también acompaño la nueftra , en reconocimiento de los repetidos, y 
íingulares favores , que hafta de prefente havia recibido, y por el gar-
vo , y cortefania con que fu dignifsimo Prelado contribuyo á nuef-
tro mayor defempeño en femejante Función ; y haviendo quedado 
el Santo Patriarcha en fu Iglefia , y los Religiofos en fu Convento, 
fe bolvieron ios nueftros al fuyo 5 gozofifsimos en haver logrado el 
honor de tan apreciable acompañamiento. 
129 Las Campanas de la Santa Igleíia con la délos Reyes (que 
por efpecial gracia del Iluftrifsimo Cabildo fe repicó en todas las 
Funciones hechas hafta de prefente) la de la Vela , las de todas las 
Parroquias , Conventos 5 y Ermitas de efta Ciudad, y fus Arra-
bales , hafta las de la Real Cartuja, que efta extramuros de ella, 
que no havian ceífado fus repiques defde las tres de la tarde , pare-
ció en efte ado fer duplicadas, y de otros mas fonóros ecos , y las 
Torres de efta nueva Igleíia, fu Media-Naranja, y Por te r ía , que ef-
taban coronadas de luces , y la Portada principal de faroles , la apa-
gaban , y como que ocultaban los voladores de fuego , que admi-
niftraban quatro Maeftros de ellos, y oyeron fus traquidos Lugares 
de dos leguas en contorno. 
150 Conclufo lo antes referido, fe retiró el Reverendifsimo 
Padre Maeftro Prior de nueftro Padre Santo Domingo, con la parte 
de fu Comunidad, que quedó para defpedir los Régios Cuerpos, á 
lo que afsiftió la nueftra, y feñores Comiííarios ; y haviendofe unos, 
y otros ofrecido á ir acompañando á dichos Reverendiísimos Pa-
dres , fu Reverendifsimo Prelado no lo permitió , íin embargo de 
que fe hicieron por nueftro Reverendifsimo Padre General las mas 
eficaces inftancias, correfpondientes á nueftra obligación; ni tam-
poco dió permiífo dicho Reverendifsimo Padre Maeftro Prior para 
que 
• 
• 
acuerdos, y ¿etermindeiones, &c . ^ 4 9 
que los Tenores Comiííarios tuvieíTen el honor de irle íuvlendo 5 y 
á fu Reverenda Comunidad. Defpues fueron acompañando con la 
nuefíra^hafta fu Celda, á nueftro Reverendifsimo Padre General 5 a 
quien pidieron les comunicaííe fus ordenes 5 para execucarlas el íi-
guíente dia , y fe retiraron con el acompañamiento político de to -
dos nueftros Religiofos, que fueron cortejándoles hafta la Porteria, 
y aísi quedó fenecido un ado tan lucidifsimo 5 y del mayor honor 
de nueftra Comunidad 5 y aun del todo de la Religión 5 por haverfe 
hecho Función tan mageftüofa, y con tanta concurrencia de gen-
tes 5 fin que fe ofrecieífe antes , ni defpues de ella el menor motivo 
de defazon. 
131 En efta mifma noche fue la vocación de la Función del dia 
í íguiente, cuya fumptuoíidad anunciaron feftivas las Campanas de 
nueftras Torres, ( y las de las demás Igleíias ) variedad de fuegos 
voladores, y de mano, que con ingeniofa idea difpuíieron diílin-
tos Mae í l ro s , que poblaron la región del ayre de multitud de j u -
guetes de exquifito gufto 5 afsi en lo rápido de fu elevación 3 fufpen-
íiones 5 é iluminación 5 como en lo ruidofo de fus truenos. Difpa-
rófe cambien delante de la Portería principal un rumbofo 3 y eleva-
do artificio de fuego, que difeurriendo por fu eftruélura con fingu-
lar arte, facilitó á el innuxKcrable concurfo una general fatisfaccion. 
Acompañó la iluminación 5 no tan folo de nueftras Torrees > Media-
Naranja , Portada, Portería , A l t a r , y frontifpicio del Convento 
Hofpital , ( y fus Clauftros ) fino también los vecinos de él 5 lo que 
fe repitió en todss las íiguiehtes noches 5 por atención de eftos 5 y 
obligación nueftra, como afsimifmo dos Conciertos de Muíiía de 
Clarines, Trompan, Oboes 5 y otros inftrumentos 9 que ocupaban 
las ventanas, y en la Portería marciales Ca^as, y Pifanos, 
3 5^ 
^ f ^ 4 ^ ^ ^ ' i* 
CLASSE QUINTA. 
F I E S T A S D E L A O C T A V A 
de Dedicación 5 y Gracias. 
C A P I T U L O PRIMERO, 
FIESTA T ^ U E G i A , (DEL (%EAL A C U E R D O . 
lerncs veinte y ocho del mes de Odubre de mi l 
fetecientos cinquenta y fíete, dia claíico ^ con-
fagrado por la univerfal Iglefia á la memoria ^ y 
veneración de los Gloriofos Apollóles San Si-
món ) y San Judas Thadeo , rcfplandecio con las 
mas refulgentes luces de primero de nueílras 
íblemniísimas Funciones de Dedicación, Anun-
ciáronlo feliz 5 al rayar rifueña el Alva, el harmonioíb eílruendo de 
las Campanas, Clarines, Trompas 5 Caxas, y voladores fuegos 3 que 
en repetidos ecos defpertaron la devoción de los Fieles. Tuvo fu 
mayor lucimiento en el aííumpto regia corona de refplandores j con 
la condecorada , y íiempie mageíluofa afsiftencia del Real Acuer-
do 5 que en teílimonio de fu afedo , y devoción á nueftro Santo 
Fundador 5 y á fu Religión Hofpitalaria, dio principio con aparato 
magnifico , y Real pompa á los cultos. Defde las fíete de la maña-
na eftuvo la Muíica tocando fonatas j y conciertos 3 repartida en el 
Coro, y Tribunas de la Igleíia 3 y defde efta hora fe manifeftó el Rey 
de la Gloria en el Trono Euchariílico , repartiendo rayos de bene-, 
Ucencias á los Fieles. 
z A l a hora competente, acompañado nueftro Rmo. Padre 
General de los feñores Comiííarios 5 del Rmo. Padre Maeftro Prior 
de nueftro Padre Santo Domingo, y RR. PP. Graduados de fu Ef-
cuela , y de toda la Comunidad de nueftro Convento Hofpital , for-
mada del Reverendo Difinitorio5 Padres Provinciales, Priores, y 
demás en otras ocaíiones exprcífados, efperó para el recibimiento 
del Real Acuerdo 3 con cuyo avifo de que venia, falió todo el acom-
pañamiento por la Portería principal, por no fer dable el ingreííp 
por la puerta de la Igleíia , ( voceándolo feftivas las Campanas, y lo 
fonóro de los inftmmentos) fin embargo de las dobladas guardias 
de Soldados puertas en fus rejas, para contener el numerofo con-
curfo, queocurria, y guardar á los inftrumentos, Clarines, y Trom-
p p ^ que alli havia. Formado con hot^cn que correfppnqe en d i -
cha 
de (Dedicación y j Gracias, ¿ 5 % 
cha Por ter ía , recibió á el Real Acuerdo , que afsiftió completo de 
los Tenores Miniftros Togados , y de fus Subalternos, Relatores, 
Efcribanos de C á m a r a , Procuradores, Receptores , P 0 1 teros de 
Salas 5 y Miniílros de Corte, Capellanes, Cavailcrizo, Mayordomo, 
y Pages del Iluílnísimo feñor Preíidcnte j y fíguiendo por el Clauf-
tro principal al fegundo, fe entró por la Sacriftia para falir á la Igle-
fia , en la qual , y en fu aprifeo preparado, llegaron los feñores Co-
misarios con el lluftrifsimo feñor Preíidente hafta fu í i t ial , (quien 
apartó la almohada ) y el Portero tiró de la cubierta de él , íegun 
ceremonia, y hecha oración por fu Iluftrifsinia, le bolvieron á cum-
plimentar los dichos feñores de la Comifsion, mantcniendofe en pie 
el feñor Preí idente, que les hizo las mas exprefsivas demoftraciones 
de gratitud, y fe retiraron á fu lugar, que defpues fe dirá. 
3 Eftaba la Silla para dicho Iluftrifsimo feñor Preíidente arri-
mada al medio de la reja, que divide el cuerpo de la Igleíia de la 
Capilla Mayor , y efta cerrada, y por una, y otra vanda unidos á 
dicha Silla los efeaños de terciopelo carmesí de dicho Real Acuer-
do con fus Armas, en los que tomaron fus lugares los enunciados 
feñores Miniftros, y á efpaldas de cftos efeaños havia otros para los 
Subalternos del Tribunal , y Familiares de fu lluftrifsima. 
4 Dentro de dicha Capilla Mayor, á el lado del Evangelio, jun-
to á el Altar del Santo Patriarcha, citaba prevenido otro aprifeo 
con bancos de terciopelo carmesí , los que ocuparon el Revcren-
difsimo Padre MaeftroNPrior de Santo Domingo, á quien feguia el 
feñor ComiíTario mas antiguo, y á efte el Reverendo Padre Prior 
de dicho Convento Hoípi ta l , é interpolados con los dichos Padres 
Graduados Dominicos los otros dos feñores Comiífarios. 
5 Haviendo ceífado los intermedios de Muí ica , luego que to -
m ó afsiento el Real Acuerdo, empezó la Capilla de la Santa Igleíia 
á oficiar la Miífa nueva, que á fu cofta havia traído de Roma para 
efta Función nueftro Reverendifsimo Padre General ía mas fonóra, 
con dobles inftrumentos, afsi de boca, como de arco, que aun citan-
do tan completa de ellos, y de voces dicha Capilla, le fue precifo 
valerfe de otra para poderla oficiar; y empezando el golpe de los 
inftrumentos, fe dio principio á la Miífa, que celebró el Reverendo 
Padre de Provincia Fr. Alonfo Romera de Roxas, de nueítra Orden 
Hofpitalaria, ComiíTario del Santo Oficio de la Inquifícion , y N o -
tario de la Ciudad, y Puerto de Malaga : el Evangelio el Padre Fr. 
Joachin de Arteaga , Maeítro de Novicios del Convento Hofpital 
de Madrid > y la Epiítola el Padre Fr. Miguel Mar in , Conventual 
de él, 
6 Con la erudición , gala, y diferecion que acoítumbra , y 
que como tan propia fabe aumentar para fufpender el concurfo 
en tales circunítanciados dias , llenó el Pulpito en el prefente, 
alabandofe de todos la elección de tan fábio , condecorado > y 
erudito 
C L A s s E V. Fieflas 2e ta OBavd 
(0 
Pf. i ; . VldeanturComm. 
in huncPf.Card.Hug.Lor. 
Tyr.Ca!met, Duaipel , ex 
qulbus cx Paraphr. Con-
fiatur.tsr juxta quorum in-
terpretatienes , allegarlas, 
alu/tones funt, Videatur 
ctíam Paral, Hb . i . c, 15. 
per totum. 
La Procefsion del día an-
tecedente. 
rC3) 
Pf. ut lupr. v.zy. 
(4l 
Real Acuerdo , y Ciudad. 
Cabildo, y Coro de la Ca-
thedral con el dcmásClero 
Frtfvenertínt Principes con' 
junBipfalentibuSy v. 26. 
(7) 
Los Patriarchas de las Re-
ligiones. 
Principes J u d a , Duces eo-
rum , Principes Zabulón, 
Principes Neptali, v. 28. 
( 0 ) 
Las Reliquias de Sr.S.Juan 
de Dios, en frafe de ia Ef-
critura , (e llaman los def-
cendientes de las Tribus, 
con el nombre de fus Pa-
triarchas , como en efte 
Pfaltno : Principes Juda , 
tFc. o reliquias de los mif-
mos Patriarchas, como en 
Jeremías c.42. v.15. ile//-
quia J í i d a , & c , Debele en-
tender nuertra alufíon, no 
íblo de las Reliquias, ó 
HueíTos del Santo, fino de 
fu Religioía Familia , y lo 
miímo de los otros Pa-
triarchas. 
Cío) 
Ihi Benjamín adolefcentu-
lusin mentís excejfu, v.zg. 
D . HIeron. ex Hebraeo, 
Dominans els» 
A ^ E q r x i s T A 
EL S E Ñ O R D O N J O S E P H A N T O N I O P O R C E L 
y Salabbnca, Colegial que ha íído del Sacio Monte de la Ciudad de 
Granada , Académico de las Reales Academias Efpüñola , y de la 
de la Hiíloria , y Canónigo de la Iníigne, y Real Colegial del 
Salvador déla dicha Ciudad. 
Hodie in domo tua oportet me muñere, Luc. cap. i p . f , y . 
A vieron todos, ( S e ñ o r ) exclama el Propheu 
R e y , ( i ) en la feíHva translación del Arca de 
Jeruíalen 5 ya han vifto 5 y han admirado tus 
paíleos magnifícos, ó Dios 1 la pompa con que 
llega mi Dios , la entrada (2) íumptuofa de mi 
Rey 3 que ya recibe adoraciones en íu lugar fan-
ro : V i^derunt ingrcjjus tuos Dem^ ingrejjus Dei 
??ieí ¡Regís mei i ( 3 ) qmeftin fanEto. Qué exemplo 5 qué refpe-
to 5 qué magnificencia en la religión , y el culto, no ha manifeíhdo 
la comitiva mageítLiofa de los Principes, ó primeros en laRepu-
blica , ( los que lo fon en la Judicatura , (4) en el Gobierno Eco-s 
n o m k o ) haciendo numero con los dignifsimos Sacerdotes, (5) y 
Levitas , que iban dulcemente entonando (5) fagrados h y m n o s í 
(?) Qi1^ afedo , qué alegria del corazón , y .los ojos ver á los Pa-
triarchas (8) J u d á , Zabulón , Nepthal i , y otros de la miíma dig-
nidad (9) acompañar al menor , como ultimo en t iempo, humil-
difsimo Benjamín, fi no en perrona,en las Reliquias de fu defeenden-* 
cia 3 y que preíidia , ó dominaba ( i r ) á los d e m á s , como que era 
el obíeqniado , y tan glorioíb, que iba extático de agradecido ! Ea,' 
pues , lucido , devoto, y Tantamente regocijado concurfo, (12) 
por Tribus Religioías, por Congregaciones, (13) por Hermanda-
des de Igleíias, llega á eftrenar el nuevo Tabernáculo con hymnos 
Eucharifticos á tu Dios , que ofrezca el Summo Sacerdote Sadoc* 
(14) y mas quando parece que el Señor tuvo guardada , (15) ó 
como íeparada una lluvia natural, que fecundóla tierra, enferma 
ya de íedicnta , {16) íi noes que defpues de havcrla embiado , la 
feparó , la levantó , ó fufpendió , dando lugar á el lucimiento del 
cul-
(11) I n Eccle/iis henedicite Beo Domino, v. z j» Hebraica Matcheloth: proprie ¡ignificat Congregationes , Concio" 
nes, C<etus, Conventus, Ecclejias, Lorin. in hunc Pfalm. 
(12,) Las Religiones , las Hermandades del Samilsimo, .del Rofario, & c . y las Cruces de las Parroquias. 
(13) Paralipom. cap. 15, v. 11. El í!mo. Tenor Don Oncfimo de Salamanca , Arzobifpo de Granada , que crt 
la Iglefia antigua aguardo ia Ptoceísion , é incorporado en ella con el Santifsimo Sacramento , entro en la nueva 
Igleíia , y lo coloco 
(14) Havicndo de haverfe empezado la Función cinco dias antes, fe fufpendió , por una copiofa lluvia , que ya 
necefsitabaia tierra , y á los quatro dias fereno el tiempo. 
(15) Pluviam voluntariam fegregahis Deus hcereditati tu<s: infirmata sji, vero perfeci/ii eam, v. i o . D.HIeron. 
ex Hebreo, eleva/ii, 
(16) Confirma hoc Deut, quoft operatus eji in nobis, y»ig* 
de (DccUcatíon ] y Gracias4 '555 
culto* Goñfirtna , (17) Señor ^ cíla mifericordia con que yá 
cmpczafte (18) á favorecernos > en atención á que por tu 
Templo 5 (1^) y en cu Templo los Reyes j ó aquellos en quie-
nes reíide la authoridad Real > feran los primeios en oílecer 
los dones á tus Aras 3 y en principiar el íblemne cuko. En 
eííe nuevo Tabernáculo eftá el Padre de los (20) huérfanos, 
de los pobres , de los afligidos 3 y alli eftá ya Dios en fu lu-
gar fanto. (21) Alegraos , ó reípecuofos Per ion ages , ó jue-
ces integerrimos , á vifta del foberano Juez de las vidas, de 
aquel Dios 5 (^2) que para exaltarlos laca los Hueííbs {23) 
de los íepulcros. O ! que admirable es Dios en fus San-
tos! (24) 
8 Pero donde voy ? me ha ocupado por ventura el miímo 
enthuíiafmo 5 que á el Prophcta ^ Afsi parece ; porque yp he ido 
p^rafraíeando fu divino culto, dexandome llevar delímpetu de 
íu efpiriru : y qué niucho í íi quanto he venido por tan íagrada 
cauce 5 alude hermofamence á lo que vimos ayer 3 ló que admi -
ramos oy 5 y lo que nos efpera los íiguientes dias. 
p Aquella Arca del Teftamento , trasladada , con la pompa 
que refiere el Cantico3 deíde fu antigua maníión á el nuevo Ta-
bernáculo 5 que le preparó con regia magnificencia David , (25) 
alude al Arca , que contiene aquellas Reliquias , porque íi en la 
de Moyfes lo que principalmente fe guardaba era las Tablas de 
laLey 5 íbbre cuyo papel de piedra eferibió el Dedo de Dios los 
diez preceptos 5 (que todos fe refunden en el amor de Dios , y el 
próximo) los Hueíibs 5 que guarda aquella preciofa Urna , Tablas 
Ion en que el Eípiritu fanto (que es el Dedo del Padre) eferibio 
eftos dos preceptos > no íolamente porque en las Tablas del co-
razón 5 (26) fegun el Apoftol , eferibe Dios fu Ley en el Nuevo 
Teftamento 3 fino también porque hafta en los Hueííbs diria yo, 
que San Juan de Dios tuvo eícritos con caraderes de fuego el 
amor de Dios, y del próximo , fegun fue erudito en ellos, íegun 
los praóiicó, refpirando aun en aquella Urna la llama con que ios 
inflamó el Efpiriru íanto ; y afsi pudo blafonar con el otro Pro-
pheta , de excelfo mifit ignem in ofsibus meis , & erudivit 
me. (2 7) 
10 Los Principes , ó Períbnajes , que Ion los primeros en la 
folemnidad:;: pero agravio haría á Auditorio tan inílruido, í ime 
detuviera con el fiftidiofo pedantiííno de citas, verfíones 5 e inter-
pretaciones tropologicas en proíeguir la aplicación de lo que no 
fabré decir fi' eftá igualmente calificado por ha letra , que por la 
alegoría. 
11 Sin embargo > no debo omitir la fingular correíponden-
cia del ingrefjvis del Propheta , y el ingtejpís del Evangelifta* 
Entrando Jefus (dice San Lucas) en Jericó 5 daba un paífeo por 
la Ciudad con la rcfpetofa comitiva de los Apodóles , y oíros 
Difcipulos de la concunencia de los mas diftinguidos en el Pué* 
Yy m 
(17) . 
Con efefto , paíTado el ul-J 
t ímodiade bs funciones, 
boivío la lluvia como mi 
ees. 
(ig) 
A Templo tuo in JeruftH 
km tibí offhrení Reges ynu* 
ñera, v .30, 
(19) 
Padre de los Pobres , y de 
los Huérfanos es llam.ido 
ancónomafticamenre San 
Juan de Dios por los Hif-
toriadores de íu Vida, 
(zo) 
Éxultaíe in confpetfu ejusr.t 
Patris orphanorum, ^ J Í Í -
dicis viduarum : Deas in 
loco fañí lo fuo, , &€ 6 é 
(21) 
'Deusyqtú educit::: eos'.:', qut 
habiinant in Jepulchris^ v.-7« 
Locinus hic ; Innuitur re~ 
fürreBio mortuorum. 
La exakacicn , 6 nuevo; 
y mayor cuko de unas 
Reliquias, es una efpccie 
de myftica reíunecciots 
del Sanco cuyas fon* 
(13) 
Refurgit Martyr ( vel qui~ 
vis fanBus ) dúm facrtu 
ejus exuvine re-perhinturt 
dúm vigens,ac florida ll l iuí 
gloria j tS* culius perfiant, 
P, Flores, de Agone Mart , 
i ib. ó. cap, 9 . 
(24) 
Mirahiüs Deus in SanHis 
fuls , v, 3 6, 
Pajrallpom, l i b . i . Cap.í^w 
(z6) 
Scripta non atraniento, fed 
fpiritu Dei v iv i : non in ta", 
hulis lapidéis*, féd in 'tahu~ 
lis cordú carnalihus : ad 
Corlnch. i . cap»3, v. 3, 
Thrc i i . c 1. v. 13. tgmjt 
in ofs'ihiu , Spiritas farMut 
th cór^ztíij.Paraldus Serm» 
Dorain. i» poíl Alcenf, 
Mijit ignefn : Hugo Card. 
in hoc v» Amoris Spirifurn, 
fántfurn* 
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(28) 
Vúie Calmee in Harmo-
nía EvangCilor, 
Calmee fupr. 
C3o) 
Jfíe calcabit rerram fuper 
afcendit auram tranfeendit 
avaritiam , C^c. D. Pctrus 
ChryloJog. de ZachíEO, 
í«rm, 54. pa^. raihi 1S3. 
Jacob, Tyrin, ía Luc. c. 
J 9 . v. 9, 
Matth. c. ^8. v. 20. 
P. Sáneos , Chron. Hol-
pkal. lifa. 2. c. 64. 
(34) 
Judas Ule porro eft^ qui J a -
ecbt, atque etiam Domini 
Frater appellatus eji, Epl-
phaníus hasrefi 26. §. 11. 
Si Frater Domini ergo de 
Tribu. Jada» 
P 
S'tmonem quídam ex Faíri-
hus e Cana in Tribu Z a -
hulonis,five Nepthali origi-
•nem traxiffe teftantur^ilA-
mec Didion. Biblic. v .Ji -
mon, 
(3 ó) 
Simonem , qui vocatur le-
lotes, Luc, c, 6. v. 15, Ju-
das Thadceus ob infignem 
Zeli in fe virtutem etiam 
Zelotis nomen accepit» D . 
Hicronym. in Epift. aci 
Galat, c, 4. 
(37) 
Píalm. 68. vf io. 
blo ? y entre las aclamaciones de la turba 3 ingrejj'ás Jefas per 
ambuJabar Jericho , (28) mas parecía que principiaba ya la 
trinmphal pompa,ccn que á los dos días (25?) entró en Jeruíaién, 
q u e ésinal arribo á aquella Ciudad 3 pero no era caíual, porque 
toda aquella entrada magnifica íe dirigía á hacer Templo con íu 
real preiencia la cafa de Zacheo. Dcfeaba efte ver al que tras si íe 
llevaba todo aquel concuríb : era pequeño de cuerpo, y eílorvaba-
le la multitud 3 pero como el que buíca de veras á Dios , flicilmen-
te huella lo terreno, fe íbbrepone al ayre de la vanidad , y de 
los reípedos humanos: aísi cfte Publicáno (dice el Chryfologo) 
(30) poítponiendolo todo á fia fanto de íeo , fubió, y fue vifto. 
Baxa prefto , Zacheo , (le dice el Redemptor) que oy he de que-
darme en tu caía : interés mío , pero mucho mas interés tuyo: 
Hodie in domo ttut oportet me manere. Baxó Zacheo , recibió 
alegre a fu hucfped , que fantiíícó fu caía , y que últimamente d i -
xo : La bendición , la íalud de Dios es oy en ella cafa, porque Za-
cheo también es hijo de Abraham : Hodie huic domut falus á, 
Deo fciBa ejl eo, quod O ipfe films fit Abrah¿c. 
12 Eira es la letra del Evangelio ; pero el eípíritu de la Igíe-
fía , acordándonos efta hiftoria en la Dedicación de fus Templos, 
es (dice Tyrino -31) para enfeñarnos con la Hoípitalidad de Za-
cheo á recibir al Señor dignamente,no menos que en los Templos, 
en los corazones : / / ¿me fcelicem Zachai Holpiralttatem nohis 
imitandam propomt ; y qué oportuno para eíta Cafa, y para 
eñe dial 
15 Para efla Cafa, y nuevo Templo, donde íe repite la for-
tuna de Zacheo , ya porque aquel Señor Sacramentado honra, y 
confsgra eílas paredes de oro con fu real preiencia en aquella 
Hoífia hafta el fin de los figlos : Vobifcum jum , ( 5 2 ) ufque ad~ 
conjumationem faculi: oportet manere ; ya porque nueílro Pa-
triarcha San Juan de Dios ( hijo de Abraham también en fu San-
to Inftituto ) mereció recibir al mifmo Chrifio el día que disfra-
zado efte Señor en un Mendigo , lo cargó Juan fobre fus ombros, 
lo traxo á fu cafa , le íírvió charítadvo , (33) le reconoció abfor-
to á las luces de las Llagas , y zanjó con efte prodigio el Orden 
de fu Hofpitalidad , que no menos feliz , que la de Zacheo, nos Ja 
acuerda también efta nueva Igleíia para nueftra eníeñanza : //¿*>7C 
fcelicem Hofpitalitarem mbis imitandam propomt» 
14 Para efte día de los dos Grandes Aportóles- Simón , y 
Thadeo 5dcl Tribu de Judá el 11110 ,(34) del de Zabulón , (35) o 
Nepthali el otro , que como principales (íegun mi exordio ) iluí-
tran efía folemnidad, y con razón, pues diftinguiendofe ambos en-
tre los demás Aportóles por el fobrerombre de ^ / ^ 5 5 (36) y 
ííendo la Cafa , y Templo de Dios donde mas refplandece efte 
zelo, fegun aquello del Propheta: Zelus domus tu* ( 3 7 ) ^ -
medit me 3 quien duda, que fe intereífa la memoria de eíios dos 
grandes Zeloces en erta Dedicación l Y mas quando el Evange-
lio 
de (Dedlcdcton , j Gracias Wft 
lio de fu feftividacl (58) principia perfuadieiidanos el precepto de 
la charidad : H.ec mando uobis^at diligatis invicem % que acre-
ditaron con fii martyrio los dos Apollóles , que la acredicój 
íiendo fu virtud caraderiftica, el Señor San Juan de Dios, y cuyas 
palabras (dice San Aguftin ) fon las voces con que el Señor, para 
habitar en nofotros , entra edificándonos Templos vivos : l^ olens 
ergo Domlnm iutrare ^ & in nohis habitan 5 tamqmm ¿edifi-
cando dicebat mandatum novum do vobis^  ut dUtgatis invi-
cem. (39) 
1 y Oportuno (repito) para efte día , en que transferida íé 
empieza la Novena de folemnidad del Soberano Archangcl Ra-
p h a é l , que viftio el Habito de efta Hofpitalidad , que la profefso 
con nuefiro Gloriofo Patriarcha, íiendo fu Compañero, y que inter-
prctandofe fu nombre Medicina de Dios, decir con el Evangelio, 
oy es la Bendición, la Salud, la Medicina de Dios en efta Cafa: 
fíodie hmc domm [alus d Deo fatla efli (40) es lo miímo que ñ, 
confervando el termino Hebreo, dixeramos (4i)oy,que entra Dios 
en efte Templo, que fe le dedica, es Raphaél en efta Cafa j efto es, 
oy fe celebra juntamente fo memoria ? y de nuevo fe logra fu fa-
vor , porque íé conftituye Cuftodio de efte Paraifo : pues íi cada 
"Templo (en opinión (42) femada) tiene fu Angel Tutelar; quiep 
duda que Raphael no cederá á otro la cuftodia del que oy de-
dicamos, fíendo tan fuyo^ ? Tan oportuna,tan idéntica es la Dedica-
ción , que celebramos con el dia en que fe celebra a y la Cafa en 
que íe dedica! 
16 Pero carita folemnidad en la Dedicación de un Templo? 
C ó m o la eftrañarían, fila vieílenlosPetro-Brufianos ,Heregesdel 
íiglo doce I (43) Cafa á Dios ? (d iñan ellos) eíío es ajarle la im-
meníidad. Rebientan los Cielos , y fe abren de apretados á la ocu-
pación de fu luz , y entre quatro lienzos de piedra lo queréis eí-
trechar > Siendo dueño del Ciclo , y de la Tierra, efta alfombra 
de fus Pies, (44) dosel aquel de íu Trono , no habita en fabricas^ 
que levanta la mano de la arquitedura. Es verdad : aísi lo 
dixo el Apoftol á los Athenienfes > (45) Pero 1° entendieron mal 
aquellos Hereíiarchas. Dogma es efte en nueftra Religión , y dig-
no de que como punco de doótrina fe repita á Auditorio tan 
inftruido. 
17 Que debe haber Templos, y celebrarfe fu Dedicación con 
la mayor folemnidad , fobre calificarlo (46) ambos Teftamentos^ 
esdiíciplina tan antigua de la Iglefía , que el Papa San Evarifto, 
que en la Silla de San Pedro principio el íiglo (47) fegundo , (48) 
lo mando expreífamente. Efto en quanto á la authoridad ; ea 
quanto á la razón es congruentifsima. 
18 Si los hombres fuéramos efpiritus puros, como los A n -
geles , imitariamos fu adoración , fin que dependiéramos de lu-
gar alguno determinado; (49) pero como conftamos de alma , y 
euerpo, eftamos obligados á adorar á nu^feo Criador con dos 
Yy i e t 
j o a n n . i j , v , i f i 
(19) 
T>e Aguftin. fg:m. 
de Texnpore, 
(40) 
Edhionesy pkneque 9m9b 
tunt a Deo ,feci plures an~ 
ticiuiores. hethení* Ec fie leg» 
Ecclef. in Qffic, Dedicar, 
in Antiph. ad Laudes 9 a4 
Benedidus. 
(41) 
Vide IncerpreCo Nomin* 
Hebr^or. aA Calum diít^ 
BIbl.. Qalrnec, 
Calmet DIfercat,ín bonos^ 
malofque Angel, anc^ 
conim, in Lucam» 
(43) 
Fr. Francifa. Van-Ranf^ 
Híft. Hxv, fivé Lux Fídeí, 
crr. CascutU n , ¡n Petrí^, 
Brufi, 
(44) 
Coelurn fedes. mea ierra tiM 
tem fcabellum pedum meo-^  
rum : qu* eji ifta. Domm¿ 
quam xdificaftís mil&^ 
íial. c. 66. v, I J 
( 4 0 
Bic Ccelty Teme cmn fif^ 
Dominas non in manufac^. 
tis Tempiis habitat, A.^ QC^  
c, 17. v. 24* 
(46) 
Exodí c. 40. v. 15. Regj 
3, c. 8. Efdr. 1. c. 6, v. 
1 6. Machab. i , 4, v, 540 
Quam Templi renovati»* 
nem , five Encceniás Chrif-
tus honorabit^ Joan, C.IQ^ 
(47) 
Amat. Gravefon , HIftor,' 
Ecclcf.fíec.z, Inchoat hoG 
fíceulum á S.Evarifto San-
dlnus vero, & alií pofte-
rjorem annls 12. faelune, 
(48^ 
Cardín. Bon. Rerum ty:-: 
turg. c. 20, 
(49) 
P. Vincent. Houdri BibL 
Conc. ^r. Templa, 
Pfalm. 67. ut lupr. v. 5. 
& 6 . 
(50 
Idem Pfalm. v. i i , 
Locusuhi confidebant, vo~ 
catus ejl hiero fiche aficu^ 
qu<e ibtdem nata erat que-
que ( ut omnia qu* ad illa 
facrafyeBabant) fa-cra ha-
hehantur, Joan. Potccr. 
Archaeologia Graeca, Hb. 
3. c. zo. tom. 1. foU mihi 
412.. 
(53V 
Jn Templo Cereis fihi invi-
cem facem curfores tra-
dunt vetus Scholias, Ju--
«'cn. in Satyr. 15. v. 141. 
. 0 4 ) 
Afcendit in Arborem S/ce~ 
rnorum, Luc. 19. v. 4. 
(55) 
BTOfáddr de! día áncéce-
dence en la Igleíía Mayor. 
. (5 6) 
rcl).0 C. 48. V, I , 
(u). 
Porque Ha de bolver á 
fíredicar é' ni imo de la 
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efpecies de culto 3 uno interior correfpondienEe á la parte íublime 
del eípiritu 5 y otro ex te r io rque tenga alguna relación con la 
ruda materia de que en parte nos componemos. El primero es el 
mejor , el mas íublime 5 mas fólido 3 y del que fe debe entender 
que habló el Apoftol; pero el exterior, ( á quien debe acompañar 
el primero) que damos á Dios en los Templos , tiene no sé qué , 
que mas nos conviene , nos muevenos atrahe, y que Dios nos 
permite, y aun nos manda,j en atención á lo groftero de nucñras 
idéas 3 para que mas fácilmente 3 íirviendonos los materiales de 
efcala á la imaginación 5 levantemos el efpiritu á los Alcázares del 
Impyreo; y como quiera que de una Fe, y Religión como la nuef-
tra debe fer público 3 y folemne el culto 5 íe hace precifo 5 que 
haya un lugar determinado donde públicamente fe congreguen los 
Fieles para el exercicio folemne de fu Religión : efte lugar es el 
Templo 5 que fe llama San tono por fatuidad interior 5 ó formal, 
que íolo es propria de las criaturas libres, fino por la fantiíicacioa 
exterior, en quanto por la confagracion , ó bendición fe fepa -
ra de lo profano 5 y fe deftina a eftas paredes 5 para folaments 
el fanto uíb de la Oración 5 y los Sacrificios* 
1 p Celebremos ? pues , con la mayor íblemnidad, y regoci-
jo á vifta del Gran Padre de los Huérfanos efte dia 5 en que ya 
eftá Dios en fu lugar íanto : Exulute in confpeñít ejtts:;: Fatris 
Orphamrum (50) Detts in loco fanBo Jho, buelvo á decir con el 
Real cántico 5 que me dio el exordio i y íi en el mifmo íigue el 
Propheta , prometiendo, que el Señor dará eloqliencia , y voces 
á los Predicadores de efta gloria 3 Dommus dabk verbt&m evan-
gelizjtntíbus (51) virtute multa > alicntenfe los Demofthe-
nes Chriftianos 5 los Cicerones Evangélicos á iluítrar tanto af* 
fumpto. 
20 Allá en los Eleufinos íe convocaban los Myftas (52) jun-
to á una higuera figrada 5 deíde donde corria el primero hafta 
el Templo de Ceres alzando, y agitando (53) en la mano una 
hacha encendida 5 que finalizada fu carrera, fe entregaba al fegun-
do , que feguia con ella hafta darla al tercero, efte al quarto, y 
aísi los demás, 
21 La higuera mas figrada de nueftro (54) Evangelio 3 que 
preparó á Zacheo la fortuna de que el Señor hicieííe Templo f i 
Cafa , nos ha convocado, para que defde ella, como que nos da 
el aífumpto 5 corramos lucidamente en efte Templo. Altamente 
abrió ayer la carrera el primero enEftadio (55) Mayor; y fi 5 co-
mo fe dixo de Ellas , verbttm ipfius qmfi fácula ardebat 5 (y 6) 
para íeguir yo corriendo, de fu mano tomo el hacha encendida, ya 
fe vé 3 que en la mia arderá muy poco , lucirá menos: por eíío, 
imitando el citado rito , la alargaré á los que fe figuen , que la ha-
rán arder, y lucir , y bolveré á recogerla , (57) para que apagan-
dofe en m i , fueke el humo, que nunca pudiera arrojar en la mano 
de los otros, ' 
. . T u 
de Dedicación y y Gradas, - ^57 
22 Tu me darás luz 5 Padre de las laces, Eípinia íbbcrano, 
que haces Templo de Dios al fiel en quien habitas: (5:8) l im-
pia mi corazón , purifica mis labios , para que exponga yo con 
¡a dignidad, que correíponde ai íitio ( que eftreno indignamen-
te ) las miíericordias del Alnfsirao con fu Siervo Jian 5 eldia3 
que en fu Cafa fe le dedica eíta hermoía fabrica.: ccníiga yo c i -
ta gracia por la intercefsion de aquel primer Temple vivo , que 
ocupó, humanandofe, el Verbo, invocándola con lis palabras, 
con que al dedicarlo le dixo el Archangel, A V E M i R l A . 
1 • ad Cpi^níh, c, 3. v. 1 
Hodie in domo ma oportet me mctmre* Lqc. cap. tu fupr. 
2 3 A Lbricias, mortales, que ya hay mifericoidia perma-
J _ T k nente en la tierra; (S. S. S.) 7a no reprehenderá 
Oíícas (1) á Ephrain : ya no acuíará á Judá, de que fu miferi-
cordia es como la nube de la mañana, como el roció d? la Auro-
ra , que apenas calienta d So l , quando fe defvanece. La Mife-
ricordia mifma (que es Chrifto nueftro bien) promete á .Za-
cheo permanecer en fu cafa , oportet manen \ y permaneció con 
efeélo , ( dice (2) mi Geronymo) fi no en fu cafa , en fu cora-
zón , que al inflante fue hecho Templo , que defde entonces 
para íiempre ocupó fu Deidad, Y no es lo mifmo en eftc Tena-
pío ? , 
24 A l ver cfta hermofa fabrica , donde de ana vez fe agol-
pan tantos refplandores, pareceme que veo la nueva Jeruf^len, 
que f£ ha defprcndido de las efpheras, y que con el Piophetade 
Pathmos oygo falir del Trono aquella voz de confuelo, (3) que 
dice : Vé aquí yá el Tabernáculo de Dios con los hombres, que 
habitara con ellos; ellos ferán fu Pueblo, y el mifmo Dios, per-
maneciendo con ellos 5 ferá fu Dios : Et ipfi populus ejaj 
erunt) & ipfe Dem cum eis, erit eomm Deus, En una palabra, 
ellos ferán de Dios , y Dios ferá de ellos. 
25 Todo efto es Dios en fus Templos, permaneciendo en 
fus Sagrarios , y habitando con los hombres en aquella Hoftia; 
pero1 efto mifmo es con fingularidad notable en el que oy fe le 
dedica : quiero decir, que hará indefediblc , y permanente fu 
mifericordia en efte Templo , oportet manere; porque es Hof-
p j t a l , y Gafa de San Juan de Dios : ó que haviendo fido Juan 
de Dios, Populus ejm^ cambiando yá los pofíefsivos defde oy, 
y para í kmprc , por fu mifericordia-, en efte Templo, ferá Dios 
de Juan: Érit eomm Deus. Aclarar quanto pueda efte penfa-
miento f e rá , S e ñ o r , mi ocupación en efte breve rato : favoréz-
came vueftra atención , y empiezo. 
¿¡hfid facutm tibi Ephratm} 
Qujd faciam tibi Juddi 
Mifericordia veftra quafi 
nube gmatutina , quafi 
ros mane perfranfitm* Of-
í e s c,6. v,4, 
D . Hieron, Epíft. de verá 
Circmncifione* 
Vidi Civltatem Jerufalcm 
novam defeendentem ds 
Coelo*,** audivi vocem 
tnagnam de T'hrono dicen-' 
terri;,, Ecce Tahemaculum 
Dei cum homtnibus, ha-
bitabit cum eis, & ip/i ps-
pulus e j u s ^ c . Apocajiypf, 
Ct2,I« & 3« 
DIOS 
Veus In domtbus ejus cog-
nofcetv.r* Píalm.47. v.4. 
Phil. Jud. Quod deterlus 
fotiori infidiant, foleat, 
(6) 
pialpQ. utfupr. v.io.- • 
<7> 
'jDétis tiohis hiec otisi fecit 
namqüe: erit ille mihifem-
fer Deus ; illius aras feps 
tenet nojiñs ah ovilibus im-
}>uet agnm. Vlrg.Eglog. 1. 
(«) 
SI fuenf Deús m e c u m / V 
(ufiodierit me in v i a / p e r 
qy.am t<ío amhulo^ W dede-
rl t mihi panem ad vefcen-
dum , & vefrhnentum ad 
induendumA reverfusque 
fuero adAomum patris rnei 
erit nfüiíDominus InDeum* 
rn. c.>8, y.20.6c 2,1, 
C9) 
Terram in qua dormís tibí 
daho , £5° femini tue.... 
ero cu/los tuus quocumque 
perrexeris. Ubi íupr. v.14. 
¿C 15. 
(10) 
Gen.c. nbi fupr. v.i 6. 
E t lap'u ifie quem erert in 
tttulum, vocabitur Domus 
Det, v.2z. 
£>uid ais, o Patriar cha ? an 
JJeum ejfe ubique nefcis} 
Ubique ejfe equtdem fcio,fed 
iphic illum fentio , illum 
£u(io , illnm pofsideo , c, 
Hoi dri ub.I fupv. §.3. 
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D Í O S D E JUAN. 
16 j O O n l o s Templos afilo de los delinqucntes, l uedk in i 
j d( los enfermos , tranquilidad de los atribulados, 
deíeanío de os juftos, habitación de Angeles 3 Palacio de Dios; 
Ion 5 en fin, kpó í i to de fus mifericordias 5 fon Cafa de miferi-» 
cordia. Qucres conocer á Dios? ( decia (4) David ) pues ei>; 
fu Cafa, e íp es, en fu Templo lo conocerás; porque fi Dios fe 
dice de dar, y aun la mifma naturaleza de Dios (en fentir ( j ) de 
Philon ) es áftár dando : donde recibimos* Señor, ( figue el mif-
rno cántico peí Propheta 6) donde desfrutamos tu mifericor-^ 
dia enmedie es de tu Templo: Sujcipimus Deus mifericordiam 
tuam in melio T e^mpli tui. 
27 AU . en el gran Poeta fe lifonjeaba un Paftor de Man-
tua s y aííesuraba, que aquel á quien debia (7) tan dulce def-
canfo, havfl de fer fu Dios , y que como á tal le havia de eri-
gir TempW 5 y Ara , que humedecieíTe la fangre de l av id ima . 
No es tari profano el penfamiento, que no pudiera haverfele 
enfcñado/el otro Paftor, y yerno de Labán 5 Jac:ob ( digo) que 
peregriné en los . campos de Bethel , fi Dios ( decia 8 ) me 
acomp^a en mi viage , fi me da pan que coma, y ropa que me 
cúbramele feñor, que es m i ó , ferá mi Dios, erh wihi Dotninm 
in Deum : Pues qué $ no lo era antes , Sagrado Patriarcha B Si 
le durarán las efpecies del paííado fueño ? yo creo que sí. 
28 En aquel fueño en que vio roto á refplandores el Cie^ 
lo , ( que unió con la tierra la Efcala de tantos myfterios como 
luc^s, prodigiofa cclypthica por donde fubian , y baxaban tan-
tos Aftros vivientes) acababa Dios de decirle , que le havia de 
dar (9) la tierra en que dormia , que havia de fer fuya , fu cuf-
todio 5y en un todo fu favorecedor. Pues aqui eftá Dios ver-
daderamente , (dice al defpertar el Patriarcha ) aqui eftá , y lo 
ignoraba yo : J^ ere Domims (io)e[i in loco ifio ¡ & egonejae-
bam : y como las mifericordias, que me ha prometido, me las 
cumpla, (que afsi lo confío, y creo) aqui mifmo, de efta piedra 
( n ) que me hofpedó para el defeanfo, le he de erigir un Tem-
plo , que fe llame fu Cafa, y fe fepa que aqui eftá Dios , y que 
es Dios mió : Erit mihi Domims in Deum, 
29 No quiere decir, ( expone (12) el novifsimo Hoi idr i ) 
que no efté Dios en todas partes , y que no fueííe Dios fuyo 
antes, como lo es de todas las criaturas; fino que donde lo fa-
vorece fu mifericordia , alli eftá de un modo mas benéfico , y 
alli lo tiene como propio, y para fu ufo : de fuerte, que hay 
fer Señor , y Dios , en quanto es Dueño de todas fus criaturas; 
y hay fer Dios , en quanto favorece, d á , y beneficia , y como 
que firve á fus criaturas en lo que necefsitan : cfto lo acredita 
de Dios , lo otro de Señor. Al to exemplo á los Principes, y 
Podcrofos, que quanto mas diofes feprefuman, mas humano^ 
de-
de (Dedicación -, y Gracias, ' 3 5 9 
deben fer, favoreciendo álos humildes, y mene ík ro fos : íi afsi 
Jo hacen , no ferán mas que Señores , nombre al fin odioío al 
inferior. „ 
50 Dios ( decíamos) favoreciendo, y exercitando fu mife-
ricordia , como que fe enagena de s i , y fe dexa poíícer de fus 
criaturas; y eño donde í en el Templo : ( dice San Bernardo, 
cuyas dulces palabras iluftran ¡y confirman mi penfamienco) 
Chnfius in Templo (15) totus m meos ufus expenfus, Chri í lo 
( dice Bernardo) en el Templo es todo mió , y allí lo tengo pa-
ra ufar de fu mifericordia 5 en quanto neceísitc. Efto es lo que 
quifo decir myílcrioíamentc foñolicnco el Paftor de Labán: Erit 
mihi Dominus in Deum : efto el erit eorum Deus del Propheta 
de Pathmos ; y efto es, por razón del nuevo Templo , fer Dios 
de Juan. 
31 Y no es lo mifmo ( d i r á n ) en otro qualquiera Templo 
que fe dedica í A l l i feiá Dios del Santo , cuyo Ti tu la r , ó cuya 
Cafa fea la nueva Igleda, Es muy cierto; pero con la feguri-
dad5 y permanencia perpetua, que en la Cafa de San Juan de 
Dios , en ninguno. 
32 Repárele, que entra Chrifto en las bodas de Cana, que 
fe hofpeda varias veces en Cafa de Martha , que no fe defdeña 
de la mefa del Phariíeo i finalmente , que en todo el tiempo de 
fu predicación freqaenta las cafas de lus Difcipnlos, y aun de 
los públicos pecadores; y de ninguna de eftas h i (lorias evangé-
licas fe vale la Igleíia en la Dedicación de fus Templos, y en 
ninguno de los hofpedages referidos dice el Redemptor , que 
le conviene permanecer, oportet manere, fino en la cafa de Za-
cheo. Pues, Señor , para hacer Templo con fu prefencia , y 
permanencia las paredes domefticas, no eran mas dignas las 
de Cana, donde fe eftreno fu mifericordia con el milagro del 
agua en vino ? No era mas fagrado el CaftiUo de Bcthanh^don.-
de fue férvido de Martha, y donde Maria hizo Oratorio á fus 
Pies, que la cafa de un Publicáno "i 
33 Pero no vés (dice San Juan Chryfoftomo) como adornó 
fu cafa Zacheo con tales alhajas, que le merecieron con un ecce 
la atención á Chrifto , que no le llamó en los otros hofpedages ? 
Sabiendo el Publicáno, que havia de tener tal huefped , no can-
só á fus vecinos , (14) y á el uno le pidió la mefa de marfil , al 
otro la rica alfombra, á efte el efpejo, á aquel la baxilla ::: Pues 
qué h izo í . Bufcó los mas pobres que pudo, arrimólos á las pa-
redes , repartió entre ellos la mitad de fus bienes , y quando 
entró el Señor, le moftró fu fala colgada de efta íingular tapice-
ría , y íeñalandofelos con el dedo, le dixo : Ecce dtmidmm ho-
nor um meorum do pauferibus: como íi dixtra , elfos pobres 
D . Bernard. ferm. 6 , de 
Dcdicacione. 
que miráis , Señor , fon la mitad de mis bienes : ai eíián prerf en-
tes, ecce : eíías fon las colgaduras mas ricas , y el menage mas 
fuperior p y pieciofo? con que he alhajado mi cafa , para que os 
hof-
Non ením curriailo ad viz 
cinos contendit menfas , fe-
des , f ubfellia petens ebúr-
nea , nec extraxit i loculis 
lacónica queedam menfa-
rum velamlna yfed ornato 
Chrl/ío graíifxtma decora-
vtf. quis porro i/ie ? Ecce 
dtmidiurn ( inqult ) bom* 
rum do pauperihus , t?'r. 
D.Joiin.Chiyf. in Mácrh,, 
c.x6. homtl.S4. 
La inreligencía de efte 
paíTage de San Juan Chry-
Ibftomo , de que Zacheo 
^ul'o los pobres arrimados 
a Us paredes , &c. es del 
doftiísimo Valderrama, 
Exercicíos Efpiricuales, p. 
3. fol. 184. col. 2. de Í4 
" Imptef. CIQ Madrid. 
O 5) 
D.Petms Chryfol, deZ.v 
chíeo, ferm.^  4. 
(16) 
rJícquirere eji áom 'mium re-
rum nancifci, t^r. Lexíc. 
Caivín. v.Acquirere,. 
(17) 
E x leg. Si creditores m fin, 
jf , defeparation'tbus, 
(18) 
X. 11. Fideiccnimijfa , JT, 
de legatis ^,§.Si rem/aamt 
Glojf, v.Non accipere, ib¡, 
(19) 
Dionyf. Halicarn, 11b. z, 
Amiq. Rom. 
(20) 
Matth, 18. v, 15. 
(21) / 
.^4. ¥it, 16, jifa Reco^ 
3^0 C L A s s E V. Vkfla de la Offava 
hofpcdeis en ella : £cc€ dimidium kcvorum meorurn do pan-
pnbus. 
34 Tnn del guño fue del Rcdctnptor el ÍIPguiar adorno, 
ornato Chrijíogratijsimo, que exclamó diciendo : O, verdadero 
hijo de Abiahan, pues afsi pioftílas fu Hofpualidad ! defde 
oy foy cuyo, en tu cafa he de quedarnx, oporret manere. Dcíde 
oy eü Chrifto de Zacheo , y tan de Zacheo ( dice 5 coníidetando 
eíto mlíiiío, San Pedro Chryíblogo) que el Publicáno hace , y 
adquiere deudor íuyo al mifmo Chrifto : Debitorem ( i 5)Juum 
ftbi facit-, & acquint. 
3 ) Mas de lo que parece ha dicho el grande Aizobirpo de 
Ravena , l i mi dcótifsimo auditorio atiende (mejorque y o ) a l 
rigor en el derecho del debitorem^ y dacquirtt. 
3 5 Ninguno (generalmente hablando) adquiere una cofa^ 
que no fea para fer dueño de ella i (16) y íi es acreedor mucho 
mas: condición fervil del deudor, fobre cuya perfona , y bienes 
adquiere cierto derecho el acreedor; Proprii autem harediscre™ 
ditorts ( dice el Jurifconfulto Paulo) propria ejus habent bona9 
& perfonam, ( i j ) quee potejl dotiec Vivit acqmrerei porque t i 
deudor, íierapre que no pague (dice la Gloíí¿i) fe coníí i tuyc 
fiervo del acreedor: Qui accipit (18) mutuum jervns efi fane* 
rantis. Efte fue el Derecho Romano 5 (1^) y mas rigorofo e l 
Hebreo , como lo demueftra del íiervo deudor, cuya perfona^ 
muger, (ao) hijos, cafa, y bienes mandó el acreedor, que fueí^ 
fen vendidos. N i fon mucho menos rigorofas nueftras Leyes3f 
bien que la piedad dé los Tribunales no fe avenga oy con efte: 
rigoriímo. (21) Una Ley de la Recopilación manda , que e l 
deudor que no pague, fea entregado al acreedor 5 y concluye en 
fu antiguo Caík l lano , de guija , que pueda ufar de Ja menejier-* 
y oficio, eftoes, que le íirva, ó que fea fu íiervo. 
3 7 Según lo expueflo , decir el Chiyíologo , que el Publi-
cáno adquiere á Chriílo por deudor fuyo, debitorem fibi facity 
& acqmrit) es decir, que lo tiene tan por fuyo 3 que fi antes 
fue Zacheo de Chriílo , lea ya Chriílo de Zacheo 5 de guija, que 
pueda ufar de fu menefler, y oficio, íiempre que el Señor no de í -
empeñe eíla deuda. Adviertafe de psífo, que el Caílellano an-. 
tiguo de la Ley parece traducción del Chrijius in Templo totus 
in meos ufas expenjks, que dixo San Bernardo : y eílo por que 
en la cafa de Zacheo , y no en la de otro ? Por aquellos pobres 
remediados., regalados , y afsiílidos , que no llamaron la aten-' 
cion de Chriílo en los otros hofpedagcs: £cce dimidium bono-
rum meorurn do pauperibus 1 ornata Chrifiograti/simo, 
3 8 Llegamos, Señor , á eífa fachada magnifica , y muda la 
admiración, habla con el filencio : Qué bien alzadas columnasl 
Q u é bien trabajados jafpes ! Entramos dentro , y > o I como íe 
deslumhran los ojos al golpe de canta mageílad brillante I La 
hermufura compite con la grandeza i Parece que d Oíir, ense-
ñado 
(Sedicacloñ ¡y Gradas. ^ 1 
nado ya en el Templo de Salomón 5 ha deícargado en efte la r i -
queza 5 que le quedó de aquel. Embarazada fe halla la vifta, a un 
tiempo executada por los coloridos del pincel 5 las tranfparencias 
del cryftal, la teríura de la plata, y los brillos del oro pródiga-
mente derramado en eíTas paredes 5 en eflfas techumbres. Queda-
rán fuerzas á los ojos3 y á la admiración para ver 3 y admirar masí 
Pues-bien fe neceísitan todas para aquel Camarin ^ que en pre-
ciofa Urna guarda los Sagrados Deípojos del Patriarcha de la 
Charidad : alli ha buelto á deícargar fu oro el Oíír ^ el Potosí fu 
plata , fus precioíidades el Oriente , fus cryftales Alemania 3 Ita-
lia fus pinceles, Roma fus Santos.O , obra gloriofa de penía-
mientos fublimes ! O , alma grande del Reverendiísimo Eredor 1 
Ya le levantaré yo (*) una Eftatua ^que dexe fu nombre im-
mortal. Entre tanto diremos 3 que como por razón de efte nuevo 
Templo Juan de Dios fe convierte en Dios de Juan 3 por el mif-
mo cafo fe nos convertirá en Jefus de Alonío el Alonfo de Jefus^ 
Yo á lo menos me embarazaré con el Ecleíiaftico (22) en hallar 
modo digno de engrandecer á efte nuevo Zorobabcl 5 al magná-
nimo Jefus , hijo no de Jofedech 3 fino de un Juan de Dios i y el 
modo mas digno ferá decir 3 que en fus dias, efto es 5 en los de 
ÍLI feli¿ Gobierno 3 levantó Cafa 3 y engrandeció el Templo al Se-
ñor para gloria de ambos -: efta ferá fu mayor alabanza , que efeul-. 
pida en los marmoles 3que ha levantado , aun quando ellos fe 
rompan , no fu nombre, que ya lo heredó ía Fama. 
3 9 Si me havré divertido ? Pienfo que no. A todo efte con-
junto de mageílad, y heijnofura, íe le puede notar con úecce de 
nueftro Evangelio ? Para llamar nueftra admiración , sí; para la de 
Chriño 5no. De eftasmaravillas del arte, del aííeo , de la magni-
ficencia tiene 3 y ha tenido Dios en otros Templos famofos 5 con 
quienes elle pueda íin embidia competir; pues qué es lo que á 
Dios le hace permanecer en la Cafa de eñe íegundo Zacheo con 
la íingularidad 3 que no hallamos en otros 3 que confagran fu San-
tifsima prefencia^ 
40 H á ! Señor , ecce dimidium bonorum meomm do pau~ 
feribus : pallemos a eflos Salones no menos magnifícos 3 delicie-» 
mos los ojos de la charidad en eíías Enfermerías: Ecce ornatít 
Chrifto gratifsimo; ai si que le llaman á Chrifto la atención 3 y el 
gufto: quantos Pobres alvergan, focorren^y regalan5fon otras tan-
tas alhajas, que preparó Juan de Dios para adorno , y decencia 
de la Cafa en que havia de hofpedarfe fu Mageftad. Aun por eííb 
nueñro General Reverendifsimo 3 hijo 3 y heredero de efte efpiri-
tu , con motivo de eíla Dedicación, ha adornado nuevamente eíías 
Enfermerías , ha aumentado la comodidad , y regalo de fus Enfer-
mos 3 y ha focorrido 5 y veílido los Pobres, que ayer hicieron el 
acompañamiento mas propio en la Procefsion j pues ecce or-
natu Chrifto gratísimo ^ (buelvo á icpctir con el Chryfoftomo) 
eífa es la decencia 5 y el magnifico adorno 3 que le hace á Chrifto 
Zz per-
Veafe el Sermón á la 
Ciudad. 
Ei Rmo. P. Fr. Alonfd 
de Jefus y Onega , Gene-
ral perpetuo, 
I (22) 
S£uomodb amphficemus Zo* 
robabel ? / c ^ Jefum fi-
lium Jofedech , qui in die-
hus fuis ¿dificaverunt do~ 
mum , exaltaverunt 
Templum faní ium Domino 
faratum in gloriarn / ; m -
piternam. Eccl. c. 49. y. 
13, §2 14* 
(^ 3) 
Pracinget fe, id ejf^ad retri-
buí ionem fe pr<eparabit, D . 
Greg.Homll. 13.111 Ev. 
Ad judiciwn quippé -ueniens 
in forma fervi ómnibus ap-
fartt . D , Greg. ubi fup, 
(¿5) 
. ^uc. c, 11, y, 37. 
(26) 
1. Ad Corinth, c, 15. 
v. z4. 
(27) 
33. Greg. apud Hortenf. 
Paravicín. Serm, de S. 
Franc. Xav. fol. 221. 
(28) 
Ad Hebr. c. 1. v, 14, 
Hortenf. Parav. ubi fupr. 
^6% C L A s s É V. Fie fía de la OBcxa 
permanecer en eíla Cafa con la ííngulandsd 5 que no hallrmos en 
otros hofpedages : Oportet manere 3 dice eíie Señor : verdadero 
hijo de Abrahsmes Juan: Hoípkal de la Gharidad es íu Caía; 
pues aqui es precifo quedarme ; aqui fe ha de peipetuar mi miíe-
licordia; íirvafe de m i , pues le íby deudor de fincha tanta : De-
bitoxem acquirit; y fi antes fue Juan de Dios afsiíliendome cerno 
fíervo f i e l , y deudor mió ; oy 3 que lo íby yo íuyo 3 fea yo Í11 íier-
vo a fea yo Dios de Juan ; Servus eft fenerantis: erit eorum 
Deas, 
41 Siervo Dios de Juan > S i ; tan de Juan es Dios , que co-
mo fíervo íuyo le aísifte. No íe conturbe mi auditorio , que no 
tengo menos fiador, que elmiímo Chrifío en inteligencia de los 
Padres 5 (23) que del premio en la Bienaventuranza exponen la 
alegria de los íiervos fíeles 3 que aguardan todas las vigilias de la 
noche á fu Señor. Dichoíbs efíos 5 (dice la- Mageílad de Ghrifto ) 
y tanto , que ciñendoíe £1 Señor como fíervo , ios hará ientar á la 
meía de ÍLI Gloria, (24) y paííando de uno á otro5 los irá fíivien-
do : Amen dico vobis^  qmd prtecinget fe, & faciet dios difeum' 
bere , & tranfiens mimftrabit ilhs. (2 5) Efto hizo Ghrifto la, no-
che de la Cena , para figurar efía Gloria en el Cenáculo , primer 
Templo, que coníagró fu preíencia en el Sacramento. 
. 42 En aquel trage de fíervo , y como tal ceñido de la toba-
l l a , entendió San Gregorio aquel lugar difícil de San Pablo: Cum 
evacmvertt omnem Pñncipatum , & Poteftatem, (26) Que 
deslucida el Señor en el Cielo (dice (27) elle Gran Padre).todos 
los Principados , P o t e í h d c s , y Angeles j y no lo dice por el res-
plandor de la gloria , pues de efíb no íe duda , fíno por el oficio, 
y trage de fíervo : la razón es, que haviendo criado Dios todos 
eftos Eípiritus, (íegun el miímo Apoftol) para íervir al hombre, 
omnes (28) funt adminiftratorií Jpiritus, algún dia , entrandofe 
tres de ellos en cafa de Abraham, huvo de ceñiríe el buen Vie* 
jo íu paño de manos, y ponerfe á lavarles los pies. Vino , pues,' 
el Hijo de Dios humanado, no íblo á eníeñar los hombres , fina 
también los Angeles , dice el miíilio San Gregorio; para lo qual, 
no íblo (mientras conversó con los hombres ) no dexó que ellos 
le lavaííen los pies, ni confíntió á otro la toballa , fíno que el miS. 
mo fe la ciñe, y fe los lava á ellos la noche de la Cena; y conten-
to con haver cumplido tan altamente eñe oficio, fe va con el 
trage al Cie lo , dice Hortenfío, (29) exponiendo á San Gregorio. 
4 j Aprendió divinamente efíe oficio nuefíro Patriarcha San 
Juan de Dios : diganlo fus Hofpitales; pero bien lo dixo á refplan-
plandores defufados el apofento, que alvergó á Chrifío disfrazado 
en Pobre, y Juan á fus pies lavandofelos humilde , y enjugando 
con el paño de manos las gotas de luz , que deftilaban las Lla« 
gas reíplandecientes. Ea, Raphaél ( l e dice Dios á efíe Archangel > 
bate las luminofas alas 5 baxa á la tierra, y aprende de Juan tu. 
miniíkrio. 
En* 
'de *De¿kiXcmi ¡ y Gracias, 
. 4 4 ^Entonces era Juan de Dios , á quien fírvio como Siervo 
fiel; aora en el Templo de la Gloria ? como en gloria de efte Tem-
plo, es Dios de Juan ; porque en premio de fu fidelidad en el fer-
virle , lo fíenta á fu mefa en el Templo de la Mifericordia en el 
Cielo; y como quien íirve, le aísiíte ceñido de la toballa: Pr<ecin~ 
get fe i & tranfiens mimjirabit > pues entonces (deciaGregorio) 
eílá desluciendo á los Angeles 5 y Principados fu obligación , y fu 
oficio , que con cumplir con él 5 y con los rapacejos de la 
toballa 3 falpicados de barro luminofó, les da en los ojos á los 
Serafines, como diciendoles: Afsi fe bavia de fervir,Angeles, como 
Juan me fírvio á m i , como yo le íirvo á é l : Cum evacmverit 
omnem Principatum 5 O Poteftatem. 
4 5 Tan cierto es eñe premio , ó efte obfequio de Oíos para 
con Juan 5 que efloy por decir 3 que con él fe ha de celebrar en 
el Templo de la Gloria la Dedicación de efte de la Tierra ; ni 
lo eftrañeis, (dice San Bernardo) que efta dodrina no folamente fe 
celebra con la pompa , que hemos vifto, en la tierra, también íé 
íblemniza en los Cielos : Nec miremím , quod in terrii agitur 
{^o)h¿ec folemnitas , (¡quidem agitur & in Ccelis. 
4 5 Pues qué }. en el Cielo fe ha de dedicar también algún 
Templo Si feñor 5 y de la Mifericordia. En proprios términos 
de edificio lo prophetizó David, y le feñaló la duración por eter-
nidades : Jn ¿etemum (51) mifericordia Mipcabitur in Ccelis, 
San Pablo á los de Epbefo (tal vez por deívanecerles de fu Tem-
plo de Diana) les embio una planta , en que inípeccionaííen la 
latitud 5 longitud 5-altura 5 y profundidad de efte Templo de la 
Mifericordia : ZSt pofítis comprehendere, qu<e fit latitudo 3 & 
longitudo , ( 5 2 ) ^ fublimitas, & profundum, 
4 7 Y para qué ? Para premiar el Señor en aquel Templo 
immortal á fus fiervos fieles quantas obras de mifericordia 5 y 
de Hofpitalidad hicieron en la tierra con él , ó con fus pobres, 
que es lo mifmo. Efto lo infiero de que en el Evangelio , tratan-
do del ultimo Juicio, íblamente fe hace mención de la refiden-
cia (55) fobre las Obras de Mifericordia , caftigando, y premian-
do la pradica en eftos , y la omifsion en aquellos. 
4 8 Y qual ha de fer efte premio ? San Gregorio lo dixo: Jid 
judtcium veniens in forma fervi, ( 3 4 ) prxcinget fe^ id efi, ad re-* 
tnbutionem je príeparabit, el que correfponde á aquel mérito, el 
miímo con que ponderábamos antes, que el Señor5ciñcndofe como 
íicrvo, havia de afsiftir á fus fiervos fíeles fentados á fu meía en el 
Templó de la Gloria , pracinget fe , & faciet iüos difeumberey 
& tranfiens miniftrabit illis» Combinado uno, y otro, y recogido 
el peníamiento , podremos decir , que de efte nuevo Templo allá 
en el Cielo fe celebra también la Dedicación 5 porque fu myfte-
rioíb edificio allá íe ha levantado: Mifericordia cedificabitur in 
Coelis; para que, como el Evangelifta amado vio baxar de las ef-
pheras (3 ^) la nueva Jerufalen 3 digamos 3 ( al ver tanta Mageftad, 
Zz 1 y 
(30), 
D . Bem.Serm. 5. de De-
dican 
(3 O 
Pfalm. SS. v. 5; 
(3 i ) 
Ad Ephef. c. 3, v, 18. vi-
de Houd. i / G>ui has mi-
ricord'tee dimenfíones profe^ 
qutíur* 
„ , , (3 3) 
Efurtvi enim , er deitflh 
mihi manducaret eTc.Mac-! 
th, c, 2.5. v.3 5. &feq^ 
,(34) 
(3 5) 
Jujfus ut palma flcrehit» 
Sicut etdrus Lyhmi tnul-
tiflicabttw • V* 13" 
Ecclef. in Oific.Dedic, 
. _ M . . . . . 
(3*) 
Kalm. 4^. v. 5.&:&. 
(39) 
H\e£(m, cap. 31. v . n . 
(40) 
£ t eum fectjfet quafi flagel-
lum de funiculus , omnes 
ijecit de Templo, Joan^cap. 
y tanto refplandor ) que ha deícendido del Empyreo cfta nucv» 
hcrmoía Fábrica: Defcendemem de Calo, 
4P V e d , Señor 5 fí con razón entré pidiendo albricias de que 
ya temarnos miíericordia permanente en la tierra 3 oportet mane-
re ; que no feria como la de Ephraim , ni Judá j nube de la ma* 
nana, roció de la Aurora 5 epe a l Sol íe defvanecen 3 porque con 
la fíngularidad, que otro ninguno , íe efl^blece en la tierra efte 
iTemplo de la Miícrkordia; pero íe fundamenta en los Cielos, 
para durar lo que íus ethereos Palacios 4 fn ¿etemum mifericor-
Hia ¿edificabitur in Calis: premio , que fe conqniftó nueftro Pa-, 
triarcha 5 quando^ íiendo en vida Juan de Dios, zanjó con íu cha-
ridad las primeras myfticas piedras del Templo de la Mifericor-
dia 3 ( que es cfta lu Caía ) para que Dios adeudado por ellas, 
en efte 3 y en el de la Gloria fea Dios de Juan : £r i t eorum 
Deus. 
50 Y no lo confirma lacaíual 5pero myíferiofa colocación 
ííiblime de íus Reliquias trasladadas á eííe Trono magnifico í En 
el vemos exaltadoá Juan, y mas abaxo la Cuftodia del Sacra-
mento : cómo íirviendole efte Señor l Si : ya de que 5 íiendo eífa 
Hoftia raiz de la immortalidad 5 efte fecundando en lo interior 
del tronco las fecas ramas de aquellos Hueílbs 5 para que en la 
glorioía refurreccion, que eíperañ, (36) florezcan palma immar-
ccícible 5 y cedro del Lybano : ya de que3 depoíitandofe en eíla 
Arca del Nuevo 5y eterno Teftamento el theíbro de las gracias, 
y miícricordias de ííi amor , las tenga ai Juan á £1 mano como 
íuyas 3 para difpeníar fus riquezas, íiendo la llave de oro fu i n -
tcrccfsion poderoía j aun^or eíío las franquea oy el Jubileo pie-
niísimo, que ennoblece efta Dedicación, para que quantos lleguen 
neceísitados, y afligidos 5 coníiguiendo el beneficio/algan alegres 
bendiciendo ÍLI mifericordia : U t quifquis ¡m Templum hmejiciA 
petiturus ingreditur (5 7) cunffa fe impetrajp Utetur. 
51 O ! aísi fea, y aísi correfpondamos noíotros, que no de-
xará de haceríenos juftick 3 porque es efte Templo muy jufto , y 
de una equidad integerrima. Eftraño apelativo para un Templo! 
Pues aísi le llamó el Prophcta Rey : SanElam eji ( 5 8 ) Templum 
tuum mirabile in ¿quítate, Hcrmoíura de jufticia le llamó Jere-
mías en otra ocaíion : Pulchritudo ju¡iiti¿e 3 ( 5 9 ) Mam Santtus* 
Tanta Jufticia 3 Tribunal tan redo en la Cafa de la Mifericordia? 
S i ; ferá porque aqui íe hermanan dulcemente la Jufticia 5 y la M i -
fericordia : cfta, en las gracias , que reparte; y aquella, en los cas-
tigos , que fulmina contra los irreverentes de efte Sagrado. L a 
cierto es , que cometiendo Dios el caftigo de otras culpas, 6 
á íus Angeles, ó á otros Miniftros de ííi i ra , es tan notable íu juí-
ticia en los Templos , que ííi mifma íagrada mano empuña (40) 
el azote contra los defacatos , que fe cometen en íu Cafa ; pero 
todo efto,y mas ferá ; pero no puedo concluir con exortaciora 
mas oportuna del dia y del cafo 3 y del auditorio ? que con la ex-
de weatcacton y j / urmas. 
poficion, qne del miímo texto hace el grande Aguflino; daié fus pá*1 
labras 3 y concluyo. 
ya „ Entras (dice (41) el Santo) en una fábrica de efías con-
^ íagrada á Dios 5 y con los ojos exteriores miras 5 y admiras los bru-
55 nidos marmoles 5 te deslumbra el oro defperdiciado en íus arteib-
j nes : que hermoíura! qué aííeo I qué magnificencia ! Pues aun no es 
5J eíía la equidad admirable, ni la herínofura de la jufticia : cfta fo-
3- lamente la vén los ojos del alma. Por qué amamos un anciano de 
5} providad 5 y notoriamente juño ? Qué ofrece en £1 períbna , que 
9i deleyte la vifta ? Un cuerpo encorbado , una frente arrugada 3 unos 
, ojos hundidos, unas mexillas caídas 3 una boca deípobíada 0 unas 
3} manos fecas 5 unos pies vacilantes 5 y todo él trémulo , fobre el 
5) defaífeo 5 que trae coníigo aquella edad ! Sin embargo 5 fi es juífo, 
J5 íi no codicia lo ageno 5 íi de lo que tiene reparte á los Pobres , ü 
5) da buenos confejos , fi fe maneja con prudencia , íi reprehende lo 
,3 malo, íi no aprueba mas que lo que es jufto, ó I qué bello Juez ! 6 I 
J> qué hermofura de jufticia ! Efte es el Templo admirable de la equi-
w dad, que no vén los ojos de la carne i pero lo vén , y lo aman con 
„ terniísimo afeófo los ojos del corazón. Hafta aqui San Aguñin j y 
quien havia de hablar deípues de Doólor tan grande ? N i V . A . tiene 
mas que o i r , ni yo que defear , fino es la gracia , que nos prepare 
para el Templo de la Gloria : Quam míhi , & yobis pr^ ejiare dig~ 
j 3 Finalizada efta primera celebérrima Fieíla con aquella mif . 
ma ceremonia, y acompañamiento, que íé recibió el Real Acuerdo, 
íe defpidio por nueftro Reverendifsimo Padre General , el Reve-
rendifsimo Padre Maeftro Prior de Santo Domingo, Cavalleros Co-
miífarios , y la Reverenda Comunidad completa , con el Reverendo 
Difínitorio, Provinciales, y Religioíbs referidois, hafta la puerta de la 
Iglefia, en que los Señores tomaron fus Coches. Defpues el dicho Re-
verendifsimo Padre Maeftro Prior,con fus Religioíbs Graduados, prac-
ticadas las acoftumbradas atenciones, entró en el fuyo , y fe retiró 5 y 
nueftro Reverendifsimo Padre General con las mifmas fue conducido 
Ü lu Celda; y pidiéndole los dichos íéñores Comiífarios nuevas or-
denes en que obfequiarle , íc defpidieron, cortejados de toda la Co«-
mtrnidad hafta la Porter ía , eíperando alli tomaííen ÍLI Coche. 
54 Ha parecido conforme reproducir aqui por Índice de memo-
ria , y agradecimiento la decima , que á el mifmo intento íe eftampq 
en el Cartel de la publicación de las Fieftas 5 que es comp figue: 
(40 
Kahesforis oculos unds vi~ 
deas marmora , (T aurum^ 
intus efl oculus , undé v i -
deatur fulchrhudojuftítis^ 
undé amatur jitjíuí fenex> 
SUgid offert in corpore, quod 
oculos deletfef'Curva mim-
bra , frontem rugataml ta-
tnen fi juftus efi, fi alienum 
non concupifeit , [i de fuo 
quod hábet erogat indigen-
tibus ; J i hené monet, tS* 
reElum fapit , fode eum 
amamus. Quid in eo boni 
vtdemus oculis carnis ? 
btl, Quxdam ergo eji pul-
chritudo jufliti*, quam vt-
demus oculis cordis , ty" 
amamus, VT exardefeimus, 
V c . S. Aug. apud Joan." 
Bapr. Du Hamel ¡n hunc 
El Real Acuerdo eminente9 
Cuya equidad ííempre fiel 
Gracia , y Jufticia en nivél 
Archiva en si redámente, 
A San Juan de Dios realmente 
Tributar cultos codicia j 
Y oy íolenanizar indicia 
En 
1 C í AS SE V- Fie/las de h O Batid 
En fa devota eficacia, 
Ufufrudos de la Gracia9 
Con produdos de Jufticia. 
55 A el medio dia de efte ya referido veinte y ocho de Octu-
bre fe difpararo'n en las nuevas Torres de nueftro Convento Hofpital 
( haciendo armoniofo ruido fus campanas) cohetes voladores 5 fef-
tiva vocación para la función de la tarde 3 y del fíguiente dia 3 que 
acompañó con notable gufto la Muíica de Trompas, Oboes 5 y 
Clárines. 
55 A la tarde 5 a la hora regalar 5 á prefencia del Auguftifsimo 
Sacramento del Altar /e dio principio á la Novena del milagrofo Me^ 
dico del Cielo, Principe Sagrado, el Señor San Raphaél 5 Proteótor, 
y Tutelar de la Religión deHofpitalidad, que iluftró con nueve Pla-
ticas 3 en aumento de fu devoción 5 y utilidad de las almas , el fer-
vorólo efpiritu del M . R. P. Fr, Juan de San Jofeph , Ex-Ledor de 
Sagrada Thcologia 5 y Predicador aótual de fu Convento de nueftra 
Señora de Gracia de aquella Ciudad, de Redemptores Deícalzos de 
la Santifsima Trinidad. La Capilla de Muíica de la Santa ígleíia íir-; 
vio la Novena , teniendo en los intermedios Conciertos, Oberturas, 
[Villancicos, y Arias. 
5 7 Es de advertir, que el Señor Benedicto Papa X I V . por fu 
Decreto de veinte y dos de Julio de mil íetecientos cinquenta y cin-
co , fe dignó conceder Indulgencia plenaria á todos los Fielr? de 
ambos fexos , que confeííados, y comulgados viíitaren la Igleíia 
nueva de efte nueftro Convento Hofpital de Granada en qualquier 
dia de la Oóhva de fu folemne Dedicación : cuya gracia fe pafsó 
por el Confejo de la Santa Cruzada en cinco de Marzo de mil fete-
cientos cinquenta y feis. 
5 8 Para todos los dias de la Novena del Santo Archangel Ra-
phaél tiene concedida Indulgencia plenaria perpetua la Santidad 
de Clemente X I I . de veinte y íiete de Julio de mil fetecientos trein-
ta y í ie te , y de doce de Junio de fetecientos treinta y nueve. No fe 
transfiere , aunque la Novena fe transfiera 3 por razonables caufas. 
Como fucedió en la prefente Función , y afsi principia en la vifpera, 
que es el veinte y tres de Odubre, y termina en el dia treinta y uno 
á el ocafo del Sol. 
5 9 Para la noche de efte dia veinte y ocho de Odubre fe pufo 
en la placeta de la antigua Igleíia el mas viftofo. edificio de fuego 
de quatro cuerpos, que imitando una robufta arquireóhira , fe le-
vantaba en figura pyramidal el ultimo , con elevada proporción , y 
con ella eftaban vertidas las cortinas de fus quatro Jados de los 
adornos que havian de quemarfe : las efquinas íe veían coronadas 
de diftintas c í b t u a s , que reprefentaban varias formas , y gerogli-
fieos, manifeftando fus enigmas lo magnifico de la Función , las 
quales tenian en fus manos hachas de cera de quatro luces , con que 
alumbraban la gigante eftatura de aquel portátil árbol de fuego. 
óo En la referida placeta 5 y fu vecindario 7 fachada de la Iglc-
lia 
de ^Dedicación i y Cracías* ^ ¿y 
fia del Señor San Phelipe Neri^ la correípondiente de los lados 5 y 
frente de la nueftra nueva 3 las paredes de efta , balcones colaterales 
de fu gran Portada 3 Clauítros altos , y baxos > fus dos Torres 5 y 
Linterna de la Capilla Mayor, eftaban pobladas de lucidas antor-
chas, hallando las luces modo de crecer fu immeníidad , con taa 
no viño aumento 5 que transformando con fus brillos las obfeúras 
íombras de la noche en claro dia 5 hafta los Orizontes anunciaban 
el A lva , faludando al mifmo tiempo los fonoros ecos de las Cam-
panas., no íolo de dichas Torres, fino también délas vecinas de San 
Phelipe , San Geronymo , la Encarnación 5 y Compañía 3 que uni-
formes en el gozo^hacian demoftracion de fu fina correfpondencia, 
61 Empezáronlos Maeftrosde Fuego á repartirlo en el ayre 
defde las expreííadas Torres , en concertadas palmas 3 voladores, 
cohetes , invenciones , y artificios, que para fu lucimiento havian 
enfayado en repetidas pruebas. 
6 i A l mifmo tiempo en dicha placeta, y próximo al Caílillo, 
havia otros Maeftros , que difparaban diftintas invenciones de cohe-
tes, los que conopoficion repetida demoífraban el intento , é inte-
reííaban la curioíidad del numerofo concurfo de gentes 3 que ocur-» 
rieron para teftigos deeftos defafíos del ingenio 5 y del gufto. 
65 Aun fin acabarfe de quemarlos fuegos de manos , empeza-
ron a arder los de las bailas, y guardillas , que rodeaban todo el 
famofo Caí l i l lo , por cuyas quatro puertas defendian la entrada for-
midables Gigantes, que en fus bien trazados ropages , y diíhntivos, 
figniíícaban las quatro partes del Mundo : mantenian en fus robuftas 
manos una que parecía Clava de otro Hercules, que transformadas 
defpues en lucientes palmas , poblaron el Cielo de viftofas luces, y 
el fuelo de lluvia de encendidos cohetes, y chifperos. 
^4 Prendiófe el Caftillo por fus quatro fachadas, donde fe vio 
fignifícada la defgraciada Troya; ya defpiden los fecretos morteros 
fus fobervios traquidos : ya corren por fus quatro efquinas pyrami-
des de fuego, unos en forma de lucientes rayos , otros de muerto 
fuego, que no brilla; y en tanta variedad de figuras , no diílinguia 
la vifta la confufíon eitibebida en la hermofura concertada de tan 
bien parecido phenomeno. 
^5 Difcurrio el fuego repetidas veces por la dórica arquiteéht-1 
ya del Caflillo 5 fiendo la vez primera que ardió fin lefion de la fa-
brica que pifa : giró de abaxo arriba , y retrocediendo fu natural 
connato de afcender muchas veces , fe obfervó baxar , y todas con 
diftintas formas, ya en figuras pyramidales de Conjuntos luceros , y¡ 
ya en globos de confufas chifpas» 
CA-
r^ ? ^  C L Á s s E V. Wléfíds 2e ta OBavi 
C A P I T U L O SEGUNDO. 
Fieftú /igmida de {Dedicación, que celebró el Santo Tribunal 
de la Inquifícion. 
66 T ~ ? L Sábado veinte y nueve de 0(5hibre de mil- fetecicntos 
, cinquenta y fíete 5 dia fegando de la Odava de la Dedi-
cación 5 logró fortuna iuperior 3 y felicidad plauíible en el afylo gra-
ve 5 y patrociniogenerofo del íluftrifsimo , Santo, é integeniino Se-
nado de la Inquiíicion de efta Capital 5 y fu Reynado 3 que obí lento 
las finezas de fu amor, y muy acendrada devocion.en fu afiiftencia, 
no menos en el aparato magnifico, y coftofo, con que en eíla fe-
gunda Función tributo honor, y gloria á la Mageíhd Suprema de 
Chri í lo Sacramentado 3 elogiando á fu fiel Siervo el Patriarcha in-
clyto de la Santa Hofpitalidad. Dcfde las fíete de la mañana ( en que 
fe manifeftó á la adoración de los Fieles el Sacramento Eucbariftico) 
eftuvo la Mufica compartida en el Coro del nuevo Templo 3 y fus 
.Tribunas, tocandoharmoniofos Conciertos. 
6 j A la hora regular llego' el Iluftrifsimo, y Santo Tribunal 
con aquella obftentacion, y grandeza que acoftumbra 5 afsiftido de 
fus calificados Miniftros5en fus Coches, á la Portería principal, don-
de nueftro Reverendifsimo Padre General, el Reverendifsimo Padre 
Maeftro Prior de nueftro Padre Santo Domingo, Reverendos Pa-
dres Graduados de fu Convento , los feñores ComiíTarios de la Ciu-
dad , y la Reverenda Comunidad de efte nueftro Convento Hofpi-
tal formada del Reverendo Difinitorio General, Reverendos Padres 
Provinciales de lastres Provincias, Priores, Sacerdotes, y diferentes 
Religiofos de diverfos Conventos nueftros , hizo el recibimiento 
correfpondiente a tan Regio Cuerpo, (en el qual3 entre diftinguidos 
Individuos de diftintas Sagradas Religiones, concurrieron de la nuef-
tra cinco ) conduciendoíc por el Clauftro principal al fegundo , y de 
efte ala Sacriftia 3 que dio paífo á la Iglefía, en la mifma forma que 
en el dia primero. En el Presbyterio , áe l lado del Evangelio , to-
maron afsiento en fus filias (pueftas fobre una alfombrada tarima, 
y á fu efpalda la Cortina del Dosel con las Armas del Santo Oficio) 
los feñores Inquifídores, y en fu apriíco preparado en la Capüía 
Mayor los enunciados Miniftros del Tr ibunal , que compufíeron un 
lucidifsimo quanto authorizado coro, tocando en la ocafion de la 
entrada en las puertas de la Iglefía los Clarines , y Trompas con 
feftiva demoftracion de aplaufo , que acompañaron los ecos harmo-
niofos de las Campanas fignificando fu alegría i y los dichos feñores 
Gomiífarios , con el Reverendifsimo Padre Maeftro Prior, y fus 
Religiofos Graduados, y el Reverendo Padre Prior de cfte Con-
vento Hofpital, defpuesde los debidos cumplimientos, paífaron á 
pcupni fus afientos en d lugar deftinadodel colateral derecho yá 
refe-
deí)ed¡cac¡oñ,jG}'cíddf¿ r$69 
referido 3 y con aquel Qi'den 5 y gravedad 3 qae antes fe cxpreft 
so. v '• •. ^gloioOTl 1 v.« ; 
^8 La Capilla de Muíica de ía Santa Iglefiacompleta de vo-" 
ees , é inílramentos , comenzó á oficiar la Miíía , que los efmeros 
de tan fuperior Senado havia hecho difponer , y tenia prevenida 
con nueva compoíicion , cuya acorde melodía , y rumbofa idea del 
Author en la colocación de la facra letra , íliípendian con fus clan-
fulas á quantos prefenciaron tan régia folemnidad , emulando fu 
guftofa harmonía á la que en la antecedente folemnidad fe havia 
cantado. Ocupo el Altar de Prefte el feñor Don Pedro Afán de 
Rivera y Baca , Inquiíidor Ordinario de las Dioceíis de Granada , y 
Malaga 5 Colegial que fie en el Real de Santa Cruz de la Fe de efta 
Ciudad , Canónigo de f i Santa Metropolitana Igleíia 5 y Examina-
dor Synodal de íu Arzobifpado, íirviendo de Diácono el feñor D o n 
Antonio Rodriguez, y de Subdiacono el feñor Don Pedro Arnedo3 
ambos Comiífarios del Santo Oficio, 
69 Los Villancicos, que íirvieron ciefpucs de la Epiftola , y á el 
Ofertorio, igualmente fueron nuevos , y del aífurapto 3 en cuya 
bien claafulada, y guftofi compoíicion acredito fu Author lo ele-
vado de fu habilidad , y no menos los que los cantaron 3 y acom-
pañaron ; pues todos parece hicieron empeño para los mayores lu^ 
cimientos de efte dia, no mereciendo menos aplaufo el Ingenio5 que 
difpufo para ellos las ííguientes letras : 
V I L L A N C I C O P R I M E R O . 
Recitado. 
\ Y brilla la celefte Sacra Efphera3 
Porque fe vé lucida fin primera» 
2. Oy florece la tierra muy fecunda. 
Porque hermofa fe mira íín fegunda. 
1. Mas luce el Cielo, que la hermofa tierra, 
2. La tierra luce mas, pues mas encierra, 
1. De Juan de Dios la Gracia tiene el Cielo» 
2. Con Gracia tal Juñicia tiene el fuelo, 
1. La Palma á Juan de Dios da Gloria viva. 
2. En palmas tiene á Juan la frefea Oliva» 
1. Cielo , y tierra 
2. Celebran con efmero 
A dúo. Triumpho, que á Juan la Fe 
Da íín primero. 
Aria. 1. Con nueva Palma 
Se mira el Cielo: 
1. Con verde Oliva 
Se adorna el fuelo: 
A dúo. Todas fon gracias 
De Juan de Dios. 
37P CLASSE V. Fie/tas de la OHava 
1 . En el gloriofo 
2. Diaamorofo5 
A dúo. Que con fé obfequia 
La Fé fu amor. 
V I L L A N C I C O S E G U N D O . 
o Recitado. Nunca imaginada Igleíla iluftre5 Logra el calco, que ofrece 
^ tus aras la F é , pues que mereces . 
Imponer en tus ombros bien plantada 
Hueva mefa de amor calificada; 
Que el Tribunal fevero 
Viatico aíTegura al paíTagero, 
Y en virtual harina epilogado. 
Su manjar dexa al hombre 
Hecho falvado. 
Jria. Impuefto el nuevo combite. 
Cuyo plato es de la Fé , 
Immeníb piélago, que 
Oílenta fu realidad; 
N o es jufto que ya palpite 
Vacilante el alma , qaando 
El brindis noseftá echando 
Juan defde la Eternidad. 
70 Ocupó la Gathedra del Efpiritu Santo, y defempeño con 
magiílerio , elegancia, acierto , y novedad , mereciendofe juila-
mente los aplaufos del condecorado, lucido , y numerofo concur^: 
f o , y los créditos de ingeniofo, fapientifsimo, y evangélico 
0 \ A T> 0 \ 
EL S E Ñ O R D O C T O R D O N C H R I S T O V A L JOSEPH 
de Olaria y García , dcl Gremio, y Clauftro de la Imperial ün ive r -
fidad de Letras de Granada, Cathedratico propietario de Efphera 
en ella , Colegial habitual en el de los Santos Aportóles San Bar-
t h o l o m é , y Santiago el Mayor , Abad que ha (¡do tres veces de la 
Real Univeríidad de feñores Beneficiados de las Iglefias Parroquia-
les de dicha Ciudad, Calificador del Santo Oficio de la Inquificion 
de fu Reynado, y de la Suprema General de Efpaña , Beneficiado 
de la Iglefia Parroquial de nueftra Señora de las Anguftias, y 
Examinador Synodal del Arzobifpado de dicha Ciudad 
de Granada. 
Ho-
dé (Dedicación ^ y Grncias* 37* 
Hodie in domo tua oportct me mamre. Luc. 19» 
Caro mea veré ejl cibiks* Joann. 5. 
L Efpiritu fanto lo dice, debido es, que de cora-
zón le creamos: el noble, el difereco , el diftin-
guido, el defvelado 5 el bizarro , el rcligiofo 
General del Rcligioíirsimo Pueblo Machabeo 
ha labrado á nueftro Dios un Templo , cuya 
Dedicación fe celebra: ha hecho un Taibernácuío 
á nueílro Dios, y fu translación fe aplaude j y ha 
fabricado un Ara á la mas acendrada Santidad 5 á quien fe terminan 
tan gigantados hechos : Tune ordinavit Judas::: & ¿edificaverunt 
altare mvum fecundum tüud , quod fuit prius 5 & ¿edifícavermc '(i) 
•fanüa, & qu<e intra domum eránt intrinfecus, & adem^ & atria Machab. í!b* ta 
favñificavemnt, fecermt vafa fanBa nova » & intulermt can- 47'* 
delabrmns & altare mcenformn^  & menfam in Templum, ( i ) Para 
tan glorioía fabrica tiro fus líneas la dieftra Arquiteólura 3 y fe fa-
t igó efta ciencia hafta perfeccionarla : dio proporción á los arcos, 
folidéz á las pilafíras, hermofura á las cornifas , ayre á las lunetas, 
belleza á los frifos, y fymetría á las partes con el todo; quiero 
decir, todo eh tan bella fabrica era nuevo > todo perfedo , ' ¿ ^ re* . h) . 
pofuerunt lapides in monte domus in Wce apto::: & accepemnt lapi- i ^ M ^ & ^ 
des Íntegrosfecmdumlegemi& ¿edijicavermt* (2) Dichofo fudor, 
afán gloriofo , afortunado trabajo 5 quando tan dichofamente fe 
logra! ni pudo faltae la excefsiva correfpondientc alegria por fa-
brica tan excclfa. 
72 Confumófe la obra, & confumaVemnt ortonia, quee fecerant^  t (3) 
(3) y empezaronfe de pronto fus feftejos , y cultos* Adornófe el Ibid* Vk jrti 
Atr io del Templo ^ y fu portada con coronas, colgadizas^ y lumi-
narias : Et ornavemnt faciem Templi coronis améis, & fmtulis. . ,'4^ 
(4) Iluminado de luces, lucia íegunda vez todo el Templo : Accen- ^ 
derunt lucernas, qu<e Jkpra candelabmm erant, & lucebant in Ib ld iVbjov 
Templo* (5) La primera, y principal oblación la daba el cruento 
Sacrificio, que fegun fus ritos ofrecieron, obtuíerantfacrificium 
fecundum legem fuper altare holocauftorum mvum : (6) haíta una 
Mufica nueva, con nueva acorde melodía de inftrumentos , fe oyó 
el dia,que en celebridad del nuevo Templo fe cantó el triunfo de la 
Fe contra la herética pravedad ^ é idolatría 1 Secundám tempus, & 
fecundum diem^ in quo contaminaverunt iüud gentes, m ipfa reno- vb.d^ 
vatum eft in canticis, CP* Maris.; <9* cinyns, & in cymbalis-. 1 [8)5*% 
(7) Por ocho dias duró el feftejo: Et fecemnt dedicationem altaris ibid. v. 55. 
diebus o3o. (8) En ellos el Pueblo 5 y fus Gremios fe excedieron en 
obfequios , publicando con ellos fu alegria , faffia eft Utitia in > (9) 
populo magna valde j (9) y concurrieron lo mas fupremo , y lo más Iblc1, v*58' 
authorizado á celebrar por dias tanta obra , á ofrecer adoradonesi 
Aaa í y 
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y gracias por tanto logro, y á profperarfe ásiínefnios con las glorias 
L.P1*) de aquel Templo : £ t cecidit omnis populus in facitm * & adora-
vemntj & bmedixtrunt tn Loelum eum^qm projpcravit cis, ( i o> 
Haíla aqui h voz del Efpirku fanto, legun la letra del iagrado 
Texto* 
7 3 Tan gran triunfo , y culto tan fagrado fe debió al nobilif-
fimo General del Pueblo Machabeo; y no tó San Aguüin ^ que efte 
(11) General famofo era también Machabeo: Dux eorum flremifiimus 
^2Jb.i8. de CIv. JWÍ¿¿Í55 qtú stiam Mdchahtfus di¿ius eft* (11) Todo el penfamiento 
^ *45' es del libro primero, capitulo quarto de los Machabeos 5 y íi con él 
( Señor Iluftrifsimo ) no he explicado lo que debo predicar 5 nc tie-
ne la culpa la propiedad de la imagen , si la tiene el ruftico pincel k 
quien le ha tocado dibujarla. Buelvo, feñor, á ella 5 y explicaré mas 
lo que difeurro. Eran los Machabeos hermanos , y religiofos : jun^ 
tos obfervaban la ajuílada d o d r i m de fu gloriofo Padre : era fu em-
peño la charidad, con que con todos fe correfpondian , y la miferi-
cordia3con que miraban al necefskado, ó enfermo. Eftas feñas eran 
la nomenclatura de fu rcligioíidad; y eftas miímas feñas fon toda la 
pintura de la inclyta Rcligioía Familia del gran Patriarcha Señor San 
Juan de Dios , que feguro vino á confeguir fu remedio en buf-
ca de nueftro Santo, un Dios hombre como enfermo , y como 
pobre. Sabia muy bien, que havia de falirle al encuentro nueftro 
(IÍ) glorio'íb Santo para remediarlo; Inprmus erain , & viptajits mei 
^MattWcap. 25. efurivi, & dedtjli mihi manducare, (12) Tenían los Machabeos en 
1 #35, (JIV' fu defenfa, y patrocinio Efpiritus Angélicos, que los protegian 5 de 
Matth. liba,cap. Ccelo fortitudo efl* (13) Y efta Religioíifsima Familia en el Señor 
i^.-y*1*» San Raphaél Archangel 5 íi tiene un Protedor con el trage de fu 
S.into Patriarcha, también en fu gloriofo Patriarcha tiene un Pro-
tedor con vifos de Angélico Efpirku. Por ambos puede decirfe, 
que es del Cielo fu felicidad , y fortaleza, de Coelofortkudo e[}. 
74 Con ocaíion de hablar de efta Religión Sagrada, iba ya a 
hablar de fu General iníigne. El de los Machabeos era General 5 y 
Machabeo : Dux eomm^ui etiam Machabjeus diBus efi.Y Ci como 
General todo fe daba á la Religión 3 ó culto, y á los fuyos; como 
Religiofo Machabeo , todo fe daba á la mifericordia con ios necefsi* 
tados. El de efta Religioíifsima Orden, íi como Religiofo todo íe 
da , y todo lo da para los pobres; todo fe da , y todo lo da , como 
Genera!, para los fuyos , y para fu Santo Patriarcha. Digalo por 
todas fus obras la de efte Templo, cuyas paredes, y puertas lo ala-
barán en efte íiglo , y en los venideros , laudent eum in portis opera 
tjus. Templo, Tabernáculo , y Ara labró para Dios el General Ma-
chabeo : Ara, Tabernáculo, y Templo ha labrado á Dios el General 
de efta Orden. Valga la verdad : No tiene comparación el Templo 
de los Machabeos con el Templo que celebramos. Yo daré la d i s -
paridad entre los dos, dando la paridad entre ambos. 
7 5 Era el de los Machabeos fegundo Templo : Bdipcaverunt 
altare novumfecundum, quo fuitpms 5 pero el primero fe contaminó 
con 
de (Dedicación, j Gracias, ^ -
con culpas, y el fegurido no excedió las medidas del primero. Es vei> 
dad, que eíía magnifica obra es fcgnndo Templo de nueftro Patriar-
cha Santo 5 pero no hecho por inquinaciones del antiguo, y si con ven-
tajas á el imponderables. El Templo de los Machabeos era para nuef-
tro Dios : en él havia de habitar; pero entre íbmbras 5 y figuras : afsi 
íc adoraba á Dios en aquel Templo. En eñe 3 y en aquel Tabernácu-
lo 5 uno 5 y otro dedicado á nueftro Dios , eftá nueftro Dios como en 
si meímo es 5 con fu Divinidad , y Humanidad Saeroíantas 5 en quan-
to Dios , y en quanto hombre 5 como eftá en el Cielo á la dieílra de 
Dios Padre: Dixtc Domims Domino meo 3 jede d dextris. (14) Afsi ^ 
lo enfeña nueftra Fé5 y es punto de doótrina Chriftiana. En aquel Tem- Pfaira. io^, 
pío havia Ara para la lantidad, ¿edificavermt fanffia', pero n i e l 
texto 5 ni los Expoíitores la individúan. En eíie, y en una precioíifsima 
Arca cftán los Sagrados Hueflbs del que fue Arca, y Urna del mif-
1110 Dios 5 Templo de fantidad , y habitación de la Trinidad Santif-
íima 5 mi Patriarcha Señor San Juan de Dios : Si quis diligit me\\\ ad 
eum vememus, & manponem apud eum faaemus. (15) Señores joan ^ 
Machabeos, tiene comparación efte Templo con el nuevo Templo 23, ' " ^ * 
del Señor San Juan de Dios ? 
75 Si me entro á hablar de los adornos, feftejos, y cultos; íi na-
da hallo en el Templo de los Machabeos 3 que no íea religióío , y 
fagrado 5 nada hallo en eíte Templo, que no fea aun mas perfecta-
mente íagrado , y mas perfeáamente religiofo. Por el Sacrificio 
cruento de los Machabeos, eftá el incruento de eííe Altar. Carne, y 
Sangre 3 comida 5 bebida de un Dios hombre íacramentado por no-
íotros : Caro mea veré efl cibus, &Jangms meus veré eji fotus, (16) 
Por las luces de aquel Templo eftán las innumerables de eífe Trono; Joann. cap. 6i 
y por fus primorofos adornos, eftán los coftoíbs, primoroíos 5 y per-
manentes de efte, que celebramos. Dexo á mejores voces pintar los 
íiplaufos , y feftejos del regocijado Pueblo: fa£ta e¡l l-etitia in po* 
puto magna valdé; y dexo á los fabios Tulios, dodos Demofthenes, 
facundos , y fecundos Oradores de efta OtSava los aplaufos, y debi-
das gracias á los iníignes Héroes , que condecoran, y coñeán eftos 
íumptuoíbs dias con tan gigantes cultos , que pues mi texto no los 
diftingue, quizá ferá porque á mi no me toca mencionarlos : E t ce~ 
cidit omnis populus in faciem, & benedixermt, & laudavemnt* 
eum in ccelis, qm projperavit eis. 
77 Pero si haré memoria con el fagrado Texto de la Fiefta he-
cha en el Templo de los Machabeos, en venganza de las culpas come-
tidas por la herética idolatría, y por el triumpho de la Fé contra ellas* 
Los iluftrifsimos Athlantes de tanto empeño tuvieron para él tiempo, y 
dia: Secmdam tempus, O fecundum diem in quo contaminave-
rutit illudgentes, in ipfa renovatum efi. Ab idolatris coinquinatum, l^7^ 
leyó Lyra , ( i 7) Y qué mucho que afsi íueííe, íi tan lluftriísimo,Régio, Lyra hlc« 
Apoftolico , Integerrimo , y Santo Oficio es la divifa del honor , es 
la falud de las almas , y es el crédito en la Tierra de la Trinidad i n -
divifa >, Dixeralo yo i pero digalo, ^eñor^ nueftra fé ; quando vemos 
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k V . S. I . que con la hcrmoia Tropa 5 lucido Erquadron , famo-
. ib Exercito de íiis nobilifsimos Miniftros hace ííiyos los fumptaofos 
•cuícos de eñe dia. Sabiamos 5 que V . S. I . tiene á fu cargo el cui-
xiado de toda buena .República 5 que es la Religión : Prima in 
^ omni República bene conftituta cura efto de bona Keligione, que 
ttl>, z. de Re- t i ixo Platón, ( i 8 ) Sabiamos, queafsicomo foe religiofiísima la Repu-
Pub' blica de los Athenienfes 5 por aquel Tribunal de Sacerdotes á cuyo 
cargo eftaba la integridad de la Religión 5 afsi es Religioíifsimo efte 
Reyno por el Tribunal de V . S. I . altamente prefigurado en el de 
Athenas: Jn República Jthenienfíum religiofifsima ommum , & 
fapientifsima ante bis nnüe amos fmjfe judices viólate Keligionis 
Sacerdotes, eos que non qualefcum jüe , fed optimorum , máximo-' 
rum que myfteriorum, uc inde elucére pofs 'u origo quídam nojlro". 
í)e CathoUní l . rt*m ^ q ^ o r u m 3 que dixo el eruditifsimo Simancas, ( i p ) 
cap. 34. n. 3. 7 8 Sabiamos , que V . S. I . fue embiado del Cielo para l o -
gro de e íhs las mas felices parces de nueftra Efpaña : Sanclifsima* 
(20) inquifuio eflyquam Ceelum in has Hifpamarum foliciores partes 
Qu«ft .za .n . r j , rrnfit 3 que dixo Rodrigo de Acuña. (20) Sabiamos , que V . S. I. 
es el remedio dado por Dios á nueftra Efpaña contra el contagio de la 
infidelidad 3 que tanto abunda en otras Provincias : Remedium hoc 
Jnqm(¡tionis non ab humana pmdentia > & confilio hominum >fed 
é Coelo Hifpaniis donatum ad prxcavenda gravifsima pericula 5 
mala, qmbus alia Provincia vexantur 5 & perturbantur 5 que dixo. 
De Reb! Hifpan. c l gran^e Je^it:a Mariana. (21) Sabiamos; pero como diré lo que ía-
íom. i / i i b . i 4 ! biamos, y lo que fabemos, ü no cabiendo en immenfos volúmenes,-
^ap. 17. in fipe. no es pofsible quepa en el breve mapa de efte Panegyrico ^ Del dia 
es > que fí los Machabeos celebraron íu Templo en triumphos de la 
Fe 5 contra la herética Idolatría 5 V . S . I , celebra los prefentes cul-
tos contra ella en exaltación de la Fe. 
7 9 Permitafeme, para gloria del concepto, y teftimonio de m i 
alegría , lo ingeniofo de un vocablo , que no es ir contra el fentido del 
Efpintu fanto : reparar con cuidado los myfterios de fus voces : Según 
el tiempo 3. y fegun el dia en que la Idolatría contaminó el Templo, 
fue el Templo renovado 5 dice el Texto : Secundum tempus, & fe** 
cundum diem in quo contaminavertm ilíud gentes, in ipjb renb* 
Vatum efi. Yo leo con las mifmas voces : Secundan tempus 5 & fe~ 
cundum c^ /Vw í fegundo tiempo , y fegundo dia 3 en que fue el Tem-
plo contaminado, fue en él renovado. Luego huvo de fer fegundo día, 
y fegundo tiempo en el que celebraron los Machabeos fu Templo en 
triumphos de la Fe 5 y quando V . S. I . en efte fegundo tiempo 5 ^ 
fegundo dia celebra con fus Miniftros las eftrenas de efte Templo. 
Con tanta propriedad en el Texto 3 y tanta proporción en el dia ^ ya 
iba á concluir mi exordio 3 quando me lo impidió la nueva Mufica, 
que fe cftá oyendo. Nueva fue en fu Dedicación la de los Machabeos: 
Jn ipfa renovatum efl in canticis, & cytharis , & cinyris, & cym-
balis, Nueva entonces 5 y aora la Mufíca, en tantos, y tan acordes can-
fcico^ p en tantos 5 y tan acodes, dulces?.y haimoniofos inftrumentos, y 
vo^ 
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voces; y efío qnando celebra la Dedicación el triampho de la Fe contra 
la herética Idolatría! Señor 5 íi hariaV. S, L entonces efta Fiefta, 
y no lo havremos íabido hafta aora ? Gloríoías conveniencias de la 
|é5 de la Religión 5 de la Chrifíiandad y y de nueííro afeólo; pero me 
aguardan otras conveniencias, que por eíie Templo coníigue 5 y tie-
ne nueftro Dios : Hodiein domo tmoportetm? manere. (22) De l u c » ^ 
eftas hablaré con el Panegyrico ; y para hacerlo con acierto y implo-
raré las afsiftencias de la Gracia^ AVE MARIA* 
Hodie in domo tua oportet me manere» Luc-ae igB , 
Caro mea veré eji cibus* Joann. 6K 
So f ^ I N expoíicion 5 ni comento, y aun íín contradícion entre 
^ los Sagrados Interpretes y íe lee en el Texto del Evangelio 
la conveniencia, que en habitar en efte nuevo Templo tiene vueftra 
Augufta, y Sacra Mageftad : Hodie in domo tua oportet me manere. 
Varios fon y no obftante > los modos de explicar efta conveniencia. 
Conveniencia es de nueftro Dios habitar en efte Templo ; porque en 
él j y por medio de la Fe j y de la gracia > deícanfa el corazón humil-
de de los que le bufcan : Nova lucis gracia comjcante in humili ere- (2 ^  
dentium, nattomm cor de quiefeere, dixo Nicolás de Lyra. (25) Con- fcyra hlcé 
veniencia es de nueftro Dios habitar en efte primoroíiísimo Templo; 
porque en él ^ no de paííb y íino de aísiento, habita 5 y permanece con 
los fíeles : Et reEte qmdem dicit manere, quoniam etfi ad tempus 
breve erat in domo 'Zachtei corporalitér futums, in ea tamen per fí~ ^ 
dem femper era manfuvus, dixo la concordia, de los Evangelios, (2 4) Cor. janí". hk; 
Conveniencia es de nueftro Dios habitar efta nueva Igleíia ; porque 
íiendo ella toda de Dios 5 y no la mitad , como Zacheo le daba fus 
bienes y es don muy aceptable á los divinos ojos : Qmdlibet mitum 
eji validum, divifum autem eji debile y áixewn aqui conformes San ^ 
Juan Chryfoftomo , y el Angélico Doóíor y (2 5) pero todas eftas con- Caten, ad autera 
veniencias, y otras , que omito y ü fon alabanzas, y glorias de toda 1^0* 
Igleíia y que íe dedica, no pueden fer íingulares de efta que ce-
lebramos, 
81 Por tanto coníieííb 3 que es conveniencia de nueftro Dios ef-
tar en efte Templo, porque deícanía con el humilde 5 porque tiene en 
él habitación permanente 3 y porque tiene entera poííefsion de tan 
gloriofa Cafa. Afsi lo acredita ííi translación á aquel Trono , y íu 
perpetua permanencia en é l ; pero íi á efte Templo viene á morar de 
afsiento mi Patriarcha Señor San Juan de Dios en las admirables Reli-
quias de fu Sagrado Cuerpo , y nueftro Dios efta gloriofamente unido 
a tan iníigne Santo, quien puede dudar, que es propria conveniencia 
habitar nueftro Dios el Templo, que mi Patriarcha habitad Dios aman-
te de San Juan de Dios 5 é intimamente unido con él 5 propaga en efte 
Templo las conveniencias de todo Templo y y mas la de fu amor 5 y 
delicia en eftár con nueftro Santo. Pudo tanto conmigo efte penfa-
mien* 
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miento , que no p ndc apartarlo de mi para eícoger otro aílumpto^ 
Cafa á que fe trasla da Chíifto Sacramentad o , Caía en que ha de 
habitar nueñro D i o s , íi eíía eftá dedicada á Señor S an Juan de Dios, 
es circunftancia, que aumenta toda conveniencia , que en ella tenga 
el Señor; pues habit ando el Señor en eíla Igleíia • y habitando en ella 
nueílro Patriarcha Santo , quant o es gloria ? y gufto del Templo Sa-
grado , San Juan de Dios 5 es glo r iofa conveniencia de Dios colocado 
con San Juan de Dios en efte Templo : Hodie in domo tu a o^ortet 
me nunere. Dixe el aííinrpto 3 paíío á las pruebas. 
82 El Píálmo fefenta y quatro fe hizo para la reedificación de 
•(2^ un Templo : p^ox eji poptili re deuntis rr-c^difeationem Templi poflu-
Lyra kic. ¡antis, dixo Lyra. (26) A l veríiculo quinto le dice á Dios David : Se-
ñor 5 tu Templo es Tanto 5y admirable en fu equidad: Sanffium ejl\ 
E>fal,m ( z j l v. 5. Templum t m m ¿mirabile tn ¿quítate. (27) Raro decir, fi yo acierto 
» •• ' ' á explicarlo. Que eííe Templo fea San to ,yk^&w , vaya, que precifo 
es lo fea ^ íiendo de Dios , tuum : que fea admirable en fu equidad, 
mira hile in ¿ecjmtate, vaya, que fi efía mide los méritos para los 
premios , efta jufticia diftributivs m el Templo de Dioses donde 
perfectamente fe h alia : Quiafecundum quod díílat ¿quitas^ tribuít 
Incoan? hic. premia jujiis 3 dixo el Incógnito. (28) M i duda eílá 3 en qué Templo 
es efte Dios Santo 5 y acUmrableen íu equidad : Sanclum efl Tem~ 
phm t m m 3 mirahile, in ¿equltdte. Fundafe la duda , en que extá-
tico San Juan, vio admirables coías de nueflro Dios, y afirma, que en 
el Cielo en que fe le manifeftaron , n i entre ellas vio Templo , que lo APOC/JIÍV. 21. fiera del S e ñ o r , & Templum non vidi in ea. (29) Pues íi riueftia 
Dios eftá fin Templo , Templa m non vidi tn ea , cómo dice David, 
que Dios tiene Templo Santo , y admirable en fu equidad ?. Sa:icíum 
efl Templum tuum , mirabile m ¿equitate l Reípcndcré áeíra duda, 
Íi acierto á poner otra mayor. 
8^ En el Pfdmo ciento veinte y uno dice David , que el Tem-
pío , 6 Jerufalen de Dios fe edificara como Ciudad : Jerufalem , qu¿e 
PCalm. 121.V. 5. ¿edificatur ut Civitas. (30) Aqui hallo divididas las Sagradas plu-
mas. Unos quieren , qne efta Jeruíalen , ó Templo fea el Empyreo; 
otros , que fea la íglefia Militante. Contra todos«dudo. Si es el Em-
pyreo , íi es la Igleíia Triumphante , cómo dice David , que fe edi-
fica >. Jerufalem , qu¿e ¿edificatur t Afsi dudaba San Aguftin: Herma-
nos mio^, decia , quando efto lo decía David , ya eííe Templo Trium-
(31) phante eftaba edificado ¡ Fratres, quando dicebat'ifld David, perf i l 
D. Aguft. in Pf. ta eranlla Civitas, non ¿edificabatur. (3 1) Y íi eííe Templo ha de fer 
n i . la Igleíia Militante, cómo eftá llena de gozos > Replebimur in boni. 
Pfalm. '^ . v. 4. domas tH<€ l (3 2) Cómo noche, y dia todo es luz entre guftos , y 
(3 3) deleytes \ Exitus matt iúni , & vefperé deleíiahis (3 3) DeLina vez: 
Sí el Templo de Dios fe ha de labrar, y edificar , Jerufalem , qu£ 
(34) edificatur ; íi efte Templo es temporal, quee ¿edificatur; fi es eterno, 
pfalm, 121.V.3. cujus partteipatio ejus in idipfum ; (34) deque Templo feverifí-
c 1 todo efto 5 para que no haviendo vifto Templo alguno San Juan, 
& Templum non vidi in ea, fea Templo de Dios Santo, y admira-
ble 
dé (Dedkacton y y Gradaí^ $ 
ble en íu equidad: Smñum eft Templmn tuum j mirahile- in ¿equi*\ 
tatet 
84 A tanta d u d a y argumenta tan fkerte fola pudiera m í 
ignorancia dar Calida, refugiándome al Templo del Señor San Juan 
de Dios» El Templo > 6 Jemfalen , que dice David r cpe fe edifica, 
fe edifica como Ciudad: ^erufdem quce ¿edifícatur z> ut.CtyitaSy y 
el mifmo David d i x o , que fe labraba para que allí fe veneraííe , y 
fe celebrara el nombre de Dios ; Ilíttc emm. afcenderunt tribus^ Kalm» / z i . v . j^ 
tribus Dommi a i confltendum nomíni Domini, (35) Pues aora, 
nueiiro gloríoíifsimo Santo , antes de llamarfe Juan, de Dios, fe lla-
maba 'Jmn de Ciudad, y defpues, por mandado del miímo Dios , íe 
Wzmb ¡uande Dios* Laego el Templo , y Jerufalen, que fe edifica 
como Ciudad , y con el nombre de D i o s , es el nuevo Templo, 
nueva Igteíia de mi Patriarcha Santo, Afsi es, y como, eííe Templo, 
e Iglefia e í l i dedicado á mi Santo por Dios , en el amor, y equidad 
con que San Juan de Dios miraba á D ios , y Dios miraba á, S. Juan 
de Dios, el Templo nuevo del Señor San Juan de Dios es admirable 
en fu equidad : SanUttm efi Templwm tuum mirabile in ¿equitate^ 
y de íingular conveniencia a nueftro Dios el venir ihab í ta t lo 5 o^or-
tet me manere* 
85: Mas : En la Cafa de Dios no havía Templo, dice San Juan, 
& Templum non vidi in ea y porque el Templo que havia, dice el ^ 
mifmo, era Dios , y el Cordero ; Damme Deu$ omnipotem y Tem- Á p o c . ^ i , 
plum illi.us eji y & Agnus*. (36) Que det cafo el. Jefuita Alcázar: 
'Ubi Deus efi[upervacaneus eji alíus hms adquem fe quijque itmpiat* Alcaz^'bídi 
(3 7) Aora bien , y en qué conoceremos, que eíle Templo es Diosí 
pues no íiendo Dios, no es Templo : Et Templum. non vidi. in eat 
El mifmo Dios me da la refpuefta ; Elegir dice, el Templo , 6 Jera-
falen para poner en ella m i nombre : Elegí Jemfalem. ^ mpt nowien %S>K^}c^,$% 
mewm in ea. C3 S) Luego l i folo es Templo el que lo es de Dios y y,6,% 
efte para ferio ha de tener fu nombre,el Templo del Señor San Juan 
de Dios, que en el mifmo Señor tiene el mifmo nombre de D i o s , y 
tiene al mifmo Dios , es el Templo que vio San Juan quando no vio 
Templo de Dios ; y como Templo tan proprio de Dios, y de nuef-
tro Santo, admirable en efta equidad , y de grande conveniencia 
para nueftro Dios , mirabile in ¿equitate: oportet me manere* 
85 De otro modo : Dudaban los Expoíicores íí eííe Templo, o 
Jerufalen era la Triunfante, ola Militante; íi la celefte r o la terre-
na ; íi la eterna, 6 la temporal. Qiié fácil hallarían en efte Templo 
la folucion de fu duda, íi en él la bufeáran, pues efte Templo por 
fer de nueftro Santo, tiene vifos de triunfante, y militante, celeftial, 
y terreno, eterno, y temporal. Aquel grande efpiritu del Padre 
Maeftro Juan de Avila afirmaba , que íiemprc que veia al Señor 
San Juan de Dios , veia dos hombres : Duplicem in uno homme ho-
minem intuebatur beatifsímus Ule Magifler, decia el Hiftoriador . 
Tamayo. (39) Ün hombre terreno , otro celeftial; uno defvelado Tamayo inMa^ 
por los p róx imos , otro infeparado del mifmo DÍQ5 : uno charitivo ^ o l ^ H U p a n ^ 
Bbb con A 
(40) 
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con los Pobres , otro amante de la Divinidad : uno laboriofo y y fo^ 
lícito como Marta, otro gozofe^y contemplativo como Mana; y 
ambos como celeftiales , y terrenos, como eternos , y temporales, 
como militantes 5 y triunfantes ^ dándole nombre á efte Templo 
con el nombre de Dios, y á manera de Ciudad, componiendo al 
ffciímo tiempo los. admirables efeótos de Jerufalen Triunfante, y 
Militante; y en la miíma equidad dándole á Dios una fíngular , y 
gloriofa conveniencia, para que con el habite ; Miráh ik m ¿equi'-* 
tate: oportet me manerc 
87 En golfos de tanto myí ler ío , en gozos de tanta dicha , co-
mo en efte Templo encuentro , aun no me he acordado de lo que 
muy al intento me enfeña el Evangelio del dia : entro ya á leerle? 
y íerá dorada llave, con que concluya mi Panegyrico. Luego que 
Zacheo defeo ver á j c r u s , í e inclino ]efus áfavorecerlo : determino 
para eílo ir a favorecer fu cafa. Notemos lo que dice 2 Zacheo, t u 
que te has fubido á eífe árbol por verme, baxa , defeiende con pref-
teza 3 que tengo por conveniente el ir á tu cafa : Zúchae feftinans, 
luc.Vcap.ipfc dejeende : qma hodie in domo t m oportet me muñere. (40) Pregun-
to yo , para ir el Señor á cafa de Z icheo , era neceííádo que Zacheo 
futífc 'í Yo no puedo dexar de confeíTar, que no parece neceíTario: 
para ir el Señor , llevar la falud, y tener alli fus conveniencias , erat 
precifo que alli Zacheo eíluvieífc \ Yo no puedo dexar de decir, que 
no parece que era precifo \ pero pues nueftro Dios afsi lo executo, 
neceíTario 3 precifo, y forzofo feria : y es la r a z ó n , no bufeaba el 
Señor la cafa fin Zacheo, íino bufeaba á Zacheo en fu cafa. Era Za-
cheo fymbolo de un Jufto, defvelado por Dios , folícito de Dios , y 
(4I) amante de Dios: cíío quiere decir fer Zacheo h i jo , y defeendiente 
luc.íbld. de Abraham, eo , quod plius [it Áhrah* ^ (41) eílo es, con fe , con 
amor, y con charidad, como Abraham : y como el alma del juíto 
Ifai.caoíóV.v.i. es morada, t rono, y filia del Señor , (42) Coelum mea fedes efiy 
(43) quia in eleElis, quifmt Ccelum^habitatDeus, (43) por eíío le llama 
Incoga.inpr.44. pai-a ¡r con el á fu cafa, y por tanto tiene conveniencia en la cafa 
de Zacheo, en quanto Zacheo eftá en ella con el Señor : JZaqutee 
fejlinanSy dejeende: quia hodie in domo tua oportet me muñere. 
88 La aplicación es tan clara, como el penfamiento mifmo , y 
j o fobrecediera con efto, íí no tuviera que decir la aplicación mu-
cho mas de loque el penfamiento ha dicho, jufto fue mi Patriarcha 
San Juan de Dios , folícito, defvelado, y amante de Dios , con fe 
viva , amor, y charidad perfedos, como Abraham : con toda juft i-
cia debo llamarle hijo , y defeendiente de Abraham , y por todo ef-
to es muy cierto, que nueftro Dios guita deeftár en efte nuevo Tem-
plo con mi Patriarcha Santo. Glóriofa conveniencia de nueftro Dios, 
eftar en efta Iglefia con nueftro Santo ! pero aun hay mas, y parx 
decirlo, pido á V.S . I . que no me tenga por temerario , que no es; 
mió el penfamiento , íino de una doda pluma á quien debí el con-
cep-o. Amó Dios tanto (d ice ) á San Juan de Dios, como Ti fue 
Ma¿eftad no tuviera otra cofa que fueíTe fuya : quifo que fe 11a-
maííe 
rde íDidícadon, y Gradas; 
Safle Juan3e Dios. Aora las voces : Lufitams ilte Joarwes, tam 
Deo charas, ut quafi Deus non aliud pojsideret fmm , voluerit ap~ 
pellari Joannem d Deo. ( 4 4 ) Mida aora V. S. I . por eftas feñas 
la cumbre de Santidad de nueftro Santo Patriarcha gloriofo, y por 
lo mifmo lo grande de cfte Templo, lo afortunado de efta Cafa, y 
la conveniencia de nuefíro Dios en ella, y evidente fe verá , quan 
cierta es la conveniencia de nuefíro Dios , por eftár aqui con nucltro 
Santo, y por eftár en ella con aquel á quien ama tanto, que como 
íi no tuviera otra cofa íuya 5 afsi á nueftro Santo le dio fa nombre: 
Lufitams Ule Joannes, tam Deo charus, ut quafi Deus non almd 
pojsideret fmm, voluerit appellaai Joannem a Deo : hodie in doma 
tua oportet me manere, 
8p Finalmente, que ya es raxon llegar al fin. A la cafa de Za-
cheo traxo el Señor la falud : fíodie hmc domui Jalas d Deo faEla 
efi: efto es, dice Theophilato, entregarle la falud á Zacheo, para 
que la tuvieíTc fu cafa : Quafi Zachxum ipfum domum appellaveriti 
( 4 5 ) eílb fue, dice la Concordia de los Evangelios , celebrar la De-
dicación de aquella Cafa en Templo de nueftro Dios: Quod tune 
memoria celebretur ejus diei, qua domus aliqua Deo deputata efl: 
( 4 6 ) efto es , dice el Jefuita Barradas , hacer el mayor, al que era 
tenido por el menor: PufillusJlatura, jamjlatura magnas eji> jam 
faperat omnes: ( 4 7 ) eííb fue, ukimamence, dice San Aguft in , hacer 
fu Cafa Hofpical, y á Zacheo Padre de los Pobres : ZJniverfam ejus 
familiam fanare intendit, ( 4 8 ) Hay mas íeñas de mi Patriarcha 
Santo , de fu Cafa , y de fu ígleíia ? A el Señor San Juan de Dios 
le da el Señor la falud, para que la tenga fu Cafa : fe labra efta Igle-
íia , y fe dedica en la memoria de las grandezas de nueftro Santo: 
haviendo íido tenido por un pequeñuelo Zacheo ,le veneramos , y 
confeífamos de eftatura de fantidad grande, fuperando en ella á ma-
chos 5 y ftendo fu Cafa Hofpital , y nueftro Santo Padre de los Po-» 
bres Enfermos , fe les aftegura á eftos fu feliz falud ; pues nadie ef-
trañe que no venga el Señor fin Zacheo á la Cafa de Zacheo, que 
afsi hade tener en ella , y con él fus conveniencias \ íi ha de comu-
nicar con él fus güi los , teniendo tantos en efta Iglefia, y comuni-
cándole tantos á nueftro Santo , conveniencia es fingulár de nueftro 
Dios habitar efte Templo nuevo , y efta nueva Iglefia, por Igleíia ¡ y 
Templo en que habita mi gloriofo Patriarcha Señor San Juan de; 
D i o s : Hodie in domo taa oportet me manere, 
90 Efte fois, D u e ñ o , y Señor mió Sacramentado : efte foís, 
para nueftro Dios, amado Patriarcha Señor San Juan de Dios: efte 
fois, todo raifericordiofo Señor : efte fois para un Dios amante, y 
mifericordioíifsimo , alfombro de fantidad , y mifericordia. Vos, 
Señor, todo de nueftro Santo: vos. Sanco mió, todo de nueftro Dios. 
Aífegurenos enhorabuena el Sagrado Texto, que vos. Señor, y Dios 
mío , tenéis en efte nuevo Templo fingular conveniencia , por fer 
Templo donde fe halla nueftro Patriarcha Santo, que yo aífeguro, 
y creo, qne no tendiias vos, gloriofo Santo, conveniencia alguna en 
Bbbx cfte 
. /44) 
Apis líb. rom, 
floc.16. de lib. 
n.50. 
. (45) 
Apud Mildon, 
hic. 
(46) 
Corn. Janf. hic. 
(47) 
Barrad, hic. 
(48) 
D . Aguít. apud 
cicac. Barrad. 
cfte TefliplOja no fer Templo coníagrado á nueftro Dios. Afsi, Señor* 
lo creemos, afsi. Señor mió, lo celebramos: y pues eíle Arcopago de 
la Fe 5 p íadofo , integerrimo 3 é Iluílrifsimo Tribunal de la Inquiíi-
c ion , tanto fe efmera en celebrar una 5 y otra conveniencia : pues el 
mas devoto, y generofo General tanto procura acreditarlo : pues 
cfta Religión efdarecida con eíto tanto fe gloria; y pues eíle nobilifsi-
mo Auditorio tanto, y tan cordialmente lo aplaude 5 vengan. Señor, 
de efle T r o n o , vengan. Señor mió, de cffas tus Sagradas Reliquias 
para eíle Iluílrifsimo Tr ibuna l , para el General Reverendiísimo, 
para eíla Sagrada Rel ig ión , y para quantos nos hallamos en efta 
Igleíia, dichas, felicidades, alivios, vida, gracia, y Gloria, aá quam 
nos perducat, & c , 
91 Concluida la Función , y refervada la Real Perfona del Se-
ñor Sacramentado, falieron los feñores Comiííarios , Reverendifsi-
jno Padre Maeílro Prior de nueílro Padre Santo Domingo, y Reve-
renda Comunidad , precedidos de nueílro Reverendís imo Padre 
General, y acompañaron á dicho Santo Tribunal hafta las puertas 
íde la calle , en la que, como el antecedente dia , eílaban los Clari-
nes, y Trompas repitiendo fonóras canciones , y no menos las Cam-
panas de nueílras Torres, cuyos harmonioíos écos dieron á entender 
fiueílro agradecimiento. A l l i tomaron los feñores fu Coche de ofi-
cio , y los Miniftros, y Dependientes los refpedivos , y con el mas 
l uc ido , y grave orden fe retiraron á la Cafa de la Inquiíicion. 
92 Defpedidos también el enunciado Reverendifsimo Padre 
Macftro Prior de nueílro Padre Santo Domingo, y demás Gradua-
dos , que le acompañaban, tomaron fu Coche, y los feñores Ccmif-
farios con igual atención á nueílro Reverendifsimo Padre Genera^ 
le acompañaron hafta la puerta de la Celda, donde fu Reverendifsi-
xna q u e d ó , y dichos Señores fe retiraron con la mifma ceremonia de 
acompañamiento de la Reverenda Comunidad, RR. PP. Djfínido-
res , y Provinciales, que les fueron cortejando hafta la Porteria 
pr incipal , en que tomaron fus Coches , cuya debida obfequiofa 
atención íe pradlico en todos los demás íubfequentcs dias de función. 
^ 5 Continuófe por la tarde la Novena del Santo Archangel con 
Jmucha obftentacion , y concurfo de gentes , cftando expuefto el 
Señor Sacramentado defde la hora de las tres , y defde la mifma 
acompañando la Mufíca con varios Conciertos , y Villancicos, los 
que continuaron defpues de acabada la Platica, hafta que á el ocafo 
¡del Sol fe ocultó á fu Mageftad. 
P4 Luego que anocheció, empezó la iluminación de las Torres, 
balcones, ventanas, y portadas de la Igleíia, y Portería , como las 
paredes de fu fachada , efquinas, y las de enfrente , á mas de las 
atalayas de teas encendidas del fuelo , con que refplandecia toda la 
placeta,empezaron las Campanas fus repiques, alternando los inf-
trunientos de Trompas, Clarines, y Caxas, y los fuegos de mano, á 
que figuió un robufto artificio de tres cuerpos, con los adornos, y 
re-
. remates correfpondicntes á fu grandeza 3 poblado de varias 5 é inge-
nioías m á q u i n a s , que difparando con refpediva orden, fulminaron 
centellas , truenos, y luces , fin confundir lo feítívo con lo pavoroíb 
de fu eftruendo : ocupado el tiempo correípondiente 5 repitieron fus 
ecos las Campanas , é inílrumentos, dando fín á la celebridad de le 
noche. 
py En honor de tan celebérrima función dixo un Ingenio 3 ( y íe 
fixó eftampada en el Cartel convocatorio) aplaudiendo el axlo , pie-
dad , y magnificencia del Tribunal de la Fe , la liguiente 
D E C I M A - , 
La luz, quemas pura brilla, 
Su lucir acriíblando. 
La cizaña íeparando 
De la Chriftiana íemilla. 
Que obfequie , no es maravilla 
De Juan de Dios la humildad; 
Porque en amable hermandad 
Siempre íe ha vif to , y fe vé. 
Que íblemniza la Fe 
Triumphos de la Charidad. 
CAPITULO TERCERO. 
Tercera Fie/la de {Dedicación , eelehrada por la ^{ed Capilla dt 
f u Mage/lad de efta Ciudad, 
$6 " l ^VOmingo treinta de O ó b b r e , tercero dia de la celebridad 
1 J de la Odava de Dedicación, confíguio créditos de fu ma-
yor lucimiento, con la afsiftencia íiempre refpcdable de la Real Ca-
pilla de fu Mageftad de efta Ciudad de Granada, que magnifica con-
fagró efta Fiefta en alabanza, del Rey de Reyes , culto, y veneración 
del Infígne Patriarcha San Juan de Dios, aplaudiendo con mageftuo-
ío aparato, rito grave , y devotos incienfos, la gloria del Señor colo-
cado en tan fumptuofo Trono , y Templo, y la de fu Siervo ,miyos 
Sacios Defpojos venera la piedad en la brillante Urna, que los de-
poíita en el célebre Camarin. 
97 A la hora de las fíete de la mañana de efte día tuvo princi-
pio el Culto R é g i o , corriendofe la cortina del Tabernáculo 5 ( á el eí-
truendo harmoniofo de la Mufica, y Campanas) y manifeftandofe la 
Augufta Soberana Magefíad , tributó la piedad de los fíeles fus debi-
dos óbfequios, y comenzaron los Conciertos , y aberturas , llenando 
el intermedio, hafta que llego á las puertas de la Portería principal 
el Iluftrifsimo, y Venerando Cabildo de la Real Capilla, obftentando 
lo pompofo del qrdencon que feconducia la féria gravedad de fu 
ca-
Cotiñruecion ^cj 
^ 8 ^ 5 L A S s E V. Vlefiás l e ta W a v í 
caradtcr. Venían delante fus Reyes de Armas 3 y Porteros 5 y en mul-
tiplicados Coches los Señores, y en otros de Cámara todos fus De-
pendientes 3 y Muíica , la que no menos empeñada en los lucimien-
tos de la función , aplicó fus cuidados para ello. A efte fin difpuíb el 
Maeílro de Capilla una nueva Mi í ía , que fe canto con acierto , y 
deftreza, afsi por los dichos, como por los de la Santa íglefía, (á quie-
nes fe convidaron de orden del lluftrifsimo Cabildo) que intereífan-
dofe en el aífumpto , facilitaron el mayor lucimiento de la obra , que 
tantos eímeros, y aplicación cofto á fu Autor el Maeftro Don Anto-
nio Cavallero , quien de jufticia mereció los aplaufos univerfales, no 
tan folo por la novedad de idea 5 fino también por el guño con que 
ciñó las claufulas, y por el orden en la diftribucion de Coros , que re-
pitiendo harmónicos los ecos de la Sacra Letra , fuípendian aun á los 
mifmos , que los entonaban , para cuya mejor comodidad fe coloco 
la Muíica en el centro del aprifeo con todos fus Inftrumentos. 
p8 Fue recibido el lluftrifsimo Cabildo del miímo modo, y con 
las miímas ceremonias , que los antecedentes Superiores Cuerpos 5 y 
conducido á la Igleíia por la propria via j y haviendo ocupado fu 
apriíco en la Capilla Mayor, y la Comifsion , con el Reverendifsimo 
Padre Maeftro Prior de nueftro Padre Santo Domingo, Padres Gra^ 
duados de fu Comitiva , y Prelado de nueftro Convento el fuyo, fe 
principió la Miífa, que dixo el feñor Don Pedro Guazo de la Torre, 
afsiftiendo de Diácono el feñor Don Pedro Vázquez , y de Subdiaco-
co el íeñor Don Diego González, todos Capellanes Reales. 
99 Atendiendo dicho lluftrifsimo Cabildo á el mas explendoroíb 
lucir 3 y que en nada fe echaííe menos fu vigilante devoto cuidado, 
mandó difpqner los Villancicos, que fe debian cantar , y que fe dief-
fen á la Prenfa , como afsimiímo á íu Maeftro de Capilla les apro-s. 
piaífe la Mufica correfpondiente 5 lo que afsi fe executó; y para que no 
quede defraudada la curiofidad, fe anotan los conceptos, y letras de 
ios Villancicos. 
! . T A ^ A L A E P I S T O L A . 
EfiHviño a 7 . 
"^Enid, ved la piedra (*) 
Que fe reprobó, 
Y al ángulo fabe 
Dar ya perfección» 
Cw.Y bien trabajada. 
Hace fu labor: 
Trocada la fuerte, 
A l fin le íirvió 
De fer aprobada 
Su reprobacionj 
Y aunque obfeurecida, 
Suluftrc facó: 
No obftante, que echada 
Por tierra fe vió. 
Ya fube tan alto. 
Que es la íuperior. 
O r . Y aunque £ie abatida, 
A l fin fe elevó. 
Es Juan, pues, la piedra, 
Que aqui fe labró, 
Y es piedra, que vino 
De Monte-Mayor» 
G?r. Ven id , ved la piedra. 
Que fe reprobó, 
Y al ángulo fabe 
Dar ya perfección. 
A 
i de (Dedicdcíon , y Gradas^  -¿'S f 
Coplds. JK 4. A los materiales 
Para hacer un 7 > ^ / ^ m May bien unio^ 
Fue Juan el mejor, w Pues el Amor hizo 
Si con fus virtudes fu La mezcla de unión. 
Siempre edificó. ^> | . N i á íu bello Te^p/a 
2» Por darle al cimienta, m Buen pifo falcó, 
Firmeza mayor, A( Quando, Juan de todosj 
Su humildad profunda A) Pifar íe dexó. 
Muclia zanja abrió. ^ 5. N i fue en darle cielo 
Sobre eí^e cimienta M Su eíniera, menor. 
Formó íu rigor )J( Que en todas fus obras 
El cuerpo de [gle(ta¡ ffi A l Cielo miró. 
Q^e á golpes labró», Or»yenid 5 ved la piedra 7 8cc\ 
II , (PA^A EL OFE^TO^IO^ 
Recitada* 
L Templa en Juan formada A d ^ d e l T ^ 
Con tan íábia deítreza, pl©» ^ 
Del adorno no falta la riqueza?. 
Pues quien da para adorno delicada^ 
La materia nías rica, 
\ Es la miíma virtud, que; lo fabirica,, 
járiaJyd Templo en Juam fabricadap. 
A l exterior tu no mires, 
Qiie un exterior no aliñada 
Nada deícubre que admires^ 
Mira íolo á íu interior^ 
A l l i verás la riqueza^ 
Que embebe tan bella pieza: 
De grandeza mas no cabe^ 
pues la v i r tud , ya íe íabe, 
Q i e adorna á la perfección^ 
l l h <PA%Á mSTUES m J L Z 4 % 
Recitada d daa* 
1 . F 7 N sí miíma dio Juan a Dios Sagrario, Dedicación M 
2, j \ Y Cafa en que habitafe í e p p l ^ 
1 . Logró al fin , que £1 Templa íe eílrenaííe^ 
2. Pero fue neceííario, 
A dua* Que antes fe bendixdíe. 
Porque digna morada á Dios le diefle* 
'Aria*i* Ya el Templo íe bendixo; 
2. Logróíe ya el deívelo 
1 . De Obrera tan prolixo, 
2. Que á ílis obras el Cielo 
A dm. Le echo fu bendición, 
1. Fi^ e 
3 8 4 
(O 
D . Auguílín- ia 
Officio Dedica-
tionis Ecckfiie. 
Hisler. js.^.Catjr. 
Cl» A s sE V . F / ^ í ?4 OBava 
l . í u e J^w,, como nirtgnno. 
2, De Dios Templo animado, 
i . Y á Dios fue dedicado, 
s. Qae no verás tu alguno 
A dúo. Mas dedicado á Dios. 
IOO Para complemcnro de Fiefta tan regia y ocupo dignamentei, 
la Catliedra del Efpirku íanro el que con íingular erudickn 5 y copia 
de doctrinas tan elegantes , como fruduofas , formando enlace opor-
tuno de diícurfos, y conceptos, mereció los aplaufos del numerofo, yl 
nobilifsimo Auditorio, rindiéndolos , como de juílicia con la voz, y, 
alabanza de famofo 
O % A T> O ^ 
EL SEÑOR L I C . D O N JUAN V A Z Q U E Z D E P R A D A' 
y Elpana , Magiftral de dicha Real Capilla de Granada, Cathedra-; 
tico de Vifperas en propriedad de Sagrada Theologia de fu Imperial 
Üniveríidad , Examinador Synodal del Arzobiípado, y de los Obifii 
pados de Malaga, y Almena , y al prefente Capellán de Honor 
de fu Mageílad , y Penitenciario de la Capilla Real 
de Madrid. 
Z&chae feflinans, defiende: quia hodie in domo t m oportet me ma-* 
nere, Luc. cap. i p . 
Caro mea veré eft cibus. Joann* cap. 6* 
Angelus autem Domini defeendebat- feenndum tempus in pifiinam^ 
& movebatur aqua. Joann. cap. y. 
Cujus eji imago j &Jüperfcriptio, Matth, cap. 2 
||Ranada ,.que en fin refpiraron nueftras aníias ? Que 
en fin, tuvo fin, y defeanfo nueftra efperanza, fati-
gada con los acá ios , y contingencias del tiempo? 
Que logramos ver la Dedicación de efte nueva 
Templo, que en el potro infufrible del deíeo tan-
to ha martyrizado nueftrps pechos? Pues razón fe-; 
ra , dice el Fénix de los Doótores Auguftino, deA 
terremos la fatiga 5 tribulación ^y trabajo , que fe ha tenido en fabri-
carlo , con el júbilo, gozo, y alegria de verlo dedicado : ( i ) JEdifica-
tio habet laborem, dedicado exultationem. Pues, Granadinos cora-
zones , regiftrad de efpacio efta Igleíia, y veréis como la admiración, 
os fufpende , como lo primorofo 5 y fíri igual de fu fábrica, lo fíngulaiy 
y exquifito de fu adorno , os cierra la boca para el elogio : (2) Mdi~ 
ficataeft ad fufpendenda ora. Pues íi fe edifico para poner candada 
á ios labios , ad fufpendenda ora, cómo han de poder los mios ef-
irrrarfe en ios aplaufos ? N o , no deímaye vueftra devoción , que ya át 
Pfalmo 28.. defeubre David el peifedo Orador para el encomio : Deusí 
Ada-
rde Dedicación ¿ y pradas. 3S5 
Majejiatts intomit. Nada menos 3 que á la Mageíhd Divina es a 
quien le toca de jufticia efta alabanza . i no fe pienfe hablo volunta-
rio , quando va fundado fobre el texto. Alude aquí el Propbeta, 
advierte la Biblia Máxima, á aquella voz con que en el 19. del Exo-
do refonó afsi la Divina Mageftad : (3) Jam ¿tdvemrac dies tertim* 
& mané inclamerat, & ecce ccepermt audire^&c, Qliando ya 
havia llegado el tercero dia por la m a ñ a n a , entonces era quando 
corría por cuenta de Dios la alabanza ; Jam advenerat $es tenius, 
& mane indaruerat: Deus Maje ¡latís mtomit. 
102 Pero cómo es dia tercero, el que nos declara el Pfalmo5 
quando oy es el quarto en el elogio^ Oygamos la refpuefta en fu 
mifmo titulo : (4) Canttcum in confummatione Tabcrnaculu El H i -
feno : ( j ) / « dedicatione Domm Davtd: Hugo Cardenal con la co-
m ú n de los Interpretes : (6) Domm Ecclefia ¡ftve Templum. Can-
tico, dice, de alabanza 5 que defpues de finalizada la fabrica del Ta-
bernáculo , ó Iglefia del Patriarcha D a v i d , refonaba en el tercero 
dia de fu dedicación.Fue el Señor S.Juan de Dios5dicc el Iluílrifsimo 
Barcia, ( 7 ) el David efeogido de/de las ovejas para el Reyno ; y con 
razón , porque íi David fue aquel Padre de Pobres, ( 8 ) David in~ 
terpretatur miftricors, que naciendo en Monte-Mayor , que afsi fe 
intitula Belén , (9) B.ethelem Mons major, y repudiando la milicia, 
quifo el Cielo dexaííe los rediles por los Hofpitales , (10) faflulit 
eum de gregibus ovium pafiere, d?1 pavit inopes, & c , (11) es pre-
cifo, (12) dice una do^a Carmelitana pluma, confcííar, ó que Da-
vid fue bofquejo de nueftro Santo, o que el Señor San Juan de Dios 
fue fu retrato ; con que fe infiere con claridad, que acabada la Igle-
fia del Patriarcha Señor San Juan de Dios en el tercero dia de la 
folemnidad con que fe dedicaba, es quando corre la alabanza por 
cuenta de la Mageftad fuprema : ^am advenerat dies tertius, & 
mane indaruerat *• Deus Majeflatis intomit m dedkatione Ecde-
fi<z David» 
103 Pero aun defeubro mas myfterio fobre el titulo del Pfal-
1110 : buelvo á leerlo con cuidado. In dedtcatione Domus David, 
San Geronymo : (13) Quando David coílocavit ip ea Arcam Domi-
ni, . Igleíia nueva , que David dedicó para trasladar á ella el Arca, 
que fe hallaba antes colocada en una antigua. Que efta Arca fea idea 
de Chrifto en eífa Sagrada Mefa, es co.mun inteligencia, (14) Fue 
David un General Caudillo, un Superior perpetuo ; (15) David fi-
gura eorum-, qui eliguntur Pralati : un varón tan ^uftado, a quien 
por la fabrica del Templo le dio Dios el renombre de jufto, piadofo, 
y religiofo : (1^) J^olitum David de fabricando Templo , (¡uod ad 
rem probavit, laudabitque Deus ut pmm^ religiofum , C> fanüium. 
Creo fe entenderá por lo mifmo la caraderizada , y Religiofa Ge-
• neral Perfona á cuya folicitud , y efmero ha eftado vinculada la 
erección, y dedicación de efte Templo , con la colocación del A u -
gufto Sacramento : 3 t coílocavit in ea Arcam Domini, 
104 H o perdamos de vifta el ti tulo del Pfalmo : In dedicatione 
Ccc Do^  
(3) 
Haye íupet PfaL 
28. 
Lonn . ín Pf. iS , 
(5) 
Ntieii. c . 6 . Ajfe-
rens ttitih Éujui 
Pfalmi, fequsnr 
tis ejfe eundem* 
Hugo 111 cap, 9, 
Provecb. 
^ . (7) 
Barcia, Serra. de; 
S.Joanne de Deo^ 
p . Anconius dó 
Padua, Dom. 4, 
poft Parch.f.204f 
(9) 
In BethelemjRe^ 
gis 1. c. 16, Ez-i. 
thelem moas eft, 
Adricom, jfol* 
Major Betbelem. 
cui contigh* E<^ 
cieíía}£¿:c. 
(10) 
Píalm. 77,, v, 70^ , 
. ( I D " 
^ercor. Reduc-
torio Moral!, in 
lib,ifc ca.p.21. 
Videatur P. D i -
dacus de. Santiago 
Sertn. de S.Joan-
ne á Deo, n.i8. 
. (13) 
Apüd Haye ín 
expoíltione Pfal» 
(i4) 
In Arca urna ha^ 
hens Manna, ad 
HebrcBos C.9.V.4, 
(i5) 
Author, alleg, 
. .^6> Alaplde in c 19^ 
Ubv2, Reguroj 
3 S ^  C L A s s £ V . Vuftds de la OBnva 
(17) DomusDavid. ElHrfcno: (ij)Tramfirendo Arcam ¿n Sion, Para 
st* celebrar David la dedicación de fu nuevo Templo , hizo primero 
Ifalíecap. z. v.2. translación del Arca de la Igleíia Santa de Sion 3 Igleíia 3 que fegun 
(19) Ifaías, no folo deícollaba entre las demás como mayor: (18) Siont 
Lenn. m P . 4 7 ' m í ^ fáó\;¡fsímis óÁebm monsDomus Domtni in vértice montium^ 
Cornel.ín Gcnef. elevabitur fuper coües i íino también , que íiendo defde fu cuna , 6 
erección del Patronato Real 3 (19) Sion> id efi Domus Regia 5 eftaba 
al mifmo tiempo fundada en el Monte Moria, que es lo mifmo 5 dice 
Abpide , que tener por titular á Maria Señora nueftra en el inefable 
M y í k r i o d e fu Anunciación gloriofa : (20) Mons Mona efl Mons 
Sion, id ejiy Beata Virgo m cujas útero ¡mmamtas Chnfti eji adifi-
cata. Pues aora advierte oportunamente el Incógni to , (21) que 
cfta Arca es reprefentacion, y figura 5 una mifma vcon la que por 
mandato fupedor de Dios fabricó Noé , para habitar feguro entre 
las tempeftuofas borrafcas del univerfal í3iluvio. Eftaban cuftodia-
das en efta Arca las Reliquias , y Huefíos del Patriarcha, y Padre 
univerfal dé los vivientes Adán : (22) Credibileeji reliquias,feu offa 
Adamifecum tulijfe in Arca. Fue Adán,no folo Patriarcha, y Padre 
univerfal de la Hofpitalidad ? píejit pifeibus rñaris > (23) mare 
eji hofpitium, pifies vero funt pauperes 5 íino también marcado por 
el Omnipotente con la viva imagen , y fello de fu nombre 3 (24) ad 
cap.az. v.z. 
( i t ) 
Incogn.in Pfalra. 
13 it v.8. 
Moyf. Bar. c. 3. 
U3) 
'Mare tamquam 
hofptt'tum , p'ifces 
funt pauperes: ex 
Laureto , & Car-
tagen. 
D.D.Franc.Ca-
belio & Ncgrete, 
in Cuo de D.Joaii, 
«. DeOjTypisGra-
|iat2. 
( 2 4 ) 
Genef. c . . v.zy. 
(25) 
Tune congregan ¡maaínem Dei creavit illum. Con que el Arca, que en los prime-
funt omnesmajo- ¿ . j j v . 1 . . v . ^ . 
res natu ifraei ios días 5 in mvijsimus dievus 5 antes de dar principio a la Dedica-
cum Vrincipibus c \ o n efte Templo, fe trasladó á la Iglefia Mayor de Sion , del 
Patronato Real 5 y teniendo por titular la Encarnación, era en la 
m m ifraei ad que fe confervaban los Huefíos , y Reliquias de un Patriarcha, de un 
• .jLegemSaiomonem ^¿¿xz univerfal de los Pobres , fellado con el mifmo nombre de 
lefilTent^ ArcIm ^ o s *• Kdiquias^feu o¡ja Ada.mi fecum tulijje Arca i ad imaginem 
FaderisDommije Dei faBus eft homo > ut prafit paupenbus hoj'pitis: transferendo Ar~ 
civitate Da-vUM Cííw - £Qn. (ji0mus ^e^ia. M o n a , id eí i , Beata V i m m 
cap.8. V . Í . cujus útero humamtatis ChrijU ejt ¿eaipcata. 
(^ 6) 105: Pues notemos mas , que eíla Arca , qi>e fe trasladó p r i -
U M u f l ^ b i c mcrosá la h ^ f o Mayor de Sion , transferendo Arcam in Sion , fe 
p/aimus cum per- bolvió defpues con la mayor folcmnidad (25) á ponerla muy de 
feétum eft Taber- afsiento en fu proprio Templo , que para el mifmo efedo comen-
^ R e x m M ^ n t ' e zat>a David á dedicarlo : In dedicattone Domus David : & eolio* 
sion con/iruxerat, ccivit in ea Arcam Dommi. Y qué lugar ocupaba en iu nueva ígle-
u t m eoArcam re- c \ Arca c o n ios Huefíos , y Reliquias de tan Santo Patriarcha? 
Hieronym. Pfai- No tengo la culpa cite tan oportuno San Geronymo , que diga, era, 
mum hunc compo- un hermofo Camarin, ó Tabernáculo , que David havia primoro-
fitiim fu'ijje quan-
- 'do David perfmt 
T-aítrndciílwn, W: 
collocavjt in eoAr-
tamDomin\. . lb\-
Tribuum & Duce  
familiarum filio-
famente perfeccionado para el intento : In dedicattone domus Da~ 
v i d : el citado D o d o r , (25) quando David perfecit Tabernaculum^ 
&coüocavit in eo Arcam, Aun no le he dicho todo, utulus Pfal-
m i ; In confummatione Tabemaculi : el titulo, que fe mira en la De-
dicación del Templo, es la fabrica del Tabernáculo ; pues cómo a t e 
AnCOndeCrq* E s ^ Ta^ernaci^0 %Lira de Maria Señora nueftra concebida íin k 
ícpü .V. 2 0n" m LNCHA DE LA CULPA : (2 7 ) Mana eji Tabernaculum , quod Jltifsi* 
(17) 
de {Dedkdcion , y Grdcias. 
mus Jtngulan gratia fanElfficavit 5 ¿ lave prafervam origínale 5 ut 
Matrem haberet pne macula: y como la Titular de eftc Templo es 
María llena de gracia defde cl inftante primero, era debido, que á el 
dedicar efta Igleíía del Señor San Juan de Dios, fe veneraííc por T i -
tular la Concepción de tan fobcrana Emperatriz: Titulas Pfalmi: 
In confummattone Tabernacuü^jmin dedicatione Ecclefa David. 
106 Vifto el titulo del Pfalmo, regiftremos fu principio ; A f i 
ferte Domino filii Dei 5 afferte Domino plios arietum. Colocada ya 
en fu nuevo Templo, en fu nuevo Camarin , o Tabernáculo el 
Arca con las Reliquias de nueftro Santo , comenzaron fus hijos, 
filii Dei, á convidar para los prefentes cultos. Qiie en la Cafa don-
de fe fundó cíla nueva Iglcíia tuvieíTc por tymbre la Hofpitalidad, 
lo advierte la Biblia Máxima muy bien: (28) Vocat hic domum 
propter charitatem. Que eran los que convidaban Religiofos, 1© di-
ce Lorino : (29) ffrnimirum Reltgiofus, atque patiens inter filios 
Dei mmeratur* Angeles advierte por la charidad con los Pobres, 
(50) Angelí j y conftando por la vida del Señor San Juan de Dios, 
{31) que en las Cafas de fus Hofpitales repetidas veces le firvieron 
¿ e Enfermeros los Angeles, deberé decir, que en eíla Cafa de Hof-
pitalidad , vocat hic domum propter charitatem, folo pradicando 
fus Individuos una religiofifsima obfervancia , y charidad angélica, 
pudieran blafonar de hijos de fu Santo Patriarcha : F i l i i Dei Ange* 
U Reltgiofi. 
107 Pero quiíiera faber á quienes convidan oy. Ya rcfpondc 
Xorino: (3 2) Invitat Sacerdotes , quipeculiariter filii Deifunt, quia 
¿jus hareditatem pofsidenty ut offerant folemnittr fecundum offtcmm 
fuum ¿tgnos::: cum laudibus, & canticis: llaman á un refpetofo 
Bcleíiaííico Sacerdotal Congreífo, para que con la mayor folemni-
dad, folemnitér, en repetidos cantos de muíicas alabanzas , cum 
laudibus, & canticis, ofrezcan a Dios reverentes Sacrificios, ut of 
ferant fecundum officium fuum agnos * pero efta y que parece razón 
común, fe hace bien particular i porque es la mas puntual 
idea de ciertas Reales Mageftuofas Perfonas : (53) Ariesfymbolum 
-Regis efi: con que ferán los que íblemnisan eüa Dedicación , no 
como quiera Iluftres Sacerdotes, fino también con el conocido dif-
lintivo de Reales: Afferte Domino filios Arietum > invitat Sacerdo* 
tes: Aries fymbolum Regís e[i Í pero yá tengo el reparo, de que ocu-
pando efte mi venerado Cabildo el lugar tercero, el Texto parece 
que los convida primero , pues los pone en fu principio; pues que 
íera no ajuftar la letra del Pfalmo con el prefente empeño í No por 
cierto, que eftá bien arreglada la circunftancia : defentrañemos la 
caufa. Afferte Domino jilios Arietum : el Hebreo , (34) venire 
daré, afferte: venid dando, y ofreciendo, haciendo alufion j dice 
Agelio, á la dedicación de aquel antiguo Tabernáculo, quando los 
Principes de Ifraelofrecieron dones á Dios: (35) indicetur 
prifei iílms Tabernaculi dédicatio, quando Principes Ifrael obtule* 
runtmumraDomm* ConquefieneftaCafadela Charidad, m¿ír 
Ccc a hic 
(18) 
Hayc ¡11 cap, 8. 
Proverb. 
Cz9) 
Lorln. fup. hunc 
Pfalm. 
Ibldem. 
(3i) 
Govea,!!! Vita D . 
Joamit cap^o. 
(31) 
L o r i n . l a Pfalm. 
„ (33) 
D a n . cap* S< v.; . -
A p u d L o r l i i . h í¿ i 
é . (35) 
v ide Lorln. fu pee 
(30 
Fr. Juan Santos, 
Chronolog.Hof-
pitalar. í ,p .cap. 
5 i * 
(37) 
Hayefuper v. í* 
Pialm* 
(3«) 
'Artgeh nomen vi* 
detur etiam pro 
fiellis fummi : ut 
cum Apoft. ad 
Color.i.dicet:i?.f« 
Hgione.m Angelo-
rum hoc eji obfer-
vatiomm conftel-
Jationum Ajlro-
rum, Bibl. Máxi-
ma hic. 
(39) 
Bignor. Eloy 35. 
(40) 
•Ecclef. m Offic. 
S.Raphaelis. 
(41) 
Cartag.apud Pol» 
tom. z« dle i 6 t , 
(4x) 
Corné ín c. 19» 
(43) 
lEcclef. ín Offíc. 
J»« Raphaelis. 
(44) 
Corn. m c. ip . 
(45). 
Cort. íbíd* 
(4^ ) 
Havia Indulgen-
cia por los ocho 
días de la Dedi-
cación , y plena-
lia por ferCXlava 
del Señor S, B,^-
CL A SSE V. Ptefias de la OBam 
hic domunt propter charitatem > fe hace oy recuerdo de los dones^ 
ofrecidos á Dios en otro tiempo , venire daré afferte ; quafido Prin-
cipes Ifrael obtulerunt nmnera : refíriendofe en las Chronicas de 
cfta Sagrada Religión > (36) que un Individuo de eíle mi venerado 
Cabildo fue el primero , que al Santo mifmo le dio la primera I j i 
mofna para la fundación de la Hofpitalidad 5 no es inconfíguiente 
eftén convidados en el principio del Pfalmo, aunque vengan en el 
dia tercero : Afferte Domino film Arietum, qmndo Principes Ifráet 
obtulerunt muñera* 
108 Sigamos corriendo la cortina al myfterio: Afferte Domino 
filii - (3 7) ^ Caldeo : Afferte coram Deo laudes chorus Angelorum* 
Tengan parte en la Dedicación de efta Iglefía los Angeles de la fu- ' 
perior efphera ^ que eftando como Eftrellas ííxas del Firmamento, 
haveis de obícrvar para el defempeño fu kifluxo ; (38) Angelus vi* 
detur vtiam pro fleüis fummit, hoc efl obfervationem confleliatiofíem 
Afirorum7 que dixo la Biblia Máxima, Pero qué Angélica Inteligen~ 
cia, qué Aííro firme del Empyreo es el que ha de influir en la De-
dicación de efte Templo ? Refuelven los Aftronomicos, que fe debq 
atender á las Eftrellas ííxas del Ciclo , para poner la primera piedra 
del fundamento 5 dando por caulal5 el que íiendo benigno el influxo 
del Aftro que domina , faldrá permanente la fabrica, perfeda 5 y 
primorofa fu arquiteólura : (59) AdJiellas fixas effe attendendum in 
conftruffione domus, & popttone ejus fundamentorum i y Eílrella 
Angélica fíxa ante el Trono de la Divinidad, (40) mus ex feptem 
qui adftamm ante Dominum: (41) Stella dicitur dfiando 5 baxo de 
cuyo poderofo influxo fe ha principiado , y puefto el primer funda-: 
mentó para la fabrica efpiritual, ó dedicación de efte material Tenw 
pío, ya fe vé que eftá dicho con claridad es el Archangel Señor Sam 
Raphaél . N i fe ha de penfar por cífo 3 no es muy debido hermana^ 
ambas folemnidades para el culto 5 porque fi dedicación no es otra 
cofa, advierte Cornelio, que darle á lalglefia la falud del Cieloj (42 J 
Dedicatio enim quafifalus Ecclefice, fiendo Raphaél Salud de Dios^ 
(43) Raphael Medicus falutis> ut omnesfanet ¿egrotos^  era de ju í l i -
cia fe unicífen los aplaufos de efta Dedicación con las glorias , ^ 
tymbrcs del Señor San Raphaél . 
109 Y fi á el dedicarfe un Templo, dice Alapidc, es confíguien-
te fe anuncie la falud eípiritual á los Fieles, (44) dedicatur Eccle^ 
fia ad multorum falutem : en efta hay Indulgencia concedida por 
fu Santidad para los ocho dias de íu Dedicación. Y íi alli 5 por la 
mifma Salud del Cielo fe Ies franqueaba á los verdaderamente con-
tritos , y arrepentidos de fus culpas, remifsion general de todas 
ellas 5 (45:) dedicatio enim quafi Salus Ecclefi<e> per illam enim Ec~ 
clefía dedicatur ad multorum^ qui in eaper orationem, contritionem¿ 
confefsmiem& abfoluttonem jufiificandi fmtfalutem > en efta (46) 
por la miíma Salud de Dios, por cl Archangel, digo > Señor San Ra-
phaél , fe reparte por los ocho dias el mifmo privilegio de una per^ 
pcíua plenaria Indulgencia: Per i l k m m m áedtcmm Ecclefia&c^ 
V Par% 
de (Dedicación * y Gradasé 3 
l i o Para hacer mas íblemnes eftos cultos , comenzaron 3 dice el 
Pfalmo 3 á oirfe voces en el Pulpito : Vox Domíni fuper aquas» L o -
r ino: ( 4 7 ) k¡#c vox fradicationis eji ad pópalos. Los Pregoneros de 
ia palabra Evangélica 3 detenidos por las corrientes de las aguas í Vox 
Domini fuper aquas > hac vox pr¿edicatioms e[i ? No fe eftrañará la 
pregunta (^) fabiendo, que eíta ha íido la cauía de fuípenderíe en efta 
ígleíia hafta el prefente la Oratoria j pero con la circunftancia 3 que de 
las voces, que han reprimido el caudal de fus corrientes por algunos 
dias 5 no fe hallarán mas que fíete en todo cr contexto de la letra, y 
tan uniformes en lo acorde de fu confonancia, que folo íe puede de-
cir , que es una voz mifma fíete veces repetida 3 y con particular 
don del Efpiritu fanto cada una: ( 4 8 ) Doms feptem Spirítm fanBi 
per vocem hic fepties repetitam defignatis; y no sé fí por eííb diria 
Hefichio, que la folemnidad en efte Pfalmo aplaudida conftaba de fo-
los fíete dias : ( 4 9 ) Fmis erat feptimo d ie , quia tot diebm celebré 
tas conflabat i pero la mas común afirma , que ion ocho los que ex-
preífa : (50) Hoc loco accipere debemus diem offavum. Y qué hemos 
de reíblver ? fon fíete , ó ocho ? Ya íe vé , que agregando el primer 
dia á los fíete dé la Dedicación de efía ígleíia 5 facemos con claridad 
la odava : Accipere debemus diem oEiavum. Pero me hallo con otra 
dificultad : Si debemos añadir aquel primer dia para componer la oc-
xava 5 cómo fon fíete fojamente los ecos , que refuenan en efía Igleíiaí 
Vocem hic fepties repetitam 2 Porque eíle dia que fe agrega 3 dice Ra-
b í Moyfes 5 era de júbilo 3 y alegria tan univerfal 3 que no podia exe-
icutarfe en otra Igleíia, que la Mayor: ( j 1 ) Exitus ad oÜavum diem 
feflum erat ad complendum in ipfo die genera l¿etiti¿e, qu¿e non 
foteranr confummariinumbracuÜSyfed m Domibtts magms. Pues 
íean íblas fíetelas voces, que refuenen en la Dedicación de efta Igleíia: 
ln dedicatione Ecclefiíe vocem hic fepties repetitam : agreguemos la 
que íe oyó íuera para completar la odava^ accipere debemus diem oc~ 
tavum , que fí eíla no pudo refonar fíno en Igleíia Mayor, non potmti 
conjkmmari nifi in Domibusfeu Ecclefiis magnií^  fiendo también de 
igual harmonía , le toca de jufticia componer con las fíete de efta Igle* 
fia una celebérrima Oda va: Accipere debemm diem octavum : vo* 
cem hic fepties repetitam* 
n i Pero aun me queda un grave efcrupulo; porque regiílranda 
las circunftancias de efte Templo 3 veo que ha de refonar en él ultima* 
mente una voz 5 que fíendo de igual Confonancia á las otras 5 no pue-
de dexar de hacer el aííe con ellas : luego con los ecos que íe oyert 
dentro de efta Igleíia , tenemos precifamente Odava ? Accipere de* 
hemus diem o3avum ? Pues fí fon ocho las voces, cómo el Texto 
'dice, que folamente fíete í Porque fon fíete, y fon oeho. Son fíete las 
que fe dexan percibir en la folemnidad de efta Dedicación : / « dedi* 
taúone Ecclepce vocem hic fepties repetitam 5 fon ocho J Accipere 
debemus diem oílavum j porque efte dia, refiere Lorino, fe celebra-
ba defpues de acabada la dedicación de la Igleíia, y translación del 
Arca; (2^) Accipere debemus diem QÍtavum confummata ceUhñtaH 
iranj* 
(47) 
Lotin. in Expofí^ 
tione v. 3. 
(*) 
Se detuvo !a fun^ 
don por ^haves 
llovido. 
m 
toin. in v. 3, 
m 
Apud Lorín. ín 
titulus Píalm. 
(50) 
LUCÍB cap. 1, v. 
2. 43. & «uatn 
Paraphraíles Cal-
daeus, & Lor. fu-
per íitulis Píalm. 
Rabí MoyTes 3. 
Diredor,Dubior% 
cap, 44, 
Lotin. fupeí %h 
rj90 C L Ass s V. Ftefta h la Ó B a v a 
translatioms > ac dedtcatioms ejus Arete cum iílo. Pues para que, 
pregunta el citado Expoí i tor /e ra yaneceííaria efta celebridad > para 
dar a Dios , reíponde, las mas debidas gracias por los beneficios tan 
(5 3) particulares , que havian recibido de fus liberales manos : (55) Con" 
t-om* Mi* Jhmmata edebritate trajislatwms Arca > ac dedteatíonís, mvitatta 
in oElavo die erat propter me mar i am illujirium opemm Del in Jln-
gulari adverfus ipfos providentta. 
n i Y á vifta de tan oportunas circunñancias 5 no férá de eftra-
ñ a r , que el defentono ck la voz de eftc dia fe quede fuera con tanta 
razón , para hacer con las otras cuenta ; pero no por eííb pretendo 
defraudarle las glorias á eftc Templo, pues ya fe hará memoria, que 
dixe al principio del Exordio 5 que en cl tercero diá de fu dedicación 
era la voz ^ que fe debia percibir la de la Suprema Mageftad : Jam 
advenerat dies tertim, Dem Majeffatis mtomút i porque á tan 
acorde coníbnancia de voces , y dias , íblo puede entrar el tercero 
con tono, echando Dios en él el contrapunto : Jam advenerat dies 
tertim 5 Deus Majejlatis intomit; pero tan uniformes los ecos 
en la Dedicación de eftc Templo, qual podrá fer también fu prin-
H^tth, c^», %u cipal motivo í Satisfaga á la duda el Evangelio de la prefente Do-
minica : (5:4) Cujus eji imago h¿€C, & faperferiptio í Pretende 
oy Chrifto nueftro bien graduar de arreglado íu Sermón : ZJt cape-
rent eum Sermone, Siguiendo el rumbo de defeubrir en una mo^ 
neda la imagen, y fobre-eícrito de la perfona, que la reprefenta, y ar-
reglado á tan profunda dodrina , deberé decir , que íemejante uní-, 
formidad de voces en la dedicación de efta Igleíia 5 nace de que en 
todas ellas fe deícubre un miímo c ícr i to , una mifma imagen 5 que 
(is) es la del Señor San Juan de Dios. Todas las voces 3 que refuenan en el 
'Apud^Lorín. In pfalnao 5 dicen Bafilio , y Didimo , fon de un mifmo objeto , que es 
^ 3 * (5 6) * Ju;ín i (5 5) Pe}:0 como ^ Agregando á todas el genitivo Dominio donde 
Apud Haye hlc. en ííi lugar lee el Caldeo (56) Dei. Pues fí todas las voces en el Tem-
plo dedicado, miran por norte á Juan con el apellido de Dios¡vox Dei* 
Joannes Dei* cómo no han de guardar tan acorde coníbnancia en Igle-
(j 7) íia dedicada á tan Santo Patriarcha^ Vocem hic fepties repetitam in de-
Mattij, z i . dicatione Eccle[ut cujus eji imagoi& fuperfcriptiotjoannes Deh pues 
(57) reddite ergo funt Ccrfaris Crfari, O qu¿e funt Dei, Deo. 
113 Doy por concluííon una breve revifta al Pfalmo de David: 
Vox Domini in virtute: vox Domini intercidentis flamman ignisr.z 
1 (5 8) ^ revelavit condenfa, & in Templo ejus omnes dícent gloriam. San 
Apud Haye in Geronymo con el Caldeo leyeron de efte modo : (5 8 ) J/ox Dei difi-
GcullflCÍOnC VCr" d€ns fltwwtw cl syriac(>5 (59) dijjecans : la voz de Dios, cor-
'(59) tando , y dividiendo el fuego , es la caufa de que fe dedique una Igle-
ibídcm. fia 5 en que todos den á la Magefíad Divina continuas alabanzas : £ t 
in Templo ejus omnes dicent gloriam* Que es efto í dice Lorino: que 
ha de fer^ el ííiego material á que los Santos, llevados de los ardientes 
(60) impulíbs del amor, fe arrojan confiados, fin que los maltrate la cruel 
Jkotfflptogerlr.;. voracidad de fus incendios: {60) Ignes exterm perfepe a SanEtis fine 
noxa obiti. O eftá dormido mi difeurfo ? o te he dado 9 Granada, cl 
mo-
•. ( f l ) 
Andrés Lucas 
Arconés. 
Fr , Juan Santos; 
Chronol. Hofpic. 
i . parr. cap.47» 
(63) 
Haye m Expbíl-; 
tione v. 9 . 
.(¿0 
Lorino ibidernV 
(¿5) 
Apoliínar. aputí 
Lorino, Iblde^ 
^Dediccídon s y Gracias; 
motivo para tanto aplauíb : permíteme , Ciudad iluflre , acomodarte 
el epígrafe en efte Hofpital Real: Regiam Domwn propter charitatem: 
propria Cafa de David , Domam David , en quien 3 legun Arconés, 
(61) íe figuran nueftros Catholicos Reftauradores Fernando , é líabél. 
Miras a Juan de Dios , no folo cortando el material fuego, vox , (tve 
Joannes Del dijfecans jfeu dividem flamman ignis , fino también 
pifando fus ardientes llamas fin leíion alguna , fine noxa j (62) pues 
exclama enhorabuena ? y conoce lo heroyco de fu virtud 3 vox Dei 
in virtute 3 y al punto abre las puertas de eíla Igleíia , & revelavit 
condenjkih Biblia Máxima: (53) Templum^quod tune aperiebatur ad 
folemniits celebrando divma, y reconociéndolo por Templo parti-
cularmente fuyo , & in Templo ejm, has de aplaudir en efpecial fus 
portentos : Omms dtcentgloriam;Lovino : (64.) Omnis Populus éjus. 
T u , que fuiíle el Pueblo deftinado por el Cielo para fu Cruz , y par-
ticular mérito , Popula ejus, has de íer el que le dediques Templo, 
en que le aclames gloriofo, & in Templo ejus Populus dicet gloriam, 
y no te contentes con íola efla prerrogativa, que también has de hacer 
el que todos con igual aclamación entonen la miíma alabanza, omnes 
dicent gloriam ; otra Letra 3 (65) omnis vero in Templo Beati Dei 
gloriam cantee ; que es como decir, en el Templo del Bienaventura-
do San ^uan de Dios Templo Beatt Dei , veréis á todos los Ora-
dores decir mil maravillas: Omnes dicent gloriam. Yo , ya que coa 
tanta razón quedé excluido para hacer numero en ,tan íuperior ala-
banza , para verificar el omnes dicent gloriam , hablaré también de 
Gloria por punto de doófrina i y ñ para la confecucion de ellas es ne-
ceííario gracia, fuplico rendidamente a tan diícreto Congreílb, que 
me ayude á folicitarla por medio de Maria Señora nueílra , faludan-i 
dola con el AVE MARIA, 
Zachae^ feftinans, & c , Luc, cap. 19, 
Caro mea veré eji cibus, Joann. cap. 6, 
Angelus autem Domini defiende bar. Luc, cap. 5, 
Cujus eji imago, & fuperferiptio. Matth. 2 2. 
114 "J^^Efeos de la Mageftad de Chrifto, para que Zacheo le de-
| J dique fu Cafa en Templo , es el norte del Sagrado 
Evangelio. No dudo fer qualquier Igleíia nueva muy afortunada , l o -
grando , que la Divina Mageftad haga maníion en ella : In domo , m 
domo tua oportet me manere ¡ idef t , {66) adejje non i m t i l t t h yfed (66j 
ut tibi^ & domui tu¿e falutem tribuam, pero efta, que es razón traní- Biblia Maxím, fe 
cendental, veré fi puedo íingularizarla bien , y afsi pretendo perfua- Luc«: 
dir , que fi qualquiera Iglefia, que á Chrifto fe le confagra , desfruta 
con efeélo mucha dicha , efta es objeto particular de la atención de 
Chrifto nueftro Bien, por fer del Señor San Juan de Dios, dedicada 
en efta Ciudad en Odava de San Raphaé l , y teniendo por titular 
la Concepción de la Soberana Emperatriz. En un folo difcurlb demof-
traré con brevedad el penfamiento; y fi las pruebas huvieran de fer 
ror-, V 
(¿7) 
Hugoin 19.. Lúe* 
(68) 
V. Beda apud 
P, Barradas , ia 
Evang. hic. 
(69) 
'Apud Corn, fu-
per Evang. 
(70) 
D . Aug. ferm. 8. 
de Verb. Ap. 
(70 
Mattb. cap. ix6. 
(70 
^acobo Pinto lib, 
3. tit. 3. loc. 6. 
num. 9« 
(7 3) 
L!b.3. tit. 4. loc, 
1 z. num, 6, 
(74) 
Hugoin 15, Luc. 
(75) 
Hayein 19.L11C, 
(70 
D . Albert. in boc 
Hvangclium. 
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correrpondientes á mi dcfco , creo fe hallara defempeñado el aíEimp^ 
to ; pero confiado en las ííngulares protecciones de eíte dia , farcarc 
el occeanode la Evangélica Plana. 
115 Zachcee, feftinans defeende, (futa hodie in domo tua opor~ 
tet me manere. Zacheo es puntual idea de un varón humilde , y re^ 
iigioíb, dice el Cardenal Hugo: (6j) Keltgiofm humilis 3 de una chaK 
ridad tan íobreíaliente, que fin refervar cofa alguna para si proprio^ 
lo repartia codo en alivio de los pobres neceísitados : Dimidíum bo~ 
nerum meorum do pauperibus. El Venerable Beda , (68) Zachaus 
nihil fibi reúnete omma dijpergit. El ChryfoftomO;, (69) Zach¿eus to^ 
tum cjuod habmt^obtulit. Es el Sicómoro, afirma con otros el Señoc 
San Aguílin, expreíía figura de la Cruz : (70) Afcenditin arboremper, 
qmmpgnificatur Crux; y al punto le manda Chrifto, que la dexe^ 
porque no es eíTe el camino , que le conviene ¡feftinans dejeende^ 
Duro precepto al parecer! Quien vio , Señor 3 jamás , no fea la cruz> 
y el trabajo la fenda fegura para confeguir el Cielo í Vos miímo in-* 
timafteis el que cada uno tomaííe fu propria cruz , y os íiguiera cor* 
el mayor esfuerzo , y valor: (71) Tollat unufqmfque emeem fuam¿ 
&feqmtur me ; pues por qué á Zacheo le haveis de decir 5 que la 
dexe con tanta brevedad \ Feflinans defiende ? Yo difeurria afsi U 
razón; Es la Cruz 3 afirma Jacobo Pinto , expreflb geroglifico de la 
milicia del ¿mindo 3 baxo de cuyo Eftandarte Real fe aliíian los SoU 
dados con el diftintivo de Juan,para fervir: (72) Cmx tefera M i l i - i 
taris ¡feu, Militigvexiüüm i &labomm~, (75) vifaque & decora* 
imperatorio lábaro digna, ut Milites Sanffii Joanms geflant, De-« 
feaba Zacheo ver defde eíía milicia á Jefus, que es lo mifino , dice 
el citado Cardenal, que eícoger el camino de la eterna íalvacion: 
(74) Afcendit in arborem ut inde videant Jefum , id eji > ut vitam, 
confequatur ¿eternam , y le intima Chrifto, que dexe la milicia, por-» 
que no es eíía la carrera , que le tiene feríala da , feflinans defeende^  
Pregunto , fon feñas de Zacheo , ó de nueftro Patriarcha Santo ,aban-
donando por precepto del Cielo la carrera de Soldado ? Cmx tejer A 
militaris, ut Milites Saníii Joannis geflant: feflinans defiende, 
116 Pero figo, para la mas clararefolucion, el Evangelio: Hodie 
in domo tua oportet me manere ., ut t ib i , & domui tu¿€ faluten* 
fribuam: lias de faber, Zacheo , ie advierte Chrifto, que oy he de^  
habitar en tu domicilio, porque quiero engrandecer tu cafa , y todíi 
tu familia, ut t ib i , & domui tua fkfutem tribuam. Pero de donde 
nace tan íingular fineza ? Defentrañemosia letra : Oportet me mane^  
re t id efl 1 (75) decrevi > flatui hofpitio recipi in domo ma* (7 6} 
Propter me, & propter pmperes, que dixp oportunamente San A l -
berto. Quando Zacheo prepara fu caía para refugio de los pobres ne* 
ceísitados, determinó Chrifto venir á(eftár de huefped entre ellos: De* 
crevit hofpitio ncipi propter me3 & pwpter pauperesicon que quiere 
decir, recopilándolo de una vez, que íi quando nueftro dichofífsimo 
Zacheo preparaba íu camino para el Cielo por la carrera de Juan Sol-
í i ado : Afcendk in arborem ¡ut inde videat Jefmn; Crux tefera mi-
l i -
de ^Dediccicion > y Grddafi j» 9 ^ 
iitarisy & I^íilites Smcít^oamis geftant^  fe le manda dexe piomp-
tápente la Milicia ¡feílimns defcende y y que tíga la de humilde Re-
ligiofo, Keligiofus ¡mmilis 9 que repartiéndola todo en el alivio de 
los neceísitados ^ difpergit nihil (ibi retinet, totum quod habmt 5 ob-
tulit 5 haga fu cafa Hofpital de Pobres 3 donde Chdfto fe hofpede 
también en el miííiio trage 3 in domo tua prapter pmperes: decreví 
hofpitio recipi propter me , era confequencia forzofa de tan agigan-
tadas prerrogativas íueífc efta Cafa 3 Igieíia j y toda íu Religioíifsima 
Familia íingubrizada en dichas: InAowio tua oportet me manerei 
non inutilith^fed ut t ib i , & domui tuce falapem tribuam. 
11 j Aun pretendo íolidar mas con el Evangelio el penfamien-
to : fíodie huic domui [alus á, DeofaEla efl : oy fe le ha dado á efta 
Cafa, o Igleíia la mas íingular prerrogativa. Efta claufula , dice 
Aguftino , (77) es forzofa confequencia0 que nace de aquella pri-
mera : Hodiein domo tua oportet me manere : luego íiendo efta to-
do el efpirita, y vida de nueílro Santo Patriarcha y debe fer ilación 
fea efte nuevo Templo objeto particular de la atención de Chri í to 
nueftro Bien 3 por fer del Señor San Juan de Dios : In domo tua opor-
tet ine manere ; decrevi [iatuí hofpitio recipi propter me y propter 
pmperes(78) ergo hodie domm hmefalm d Dea faíia eft. Mas 
claro creo lo ha de iníinuar el Evangelio ; Hodie /alus huic domm d 
Deo fafta efl y eoquod& ipfe filius fit Jbrah** Es el Señor San 
Juan de Dios , dice unailuftre Mitra , y e§ también común inteli-
gencia 5 (79) el Abraham de la Ley de Gracia, que como Padre de 
Pobresj á imitación del antiguo, hofpedo en fu Tabernáculo á Dios, 
y á fus Angeles : luego es exprcíío en la Evangélica Plana fer efta 
ígleíia nueva favorecida con efpecialidad de Chrifto nueftro Bien, 
porque es del Señor San Juan de Dios 2 Salus huic domus d Dea 
ja i ta efl, eo quod ipfa filia fit Abrah#, Pero no me contento con 
eíle encarecimiento , veré íi con una reflexión del Evangelio puedo 
fubido algo de punto : fíodie huic domui falus d Dea jdEtaefl, ea 
quod ipfa filia fit Abrah<e. Reparo en el pronombre huic , que es 
demoftrativo, feñalando con particularidad efta Cafa, huic domui. 
Pues íi todas las Cafas, ó Igleíias del Señor San Juan de Dios fofo 
por efta caufaatrahen con particularidad la, atención Divina, eo quod 
ipfa filia Jit Abrahíe i qué cofa íingular tiene de recomendación ef-
ta , que con tanta demoftracion fe íignifíca huic , y con un oy fe de-^  
clara hodie \ Diícurro afsi el motivo ; Todas las Cafas , é ígleíias, 
que fon hijas del efpiritu del Abraham de la Ley de Gracia Señor San 
Juan de Dios, las íingulariza en favores la Divina Magcftad : Salus 
faffaeftj eo quod & tpfa filia fit Abraha-, pero efta de Granada ha 
tenido una efpecial imitación con efte Patriarcha , que no le con-
viene á otras. Una de las particulares prerrogativas del Abraham 
antiguo fue recoger en fu Hofpital á el mifmo Dios en trage de 
mendigo , á quien á el punto lavó los Pies, reconociéndolo por fu 
Señor , (80) dexandoles á fus hijos, dice Tertuliano , para fu ..mayor 
honor efte mifmo derecho de Hofpitalidad : (81) Reddens in filiis 
Ddd jas 
( 7 7 ) 
D . Auguft, apuel 
Maldon, fu pete, 
19. Lucas. 
(78) . 
Verfio Grasca 
apud P.Barradas, 
in Evnng;, hic. 
C-iyetano rere-
runc ad F.imiHacn, 
Barda Scrm. de 
S.Joann de Deo, 
(80) 
Abraham , Deam 
atque Angelas fuf-
cipit hofpitio. S,' 
Am brof. apud 
Cornel. cap. 18-, 
Gen. v . i , 
(81) 
Tertul. ap. D.D< 
Jo ann, Cavalleroí 
de Cabrtra , ¡1» 
Serm, y a ^ f . z j ^ 
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(8i) 
In VitaS. Joann. 
á Deo. 
(83) 
Gene!". 18. 
(84) 
Genef. 18. 
(85) 
Hebr.ap. Lyram, 
& Toftar. ut re-
fere Corncl. hlc. 
(86) 
Corn.in cap. 19 
Lucíe. 
(87) 
V.Beda Ub. 5. c 
77, ín Lucam. 
(88) 
S. Vincent. Ferr 
Seim. de Con-
cepc. Virgin. 
'j¿{y HolpitalitatiSyqttod alt(jHaf7do ^neraverat ilti pater i (82) y co*. 
mo íolo en cita Ciudad fue donde OÜCÜTO Santo logro efte mifmo 
circunftanciado favor rho ípcdando como mendigo á Chrifto nuef-
i r o B k n , lavándole al mifmo tiempo los Pies 3 y adorándolo por üi 
Dios i de ai es, que e íderecho á tan fingular tymbre folo á efla Ca-
fa le compete : Hodie huic domuí falus d. Dea faffia. efl^  eo quod ipfa 
filia fit Abrahte : reddens tnjiliis jus hofpttatttatis 5 quod aliquanda 
jkneraverat i l l i pacer : Abrahx faílus hofpesvidit tres, &anum 
adoravir..(%3) 
118 N o menor fimilitud defeubro en efla Iglefia con el Santo 
Paaiarcha Abraham, para que oy fea íingularizada en la divina 
atención : Hodie falus facía efi-d Deo ¡mic dpnmi, eo quod ipfa j i ~ 
lia fit Abrahrf : y quai es ? Q-ic Abraham confagró fu Igleíia 5 6 
Tabernáculo á Dios baxo la protección del Archangel Señor San 
Raphaél 3 á quien hizo participe á el mifmo tiempo del propio p i i -
vilegio : (84) Appamemnt ei tres vin : (85) ad (¡nifiram ftanttm 
Raphaelem. Pues digafe, que aunque todas las Igleíias hijas del ef-
piritu de tan Santo Patnarcha fe íingularizah en la atención D i v i -
na , como efta ha íidola que con tanta íingularidad oy le ha imita-
do en hacer á el Archangel Señor San Raphaél participe en fa dedi-
cación del elogio, es precifo que por efía circunífancia fea oy efla 
determinada íglefia muy íingularmente favorecida : Hodie hmc do-
inui falus d Deo faEla eji, eo quod ipfa filia fit Abrahtf: apparuerunt 
ei tres virix ad JinifiramJiantem Kaphah'lem. Aora si que entenderé 
menos mal el que con las myílcriofas voces de Salud de Dios , fe le 
anuncie oy á efla Igleíia toda fu felicidad : Hodie huic domui falus 
d Deo fafíaefl. Repare vueflra diferecion en el falus f a 3 a del Evan-
gelio, mientras oímos al P. Cornelio decir, que Dedicación es una 
como falud : (86) Dedicatio enim quafi falus Ecclefig. Pues como 
a efla determinada Igleíia fe le da oy una falud muy cumplida, hodie 
hule domui falus á Deo facía eji < Porque á una Igleíia como quie-
ra dedicada, es una femejanza de falud la que fe le prepara : Dedi~ 
catio enim Ecclefice quafi falus; pero efla que fe dedica oy baxo de 
la protección de un Archangel, que es por antonomaíia celeflialfa-
lud y ha de fer muy hecha la que fe le ha de difpenfar , hodie huic 
domui falus d Deo facía efi: Raphaél Medicus falutis, ut omnes 
fanet¿egrotos. Creo, que aun encierra mas myílcrio la claufula del 
Evangelio : Hodie huic domui falus d DeofaElaefl, Hodie^oy, y, 
quando esoy l El V . Beda : (87) Novcelucis gratia corufeantr. Oy 
también ha de brillar en efla folemnidad la gracia de una nueva luz; 
y con razón , porque íi la l uz , dice San Vicente Ferrer , es Mana en 
fu Concepción : (88) Lux : ecce Conceptio Virginis Mari*) íiendo 
oy efla determinada Igleíia favorecida, huic domui, ha de tocarle 
parte al titulo que goza de la Concepción en Gracia : NoV£ lucis 
gratia corufeante:: falus huic domus hodied DeofaEla eft. O, Iglefia 
Santa i bien quiíiera volar guftofa la vital pluma de mi lengua, con 
d fuave viento de la alabanza i pero no es r a z ó n , de qae para tan 
pe-
'de \Dei lkaclon, y Gracias, '3 9 S 
peregüína arquí tedura fe corte piedra totalmente improporcionada 
para la fabrica; ello no obftantc , permíteme añad i r , que por fer 
con tantas circunftancias Igleíía nueva del Señor San Juan de Dios, 
eres tan íingulaiizada por la Divina Mageftad, que quiere en ella fer 
con mas cfpecialidad alabada, y con mas univeríidad conocida. 
119 Creo que al 47. de David he de hallar viva exprefsion: 
(8p) Magms Dominus, & laudabtlts nimis. Hace aqui el Pro-
pheta un mapa del Templo nuevo de Salomón , dice fobre el t i tu-
lo del Pfalmo el dodifsimo Leblanc: (90) Pfalmus ob ¿edificatiomm 
Templi Salomonis; y en cfte , exclama 3 ha de tener Dios la mas fu-
perior zhhznzz, laudabilismmis. Cofa parece de cftrañar , que en 
la Igleíía nueva de Salomón dice Dios fer alabado con tanta cfpe-
cialidad j pero es muy fácil la refpuefta 5 confultando á un célebre 
Efcritor de la Vida de nueftro Patriarcha, quien afirma, (91) que 
el fegundo Salomón entre los hijos de Adán fue el Señor San Juan 
de Dios; y en Templo nuevo fuyo quiere fu Mageftad fer cfpecial-
mente glorificado : Laudahllis mmis oh ¿edificatíonem Templi Sa-
lomonis ; y ííguiendoel contexto del Pfalmo, fe hallaría vivo apoyo 
del difeurío : Laudabilis nimis in Civitate Dei no¡lrí. Loi ino con 
otros: (92) In Ecclefia pfti^&janBi. El Cardenal de Santo Ca-
r o : (93) In ordine KtUgiofo, Igleíia nueva , fundada en una Reli-
gión de un hombre tan julio , y fatuo ¿ j u j i i , & fanEti, que llama-
do primero Ciudad, Civitate ¡ como deípucs el renombre foberano 
de Dios, Dei noftri, íiendo tan notorio , que nueftro Santo fe Ha** 
maba Juan de Ciudad', y defpues Juan de Dios, verá como habla 
á la letra de Iglefia nueva de can Santo Patriarcha; y fí aquella fe 
hallaba fundada en Ciudad con canta cfpecialidad fuya, m Civitate 
Dei noftri y bien fe fabe, que á ninguna con mas propiedad que á 
Granada fe le puede llamar Ciudad de nueftro Juan de Dios , Civi* 
tate Dei noftri; y fi efta Iglefía era tan dichofa , que tenia por fun* 
damento la Concepción de Maria : (94) Fundamentum ejus in mon* 
tibus fanffis: tn montibus immamlatis, que leyeron ot ros í ya ha 
admirado en la prefentc nueftra devoción la mifma fingularidad* 
Pero á quien tan fuperior alabanza^ Laudabilis nimis t para que 
con mas univerfalldad Dios fe conozca, y con mayor extenfion fe 
dilate fu íoberania : Deus m domibus ejus cognofeetur cum fufeipiet 
eam; Lorinocon San Geronymo, y otros (9 5) Deus tn Ecclefús 
particularibus cognofeitm ^ cognocemr, cogmtus ejl > cum fufeipiet 
^am. 
120 Dios dice fera en todo tiempo,ya jprefente,ya preterito,y ya 
futuro,conocido en las ígleílas quando v^db3.eñ2L,cumJhfcipiet eami 
y á mi me parece debia decir en plural cum fufeipiet eas» Pues fi tiene 
muchas donde fe conozca j in domibus, cómo dice ^ que folo recibe 
a efta , eam ? Si lo mifmo es dedicarle Igleíia á la Divina Mageftad, 
que recibirle baxo las alas de fu protección ^ qué íingularidad tiene 
efta , que tanto la exceptúa ^ Ya eftá apuntada la caufa : Es la Igle-
fia? que tenetpQs a la yif ta , y fe fingulariza tanto en Ja Divina aten^ 
Pdd 1 t io i i j 
(89) 
Píalm. 47 . v . 
(9o) 
Leblanc fu per 
hunc Píalm. 
• 
( 9 0 
D , Ildcphonfns 
Jpfeph de Moya, 
in íuo deD,Joan-\ 
ne de Deo f. 6. 
(9%) 
Lorm. in expoC 
verf.hujus Pfalmw 
R 193) 
Hugo Caed, ibidij 
fa d iña funt dt t i 
Chitas Dei : 
damcnfJi ejus írt 
montibus fantiiu 
Hieron. Fun-> 
dámentis. Apollí-
narlus : /« momh 
bus immaculáti» 
Vid. Lor. fupeí 
Píaím.86. 
Lor.fuperPf.^v. 
Domus funt pm-
ticulares Ecckfíde* 
HIecon. Agnitus 
efl. Ambrof. Se 
CaCiod'. Dignofce-
iur, Regii , 6c 
Compl. Godlcesi; 
Cogno[citw\ 
• 
(96) 
Sanft. Gerony-
irii. Cum fufcipiet 
tam; in auxilian' 
do.Ál 'ú ex Hebráo^ 
tanquam tuturn 
refugium.Ad exaU 
tandum , W pro^ -
tegendum : Sufci-
j>ere curandum,ac 
fnvendum, ut Me-
dicas íegrum, [ aít 
Agu fl:Iri»)¿V Clien* 
tem Patronus 
t>e opprejfatn ; aic 
Brun.Circuí", vl-
dc Lorin.in expl* 
hujus veriiculi, 
04% 
(97) 
Álph. Cardín. 
apud P. PrtLilet 
Serm. m Dom.3». 
poil Epiphan. 
(98) 
D.A.uguft. & Ba« 
íií. &c. 
(99) 
Joannes efl nomen 
*jus, Leélio He-
braea, Jehovah eji 
rtomen ejus, 111. 
Janfen.in Evangé 
nec non &:Syna-
ca Verfio: Per Je~ 
hovah , jefus in~ 
tdltgitw. Caftillo 
de Vcftlbus Aaro-
nls, v.97, f. j9c^ 
n . 11« 
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don b que en ella quiere fu Mageílad lograr la mas íupenor alabanza, 
laüdabüis mmis > en ella quiere tener el tyTnbre,<ie que con mas uni-
verfalidad fe conozca lo excelfo de fu nombre : Deus m Donnbus ejus 
cogmfcimr ^ cognocetar) & cognitm t j i eamfufdpiet eam. Pero hay 
alguna otra circuníhncia , que mueva á que fea eña Iglcíia tan íingu-
húzzáz 1 mm fufiípiec eam ?. Yo he de deícubririina bien partioilar; 
Cttm füfcipiet eará ¡(96) ut tutum refugium exaitandunt) & $ro* 
tevendwn. Recibirá elle Templo para refugio feguro ^ exaltándolo , 7 
protegiéndolo % y no mas ? Si ^  dice San Geronymo, le dará al miíiriO 
tiempo un poderofo auxilio ^ fafeipiet eam ad awxiliandum. Pero 
qué auxilio ^ 6 protección es la que le ha de feñalar ? Un Medico Ce-
le í l ia l , advierte oportuno el Señor S. Aguftin, fufcipiet eam ut Me* 
di cus <egrü-m. Ya fe v é , que íi era efta Igleíia la que fe dedicaba, 
no podía faltarle la prerrogativa de que al miftno tiempo «que Dios la 
:recibiabaxo fu parcicular pmoemio > fítjcipiet ad protegendum & 
€xahandümyXúvieSc también el poderofo aíylo del Medico Soberano: 
de Raphaél digo 5 con cuya folemnidad íe dio principio , y continüa 
la dedicación de eíle Templos Cum fufcipiet eam^ad auxiliandum^ ut 
Medicus ¿egrum * adfit é Cáelo Kaphael Medicus falutis , ut omnes 
fanet ¿egrotos. No quiííera , Igleíia Santa ^ buelvo á repetir ^ manchar 
el blanco papel de tantos privilegios con el feo borrón de la tofque-
dad de mis d i f eu r íb sy afsi haré por conelúíion una reflexión fobre 
el Evangelio, para proícguir colocando entre la admiración vueftro 
elogio : Zachxe^ feflinans defiende : quia hodie in domo tua oportet 
me manere. Baxa prefto, Zacheo 3 que quiero habitar en tu nuevo 
Templo. Tan de prifa Señor , ha de baxar > feflinans % Si por cierto, 
refpetoíb Auditorio , porqué defeaba con aníia Chrifto nueftró -Biea 
fe le dedicaíle efta determinada Igleíia del Señor San Juan de Dios. 
121 Pendiente nueftro Salvador del Arbol de la Cruz b inclino 
la Cabeza para morir , dando con efta inclinación motivo á que en la 
variedad de didamenes tomen diftinto rumbo las plumas de los Sa-
grados interpretes. Algunos fon de parecer inclino Ghrifto la Cabe-
za para llamar al Soldado abriera con prontitud íu fagrado Per-
cho 1(97) Inclinato capite ^ vocat Chrifius ^/Z7Í>^ ; pues por qué 
apetece la Divina Mageftad con tanto anhelo el que le raíguen, y abran 
puerta á fu Coftado >. Porque de él fe havia de formar un nuevo Tem-
plo , refponden Aguftino , Baíilio, y Tertuliano : (9 8) De latere Chrif 
tiformata efl Ecclefla. Pues qué calidades tiene la Igleíia ^ que tan-
tas anfías manifíefta por verla fabricada ? Ko tenemos las feñas : era 
Igleíia de un hombre con el caraóter de Dios, con el prodigiofo nom-
bre de jefus 5 que íegun la veríion Hebrea , es lo mifino ^ que Juan, 
(99) Jefus y id e/1 > Joannes, Pues ñ era igleíia de un hombre 3 ó de 
un Juan con el renombre de DióS > la que fe havia de dedicar, qué 
mucho lo defeaíle Con tanto anhelo Chrlílo nueftro Bien i Vocat M i l i -
tem , lancea latus ejus aperuit : de latere Chnfti formata efl Ec-
clefta : $efus ^ idefl ^ Joannes * 
12 a Pero aun íigue lo myftenofo.Para dedicar efte nuevo Templo 
fu-
Loriruin PÍalm, 
'ele (Dedicación ¡y Graciat, 5 9 7 
fubíeron fíete voces ? ó clamores ú Cielo ¿ que fon los iniímos 5 dice 
L o r i n o d e que fe hace mención en el Pfúlmo 2 8. citado en el Exor-
dio; y íiendo, como advertí, ecos que refuenan en la dedicación de efla 
Igleíia i, no pódia faltar circunftanciá tan expreísiva : (100) Vvcem hic 
fepties in Pfalmo repstítam *, ommá dé elabore illo Chn(h in Cruce 
póffe interpretari. Tenia aquella Iglefia el dift intivodeferno folo de 
un hombre Juan 3 con el apellido de Dios b íino también el que fe de-
dicaba en la miíma Cruz > que el Cielo le havia deftinado para pa-
decer ^ y confumar con fu vida nucftrá l edempcion. Es la Cruz , dice 
el Cardenal de Santo Caro , Cafa > y Hofpital de Enfermos • (101) 
CruX Dortms Deí ^ { I Q I ) & vehiculurn infirmorum'•> y el Pontiííce 
Gregorio expieífa ^ que era de Grabada ^ (103) Crucém effe mali 
Cranati''. con que Igleíia de Un hombre Juan 5 Jefas s id efl Joánnes^ 
con el renombre ¿QDIOS^  que con íiete voces aplaudida fe dedicaba en 
la miíMá Caía 5 y Hofpital de Enfermos de Granada dónde tuvo por 
el Cielo feñalada fu propda Cruz , es lo que anhela anfíoía la Divina 
Mageftad : Focat M i l ítem : de latere Chrifli fofrfiata eft Écclefia: '¿¿[^ 
vocem fepties repetttam i Jefas ^ id e/i Joannes: Crüx mali Gránath 
Domus Dei i Vehiculum que mfitmdrum* 
123 Dice el erudito Caftillo ^ que en las cinco Llagas de Chriño ^ < 
nueftro Bien fe lela el Sagrado nombre de Je fus b fiendo la del Cofta- bidacus del Caí ; 
do la quedaba á tan prodidoíb nombre el complemento ; (104) A ^ - tíl10 > "c ^ 1 ' - v* 
~¿ r r • , v . 1 • • - , /7 • 7 ^7. íllatioñe 46. 
men jefa ¡criptum ^ mqmt ^ cjumque literts b id ejt qmnque vul- f0ik4o6, 
nenhus cum qttibus ojienfmn fmt Corpus Jefu ': con que lo mifmo fue (105) 
dedicarfe la Iglefia del Coílado, que-proponerfe el nombre de Jefus pa- Jefus Sal*PM{n' 
Hugó Card. tom¿ 
i . p¿gi3^* coi.4, 
(IOÍ) 
HugO COlTl* 1, 
pag. a 2.5. cóU 3. 
Apud Jicobuni 
iPinto l ib . j fc t i r . i . 
loe. 6. 17. 18, 
í a el obíequio.Pues note vueílrá diícrecion: en la lengua íanta (105) el •vator dic i túf K x * 
nombre de Jefus quiere decir Raphaéh jefas dicitur Ráphachy como phaei. tiam Ral 
fhael falvatoy^feu., 
falvans fihi ínter-
Fabián, Juílinia-
rius in Tobiam, 
fu per 15 k Exodí* 
Ego Jum Deus fal* 
vator túu's» 
el Templo formado en aquel divino Pecho era efcprefsion de efte nuef-
t ro , era preciíb , que el día en que fe dedicaba aquella Igleíia fuera en 
el que el prodigiolo nombre de Raphaél alli fe venerara : Momen Jefa 
fcriptum quinqué vulnenbus ^  cum quibus újienfum f m t Cofpusjefui 
Jefus dicitur RaphacL 
124 Ya faldré de una duda 5 que me íátormentabá en la adver* 
tencia, que hace el Texto^ de que á el dedicarfe aquel nuevo Templo, \jnde ^ ^ ^ ^ 
íalió á continuación agua, y fangre en teftimonió ^ & continuo exivit u mnamiu D, 
fanguis1)& ¿Í^¿Í*Válgame el Cielo! el abrir la puerta á aquella íglefía^y 'Auguft. 
correr fangre por divifa^han de íer circunftancias tan juilas^ y continua- tomefb^iM 
clas3queno íe note diferenciad E t continuo exivit fánguiS)& aquatti fevang* cap. 179. 
por cierto. Son las aguas^  en común difamen, (106) reprefentacion de Et 'vui ^ce fM 
las del Bautifmo, donde los hombres fe lavan de la mancha del peca- Bollaba Jd'íe 
do.Fue la Sangre medicina del Cielo^cüiándo los ojos^ y reüituyendo la 
vifta á aquel Soldado ; (107) y como fe abren las puertas de eñe Tem-
jplo á el tiempo mifmo de venerar á Raphaél por Medico Celeftial^ 
yádando vifta á Tobías el Anciano., (108) yá fomentando lasaguas^ 
para que los hombres fanen de la enfermedad de fus culpas, (109) fá-
nus pebat d quacunque detinebatuf infirmltáte^ no podiafaltai entre 
Templo j y Templo im ViVíi íímilitud \ pero yo noto la propriedad 
janliar, &c. 
Í108) 
TobiíE cap. I'T. 
v. 7. & 8« Ape-
rientv.r ocwli ejus, 
videhlt, Pater 
tuus lumen Cixli, 
(109) 
Joan.cap. 
CLASSE V« Fie/las dé la OcláVú 
idela voz exivit ^quc: íigniííca havcr íalido fuera. Pues fi fangre, y 
agua fon pregoneros de los tymbres de San Raphccl 3 como los ha de 
venerar foera de la Iglcíia del cofíado nnefaa devoción , exivit fan* 
guis 5 & dquet ^ propriedad de myfteiio deícifrada enun acaíbi 
Inclino Chiiílo la Cabera para llamar al Soldado abriera prompra-
mente fu divino Pecho, íeñalandolc proprio lugar, y dia en la miíma-
Cattaaen.in 19, ^EI'^A J advierte oportuno Cartagena : ( n o ) Üepgmvít•> O ekgip 
goamit * * locum vulneri; era 3 couso he dicho , eíla Llaga en la que el nombre; 
' foberano de Raphaél fe veneraba : Nomtn Jefu ¡mptum qumque 
vulnenbus : Jf/í# dicitm Kaphael: con que la convocatoria para que 
fe dedicara aquella Igleíia 5 vocat Chrijtus M i l ítem , íenalaba por 
propio lugar ^ y dia aquel en que el alto nombre de Raphael íe vene^ 
rara : Depgmvit 3 tJT" elegtt locum vulneri: Cum quibus ojienfum 
fuit nomen Kafhael 4 y q^e íucedeí que por fin fe manifefto aque-
lla Igleíia quando Raphael ha via falido fuera de fu propio lugar, y 
dia 3 exivit; pero con la circunftancia 5 de que aun eftando fuera de 
aquel dia , y lugar propio, que la común Igleíia 1c tiene deíhnado pa-
ra fu particular culto , defígnavit, & ekgit locum vulmn : exivit 
fanguis 3 & aqua, fe quedaron no obftante fus glorias refervadas den-
tro de efta íglefia, para manifcñarlas al tiempo miímo en que íc dedi-
caba : Lancea latus ejíts apemit: de latere Chrifti formata efi Ec~ 
clefía 1 nomen Jefa feriptum quinqué vulneri bus 3 mm quibus ojimr 
fum fmt Corpus Jefu : Jefus dicitur Raphael, 
12 j Menos mal : E l Chryfoílomo 5 el Arábigo 5 y el Tertuliana 
f fon de parecer falió primero el agua5 que la fangre, (111) Cí^ continué 
Vide1 Sylveíra exivit aqua& fanguis.Yo difeurro oy afsi la razón : Son las aguas, ea 
éom. í . ín Evang. común fentir, fymbolo de la charidad : la íangre 3 fegun dexo adverti-
lib, 8. quaft. 10. ¿ o , teíhmonio de Raphael, como Medico del Cielo , curando los ojos 
a Tobías el Anciano; y aguas} que charitativas fe anticiparon á fecun-
dar la tierra poco antes que Raphaelcomo Medico Ccleítíal fe ve-, 
nerara, fueron la caufa de que fe invirtiera el orden íeñalado primero 
para la dedicación de efta Igleíia, exivit aqua, & fanguis. De otro 
modo : Inclinó el Divino Maeftro la Cabeza acia fu Pecho , llamando 
con prontitud al Soldado : Vocat Chriflus Militem : pues no podia 
inclinarla á otra parte ? Es, que eftaba alli fu bendita Madre , y era 
f r i ^ preciíb, advierte el Cardenal de Santo Caro 3 (112) que también fe^  
ííugoCarcU veneiafíe ^ inclinato capite ex parte Matris, Pero cómo eftaba efta 
Señora ? En pie, dice el Evangelio , eftaba demoftrando con feme.^  
jante firmeza 3 efíár eííenta de la caída de la culpa : eftaba fin la pen-
t i 13) fion 3 y pena de aquel llanto 3 eníeña San Ambrofio, (113) que todos 
ftantem lego fien* contraximos por el original delito. Haviendo ya oido ^ que íáTimlar 
| p mn ie¿o% deefte nuevo Templo es Maria en fu Concepción 3 no le feráeftrañala 
propiedad, que yo folo pretendo ya en efte cafo hacerte. Ciudad No* 
fcilifsima, en recuerdo de un particular favor difpenfado entre muchos 
por el Cielo á nueftro Santo» 
• 12 5 Para morir nueftro Soberatio Redemptor, inclinó fu Cabe-
U j poniendo en mms de fu ^ cogida Madre acuella Corona de Efpi-
nas. 
de tDecUcadon, y Gradan ¿ 9^ . 
l$s 5 con qne taladraron fas Sagradas Sienes , inclimto capite ex par* 
te Matrts- Erd efta Corona 5 fegun he infinuado 5 de un hombre Juan, 
con el caraókr de Dws: jejm 5 id eft pames y llamafe aquel d iv i -
no Pecho por antonomaíia el Sagrario ; era la Cruz de Granada : Cru,-* 
cem effe malí Granati : hallabafe al pie de ella Maria Señora nueftra 
cercada de ín mayor dolor 5 haciéndole compañia el Evangdifta Juan: 
Mulier ecce film tms i y confiando en la Vida del Señor San Juan de 
Dios^ i i4)qae para principiar aqui con acierto la fundación de íuHof- p.Saic Xíl fu r 
pitalidad en el miímo Sagrario de Granada , Maria mi Señora al pie cáp. 5 i'.Ut UP^ , 
de aquel divino Madero , donde fe hallaba fu Hijo crucificado , y 
acompañada del amado Evangelifta , le pufo á nueftro Patriarcha una 
Corona de E/pinas fobre fu cabeza, verá como para los acertados 
principios de la dedicación de efta Iglefia no es inconíiguiente fe de 
4e un bofquexode tan particular maravilla: De latere Chnjii forma* 
ta e(i Eccíejia : inclimto capite ex parte Matr i s : flabat juxta Cru~ 
cem : ecce Films tms: Cmcem e¡je malí Granati : jefas, id eíi 
Joannes^ 
127 05 Igleíia! 6 , Templo 1 tanto mas engrandecido 3 quanto yo 
mas ignorante en vueftro aplaufo : deíde oy te anuncia el Cielo mi l 
felicidades, dándote los mas cumplidos parabienes : Hadie huic Do-
mus falus a Deofaffia efl ; y defde oy también , Granadino Pueblo, 
debenaos disponernos todos á labrar con. los golpes de la contrición 
nueílias conciencias 5 para fer vivas piedras en el Templo de la Gm-
ciz , per gratia?n Dei ( n j dice el Señor San Aguftin) memimus 
£kri Temphm Dei, Por la gracia de Dios hemos merecido tal feli- Sana. Auguñín, 
cidad ; y íi Juan es lo miímo que gracia3 leeré, con licencia del Santo, ^*™* 15 z' d9 
fus voces de efte modo : Per Joannem Dei merumms fiert Templmn 
Dei, Por fer efte Templo de nueftro Santo Patriarcha ha fido tan fin-
gularizado en la atención divina 5 y por la mifiiia ciicunftancia de-
bemos cíperar la propia dicha 5 fi defpertamas del torpe letargo de 
ia culpa ; limpiemos nueftras conciencias con una fi-udaofa confeísion, 
de todas las ofenfas , para que todos tengamos la fortuna de poder 
oy repetir: Per Joamem Dei mermmt^ s fieri Templum D e i , que 
efte ferá el mas agradable obfequio 3 que le hagamos á el Santo en 
efte fu nuevo Templo: formemos en él una fe viva , una efperanza 
cierta 5 un verdadero amor de Dios 5 y del próximo , que efte es el 
mejor medio de aplaudir la Dedicación 3(11^) dice Aguftino : Domus D A 1 ^  
Dei credendofundatur^fyerando erigititr , diligendo perficitur, Efte z ¿ 
es el fin , el modo mas oportuno para confeguir en efta vida mucha cap. u 
gracia , y defpues gozar de Dios en eternidades de Gloria ? ad quam 
nos perducat, CTV. 
128 Finalizada la Miíra5dicho Iluftrifsimo Cabildo fe pufo en mo-
vimiento para retirarfe 3 y nueftro Reverendifsimo Padre General en 
aptitud de defpedirle con la mifma Comitiva , y circunftancias 5 que 
le havia recibido i y haviendo llegado á la Portería , fin que tuvieííe 
lugar la confuíion, fueron los Señores ocupando fus Coches , y con 
la 
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la mayor gravedad marcharon can viftofa orden 5 haciendo íalva ^ tsn 
Regio Cuerpo el ruidoíb plaufíble eftrnendo de las Campanas 3 y ecos 
de los Clarines 5 y Caxas5 que eílaban en las puertas. Defpues ocu-
po el íuyo el Reverendifsimo Padre Maeftro Prior ? y RR. PP. Gra-
duados 3 y los Señores de la Comifsion en continuación de fus urba-
nas atenciones, cotejaron á fu Reverendirsima hafta fu Celda , y que-
dando en ella 5 fe retiraron los referidos , obfequiados por la Reveren-
da Comunidad del miíino modo, que en los dias anteriores fe ha-
via pradicado. 
. 129 Por la tarde, a la hora regular, fe manífefto á fu Mageftad 
Sacramentado , y la Mufíca de la Santa Igleíia acompañó al devoto 
Pueblo en el obfequio con repetidos cánticos 3 y conciertos , hafta 
que fe comenzó la Novena , que predicó el R. P. Fr. Juan de San Jo-
fephj continuando la agradable idea, que propufo defde el primer dia, 
para gloria del Señor, éxito de la devoción del Santo Archangel 5 y 
enfeñanza dodrinal de los fíeles. 
130 En la noche de cfte dia continuó la iluminación con la mif-
ma magnificencia 5 que en las antecedentes , y la Mufíca 3 ocupando 
las ventanas ? y balcones 3 y en los de la vecindad brilló el mifmo 
cúmulo de luces , que en las referidas : á hora competente comenza-
ron los fuegos de mano de varias guftofas invenciones 5 y fubieron á la 
esfera otros de particularifsima inventiva^ que la poblaron de una gran 
copia de luces , que afeendiendo brillantes, defeendian por efcólo del 
arte en otra efpecie de luz, hada que ocupaba el pavimento. Diíparófe 
defpues delante déla Portería principal el mas hermoío obelifco de 
fuego 3 que falia de una bien imitada fuente 5 eíparciendo á el ayre 
repetidos raudales de fuego en vez de aguas 5 con otras viftoías inven-
ciones , que fi-anquearon al gufto las mayores fitjsfaccioncs ; y havien-
dofe concluido 5 continuaron las Campanas 5 y Mufíca lus canciones,' 
y tuvo fin efte feüejo , ó vocación. 
131 No causó menos admiración el que tenia prevenido el 
Alcayde de la Albóndiga de Granos y unido con todos los Dependien-
tes de ella 5 pues alenda fu devoción por fuperior influxo ^ acreditaron 
la que tenian á nueftro Santo Patriarcha , difponiendo una bien con-
certada 3 y coftoía Maícara. Componiaíe efta de diez y feis parejas á; 
caballo 3 á los quales previno el cuidado del Diredor lucidos arne-
fes 3 con variedad agradable de matices d^ colores 3 y de brillantes 
guarniciones 3 bordadas mantillas 3 y en las clines tocados vifíoíbs, 
132 Iban los Ginetes veflidos con no menos arre, que gufto* 
guardando cada pareja uniformidad 3 y variando en los trages 5 i m i -
tando á el de diferentes Naciones con tanta propriedad 3 que mere-
ció un general aplaufo del infinito Pueblo 3 que acudió á ver e ípeda-
culo tan agradable. Veianíe brillar en fus fombreros 3 gorras y y tur-
bantes muchas 3 y coftofas joyas de diamantes, y eímeraldas , y na 
menos en fus pechos 3 adornados de perlas finas, y valiofas cadenas^ 
y otras alhajas, que con razón dieron motivo á los repetidos vivas,que 
fe oían. Llevaban en fus manos hachas de quatro luces encendidas, y; 
ca-
de (Dedicación, y Gracias* f 
tada GInete a fa eftrivo un Volante vertido con no menos gufto , y 
primor, con uniformes , y coftoías diviías> íegun ei carader de la Na-» 
cion , que en íu trage repreíentaban , y á quien íervian : iban eífos 
también con hachas , como las de fus dueños 5 en la una mano , y con 
la otra llevando los caballos del palafrén : adornaban fus cabezas va-
riedad de plumajes, garzotas 3 y gafas de plata en ios turbantes , y 
los birretones poblados de lantejuela 5 que con la multitud de luces 
formaban una muy brillante. 
155 Fue móbil de efte 3 y de los demás fefteios eí feñor Don Pe-
dro Pafchaíio 5 quien en ufo de íu Comifsion , (y encargo hecho por 
la Nobiliísima Ciudad, y á fus Compañeros) folicitó quantos aílump-
tos le parecieron conducentes para hacer mas recomendable los l u -
cimientos de la función, y para dar nuevas pruebas de fu devoción á 
nuertro Santo Padre , y de fu afedo á nueítra Hofpitalaria Familia , y. 
Superior digniísimo Prelado. Para que efte ícítejo tuvieííe en todo ere-» 
ditos de magnifico 3 y para evitar toda confufíon 5 y deíbrden 5 deter-
mino dicho Señor, precedida la venia del Reverendifsimo P. Fr. Juan 
de la Concepción y Arjona , mcritiísimo Prior del Real Monafterio 
del Señor San Geronymo 3 que en fu Atrio , ó compás en que fe fi-
tüa fu alameda, íe alojaííen los Individuos de la Maícara 5 (previnien-
do con Guardias fus puertas) hafta que juntos todos , falieííen forma-
dos fegun íe tenia acordado, 
154 A l a hora determinada íalieron del referido Atrio en efta 
forma : Rompia la marcha un Piquete de Caballería del Regimiento 
de Eftremadura 5 á cuyos cortados, en proporcionadas diftancias, iban 
tinos Criados con hachas encendidas 3 y con libreas de feda de varios 
colores : feguianfe dos Clarines igualmente á caballo , y continuaban 
los miembros de efte enmafcarado lucido Cuerpo. Paííadas las tres 
primeras filas , ocupaba lugar un corpulento Camello ^ que para efte 
efedo folicitaron los intereííados 5 fobre cuyo encorvado lomo fe aco-
modo un breñofo bien imitado monte 3 que formaba , con la multitud 
de íus luces 5 una hermofa pyra. Situabaíe en fu planicie la ertatua del 
Gigante Polifemo veftido de naturales pieles 5 con una corpulenta 
Clava en la mano derechá 5 y en la izquierda los cordones del freno, 
que manejaba con propriedad á el impulíb interior de un joven 5 que 
diíponia los movimientos con tal acierto 3 y deftreza 5 que fe atraxo 
todos los cuidados de la curiofidad para examinar fu difpoficion. L le -
vaba á íus lados feis Gigantes Pigmeos con correfpondientes vertidos, 
y defmenfuradas cabezas 3 adornados con idea agradable 3 y con par-
ticulares movimientos : fueron aíííimpto grato á la juventud para ííi 
diveríion. Continuaban feis filas de parejas 3 y luego un rumbofo 3 y 
grande Carro Triumphal muy bien difpuefto, en cuyo centro fe for-
maba el circo de la Albóndiga con diferentes montones de Trigo 3 Ce-
bada 3 y otros granos 3 medias fanegas s con el demás aparato , que 
en ella hay,y multitud de luces, que ardiendo á un tiempo, parecia qu^ 
íe abrafaba la máquina. Continuaban las reftantes ííete filas de pare* 
jas, y cerraba efta comitiva Pedro Alonfo 3 Alcayde de la Albóndiga^ 
Ece quien 
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ínnien levaba nn Efbndartc de damafco blanco con el Eícudo de la 
Orden Hofpitalaria 5 iba íbbre unbeiinoro caballo 3 cuyas bordadas 
mantillas, .bollas, fobrccola, y aderezada clin formabanjcon la varie-
dad decolores, brillos^y lantejuela, un todo magnifícameme viftofo. 
Era el veftido del referido á la uíanza Turca, de coftofa tela,y de va-
iiofo adorno de joyas exquifitas, con lucidas armas, y bien difpueílo 
Turbante. Iban á fus eíhivos dos criados en cada uno , veftidos uni-
ibemes, con libreas turquefeas, y fus turbantes , y cinturones po-
blados de brillo de plata, y o ro , que les facilitaba el mayor luci-
miento , llevando en fas manos hachas de quatro luces encendidas: 
delante del animado bruto marchaban otros quatro criados con no 
menos viñofos adornos, reprefentando Gigantes Pigmeos, que igual-
mente acompañaban c^on luces. 
155 Llevaban las borlas del Eftandarce Pafqual Gutiérrez , y 
Juan L íb ren te , veftidos á la Efpañola , el primero con chupa de 
tisii de exquifito gufto, y la cafaca guarnecida toda de abrillantadas 
piedras, que parecían diamantes , íiendo igual el juego de botona-
dura , y el pecho ^uarneeido ( como afsimifmo el lombrero ) de 
íuperiores joyas,eadenas de oro , y otras afhajas de valor, el pk i -
mage era blanco , y el aderezo del corpulento caballo , que mon-
taba , en todo correfpondiente^ y á fus eftrivos dos criados unifor-
mes , y de viftoía idea, con libreas d e í e d a , y guarniciones de oro , 
y plata , llevando en fus manos hachas encendidas, iguales á la que 
en la una llevaba fu dueño. 
155 Competíale á el otro lado el dicho Juan Llórente en gala, 
bizarría, y riqueza, y no menosen el aderezo del bruto, que mon-
taba : llevaba también dos criados c o u iguales primorofas libreas, 
y con hachas encendidas en la mano. 
15 7 Delante del Eftandarte iba un Concierto de Trompas , y 
Clarines afsimifmo á caballo, que en repetidas fonatas , y cancio-
nes alternaban con los que marchaban delante tocando ios Cla-
rines. A los eftrivos de los que formaban las parejas, guardando el 
orden del trage de los que las componian , iban dos criados viftofa-
mente adornados con veftidos de feda, plumas, y bri l los, y en fus 
manos hachas encendidas, reprefentando papel de Palafreneros* 
Para contener el innumerable Pueblo, que movido de la curioíidad 
ocupaba el todo de la carrera, que debía llevar el feftejo, fe puííe-
ron en los coftados veinte Soldados de Inválidos de la Real Forta-
leza de la Alhambra, que con bayoneta calada marchaban con buen 
orden , y authorizaron con ella lo lucido de la Mafcara, que cubria 
otro Piquete de Caballería del dicho Regimiento de Eftremadura. 
13 8 Haviendo falido efta lucida brillante Tropa del referido 
fitio , pafso á prefentarfe delante de nneftro Convento Hofpital, 
en donde nneftro Revercndifsimo Padre General, y fu Reverenda 
authorizada Comunidad tuvo la fadsfaccion de verla , y celebrar 
con razón fu lucimiento: de alli íiguieron la ruta á la Plaza Nueva, 
y llegando á las Puertas de la Real Chancilleria, hicieron alto , y 
apean-
de (Dedicadoi, j Gracias, 
íipeaníofe dos de los mas decentes Mafcaras j precedida la corref-' 
pondience licencia , íubieron á prefentarfe á el Iluftdrsimo feñor 
Preíidence , y á fa Efpola !a Iluílrirsima feñora Doña Fabiana Te-
refa Abad Sandoval y Nieto , quien havia entrado en efta Ciudad 
en la noche del dia antecedente, y celebrado ei Matrimonio en la 
de Alcalá el veinte y fíete del prefente. A l l i tributaron fus refpe-
tos al Iluftiifsimo Conforcio ? y íignifícaron el rendimiento de fa 
obediencia á las ordenes , que fe les comunicaífen ; á efte debido 
obfequio correfpondio íu Iluftrifsima, dándoles á entender quan de 
fu agrado era 5 que fu Gremio fe intereífaííe en los cultos de nueftro 
Sannfsimo Patriarcha j y haviendo mandado fe les regalaííe con 
dulces , aguas , y otras viandas, fe retiraron , y paííaron á las Ca-
fas del muy Iluftre feñor Marqués de Campoverde, Corregidor de 
efta Iluftrifsima Ciudad 5 y defpues al Palacio del Iluíbifsimo feñor 
Arzobifpo 3 fíguiendo á las Cafas de los feñores dé l a Comifsion y y 
traníitando por las mas públicas calles, y por las efue havian teni-
do el honor de la Procefsion : ( que todas eftaban iluminadas como 
la primera noche) fe retiraron á la hora de las doce con el mayor 
gufto , y vitares del Pueblo , y complacencia de los que compu-
íieron el feftejo 5 y no menos fatisfaccion de quien lo dirigió i pues 
además del lucimiento, que fe configuió 5 fe logró también , que el 
^elo de la Real Jufticia permaneciera en inacción 5 por no haver ha* 
vido motivo para exercer fu juriídiccion en lo penal. 
CAPITULO QJJARTO. 
Fie/ia ¿juarta de la (Dedicación , que celebró la Imperial Uni4 
verjidad de Letras de Granada, 
i T Unes treinta y uno de Odubre del referido año de m i l 
I y fetecientos cinquenta y fíete tuvo felice termino de 
fus dias con la quarta Fiefta de la plaufible Oda va de la Dedicación, 
que con mageftuofo aparato, devoción pia , y reverentes aclama-
ciones confagró la Iluftrifsima Imperial üniverfidad de Letras de 
efta muy Noble Ciudad á el Supremo Dios de las Mageílades , en 
honor, y adoración del Sacramento Euchariftico, folicitando fu ma-
yor gloria en los Sagrados Cultos, con que parece pretendia Uevar-
fe todo el lucimiento el volcán refpetuofo de fu cientifico amor, 
Moftrólo igualmente á nueftro inclyto Padre, y Patriarcha en los 
obfequios que tr ibutó , afsiftiendo todo el Doótifsimo Gremio con 
las infígnias de fus Grados , figniíícandolos en la diverfidad de co* 
lores, que ocaíionaron recreo viftofo á la atenta circunfpeccion. 
2 A las fíete de la mañana fe patentizó el adorable, Auguílo^ 
y Soberano Sacramento , y la Mufíca en repetidas fonatas , y con-
ciertos llenó el efpacio de tiempo , que huvo hafta h hora en que 
Eee a fe 
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Ikgq á la Puerta de la Porteria principal t i Dodo , Ilufírc , y Vene* 
rando Cuerpo de la Iraperial Üniveríidad ?quien, obftentando ref-
petos5marchaba en efté orden : Venían delante fus Porteros , y pro-
pios Timbales á caballo ^ feguian defpues en multiplicados Coches 
los feñores Miembros en ceremonia ^ con Fus divifas diílintivas del 
Grado , y Profeísión, que gozaban^ Llegados que fueron al dicho 
íitio , fueron recibidos por nueftro Reverendifsimo Padre General, 
y demás Comitiva Religiofa y y de la Gomifsion 5 á el ruidofo ef-
truendo dé las Campanas, y acorde coníbnancia de Clarines, T rom-
pas 3 y Caxas ^ que ocupaban las rejas de lá hueva Igleíia \ paíTófe 
á efta por el Clauftro principal, y t ianíi tando por el fegundo á \ X 
Sacriftia, falicron á la Capilla Mayor , en donde ocuparon fu aprif-
c o , y retirado fu Rcverehdiifsima , y la Reverenda Comunidad , los 
feñores de la Comifsion, cOn el Reverendifsiíno Padre Maeftro Prior 
de nueftro Padre Santo Domingo, y Reverendos Padres Gradúa^ 
dos , como afsimifmo el Reverendo Padre Prior de hueftro Con-
vento, ocuparon el fuyoen el Colateral derecho i como en los an-
tecedentes diasi 
3 Comenzó la Mufica de la Santa Igleíia el Introito de lá 
Miíía con grave, y fonóro caxito', y continuaron los Kyries de efta 
con una de efpecial gufto, que preparó el Maeftro de Capilla para 
defempeño de la Función de efte dia ? como afsimifmo los corref-
pondiehtes Villahcicos jpará los intermedios , que acompáñados con-
copiofo humero de inftrumentos ^ y cantados con deftreza , llena-
ron de fatisfacciones á todos los circuhftanteSi Ocupó de Prefte el 
Altar el feñor Don Pedro de Cebreros y Altamirano , del Gremio^ 
y Clauftro de efta Imjperial üniverí idad ^ Colegial que fue en cí 
Real de Santa Cruz de la Fe de efta Ciudad, Rector del Colegio de 
San M i g u e l y de dicha ün ive r í i dad , ComiíTario del Santo Oficio 
de efte Reynode Granada, Ex-Abad de la üniveríidad de feñores 
Beneficiados, y ünó de la Parroquial de Señor Santiago de dicha 
Ciudad Í de Diácono el feñor Do&or Don Francifco Burruezo , Be-
neficiado de la Parroquial del Señor San Ildcphonfo; y de Sub-
diacono el feñor Doólor Don Juan Guerrero, Redor del Hofpi-
tal de nueftra Señora del Pilar de Zaragoza, y Beneficiado de la 
Parroquial del Señor San Jofeph. 
4 En la Cathedra de la verdad , haciendoíe cargo del aflump-
t ó , unió con religiofa gravedad todas fus circunftandas aprcciables, 
obftentando en el enlace , y acierto, que coníiguió , las calidades^ 
que conílituyen a un eloquente, c o n í u m a d o , y muy digno 
de Dedicación y y Gracia}* 4 0 5 
EL M . R. P. JULIO RAMOS, DE L A SAGRADA RELIGION 
de Reverendos Padres Ciéngos Menores, Ledor de Theologia en 
fu Colegio del Señor San Gregorio de la dicha Ciudad de Granad^ 
Oodor en la miüna FaGLiltad^ del Gremio , y Cláuftro de la no-
xtiinada Imperial Univerí idad, y Examinador Synodal 
de eíle Arzobifpado/ 
¿achtee^fejiinans defeende: quid hodié in domo túá oportet me md* 
mere : quid hódie fahs domui hmc fa&a e f t í 
Caro mea veré eft cibas $ Úr Janguis mem veré ejlpotus, Sccundürn 
Lúcam, & Joannem, cap i i^ . & 6* 
Qmm terribilis eft locusifle | (1) O I Señor, qüé 
terrible es efte íitio I Con qué de temores mq 
hallo comprimido , al ver he de ocupar efta emi-
nencia fin remedio I Éminericia dixc , y dixé 
bien , pues defde aquí regiíiro, que la menor cir-
cunftancia, <jue ocurre en eftos fiempre régios , y 
mageftuoíbs aparatos, es para mi limitado d i í -
curfo fin duda Un grave precipicio. Si porque Jacob vio allá entré 
íueños un breve diííeño de cfte hermofo Cielo , buelto de tan pro-
fundo letargo, formo de ¡a dedicación de aquel nuevo Templo dé 
temores el panegyrko : (*) O quam métuendus e[i lócus íjie \ yo^ 
que bien dcfpiefto, y no entre dulces paraíifmos , veo que eftoy crt 
la Corte ^ y Real Palacio de k Gracia, ó én la Cafa del Sénoi San 
Juan de Dios , (2) Joannes, id eji gratiofus, ptus, ac miféricdrs, y 
que efte Templo es verdáderámente la Puerta del Cielo i (5) Hic 
domm Dei, Porta Cceli: con quanta mas razón , íiguiendo las 
máximas de efte Orador Div ino , debo dar principio á mi Oratoria, 
exclamando entre t rémulo , y admirado : 0 quam terribihs eft locus 
ifie l 0 quam metuendus eft locus ijiel O , qué tremendo íitio ! O, 
qué terrible empeño 1 
6 Aquí finalizara, Señor , mi Oratoria , fi no me animara como 
Madre piadofa la Iglefía > diciendome fer efte el dia , que hizo Dios 
todo lleno de alegría, por fer efte dia todo de gloria : (4) H¿ec dies 
quam fecit Dominus, exultemus^ & l¿etemur tn ea'->y fuípendiera 
mi difeurfo , fi no me diera el Sabio en un cántico , que á la Dedi-
cación del Templo couipuíb , deeftas magnificas grandezas el dibu-
jo : (5) Hoc canticum verifimile putat ejfe d Salómone compofítumi 
(6) el íapientifsimo Leblanc : Pfalmum hunc datum ad concmen-
dum, yoft Ternpli ¿édificationem c¿ecinit* Atención al Aria * que es-
como fe figue á la letra. 
7 (7) Memento Domine David, omnis manfuetudinis ejus* 
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Acuérdate 5 Señor 3 clamaba efte Soberano , de % charidad , y man* 
fedurnbre , que á favor del próximo praélico mi Padre : (8) Man* 
fuetudinem in ómnibus añionibus erga homines: ten prefente lo hé-
royco de fas virtudes , ín memoriam revoca virtutes Daviáis, qiie 
yo te prometo no defeanfar, ni darle alivio á mi cuerpo , ni menos 
pagarle tributo alguno al fueño , haíla tanto que te proporcione un 
Templo nuevo , y para trasladar el Arca del T e í b m c n t o un Taber-
náculo , que fea la odava maravilla del Univeríb : {9) Vétum vo-
vit Deo Jacob ¡fi introjero tn Tabernaculum dowus mex ¿fi afeen-
déro ia letium flrati meifí dederofommm oculis meis, palpebrts 
meis dvrmitationem> doñee inveniam loeum Domino Tabernacu* 
lum Deo Jacob* 
8 Yo haré que todos los Sacerdotes unos con fus Patriarchas, 
concurran á celebrar la Dedicación de tu nuevo Templo : (10) Sa-
cerdotes ejusinduamfalutari^ & fan¿íi ejus exultatione exultabunti 
otros como Predicadores, panegyricen con fus delicados conceptos, 
y publiquen como clarines , con lo fonóro de fus voces , las glorias 
de tu nuevo Tabernáculo : (11) Sacerdotes pojJtmt_ dici Predica* 
tores::: (12) Quafi tuba exalta vocem tuam i y otros, como D o l o -
res, hijos de mi Padre David, y hermanos miosen la Üniveríidad de 
fus Ciencias, (13) Sacerdotespecubartter dicuntm Dacioresi:-. (14) 
Jtcut filii David erant Sacerdotes ^  vengan en Angeles rrsnsfoima-
dos, y con fus Mucetas , 6 celeftiales divifas, (15 ) Sacerdotes di-* 
cuntur Angelí y entren en tu Santo Templo, adoren eftc lugar fa* 
grado, (16) introtvimus in Tabernaculum ejus, adoraviñtus m lo* 
€0^  ubi fletermt pedes ejus , y maniíiefte cada uno lo elevado, y per*« 
fedo de fu ciencia en ofrecerte en las aras de fu afeólo fus corazo-
nes por v id ima: Sacerdotes peculíariter dicmtur Dolores::: (17) 
Sacerdos, qm holocauftum offert ejl umjquijque perfecié fapiens» 
9 Hafta aqui la letra del cán t ico , y me parece eífá de mas la 
aplicación á. vifta de tan iluftre , y fapientifsimo Theatro i pero po^ 
cumplir con lo reftante de mi Audicorio , buelvo con licencia de 
Y . S. á e l ya citado Pfalrao, pues fe compufo para el cafo: ¿Vle* 
mentó Domine David^ & omnis manfuetudims ejus. Aqui tienes| 
Señor, el Memorial de las virtudes, y méritos, que exercko en vida 
m i Padre, fíendo la charidad al prój imo de todas fus acciones el 
principal objeto, y te juro no defeanfar hafta fabricarte un Templo, 
y para colocar el Arca de tus Sagradas Reliquias an maraviüofo 
Tabernáculo , (18) & ju rav i t , & réquiem temponbus meis , do?iec 
inveniam locum Domino, Tabernaeulum Deo Jacob, y haré con-
curran todos los Sacerdotes, hafta los de mi Real Capilla, f h i ^ 
tem David eranf Sacerdotes, Tribunales, y Dolores con toda la 
Ciudad, y Nobleza á celebrar la dedicación de tu nueva Cafa, y 
translación de tan precióla Arca : {19) Prcecipit Salomón univerjb 
Ifraeíi , Tribums , & Centurionibus::: & Judicibus omms Ifraely 
& Principibus familiammw. ut adducerent Arcam Ftfderisde Ck 
vítate Davidú & intulerunt Arcam in locum fuum* 
Efto5 
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10 Efto 3 Señor í fne lo que oímos acaeció allá en Ephrata 3 quan-
do eílaban entre Sacerdotes como cípejos de la charidad mas eleva-
da las Reliquias; y eílo es lo mifmo que admiramos oy en efte cam-
po á el verlas , íí no entre Sacerdotes por fa humildad , pero si entre 
unos Héroes por lo intenío de fu caridad á el próximo , que bien po-
dré decir con toda certeza, es cada uno en íu facultad un Raphaél, 
o una Medicina de Dios en la tierra : (20) Sicut audivimusin in n/M ^ i 0 ^ 
£phratct mvemmus m campts¡ylv&nugoiyim facit m voce Lphra* 
ta, cum vtdt fignificare jpectdmn andivimtís loquentem m Clericis, 
qm deberent e¡Je fpeculum Eccléfí¿e, invemnms quiejeentem m cam-
pisjylv£ ¡idejl) in laicis. (z i ) Celebrando fu triumpho elReveren- f y ^ l f ^ 
difsimo Padre Fr. Alonfo de Jefus y Ortega, digniísimo perpetuo Ge- 131'. v . 6B 
neralde efta cfclarecida Familia ?dchaver confeguido, aunque á puros 
defvelos , como otro Salomón, fu intento de dedicarle en fus dias al 
Señor efte íumptuoíb edificio ^ y fabricarle á fu Padre el Señor S. Juan 
de Dios por lo feryoroíb , efte de íu Ciudad otro David en la Ley de 
gracia 5 un viftofo Tabernáculo para la translación de fus precioías 
Reliquias: (22) Memento Domine David.Loúno: Memento mi- r . ^ 
Jencordiarum uavid óervt t m n 1 joannes pms ¡ ac mtfencors* 131» v . i . 
11 Y al faber cfta mi íiempre venerada, Iluftre, é Imperial IJni-
veríidad , mejor que aquella de Athenas por todo el Orbe celebrada, 
como amantiísima hija de eíle Santo Patriarcha, que eíca myftica Sion 
lahavia elegido el Señor para íu habitación ^ y la de fu Siervo : (23) ^ . 
Qaomam elegit Dominus Siom la ya citada Purpura, (24) Ston, id éji, P&\m*iit.v*tfi 
£,ccle¡¡a '-, y fegun otros. Matriz, ó Madre de toda cfta Religión Sagra- (*4) 
da , viene oy á celebrar la Dedicación de eñe nuevo Templo con la ^"g* ^ UP-pí"aIm» 
translación de tan preciofo Relicario , venerando el lugar, que en vida 
havia con íus plantas confagrado : Sacerdotes peculiariter dicmtur 
DoElores, (imt filii David introivimus in Tabernaculum ejuSy ado* 
YdVimus in loco^bt ¡ietermt pedes ejus» (25) Exurge Domine tu, & 
Arcafanílifeationis tu£i levantad ya 5 Señor, y dexad aquel depoíito pfaim ,^5^  v g 
antiguo y eftrecho para tu grandeza, y nada proporcionado para la ve- *• ' • * 
neracion de tan Sagrada Arca 5 y toma la poífeísion de efta en la tierra 
odava maravilla, 
12 Celebren muy en hora buena los Egypcios íus Templos, por 
las columnas, que adornaban íus pórt icos, las piedras preciofas 5 ef-
pejos 5 y oro fino, con que hermoíeaban las paredes de íus Taberná-
culos, haciéndolas traer d é l a Ethiopia,y mas remotas Indias, a > 
nio me dice el fapientiísimo Drexelio , citando á Clemente Alexandri-
no : (26) Apnd EgyptiosTempla^ pomcus, & atria multis colum^ (¿¿j 
nis cinEia Jmt, pañetes autem lapidibtts externis, & artificióse de- D ^ a L Hb, 
piElis, <edes enim auro , argento, & eleSlro colucent^  & ex India, ^ ^ ® ^ ' cap* 
ac JEthiopía variis fulgentibus lapiüis. Enmudezca á vifta de la pro-
digiofa conftruccion de efte Templo , que el Rmo. Padre General, 
como otro Salomón de eftos íiglos , ha hecho traer para la hermofura, 
y adorno de eñe Palacio lo mas preciofo de uno, y de otro Mundo. 
13 Defcanfa yá de tus fatigas, dignifsimo General de eñas Religio-
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(i?) ías 5 y Angélicas Tropas : (27) Surge Domine in réquiem tuam, que 
Pfalm. 13 x.v. 8. s- con lQfo evidencia;, (y dirpenfame que aísi lo diga) has de tener 
para mientras vivas el comando de eña lluñrc , y dilatada Familia: 
(28) Nmcfeto 5 quod certifsime regnaturm fis , & habitaturus in 
(18) manu t m Kegnum Jjrael; y advertid para vueftra mayor felicidad, y 
^ í v l * ! ^ 8 * ^ ^ c ^ a 5 ^ ü cumplis como fieles Hijos de tan Santo Tefíador con 
las leyes, y preceptos, que os dexó muy encomendadas en fu tefta~ 
(19) mentó : {19) Si cufiodiermt filn tui tejiamentum meum , O tefti* 
rfalm. 13. v.iz. ¡7¿€ ^ qU(í docebo eos, veréis á vueñro Padre gozando de me^ 
rfalmti^/.v.iz, jor Palacio en la Corte del Empyreo : (30) Et f l i i eomm ujque in 
faculum fedebunt fuferfedem tuam. 
14 f ío me agradezcas, ó Religión Sagrada! el que me haya 
empeñado en elogiarte; pues íiendo tu íiime Columna de la Militan-
K te Igleíia, y el mnphs ultra de la Charidad , es a el mifmo. tiempo 
hablar como debo de tus excelencias, explicar como puedo con el 
exemplo, que es h mejor rhetorica 5 uno de los principales puntos, 
(31) en fentir de Coftero , (51) de la inftruccion Chriftiana. 
^u^Chrift^b11^ 1 ^ &cabh ya con el diífeño de eftas mageftuofas pompas, y con-»' 
* l ' l ' í icííb. Señor , que por fer el Zacheo entre los fapientifsimos Oradores 
de eíla Odava 3es atrevimiento arrojarme á el piélago de tanta gran-
deza ; pero qué tengo que temer 5 quando se, que no entro ea el nu-
mero de los Predicadores, por Menor, y me es permitido, por peque* 
ñ u c l o , quitarme del concuríb, y valerme de la eminencia de un A r -
bol , que íiendo cfte íbmbra de Maria Sandísima mi Señora , tengo fin 
duda aífegurada la gracia ; AVE M A R I A gratia plena, &c, 
Zachcee ^ feflinans defeende, quia hodie in domo t m oportet me 
manere. Luc, cap. 19. 
Caro mea veré efl cibus, & fangtiis meus ven efl poms. Se* 
cundüm Joanru cap. ¿ . 
ü é hermofa arquitedura! no la pudo, Señor , dibujar mas 
viíloía al dcíeo. (S.S.S.) Qué fábrica tan mageftuoíai 
mas pcrféóta no la acertó á executar el Artífice mas 
tíicftro. Qué de relieves, y molduras, en donde claramente fe vé, que 
el arte compite de la naturaleza los primores! Pero para qué me caníb, 
quando en una palabra nos dice el Benjamín amado todo quanto cabe 
ÍLpocaí.3 cap. i u cn : O 2) ffdi terram novam > vidi coelum novum. V i alia 
I * u enmedio de la dulce fuípeníion de mis fentidos una tierra nueva , y 
un cielo nuevo s y para que no le quedaííe duda , oye que le dicen 
defde la eíphera: Advierte Juan 5 que efta tierra que has vifto con tan-
f t ^n . apud Ha- 10 ^orno ,(35) vidi terram novam > Tirino 5 quoad ornatum, cíía 
ye, Biblia Maxí- es el nuevo T e m p l o q u e ha elegido el Omnipotente para íu habita-
fna hic. ,cion 5 y defeanfo : (54) Ecce Tabernacnlum Dei cum homimbus. E ík 
P^QC*13«V %u es Ia de Dios : Hlc domus Dei eft, & porta Cceli. Que es efto. 
Señor ? fi no falgo quanto antes de e í k terrible íicio^ todas han de fer 
de lDedícac¡on 5 y Gracids, 4 0 ^ 
admiraciones 3 y confuíiones 5 y no he de acabar de formar el difeur-
fo. Ea y al pórtico de eñe Templo me redro 5 que aili puede íer en-
cuentre lo que neceísico para mi Pancgyrico. Q u é columnas tan her-
moías ! Qué eftatuas tan bien acabadas ! que aunque de materia tan 
terfa 5 han paíTado ya de terrea á mejor forma : (3 5) Tranfit in me ¡i o- fajj 
rem formam'i y por coronación de eíta puerta del Cielo , & porta Menoch. ap. Ha* 
Corli, admiro al Symbolo de la Charidad, 6 al Señor San Juan de Dios, ye Maxillí^ 
que es lo mifmo ; Joames, id ejl pius, ac mifericors. Aquí de la 
reflexión; Caía, ó Templo dedicado á el Padre de los Pobres, á el non 
plus ultra de la miíericordia, á el Fatriarcha de efta Religión Sagrada, 
es Templo fin duda de la Charidadj quefabnco con fu mxno poderofa 
la Sabiduría eterna, para depóftto de tan Sagradas- Reliquias , y co~ 
locación de aquella Augufla Mageflad Sacramentada. Propufe mi 
idea , y paííbá ver íi la puedo comprobar con la Evangélica Plana. 
17 Bien íabida es la biftoria de aquel Principe délos Publícanos,; . 
que llevado del ardiente deíeo , que tenia de ver al Redemptor del 
Mundo 5 íe fubió á la eminencia de un árbol 3 para que eÜa íuplieííe 
la pequenez de fu cuerpo: (36) Quia flatura pupllus erat, afcendit in 
arboremfycomorum, ut videret eum. Llevóle eíle la atención á Chrif-
to , le manda que deícienda 5 porque le conviene hofpedarfe en fa ca- Luc« cap. ^ ¡ i 
fa 5 y eftablecer en ella fu permanencia : (3 7) Quia hodie in domo tua 
oportet me manere. (3 8) La veríion Syriaca 5 hodie enim oportet me LuCí a^7^  i n 
domui m¿e ade^ e* Válgate Dios por íuceííb 3 que á los primeros paf- (38) 
fos ya íe ofreció un reparo, que me ha llegado á fufpendcr el difeur- Verf. S y r i ^ 
ib ; que la entrada de Chrifto le convenga á fu cafa , in domo tua. 
oportet me manere \ Vatablo 5 (39) hodie enim domui tu¿e oportet 
me manere , no es difícil de percibir • por fer conftante 5 que defde (39) 
aquel punto gozaba ya los fueros 5-y privilegios de Baíilka : (40) Do~ Vatab; 
mus illa in quam non intrat Chriítus, non pertimet. ac pervemet ad c , ^ _ 
¿eterna Tabernactúa; pero el que le diga el Señor , no íolo a tu cala, ' l9% 
hodie domui tua oportet me manere , pero aun á mi me importa el 
eílár oy en ella, hodie oportet me domui tuteadejfe, no lo alcanzo.Que 
le convenga á Zacheo, eftá claro, porque el es el favorecido; pero que 
mas que á efte á el mifmo humanado Verbo , no lo entiendo, 
18 Ea, que si : vamos reflexionando el divino Teftimonio, que íi no 
me engaño^ he de encontrar la refblucion en fu figrado contexto: (41) jLuc ^ 
JZcce dimidimn bonorum meorum do pauperibus. O , Señor ! le dice 
aquel poderofo, la mitad de mis caudales , y patrimonio lo tengo en-
tre pobres repartido ; pues ya eftá claro el concepto del Pintor Div i -
no : caía en donde encuentra el pobre necesitado fu alivio , y es la Sylv. íup. Lu^ 
charidad á el p róx imo, quien le pone mefa á Chrifto , y da el aloja- cap. 19, 
miento : (42) Feftina ¡ut defeendas'^ : ut ex chántate me recipiasi ^ ^ ,, 
y fu dueño, como fídelifskno hijo de Abraham eti lo intenfo de fu cha- uc# ^ 19 
ridad, y fervórofo de fu fe , (43) ed quód ipfe pt filius Abrahrf ; el Mald. fup. I^ ue^  
cruditiísimo Maldonado , (44) non folümgenere ffed fdei , & cha* CdVé 
ritatis, fe regocija de tener tal huefped, (4 j ) exultat Zachxus ^ quia ^eld. % . t u ^ 
]am videt menfam f m m , ac panem fuum Peo dedicatum, Q^e hay cap. 1^ 
41 o C L A s s E V . Fiejias de OEíava 
que admirarfe 5 que confagrada en Templo de la Chaiidad por el m i f 
(46) mo Dios efta Cafa , no Tolo quiera Chrifto perfeverar en ella a (46) in 
cap^is»?^ domo Zdclxeijn quo (¡gmficabatur B afilie a d Deo confecrata i^bi ma-
net 3 &perfeverat; pero que diga 3 que le conviene eftablccer alli fu 
(47) permanencia 5 oportet me domm tu¿e adejje i el Lufitano 3 (47) uúU-. 
Syiv. fup. Luc. tatem Zachtei 5 veluti fuum commodum reputad 
cap, I9' 1 p Aun daré mas claro mi penfamiento: Era la Cafa de Zacheo 
un Hofpicioen donde encontraba el defvalido fu total remedio 5 dimi-
dium bonoram meorum do pauperibus: entra en ella el Medico D i -
vino, y queda confagrada en Templo: ¡n domo Zaehaei ^ in quo pg-
nificabatur Baplica d Deo confeerata. A Chrifto le conviene perma-
necer en la cafa donde es la charidadla que hoípeda, por fertan gran-
de la llama de amor, que mi pecho abrafa y que lo que es para él 
mifericordioíb de util idad, lo tiene el Señor por conveniencia propria: 
Vlllarr. Tautoí. Oportet me manere i el Taütologico Sagrado, (48) etenim Chrifti cha-
'3. tom.i.DIdaf- ritatis ftemma > ut tpfius appetere ^ qu£ non Jua. Pues qué mucho 
ca1,1' ííieílela caía de Zacheo confagrada por la mifma Sabiduría en Tem-
plo en donde no folo permanecieííe eíte Principe por mifericordiofo, 
pero por lo inteníb de fu fé 5 fueííe el depóíico ? ó Tarbernáculo de las 
m Í49) obras mas piodigiofas del Omnipotente brazo>(49) Omnia opera ems 
* m pde t 
20 Vaya en un cotejo de uno, y otro Templo la prueba del af. 
ílimpto. Era la cafa de aquel Limofnero un Hofpital General 5 don-
de ningún afligido falia defconíblado : es confiante fer eíla donde el 
Santo Patriarcha, arrebatado de fu caridad, no llegaba pobre 3 que no 
falieííe focorrido. La de aquel Principe quedó en cafa de falud traní^ 
formada : Hodiefalus domui huic faüia efl: en efta no entró enfermo, 
que no coníiguieííe la íalud del alma 5 y cuerpo : en aquella, porque 
fe apofentó el miímo Chrifto 3 quedó convertida en Tabernáculo : /n 
domo Zachaiy in quo fignipcabatur Baplica ¿ Deo confacrata: en ef-
ta,, como es notorio 5 fe hoípedó el miííno humanado Verbo en figura 
(50) de Pobre mendigo, y muy llagado: (50) Domus illa in quam non in-
Maldon.fup.Luc. trat Chriflus in perjona pauperis, nonpertinget ad ¿eternaTaberm-
cap. i ^ . c»/^. Aquella, de habitación de un Publicano , ó Gent i l , en fentir de 
Tertuliano , Zaquaum hominemfuiffegentilem, paísó á fer un l u -
í I gar fagrado; y efta á fer un ineftimable Sacramento : (JI) Locus ifte 
offíc.Dedic.Eccl. wtfftimabile Sacrameníum, 
s lv fuZ) Luc 21 AílLiella 5 P0l: ^ r de un hombre jufto, (5 2) Zachos 5 idem 
¿p\su ' eft > M PHm 5 Mundus> & jufius, fue confagrada por el miímo Dios 
en Templo á la Charidad dedicado: Baplica ¿ Deo confacrata y en 
donde no folo permanecieííe Zacheo por caritativo, pero por lo in -
tenfo de fu fé fueííe el depófíto de los myfterios mas altos: 3d quód 
ipfept plius Abraha::: omnia opera ejus inpde, y del mayor de los 
< ¿ iv íxhom. niilagros 5 (53) miraculomm máximum. En efta, por fer de un Santo 
Patriarcha graciofo, piadofo, y mifencordiofo, J ^ w z ^ , id eft gra-
tiofus a pius, ac mifericors, la veneramos oy transformada en un 
nuevo, y primorofo Templo ? dedicado á el fymbolo de la Charidad 
%e (Dedicación , J Gracias; jjfg^ 
a el próximo 5 en donde han de permanecer Chriífo Sacramentado en 
aquella candida oblea, con las Reliquias del mejor Zácheo de la Ley 
de Gracia. Pues infiera el inteligente la confequencia , mientras que 
yo buelvo á la Evangélica Hiñoria. 
a 2 Perambulabat Jtfus tn Jericho. (54) Entró en Jerico el Re- , 
demptor del Mundo , y en fentir de la mejor plu;na del Carmelo 5 no Lúe. cap. i9¿ 
le faltaron palacios en donde haverfe alojado , (*) Chrtjio non de- t (*) 
erant multa alia hofpitia, y folo quifo horpedarfe en la cafa de aquel Sy[w'in l9 ' 
publicano 5 a los demás hoípicios los miraba de paííb : Perambula-
bat Jefus in Jtricho ; el Griego : (5^ 5) Tranfitabat in Jericho ; peiD ¿ ¿ 
en el de Zacheo pretende eílar de afsiento 5 oportet me manere , por-
que efta cafa era la única en donde tenia el gobierno la Mifcrkoidia: 
Dimidium bonorum meorum do pmfertbus, Efta es la cafa , dice el 
Señor, que por fer la Charidad quien lo tecibe, feflina , ut defiendas^ 
ut ex charitate me recipias 5 en la que en eierno Tabernáculo con-
íagrada le conviene permanecer, oportet me domm tua adeffe. 
3 3 Pues entre muy en hora buena aquel enamorado Dueño en 
Otras cafas de Jerico , y quedenfe eftas coníági adas en Tabcrnáculos; 
pero fea folo de paífo, tranfibat in Jericho. Hoípedeíe en la de cfte 
poderofo la Mageftad Divina : íientele a fu mefa , pues tanto le impor- ' 
ta 3 y por fer cafa de Charidad , eftablezca allí íu permanencia : ZJt 
ex chántate me recipias, oportet me domui tua ade(]e. Coníagrenfe 
otras en fumptuofas Baíilicas ; pero efta en donde tanto fe exercita la 
miíericordia, fea folo el Templo dedicado á la Charidad, que en fu du-
ración fea la eternidad fu menfura : Domas illa in qmm non intrat 
ChriftuSj non pertinvet ad ¿eterna Tabernacala, Ya dexo, Señor, pro-
bada la^uafi idéntica femejanza de efte nuevo, y maravillofo edificio 
con la cafa de Zacheo , tan flivorecida del Divino Verbo : luego fí 
aquella llego á fer un eterno Tabernáculo dedicado á la charidad ^ 
el próximo , en donde la fe de aquel poderofo era el compendio de 
Jas obras del Poder Divino 5 omma opera eps in fde 5 y eftando a 
la mefa Chrifto con el pan en fus manos 5 reprefento el mayor de los 
milagros: Miraculormn máximum , 6 aquel Augüito , é inefable 
Sacramento i con quanta mas razón efte nuevo Templo dedicado á el 
Señor San |uan de Dios , á el non plus ultra de la mifericordia, Joan-
nes, id efi mifericors, es la Cafa 3 que edifico la-Sabiduna eterna, (5 6) ^ ^ 
Sapientia adificabit fihi domum , para que fueífe el depóíito de tan Prov, c^t ^ 
preciofo Relicario , y de aquel Señor Sacramentado un eterno Taber-
náculo í 
24 Sin perder de vifta el Sagrado Evangelio 5 voy á darle otro 
realce ámi aífumpto con una refolucion del Redemptor Divino : (57). ^ 
Faciamus hic tria Tabernacula, tibi umm , Moyp umm , & Elite Matth. Cap. 
mum. Dominadas las áfperas malezas del Tabor , fe transfiguro 
clSeñor á vifta de Pedro , Juan , y Diego, y edificó en efta eminen-
cia un nuevo , y gloriofo Tabernáculo , trayendo los materiales del 
Ck\o\{)%) £ t transfiguratus e[i coram ipps, & faEia eft nubes 
obmnbrans eos. Aparecieron Moyfes , y Elias , y eftuvieron haciendo Matth. S 
Fffa una 
cap. 
(59) 
(*) 
Marc. cap, $, 
m 
Marc. cap. 9. v. 
(*) 
psifc Arab. 
(60) 
D . Greg. in lib. 
Reg. lib.z.cap.}. 
(61) 
Villarr, tom, 1. 
Tautol.3.Didafc. 
ii.-
(61) 
Matth. cap. 1 6 , 
y. 13. 
(^3) 
I n d . Biblíc. 
(64) 
' Svlv. fup. Luc . 
.cap. i p . 
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una memoria de los tormentos 3 que havia de padecer en el Calva-
rio : (59) Et dicebmt excefjum ejus quem completums erat tn je~ 
rtífalem. A vifta de tan glorioíb theatro exclama Pedro pidiendo á 
fu Divino Maeftro le concedieíle facultad para conftruirle en aquel ele-
vado íicio un fumptuoíb Templo 5 donde le tributaííen para íicmpre 
las adoraciones de Divino : Faciamus hic tria Tabermcula, tibi 
umm. 
2 s Anda 5 necio, le reíponde el Señor en pluma de San Marcos, 
que no labes lo que te dices, (*) non emm fciebat quid dicereti advier-
te ? Pedro, que no conviene perfevere yo en cfta cafa , por mas que íe 
componga de materiales de la efphera: á t i te parece buena efta eftan-
cia: Bomm eft nos hic effe ; la Veríion Arábiga : (*) Bonum efí, 
ut ibi waneamus; y á mi no me conviene eftablecer en ella mi per* 
manencia : Non enim fciebat quid diceret. Qué myfterio tan pro-
fundo 1 pues falió Pedro reprehendido, quando le pareció hacia algún 
obíequio á íu Maeftro. 
26 ConfíeíTo 5 Señor , que fí no fuera por la Hiíforia de Zacheo, 
no pudiera penetrar tan elevado concepto. Pretende Pedí o , dice el 
Señor San Gregorio, impedir la muerte á Chiiílo : (60) Petrusfic ejje 
femper cupiebat, & pro redemptione commum eum ad ignommtatn 
Crucis dejeendere nolebat. En eña eftá cifrada la redempeion del l i -
nage humano , ado de charidad el mas elevado: (61) Chriflus pr<e 
amare m multa ¿eflimatione habet mortem pro nofira falute.Que bien 
pudiera efte Principe tener preíente , que en otra preteníion 3 por h 
miíma caufa fue tratado de Satanás por la Mageftad Divina : (62) Va-* 
de poji me Satana 3 quia non [apis ea 3 qua Det funt. Cafa en donde 
no íe trata de la charidad á el p róximo, como era la de Zacheo'^ aun-
que íe confagre en Templo 5 fea para tiempo limitado. Sea aquel pro-
digioíb Tabernáculo, que aunque de paíío fe erigió en el Tabor 5 de 
cfte un breve diíleño 5 ya porque aparecieron Moyíes 3 y Elias en lo in-
teníb de fu fé3 y heroyco de fu manfedumbre;, del Señor S.Juan de Dios 
verdaderos retratos : (63) Mojfes 3 id efi, manfuetudo i (64) EUaSy 
id eji 3 Zelator 5 ya porque en aquella memoria de fu Pafsion 5 O di* 
cebant excefjum ejus quem completurus erat in jerufalem, eíluvo la 
de aquel Auguíto Sacramento : Recolitur memoria pafsionis ejus, 
27 Pretendafe coníagrar en Templo el mas prodigioíb edificio; 
pero como no medie la charidad á el próximo, fea para de pa í íb , y íi 
fe intenta íea en fu duración eterno 5 trateíedefde luego el Artifíce de 
necio, non enim fciebat quid diceret: fea folo la caía de Zacheo un eter-
no Tabernáculo, y diga Chrifto, que le conviene cfíár alli de afsiento, 
óportet me manere , por íer habitación de un Limoíhero. Pues tíendo. 
Señor , efta hermofa fabrica fundada toda en mifericordia, dedicada 
á el Symbolo de la Charidad, con quanta mas razón, no íblo diré yo 
oy en fu elogio 3 que aunque íe parezca efta á la del Tabor, ya en 
los celeftiales adornos, ya en fer figura del depóíito de las Reliquias 
de eífe Patriarcha Soberano , y de la translación de aquel Señor Sa-» 
aamentado, es fol© la de Zacheo de eíte nuevo, y eterno Taber-* 
de {Dedicación ¡ y Gracias "A * y 
naculo un perfeóto, y verdadero dibujo ? con que concluyo mi Ora-
toria , diciendo 5 que eíla es la Cafa , ó Iglefia nueva 5 que ha fabri-
cado la Sabiduría 'mñmtz^Japientia adtficübit[ibi domum , y la que 
ha elegido el Señor para fu eterna habitación, y defeanfo, ( 6 5 ) quo- ^5) 
niam elegit Domims Sion, Swn , id eji Ecclefia, elcgtt eam m habí- pfalm,VI3'I»v«1'^ 
tatwnemfibi, en donde han de permanecer para íiempre eífe Sagra-
do Relicario, y aquel Pan Divino, que ha baxadodel Cielo: Ofortet 
me manere^ oportet me demui tu¿e adejje, 
28 Y fea notorio á todo el Orbe, que:- pero qué es efio, Señor^ 
a m i parecer quedaba ya probado el aíTumpto 3 y oygo decir, no 
hay nada en lo dicho: advierte, fe me dice, que íi la Cala de Zacheo 
es fola de cíle Templo el verdadero dibujo , haviendola efta confu-
mido el tkmpo5 cómo ha de fer eterno Tabernáculo^ por mas 
que fea Templo dedicado á la Charidad á el p róx imo, y por con-
íiguiente efte dedicado al Señor San Juan de Dios , ó á el non plus 
ultra de la mifericordia 9 ni ha de íer la única 5 que ha elegido el 
Señor para eterno depoíito de los Hueííbsde efte Santo Patriarcha, 
n i eterno Tabernáculo de aquella Augufta Mageflad Sacramen-
tada. 
2p Confíeííb, Señor , que el reparo ha defíruído todo el tbema 
propuefto; yo no sé qué hacerme en efte caío. Ea , lo dicho d i -
cho : Era la charidad de Zacheo, como la de efte Patriarcha fobe-
rano, la que fue d e p o í i t o , alojamiento, y Tabernáculo del mifmo 
humanado Verbo : FeflimyUt defiendas 5 ut e x charitate me recí~ 
fias, Domus illa in quam non intrat Chrijius inperfonapauperis^non 
fertinget ad ¿eterna Tabernacula. Es de la charidad al próximo folo ^ { 6 6 ) 
el amor fu propia menfura, (66) menfura amoris eft amor : no tíe- ^yilIarr* I¿ 
n • i r - i c - c J Taut^.Did . i . 
ne efta termino, como me loeníena aquel Señor Sacramentado: l67) 
( 6 7 ) Cum dilexijjet fuos y in finemdtlexit i otra letra, ( 6 8 ) fine finex Joann. cap. 6. 
ultra ñnem ; quedandofe efte por eterno , aunque nuevo Tefta- ... ^ 
* . * • n • ' 1 r rx r vuiair, rom, i * 
mentó , noviy&¿eterm tejtamentíy y por eterna memoria de íu Pal- Taut^.Díd . i . 
fion : Recolitur memoria pafsionis ejus. Pues íiendo efte Templo, 
o la charidad á el próximo de efte Tabernáculo memoria de la de 
Zacheo, y efta ha de permanecer eternamente 5 {69) perfeffa chari- (^9) 
tas non uno aBu quiefcit^fed facit voces in perpetuum, por fer folo s ^ ^0'c,! 
el amor al próximo fu propia menfura: 
30 Q u é mucho diga, que quando lo material de uno , y otro 
Templo efté fujeto á las tyraniasdel t iempo, la caridad de uno , y 
otro Tabernáculo fea eterna en fu duración , pertinget ad eterna 
Tabernacula, excediendo efta a aquella ^ que íi la de aquel limof-
nero fue eterna, por fer depoíito de una mera fombra de aquel ine-
fable Sacramento : Exultat ZachceuSyqmajam videtmenfamfuamy 
acpanem fuum Deo dedicatum: eftando en la charidad al p róx ima 
de efte Templo como en Tabernáculo , no e n í i g u r a s , fino real , y 
verdaderamente aquel Divino Señor Sacramentado, fea efte Tem-
plo dedicado á el non plus ultra de la mifericordia , 6 al Señor San 
Juan de D ios , j o a n n e S y td eftpiuSy ac mi¡ericors> ó la caridad de efte 
Ta-
t (70) 
vlllarr, cora, i« 
3tau!:.,3. Did. u 
Í 7 # 
Drcxel. Hb. ae 
iih, i . Reg. c.7< 
" (74) 
Ecclcfiaft. c. 43, 
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Tabernáculo la que en fu duración paííe la raya de lo eterno , poi? 
fer de la chaiidad el amor fu única meníura : ¿Víenfura amoris efi 
amor''': ( jo) unde m amons junfdiHtone regmm fiatmtur m ¿cter-
mm^ & ultra. Pues haga yá patente el Señor á el Cielo 5 Tierra 3 é 
Infierno, qne efte Templo , ó Cafa de falud 5 dedicado al Padre de 
los Pobres, ó al Señor San Juan de Dios 3 es el eterno Tabernáculo, 
que ha elegido el increado Verbo para fu eterno defeanfo 5 y el 
de fu Siervo, por todos los íiglos de los figlos : (71) Hceceft tequies 
mea in feculum feculi, hlc habitabo, quonwm elegí eam, 
51 O , Salomón de la Ley de Gracia, dignifsimo General de 
efta íiempre iluftre Religión Sagrada! qué importa edifiquen los 
Egypcios fumptuofos Templos de la figura de un circulo perfeófo, 
imitando a los antiguos el modo de manifeíhr la fingida eternidad 
de fus diofes , y edificios : (72) Repr¿efentarent ¿etermtatemper cir* 
culum , qm principio cáret, finev.'. ea de caufa ve teres dús fuis 
templa ¡iruxtrunt rotunda ; ü oy , íin la perfección de eífe circulo 
veneramos á efte Tempb , tirando en la duración los gages de eter-
no ? Teman los mas fuertes edificios fu ruina , á el eíhemccerfc 
univerfalmente con cftraños movimientos la tierra 5 pero eífe , por 
ler Cafa de falud, y charidad ^Jalus domul huíc j a ñ a e[i , no haga 
el mas mínimo fentimiento fu delicada fábrica. Coníhuya el Prin-
cipe de la Sabiduría un Templo, que no le haya mejoj , y mas her-
mofo en todo lo que iluílra la dilatada carrera del Phebo, que con 
decir fus repetidas reedificaciones, es claro eftaba íujeto á las leyes 
penales del tiempo; pero efte, demás de excederle en fu delicada 
conftruccion, y riqueza 3 por f i ndarfe fobre mifericordia 5 lo eligió 
para perpetuo defeanfo la Sabiduría eterna. 
32 Fabriquefe Igkíia en lo mas elevado del Tabor, y concur* 
ran M o y s é s , y Elias á la dedicación de aquel nuevo Templo 3 que 
oy viene eíla íiempre Üuílrc, D o d a , é Imperial Univeríidad á cele-
brar la de efte Sagrado Tabernáculo , publicando no fer tranfeun-
tes 3 como las glorias, y grandezas del Tabor , las de eífe nuevo 
Cielo. Ea, gloríate yá . Supremo General de efta Religiofa, y Angé-
lica Tropa , por haver finalizado en tus dias efta oétava maravilla; 
regocijare yá , y llenefe oy de alegría tu alma, pues es el dia que 
hizo el Señor todo lleno de gloria, h¿€C dies, quam fecit Dominus 
exultemus y & Utemur mea i y goza muy enhorabuena , por efta 
maravillofa obra, del Bailón de General perpetuo, que, como á otro 
Salamon, te ha puefto en eífas manos el Señor de los Exercitos: (73) 
Jpfe ¿edíficabit domum nomim meo, Jlabiliam regmm ejus ujque 
in aternum. 
33 Empleen fus delicados difenrfos los Oradores de efta 0<5i:a-
Va: celebren quanto puedan de efte ineftimable Sacramento fus 
grandezas , locus ijie in¿eftimabile Sacramentum , y las glorias de 
cííe Patriarcha foberano , que la mas mínima es digna del mayor 
elogio; (74) Exáltate tllum in quantum fotejiis, quia digm* ejí 
majori laude* 
Ates 
de (Declicación r y Cradas. 411) 
34 Alégrate ya, amada Patria núa > que ya llega el tiempo 
en que veas á tu Protector en un viílofo Tabernáculo colocado : y 
tu3 Padre de Pobres, Trono de Gracia 3 y Dcpoíico de las Divinas 
Mifericordias 5 Joannes, id efi gratiofusy de mifericors, perdona haya 
querido elogiarte con lo balbuciente de mis labios, que bien conoz-
co has quedado mas agraviado, que engrandecido; y íi5 llevado de 
^quel indubitable principio, que nemo Fropheta efl ' in Patria fua% 
no hay duda ha íido para m i grande deíceníb el afcenfo á efte ele-
vado fítio 5 y íi tu charidad no me vale 5 temo le íuceda á el que, 
íin penfarlo yo , me ha favorecido, lo que oy nos dice el Divino Se- /75\ 
cretario acaeció en el fuceíTo de Zacheo: (75) Et cum viderentv.i |uc. cap.i^. 
murmurahant. 
3 5 Ea, bueke ya los ojos de tq patrocinio, y pues dice el Se-^  
ñor 5 que le conviene el eftár oy en tu Cafa, oportet me domui tti<% 
adejp 5 qué pedirás 5 que de aquella Anguila Mageftad Sacramen-
tada, como Fuente de mifericordias, no lo alcances ? qui petit aeei-
p i t t Experimente tus íingulares favores el Revercndifsimo General 
de efta dilatada Familia, y toda efta tu Religión Sagrada : goce de 
tus benéficas influencias efta fapientifsima Univeríidad Iliberitana; 
reconozca tu protección todo efte Granadino Pueblo ; alcance todo 
enfermo la falud de alma, y cuerpo > y configuenos del Todo-pode-
rofo la gracia, prenda fegura de la Gloria : Quam ómnibus nobis do~. 
mredignetur Domims nofter Jefus Chriftus, quicumPatre, & Spi* 
ritu fanüo vivit , & regnat in feeula feculomm. Amen. 
j 5 Finalizada la Función, dicho nueftro Reverendilsimo Padre 
General con fus tres Provinciales, y Comunidad , afsiftido del Re^ 
verendifsimo Padre Maeftro Prior de nueftro Padre Santo Domingo, 
y feñores de la Comifsíon , acompañaron á dicha Imperial Univer-
íidad hafta la Portcria, en que tomaron fus Coches , íiguiendo las 
alternadas marchas de Clarines, y Trompas , como los ecos de las 
Campanas de las nuevas Torres , y el Reverendifsimo Padre Maef-
tro Prior 3 defpue* de los acoftumbrados cumplimientos? , ocupo el 
fuyo con los Reverendos Padres de fu comitiva, y fe ret iro, y con-, 
í iguicntemente nueftro Reverendifsimo Padre General á fu Celda, 
cortejado por los feñores Gomiífarios , á quienes falió á defpedir la 
Reverenda Comunidad con las mifmas Religiofas urbanidades, 
que en los dias antecedentes, 
37 Hizofe la convocación al Pueblo para la Novena á la tarde 
( y fe le noticióla función del íiguiente dia) con reiterados repiques 
de las Campanas, fuegos, y Mufica^ del mifmo modo que en los 
dias anteriores; y á las quatro , que era la hora determinada , fe 
manifeftoel Divino Pan de Angeles á el fonóro canto de la Mufica 
déla Santa Iglefia, que acompaño con Conciertos, Arias, y Villan-
cicos hafta que fe comenzó la Platica , y Novena, que haviendofe 
concluido, fe oculto la Suprema Magcftad con la devoción , que a 
ta n refpctuofo aóto previene la Rubrica, 
En 
9 
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38 En la noche de efte día continuo la ilaminacion con la mif-
ma magnificencia, que en las demás que antecedieron, y a la hora 
regular fe anuncio la Función del figuiente á el ruidoío eftruendo 
de las Campanas, Clarines, Trompas, y Caxas, c immediatamente 
los fuegos de mano , y voladores, que con ingeniofo cimero difpufQ 
el Maefíro á quien tocó efta vocación , á lo que fe íiguió un elevado 
Caf t i l lo , reprefentando una incontraftable fortaleza , con fus re-
dud:os , explanadas, baftiones, cubos, y torres, que bien acompa-
ñadas de artillería, y morteretes, agitaron el ayre con fus traquidos, 
correfpondiendo fus ecos hafta los Lugares de ia Vega. Mereció efíe 
artificio un general aplaufo, afsi por lo bello de fu reprefentativa 
fabrica, como por el concierto, y orden con que difparó el mucho 
fuego de que fe veftia ; y en honor del refpetable Cuerpo , que 
hizo la Función de cftedia, dixo un Religiofo ingenio la íiguientq 
D E C I M A ; 
Quien, al ver de tus primores. 
Sabia Minerva inftruida. 
N o coníieífa, que advertida 
Rindes á ^um tus fodores í 
Empleados tus DoBores 
En las Aras del Altar, 
Acreditan, que el eftár 
Tributando adoraciones 
A Dios , y á Juan oblaciones. 
Es aífumpto de imitar. 
C A P I T U L O Q U I N T O . 
íDe la Fief ia quinta y que celebro la Venerable Comunidad de. 
Predicadores de efia Ciudad de Granada, 
1 A E l Marees dia primero del mes de Noviembre de mil fc-^ 
J i x tecientos cinquenta y í i e te , en que fe celebra la gloria 
de Todos los Santos, quinto que fue de la fólemne Oárava de nuef-
tra Dedicación, íe efmeró en darle realces de excelencias, prerro-
gativas, y grandezas, con reverentes , y plauíibles cultos al Altifsi^, 
mo en el adorable Divino Sacramento del Altar, la muy Venerable^ 
íiempre doóla , y cfclarecida Comunidad de Predícadoies del Real 
Convento de Santa Cruz de efta Ciudad de Granada. Hizofe gene-
rofamente cargo de tanta función , plauíible, y authorizada por fu 
Religiofa afsiftencia, y memorable por íli magnificencia , para dar 
aumento de honor á nueftra Religión Hofpitalaria j con teftiiBonio 
de la antigua hermandad, que goza 9 y que en todas ocafiones acre-
dita á fatisficcion, A 
2e (Dedícacloñ l y Graclah í f 
2 A la hora que en los antecedentes dias fe íufpendió la cor^ 
tina;) y quedó manifíeílo el Sol de Jufticia 5 baxo dé los candidos 
accidentes, en el Sagrado Tabernáculo, entre los cryftales de la her-
moía Cuf íodia , en que le adora nucírra Fe , y entonando cánticos 
la Muí ica , alternó con fonóros Conciertos , y íbnatas ios devotos 
afedos, que tributaba la devoción piadofa de los Fieles , que llama-* 
dos por las voces de las Campanas, acudieron á prefentarfe rendi-
dos ante el divino acatamiento. 
3 A las diez de efte dia falió de fu Real Convento ( haciendo 
feñalalegre fus Campanas) la Religioíifsima Comunidad , formada 
con la feriedad circunfpeda , y exemplar gravedad , que praótica, 
cncamitiandofe á el nueftro, y poco antes de llegar á la Portería 
principal falió á recibirla nueílro Reverendifsimo Padre General, 
feñores dela Comifsion, Reverendo Difínitorio General, Provincia-
les, Priores, Prcsbyteros, y demás Religiofos, formando un lucido 
Cuerpo, que íignifíco fu contento con repetidos repiques de las 
Campanas , y con el harmoniofoeftruendo de Caxas, Clarines , y 
Trompas, que no ceífaron fus canciones hafta que dicha Reverendu 
Comunidad fue introducida por la nueftra en el Clauííro primero: 
en el lintel d^ la Porteria cumplimentó nueílro Padre General, con 
todas las urbanidades religiofas á que es acreedor el mérito de tan 
Sagrada Familia, á fu Reverendifsimo Prelado el Reverendifsima 
Padre Maeíiro Fray Narcifo de Guindos , quien á nombre de todos 
corrcfpondió con las miímas ; defpues de lo qual, traníitando por eí 
'dicho primer Clauííro al fegundo, y de eíle á la Sacriília , falieron 
los Reverendos Padres por'fus puertas á la Capilla Mayor á ocupar 
elaprifeo , que eñaba difpuefto, y quedando en él, fe retiró la Co-
miísion, y Reverendo Padre Prior de nueífe o Convento al fuyo. 
4 Immediatamentc la Muíica de la Santa Igleíia comenzó el 
Introito -de la Miífa con fonóra harmonia, y dulce gravedad, que 
acompañaron los muchos, y diverfos inftrumentos de que íe com-
pone , y de todas íus voces, y otras déla Real Capilla , que convido 
el Maeftro de Capilla, para llenar las partes que debian cantar la fac-
era letra, que compitiendo con las que fe havian oido en los dias 
anteriores, llenaron de júbilos los corazones lo fonóro de fus clau-» 
fulas, y de fatisfacciones la prontitud, y deftrezacon que defem-
peñaron tan primiofa obra , que de. jufticia fe concilió generales 
aplaufos. 
5- En la, Sacra Mefa del Altar celebró el incruento Sacrificio de! 
. la Miífa, con natural ternura, y rendimiento piadofo , excitanda 
excmplos de devoción , el Reverendiísimo Padre Maeftro Fr. Nar* 
cifode Guindos, digniísimo Prior a dual , y que lo ha íidp dos veces 
en fu Real Convento de Santa Cruz , teniendo por afsiftentes de 
Diácono , y Subdiacoyio á los Revetendos Padres Cantores del pre-. 
notado Real Convento que fegun fa Ceremonial es lo mas grav^ 
para el culto de las Aras. 
6 Acabada la Epiftola, fe cantó por la Muíica 3 en bien concer-
Ggg ta-
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m 
'i.Matth. 14« 
Bene autem uni-
verfus mundusDei 
Templum voca-
tur, 
(¿) 
Job cap. x 6 , E t 
appendit terram 
fuper nihilum. 
Siete eran los Al-
tares todos déla 
Iglefía. 
(4) 
FIdele theor. a. 
fuper v.z. Pr.22. 
I J . 4. ín fin. Vbi 
J)eus e/iythi Para-
dy fus conjútuitur\ 
quid in Ectlefia 
menfa er'tt Para-
d fus , in qua Dei 
fraf ínt ia gaude-
mus, delitiamur, 
ferfruimus} 
(5) 
D . Vine. Ferrcr, 
fem.3.dc Corpor. 
Chriftí, Lignum 
vitie Chri/íus, qui 
efl in utraque-par-
te , quia in parte 
dextra in Parady-
fo , in Hofiia 
confecrata per Sa-
cramentum in boc 
mundo» 
(6) 
Los quatro ma-
chones , 6 pílaf-
t ras, que íbftenían 
los arcos de la 
Capilla Mayor, 
fe adornaban de 
hermofos Ange-
les con Lamparas 
en las manos para 
alumbrar al San-
tifsimo» 
tados coros 5 un bello Villancico con todo el golpe de iñílfumenros, 
que á el intento previno el Direótor de ella, y defpues á el Ofertorio 
fe oyó una Aria de eípecialirsimo gufto >y altaidea r y de no menos 
un motete, cuyas clauíulas fonóras fufpendían el eípiritu , y lo in -
clinaban á la mas tierna devoción ; cantóíe cfte al tiempo de elevar 
la Sagrada Hpüia, y duró hafta el de entonar el Prefte el Patcr nofter, 
y en los demás intermedios que huvo 5 fe tocaron varias agradables 
fonatas en el nuevo Organo. 
7 Con dulzura , fabiduria 5 erudición , y propriedad defempeño 
el aífumpto de efte feliz d ia , acreditandofe hijo verdadero de tan 
cfclarecida, exemplar, y muy Sagrada Religión Predicadora , ganan-
dofe las mas juftas aclamaciones, y públicos aplaufps de ingeniofo, 
rhetoricoj y eloquente 
" E V A ü ^ q E L l C O T U L I O , 
E L M . R. P. F R A Y J O A C H I N T R A V E S I , LECTOR 
habitual de Artes , y morador del mencionado Real Convento 
de Santa Cruz, Orden de Predicadores deefta Ciudad. 
E X O R D I O. 
Abrico Dios el Univcrfo para ( 1 ) Templo fuyo: 
profundó los cimientos hafta el abyfmo de (2) 
la nada: levantó fus muros hafta el Trono de 
fu grandeza : pufo el Empyreo por Capilla Ma-
yor 5 la Tierra por pavimento , el Cielo cryíla-
lino por tranfparcnte, el Firmamento por te-
chumbre, por luces las Eftrellas, por Lamparas 
S o l , y Luna , por Sagrario el Paraifo, por Altares eífas (3) fíete efc 
pberas inferiores: colocó en cada una de ellas brillantes Aftros, re f 
plandecientes en fu ser, benéficos en fu obrar. En el Sagrario (4) del 
Paraifo colocó al Arbol de la vida: ( 5 ) pufo á eífas hermofas Lam-
paras de la Luna , y Sol en mano ( 6 ) de. Angeles : las Eftrellas ¡co-
íocó en el Firmamento , no folo como luces, fino como flores de 
oro 5 y efeudo de armas: viftió la tierra con alfombras de flores i y 
finalmente el refto del primor, ó Camarín de fu Deidad, lo coloco 
como en Capilla Mayor en el Empyreo , para hacer a l l i , aunque 
oculto á nueftra vifta , aííentacion de fu Gloria, y depofitar hafta 
el dia del Juicio las mejores Reliquias de fus Santos , que fon las 
Almas. 
9 Difpufo por diferentes dias celebrar la magnificencia de fu 
Obra, y Dedicación de efte Templo : lo executó por partes; y ren 
ferido el orden al principio del Gcnefis, hallo en el primer dia menH 
cion de un Acuerdo ^ ó Confiftorio con carato de Ju4icat;ura. Eflq 
de Dedicación, y Gracias. 4 j ^  
fígnifíca la palabra Hebrea Elohim i (7) ln principio creavit Deus^ 
td efl Elohim^ vel Judex, Coslum , & Terram, En el fegundo hallo 
incereííado al Firmamento en publicarlas glorias de Dios, aquel 
hermofo Palacio , que deftinado á Tribunal donde las Eftielias reíl-
den , íírve de muroincontraftable, dediviíion (8) para que las aguas 
cryftalinas del Cielo no fe mezclen con las amargas ^ y turbias del 
Abyímo. En el tercero encuentro, que adornada la tierra de dife-
rentes plantas, yervas, arboles 5 formó Real Capilla para las divinas 
alabanzas del Paraifo, (9) hermofa florefta, jardin deliciofo , reme-
do de la Gloria 5 donde al compás de vientos fuaves, con el parlero 
mormullo de fus hojas bendecian á Dios los cedros , los frutales, las 
rofas, los claveles, las flores. Veo en el quarto una refplandeciente 
bella univcríidad de luces, á quien fírviendo de Redor el So l , de 
Chanciller la Luna, defterraban fombras , iluñraban la noche, for-
maban el dia, y dexaban con fus lucimientos (10) feñalados los me* 
fes5 los años, los figles, las edades. 
10 Eftamos en el quinto día , y quando yo juzgué , ó ímpofsi-
ble , o dudofa la competencia , hallo difputable la ventaja. No fin 
paímo leo , que fueron las obras, y criaturas de eftc día primogeni-
cas de las divinas bendiciones : leafe con reflexión el primer capi-
culo del Genefis , y no fe hal lará , que empezó Dios á echar bendi-
ciones hafta el dia quinto : Et vidit Deus quid effec bonum , bene-
dixitque (11) eis: dicenSy crefeite, & c . Haíta efle punto fe empleó 
Dios en decir, (12) empezó defde aora á bendecir; parecióle bien 
en los dias piimcros la arquitedura, y fymetria del Cielo , y tier-
ra , la hermofura del dia , la robufta firmeza del Firmamento , la 
tranfparencia de las aguas, la immeníidad de los mares, el or i -
gen de las fuentes, la llanura de los campos, la elevación de los mon-
tes , el adorno del Paraifo, la luz del Sol, el refplandor de la Luna, 
el influxo dé los Aí t ros , los brillos dé las Eftrellasj pero aunque 
Dios abria fus labios para formar con el imperio de fu voz tan 
agradables criaturas , y le falia la complacencia (15) por los ojos, 
tenia encogida fu mano fin empezar á bendecirlas* 
11 Llegófe el dia quinto , y pobló Dios los ayres con aves, los 
mares con peces,(i4) eítrenando fus manos con celestiales bendicio-
nes : debió de fer la caufa la femejanza de eftas criaturas con el Ef-
piritufanto. Ya fe fabe , que entre las aves le fignifíca la Paloma, y 
ios Peces le parecen en el amor á las aguas 3 (15 ) pues aqui defple-
gue Dios fu mano con bendiciones divinas. El Eterno Padre con 
el Verbo dice, y con fu Efpiritu (15) bendice ; y íi fu decir fue pro-
ducir feraejanzas del Verbo , empiece á bendecir las obras , que afsi 
fe parecen á fu Divino Efpiritu : bien merecen las primeras bendi-
ciones , aunque fea fu dia el quinto , criaturas que expreífan aquella 
Períona , que anduvo de Efpiritu fanto al lado del Padre Eterno. 
5uene en la vaga región del ayre e í k dia , las aves formando con-
certada mufica con fus picos de oro, y al compás de fus gorgeos dul-
CCSÍ feftejen también IQS peces al común Señor j formando cruzados 
(7) 
ApudCornel.híC»! 
(8) 
Genel. i . F iat 
Firmarnentum ta 
medio aquarumy 
divtdat' aquat 
ab aquis, 
(9) 
Hug. V i d , apucB 
Lipp. Caten.inGc 
nef. c. lib. i , 
Plantaverat au-
ttm Deus Parad/-
fum in Edern A 
principio::: quirtm-
rno non ante quatm 
Calum^^f terram 
crearet.fed a-prin-
cipio,id eft d tem~ 
pere conditionify 
quod fuit teríi» 
die» 
(ro) 
Gcn . i . Et f ínt ir* 
/igna, V témpora* 
& diis ,®' annosl 
(11) 
Genef. i . v. ZÍ . -
( í z ) 
Genef. i . Dixif^ 
que Deus: dixitque 
Deus ; dixitque-, 
Deus, V e . S^piúsí 
ufque ad v . z j . 
0 3 ) 
Gea.i .Vtdtt Deuf 
quod ejfít honmn» 
Saspius in hoc 
cap.Hug.^í^ plat 
euerat in pr^efeien^ 
(ra, ut fieret, p la-
cuit in ejftntia ufi 
maneret, 
(14) 
Gen.c. i . Replete 
aquas rnaris,avef-
que multiplicett-
tur fuper terram* 
Gen.c.x. E t S p U ' 
ritus DeiferebatuQ, 
fuper aquas. 
( i 6 ) 
Ifaiaí 44. v,. 3'^  
Ejfu-ndam [pir'i-
tum msum fuper 
femen tuum, y 
hened t í i i $ n e m 
meam fwper ftk-, 
ppn t u é m . Hugo 
arrf 
fp'.ritum ineum^id 
eft bemdi&iQQCru.i 
pfalm.pi. Eleva* 
verunt fluminn 
veccm fuvm. 
<iS) 
Matth. i .v . , ! , Pl" 
dimus onim fielr 
lam ejus in oritn^ 
te, 
Plalm. 103. Sel 
cognovil occafum 
/ m m . 
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en las aguas con acordes movimientos : crucen el ayre 3 y el mar; 
ÍJLIC íi ellos forman cruces de contento, yo imagino tendría Dios 
prefente también la feñal de la Cruz , o Santa Cruz 7 al tiempo que 
les echo la bendición, • 
Bien era menefter que entre cftas Aves Predicadoras me 1 2 
prcftaíTe fus plumas el Aguila para remontar el vuelo, y vigoraíle mi 
vifta con la agudeza, y firmeza de la fuya , para fíxarla fin deslum-
brarme en el refplandor de tan gran feftividad. Dedicación de un 
Templo nuevo, translación del Augufto Sacramento á fu primoroío 
Sagrario, colocación de las Reliquias de San Juan de Dibs en efie 
Cam^rin , folemnifsimo Odavario, afsiftencia en el dia quinto de 
c í h s Ficílas de mi Real Comunidad de Santa Cruz , Orden de Do-
mingo m i Padre, cuya brillante Eítrella nos conduxo á rendir ado-
raciones al S o l , trasladandofc de fu frente mageñuofa á los pies de 
aquel Sacramentado D u e ñ o , mucho empeño fe fía á tan pocos 
años , menos méritos , talentos ningunos» pero es el aíTumpto, con 
todas'fus circunftancias, de la calidad de aquellos á cuya medida fe 
ajufta, 6 excédela cloquencia: á qualquíer Orador le vendrá gran* 
de , y afsi dexará de fer grande en fu comparación el Orador, Pu*» 
bliquela un Orador p e q u e ñ o , que dará mejor á entender fu gran-
deza con lo que dexe de decir, que en lo que llegue á ponderar; y 
á la verdad , qué tengo yo de orar en defempeño del aí íumpto, deA 
pues que folcaron los diques de fu elequencia cífos (17) quatro Rios 
del Paraifo, que como me han precedido en los d í a s , me preceden 
en fus recomendables prendas, y me precederán íiemprc en las hon-
ras? Q u é he de decir defpues de haver oido aquel Ródano cau-
dalofo, que precedió á la Odava, fiendo la o¿laya maravilla ? 
, 13 Y tu también refpetofa , fabia , obfequiofa Comunidad de 
Santa Cruz, imán de mis ca r iños , por qué quieres ferio de mis yer-
ros ? A el fin Madre, á quien es amable aun el yerro del hijo , no 
me dirás , qué pretende t u difereta circunípeccion Qué motivo 
pudo arraílrar tu gravedad á gyrar eíías calles del Oriente al Po^ 
nienie? Pero ya me refpondcs, que la Eílrclia de tu Padre, que 
vifte en el Oriente (18) de tu Cafa, te guió con fus luces al Occi-
dente de efte Templo , donde ha de conocer oy (xp) el Sol fu Oca-
fo, para adorarle como recien nacido en la nueva colocación, y tranf-
lacion del AugüftoSacramento. Pues no baftaba,que eííe Soberano 
Dueño huvieííe fido adorado, como allá en Belén, por perfonages 
de Real reprefentacion, por Paftores vigilantes fobre la guarda de fa 
r e b a ñ o , por magnifica Capilla de Angeles tan diedros en cantar 
alabanzas á Dios, y también por Angeles en qualidad de íábias i n -
teligencias, ó Dolores en todas facultades ? Nobaftava, nie dices, 
que en la translación de eífe Sol Divino de Judea á Egypto fue tani-
bien adorado por Jofcph. N o fe hace mención de las adoraciones 
de efte Patrkrcha en el Portal, haciendofe mención de los Angeles, 
de los Paftores, de los Reyes que le adoraron en Belén. Adoróle 
Jofcph con toda propiedad en la huida á Egypto, que fue fu transía-
don . 
de (Dedicación y y Gracias, ^ i f 
don , y fí vale creer á San Remigio 5 Jofeph entonces tuvo no sé que 
vifos de un Orden de Predicadores; Fer Jofeph (20) dejignatur Or-
da Pr^dicatomm, 
14 Efte es el que oy viene á adorar en quinto lugar á la Magef-
tad de Chrifto en la translación de fu Cuerpo Sacramentado á eíte 
Igleíia. Viene en quinto lugar, aunque en el afeéfo al Sacramento Au-
guíto á nadie cede la primacía , por expreílar, que en eüe quinto di^ 
coníagra á efte Soberano Dueño en las Aras de piedra de efte Altar, 
en las de carne de fu amante corazón 3 y en las de hueííb de efías ado-
rables Reliquias de San Juan de Dios, una quinta eíTencia de íu Reli-
gión , y gratitud ; con£igia todos fus bienes 5 coníagra íu primacía 9 y 
mayorazgo 5 con todos los quintos en que lo mejoro el Cielo; Santo 
Thomás de Aquino, quinto Doctor de la Igleíia j Fernando el Quini:o} 
que de Gloria goce, Fundador, entre otras , de efta mi Real Cafa de 
Granada j San Pió Quinto, primer Pontifíce , que aprobó (% 1) la Re-r 
ligion de Juan de Dios, Padre benéfico de la Hoipitalidad ^ y efcla» 
recido hijo de mi Religión, 
j 15- Viene oy en el quinto dia mí Sagrado Orden , moftrando en 
el orden de fu lugar el lugar que tiene efta translación 5 y fagrado de-
pófoo de los venerables Hueílbs del Patriarcha de los Pobres. Entre 
las demás eílancias ? y maníiones 7 que han hecho hafta el dia de oy 
tan Sagradas Reliquias , cinco han í ido; la quinta es efta deípues de 
otras quatro,Vaya notándolas la díferecion de mi auditorio; Primera, en 
nueftra Señora de la V i t o r i a : (2 2) fegunda , en la igleíia vieja; terce-
ra 9 y quarta, en la Metropolitana , ya en fu Canonización , (2 ya 
en la fonclon prefente : quinta, en efta íglefia nueva, donde las conduxo 
Chiífto Sacramentado (24) como Sol ", haviendolos antes conduci-
do á la Igleíia vieja una Eftrella, (2 5 ) émula ? y fucceííora de los lu-
cimientos del Santo, 
16 Saludé las circunftancías del dia , tocando ligeramente algu-
gimas , que eícogí entre las demás. No juzgo, que acerté, juzgo si, cjue 
no es acierto lo mucho que fe dice 9 quando decirlo todo es impofible, 
ü falta la elección; efta no folo coníifte en eíeoger,fino en faber dexar. 
Para ello fe requiere prudencia en el decir; no puede ha ver efta íin fer 
buen Orador, ni fer buen Orador ftn predicar al cafo, ni predicar al 
cafo fin tener mucha gracia 9 ni tener mucha gracia íin Taludar ¡a Ma-
ría ; Ave gratia plena ? <Fc* 
Etfíflimm defeendit, & excepit illwn gaudens- Luc. 19, 
Beati mifcrUordet quoniam ipfi mifericprdiam confequenwr, 
Apud Parra, Rof, 
lauread, p, »5(5, 
AS Bjenayenmranzas fon ocho, y las Obras de míferícor. 
día fon catorce* Eftas fon mérito j aquellas premio ? con 
(n) 
En BuU de pri-
mero de Enero 
año í j?1^ fegum 
el IU. GQVe4,pag. 
391. feq. edir. 
{%%) 
Fue el Santo en-, 
ferrado en la igle-
íia de Padres de 
San Francifco d<? 
Paula , cuyo T i -
tular era nueft™ 
Señora de la Vic-
toria. Cíe. Goye^ 
en la Vida, qul; 
eferibio del San-t 
ÍO , pag. %o6, 
(*}] 
Veafe a Don Se» 
Jbaftian Antonio 
de Gadea y Ovic-
ido en las tríum-. 
phales Fieftas de 
la Canoni?.acioii 
dlelSanto,ceiebra-
4as en granada, 
pag, 64, 
( i4) 
Malach, cap, 4, 
Orietur voh'tf ti~ 
mentihus nomen 
rneum Sol ju/Htioe, 
P. M...ich. honij. 
34. Pjtnit vita fjf 
(M) 
% Rmo., Fr , 
Fernando de 
tella , General 4J* 
•efta fanta FimvMia 
vde Jíofpicalidad 
¿iño 1.664, t^asla-
<lo'las venerables 
Reliquias del San-
to defdG la Iglefi* 
de nueftra Señojr^ 
delaVíaoríajhali 
ta la Iglcíi Í vieja 
•del Señor S, Juan 
deDÍDS.Enei cít, 
Cpy.^ag. 173? 
(*6) 
Div.Joan.Chryf. 
ííve Auctor quif-
quis Ille Serm. 
quem refertCom-
bsf. In anno De-
dlc, EGCI. Bibl. 
Concionat. PP. 
tom.j.edic.Parlf. 
anno 166U pag. 
73 1 • 
Acciptt domus 
Zaquái falutem, 
ea fiie quatn per-
diderat aliqiianda 
ex fraude, miferi-
iCord ia reddidit, 
quod rapiña ahjiu-
Jerat, ut prebabile 
€unflis extfteret 
malts qutsjiihus 
darnna, at miferi-
cordiít operibus lu-
cra máxima ¿g-
grsgari» 
b-i) 
Dlv. Aug. fetm. 
¡103. Secundüm 
novara ordlnern 
operum ftud.Mo-
nach. Ben.SancU 
Maur.tom.5.pag. 
[374. fecund. an-
tiq.Ordin. Serra, 
3.6. de VerVts De~ 
r41 C L A s s E V. Fie/ías de la OBava 
que corona á el vencedor vneftra Sacra Real Mageftad. (S. S. S.) Dc-« 
cia, que fon catorce las Obras de mifericordia , y que ion ocho las 
Bienaventuranzas. Punto es ú t i l , y digno de íaberíe entre los demás^ 
de Doóhina Chriftiana , cuya explicación cftaria echando menos algu-
no del Auditorio. No quife oy foeííe circunftancia el punto de D o d i i -
íia 3 íino punto céntrico donde fe unieffen las lineas de mi pluma, íb-^ 
bre cuya circunftancia gyraííen mis difcurfos.Explicar todas ocho Bien-
aventuranzas , y declarar las catorce Obras de mifericordia , ni es del 
dia , ni bafta un dia entero para eíTo : veamos íi entre algunas encon-
tramos enlace en ambos Evangelios, en el Evangelio de la Feftividad 
del dia, y en el Evangelio de Dedicación : aun en eíío quiíb mi for-
tuna , que en efte dia quinto de la Odava los dos Evangelios , Obras 
de mifericordia , y Bienaventuranzas, coincidieílen en la quinta: Bea^  
t i mifencordes, cjuoniam ipfi mifericordiam confequentur. La quin^ 
t a , bienaventurados los mifericordiofos , porque ellos alcanzarán m i -
fericordia. Del numero de eftas fue Zaqueo , cuya cafa recibió con la 
períona de Chrifto la íalud por los méritos de fu fé viva, haviendola 
perdido antes por los deméritos de fus fraudes: aora , (25) decia el 
Chryfoñomo, la reftablcció al miímo cftado la mifericordia , de don-
de lo abatió fu rapiña, para que vean todos j que los malos tratos 
no tienen por frutos íino daños ; y por el contrario , las Obras de m i -
fericordia conííguen por frutos verdaderos logros : ZJt probabile 
cunffiis exiftat malís quaftibus damna , at rnifericordice operibus 
lucra máxima aggrcgan. Las Obras de mifericordia, que Zaqueo 
executó con Chriíto > hicieron fin duda fu cafa Templo de Miíeii^ 
cordia. 
18 Zaqueo en primer lugar, no menos que Martha , en otra 
ocafion recibió á Jcfus: Sícut folent fufeipi^^peregrini: diole defpues 
como á fedienro de beber, y como á hambriento de comer, y exer-
citó de las demás obras corporales de mifericordia con las limofnas, 
que dice el Evangelio : Dtmidium bon r^um mcorum do pauperibus. 
Doylo por fupuefto, y nadie me negará el myíkrioíb enlace de ambos 
Evangelios, Obras de mifericordia , y Bienaventuranzas. En efte pun-
to de Dodrina dexo, pues, de explicar fietc de las Bienaventuranzas, 
y las fiete elpirituales Obras de mifericordia, y con la explicación 
de las fíete corporales explico la quinta Bienaventuranza. Las Obras, 
pues, de mifericordia corporales fon fíete , la primera vifítar ios en-
fermos , la fegunda dar de comer al hambriento, la tercera dar dé be-
ber al fediento, la quarta veftir al de íhudo, la quinta dar pofada al 
peregrino, la íexta redimir al cautivo, la íeptima enterrar los muertos. 
Los aprietos en que puede verfe el próximo, ó por difunto, ó por cau-
tivo, ó peregrino, ó.por defnudo, ó por fediento, ó por hambrientOjó 
por enfermo , pueden fer, ó de extrema neceísidad , ó de grave, ó de 
común. De extrema, quando fe vea tan falto de focorro, que por nin-
gún lado encuentre medio de confervar la vida , ó bien equivalente^ 
ó fuperior, en cuyo lance tiene eftrechifsima obligación de focorrcrle 
quien pudieve; aunque i b con íwcrpfcabo de bienes, cuya falta no 
ex-
de {Dedicación, y Gradas; 4*1 
(18) 
Mntth.2.5 .£>uam-i 
diú Jecif!is i'.ni ex 
h'n Fratribus tneis 
minimts, mihife~ 
ci/tis. 
de /vgn.Furh.cx-
curf. 78. Mifari-
cordice opera, in 
Chrijium ipfum 
raf:one aliqua 
exerceri curn in 
Eucharifiia exci-
exceda, 6 iguale á la del próximo, De grave , qaando, aunque no 
llegue á eftos términos la necesidad 3 hay notable dificultad en en-
contrar medios de aliviarfe. De f<?w«w 3 quando ^ aunque carezca el 
próximo del alivio , que neceísita 3 íi no encuentra en una parte 5 en-
cuentra en otra. En efta necesidad ? y en la grave, tienen mas , 6 
menos obligación, los que tienen con qué3 de dar limoíha, y exercitar pralm- ^ 7 ' ' •IO' 
las Obras de mifericordia, (fin que opinión ninguna en eftos términos Ñ o v a r l n S i u 
lo niegue ) fegun didáre la prudencia. 
1 p Si no havia en efta Caía necefsidad extrema de una nueva Igle-
fía 3 era bien grave la que havia 3 por la decencia, que fe debe ai Au-
gufto Sacramento 3 y por la que pide la Caía primitiva, y lolariega 
de la Hoípitalidad de Juan de Dios. Bicnaventuiados eftos fus miíe-
ricordiofos hijos, que afsi han fabido exercitar la miíericordia con la 
mifma períbna de Jeíus. Antes en efte íli grandioíb Hofpital • y mag- cu^ ¡nfoien/que v i -
nifícas Enfermerías afsiftian á los Pobres como íi fueran (2 8) el miímo poterit'j Tm 
_ v ' tarnen aci hanc 
Chrifto en periona : le ocupan aora en los cultos de Chrifto, havien- mentem mbis,adi~ 
dolé tenido por pobre neceísitado en el antiguo Templo. Los pobres. tum. iue aPerit 
hafta aqui entraban en numero con Chriíio i Chrifto entra acia en el Tn^amÓ-lr/cloZ 
numero de fus pobres : y afsi, no folo pueden cantar al dedicarfe efte peñtifsimi autfo-
Templo 5 entrando en él Chrifto Sacramentado, el verliculo de David, rfias \JU! caicur 
. . r y n. , •> ? lum juurn adjt-
fufeepimtis Deas milencoraiam tuam {29)171 medw Templt tui^ ckns ab o t n n i U f 
íino pueden decir 5 que exercitan con el miímo Sacramento ( 5 0 ) las ficiútaus, & . ¡ ^ 
obra^ de mifericordia 3 excediendo las que exercitó Zaqueo con el % t c i t 7 \ ^ t 
que efta en el Sacramento contenido: E t fe/imans defeendk, C7" ex- Andreas kveim¿ 
' cept illum ; (3 1) per Hüfpitalitatem comentó mi Hugo. H (3.0 
2 0 I b a á decir 5 que íi fue bendición , y no confagracion la de DhílucZ' I9* 
efte Templo 5 no falta oy fagrado Chryírna, rayfteriofo Oleo con que (3 t j 
fe confaere. Bien fabe el Eícripturario en quantos paífases de Efcri- ^ Aug. vel quif-
tura fe llama oleo la mrlericoraia. Lita Cala, pues , mejor que la de m'úlx , quam re-
Zaqueo , fe ha de ver oy con oleo de mifericordia confagrada enTem- ferc prlm.ioc. in-
plo de Hofpitalidad 3 porque efte lugar es Cafa de Dios edificada 3 no A u ^ ^ S É 
por neceísidad fuya , íino por la nueftra : edificada, digo con voces de Dedic.EccLdtat! 
Aguftino, por las obras de miíericordia : Jjíe ¡ocus temporaliter ¿eát- Combef. dt.tom^ 
ficatus (32)propter quorumdam necefsltatem per opera mifericordia 5' 
f a ü u s efl. Efta ferá el norte de mi acierto , ponderando las Obras de 
mifericordia, y Hofpitalidad 5 que aqui fe exercitan con Jefus , no Gtat. clmbef' 
como quiera, íino fegun que efta en el Sacramento contenido, cuya tom. u in Nólíá 
translación , paífando de mera circunftancia 5 entra oy á razón de ob- ad^Oranoncm Eu-
jeto principal de eftos (53) cultos. 
2 1 Deíembarazome con brevedad de algunas Obras de mifericor-
dia . 6 menos propias, ó que fe deben excluir. Excluyo en primer lu-
gar las efpintuales , que ninguna criatura puede con Chnfto exercitar. cujus, ceiehrano 
Entre las corporales excluyóla de redimir al cautivo, pues Chrifto / ^ ^ / ^ ^ « w o -
en el Sacramento efta como en prifiones de voluntaria cautividad por l ^ fi^ l ^ i í k 
medras almas , (34) juntandofe myfteriofamente en uno el precio del /tarum dedicath, 
fef- nec ejfftnodt alta 
Confecratio erat» 
(34) •Anoníraus quídam apud dtat. Novarin. excurf, 78 . AugvJIo xteídint'mm ¿yrs) vel ut careen 
ts'vcetur Cbrijlus, 
mphili, 
de Ded. Ecc!. Fu .^ 
chw.Nec ewm fiYie.-
ipfa non fíznpm 
E L A s s E V. Pie/las 2e la OElavd 
(35) 
'Citat. Novarin. 
t z p . 6 7 . Ut María 
Jefum pannis in-
volvit, fic gratia 
Euchartjltcis fpe-
ciehus Chrlflus cor-
fm obtegtf. 
^encf. 18. 
(17) 
Cltat. 111. Govea, 
lít), 1 , cap, i i . 
pag» 102. 
(38) 
; 12. 
Uic .19. Hodief*~ 
lus Domui huk 
fafta efi» 
Luc. 19 . £0 quody 
& ¡Pie film fit 
refcate, y el mifmo cautiverio: excluyo la de vertir al deíhodo 3 pues 
Chrifto en el Sacramento no eftá delhudo 3 aunque carece de vefli-
do 5 íino es que llamemos las efpecies fu vertido efpecioíb. (55) No 
me detengo en citas, bartafaber no contemplo aora las efpecies de 
erte disfraz , ó el disfraz de eftas efpecies : excluyo las de dar de co-
mer al hambriento, y de beber al fediento i pues Chrifto en la Eii« 
charirtia ni come, ni bebe, aunque convierta en propria fubftancia la 
fubftancia agena: la íubftancia de pan en la de fubftancia de fu Cuer-
p o , y en fubftancia de fu Sangre la fubftancia de vino. Quedáronme 
tres, con eííb no fe aílíiftará quien ya juzgaba larguifsimo el Sermón. 
Orare lo mas breve que permita la materia , empezando por la de 
hofpcdar al peregrino. 
22 No fe puede en punto de hofpedar hablar íín Ábraham una-
palabra, trayendo aqui la comparación por oportuna 3 aunque fabi-
da 3 entre Abraham 3 y Juan de Dios , Padres ambos de la Hofpitalí-
dad. Por Abraham Padre de la Hoípitalidad 3 por haver hofpedado 
a los Angeles en figura de hombres i y Padre de la Hofpitalidad San 
Juan de Dios, por recibir en fus Hoípitales á los hombres para bol-
verlos Angeles. Abraham 5 Padre de la Hofpitalidad, (36) por haver 
recibido á Dios disfrazado, y reprefentado en fus miniftros aquellos 
tres Angeles , que iban á deftruir á Sodoma. Padre de la Hofpitali-
dad San Juan de Dios , por haver recibido á Jefus, (3 7) no fblo re^  
preíentado en los pobres, fino disfrazado en fu figura , que vino á fa* 
vorecer á Granada. Abraham Padre de la Hofpitalidad v ivo , y Padre 
de la Hofpitalidad muerto: Padre de la Hofpitalidad muerto, y vivo 
Juan de Dios. Vivo Abraham Padre de la Hofpitalidad en fu Ta-
bernáculo, junto al que ofreció cocido á los Angeles"el Cordero : (38) 
Tullh qmque butyrum^ & lac>& vitulum^ quem coxeran y Padre 
dé la Hofpitalidad muerto también, pues Ríe tan capaz la eftancia de fu 
alma , que el Seno íblo de Abraham baftó á hofpedar todos los pre-
deftinados. Juan de Dios vivo lecibia en fu Seno, y fu Caía á todos los 
pobres, imágenes de los eícogidos, haciéndole fu Hofpital quando 
vivo tan gran Padre de la Hofpitalidad, como el Seno de Abraham á 
erte Patriarcha quando muerto. Juan de Dios difunto, mayor Padre 
de la Hofpitalidad en erte fu magnificentifsimo nuevo Templo, y her-; 
mofo Tabernáculo. -
2 5 A q u i , con ventajas notorias á el Seno de Abraham ^difunto 
San Juan de Dios , hofpeda o y , no á los predeftinados, no á los po-
bres , fino á la Cabeza de los efeogidos, al Rey de los menefterofos, aí 
Alivio, y Confuelo de los atribulados, á la Salud {3 9) de los enfermos, 
que íe le entra por las puertas , al verdadero Cordero, que eftaba en 
el de Abraham figurado, á el Auguftifsimo Sacramento ( ya lo dixe ) 
al Santifsimo Sacramento del Altar. No mereció tanta fortuna ni 
el Seno de Abraham, ni la cafa de Zaqueo : confíeílo , que te-
niendo el Seno de Abraham (40) por el Lymbo de los antiguos 
Juftos, tuvo no poca dicha de recibir al Alma de Jefus , que def-
e n d i ó en gc^ fgng 4 ¡aquella ca^cl l gara & t o a £ íu§ Reblas 
'áé (Dedicación, y Gratldf : Q t f 
¿lefatar las pníiorrcs de fus Amigos, qué aníroíos lo ¿rperáron tanto 
tiempo; pero es mas ventajóla efta nueva Cafa, 6 Igleíia de Hofpita-
lidad 5 donde íiendo quien hofpeda San Juan de Dios difunto 5 es el 
hoípedado Jefu GhriftO;, vivo en Alma, y Cuerpo como eftá en el Cicló. 
En el Lymbo eftuvo el Alma de Jefus fin compania del Cuerpo j aqui 
eftá el Cuerpo con la compania del Alma : alli eftuvo el Alma por 
tres dias no cabales i aqui el Cuerpo animado lleva mas de quatr% 
y eftarálo que Dios quiíierek En cafa de Zaqueo es verdad que fe 
hofpedo todo Chriílo en Cuerpo 5 y en Alma; pero no íe hofpedó Sa-. 
cramentado; aqui fe hofpeda Sacramentado en efta Igleíia • Zaqueo 
le mereció un d i a y qnando mas para comer con Chrifío; Juan dé 
Dios le gozará aqui muchos diasj y no tendrá folo á Chiifto a la hie-
fa5 fino en la mifma mefa : allá eftuvo Chrifto fentado comiendo i aquí 
ferá Chrifto el manjar que fe coma : allá con Zaqueo por hijo (¡41) 
de Abraham el antiguo; aqui con Juan de Dios por otro Abraham 
nuevo* 
24 El hofpedarfe afsi, es hoípedarle peregrino en íá Sagrada Eu-
chariftia, donde eftá Chrifto como peregrino en la tierra. (42) Quieii 
recibe dignamente el Sacramento ^ permanece en Chrifto b tn me (43) 
manet i pero también Chrifto permanece en él ¿ ego in illo* Pc.r-
manece en e l , y lo reputa ÍLI Magcftad por conveniencia propria 5 Opor-
tet (44) me manere 1 el hombre en Chrifto eftá como miembro unido 
á íu cabeza; Chrifto en el hombre eftá qual peregrino con quien íe 
exercita una de las obras de miferkordía, porque el hombre le previe-
ne hofpiciodecia diferetifsimo mi Hugo^ (45) recibiéndole Sacramen-
tado : In me manet ^ & ego in illo::'. In me manet tamejuam mem-
brum in corpore, eao tn illo , ficut Dominas in hófpitiói 
P U N T O S E G U N D O . 
25 X 7" SI efta es conveniencia como fue conveniencia de Ghrif-
J to el hofpedage de Zaqueo^ mayor es la conveniencia^ 
que oy Chrifto logra 3 colocandofe Sacramentado en efta Igleíia 5 pues 
íi tengo de decir lo que he penfado 6 introduciéndome con lá primerá 
entre las obras de miíericordia 3 ía edificación de efte Templo es uno 
de los mas acertados proyeólos ¿ que efta eíclarecida Angélica Div i -
na Religión de Padres de la Hofpitalidad i d e ó , y puíb por obra par^ 
cumplir el fin de fu fantifsimo Inftituto. ISIo es el fin curar 5 y afsiftk 
charitativamente á los enfermos ? Aísi lo publican tanto numero de 
camas 5 (46) tanto numero de enfermos 3 tanto numero de Reíigioíos, 
que tanta charidad fin numero, con la que fe les afsifte en Eípana \ Ira-
Ha 5 Francia i Alemania, Indias , Coftas de China , y en todo el mun-
do. Pues qué mejor medio para confeguir fin tan gloriofo, que ía erec-
ción 5 y edificación de lugares pioSj donde tengan cumplida afsiftencia 
los enfermos > Donde fe pudiera emplear mejor eí zelo de un Heroe^ 
que tiene por oficio promover la obfervancia de fu Inftituto Angélico^ 
xque en la edificación de un Templo 5 donde fe hade vér cta^plidó 
con 
. ( 4 0 
VideAt.DiTIionii 
art.z. 
(42) 
D i v . AndriAvelL 
jn qiiadam Ep'iíl* 
latiné reddita á 
cicac. Novar, cx-
"CUrf. 78. fertlüm 
o pus tñíjh-iíord'tÁ 
cqlhgere ho/pí'tem, 
nuil i ¿iutem dü-
bium e¡} , qUin 
Chriftm fit hofpss; 
quándo iliztm 
veré in ionio hef-
t r á reclpirúüs , 
quam jn /acra 
Commuiíicne } 
(43) 
Joarih. 6» 
; (44) 
Llic, i 9 ¿ 
U5). . 
Hag* fup.ó Joaníi 
... ' (45) 
Véale el citado. 
Govea pag* 597^ &; fcq. 
.(47) 
El clc.Govea lib. 
i.cap, 18.y el ci-
tado D. Sebaftlan 
Antonio Gadea, 
pjg. 173. y 204. 
v (48) 
Luc» cap.S. 
(495 
Ecclef. in OfHc, 
Corp. Chrlft. Re-
corvar memoria 
fafstonis ejus* 
Canc. 5. v. 8. 
( P ) 
Div. Paul, i , ad 
Corinch.c.S.v.i. 
(5 2) 
Cít. DIv. Andr, 
Avell. In fiiaEp, 
Quintum opus e(t 
infirmum v'tfita-
re ; & quando 
qudefo dukíus , ac 
famíliarius Chrif* 
tum ipfum vifita-
mus , qui languet 
amore, quam in 
/acra Communio-
ne * 
(5 3) 
Cant. 2, v. 5. 
(5 4) 
j^isl.hkexpof.ij 
^ C L A s s E % Ticjias 'de la OSlava 
con ventajas el inílituto de curar, afsiftiendo á nn incurable de Tu mayor 
obligación ? Muy mal lo pienfa quien juzga falió fuera de la efphera 
de Enfermería la edificación de tan magnifica como nuewi Igleíia. Ella 
es en cuyo Sagrario ^ como en florido lecho 5 fe reclina Jeíüs Sacra* 
mentado enfermo 5 como ya veréis en aquel admirable Sacramento. 
26 O 5 que myfteriofa correípondencia de eftos fines de la Hof-
pitalidad con fus principios I Porque donde os parece que nació, 
fieles, la Hofpitalidad de que fue Padre Juan de Dios ? Si leemos con 
reflexión fu Hiftoi ia , podemos por Epoca feñalarle aquel dia feliz 5 en 
que coronado de efpinas por Maria Santifsima (47) de los Dolores, 
y San Juan Evangelifta, alquilo Calle de Lucena una caía donde re-
coger los pobres. Oraba entonces en la Capilla del Santo Chrifto de la 
Salud 5 fita en el Sagrario, el Santo Patriarcha 5 de modo; que entre 
los brazos de Chrifto, como Salud en un Sagrario 5 tuvo la Hofpitali-
dad feliz origen 5 y efta miíma fe mira aora con tan feliz progreífo me-
jorada 5 que fe emplea en obfequiar á Chrifto Sacramenrado en otro 
Sagrario prinlorofo , hofpedandole en qualidad de enfermo. Quien vio 
jamás de femilla entre efpinas coger frutos tan pingues ? La femillaj 
que cayo entre efpinas, dice el Evangelio, (48) que fe ahogó con ellasi. 
y efta divina femilla de la Hofpitalidad tiene oy fu mayor defahogo en 
el hoípedage de Chrifto, aunque cayó entre las efpinas de la venera-
ble Cabeza de San Juan de Dios: un Sagrario fue principio dichofo 
de la Hoípitalidad i otro Sagrario es oy fu termino feliz : en un Sagra-
rio defcubi irnos fu Oriente; el Zenith en otro : las de aquel fueron 
crepufeulos; las de efte lleno de luces. Un Sagrario fue íu Cuna ; el 
nueftro fu Corona: alli empieza por la íalud de Chrifto 5 aqui íiguc 
con íu enfermedad. 
27 Veamos qual es efta, para aplicarle la medicina conveniente 
en efte Templo, Parece calentura, y bien ardiente : íi ferá nacida de 
alguna pafsion de animo i En la Hoftia bien se que hay vifos de la paf-
íion (49) de fu adorable Cuerpo; pero es, ó parece pafsion de animo 
la que bufeo. Es el amor que le tiene poftrado en el lecho del Altar3 
amore (50) langueo. O , qué fiebre tan incurable I Qué ardor tan per-
manente 1 Qué calentura tan pegajofa ! Bien parece fe les ha pegado 
á los hijos de San Juan de Dios , y aun efta pegada en las paredes de 
efta Ig^í ia , donde no íolo charitas ¿edificat, ( j 1) el amor edifica, fino 
el edificio ama. Y qué remedio podremos aplicar á Chrifto para cum-
plir con la obra de mifericordia de viíitarle enfermo en el Augufto (52) 
Sacramento l Se havrá de curar con los efpecifícos, que recetó el íabio 
S a l o m ó n : / ^ / n f t ' me floríbus ¡ftipate (stfmemalis. Con flores, 
con frutas , pide Chrifto remedio al achaque incurable de íu amor: 
otros , refiere Gislerio, (54) leyeron de efte modo : Falcite me ig~ 
nibm* Si quireis mi al ivio, dice Chrifto, íi queras que íoísiegue, dad-
me un botón de fuego, y encontraré defeanío. Ya fe os aplica, Señor, 
en efta Igleíia , y aun antes de entrar en ella, fue á oftentar el 
fuego de fus Hueííbs á la Metropolitana el Santo Patriarcha Juan de 
Dio^ j Ethna encendido. y fogofo de la Charidad. No os acordáis 
5' 
(5 7) 
Alude al ínifrm> 
Sermón. 
(5 8) 
Hug.fup.z.Cantv 
v. j . dli malif, 
id ejl , operibut 
m'tfericordia / l i -
citado» 
l?agn. fup* Cántf. 
2« V. 5, 
(6i) 
Havia en el Ga^ 
mariii ^ fuera ds 
r¿é ^Déilcaclori ^ y Gracias , 
lo bien que ardió eíTe fuego entre los alientos de qaien fupo pintarlo Ajude aVsLmori 
tana lo vivo j que lo hizo (y5) otra vez vivir de nuevo^ Pues yo predicado en U 
bien lo tengo en la memoria 5 y juzgo ocioíb repetir lo que no pue- Cachecirál. 
do adelantar : íi queréis mas fuego , fi queréis mas flores, flores de prov. Z5S%, 1 ^ 
oro , numero de luces tenéis en eííe Templo. 
2 8 Veamos las frutas 5 que pide Chrifto fe le apliquen : Sti-
faie me malis. Yo le aplicaría las manzanas de oro ^ que refieren los 
Proverbios , (5 6) mala áurea in leffis argentéis j qui loquitur ver* 
hum in tempote fuo* Manzanas de oro 5 y en lechos de plata ? ü fe-
rán los mifmos Hueííbs de San Juan de Dios 5 que en lecho de plata^ 
en Urna primorofa encubre el Camarín ^ En el dia de fu Translación Panf 
ííicron azucenas 5 yá lo fabeis ^ (57) ya lo oyfteis ya lo admirafteis; Alude aí Sermón 
ícan en efte dia manzanas ^  y manzanas de oro ; que íi fueron azu-
cenas por lo blanco de fu pureza ^ íerán (5 8) manzanas de oro por 
lo encendido de fu amor. Quien los ha vifto aííegura ^ que han troca-
do el color del armiño por el color de oro i y íi Salomón compara 
con manzanas de oro los que hablan bien 3 y á íu tiempo , qui lo-
quitar verbum in tempore f t i o ; quien puede dudar fon manzanas de ia Uma a n a l t a 
oro los Hueííbs de San Juan de Dios, que hablaron tan bien 3 y habla* en que eftaba ei 
ron ( í 9) en juicio en el dia de fu Translación ? í116^.0 deS,Jüat* 
Qe J-Jios otras* 
2 9 Veamos otra letra 5 por íi encontramos mas remedios al amor ochoUrnas gean-
deChrifto, que es fu mal. Xantes Pagninoleyo: {60) Fulcite me desdecryftai con 
phialis vttteis: traedme, traedme por remedio pomos de vidrio, ¿"j^1^ 
urnas de cryftal. A i las tenéis , Señor 5 en eííe Camarín b en diez y res otra Are* 
ocho 3 (^1) ó mas Urnas de cry ílal3 é innumerables Relicarios con con cryftales con 
Cuerpos 5 Cabezas, Hueííbs, multíCJ.ld de Reliquias. Todas ellas ion ^eijcTaío ^mas 
pomos de ungüento fuavifsimo 3 que paede á fu dolencia aplicar por nueve Urnas mas 
lenitivo vuefla Maeeftad; porque quien puede dudar. decia el Da^ pequeñas c o n 
r * s » • ' • / • r •• -s - otras tantas Ca-
maíceno , ex Mar ty rum reliqmts juave unguentum jcatutire t qui- bezas ¿e santos^ 
zas por eííb leyeron de efte modo el Texto de los Cantares los íe- los^elícaríosme-, 
tenta: Confírmate me (63) in unguentis: confirmad mi corazón 3 que ^ 4 ^ ^ ^ 
desfallece en deliquios de a m o r c o n efte genero de ungüento , que y ^ 
aplicado al corazón, lo conforta, lo confirma, m unguentis i pero áun s Toan^ama^ 
dentro del Cuerpo de efta Igleíia 3 fuera del Camarín , difeurro Señor, tr'aa.de* Flde Oti 
ha de encontrar vueftra Mageftad el ungüento, que ícpide. Doble- thodox.cap. ¿ t . 
mos aqui la hoja, hafta mejor ocafion, en eftos remedios , que recetó ^'faZmn^vL 
Salomón en los Cantares > y veamos otro ungüento preciofo, que re* 
cetó David en fus Pfalmos: (^4) (¡udm bomm 5 quam jumn* t i f c™ fonuspra-
dmn habitare fratres in mum , Jicut unguentum, C^c. Aqui eftá^ ^ / ^ ¿ ^ ^ ¿ Z 
Señor , eíía numerofa Comunidad de vueftros hijos, vueftros Predi- nefida manant „ 
cadores, vueftros Dominicos, que viene á celebraros oy 5 y vino por Mvfstmumqtte 
eífas calles hermanada con la Comunidad de Juan de Dios en la Tranf-
lacion de vueftro Cuerpo Sacramentado de la Igleíia antigua á efta quifquam kukSsr-
Igleíia nueva: Bcce quam b o m m , & quam jucundum habitare ^ S l T / ^ 
Hhh ¿ fia- in defirto exafpe-^  
ra , & [olida rape, atque ex afini máxtlla ad fidandani Sámfonis f t i m Í)eo tía voknt? projiUit , erltne f|É 
cuiquam incredíbile vtdeatur ex Martyrum Kelijulisfuavs m g u m t ü m fcntUrint 
(63) Septüag. fup* CaatiC; Jt» V* 3* 
(64) í falm, 131* 
Ita vocac Eccle-
iiam , Div. C y -
prian. Serm, de 
£kemof. In Do~ 
minicum jint Sa-
crificio venis, &f . 
(66) 
.Videat. Sllv.tom. 
y , in Evang. lib. 
cap,4,q. 3. 
(^7) 
Apocal. z i . V i -
di Civitatem J e -
rüfalem paratam, 
Jicut fponfam or-
natam , tPc, 
(6§) 
Cant ic . 1, v, 15. 
Letfulm nojlsr JIQ 
ridus, 
(69) 
Defpues que fe 
bendixo la Igle-
í i a , fe diiataron 
las Fieftas por-
que l lov ía . 
(70) 
E n el Sermón de 
el feñor Maffif-
tral de la Capilla 
Real. 
( 7 i ) 
A d Ephef. 5,v. 
3^» 
(7 
I b í d e m , 
(.73) 
<Senef.3. Vocsivit 
Adam nomen uxo-
ns fu* Heva , ed 
quod mater ejfet 
cuníiorum viven-
fium* 
41$ C L A s s E V . Fieféas de la OBava 
fratres in umm. Que buena 5 Señor 3 es efta unión I que delicioía effo 
Hermandad I qué cíliecho efte vinculo 1 El es ^ Señor 5 unguentti>my 
porque es confección aromática de humildad 3 religión, gratitud 3 cha-
ridad, y zelo. Antiguamente fe llamaron Dominicos (65) ios Templos; 
y íi el primer Templo del Sacramento Augufto fue el Cenáculo don-
de fe iníHtuyó3 que era cafa de Juan , fegun (66) refiere Surio, oy en 
cafa de otro Juan5 hecha Dominica por tantos titulos3 celebramos, íi no 
la iriñitucion , la translación del admirable Sacramento del Altar. 
30 Tan fuerte es eíle mal 3 que Chriño padece 3 que no han baf-
tado á mitigarle los remedios todos, que haveis vifto, aun efta el cre-
cimiento en mayor auge 5 amore langMfi, Ya decia yo 3 ÍÍ es acha-
que de amor, no havrá ungüento , que lo alivie , medicina que lo 
cure 3 remedio que lo íane. Eítár enamorado, es mal, que no tiene mas 
remedio, que el logro de la prcteníion, que ocupa toda el alma. Y no 
íabremos qüáles fon los amores de Chrifto ? Qual es el dulce imán, 
que le arrebata el corazón? Quien es la que pudo merecer, que fu Ma-
geftad la pretendiefíc por Eípofa ? Si lo queréis íáber, digo , que una 
Igleíia como efta. No repito lo que oyfteis en la Epiftola de la Miílá. 
Efta Iglefia es oy no folo lecho florido (67) del mejor Salomón, Je-
fus Sacramentado enfermo de amor, donde deícaníe, fino feliz Efpo-
fa , con cuya dulce compañia fe mitigue el mal de que adolece. (58) 
El mal de Chrifto neceísita por remedio del amante trato de una Ef-
poía como efta. Por eííb charitativo Juan de Dios , y íu iluftriísima 
pofteridad , han efeduado entre Jeíus, y efta Iglefia un myfterioíb def 
poíorio, cumpliendo exadifsimamente con la viíita de efte Enfermo, 
y por mas feñas , que los defpoíaron por poderes; pues quando echa-
ron aqui las bendiciones, {69) no eftaba el Novio preíentc, y tardo 
en venir á ver fu Eípoía, porque los Cielos lloraron de contento, y 
defprendieron en tantas gotas de agua otras tantas perlas de fus ojos. 
Si queréis indicios de íer efta Iglefia con individuación en quien em-
plea Chrifto fus cariños , no diré por prueba , que efta fue la que fa-
lió del Coftado de Chrifto , como le dixo (70) con erudición aqui; 
d i r é , que en efta fucede lo que lucedió en los primeros dos Efpoíos, 
que vió el Mundo, Adán , y Eva. Eftaba en ellos figurada la Iglefia, y 
el mifmo (71) defpoíbrio de efta Prenda con íu amante Dueño : Ego 
autem dico in Chrijlo, 0* in Ecckjia; y íi allá Eva fe edificó fobre 
la coftilla, ó hueííbs de Adán; acá fe funda, y edifica efta Iglefia en 
los hueííbs de San Juan de Dios: allá Eva íalió de Adán dormido; 
acá efta Iglefia, de San Juan de Dios difunto. En Eva veneró la pofte-
ridad de Adán los hueííós de íu Padre, y la carne , que Dios les fo-
brepuío; acá veneran los hijos de San Juan de Dios los Hueílos ve-
nerables de fu Patriarcha en efta Iglefia, y la Carne, que pone Chrifto 
en aquel admirable Sacramento. Gran Sacramento fue la formación 
de Eva: (72) Sacramentum hoc magmm e f t : , acá en efta gran fábrica 
no falta el Sacramento grande del Altar, donde eftá la Carne, que pone 
con fu Cuerpo Jeíus, poniendo por cimientos las venerables Reliquias 
de fus HucíTos Juan de Dios, Eva ? finalmente ? madre de todos {75) 
" los 
de {Dedicación J y Gracias 419 
Jos vivientes 5 cfta Iglefia 5 y Cafa , Madre, y Cabera de todos los 
Conventos Hofpitalcs de íu Religión, 
31 Jazgariais acaíb, que con el eficaz remedio de deípofar eflos 
dos Amantes , e íhba ya el un Conforte, Chrifto, aliviado en un to^ 
do de fu mal j pues es tan al contraiio y que eftá mucho peor, y 
vendrá á parar en lo que ya veréis, y yo me íofpechaba. Haíta aqui 
no vimos íino enfermo á Chriíto , aora le veremos herido fobre en-
fermo : hafta aqui fue calentura i (74) aora fe defcubre una pene-
trante herida 5 y tan mortal, ( ó por mejor decir, tan immortal) que 
le paíía el corazón ; todo lo tiene mas flechado, que lo tuvo Juan 
de Dios, quando hablando de las faetas de San Sebaílian , (7 j ) dif-
paro á fu pecho tanto numero de flechas el Venerable Juan de Avi -
la i y íi Chriflo no fe finge (76) loco, como el Santo, no es por dexar 
de eftár enamorado , íino porque dexado eííe disfraz , tomó en 
aquella Hoftia el disfraz, y apariencia de difunto. (77) De difunto^ 
Si por cierto, requiefcat tn pace. En eílo havia de parar la llaga pe-
netrante de fu corazón , de quien fue agreífor la mifma hermofura 
de efía Iglefia , que es fti Efpofa: J^ulnerafti (78) cor meum foror 
mea fpanfa , vulnerafti cor meum, (79) O, Padres charicativos de 
San ]uan de Dios, que es lo que haveis hecho í Vofotros (dexadme 
que lo diga} fois en cargo , y tenéis la culpa de ella mor ta l , 6 iav 
mortal llaga , con que ville trage de muerte la Mageftad de Chrifto 
en aquel admirable Sacramento 3 pues le haveis preparado una Ef-^  
poía de tan peregrina belleza, que aunque es Dios, como es hombre 
t ambién , luego que la v i o , de puro enamorado fe quedó con vifos 
de difunto, por haverla viílo á ella con vifos de Divina ; y aunque 
i ixó la vifta en un pelillo de fu hermofo c u e l l o , u n o (80) crine coíli 
tui 3 como la vió por entre canceles , profpitiens (81) per cancelloSj 
le pareció tan perfeóta, que no unia macula; (82) Macula non eji 
in te. 
P U N T O T E R C E R O . 
3^ YA qué fe ha de hacer con efte difunto venerable \ A quien tiene la culpa, que lo entierre, Eíío ferá exercítar 
la obra de mifericordia de fepultar los muertos, ultima entre las 
corporales, y con la que acabo el Panegyrico, Padres míos , con efte 
difunto al Panteón. Llegó la ocaíion de defdoblar la hoja, que dexé 
doblada. E l mifmo Texto de los Caiatares ¡fulcite me flonbus, lo 
leyó Philón (83) afsi: SepeUte me in numero pfiorum ; fepultadme 
en el numero de mis julios, con la numeroía Tropa de mis Santos. 
Qué es efto í el dia de Todos Santos trae coníigo el dia de Difuntos? 
Afsi parece , porque la enfermedad del amor de Chrif to , como co-
locado en efte Templo en el termino del feteno , lo reduxo al Pan-
teón, y Sepultura. Panteón fera connumero de luces efta Iglefia 
mañana, donde el dia primero del Oótavario fue el dia fegundo de 
h entrada : fi fus luces oy defgiden rayos ; mañana ferán lagrimas 
fe 
I jjipud Cp-í^cUum Cm* 2 t Y? 
Gisler.cicat,Cant¿ 
2. v, 5, expof. z. 
Languorem hunc 
appellaí febrirn. 
Frimúm quia ra~ 
tione febris chari-, 
tatis deliquium af-
frrre dicatur, 
(75) 
Cícat. Govea llty 
1. cap,10. 
(76) 
Jfpann. IO, v, zo» 
Doemvnium habet^ 
55" infanit, 
(77) 
Pídele íup. v. 4* 
Píaiai.2 2. theor. 
2. pag.3 54, Durm^ 
in inefflibilíSacra-{ 
mentó Chrijiunt^ 
pajfum , tS" mor-{ 
tuum contempla^ 
ris:: dic te vitam. 
morte amitfam^ 
infpicere. 
(78) 
Cantlc,4. 
(79) , 
Sand.Petr. Dam '^ 
apud cicat.Cotn-
bef, pag.7 5y. lo-^  
qiu-ns de Ecclef^ 
Fo/t Cmcem, po/£, 
Virginem, po/iAn-, 
gelos, quid efl ma~ 
jus in terrts , q i í i£ . 
in Coelis fubJimius* 
I l la ut'tque, quam 
acceptQvit Altifsi-
ryius,quce -vulnera-, 
vit cor fponji fuix 
cui fponfus iderrí 
in cur.ticts dicitt 
Vulnerajíi c o r 
rnetirn foror rnett 
fponfa in uno cri~ 
ne colli t u i , ím 
Uno oculorum tuo* 
rutn. Quam fpe-í 
fio/a fponfa ifta^ 
qu<£ in uno capil^ 
lulo , £ír ocellult 
ffintillatione v u l ' 
nerat CcelorumRe-
gem , Angelorum 
Dorninum, Filium 
JDei Fatris.De illa, 
nobis efl fermo* 
(80) 
Cande, 4. v.9o 
(81) 
Camlc, 2. v.9« 
(82) 
^antlc, 4. v.7? 
Sana. Ephrcn, 
apud cír. Novar, 
in excurf. 69. de 
Eüeharift. lo-
quen. Tamquam 
a d Mítufoleurn 
fpenjf mftr't con-
venientes , eum in 
no/íris queque vif-
ceribus , vj fuurn 
olim Arteme/ia fe-
felimuSy ac tamu-
lamus, 
(85) 
Videat. Card.B . i -
ron, tom. 8. ad 
ann. Chrlft. 607. 
n . i . videat.ecíam 
tom. 9. ad ann. 
Chrift.83 5^.4.5. 
(86) 
Per.Polo ad hunc 
d ícm in Diario 
Sacr.pmph, 
(87) 
Ambr. Calep. 
verbo Panteón» 
TemplumRomcefUt 
Dyon hijioricus re-
fer í , fie dttfum 
qüod in Marti í , 
Venerifque irnagi-
nihus fub Templo 
confiitutis y om-
niumDeorum ima* 
gines effiítde erant, 
. (88) 
Tobías 1 2. Ego 
enim furn Raphael 
Angelus , unus ex 
feptem , qui afta-
mus ante Domi-
num, 
(89) 
'Apocalip. 4. V.5 . 
Septem lampades 
ardentes ante thro~ 
t f u m , quifuntfep-
tem Spiritus Dei» 
(90) 
Tobías 8. v. 3, 
T u n e Raphael An-
gelus apprehendit 
deemoniumy V re-
ligavh illud in de-
fería fuperioris 
Egypti, 
^ (9 i ) 
ITaíae 11, v. 10. 
Erit fepulchrum 
ijus ¿loriofum» 
430 C L A S S E V . Fie/las de la OBava 
fus lucimientos : en cflo paran nueíhas dichas, conííderadlo bierT> 
mortales. Eíla IgleSa, mejor que el de Roma, es el Panteón famo-
ío de Granada , que previno la Hofpitahdad de Juan de Dios para 
Templo, y magnifico (84) Maufeolo de Jeíus . Acabe el Sermón la 
hiftoria del dia donde me conduxo mi fuerte fin violencia, 
33 Celebra efte día primero de Noviembre toda la Iglefía la 
Dedicación, que hizo Bonifacio ÍV. de un Templo magnifico llama-
do Panteón, conviniéndole en Cafa dedicada á Dios , á Maria San-
dísima, y á todos los Martyres, defpues de haver férvido de Templo 
fabricado por Marco Agrippa (85) para todos los Diofes fabulofos. 
Trasladó dcfde Mayo á eftc dia la feftividad , y Gregorio IV . la ef-
tendió, llamándola la Igleíía, Solemnidad de Todos Santos* Los anti-
guos llamaron fu feíiividad con el titulo de Theogenia, que fignifica, 
dice Polo , (26) fieftade Hofpitalidad á las Deidades, que folemni-
zan : Infiitutatraditur a DiofcorideyC^ a Deomm Hofpitalitate. 
En efte Templo, refiere D i o n , (87) entre las demás cofas, que íe 
echaban de ver: eran dos eílatuas, de Venus Diofa la una, y de Mar-
te la otra, en quienes eftaban reprefentados los demás Diofes á cu-
yo honor la obra fe dirigia. Ahorro otras noticias por efeufar mo-
leftias ; pero quien no vé lo mifmo que paíTa en efta Iglefia ^ Pan-
teón magnifico, Templo de Hofpitalidad, en quien tienen efpecial 
reprefentación las dos Imágenes de la Immaculada Concepción , y 
del Archangel Raphael; porque fi puede inferirfe, ex falfo a l igan-
do vemm, como Marte es uno de los fíete mas brillantes Aftros de 
la Efphera, Raphael es otro de aquellos fiete Luceros, (88) y en-
cendidas Lamparas, (8p) que arden ante el Trono del Cordero en 
el Empyreo : él es el que apprehendit Doemonium^ rehgavit illud 
(90) m dejeato fuperioris Egypti, Miguél con rayos le arrojó del 
Cielo; Gabriel le venció con fu Embaxada ; Raphaél con el poder 
de fu brazo le encadena: Miguél es Júpiter, Gabriel Mercurio, Ra^ 
phaél es Marte. 
34 Si Venus tuvo fu origen entre las efpumasdel mar , fin par-
ticipar de fu amargura, y el influxo del Cie lo , fin conocer mas Pa-
dres en la tierra : Mar ia , mi Señora , en fu Concepción Immacula-
da , aunque tuvo Padres en la tierra , como fi no los tuviera para 
conocer la culpa, de cuya amargura fe vió libre en el primer inflan-
te, debiendo á influxo efpecial del Cielo fu prefervacion. Si aquel 
Templo de Pan teón , ó Cafa de Diofes fabulofos fe convirtió en 
verdadera Cafa de Diofes, ó de Martyres ; entrad por eíTe Camarín, 
y veréis fi es con realidad efte Templo Panteón de la mas her-
mofa Venus, del Marte mas invino : Panteón es de la Hofpitalidad: 
Panteón es de innumerables Reliquias de Santos de todas clafíes:Pan« 
teon es, y Sepulcro de fus hueífos: Panteón es , y Sepulcro gloriofo 
de (p 1) Jcfus Sacramentado; porque aquí, epilogando mis difeurfos 
con el hilo de las Obras de mifericordia^n efta Cafa,cn efte Templa 
oy fc hofpeda Chrifto peregrino, fe reclina enfermo, fe cura herido, 
enanigrado fe ddfpofa 3 y difwuo k fepvalta j fiendo dfe wva Igle-
fi» 
rde {Dedicación ¡y iGrádat: ^ f t 
fía en fa Deálcacion , á un miímo tiempo Hofpicio de Chrifto > En-
fermería 3 Thalamo, Panteón, y Maufcolo. 
35 No fe glorie Roma con los Sepulcros de fus Ccfares 3 n i 
Egypto fe envanezca con fus Pyramjdesj ni Grecia con fus Maufeo-
los : no celebre la íuperfticiofa antigüedad los Templos de Jano, 
del Honor, de la Virtud, ni del fobervio Capitolio; ni menos Ephe-
fo fu famofo Templo de Diana, á vifta de la magnificencia de eftc 
Templo : na fe jade el Gentil i ímo, que eran fus Templos Cafas de 
culto, y Efcuclas (92) de medicina; pues aquí fe une con cftrecho 
lazo, que es la Charidad, la Cafa donde fe acude con el culto á Dios 
en efpiritu, (93) y con la Medicina al Pobre en el cuerpo. Dexc de 
gloriarfe Paleftina con el fumptuofo Templo de Salomón , cuyos 
primores , 6 fe igualaron, ó fe excedieron por los de eíte ; le quita 
cite al de Salomo^que fea fin fegundo, ya que el de Salomón fe an-
ticipo , quitando á eíle la gloria , primero por aquel, y aquel dexó 
de fer único por efte , á cuya edificación contribuyeron los devotos 
con defeos, los hijos de Juan de Dios con obras, fu meritifsimo Pa-
dre con defvelos, los Artifices con fudores , Roma con Reliquias, 
Madrid con Privilegios, (^4) uno , y otro Mundo con aplauíos , el 
íshKVO con limofnas, el antiguo con júbilos ; fcñalandofc en las de-
moftraciones feftivas , entre los demás hijos de la Iglefia , Efpaña; 
entre los Efpañoles, Andalucía; éntrelos Andaluces, Granada; en-
tre los Granadinos, la bizarría de tan iluílres Comiífarios, la decoro-
fa afsiftencia de tan rcfpetofos Tribunales , la devoción de fus Ca-
bildos, elobfequio de fus Religiones ; entre las quales , fin nota de 
jaélancia, ni fomento de invidiá, fe diftingue mi amantifsima M-adre, 
y Religión Guzmana , con las mas evidentes feñales , y teftimonios 
de firmeza , no folo aora , fino luílros antes , ya en Madrid , ya en 
Granada , yá en otras Ciudades, en la folemne Canonización del 
Santo : y quien tan fina le veneró en las Aras, aora fe havia de fe-
ñalar también en venerar las Aras donde de nuevo fe coloca. Aquí 
por voto dexa pendiente cfta inferipcion , y con la pluma de mi len-' 
gua eferibe, 6 grava en el Panteón de Chrifto efte 
E T I T J T H I O . 
Galenus l ib . j . de 
Comp. loe, & 6. 
lib. Epidcm.iV¿ir-
rat obfervationes 
medicas in adytls 
Templorum Apol* 
linisjsr /£fculap:L 
in Per gamo repc*. 
fitas cuflodiri, 
Tum etiam in allis 
Témblis* 
(93) 
Joann, 4 , v .24 . 
Spiñtus eji Deust 
55" eos,qui adorant 
tum, m fpiritu, fSfi 
veritate oportet 
adorare» 
(94) 
Dsfpachb el Rey 
una Cédula muy 
honorífica para 
efbs Fléftas á el 
Real Acuerdo de 
Gran^da^ 
36 T u , caminante, que bufeas la eftrecha fenda del Cielo,1 
pára, y repara en eftc Templo , donde íi no le encon* 
traftes, diftes (95) con la puerta : en la de efte Templo mira eífas 
Efigies, que te acuerdan otro Abrahan en la de Juan de Dios i en 
las de tantos Angeles, los que hofpedó efte Patriarcha ; aunque do-
nofas, nofaladas , ó de fa l , como la eftatua de la muger de Loth^ 
fino de piedra firme, que dure lo que el mundo, para que el mun-
do vea falir de las piedras, {96) ó hijos, o copias vivas de Abrahan, 
y lea las propiedades de los Religiofos del Inftituto Angélico de la 
Hofpitalidad, piedras en el fufrimiento, marmoles en la pureza, ef-
tatúas en la obediencia Í ellos fon hombres con calidad de piedras. 
(95) 
Gencf. z8« tforl 
tji hic aliud nift 
bomusDet, VPor-i 
ta Cceli¿ 
i (96) 
Matth. 3. poteni 
efi Beus, de Lapi* 
dus iftis fufeitari 
filies Ahraba. 
' C t A S i É V. Fieftds de la OBam 
6 piedras convenidas en hombres ^ veriíicandofe fu fumína conP 
rancia. Entra a regifírar, íi aciertas, lo interior de efta Iglefia 3 y 
enconi-rarás un remedo de la Patria que bufeas ; porque aqui ¿ 6 el 
Ciclo fe baxó á la tierra 5 ó la tierra fe ha íubido al Ciclo : trasla* 
dofe del Empyreo (97) á efte Templo la Gloria, 6 el Empyreo dexo 
de (98) carecer de Templo j fino es que parten los lucimientos 5 el 
Empyreo con los tropheosdel Alma de Juan de Dios glorifícada5 
y efte Templo con los venerables defpojos de fu Cuerpo. Colocófe 
efte primero, á el experimentar los rigores de la Parca 9 en ün T e m -
plo3(99) que era de f^ifforiai y aora con aplauíbs fe coloca en otro, 
que íi n o á la V i t o r i a , eftá vecino á el Triumpho. (100) Se erige efte 
Templo 5 y fe dedica en dias, que vemos defeubiercos los veftigios? 
del que conferva en laminas de plomo noticias del Concilio Ilibe-
ricano; porque las ruinas de efte fe reparan con los (101) primores 
del nueftro, que fe mira erigido, quando el otro arruinado : y íi alli 
fe mueftran feñas de muchos antiguos Padres; aqui eífas Imágenes 
(102) de Dolores , Apoftoles, Evangeliftas, Patriarchas, que coro-
nan la obra , en quienes fe hacen patentes los mas firmes cimientos 
(103) de efta Fabrica. En otras fabricas eftán los cimientos ocultóse 
en efta mariifieftos : otros edificios eftrivan en la tierra j los cimien-
tos (104) de efte fe íixan en el Cielo j debe fer la caufa 3 que como 
de allá (105) baxa, viene con los cimientos ázla arriba. Chrifto 
Sacramentado, luego que aqui le co locó , como piedra ( 1 0 6 ) angu* 
lar, cerró con llave de oro el Edificio. Aqui yace Chrifto como en 
lecho, y con efpecies de difunto ; difunto entre efpecies Eucharifti-
cas , donde como Sacramentado es de efta Cafa , perteneciendo á 
Juan de Dios , por fer Dios con accidentes. Como hay tanto que 
ver , eftán los Evangeliftas (107) en el mejor lugar; y íi han de dar 
teftimonio cumplido de todas las maravillas que aqui hay, han de; 
andar deíojados , aunque San Juan (108) los vió con tantos ojos» 
El es un todo viftoíifsimo, compuefto, entre otros prodigios , de las 
Reliquias, Pinturas, Imágenes. Por las Reliquias , Santo; por las 
Pinturas, de agradable afpedo ; por las Imágenes, con los primores 
de bulto. Sus Reliquias le hacen P a n t e ó n , Hofpicio de muertos. 
Sepulcro de hucííos de difuntos , aunque venerables: fus Pinturas 
1c hacen Cafa de reprefentacion, tan vivas, que aunque eftén al oleo» 
ninguna fe mira agonizando: fus Imágenes , íiendo Cafa de Pan ^ le 
hacen Cafa de Belén, con un exercito de Angeles, ( l o p ) que parece 
cf-
los arcos las Imágenes de los Apoftoles, que remataban en la Media-Naranja » y en el cielo de efta fés 
velan pimadas diez y íeis Imágenes de Patriarchas de Religiones. 
(103) h á E p h e f , ^ * v . i i , E t ipfe dedit quo/dam quidem Jpo/toloJ , qUefdam autem F r o p h e t á s a l i o * 
tuero Evangeliftas; altos autem P aflores > & Dofíores: in cedificationemC orporis Chrifli, 
(104) D i v . Aug. cíe. n . j z , Chriflus, f m d a m e n í u m noftrum ibipofitus eft , utfurfum verfus ixdificemur^ 
(105) Apocal. a i . Vidi fanBam Civitatem jerufalem novam defeendentem de Coelo* 
(106) A d -Ephcf.2. v.zo. Ipfo fummo angülari lapide Chrifto Jefu* 
(107) Eftaban en las pechinas, que formaban los arcos d é l a Capilla Mayor , pintados los Evail-< 
geliftas. 
" ( í o S ) Apocal. 4. v. 8. In clrcuitu,®' intus plend funi oculis, 
(10^) Eftaban por los Retablos d§ la Iglefia repartidos iu«ehgs Angelitos, 
ÍJfalm. 84. v . io . 
X¡t in habitet Glo-
ria in ierra no/Ira» 
(98) 
Apocalypf. 21* 
£ í témplurn non 
vidi in ea» 
(99) 
Vea fe la cita del 
l i ü m . a í . 
(100) 
D e la puerca dé la 
IgleCa fe fale , á 
ebrna díftancla, á. 
un hermofo cam-
po , que fe llama 
el Triumphojpor 
una columna, fo-
bre la qual efta 
colocada u n a 
Imagen de nuef-
tra Señora en el 
triumpho de fu 
Concepción I m -
maculada. 
(101) 
Pfalm. 109. v . p . 
Impkvit ruinas, 
Veriafe a la fa-
zon en Granada 
deicublerto el fi-
tio de eífe T e m -
plo , cen fus rui-
nas, donde fe han 
fa l lado^ fe efpe-
ra hallar monu* 
mentos , que pa-
recen eftímables,, 
de antiguedad, y 
conferva, por or-
den del Monarca, 
el fe ñor Prefiden-
tc d é l a Chanci-
lleria, 
Eftaban en losAl-
tares colaterales 
al Mayor laslma-
genes de los qua-
i cro Doctores, en 
Jas pilaftras de 
rde !De2ícadoii l y W i c u f ¿ 4yy 
fcflan velut In afjumptis corporibm : no contentos efíos Principes en 
la Gloria 3 émulos de los lucimientos de la tierra > baxan a lucir acá 
con lamparas en las manos : en el Rey no ( n o ) de los Cielos tie-
nen las Vírgenes en fu mano las lamparas 5 en efte Templo los Aa-
geles. Entre otras Imágenes^ repara la del Nepomuceno Proteger 
de la Fama 5 y la del Borromco Protedor á t elia Religión famofa^ 
y advertirás la diferencia, que h^y de efte Templo al de Salomonj 
pues fi en el de Salomón no íe oyeron (111) golpes, aqui fe atien-
den tantos , que fin hacer ruido , no dexan de hacer eco : todos fon 
aqui golpes de talla, golpes de pr imor, golpes, que en los luceros 
que coronan al Nepomuceno, y en tanto numero de luces , fon gol-
pes,que hacen ver eftrellas ; golpes, que en el Borromeo fon golpes 
<pe hacen Cardenales.Preguntas porel Author de tanta raarav¡lla?en 
el nombre mifmo de Salomón eftá encerrado, cuyas letras inveru* 
das en anagramma, forman el de Alonfo , fobrepuefta una m , que 
íígnifíca grande. Es la Religión de Juan de Dios grande d igual al 
Orbe : grande cfta primitiva Cafa de Granada, igual á la Religión: 
grande efte Templo, fuperior á las grandeza de efta Cafa. Pues aqui 
llegafte con vital efpiritu, viador, excedes á la Reyna deSabá, (112) 
no te vayas fin que tu aliento anime el ayre con repetidos vivas* 
37 Viva la Religión de Juan de Dios : viva entre las demás Ca-
fas de Hofpitalidad efta Iluftrifsima Cafa de Granada; viva entre 
Jos primores de efta Cafa la maravilla de efte Templo: viva entre 
los milagros de efte Templo el Milagro de milagros (115) Jefus 
Sacramentado : viva entre los Santos5que aquí yacen ; viva en nuef-
tra memoria el Patriarcha de los Pobres : viva entre eífos Angeles 
la Inteligencia fuperior, que ha íido el móbil de eftos cultos, el 
motor de eftos Cielos,cl Author de efta fabrica : no decis que viva ? 
Viva con aumento de gracia, que lo merece de jufticia ; viva para 
alivio de fus Pobres i viva para honor de fus hijos j viva para obfe-
quiar fus Santos; viva para gloria del Augufto Sacramento, a quien 
ha procurado tanto culto ; viva, y vivan todos en paz en efta vida, 
en paz en la de gracia, en paz con fus perpetuos frutos la de Gloria» 
Ad quam, & c . 
38 Concluida la Mifta , y puefta en movimiento la Venerable 
Comunidad, concurrió la nueftra , teniendo á fu frente a nueftro 
Reverendifsimo Padre General, y feñores de la Comifsion para 
cortejarle , quien para íígnifícar fu gratitud , y dar pruebas del alto 
aprecio, y reconocimiento, d.e que fu Reverendifsima fe hallaba pe-
netrado, hizo combite para la mefa al Reverendifsimo Padre Maeí-
tro Prior , y á fu Reverenda Venerable Comunidad, con las mas 
vivas inftancias, las que con fus acoftumbradas religioíifsimas po-
líticas rebatió dicho Reverendifsimo Padre Prior con efeufas efica-
ces, que aunque defvanecieron los proyedos de fu Reverendifsimaj 
y defeoncertaron fus ideas, le dexaron fatisfecho : defpues de lo 
qual comenzó'a desfilar la Venerable Comunidad por la mifma via 
í i i que 
( n o ) 
Matth. 5. Smile 
erit Regmm Coe-
Inrum decvm Vir-
ginibus, qurt acci-
pkníes lampadef 
( n i ) 
3.Keg.cap.5,vé7é 
M a l leus, er fe cu* 
ris j ^ omne fer~ 
ramemum n o n 
funt audha in do~ 
tm cum idifíca» 
retw» 
(iü) 
J .Reg .c . io . y»?» 
Non hahehat ultra 
fpifjíum» 
" ía lm , n o * v» 4» 
Memoriam fecit 
tnirahUium fuo~ 
rum mtfeficpríj tSJ* 
tñiferátor Dowi~ 
ñus , efeani dedit 
iimentibuffe» 
r t f^ S í A s s i V . Pieftas de h OSlavd 
que fe hayian conducido, y la nucftra le fue cortejandohafta k 
Portería 5 en donde fe practicaron por una, y otra los últimos cum-
plimientos , y retirándole con el mas grave orden 3 y religiofa cir-
cunfpeccion, hicieron falva las Campanas de nueftras Torres en í b -
nóras voces de alegría 5 la que aumentó el Concierto de Trompas, 
Clarines, y Caxas, que en lo exterior de la Portería havia preparado 
para efte a¿lo , no ceíTando nueftras Campanas (que continuaron el 
repique) hafta que lo huvieron hecho las del Real Convento de 
Santa Cruz , defpues de haver ocupado fus Clauftros la Venerable 
Comuniclad. 
Los feñores de la Comifsion, en la conformidad que en los 
antecedentes dias, conduxeron ánueftro Reverendifsimo Padre Ge-
neral hafta la Celda de fu Oficio, y fe retiraron con el mífmo Reve-
rendo acompañamiento, que en otras ocafiones. 
40 Como defde las Vifperas de efte día fe comenzó el tloble 
general de las Campanas convocando a las funciones , y fufragios 
de los Difuntos , fe fufpendió por efta caufa la Novena, y la Fiefta 
que correfpondia en el íiguiente. Empleófe toda nueftra Comuni-
dad, compuefta de los Individuos ya varias veces mencionados , y 
precedida de fu legitima Cabeza nueftro Reverendifsimo Padre 
General, en cantar las Vifperas fegun nueftro Manual, y en el dia 
Miércoles íiguiente la MiíTa, defpues afsiftió á la Procefsion de Ani-
mas , praóticandofe todo con el mas grave aparato, que cabe en 
femejantes Funciones. 
41 Obfcrvando un Ingenio Religiofo la fumptuoñdad de la 
que acababa de celebrar la Sagrada Familia Predicadora, dixo en 
fu alabanza la íiguiente 
" D E C I M A : 
Oy de Juan en el Convento 
Brilló la Guzmana Eíkel la , 
Dexandofe ver tan bella. 
Que á todos causó contento: 
Franqueó fu honor aumento 
A el culto d é l a Deidad; 
Pues, hablando en propriedad. 
Se oftentó el amor Narcífoy 
Y con fus finezas hizo 
Se eftrechaíTe la Hermandad. 
42, A I medio dia del citado Martes no huvo vocación, ni Ko-* 
vena en la tarde, i luminación, y feftejos en la noche , por fer vif-
pera de la Commemoracion de los Difuntos, en el qual fe fufpenr 
dio la fexta Fiefta, y fe transfirió al íiguiente, como fe dirá. 
43 El Miércoles dos de Noviembre al medio dia , en la fornu 
regular, huvo vocación con el alegre rumor de las Campanas, 
fuegos voladores, Clarines, Trompas ? y Caxas, cc^refpondienda 
en 
de (DedicddoH + y Gructatí 415^  
en todo el Colegio Máximo del Señor San Pablo, ímunciando la 
Fiefta de la inclyca, y Santa Compañía de Jefus. Proíiguio la No-
vena del Archangel Señor San Raphaél á la hora acoftumbrada, y; 
á la noche la iluminación de Torres, Portadas, fachada, vecindario* 
y Torre del citado Colegio , y fe difpararon los fuegos , que los ef-
meros del Revcrendifsimo Padre Redor Jofeph Buena mando díf* 
poner 5 para acreditar en lo magnifico de ellos quanto fe intereífa-
ba en los mayores obfequios de nueftro Santo Patriarcha 5 y en los 
refpetos á nueftra Hofpitalaria Familia , y dignifsimo General Pre-* 
lado. Y para que pudieífe fatisfacer fu curioíidad el infinito Pueblo, 
que concurria a eftos a ¿tos , fe determino , que fe quemaííen en la 
Plaza, ó Campo del Triampho 5 donde con mas comodidad fq 
confíguieífe el fin de fu lucimiento. 
44 A la hora regular avifaron con fus voces las Campanas de 
nueftras Torres 5 y las del enunciado Colegio, que era llegada la de 
principiarlos fuegos. Componianfeeftos de dos palmas reales , de 
á cinco docenas de cohetes cada una , luego una docena de volado-* 
íes de pieza de á libra y media cada uno , diípueílos en figura de 
granadas , con tres luces encima en forma de cruz , defpues otra 
docena de cohetes de enxambres, y en al remate de fu guia puefta 
otro con figura de cometa. Immediatamente poblaron el ayre de 
luces dos docenas de borriquillos muy graciofos, y figuieron feis de 
ordinarios puertos en una palma real: íiguiofe otra docena de cohe-. 
tes de lucero, fu trueno de á quarteron cada uno, haciendo á el def-», 
íkfceníb una figura de culebra : luego media docena de otros de 
fuípeníiones , con luz á el extremo inferior ; íiguiofe media doce-r 
na de cohetes perdidos, una en difpoíicion de cometas, y otra de 
trabucos, media de hembrillas , y otra media de culebrillas , y de 
cada uno fe defpi endian doce de ellas : media docena de cohetes de 
cnfalada, con diez diferencias en cada uno i defpues media dicha de 
ios de pie de cabra , y otra media, que difparaban cinco truenos ea 
fu elevación cada uno ; otra media de los que afcendiendo , defpe-
dian quatro luceros, y confecutivamente un trueno i luego un cohe-^  
te real, que defpidió feis ordinarios , otro hecho en forma de Sol 
con ocho rayos en el contorno de fu circulo, con truenos corref-
pondientes; otro,que formaba una Luna,con ocho Luceros alrede-
dor; y finalmente tres grandes cohetes de á libra, y media cada unoy 
concluyendofe eftos juguetes con una palma real , que defpidió con 
eílraña prontitud feis docenas de voladores ordinarios, 
45 En el centro principal de dicha Plaza , ó Campo eílaba íl^. 
tuado un hermoíb artificio de fuego de quatro cuerpos, en cuya alta 
abuja fe veia un efeudo con el nombre de jefus, que fus letras fe 
formaban con fetenta Luceros, y por coronación una Granada con 
Cruz difpueíla de la mifma materia , en cuyo centro ocultaba un 
trueno de á libra, y media. Tenia el dicho artificio una cenefa vef-
tida de verdes ramas, entretegidas con dos diferencias de fuego.» 
cuyo circuito inedia treinta y ocho varas 3 defvundofe efta del 
I i i 2 cu^ti 
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cuerpo principal tres y media 3 y en cada efquina de fus ángulos 
una bien imitada fuente de ocho varas de alto con tres diferencias 
de fuego, y con doce caños dobles 3 y dos tazas cada una 3 y en lo 
fuperior una Granada^ de la que falia un efeudo redondo adornado 
de luceros, que por un lado fe veia el nombre de Jefus 5 y por el 
otro la Granada 5 y Eftrella, teniendo por tymbre una Cruz con tres 
ráfagas de fuego. Principió á arder efte por una pronta iluminación 
en la cenefa, á que figuio una falva en contorno de veinte piezas 
de á libraj y en fus intermedios diez y ocho de á media., y continuo 
la iluminación por el todo del artificio 3 fuentes 5 y arcos 3 que tenia 
la dicha cenefa5 fíendo fu fuego rizado 5 con cañones dobles para fu 
duración : comunicófe efle por minas fecretas á el cuerpo principal, 
difeurrió al fegundo 3'tercero, y quarto por fu orden, con variedad 
de diferencias, ruedas, fufpeníiones, treinta y dos morteros, y otras 
ruedas luminofas, que jugando á la haz unas , correfpondian al re-
verfo otras, con particular idea i defpues los cañones , que ocupa-
ban diftintas íituaciones , hicieron una ruidofa falva , cuyos fuertes 
traquidos agitaron el ayre5y para terminar fu diíparo,(con una pron-
t i tud prodigiofa) corrió una general iluminación por la cenefa, fuen-
tes 3 arcos, y cuerpo deefte artificio, que defpidió el concurfo, avi-
fandole fu acabo con un trueno de á l ibra, y media , que ocultaba 
en el efeudo principal de la abuja3 quatro de los de la fuente, y vein-
te y quatro tiros de los morteros, que eftaban repartidos en compe-
tentes lugares. 
45 Mereció efte feftejo un general aplaufo de todo el concurfo, 
afsi por fu magnificencia 3 como por el primor a y acierto con que cl 
Artifice defempeñó fu obligación. 
47 En efta mifma noche tuvo fu lucimiento la Mafcara preve-
nida por los Maeílros de Molinos harineros de efta Ciudad, la que 
fe iluminó por ios vecinos de ella. Real Chanciileria, y Palacio A r -
zobifpal, como en las antecedentes, y juntos en el A t r i o , ó C o m p á s 
del Señor San Geronyrao, falieron de él en efta forma : Marchaban 
en buen orden dos Piquetes de Soldados de los Regimientos de 
Andalucía 3 y Extremadura : feguianle dos Clarines , y defpues las 
parejas de dichos Maeftros 3 Oficiales, y dependientes de fus M o -
linos á caballo , con los mas viftofos , y diverfos aderezos , fin per-
donar los que correfpondian á Reynos eftraños, con relumbrones, 
que hacian parár lamas torpe vifta , llevando todas las parejas La-
cayos uniformes veftidos de feda á la antigua ufanza, con virretones 
iguales, y hachas de quatro luces en la mano. 
48 Los veftidos de cada pareja eran cada dos iguales, y uni-
formes , defde la Andaluza moderna , hafta la mas antigua Go-
da , con emulación unos á otros en los guarnecidos, galones, fle-
ques , y efpumillas de o ro , y plata , llevando á continuación de 
las feis primeras parejas un Triumphal C a r r o , que tiraban dos 
fingidos Abeftruces , y defde fu plan todo él coronado de mul t i -
tud de luces, y en fu preeminente afsiento una Mona veftida á la 
Fran-
de dedicación 5 j Gracias, 4 ^ j . 
Fianccfaj con cafaca con bnekas, y demás cabos coiTcfpondientes, 
laqual fe fujetó á la íérie del afsiento, tcmerora del fuego de las 
laces que íe contornaba, haciendo con fu miedo las mayores de-
moftraciones para que de él la feparaflen ; fue e í k expcdaculo para 
la pueril turba déla mayor fatisfaccion. 
49 Seguían las quadrillas de parejas, mediando otro igual Car-
ro 5 no menos iluminado que el antecedente j y en fu tedero 3 baxo 
de ayrofo pavel lón, iba un Molinero como anunciando venir otro 
Carro : tiraban de efte dos bien imitados Tigres 5 y continuando las 
parejas^legó el tercero fumptuofo Carro, lobre cuya planicie fe vio 
un Molino harinero prolixamente equipado 3 íiendo fus paradas dos, 
con fus piedras naturales , moviendofe con tan eftraña violencia, 
que parecia que con propiedad las fatigaban las aguas : dexaba caer 
el trigo la tolva, defpedialo la piedra en harina, demoftrandofe las 
ruedas con los movimientos precifos en la violencia de efta má-
quina. 
50 En el ámbito feparado fe regiftraban todos los arreos , y 
peltrechos de Molino, coílales de harina. Oficial de él ufando de fu 
minifterio , ya recogiendo la harina, ya preparando el trigo , y ya 
cuidando de las piedras, que no ceflaron en fu movimiento rápido 
en toda la eíbeion. Iba efte Carro magníficamente iluminado con 
Jhachas de cera , y una prodigiofa multitud de antorchas, que facili-
taban con fu lucimiento el mas cómodo examen á la curioíidad. 
51 Continuaron las parejas, y cerraba la marcha el Eftandarte 
blanco con el Efcudo de la Hofpitalidad, el que llevaba Francifco 
Retamero, montado fobre el mas hermofo bruto , con aderezo bri* 
liante, que le adornaba, tan ricamente vellido > que daba á enten-
der fer á quien fus Compañeros havian dado el honor de hacer Ca-
beza , llevando joyas, que diílinguian las guarniciones de él ; acom» 
pañaronle para las borlas Diego L ó p e z , y Manuel Retamero , afsi^ 
mi ímo Maeftros de Molino , haviendo desfrutado para el adorno 
de fus Caballos quantos altos conocimientos tenian , como abaf* 
tecedores de las mas ricas cafas de efta Ciudad , y fús vertidos uní-? 
formes, con las chupas del mejor gufto, y explendor ? y los tres con 
dobles criados con hachas. 
52 Cubria efte aparato un Piquete de Infantería de Inválidos, 
y en diftancia proporcionada un Subalterno, Efcribano , y Miniftros 
de la Real Jufticia authorizando el aóto , para que la confuíion no 
interrampieííe fu feriedad. Prefentófe efte agradable conjunto de 
primores á naeftro Reverendifsimo Padre General, fu Reverendo 
Difinitorio, y detnás Religiofos condecorados de la Venerable C o -
munidad , que ocupaban las ventanas de nueftro Convento, ( que 
todas, como fe ha dicho , eftaban iluminadas ) mereció repetidos 
vivas, y multiplicados aplaufos, afsi de fu Revercndifsima , como 
de fu Religiofa Comitiva. Desfilaron en el orden dicho, y tomavon 
la eftrada , encaminandofe á la Plaza Nueva , y haviendo llegado a 
las puertas de la Real Chancillería, fe apearon algunos, y precediera 
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la licencia conxTpondic-nte, rubieron a prcfentarfe al Huftrifsimo 
í'cñor Preí idente , quien con fu natural benignidad los recibió 3 ad-
mitiendo grato fus rendimientos ; y dcfpues de haverles iníinuado 
lo agradable que le era á fu Iluftrifsima el obfequio 5 que con tal 
fuiicion hacian á nueítro Santo Patriarcha los mando agaííajar con 
generofa garvoíidad; y haviendolcs defpedido 5 marcho la Tropa 
con el mas acorde concierto., ííguiendo la eftacion á las Cafas del 
muy Iluftre feñor Corregidor, defpues al Palacio Arzobifpal 3 Ca-
fas de los feñorcs de la Comifsion, difcurrieron por las demás calles 
públicas, y fe retiraron dexando á Granada llena de jubiJo3 y ale-
gría, de complacencia á fus naturales, y de íatisfacciones á los éfírá-
ños^que admiraron, que en un concijiío femejante no fe experimen-
taífe ni aun la mas leve defazon. 
C A P I T U L O SEXTO. 
{De la fexta Fie/ia de (Dedicación, ¿¡ue celebró el Maxijm Colegio 
de Señor San T M o de la Sagrada Compania de Jefus 
de efta Ciudad, 
i l ^ L Jueves tres de Noviembre, feptimo de la folemne 0(5la-
I , va de la Dedicación de la magnifica Igleíia, y fexto de fus 
celebérrimas Fieftas, (por quanto en el dia dos antecedente , eftan-
do impedido con las generales fúnebres funciones de h Commemo-
ración délos Difuntos, no tuvo lugar , y íiguiendo fu Oficio>y Kezg 
fe fufpendib la feftividad) fe miró excefsivamente iluftrado con la 
afsiftencia Religiofa de la muy grave Comunidad del Colegio Máxi-
mo del Señor San Pablo de la íiempre iluftre Compama de Jefus de 
efta Ciudad de Granada, quien Obííentando en todo fu magnificen-
cia, y amor á nueítro Santifsimo Patriarcha, y acreditando con fus 
pródigas fífiezas la parte de interés , que tomaba en eftos cultos , y 
el aprecio que hace del indiííbluble lazo de hermandad , que á hon-
ra , y gloria del Señor une tan Sagradas Religiones, previno el Re-
verenaifsimo Padre Jofeph Baena , fu dignifsimo R e d o r , toda la 
cera , que en la Función de efte feliz dia debia arder en honor de la 
Deydad Sacramentada, no tan folo en fu Tabernáculo , Camarin, 
Altar Mayor , Colaterales, los del cuerpo de la Igleíia 5 arañas, y 
machones, como también en las cornucopias de las pi laí lras, cuyo 
numero de luces excedió al de quinientas , íiendo todas de ios ca* 
libres correfpondientes al íitio de fu colocación, para cuyo fin las 
embió el antecedente dia , para que fe acomodaíTen. 
z A l rayar el Alva comenzaron alegres las Campanas de nnef-
tras Torres, y las del predicho Colegio fus repiques, acompañados 
ele fuegos voladores, y de l fonóro eco de Clarines , Trompas, y 
iCaxas j convocando al devoto Pueblo, para que afsiftieífe a nibucar 
QI> 
ele ^Dedlcacmi > y óractat, ^ ^ $ 
bbfequios al Señor a quien fe dedicaba la feftividad del dia t á las 
fíete fe manifefto el Santifsimo Sacramento en fu augufto Trono, 
y la Muíica acompañó con repetidos conciertos, y íonatas 5 hafta 
la hora de principiar el Santo Sacrificio* 
| : 3 A las diez íc oyó el repique de Campanas del Colegio Máxi -
mo del Señor San Pablo dé la Compañía de Jefus^l que coireípon-
dieron las de nueftras Torres; y haviendo-falido á la Pcrceria prin-
cipal nueftro Rcverendifsimo Padre General con fu Difínitoi io , los 
ieñores de la Comifsion 3 Rcverendifsimo Padre Maeftro Prior de 
nueftro Padre Santo Domingo, y RR. PP» Graduados de fu Efcue-
la 5 los RR. PP. P r o v i n c i a ^ y Priores de nueftras Provincias, con 
p ó d a l a Comunidad de cfte Convento5 ( puefta la Mufíca marcial 
en fus rejas como en los dias antecedentes) fe regiftro el mas ferio, 
y decorofo Cuerpo déla del enunciado Colegio, trayendo deíantf» 
para facilitar el pafifo por la calle, que ocupaba un numeroío con-
curfo, Tropa fufíciente, y á fus coítados doce Soldados 'con bayo-
neta calada, para cubrir con fu refpeto los aderezados Niños > que 
incluía fu centro. 
4 Para mayor ornato , y aumento de lucimiento venían afsimif-
mo delante los Clarines de la Ciudad 3 alternando canciones con las 
Caxas del Regimiento de Milicias de ella. A l l i recibió fu Reveren-
difsima con las acoftumbradas pojiticas á tan refpetable Cuerpo, 
á las que correfpondió fu meritifsimo Prelado , y entrando por la 
dicha Portería al Clauftro principal, traníitaron al í egundo , y pot 
efte á la Sacriftia , c Igleíia, en cuya Capilla Mayor ocupó el aprií-
co, que eftaba preparado. 
5 Se miraron , y celebraron doce hermofos Niños , efeogidos 
entre muchos, de bellas prendas naturales : compecianfe uno á otro 
en las riquezas de joyas, diamantes , efmeraldas, y rubíes , y en el 
gufto ingeniofo de ftr colocación , pues folo porque fe regiítraíTe el 
color de lá te la , que á cada uno correfpondia, dexó huecos el ador-
n o , fiendo la idea de efte hermofo penfamiento hacer mas plaufi-
ble, y harmoniofa la hermandad cfpiritual, y temporal de las dos , 
Sagradas Familias, como lo explicaban los verfos, y motes, que lle-
vaba cada Niño , y fe anotarán en fu lugar. 
6 Aunque á cofta de imponderable trabajo ( fin embargo del 
refpeto de la Tropa ) fe venció la dificultad, de que el Presbyterio 
eftuviefte libre del concurfo, para que con comodidad le ocupaf-
fen eftos N i ñ o s , y celebraífen las funciones en que fe les hav.ia inf-
t ru ido , á mayor culto del Señor , prefentaronfe en fu pavimento 
con un ayre de feriedad mageftuoía , con las divifas de colores en 
fus vertidos apropiadas al papel, que reprefentaban. Era la idea for-
mar entre las dos Religiones, Jefuica^y Hofpitalaria, ( como herma-
nas) un nuevo cfpiritual, 6 animado Templo , y formado ya, de-
dicarlo con ceremonias proporcionadas á las que ufa la Igleíia ea 
femejantes folemnidades : para efto concurría cada una con los m i -
nifterios propios de fu infticuto ; la de nueftro Padre San Juan de 
Dios 
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Dios cuidando del Cuerpo 5 y la de la Com pañia cuidando del A k 
ma , formaban al hombre Templo de Dios. Efte era el penfamien-; 
to de San Bernardo en el tomo 2. Sermón 1. de Dedicación > cuyas; 
palabras fe pondrán antes de los verfos en cada targeta , para dar ^ 
la idea una authoridad de tanto pefo: ella era una muda reprefen-; 
cacion, y fue precifo ceñir los conceptos á lo reducido de las large^ 
tas , (las quales, luego que, acabada la función, llegaron los Niños 
al Colegio 5 mando fu Reverendifsimo Padre Reétor a nueftro Rc-s 
verendifsimo Padre General) íignificando en ellos lo que cada uníj 
reprefentaba, y fue por el orden íiguientc: 
l . L A < % E L I C I 0 H m N . V . S . j U A K © £ <DlOS. * 
7 Obftentabaíé cfta en un Niño con ropage negro , la que cui* 
dando de los cuerpos encomendados á fu cargo 3 los hace Tem-
plo« del Efpiritu fanto : efto íignifícan las palabras del Señor Sari 
Bernardo : An vero corpora vejlra fanBa cjje quis dubitet 3 qu<z 
Templnm fynUi Spiritus fmtt Seguianfc los verfos, que diceij 
iftfsi: 
Del material al exemplo 
De cuerpos fantificados, 
Y de males reparados 
Levanto, y fabrico un Templos 
Y ya 3 fegun yo contcmplo3 
Aunque á nu fe encomendó 
Todo Cuerpo que enfermo. 
Si en él por mi á morar vino 
E l Eípiritu Divino, 
Le doy efpiritu yo. 
I L L A C O M P A Ñ I A © E f E S U S . 
S Reprefentabafe efla en otro Niño, que, vellido también de 
negro , fe diferenciaba del primero folo en la divifade la Religión, 
que cada uno llevaba en el pecho. Las palabras de San Bernardo 
¡daban bien á entender, que la fantüícacion de las Almas, que obra 
rn ellas el Efpiritu de Dios, es neceífaria para la fabrica de efte Tem-
plo : ItaquefmElcefmt Anima propter in habitantem Spiritum Dei 
m vobis. Y que efto lo exercita la Compañía, lo 4edan Ips vetfog 
figuientes; 
Porque eftuvieífc yo unida 
Tomando una Religión, 
E l Cuerpo íin defunion % 
Fue el Alma á mi cometidas 
En el Cuerpo fu «cogida 
Dios repofe en dulce calma, 
gue á no llevarme la palma^ 
i 
Fde <Vedtcddon J y Gractds} ' 4 4 f 
A lo menos he logrado. 
Si el Alma he fantifícado. 
Darle al Cuerpo mucha Alma* 
I I I . L A A L M A . 
g Los antecedentes eran los Fabricantes del Templo : íiguenfe 
los materiales de que fe componia , y eran el Alma 5 y el Cuerpo. 
Reprefentaba aquella otro Niño veftido deblanco^como correfpon* 
de auna Almafanta : eran las palabras del Melifluo Doó to r : Scinc~ 
ta funt corpora propter animas; y dcípues á fu continuación los 
verfos: 
Del Alma en la fociedad 
El Cuerpo es Templo animado, 
Y tendrá íiempre a mi lado 
Mas cuerpo fu fantidade 
I V . E L C U E ^ O . 
10 Veiafeotro Niño, que íignifícaba el Cuerpo, veílido de co-
lor carneo, con eftas palabras: Sanóla e¡i etiam propter corpora 
domits; porque no folo el Alma 5 fino el Cuerpo también com-
ponen a efta Cafa de Dios : explicábanlo con alguna fal efto$ 
verfos: 
El Cuerpo no efta de fobra, 
Que efte Templo que aparece. 
En fantidad tanto crece. 
Que toma Cuerpo la obra, 
V. E L C0K0CIM1ENT0 . 
11 Eftas piedras, que afsi las llama San Bernardo, 6 materiales 
del Edificio , tenian fu mezcla , que las unia 5 y fe compone de Co-
nocimiento, y Charidad : primero iba el Conocimiento veftidó 
de blanco , llevando eferkas las palabras del Santo D o é l o r : GV-
htfrent lapides Hit glutino cognitionis pknct i y fíguiendo eftos 
verfos: 
De Ignacio la Religión, 
Conociendo bien el todo. 
Une las partes de modo. 
Que un Cuerpo, y un Alma fon» 
V I . L A C H A ^ W A D . 
11 Como la Charidad también entra á unir las piedras de 
efte Edificio, iba otro Niño veftido de color carmesí 5 el mas 
proporcionado á un encendido amor , y con las palabras del 
Kkk A ' U 
üicho Santo : úlutino perfe£t¿e dileffiionis , fe leisn eílos ver-
De Juan la Hofpitalidad^ 
Ufando delicadezas. 
Sin laftimar z las piezas. 
Las une con Charidad* 
V I L L d D E D I C A C I O N . 
13 Levantado ya el Templo 3 era regular dedicarfelo a Dios, 
fegun la dulzura de Bernardo : Vos dedicaú eftis Domino, y afsi fe 
prefentabaun JSliño reprefentando la Dedicación 3 veftido de gala, 
como correfponde á tal folemnidad 3y con las pala bras dichas llevaba 
cfcritos eílos ver fos : 
Las Religiones fon dos. 
Una el Cuerpo á Dios dedica, 
Y o t ra , conforme pradica. 
E l Alma dedica n Dios: 
Ved las ceremonias vos. 
Que aunque en fu unión las reufan, 
N o por eííb oy las efcufan 
Ambas á dos Religiones; 
Que íiempre en Dedicaciones 
Bien ác ceremonias ufan, 
14 N o faltaba en efta myftica Dedicación las ceremonias acof-
umbradas de un Templo material 5 las palabras del Señor San Ber-
nardo fe reducen á irlas nombrando una por una, por lo que no pa-
reció neceífario ponerlas; folo si anota en nueftro idioma Cafíella-
no el nombre de e l la , y eran por fu orden ; 
V I I I . L A A S P E R S I O N . 
ly Reprefentaba efta ceremonia un Niño vefíido con ropage, 
era de color de aguas, ó azul claro ondeado 5 y en fu targeta fe leían 
eftos verfos: 
Si de Juan la Religión 
De la falud es la fuente. 
Echará de tal corriente 
Toda el agua tn h Afferpon* 
I X . L A I N S C R I P C I O N . 
16 Tiene por título efte Templo la Cafa de Dios, porque de-
dicado un Templo, fe le da el Titular, y afsi otro Niño figuraba la 
Infcripcion : eftaba vefíido de encarnado 5 color con que fe diftin-
guen algunas palabras, quando entre otras deben hacerfe notables. 
Decian los verfos .* 
Si 
2ie(D¿d¡cacíoñ,yGracidf¿ ¿14 y 
Si los Ticulos tu vés 
De una 5 y otra ReÍigion5 
. Cafa de Dios la Infcripciotv 
Par todos tituios es. 
X . L A Ü K C I O K . 
17 N o falta en efta DcdicaGion 5 tan perfed^á como la Á$ un 
Alma de Dios , la Unción del Efpirku fanto: por tciñto, aunque eri 
la material del Templo no huvo cfta ceremonia 5 porque es folo m 
Confagraciones donde fe ufa, pero debe ufarfe en Dedicación efpi-
d tua l ; ibaj pues? un Niño veftido de color de oliva^ y tenia eferico* 
^ftosverfps : 
Gracia, y Juan lo mifmo fon. 
N o eftá, pues, la Unción de fobrá^ 
Que la Gracia en qnaiquierobra 
Tiene fiempre cierta Unción. 
X I . L A I L U M I U A C I O N . 
íjS Defpues de efto, en los Templos que fe dedican fe eneierN 
9en luces ; también en efte animado Templo hay fu I luminación, 
y la reprefentaba un Niño .yeítido de color de OÍQ ^ con eíloi( 
yerfo^i 
Si dos los que encienden fon. 
Ya al Templo da Ignacio hego, 
Y Jmn amor: defde luego 
Le dan Iluminación. 
X I L L A &ENÍ>ICI0N* 
1$ Para la ultima ceremonia, que es la Béndicíon, fe prefentá* 
ba un Niño veftido de blanco, que es el color que ufa la ígíeíia m 
cíta Feftividadj que fignificaba, y en fu targeta fe fcia el iiguieniie 
concepto; 
Pe hermanadas Religiones 
Salen las obras tan buena^ 
Que llueven á manos llcna^ 
Sobre ella las Bendiciones* 
4ó fiexafe á la eonfíderacion difereta el ornátó yy r e á k c 5 
cfpedaculo tan agradable, y tan del aífumpto ocafionaria a la vifr 
ta , y los fentimientos de devoción , que infpiratia efta Axigelicaj 
turba, quando poftrados ante el Augufto Sacramento hicieron renn 
didos las mas bien concertadas genuflexiones, tributando al Supre-: 
íno Criador los mas debidos reverentes obfequios, como ofrecien^ 
d a m faGíi^ GiQ de fe amor lo tierno de fus eoríizones¿ Levantáronfe 
k k k ¿ def-
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defpues 5 y dividieníiore en dos iguales alas 3 ocupó una el lado del 
Evangelio, y otra el de la Epiílola. 
21 Colocados los Niños en la expreíTada íituacion , la Venera-
ble 5 y refpetofa Comunidad en fu aprifeo 3 y la Comifsion con el 
Reverendifsimo Padre Maeílro Prior de nueftro Padre Santo Do-
mingo, Reverendos Padres de fu Efcuela, y Reverendo Padre Prior 
de nueftro Convento en el íuyo , fe comenzó immediatamentc por 
la Muíica de la Santa Igleíia el Introito con gravedad , y dulzura, 
acompañando todos los inftrumentos con el Organo r íiguieron def-
pues los Kyries de la nueva MiíTa, que por dicho Reverendifsimo 
Padre Re^or del Máximo Colegio fe dio 3 para mas brillante luci-
miento de fu funcioH. Es fu compoficion.por Author Romano, de 
un rumbo efpecial: los verfos á fulo de exqnifíco gufto, los a dúo 
muy fonoros, los coreados de efíraña idea , y las fugas de una rapi-
dez extraordinaria; de forma 3 que fi los alegres pa0ages de la fa-
era Letra alegraban el alma, los patheticos la enternecian, y todos la 
celebraron cón razón. 
22 Dixo la MiíTa el Reverendifsimo Padre Andrés de Luque, 
Maeftrodc Philofopbia, Theologia, y Sagrada Efcriptura , Prefe<5lo 
General de Eftudios Mayores, y Examinador Synodal de efte A r -
zobifpado, teniendo por afsiíkntes de Diácono al Reverendifsimo 
Padre Thomás Jafon , Maeftro de Metaphyfica, y de Snbdiacono al 
Reverendifsimo Padre Antonio Morales, Maeftro de Lógica. 
25 En el Pulpi to, con efpir i tu, acierto , y elevada erudición,,; 
fufpendiendocon la delicadeza de fus conceptos, do&rinas , y dif-
curfos la atención del authorizado congreífo, fe obftento en la co-; 
mun aclamación perfedo, íabio , e ingeniofo 
0 \ J D 0 % 
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de dicho Máximo Colegio de la mifma Sagrada Compañía , y al 
prefente Prefedo General de fus Eftudios Mayores. 
In domo tua oportet me mdnere::: quia hodie falm domui hmc faffa 
eji eo, quod & ipfefílius Jtt Ahraha. Lucíe cap. i p . 
Nfeñaron Demofthenes, y Quinti l iano, Principes 
de la Eloquencia , que los grandes, y heroyed* 
aífumptos en fus panegyricos no nccefsitan de 
artifieiofa in t roducción, ó exordio, para conci* 
liar fe benévola la atención del Auditorio; por^ 
que íi efta ya no la fupone la materia , ella por s^  
mifma fe la arrebata : y quando mas, qué en eftoá 
clias debía valer cfta J^y de la Oíatoria $ quando á vjfl^ de la folem4 
rde (Dedicación , j Grac ias : e 
nifsinia Dedicación de efte magnifico Templo me fucede lo que á 
Salomón al comenzar el Panegyrico de la Dedicación del í uyo ; y es 
que no tuvo que hacer otro Exordio, que faludar á las turbas 5 pues 
las encontró atentas 3 y arrebatadas de la miíma belleza del objeto, 
que les hablaba á los ojos 5 y que el Templo por si miímo con muda 
eloquencia 5 aunque muy de bulto, llenaba el cargo , que éi fe havia 
refervado del Exordio : £ t convertit Rex faciem Jaam, Cí^ benedi-
xit umverfe mulmudini 5 nam omms turba Jiabat intenta, ( i ) Y Lib.i, Paral,ce', 
a la verdad, oyentes mios, qué atradivos embelefaban en aquel de 
Sa lomón, que no encanten en efte ? A l l i en lo mas recondico del 
Santuario, baxo el magnifico Propiciatorio era el primer hechizo c 
imán del corazón el Arca del Teftamento , donde acordemente íe 
hermanaban, y formaban un Cuerpo el Mand del Cielo como Carne, 
como Hueííos las Tablas de la L e y , y como adorno la florida Vara 
de Aarón ; aqui arrebata aquel ofíentofo Trono, y Camarin, donde 
a multiplicadas íombras de Maria, y fíempre mas puras, vivas, y flo-
ridas , que el Arca del Teftamento, y Vara de Aarón, la Carne de 
aquel Divino Sacramentado Maná parece no fabe eftár fin formar un 
Cuerpo con los Hueííos , y Reliquias de aquel, que fegun el Evange-
lio , que le aplica la Iglefia , fue como el Compendio de las dos Ta-
blas de la Ley : Quod eji mmdatum magnum in Uge t Diliges Do-
mimm* Secundum autemfimile eft hmc : diliges froxtrnum tuum iA 
pCMt te ipfum, (2) Allá en el crucero del Santuario fe careaban dos Match. 22. 
Querubines, que tendiendo fus alas , parece lo llenaban de pared á 
pared: Extendebant autem alas fuas, & tangebat ala una parie-
tem 3 & ala Querubim fecundi tangebat farietem alterum-, (3) C?) 
aqui de pared á pared , como de mar á mar, llenan de admiración, 3* - ^ 6 ' 
careandofe en el crucero los dos Angeles de la Miíericordia Raphaél, 
y Juan de Dios, tan de una miíma Gerarquia, que íe glorió aquel de 
ier de una miíma Orden con efte , y aun de haverle hecho Dios mer-
ced de fu Habito. Allá en el de Salomón pafmaba no haver cofa, que 
no cubrieííe el oro : Nihil que erat in Templo, quod non auro te* 
geref. todas las paredes con viftoía variedad enlazadas de eículpturas, 
y pinturas , que parecian vivir las unas, y falirfe del quadro las otras: 
Et omnes parietes TempU per circuitum feulpit::: & fecit in eis 
Querubim, & palmas, & piffuras varias quafi prominentes de 
pártete, & egredientes; aqui en efte el oro por todas partes deí-
íumbra : las paredes á cada paíío con fus primores prende la vifta, 
y parecen pinturas: las pinturas encantan, y parecen eftatuas: las 
efeulpturas emboban , y parece que hablan, ó que fon los origina-
les mifmos, hechos eftatuas por encanto, y que con el miímo tam-
bién paran eftatuas á quien las mira. Allá fe nota el primor» y el 
arte hafta en lo obliquo de las ventanas : Fecit que in Templo fc~ 
neflras obliquas. Aqui hafta en lo obliquo fupo no torcerfe la belleza. (4) 
Por f i n , aquel Templo , como dice San Geronymo, (4) íe planteo tan Ep< FaWp!, 
por el modelo del Firmamento, que los doce panes de la propoíícion 
hicieron veces de doce íignos, y de lo« fíete pUnetas hs fíete antor-
chas 
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chas del candelero; más efte, fi no tiene las mifmas medidas 5 nadfe 
duda, qne parece un Cíelo; pero aun hallo yo en la Dedicación de eíle 
Templo una grande ventaja íobre el de Salomón. De aquel, fe dice 
en el fegundo de los Reyes 5 que fe dedico á fines de Septiembre; 
mas cómo 5 Ci en el miíaio libro al cap. 6, le dice , que fe perfíciona 
-el Templo á fines de Odubre 5 en que es la Dedicación del nueílioí-
Se dedicó acafo antes de acabarfe l Pero la íolucion la halló el A b u -
lenfe en el mifmo texto del cap. 6, In menfe cftavo perfeffá efi 
domus ineperefm> & in ómnibus mvfilium fms-, y fegunel d i -
ce , que d Templo quando fe dedicó al fin de Septiembre a eílaha 
acabado -en lo fubílancial , pero que aun 1c redaban adornos 5 y 
ytenfilios, que fe hicieron defpues: y ved aqui la ventaja de cíle Tem-
p b fobre el de Salomón , que fe confagra a Dios en el tiempo de 
toda ia perfección de aquel, que puede decir lo que ni el de Salo^ 
^ ó n 3 qse al tiempo de coníagrarfe no tiene mas que defear, ni el 
menor adorno en que poner los ojos para adelante. A f s i , defojado 
yo en buícar fahas á efte Templo 3 unas veces me pareció faltóle en 
£ i frente aquel medal lón, que bs Jefuitas de París hicieron poner a l 
f i e de 4a beHa Igleím de San Luis 5 que les labró otro grande Luis 
Rey de Francia 5 donde, aludiendo al magnifico Fundador, decia un 
mote-: Vinca m David > ¿edifícavit ut Salomón. El Autor de eíle 
Templo íabe á un tiempo capitanear como un David 7 y edificar co-
mo un Salomón : otras veces creia faltar á fu puerta el Symbolo, 
que Jaftiníano Emperador pufo en la de fu Templo de Santa Sophia, 
un Saloman en un gefto caritorcido 5 y confúfo al ver en aquel Tem^ 
iplo muy adelantada la magnificencia del fuyo, y á Juftíniano 3 que 
infaltaba: Suferavi te Salomón i te vencí , Salomón. Mas eítos va-^  
dos bs llena ( y llenará otros mayores ) la gloria ventajofa de efte 
Templo, y fu Dedicación fobre el de Salomón, y los demás.. Efta laf 
feñalan las circunftancias de oy, niveladas por el Evangelio i y es, queí 
Cs? ^ i i allá aquel Templo fe dedicó á DICQ^Ó* dsdicavit Domum Del, 
^ 24 Jiex, & umverfiís popuhís i (5) oy Jefus por s í , y a nombre de 
Compañia viene á dedicarfe 5 y confagrárfe á efte Templo, hacien^ 
do interés proprio profeffarfe liermano de San Juan de Dios á titulo 
de ier ambos hijos de Abraham , Padre de la Milericordia, incoi po-« 
izando aísi en fu Cafa fu auguílo Nombre, para que fea el Confagra-í 
d o , elConfagrante, y laConfagracion de fu Templo Panteón: írt 
domo tm oportet me mmere, qma hodle falus domui hmc faff* 
t f l : eo qmd ipfe filias fit Ábraha, Aunque el Evangelio, pues, 
Üeva la mano , Jas circunftancias dán el aíluinpto. Efta muy frefeo, 
y muy de bulto el honor, que en eftos anos nos ha folicitado á los 
Jeíuitas el fucceflor de San Juan de Dios , que oy fe obftenta é m u l a 
de Salomón en la magnifica Fábrica 5 y Dedicación de efta Iglefta^ 
logrando tan á tiempo como en el íuyo, y en el de íu fobrenombre de 
Je í Í i s , la mutua hermandad de fu Religión Sagrada con la C c m -
pañia de Jefus, por el maniíiefto derecho de unión, que debe haver^ 
gQim cngQ a t a , y cuerpo, en^re ínftitutos confagrados á la íaki<Í 
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de los próximos , en uno de las almas 5 y en otro de los cuerpos : af-
fumptos tan unidos 5 y hermanados, que aun el gran Loyola no fnpo 
fundar la Compañía para el bien de las almas 3 íin fundar al miímo 
tiempo en Romá no folo un Hofpital General, fino muchas Cafas de 
Charidad para bien de los cuerpos: EreEits Koma malé mptartm, 
&periclitantiumpmüarum ccenobiis utr'mjque fexus, tdm orphano-
rtim, qmm cathecumemrum domibm, aliifqm pietatis operibus, 
que reza la Iglefia. 
2 j Aora en qué confífta efla hermandad, que dan las Sagradas 
Familias 5 ó qué efedos puedan producir eftas letras de filiaciones 3 y 
confraternidad , es un punto de Doótrina , aunque difícil, curiofo 5 y 
muy proprio del d ia , y de que trata con fu ordinaria erudición el la-
bio Raynaudo al fin de fus Heroclytos Efpiritualcs. Supuefto el arti-
culo d é l a Comunión de los Santos, que es la comunicación 5 que 
todos los fíeles 3 como miembros de un cuerpo 5 y hermanos en Chrií-
t o , tienen en los Sacrificios, Sacramentos , y buenas obras, que íe 
hacen en lalglefia, participando unos de la virtud ya impetratoria, 
ya fatisfaóioria, de las buenas obras de los otros, entró dificultando 
W i c l e ^ y con él otros Hereges, haciendo inventiva contra eftas le-
tras, que llamaban fratrifícantes, como incapaces de producir efedo 
alguno fobre el general de la Comunión de los Santos, por no de-
pender , decian, de humano arbitrio, que eña Comunión fe aumente, 
6 difminuya, y no tener facultad los Gefes de las Religiones para 
conceder indulgencias de algún efpecial theforo de m é r i t o s q u e ten-
ga fu cuerpo; mas fin embargo es muy cierto j y tácitamente apro-
bado por la Iglefía, que efta generalifsima comunicación de los San-
tos , fundada en la fe, y charidad chriñiana 5 no quita > como enfeña 
Santo Thomás Opujc* 6, otra mas eípecial comunión de bienes por 
medio de eftos diplomas, 6 letras de adopción , y filiación con que 
las Sagradas Reliquias, por medio de fus Gefes, traoferiben á alguno 
entre los miembros de fu cuerpo; pues aísi como , aunque haya una 
unión política, y general con que mutuamente fe ayudan ios 'Miem-
bros de un Reyno 5 y que reconocen un Monarca miímo , fin em-
bargo hay otra mas efpecial, y eílrecha i^ntre los de una miíma 
Provincia, aun mayor todavía entre los dé una mifma Ciudad ^ y 
finalmente la máxima entre las períbnas de una miíma cafa, y fa-
milia : femejantemente 5 aunque los miembros de una Religión tengan 
la general unión 5 y comunión de bienes con todos los fíeles, todavía 
la efpecial, que entre ellos hay 5 como individuos de una familia, pue-
den, por medio de fus Gefes, y de efta adopción, comunicarla á otros* 
Tanto mas, quando aun dentro de la mifma Iglefía, y general comu-
nión de los Santos fe vé mas efpecial la que tienen los buenos 
Chriftianos 5 que ios malos. Efta comunión por letras de hermandad 
es tan antigua en la Iglefía, que como nota Raynaudo, fe obfervaba ya 
en el fexto fíglo deíde la fundación de la Religión de San Benito, en 
que San Mauro concedió efta adopción á Theodoberto Rey de Fran-
cia. N i urgen los reparos de los Hereges, porque efta comunión de 
bie-
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bienes no confifte en concefsion de indulgencias 3 ó aplicncicn de 
facisfacciones ya paifadas , y refervadas en a!gun theforo particular 
de la familia; pues efte no hay duda es ado de juriídicción ? que 
folo lo tiene el Papa íbbre el univeríal theforo de la Igíefía. N i con-
íifte en aplicación de algunas efpeciales oraciones; pues efta coma-
nion es arbitraria á la voluntad 3 y animo de cada parucular : i ina 
coníifte en la extenfion que fe hace de las obras meritorias , 6 ittí* 
petraciones, y fatisfacciones prefentes , y futuras de la Religión á 
favor de los fugetosque fe hermanan. Y quien duda que Dios 3 en 
Virtud de los méritos prefentes délos Santos 5 aunqueefíos expref-
famente no lo pidan 5 atiende, y favorece á los que por algún ter-
mino le fon allegados? Que fortuna huviera tenido la Ciudad de 
Sodoma 3 íi dentro de ella huviera havido de prefente diez Juíl:os> 
y quanto mas íi eftos huvieran fido c inquen ta í por refpeco folo a 
(0 fus méritos huviera Dios fin duda perdonado la Ciudad, (6) Supuef-
'Gen. 18, tñ^  u^cs ^ breyemente cfta verdad , y la hermandad negociada biert 
á tiempo con la Compañia de Jefus por el Salomón de efte T e m -
plo j ferá el aíTumpto, que quando otros Templos fe dedican a Jc-
fús j oy efpecialmente Jefus por si 3 y á nombre de fu Compañía^ 
para profeífar de hermano de San Juan de Dios , viene á confagrar 
fu nombreá eíle Templo, íiendo el Confagrado, el Confagrante, 
y la Confagracion de é l , y aun por cfto mifmo fu parte, y alma: 
con lo que el Templo de Juan muerto , es Templo de Dios v ivo ; y 
el que fe erigió Templo de Enfermerías , fe confagra Templo de las 
Salud pública : y ved aqui en un rafgo cumplido todo lo que parece 
del dia , y fue aílumpto de David al Pfalmo 138, es á faber, alabar, 
a Dios delante de fus dos Angeles Raphaé l , y Juan de Dios , ado-
rarle en fu nuevo Templo, y confeífar las glorias de fu Santo nom-
bre : In confpettu Angelorum pfaüam tibi, adoraba ad Templum 
fanBum tmm, confítebor nomini mo. Añadiendo yo á mi Señor, 
(7) con el mifmo David, para hacer la falva á mis hermanos : Narraba 
nomen tmm fratribus meis, in medio Ecclepte laudabo te, (7) Solo 
¿refta para profeguir, pedir fu licencia , y fu gracia á la purifsima T i H . 
tídar de cite Templo. AVE MARÍA. 
fíodie in domo tua oportet me manere::: quia hodie falm domui huic 
fatta efí: eo qmd & ipfe films pt Abraha, Luc. cap. 1 p . 
16 T^Enfaba y o , y decia, que oy Jefus por s í , y á nombre de 
j [ fu Compañia , para juftifícar fu hermandad con Saa 
Juan de Dios, y hacer profefsion de ella, venia á ofrecer folemne-
mente fu Nombre, para que fea el Confagrante ^ el Confagrado, y 
la Confagracion de efte Templo de quien fe hace parte, y alma i y 
afsi el Templo de Juan muerto , Templo de Dios vivo Í y el que fe 
frigio de Enfermerias?Templode la Salud publica. Dándolo acomo-s 
dan-. 
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dando cfta inteligencia á las citadas palabras del Evangelio: Quia 
hodie falus, & c . íi de algo ha parecido Jeíus alguna vez avaro, es 
de fu Nombre: íiempre fue liberal, y aun pródigo de todos fus bie-
nes : íiempre tuvo expueftos fus theforos á la codicia de todos. 
Quando Dios pufo en fus manos todas las cofas, omnia dedk el Pa~ 
ttr tn manus , fabia las havia de tener oradadas, y que afsi todos 
fus bienes fe havian de correr á nofotros: Quí mercedes congregavit Agge/cap. 1, 
mifsit eas in feculum pertufum : (8) mas fu inefable nombre de Je-
fus es excepción de la regla : de eíte parece avaro hafta en la Cruz, 
en que no le quedó cofa que dexar, y aun allí lo mantiene firme 
fobré fu Cabeza: Jefas Naz&rems, Allá en el Huerto fácilmente 
abandonó todo confaelo, hafta poner un dique, para que á la parte 
inferior no fe rczumaííe una gota del mar de fu gloria : luego en 
folo un lance entregó al furor de fus enemigos fu l ibertad, y fu 
fama 5 dexandofe llevo*' prefo como un malhechor: en cafa de Pila-
tos, azotado, fe defpojó de fus vertidos, y aun de fu fangre, con que 
inundó la tierra : por fin,en el Calvario, no hallando mas que dexar, 
dexó á fu Madre en manos de San Juan, y la vida en brazos de 
la Cruz; mas el Nombre de Jefus tan no lo dexa, que antes 3 para 
multiplicarlo , difpufo eftuvieííe eferito en tres lenguas fobre la 
Cruz : Jefus Nazarems Rex Jud^omm i y es, que havia profeti-
zado, y proteftado por ífaias, que fu nombre inefable Jehobah y 6 
Jefus era una gloria, que á nadie la daria : Ego Jehobah, hoc efi ( 9 ) 
nomen meum : gloriam meam alteri non dabo, (9) Mas oy parece, 
que por comunicación de privilegios, ó á titulo de hermandad fe 
difpenía efta l ey , y por fer también San Juan de Dios, como Jefus, 
hijo de Abraham, gran Padre de los Pobres, fu inefable nombre de 
Jefus 5 que íignifica Salud pública, viene á ofrecerfe en toda forma, 
para confagrarle fu Maufeolo 5 íiendo fu Confagrado , fu Confa-
grante 3 y fu Confagración > con lo que hermanado, qual alma, con 
el Panteón en que defeanfan fus Hueííos, lo haga Templo vivo de la 
íalud publica ; £híia hodie falus domui huic faíia efl¡ & c . 
27 Es la Dedicación, ó Confagracion dé los Templos como 
fu profefsion, con que folemnemente fe ofrecen, y entregan a Dios: 
es un mas, ó menos folemne deftino, que hace la Igleíia de algún 
lugar, para que lo fea de orac ión , y donde fe le tributen á Dios los 
públicos cultos de la Religión : motivo porque los Templos folo á 
Dios fe dedican, aunque en honor de los Santos, que hacen fus t i -
tulares , y tutelares. En virtud de efte folemne deftino, y propios 
ruegos, que le aliga la Iglefia j adquiere el Templo una efpecial vir-
tud , ó favor del Cielo , en fuerza de la qual huyen de él los malos 
cfpiritus , frequentemente afsiften Angeles, y las oraciones que fe 
hacen en el Templo , y ellos le prefentan , fon mas bien oídas del 
Señor, que otras, aunque muy fervorofas, hechas en otro lugar. Por 
efto ha fido íiempre en la Iglefia de tanto momento efta fagradá 
ceremonia , que antiguamente el dedicar, y confagrar los Templos, 
por decreto de Gela í io , como notaBaronio, eftaba refervado a los 
Ifaiíe 4XÍ 
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Papas 5 y de comirsion fuya a los Obifpos j y no es mucho , pues 
como prueba Raynaudo , no folo ha baxado del Cielo algunas ve-
ces el primer Vicario de Chrifto San Pedro á confagrar muchos 
Templos , fino que aun el miímo C h n í l o , fegun las Hiftorias de 
Francia, baxó vifiblemente á confagrar el Templo de San Dionyíio 
junto á París 3 y la Iglefía Mayor de Santa Maria de Avinón, como 
lo contexta Juan X X I I . en un Diploma íuyo. A vifta de efto3 quien 
cftrañará , 1^16 y0 eftablezca el hecho, y funde el derecho de venir 
oy Jefus á confagrar de fu Nombre la Cafa en que defeanfa fu que-
rido hermano Juan de Dios 5 mientras él mifmo á ella fe confagraí 
Vamos al Evangelio 5 donde, íi no me engaño , en la hiftoria de Za-
cheo hallo todo el fondo para fu (tentar mi aífumpto, y una hiñoria 
profetica de todo mi penfamiento en el dia. Haviendo Chrifto cer* 
ca de J e r k ó hecho Hofpital del camino-, y acogido á un ciego , deft-
pues de curarlo, entro en la Ciudad, que fue campo de un piadofo 
cortefano defafio i pues como humeaba el prodigio de fu mifericor-
dia con el doliente , tras el olor fe fue un hombre pequeño en la 
cftatura , que mide el mundo , pero grande en la piedad, que pefa 
Dios. Efte era Zacheo , Principe de Publicanosj ó Alcavalcros, con 
quien Chrifto travo una rara competencia : el empeño de Zacheo 
era ver á Chrif to, para lo que no fe defdeño , por fer p e q u e ñ o , de 
íubirfe á un fycomoro, ó higuera loca, y efto á carrera tendida, 
como íi el lo fuera también : Et pracmrens afcendit in arboremfy* 
comorum, ut videret eum > pero Jefus no fe dexo vencer, é hizo 
antes ver, que el lo veia, y con cuidado : Et fufpiciens Jefus vidit 
illum» lacheo íubib áe canevá : Pracurrens uJcend¿[ Chrifto hizo 
baxaífe con la mifma : Fejiimns defiende. Zacheo hacia interés fu-
yo ver á Chrifto folo de paífo : ZSt videret eum^ quia inde erat tran~ 
fturus i Chrifto le moftró, que el intereífado era é l , y no en verlo 
de paífo 3 íino hofpedado > y de afsiento en fu cafa : ¿híiahodie in 
domo tua oportet me manere. Por íín , Zacheo al dedicar fu cafa á 
tan gran Huefped, le ofrece quanto hay en ella, que eran pobres , y 
alhajas de lo m i í m o , todas prendas de un Hofpi ta l , ó Caía de un 
Abraham : Ecce dimidium bommm meomm, Domine, dopaupe-
nbus : y ved aqui c\ ecce á que fe rinde Jefus ; y en tono de ceder 
el campo, quando antes folicitaba fe le dedicaífe la Cafa deZacheo, 
ya concluye, que á é l , como j e í u s , ó como Salud publica, le toca 
dedicarfe , y confagrarfe á aquella Cafa j pues eífo lo merecia fer 
Zacheo fu hermano en la mifericordia, ó hijo también de Abraham 
por hofpedíídor de Pobres: Quia hodie falus^ &c* 
28 Y quien yá no admira , que un Evangelio tan común como 
el de Dedicación, fea tan fingular para la nueftra efte dia ? Quien 
no vé en el pequeño Zacheo al humildifsimo Juan de Dios ? Aquel 
fe dice Principe de pecadores: Et hic Princeps erat publicanormm 
y efte fe llamaba afsi por antonomaíia , Juan Pecador. Aquel , por 
vér, y feguir fiquiera con los ojos á Jefus, no fe avergonzó de andar 
a carreras, y íubirfe á una higuera loca i efte * todos íaben tuvo 
por 
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por cfcuela ele fa fantidad una afcdada locura, en que no fe aver-
gonzaba de andar á carreras por Granada , mas que deshaciendo, 
y rompiendo papeles livianos 3 haciendo el de loco. Aquel 5 por vér5 
y feguir á Dios , fe abrazó con un árbol 3 que ninguno otro era mas 
vivo fymbolo de la Cruz , afsi porque efta es locura para el munr 
do ygmtibm autem ftultitia , como por fer una efpecie de árbol cal 
el fycomoro , que fu fruta 5 dice Pl inio, no llega á madurar, fi antes 
/10 fe laftima 5 y peyna con uñas de hierro : FmÜus jycomon jcal- (10) 
pendas efl ferréis ungulis > alicer non matarefcit(ío) de donde plín'K^.Í 3. c.7, 
añadió San Bafilio fer el fycomoro fymbolo de aquella Congrega-
ción de converfos , que deben fu dulce cultura, y madurez, á las 
fuertes punzadas de la palabra de Dios: 'Unde opinamur hanc arbo-
rem Jymbolum pr^ferre ejus congregaúonis, quam ftqmr acrimonia 
verbi compungere potuent ^joeliei immutalione indulzata convertí-
tur ad Deum i y eñe nueftio Zacheo, qué otra cofa hizo para venir 
á Dios, fino fubir, y abrazarfe con aquella Cuiz , que en el camino 
de Gibrakar á Granada con fu Nombre, y en fu nombre le ofreció 
el Niño Jefus, en pago de cargado fobre fus ombros, diciendole: 
Juan de Dios, Granada ferd tu Cruzji Tu Cruz, cuyo primer fruto 
tendrá el mundo por locura. T u Cruz , en donde, como al fycomo-
r o , el Venerable Maeftro juan de Avila, punzando con los dientes 
de hierro de las faetas de San Sebaftian en fu dia, hará tome fazon 
la mas elevada fantidad. T u Cruz , en donde no obrarán menos 
para el mifmo efeóto las aceradas puntas de las injurias, y de los 
ultrages. Tu Cruz , donde la eficacia de la Divina palabra hará ef-
tenderfe cultivadas , y convertidas á Dios las plantas , y ramas , an-
tes mas inculcas, con que dará principio el Paraifo, ópompofo árbol 
de tu Congregación. Más : Zacheo parece dar zelos á Dios de cha-
ridad con los pobres ; pues como advierte el Chryfologo , al ver 
Jefus, que parece adelancarfe Zacheo en abrazarfe con efta molefta 
Cruz de mifericordia, en tono.de zelofo le dice , que baxe prefto, 
que él es primero, y á quien antes pertenece la habitación de aque-
lla Cafa , ó Crucero. Y también el nueftro quifo Dios parecieííc 
competia con fu mifericordia i pues fobre cargar mas de una vez 
con toda la de Dios fobre fus ombros, aun tal vez fe cargó también 
con eí Demonio, aparecido en figura de un Pobre. Finalmente, 
aquel dedica á Dios íolemnementc fu Cafa : Et fufeepit tllum gau-
dens i y Dios , en vifta de fer Cafa de un Abraham, y Hofpicio de 
Pobres , fe confagra á ella , y á ella configo mifmo la confagra, ha-
ciendo profefsion de hermano de Zacheo. Y qué otra cofa hace 
también o y , fino confagrarfe , y confagrar la Cafa de efte otro 
hijo de Abraham , famofo Padre de Pobres, viniendo á ella como 
}efus, y baxo el blafon de efte Nombre, confirmando la Compañia , 
y fu Hermandad, ó celebrando la profefsion de efta novicia confra-
íernidad $ Quia hodie¡alus, & c , 
a9 N i falta foleranidad á efta profefsion, ó Confagracion de la 
Igleíiade Juan , y de Jefus, Como la Confagracion de una Igleíii 
E l l a fe 
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fe aventaja á la mera Dedicación en fer mas folemne 5 y más cxtéñ* 
fa, adhiriendo no folo á fu pavimento y si también a fus paredes^ 
quiere JefuSj, que la ígleíia Panteón de fu hermano Juan fea no fo-
lo dedicada 5 fino confagrada también. En la Coníagracion de una 
Igleíia es íingularel Ceremonial. E l Confagrante debe fer fupremo. 
Sacerdote;, i i Obifpo : el Templo purificado con agua bendita coa 
fal3 ceniza , y vino; fe infcribe fu pavimento fobre ceniza con last 
letras del Alphabeto Griego, y Latino en dos lineas pueftas en eruz,; 
oquedefdelos quatro ángulos tiradas fe cruzan en el medio : fus 
paredes en doce lugares, por refpeto á la Compañia Apoílol ica, q 
de Jefus, ungidas con el Sagrado Chrifma5 ó Oleo, con que fe con-^ 
fagran los Reyes, y defpues colocadas otras tantas Cruces, y CÍÍ 
cada una fu antorcha , fe concluye, la ceremonia con la bendición; 
del Pontifíce Confagrante. Pues acra ved con Jefas , folo con f i t 
Nombre , llena todo el Ceremonial, no folo dedicando, fino conH 
fagrando oy efta Igleíia , de quien pudieron fer los defeos profetÍ4 
eos de ífaias : Tantummodo invocetur nomen t m m fuper nos, ut 
ífaiicap«4* *n omm^m women tuum fat : ( i i ) folo quiero , Señor , que fe io^ 
voque fobre fobre mi tu Nombre ; pues íkndo eüe un Nombre,quC5 
encierra todo nombre, todas las cofas fe harán en folo él. Si ha de 
fer Pontifíce el confagrante, el, por fu nombre de Jefus, 6 de Salud^ 
goza tan de lleno el derecho deSummoSacerdore5que aun los otrofij 
Sacerdotes, para ferió, com© notó Dav id , deben tomar la inveíli-
J & / I 2 n i dura de efte nombre: Sacerdotes ejus tnduamjalutari* (12) Si es; 
menefter con agua bendita purificar el Templo ; efte mifmo Nom-; 
bre , fegun San Juan , es un preciofo fagrado mixto de agua, y ef-
piritu , con cuyo roció fe ahuyentan los malos efpiritus : Hic efli 
JO¡¿JJ, 24. vwi t f e r a({mm y & f p m r u m Je fus, (15) Si efta Igleíia, para 
confagrarfe Principe , y Metropolitana de j;oda la Religión, fe debe 
ungir con Oleo , como fe coronaban antiguamente los Principes:! 
^ . Tali t lenttculam olei, & ejfuditfuper caput tpfius > & ait > e c c e 
1. Reg. 10. m x i t te Dommusm Prmcipem : (14) y aun , fegun el ceremonia^ 
con que Jacob, nieto de Abraham, erigió á Dios fu famofo Oran 
(i5) torio : M a m Jurgens Jacob erexit lapidem in titulum fundens 
Gen. 28. oleum de fuper ; (15) el nombre de Jefus, aquel, que como habtó 
(u ) San Chryloftomo, es el alma, y metrópoli de todas las fíeftas : J H 
Hom. i . d e N a - fus eft anima ^ & metrópolis ommumfejiorum : ( 1 6 ) efte mifmo, 
faben todos , que fegun la Efpofa , es un preciofo aceyte 5 con que 
ungidos los Reyes , obftentan toda fu grandeza , y hermofura: 
Qant, 1. Oleum efflsfum nomen tuum ideó adolefcentuU dtlexemnt te : (17), 
pues aun Pilatos , defpues de haverfe lavado muy bien las manos 
para eferibir fobre la Cruz efte nombre , con él ungió Rey, y coro-
nó, publicamente en el Calvario al que ab eterno Dios tenia nngi-
do : Jefus INazjirems Rex Judícorum. Si con efte Oleo ungido al 
rededor en doce lugares el Crucero de la Igleíia , debe también 
marcarfecon otras tantas Cruces , é igual numero de antorchas, en 
memoria de la Compañia de Je íus ; E t murus cmtatts hahens 
f m * 
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fundamenta duodecim^ & in ip/is dtiodecim nomina ^ duodecim 
Apojlolorum Jgni > ( i 8) todo lo dice, y todo lo hace el nombre de 8) 
J e í u s . El es 5 fegun cantó Ifaias^la Salud pública , que fígnifíca 5 y o^c* cap* %u 
que debe ocupar las paredesy puertas de la Cafa de Dios: Occufa- 0 9) 
vit falm muros tuos ? & ponas mas laudañs, (19) El es , dice mi iraIas CAP* 6O' 
Flores , por fu naturaleza > y figura 5 no íblo marca de fu Compañia, 
si también un nombre puefto en Cruz 5 fíendo en fu forma como el 
iamoíb nombre Jehobah, de figura quadrilatera , ó quadrilatcro, con 
;lo que mira á las quatro partes del Mundo 5 por donde en cruz íe 
efparcieron á anunciarlo fus Apollóles: Nomen Jefks cum^fit qua-
dnlaterum in titulo Crucis ad quatuor Orbis partes fpeEtare dicen-
dum omninó efto: y el fegundo Malachias, la mas lucida antorcha del 
Cielo, que en los brazos, ó alas de la Cruz lleva la íanidad de las 
gentes: Orietur vobis timentibus nomen mtum Sol p j i i t i t f ^ O Ja-
:,nitas in pennis ejus; pues que efte Sol alado fea el Nombre mifmo de 
Je^s , lofignifica la Efpoía en aquel Oleum ejfufum nomen tmmy 
que muchos buelven del Hebreo : Sol ejjufus nomen tuum. Sí haíia 
el pavimento de la Iglcfia quando íe confagra fe debe inferibir en 
cruz dcfde fus ángulos con el Alphabeto Griego, y Latino 5 para íi^-
nificar el eftudio, y buen pie de refpeto, con que hemos de andar en 
la Caía de Dios, á nadie mas bien toca cite oficio , que al quadran-
gulo literal del nombre de Jefus5 de quien él miímo dice , que con 
no fer mas de quatro letras3 encierra todo el Alphabeto, no folo La-
tino , fino Griego, defde el principio hafta el fío: Bgo fum Alpha^ ^ 
& Omega, pnnctpmm , Cí^ fims, (20) Filial mente, íi todo lo corona Apoc. xu 
la bendición, que la promete de dichas á los que oraren en el Tem-
plo , el Confagrante; con íblo una letra del Nombre de Jefus, que es 
la H , que Dios havia de añadi r , é ingerir al nombre de Abram, 
le prometió lo haria grande , y bendito : Magnlficabo nomen taum^ 
erifi¡ue benediEius* (21) Pues á la verdad, fegun David , la bendición Gen, m 
de Dios viene con eíle nombre : 5^(¿;¿Í/Í? Domim fuper vos-, be-
nedtcimus vobis in nomine Domini, (22) Y pregunto, no es efto lie- Pfalm. i z 8 . 
nar el nombre de Jefus todo el Ceremonial de la Coníagracion de 
un Templo í no es efto de tal modo confagrarfe, y coníagrar Jefus al 
Templo de Juan de Dios, que fea el Confagrante, el Confagrado , y 
la Confagracion ? Y no es efto hacer Jeíus profeísion de hermano de 
Juan de Dios , ó confagrarfe de modo á fu Cafa, que le haga una per-
féda entrega de si > 
30 No hay duda, pues no íolo coníagra Jeíus al Templo Pan-
teón de fu hermano Juan de Dios, fino que lo confagra como ani-
mándolo , y hermanandofe qual alma con fu cuerpo , haciendo aísi 
un fagrado compuefto , ó Templo vivo de la falud pública. Se puede 
decir, que nueftra Santa Madre Iglefia, quando confagra los Templos, 
lo hace en fuerza de una efpecial unión, que hace de s i , con que los 
valora, los anima , y les da fu proprio ser; y aun por efto fin duda 
el Templo fe llama Iglefia, porque efta por la confagracion fe deC* 
pofa con é l , y entra á fer fu parte, y alma^ para que afsi el Tena-
pío, 
• 
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pío \ como los cultos, que en el fe tributan á Dios como obíequios^ 
de toda la Iglefia fu Efpofa 3 le fean al Señor mas agradables. Pues 
efto mifmo hace Jeíus, quando by fe fingulariza íiendo el Confagran-^ 
te , el Confagrado, y la Confagracion del Templo Mauíeolo de íti 
hermano Juan de Dios. Antiguamente, dice Raynaudo, que los Tem 
píos 5 demás de llamarfe Igleíias, por fer como anidados con las ora-
ciones de la Iglefia , los llamaban también Dominicos, ó Domingos, 
por confagrarfe folamente al Señor i pvero yo digo, que efte nombre 
de Domingo con muy fmgular razón lo debe tener oy efte nueftro 
Templo-: y es, porque el mifmo Señor Jefus es quien lo anima 5 y 
lo da ser como Alma á íu Cuerpo 5 para habitar , y defeanfai^ 
en él. Siendo afsi propriamente la obra de oy obra del fexto dia^ 
donde Dios, haviendo de defeanfar en el feptimo como en Domingo, 
reqmevit die feptimo ab umverfo opere cjmd patrarat: por eííb etx 
el fexto de la fabrica , y dedicación del Mundo fe hizo un Temple^ 
vivo 5 y compuefto de alma 5 y cuerpo 5 donde Dios folamente deí-\ 
canfa: Faciamus hominem ad imaginem ^  & (imilhudimm nop* 
Gen. z, tram.(2 3) Templum DeifanEíum efl, quod eftis vos.{2¿\) Mas vamos 
^ al Evangelio: Hodie [alus domui huic fa ffa efl: eó quód & ipfe fi^ 
i * ^or' h iius p t j f a a f a ; 0yt dia fexto de la Dedicación de efte pequeña 
mundo 5 fe ha hecho Jefus 3 ó la falud'para efta Cafa. Raro decirl 
pues no diría mas bien , que la Cafa fe havia hecho para Jefus, 6 
para la pública falud ^ Jefus , 6 la Salud del mundo, en quanto Dios 
nunca fe hizo ; ha fido í jempre: en quanto hombre, ha muchos 
años , que fue formado en las mas puras Entrañas. Pues como oy es 
hecho para efta cafa de Zaqueo > Ea, ya eñá claro. Es oy hecha 
Jefus para efta Cafa en el mifmo fenddo en que al fegundo del 
Genefis, deípues de formado el cuerpo 5 fe dice fue hecho el hombre 
quando Dios con un foplo de vida , como en un Jefus , le inípiro d 
alma , ó quando efta fe dice fue hecha en hombre al entrar á animar 
aquel fu Tempjo : Infpiravit m faciem ejus fpiraculum vitte ¡ 0 * 
faílus efi homo in animam viventem, 
31 Y pregunto , qué otra cofa fucede oy? ó qué es efto de haceríc 
oy Jefus para efta cafa ? fino que como v é , que efte piadofo Zaqueo 
es gran Padre de Pobres : £cce dimidium bonorum meorum 3 Do* 
mine ^ do paupertbus: como vé que es íu hermano , por fer hijos am-
bos de Ahraham, famofo Padre, y liofpedador de pobres, no fe 
contenta con confagrar fu Cafa ? y confagrarfe á ella, fino que (ja-ie* 
t e hacer efto hermanandofe tanto con ella , que forme un ctTcrpO, 
para que afsi fea un Domingo en que Dios defeanfa , y que defean-f 
fa como fu alma 5 que entonces fe dice formarfe , quando animando-» 
le fe hace una cofa con fu cuerpo: Quia hodie jdus^ O'c. Et fas* 
tus efi homo in animam viventem. Y qué es efto , buelvo á decir, 
fino fuceder oy al hermano de Jefus Juan de Dios en fus depofitados 
Hueí íoSj lo que á aquellos 5 que vio Ezequiél al capítulo 5 7. los 
que animados por el efpiritu de Dios , que en un decir Jefus entro en 
sllos3y que vinoP como el nombre de Jefus, en forma de Cruz: A qtta-
tmr 
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morventis ingrejjusefl m ea fpiritas, &vixemnt > dixo el mifiiio 
Dios , que afsi era la cafa propria de lira é l , ó de los hijos de Abra-
ham : F i l i homims offa h<€C domus Ifrael eJL Y qué es efto , f i -
nalmente, íino haver íúcedido al hijo lo que al Padre, á Juan de 
Dios lo que á Abrahani í á quien, como notan San Geronymo , y ^ * 
San Bernardo , (2 5 ) fe le dio un fondo de dichas , y una letra abier- Hier. in Gen, 
ta de felicidades, quando fu nombre fe animó con fola una letra, que ^6"1* inl»canc. 
le añadió el Señor , que fue la / / , y que advierten dichos Santos, 
tomó Dios para añadir al de Abi am de íu inefable nombre Jcho-
b a h , ó Jefus: Nec ultra vocabttur nomen tmm Abram ^ feá 
Abraham. j am tme falutifer* Olei effapones celebrantur , myfle-
ritím recordamur , que añade la Meliflua Pluma ; ¿y quanto mas íe 
hace con el hijo de Abraham Juan de Dios, á quien íe dá en fu nue-
vo Templo por alma no una letra fola , fino todo el nombre , ó íe 
derrama íbbre fu Cafa todo el oleo del nombre de Jefus , celebran-
doíe una cfpecie de Encarnación, ó myfterio de unión , y divina 
composición^ y íi en virtud de la hecha en Abraham , no íblo efte 
fue Abraham de Dios , fino que Dios, como emparentado ya , coma 
el Apell ido, y Eícudo de la Cafa, no defdeñando apellidarfe Dios de 
Abraham : aísi también, aunque hafta aquí íu hijo Juan fe ha llama-
do Juan de Dios, en adelante Dios , ó Jefus podrá llamarfe Dios de 
Juan , ó Dios de la Cafa j pues eíío lo pide haveríé Dios encartado 
en la Cafa de efte hijo de Abraham: Et ipfi populas ejus erunt, & ^ 
ipfe Deus cum eis eric eorum Deus, (26) Qma hodte falus, & c , Apoc. xu 
52 Y íi Jefus oy ya eftá encartado , é ingerto , ó como alma , en 
la Cafa de fu hermano Juan ; quien á efta, aunque propia de enfer-
mos , negará íer en adelante Cafa de falud, y de vida ? Qula hodie 
falus, C V c Si : nadie eftrañe , que la falud de Dios, ó Jefus , y un 
Templo Hofpital fe enlacen tan eftrechamente qual cuerpo , y alma. 
Advierte el erudito Raynaudo, que no hay Cafa mas propria de Je-
fus , que un Hofpital de Pobres; y que por eífo fue ufo antiguo en la 
Iglefia de Dios , para brindarle á efte Señor el gufto, fiempre allegarle 
una Cafa Hofpital. Aísi fe dice en las vidas de los Padres haveríc 
praólicado en el alto Egypto; y aísi fe vé en las tres principales Igle-
íias de Roma, San Juan de LetránjSan PedrOjy Sanca M rria la Mayor, 
que todas tienen anexos Hofpitales: y aun por efta, como pafsion de 
Dios por los Hofpitales , nota el miímo la propriedad con que en fu 
lengua Francefa fe llama el Hofpital, Hotel Dieu, hofpicio de Dios. 
Qualquiera dará la razón , y fundará efta propriedad , que Dios tie-
ne en la Cafa de los Pobres, en fer fentencia paííada ya en authpridad 
de cofa juzgada por el m i í m o , que él vive , y eftá como facramen-
tado en el pobre, de modo , que fe obra con é l , quanto con el po-
bre fe executa: Quod uni ex minimis meis fecilüs, mihi fecifiis, 
Pero es no menos congruente razón, el que aquel Dios, que fe ha ver-
tido nueftras proprias enfermedades para curarlas , por eíío pone fu 
gufto en habitar en el fupuefto de ellas, eftando con nofotros en la 
tribulación, y íeniendo la regular providencia, de que fiempre el re-
me" 
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medio naEca 5 y habite á k orilla del mak Mas como el remedio, 
por bueno que fea 5 para que preñe ha de tener fu efpecial prepa-
ración 3 Mos parece ha aligado íér nueftra falud, y nueíha vida 3 pre-
parado ton el Nombre de Jefus. Un Sacerdote 5 y un Levita havian 
paííado muy de largo por pnto á un pobre tnfeimo eftropcado , y 
herido 3 quando acertó á feguiríé íin íegdMos nn piadofo Samaritano, 
que compaísivo,cargó al pobre lobre fu jumento, y lo llevó á fu 
cala para curarlo. Si queréis ver por las feñas de efte Samaritano , y 
(17) ííi cafa todas las de San Juan de Dios , oid á Hugo Cardenal: (27) 
H u g , m cap. luc, pux¿t: in Jiabulam, td e j i , in domum fuctm 5 non per tranfiens 
[icut Sacerdos 5 aut Levita i quia cené L d c i , ubi Clerici nihil f a -
ciunt 5 portmt omra pmfemm 5 & infirmorum. Pero vamos. Efte 
Samaritano , qué remedio dá á lu doliente í ya lo dice el Evangelio; 
Aligavpt vulnera ejus mfundens oleum 3 & v imm , le ligó fus he-
ridas echándole aceyte 5 y vino. Hay tal remedio ! v ino, vaya 5 pero 
Galen. ¡n Hb. de aceyte ? no lo 0 1 ; lei si 5 que Galeno , con Hypocrates , (28) eníe-
ülcer ibus . ^an ^ que ei aceytc es dañólo á las heridas , principalmente re-
cientes ; mas elíb le entiende del aceyte ordinario 3 no de aquel de 
que habla el Evangelio: no de aquel derramado en los Cantares: 
Oleum effujhm nomen tuum. No de aquel 3 que trae la fanidad en fus 
alas: Nomen tmrn joí ¡juftiúa , <> famtas in pennis ejus. No de 
aquel, que es compañero infeparable del vino de la Sangre del Señor, 
con quien nac ió , y con quien mezclado , fegun San Chryfoftomo 3 íe 
hace un preciólo ungüento 3 que es remedio univerfal de todas las 
dolencias de los pobres, hafta de la mifma pobreza 5 que no es la 
menor. 
35 Y íi n o , fin falir del Templo, vamos á la puerta. Efta era la 
llamada Efpaciofadel dejerufalen. Eftaba femado junto á ella un pobre 
baldado, á quien para ello le íbbra el fer pobre: vió entrar en el Tem-
plo á San Pedro j y á San Juan 5 y como á todos les pidió limofna, 
Pedro 5 fin tener lo que él pedia 6 le ofreció 5 y dio todo quanto le 
podía pedir: Argentum, aurum non eji mihi : quod autem 
haheo hoc tibi do. In nomme Jefu Chrifii Nazjireni furge 5 & * 
ambula. No rengo plata, ni oro; pero aun efto mifmo llevas en 
lo que te doy : en el nombre de Jefus Nazareno 5 levántate, y cami-
na. Mucho le dió en darle falud; pero aun^ el quod parece referirfe 
también al oro 5 y plata, y que con la falud todo le le dá. ^ Mas cómo 
no fe le havia de dár todo, y en uno el remedio de todos fus males, 
íi el remedio fe le dá preparado en el Nombre de Jefus Nazareno í 
que con razón añadió lo Nazareno á lo Jefus > pues fiempre viene 
ajuftado con el Jefus lo Nazareno 9 ó florido j porque el Nombre 
de Jefus fiempre fon flores, y eíperanzas de muchos frutos de vida> 
^ ía lud , y conveniencia. ^ Quien eflrañará, pues, que al prometer Dios 
Exod, 33. ^ Moysés todo bien , oflendam tibi omne bonum, (29) no fe le pro-
meta fobre otros fondos, que el de tener fiempre en la boca eftc 
Nombre,con que llame elfos miímos bienes , les haga comparecer 
ante si '¡i Vocabis in nomine Dommi coram te* ¿ Quien eftrañará el 
cm-
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femphafis 3e la ingeniofa obfervancia, que el Cardenal Cayetano hace 
íbbre el titulo de la Cruz de Jefus, y es 5 que fobre la Cruz , como 
fobre propio fondo, fe mantenga el titulo; pero que al mifmo tiempo 
en eííe titulo íe acaba la Cruz: Super Crucem fuftentabatur titulas^ 
ac per titíiílum Crux terminabatur.Vazs con fer la Cruz el único titulo 
de aquel 'Jefus Nazárenus Rex Jíidceontrn ; mortem autem Cru~ 
cis 5 propter quod Deus dedit ilU nomen; fin embargo en elle mifmo 
t i tu lo , y nombre termina la Cruz , íe acaban los trabajos , fenecen 
los dolores , y la muerte. Y quien por fin eftrañara el que eífa muer-
te huya tanto de cfte Ti tu lo , y Nombre de Jefus , que aun Jefus mif-
mo para morir, como advirtió. San Chryfoítomo , fue menefter que, 
inclinando la Cabeza , la apartaiíe algún tanto de fu Nombre t Q'.ua, 
inclimvit Caput) expiravit: como que elevada, y junto al titulo 
.de Jefus, no fe atrevia á dar en aquella Cabeza la muerte. Tan cierto 
es, que el Nombre de Jefus á donde fe llega es titulo de falud , de 
vida , y todo remedio, 
34 Concluí mi Oración donde Jefus por s i , y fu Compañía 
ha hecho profefsion de fu Hermandad con San Juan de Dios, no folo 
admitiendo la Dedicación de fu Templo Panteón jfino dedicandofe él 
jrñfmo á é l , hafta fer el Confagrado, el Confagrante , y la Coníagra-
eion 5 haña unirle , y hermanarfe como alma de efte Templo , harta -
hacerlo como un Templo vivo de Dios , y tanto como de Hofpital de 
la falud pública : pagando afsi Jefus á los hijos el hofpedage , que 
mas de una vez recibió de Padre, como ingeniofamente pensó No^ 
vaciano al ver a Chrifto lavar los pies á fus Difcipulos hijos de Abra-
ham , que en figura antiguamente hofpedandolo , fe los havia lava-
do : Reddens in (¡liis jm Hofpitalitatis, qmd aligando i l l i fene-
raverat Pater. Mas para acabar yo , no puedo hacer mejor epylo-
go , que bolverme á mi Auditorio con un paííage, ó peroración de 
líaias al cap. 5 8. en que yo no sé íi propheticamente recopila todo mi 
penfamiento, ó á todos patheticamente nos exhorta ; Frange efurlenti 
panem tuum 5 & egenos, vago/que induc in domum tuam , & car* / 
nem tmm ni defpexeris. Toma, dice, ó hijo , mi coníejo, parte, y 
reparte con los,pobres tu pan como un Zaqueo : á los enfermos , y 
peregrinos hofpedalos en tu cafa como un hijo verdadero de Abra-
ham , y no olvides, que fon tu mifma carne ; mas Ci efto hicieres, 
(proíiguió el Propheta) ó , y quantas fon las dichas , que te anuncio i 
Tune erumpet q^afi mane lumen tuum 5 fanitas tua citiús orietur9 
& gloria Domini colliget te. Entonces lo primero, como Aurora, ' 
defpues de una larga noche, alboreará tu mas lucido dia , parecerá 
nacer de nuevo tu falud , tu fanidad , ó , como leen los Setenta , tus 
medicamentos, y tu Medico, que todo efto fignifica Jefus en He-
breo , dice San Epiphanio : Jefus Hebrayca Un^ua Curator appella- ^ ¿ j 
tur , aut Medicus, aut Salvator, vel Salusi (30) y con eíto ya fe toref, 2 ^ 
vé te enveílirá, y animará toda la gloria del Señor 3 aquella , digo, 
de fu Nombre ? que él no quería dar á nadie: fe verán en t i bellos 
edificios»los que antes por muchos figlos fueron deíiertos: Dios fe 
M m m hará 
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hará tu defcaníb 5 ó el alma de tu Panteón , y aun en tu muerte pa-
recerá librar 5 6 equilibrar, como animados , á tus huelíbs : Mdificfa 
bhntur m te diferta populomm, & réquiem tibi dabit Dominan 
femper , & ofja tua Ubrahit. Y no es efto lo que haíla aquí ha he-
cho Dios con el Gran Padre de los Pobres San Juan de Dios 5 por fer, 
hermano de Jeíus en lo hijo del Gran Padre de las Miíericordias ? y 
qué es efto 5 íino decirnos es un hechizo 5 para que Dios haga de no-
fotros un templo vivo , que habite con quien fe hermane 3 y á quien 
anime el fundarfe en Charidád í Mas 5 ó qué bellas medidas íeñalo 
para la planta de eftc Templo el Apoftol! Z?t det vobi? Chrifium 
habitare::: in Charitate radtcati,0* fmdat i , ut pofttis compre* 
henderé cum ommbas fan 'Stis ^  qu¿e ¡¡t longitudo , & latitudoj 
Ad Ephef. 3. fMimitas 5 & profundum. (31) Para que Chrifto habite en noíb« 
tros / ó que noíbtros habitemos á Chrifto, fe ha de fundar un tem-
plo en Charidád , y para tomar las medidas nos embia el Apoftol 
con todos los Santos, que por todos parece valer un Juan de Dios.: 
Si la Charidád fuere ferviente , é intenfa , ó qué profundidad , y que 
cimiento tan firme tendrá el templo! Prcflindum efl charitatis m~ 
tenfio 5 & fervor, expone Cornelio. Si la Chaddad 5 profíguc , tu* 
viere fus dos ramos 5 uno con que fe eleva á D i o s o t r o con que,1 
abrazando al próximo, fe eftiende á toda criatura , hafta á los mas 
apartados 3 6 enemigos 5 ó excelente altura ! ó 5 qué admirable ex-
teníion j y latitud ! Si la Charidád fuere confiante, íi 'á pefar de los 
temporales 5 de los vientos ^ y de las aguas, íe mantuviere lin apagar-
fe fu llama 5 ó 5 qué pafmofa longitud tendrá la fábrica ! y ó , íi nuet-
tro templo fe levantáre al nivél del que en aquella Urna de Chari-
dád oy ha íido imán , que ha atraído á Jefus á unirfe 5 y hermanarfe 
tanto con él 5 que parece es el alma , que lo anima. A l t o , pues, á 
fabricar, hermanos mios , concluiré con San Aguftin 5 pradicando 
las reglas dadas por el Apoftol , y executadas por Juan de Dioss 
Sea el pavimento de nueftro templo la humildad 5 y manfedumbre, 
con que íiempre eftaba á los pies de todos : Humilitatem ficut pa* 
AuguíhScmi.de vimentum ^ fine ojfenfione proflernite. (32) Las piedras fe labren con 
Pedíc. la paciencia 5 fe f o r m e n y amolden con la Fé 5 fe confóliden con;'la 
Eiperanza, y fe unan 5 y liguen con la mezcla de la Charidád : La-
pides vivos fide formatos 5 fpe folidatos, charitate compaBos. Las 
paredes de vueftra profeísion fe eleven , y afiancen al nivél de la ora-
ción 3 y por la regla de la lección , y palabra de Dios: Salutarent 
in corde veflro dottrinam orationibus 5 ac fermombus tamqMám 
frmis parietibus commmite, Y finalmente 5 para que fe acabe á per» 
feccion el edificio bien íemejante al de un Juan de Dios: Infrmoi 
Jicut columna fufferte , inopes ficut teffia protegite , ut vos Dorni-
ms in (ttermm perfeffos 5 dedicatos que pojstdeat 5 íbftened 5 con-
cluye Aguftino 3 como columnas á los enfermos ; como techos cu-
b r i d , y amparad á los pobres 5 que aísi acabado, y perfeéfo el edi-
ficio , Dios eternamente os dedicará 3 os confagrará , y , qual alma á 
fu cuerpo 3 os habitará a & c . 
de íDedícdcion , y Gracia^ ^ 
35 A l tiempo de comenzarfe el Sermon5fe retiraron los Niños ^ 
laSacriftia, cada ala por fa puerta, hafta que acercando fe el ticxiw 
po de la Confagracion, bolvieron á falir con hachas encendidas ci>: 
la mano , y circundando la primera grada del Altar 3 fe arrodilIaroA 
con mucha orden, y afsi eftuvieron hafta que fe confumid, y 1er 
vantandoíe con el mifmo, ocuparon fu primer puefto, en el que fe' 
mantuvieron, hafta que al correr la cortina para ocultar á fu Ma*. 
geflad , fe puíieron fegunda vez de rodillas fobre la dicha grada, y 
retirandofe defpues á la Sacriftia, dexaron en ella las hachas para 
que ardieífen en culto de nueftro Soberano DLICÍÍO , y de nueí lra 
Santo Padre. 
5 5 En los intermedios de laMiíTá canto la Mufica nuevos, y 
guftofos Villancicos, y Arias, y concluida efta, fe retiró la Reveren-
da, y Venerable Comunidad , incorporando en fu centro los N i -
ñ o s , acompañándole nueftro Reverendifsimo Padre General, Seño-
res de la Comifsion , y demás Comitiva y que fe cita en el recibi-
miento , y haviendo llegado á la Por te r í a , falió con el mifmo or^ 
den que entro, y cumplimentando fu Reverendifsima al Reveren-
dirsimo Padre Rector, fe encaminaron á fu Colegio, haciéndole 
falva las Caxas, Clarines, y Trompas, acompañando las Campanas 
de nueftrasTorres, que no ceífaron fus repiques hafta que lo hu -
vieron hecho las de el enunciado Colegio. Defpues tomó fu coche 
elReverendifsimp Padre Maeftro Prior de nueftro Padre Santo Do-
mingo , y Reverendos Padres Graduados i y nueftro Reverendifsi-
|fno Padre General j acompañado como en los dias antecedentes, 
pafsó á fu Celda, y quedando en ella, los Señores de la Comifsion^: 
cortejados de la Reverenda Comunidad , fe retiraron en fu coche. 
57 A las doce de efte dia fe convocó al devoto Pueblo para' 
la continuación de la Novena á la tarde, y fe le anunció"la feítivH 
dad del í iguiente, del mifmo modo que en los antecedentes, y á la 
hera regular fe patentizó el Señor Sacramentado, cantó la Mufíca 
diftintos Villancicos, y continuó el Reverendo Padre Fr. Juan de^  
San Jofeph con fu acoftumbrado fervor la Platica de la Noven a, 
la que haviendofe concluido , fe p rad icó 1Q mifmo que en otras 
tardes. 
38 A la noche fíguió la iluminacionn en los términos que ett 
otras, y á la hora regular comenzaron las Qampanas, y Muí ica , y 
fuccefsivamente los fuegos, por varios cohetes de mano, paímas3 
voladores de diverfas diferencias, y íiguió el difparo de un hermo-
fo artificio, que fe íituaba en la Placeta de nueftro Convento : ( c i r r 
cundado de atalayas de tea, que aumentaban la iluminación) Com-
poniafe de tres cuerpos, íin el embafamento : formaba una agrá* 
ciada pyramide, que cpq muy bien concertada orden compartía el 
fuego, difeurriendo con ingeniofa idea por ella, ya aícendiendo 
con rapidez, y ya defeendiendo con la mifma, hafta que fe con-* 
cluyó con una general iluminación de luceros , y de un traquido de 
trueno, que agitando el ayre, fe hizo fentir fu écp en prolongadíi 
M m m z á\i-. 
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diftancia 5 y entre el rumor del concuríb, repetidos viólores á el Ar-
l l ñ c c , por el gufto, que con fu obra le acababa de dar. 
3^ HavicndQ eftado atento un religiofo ingenio a los primores, 
magnificencia, y lucimiento de la función celebrada por el Máximo 
Colegio de la Sagrada Compañía de Jefus , dixo3 para defahogo de 
fu reconocido a í e d o , la liguiente 
V E C I M A . 
* . • 
En cfta nueva Sion, 
La Sagrada Compañía^ 
• Con fus Niños difponia 
Hacer la Dedicación: 
E l aííumpto fue la unión 
De eftas grandes Religiones, 
Qi^ie hafta en remotas regiones 
A l próximo van bufeando, 
Y en fus dolencias logrando 
De Alma y y Cuerpo curaciones. 
C A P I T U L O V I L 
• • • 
(De la Jef tima Fie/ia, celebrada por el ISLohiüfsimo Colegio de 
Jeñores, Abogados de la ffteal Chancillerla* 
1 H ^ ^ L día Viernes quatro del mes de Noviembre, ocfhvo ? y t i l -
1 ^ , timo en quanto á el Oficio de laOdava de la Dedicacioa 
de la nueva magnifica Iglefía 5 yJeptímo de fus folemnifsimas Fief-
tas por la razón iníinuada antecedentemente , obftentó rayos, y re-
fulgencias de lucimiento, y grandeza en los reverentes cultos 5 inf-
pirados de la devoción , y piedad del muy iluftre , y doólo Colegio 
de feñores Abogados de la Real Corte , y Chancilleria de cfta Cíu-
dad de Granada, que confagró á la Sabiduría Eterna, Señor del 
C ie lo , y Tierra. Pie femó aromas de agradables incienfos a la Ma-
geftad Sacramentada en fu nuevo Trono , y famofa maníicn colo-
cada, y obfequios de nueftro Gloriofo Patriarca, afiiftido de la 
muy efdarecida Comunidad de Mjnimos de nueftro Padre S. B ú -
dico de Paula, (reprefentada en fu dignifsimo Prelado ? y Reve~ 
rendos Padres Graduados de ella) que firvib en las Aras Sacras , y 
ocupo el Pulpito por cfpecial convite de nueftro Reverendifsimo Pa-
dre General perpetuo Fr. Alonfo de Jefus y Ortega, conciliando afsi 
rcfpetos al dia , y aplaufos á la función. 
2 Rayó riíueña el Alva en efte dia, y difsipadaslas tinieblas, !c 
faludaron las Campanas con triplicados repiques, defpertandp fu 
harmónico rumor el de los CJaiines, y fuegos á la mas tarda, y dor-
' mi-
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mida devoción. Expufofe á ella la A u g u í h , y Soberana Mageftad 
Sacramentada á la hora de las í íe te , con la mifma feriedad que en 
los paííados dias, y acompañó la Mníica de la Sanralglcíia con fus 
conciertos, haíta que llego la de empezar la fancion. 
5 Serian las diez , quando con el mas lucido, y brillante orden 
fe advir t ió , que venia á prefentarfe en la nuevalgleíia de efte C o n -
vento el authorizado Colegio de fenores Abogados en competente 
numero de coches, que con ckcunfpeccion grave precedia, como 
Decano, el feñor Licenciado Don Thomás Jofeph Ballefteros , Vein-
tiquatrode eftaNobilifsimaCiudad, Abogado de la Real Chanci-
llena> y Juez de Dependencias nombrado por el Real Acuerdo. 
4 Luego que fe aviftaron los primeros coches , comenzaron a 
anunciarlo alegres las Campanas, é Inftrumentos marciales; y nueí^ 
tro Reverendifsimo Padre General, con la mifma authorizada C o m i -
t iva , que havia recibido los demás Cuerpos, lo hizo á éfte , que 
apeado, y puefto en orden, fe conduxo á lalglefía por la mifma 
v ia , que aquellos, y haviendo ocupado fu aprifco en la Capilla ma-n 
yor , hicieron lo mifmo los Señores de la Comifsion, Reverendifsi-
mo Padre Maeftro Prior de nueílro Padre Santo Domingo, Padres 
Reverendos de fu Efcuela , y Reverendo Padre Prior de nueftio, 
Convento, en el Colateral en que eílaba el fuyo > y retirandofe fu 
Rcverendifsima, fe comenzó la Miíía. 
5 Culpable feria no hacer memoria aquí de las nuevas prue-
bas, que de fu amor á nueftro Santo Padre dio» la devoción del fe-
ñor Licenciado Don Juan Rever t í , uno de los Miembros del preño-, 
tado Colegio ; pues para mayor condecoro de la función, y aumen-
to á la magnificencia del culto del Señor , cofteó la nueva Muíica, 
que fe adapto á la facra letra de h M i f f a ^ y Villancicos, que en 
ella fe cantaron, cuya fineza agradeció dicho nueftro Reyerendirsi-
moPadre General por s i , y á nombre de todos fus íubditos. Can-
tófe efta con acierto, propriedad, y dulzura i y íiendp fucompoí i -
cion de no inferior Ingenio alas que fe havian o ido , mereció la acla-; 
macion común efta obra, ganandofe fu Author créditos de iníignc 
en fu facultad. 
6 Defeofo nueftro Reverendifsimo Padre General de corref-
ponder á el honor , que el enunciado Colegio le confirió, de dexar 
en fus manos el todo de la difpoíicion de fu feftividad, aplicó fus 
cuidados al mas lucido defempeño; y teniendo prefente la antigua 
religiofa amiftad, que fin intermifsion ha fubíiftido entre nueftra 
Comunidad, y la de nueftro Padre San Francifco de Paula, liíbn-' 
jeandofe con la expedacion del mayor condecoro en Pulpi to , y 
A l t a r , hizo convite para aquel al Reverendifsimo Padre Corredor 
del Convento de la V i d o r i a , y dexó la elección dePrefte , y Minif-
iros, que havian de ocupar, efte a fu arbitrio. Admitió agradecido 
dicho Reverendifsimo el Sermón , y nombró para la MiíTa al muy 
Reverendo Padre Ledor Jubilado Fr. Pedro de Luque, Colega ac« 
cual de Provinciai para Diácono al Reverendo Padre Fr. Juan Ra^ 
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banecla ; y para Subdiacono al Reverendo Padre Fr. Juan Ruiz, 
ambos Predicadores de Provincia. Acabada la Epiftola, fe cantó gn 
bello villancico, y luego fe oyó la oración, que íigne. 
7 El Sermón fue ameno de conceptos , adornado de fingulares 
noticias 5 hermofeado con buenas letras 5 y lleno de erudición 5 par-
to proprio de un ingenio fecundo 3 de un elegante Cicerón 3 de un 
verdaderamente famofo Demofthenes , y de un infigne 
Judíth cap» 
.v. 17. 
16. 
U) 
S. Thom, 2. 
q. 104. art» 2. 
SA(f%AT>0 0%THEOy 
EL MUY REVERENDO PADRE FRAY JUAN REDONDO 
Caftellano, Ledor Jubilado del Orden de losMinimoS;, Ex-Colega 
Provincial, y Corredor adual de fu Convento de nueftra Señora de 
la Vidor ia de. la dicha Ciudad de Granada, Examinador Synodal 
de fu Arzobifpado3y Calificador del Santo Oficio de laln> 
quiíicion de dicha Ciudad j y fu Rey no, 
Hodie in domo tua oportet me manere,EK Evang.S.Luc.cap. ip» 
£)m manducat ¡mne panem^ vivet in ¿etermm, Joann. cap.<f. 
S Í S ^ W ^ T Recepto eficaz de un Superior 3 no lo puede 
reíiftir la voluntadporque aunque es lie-
bre , es fubyugada, y no puede competir 
con fu Cabeza i y porque quando lo que fe 
manda fe eíbma , y fe eftíma de corazón 3 
quien lo manda 5 es infalible obedecer, fin 
facultad para poder reíiftir: Qma dixi f t i non-
efl^qm re fifi at voci tu¿e,{i) Mandóme el Reverendifsimo Padre Ge -^
ncral , que para m i es precepto una breve fuya infinuacion : l^o-
¡mtasfefperioris, (dice mi Angel Thomas) quomodocumque imo~ 
tefcat 1 efl qmddam tacimm pr^ceptum > (2) que havia de predi-
car en eíle dia la plaufible Dedicación de efta Santa Iglefia, que efte 
Colegio fábio de Jurifconfultos 5 íirviendo íus acendrados corazones 
de holocauftoS;, hace al Señor San Juan de Dios en obfequio de la 
excelfa Divina Mageftad, condecorada con Jefu Chrifto en la So-
berana Mefa3 y circunftancias infinitas de inaudible pompa: no tu-
vo mi voluntad refiftencia 3 porque es el Superior General quien me 
lo manda; Quia dix i f l í non efl ¿ qui refifiat voci t m j y como tam-
bién , fin adulación, eftimo á quien me impera, y apetezco tanto 
el affumpto que me manda, no tengo acción con que pueda r^fiftir, 
foloamor grande para obedecer; pues pongo el precepto enmedio 
de mi alma, y al inflante manos á la obra. 
9 En cumplimiento del precepto, y para acreditar mi obedien-
cia luego al punto, hice al inflante mi entendimiento caminante, 
fuy viíitajido con admiwion los Templos en ^ l Orbe, y en todos 
í 3 ' los 
de íDedicacion , y GYacias: A** $ 
] o s que hé vifto no he encontrado Templo alguno , que fea de efte 
adequado íimulacro. Referiré los que en humanas letras he vifto en 
ini viage , y dirá efle Arcopago , ccmo ninguno en todo le parece. 
10 En Tindis , Ciudad famofa de Egypto, noté un magnifico 
Templo : eftaba veflida la portada de efíatuas de coftofa piedra : Tm-
dium m ipfa Civitate Templum magntficum, extra Templum ip~ 
Jum veflibula funt iapidea* (3) Nacian en el Templo eípinas blan-
cas 5 y negras 3 y en la cabeza formaban fus coronas: Spin¿e can-
dida 3 ac nigra mfcmtur quarum m fupenorem [pina partem co-
rona , vttis que flore compo/ita projicmntur. (4) La portada de eíla 
magnifica Iglefía de piedras jaípes es íu fábrica, y en el nicho, que hace 
medio en eííe labrado monte, eí}á una Imagen de San Juan de Dios de 
piedra jafpe , de eípinas blancas 5 y negras coronada, formando cada 
eípina con íu eftrudura una diadema : Spin¿e candida , ac nigra i y 
(óbrelos poñigos de eíla admiración las eflatuas marmóreas de Ga-
briél3 y Raphaél, y en los intercolumnios de encima, de medio relieve, 
dos medallones de piedra con San Ildephoníb^y Sarita Barbara^y otros 
relieves, que le dan rara hermofura > dos Torres con fus balcones de 
reja ; unas antorchas , que á la noche la hacen dia; y las Campanas 
con fus lenguas gorgean fus nunca viftas maravillas. 
11 En Egypto , aquel Templo de los Ethnicos , que conftruye-
ron en la Ciudad de los Babaftos , en ÍLIS ceremonias bendixeron , y 
a la Diofa Diana dedicaron , para ofrecerle fagrados holocauílos, y 
íributarle £imptuofos íacrifícios , lo vi tan luciente ? y hermoío , que 
todo lo que en él havia era de gufto: Nul ium tamen ( 5 ) afpeffiu, 
jucundius. Eftaba de ricas pinturas adornado : cada pincelada era un 
prodigio : Ilhd materia jiguns exculptis ambit. Ninguno es mas 
del gufto, que efte Templo 3 pues fu perfección es un imán atrac-
tivo 5 es un embelefo de la vifta , y una fufpeníion total del alma: 
Nullum tamen afpeffu jucmidius./Cadz pincelada es una gloria, 
pues la gloria eftá pintada, dándole nuevos explendores 5 de San Juan 
de Dios vai ios paííagcs, y los Patriarchas todos, que aun eftán v i -
vos 5 aun pintados: ¡llud materia figuris exculptts ambtt* 
12 En el Aira regiftré otro Templo , que por íingular lo noto: en 
todo lo hermofo de fu fábrica no tenia eüatua la mas mínima, y lue-
go que el Sol ocultaba las madejas de fu luz 5 no quedaba en el 
Templo ni hombre , ni muger, íblo una Virgen 5 que por fu hermo-
fura , y gracia elegia entre todas el Dios de aquella obra : Statua in 
hoc facello mlla eji: ñeque hic noEtu cubat homimm aliquis, ( 6 ) 
prater mulierem unam quam ex ómnibus Deus delegerit. En efta Igle-
fía hay una Imagen de Maria mi Señora con la admiración de Niña Co-
legiala 3 que es la eleóta del Reverendifsimo Padre General 5 á quien 
tenia mucho antes en fu Celda dedicado el corazón 5 toda veítida de 
luces 5 toda rodeada de explendores: es un encanto, que pafma ; es 
un embelefo , que ciega : Qmm pulchra eji árnica mea l ( 7 ) Y fíen-
do Niña Colegiala , fue tan grande, que el Padre Celeftial fe com-
padeció de verle : Cum ejpm párvula (%)plam Alnfsimo. Fue en-
tre-
(3) 
Athen. lib.5.cap. 
10. 
(4) 
Idem ibidera» 
Theod. libé 
Ibide^n» 
(«3 
Herod. lib. 
Cantic. cap. 4,5 
(8) 
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(9) 
Cantic. cap. X« 
v. 3. 
(10) 
Prov. cap. 8. v. 
13. & 24. 
< n ) 
niod. l¡b. 1. c¿ 4. 
(11) 
Idem ibidem, 
0 3 ) 
Idem ibidem* 
(14) 
Genef. eap, 3, 
S. Matth.capftj, 
tre todas la eícogida por la Trinidad j una en eílencia , y la colocó 
en lo mejor de fn Palacio* antes de la creación del Mundo ; Intro^ 
duxit me Rex in eellaria fuá (9)::: antequam tena fieret nondum 
erant abyfi^ & ego jam concepta erum-, (10) y como eftudió en e l 
Colegio de la Divina Ciencia defde N i ñ a , defde ISIiña es Colegial^ 
de Divina Ciencia : Ego in fapientia habito. 
13 En Semiramis , Ciudad de Babylonia 5 noté otro Templo dé 
cftrudura rara ; lo que fe llevo mas mi atención fueron tres eílatuag 
de noble magnitud 5 una de la Diofa Opis > las otras dos de Juno y 
Júpiter. Tenían fu afsiento en lo mas alto 5 donde cftaban como ert 
Regio Trono : In Smnmo Templi tres ingentes ftatuas 3 JOVÍS¿ 
Jmonis, Opis que erexit. ( n ) Opis tenia á fus pies unas ferpientes,' 
Júpiter adornado de talentos grandes ^ y Juno tenia una cabeza de 
ferpiente en la derecha 3 y en la otra un cetro con mageftuofa pom-
pa : Opis, ad cujus genua jerpentes, 'jovis langituáme pedum mille 
talentorum ponderis, Junonis dextera caput ferpentis tenet, fcep^ 
trum (tniftra, (12) A eftos tres era común para el afsiento una m e í i 
dorada, hecha de mano : His ómnibus cornmunis erat menfa áurea 
mamfaffa. (13) Noté otra efpecial maravilla, de dos vafos grandesa 
que formaban copa de otros mas pequeños 5 con íus aífas muy bien 
hechas, y dos Incenfarios, que exhalaban llamas : Dúo pratered car-? 
chefia totidemque thuribula , cráteres ex auro tres. Mas magnifica-
mente eíte Templo eftá adornado : mire aquel Altar Mayor con todo 
. efmcro mi Audi tor io , y verá en lo alto de cíTa dorada Mefa á la 
Diofa Opis de la Ley de Gracia, una Imagen de la pura Concepción^ 
quebrando la cabeza á la ferpiente infernal: ¡pfa conteret caput tuumi 
(14) Opis ad cujus gema Jerpentes, Las cftatuasde Juno 5 y Jupi-» 
ter de la Sacra Ley, de Ildephoníb, Borroméo ? Santa Ana 5 y San Joa-* 
chin , y San Juan Nepomuceno , dando efpecial explendor en aquel 
Trono : Santos, que con fus talentos 3 y gracia oprimieron la cabeza 
del Dragón, y fu fobervia: Caput ferpentis tenet mille talento* 
rum ponderis-. Domine , quinqué talenta iradidifti mihi. (15) Meíít 
dorada era aquel Trono donde las eftatuas tenian regio afsiento : HíS 
ómnibus communis erat menfa áurea; y en cífe monte de oro del 
Altar Mayor tienen las dichas Imágenes fu T rono , y celfitud 3 y en 
los otros feis Retablos á correfpondencia 3 también tienen fu Trono 
en fégia Silla , en el uno la Imagen del Señor San Juan de Dios, y 
baxo, de talla , la Cabeza del Bautifta , hechura muy efpecial, frente 
el Señor San Raphaél 5 en los otros, San Miguél , San Jofeph , y JeJ&s 
Crucificado, fírviendole de efpejo en Bethlem el animado Cielo : en la 
Media-Naranja ocho Aportóles muy lucidos, y quatro en los pedet 
tales de los Arcos: Hic ómnibus commmis erat menfa aureó mantt* 
faEta. Para los Sacrificios, y holocauftos, que fe ofrecen en eífas fíete 
Aras al Criador de los Cielos, hay dos muy ricos Copones, el uno de 
oro con ciento y diez efmeraldas, y diamantes, el otro de plata, 
íbbredorado , y un Cáliz muy curioíb ; Deus car chefia'.: Campani-
llas ? Vinagcras, Incenfarios ^ veinte lieos Candeleros, ocho Lampa-
ras 
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ras de'piara" 3 dos arañas de k mirma obra, tres de hermofiísimos cris-
tales con los brillos de diamantinos explendoles 3 una Urna para re-
lervar el Jueves Santo el Cuerpo de Jefus , otra grande para las Re-
liquias- del Señor San Juan de Dios, y otra infinidad de alhajas^ que 
en breve es pofsible el referirlas: T ^ i i ^ w ^ thuribula^ cratereí 
ex amo tres : luego mas Babylonia de ornatos hay en efta Igleíia, 
Í^UC en el Templo, que tanto fe celebro en Babylonia* 
14 Erigió NerOn el Templo de la Fortuna de piedras jaípes, que 
defeubrió en Capadocia : tenian las piedras venas de varios colores^ 
y brillaban como en lo interior tuvieran luces : lo reftante era de 
oro V con lo que citaba él Templo tan lucido , que abriendo las puer-
tas, aun fin luz , e&aba tan claro como fí eftuviera el miímo Soh 
Nerone Principe ¿n Cappadocia repertus efl lapis duritia matmo-
ris , candidus, & translucem 5 etiam qud parte falv* tnctderant ^ n ^ 
venaw. Hoc conftruxit tile adem Fortuna. Aurea domo comple- X2[' 1 * 3 " c* 
xus efuare etiam foribus aptrtis ínter dm claritas ibí Divina erat* 
(16) De piedras jaípes es la enchapadura delGamarin , Igleíia , y Sa-
criftia , Frontales, y foladura del Templo 5 y lo reftante haíla el Pul-
pito , de filigrana, dorado, haciendo tan buen maridage la variedad de 
luces, y colores , que aun de noche es dia de diftintas , y brillantes 
luces 1 Foribus apertis ínter dm claritas ibi Divina erat. A las 
puertas, y cancel del Templo de la Fortuna no le pone Plinio eípe-
cial nota ^ mas las de efta Igleíia fon tan íingularcs, que no pueden 
fer mas íüperiores , fon de Caoba, Cedro, Pino de Fiandes, y N o -
gal , y fu eftjudura quanto fe puede diícurrir. 
1 5 Defpucs de los triumphos del Romano Imperio, que del ju*. 
daifmo tuvo fiendo Emperadoi Vefpaíiano, y radicados en paz en el 
gobierno, y firme en fu empleo vitalicio ^ edificó el Templo de la 
Faz^  con tanta promptitud, que admiró i los principales de aquella 
Iluftre Ciudad: gaftó fin tafia, ni medida, echó en fu edificación toda 
la obra : Vejpafianus Pací Templum pofl triumphos 3 & Romani 
Jmpern firmijlimum flatum ádificavít, mira celeritate, & qu& 
hominum cogitationem fuptraret: Magna autrm divittarum largi- t1?^ 
tate ujus* ( 1 7 ) A iodos, y á lo¿> de efta Nóbilifsima Ciudad les ha cap!z4-Bdlí'jud! 
caufado eípecial admiración ver las admiraciones de efta Igjefia, y 
en qué breve tiempo ha fido fu cftrudura : Mira celeritate , quee 
hommum cogttationem juperaret. Templo de Paz es el preíente Tem-
plo donde habita nueftro Dios amante i pues fiendo Igleíia de San 
Juan de Dios , por precifion hay Dios , y Paz : Pací Templum:\\ ubi 
mn eflpaX) non eji Deus. Digalo fu Religión Sagrada , que en la 
Nunciatura de tiempo immemorable un pleyto no fe encuentra , ni 
quexa alguna de efta piadofa Religión : teftigo, que vale por milla-
res el Reverendifsimo Padre General, el que en paz en fu dignidad 
efta conftituido hafta los umbrales del Palacio eterno: Romani lm~ 
perii firmifsimum ¡iatum i y ha gaftado con liberalidad plaufible en 
efte Templo de Paz la mas gigante, en hacer otro Clauftro , y En-
fermerías de Pobres > nías de quatro millones de reales i y en los Ch>; 
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namcntos ricos, que (ir y en en eftos cultos légios , con que áquil los 
Satcidot.es Mínimos ofrecen ,oy á Dios facníicios niáxiinós, ciento 
treinta mil quatrocicntps veinte y nüevcjrfcaks ^ y, un ; r^mavedi: 
Magna mtcm divitiarum largitate ujus. Se.han.gaílado citas cann 
tidades h^ íb iin de Odubre de cinquenca y feis.. 
16 Aquel celebre Templo de Diana v ^ e a coila , de toda el, 
A f s i a fue fu o b r a d e í p u c s d e referir fus excelencias, que á luces. 
humana$:|paiccen fabulofASi, nfimia 3 que los Ornamentos que dexa-
baí in decir, podían muchos libros ocupar: Cutera ejus operis orna^ 
menta pluríum Ubrorum-inflM obtinent, mhil adjpecimtn natura 
r<iS) pertimntia. ( 1 8 ) Defp.ues de tanto como he dicho de eíta lgleíia, 
;PlIn.iib93^.c.i4i. admiración,, y paímo 3 lo que dexo de decir de milagrofos ornatos, 
no fe puede efcnbir en pocos tomos : Pluríum Ubrorum inflar obti-
nent. He referido los mas fingulares Templos , que he viíio en hu-
manas letras , y como no fon de c l k aun muertas fombras ni aun 
todos juntos, es adequada.dtfcripcion folo un tanto quanto de í imi-
litud : diré en letras divinas los que he vifto j y en conclufion copia-, 
ré el aííumpto. 
17 El primer Templo , que hace memoria la Efcritura , es don-
de Abel , y Cain ofrecieron facriíício á la Mageftad í t iprema: el fe^ 
gundü fue el deEnos, y aunque n o confía de Moysés el lugar d e -
terminado donde ofreció a Dios el facrifício , es veroíimil, que eligió 
lugar don^e dieííe á Dios lacros cultos con mayor veneración. N o é , 
defpues del Diluvio general, edificó u n Templo, en que hizo íacrifi-
cio al Divino Ser: JEdificavit Noe'altare Domino: obtulit holocauf-
Gcn cap s.v 20* ^ Juper altare. (19), Dixe , que edificó Templo, porque hizo u n A l -
tar , que fue lo m i í m o ; pues Templo n o e s otra :cofa, que u n Altar 
donde algo á Dios fe facrifica i aísi Beyerlink ; Templum nihil e[l 
almd, quam locus altarts divino cultm^ qm potifimüm in faenficio 
Beyerl. í o m . 7. exercetur c í ^ ^ f t í i . (20) Abraham enBer-íabee fabricó un Templo, 
fol. 138. donde ofrecia al Señor continuamente holocauftos : Jbraham plan-
^ Z 2 1 ) tavit nemus in Ber-fabeei (21) otro e n e l Monte , que le moftró el 
Omnipotente, para que a lu hijo llaac íacnncaílc : Super unum mon^ 
(zz) t n m , quem monjiravero tibi\\\ m quo ¿edificavit altare, (22) Jacob 
Idem cap.az.v.z. c o n f t r U y ¿ un Templo hermofo d e piedra,donde en fueños.vió l a Ef-
*(23) c'¿h:£rexit lapidemintitulumfmdemoleumdefuper^i^Mddvk-
Idemc.28. v . i8 . dech fue Sacerdote grande: luego tendtia Templo,correípondiente. 
Eftos fon los Templos, que huvo e n la Ley Natural : e n la Efcrita 
folo noto de admiración dos , que es el Tabernáculo d e Moyses, y 
el Templo que concluyó Salomón. 
18 Mas aunque h e andado todo el Mundo , y he vifío e n cada 
Igleíia un milagro, no advierto, que u n Templo por si folo íea vivo 
fimulacio de cite Templo , folo haciendo de todos u n matiz, pudie-
r a pintarfe fu adequada deferipcion. Cada uno: de ios Templos que 
h e notado, la vifta l e toca bueno j pero en efte, que las perfecciones 
fe vén juntas, fon mas que buenas fus pafmofas maravillas; pues íi 
todas juntas las r eg i ího , y en cíie Tcmpl9 recopilados las veo , l l e -
t rdé fi)eiícmoñ > y Gfachst A ¿ 7 
¿ ó ya mi Caminata al defcanfo. S i , que es el dia fíete el que predi-
co, y también en el dia íeptimo deícsnía el Dios immeníb : Keqme-
vit die feptimo ab umverjo opere 5 quod fatrarat j (24) mas por qué (24) 
en el dia fíete fe explica defcaníando el Dios amante í Seis días ef- Gqu' cap* 2• ^1'1' 
tuvo Dios como caminando, dándole ser, y viíitando á todo el 
Mundo : en el dia primero fabricó fu Cafa, y le dio ser á la alfom-
bra hermofa de la Tierra: en los otros dias inundo el polvo de cryfta-
les, matizó fu Palacio de brillantes luces, pobló el Orbe de animales, 
plantas,aves,peces, y los demás infenfiblesien el dia fexto dio ser v i -
vo al barro a menos ayrc, que un foplo : Jnfpiravtt in faciem ejus 
Jpiraculum vit<e. (25) En cada uno de los dias de la Creación hizo, fas 
y vio una obra fíngular, y como obra fabricada de fu mano, vio que Gen.cap.z.v. 7. 
era bueno el edificio : Vtdit Dem 5 quod ejjet bonum mas como el Ib.^e c 
dia fíete eftaban todas juntas, tan bien colocadas , j difpueftas , ha- 1 m catM' 
ciendo fu unión tan bello maridage, con que fu eftruótuia eílaba tan 
luciente, que fi la fabrica de cada uno en particular le parcela buena 
al mifmo Dios -.Vidit Deus^ quod ejpt honum^U vifta de todas 
juntas, con diílribucion tan adequada, le pareció á Dios fu obra 
masque buena : Fídit Deusy cmBaque fecerat, & erant valdé ho-
pa- (26) Pues Ci las perfecciones de fus obras en el dia fíete las vé ^ 
juntas, expliquefe en cíle dia con defeanío, dándole a fu edificio el Ibtd. capa.7.31» 
blalon mas que de bueno: Reqmevit die feptimo: :: vidit Dem mfyó*. 
ta,&c. Aplique elcur ioío el texto,que yo paífo á hacer nuevo -
reparo. 
H 19 Santificó, y bendixo Dios el dia feptimo, porque havia con-
cluido fu edificio : Benedixit die 1 feptimo , O» fdnBtficavit illum^ 
quia in ipfo cejpiverat ab omni opere fuo^  qudd creavit. (27) Una 
de las grandezas que hizo Dios, fue el Paraifo terrenal, y puíb tanr Ib ld , cap, zf v.3, 
to cuidado en e í h obra, que por efpecial providencia fue fu fabrica: 
P^aradyfus ejus, qui arbores creatas fuifje > (dice San Baíilio) fpecia-
l i quadam providentia non cum exterts plantis tenia die ¡fed feor-
fim alio tempore, (28) Es el Paraifo^fegun afirma el Gran Padre San ^ 
Aguft in , de una Iglefía la mas adequada , y viva fimilitud : Parady- S.Baíil. de Parad, 
fus eft Ecclefia-, (29) pues fantifique Dios elParaifo terrenal, llene (¿sO 
el dia fíete de bendiciones aquel Templo de tanta magnitud , pues íi G m ^ a d i ^ c ' ^ . ' 
es Iglefía por el Padre General con efpecial providencia fabricada, 
fpeciali quadam providentia, por precifíon la ha de bendecir la Ma* 
geftad Divina , y defeanfar, porque concluyó fu obra : Bemdixit* 
que diei feptimo > &fanttif¡cavit Ülum jqma in ipfo cejfaverat ab 
omni opere fm, quod creavit : Requievit diei feptimo, 
2 0 Es la Iglefía del Paraifo , fín dificultad, fymbolo de efte nue^ 
-vo Templo del Señor San Juan de Dios j porque fí aquella Iglefía fue 
ia primitiva Cafa, que Dios pufo en el Orbe de la Tierra, para que 
en ella le ofrecieífen holocauítos, y á coila de fu efpecial Providen-
cia le pufo (us/záovvos: Speciali quadam providentia::-. Paradyfas 
-efi Ecclefia, el Reverendifsimo Padre General ha conftruido efta 
nueva Iglefía, y Camarín 9 primitiva en la Religión de fu Padre Juan 
Nnn 2 de 
(30) 
Gen.cap.z. v.27. 
( 3 i ) 
Lauree. verfriL/^-
S. Joann. cap. 6. 
(33) 
Lauree. 'verb.I;^-
n i t m » 
(34) 
Gen. cap.i. v. 6» 
(35) 
^aur. verb. Fon/» 
Gen, cap.z.v.io, 
(37) 
N.Merc, in ca.7. 
Gen, advere. 14. 
(38) 
Gen.cap.z.v.iz. 
(3>) 
Gen. cap, 1. v.p, 
(40) 
Georg.Vent.Pro-
bl. 32* In Gen, 
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de Dios 5 por efpecial providencia 5 ornándola de píes á cabera k to* 
da coftai y para que en la íimilkud no quede duda alguna, coteje* 
mos la una con la otra. Al Paraifo, Sacra Iglefia , lo hermofeaba 
enmedio el Arbol déla Vida : Ligtmmviu in medio Paradyfi, (30) 
y en efta hoguera, en aquel Sacro Dofel, MefaDivina del Akar* 
eftá Chrifto, Arbol que difunde vida eterna á quien le recibe con. 
pureza de fu alma: Ligmm fignificat Chnfium, qui'eft Ligmm vitó 
in medio Paradyfii O 0. ? ^ manducat hmc pánem 5 vivec in ater* 
mm. (32) También el Arbol de la Vida figniííca el Arbol donde dic* 
los últimos alientos el Redemptor de la progenie humana ; Ligmm 
vica poteji diciCmx Chriftt, per quam eji reddica vita mundo'-, (3 3)* 
y en aquel regio Camarin eftá un pedazo de la Cruz de nueftro Re-
demptor, y una Efpina de las que íirvieron de Corona al Principe^ 
y Padre general de la vida , prefente que hizo á el Reverendifsimo 
Padre General el Señor Benedióto XIV. que oy gobierna, y rige á la 
humana Grey : Ligmm vita poceft dici Cmx Chrifii, per quam ejl 
reddita vita mundo» 
2*1 Nació una copiofa fuente en aquel Templo, y con fus aguas 
regaba todo el mundo ; Fons afcendebat de ttrra trrigans umver* 
fam Juperficiem ten*. (34) En eftalgleíia eftá la Fuente de la gracia, 
una Imagen de la Concepción pura de Maria regentando enmedio 
del Altar mayor, como fuente que efparce fus raudales a la humana 
Grey : Fons Beatifsima Virgo Maria. (35) 
22 Efta fuente, en quatro rios difufa, fertilizaba con fus cryf* 
tales la tierra: Fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigan* 
dum Paradyfum i qui indé dividitur in quatuor capita, (36) Efto* 
quatro rios fígnifícan los quatro Evangelios, los doce Apoftoles, y 
Patriarcas , que con fu doctrina , y verdad patente fecundaron toda 
la redondez del Orbe : Quatuor Evangelifl* cum fui* quatuor 
Evangeliis, (dice nueftro Merccnio ) (37) qui eam verbo doElrin* 
irrigant. Quatuor mplicitates Tribuum Ijirañ, quatuor Apo¡io~ 
lic<e. En efta Iglefia Apoftoles, Evangeliftas , y Patriarcas fe eftan 
viendo J pues aplique mi auditorio. 
23 El uno de los rios producia oro fino, de piedras preciofas, y 
jafpes muy fecundo : Nafcitur aurum optimum^ (3 8) ibi invenitur 
bdelium , & lapis onychinus. Como ñ el oro fe formara en efta 
Iglefia, eftá en eftos fiete Retablos de oro fino matizada, y en lo reí* 
tante, no á arroyos, fino á mares eftá de oro fino hafta los mas mi* 
nimos perfiles, piedras jafpes, y alabaftros : id notando en la encha-
padura de Sacriftia, Iglefia, Camarin, Frontales, Portada , y Sola-
dura del Templo: Nafcitur aurum. 
14 Pobló Dios aquella Sacra Cafa de los arboles mas agrada* 
bles á hviÜzi ProduxitqueDomims Deus de humo omne ligmm 
pulchrumvifu,(39) Eftos arboles agradables á la vifta, y tan ro-
buftos, fon fymbolo de los Cuerpos de los Santos, que defdc la 
Eternidad los plantó en el Libro de la Vida el roifmo Dios : Planta* 
Vít Deus (dice Georgio ) (40) mchores arbores^ videhch ratiomlesm. 
Idem 
ífc (Dedicación 9y Gractau 
Idem efl plantare m Paradyfo, ac fcribere in libro vite. Seis Cabe-
ras de Sancos , y nueve Cuerpos enteros hay en aquel Camarin re-
gio con fu authentica particular cada uno : ciento fetenta y íiete Re-
liquias en Relicarios de la mejor extrudura, y á cada uno 5 fegun le 
correfponde, fu authentica j y una immeníidad áe Agms ¡ paita de 
Cuerpos de Sancos, adornado fancamente eífe depoíko de facros 
hueííbs, 
. 2 5 Eftaba elParaifo tan lleno de luces como el So l , exhibien-
do como Aurora brillos de Talud : eternos aparecian fus dias 5 pues 
fin mutabilidad havia luces claras. Afsi Tertuliano: (41) 
Efl locus Eois Dominus dilettus in cris. 
Lux tibí clara mtensj Jptratque falubnor aura. Tere lífa. judie, 
JEternufque dies 5 atque tmmutabik tempus. Domin.cap.s. 
El tiempo en efta Iglelia es immutable : el dia en eñe Templo fiem-
pre luce, pues eíías ocho lamparas de plata 3 eífos veinte candeleros 
de la mifma obra, y eíías arañas de criftal dan tantos efplendores de 
brillante luz , que rcveiberando fus copiofas luces en tanto o ro , y 
piedras jafpes, aparece la noche, y dia con tanta claridad, como fi 
cftuviera el Sol enmedio del Zenich. 
26 Eftaba aquella eftantia Sacra Igleíía hecha un jardín ame-
no de la vifta , bordado con las mas fragrantés flores, formando con 
fu unión imanicos juguetes: por una parce brotaban azucenas candi-
das , por otra l inos, claveles , y rofas : Paradyfus delitíamm: ^ 
(nueftro Mercenio) Omni a genera flor um. (42) Azucenas fon las K . Mere hk. 
Virgines, lirios candidos los Martyres , rofas, y claveles los Pon-
tífices, y los mas abraífados Confcííbres : poblada eftá efta Iglefía, 
Sacriftia, y Camarin de Imágenes de Santos, llenos de toda virtud; 
Martyres , Confeííbres , Pontiííces , y Virgines 3 unos de bulto, 
otras de pintura muy per feéh , y otros juguetes, que le dan rara 
hermofura : todo un dulce recreo de la vifta, monumento inextin^ 
guible de la Fama, esfuerzo de la devoción de un hijo grande, y 
p o r t e n t o í o , admiración del Orbe : Paradyfus delitiarum. Pues í¡ el 
Paraifo tcrrer>il, fymbolo de efta Igleíia nueva de San Juan de Dios, 
con tantos efplendores luce, y con tantos brillos refplandece, l lé-
nelo Dios de fus fantas bendiciones, que merece tan divinas laudes: 
Benedíxit 1 & fanílificavit h pues obra de Igleíia nueva, y pr imit i -
va , que con efpecial providencia fue fu fabrica, fpeciali qmdam 
frovidentia, por el Padre General, merece que la bendiga el mifmd 
Dios : Benedixít, 
27 Ya efta concluido el edificio, y bendito el Sacro Templo; 
mas para quien es efta obra $ veamos la fagrada letra. Tomo Dios 
al primer hombre del Campo Damafceno, y lo colocó en el Parai-
fo : Tultt Domims Deus hominem, & pofjuit eum in ParadyJo.{^) (43Í . 
Es nueftro padre Adán vivo fymbolo del Señor San Juan de Dios; Gcn^p.i .v.iyí 
pues íi el diícretivo del ser del primer hombre es fer á Dios en la 
Dcydaá kmepmc , ad imaginem Dei creavit illum; (44.) ánuef- i¿emCap^i>v<17¿ 
t to Glonofo Sanco la deydad le dio el Divino Ser por diferetivot 
Juan 
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Juan de Dios, Enmedio del terrenal Paraifo coloco Dios á nueflrd 
Padre primero en un regio, y adornado Camarin, paes le dio el 
primer lugar para que en él puíieííe fu excelfa ? y regia Silla 3 como 
que para Adán fe havia fabricado aquella Iglefía: ln meditulio Peí*. 
> v rady/i, quod tena ejmloci, ant excelfior ¡am joeliemis ejfet fértil 
N . Mere, hlc l i tatis.{^) Los Hueífos de San Juan de Dios eftán colocados ert 
aquel Camarin, ó regio Trono , como que para nueftro Santo fe 
conftruido efte Templo. Fue la translación del hombre al Paraifo Sa^  
(46) era Igleíia , por mano de los Efpirkus de la Celeñe Patria: Ope Am 
N.MereinGen. gelomm > (dice nueftro Mercenio) (46) Por mano de los Efpirkus 
fup. cap. 3.V.24. celeftes, que afsiften en la Cadiedral como celeíles aves 5 fe trasladan 
ron los Hueífos de San Juan de Dios á efta Igleíia Paraifo terrenal:. 
Ope Angelorum translatum fmjje protoplmflum 3 dándole en el in -
termedio del Damafceno de la Igleíia antigua, y efta nueva hogue-
ra de la Ley Catholica, varios paííages de veneración en prueba de 
ííi voluntad, y noble gratitud, engrandeciendo la función con tanta 
pompa, quanto fue la celebridad en fu Igklia nunca vifta. De all i 
continuaron eftos Efpiritus nobles , formando la Muíica cánticos muy 
dulces , afsiftieodo los Coros Religiofos también fymbolizados en 
los Efpiritus Divinos , fin quedar alguna Gerarquia , pues todos con 
fus Santos aísiftieron a la fiefta : también iba decorando la función el 
Real Acuerdo con fu refpetuofa Mageftad: Ope Angelorum-.'. Vigin-* 
Joan, iii Ápocal . t i quatuor femores i (47) y la Kobilifsima Leal Ciudad de Granada 
eap.4. v. 10» p0r precifíon debió venir en tanta pompa hafta l legará eñe dulce 
recreo de los ojos, y fufpeníion total de los fentidos: Ope Angelorum 
translatum fuijje protoplauftum. 
2 8 Era el Templo del Paraifo terrenal cafa donde fe gozaba la 
mejor falud, y fe prefervaba al hombre aun ¿t la enfermedad mas 
^ pcftilente, dándole Dios colmos de gracia , y dones fobrenaturales de 
Mal . de Parad, gloria: ZJt cuflodiret Adamum (dice Maluenda) (48) nimirüm u t 
cap. 65. gratia, & virtutibus in dies excoleret, & ornaret, cuflodiret 
corpus ab omni lefione. Templo es efte terrenal Paraifo, donde por; 
interceísion de nueftro Santo nos dará Dios en efta vida gracia abon* 
dante, y deípues fus favores en la Celefte Cumbre , y tiene nuevas 
Enfermerías, y multiplicadas fetenta camas en fu Clauftro 3 para cu-^  
rar de todas enfermedades al animado lodo. 
29 Fabricó Dios aquel Templo de delicias, para que le ofrecie-
ran holocauftos en ííis Aras : Non ad prophamm cultum, ( dice nueA 
N Mere in c 2 tro ^ercen^0) ftd ad fpiritualem, & facrum referunt ¡fet* ad 
Cencf .adr , 14! facrtficia, qu¿ Adamus dehmt immolare. Ocho dias duráronlos 
q. z j . Sacrificios en aquella Iglefía, pues á los ocho dias defterraron á nueí-
(jo) tro a^^ re ^ an Por ^ culpa : Otto dies afsignant qmbus fuit tn Pa~ 
i í i c m i n G e n . c . j , míij^/oi (50) mas en efte Paraifo los cultos íiemprc han de durar, 
Í»J> porque nueftro Adán de Juan de Dios, con la mente, corazón, y 
alma , es hoguera amoroíb de la Mageftad Suprema ; y porque en 
tres cofas coníifte, que períeveren los Sacrificios al Dios Omnipotcn-
tc^  en la L e y , Picdad? y Cul to; lo d ú o nueftro Meicenio: Super tr i-
bus 
de (Dedicdcion ^ y Gracias, j ^ y i 
bus rebus mundum conpftere faper lege ^ culm ^ & pietate, ( j i j 
Todas tres en eíta ígleíia las tenemos patentes á'la vifta. Es la Piedad 
la Charidad mas abrafada 5 blaíon caraderiftico de mi Mínima Fa-
milia , pues fiie el tymbre, que por mano del Arehangel San Miguel 
le concedió a mi Padre San Francifco de Paula el mifmo Dios : luego 
íi la Piedad á mi Religión Sacra repréíenta 5 á m i Religión Sanca le 
toca en efte dia la Miíía 5 óíl eciendo en aquel Altar Sacrificios • y en 
fu corazón eternamente holocauftos; ó porque íiendo indiftinguible la 
charidad de mi Padre de la piedad 5 que Juan de Dios tiene con el po-
bre , coníifte en la piedad charitativa , que dure eternamente la glo-
ria de la Dedicación de efta Igleíia : Super pietate; ó porque havien-
áo tenido el Cuerpo. deL Glorioíb-Juan de Dios el primer depófico 
en el Templo de la Charidad 3 donde perfeveran fu Corazón, y En-
t rañas , y en efte folo fus Hueífos, eítimadifsimas Reliquias , no 
podia tener la Dedicación de efta nueva Igleíia cumplido lucimien-
t o , íi los Mínimos no le ofrecieran en efte día el Sacrificio : Super 
pietate.Menos mal : Dedicafe efte Templo á Juan de Dios, para hacer 
Sacrificios á la exceifa Mageítad ; fus Hueííbs eftán en efta Igleíia, fus 
Entrañas , y Corazón hecho polvo en la Vidoria : luego fi efta Igleíia 
a todo Juan de Dios íe le dedica, á fus Hueífos, Corazón , y Entra-
ñas fe le ha de hacer la íiefta. Pues íea la feftividad de la piedad mas 
grande , aísiftan los hijos de la Charidad mas ardiente, líeveíe el Re-
verendiísimo, y fu Religión piadoía los aplauíbs de la Dedicación, 
y los Mínimos tengan el Altar : que íi las Reliquias de San Juan de 
Dios eftán partidas, en la Dedicación de fu Igleíia hemos de andar 
a medias, 
30 En la L e y , clice nueftro Mercenio, coníifte también los cultos 
de efte edificio : Super lege. La Ley en efta Igleíia efta á la vifta, pues 
cftá el Nobiliísimo Colegio de fu Ciencia tributando incienfos de ve-
neraciones en el ara de fus ardientes voluntades al Glorioío Juan de 
Dios, en la Dedicación de efte Paraifo terrenal, gaftando á poros ro-
tos , ofreciendo en íus pechos holocauftos para lo regio, y pompoíb 
de eftos cultos, íiendo gloria para fus finos ánimos la gloria acciden^ 
tal de eftos obfequios: \ f t ^ r lege. 
31 A las puertas de efte Paraiíb terrenal pufo Dios un íabio 
Querubín para cuftodia de aquella viftofa fábrica, y que no viola-
ran aquella Sacra Igleíia: Collocavit ante Paradyfum voluptatis Que-
ruhim ad cufiodiendam viam ligni vita, (52) Para cuftodia de efte 
magnifico, y amparo de efteReligioíb domicilio, efta colocado en 
la puerta el Arehangel Raphaé l , como Medicina íegura del Señor: 
Raphael*, Medicina Dei ? (5 3) afsiftiendo en San Juan de Dios á los 
Enfermos , y que en efta Igleíia no fe hagan violados Sacrificios. 
32 En aquel primitivo, y deliciofo Templo eftuvo toda la Oda-
va ellndulgeo plenario, pues nueftros Padres los ocho dias prime-
ros , con la gracia de la innocencia , gozaron ricos veftidos : OBo dies 
afsignant quibus fuit in Paradyfo, Indulgencia plenaria hay en efta 
Iglefía0 6 remifsion de culpa 5 y pena en efta Oétava : elque con-
fef-
Idem 
5Tl 
Ibidcm. 
(5 
Genef, cap. 3, v , 
24« 
(5 3) 
E x Eccl» 
N . Mere. Ibl, 
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feflare , comulgare 5 y vifitáre efta Iglefía cómo debe ^ gozará la gra-
cia 5 que tuvo en aquellos ocho dias nueftro primer Padre* 
3 3 De todo genero de Aves delicioías huvo en aquel Paraiíb da 
dolidas 5 qirecon la variedad de fus colores fubidos, y los dulces acen^ -
tos de fus labios, publicaban con elegancia las grandezas de la obra: 
S. Bafill líb. de Paradyfo omma erant Jvtcularum genera ¡ (dk? Sm Baiiiio. 54) 
Paradyíb. qm eji píilchrimdine colorum, & dulcedine concentm incndibÁim 
ter ohlctíabant hominem* Aves ion los Predicadores de eíla O á a v a , 
que badendo las alas .ele fu ciencia , llegaron con fus conceptos á cfte 
Templo hafta la cumbre, y predicaron fus grandezas altamente ; ¡n-
credibiliter obleílabant» 
j 4 Pues buelvó a repetir : Bendiga Dios cfte Paraiíb terrenal*, 
convoque los principales de fu Familia régia , para que vean lo gran-
de de eíla obra, primitiva Cafa en que fe le ofrecieron cultos ea 
la tierra : celebren las obras de fu gran poder 5 eftrudura de tan gran-
de admiración , y aplaudan tan íingulares ornatos 5 que fe aílemejan 
á los cryftales de los Celeftes Globos : Bemdixít, quia voluit, ut 
í í ,Merc . in Gen# tH €0 celebrarctur opemm juorum praftantia^ & dignitas. ( j y ) ' 
cap. z .v . 3. No falta tan notable circunftancia en la feítividad de efta Sacra Obra, 
pues han venido los principales de efi:a Orden Religiofa á afsiftir á la 
Dedicación de eftalgleíia nueva, primitiva Caía , que el Reverendif-
íimo Padre General con gracioía íencillez confagra á fu Gloriofifsima 
Padre Señor San Juan de Dios : admiren las admiraciones de efíe paí-
mo, y que en efta Iglcíia tenemos otro nuevo Cielo?, y todos clamen a¿ 
Dios me de para profeguir fu gracia, por interceísion de San Juan áSf 
Dios , y aquella Aurora ; Ave Marta, & c , 
Hodie in domo tua oportet me mmere , Luc. cap. 19. 
0 H I manducat hmc panem, vtvet, OPC, Joan. cap. 6, 
35 A ^ o s tenemos en ca^ a 5 (S. So S.) y de afsiento en aque-
_¿ \ Ha Sacra Mefa > porque íiendo eña Igleíia dedicada al 
Padre de los Pobres , no podia Chiifto faltar en la Mefa 3 y repartir, 
panes , y aunque mas pan dé , no hay que temer, que le ha de fal-
tar para repartir i pues aunque todo fe le franquee al pobre quando' 
le recibe , íntegro fe queda el Pan en aquel Sacro Banquete: es pun-
to de nueñra Catholica Dodrina , y tengo cumplido con el precepto 
* 6j á ú ? z ^ 1 Summit ums ^  fumunt mille ^  nee jumptus confum 
D.Thom.in Míf. (5<5)No tampoco tengan miedo alguno los habitadores de efte Re-
Corp. Chríí l . ligioíc) Clauftro 5 que ha de faltar en efte Sacro, y nuevo Templo Jefa 
Chriño en el Sacramento Soberano, pues le ha hecho á Jefus cfta 
Igleíia nueva tanta gracia á el verla con tan mageftuoía pompa 5 y 
que á San Juan de Dios fe le dedica , que fe ha venido á defeanfar. 
como á fu cafa 3 caufandolc tanto gufto efte placer, como diré por 
rumbo del Sermón. 
3 6 Por Jericó anda de paífeo Jeíti ChrÍfto3.y en cafa de Zaqueo 
cftá 
2e ^Dedtccicton y y Grams: % Í J 
eftá de aísiento I Per ambulahat Jefus in Jericho: í n domo tua opor-
tet me manere. Era Jericó Ciudad de muchas flores , en ella cxha- ^7) 
laban las roías muchos albores i ¿¿uafí plantttio ro/k in Jencho. (57) v^jg,* Cap' Z4, 
Era Jericó Ciudad de diveríion, Symbolo de Granada íin eftiañéz. 
La cafa de Zaqueo es una Igleíia 5 que á San Juan de Dios fe le dedi-
ca , pues en ella fe reparten muchos bienes , y andan á medias , en los 
erarios fus hijos con los pobres i y íi á los enfermos fus caudales ha-
cen falta, fe quedan de quatro partes con la una: Dimídium bono-
rmn meomm do pmperibus* Et fiqmd alicjuid dcfraudavi 5 reddo (5 8) 
qmdruplmh San Lorenzo: Difpergo pmpenbm. (58) Sylveira : I n Laur' 
domo ¿aqueei in qm (¡gnificatiir Baftlica d Deo confecrata, & de- (59) 
dicata, (59) Pues ande Jcfu Chrifto de paífeo por el Jericó de Gra- Sylv.híc. 
nada , y en caía de Zaqueo Juan de Dios ponga £1 Silla, porque cafa 
fumptuoía, que aun en fombra á San Juan de Dios fe le dedica , y 
y tanto bien á los pobres íe reparte , eftá Chrifto de aísiento en aquel 
Sacro Banquete : Jn domo tita oportet me manere. Sylveira : Ibi ma-
net-y & perfeverat m Sacramento Altaris. (60) Sylv.híc 
2 y Decretó Chrifto á Zaqueo efta fineza; nadie la coníiguió tan 
exceísiva , pues además de íer alto favor para fu perfona , fue íingu-
lar privilegio para fu cafa : Hodie hmc domm falus faíia e[i. Muchas 
honró Chrifto en Paleftina con el decoro de íu real prefencia 5 como 
lo fue la del Principe del Apoftolado, la del Evangelifta San Matheo, 
y otras muchas , que refieren las Sagradas Letras ; mas aunque en t o -
das favoreció á fus dueños , íolo en la de Zaqueo privilegió el domici-
lio : Hodie hule domm [alus faEla efii porque como Chrifto encon-
tró fu Cafa hecha de efta nueva Iglefía de San Juan de Dios Imagen 
viva , dimiditiin bonorum meorttm do pauperibm la dedica Igleíia 
para fu man (ion , concediéndole el privilegio de la falud, hodie huic 
domm fahts facía efi. In domo Zaquaei inteüigitur Baftlica d Deo 
confecrata y & dedicata , quedandofe Chrifto en efta como propria 
caía , reclinado en el Sacramento de la Hoftia : In domo tua oportet 
me manere::: Ibt manet j & perfeverat in Sacramento Altaris» 
3 8 Aun no lo he^  dicho todo : demos al Evangelio otro paflo» 
Deíeaba Zaqueo con el mayor anhelo ver á la Augufta Mageftad de 
Chrifto: tomó altura en la frondofa elevación de un atbol grande para 
ver á nueftro Redemptor Omnipotente ; y antes que él vieííe á nuef» 
tro Maeftro Soberano , le manda Chrifto, que deícienda del fycomo-
ro : Zaqme 3 feftinans defiende, y le da la feliz nueva ? que va á 
defeanfará fu cafa: Hodie in domo ma oportet me manete. Subió 
Zaqueo felizmente dichoío , y baxó á fer gloriofamente exaltado: 
aquel fubir flie merecer; aquel baxar fue confeguir. Mas qué merece 
fubiendo 5 y qué coníigue baxando ? Que entre en Cuerpo 5 y en Alma 
Jeíu Chrifto, y al inflante fer fu Cafa Sacro Templo; Baftlica d 
Deo dedicata, & confecrata, y ponga en ella fu excelfa, y regia Si-
lla , y tome defeanío en aquella Sacra Mefa : I n domo tua opor* 
tet me manere ; Ibi perfeverat , O* manet in Sacramento A l -
taris, 
Ooo De 
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39 De otro modo. Erala cafa de Zaqueo coílofa piedra, por-
tcntofa, y rica íii eílruáura 5 toda guarnecida del mejor ornato , co-
mo cafa de un Principe poderoíb , y rico: gafto en fu edificio much© 
dinero: agoto todo fu erario 3 pues no fuera cafa correfpondiente íi no 
huviera gaftado en ella como un Principe : Princpes erat Publicano* 
mm , & tpfe divtsi mas fin olvidar en eftos los gaftos de los Pobres, 
dándole la mitad de fus caudales : Dimidium honorum meomm dfr 
pauperibtís. Toda efta obra la dedica 3 y con todos fus adornos á 
0% Chrifto la confagra: Chrifto totam Juam domum dedicavit, & con* 
SylV.hic. fecravit. Pues merezca íubiendo al fycomoro, y configa baxan* 
do para recibir á Chrifto 5 que fea la Dedicación de fu Cafa para todos 
faludipues e s t e lo s Pobres Padre .5 y Bienhechor univerfal: 
huic domui falus faüa eft; y por íer fu caía tan bien hecha , fer ^ 
toda coila fu cftrudura, y tener adornos de primera planta como cal* 
de un Principe 5 y Real Perfona: Princeps erat Publicanomm , & 
ipfe dives: entre en Cuerpo 3 y en Alma Jefu Chrifto > y para fiemprc 
haga manfion en el Soberano Sacramento: ln domo tua oportet me 
manere::i ibi perfeverat m Sacramento' Altaris* Demás efta la apli-«; 
cacion del Evangelio , porque en la realidad efta bien claro 3 mas l a 
explicaré aunque conciílb. Es la cafa del Principe Zaqueo la mas pro-
pria ? y mejor fimilitud de efta nueva Iglefia del Glorioíb Juan de 
Dios a pues es tan fumptuofo fu edificio 3 como obra de un Principe 
poderoíb: fus ornatos fon tan coftoíbs, y tan fingulares, como que 
íe ha gaftado en ellos á millones. Todo á San Juan de Dios íe le dedi-
ca en obfequio de la Mageftad Suprema : Chrifto totam fuam domum 
dedicavit^  fin faltar por efto á los Enfermos, ni aminorar en fus alivios 
los gaftos ; antes si han hecho nuevas Enfermerías, y Clauftro5y mul -
tiplicado fetenta camas nuevas para íu alivio : Dimidium bonorum 
meorum do paupmbus. Pues merezca el que fubió al íycomoro dq 
penfamientos tan altos, y configa ^  baxando con la confideracion a l 
Sepulcro, que tiene en efta Iglefia 5 para recibir los premios de que 
entre Jeíus en efta nueva Iglefia, que á fu Padre San Juan de Dios con 
filiales anfias le dedica 3 para que fea fu íalud la mas robufta 3 y d i -
latada 5y á la de todos los Hijos de efta Religión piadofa , y efts 
Chrifto con nueva gloria 5 y mayor defeanfo en los ampos 5 y cela-
ges del Augufto Sacramento : Hodie huic domui falus fa£ia eji::: ln 
domo tua oportet me mañerea Ibt manet, & perfeverat in Sacra-
mento Altaris, 
40 Ya no eftraño, ni me admiro íe privilegio de la caía de un 
Principe rico , y poderofoafsi ni muy alto 5 ni muy baxo, fino es 
Dlv. Laur^ Nov ^ d i a n o de cuerpo : Statura pufillus, (62) corpore modicus 5 no íblo 
Hora, de Poenir! para los enfermos miíerieordioíb fino para todos un General muy 
bizarro 5 defeofo de que entre en fu cafa la Mageftad Divina 5 tome 
aísiento Jefu Chrifto en Cuerpo, y Alma , y haga dulce 5 y para fíem-
pre manfion en los nevados accidentes del Altar : Manet, & per-
feverat in Sacramento Altaris, Mas qué murmureo íe efeucha^ 
Hay quien k oponga^ Hay quien Jo <;on$adiga $ Si Señor , no falta 
quien 
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quien lo envidia , y lo. murmura; afsi lo dice el Sagrado EvangeliA 
ta : Et cum viderent omnes murmurabarn. Raro cafo I que haíte 
cílo fe ha de murmurar en el mundo ?, Y quai ferá el motivo? Ha-' 
ver aplicado Cbrifto todo fu afeólo, y beneficios á cafa de un Prinw 
cipe , Padre General de Pobres Enfermos. Pues qué le va 3 ni le 
viene á eííbs Cavalleros? no era efle un indulto, un donativo libre, 
y favor graciofo de la clemencia 3 y piedad de un Chrifto $ Si j pues 
dexen que fe lo conceda á quien fuere fu güilo : Hodie in domo tua 
oportet me mañerea Ibi manet 3 & ptrfevemt ¿n Sacramento Ah 
taris. 
41 También podrán decir lo proprio de cfte magnifico, y fump^ 
tuofo Templo. Digo con verdad,.que no lo he oidoj pero per íi aca-i 
fo, afirmo, que eftá bien hecho, y que ha tenido el Reverendifsimo 
Padre General acierto grande en hacer á fu Padre efte Templo, úni -
ca admiración del Orbe, y fe debe predicar fu grandeza en todo el 
Orbe, por ha ver gaftado en él todo fu erario. Daré la razón con un 
texto , haciendo maridage en el aflumpto. 
42 Eftando Jefus en cafa de Simón leprofo, entro la Magdale-
na con preciofo ungüento en fu alabaftro ; de pies a cabeza unge á 
Chrifto , y gaftó en fu culto todo el erario de fu ungüento : In do-
mo Simonis ( 6 3 ) leprofí 1 aceefsit ad eum mulier habens alabaflrum 
unguenti freúofi^  & effudit fuper capttt ipfins recumbentis. Co^ 
mienzan á murmurar los fuyos, para qué fon tan crecidos gaftos ? 
P'identes difeipuli indignan fmt, dicentes, (<54) ut quid perdido 
hrfc $ Vendanfe eíías alhajas, y focorrer con fu valor á ios Pobres, 
y Enfermerías : Potuit iflud vemndari multó, & dari pauperibusi 
mas apreciables fon los gaftos en los Pobres, mas agradables que 
en los Enfermos fe gaften eífos bienes, que no en ornar con vafos dq 
01©, y plata, y otras alhajas preciofas á la Iglefia : mejor es diftri-? 
buidos en los Pobres, templos vivos, que no en las Iglefias, tem-* 
píos muertos. Afsi el dodo Maldonado en la expoficion de efte ver-* 
ficulo : Eodem nimirüm animo, qm Calviniftte mne murmurare 
folent in Catholicis Ecclefiis yvafa argéntea, & áurea, aliamque 
fretiofam ejfe JuppeüeEiilem : Hac emm paupenbus potim tribuen-* 
da, bis pauperes ornandos, qui templum Dei vivifunt, quaft tune 
templum Dei non fuerint. (65) Reprehende Chrifto á fus Difcipu-
los , aprueba á la Magdalena íus gaftos: ££uid molefli efiis huic mu-* 
lieri $ opus enim bonum operata efi in me, A los Pobres íiempre 
tiene, á mi no me tiene fiempre : Semper pauperes habetis vobijcum^ 
me autem non femper habetis i y os mando, que quando fe predio 
que efte Evangelio, fe haga efta obra prefente a todo el mundo: 
Amen dico vobis, ubicumque pr¿edicatum faerlt hoc Evangelium in 
toto mundo, dicetur, &quod h¿ec fecit in memoriam ejus, 
43 Eftaba en cafa del Pharifeo el Redemptor, entra la Magdas 
lena, y poftrandofe á fus pies, levanta la compuerta á fus amores^ 
y defabrochando en fus ojos el mar de fus corrientes , lava con perd-
ías los pies divinos de Jefas, firviendok de fuente fu amante cora^ 
Ooo \ zoni 
S.Matth, cap, J ^ I 
ídem v? 8* 
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ion : deílolla la madeja dorada de fu pelo 5 y enjuga con ellos los 
pies de fu Maeftro Soberano; con los labios de coral ofculaba los 
pies de fu Señor , eftampando en ellos el fogoíb ethna de fu volun-
t ad , y en el ungüen to , que ofrecia, ponia fu erario á los pies de 
, . quien amaba : In domo Pharif¿ei, ( 6 6 ) attulit alabaftrum unguenti^  
UKX cap.y.v.jtf. &ftans retro fecus pedes ejus 5 lachrymis coepit rigare pedes ejus 5 & 
} 7 , & 5 8 , capillis capitisfui tergebat, CJ^  ofeulabatur pedes ejus 5 & ungüento 
ungebdt'-* mas eíta fineza no fe le murmura , ni manda Chrifto , que 
fe predique en la tierra; y ya el reparo : En una 5 y otra ocafion 
ofrece la Magdalena fus caudales á Jefus; pues por qué en cafa del 
Pharifeo fe calla fu fineza, y en caía del Leprofo fe aprueba , y fe 
publica í Opus bonmn operata eji in me. A men dico vobis, ubicum-
que freedicatum fuent hoc Evmgelmm m toto mundo ¡ dtcetur , 
quod brtcfectt in memoriam ejus. Digo lo que difeurro : El ungir la 
Magdalena los pies á Jefu Chrifto en cafa del Pharifeo, y ungirle de 
pies á cabeza en cafa del Leprofo , es hacerle, y dedicarle fu abraf-
fado corazón una nueva Iglefia, con fu Santuario , ó regio Camarin: 
Jpfis fibi pedes? (d ixo San Paulino) ( 6 7 ) jacranum^ Ú?* altare conf-
S .Paul .adSevcr. tituit ^ in cjuibus ¡ibavit fletu, litavit ungüento, facríficavit affeciui 
Epíft.. 4. mas la del Pharifeo era una Iglefia c o m ú n , la de lLeproío propria 
de San Juan de Dios , pues era cafa de Pobres Enfermos, de unos 
• afligidos leprofos : In domo Simonis leproft ¡ MMoiudo: Jllum d 
^ 8 ) Chrifio curatum f u i j j e ( < 5 8 ) pues reprehenda Chnfto en caía del 
Maldon.mEvang. Leprofo á quien murmura: i ^ í ^ molefii efiis huic mulierit afir-
s.Macth, c a p i ^ , ^ ^ aquella Iglefia eñá bien hecha : Bonum opus opetuta efl in 
pie; apruebe Chrifto fus crecidos gaftos, deles agritud 3 fus Difci-
pulos, que gaftos en Iglefia de San Juan de Dios , que fon cultos de 
la excelía Mageftad, fon de fu Divina complacencia, pues le agrada 
tanto lo grande de efta obra, que explica todo fu placer en que fea 
á toda cofta la Iglefia de San Juan de Dios : In domo Simoms leprofo 
Maldonado : Illum a, Chrifio curatum fuifjew. Bonum opus opérate 
eji inme. No manda Chrif to, que fe predique la grandeza de la 
Iglefia, que en cafa del Pharifeo la Magdalena fabrica; mas la obra 
del Templo, que en cafa del Leprofo ha conftruido: Ipfos fibi pedes 
facranum y & altare , publiquefe por todo el mundo: 
Ubtcumque::: dicetur, & quod h¿ec fecit in memoriam ejus, porque 
efta es Iglefia del Señor San Juan de Dios, y fus grandezas por todo 
el mundo fe deberán predicar. 
44 Menos mal : En cafa del Pharifeo los gaftos es cofa corta en 
la fabrica de aquella Iglefia , pues con lagrimas comienza á fabricar, 
y folo adorna los pies del Redemptor: Lachrymis cospit rigare pe-
des ejus ^  ungüento ungebat en cafa del Leprofo, fymbolo de eíte 
Sagrado Templo, todo el ungüento fe gafta , y de pies á cabeza or-
na la Iglefia : EffuditJhper caput ipjius recumbentis. En cafa del Pha-
rifeo íe gafta gota á gota, unxit; en cafa del Leprofo fu cofto no 
xknc tüfía, effudit. En " cafa del Pharifeo la conftruccion de aquel 
Templo es lavatorio 0 ccepit lavare i en cafa del Leprofo en la erec-
ción 
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cion de lalgleíia fe echa el refto 5 effudit. En cafa del Pharifeo folo 
gaña lo coman, ungüento* en cafa del Leprofo haíla lo preciofo, y 
íingular , unguenti pretiofi. En cafa del Pharifeo con timidez 5 fectis 
pedes Dominii en cafa del Leprofo con inculpable prodigalidad 5 ¿ 3 . 
fitditfuper capM ipfitts rec^mbentisi pues no folo franquea todo fu 
erario en la fabrica preciofa de aquel Sagrado Templo , fino es que 
quiebra el alabaítro5 depoíito de la fineza, para que también íirva 
de holocauílos en la obra. Aísi Juvenco : 
£cce cubanti (69) (69) 
Accedit mulier proprius^  frangenfque a>labajlrumr Juvenc^ 4 . Hift¿ 
Ungüenta ( ab fummo perfudit vértice Chnfium^ j ~ ^ 2*a ' ^ 
Qm pretiofa. merant lateJragrantis ohvi. 
Pues prediquefe fu magnificencia en el mundo, deíe cuenta al Or-
be t o d o : ' Z y ^ C í í W ^ í ' c ¿ / c ^ r 3 para que todos celebren la obra de 
efta Sacra Iglefia, que en cafa del Leprofo la Magdalena fabrica; 
Ma'ldonado : Huyus mulieris memoria^ & laus, ubicumcjue Evan* 
gelíumprcedicatum fiierit > celébravitur : Omnes enim fatium ejus 
egregium colaudabunt. (jo) Abochornefe todq el atrevido, que ( 7 0 ) 
murmura 5 pues por los íiglos de los íiglos han de celebrar tu obra; Maldon. hk. 
Maldonado : Quod tu maligne reprehendis, omnes omnium feculo-
rumhomines magnis laudtbus celebrabunt. (71) Aplauda Chrifto w $¿1 
eña Igleíia 5 compiazgafe de ver fu obra: Bqnum opus pperata ejl ' 1 4 
in me, 
45- Afsi el Reverendifsimo Padre General en efta Igleíia, que a 
fu Patriarca San Juan de Dios dedica, fymbolizada, como he dicho, 
en cafa del Leprofo : In domo Simonis leprofi : Ipfosphi pedes facra-. 
rium , & altare conflituit; San Aguftin : Corpus Chriffi eji Eccle* 
fia; (72) ha gaftado á millares los erarios, ha derramado a millo-
nes los theforos, ejfudit: por dos veces ha vendido la baxilla, que r>. Auguft. ex libe> 
en fu Celda tenia para la decencia en fu empleo Religiofo; y hafta ^ . ^ ?errn-Do-
el miímo alabaftro, depoíito del erario, quebró para la eítmetura cap.5, 
de eñe Templo , unguenti pretiofin: frangenfque alabaflrum, ador^ 
nando cfta Igleíia defde los pies á la cabeza, íiendo hafta el mas mí-
nimo perfil de toda cofta : A fummo perfadit ventee Chrifiumr.i 
Super caput ipfius recumbentis; Corpus Chnfli eji Ecclefta; pero bien 
gaftados los theforos en efte Santuario, pues aun en forabra le guf-
tan al mifmo Jefu Chrifto : Opus bonum operata efi in me; pues 
publiquen fe los ornatos de efta Igleíia ; hagafe notorio lo grande de 
efta obra ; fepa todo el mundo haíla lo mas mínimo de eíle T e m -
plo , que lo mas mínimo de efte Templo es máximo ; llenenfe de 
rubor , íi cabe, los maldicientes, y demos por los íiglos de los í i -
glos á quien ha hecho efta Igleíia en fu memoria muchas laudes: 
¡¡imd molefti ejiishuic multeri t ::: Quod tu maligne reprehendis^  
omnes omnium feculorum homines magms laudtbus celebrabunt, 
4 6 Aun no lo he dicho todo : buelvo al texto. Qaando la Mag-
dalena en cafa del Leprofo fabrica, y dedica el Camarín , y Templo 
en Jefu Chrifto: Sacrarium, & altare conjiituit, fe halla Jefas tan 
bien 
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bien en tifa obra, que cftaba reclinado en ia ígleíia, recumhentisi en 
la del Pharifeo fe halla bien 9 pero fentado 5 acccubmjjet in domp 
Pharífei,. Elef tár fentado es como el que eftá en vifita 5 y fe va 
luego que llega la hora; el eftár reclinado , 6 acoñado , voz vul -
gar, pero mas exprefsiva, es, que fe viene á eílar de afsiento en ca-
ía , pues es lo que el verbo fignifíca, íegun el Vocabulaiio . 
Ecleíiaftico nos nota i pues explíquefe Chrifto reclinado en cafa del 
tc^voío^recumbentiSy y en cafa del Pharifeo fentado, accííbmjjeti 
que fi la cafa del Leprofo es C a m a r í n , e Iglcfia nueva , que á San 
Juan de Dios fe le dedica, y fe ha conftruido á toda cofta, derra-
mando en fus ornatos el o ro , quebrando haíla el alabaftro del fun-
d o , para que efté de pies a cabeza hecha de fuperbr oro una afqua, 
in domoSmoms leprofiEffiidit: ftíper caput tpfias recumbentísm 
.JFrangenfque alabaftmm: abfummo perfudit vértice Chrijimn , le 
gufta tanto á Chrif to, y fe complace, que reclinado, ó recoftado 
fe queda en aquel facro Banquete, reemnbentis. 
47 De otro modo : El eílár fentado, es para irfe; el eftár re-
clinado , es para qaedarfe j el quedarfe Chrif to, es explicarfe íacra-
mentado vobifeum fum^ufque ad confummationem feculk 
(73) Pues quedefe reclinado en cfte Camarín, y nueva Igleíia , que 
s.MatOucap.zt. coii tari|;os adornos á San Juan de Dios fe le dedica, porque fe que-
da defeanfando como en cama entre los nevados accidentes de 
aquella Sacra Mefa : ¡pfos fibi pedes facrar 'mm, & altare conjlitmv 
remmbentis. 
48 Individuemos mas el texto , y fe notará el concepto claro,1 
El Templo, que la Magdalena dedicó en cafa del Leprofo es el mi í -
mo Jefu Chrifto : Ipfos fibi pedes facrarium , & altare conftituiti 
h r ñ Corpus Chrifti efi Ecclefia. (74) Jefu Chrif to, como Templo facro, 
t>, Aug. ex llb. 1. fu Cabeza es del mas acryfolado oro : Caput ejus aurum optimum* 
^ n c ^ c á p . ^ r * ^ (75) ^os ^erP0S ^e ios Santos fon del Templo de Chrifto los ador-
(75) nos: Corporavefira membra funt Chrifl'u (76) Piedra es Jefu Chrif-
Cant.canc.cap.5. l0^ que brilla ; Petra Chríftus, (77) Luz, que íiempre luce, y rever-
y' 11\76) bera : £go fum lux mundi* (78) Flor del Campo, que hermofea á 
X>. Paui.Epift. 6, todo el mundo : Ego flos campi^  & Ulium convallium. (j9) Efte 
ad Cormth.v . i 5. cs ei 7cn]pl0 ? qUC en cafa ^ 1 Leprofo la Magdalena dedica, y con-
D.PauL i7, ad Co- ^ g r a Cn Q^S Pies de la Mageftad fuprema : Jpfos fibi pedes::: Corpus 
jinch. Epíft. 1 0 . Chrifli eft Ecclefia* En efte Templo, que fe le dedica á nueftro San-
'v*4, . . to, el Camarin, y Alear mayor, que es la cabeza, eftá de oro: Ca-
S. Match, cap, 5. fut €ÍUS (Mrum opürmm. Seis Cabezas , y nueve Cuerpos de San-
^ . 1 4 . toseftán cn aquel Camarin de adornos régios , dándole también 
Cant canaca nuevos efmaltes ciento fetenta y fíete fragmentos de Martyres, 
¿I! *cant*cap'*' Apoftoles, Confeífores, y Virgincs, y otra infinidad de Agnus, de 
Cuerpos de Santos hechos pafta,quc también fon Miembros de 
cfta Igleíia: Corpora ve/ira membra funt Chrifti, De piedras jafpes 
cs el Solado, enchapadura de la Igleíia, Camarin , Sacriftia , y leis 
Frontales, y brillan como íi en lo interior tuvieran : Petrrt 
Qmf tmi con %m%m cryftalinos tuongibelos luce como el So l , coa 
tan-
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tantos incendios áureos, y argénteos reíplandorcs, como luz: Ega 
fum lux mundi; de flores de pintura rica, y fina eftá hecha una 
viítofa alfombra el Camarin 3 Sacriftiay Sacra Iglefia 3 tan viva , y 
£on tanta perfección 3 que quiere á los prados naturales exceder: Ego 
flos campi) lilmm convalliMm, Pues ñ efta Igleíia, que fe le dedica 
a Juan de Dios, tiene con la del Leprofo tan gran íimilitud3 y en la del 
Leprofo 5 que á tanta cofta confagra , effudk ftíper caput ipftusw. fran-
gms alabafimm, fe queda Chriflo reclinando en la Divina 3 y Sa-
cra Mefa , recumbentis , quedeíe Chriílo como en cama en efte 
Templo defcanfando en el Anguífo 5 y Soberano Sacramento. 
49 Hago íbbre lo dicho un reparo, porque fe viene cayendo. En 
todas las Iglefías en el Sacramento del Alear eftá defcanfando para 
íiempre nueftro Redemptor: defde que lo inftkuyó cenando, íe que-
dó durmiendo vivo en el Sacramento : Ego vobifmm Jum ómnibus 
diébus ufque ad confummationem facult. Pues íi en todas las Iglefías 
le queda para íiempre 3 y defcanfando en aquel Sacro Convite 5 qué 
cfpecialidad es la que goza en efta nueva Iglefía 5 que á San Juan de 
Dios íé le dedica , Jkper capití ipfius recumbentis $ El exhibii fe en efte 
Templo con mas gloria, íer de fa grandeza la Dedicación, porque de 
los pies á la cabeza es fuperior el ornato de efta Sacra Obra 5 íiendo 
el oro del Perü 5 y Chile de la India por lo que luce lo hermoíb de 
efta Iglefía. 
50 Entra Chrifto en la Hoftia en el Templo racional ^ y fegun la 
mas 5 ó menos difpoficion , le caufa al hombre mayor gracia 5 fí ^  ade-
más de la difpofícion precifa 5 le adorna de los pies á la cabeza de or-
las de virtudes el Templo de fu alma: efto es en el Templo eípi-
ritual del hombre : fubamos á la Celefte Cumbre : A la dieftra del 
Padre Celeftial eftá en el Cielo la Soberana Emperatriz Í Ajiitit Re~ (79} 
gina d dextris tms. (79) Afsi Amoldo 3 y Athanafío y Alphonfo 5 y Dav* Píaim» 54* 
otros muchos: (80) (81) (8 2) De Chrifli Matre. Eftar Maria á la dief- ^ 1 0 ' ^ 
tra en eífa Iglefía 5 ó Templo azul 3 es eftár en efta Aurora mas el mif» Arnald. traéh de 
mo Dios , ó exhibirfe mas la eííenda en Períbna Trina en la efpecie. Laud» VIrg, tom. 
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y lumen de gloria en efta Madre Regia j pues aunque todos los habita- * 1 8^ 
dores de la Iglefía mas Triumphante vén como en si al Dios Omnipo- Athanaf.ferm. de 
tente, videbtmus eum (icuti e[t, (8 3) no efta en todos juntos tan glo- ^P* 
riofe 5 como fe explica en Maria animado Cielo : todos juntos no tie- Alphonf^ferm 1 
nen la dieftra de fu gloria, folo Maria tiene la gloria de la dieftra: de Aflumpt. 
Jlftitit Regina d dextris ms» Mas po rqué en Maria efta Dios con ^83) 
tanta pompa ? Reípondo con la Sagrada Letra Í In veflitu de aurato* í v ü J ^ * ^ ^ 
(84) Eftaba veftida de oro fino de las Indias del Perü 5 y Potosí del (84) 
Padre Eterno: In aura Ophir óptimo; d loco índi£ nomen accepijfe*A.{si ^ - P í a l n i ^ . ? , 
Lorino : (85) circundada de todas perfecciones 5 matizada de las mas ' (85) 
ricas virtudes: Ctrcumdata varietate ¡(86) del oro de los Apoftoles, Lorín. híc. 
de las piedras preciofas de las Virgines, de la púrpura de los Peniten- ^ 
tes, de los corales de los Martyres 5 pues no es verdadera perfección y. 10. 1^* Í4* 
la que no adorna efta obra grande del Divino Ser. Afsi Lorino , d * ( 8 7 ) . 
t a n d o á Cafíodoro : (87) Marietas appellans attmm Apofiolomm, 9t'm' hlCt 
gem-
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gemmas Virgimm , coccam Martymm , purpuram Pcenitentiuni^ 
Pues fi con el oro del Peí ü del Padre Eterno brilla 5 de pies á cabeza 
iebervera , y la adornan Apodóles , y Martyres, Penitentes, Con-
feíTores, y Virgines , goce Maria la dieftra del Padre Eterno, pongíi 
Dios en efta Igleíia de Maria la dieftra de fu Trono , expliquefe, y{ 
efté en Maria con mayor deícaníb | y denos a entender la dieftra de 
fu gloria en efte vivo Cielo : Aftitit Regina d dextris tuis::i ¡n auro 
Ophir óptimo : d loco India nomen acceptjje::: circumdata varietatev.t 
aurum Apoftolonm^ & c . Aplique el curioíb el texto, guardan-i 
do pariedad en lo que cabe el dircuríb 3 y notará , que efta Iglefíaj 
que fe le dedica al Glorioíb Juan de Dios , es la dieftra de Jefn 
Chrifto en aquel Sacro Taller , obftentando en la Sacra Mefa tant^ 
gloria 5 que efta en fu mayor gloria en efta Igleíia: Effudtt fuper ca*. 
put ipfius nmmbentis'.w frmgenfqm dabajirwn d fummq ferfu-i 
dit vértice Chrtfttim. 
51 Realzará la verdad de nueftro aíííimpto la luz de otro nuevo 
peníamiento. Conveniencia propria 3 dice Chrifto, es eftár en cafa de 
Zaqueo : Oportet me ^ y le manda , que del árbol con celeridad def-«; 
cienda, porque al prompto va á defeanfar á fu cafa : Zaquee , fefli-
mns defeende. Doblemos aqui la hoja , y diré de San Juan de Dios 
una grandeza : Salió al Jericó de Granada con el fogofo ethna de la 
Charidad mas encendida, y bufeando á Chrifto en Pobres para lu 
Hofpital, fe encontró en forma de Pobre á nueftro Redemptor: no po-
día dar un paííb Jefu Chrifto, y lo tomó en fus ombros nueftro San^ 
to : llevólo á la Enfermería de Granada, que fue donde íucedió efta 
maravilla, pufolo en fu afsiento para lavarle los pies : lavados, y| 
limpios, al quererfelos befar, fe turba nueftro Padre San Juan de Diosí 
vió los pies con tan claros refplandores, que le bañaban toda 1^ 
cara de luces: repara, que entre tanta luz fe defeubria una llaga 5 que 
era el manantial de donde los brillos fa-lian ; con tanto gozo ^ confuí 
(ion, y humildad levanta los ojos, y mira el Roftro al Señor, que ex-^  
halaba los refplandores mas vivos , y amontonados incendios. DeU 
doblemos yá la hoja, y vamos difeurriendo con el c a í b , y Sacr^ 
Letra, 
5 2 Andaba Chrifto nueftro amante por el Jericó de Granada co-
mo Enfermo, y Pobre: Per ambulabat Jericho'. Arias Montano^1 
Anas0híc¿ ^er trarífibat Jefus, (88) Salió Juan de Dips al J e rkó de Granada , y 
(89) con an^as t>ll^ ca en Pobres á la Mageftad Suprema^ Éfi queerebar VH 
Gr»c, hlc. dere Jefumid Griego: Combútur videre Jejrumv(%9) Encuentra en 
forma de Pobre á Jefu Chrifto , y le toma fobre fus ombros nueftro 
Santo. El tener Juan de Dios íbbre fus ombros á Jefus, es íer Jcíus la 
Cruz de Juan de Dios , ó fubirfe Juan de Dios al fycomoro de la D i -
vina Cruz para lograr ver al Redemptor: Et prxcurrens afcendit in 
('0)h.c arborem fycomorum ^  ut videret eum; el Cartuxano : Sycomorus 
efl arbor, per quam/ígnificatur Crux Chrifii. (90) En la frondoíi-
dad de Jeíus , como Cruz de Juan de Dios , vá Juan de Dios cami-
nando á íu Hofpital. Aora el concepto; Juan de P í o s , deíciende de la 
Cruz, 
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Cruz 3 (le dice nueftro amante Redemptor) porque vengo en Cuerpo^ 
y Alma á deícanfar á tu Caía : anda apriía , que en llegando á tu HoA 
pital 3 y me laves con fervoroíb culto los pies , entonces es mi deícan-
fo 3 y eftarc con todo güilo : Zaquee, fejimans defcende: quia hodie 
in domo tua oportet me manere. No era natural tener mas delcanfo 
Jefus 3 quando en orahros lo lleva Juan de Dios, que no quando en 
fu Hófpital nueftro Santo eftaba bañado de luces á los pies de Jefa 
Chrifto ? N o : ya me explico. El eílár Chrifto Tentado en la Enfei meria 
de Granada 5 que fue donde Juan de Dios tuvo efta gloria 5 y Juan de 
PÍOS á los pies de Jefu Chrifto lavandofelos en trage de pobre Enfer-
mo 3 es íer Chrifto Symbolo fin violencia alguna de efte Camarin, y 
nueva Igleíia 3 que en Granada á San Juan de Dios fe le dedica ; pues 
no es de menos aprecio efta acción para nueftro Redemptor, que la 
que la Magdalena hizo en cafa del Leprofo con Jefus : ln d.omo SÍ~ 
monis Leproft; ejfudit fuper caput ipfius recumbenús* San Paulino: 
Jpfos (¡hi pedes Sacrarium 5 & Altare conjiitmt, m quibas laba-
vtt fletu, Ittavit ungüento , & facrificavit ajfefftt. Pues íi el eftár 
en fu Hófpital á los pies de Chrifto Juan de Dios , y en la Enferme-
ría de Granada en una filia Jefus 3 es theatro, que al vivo reprefenta 
a efta nueva Igleíia 3 y Camarin y que en Granada á San Juan de Dios 
fe le dedica: Sacrarium, & Altare conjiitmt , mande Chrifto a 
Juan de Dios, quando lo lleve en ombros como Cruz , que camint 
con celeridad á fu Hófpital de Granada y defeienda de la Cruz 3 que 
íbbre fus ombros lleva : Zaquee¡feílmans defcende; porque en vién-
dolo á íus pies con tanta gloria3 fe veia Chrifto en íbmbras de efta nue-
va Iglefia 3 y le caufa tanto gufto, y tan íingular placei^ que le manda, 
que camine aprifa para ir á dencanfar: Quia hodie m domo tua opor-
tet me manere; 6 es tanto lo que le gufta a Chrifto tener afsiento en íu 
cafa 3 que el tiempo, que le retarda, fufpende fu complacencia : Za* 
quae 3 fejimans, & c , 
53 De otro modo ; El fubir Juan de Dios al tymbre del íycomo-
ro de llevar á Chrifto como Cruz , afcendit::; Cmx Chnftiy f ie me-
recer nueftro Santo , que íe reclinaííe en fu Igleíia de Granada Jeíu 
Chrifto. El eftár Chrifto de aísiento en las Enfermerías de Granada, 
fue premiarle la Dedicación de fu Igleíia 3 porque le guftp tanto efta 
acción 3 que fe viene á efta Igleíia nueva á defeanfar, oportet me i 6 
es tanto lo que le gufta á Chrifto en Granada efta obra 3 que le íirve 
aun en reprefentacion efta nueva Igleíia de delicias: Zaqucee 3 fefii* 
nans defcende : In domo tua oportet me manere, , 
54 Buelvo á el cafo 3 para expreífar mas el aífumpto. Las l la-
gas 3 que vio nueftro Gloriofo Juan de Dios en los pies de nueftro 
amante Jefus 3 brotaban los mas lucidos explendores , y exhalaban 
las mas copiofas 3 y brillantes luces : aísi es imagen nueftro Redemp-
tor de s i m i í m o e n los nevados copos de laMefa del Altar ; pues en 
cííe depóíito de anflas amorofas eftán derramando luces fus Divinas 
Llagas : Recollitur memoria pafsionis ejus. (91) En efte Echna del Ex &m 
Divino Amor 3 en efte Mongivelo de fu Sacra Magcftad l cm dn 
(9^) 
S. Joan. cap. 
y . u 
*3' 
(93) ^ 
Chronol.Hofpit. 
de San Juan de 
Dios tora, i . lib. 
a, cap. 64. 
(94) 
S. M a t ü , cap.25. 
•v» 40* 
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lexiffet juos y qm erant in mundo y m finem dílexit eos y (92) efíá rc« 
clinado en fu regia íilla en la Enfermería de Juan de Dios de Granada;, 
porque como afsi el Gloriofo Juan de Dios lq dedicaba á los pies eña 
xpueva Igleíia, y Camarin , iipjos ftbí pedes facrarium y & altare 
conflituiti eñaba en el Sacramento defcaníiindo, explicandofe con la 
dieftra de fugufto: Ofortetme manen::.: Ibt manee > & perfeverat 
in Sacramento Altaris* 
5 ^  Buelvo á ver en cafo, y texto otro paíTage 5 para darle al af-
íumpto otro relieve. Reprehende á los fuyos Jefu Chrifto , y aprueba 
los gaftos de la Magdalena en aquel Sagrado Templo : Bonum opu$ 
opera efi in me : Quid molefli ejhs huic mulieri Siempre tencis po-
bres para dar mas 5 á mi no íiempre me tenéis; Pauperes autem fem~ 
per habetis vobifeum y me autem non femper habetis,. Enmedio del 
gozo en que eftaba nueftio Santo 5 le dice nueftro amado Jeíu Chrif-
to : 'Juan 5 a mi fe me hace todo el bien, que en mi nombre a los 
pobres fe les hace xyo recibo lo que ellos reciben : yo foy el que efiien-
do la mampara tomarla limofna 5 que fe les da : a mi me vi fies 
quando los vijles ^ y dmime curas quando los curas: yo foy d quien 
lavas los pies quando d un pobre IOÍ lavas. (93) Y yá el reparo : Si 
en todos los pobres eftá Chrifto 5 íi todos los bienes 3 que fe les hace, 
los recibe nueftro Dueño , quandiu feciftis mi ex hisjratribus meis 
minimis mihi feciftis , (94) cómo dice, que íiempre tenemos á los 
pobres para íbeorrer, y no íiempre tenemos a nueftro Redemptor ? 
Pauperes autem femper habetis vobifeum, me autem non femper habe~ 
tis?. Digo mi penfamiento: Quando Chrifto eftaba en cafa del Leproíb, 
y la Magdalena le dedica Camarin, y Templo Sacro 5 ipfos fibi pedes 
Sacranum-, & Altare conflituit -> de pies á cabeza, con ornatos ricos, 
gaftando todo fu erario en holocauftos, effudit fuper caput ipfius::: In 
quibus libavit jietujitavit unguento^ facnficavit affeBuy eftaba Chrif-
to en la Mefa del Altar en la nueva Iglefia, y Camarin de Juan de Dios: 
In domo Simonis Leprofi recumbentis::: Ego vob'ifcum fum ómnibus 
diebus ufque ad confumationemfeculi. Quando Chrifto le da á Juan 
de Dios tanta gloria, exhalando íí-is llagas luces en la Enfermería de 
Granada, eftá 'repreíentado en aquella regia íilla del Sacramento A u -
gufto de la Hoftia : Kecollitur memoria pafsionis ejus. Jefus, aunque 
íiempre eftá en los pobres 5 y recibe con fus manos quanto fe les da 
de bienes 9 quandiu feciftis, afsi no eftá expreííb en cfta Igleíia nue-
va 5 y Camarin de Juan de Dios , ni entre los ampos nevados del A l -
tar , y en competencia de Chrifto en aquel Sacro Taller 3 en efta nue-
va Igleíia, y regio Camarin . guarnecida con tantos luftres de grande-
za , quebrando hafta los alabaftros en fu obra : Frangens que alahaf-
trum , ab fummo perfudit vértice Chrifium, y Chrifto recibiendo en 
el pobre todo el bien que fe le hace 5 quandiu feciflis^ eftima Chrifto 
mas los gaftos en efte Templo Sacro ; Bonum opus -operata efi in 
me , que para Chrifto en el pobre íiempre hay tiempo : Pauperes au-
tem femper habetis vobifeum , me autem non femper habetts; pues 
reprehenda Chrifto á fu familia, que primero que en los pobres es 
Je-
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Jeííi Chrifto en eñalgleCn , bomm opus. No es muy íolo el penía-
miento, que también lo dixo el doóio Maldonado: Magmm ta-
men ínter tpfam Chnfli perfonam, & pmperum e(Je dífmmeri, 
majorts que ejfe meriti, ac pietatis, Chn/ium ipfmt 5 aut vejiire, 
aut alere^  quam pauperes, Alterum e f l multa e f j e y qu<£ htereticomm, 
& profanorum hominum judicw abfurda, ac ridicula vtdeanfur* 
Chri[ii vero judicio pía , & chantatis plena fint , quaha Jlmt or~ Mald/^fn Matth. 
namenta ^qua m Chrifii honorem inftituto in Ecclejiis noftris 3 h£- cap. z'e, v. io# * 
retid ndent. ( p j ) 
5<5 Otro reparo : Si Juan de Dios en fu Enfermería de Granada 
lavando los pies á Chrifto Tentado en una íilla 3 vé , y dedica efta ííi 
Iglefía á los pies del Redemptor con tantos ornamentos de brillante 
luz 5 facrarium , & altare conflituit, que las madejas de tan v i -
vos explendores bañaban con tanto incendio la íala , y las paredes', 
que los pobres enfermos penfaron que era Fuego , y que íe quemaba 
el edificio ; por qué no fabrica como ha vifto efta fu Igleíia 3 y mas 
íiendo obra, que á Jefus tanto le gufta, opus bomm operata e / i tn met 
Refpondo con el mifmo Santo , y daré la razón con un texto. 
5 7 Viendo algunos amigos del Gloriólo Juan de Dios, que af-
fiftia á los necefsitados en Granada, y pobres, que tenia en fu Hofpi-
t a l , le aconfejaron, que para mayor lucimiento fabricara un Hofpital 
íumptuofo , donde gaftaííe todas las fumas grandes, que buícaba , y á 
todos juntos afsiftiria afsi con menor moleftia: refpondio nueftro amo-
rofo Santo , notándole :el Efpiritu Divino : No faltan muchos, que 
pguiendo ejie meflro Inflituto , edifiquen cafas fumptuofas,jv Hof~ chronoi .de San 
pítales grandes, que yo aora no trato mas, que de remediar necefsi- Juan de Dios, 
dades, y fufientar e 'íias paredes vivas, (96) u i[b' 3* c« 
5 8 Baxa del Seno del Padre el Verbo Eterno, y en Bethlen nace 
yeftido de nueftro barro: funda fu Religión de la Ley de Gracia quando 
inftituyó el Sacramento de la Hoftia, pues alli fe acabaron las ceremo-
nias de Moysés , y tuvo fin la Ley Eícrita del Señor: muere en el Ar-
bol Sacrofanto de la Cruz , y vivifica los Templos muertos de la hu-
mana grey : mortem noftram moviendo dextmxit, ( 9 7 ) No cui- Ex Sacr. fícela 
da Chrifto de hacer Templos materiales, folo reedifica las paredes 
vivas de los hombres: Jfenit enim films hominis q u ^ r e r e , & Jal- (s>8) 
vum faceré , quod perietat, ( 9 8 ) Señor, por qué no fabricas ma- s- ^uc« caP« ^4 
teriales Templos, para que en ellos fe os hagan folemnes Sacrificios^ 
Eífos los harán mis Vicarios, y Succeííores Generales, que á ellos les 
toca el hacerme en ellos oblaciones. Bien fe vén los Templos mag-
níficos, que en Roma han hecho los Vicarios Generales de Jefu 
Chrifto en la tierra ; y no hizo Iglefia alguna la Mageftad Divina ? Si, 
y la alhajó como una gloria , toda como un Sol de los pies á la cabe-
za , calzada de los brillos de la Luna , y doce diamantes por corona, 
formándole una graciofa diadema : Mulier amOrta Solé, & Luna 
fub pedibus, & m capite ejus corona ¡ieüamm duodecim. ( 9 9 ) Que A p o c a í f s . joan^ 
cfta Muger fea la Igleíia en el literal fentido , lo afirma Viegas con la cap. u , v. 1, 
común r y Ruperto: Ham mulierem, quam Joannes figmm mag~ 
Ppp 2 num 
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(100) 
Vieg. hlc. 
(101) 
Provcrb. cap. 
v. 31. 
(102) 
Chrenol. tom. i, 
lib* 3. cap. »0, 
num appeltdt 5 in literalt fenfu Ecclefiam ejje 3 communis efl Jnter-
pretum expúfitio. (100) Toda efta Igleíia esun fuego de luces, un 
incendio de divinos refplandores ; en efta Igleíia de adornos tan lu -
cientes eftaba Chrifto en fus mayores auges : en efta determino que-
darfe 5 y eftár en ella con los hombres para fiempre : Bao vobifcum 
fum ómnibus diebus ufque ad conJummationem fectílí.En eñaeñk 
Chrifto á la dieftra de fus glorias: en efte Templo tiene con los hom-
bres fus delicias : Et deUtU mea effe cum film homimm. (101) 
Hagan mis Vicarios Templos materiales fumptuofos donde me ofrez-
can en efte mundo holocauftos 3 que yo folo cuido de paredes vivas; 
pues para eílb me vefti de barro en las mas puras Entrañas ; Venit 
emm filius homínis, quterere y & falvum faceré qmd peñerar, 
5 9 Afsi también San Juan de Dios en fu Hoípkal 5 quando eftu-
vo en tanta gloria en fu Igleíia de Granada a los pies del Redemptor, 
toda aquella Igleíia Efpiritual eftaba de pies á cabeza como Sol: to-
dos eran rayos mas brillantes ? que la Luna 5 hafta lo material- era una 
hoguera ; pues los pobres enfermos 5 viendo tantas llamas., penfaron 
que la Enfermería fe reducía á paveías : Fuego, fuego , decían en voz 
alta , que en vivos incendios fe quema la Enfermería, (102) Y Tem-
plo material por qué no fabricas , Juan de Dios ? Eífo lo hará mi Vica-
rio Fray Alonfo de Jefus , que yo eftoy todo anegado en guftos en 
efte Templo 5 embebido en efte dulce panal, fabroíb encanto, de eftár 
en mi Enfermería de Granada á los pies del Redemptor 5 ofiecien-
dole en fombra efta Igleíia con mi ardiente voluntad. En efte eftoy 
en mis mayores glorias , afsiftiendo pobres , y paredes vivas, imitan-
do á mi Maeftro, y Señor 5 que íblo cuidó de darles á los Templos 
vivos la mejor falud : J^ enit falvum faceré 5 qmd peñérate quedandofe 
defeanfando con ellos.en íu Igleíia en el Sacramento Soberano de la 
Hoftia : Ego vobifeum fum ómnibus diebus ufque ad confummatio-
nem Jceculi; pues todo fu defeanfo, gufto , y deleyte, lo tiene con 
los pobres en aquel Sacro Convite: Et delitta metí ejje cum fliis 
hominum, 
60 Paííemos de lo eípiritual de aquella fabrica á lo material, de 
aquella Igleíia: Mulier amiEla Solé::: Ecclefiam effe. Toda efta vef-
tida de Sol 5 pues toda ella es una luz : la adornan Soles de plata con 
átomos lucientes, Lunas de cryftales íin crecientes , ni menguante^, 
las que reverberando en eílos jafpes , calzado de efta Igleíia, la po-
nen mas luciente, que la Luna, & Lunafub pedibus ejus. Eíía co-
rona de diamantes , que guardaron hafta la muerte las Divinas Le-
yes , eílas ibis Cabezas , y nueve Cuerpos de Santos , diamantes de 
mas fondo y que brotan el mas lucido br i l lo , con las demás Reli-
quias de Apoftoles , y Martyres, Confeííbres, Pontífices ?y Virgines, 
adornan eífe regio Camarín 3 íirviendo de corona á efta Igleíia , que 
luce como Sol; Et in capite ejus corona jiellamm duodecim* En 
aquella Igleíia tenia Chrifto todo fu defeanfo puefto en el Augufto, y 
Soberano Sacramento: Ege vobijcum fum; y en efta, en aquella Sacra 
hoguera efta rectodp como en fu cafa propia; Hodie in domo mm 
re-
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remmhmtis i explicandofe en la dieftra de Ta gloria 5 por eftár ador-
nada de oro del Peiü , y Chile de los piesNá la cabeza : AJiitit Regí-
na d dextris tms::: In auro Ophir óptimo ; d loco Indice nomen acce- , 
pijje, San juan de Dios, anegado en gufto en aquella facra Igleíía, 
que vio en fu Enfermería de Granada : ¡pfos fibi pedes jacrartum, 
& altare conftitmtvy en efta 5 que á fus amigos prophetizaque 
havia de hacer el General Fray Alonfo d e j e í u s , eftá en la Gloria, 
de ver en aquel excelfo, y regio Camarin fus Hueííos adornado con 
Cuerpos de Compañeros tan fantos, y de tancas luces , y magef-
tuofo incendio, que parece que fe quema el edificio. 
61 Mas no fe ha de quemar, ni confumir, que hafta la fin del 
mundo ha de durar con todas fus alhajas efta Iglefia de San Juan de 
Dios ( prefeindiendo de la Excomunión 5 que hay refervada al Papa, 
para que ninguno pueda extraer, ni aun preftar alhajas de ella Igle-
í ia) Traxo en ombros el Señor San Juan de Dios á fu Enfermería de 
Granada á nueftro Redemptor Jefus, en cuyos pies fe reprefenta 
efta nueva Igleíia, que á efte Gloriofo Patriarca fe le dedica: Ipfos 
fibi pedes facranum:)& altare conftitmt. Fue nueftro Santo piedra, 
que fe reprobó por loca en efte Jardin ameno de Granada i pues i i 
por piedra loca es reprobado, y fobre fus ombros defeanfa efte edi-
ficio , teniendo el principal afsiento en aquel Camarin regio, fíera-
pre han de durar los ornatos , y Templo facro. 
62 Edifica nueftro Redemptor Jefus fu Igleíia, y fobre fu Vica-
rio General la funda : Tu es Petras, & fuper hanc petram ¿edificaba 
Ecclefiam meam. (105) Afirma, que efta Igleíia ha de durar hafta (^5) 
<que todo tenga fin : Ego vobifeum jhm ^  ufque ad confummationem S Match, cap.i^, 
f¿eculii y ya el reparo : Si la funda fobre Pedro , íi es el cimiento de 
efte fagrado Edificio, faltándole á Pedro la vida, podran faltar los or-
natos, y la íglefiaí Tu es Petras, & fuper hdnc petram ¿edijicabo Ec-
clefiam meam. No. Digo lo que difeurro : Mantiene fobre fus o m -
bros Jefus la Igleíia , que funda en fu Vicario General, & fuper ham 
Petram::: Petra Chrifius, y goza, como piedra de fu Igleíia,el afsien-
to fuperior, haviendo íido reprobada por piedra fatua el Redemp-
tor Jefus : Lapidem, quem reprobaverunt ¿edificantes, hicfaElus efl 
in caput anguli. Pues íi la Igleíia, que funda fobre, fus ombros def-
eanfa, y aunque reprobada por fatua, eftá en el Camarin de fu Igle-
íia por Cabeza, in caput anguli, nunca pueden faltar ni fus ornatos, 
n i la obra, ufque ad confummationemfeculi; pues afsi efte Edificio 
de milagros lo traxo en fombras Juan de Dios fobre fus ombros , y 
es Piedra, que reprobada por loca en la Ciudad de Granada 5 eftá en 
en aquel Camarin regio por Cabeza : Lapidem, quem reprobavt-
rmt (edificantes, hic faStus eji m caput anguli. 
63 Efta es la Igleíia donde Jefu Chrifto defeanfa , hodie in do* 
motua: efta es donde fe reclina en el Sacramento de la Hoftia , re-
cumbentis: efta es donde fe han gaftado á millones los theforos, 
hafta quebrar los mas grandes alabaftros i Frangenfque alabaftrumi 
Ungüenta Á fummo perfudit vértice Chrifium, aprobando Chnfto 
ios 
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los gaftos 5 y reprehendiendo con afpereza los fuyos: Quid molefii 
eftis hmc mulieri t opus boniim operata eji in me, Efta es la dieñra 
de fa Gloria, ó la Igleíia donde eíla COH mas gloria en el Sacramento 
de la MthiAftitit Regina d dextris tuim ín mro Ophir optmo.Eñz 
es la Iglefia, que los esfuerzos del Hijo mas grande puede á fu Padre 
ofrecerle , para que con el mayor culto 5 y veneración fe le ofrezcan 
Sacrificios á la excelfa Mageftad. Efte es el Templo, que íe le dedica 
al Gloriofo Juan de Dios 3 y que ha conftruido la obligación del Re-
verendifsimo Padre General Fr. Alonfo de Jefus 3 cumpliendofe en 
él la prophecia, que fu Padre Juan de Dios hizo á impulfo de la ter-
cera Perfona, y donde Chrifto 5 por ver tan ricamente adornada 
efta obra en el Sacramento Augufto 5 fe recHna : Kecumbentiswi ¡n 
domo tua oportet me mañerea Ibi maneta & perfeverat m Sacra-
mento Altaris, 
64 Concluí mi Sermón^ fi no es heregía del arte de hablar bien, 
llamar concluir á lo que no ha íido comenzado. Una larga oración 
hizo Chrifto nueftro Bien del Gran Juan el Precuifor3 y le llama fo« 
lamente Principio 5 haviendo íido un dilatado exordio : Coepit de 
(104) Joame dicere adTurbas\ {104) porque como hablaba de qmen 
t.ucíBcap.7.Y.i4. canto amaba, y predicaba de quien tanto merecía, dilatarfe en pe-
riodos iníigneseracn los aplaufos quedarfe en los umbrales, ccepiti 
alli el decir el Redemptor, fué propriamente predicar i pero en mi el 
predicar, es folamente decir. En fin, recibe, Santo mío, efte obfe-
qu io , que nace de mi afeóto muy crecido, fin que la oferta conten-
ga altiveces, ni el Sacrificio lleve en si prefumpeiones. Buelve, buel-
ve tus ojos cariñofos fobre efte Sabio Areopago de Jurifconfultos» 
fea tu protección foberana galardón de fu fineza j premio de cultos 
tan plaufibles el afsiftirle en todas tribulaciones j y al Re?erendifsi<. 
mo Padre General, que te ofrece efte Templo con las veras de fu 
buen querer, dadle en efta vida lo baftante, con los adornos de la 
gracia, para que triunfe por todas las eternidades en la Gloria : A d 
quam, & c . 
65 Acabada efta folemne Fiefta,fe pufo en movimiento de reci~ 
rada el expreíTado Colegio, y nueftro Reverendifsimo Padre Gene-
ral en el de defpedirle con el mifmoféqui to , que le havia recibido, 
y llegando á la Por te r í a , fe retiraron losOumplimientos recíprocos, 
y fueron ocupando los coches con el orden en que debían marchar, 
acompañando efte a d o el rumor de las Campanas, Caxas, Clari-
nes, y Trompas. Defpucsfe retiró en el fuyo el Reverendifsimo Pa-
dre Maeftro Prior, y Reverendos Padres de fu Comi t iva , é imine-
diatamente fu Reverendifsima lo hizo á fu Celda, acompañándole 
los Señores de la Comifsion, y la Reverenda Comunidad , y que-
dando en ella , íe defpidieron dichos Señores , que fueron corteja-
dos como en los dias antecedentes. 
66 Mediado el d i a , fe hizo la vocación para la Novena, y íe 
anuncio la Fcftividad dd jfiguieníe* A ¡a§ qua^p de la sarde fe ma-
jnifcf-
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nifcílo el Soberano Sacranientado Señor , y haviendo laMufíca can^ 
tado varios Villancicos 3 y Arlas 3 figuio la Novena 3 y concluida, fe 
ocultó á fu Mageftad. 
¿?7 A la noche fe continuó la iluminación 3 É l diferencia á las 
antecedentes 3 y a la hora regular comenzaron los Fuegos al r u i -
dofo eííruendo de las Campanas, y de la agradable harmonía de los 
Inftrumentos , que repitiendo fus fonatas, y conciertos en las ven-
tanas del Convento, facilitaron al innumerable concurfo una plena 
fatisficcion. Poblófc á un tiempo la Esfera de varios ingeniofos co-* 
hetes voladores, que defde las Torres de la nueva Igleíia difpararon 
diverfosMaeftros, que difputandofe uñosa otros fu habilidad, apli-
caron fus efmeros para confeguir el triunfo. Vieronfe particulares 
juguetes, afsi de iluminación , como de rizado, y otras invenciones 
del mayor gufto : fue abundante la profufíon de eftos, y haviendo-
fe concluido, principió el difparo del Caftillo. Componiafe la ef-
trudura de éfte de quatro robuftos cuerpos, cubiertos de palmas, 
ruedas, morteretes, cañones , y otros ingeniofos adornos, y en fus, 
ángulos quatro Gigantes, veftidos con efpecial pr imor, guarnecidos 
de fuego, y en fus manos tenia cada uno una hacha de quatro luces. 
Tenia por remate una Ninfa muy agraciada, que tenia en la mano, 
derecha una hermofa granada, y en la izquierda una palma. Difcur-» 
rió el fuego por eftc bello artificio con el mas bien difpuefto orden, 
y con mucha variedad en las iluminaciones, y otras efpecies, que 
infpiró á el Artífice el defeo de correfponder á el defempeño de fo 
encargo. Concluyófe el difparo, que fue con mucho lucimiento, 
para anunciarlo, fe oyeron cinco eftallidos, que caufaron otros tan^ 
tos truenos, que ocultaban las cabezas de los Gigantes, y Ninfa, de 
las que almifmo tiempo falieron multitud de traviefillos, que 
troduciendofe entre el concurfo, los pufo á todos en movimiento. 
6 8 U n afedo religiofo ingenio dixo en honor del Iluftre Sábiq 
Colegio de Señores Abogados, en reconocimiento de los efméro^ 
¿le los lucidos cultos, que tributaron en eíle d ia , la íiguiente 
" D E C I M A . 
O y , p a r a aumento de gloria, 
La fábia Jurifpmdencia^  
Con fina correfpondencia 
Digno aífumpto dió á laHiftoriaí 
P a r t i ó , pues, con la VtEtoria 
E l culto de fu oblación, 
Y en efta nueva Sion 
La Regia Ley de Partida 
Por Redondo fue admitida 
Con común aclamación. 
69 Pínalixados lo§ Fuegos, falió la Mafcara ? que d Gremio ¿4 
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Panaderos de eílá Ciudad tenia prevenida, ( á folicitud 5 como Lis 
d e m á s , de los íeñoresComiíTarios) del Compás delMonafterio del 
Señor San Geronymo, en eíle orden : Rompían la marcha dos p i -
quetes de Cavaíleria 5 con fus Cabos : feguia el Tambor mayor de 
Milicias con el mas adornado uniforme, y delante de él un hermo-
i b Niño igualmente vellido 9 con un hacha de quatro luces en la 
mano : continuaban ocho Tambores , y enmedio de cada fila cria-
dos con hachas de igual porte; é immediatamente dos Clarines a 
cavallo 5 y detrás Jofeph Fernandez de Toledo, Miniftro de la Jun-
ta Mayor de Granos, y del Juzgado de Población , (mandado afsif-
tir á dicho Gremio por el Iluílrif&imo Señor Pre í idente) elqual iba 
veílido con decencia, y feriedad^ con una brillante gala : feguian, 
haífa el Eftandarte ciento y nueve Cavallos en cinquenta y quatro 
filas, todos gallardamente equipados, pues no dexaron en la C i u -
dad el mas primorofo , y coftofo aderezo, que no coníiguieron pa-
ra fu lucimiento; y aun muchos los adquirieron de otras Ciudades, 
íxendo lo mas harmoniofo fu variedad, unos en lo serio, y otros en 
lo jocofo. Muchos llevaban pretales de eafcaveles, y algunos de 
campanillas i otros con diver(os encintados, y otros formando qua-
diillas con negras, aunque guarnecidas gualdrapas, pues á fus g i -
netes no les faltó valor para el gafto, y á proporción el gufto en la 
variedad de trages, pues traxeron á la vifta deíde los que usó la an-
tigüedad Gótica , haíla la moderna Efpañolaino íiendo pofsible re-
ducir á la pluma el diífeño de cada Pareja, si que cada, una iba uni-
forme en trage diftinto, t a l , quepor diferenciar,hafta en las pelu-
cas huvo unos, que las llevaron de rizadas virutas de madera, faca-
das al impulfo de la garlopa, íiendo fu coílo mas que íi huvieífen 
jGdo hechas del mas íuperior pelo. 
70 Cada quadrilla adornó fu trage con fombreros, morriones, 
turbantes, gorras, birretones, con los oros? y perlas, que mas pu-
dieron adquirir, llevando en fus pechos joyas de excefsivo valor, 
cadenas, y otros adornos de Angular g ü i l o , y eftima, ñn que nin-
guno dexaífe de llevar efpccialidad, dando motivo á que fe inftaííe 
por paradas en la carrera, para fatisfacer el Pueblo fu curioíidad. 
71 Los que llevaban gualdrapas iban con Hábitos clericales, y 
bonetes, caretas en fus roíiros de figuras eftrañas , y barba larga, 
y uno con un libro en la mano, cuyo Índice era de Medicina, y to-
dos con hachas de quatro luces en las manos, y dos criados cada 
uno, vellidos de volantes, cuya diverfidad de toneletes, birretones, 
y ajuíladores, por fus diítin tos colores, facilitaba á la vifta un agra-
dable objeto. 
72 En el centro de efta viílofa concurrencia de trages, y fuge-
tos iba un concierto de Inftrumentos á cavallo, con aderezos diílin-
tos , y fus vellidos uniformes, con caretas para no darfe á conocer, 
tocando varias marchas, y fonatas, á cuyo fin acomodaron los Inf-
trumentos de modo, que pudkfle jugar fin inipcdimento el arco en 
Jps de cuerda* 
Se-
73 Segiim uñ Garro Triunfal fin pavcllon, tiradó de maks^ 
y en el pefcante^ pata fu gobierno, un Cochero, con fu mafcara, 
y librea de Teda, y en fu plán fupcrior nn Horno, que engañaba fa 
fábrica la pofsibilidad de ir en tan débil cimiento y llevando fu capi-
lla ardiendo , y cociendo el pan 5 que un Panadero con fu artefa pro-
porcionaba de la harina , que le cernían, y haciendo rofquitas^el 
Ofíciai con fu pala las entraba en dicho Horno,y cocidas, fe iban re-
partiendo á los Vecinos, que por ellas clamaban, efpccialmente los 
de pocos años* Iba afsimifmo dicho Horno, y ámbito de amaííar 
iluminado magnifícamente con fufícientc numeró de antorchas de 
cera , repartidas con arte, y diferecioni, 
74 Seguian las quadrillas, finalizando dos Clarines, y dos 
Trompas igualmente ácava l lo , tocando canciones 5 los tres Alamies 
de dicho Gremio de Panaderos con el E í b n d a r t e , que llevó Jofeph 
Fernandez,y fas borlas Andrés Cavallero 3 y Pedro G ó m e z , vefti-
dos de ukima moda, tan en competencia fus adornos 5 y plumages, 
como en los Gavallos fus aderezos, que no fe podia diftinguir qual 
fueííe el mejor5 folo en las joyas, por fus brillantes diamantes, ef* 
mcraldas, y rubiesjfe podia difputar el valor3 los quales llevaban pa-
ra mayor obíkntacion dobles Volantes, que á los efti ivos unos 5 y á 
los palafrenes otros, iban con fus hachas de quatro luces atrayen* 
do á el objeto de fus Amos la atención de £odos¿ 
75 Cubría cite lucido brillante Cuerpo un Piquete de Infante-
ría de Inválidos ^ é immediatamente un Cabo, con competente nu^ 
mero deMinifttos ordinarios de la Real J u í l i d a , para contener con 
fu refpeto qualefquier inquietud que oeurrieífe. 
75 Prefentófe efté feftejo á nueílro Reverendiísimo Padre Ge-
neral, que con fu Difinitorio^ y Reverendos Padres Provinciales tu-
vo la fatisfaccion de verle defdc las ventanas de nucíiro Convento, 
que permanecían iluminadas, como toda lá carrera^ y figuiendo en 
bien concertado orden, llegaron á la Plaza nueva , y á las Puerta^ 
de la Real Chancilleria , en donde, aunque á coila de immenfo tra-
bajo , pudo la Tropa, y Miniírros de la Real Jufticia feparar el innu-
merable concur ío , que infpirados de fu curiofidad, no fe faciaban 
de mirar objeto tan agradable. Quedó un claro fufíciente, y en él 
fe formó la Mafcara en forma de medio circulo , poniendo en fu 
centro el Eftandarte, y en fus extremos los conciertos, mirando á 
dicho Real Edificio, cuyos balcones, y ventanas eftaban ilumina-
dos , y ocupados por la familia de fu Iluftrifsimo Señor Prefideme» 
quien , con fu Conforte, celebró los lucimientos de tan brillante cf-
peótaculo. Precedida la licencia,fe apearon diftintos Miembros, y fu-
bieron á prefentarfe á fu Iluftrifsima, á quien reverentes rindieron, 
a nombre de fu Gremio, los mas debidos rcfpetos 3 y le fuplicaron 
fus ordenes, no tan folo como á Juez fuperior, fino.como fu Protec-
tor dignifsimo,y le prefentaron el pan,que en fu Horno fe cocia. Re-
cibió fu Iluftrifsima cfte obfequio con mueftras de la mayor benevo* 
kncia ? dándoles á entender ferie de fumo agrado el interés, que te-
9M nia 
Viia fu Gremio cn cl culto obfequiofo de nueñro Padre San Juan de 
Dios , y les mandó agairajar á todos con dulces > aguns, y licores 5 y 
Íes defpidió llenos de júbilo por el honorj, que acababa de franquear-
feles. 
77 N o puede negarfe, que efta parada dio el mayor luciniien-
to á cl feftejo, porque como defpues que fe formó la dicha media 
luna fe dexaron ver pucftos al frente delante de los Cavalios los Vo-
lantes con fus hachas de quatro luces, como queda exp re í í ado la s 
que tenian losGinetes , y las que ocupaba el Garro, (que eftabá 
entoedio del ámbito del medio circulo) excedían á el número de 
fcifciencas, producían nn hcrmofo vifual^ digno del 'mas jufto aplau-
f o , por lo magnifico 3 rumbofo ^ y eftraño, por el enlace de la vzr 
riedad de circunftancias 5 y trages serios 3 y jocofos. 
78 Retiraioníe t o n el mifmo orden que llegaron, haciendo a 
el dcsfilát fus vénias refpetüoías al dicho feñor IlüílriísimO :, y con-
tinuaron fu marcha á las Cafas del muy Iluftre feñor Marqués de 
Campo-Verde, Corregidor de efta Noble Ciudad 5 defpues al Pala*-
d o del Ilüftrifsimo feñor Arzobifpo ^ Señores de la Comifsion 5 y 
Calles mas principales ? ha viendo lido preciío traníítar por otras 
muchas mas > que las de la eftacíon5 que llevaron las d e m á s , por 
dexar fatisfecho el empeño 3 que para veVle hicieron diftintas í eño-
3ra$ Rel igiofasy Conventos ^ que lograron con entera fatisfaccion* 
por cuya caufa fe finalizó el feftejo defpues de las dos de la madru-
gada , hafta la que permaneció toda la eftacion iluminada 5 y pobla* 
da de gentes, que no fe íadsfadah de ver efta Mafcara, porqu^ 
liemprc hallaban nuevo aíTumpto á la diveríion. N o ocurrió el me* 
ñor motivo de inquietud en efta ? como en las demás funciones 5 y 
afsi permaneció la Real Jufticia en una total inacción en fu jurifdic* 
ciort 5 pues únicamente Srvió de authorizarla. 
C A P I T U L O VlIL 
h Fte/ ia oftava de la ^Dedicación j que celebro la E x c e l e n * 
t í /sima Ciudad de Granada* 
i T ^ L Sábado cinco del mes de Noviembre del año del Naci-
miento de nueftro Salvador de mi l fetecientos cinquentá 
y fíete, dia odavo de las feftivas folemnidades de la Dedicación del 
Templo peregrino del Orden de Hofpitalidad de San Juan de Dios 
nueftro Padre 5 que Venera por fu t i tu l a r 5 y Proteaora á Maria San-
tiftima Emperatriz del Cielo > y Tierra en el Myfterio de fu ímnia-
culada Concepción , fe obftentó con refplandores de grande, baxólá 
protección de la Excelen tifsima, Nobiliísima, y Leal Ciudad de Gra-
nada, y con la grave, é iluftré afsiftencia de fu Áyúntsmiento. jDió a 
entender gencrofamente á todos fus Ciudadanos los afeaos, y efec-
tos 
de !Dedk%ckfÍ ; y ' G r a c i a ^ ^ f 
tos de m i ftibíifleucc voluntad fíempre inclinada á fu Piltri'cio 3 Aml* 
go 3 y Abogado San Juan de Dios 5 en los reverentes cultos, que fas 
gradainente pródiga ofreció á el Rey Supremo de la Gloria. 
2 Anunciaron lo íblemne de cftos cultos, al rayar riíueña el A l b ^ 
alegres las Campanas, acompañadas de los Clarines, Trompas , y fue* 
gos voladores i y combidando á ellos 3 para que, como Miembros del 
Cuerpo concurrieífen con íu Cabeza la Nobilifsima Ciudad, á los; 
vecinos de ella, á ofrecer en las Aras del Amor por victoria íus cora-» 
zones á el Supremo Criador rendidas adoraciones. 
3 Llegada la hora de las í iete, fe manifeftó la Mageftad Sacras 
mentada con la miíma pompa 5 que en los antecedentes dias, llenan-
do los intermedios de la mañana la Mufica con reiterados conciertos 
hafta avilar el íbnoro eco de las Campanas, é Inftrumentos , que efta-
tan en las rejas del Pórtico, de la nueva Igleíia, que íe acercaba la 
íslobiliísima 5 y Excelentiísima Ciudad , que con el mas explendoroíb 
orden , obftentando en todo fus magnificencias , venia en el figuientes. 
JLos Clarines ^ y Miniftros á caballo y los Porteros, y Maceros ca 
Coches, y en otros mas' brillantes todos fus Capitulares, cerrando la 
marcha en el íuyo el muy iluftre íeñor Marqués de Campo-Verde ííi 
mcritiísimo Corregidor,. Efperaba en la Portería principal nueftro Re-
yerendifsimo Padre General con el miímo acompañamiento , que en 
otros iguales ados íe ha referido i, y haviendo cumplimentado alli á 
el Excelentifsimo AyuntamieníQ, fe encaminaron á la Sacriftia , y 
de ella á la ígleíja, eq cuya Capilla Mayor ocupó fu aprifeo, incor-' 
porandofe en efta ocaíion los Señores de la Comisión ^ y reiteran-
doíe los debidos cumplimientos, pafsó á ocupar el fuyo el Reveren-
diísimo Padre M^eftro Prior de nucíko Padre Santo Domingo 5 fus 
Compañeros , y Reverendo Padre Prior de nueftro Convento. 
4 La Capilla de Mufica de la Santa Iglefia ofreció la Miíía cor\ 
\ma de no menos gufto, y primor, que lo havia hecho en las antece-
dentes Funciones , ocupando los intermedios con rumbólos Villanci-
cos , y Arias con letras del aílumpto: dixo la Mida el Reverendo Pa-
dre Fr. Alonfo Romera de Roxas, Padre de Provincia, Comiííario eq 
propriedad del Santo Oficio de la Inquificion , y fu Notario de la Ciu-
dad de Malaga, y fu Puerto, Conventual en el nueftro de dicha Ciu-
dad , teniendo de afsiftcntes para Diácono al Padre Fr, Roque de la 
P e ñ a , Fundador del Hofpital de Linares, y Maeftro de Novicios, 
que ha íido de nueftro Convento de Jaén , y para Subdiacono al Par 
dre Fr. Joachin de Arteaga , que lo es adual del de Madrid. 
5 Elevófe fegunda vez á la Sagrada Cathedra con plauíible acepí 
tacion del Auditorio , mas grave, y circunftanciado , para acreditar 
mas íu literatura, y dar á conocer las dignas prendas, que goz^ ds 
Qrador eloquente a y de 
r o 
Vea fe el ponulti-
ino párrafo del 
Sermón primero 
de la Odava, 
m 
Gen. cap. i . v.2, 
ti) 
Ad Corindi.cap. 
13. v . s , 
Paul.Arcl.Empr. 
Sac. 1. 1. 
(5) 
Matth. cap. 5, 
v. 7. 
4 9 2 , C L A S S E V . Fie/fas de la 0clava 
(DEMOSTHENES E V A K G E L 1 C 0 , 
EL SEÑOR D . JOSEPH A N T O N I O PORCELY SALABLANCA, 
Colegial del Sacro Monte 3 Canónigo de la Infigne, y Real Igleíia Co-
legiara del Salvador de la Ciudad de Granada , y Académico de las 
dos Academias Reales Efpañola , y de la Hiíloria. 
Hodie in domo tm oportet me manere.ExLiK. cap, 19. y. i j , 
UE buelvo á empuñar el hacha con que han corri-
do tan lucidamente (1) mis concurrentes fábios? 
Que iiendo mi agilidad ninguna, fe me ha de bol-
ver á la fatiga ? Quien ha viíto correr el eftadio fe-
gunda vez al que no mereció haver corrido la pri-
mera ? Pero atento me obliga, con ion rojo mió, el 
mandato, que me conduce: bien fabe el que me lo 
impuío lo que tuvo que vencer en mi jufta renuncia , y tal vez lo ha 
querido a í i i , porque muriendo en mi mano la luz, (puefto que en mi 
fe encierra la Odava) falga el humo , que fírva de refpaldo á el efpejo 
clarifsimo de eftos cultos: (iiendo cierto , que fin parte opaca , que 
íe poíkrgue, no es efpejo del cryftal) fi ya no es, que debiendo an-
teceder las tinieblas de ta luz, ( como en la creación (2) ) han,de an-
teceder precifunente mis fombras á la luz, que en eñe Candelero íe 
efpera mañana, rayo de aquella Eítrella, que refplandcce en los bla-
fones de efta Hofpitalidad. 
7 Sea afsi, pues afsi ló han querido, y facrifíquemos el oficio 
proprio al provecho a geno, á coíta del fonrojo , é imitemos en algo 
á nueftro infigne Patriarcha Señor San Juan de Dios, hacha lucidifsi-
ma, que encendió la Charidad, y que fe confumió gloriofamente fin 
cuidar de s i , íino de fervir á todos: Non queerit quje fuá (3) funty 
dixo de la Charidad el Apoftol, y le pufo el Arefi (4) por letra una 
hacha encendida, para fymbolo del valor mifericordioío , y charica-
t ivo: tal fue San Juan de Dios para efta Ciudad , y tal refplandecie-
ron en ella las obras de fu charidad, y miíericordia. 
8 Las obras de mifericordia ( fegun nos eníeña la Doctrina Chr i f 
tiana , y cuyo premio feñala oy el Evangelio de la infraodava de to-
dos Santos , que es la mifericordia miíma : Beatl mijericordes, (5 ) 
quomam ipfi mifericordiam confeqmntur) \zs obras de miíericor-
dia ( decia) i o n , ó de confejo, ó de precepto , fegun la mas, ó me-
nos urgente necefsidad del próximo. Se ofrece un pobre en urgencia 
extrema , y llamafe extrema , no quando eftá ya para efpirar, (que 
entonces ya no cabe remedio) fino quando evidentemente fe teme, 
que peligrará íi no fe le focorre , ó con hofpedarle , ó con embiarle 
Medico , ó el fuftento , ó en fin, el remedio correfpondiente á íü in -
digencia : á efte pobre eílamos obligados á focorrer íegan nueftros ha-
beres 3 y guardando el orden 4e la Charidad. 
. ' Per® 
de {Dedicación > y Gradas* 4 9 $ 
$ Pero de todas las obras de mifcricordia 3 la que las compendia 
pdñ todas, y participa mas de la virtud, que las manda 3 que es la 
Chandadj es la Horpkalidad;, como la exerció en efta Ciudad nueí^ 
tro Pacriarcha Gloriofo San Juan de Dios, que fe deíhudó tantas ve-
ces por vertir al deííiudo, que íbeorrio al neceísitado, que recogió 
en fu Hofpical al defvalido , que aísiftió al enfermo, que confolo al 
trifte 5 que retraxo al diftraido, que, en fin, acudió á la necefsidad 
efpiritual, no menos que á la temporal. A efte Santifsimo Fundador 
debes 5 ó Ciudad Excelentiísima, en la Charidad 5 que eílableció deq-
í ro de tus Muros, el Rubí mas preciólo, que hermofea tu Granada^  
porque á tu fuclo deben la Europa, y ambos Mundos el ínfticuto de 1^ 
Hoípitalidad, con que oy fe iluftran, 
10 El íiglo quarto principió \^ Hofpit^lidad en la Iglefia del 
Oriente, fegun nos enfeña nueftro Santifsimo Padre í>enediá:o XIV» 
( 6 ) que oy felizmente reyna ; pero fe quedó 3 y fe acabó donde miímo 
feavia nacido. La primera que en Italia fundó Hoípital fue Fabiola, 
(7) dice San Geronymo, pero fue una fundación particular, cuyo exem-
plo no fue feguido. Haíta el íiglo undécimo no huyo Religión con cftc 
laftituto, y fue la de San Antonio de Viena en Francia : cáfí al miímo 
tiempo nació el Orden Regalar del Elpírku íanto \ pero fobre limkar-
íc fu infíituto a cierta efpecie de enfermedades, no han paííado de Ita-
lia , y Francia 5 y tal qual en Eípaña : del principio del Siglo fue en 
Jerufalen la Orden de los Hofpitalarios de San Juan; pero acabada efta 
Hofpitalidad , oy mas fon conocidos por Cavalleros de Malta , cuya 
principal profefsion es pelear contra los Enemigos de nueftra Fe. 
11 Según otros , dcfde el tiempo de los Aportóles Jiuvo Hoípi-
talidad en la Iglefia; (8) pero aísi en efte tiempo , como deípues , mas 
era exercicio de erta virtud , que inrtituto formal 3 ó era tal qual par-
ticular fundación; y como quiera que faltaba la exteníion, unión, y 
uniformidad de todas ertas particulares fundaciones , aun era la noche 
de la Charidad; quiero decir, como fuelen los Poetas ponderar, que 
una noche eftrellada, es un dia hecho pedazos, ó el Sol dividido en 
tantas Eftrellas , quantas brillan en el Firmamento; aísi el Sol de la 
Charidad, harta el tiempo que vamos á decir, ha eftado hecho pe-
dazos , y formando una noche ele tantas Ertrellas, quantas fueron 
aquellas fundaciones : ha íido una noche hermoía, y brillante; pero 
al fin noche; reftabanos ver el dia en que faliendo efte S o l , eftendie-
ra fus rayos de Oriente á Occidente , del uno al otro Polo, (^) fin que 
huvieííe parte , que fe efeondierá a fu calor vivifícoi', 
12 Erta felicidad íe guardó para los principios del: íiglo decimo-
fexto, en que como Lucero de la mañana 0uk (10) homo miffus d 
Deo cuí nomen erat Joannes, vino un Juan de Dios embiado al Mun-
do, y á Granada, que íiendo, como el Bautirta,(i 1) Antorcha ardiente, 
y luciente, traxo el Sol, ó el dia de la Hofpitalidad , á cuyos ardo-
res pufo mas encendidos los rubíes de tus Granos, ó Granada 5 e inrti-
tuyó en t i fu Orden, que defde efte dichofo fuelo fe ha eftendido glo-
rio famente por ambos Mundos. Granada es la euna orienul de efte 
Sol 
Profp.Lamb. M 
títut. Ecclef. I n H 
tic. Lxnr. 
(7) 
D . H b r o n . Eptfl:^ 
ad Occcan, £plc , 
pahi©. 
VIde P . Fr.Joarij 
fie Sant, Chron. 
H o í p í t , cora, 
lib, 1. 
(9) 
E t oceurju/ ejui 
ufq, ad fummum 
ejus y nec e/i qtd 
fe ahfcondat d ca* 
lore ejus, Pfalra. 
18. v. 7, ' 
(10) 
Joan.cap. i.v.tfj 
lile erat Lucerné 
ardensy W lucenu 
Joan .c . 5 .V. 35, 
O*) 
Camicor. cap* 4. 
v . 13. 
(M) 
Cantic. cap. 5.V. 
1, Veniat in Ecc l , 
fTcjoan. B. Du-
Himel in hoc 
Cmmc, cap. 8c v» 
(14) 
Cantic. cap. 6, 
v. 1 . Liliafymbo~ 
lum cuhus \ apud 
J.aur. Sylv. alleg. 
(15) 
Cantlc. cap. 6.v, 
;io, Vidc Hisletv 
pee ííg. Expof, 
(*) 
fZtfas de Hofpital 
<» Granada, 
\ Hofpltal Real, 
i^ uc incluye Lé-
eos j y Uuclados. 
San Lázaro. 
Santa Ana. 
Niños de la Doc-
trina, 
S.Juan de Dios. 
Refugio. 
Corpus Chriftí. 
San Sebaftian. 
Cuna. 
JL.is Anguillas. 
"Niños del fenpe 
Carbajal. 
De la Providen-
cia. 
De los TIñoíos. 
De los Peregri-
nos. 
Convalecencia 
4e Sanra Ana. 
JDe Vagabundos, 
que llaman Real 
Hofpicio , y que 
ha recogido en el 
Hofpital Real la 
mayor parte de 
las otras funda-
ciones, 
(16) 
Dan. c. 4. Mag-
na Arber , V.for-
th , W proceritat 
ajas centingens ex-
lum: afpeBus i l -
¡tus erat ufque ad 
t*rmines vqivsrf* 
p r r * , STr. 
4 9 4 C L A ^ S E V . Fiejlas de la Ociava 
Sol defde donde ha hecho fu carrera de luz : eñe feliz te rreno produ-
xo el Arbol írondofode efta Hofpitalidad, para que fea todo bellezas, 
producciones 5 glorias tuyas, oh Granada ! hecha éftos días un Paraiío 
de delicias fantas 3 que han venido á admirar los proprios, y los ef-
traños : Emifsiones tua Paradyfus malorum Punicomm* (12) 
13 Venga mi amado 3 ( dice efta nueva Iglefia 3 como nueva Ef-
pofa l a fu Efpofo en aquel Sacramento) venga á honrar con fu real 
prefencia5disfrazado en los candores de aquella HoíHa3efte recién plan-
tado Vergel 5 donde Paftor Divino nos apaciente 5 y fe delicie entre 
las azucenas de eftos folemnes Cultos: Veniat diletius meus in hor~ 
ékm ( 13) fmmir.ZJc pafcatur inhortisy (14) Ulia colligat. Sí 
( dice el Efpofo) ya he baxado 5 ya me tenéis en efte preciofo Ta-
bernáculo 5 ya he venidoá efte Jardin de los Nogales, y en él he vií-
to los demás Arboles frutales , y efpecialmente el buen eftado en que 
tenéis el Arbol de la Granada: Defccndi m hortwn (15) Numm 
m viderem poma convaüium 5 m/picerem fi flormjpt vine a 5 & 
germinajjent mala Puntea. 
14 Jardin de los Nogales? Acuerdóme haver vifto por fymbolo 
de la Hofpicalidad un Nogal frondofo 3 á cuya fombra íexteando un 
Peregrino, fe alimentaba con el fruto, y por lema efte emiftichio: 
Efcam prxhet, & umbram, que quiere decir: Da pafto, y da aco-
gida. Pues fi cada Hofpital fe ha de figurar por un Arbol de eftos, ha-
vrá Ciudad en la Europa ? que cuente mas en fu myftico Jardin ? Na 
se que on-a cuente diez y feis 5 ó diez y fíete (*) de eftas fundaciones 
charitativas , que aun oy exiften las mas en fu primer vigor. 
15 Sea 5 pues, mi Granada un Huerto 3 un Paraiío de eftos fíon-
dofos Arboles , que acogen 3 y fuftentan, á donde baxe á deliciaríe 
aquel Señor Sacramentado 3 defeendi in hortum Nucum j pero le trae 
oy el cuidado de otro Arbol plantado también en efte Jardin, que es el 
de la Granada: Et injpicerem (i germinajjent mala Puntea : árbol 
mas frondoíb, que el que foñó un Rey de Babylonia, (16) mas dicho-
ib , pues no teme, como el otro, la fegur, y que puede muy bien fym-
bolizar la Hoípitalidad llamando al neceísitado con el efcam prabety 
& umbram, Y donde efta ? Yo lo he vifto nuevamente colocado fo-
bre la Puerta de la Iglefia antigua : alli íe ofrece á los ojos el Arbol 
de la Granada abrazado con el Tronco, el mifmo Chrifto, y el Pa-
triarcha San Juan de Dios , y en las ramas fuccefsivamente los demás 
Venerables Fundadores 5 que defde efta raiz han eftendido la Hoípi-
talidad por efte, y el nuevo Mundo, Contará otra Ciudad efta gloria ? 
Ved aora, Sacramentado Señor nueftro, examinad fí ha frudificado, y 
multiplicado el Arbol de la Granada: Si germinajjent mala Pti" 
nica. 
16 Aun ha frudifícado mas ; Efte nuevo Templo, y eftos fobre-
falientes cultos, que fe deben también , y oy con efpecialidad, á efte 
A r b o l , como producciones fuyas : Emifsiones malorum Púnico-
rum. 
1 7 A el Aíbol de nueftío Evangelio debió Zaqueo $ que el Se-
_ ñor 
de í ) ed icac ¡on , y Gracias* 4 9 j 
ñor 'con fu prcrenciá confagrafíe en Templo fu Caía \ Afcendit in 
arborem i Zctchxe j fefíinaris defimde ^  &c. Pues qué mérito fué fu-
birfe á un árbol ^ en Í6 irteral fue un medio para el auxilio, ó el lo -
gro de el de que fe vallo la preelección Divina ; peró en lo moral, 
y myftico, {dice San Gregorio ) que figniíicandó aquel Arbol la 
Cruz , futió á fus ramas el Publicano ( y debemos fubir nofotros ) 
para crúcifícarfe 3 para fenfeñátíe á parecer necio á ios ojos del mun-
do 3 y para dar una mexilla ( i ^) á la mano, que hirió la otra. Ha-
gamos ial Arbol del Evangelio el de la Granada ^ y veremos todo efto 
en San Juan de Dios» Inciniofelc á Juan , que Granada feria fu 
Cruz : reíignofe , vino^ fubio ¿ y fe crucifico en eñe Arbol de Gra-
nada 5 donde fe facrificó al bien cfpiricual ^ y temporal de ella : d i -
galo fu vida prodigiofa i \o túvo el mundo por necio ^ y aun por lo-
co 5 y en eífas públicas calles ^ al que le hirió una mexilla, le ofreció 
la otra. Puede darfe Zacheo mas ajuftado al exemplar 3 que expone 
San Gregorio? Pues baxa yá^nuevo, y mejor Zacheo^ (le dice Chrif-
to) Zachae ^  feftinans defeende > baxa^ique en tu Cafa he de quedar-
me , en eífe nuevo Templo, que fe llama tuyo : Hodié in doma tua 
oportet me manen* 
18 El haverlo hecho afsi fu Mageí lad , confagrando eftas pare-
des magnificas con fu real prefencia , y permanencia en aquel Sa-
cramento, es loque folemnizamosoy3 lo que tan altamente han 
ponderado los fapientirsitoos Oradores 5 lo que han venido á cele-
bra! Cabildos 3 Tribunales, Academias 5 Religiones, &c. Y cftos, y 
los antecedentes cultos, qué Otra cofa han íido fino emifsiones, 
producciones, efeoos y y afedos tuyos , oh Granada ? Emtfsiones 
tuce Paradyfiis malorum Punicorum í Y yo, el menor hijo t u y o , he 
de venir á deslucirlas? 
19 Segunda vez te invocó , Éfpiritu Div ino , Luz de los cora-
70nes, purifica el m i ó , renuévate en é l , y enriquécelo de penfa-
mientos dignos, para que defú abundancia hable el labio ^ y quan-
do no inflame, no entibie mis oyentes i péró cómo confeguiréyo 
efta gracia , fino es por la intercefsion de la Madre de ella, tu purif-
í imaEfpofa? Ayudadme á interponerla, Taludándola afeétuofos 
con el A V E M A R I A , &c. 
Hodie in domo tua oportet me manere* Luc. üt fupr. 
F 'Elicifsimo fue Zacheo ¿ y lo fomos quantós logramos, y adoramos vueftra Real prefencia en eífa Hoftia¿ 
<S. S. S.) Felicifsimo (decia) que fue •aquel Publicano : fue 
de Dios al punto que íe crucificó en aquel A r b o l : fue Dios de 
Zacheo ^ permaneciendo en fu cafa , y en fu corazón , confa-
grandolo Templó vivo con fu perpetua afsirtencia : fue defpues 
c í k Publicano Obifpo deCefareaj á quien ganó (18) con fu ¡pre-
dicación, y afsi debió Uamarfc Ciudad de Zacheo. 
Acuer-
, (17)' . 
Trudenter [ycamu-
rum afcendimus 
provrdé earn , quA 
dwinitus prcecipi-
tur,fiu'.tttíammen 
te tenemus: .- £¡>ua~ 
fi enim/ycom^futn 
nos afcendere Oñsm 
pneciptt cum di-
cit, qui refert^ quee 
tua funt, ne rape-
tas : rurfum : Ji 
quis te percujfertt 
dexteram maxil-
larn, pruebe /7//, 
alteram» D.Greg, 
Magi lib. 17. Mo-
ral!, cap. 47, poít 
médium. 
{18) 
Calmee DIc.BIbl. 
verb. Zachteus, 
CLA S S I Vi Píe/fds h l a Úñam 
rApoc.capezi*v .2 í 
l io ) í!atfe.cap.5.v.4. 
Mittes funt , qui 
tedunt improvitA~ 
tihus , «o« r í -
ftftunt malo , / e i 
vincunt in bona 
malum. Dé Augé 
fipud S.Bt 
Du'Hdmel ín 
toe loguiü» 
2 1 Ácitercloine, que báviendo tenido el honor de fervir á V . El. 
predicándole efte ano mifmo el día que celebró lalgleíia á nueftro 
Gloriofo Patriarca 5 con el motivo de líamarfe Juan de Dios por gra* 
cia 5 y Juan de Ciudad por naturaleza ^ ajuftando en uno los dos 
preceptos de la Charidad, lo prediqué 'Juan de Dws en el amor de 
Dios , y Jmn de Ciudad en el amor al próximo 5 que lo fue cfta 
Ciudad ícñaladamente íuyOé 
2 2 En la foiemnidad prefentc > el primer dia de eftos cultos en 
efta nueva ígleíia, coníiderandola con el Propheta de P.ithmos un 
nuevo Tabernáculo de Dios con los hombres , por cuya permanen-
cia ellos ion de Dios, y Dios es de ellos: Populas ejus ( i p ) eorum 
Deas j cambié los poíTeísivos entre Dios, y Juan, y ponderé , que 
por razón de fu miíericordia, permanente en efte Templo, era Dios 
de Juárii 
2 5 Defpues de todo efto no tengo que dudar en el aíTumptOj 
no pudiendo alguno fer mas proprio, ni mas coníiguiente 3 que'el 
que y cambiando también entre Juan , y eíla Ciudad los poííefiivos, 
me haga decir, que por razón de efte nuevo Teaiplo, y á aquel fu 
Sepulcro exaltado en fu Trono , viene á fer oy efta Ciudad C i u -
dad de Juan 5 poptdus ejus; y mas quando el Evangelio de la infra-
oólava nos avifa ^ que los manfuetos, que fon mifericordiofos , que 
fufren las injurias, y dan bien por w**/, poífeerán la tierra : Beati 
m i tes ^ ( 2 0 ) quomam tpfi pofsidebunt terram > y haviendo nueftro 
Patriarcha íafrido tanto en efta^ y originadole tantos bienes 3 premio 
es fuyo el que efta T ie r ra , efta Ciudad fea poííefsion fuya : Pofside* 
b t m terram :populus ejus, Sea^ pues, eftc penfamiento el que mci 
ocupe por un breve rato. 
C I U D A D D E J U A N . 
24 / ^ O m o nueftro charitatbo Patriarcha fue Juan de Ciudad^ 
\ ^ y de efta Ciudad 9 fus trabajos en el la , y por ella, lo d i -
ce fu Vida prodigiofa : parte me oyó V. E. en la Oración citada, par^ 
te apunté en mi Exordio, y oy lo claman dcfde las paredes de cft^ 
nuevo Templo fus bien labradas piedras.En aquel nuevo Tabernácu-
l o , que dio morada permanente á la Deydad , primero dixo el 
Evangeiifta, que Dios habitaría con los hombres, & habhabit cum 
eis-, y defpues anad ió , que ellos ferian fu PaMo^populus ejus; por-
que fu Dios verfa con los hombres, no folo como Criador, y Se-
ñor de ellos 3 íino como favorecedor, y como que es la Charidad 
mifma 3 que los amó hafta el fin , facrifícandofe por ellos j aun quan-
do no fueran fu Pueblo por criaturas fuyas, lo havian de fer por fus 
favorecidos. Habitó en efta Ciudad nueftro Juan de Dios i pero co-
mo^ facrifícandoíe al bien efpiritual, y temporal de ella, habitabit 
cum eis :• luego es bien , que el dia que en efte nuevo Tabernáculo, 
en efte fumptuoíoTemplo, en que Juan (Numen ya de los Altares) 
aun perfeveraen fus Reliquias con los hijos de Granad a, e-cce Taber* 
. de dedicación y y Grad'af; '4 97 
naculumy es bien, (decía ) que reconocida efta Ciudad, feaGiudad¿ 
y PLieblo fuyo , populus ejm, 
25 La Cruz , que llevó elRedemptor fobre fus ombros, y en 
ella las enfermedades de los hombres , la vio Ifaias como iníígnia, 
blafon 5 y armas de fu Imperio : Faftus (21) efi Frincipatus €jm 
fuper humermn ejus. Divino Oráculo enfeñó á Juan, que havia de 
fer Granadafií Cmz^ i fufrióla con efedo á fus ombros, cargando 
en ellos no pocas veces las miferias de fus Vecinos Í pues fea ahora 
Granada tan fuya^que le ponga por blafon en el Bfcudo de fus Ar-^ 
mas 3 bien como el que conquiíta un Caftillo lo pone en fu Hfcudo: 
Pnncipatus fuper humemm ejus, Y no es afsi í Quien ve la Qrana^ 
da en el Efcudo de las Armas Reales, infiere, que efta Ciudad es del 
Rey de E fpaña ide la mifma fuerce, el que ve la Granada en e l 
Efcudo de San Juan de Dios , tantas veces repetido en los relieves, 
y vaciados de efta nueva Fábr ica , debe conocer, que efta Ciudad 
es de Juan, populm ejus. Tanto le debe ! tanto hizo por ella 1 Pe-
ro quando no , ,efte nuevo Templo la executára á que fueííc fuya3 
porque con efte fumptuofo edificio de la Charidad ha crecido Gra-
nada tanto, que ha merecido, que el Celeftial Efpofo venga á ha^ 
bicar en ella, permaneciendo en aquel Tabernáculo con nuevos, 
y feguros vínculos, oportet manére, 
16 Muy corta edad tiene la que ha de fer mi Efpofa, dice en 
fus Epithalamios el Salomón Divino : Sóror nojira parva, & ubem 
non habet, (22) Aím no ha crecido baftantementc en ella la Chari-
dad en los dos refpetos del amor de Dios , y el próximo. ( expone 
(23) Theodoreto) Y qué remedio ^ Si ella es muro , (proíiguc el 
Efpofo) íi es confiante en quererme, levantemos fobre fus almenas 
unos baluartes de plata-.J; murus eji (24) ¿edijicemus fuper eum 
fropugnacula argéntea* Otros : Palatium argenteum, RabiSalo^ 
m ó n : (25) Magmficum Templum. U n Palacio cuyas paredes, con 
los brillos del o ro , la plata, y los c r y í h l e s , deslumhren al Sol mif* 
mo i un Templo magnifico, habitación de la Charidad : quando 
haya crecido, y adornadofe de eíla fuerte, (dice aquel Señor ) fera 
m i digna Efpoía. 
• 27 Coníiderémos myft.icamentc en efta Efpofa á Granada, y 
hallaremos un dibujo de la felicidad, que oy goza por laDedicai 
cion de efte nuevo Templo. 
2 S Recien libre del yugo Agareno efta Ciudad, no hacia poco 
en reftablecerfe con el nuevo dominio de fus paíTados males. N a 
havia en ella por aquellos tiempos mas monumentos de la Chari-
dad , que las fundaciones de los Reyes fus Conquiftadores, y algu-
na otra de Particulares. Vino (como dixeen mi Exordio) un hom-
bre llamado Juan de Dios, embiado al mundo , y á Granada : Fmt 
homo ?nijjus d Deo , cui nomen erat Joannes; inftituyó fu Hofpita* 
l idad, encendió el fuego de fu Charidad en fus Vecinos, con que 
no folo fe adelantaron las antecedentes, fino que fueron defpues 
levantandofe las demás fundaciones hafta el numero de diez y ftis^ 
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ó diez y fíete 3 logrando tantos arboles de cftos, que protegen, y 
alimentan^ que, en comparación de otros Pueblos, es Granada el 
Jardin myftico donde mas fe delicia el Divino Efpoíb : Defcendi 
in hortmn.Nucum - Efcam pr¿ebet y & mnbram. 
29 Crecida afsi Granada en la Charidad á'cl cultivo de un San 
Juan de Dios , aun le faltaba una joya de valor ineílimable, que le 
virtiera el pecho de luces, la adornaííe ricamente, y la puíieíle co-
mo Efpofa preparada ya para entregarfe á el Efpofo: Faratam 
[icut Sponfam ornatam viro f m , (26) que dice laígleíia , quan-
do dedica un Templo, Y qué joya es eíla ¿ Dicho fe eftá , mag-
nlficum Templum: un Templo fumptuoíifs imo, el mifmo que ad-
miramos. 
^o Pues, Señor , (dice Granada , profiguiendo el Epithala-
mió con el Alma Santa) para que habitéis en mi tenéis , no 
una Torre , fino ( * ) dos, que fe elevan de un gran Palacio, 
de un magnifico Templo , que á vueílro honor fe dedica ; £go 
mums , & ubera mea (27) fícm turrls. Y defde quando ha 
crecido ^ Defde que hallé gracia en fus ojos , (ligue con el 
mifmo texto) defde que tuve á Juan: (que eííb es Gracia ( * ) en 
Hebreo ) Ex quo faEia Jum, ( 2 S) coram ipfo quappacem reperiensi 
Calmet : {29) Exquo ¿nvent gratiam. Dpfde que le merecí la gra-
cia , y la mifericordia de embiarme á Juan de Dios , á cuyos cuida-
dos creció la eftatora de mi Charidad 5 y a cuyo h i j o , y digno fuc-
ceí íbr , Salomón fegundo, debo eñe Palacio brillante, eíle hermo-
foTemplo , joya, que me enriquece el pecho, y me adorna como 
nueva Efpofa; y ú l t imamente , me dignifica para que permanezca 
conmigo el Celeílial Eípoíb en aquel Tzhcrmculo: Átfagnificum 
Templum: peut Sponfam ornatam: ecce Tabernaculum: oportet ma~ 
nere. Tanta obligación no puede defempeñar Granada, fino entre-
gandofe por Ciudad d^ Juan, populus ejus. 
31 Y tan fuya es eíla Ciudad, que es fu Patria , de modo5 que 
á no tener el renombre foberano de Dios , que le dio el Cie lo , de-
ibia llamarfe Jvan de Granada, 
32 Granadino San Juan de Dios cómo lo ha de fer? ( d i r á 
alguno) eílrangero fue para efta Ciudad, y eíTa gloria es de Portu-
gal , y de Monte Mayor , que le vieron nacer. Es afsi i pero havien-
do gaftado fu vida prodigiofa en Granada, haviendola favorecido, 
muerto en ella 3 y dexado en ella la Urna de fus fagrados Huellos, 
es ( por efta razón ) Granadino , y eíla Ciudad es fuya; porque 
íiendo la verdadera Patria de los Santos aquella en que con una 
muerte gloriofa nacen para el Cie lo , dicen San Juan Chryfoftomo, 
( 3 0 ) y el Nifeno, que la Ciudad donde tienen fu Sepulcro, es la que 
deben llamar fuya. El exemplar lo tenemos en un Payfanode nuef-
tro Santo. Portugués fue San Antonio ; pero por los beneficios, que 
le debió en vida la Ciudad de Padua, por haver muerto en ella, y 
adorarfe en ella en un Templo magnifico fus Cenizas, no lo conoce-
dor fino por San Antonio de Padua i y no quiero > que tenga Pa-
dua 
de [Dedícadon , y Gradas, 4 9 $ 
dua mas razones para fcr Ciudad de fu Portugués Antonio, que Gra-
nada para íerlo de fu Portugués Juan de Dios, 
33 De ninguno es mas propiia una Ciudad , que de fu Funda-
dor 5 y mucho mas íi en ella defeanfan fus cenizas ; y no puede hayer 
nacido en ella , porque eííb fuera haver exiftido primero la fundada, 
que el Fundador: Civitáí David, ( j i ) Ciudad de David fe Hamo Calmec3Diaion. 
aquella parce de Jerufalcn en el Monte Sion, donde eftaba el Real Bibl. 
Palacio j y el fumpcuofo Templo : David havia nacido en Belén j pues yer!Afalem* 
por qué íe llamo fuya aquella parte de Ciudad í porque fue efte Rey 
( dice Calmet) el que la fundo 5 y porque íe guardaba en ella fu Se-
pulcro : Civitas David* 
34 Fundó Juan efta Ciudad en quanto charitativa 3 quiero decir, 
en quanto perfeccionó , adelantó, y con fu exemplo dio motivo para 
que fe multiplicaííen los edificios de la Charidad , y para mas crédito 
de Ciudad fuya , íe quedó con ella en aquella Urna donde defeanfan 
fus Reliquias. Expliqueme una alegoría, que al eíiilo mythologico 
trae de la fundación , y origen de Granada el Ilgftrifsimo Valbuena, 
Obifpo de la Isla de San Juan de Puerto Rico, (3 2) No es para mi dé- (31) 
b i l oratoria el cíl i lo poét ico, pero compendiaré fu narrativa quan- g1 '^BcF119 ^ 
tOlpfieda, Poem. de^ Ber-
3 5 Eftordian, (dice) Rey Moro de Granada, fue hijo de otro Rey nard. 115.13. def-
Africano ¿ ultimo poííeedor del Huerto de las Heíperides, célebre por ^ a,lv' ^ ' 
fus frutas de oro, y entre ellas un Granado , de cuyxs Granadas era de L 9 ' 
oro la cafcara , y los granos rubíes encendidiísimos: deílruido por los 
hados el fatal Jardín , refervófe una Granada, de aquellas , qi^e mof-
trada por una voz del Cielo, y entregada á Eftordian, fe le dixo , ca-
minaflTc hafta encontrar una Vega efpaciofa,donde un Rio , en vez de 
arenas, vojcaífe menudo o ro , y que en fu Rivera plantaííe el pre^ 
ciofo fruto, 
36 Obedeció , y dexandoíe llevar de fu deftino ^ llegó á los cam-
pos , que hermofea la falda de Sierra Nevada , y que riegan Dauro, 
y Genil. Conoció , que era efte el íitio , que deílinaban los hados; y 
una mañana , al defpuntar de un claro dia , baxó á las riveras de am-
bos Ríos , y entre ellas plantó la Granada prodigiofa. (Suceílo eftrañol) 
Apenas los rayos del Sol dieron en el preciofoíiuto, quandoíc hizo un 
globo de luz , y fe revirtió todo el íitio de una claridad hermoía: fue 
creciendo, efponjandofe, y dilatándole á refplandores la Granada: cre-
ció el oro 5 fe multiplicaron los rubíes , y empezó á oirfe dentro un ef-
truendo, como el que fobre las flores forma un enjambre de Abejas: 
fuefe defpues evaporando en brillante nube , y luego que el Sol acaba 
de difsípar la neblina refplandeciente , fe defeubrió j en lugar de la her-
mofa fruta , una Ciudad populofi , brillante en fumptuofos Palacios, 
y elevadas Torres, y Templos, llena ya de habitadores, que fe llamó 
Granada, por el íingular origen , y que faludó por íu Rey á Eftor-
dian , á cuya mano debió íu fundación. Recibió efte por fuya la Ciu-
dad , murió en ella , y fu fepulcro célebre , y magnifico en Granada, 
fe celebraba todos los años con fuegos, fíeftas y regocijos públicos. 
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5 y Todo eílo no es mas que ana alegoría i y íuponiendo 5 que el 
Obiípo Valbuena no podia ignorar , que en opinión recibida fue Gra-
nada fundación de Phenices , entendiendo íin duda efta fantasía, y 
en el Rey Eftordian al Africano Abenhabuz ^ primer Rey Moro de 
Granada , (53) que por havcrla aumentado coníiderablcmente, le lla-
maron los fuyos Fundador , y veneraron fu fepulcro como de uno de 
fus Héroe? j y Santos , que fuponian en fu íoñado Paraífo: 
3 8 Ello folo tiene de verdad aquella hermofa mentira 3 indigna 
como tal j de la gravedad de eñe íitio; y íi no la defacreditamos como 
merece , es porque folo en fentido alegórico puede íer verdad en nueí-
tro San Juan de Dios , y en la folemnidad prefente , con que venera-
mos aquel fu nuevo magnifico Sepulcro. Suponiendo, pues 5 que el 
oro , los rubíes, y aun la Granada mifma, en todo Autor (54) íyna-
bolico de fagrada, y profana erudición, íignifíca la Charidi d mas acen-
drada i pregunto acra , no fe le moftró á nueílro Patiiarcha en otra fo-
ledad amena una Granada entre refplandores No le intimó voz del 
Cielo, que viniefle á efta Ciudad para encender amorofamentc, y 
multiplicar ^ como encendió, y multiplicó los rubíes de fus granos eh 
el oro, y en la llama de fu Charidad acendradiisima $ No debe á ÍLI 
Inftituto fanto efta Ciudad eñe nuevo edificio , que la hermofea ? No 
goza alli fu Sepulcro maravillofc ? No lo folemniza con los paílados, 
y preíenres cultos í no fe reconoce fuya efta Ciudad ? : : : Pero adon-
de voy con mis preguntas ? Acabemos de íolidar el aí£impto, no con 
fábulas , (que me avergüenzo) íino con verdades divinas. 
3P Abraham y ( dice Dios á eíle Patriarcha ) fal de tu cafa , de tu 
parentela , de la Ciudad, que te dió cuná5 y vén á la tierra , (55-) 
que en raaravilloía vifion he de mofírarte: Egredere de térra tua., ¿7* 
de ccgncino t M á y & de domo Patris^ & vem tn terram^ttam mojira-
bo t i b í . Obedeció el Patriarcha , vino á Canaan 3 habito en Mambré , 
y deípues de que lo hicieron célebre , y venerado en aquel País íus 
virtudes3 y efpecialmente fu charidad, murió lleno de años , y de 
•gloria , y fue fepultado con íu muger Sara en el Sepulcro , que, como 
eílrangero, havia comprado de Ephron j pero para explicar fu muer-
te , y íepultura , dice el Texto Sagrado , congregatus qm e[l ad pa-
pulumfimm 5 (3 6) fe juntó á fu Pueblo, ó con los de fu Pueblo : ííaííe 
de los Hebreos para decir 5 que uno muere , y lo entierran en el íe-
pulcro de fus mayores entre los de £1 Ciudad. 
40 Su Pueblo> Yo no se, que el Valle de Mambrc , ó Hebrorr, 
que eftaba immediato á aquel Valle y ílicííe Ciudad de Abraham. E f 
trangero, y Adven a fe llamó él miíino hablando con los de aquel 
Pueblo: Aó.vena fum 5 {37) & peregnms apud vos. Que de Ja-
cob fe diga 3 ( y fe dice (3 8) defpues) que muerto en Egypto ^ íe juntó 
con los de fu Pueblo , porque á petición fuyá lo traxeron á eíte mif-
mo Sepulcro, íe dice con razón , porque ya en él lo eíperaban los 
hueílbs de Sara, Abraham , Ifaac y Rebeca , y Lia ; pero quandD 
murió Abraham 3 no havia mas cuerpo, epe el de Sara ,.y una íola 
perfona no hace pueblo. Decir 5 (fegun otros (3 p) que aquel ad po-
de (Dedicación , j Gracias. ^ o i 
piilum fuum es, que muerto fe junto en la otra vida con los íuyos, 
de otros Píitriarchas pofteriores íe dirá muy bien; pero .Abiaham5ni 
querría , ni merecía juntarfe en el ono mundo con fus Padies , y 
hermanos, de quienes la miíma Eícritura nos dice 5 que fueron Idola-
tras : Servterunt (40) Dus aliems. Pues cómo hemos de entender efte 
1 Pueblo fuyo, populum juum ? 
41 Diciendo 5 que es fuyo por tener alli fus hueílos, íeñal de Ciu-
dad fuy a , como diximos con el Chryíbftomo, y el Nifeno; y era 
fuyo Ephron , y todo aquel Valle de Mambí é , haviendolo conquifta-
do con muchos beneficios. Y quales fueron cftos > Tener alli un A l -
tar 3 ó Templo dedicado al verdadero Dios;, & ¿edificavit ibi 
(41) Altare Domino : haverles fundado la Hoípitalidad , pues en ei 
mirmo Valle de Mambré havia recibido á los tres Angeles , de cuyo 
exemplo aun los Orientales Paganos blafonaron entonces 5 (42) y bia-
íbnan oy de la Hoípitalidad. 
42 Que todos eftos beneficios los reconocieííe aquel Pueblo, lo 
indica la veneración con que le hablan. Quando concertó el Se-
pulcro en la muerte de Sara, le dixeron ; Princeps Del es apud nos: 
(43) Principe eres de Dios 3 un varón embiado de Dios á nofotros. 
Pues qué mayores vínculos, que hagan fuyo aquel Pueblo ? Con ra-
zón dice el Texto Sagrado , que es fu Pueblo, aunque él fueííe ef-. 
trangero, aunque vinieífe de País eftraño , porque al fin le era em-
biado de Dios: Congregatus que efl ad poptih.m fuum, 
43 Nueftro Juan de Dios nos vino, Princeps Dei apud nos: 
miflus d Deo, cui nomen erat Joannes: no lo produxo Granada ; v i -
no á ella defpues que fe le moítró en viíion maiavillofa : Et veni in 
terram , cjuam mo(irabe tibí, Dexó , como aquel Patriarcha , fu cafa, 
y Patria: fundó aqui fu Hofpiulidad : por él fe erige en efte íitio A l -
tar , y Templo á Dios , C^ 1 ¿edificavtt Aleare Domino: eftá en él la 
preciofa Urna de fus Hueífos::: pero á qué figo el parangón con aquel 
Patriarcha , íi es tan idéntico con él nueftro Juan de Dios , que le lla-
mamos comunmente Abraham de la Ley de Gracia ?. Sea, pues, 
por los miímos titulos que Ephron , ó Mambré lo fue de Abraham, 
lea Granada Ciudad de Juan, ad populum Jmim populusejus. 
44 Y no lo ha fido , y lo es í Hablen las Chronicas de efta Or-
den. (44) Qué no hizo Granada en fu gloriólo tráníito ? Cabildos, 
Comunidades, alto , mediano, y baxo Pueblo, hafta las Campanas 
íin humano impulíb honraron fus Funerales, Pues qué dirémos de 
Jos regocijos en fu Beatificación , en íu Translación , y últimamente 
en fu Canonización ? En toda la Europa refonaron divulgadas .las 
aclamaciones feftivas de eña Ciudad , por haver vifto en los Alta-
res á fu f uan de Dios : Granada fue la que le pufo la mayor coro-
na de honor en la tierra, (45)luego que fupo del Vaticano la gloria 
con que fe coronaba en el Cielo. 
4 j Oy, finalmente, con el motivo de efta Dedicación 5 y Coloca-
ción de fus Reliquias en efte fumptuofo Templo, y en aquel precio-
fo Camarin , cómo lo ha celebrado Granada S Qué no han hecho fc-
ña-
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ñaludam^nte fus adivos Diputados?::: Pero para qué he de repetirá 
los oídos lo que han vifto, y han admirado eííos dias los ojos de los 
proprios , y los eílraiios? No anda aun (*) por eíías calles del Pueblo 
in^eniofamente fcíUvo, travíeííamente devoto d 
46 De ocia íaerie ha í ido , y afsi es efta Ciudad de Jmn de Díor3 
y íilas otras líete Ciudades, que diíputaron fer Patria de Homero^ 
(46) en bultos rymbolicos,. cercaban fu fepukro en feñal de que cada 
una vindicaba fer fuya' con aquel ado de Religión , y objequio; oy 
efta Ciudad rodea, y fe poííra á aquella coftofa Urna5 que guarda 
los íiigradas deípojos de fu mortalidad , para que fe entienda 5 que en 
recoinpenfa de que fue Juan de efta Ciudad, es efta Ciudad de Juan:: 
Eorum De(4S: populas eyus* 
47 Y no mas ? Qgando la Magdalena derramo en la Cabeza 
de Chrifto toda aquella precioíidad de aromas, ( preludio de la que 
preparaba para honrar fu Sepulcro) reprehendió el Señor á los mxiU 
muradores, y alTeguró , que publicado aquel obfequio á fu Sepultura, 
havia de fer célebre en el mundo el afedo de aquella muger : 
cumqm p^sdicatum fuent hoc Evangelmn? (47) in toto mmda 
dicetur i & quod h¿ec fecit in msmonam ems; y era la razón, 
porque haviendo de fer aquel Sepulcro gloriólo , neceííariamente \Q 
havia de fer la memoria de aquella fineza. Derrame Granada lo mas 
preciofo de fas afeólos, quando aquella Urna fe coloca vque no hace 
otra cofa , que immortalizaríe á si mifma el dia que fe publiquen los 
paífados , y los prefentes cultos , que hacen gloriofo el Sepulcro d£ 
San Juan de Dios. 
48 £ t erit SepMntim ejtss gloriofum-. que havia d.e fa glo-
rioib el Sepulcro del Redempcor prophetizó (48) Ifaias. No fohfc-
mente (dicen losExpoíicores) habló aquí el Propheta de la gloria 
de íu Refirreccion , fino literalmente del magnifico Templo, (49) que 
labró al Sepulcro de Chrifto Conftanrino el Grande , de las Donacio-
nes de los Emperadores ^ y Principes Chriñianos , de la concurren-
cia en aquel Templo, (para adorar el Santo Marmol) de los Héroes 
de la Chriftiandad en las célebres cruzadas, ó expediciones de la 
Tierra Santa, ukimamence de la peregrinación de todos los fíeles á 
aquellos Santos Lugares : efto es fer aquel Sepulcro gloriofo como lo 
prophetizó Ifaias: i£f erit Sepulchmm ejns gloriofutn, A proporción 
diremos, que cfte mageftuofo Templo erigido no por Conftanrino, 
aquel rico Tabernáculo, aquella Urna preciofa , la concurrencia de 
Tribunales, Cabildos , Academias, Comunidades, efta Ciudad , na-
turales , y forafteros , finalmente los fumptuofos cultos , que he-
mos vifto, y los que vemos, hacen 5 y harán el Sepulcro de nueftro 
San Juan de Dios maraviilofamente gloriofo: Sepitlchmm ejus glo-
riofum. 
49 Gloriofo hicieron el Templo de Salomón las dos célebres Co-
lumnas 3B00Z , y Jachin, cuyos capiteles fe adornaban con Granadas, 
y Azucena^ (50) Famoío fue también el Templo de Diana en Ephc-
fo 3 no fplo por arquite&iía fingular, que lo conítituyó una de las 
ma-
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maravillas del Orbe 5 íino por las prodigiofas Columnas, que en fe-
ñal de obfequio, y religión fueron colocando en él cada uno de los 
Reyes de Afsia5 (51) con fus refpedivas iníigmas y ó blafones, que 
dixeííen el dueño 5 que las dedicaba. 
50 Por lo que teca á los Sepulcros famoíbs y fabetnos 5 (5- 2) que 
ufaron los Orientales adornarlos de columnas , y pyramides veiti-
das de gerogliffeos. Según eftc ufo , pufieron en el Sepulcro de los 
Machabeos (55) unas columnas con empreífas alufivas á fus triun-
fos. Juntemos toda efta erudicien, (aunque c o m ú n ) y fegun ella 
confiderémos puedas en efteTemplo, y al rededor de aquella Urna 
Sepulcral diez Columnas mageftuofamente coronadas de Granadas, 
y Azucenas , como las del Templo de Salomón > porque íi en las 
Azucenas fymbolizan los Alegóricos el cul to , que fe dá á los San-
tos, añadiendo las Granadas, fe entiendan los foíemnes cultos, que 
en Granada , y de Granada han florecido eftos dias en cfte Templo. 
Oh ! cómo viítiera yo los efeapos de citas Columnas con los penfa-
nikntos del fábio Orador, que pertenecieífe al d i a , y al dueño, 
que los dedicaba ! Recopilada cada Oración de eílos Chrifíianos T u -
lios , fuera una empreífa, que , fegun fu particular aífumpto, publi-
cara las glorias de efta Dedicación; pero fobre no fer yo capaz de 
tanto e m p e ñ o , fuera mucho atrevimiento m i ó , y fuera querer ma-
nejar la clava, que es propria del Alcides, cuya eloquencia, como 
con cadenas de o r o , ha de prender mañana defde eíle íitio á fus 
oyentes > contentóme folo con que confíderémos pueftas nuefti as 
Columnas obftentando cada una en fus relieves las armas, ó blafo-
nes refpedivos, y un texto por letra, que aluda 3 ó á el dueño 3 ó á 
ci cul to , ó á uno, y o t ro , de efta fuerte: 
51 La primera Columna íirva de bafa á un bien facado bulto, 
6 eftatua, que repreícnte al Reverendifsimo Padre General Fr.Alon-
fo de Jefus y Ortega : en el efeapo las Armas de fu Familia j y íi de 
S i m ó n , hijo de Onias, puíb por elogio el Ecleíiaílico, (54) que en 
los felices dias de fu gobierno reftableció la Cafa del Señor , fíendo 
efta mifma obra la que ha de immortalizar á nueftro Reverendifsi-
m o , leafe porepigraphe, gravado en letras de o ro , (ya í s i los de-
m á s ) el miímo texto : In diebits fms conoboravit Templum, 
52 La fegunda , del Uuftriísimo Cabildo de la Cathedral : fu 
blafon el Jarrón de Azucenas, que fígniííque el culto que ofreció; 
y para dar á entender, que el mifmo venerado objeto de efta fo-
lemnidad vino al Jardin myftico de la Iglefía Cathedral á recoger 
las azucenas de eftos cultos, como allá el Efpofo en los Cantares: 
Dileüus meus defeendit in hortum fuum ad areolam (55) aroma-
tum, m pafcatur in hortis, & lilia colligat, íigmíique efta invita-
ción la idea, y acción de recoger el emifthiquio, lilia colligat. 
53 La tercera , la del Real Acuerdo; fus Armas Reales*; y ref-
pedo de que en can grave Senado reíide la authoridad, y repre-
fentacion de la Perfona Real, veriííquefe , que los Reyes, con-
curriendo ^ efta Dedicación, oírecen también fu cu l to , fubferi-
bien* 
LavJent Genttíet 
Templum Dian* 
Epbefirue, ad qmd 
cohcne/Iandum, 
Beatos fe putabane 
Afsiit Reges , 
magno fumptu, tT 
opere Columnatn 
unam adjecijfenf, 
Tom, 2. tol. mlht 
650. col. 1, cdU 
tion. Vener, 
(5 2 ) 
Herodotus, Meb,-
Plinius, Solinu?, 
& prascip.Bellptu 
l ib. z. Obfcrvat» 
cap.42.43.&44. 
(5 31 
Maufoleum ere¿ 
xit maximis etiam 
Colurnn'is, quihur 
arma, feulptar 
Nacus pro/picien-
das impoflfuit. 
Calmee b i d . B Í -
blic.veib.Jo/j^j* 
Machab-t, 
E l Rmo.P.Genc^ 
ral , con fu Reli-
gión , y Provln-' 
cía del Perú, el 
dia^  fígulente at 
ultimo de U Oc-» 
tava» _ 
(54) 
Ecclef. cap, 50,-
v. 1. 
El Cabildo de U 
Cathedral en fu 
Iglefía, dia antes^  
de la Ociava. 
(5 5) 
Cant. cap.j. v.i^ 
yide in Exordio,; 
Octava folemnaí 
en la nueva Iglc-í 
fía. 
Dia T. 
£1 Real Acuerdo^ 
(76) 
Pfal.óy.v. 
de iiiExordlo no-
ftrx priniae Orat. 
I I . 
Bl Tribunal déla 
Inquífijclon... 
(57) 
pfalm, j a , v. 5. 
I I I . 
Capilla Real, 
(58) 
PetríEpíft.i.cap, 
I V . 
,Uníveríidad. 
(591 
Jieclef. cap. i . 
y. 14. 
V . 
íLelígíon de San-< 
jto Domingo, 
(60) 
^Toann. C.J.V^J. 
V I . 
De la Compañía 
de Jefus, 
( ^ 0 
L u c í 2 . v.49. 
V I I . 
Colegio de Abe-
gados» 
m 
Dcuter. eap. 25. 
v. 1. 
V I I I . 
Ciudad de Grasa 
nada» 
' 5 6 4 C L A S S E V . Fieftcts de la OBava 
hiendo por kmma la prophecia de David : Tibi ojjerent Reges mu*-
ñera. {$6) 
5 4 La quarta 5 la del refpetofo Tribunal de la Inquiíkion : jfb 
Efcudo Efpada ?Palma, y Cruz , que indican 5 lajuftieia en la H i -
pada 5 en la Palma la Mifericordia, que tanto ama, practica 5 y fabc 
unir eíle Santo Tribunah y haviendolas amado 3 y praéticado nuef-
tro Juan de Dios 5 diga el epigraphe 5 que ama la Mifericordia, y la 
Juñicia , aluíivo igualmente al que da 5 y al que recibe el culto: 
Diligit mifertcoráiami& judicmmn ( 5 7 ) 
5 5 La quinta a la Real Capilía de íeñores Capellanes Reales: 
fus Armas Imperiales; y pues iluftran eíta Dedicación unos Cape-
llanes , ó un Senado de Sacerdotes del Rey , publique eíle Sacer^ 
docio ( 5 8 ) el texto de mi Padre San Pedro : Regale Sacerdotum, 
56 La fexta, la de la Imperial Univeríidad de Letras : blaíbn, 
fus Armas con el Plus ultra ; y fi dixo el Eckíiaftico ? que la fabj-
duria mas dignamente graduada es la de la Chaiidad3 honren los 
Dolo res en las demás Ciencias al Dodor de la Charidad 5 lo que 
indique por lemma la mifma authoridad del Ecleíiaftico : DtleBia 
Dei honorabilis Japientia, ( 5 9 ) 
5 7 La feptima, la de la Religión Dominicana : en el Efcudo el 
Lebrel con el hacha encendida en la boca, publicando, que el Gran 
Patriarcha Señor Santo Domingo fue Antorcha ardiente, y luciente, 
que iluftró el mundo : lo mifmodixo Chrií lo de San Juan Bautiíla: 
l o mifmo fe ha dicho del Señor San Juan de Dios; pues fea alma de 
eíla Columna Dominicana el mifmo fagrado elogio : lile erat lucer~ 
na ardens, O lucens. (60) 
5 8 La odava, la de la Compañía de Jefus ; en fu Efcudo el 
JESUS refplandecknte. Como eíía Religión, y fu Fundador Santif-
í i m o , vino nueftro Patriarcha á encender en la tierra el fuego de la 
Charidad, en cuyos rayos refplandece el nombre de Jeftis, publi-
que , pues, el fuego de uno, y otro (61) por lemma el texto : Ig~ 
nem veni mittere in terram, 
59 La nona, la del Colegio de Abogados de efía Corte : fus 
Armas la Palma. Si fe ofreciere pleyto entre vofotros, (decía á los 
fuyos Moysés) confultad los Juriftas, que ellos darán al que fuere 
jufto la palma de la jufticia : afsi efte Colegio iluftre ha honrado con 
la palma de fu Efcudo á un Jufto, como San Juan de Dios : tal Jo 
vocea por epigraphe (62) el mifmo texto del Deuteronomio : Quera 
Juftum ejje perfpexerint 1Ü1 jujlitia palmam dabunt. 
60 La decima, y ul t ima, la de efta ExcelentifsimaCiudad: 
en el Efcudo la Granada abierta. Concluye afsi con mi penfamien-
to, de que como fue Juan de cfta Ciudad, oy en cíia Dedicación 
es Granada Ciudad de Juan : Populus ejus. 
61 Cerquen de efte modo las diez Columnas, ó , como a el 
Maufeolo de Caria, fuftenten aquel Túmulo preciólo, cuyos dos la-
dos, y dos frentes adornara yo de gerogllificos : los tres aluíivos á la 
Claridad, é Iníticuto de laHofpitalidad,que debe Granada al 
dúo-
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daciio de aquellas Tantas Cenizas i y eí quarto al preTente CHICQ, 
que hace Tu Sepalcro glorioTo, de e í k fuerte: 
6 i En el un lado la hacha ardiendo, y letra Non (pA¿erk^  qutf 
fita funt 3 que ya expuTe en el Exordio : en el otro lado el árbol de 
ía Granada 5 como eftá Tobre la Puerta de la Iglefia antigua : un Pe-
regrino Texteando á fu fombra, y partiendo con fu mano una Gra-
nada como para alimentarfe , y el epigraphe (que ya también ex-
pu í imos) Efcam pr¿ebet > & wmhcm* 
6 $ En la frente íuperior una marro ^ plantando en un terreno 
ameno una Granada rerplandecknte, que explique por fymbolo de 
la Charidad la authoridad de los fymbolicos , 1N M A L O GRANAr 
T O CHARITAS ; que fe lea arriba por orla al rededor de la Grana-
da el texto» Mult'tyltcahitm* ( 6 3 ) 
64* En la inferior una Corona de refpíandores j compueíla de 
Granadas 5 y Azucenas, que indiqne el prefente , el pafifodo, y aun 
futuro calco, y el texto por lemma : G L O R I A , EX HONORB 
C O R O N A S T Í EOM. (^4) 
6 f Ü n Angel Tobre la Lápida Tepuícral añuncío ( 6 5 } eí pri-
mero el Sepalcro gloriofo de Chrifto : Angelus enim Domim def-
cendit de Cceh>&i accendem rebolvk lapidem, &fedebat juper eum* 
Y no en vano fobre aquella Urna de plata fe obílenta una Eftatua 
íiel Angel el Señor Raphaél , en cuya mano puíiera yo un targeton^ 
d ó n d e bien efeulpida en letras de o r o , diera a leerla inferipcion 
mécrica, en que,confagrado el penfamtento de Marcial íobre el A m -
^hitheatro de T i t o , y aun tomando tres de fus exámetros^ 
anuncie el Angel la ímmortal Tama de efte Templo, y fu Dedica-
ción , y los folemnes cultos, que han confptrado á hacer gloriofo eí 
Sepulcro de San Juan de Dios. Leerafe lo primero por thema el Si-
fulchmm ejus gloriofitm i y dcfpues^ 
Barbara Pyramidum (¡leat miracula Memphhy 
JSlec Trivio Templa molles ¡audtntur Honores^  ' 
Qmfque Afsi<t Reges abjlentavere Cohmntf* 
Aere nec vacua pendentia Aíaufeola 1 
Solm & AimOHSlpraJlet labor, arque 
fiíagnificum gaudet, qu<y mne Granata Sepulchmm* 
Jila , etenim cecidere; viget femperque vigebit 
Gloria laus noílri, cui non marcefeere prtfjlanñ 
jHofpitii Fietas, & di ves machina Templi. 
Quin patms cunffis plaudenübus alta D I C A N T U B U 
A í a n m r a , & in Jigmm plmfus,. cultufque vigentiSy 
Li l ia candefeunt, & Púnica mala remdent. 
Sic fanElas Ciñeres, qu¿e fervat, divitis Z / rn^ 
Mofpitis y & Civlsy canfurgit glariay cultu* 
Hocyigicur> Templumypr¿e cunffiis fama loquatur l 
Sea afsi gíorioío Sepulcro, 6 Santifsimo Patriarcha j ^ 
(555 
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f i é , tám hilari ' 
tir , tam devote 
i/ia operantibuf, 
itt eos quoque ipfe 
in /uce fabrica 
conftmÜione com~ 
fonat : quo cuy-
runt lapides vivit 
Fide fonnati, Spe 
folidatiy Charitad 
compaéíi > ubi fa~ 
ftens ille -Archi-
tetfus Apo/iolus 
fundamentum pof-
futt Chrijium Je-
futn^: fundamenta 
ergo in cordibus 
vefiris Apoftolicay 
& Frophetica Mó-
nita jacite: Humt-
litatem ficut pa~ 
•vimentum^fine of~ 
fenjione projierni-
te : Salutarem i« 
corde •ueftro Doc~ 
irinam, Orationi-' 
bui^ac Sermonibus 
tamqudm firmis 
farietibus commu-
nite : Divinis eos 
tejiimoniis , tam-
quam luminari-
hus illuflrate : In~ 
firmas ficut Co-
lumna fubferw. 
In&pes ficut tetfo 
protegite \ ut vos 
Dominus, in <tter~ 
num perfeiios, de~ 
dicatofque fefsi-' 
deat , E^c, 
S. Aug. Serm. de 
3 edicatlone Ec-
^cf.apud Lhoner. 
^•W.Coac» ve;fe, 
'Xemplum, 
5 
paes en efb Dedicación poílrada ante tus Reliquias es tan ' tuya 
cña Ciudad, sé t i l 5 j u a n , de cfta Ciudad y mirando por ella ^ y al-
canzándola el remedio de todas fus neceísidades erpirituales, y tem-
porales : atiéndela como tuya en la Gloria 5 como la atendifte en la 
Tierra: coníigueles á fus Capitulares ilufties un auxilio, quedos ha-
ga templos vivos, para llenar dignamente fu empleo de Padres de 
laPatria, y fea e í k favor parte del premio de los cultos, que te 
dedican. 
67 Afsi ferá 5 ( dice el Señor San Aguftin ) con cuyas palabras 
voy á concluir mi Oración. Defde aqui no hablo yo5que habla A u -
guílino. „ Pague el Señor , (dice eñe Dodor grande en ocañon: co-
?:) mo ( * ) e ñ a ) premie á eftos fus Fieles, que han celebrado cfta 
„ Dedicación con tanta alegria 5 tanta devoción 5 tanta piedad : re-
5, tribuyales de modo, que los haga parte en el Templo de la Glo-
?5 r i a , para lo qual , en el Myftico, y Militante de la Tierra concur-
55 ran piedras vivas formadas por la Fe, folidadas por la Efperanza, 
95 unidas por laCharidad : compongan afsi la fábrica5 por cuyo fun-
55damento aquel fábio Arquitecto el .Apoftol pufo Jefus ; echen, 
95 pues 5 por cimiento en fus corazones los confejos de los Apofto-
5, les 5 y los Prophetas: formen el pavimento con la humildad, íin 
5, ofenfion 5 ni efcandalo : fortalezcan en fu alma la doótrina Evan-
55 gelica con oraciones, y converfaciones fantas, que íirvan de pare-
53 des : fcan las lamparas, que los alumbren las Sagradas Efcnptu-
55 ras : lleven fobre si como Columnas Athlanticas los Enfermos: 
55 fean techo, que cubra los Pobres, para que de efta fuerte, perfec-
5, tos, y dedicados templos vivos, los ocupe el Señor en la eternidad 
55 de la Gloria 1 Ad q m m , & c . 
68 Concluida la función, fe retiró dicha Excelcntifsima C i u -
dad acompañada de nueftro Rcverendifsimo Padre General, fu D i -
fínitorio , Reverendo Padre Prior de nueftro Padre Santo Domingo, 
y los feñores de la Comifsioia, que feparandofe de fu Cuerpo, fe 
unieron á el de la Reverenda Comunidad para el a d o de defpedida, 
Efte fe pradicó con la corrcfpondiente feriedad, haviendo las voces 
de las Campanas, y el eco harmónico de los Inftrumentos, que ocu-
paban la reja de la Portada, íignifícado el contenta de que quedá-
bamos penetrados por el honor, que nueftra Comunidad acababa 
de recibir de dicha Ciudad Excelcntifsima en los cultos, que con 
tanta edificación, como magnificencia, t r ibutó al Soberano Dueño, 
y á fu fiel Siervo nueftro SantifsimoPatriarcha, Concluío efte ado, 
fe retiró el Rcverendifsimo Padre Maeftro Prior, y Reverendos Pa-
dres de fu Comitiva , y haviendo conducido nueftra Comunidad, 
con los feñores de la Comifsion, á fuReverendifsima á la Celda de 
fu Oficio, fe defpidieron dichos feñores , y fe cortejaron del mifmo 
modo , que en los antecedentes dias. 
6 9 A l medio del prefente fe diípararon en las Torres del nuevo 
Templo multitud de cohetes voladores , acompañándoles el ef* 
truen-
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traen do cíe fus Campanas 3 y muíicos Inftrnmentos, que anuncia-
ron la Feftividad del íiguieme día y la coniinuacion de la Nove-
na del Santo Archangcl 3 la que proíiguió en la tarde de eñe con ura 
aplauíb general de todo el Pueblo devoto, que concurrió á el la, y 
con no menos elogios en honor del Orador, que con tanto acierto* 
y fervoroíb efpiritu preconizó las excelencias del Medico Divino 
R a p h a é l , difponiendofc para fu concluíion. 
70 Llegó la noche, y á la hora regular fe iluminó con la mif-
ma magnificencia que en las antecedentes las Portadas 3 Torres^ 
Linterna, balcones , y ventanas de nueftro Convento 5 y con igual 
fineza las de ios Vecinos, y dando principio á la vocación de l a fub-
fequente FeíHvidad y que en prueba de nueftro reconocimiento a l 
conjunto de favores , que nueftra Hofpitalaria Familia havia recibi-
do de los mas refpetablcs, y condecorados Cuerpos de cfta NobK 
lifsima ? y Excelentifsima Ciudad de Granada, tenia determinada 
para fignifícarlo á todos con una pública acción de gracias ai Señor 
por fus piedades, y al Pueblo devoto por fus fervores. 
y i Comenzaron las Campanas con uno como eílraño eco de 
alegría á convidar á los Fieles, para que fueííen teftigos del Sacrifi-
c io , que por la felicidad de todos ofrecía en las Sagradas Aras nue t 
tra gratitud á la Suprema Deydad^ á nueftro inclyio Patriarcha San 
Juan de Dios , y á fu infeparable Compañero el Señor San RaphaeU 
( cuya Peruana Provincia fufragó gencroía á los emplos de tan dig-
no aífumpto ) pues dexar al filencto nueftro reconocimiento 5 fuer^ 
culpable á nueftra religiofa obligación. 
7 2 Con refpedlo á lo dicho, dió nueftro Reverendifsimo Padre; 
General todas las providencias,, que le infpiró fu infatigable zelo, pa^ 
ra defempeño de tan cláfica función. Acompañaron á las Campa* 
ñas los Inftrumentos múfleos , que en canóros métricos conciertos 
fe dexaron percebir en las ventanas, y balcones de nueftro COÍ> 
vento, alternando con las Caxas, Clarines, y Trompas, que ocupa-
ban el Pórtico del nuevo Templo. Principiaronfe los Fuegos poi^ 
muchos, y varios juguetes de mano, y voladores , que excediendo-
fe en lo eftraño unos á otros, (por el empeño que hicieron los 
Maeftros para acreditar fu habilidad) fe vieron brillar los efmeros 
del Arte con la diferencia de invenciones, ya poblando el ayre de 
luces, ya diftribuyendo en la Esfera multitud de culebrillas , exha-
laciones, y centellas, ya cfcalando la región con rápidos juguetes^ 
que con graciofas fufpeníiones, fuertes truenos y y otras inventivas^ 
caufaron una plena fatisfacciom 
73 Siguiófe el difparo de un elevado Art i f ic io , que en fu ruirt-
bofa difpoíicion en nada cedió á los que le antecedieron. Subió fa 
fuego iluminando de arriba1 abaxo , y diftribuyendofe por varias m i -
nas , y contraminas , obftentó el Artífice con fus primores los ul tH 
mos periodos de fu faber r eran las invenciones muchas, y muchas 
las luces ,que entre rizados fuegos fe manifeítaban , repartidas COR 
diferecion * y gufto 1 no menos fe íituaban en pioporcionadQ^ üúo& 
5o8 C L A S S E V . Fie/las de la OSlava 
crecido numero de cañones , palmas, morteretes, y granadas, que 
con bien meditada orden fueron ocupando ei tiempo, hafta que pa-
ra terminar fe vio graciofamente iluminado elEfcudo de la Religión, 
que por coronación tenia ;y á breve ra to , a el eílrépito de un fuer-
te traquido 5 defpidio el pecho de la Granada coníiderable porción 
de travieíi l los, que introduciendofe entre el concurfo, lo puíieron 
en movimiento para que fe retiraíTe, como advirtiendoles era llega-
da la ocafion de executarlo, por haverfe concluido el difparo» H i -
cieronlo todos Henos de alegrías , dando repetidos vivas á ios Inge-
nios , que tan bello rato les havian proporcionado. 
74 En obfequio de la Excclentifsima Ciudad fe repite aqui la 
Décima ¡que fe vio eftampada en el Cartel convocatorio, que fe 
imprimió para anunciar las Funciones, que dice afsi: 
Fina , amante 5 y liberal 
Oy á los cultos convida 
De fu Corona lucida 
La muy Noble , y muy Leal: 
Su lucir hace immortal, 
Y en laureles, que eslabona, 
Oy aplaudir proporciona 
A San juan de Dtos poñrada . 
Como á quien es de Granada 
La mas brillante Corona» 
A poco rato de concluidos los Fuegos, fe prefento a la v i íh el ob-
jeto ma5 agradable, que pudo apetecer en el feftejo de la lucida 
ívíafcara, que al impulío eficaz de los feñores de ia Comifsion dif-
pufo el Gremio de Cortadores públ icos , los que confpirados á dif-
putar á los demás los efmeros de fu devoción , no perdonaron para 
la confecucion del triunfo quantos medios les infpiró fu deíeo. A. eíle 
fin difpufieron , que la Mafcara fe virtiera con uniformidad en todo, 
haciendo los ropages de idea graciofa, y de no menos cofto. Com-
poniafe de calzón arrocado, ropilla con mangas perdidas alcachofa-
das , gola blanca, gorra, y capa corta, con cuello ancho , fiendo la 
mitad de efte uniforme blanco, y la otra mitad encarnado,guarneci-
do á correfpondencia,guardando el mifmo orden en el zapato, y me-
dia; de forma, que con particular primor eftaban repartidos en quar-
teles los colores, alternando en las piezas del ropage con difpofícion 
encontrada, de lo que refultaba un compuefto gratifsimo á la vi/ta. 
Eran las caretas finas, y de los dos dichos colores, de hermofos, y 
lucidos afpcdos. El pecho de cada uno fe adornaba con muchas, 
y cxquiíitas joyas de ineílimable precio, y de la mayor briflantéz. 
Las gorras, eícarchadas de plata, y oro, todo de brillo, con bien co-
locada lantejuela,que contornando la pedrer ía , fervian-de ornato 
en fu colocación. Correfpondian losplumages, y garzotas, con va-
riedad de colores, a perfeccionar QÍle todo de u.nifpf»^ad. 
Los 
de T)ed icdclon y y Creídas* 
75 Los caballos con los mas magníficos aderezos bordados de 
oro , y plata , con coftoíbs encintados 3 y tocados ? y por baxo de 
efte íe manifeíiaba otro de la miíma eftofa3 1^16 los vefíidos de fus Gi -
netes, la mitad blanco, y la otra mitad encarnado 3 íiendo las íobre-
coías de cintas anchas de los miímos matices , llevando en la mano 
cada uno fu hacha de quatro, luces 5 y en ambas guantes ambarinos, 
y al palafrén 5y eftrivo dos criados viftofamente vefíidos con ropa-
ges de feda de varios colores 5 y otros de volantes y con birretas guar^ 
necidas de perlás 3 ojuela de brillo 5 y otras piedras , que formaban 
una efpecie de laberynto agradable 5 los quales llevaban afsimifmo ha-
chas encendidas en la mano, como las de fus dueños. 
j 6 Salieron del Compás del Señor San Geronymo rompiendo 
dos Piquetes de Cavalleria la marcha3 á los que feguian dos Clarines, 
y los ocho Tambores con lus Pífanos del Regimiento de Milicias de 
efta Ciudad, y luego immediatamente las Parejas. Cerraba el Eílan-
darte, que llevó Juan Gómez , y fus borlas Sebaftian Gómez 3 y Tho-
más de Requena, llevando delante un concierto de Clarines, y Trom-
pas, afsimifmo á caballo y y con aderezos decentes ; y haviendofe pre-
íentado delante del nuevo Templo 3 tuvo nueftro Reverendifsimo Pa-
dre General con fu Religiofa Comitiva la fatisfaccion de ver defde fus 
ventanas efte lucido Cuerpo, el qual íiguió la ruta de los anteceden-
tes Í y llegando a la Plaza nueva , fe formaron en linea (cubrienda 
íus coíiados los dos Piquetes de Caballería ) frente de los Balcones de 
la Real Chancilleria 3 que ocupaba el Iluíbiísimo íeñor Prefídente 
con los mas del Minifterio 5 y feñoras de diftincion. Toco la Muíica un 
concierto, en cuyo intermedio fe apearon los dos Diputados de la 
Mafcara , y precedida la correípondiente licencia ^ fubieron á prefen-
taríe á fu íluftriísima, y á recibir fus ordenes 3 quien 3 para fatiJacer la 
curioíidad de fu Iluííriísima Efpoía.3y demás fugetos de ca ra to , 
que le acompañaban, Ies mando fubir á todos, y executado, á el en^ 
trar por el Salón principal fe quitaron las caretas, y marchando en 
buen orden , falieron por el ul t imo, donde encontraron un lucido re-
freíco de dulces, y bebidas, que la garvoíidad de fu Iluftrifsima man-
dó prevenir á fus criados para efte efeóto. Dcfpidieroníe con las cor-
refpondientes fumiísiones, dexando llenos de fatisfaccion á tan fu-
peí ior Congreí íb, que celebraron lo eftraño de las divifas, y el gufto 
de la colocación de fus adornos. 
77 Concluida efta primera ceremonia 3 bolvieron a tomar fu ca-
ballo , y íiguieron á las caías del muy lluftre feñor Corregidor Mar-
qués de Campo-Verde , y de ellas á el Palacio del Iluftrifsimo fe-
ñor Arzobifpo, y á las de los feñores Comiííarios; y difeurriendo 
por las calles públicas , ( que todas eftaban iluminadas ) íe retiraron á 
hora regular, no haviendo ocurrido en toda la eftacion el mas leve 
motivo de difgufto , fin embargo del innumerabje pueblo, que la OOH 
paba j que apenas íe podia tranfitar fin mucha difícu Itad» 
i 
tfltgú. Eclog. j . 
y. 13. 
Defidirtis d i v a 
:fum : ajfeíiibuí 
abundo. D . Bern» 
(2) 
Paulinus /« Matdk-
3, á f certis^t-
que lucernis intra 
Templnm, t ? " 
januai accenfis» 
(3) 
D. Greg.Pap. Ixb. 
9 . Epift. 71» ad 
Mclltum Ábfcát* 
^ 1 0 C L A S S E V . Fie/tas de la OBctva 
C A P I T U L O I X . 
Fie/ía particular de Acción de Gracias > que celebro la Sagrada 
Religión de Ho/pitalidad. 
L Domingo feis del mes de Noviembre de mil fetecientos 
cinquenta y íiete ( concluía ya la celebérrima Oélava de 
Dedicación ) eonfagró la Sagrada Religión de Hoípitalidad 5 á nom-
bre de fu Religioíifsima Provincia del Señor San Raphaél del Reyno 
d e l P e r ü , y Chile 3 folemnes, reverentes, y plauíibles cultos á el 
Akifsimo Dador de todos los bienes, y á honor de fu Glorioíifsi-
mo Pacriarcha San Juan de Dios , en Ficfta particular de Acción de 
Gracias 1 digno aííumpto en confefsion de fu obligación, y recono 
cimiento á las recibidas, ya mencionadas i y advirtiendo , que en las 
antecedentes Funciones havia fábiamente competido el poder , y el 
amor con la devoción 5 y lo lucido del aparato con la grandeza, y 
ílimptuoíidad 5 no efeufando para fu logro los mas garvofos diíjpen-
dios, íegun queda referido en fu debido lugar s aunque no con la 
elegancia, y penetrante expreísiva , que correfponde, porque lo ef-
trecho del margen, que ofrece el papel 5 y lo débil de la pluma , por 
mas que á efmcros del eftudio fe eíhxchaíTe para tígnifícarlo debida-
mente, nunca pudiera confeguirlo á proporción del defeo; 
Htec in viridi mper^ qute cor tice fagi carmina defcripfi. (1) 
Pues aífampto tan elevado debia gravarfe en doradas laminas con el 
mas penetrante b u r i l , para eterna memoria : acordó nueílro dig-
nifsimo Padre General Fr. Alonfo de Jcfus y Ortega dar en la pre-
fente Feftividad teftimonio de los incendios de fu amor á el Señor 
de las Mageftades , de las finezas de fu devoción á nueííró Santo Pa-
dre, y de fus refpetuofas gratitudes á 4 Omnipotente Brazo, en los 
adornos del Al ta r , incienfo de oblación en fus Aras , y prodigiofa 
cxteníion de lucidas antorchas en todo el ámbico del nuevo Templo, 
que formando entre los brillos del o ro , y reverberación cryftaíina 
un Globo refulgente, fe acredito el fagrado Edificio de cdeííial ef-
tancia: 
Jureá mne niveis órndntur limina bdisi 
Clara coronantur denps Ataría Ijchnis 
Limina ceratts adolentm odora papyris, (2) 
Sin duda, que para el dicho acuerdo, preíupuefta la razón dada, re-
cibió fu Reverendiísima inñruccion del Pontífice San Gregorio, (3) 
quien eferibiójquan conveniente es en los Templos el ornato en los 
dias de fu Dedicación, y en la colocación de las Reliquias de los San-
tos Martyres, ( lo miímo fe entiende de los Confeííbres ) para que 
el Pueblo Ghníliano aliente fu f é , y exercite fu piedad con interio-
res gozos, quando mira, y fe alegra en lo exterior de tanta celebri-
dad. Y coníiderando con fumo gozo3 fé viva, veneración poftrada, 
y piedad notoria, eíla muy Noble,y Leal Ciudad de Granada la obf-
tentQfa3 y auchorizada colocación de Ja^  Reliquias de fu Patricio, 
y 
de (Deílicacion | y Gracias,, • . ' ^ i i 
y Protedor en tan magnifico 5 como coftofo, y peregrino C ímar in , 
feria digno de reparos muchos a íi efta Fiefta panicuiar no fueííe con 
aquella folemnidad 5 que correrponde á coníinnar, y aun á aumentar 
en los Fieles tantos bienes á. mayor gloria de Dios nueftro Señor, 
2 Rayo alegre el A l v a , y retiradas las fombras de la noche, 
amaneció claro el d ía , que anunciaron las Campanas con repiques 
feftivos, los Inftrumentos muíicos con canciones, y los Fuegos con 
repetidos traquidos, 
^ Serian las nueve de la mañana , quando íé prefentnron en 
nueftro Convento Hofpital los feñores de la Comifsion , que fueron 
recibidos por la Reverenda Comunidad5 y conducidos á la Celda 
de fu Reverendifsima.5 y a poco rato llegó en fu coche el Reveren-
difsimo Padre Maeftro Prior 5 y Reverendos Padres Graduados de 
nueftro Padre Santo Domingo, que con igual atención fueron reci-
bidos, y acompañados haftala dicha Celda 5 en que .fu Reverendifsi-
m.a les cortejo con las urbanidades correfpo ndiente;S al méri to de fu 
caraden 
4 Para el m á y o r , y mas explendorofo ornato de tan celebérri-
ma Función, fe prefentaron á dicho nueftro Reverendi ís imo Padi;e 
General los cinco Niños veftidos, y aderezados en la forma que lo 
fueron en los Triunfales Carros de la Procefsion General, el uno re-
prefentando á nucftro Padre San Juan de Dios , el otro ai Señor San 
R a p h a é l , y los reftantes á las tres Theologales Virtudes. 
5 A las diez fe repitió el repique de las Campanas ^ previniendo 
al Pueblo era llegada la hora de comenzar la Función. Tuvo pr inci -
pio efta formandofe la Comunidad con el Reverendo Difínitorio 
General, Reverendos Padres Provinciales de las tres Provincias , d i -
ferentes Preladas;, presbyterps, y Religiofos, llevando en fu centro 
los referidos N i ñ o s , y faliendo/u R.evcrendi ís^ de la Celda con 
los feñores de la Comifsion, Revercndifsimo Padre Maeftro Prior,, 
y los de fu Comit iva , ocupo fu preeminente lugar, y dirigiendofe 
por el primero al fegundo Clayftroj y de efte a la Sacriftia, entra-
ron en lalglefia, y fe colocaron en el C i r co , que citaba difpuefto en 
la Capilla mayor j y fu Reverendifsima, defpues de una breve Ora-
ción , tomo afsíento en fu filia, y feparo el cogin , que á fus pies te-
nia , y retirandofe dicho Revercndifsimo Padre Maeftro Prior , y fe-
ñores Comiííarios á fu fe parado banco ^  como en las demás Funcio-
nes , y quedando los Niños al pie de la tarima del Altar mayor con 
hachas encendidas, que alli fe les adminiftraron , fe comenzó la Mi f -
f a , en cuyos Kyries fe manifeftó el Augufto, y Soberano Sacramen-
co; y corrida que fue la cortina, fe retiraron los Niños á una grada a l -
fombrada, que a el lado de la Epiftola fe havia difpuefto^para prefer-
varlos de las incomodidades del concurfo, en donde permanecieron 
fentados en decentes filias, hafta que al elevar la Sagrada Hoftia 
bolvieron á ocupar fu primer lugar con las hachas, y en el fe man-
tuvieron hafta que fe confumió , que fe reftituyeron a la referid^ 
grada. 
Qm 
5ii C L A s s E V. Fie/lds h U Oñava 
6 Culdadoro nueftro Rcverendifsimo Padre General de .que en 
la Función de efte dia no fakaííe requifíto, que la acreditaííe de mag-
dfíca , encargó en la Corte Romana la compoíicion de una nueva 
Mifía en Muíica á uno de los Maeftros de mejor opinión , y gufto, 
la cpe entrego á el de la Capilla de la Santa Igleíia Cathedral y quien, 
ufando de las facultades, que fu Revercndifsima le havia conferi-
do 5 convidó las Voces , é Inftrumentos 5 que le faltaban para com-
pletar las treinta y ícis partes de que fe compone eíta obra, no re-
parando el magnánimo corazón de fu Revercndifsima en lo co íb ío , 
que eño era, por afpirar folaraente al mayor lucimiento. Logróle 
efte, porque cada facultativo obftentó fu habilidad con mucho acier-
to , fíendo efta obra de lo mas fmgular 5 que halla de prefente fe ha 
oido , aísi en lo íbnóro de fus claufulas , como en todos los demás 
parages de que fe adorna la Sagrada Letra 5 que fue oida, y celebra-
da de todo el concuríb. 
7 Dixo la Miíía (que fue Votiva de meftro Padre San Juan de 
Dios) el Padre Fr. Jofeph Granados y Pretel, Sacriftan Mayor de eítc 
Convento , Maeüro de Novicios, que fue en él 5 y Capellán de fu Re-
verendifsima ; y de Diácono le aGiftió- el Padre Fr. Joachin de Artea-
ga, Maeftro de Novicios de nueftro Convento Hofpitai de Madrid, 
y de Subdiacono el Padre Fr. Miguel Marin, Conventual del mifmo, 
8 A l entonar el Prefte ú Gloria in excelfis Deo^fe diftribuye-
ron al Pueblo en crecido numero varias, y conCeptuofas Alehyas 
úc efpecial primor , deíde la cornifa , y corredor de la Media-Naran-
ja , por fugetos, que para dicho efeóto la ocupaban. Eftaban dilpuef-
tas en eftampas de á quartilla, de tres diftintos dibujos del mas delica-
t lo bur i l , y de varios colores, en que fe veía una orla de cortezos, 
frutas, y flores , y por coronación el Efcítdo de nüeflxa Religión, 
formando la orla en fu centro un ovalo capaz de contener bs verlos, 
que en ellas fe imprimieron 5 y por baxo unas- bandas haciendo hon-
da , con motes Chriftianos tomados de las Sagradas Letras , que uno 
decia : Ama a Dios ^  y d tt* próximo como d t i mifmo ; otro: Sed 
inifericordiojós ,jy alcanzareis mifericordia; y ot ro: Mas quiero rm-
fericordta , que facrificio. Las quales no ceííaron de defeender de la 
enunciada corniía haíia que fe concluyó la Gloria ? y fe repitió defde 
>SanBus hafta alzar. Corteólas por fu devoción el Padre Fr. Manuel 
X a í í o , Prior que ha íido del Convento Hofpitai de la Santa Mifericor-
dia de la Ciudad de San-Lucar de Barrameda, y adual del de Cor-
pus Chrifti de la Villa de Morón de la Frontera , quien ha concurrido 
con fu habilidad , inteligencia, y bellas noticias á la formación (en 
parte ) de efte l ibro; y también de mandato de nueftro Revcr^ndif-
fimo Padre General aplicó fu zeloía dirección, defvelo, y cuidado 
por el tiempo de las Funciones de Dedicación en las diípoíidones de 
Ja Sacriftia de nueftra nueva Iglefia , para que íegun convenía á la gra-
vedad Religiofa de los cultos, no huvieííe faltas en el minifterio 
del Al t a r , como afsi fe configuió, medianíc lo ágil de fu expe-
dicion. 
Los 
r3e Dedicación ^ j G r a d a d 
0 Eos principales veríbs de las 
defraudar en el todo la carioíidad 
Dios dexa por Jnan el Cielo: 
Juan por Dios no fíente afán 
en el terreno defvelo, 
fiendo Imán de Tierra, y Cielo 
Juan de Dios 3 y Dios de Juan* 
Juan en un Templo logró 
le honre un Dios con ííi corona^ 
y en eñe que oy eílrenó. 
Granada otra le rindió, 
y por Hijo le pregona. 
En Pobre 3 y trifte abandono 
Juan tocó la eterna luz; 
y oy que eftrena rico TronOj 
íe le renueva en íu abono^ 
que Granada fue fu Cruz. 
pios buíca á Juan en el íuelo, 
y Juan con fu firme afán 
bufcaá Dios para confuelo, 
fiendo en feliz paralelo 
Juan de Dios 5 y Dios de Juan» 
Si la Cruz del Jufto es gloria, 
de efta San Juan tuvo luz; 
pues de íu afán en memoria^ 
oyó en feñal de visoria. 
Granada ferd tu Cmtj 
Si Trono Juan de Dios es5 
nadie eflrañe los fervores 
de efte Regio Cul to , pues 
Juan en Pathmos vió otra ve^ 
poftrarfe al Trono Señores* 
Maria en £1 Concepción 
fue de Dios Templo Sagrado, 
y de Juan la devoción 
le ofrece oy en oblación 
efte, que le han dedicado¿ 
De Amor en las tropelías, 
de eftos cultos á el Imán 
íe duda, y no fin porfías^ 
fi tiran cori ambrosias 
Juan de Dios, ó Dios de Juan» 
íUphaél fiel Compañero 
s fue de Juan en las faenas^  
y en efte gloriofo efmero 
es fuerza fea el primero, 
como allá io fue en las pen^. 
Aleluyas fe anotan aqu I , para 
devota* , 
Régio Areopago , de quiert 
predixo Juan exiílencias, 
viene á darle el parabién 
de Templo de tanto tren, 
ta n eo primor , y excelencias 
De Ortega el zelo adornó 
eíla Iglefia muy de aísiento| 
primor, ni cófto omitiój 
y dormir no le dexó 
con un cuento, y otro cuento^ 
Fray Alonfo ¿ con tai modo 
tu mano obra liberal, 
dándole al Pobre acomodo^ 
C a í a , J9 A r a , que íu todo 
dice, que eres GeneraL 
Oro tanto al mayor Pobre í 
tal afleo á un Enfermero í 
tal empreíía fin dinero 1 
tal fé fin plata, ni aun cobre ! 
De S. Juan de Dios , que obr¿ 
aqüi el amor, íe aífegura; 
del mundo efte Templo apura 
primor de diftancias lexas; 
con razón le cercan rejas, 
pues es todo una locura. 
Un zelofo General 
erigió á San Juan de Dios 
dos Templos ¡j y de los dQ§; 
efte ha fido fin igual. 
Adornó hafta el Hofpital, 
ángulos , fubida ^ y Salásj 
conftruyó á íu abrigo galas: 
que fu amor ¿ y fiel quebranta 
fe deshace por el SantOj 
y lo mifmo por las malas. 1 
Fray Alonfo, heroyco Padre 
de Grey todo Charidadj 
efpera en la eternidad 
premio , que á tu zelo quadre; 
Aunque el Can-Cerbero ládre^ 
no ofuícará tu memoria; ' 
á Dios, y á Juan difte glod^ 
con los incieníos propicios 
de Sagrados Edificios, 
digno aífumpto de una Hiftoná,. 
3f||- Coft-; 
5^ M-, C L A s s E V. Fleftas de U Ó Batid 
10 Concluida la Epiílola > cantó la Muííca uno de los Villana--
eos, que de orden de fu Reverendifsima compufo el Padre Fr, Do-
mingo ÍPerez de Moya 5 hijo de nüeftra Hofpkalaria Familia, bien co-
nocido por fu habilidad en dU efpecie de Obras , por las muchas 
que ha dado á luz , con general aceptación : otro al Ofertorio, y 
otro defpües de la elevación de la Sagrada Hofí ia , cuyo Concepto 
literal es el fíguiente: \ 
¡ N T K O D V C C I O N A L V i L L Á N C Í C O P R I M E R O , A 
A1* Epiftolíu A €or. Éfpiritus encendido^ 
AbraíTados Serafines, 
Que en eífe Cekftc Alcázar, 
Qac en efta manfion fublime^ 
Donde es antorcha elCorderOj 
Que la i lumina, y preíidej 
Ardéis en fu incendió 
Con líania inexauftai 
Lucís en fu ardoif 
Gon fuego invencible: 
Recitado d díío. 
Mflriv.d Cor.En dulces Incendios^ 
En llamas aníiofas> 
En finos anhelos. 
Con vuelos fogofos^ 
Y en éxtaíis firmes. 
Si rid os aventaja, 
Pcrfedo os imita; 
Si no os fobreexcede^ 
Humilde os compite: 
Ven id , admirarle^ 
Llegad, advertirle, 
Porque en Juan de DioSjí 
Que todo lo abraíTa, 
Veréis oy ünirfe¿ 
Todi Y en dulces incendio^ 
En Üamas ahfiofasj 
En finos anhelos, 
Én vuelos fogofos, 
Y en extafis firmes^ 
Si no osaventaja^ 
Humilde os compiten 
i i A vueftro Coro oy fe eleva :-
| j En vueftrá hffa oy fe eferibe:-
i . Un Hombre, 
í * N o , un Salamandra, 
Que folo en fuego fubííílcí 
i . U n Varon^ 
i i N o , un Phenix facro, 
C^c enCharidad muere,y vive¿ 
Recit . Que de un bien infinitó I lá prefenciai 
Arda eri antor de noble Inteligenciai 
Es precifíon j que induxo la dulce violenciá 
De fu influxo; pero que de una Imagen 
M a l diftinta,ert que á los hombres la Deydad fe pinta^ . 
Encuentre Juan imán fiempre oportuno 
De fervir como á Dios en cada unoy 
Es exceíTo de amor tari exquifito. 
Que traduce en la nada lo infinito 
A r i a d 4. 
í . Quien es eftc, ó Charidad^ 
Pues que t i i difamen figo, 
Efte Pobre, efíe Mendigo, 
Efte Enfermo, que aquí vés? 
í . T u Dios es, 
€m* S^mi Dios es^si^mi Dios es» 
l¿ Pues en fe de efla verdad^  
Como á Dios le eftimo,y quiw 
Como á Dios le amo, f venero^; 
Y fervirle es m i interés» 
i . Pues Dios es. 
Cara. Si> Dioses .Á . 
KÍM 
le fDedlcdaoñ , y Graclah . J 
Recít. Tanto en los Pobres á fu amor fe entrega 
Juan de Dios., con hydropicos anhelos, s 
Qae en cierto modo á Dios le caufa zclosí 
Y porque de él en si fu obíequio cobre. 
Le buíca con disfraz de Enfermo Pobre: 
Traza Divina 5 en que á la Imagen propria 
El mifmo Original ñrve de Copia. 
Aria d folo. Yo me abraífo en el cryftaí^ 
Dulce D u e ñ o , amado Bien, Yo me anego en el ai don 
Si de incendios nueva fragua Pues ya , Señor , qual fera 
Haces al agua, quien templará El al ivio, qual ? 
El fuego, quien ? - 4>L>W^ 
Grave ¿ 8. Mas n o , amado Jefus, 
No bufeo al ivio, no; 
Antes acufaré mi amor de tibio: 
A l Fuego, y Agua dan nuevos defpojos^ 
Llamas tus pies, y lagrimas mis ojos. 
Porque fe acabe luego 
La vida, maripofa 
De Agua, y Fuego. 
¡ N T K 0 D V C C 1 0 N A L SEGUNDO VILLANCICO. A 4. 
i . A c l a í r o m b r o m a y o r , y Angular, l>aradOferté 
Que la gracia traníplanta en lu Penhíj 
Hafta que la coloque en el Altar 
De los Campos amenos de Genlh 
%, A la Fuente de aóliva Charidad, 
Que en arenas de oro argen.ta mi l á mi ] . 
Con que el Dmro fu margen enriquece 
Florida en vida, íiendo del Abrih 
Todos. Con voces alegres, con falva, y feftin^ 
Pues nace, pues llega bello Serafín, 
Las Trompas, y Caxas, el Pledlro, y Ciaría 
Aplaudan b celebren fu Oriente feliz» 
¡Rf«f. Serafín abraííadoj 
O h , Juan Gloriofo 1 
De Dios enamorado. 
Tu memoria con fauftos oftentofb^ 
Celebren eftos cultos fumptuofoss 
En feliz hora maravillas obres» 
Compafsivo Abraham, Padre de Pobres¿ 
Pues en t i logra la pobreza el modo» 
Sin tener nada, de gozarlo todo. 
Avia. Juan de Dios , Adalid prodigiofog 
De tu aplaufo tan digno, y gloriofe 
la Grada clcierno candórs 
f $ i 6 C L A S S E V. Flefías de ¡a OBavn 
Paes en catre de hermofos luceros. 
Entre amantes caricias 5 y efmeros, 
Con tu Amado te gozas fin fin. 
Grave, Pues amable fii adiva Charidad, 
No la pueden los íiglos extinguir. 
Las finezas de nueftra gratitud 
Buelvan fu dulce aplaufo á repetir: 
Tod. Con voces alegres 5 con falva? y feftin,1 
Pues nace 5 pues llega bello Serafín, 
Las Trompas, y Caxas 5 el Pledro , y Ciaría 
Aplaudan 5 celebren íu Oriente feliz. 
1NTKODVCCION A L TERCERO VILLANCICO. 
faxt Que prodigio I qué aflbmbro! 
Q u é admiración, vivientes l 
Ver , que el Amor no muere. 
Aun viendofe cercado de accidentes» 
Recit* Manjar Divino, 
Myftico alimento. 
Compendiado portento, 
Qae con tu gracia dcxas endiofado 
A el hombre en un bocado. 
De l Amor viva ofrenda. 
Pues de la Gloria eres dulce prenda. 
'Aria,* Si quieres hallar. Camina á g u í h r 
A l m a , cfte confuelo» Su gracia , y fu guia. 
Para el Sacramento Que en é l , y en María 
Paífo es el amar: La puedes gozar. 
i i Rayo diafana la luz en la Cathedra del Efpiritu fanto en 
aquella antorcha , que encendió el Sapientifsimo Orador en la pri-
mera Función , que en obfequio de nueftro Inclyto Patriarcha cele-
b r ó el íluftriísimo Cabildo en fu Metropolitana íglefía, la que paf-
fandode mano en mano^por la de tan fábios , do&os 3 y eruditos 
Tulios en las celebradas en la OBava. de tan grándiofa Dedicación, 
terminó fu lucir defpues de conclufa la Oración Panegyrica del an-
tecedente dia, dexando para el de éfte fok) los humos, que á el e/-
pirar la luz le fubítituyeron» Es el humo , bien coní iderado, una 
íimilitud muy propria de la fombra , y quizás para que aquella ma-
nifeftaííe mas fu brillantez, y explendor, fue como preci fo>q^ 
efta concurrieííe. T o c ó á m^ cortedad reprefentar efta parte j ó ha-
cer papel en efte diai. y bien quiííera haverfe podido efeufar, pero el 
honor del mandato , addito con la fuperior voz de un General pre-
cepto, no dexaron arbitrio a la voluntad para la efeufa , y si oca-
íion de acreditar obediencias. Efta dulcemente obligando, lifonjeó 
mis defeos para el alertos y aunque éíte no confeguklp en el defem-
pe-? 
rde (Ded ícdaon ¡ y G r a d d h '5T7 
, p e ñ o , u l o menos logrófe el mérito de obedecer, con difsimulos 
difcrecos de thcatro tan recomendable, como concurrió á la Feftivi* 
dad enunciada, por la falta de eloquencia, y tofquedad de difcur* 
fos, con que oro de tanto aíTumpto 
f. T A ^ E g r ^ I S T A 
EL REVERENDO PADRE FR. ALONSO PARRA Y COTE, 
Calificador del Santo Oficio, Padre de Provincia , y Chronifta Ge-
neral de la Religión de Hoípitalidad de nueftro Padre 
San Juan de Dios , &c. 
Samaritanm autem quídam iter faciens, Sec. Luc. cap. 1 0 . 
Hodie falus dornm huic fatía eji, Sec. eumd. cap. i^» 
Caro mea veré efl cibus, Sec. Joann. cap. 6, 
Í12 \&mm& ^ ^ i l Q u e l Monarca grande, que entono las mas 
gloriofas letras en alabanza del Criador fu-
premo, que en cada hora reíuenan acordes 
en los Coros de la Catholica Igleíía : aquel 
Penitente Rey, que con la arma de voz de 
un peccavi, configuio la mejor vidoria 
de si mifmo , dándonos la mas impor-
tante doólrina : aquel Coronado Propheta, que vaticino en caden-
cias la gloria de los Santos, los tymbres, méri tos , y premios de la 
Hofpitalidad , y Mifericordia y y la felicidad, que gozan los que ale-
gres moran en la Cafa del Señor , fe empeño en defeubrir la Omni-
potencia del Alt ifs imo, fiado de fu corta inteligencia , fegun con-
fíeíía: ( 1 ) Quoniam non cognovt litteraturdm, introibo in potentias 
Dommi. Manifeftaré las obras magnificas de mi Dios , dice David: 
haré notorias á el Orbe las grandezas de fu brazo, y entraré á pu-
blicar fin letras las maravillas de fu Omnipotencia. Acometeré (mas 
cxprcí íbá nueftro intento canta) aggrediar-y (*) á decantar aplau-
fos en la celebérrima función de la Dedicación de un Templo , que 
cífo fuena, fegun diremos, el in potentias Domim* Raro decir I Que 
fe venga David á tanta feftividad fin literatura, fin conocimiento, 
y fin ciencia ^ S i , Auditorio difaetifsimo í y qué mas ha de hacer, 
que confeífarlo cantando, para que todos lo oygan, y entiendan í 
BfiTa publica, quanto humilde confefsion de fu ignorancia , ( e í l ando 
por ahora á la letra del paííage) le prefto aliento, efpir i tu, y ardi-
miento para la empreífa. Aun tiene mas fuerza la caufal qmniami 
es el porque de fu arrefto. No es temeridad, no es audacia, fino em-
peño de fu efperanza en el S e ñ o r , de quien fe declara hijo , fubdi-
t o , y obediente : In te Domine fperaví, afsi comienza el alegado 
Pfalmo fetenta, efto mthi inDemn Prote&orem ^ $ioC\g\sc, y en-
carece ; Ego autem Jemperfperabo, ( 2 ) Continuamente cfperaré en 
Pfalra. 70-
;(*) 
Ste legunt 
Interpretes» 
Pialm.70, V. J> 
5 Í B CLASÍEV. Piéfíds'deh'OMM 
Verf. 8. 
(3) 
Pfalm. 70. num. 
6Íti 
(4) 
Sufcitans a térra 
impcmJS' de fter-
core erigem pau-
ferem ut collocet 
*um cum pi'incipi-
Jbuu Ex PCal.na. 
(5) 
jDeuter.6.5.Mat, 
th. 21, 
(6) 
Euthim, ble. 
m 
Templum ¿ con~ 
templatione: ^ ejí 
teSium amplum, 
erc.D.Antan.Pa-
duan. Serm. ín 
Dom. 18, poft 
Trlnit. Afylum, 
Templum , P a -
num, affando cum 
Deo, Polo tom.t. 
nutn. 108 j . 
(S) 
Oculi quoque m i l 
erant aperti , W 
¿tures mete ereBd 
adOrationem ejui, 
qui in- loco ijio 
fraveriu a. Pata!, 
Vos; y qué efpera ^ Ya lo explica: Tota die magnitudinem tuani$ 
que fe iluftrcn mis labios con vueftra gracia, que fe llenen de vuef i 
tras alabanzas, mi Dios, pnra que afsi en efte dia,en tal función^ 
y en tan plaoíible folemnidad, pueda cantar tus glorias, y precoz 
nizar tus maravillas , y magnificencias : Tota die magnitudinem 
tuam* 
15 Con efta confianza profígó : Jntroibo in potentias Dominh 
Domine , memorahor juftiti¿e tuce ¡ohus: pronmtiabo mirabilta tua¿ 
Deus, ne derelmquas ?ne, doñee annmtkm brachium tuum genera" 
tioní omni, potentiam tuam , & juJUtiam mam , ufque in altifst* 
ma, qít£ fecifti magnaiia. Es letra compuerta de parte de los n ú -
meros 16, i j . 18. y 19» del ya alegado Pfalmo. (3) El ingreíTo en 
el Alcázar de la Omnipotencia del Señor es lo primero, que en plu-
ma de Interpretes Sacros es lomi fmo , que entrar en la Sion eelef-
tial con la coníideracion á ver la gloria, que goza mi Señor S. Juan 
de Dios, colocado entre los Principes grandes , por haver levanta-
do del fuelo á el mifero Doliente, curado á el Enfermo, y puefto en 
fus ombros como Samaritano Evangélico á el Pobre, que yacía ttlf-
te en la hediondez del eíterquilinio. (4) Aun mas dice la interpreta-
ción del Padre San Geronymo: Ingrediar in fortitudinem Dominh 
que entremos á leer, y meditar la Vida de mi preexcelfo Patriarcha, 
y hallaremos con admiración, que fue el Samaritano for t i f s imo,y 
muy robufto, que pufo á el mundo enfermo en fus ombros , en deí^ 
empeño de los dos máximos mandatos de la Ley : Diliges Domi* 
num Deum tuum ex tota fortitudine tua. (5) 
14 De otro modo lee Euthimio el introibo in potentias Domint^ 
y es afsi : Introibo in Templum ^£rofolymitamm; (6) y yo puedo 
añadir , nunc Granatenje, Que hable del famofo, y magnifico T e m -
plo material de Jerufalén, lo perfuade la mifma locución. La vo2 
Templo conviene con propriedad á efta célebre , y regia manííor^ 
Cafa de oración, y de contemplación, lugar de feguridad, y afylo 
de necefsitados. (7) La Jerufalén Triunfante es Igleíia 5 efte es Tem-
plo , Cafa de comercio con Dios , donde fe trata con la Mageftac^ 
y fe agencia fu clemencia: Memorabor ju[iiti¿e tu£ foliUs , dixo Da-» 
vid i que otros vierten, mifericordice tu# 1 de tu mifericordia fola-
mente haré memoria, quando logre entrar en tu Omnipotencia. Efta,, 
pues, donde mas fe manifiefta, y obftenta es en la Mifericordia: 
texto claro en una Colega , que la Iglefia entona: Dem, qm Ont* 
mpotentiam tuam parcendo máxime, & mi/erando manifeflas. En 
el Templo encuentra el que religiofamente ruega , la benignidad, y l«í 
clemencia : luego fin duda en las Omnipotencias del Altifsimo entra," 
introibo, quien con devoción en el Templo entra. (8) 
15 Dixe con cuidado en el Templo de Jerufalén, que á el prc^ 
fente es de Granada, porque eíla muy Noble, y Leal Ciudad eatré 
varios nombres, que en lo antiguo tuvo, uno fue el de Jerufalén^ 
como fe oirá en los difeurfos del Sermón, Aquí en efta Jerufaléa 
Granadina fe atiende cen felicidad la mejer pGÍTefsion de los hijo^ 
¿e dedicación 5 y Graclat: j i p 
3el Benjamín ( 9 ) Juan de Dios , fu primitiva Cafa, Hofpitaí^ y Tem-
plo. Aqu i en efta famofa Repúbl ica , dónde fe vio el Benjamín de 
la Hofpkalidad Cn ios execílbs de fu amor, que parecian demencia: 
I U Benjamín in mentís excejju, (10) que expone el Purpurado Hu-
go : ibi iñ prímitíá Ecclefa: :: Bxcejju y qmá. videbatur ¿ebríus, 
ebrio del fanto amor de Dios, y del próximo; 
16 Introito in potenttás Domíní l otra vez ¿ y aun mas tengo l i -
cencia de I c e d ó , que por eííb eíiá en plural j y Ci antes expliqué lá 
magnif ícendá, y fumpruoíidad de cfte Templo, ahora declaro la 
Colocación del Auguftifsimo Sacramento en el; Lá Euchariftia 5 co-
mo admirable, es obra de la Divina Omnipotencia, y fe contiene 
en el Symbolo Apoftoiico cri el Articulo ; Credo tn Deum Patrem 
Omnífotentem, en pluma de mi Angélico Maeílro* (11) Su Coloca-
íion en la nueva ígleíia, para que en Trono dé lutes fea adorada lá 
Mageftád Sácraméncada, es admirable : Et efl rhirahílé in oculis nof-
tris, (12) Con que íi en la Omnipotencia del Señor hemos iníinuadd 
el T e m p l ó , Palacio, y Gafa íuya^ y la Feftividad de fu Siervójcomd 
Hofpitalario Samaritanó^ cambien íighifícamos la Colocación del 
admirable Divino Sacramento en fu nuevo mageftuofo Tabemaculo¿ 
Aun mas pretendo declarar : el titulo de efte Templo, que es Maria 
Santifsima en cí Myfterio de íü Concepción írhmacüláda. Quien no 
íabe ,quc fue empeñó de la Omnipotencia Soberana ? Oygafe ala 
ínifma Señora : Fecit mihi magnaqui potens eft, y baila. (15) 
17 Proíigue el Pfalmifta Rey cantando á las maravillas : Pro-
ñuntiabo mírabilia tm» Es advertirnos la publica folenine nianifef-
íacion de aquel gran Dios de amoi^ para áuthorizar ñueftrá Función^ 
y llenar los Corazones de los Fieles de jubilo¿ No hay texto en el De-
recho de los qué tratan de ConfagraciOn de Igleíia , ni ley de Rubri-
ca , que ordene, que pará la celebración de fu Dedicación haya de 
cftár el Sacramento Euchariftico expuéí io , por lo qual jconio cir^ 
Cunftáncia tan plaüíiblc, lo declaramos en las palabras menciona-
das con las Verfíones, que cita el Padre Lorino : (14) Mirabilid 
iua , míracuía t m , abfeondita yfepairata^ más claro que el Sol. Es 
él Memorial de las maravillas, y prodigios de tan alto D i o s , me-
thoriam fecit mirabiliurrifuomm - el mániííeftó de fus milagros ^ y 
portentos ^ y el máximo de todos, máximum i y el Libro de fus fe-
cretos i y arcanos i Deus abfcondimsi O h , quieri fupierá explicarlo 
inejor 5 y con efpiritu pará doótrina de mis oyentes í 
18 Doñee mmntiem brachium tmm omni generationi, (1$^ 
Anunció de Fieftas es fin duda,un3 perfeda ünion,y enlace myfteriofo 
de celebridades, qué eííb quiere íigniíicar el Brazp.* Quien anuncia? 
Defpües lo diré, publicando ahora las FeíHvidades, que anuncia en 
las palabras, qué immediatamente íiguen : Potentiamtuam, id eft, 
Patrem y comenta la primera Purpura DomiDieana. Efta es una Ma-
geftád fupremá, alteza del poder, y el muy poderofo S e ñ o r , por 
quien tienen Cetros, y Dominios los Reyes y pues afsi es, hablen 
fcfpctos j y veneraciones 3 fin articulaf ma§ voces, que iodos ya di-
tan/ 
(9) 
Jehus, quá efl Hie" 
rufalem, e/i poffef-
jio fiiiorum Btnj j -
min, Jof. 18. 18. 
(10) 
Pf iüm.ó/ . iy .Hu-
go hic. 
D , Thom. apud 
Sylvcir. Opufc.z. 
relol.^ó.quaeft.}. 
hum. 21, 
Pfaltn. 117. Ja-
cob, de Valengt 
ibi. 
- ( . 3 ) 
JLucíe i* 
. • (14) 
Loríno iuPfalm,-
70. , 
. (15) 
Brach'mm, nefik. 
Corpus , Cíf ma. 
num, Hugo iij 
Hugo íuprá. 
Sap. eap.5. 
(18) 
Magnalid altifsi-
ma térra : : : quia 
Impcratores , 
Reges convertit 
¿ra tia Spiritus S, 
Hugo in Pialen, 
Card. Hugo fup. 
(20) 
Hugo fupr. Pial* 
18. 
Hugo in Pial. 18. 
Hugo fupr a. 
Owswf judic'ttím 
dedlt Filio, 
Joann.5. v.22. 
(2 3) 
Hugo in Plajeo. 
Eccef. eap. 42, 
^ 5 ) . 
Quafi Sol refuU 
genSyfic i/leejful-
fit in Templo Dei, 
JEcclel. cap, 5 0. 
JíugQ in tMtjfy 
510 G L A s s E V. Fleftas de la Oñavd 
fán 5 que es Fiefta la primeíá de un Real Acuerdo : Jupitiafn tuami 
Filmmjudicem. (16) El Hijo Eterno 5 como Jcfus en el Tribtinal 
mas redlo, y en el patrocinio mas Tanto Í Jufiicia 3 con que fe úñt* 
ma, y cíhblece el Solio del Rey no mas Catholícoi y MiferimdU, 
para denotarlo el mas piaáoío :/nduet pro torace juftíttam ,fm2ep 
pro ¡cuto ¿eqmtatem. (17) Oh Tribunal Santo de la Fe! Jltifsims 
magnalla > id eji 5 Spíritum janCÍttm,con cuya virtud los primeros 
Predicadores pronunciaron magnaliá Deten la converíion de las a l -
mas. El efpiritu de amor 3 que influye 5 y afsifte en los Reyes 5 (18) 
y Emperadores á que le den honor, y gloria con pia memoria de 
fus nombres en Rea! Capilla. Otra vez el Efpiritu fanto, como Doc-
tor univerfal, enfeñando á el Orbe ; In altifmm magnolia ¡id.eft* 
Scripturá profunda docens nos, expone el mifmo Cardenal de Santo 
Charo, (19) dándonos á entender con el teftimonio de San Juan: 
Ule vos docebit orñnia, que es una Sacra Umverpdad de Letras 5 en 
que fe enfeña 5 quanto nos importa para confeguir el fumo bien. 
19 Aun mas expone 5 in alttfsima magnalia 5 el alegado Purpu-
írado : (20) Scilidt> in corpOribus fupra Coeleflibus, in qmbus maxi* 
me relucet gloria condttoris, unde Coeli enarrant gloriam Den Que 
las Sagradas Religiones fon Cielos 5 quien lo duda \ Mas eílos Cíe-' 
los fon Predicadores, que continuamente alaban á el Altifsimo5 Coé~ 
¡i, id eji 5 Pradicatores; y fon Mifswfieros¡ diílinguidos con el bla-
fon ad majorem Dei gloriam 5 fegun la letra del texto. Creo expli-
can á las dos Iluftiirsimas, y Sapientifsimas Familias 3 Cielos clarifr 
fimos 3 la Predicadora y y la Compañía de Jefus. Entre las grande-
vas del Señor 5 que comprchende el magnolia 3 fe numera la JuíH-
cia 5 como atributo foberano de Deydad tanta. Con exclamación el 
ya mencionado Expofitor eferibe : Oh\ Filí ¿judex jujie, por co-
mento del jujlitiam tuam denueftro paííage 5 (21) y qué del inten-
to , porqile la judicatura concedió el Padre á el Hijo. (2 2) El es Juez, 
Abogado, Patrono , Defenfor, y un gran Letrado, cuyo titulo con-
viene con propriedad á los Individuos iluftres del Cfl/^/í? de jurif-
tas i p©r lo que en eñe mifmo lugar advierte Hugo: Litteratura €¡t 
enim congeries litterarum, id efi, Decretales. (23) Ahora buelvea 
los Cielos á dar gloría á él Altifsimo 5 y aunque dia oBávo 3 es el 
Preíidente del quar ío Cielo el que brilla : Sol illuminans per omniéú 
refpexit y & gloria Domim plemm e¡i opus ejus, (24) Prodigíofo en-
comio 1 bien merecido elogio á tal Principe. No eíH ya encendicío 
quién es el íignificado por el Sol ? Claro eftá j pues oygafe ahora 
fu lucir , bril lar, y refplandecer: CAWÍ? d refulgente flammig^ 
Planeta, afsi lució > y repartió rajos fefttvos éfte en el Templo de 
Dios. (25) Bafta para conocer, que fue la Nobihís ima, y ílempreef-
darecida Ciudad. Yácon las luces de Luminar tan refulgente leo a 
mi fatisfaccion el anuncio de las Fiefías fegunda vez : Doñee annun* 
tíem. Quien anuncia ? Oportuno refponde Hugo : (2<5) Ohl DeufT 
dicit Ecclefia, ne derelinquas me doñee annuntiem omm generattonk 
Aquella exclamación : Oh Píos 1 no me de/ampares ? como que á& 
a 
2e {Dedícáclon I y C r a c h h p f l j 
a eníen3er alguna amargura 3 ó aflicción, que impida la celebridad-
Bien puede fer 3 y ocaíionada de tan copipfa lluvia 5 con la que el 
Cielo qaiíb antes llenar de regocijos la tierra 5 previniéndola para 
la Función á coila de una breve íufpeníion 5 origen de la trifteza 
enunciada. Pues diga ahora nú veneración 5 que la Santa Igleíia Me-
tropolitana Apoftolica , afsiftiendo la Nobilifsima Ciudad ? hizo el 
anuncio en la folemnifsima Vcñmdzd, dicit Ecclefia* 
Que de grandezas defeubro en efta quando repaíTo el paf-2 0 
fage citado en aquellas palabras 5 áltifsima magnalia. El Expofítor 
(27) á quien figo eferibe, que íigniíicarfe pueden los Santos Ange-
les, y ya , con fu licencia , añado, que es mi Señor San Raphaél, 
que vale por todos los Efpiritos Angélicos. Diré ; Magnalia íigni-
íica dos cofas 5 Grandezas ^  y Milagros, Solo Raphaél es llamado ci 
Grande por naturaleza 5 fegun ci mifmo confefso : Magni Amnix 
fliusi y el Padre Alapide : In confpeBu Magni Rapha'dis. Milagros, 
digalo el Libro de Tobías 3 y refiéranlo los Authores 5 y Pueblos. 
Bien efta : digafe magnm^ y no magnalia en plural. EíTo no, por-
que oy mi amado Arcángel afsifte dos veces Grande^  una como Pro-
tedor, y Tutelar de todo el Orden de la Hofpitalidad , declarado 
por Letras Apoftolicas; y otra como Patrono principal, y Titular 
de fu Provincia del Perü, y Reyno de Chile, a cuya devoción , y 
expenfas fe codean efios cultos , y ofrecen los incieníbs en prefen-
da del Altifsimo* 
Y con qué motivo fe confagran eftos reverentes, quanto 2 1 
plauíibles cultos $ Con el de acción de gracias, que para que las 
dieíTen los hijos religiofos de Jonadab^de la eííirpe de Rechaba 
compufo nueftro Pfalmo el Monarca David : Pfalmíts David 
filwrum Jonadab, es fu titulo. Ahora el commento de el de Santa 
Charo muy á nueftro intento. No folamente para los hijos de Jo-
nadab, íino también para los entendidos, y fignifícados por ellos: 
Agit de filiis Jonadab ¡idefl% de fignificatis per eos. (2 8) Y quales 
fon ^ Unos Religiofos agradecidos, que no faben explicar la grati-
tud de fu corazón, y lo grande de fus afedos, y refpetos por los 
favores recibidos : Per hos ergo fignificantur viri obedientes, tüm 
fropter faSíum fuum, tüm propter mterpretationem hujm nominis 
Jonadab, qmd mterpretaturJpontaneus. (29) Con lo que concluye 
el Interprete Cardenal fu authoridad, y yo el Exordio , pidiendo la 
gracia para el Sermón. AVE MARIA, &c. 
Samaritams amem quídam,.. * . 
Hodie huic domuifalus faffia eft, l 
Caro mea ven eft cibuSé 1 
Sec. Luc. & Joann. in capitibus 
jam citac* 
72 Evangelio de nucflra Fefíividad efta citando á eíiqite íe 
canta en la Dedicación dé í l lglcfia. (S. S. S.) Con el 
fe explica el oqo 3 porque la bien cortada pluma de San Lucas 
Vvv 
(*7) 
PoJJunt dlci Ange* 
Víc't Spiritus, quos 
Deus mirabiliter 
crdinavit, ut f b i 
afsifíant, C nobh 
fuá mandata per* 
ferant, Hugo lu-
prá* 
Hugo In príndU 
pió Pfalmi ^o^ 
C L A S S E V . Fiefids de la Ottava 
¿efdc el capitulo diez de la Evangélica Hiftoria á el diez y nueve, 
¿igue tan ajuftadá á nueftro aíTumpto 5 que dando cabal inteligencia 
a el Samaritano, que propone, dcfea verlo cnígleíia nueva 5 y pr i -
niitiva colocado 3 rindiendo adoraciones reverentes á fu dueño. Su-
bió á el árbol Zacheo por ver á Chri f to , quien le manda 5 que baxe 
luego, fefimans defcende, para que le prepare hofpedage en fu cafa. 
Obedeció promptamente 5 y oye muy atento de la boca del Divino 
tvíaeílro : Hodie m domo tua oportet me manere. Hodie hmc domui 
falus faüa eji. Con los dos hodie quedó en gran manera favore-
cido Zacheo 5 y en ellos fe fundarán los dos difeurfos de nueftra 
Oración. En el primero d i r é , y probaré , que goza Chriftp conve-
niencia íingular en cita Cafa: Hodie m domo tuct oportet me mane* 
re; porque es Templo de Hofpital primitivo de los hijos de Abra-
ham , fundado donde tuvo principio el Inítkuco de la Hofpicalidad 
en una Ciudad, que oy fe dice Granada» En el fegundo , que go-
7a el Principe Zacheo Iingular exal tación, por haver conítruido 
¡Templo primario del Infíituto de la Santa Hofpitalidad en una Ciu-
dad , que al prefente fe llama Granada : Hodie huic domm falus 
fatta efly ed qnód eji ipfe filmpt AbrahíC. 
, (30) 
Erat quídam Re-
gu'.us y cujus filius 
Joan n, cap» 4» 
(3 0 
D'tmifsit etim fe~ 
¿rf/.Ex Match.?.. 
v. 15. 
Centuria rogAns 
tum, Sup. v. 5-
(3^) 
Joann, cap. 5» 
(3 3) 
Galarza inlnñit.-
EvangcHc.. líb^S» 
cap./.pag.ii/ . , 
25 lS lo primero ponderar el hodie de la conveniencia , i m -
portancia, y magnificencia del Salvador, por haveife 
dignado de entrar en la Cafa del Hofpitalario Zacheo, confagrado 
ya Templo á fu Mageílad , y de Hofpital principal, y primitivo de 
los hijos de Abraham. Las razones ? que declaran, y explican las fe-
licidades , y fortunas de la Cafa nuevo Templo , preconizan la pro-
puefta conveniencia , oportet me, juftificando felicidad de la Cafa, 
y conveniencia de Chrifto el privilegiado fuelo de fu fituacion. La 
falud ( dice nueftro Evangelio ) fe ha hecho en efte dia para eíia Ca-
fa : Hodie huic domui falusfaffia efl* Pues antes no havia falud ? 
N o eftaba ya hecha, y concedida? Ciertamente; pues cómo ahora ? 
N o fe havia hecho, y dado á diferentes Cafas, y maníiones^ No 
fe puede negar, afirmar si con el texto de los Evangcliftas Matheo, 
y Juan, fin recurrir á los demás. Confta de la cafa del Régulo j y 
falud de fu hi jo, (30) de la de San Pedro, (51) del Siervo del Cen-
turión , del Paralitico de la P i íc ina , ( j 2) y de otros Enfermos, Pues 
íi ya cftá hecha la falud, y concedida á Febricitantes, Leprofos, 
Hydropicos, y Paraliticos, por qué eícribe San Lucas, que fie cri 
efíe dia hecha , hodie, para la cafa del religiofo Zacheo ? Efia gra^ 
c ía , y concefsion de la falud fue la u l t ima, pues recibió el favor la 
cafa de Zacheo el quince de Marzo , diez dias antes de la muerte 
de nueftro Redcmptor, fegun el cómputo del dodo Obifpo Galar-
za' Os ) Porque nuevamente hecha , quando ya hecha? Por que 
primacía en el hodie y quando la ultima? Si fue cfta exprefsion para 
denotar la grandeza 9 y felicidad de la cafa^ la mifnia configuicron 
las 
l e (Dedicación, y Gradas. i * * 
fas otras en que entro Jefus, Si por excelencia de la Santa Hofpi-
calidad no es fíngular para aquella maníion , que á todas las ígLe-
fias deHofpicales convieneÍ pues p o r q u é á la de Zacheo, como 
blafon immortal yfalüs f a B a eftt Refpondo, porque es Templo de 
Hofpital de los hijos de Abraham, í i tuadoen el íue lo , y termino 
donde tuvo principio por Inftituto la Hoípi ta l idad, en una Ciudad 
famoía 5 que á el parecer es laNobiliísima Granada, Declaiandoíc 
por ello primaria , y folariega Cafa, vocea con los cánticos de fu 
jpropria felicidad 5 y magnificencia la conveniencia 5 y foberania ex-
celfa de Jefus; porque es bien claro, que las mifmas razones, y caa-
fales, que valen para probar aquella, íírven para juftiíícar efta feli-
cidad de la Cafa, y conveniencia de Jefus. 
34 Me explico afsi: La afortunada cafa d^ Zachcoconfagra-
ida Baíllica, eftaba fituada en ía Ciudad de J e r i có , á la qual llegó el 
Divino Maeího baxando de Jerufalén, en cuyo camino dio la vif-
Jia á un Ciego i (54) y en el mifmo camino, en la comarca, y cer-
canía de la dicha Jer icó , cayo un caminante en manos crueles de 
ladrones, incidit in latrones, que quitándole lo que llevaba de i n -
terés , á el golpe de repetidas heridas lo dexaron cafi muerto, femi-
VtVo relicto, (5 j ) Para reparo, y remedio de los agravios, que los* 
perverfos hombres hacian en las cercanías de Je r i có , vino Chr i í lo 
á efta Ciudad , advierte el Cardenal de Santo Charo, cirando á el 
Doó to r Máximo. (36) PaíTaron un Sacerdote 3 y un Levita por el 
camino 5 en que yacía moribundo el caminante defgraciado, los 
que fordoí? á los laftiméros ayes, no cuidaron de fu remedio. N o 
afsi un Samaritano, que viéndolo con mortales aníias 5 movido de 
mifericordia, lo c u r ó , y en propiios ombros lo conduxo á fu Hof-
p i t a l , donde perfectamente fueííe curado. Efte es el principio de la 
Hofpitalidad en la Ciudad famofa, y célebre de Jericó , in 
Jiabulum. El primer Samaritano Evangélico es Jefu Chrif to, hijo de 
David , y de Abraham, filii David-¡filii Abraham. El fegundo mi 
amado Pátriarcha San Juan de Dios , Abraham fegundo. Aquel Sa-
anaritano mifericordiofo, por fu Nac ión , y Religión , era hijo , y 
jdefeendiente de Abraham : Tu major eji Patre nojíro Jacob ? Parres 
mjir i in Monte hoc adoraverunt. Por ventura ferás tu mayor 3 que 
nueftro Padre Jacobs dixo laSamaritana á Chrifto : (37) nueñros 
padres adoraron en efte Monte : Abraham , Ifaac, y Jacob dicen 
jíni Gran Padre Auguftino5 y San Juan Chryfoftomo* B\ Eftablo^ 
Iprimitivo Hofpital donde fe curó el Enfermo, era maníion de Paf-
tores 5 í ituado en el De í í e r to , comarca de la referida Ciudad de Je-
r k ó j f c g u n eferibe la citada Purpura Dominicana, como que por 
í u eftabilidad, y firmeza ¡flabultv/n d/iabilitate^ íignifica exercicio^ 
o inftituto permanente de BoCpkaliáad : Fortaffe in De/erro (afir-
m ó Hugo) erat ad litteram jlabalum 5 qmd fecerant forte Paftores. 
(58) Con que tenemos la cafa de Zacheo Templo de Hofpital de 
los hijos de Abraham, fundado donde la Hofpkaüdad por ínílicnto 
-|uvo fu felice principio 5 que por La mifma razón fe iluftra con el 
Vvv a t i m -
(54) 
Cum appropin-
quaret Jeyicho,ccs~ 
cus quídam , Vfc, 
D.Luc. cap. 18. 
Luccap. í o . v ^ o . 
• ^ (3^) , 
Quar¿ auúem Do-
m'tnus vene.n't in 
Jericho, d'ícit Uie~ 
ronymus) quia fct~ 
licét mul'i lai>'o~ 
nes erant in J e r i -
cho , qui homines 
defeendenies d j e -
rufalem in Jericho 
interficiebant, /•vel 
vulnérabant , $ 
ideó Dominüs ve-
nit Jericho¿it vid-
neratos fañaret^tS" 
multam íurbatfí 
fecam traheret» 
Hugo in cap, 18^ 
Lucíe in finé, 
(37) 
Joámi* cap. 4 , v. 
12. & ¿o. 
Appdllat (mtdier 
Samarit» ) Jacob 
Patremy non erigí-
ne carnis , fed re-
ligione, Sylvcir, 
lib.4.cap.5.num. 
1 jo. & j 90 . in 
Evang. 
(38) 
Hugo Cardín. In 
cap. 10, Lucx, aJ 
verba: ÍJÍ curam 
ejus egitp 
52.4 CL ASSE V. Viefta sla de OBam 
(39) 
Lauret. in Sylr» 
verbmjericbo, 
(40) 
Jerkho Civitaí 
Talmanim» Dea-
ter. 34. 3. 
Adduxerunt J e r i -
choCivitatem PaU 
marum, i , ParaU 
28. 15. 
(41) 
Vidc Lib. Hiilo-
rla de nueftra Se-
ñora de Gracia de 
Granada. 
(40 
4. Reg. cap. 2 , 
v» ip , & feq. 
(4?) 
Ecclef. cap, 24. 
v , i g.Galarza Inf-. 
tit . Evang, wje-
richo; 
r r . (44) 
Ifai. cap. 33 .21. 
Card. Hugo hic, 
lít. L. & S» 
titulo de primaria , y principal; pues ya cílá entendida fu fortuna ? 
fíngular > y la conveniencia de nueílro Dueño Chrifto: In domo tu a 
oponet me manere, Iglcíia confagrada á el Altifsimo por un Héroe 
Hofpitalario , Principe de fu Familia 5 íituada con fu Hofpital mag- ' 
niíico en el lugar donde tuvo principio el IníHtuto Angélico, que fe 
diftingue de todas como primitiva 3 y folariega , íxiciecida tiene la 
felicidad 5 que el Evangelio le da, de fer la Salud hecha oy para elhy 
publicando la fuperior magnificencia , y foberania de Chrifto en la 
conveniencia que goza ? y obftenta en permanecer en ella ^ 
me manere, 
25 Mas no me he explicado cabalmente, como defeo. Ofrecí 
probar, que eíle primitivo Templo, y Hofpital fe hallaba en una 
Ciudad , que á mi parecer, fegun fus divifasdecorofas, es oy la 
Nobilifsima Granada, Pues fi afsi lo ofrecí, voy á cumplirlo en la 
mejor forma, que puedo. Jericho efl typus mmdi, compendio , y 
mapa de todo el mundo ,d ixo Laureto: (5^) lo que fe puede afir-
mar de efta numeroía Ciudad, feñalada por fus hijos, grandezas, 
y Pueblo. Jcrico en las Sagradas Letras fe llama Ciudad de las Pal~ 
mas; (40) y efta de Granada la nombran aísi Hiftoriadores, ó por-
que fu fértil terreno las produce 3 ó porque entre las Ciudades de 
la Europa fe lleva la palma. (41) k^cvkb, óptima, y excelente 
por fu habi tación, (42) fegun el texto de los Reyes, en el fegundo 
de los Capitules, Libro quarto, roció el Prophcta Elias con agua, 
y f a l , de donde le provino fu fertilidad y amenidad , y bondad de 
fus aguas 5 y á Granada con el celeftial r o c i ó , que le comunicó fa 
Patrono inclyto Martyr Señor San Cecilio con fu do¿lrina5 y pre-
dicación , hizo la mas fértil , amena, y óptima en recibir la Fe de 
Jefu Chrif to , de que le proviene fu mayor hermofura 3 y felicidad. 
Jericó alegre en fu pais, fértil en fu campo, y florida en fus prados, 
de quien fe entiende á la letra el paífage ficut pldntatio rofe in je -
richo 1 porque fus flores, y rofas fon las mas viítoías en fentir del 
Iluftriísimo Galarza. ( 4 3 ) Y de efta muy célebre Ciudad , qué dire-
mos^ Todos fabenjque en flores , plantas, y frutos, en alegría, 
recreación, y diverfiones,en vega, vergeles, carmenes , y jardines 
excede á todas. Pues bafte lo referid© para prueba de mi propof í -
c ion , que el Templo , y Hofpital eftaba fítuado en una Ciudad,, 
que á el prefentc fe nombra Granada, porque la antigua Jer icó por 
fus divifas es ella i y llamandofc ahora Granada Jerocuntina 3 fe-
nombró en lo antiguo Jericó Granatenfe. A í s i , pues, diga Clnlño 
mi Bien, que fu conveniencia la tiene en la cafa deZacheo con fu-
perior magnificencia, porque es::: mas no proíigo , que en la con-
firmación del difeurfo veré íi me puedo explicar á fatisfaccion. 
2 6 Solummodó ibi magnificatus eji Dem nofler 5 ( 4 4 ) y comen-
ta Hugo: Id efl y fecundum fuam magnipcentiam declaratus^ mag~ 
nafaciem in miraculorum oferatione. ÁUi folamente es magnifica-
do nueftro Dios , canta Ifaias, y es conocida, y declarada fa mag-
íiificcncia en operaciones grandes, y milagrofas. Y donde, y corno* 
m 
de (Dedicación 5 y Gracias, ¿ 2 y 
Jbi folummodb. Ya refponde el mifmo : En Sion, o Jcrufalén, Cia-
dad muy noble, iluftre, fértil 3 y opulenta 5 theatro (agrado de íb-
lemnidades plauíibles, donde eftá el Tabernáculo permanente , pa-
tentes los Rios de eloquencia en Pancgyricos Evangélicos 5 y los 
cultos en.las Feftividadcs. Mira á Jerufalén, y fu Templo 5 y halla-
ras efto 5 y mucho mas que admirar : Refptce Sion Civitatem folem-
nitatis no¡ir<e, (45) Con que en Sion íbiamente magnificado el Se-
ñor ? Si 5 porque alli eftá el celebérrimo primario Templo de Hof-
pital fundado por Salomón, hijo de Abraham : alli habita Chrifto 
con fumo gozo : Ambulabat Je fus m Templo, in por t i cu Salome-
nis: (46) alli havia Hofpital de Pobres Enfermos : Ibi erat Hofpita-
le paupemm* ( 4 7 ) Y como Templo de Hofpital fundado por un hi-
jo de Abraham ? donde tuvo principio la Hofpitalidad declarada , y 
manifeftada de Jefus; en una Ciudad, que es la mifma Granada, con 
otro nombre entonces famofa de Jerufalén Í por eífo allí , y no en 
otra parte ; allt digo, por excelencia del lugar magnificado, y exal-
tado 3 logrando de fu mayor conveniencia: In domo tua oportet me 
manere. Pues fea afsi en buen hora, y repita mi cortedad para ter-
minar el difeurfo, que goza mi Dueño Jefus conveniencia , y mag-
nificencia fuperior en efta Iglefia: Hodie m domo t m oportet me ma-
nere , porque es de Hofpital primitivo de los hijos de Abraham, íi-
tuada en una famofa, y célebre Ciudad , donde tuvo principio la 
Santa Hofpitalidad por Iní l icuto, que á el prefente fe dice, y nom 
bra Granada» 
§. 11. 
3 7 i *S lo fegundo, declarar fin ponderación , fegun el hod'te 
t \ huic domui /alus faffia efl^ eo qudd & tpfe filius j i t 
[Abrahce, que goza el Principe Zacheo ( e l Fundador inclyto de la 
Iglefia digo) fingular , y máxima exaltación, por ha ver con ftr nido 
en honor de la Mageftad mas alta Templo primorofo, y primario 
cíe fu Inftituto de la Santa Hofpitalidad en una Ciudad, que á el 
prefente es conocida con el nombre de Granada. La exaltación de 
Zacheo bien notoria es en nueftro Evangelio; y la que fe pretende 
probar es de otro Héroe Hofpitalario hijo de Abraham, entendi-
d o , yfignificado por él como Fundador. Mas el hodie en que de-
feo eftablecer lafoberania, y exaltación propuefta, me ofrece no 
leve dificultad. E l hodie no dice fingularidad privilegiada, pues á 
qualquiera Dedicación, y Fundador de Iglefia conviene : fi por ven-
tura fe le ha apropriado á uno primera, y fegunda vez por fus pios 
hechos, en la tercera no ferá nueva, finguíar, n i tan fuperior la 
exal tac ión, como fe intenta probar. Pues qué dirémos ^ Oygafe lo 
que de M o y s é s , y Jofué refiere la Efcriptura Sacra en la divifion de 
las aguas, y defpues reflexionarémos. 
28 Para el tránfito del Pueblo Ifraelitico fe dividieron las aguas 
del Mar Bermejo ,eftendiendo la mano y y Vara Moysés : Divifaquc 
eji aqm* (48) Dividieronfe las corrientes del Jordán á beneficio de 
los 
Oculi tui videhunt 
Jenifalem habí" 
tationem opulen-
tam Tabernacu-
larum::: locus fiu-
viomm , rwi la-
ttfsími , paten-
tes, Supr. v, 20. 
& 21. 
E l Cardenal H u -
go expone de efte 
moáo-.Tabemacu-
lum , id e f i , Tem-
plum ubi fiunt fo~ 
lemn'ttates nofirte:'. 
rivi lattfsimiyver* 
ba Sapientum, di~ 
B a Sanfloruryty 
abundantia Scrip~ 
turarum, expoji-
tiones Saníiorum, 
V e . 
(46) 
Joann.io. v, 22* 
(47; 
B.Albert, in cap. 
10. Joannis, 
Exod. cap. 14^  
y. 
11¿ C L A s s i V. Fiefías He ¡a Oñnw 
(49) 
Jof. cap.3. v . i5. 
r (50) 
Jof. fupr. r .7. 
. ( 5 i ) 
Alap.in i4.Exod. 
v. 22. lie. F, 
(5 i) 
Jof. cap. 4.7, 
Jofeph de Antiq. 
lib. 5". cap. 1. 
(54) 
Comeft. HIftor. 
Scholaft. cap, 3. 
Jof. fol. 82. 
(55) 
V. Beda de loe. 
Sand. cap. 10. 
apud P. Polo in 
tom. i . Díar.S.P. 
n.1867. & 1870. 
(5ó) 
4. Reg. cap. y. 
v. 14. 
(57) 
Luc. cap.4.v.z7. 
(5 8) 
P. Polo tora. í . 
DIar. Sac. P, in 
nura, 18 j 2. 
(5 9) 
E K o d , 17. v. 15, 
(60) 
Jefue cap, 24. 
v- 3. 
Deuter, cap, 31. 
Eeclef.f cap. 45. 
Num. cap. 27. 
(62) 
JBA'tficwtt Jofut 
Altare J?0minoo 
Jof. 8. 30. 
los ífraelitas por el zelo del Capitán Jofué : Steteruntque (49) $ma¡ 
Una íingularifsima exaltación á favor de Jofué nos hace ver una no-
table diferencia entre feparacion, y feparacion de aguas: Dixit Do-
minm dd Jofue > hodie mcipiam exaltare te coram omni Ifrael. (50) 
Oy coiiienzaré á exaltarte en prefencia de toda la multitud de If-
rael. Y de Moyses fe oye alguna voz de magnificencia «í Ninguna. 
Pues por que en iguales prodigios de aguas divididas jno fe oyen 
iguales elogios? Si feria por lo que apunta el dodifsimo Alapide, 
(5 i)que Moyses elevó la Vara por poderío, y obft ;ntacion, y jofuc 
á prefencia de la Jrca obró la maravilla? y no goza grandeza fupe-
rior la Vara del gobierno quando fe obftenta con poder, íino quan-
do fe emplea en el culto 5 y adoración de la Mageítad. Bien puede 
fer efta la razón de la diferencia de diviíion de aguas 3 mas otra buf-
eo, que conduzca mas á nueftro intento. 
29 Mandó Jofué 3 por difpoíicion Divina 3 que del Jordán fe fa-¿ 
caílen doce piedras, para colocarlas en fu playa por nlonumento de 
perpetua gloria, en memoria del hecho maravillofo de la fepara-* 
cion obfequiofa de fus corrientes : (5 2) Jdctrcó pofsttt funt lapides 
iflt in mommentum. Fue conftruir Igleíia á la Arca de la Alianza, 
que guardaba el Mana 5 figura propria de aquel Auguftifsimo Sa-
cramento del Altar; pues efcribió el antiguo Jofepho, (5 3) que de 
tales piedras fe erigió J ra» Pedro Comeftor añade , que el mifmo 
Jofué edificó Altar á el Señor. (54) E lV . P. Beda advierte, que en 
el mifmo íitio donde fe fíxaron las piedras fe conftruyó igleíia, (55) 
Con que es un nuevo Templo en honor del verdadero Dios ? Cier-
tamente ; y de Hojpital, por eftár íituado en el Jordán 5 que es 
fymbolo de Hofpitalidad, y retrato de Enfermería de curaciones 
aun de las mas deplorables enfermedades. Digalo Naamán Syro, 
purificado de la lepra 3 (56) que padecia 5 con fus cryftales. Celebre-, 
lo el Evangeliza Lucas 5 (57) y hable el erudito P. Polo 3 que arro-
jan fus aguas brillantes llamas, íignifícando el incendio de fu chari-: 
dad. (58} Y quien ofrece cultosa laMageñad fuprema, conílruyen-* 
dolel'cmplo. Altar, y Ara, y en.Hofpital, merecida tiene la fobe-í 
rania, y exaltación. 
50 Bueno feria, y del intento lo expucík), á no tener el hodie 
inctpiam exaltare te de Jofué opoíicion en texto exiu'eífo del Exo-
do : (59) Domirms exaítattomea. Se lee, quando triunfando con 
fu efpada de los Amaleckas, edificó Altar á Dios por memoria Moy-
ses. No es eíla exaltación de Jofué e No es verdad , que es hijo de 
Abraham, confeííado por él mifmo í (60) No es Varón religiofa, 
Hofpitalario, Capitán, Superior, y triunfador exccllo, de memoria 
immortal digno? (61) No ha edificado Templo 5 y Altar á Dios^ 
ademas de lo mencionado £ (62) Pues u ya eftá exaltado, y mag-
nificado , cómo fe dice ? que ahora, y en eíle día comenzaré a exal-
tarte , hodte meipiam exaliare te ? Como fe ha de entender prime-
ra , y lingular exaltación, quando ya ante$ la tiene confeguida , ^ 
proclamada ^ Diré feguD eompreheudo» 
de Dedícdclon , y Gradaf, 5^7 
5 r Todas las exaltaciones, y grandezas, que de Jofué refiere 
la Sagrada Efcriptura , no lo parecen á vifta de eíla yá mencionada, 
ó porque efta como mas íuperior 9 y elevada encubre á las demás , 
o porque como es fomofa á prefencia de todo el Pueblo , perpetua, 
como lo explica el hodie, íiempre de dia prefence , vale por todas, 
y íin efta, parece que aquellas no fueranr Con méritos la obtuvo 
Jofué ? fegun queda relacionado, para que fe entienda , y publique, 
que goza exaltación máxima, y íiugular (como nueva por fuperior, 
y excelfa ) quien confíruye Templo de Hofpital de hijos de Abra-
ham 5 que por íituado en una Ciudad 5 que de prefente nombra-
mos Granada , es el pr imario, p r i n c i p a l y precipuo de fu Infd-
cuto« 
32 Ef!a fegunda parte me reíía probar, y íín detención lo exe-
cuto como mejor puedo. El Templo de Jofuc eftaba edificado en 
el Jordán 3 que es un Paralfo, yá poi que el Rio tiene fu origen en 
una Fuente del Paraifo,y yá porque en el Hebreo es Jardín, que 
íé interpreta Fluvius JEdem el mifmo Paraifo Terrenal ^ fegun ef-
ctibió la erudición del Mínorita moderno. (63) Immediato á el 
Jordán efta el Sepulcro del Santo Job feñalado con alta pyramide, 
(54) y allí la Ciudad de Galgalis,de la Tribu de j u d á , donde fe 
íixaron las doce piedras , que demonftrandoías como con el dedo 
el Baptifta, (en fentir de SanPafca í io , y San Alberto Magno) 
exortaba á los frutos dignos de penitencia, clamando en fu predi-
cación : Fotens e¡l Dem de lapidibus tfiis ¿fufeitare filios Ahrahte* 
(65) La Ciudad de Galgalis es fituada en la planicie del Monte 
Líbano y otro Paraifo, Valparatfo* Ella es la antigua je r icó la que 
deíigna á toda J u d é a , a Jerufalén , y fu Templo,, advierte Laure-
to . (66) El la , fegun las feñas dadas,es la mifma Granada, en la 
que veneramos el Sepulcro , la Urna de las Reliquias de m i amado 
Patriarcha en tan preciofo , como coftofo Camarín colocadas, ref-
pirando fuego de amor de Dios , y del próximo , que tanto oro ex-
preífaj fobre que oyremos al citado Polo ; Super fepulchrum Job 
columna inflar ignis y ad latus dextruw Sol ¿ Ó * Phoenix ad finif-
trum Palma, (67) E l Sol iluftra efíe Camarin , y Templo r-el Diví* 
no Chrifto nueftro Dueño en la Euchariftia , repartiendo dones, 
gracias, y beneficios^ E l material Planeta , lucidifsiiiio con fus be-
llas prodacciones, en los minerales, y preciofidades de valor con 
que fe adornan^ La Palma advierte los triunfos de m i Padre incly-
to , que coníiguio de los tres comunes; enemigos, y lo que coníi-
gue en premio la veneración de fus Hueííbs facros. También decía» 
r a , que entre todas las magnificas obras del culto del Señor efta 
fe lleva la palma ;: Noneft factum tale opas in umverfs regnis. ((58) 
Es Phenix la Angular , efpeciofa , rara , y única. Pues digafe, cer-
rando el ^zvihmizniox Hodie falus::*hcdie meiptam exaltare tev.i 
filtus Abrahte y que el ZacheoHofpitalario . Fundador de la fump-
tuofa Igleíia, logra fuperioridad, y exaltación máxima por havería 
conftruidoen una Ciudad , c^ ue á el prefente es conocida con el 
P- Po;o rom, r* 
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r5i8 C L A S S E V . Fiejlas de la Oñava 
nombre ¿zGramdct , donde tuvo principio fu Religión 3 y Angéli-
co Infticuto por profefsion. 
35 Pues veamos ahora á nueftro gran Caudillo Jo fué 5 6 J^-
fus, valiendofe de las Tribus para la Función propueí ta , que aten-
diendo á nueftras folemnidades , fe tendrá , y recibirán por expref-
íion de Gracias lo que fupierc el labio explicar de elogio á nombre 
de las Tribus eledas. Sea la primera la de J u d á , que fuena Uus, O* 
laudattQ. El texto del 4 9 . del Geneíís, adorabmt te^ y comentó el 
P. Doótor Alapide, {69) fignificatur hic Regia potefias : con que ex-
plica claramente á el Real Acuerdo. Sigue ia de , ceñida 5 y fe-
lizmente prevenida para la defenfa de la Ley , accintus prxlmbitm^ 
( j o ) que con la cxpoíicion del alegado Jefuita , no dexa que dudar 
en fer reprefentacion del integerrimo 5 fanto 5 y apoftolico Tribunal 
de la Inquiíicion. Exprcíía la de Affer á la Real Capilla, diciendo 
el texto facro: Pwgms pañis ejus 5 O prtbebit dehtias Kegibusi 
(71) Gloria á Dios en el Auguíio Sacramento con pia memoria, y 
y delicias efpiritualcs de los Reyes. 
34 Sigue la Tribu íabia de A / l ? p ^ / i , para íigniíícar la Impe-
rial üniveríidad de Letras , con lo que declara : Dans eloquia pul* 
ehritudims'. (72) voces hermofamente eloquentes en diíputas de 
Cathedras , Ados literarios , Confultas, y Tratados. Luego con 
elcaradlerde primogénito WzguKubtn obftentando fu fortaleza: 
Rubén primogemtHS meus^terfortitudo mea^  73) en que fe divifa 
mi Paniarcha el Señor Santo Domingo de G u z m á n , con la prima-
c k á las Sagradas Religiones Mendicantes, y con fu fortaleza en 
defenfa de la Iglciía, y deftruccion de las heregias. La Tribu de Za-
bulón dice, que es la peregrina en M a r , y Tierra : In littore marís 
¡hibitabui (74) y entiende el doóHfsimo Alapide en fus Mifsioncs, 
u íegun que afirma, fer Madre de Operarios Apoftolicos : £ x 
bulon pUrique Apojioli prognatifunt. La Tribu de D e v i e n e con 
la judicatura: Dam judicabit Populum/mm, (75-) explicando, que 
repreíenca á el iluftre Colegio de Abogadosi y para íigniíícarlo mas, 
trae en fu Eftandarte pintada la Aguila, fymbolo de la protección, 
y patrocinio de los Clientulos, 
35 La felice Tribu de Benjamín publica en el lupus rapax 
(75) fer, fegun las plumas de los Interpretes, quien triunfa de fus 
enemigos, iluñra fus blafones con acciones heroyeas, y eterniza fu-
fama con obras gloriofasj y finalmente, quien con grandeza ofrece 
en fu terreno lugar para la Mageftad del Templo , y Santuario en 
que á- todas horas alaben á el Señor los fieles, y fus mifericordias 
imploren. (77) Ya nos dice, que figura á la Nobilifsima , é Ilaf-
trifsima Ciudad de Granada. Leyendo con cuidado en el paflGigc de 
Benjamín, me acuso Manafses un o lvido, que eííb fuena interpre-
tador y á la verdad no lo ha í ido , fino fufpenfion, y detención . 
oportuna para nombrar, y hacer memoria de Manafses unido con i 
Benjamin. Ibz la Arca del Señor en los Reales entre los Levitas 
í^guiendo Manafses, que con ia rcprcfenwiQO de,fu padre Jofeph . 
rde Dedicación , j Gradas» ^ 
cantaba: Inde Paftor egrejfas eft, ¡apis Ifrael. (78) El Ibftfifsimp 
Cabildo 5 con fu dignifsímo Prelado, y Paftor: ReSor, & Prin-
ceps, firmamentumfm Populi, (79) que comenta el citado Corne-
iio. Con Manajses fe hermanaba 5 y unia Benjamín para los cul-
tos 5 y folemnidad del Arca. N i es de omitir lo que advierte el 
miímo Expoíi tor , que cnManafsés eftán entendidas las Religiones, 
por el olvido que tienen de las cofas temporales : (80) que tantas 
gracias merecen, como el demás lucido, grave, y condecorado 
acompañamien to , que afsiftieron á la Procefsicn General. 
36 Concluía el Panegyrico, á no haverme detenido con cade-
nas de oro la concluíion el fapientifsimo Orador del dia oéfcavo, que 
¡afsi lo profirió en efte fu io , obligándome á hacer coleóla, ó reco-
pilación de los antecedentes. Bien conozco la rudeza de mi labio, 
fa eftrechcz del tiempo, y la moleftia que ocaíiono Í mas cumplir 
me es precifo, pues afsi fuavcmente me apriíionó. 
^7 Qué de maravillas oímos en fus Oraciones de conceptos) 
Agudezas, ingenioíidades, erudición, y de buenas letras llenas. 
Valiéndonos de fus aííumptos mifmos, diremos : En el anuncio ác 
las.Fieftas fe oyó hvoz^del Cielo (81) en los defeargos , y refpuef-
tas á los cargos, que á losHueífos de mi Santo Patriarcha fe le h i -
cieron de lo pradbcado quando vivos 5 y defpues de muertos, con-
cedkndole, por premio la publica aclamación con que Dios los hon-
ra , la gloria de un nuevo Templo, y que el mifmo Señor fueífe de-
lante de la Procefsion alumbrando con hacha encendida ante la U r -
na de las Reliquias : premio gloriofo, con que hizo brillar la fanti-
dad de fu Siervo, correfpondiendo eíta l u z , o columna á la que re-
fulgente apareció en fu nacimiento, para que la Iluftrifsima Gra-
nada no fe juzgue menos favorecida, que Monte-Mayor, y entien-
ída , que la ha viíi tadoDios : Vifitavu vos Deus, (82) y que nun-
ca le negará fu protección, y auxilio de d ia , de noche, y en todo 
itiempo, por los méritos de fu amado Juan de Dios , y que hará fu-
t)ir á el Monte de la Gloria, á la Tierra prometida, fegun Jofeph á 
fus hermanos declaró : Afcendere vos faciet de térra ijia ad terram 
quam,&c*(Ss) 
58 El dia primero de efta Odava fe atendió la Voz^ de Dios for 
hre las aguas,{% )^ ponderando muy del intento, que havia miferi-
Cordia permanente en la tierra, porque la mifericordia mifma, que 
t s laDeydad, ofreció áZachco permanecer en fu cafa 5 y fiendo 
Dios de Juan, no puede faltar en fu Templo la mifericordia. A las 
Aguas , á los Pueblos, á las Gentes fe convida con ella, authori-
Xando el convite la piedad, y devoción del Real Acuerdo. Digo, 
pites, que á vifta de los facros Hueííos de nueftro inclyto Padre, no 
podia fer de otro modo celebrado fu Templo, fino con mifericordia 
permanente. Quando el Señor crió á Juan de Dios , dice Job en fu 
nombre , que le infundió el efpiritu de vida , y la mifericordia : F í -
tam, mifencordtam tnbmfli ntihi, no uno fin otroj y afsi lo 
confícíía miSmiQvAb infamia crevit mecummiferam* (85) Cre-
X x x ció 
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ció en la infancia, ¡no nació entonces , porque como la mifericordia 
fe le concedió con la vida: De umomatris mea egrefja e[l mecum, 
hay charidad íubí i íknte á prefencia de fus Húcííos fantos i porque 
como eftos viven rogando (86) á Dics por cfta Ciudad, no puede 
faltar fu mifericordia. 
39 La fegunda voz^óe la Odava fue de Virtud 3 (87) acordan-
do la conveniencia de Chrifto en iapoíTefsion de cfte Ternplo, por^ 
que es de San Juan de Dios, en que también habita; y íjendo am-
bos habitantes en é l ^ q u a n t o es gloria, y excelencia de miPa-
triarcha , es gloriofa conveniencia de Ghrifto* Y difeurria y o , por-
que en cña unión aíícguró fu gloria > que á nadie quiere con-
ceder (88) los cultos ^ y adoraciones de Dios» Tiene Juan mucho da 
Deydad, íi bien fe confidcra, y aun bailaba fu nombre ; £ t eft no~ 
mm meum in ///(? , con lo demás que ponderó el Demoílhenes 
Evangélico ; pues dice Chrifto íiempre con Juan, que efta es m i 
conveniencia. Unos dicen, que el Hijo del hombre es el Báptifta: 
(89) otros, que Jercmias > y otros ,,quc alguno de los Prophctas; 
y como Chrifto oyeífe , y entendieífe efto, aguardó ocafion de ef-
tár junto con el Baptifta, para que lo declare la vo^ del Padre fu 
H i j o , Dios verdadero» (90) Eñe Chrifto muy unido con San Juan 
de Dios en íu Templo, que en fu prefencia ninguno fe atreverá á 
decir, que es Juan Dios > fino es de Dios : Non eftDéuS in conf* 
feEtueps* (91) Afsi logra fu gloriofa conveniencia ^ y fu gloria 
Chrift'o, y mi amado Padre fuperior exaltación : afsi f e ráe f teTemr 
pío 5 como preconizó el Orador ^ mitabile in ¿equitate* (92) 
40 Que eligió Chrifto mi Bien con agrado efta ígleíia para per-
manecer en ella, haciendofe objeto particular de fus atenciones D i * 
vinas, fe dixo en la tercera Eefta de Dedicación con Voz. de M a -
geftad, y magnificencia > (93) pof fer de San Juan de Dios* con e l 
t i tulo de la Purifsima Concepc ión , y en O é h v a del Señor San Ra-
phaél dedicada* El texto magiftral es, porque en ella en todo t iem-
po , pre tér i to , prefente, y futuro^ ferá conocido, y alabado en gran 
manera el Señor : Laudabilis mmisv.i cognofeetur curft fufcifiet 
eam.(94) Me parecía la razón por loque advirtió elPanegyrifta, 
con San Alber to , que Chrifto decretó entrar en la cafa de Zacheo: 
Fropter me, propíer paapereSé Por fu Mageftad j porque íiendo 
diftinguido entre todos los hombres por fu hermoíura j en verdad, 
que aun los mas proprios lo defeonocieron 5 y para que las gentes 
no lo conocieran, le afearon de tal modo el Hoftro 5 que parecía 
o t ro : FaBa eft fpecies vultus ejus altera í (9 j ) y lo hirieron i y mal -
trataron canto, que nada havia en fu Cuerpo facrofanto fano* En-
tra en el Hofpital en fus Pobres Enfermos j y curado 5 afsiftido, y 
obfequiado, defeubre la belleza de fu Roftro, y es conocido, veri-
íícandofe el propter me. En las perfonas de los Pobres también, 
porque no conociéndolos quando enfermos en fus cafas de pro-
prios,y de eftraños, vienen á el Hofpital de San Juan de Dios3 pop" 
(erpattpereSy á lograr los bienes de conocimiento^ y conveniencia. 
Xa 
de (Dedicación , y Gracias , 
41 La voz^del Fuego (96) fe oyó en el quarto dia de la Octa-
va: la voz , que dividió la llama del fuego5 declarando oportuna-
mente el ardor de la Charidad Divina 5 y el incendio de la Mifcr i -
cordia de mi Señor San Juan de Dios , haciendo faber ? que fu Tem-
plo es de la Charidad ^  que fabrico con fu mano la Sabiduría Eter-
na permanecer en él. Ella mifma edificó una cafa para s í , 
propufo el dodo Tulio ; (97) una cafa de Charidad para fu grande-
za , y m a ge fiad , y conveniencia de los Pobres, que juzga ^ y repu-
ta p i o p r i a , / ? ^ . Pufo mefa, y manjares, y llamó á los párvulos3 
preparándoles los mejores regalos 3 medicinas, y confortativos. 8) 
Y en efta Cafa, ó Templo, heimofeado con fíete Columnas, que 
dicen permanencia 5 y firmeza, y fu numero perfección , dió lugar 
para fu cejebiidad á una Univeríidad de Letras j pues en las fíete 
Columnas colocadas advirtió el alegado Alapide {99) pete Cathe-
dras para enfeñar todas Ciencias : que Univeríidad de Letras 3 y 
Hofpical de San Juan de Dios fe hermanan muy bien, y fon muy 
del afíumpto de la Dedicación del Templo nuevo. Y efta Cafa de 
Charidad (concluye el Orador) es la que ha fabricado Chrifto pa-
ra fu eterna habi tac ión , y defeanfo , aífegurando, que lo tendría 
quien entendiere en los pios minifterios de la Hofpitalidad, (100) 
42 En el quinto dia fe o y ó la vo^, que prepara dios Ciervos, 
(101) que vengan, y corran alegres, y feftivos á las Fuentes de las 
aguas dulces de las Mifericordiasy que con dodriua explicó el eru-
di to Predicador , y la gloria de Chrifto nueftro Dueño en la nueva 
Igleíía enfermo, y muerto de amor* Recibido en el la , hofpcdado5 
curado, y finalmente fcpultado en fu P a n t e ó n , fe o b í k n t ó Phe-
nix permanente fu amar hafía el fin del mundo. Sobre Fulcite me 
floribus oímos las Verfiones de los Setenta : Confírmate me in un-* 
guentis j y de Philon : Sepelite me in numero juflorum* Añade m i 
devoción con Gislerio *. Fulcite me ignibus, recreadme con fuegos^ 
con eífos incendios fuáves de las pradicas de las Obras de Miferi-^ 
cordia, Efpiritnales^ y Corporales, que fon delicias de mi cora^ 
zon. Y quien ofrece tantos incendios ^ El volcán de Juan de Dios, 
que todos fus Hueífos fueron lamparas de fuego, y de llamas del 
amor de Dios , y del próximo. (102) Phenix Chrifto v ive , y mue-
re entre fuegos, declarando perpetuo fu amor, admirable, y íkn 
gularmente famofo. Efta es fu conveniencia de entrar en la cafa del 
Zacheo Hofpitalario, oportet me, darfe , y manifeftarfe maravillofa-
mente Phenix de la Mifericordia* 
45 En la Fiefta fexta de nueñra 0¿lava fonó la vot^ de ta For* 
talega (103) del fanto Nombre de Jefus, fuerte, y poderofo Se-
í ío r , que en la Dedicación del famofo Templo de fu Siervo mi San 
Juan de Dios fue el Con/agrado, el Confagrante ^  y la Confagra* 
don y Qn los términos que ponderó el vigilante Aftro de la mejor 
Compañía* Gran Fiefta es para la Cafa Hofpitaíária , y fuperior 
gloria, y foberania de Jefus hacer obftentacion de fu authoridad, 
^ magefta^l. Inclino la Cabeza facrofanta para morir 2 y la retir© 
(96) 
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^52, C L A S S E V . Tkflas de la Uctava 
un poco del Madero de la Cruz : bailo efte retiro á leerfe con cla-
ridad c\ úin\o:Jejus Nazareno Rey de los judíos. En otras oca-
íiones ni quiío la dignidad3ni titulo de Rey, y ahora si. Havia 
diez dias antes manifeftadofe Confagrado > Confagraate, y Conía-
gracion en la Igleíia de Zacheo; y de la íbberania, 6 conveniencia 
que gozo en el aóto 3hace obftencacion con mageftad (104) en la 
Cruz : Magnus Domims Í y dice la Interlineal: Jn Ecclejia i pues 
alégrate Igleíia de Juan de Dips, que en tu centro fe. obítenta gran-
de 3 íoberano y fuerte y y poderofo tu Dios 5 y Señor j adorado, ob-
Tequiado, y aplaudido de innumerable, fiel, y devoto Pueblo.Cxoj) 
4 4 Lavoz^del Señor quebrantando los Cedros (106) fe oyó 
en el dia feptimo, exaltando á los humildes 3 y elevando á mayo-
res á los que el mundo defpreció. Tomo poííefsion Chriíto de la 
cafa de Zacheo 3 y fe halla muy de ajsiento, con defcanfo 5 y con-
veniencia en el Templo de mi Pamarcha Santo porque es de Hof-
pitalidad ^ diKo el máximo Orador, fi Mínimo por fu Profeísion j y 
probó con la Magdalena en la cafa de Simón leprofo habitación 
de Pobres : ín domo Simonis leprop:;: recumbentis. Gloria íingular 
del Infticuto 5 y grandeza de la cafa : Et qms eft locus qvñetis me<¿> 
pregunta el Señor. El Hofpitaí de San Juan de Dios de "Granada. 
Afsi fe vio , quando fentado en filia como Pobre enfermo, fe de-
xo lavar los pies del Santo : efluvo de afsicnto, porque reclinado 
en la filia de la Charidad: Reclinatorium aumm> (107) manifef-
taba fu agrado, y conveniencia: firmó fu Trono en la llama de la 
Charidad de mi Patriarchai ( 1 0 8 ) y aplicando fuego á fuego, obf-
tentando íu grandeza, manifeftó á el mundo la gloria íingular del 
Inftltuto, la fortuna de la Cafa , y la apreciable dicha, que gozan 
losReligiofos hijos del Abraham fegundo. 
45 En el oótavo dia fe atendió la vo ,^ del Señor y vox Domíni-, 
con tono de mageftad : Deus majeftatis in tomit. ( iop) Se propu-
fo , y probó con acierto, y conocida erudición, que era la Nobilif-
íima Granada Ciudad de Juan* Hizo jufticia y y declaró la voz del 
Salvador: Juan de Dios, Granada jera, tu Cruz^  Tu Principado, 
decia yo , porque la Cruz^  es el verdadero Reyno, y Principado; y 
como le dió la Cruz en Granada, le fignifícó fu Principado Ciudad 
fuya. Suya5 porque la conquiftó con las obras de mifericordiaj que 
praólicó : fuya > porque la ganó con fus ombros, y brazos 5 íirvien-
do,remediando, y curando á fus Vecinos, y Moradores. Pues & 
por fus obras heroyeas, mortificaciones, calamidades, y penalida-
des padecidas, que es la Comprometida y configuió el Principado, 
( n o ) con juila razón fe dke , que es Granada Ciudad dejmn de 
Dios , para gloria immortal del mifmo Santo, blaíbn de la Hofpica-
lidad y y tymbre famofo de la Ciudad íiempre iluítre, y cele-
brada. 
4 5 Concluí la Oración. O tu, Omnipotente Dios, Padre de las 
luces, á quien fon debidas las gracias, el honor, la gloria, y la ala-
banza , difpenfa con larga mano, y llena con abundancia de dones, 
bie-
de {Dedicación 5 y Gracias. ^ ? ^ 
bienes 3 y favores á los que con tanta f e , piedad, religión 5 y mag-
nificencia han concurrido á hacer plauíibles., íblemnes 5 y authori-
zadas nueftras Funciones* Afsifte con gracia, y gloria, pues eres el 
dador de Q\htGratiamy &gloriam dabk Domims.. Y t ú . E m -
peratriz, del Cie lo , y T ie r ra , acompaña nuefíras fúplicas , ruega 
por tu Pueblo, y haz que tengan favorables efedos nueftros cla-
mores. Válganos la protección d e R a p h a é l , y la intercefsion de 
nueítro Patriarcha Juan de Dios , mediante la quat coníigamos ea 
efta vida la Gracia, y en la otra la Gloria > t í ^ a 
Finalizada laMiíTa, los feñores de la Comifsion, y Reveren-
difsimo Padre Maeñro Prior de nueüro Padre Santo Domingo, con 
los Reverendos Padres de fu Comitiva ^dexaron fu afsiento, y fe 
puíieron en eftado de incorporarfe con la Comunidad, para acom-
pañar á fu Celda á nueftro Reraendifsimo Padre General, quien 
haviendo llegado á el la, en prueba de fu gratitud hizo las mas v i -
vas inílancias á los enunciados i eño res , y Reverendiísirnos Padres, 
ya citados % para que le facilitaííen á fu Reverendifsima el guño de 
quedarfe para honrar fu mefa, á fas que todos fatisfacteron con l i -
madas voces, y con fu natural eloquencia íignifícaron fu recono-
cimiento % y defeo de nuevos motivos de obfequio á fu Reverendif-
í i m a , para renovarle fu afeóto. Retirófe dicho Reverendifsimo Pa-
dre Maeftro Pr io r , y demás que le aísiftian y con el cortejo de toda 
la Reverenda > y authorizada Comunidad, y los feñores Comiíía-
lios hicieron deípues l o mifmo> ideando fu amor, y fineza otros 
proyedos en que obfequiar á nueífro Santifsimo Patriarcha y bene-
ficiando á los Pobres de fus Enfermerías* 
48 La tarde de efte dia finaliza la Novena con igual aparato, 
de Culto j M u í i c a , y Platica, que los antecedentes,, en laque el 
enunciado Reverendifsimo Padre Fr. Juan de SanJofeph , Orador 
de ella > dio nuevos créditos de fu fervorofo efpiritupenetrando 
con fus evangélicas voces los corazones de los fieles ^ y exortando-
les á la devoción del Santo Arcángel Raphaél^ cuyas glorias preco-
nizo con gracia, y por efto le fon los elogios de juílicia* 
49 Viendo conclufos los cultos magnifícos, que eneftos días 
íe tributaron al Señor con motivo de la Dedicación de fu. nuevo 
Templo y y Cdocaeion en el famofo Camarín del Arca de las Sa-
gradas Reliquias del Padre de los Pobres nuefíro incly to Patriarcha^ 
dixo en fu honor , y en el de quien fe los fol ici to, y confagro taa 
digno Trono > un Gradino Ingenio el íiguiente bien concertado 
S O L E T O . 
Vagante en Ifraét > dexo adorarfe 
De Dios el Arca fin íitial decente^ 
Hafta que un Salomón magno > y íapientc 
Le erigió digno Trono en que fíxarfe; 
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Afsi San Juan de Dios pudo admirarfe 
Sin folio digno, hafta la edad preíentej 
En que otro Salomón mas reverente 
Le da erario condigno en que archivarfej 
Porque un Templo erigir tan admirado., 
En que tanto prodigio fe congrega, 
A un Patriarcha tan circunílanciado. 
Solo con Dios á merecerlo Ikga 
E l religiofo efpiritu elevado 
De un FrayAlonfo deje/my Ortega, 
rfb La noche de efte dia el Gremio de Saftrcs pnblico con b r i -
llante aparato el ffttor á los intcreííados en los lucimientos de tan 
celebérrimas Funciones; y como no era pofsible exccutarlo con t o -
dos !os Vecinos de cfta Nobilifsima Ciudad, (pues cada uno re ípedi* 
vamente dió pruebas genuinas de fu amor a nueftro Santo Padre) fe 
reduxeron á publicar fu gratitud á los nombres del Iluftnfsimo fe-
ñor Prefidente Marques de Gauna, íluftrifsimo, y Revercndifsimo 
feñor Arzobifpo 5 nueílro Revercndifsimo Padre General, muy iluf-
t re feñor Corregidor Marqués de Campo-Verde , y feñores Comif-
farios, quienes alentaron á fus Veedores Francifeo Labañia , y Juan 
Rodrigucz para dicho íín , los quales juntaron el todo de fu Gre-
mio , y tuvieron la fatisfaccion ( á la primera propuefta) de encon-
trarle prompto á quanto fucíTc de obfequio para la Función 5 íin re-
parar en fus cortos fondos 5 antes si con generofos Andaluces alien-
tos prepararon para efta noche los mas correfpondicntes efmeros 
xiel primor para vidorear a los dichos condecorados Gefes, cuyo 
zelo havia cpnlí^guido los mas lucidos explendores, contribuyendo 
con quanto pendió de fu arbitrio ( re fpeá ivamente) para un logro 
tan feliz. 
51 Determinaron 5 pues, que á las doce de la noche de eíle dia 
falieífe el Gremio compueílo de los principales Miembros de é l , á 
cavallo, con los mas lucidos aderezos en ellos, virtiendo fus perfo-
nas todos de mili tar , con chupas de efpeciales telas de o r o , y pla-
t a , y las cafacas con galones unas, y con bordados otras, y todos 
con joyas de diamantes, y efmeraldas en el pecho, broches en los 
fombreros , plumas, y cucardas, y con hachas de quacro luces, 
epe acompañaban, las que fus Lacayos á fus efírivos llevaban, cuyas 
libreas eran fegun los dueños de cada caballo. Marchaba delante 
de las Parejas un Piquete de Caballcria, feguido de un concierto de 
Trompas, y Clarines á caballo , que alternaba con otro de varios 
ín f t rumentos , que iba en el centro á pie; Preíidian eñe Cuerpo fus 
dos Veedores, y cerraba la marcha otro Piquete de Infantería, que 
cubr ía un Subalterno, y Miniftros de laReal Juíl icia, para lo que 
pudicffe ocurrir. 
5 2 Difpuíieron decentes, y bien pintadas tablillas con dorados 
parcos, y encapainandof§ atlaPlaza nueva, íixaron la primera en la 
Real 
de tDedkicion, y Gracias* 'j j ^  
Real Chaticillcríaj con repetidos vigores á fu Iluftrifsimo fcñoíPre-
í i d e n t e , foliando harmónicos los Inftrumentos mientras fe aíTcgu-
iaba la lamina 3 praóticando lo mifmo en el Palacio del íluftrifsimo 
fcñor Arzobifpo j fin embargo de fn áüfcnciaé De aquí paífaron á 
las cafas del muy iluftre fcñor Corregidor, y en ella fíxaron otra á 
fu nombre 5 y á el de los feñores de la Cotnifsioh 5 (por no haver-
les permitido éftos lo hideífen con feparacion ) y haviendo repeti-
do fus aclamaciones 5 fe encaminaron al nuevo Templo, y entre fu 
magnifica Portada 5 y la de la Portería fitúaron la otra lamina dedi-
cada á nombre de nueílró Reverendifsimo Padre General ^ fonando 
en el intcimedio la acorde confonancia de los inüíicois Inftrumen-
tos 5 que acompañaron las VOces de los que feguian el feftejo. Se 
dirigieron á las cafas de los feñores Cotniífarios ? quienes luego que 
fe prefentaron ^ mandaron á fus criados fe les adminiftraífe á todos 
los de la concurrencia abundantes dulces^ vizcochos, y bebidais cor-
íefpondientes á. la hora en que fe eftaba. Siguieron luego por Varias 
-calles de la Ciudad ^ fínalizandofe efte aílo fin el menor motivo de 
d i fguñoj ni defazon \ antes si con muchas aclamaciones del Pueblo 
en elogio de tal Función , y de tal aífumpto» 
C A P I T U L O X f 
Ohfeqtúofa áenlonfiracion de gratitud d nueflró ^vereñdijsimo 
fpadre General por laVénerable ^ y ^evéfendd Comunidad d£ 
efte primitivo Convento Ho/pital de Granada : co?i 
Otros particulares i que fe enuncian^ 
5 5 "¥ . . í Avlendo ceífado felizmente los plaüíibles jp¿blieós regó-
cijos, y alegres feftejos, que en honor de tart dignó 
aífumpto íe vieron llenar los antecedentes dias 5 y noches, en que 
compitiendo lo magnifico con lo devoto ^ hicieron alarde de fu pri-
mor los Granadinos afeólos 5 y obftentacion bizarra de fu poder ért 
la variedad de, agradables magnifico^ efpedaculos : detérmino el 
Reverendo Padre Fr. Diego Navarro y Aguirre, Padre de cfta Pro-
vincia de Granada i y ZOLUÚ Prior de eñe primitivo Convento Hof-* 
pital j con acuerdo de la Venerable Comunidad j tributar un reíigio-
íb obfequio á nueftro Reverendifsimo Padre General j (intra Clauf-
t r a ) á cuyo fin proporcionó todos los medios, que le infpiró fu de-: 
feoj y difeurrio del cafo la celebración de un coloquio, ó alegóri-
co Auto Í en que aligando con palíages de la Sagrada Éfcriptura las 
circunftancias del ob í eqü io , dieran en fu myftiea fígnificacion una 
idea del mérito de nueftro dignifsimo Padre General, ya conftrtl-
yendo 5 y dedicando Templos á la Soberana Deydad 5 ya fabrican* 
do nuevas Enfermerías, ya eftendiendo otras con aumento confia 
derablé de Camas, ya viftiendo las de muchos Hofpitaks i que p ó í 
fu 
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fu notoria pobreza fe hallaban imporsibilkados 3 y ya ^ en fín^ facri-
íicando fa defcanío á beneficio del próximo. 
54 Defempeño eftc encargo con acierto, aluíion propria, y har-
mónico enlace en los conceptos nn Elcíiaílico Ingenio 5 cuyos eleva-
dos talentos le acreditaron no íblo Académico hiftorico, fino de los 
mas infignes del Monte de las MufaS;, pues eftas parece 5 que co-
mo á Miembro íliyo le infpiraron dulzura, elegancia3 y brillante 
cftilo para fu mayor realce. Eligió por thema los convenientes paíTa-
^es do-la Sagrada Hiñoria de Abraham 5 Ifaac 5 y j acob para la pri-
mera parte del coloquio, y á los dos Tobías , y al Arcángel Señor 
San Raphaél para la fegunda, encontrando en ellos quanto pudo 
-apetecer fu defeo para el logro feliz de fus cuidados, y créditos de 
i u habilidad. 
5) Difpuefta eíla primorofa obra, y encomendada fu reprefen-
tacion á fugetos de notoria afición al verfo, y que acoftumbran def-
empeñar las funciones, que de efta claííe fe les encomienda, con l u -
cimiento , y provcldoles de todo lo neceífario para el mejor ornato, 
y decencia, fe determinó por dicho Reverendo Padre Prior , (pre^ 
cedida la venia de fu Reverendifsima ) que efte plauíible ado fe ce-
iebraífe en la nueva Enfermería de Religiofosí (no eftrenada aün > 
pues fiendo efta la ultima obta, que harta entonces havia concluid 
do fu Paftoral zelo, pues antecedió á ella la fábrica de las dila-
tadas para los Pobres de ambos fexos, y la conftruccion del mag-
nifico Templo, que para gloria del Señor admira nueílra veneración, 
era como precifo, ó myfteriofo, que en efte í u i o , como ultimo ea 
orden á obras , fe vi&oreaííe á fu augufto Fundador, r indiéndole 
en el efta fu Comunidad, como principal intereífada, los mas revé-* 
rentes dones de gratitud. 
$6 Adornófe efta pieza con efpecial decencia de efpejos, cor-
nucopias, laminas, arañas de i luminación, ricas alfombras, vif to-
fas cenefas, y cortinas , (proprias de los íitios que acupaban ) y l u -
cido apriíco de bancos, forrados en terciopelo carmesí. Ocupaba el 
teftero principal una filia forrada en la mifma tela, y á fus lados 
dos de los referidos bancos pequeños , y en el opuefto fe difpufo e l 
.Theatro para los que havian de reprefentar el Coloquio. 
57 Para mas authorizar efta religiofa exprefsion de afedo , que 
^ impulfos de un filial amor, y de una obligación debida fe preten-r 
dia praólicar con el mas explendorofo ornato, refolvió dicho Reve-
rendo Padre Prior vifitar á los feñoies de la Comifsion, y fupJicar-t 
les (como lo hizo en los términos mas políticos) fu afsiftencia para 
las nueve de la noche de efte dia fíete de Noviembre en nueftro Con-f 
ven to , para honrar con ella la función obfequiofa , que la Comuni-
dad tenia difpucfta para feftejar á nueftro Reverendifsimo Padre Ge« 
neral , á lo que condefcendieron guftofos , manifeftando quan de ft i 
fatisfaccion era el honor, que fe Ies franqueaba, y que eftarian 
promptos á la citada hora, como afsi lo executaron. 
5 S Llegada que fue efta, fe piefentaron lo$ referidos feñores a 
k 
de D e d i c a c i ó n , ¿ G r a d a r , r j y ^ 
fé Revcrendifsima, quien Ies recibió en fu Celda con las urbanida-
des correfpondientes á fu m é r i t o , y circunílancias? y á breve rato^ 
citando iluminado el Theatro, y prevenido todo lo conveniente, 
fe noticio á fu Reverendifsima 3 para que quando üieífe de fu agra-
do paííaíTe á la dicha Sala, en que fe le defeaba divertir. Imme-
diatamente faüo acompañado de los dichos feñores, (que fueron 
ios únicos á quien fe convidó) é incorporandofe con la Reverenda 
Comunidad, que formada le efperaba , fe encamino al enunciado 
fitio 3 precedido de Clarines 3 y Cohetes voladores 3 y de competen-
te numero de luces,que llevaban los Relígiofos, y de otras, que 
ardian en los faroles, que eftaban en las claves de los arcos altos^ 
y baxos de los Clauftros; y haviendo llegado á el en que eftaba la 
íilla, la ofreció al íenor Comiífario Decano , quien no haviendola 
admitido, la ocupó fu Reverendifsima5 quedando a fu derecha , en 
el banco del teftero , el referido feñor ; á fu izquierda el Revcrcn-
difsimo Padre Ex-General Fr. Juan Caray de la Concepción; á 
continuación de éf íe , el feñor Marques de San Antonio, y íiguien-
do el feñor Don Manuel Martinez Robledo j y en los cortados ocu-
paban fus afsientos en los bancos, primero los Reverendos Padres 
Difínidores, Provinciales 5 Ex-Provinciales 3 Priores 3 Presbyteros^ 
y demás Reiigiofos. 
59 A l entrar la Comunidad, comenzó la Muííca á tocar un 
concierto, que continuó con otros, y lo mifmo en los intermedios 
del Coloquio 9 y Saynetes 5 que fe hicieron para mayor gracejoy 
y diverfíon, 
60 A breve rato de haver ocupado nueftro Reverendifsimo Pa-
dre General, y demás Comitiva fus afsientos, fe íirvió por dift in-
tos Individuos de la Comunidad un agaífajo explendido, pero re l i -
giofo : prefentaronfe á fu Reverendifsima ( y defpues á los demás} ' 
varios, y exquiíitos licores, acompañados de diferentes géneros de 
vizcochos , y configuientemente diverfídad de dulces cubiertos em?-
papelades , de los que pretendiendo ufar los feñores de la Comif-
íion con delicada moderac ión , no pudiendo contener el dicho.Re-
verendo Padre Prior lo rumbofo de fu genio, fe immediató á los 
quefervian, y tuvo el honor de obfequiarles, íi no á proporción; 
de fu méri to , por lo poco valiofo de la ofrenda, á lo menos les pro-
veyó con ampia voluntad de los que ofrecian los azafates. D i f t r i -
buyófe el refreíco con mucha orden, participando igualmente de 
el l o sMuí icos , y Aficionados, que havian de-practicar el Colo-
quio. 
61 Reprefentófe éfte con mucha propriedad, afsi en los vefti-* 
dos, como en los demás paramentos. Componiafé la obra de dos 
partes, en cuyo intermedio, para realce de la diverfion, fe execu-
taron varios agraciados faynetes, y relaciones fueltas, serias unas,' 
y joco-serias otras , llenando los efpacios la Muíica con harmonio^ 
ios conciertos. Concluía la ultima parte con un paífage, en que fe 
repreftntaba alThearro uná dorada lamina ? en cuyo genero fe v e k 
Yyy p i ^ 
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pintado con viveza, y naturalidad en la parte fuperior un rcfplande-
ciente Sol'•> á fu derecha una hertnofa Jve Phenix * y á la finieílra 
- un magnifico Templo : en la parte interior fe regiftraba un ayrofo 
targeton de cortezos coronado > que fervia de embafamento á dos 
robuftos Cedros 5en cuyas frondofas copas fe íituaban la dicha Ave, 
y Templo. Defprendiale por entre fus ramas una vanda, con eíle 
( i 11) epygrafe : Dilext decorem domm tu¿s'-> (i 11) y por baxo de ella5cori 
Pfalm. ÍJ. v. ^  jetras grandes, y doradas, fe leia el VICTOR, que ceñia otra vanda, 
' haciendo las dos onda) que dech : Nuejlra Reverendifsmo Pa~ 
dre General Fr. Alonjb deJefusyOrtegai y en el centro del citado 
targeton, con letras de buena, y clara proporción, los íiguientes 
verfos: 
Del Templo del Sol ama la belleza 
El Phenix, y a vivir en fu Ara empieza: 
Oh i\iyAlonfo> que amafte la hermofura 
De la Cafa de Dios , y la grandeza. 
Sobre los Jafpes que levantas dura; 
Y renovado en mas fagrada llama. 
Mas que la de aquel Ave fea tu fama. 
62 Luego en bien concertado orden falio la Comunidad preíí-
dida del Reverendo Padre Fr. Antonio Pé rez , Provincial de efta de 
Granada , y del Reverendo Padre Prior de la C a í a , llevando en fus 
manos la lamina, que acompañaron con hachas los Religiofos, l le-
vando delante los Clarines, en el centro el concierto de Muíica , y 
dirigiendofe en forma de procefsion por el Clauílro, (defde enmedio 
del qual fe difparaban varios Cohetes voladores, y juguetes de ma-
n o ) llegaron á la puerta, que de el conduce á la nuevaIgleí ia , fo-
bre cuyo arco, y la clave fe ííxo la lamina con repetidas filiales acla-
maciones de viffior á nueftro dignifsimo Padre, á cuyas voces acom-
pañaron con feftivo eftruendo los Operantes del Coloquio. 
63 Quedófe fu Reverendifsima en la expreííadaSala con Io$ 
feñores de la Comifsion, y demás Reverendos Padres Diíínidores 
Generales, Provinciales, y Prelados, y haviendofe reftituj.do á fu 
jpuefto , el Reverendo Padre Prior , puefto ante fu Reverendifsima 
en acción refpeítuofa, hizo un difeurfo tan religiofo como elegan-
te , y tan compendiofo como fundado, íigaifícando en él fu reco-
nocimiento á los efmeros de piedad, con que fu Reverendifsima 
havia adelantado el magnifico edificio primitivo de la Hofpitali-
dad , hermofeandolo con el mageíluofo Templo , que á gloria de 
la Divina Mageftad , y á honor de nueftro Santifsimo Padre havia 
tenido el confuelo de dedicar; y anunciándole premios felices, con-
cluyó. Fue fatisfecho por fu Reverendifsima con exprefsiones dig-
nas de fus claros talentos, y correfpondientes á lo que acababa de 
oír de fu favorecido el dicho Reverendo Padre Prior. 
6 4 Acabado efte a ó l o , fe levantó fu Reverendifsima, y con el 
, mifmo cortejo que vino, fe reftituyó á fu Celda, donde dcípidien-
do-
de !Ded¡cac¡on; y G m c u s t ^ $ 9 
'dofe muy fatisfechos del buen rato los fenores ComlíTarios, les 
acompañó la Reverenda Comunidad h a í h la Por te r ía , en donde \ 
les aguardaban fus Coches, que ocuparon, y la Comunidad fe re-
tiró 3 penetrada de los mas vivos fentimientos de alegría. 
65 No podemos efcufar el elogio á quien dve jufticia lo mere-
ce i porque íi debe obligar áe l agradecimiento mas la voluntad con 
que fe fácrifka la ofrenda 3 que el valor intrinfeco de efta 3 fuera in -
currir en nota de poco fatisfecha nneftra gratitud, íi dexára a el o l -
vido el exceíío de amor, con que á nueftro Santo Padre pretendió 
obfequiar voluntariamente la pueril turba Granadina» L legó , pues» 
a penfar en fu idea, que no tan folamente podría competir con fus 
feftejos á los que ya fe havian vifto, fino es que fe lifonjeaban en 
ganar los premios, Confederófe una tropa de ellos de varios exer-
cicios, y difpufici on dos feftejos de Maleara , y uno de Viótor , á 
cuyo fin obligaron á fus madres, y familias á que les difpufieCen los 
veftidos con relumbrones de oropel, encintados de papeles de colo-
res, y dorado; y á fus Padres , y Maeftros para que Ies cofteaífen 
caballos de papelón. Vencieron lo eficaz dé l a s inftancias el amor 
de unos, y otros; y haviendo confeguido quanto apeteció fu de-
feo, trataron promptamente de providenciar quanto eftimaron con-
teniente para defahogo de fu devoción, en honor,y alabanza de 
tan inclytoPadre, en cuyo obfequio quiíieron tener parte j ( y no 
la menor.) pues al paífo que tributaban eftos cultos, daban realce á 
los antecedentes,afsi porque en ellos no podia concurrir otro refpe-
10, que el que infpira una fincéra devoción, como porque fu corta 
edad los refervaba de afpirar á otros intentos í y afsi, en ingenuas 
aclamaciones, fiendo fus voces los mas fonóros conducios para la 
perfeóta alabanza ; Ex ore infantium > & laílentium ferfecijii laur 
dem, (112) no pudo menos, que merecer créditos de fenciUa , y p f j ^ ^ v 
por lo miímo mas digna del aplaufo» 
66 Tres fueron las funciones, que celebraron en otras tantas 
noches. En las dos primeras conduxeron en el centro de las Pare-
jas , que con fus Caballos de papelón (bien imitados , y adereza-
dos) formaban un decente, y lucido Carro Triunfal , en el qual 
colocaron un Niño reprefentando á nueftro Padre San Juan de Dios3 
primorofamente adornado. Iban los Ginetes, y Lacayos graciof^-
mente veftidos con relumbrones de oropel, cintas, y plumas , for-
mando un Cuerpo muy agradable á la vifta, y todos con luces. 
Marchaban en un bello orden, fin que fe notara la confuíion, que 
era de temer en la cortedad de años de los Miembros, porque to-
maron tan bien fus medidas, que no les quedó que hacer para con-
feguir un general Aplaufo. 
67 A la hora regular falieron, dirigiendo fu marcha a nueftro 
Convento Hofpkal, y prefentandofe ante la imagen de nueftro San-
t í s imo Patriarcha, que fe venera en la Portada del nuevo Templo, 
tributaron alli fus aclamaciones de júbilo a tan digno Padre, y tranf-
cendiendo fu rcconGcimiento á el Héroe 3 aaóbil de wncos cultos, % 
Yyy le 
le faludaron con otras. De alli paífaron á la Plaza nueva, y pucftos 
delante de las Puertas de la Real Chancillciu., hicieron lo mifmo 
con el lluftrifsimo feñor Preíidcntci y executando la propria cere-
monia en las cafas del muy iluftre leñor Conegidor, y feñores de la 
Comifsion j difeurrieron por varias calles de la Ciudad 5 llenando 
de fatisfacciones á todos fus habitantes. 
68 La ultima función fue detz/Sw* , que otra diftinta tropa 
difpufo, emulando á fus compatriotas con lo kicido de fus adere-
zos de Caballos D y en el ornato de fus perfonas i y haviendo paíTea-
do la mifma citación con mucho orden > y viboreado á los citados 
Gefes, fe retiraron á fus cafas, fin que en ninguna de las noches 
huvieííe ocurrido el mas leve motivo de inquietud, fin embargo 
de los muchos Jóvenes5 que en laeíhicion fe incorporaban; pues 
ignorando el feítejo, fe contentaban con tomar parte en é l , corrien-
do prefurofos á comprar hachos de efparto , y encendidos, acom-
pañaban á fus iguales ^ formando la vanguardia unos 3 y la retaguar-
dia otros. 
69 Alíiguiente día ocho de Noviembre paíTaron l o s / e ñ o r e s 
Comiííarios de la Nobilifsima Ciudad á cumplimentar á nueftro Re-
verendifsimo Padre General ^ íigniñeandole, que haviendofe finali-
zado los aíTumptos de fu cotbifsion > fi por accidente á ella le que-
daba alguno pendiente en que pudieííen contribuir á fu obfequio, 
defeaban fe les comünicaíTe , para fu piompta, y eficaz execucion* 
Penetrado fuReverendifsima de los mas vivos fentimlentos de gra-
titud, la fignifico á dichos feñores, agradeciéndoles por si^ y á 
nombre de nueftra Hofpitalaria Familia, los efmeros , adividad , é 
infatigable zelo, con que havian facrificado fu defeanfo para la con^; 
fecucion de tan gloriofos defempeños en el aíTumpto de fu comif-
l ion í remitiendo al íilencio otros realces, por no hallar voces, que 
pudieran adequarfe á punto tan elevado* legun el reconocimiento 
de que fe hallaba preocupado el animo de fu ReVerendifsima: quien 
concluyó fu refpuefta, que oida por los feñores 5 fe defpidieron He-
nos de fatisfaccion > y pueíios en movimiento, les acompañó dicho 
nueftro Reverendifsimo Padre General con toda la Reverenda , y 
authorizada Comunidad hafta la Por te r ía , en que ocuparon fusCo* 
ches al eftruendo harmoniofo de las Campanas* 
70 Defpúes paíTaron los feñoré? de la Comifsion a cumplimen-
tar al lluftrifsimo feñor Prefidente* y muy ilüííre feñor Corregidor, 
con motivo de los efmeros ^ y díftinguidos áótos de devoción ^ con 
que havian empleado fus cuidados para el mayor cxplendor de las 
Funciones^ dándoles todo el lucimiento que fe pudo apetecer: cuya 
cxprefsion fue correfpondida con las urbanidades debidas á el carác-
ter de dichos feñores, y á lo mucho que havian cdhtribuido para eí 
logro feliz de ellas í con lo qué fe coricluyó la vifíta, y fe retiraron 
llenos de fatisfaccion, no quedándolo menos Ips enunciados feño-
res Prefidente, y Corregidor* 
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© d / ? noticia de las Comidas b qué fe dieron a los Cobres pof{ 
di/lint os devotos congregados* 
71 f ^ O m o la charidad en ios pechos piadoíos ííempré apeté^ 
ce exercifarfe en el bien del proxinio, y vive tan de af-
íienco en el corazón de tos feñores ComiíTarioS de la Gitidad 3 ncí 
quiíieron eftos omitir el facilitarla opórtuna ócafiórt de nierito, qne 
les infpiró fu deleó de qüe los Enfermos Pobres faeíferi cori fun-
ciones privativas regalados en culto de riuafoó Sáritó Padre, ha-
ciendofe cargo de quéei l ello hariari el mas grató obfequio j perd 
como la devoción del Pueblo fe hallaba empleada éri lá concurren-
cia á las Fieftas de ígleíía, pareció conveniente dar lugar á que fe 
concluyeííén páirá poneí en prádicá fus proyectos. Finalizadas^ 
j)ues, las Funciones difpúííeron los enunciados feñores viíítar á los 
gratantes de Efpecéria 5 y Merceriás éri fds Alnlacenes ^ para em-
peñar fu devoción á que COntribuyeílen á cóííéar entre todos uná 
Comida a los Pobres Enfernios de ambos fexos de* nüeftro Con-
vento Hofpital. Oyeron guftofos lá propUeíta, y nó tan folo fe 
franquearon á emplear fus facultades en tari loable aífumptd , íino 
es que dieron políticas c|uexás á los precitados feñores, de qtte no» 
fe Ies huvicífe tenido prefcnte ^ para que cri algó huvierari tenido 
jiarte en lo magnifico de las paitadas Funciones* Coriclufo eíle ac^ 
to , fe convocaron íos dichos Tratantes, y f¿ comprometieron todos 
en que fe dirpufieíTé una Comida decente ^ explendida, y de man-
jares delicados j paira que los Pobres tuvieíferi cfte alivio, y para que 
efto fe pradicaífe cómo corivenia ^ refolvierori coriiifsionar á Dorii 
Diego del Poííb 5 y á Don Pedro de lá Pdertá ^ los quales admitiér» 
ron el encargo j y de ello dieroti noticia á lós feñores Coniiífarios 
de la Ciudad j ( y eftos al Reverendo Padre Prioi'de nueftró Con-
vento) los que manifeftaron de cfte proceder lá mas grata fatif-
facciort* * 
7 i En ufo de fu Comifsion, dieron defde luego providencia 
y difpoíicion para el dia que fe determinó la dicha Comida ^ dif-
puefta de varios, exquifitos , y bierí cóndimeritadós principios de' 
aveSj cocidos , dulces ^ y qitaxadoS, para eí regaídde ío¿ Pobres ^ I0 
que fe preparó en cafa de Don Lucas Saríchez^ cort tódd el aparatpi 
correfpondiente para la mayor decencia, y brillántéz de eíie piado-
fo ado i que para que fuefíe mas lucido, hicieroni combitd los Cq-
mífsionádos á varios Cayalleros Veintiquatrtís ^ fugétos de; diftin-
cion , y otros 5 cort todos los intereííados de fu Ciierpó. 
73 Pafsoie noticia al Reverendo Padre Prior eí diá ántecedért-
te á la Función ^ para que fufpendieífe las providencias ordinarias^ 
y tomaron razón de los Enfermos Pobres, que de ambos fexotf 
exiftian en las Camas, que fueron ciento y ocho hombres, y treiit-
ta y nueve mugeres. Llegó el dia , y a la hora regular fe junto. 
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tombice en la referida cafa 5 y á ella conaiirieron doce Religíofos,1 
que ea^bió para que acompañaflcn , y afsiílicífen á los bienhecho-
res, el referido Reverendo Padre Pi lor. 
74 Serian las once vdel dia quando fe formo la Procefsion, 
que guardó el figuiente orden : Marchaban delante los Tambores, 
Pífanos 5 Trompetas, y Clai jnes3 que en harmónico militar eftruen-
do alegraban con fus canciones t í infinito Pueblo, que movido de 
la cuiiohdad devora , ocupaba la carrera, que debia llevar. Seguían 
doce Soldados de la Compañía de Inválidos ct)n bayoneta calada, 
que cubi lan en flanco el cuerpo de la Proccfsion. Continuaba de-
lante el Eftandarte en manos de un Cavallero Veintiq.aarro , y las 
borlas en las de otros de los combidados. Componiafe la comitiva 
de los fugetos ya mencionados ^ntre los qualcs fe interpolaban los 
Religiofos, y otros Eclefiaíticos Seculares, llevando en el centro los 
manjares en brillantes fuentes de plata, azafates de lo mifmo 5 ollas^ 
peroles, torteras », y paylas de luciente cobre, y azófar, en las qua-
les fe contenían diftintos géneros de íopa, quatro principios , eí lo-
fados, afiados ^ cocidos, arroz con leche de almendras , azúcar , y 
canela, torrijas, piñonate , ocho fuentes de diferentes quaxados, 
ocho de dulces de almivar , huevos moles, dulce cubierto, plato 
de gloria, y de luílrina j y en varios bordados azafates todo genero 
de frutas, no folo de las del tiempo 5 fino es de otras del ya paífado, 
adornados con flores naturales, y contrahechas. Seguían con el mif-
mo adorno loscanaítos nuevos de matizados mimbres con el pan 
en abundancia, muy blanco, y de diverfas hechuras, incitativas á el 
apetito mas retirado , yendo todas las vafijas que contenían los ali-
mentos cubiertas con paños de diftintos géneros de feda , y colo-
res. Cerraba cfta piadofa Comitiva una acémila, que comboyaba 
un Mozo de librea 5 con vino, carneros, y jamones, que refervaba 
un paño de damafeo carmesí. 
75 Llego á la Portería principal la Procefsion, para cuyo reci-
bimiento eftaba formada la Venerable Comunidad con el Reveren-
do Padre Prior 3 y feñores de la Comifsion , quienes cortejaron con 
todas las urbanidades, que correfpondian á tan lucido Cuerpo, y 
las Campanas de nueftras Torres hicieron falva con fus-ametalados 
ecos en reconocimiento de gratitud. Subió la Procefsion en el mif-
mo orden, que venia, á las Enfermerías, ( quedando lo que condu-
cía á la acémila en la Oficina de la Provilion ) en donde e íbban dif-
pueftas grandes, y aífeadas mefas con finos alemaniícos manteles, 
íbbrc las que íe colocaron los manjares , y defde ellas fe fueron dir« 
tribuyendo por los mifmos Bienhechores, y feñores del combitc, 
que entre todos componían el numero de fetenta y uno; fiendo efte 
a^lo de la mayor edificación, pues acreditaron ios dichos el efplritu 
de religión , que los animaba, 
76 Eftaban las Enfermerías viftofamentc adornadas 3 y fus Alta-
res pritnorofamentecompueftos , y poblados de luces, efpcjos, cor-
Utopias 5 y laminas 5 y las Camas nucuan e^nte venidas, cubiertas 
con 
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con las colchas de Indiana matizadas > que para fa mayor decencia 
hizo di íponer , y coí leanueft io Reverendífsiino Padre General, 
77 Como en las Salas de curación de Enfermas es prohibida la 
entrada á los hombres , prevenido eñe inconveniente por los comif-
íionados de la función* determinaron, que fus Confortes Doña R ofa 
Sánchez , que lo es de Don Diego del P o / í o , y DonaMaria Paula 
deBuí i e r , que b es de Don Pedro de ía Puerta, con fus familias, 
fe cncargafíen de repartir por sí la Comida á las Enfermas Pobres, 
íegun fe les fubminiftraííe por el T o r n o : lo que afsi fe executó 3 y 
folo í e introduxo por la puerta lo que no cupo por él , que fueron 
varias fuentes de duíces , ííendo fus conductores el Reverendo Pa-
dre Prior * y el feñor Don Pedro Pafchaílo de Baños. ísfo menos edi^ 
iicaron las dichas feñoras con fu exemplo, cariño5 y amor, con que 
í e portaron en ado de tanta piedad con las Pobres y pues no les 
quedo que hacer para acreditar la finceridad de animo con que lo 
execataban. 
7S Concluido e! reparto de fa Comida y fe retiro eí C o m b í t c 
con el mifmo orden que havia venido, cortejado por el Reveren-
do Padre Prior y fu Comunidad > y feñores de la Comiísion harta la 
Portería * en donde á las exprefsiones de reconocimiento> que fe les 
iníínuaron á íos Comifsionados, y demás del Cuerpo de Tratantes, 
acompañaron las Campanas con feftivas voces de aíegria» 
79 Como la abundancia de manjares fue tanta 3 y efta fe di í í r i-
buyo íegun y y como convenia á íos Enfermos , fobro de todo m u -
cho, y aísi y con acuerdo de los dichos Comifsionados , y Reveren-
do Padre Prior , fe feparo lo fufícientc para la cena de aquella no~ 
che i y viendo que aun fin tocaren los jamones, n i carneros havia 
lo neccííario para otra fegunda Comida , y Cena y fe refolvio execu-
t a r l o , y dichos Don Diego del Pof íb , y Don Pedro de la Puerca 
ofrecieron por s í , y á nombre de fus Compañeros facilitar quanto 
para defempeño de lo dicho pudiera faltar 5 ( l o que cumplieron ) y 
de eíla determinación fe dio noticia á los devotos concurrentes, por 
ÍÍ querian afsiftk á l o s aófos proyeélados , (como lo pradicaron coa 
igual edificación hafta las mifmas íenoras) y con lo dicho fe finali-
zo eíla función , mereciendo fus Diredores un general ap íaufo , por 
cí g u f b j garvoíidad y abundancia , y magniíícenciajcon que de íem-
peña ron fu encargo , y dieron á entender fu particular devoción á 
naeftro Santo Patriarcha, en cuyo honor exerekaron fus cuidados* 
Túvolo un devoto de franquear con liberalidad generofa á cada Po-
bre en un alcanas un real de vel lón , para que lo aplicaífen á íli ar-* 
bicrio. 
80 Siguiendo los precitados feñores Comifíarios de la Ciudad 
las infpiiaciones de fu devoto zelo para el mayor alivio de los Po-
bres Enfermos, intereííaron la piedad de los Nacionales Francefejr, 
que tienen comercio en vino 5 y licores^ en el aífumpto, para que h i -
cieran uná demoñracionen los términos de fu pofsibilidad. Alegre^ 
oyeron la propueí la , y haviendofe juntado, refolvieron dar una 
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Comida lucida, y abundante, cuya difpoficion encargaron á Anto-
nio de Eftampa 3 y a Claudio Bernet 5 los que con devota emulación 
piocuraron 5 íi no exceder, competir con los Tratantes deEfpece-
ria en fu función. Comunicáronlo á los feñotes Comiífarios , y Re-
verendo Padre Prior, y tomada la orden del dia 3 corabidaron pa-
ra el á diñintos feñores Veintiquatros , y otros fugetos de di í lm-
c ion , como afsimiímo á todos los de fu Nación. ]untaronCe, pues, 
en el determinado, que fue el veinte de Noviembre, en la Parroquia 
de Santa Maria Magdalena, de donde falio formada la Proceísion, 
llevando el E íhndar t e del Señor San Luis un Cavallcro Veintiqua-
t r o , y las borlas dos fugetos de mér i to ; y dirigiendofe á las cafas 
del dicho Antonio de la Eftampa, hallaron en ella doce Religiofos» 
que el Reverendo Padre Prior havia embiado para que acompañad 
fen , y en una Sala, en.muy primorofo orden , fobre limpias, y af-
fead'as mefas, los manjares, que componian la Comida en variedad 
de principios, aí íados, cocidos, dulces, quaxados, y frutas, con 
pan , vizcochos, y todo lo conducente, para que nada hicieííe fa l -
ta. Hilaba todo puerto en vafijas de plata, cobre , y azófar , y en 
matizados azafates de mimbres, adornados con flores naturales , y 
contrahechas, cuyo conjunto, por bien colocado , formaba un ex-
pedaculo agradable á la vifta. 
81 Entregofe lo referido á los combidados, Religiofos, é inte-
reffados, y continuó la Procefsion dirigiendofe á nueftro Convento 
con muchas hachas encendidas, ( también las llevaron los de la fun-
ción antecedente) fuficienteTropa de Infantería, Clarines, Trom-
pas , y Caxas, que marchando delante , anunciaban el devoto fef-
tejo al Pueblo. Acompañaron las Campanas de nueftras Torres lue-
go que fe avifto la lucida Procefsion , c immediatamente falio á re-
cibirla á la Portería el Reverendo Padre Prior, los feñores de la C o -
mifsion, y Reverenda Comunidad, y conducida que fue á la Enfer-
mería , (que eftaba adornada con la mifma decencia, que en la an-
tedicha función) fe comenzó á diftribuir con orden concertado por 
los concurrentes i y a las Enfermas lo hicieron por si los enunciados 
Reverendo Padre Pr ior , y feñor Pafchaíio, acompañándoles las 
Madres Enfermeras. Concluida la dií lr ibucion, fe advirtió quedar 
con abundancia para la Cena de la noche de aquel dia de toda efpe-
cie de viandas, dulces , y pan, lo qual fe pufo á el cuidado del Pa-
dre Enfermero, para que á la hora regular la adminiftraííe. Retiró-
fe la Procefsion en el mifmo modo que havia venido, y fueron emú 
alimentados los devotos Tratantes con las exprefsiones correfpon-
dientes á fu mucha charidad, haciéndoles falva las Campanas en 
íéftivas demonftraciones. 
82 En continuación de fu devoro efmero, los feñores ComiíTa-
rios felicitaron con cortefanas inflancias exigir de los Arrendadores 
de Mefones, y Pofadas otra función de igual naturaleza á las ante-
cedentes ; y haviendo tratado el punto con los principales, cftos 
ofrecieron concutrir guftofos, y comunicarlo a Í05 demás . Con 
efee-
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efeáo afsi lo hideron 3 y enterados en el aíKimpto, fe conformaroo 
gufíofos , y comifsionaron para la difpoiicion de la Comida á Cirios 
Pulier 5(dex2ndo áfo elección ía de ouo acompañado ) quien defde 
luego aplico íus cuidados á el mas decente defempeño de la confian-
za 5 que de fu conduda hicieron íus compañeros i y haviendo deter-
minado el día de la Prefentacion de nueítra Señora para fu funcioi^ 
á la hora fenalada falieron ? con el acompañamiento de Cavalleros, 
que havian combidado baxo del Guión del Señor San Luis 5 (por fer 
los mas de los intereífados de la Hermandad del Santo) afsiftidos de 
doce Religiefos noeftios , y de otros muchos fugetos de la Nación 
Francefa, del Mefon de la Efpada , en el que en una Sala tenían pueí^ 
to un decente aparador con todo lo necesario en vaíijas de plata, co-
bre 3 azófar y y mimbre ^ todo con no menos primor 3 que en las ante-
cedentes funciones. 
85 'Llevaban delante los Clarines 3 Trompas, y Caxas 5 y un P i - . 
quete de Soldados de la Compañía de Inválidos ^ y haviendo llegado 
á la immediacion de nueftro Convento, fonaron alegres las Campa-
nas, faludando á tan devota Comitiva, Recibióla la Venerable Co-
munidad en la Portería , teniendo á fa fíente al Reverendo Padre 
Prior , y feñores de la Comiísion , quienes conduxeron la Procefsion 
á las Enfermerías , que eftaban adornadas como los diás anteriores, 
y del mifmo modo que en aquellos, y por todos los concurrentes fe 
diftribuyeron á los Pobres los machos, exquiíitos, y delicados man-
jares, que havia preparado fu charitativo anhelo , lo qual fe executo 
con mucha orden; y con la mifma fe repartió á las Enfermas por el 
Reverendo Padre Prior, yfeñor Don Pedro Pafchafio, afsiílidos de 
las Madres Enfermeras 5 y haviendo quedado provifion bañante. para 
la Cena del mifmo d ia , fe entrego al Padre Enfermero, para que la 
adminiftraííe á la hora regular, y fe retiro el Combite, cortejado de 
la Comunidad haña la Portería, acompañando efta exprefsion de gra-
titud las Campanas de nueftras dos Torres. 
84 Los Tratantes de L i n o , que tanto íe eímeraron en el ador* 
no de las Calles, y Plaza de Vivarrambla , ( como en fu lugar que-
da dicho ) haviendoles fobrado parte de los fondos , que aprompta-
ron para defempeño de fus encargos, de común acuerdo determina-
r o n , que no fe prorrateaííe, ni reimegraíTe ninguno en lo que le cu-
pieífe, fino es que fe empleaííe en Tr igo , y fe remitieííe de limofna 
para pan para los Pobres 5 como afsi lo executaron los Comifsiona-
dos, embiando al Reverendo Padre Prior tres y media fanegas 3 que 
fue lo que tuvo cabimento en dicho fobrance. 
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piefia particular, que en el dia veinte y ocho de Noviembre 
celebró la Venerable , y muy (¡Reverenda Comunidad de nuefiro 
(padre San Agufiin de fu Convente de Calzados de efia 
Ciudad de Granada, en la Iglefia nueva 
del nuefiro.. 
% ¿ á r ~ \ Rande anhelo 5 y íblicitud coftó al Rcverendifsimo P^dre 
Prefentado Fr. Juan de Vargas 5 Regente que fue de Ef-
tudios en fu Convento de naeftro Padre San Aguftin de efía Ciudad, 
Prior que ha íido del de Coin , Guadix, y al prefente de eíle de Gra-
nada 5 la confecucion de feñalamiento de dia en la íblemne Odava 
de las Funciones de Dedicación > para dar en una pruebas de fu de-
voción á nueftro Santo Patriarctu^y de fu afedo , e inclinación á nuef-
tro Reverendifsimo Padre General, y Reverenda Comunidad de nuef-
tro Convento Hofpitah pero no haviendo podido confeguirlo por las 
razones, que fu Reverendiísima le hizo prefentes , para fatisfacer fus 
infancias, (que por fundadas hicieron fuerza) iníiíHó en que fe le af-
íignaííe dia para en Fiefta particular dar teílinionio de fu fineza 5 y 
anior. 
8<5 Celebra nueftra Religión con Rito de primera claííe con Oda-
va la Translación de los Hueííbs de nueílro Padre San Juan de Dios, 
y pareciendo efte dia (que es el s8. de Noviembre) muy oportuno 
para que en él defahogaííe fus fervores el dicho Reverendif imo Padre 
Prior > y íu muy Reverenda Comunidad ^ fe le aviso en tiempo; y 
dicho Reverendifsimo 3 como tan cumplido en todo, providencio lo 
fueííe igual la Función, manifeftando fu gratitud á nuefíro Reveren-
difsimo Padre General por la bella , y acertada elección de dia : cuya 
noticia fe dio al público, fixando en los íitios acoílumbrados un plie-
go convocatorio , impreílb con lamina efeulpidade nueílro Padre San 
Aguftin 5 en que fe expreífaba con elegante eftilo el todo de las cir-
cunftancias de tan folemnes authorizados cultos, con la prevención 
del Jubileo concedido por la Santa Sede para utilidad efpiritual de los 
Fieles, defie las vifperas del dia 27. hafta el ocafo del Sol del citado 
28. de Noviembre» 
87 No es ageno de quien pretende obftentar finezas condeco-
rarlas con quantos realces dióla lo generofo del animo 5 figuiendo las 
inípiraciones del deíeo. Acreditó el fuyo de magnánimo el enunciado 
Reverendifsimo Padre Prior 5 pues en la vifpera del dia de la Función 
f i l io á la hora regular con fu muy Reverenda Comunidad, condu-
ciendo en fu centro la Imagen de nueftro Padre San Aguftin , adorna-
do coftofa , y ricamente á eípeciales cuidados del primor, y a eíine-
ros del mas delicado gufto 5 llevando los Reverendos Padres luces en-
cendidas en la mano 5 y luego que fe oyeron los ecos de los Clarines, 
que traía delante 3 fonai on las Campanas de nueftras dos Tones y y fa-
llo 
rde ^Dedicación, y Gradasi 3 
íio nueftra Comunidad ^ prefidida de nueftro Rcverendiísimo Padm 
General 5 con la Imagen de nueftm inclyto Patriarcha con hachas en-
cendidas hafta la mitad de la calle, en donde, evaquadas las corred 
pendientes religiofas politicas 3 entraron en el nuevo Templo , cayos 
Altares eftaban iluminados , y haviendofe colocado los dos Santos en 
!os portátiles, que fe havian prevenido, ocupó la Reverenda , y es-
clarecida Comunidad el apriíco, y íe comenzaron las vifperas con el 
mas regio aparato. Acompañó la Muíica completa de la Santa Igleíia, 
llenando de alegria con fus fonóros ecos los corazones de los Fieles,' 
que en crecido numero concurrieron á tan edifícativo ado. Conclui-
do que fue, fe retiró la dicha Reverenda Comunidad, dexando al San-
to Doótor, y Padre nueífro Legislador en la nueva Igleíia, para que 
authorizaífe la Función del íiguiente dia ; y nueílro Revcrendifsimo 
Padre General íalió con fu Comunidad á deípedir en la íbrma regu-
iar , fonando harmónicas las Campanas , como haciendo falva á tan 
reípetable religioío Cuerpo. 
88 En la noche de efte dia fe hizo la vocación con repetidos re-
piques, iluminación, y Fuegos voladores en nu eftro Con vento, Ca^ 
xas, y Clarines, que anunciaron al Pueblo la folemnidad del fíguien-
t e , á lo que correípondieron las Campanas del de Reverendos Padres 
Aguílinos. 
89 Amaneció el dia 2 8 . y al tiempo que la Aurora con rifueáa 
claridad ahuyentó las funeftas fombras de la noche,, repitieron ambos. 
Conventos fus repiques, defpertando la devoción con lo harmónica 
de fu rumor. A la hora regular falió la dicha Venerable, y Reveren-
da Comunidad, dirigiendofe con la mas religioía circunfpeccion al 
nuevo Templo, en cuya Puerta le aguardaba nueftro Revcrendifsimo 
Padre General con la fuya; y haviendo entrado, y ocupado el aprif-
co , fe comenzó la Miífa , que ofició la Muíica de la Santa Igleíia, can-, 
tando una de las de mejor guita; y lo miímo los Villancicos en los, 
^intermedios, por lo que fe hicieron fus individuos acreedores á un 
general aplauío. 
5>o Dixo la Miíía el dicho Revcrendifsimo Padre Preíentado Prlofc 
3Fr. Juan de Vargas i y el Panegyrico, con fu natural eloqugicia, acre-
ditada erudición , y elevado ingenio, el muy Reverendo Padre Pre-
fentado Fr. Alonfo de la Torre, Regente que fue de Eftudios en ín 
Convento de Aguílinos Calzados de efta Ciudad, quien defempeñó el 
aííúmpto tan á fatisfaccion de todos, como fe efperaba de fu profun-
do faber, y agradable eftilo, aligando las circunftancias de la Fiefla 
con tal primor, y propriedad á el fagrado texto del Evangelio, que 
fufpendió con lo delicado de fusdifeurfos toda la admiración del au-
thorizado Congreífo, que hizo jufticia con la repetición de aplaufos & 
tan íabio Demoílhenes. 
91 Concluyófe la Miíía , y corrida la cortina, fe oculto el Seíioc 
Sacramentado , que eftuvo expuefío defde los Kyries de ella , para 
authorizar lo magnifico del culto; y puefta la Reverenda, y Venera-
ble Comunidad en movimiento j falió lanueftraj (una ? y otra con 
Zzz z &s 
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fus Santiísimos Patriarchas) acompañando en debida manifeftacíon de-
gratitud hafta cerca del Colegio de San Bartholomé 5 y Santiago el 
Mayor de la Compañía de Je íus , en donde fe repitieron las mas ex-
prefsivas demonftraciones de nueftra gratitud, que fueron correípon-
didas con iguales atenciones i y dividiendofe la de nueílros favorece-
dores para dirigirfe á fu Convento, executó lo mifmo la nueftra al 
fuyo, haviendo las Campanas, Clarines 3 y Caxas repetido íus har-
mónicos ecos : con lo que fe finalizo tan folemne Feftividad ^  que-
dando dicho nueftro Reverendifsimo Padre General penetrado de los 
mas vivos fentimientos de gozo por tan fíngular favor, y muy en 
obligación al citado Reverendifsimo Padre Prefentado Prior i á quien 
fe lo fígnifíco en vifita particular, que á efte fin le hizo fu religiofa 
atención, 
92 No es eftraño de efte lugar decir 5 para gloria de nueftro San-
tifsimoPatriarcha 5 y perpetuo reconocimiento de fus humildes hijos,' 
en honor de los lluftrifsimos Cabildos , Conventos 5 Colegios, y Con-
gregaciones de efta Ciudad Nobilifsima de Granada, y nuevo blaíbn 
de fus habitantes, que fí las Funciones de Dedicación del nuevo Tem-
plo pudieran havei fe eftendido á mas de las ocho, que determino la 
prudente conduda de nueftro Reverendifsimo Sñperior, huvieran con-
tribuido á llenar el numero refpedivo; pues todos apetecian tener-
parte en los cultosdefeofos de glorificar en ellos al Señor 5 y á fu fiel 
Siervo 5 Protedor infígne del Granadino fuelo : lo que afsi íignifícaron 
varios Reverendifsimos Prelados, infínuando fu fentimiento devoto á 
fu Reverendifsima, quien fatisfizo con las exprefsiones mas proprias 
de íú obligación , y reconocimiento. 
93 Finalizadas las Funciones con el colmo de guftos 5 que pro-
iduxeron eftas ultimas 5 paííaron los feñores de la Comiísion á cumplí-» 
mentar á los Vecinos de la eftacion 5 y á darles gracias por los devo-
tos cimeros, con que havian contribuido á el mayor realce de tan r é -
gias lolemnidades ? pradicadas en obíequio de nueftro Padre San Juan 
de Dios; y á efte fin falieron acompañados de un Portero de la C i u -
dad y que dexaba recado politico á todos, fin perdonar aun á los mas 
humildes 5 pues todos eran acreedores á una mifma atención ; lo que 
lleno de fatisfaccion á los dichos Vecinos 3 que publicaron fu gratitud 
por tan fíngular fayor. 
94 Defpues fe cumplimentó por dichos feñores a los Diputados 
de los Gremios, á quienes dieron gracias por el pr imor, y garvofídad 
con que fe havian portado con los encargos, que fe confiaron á fu cui-
dado 5 aísi en el adorno de las calles, fu iluminación, y coftofas Co-
midas para los Pobrescomo en la diípoficion de los efedos deMáf-
caras, que havian hecho 3 y cofteado ; de lo que enterados los inte-
reífados, correípondieron con exprefsiones del afítimpto 5 y muy dig-
nas de fu reconocimiento ? por el honor que los dichos feñores, por si, 
y por quien reprefentaban, les hacían con fu vifita. 
95 Por muchos elogios , que pretenda nueftra debida obligación 
rcpreflar en akbanza los feñore? Diputados de la Nobilifsima Ciu-
dad, 
• 'de (Dedícadon , y Gradase ^54^ 
ídad 5 nunca podrá fatisfacer la deuda en que queda nueftra Hofpitala-
ria Religión; pues fu infatigable zeio 5 ía acertada conduáa , fus reíb-
luciones promptas 5 la eficacia de fus perfuaíiones, el vigilante cuida-
do para la mayor brillantez de las Funciones ^ y el defvelo continuo 5 y 
politicos aóios en que fe exercitaron defde que fueron encargados de 
ÍLI comiísion, necefsitaban de pluma mejor cortada, que la nueftra, pa-
ra "aplaudir fegun correíponde el mérito de Héroes tan íingulares; pero 
fe conformará nueftra gratitud con dexar á la difcrecion dé los Ledo-
res el exercicio de. la jufticia en el aífumpto 5 en tanto que nueftro ref-
peto tributa obíequiofas gracias, y dirige fus ruegos al Cielo, pidiendo 
al Señor derrame fus bendiciones íbbre fus perfonas 3 configan felicida-
des , y colme de dichas á todo fu Patrio £ielo Granatenfe, 
5><5 Coníiguicnte en fus acoftumbradas urbanidades nueftro Reve-
rendifsimo Padre General 3 practicó los últimos ados de fu reconocida 
gratitud, refpedivos á las Funcionas^ por complemento de tanta cele-
bridad 3 que tendrá eterno nombre en las Edades, Hizo viílta fu Reve-
íendifsima á el Iluftrifsimo feñor Prefidente de la Real Chancilieria, r in-
diéndole las correípondientes gracias por la devoción, y generoíidad, 
con que havia paífado fus oficios para el logro feliz de las expreííadas 
«Funciones, fuplicando fe fírvieííe hacer prefente á el Real Acuerdo fus 
reípetos obíequioíbs, 
9 7 A el Iluftrifsimo feñor Arzobifpo vifitó fu Reverendiísima mu* 
chas veces en las ocurrencias preventivas de diípoíiciones de Procef-
í ion , y Fieftas 3 manifeftandofe en fus ordenes, y providencias el mas 
benigno, quahto apáfskmado á la Religión, Eftando ya en la celebri-
dad de las dichas Fieftas, marchó fu Iluftriísima de fecreto para Bur^ 
gos, haviendo venido antes á nueftro Convento Hofpital á ver á fu Re-! 
verendifsima, y fin embargo de fu aufencia, íe fíxó el viffor en el Pa-
lacio Arzobifpaí en la forma que dexamos iníinuado, 
9 8 También hizo viíita fu Reverendiísima á los feñores del Santa 
iTribunal de la Inquificion; al feñor Dean de la Santa íglefía Metropoli-
tana , y feñor Preñdente del Iluftrifsimo Cabildo Eclefiaftico 5 como 
igualmente á los feñores Diputados de é l , explicando con demonftra-
ciones de agradecimiento, quanto debia á los honores recibidos 5 tan 
grandes, que dcxan immortales exemplos á la pofteridad, Y continuan-
do fu Reverendiísima fus atenciones, viíito á el muy iluftre íeñor Mar-
qués de Campo-Verde, Corregidor de efta Nobilifsima Ciudad, quien 
franqueó el todo de fus facultades á efeéto de hacer mas plaufibles las 
Funciones celebradas; y haviendole iníinuado fu reconocimiento, le 
fuplicó fe íirvieííe admitir las debidas gracias, y comunicarlas al muy 
iluftre Senado de la Ciudad, por lo que fe havia intere0ado íu grandes 
za en lo ya mencionado, 
9 9 Sin fatigar fu zelo en eftas correípondientes expreísioneSj proíi-
guio fu Reverendifsima vifitando á el feñor Capellán Mayor de la Real 
Capilla, ( á quien fe combidó por Memorial, que fe omit ió en fu lu -
gar por no dilatar la materia) y á los feñores Capellanes Reales nom-
brados Diputados, Afsimifmo á el feñor Reótor de la Imperial Üniver-
íidad 
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fidad de Letras, (que también fue combidada por Memorial, y por h 
razón dada no íe eftendió) y á el feñor Diputado de ella. Igualmente; 
fe pradicó efta ceremonia con los tres feñores ComiíTarios de la Ciu-
dad , y con el feñor Abogado Decano del iluftee Colegio, fígnifícando 
á todos con vivas exprefsivas voces 3 en que adeudaba fu perpetuo re-
conocimiento por las íingulares honras, y eftimables favores, con que 
fe efmeraron fus piedades en condecorar con fus authorizados Cuerpos, 
ygeneroías libera.lidades las Funciones deque fe hicieron cargo 5 ha-
ciendo empeño de fu afeóto el honor de la Religión de la H o f p i t a i j ^ 
que íiempre vivirá en obligación á tan diftinguidos favorecedores. 
IOO Eftas referidas viíitas las hizo por si folo fu Pveverendiísima; 
y luego 3 acompañado del Reverendifsimo Padre Maeftro Prior de 
nueftro Padre Santo Domingo, como Padrino 5 fe preíentó á todos los 
Reverendifsimos Prelados de las Sagradas Religiones Calzadas á dar-
les las muy debidas gracias i ydefpues, acompañado fu Reverendiísi-
ma del Reverendo Padre Prior de nueñro Convento 5 pafsó á exe-
cutar lo miííno con los Reverendifsimos Prelados de las Sagradas Re-
ligiones Defcalzas, manifeftando á unos, y otros fu gratitud , y eíU-* 
macion por el garvo con que contribuyeron á el mayor esplendor de 
|as Funciones. 
i o i Ara cumplir con alguna fatisfaccien, que concede el me-
rito de nueflra obediencia, (s i bien con los yerros 5 que 
eslabona la infuíiciencia 3 y ha caufado la poca falud de muchos dias, 
aun íin movimiento en las manos en diferentes, á que ajuíla lo que á íts 
^ amigo Máximo eferibio Ovidio: ( i ) 
Uvíd. üb. í , de Hxc qmqm qu£ legitis^p quid mihi máxime credisx 
gont, elcg, 64 Scribimus invita 3 vixque movente mam.) 
ts muy del intento hacer efta Peroración, Debemos 5 pues y hacernos 
cargo 5 para el abono de los ante-eferitos tratados y que ios que huvie-
ren vifto nueftro primitivo Convento Hofpital con fus nuevas y y her~|C 
tnoías Enfermerías ^ la magnifica Igleíia , célebre Camarin, Ante-Ca-
marines , Sacrifíia, y Panteón, no efximarán por ponderación lo que de 
fus fábricas fe refiere, íino juzgarán íincéra la relación;, arreglada, y con-
forme. Quien huviere vifto5y comprehendido los coftoíiísimos adornos 
de las antes mencionadas piezas, las preseas, y alhajas del culto de 
Dios, los Sacros Ornamentos para la celebración del facroíanto Sacrifi-
cio de la Miíla, y funciones de Igleíia, graduará de diminuta, y dc-
feduoíá la exprefsion , que caí! una Claífe de efte Libro llena. Quien 
admiro lo mageftuoíb de la Proceísion General para la colocación del 
Santiísimo Sacramento en fu nuevo Templo 3 los grandioíbs aparatos 
de la eftacion 5 la folemnidad plauíible de las Fieftas 5 la bella coordi-
nación de los feftejos, la agradable deftreza de los Fuegos, la alegiia^ 
y júbilo de toda la Ciudad, y la concurrencia numeroía de los fbiafte-
jos 5 íi reflexa bien, formará una idea cabal de la mas fuperior, regia, 
j a,uthQrizada Feftividad de Dedicación, y hará concepto de que es in-
for-
de (Dedicación, y Gracias» 5 5 í 
forme, y reducida la narración de ella en la forma que queda efpecifí-
cada; y con razón, mas también lo es buícar difculpas en el particu-
lar á la cortedad delEfcritor;, porque es propriode las cofas grandes, 
no permitir explicar fe como fon : que aííumptos de tantas circunftan-
cias no ceden á la eloquencia de la lengua, ni á el remontado vuelo de 
la pluma, fegun eícribió el Padre San Geronymo (2) á Eliodoro. 
102 En cuya inteligencia, aunque las cofas grandes5 quando fe 
miran, y contemplan, fuelen entre admiraciones fuípender el animo, 
atento á lo que iníinuó Venancio: (3) 
Res mira quando cermtm ^  folet jlupere vi fio, 
dexan con todo el oído libre para oir las noticias, y referencias de 
ellas, como también el fentido de la vifta para leerlas, por lo que juz-
gamos útil íolamente el prefente Libro , en cuyas paginas fe informará 
la curioíidad llanamente de la grandeza de fu materia, y aun de lo que 
vio , y oyó con admiración, y aíTombro. 
- 103 La Fama es la que mejor ha de informar, y la que con fus 
clamores ha de inftruir, como nuncia difcreta, y pregonera fábia, que 
cantó Virgilio : Nuntia Fama rtiit. (4) También dirá los hechos, U-
mofnas, empreífas, y heroycidades religiofas de nueílro Reverendifsi-
Uio Padre General perpetuo, mas de las que íe iníinüan defpues de los 
epílogos de los Varones venerables, exemplares, é iluñres en Virtudes, 
en la Hofpitalidad , y en el Gobierno, que ha tenido la Religión, H i -
jos , y Prelados folamente de nueftro primario, y principal Convento 
Hofpital, que requerían acorde canto, y íbnóra voz: 
Plaudit Htfroum genus^  & canoro confonat ore» (5) 
Solo ferá eco el prefente Efcrito, un débil fonido, que reíuena de la voz, 
lo que buelve en confuíb ella mifma, quando ayrofa hiere, ó ya en los 
montes, ó yá en los rifcos , y cóncabos íitios j que penetre á los Lec-
tores es lo que fe defea: 
Auribus in veflris habito penetmbilis echo, (6) 
á efedo de que, leyendo con cuidado, y devoción, den por todo ho-
nor , y alabanza á el uñiverfal Padre de las Luces, enfalzando las obras 
de fus Divinas Manos, que fon fumamente buenas, y perfedas: Date 
nomini ejus magnificentiam > & confitemini i l l i mvoce labiormn 
veflroram, & m canticis y & citharis, & fic dicetis in confefsionei 
Opera Domini univerfa bona valdé, (7) 
Vincitur firmo reí 
magn'ttud'me , 55" 
ininus e/i qmd di" 
ximus* S.Hierdn. 
ad Hciiodorum. 
13) 
Venanc. lib. i • 
(4) 
'Pontanus. 
(6) 
Aufon. in PI<3« 
EpigTam. 12. 
(7) 
Ecclef. cap. 3^ 
v. zo. & 2.U 
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Mas limo/has dadas por nue/iro tyverendífsimo Tadre General 
perpetuo Fray Alonfo de Je/us y Ortega a los Conventos Hofpt-
tales de eflas Provincias de Efpaña , defde que fe empezó 
a efcrihir e/le Libro , hafla oy día de la fecha 5 en que 
fe concluye f u mprefsiont 
P R E V I A A D V E R T E N C I A . 
EStando para acabar de impnmirfe efte Libro 3 llegó á mis ma-nos un papel, en que fe expreíTan las quantiofas limoínas, 
que nucftro Reverendifsimo Padre General perpetuo Fray Alón ib 
de Jeíus y Ortega ha hecho á los Conventos Hofpitales de eílas Pro-
vincias de Efpaña defde que fe empezó á eferibir efte dicho L i -
bro ; y conííeÓb 5 que unidas eftas á las crecidas fumas (yá mencio-
nadas ) expendidas por fu feeverendifsima , toma rumbo mi pluma, 
elevandafu vuelo con determinado exceííb á la cumbre de fus 
aplaufos j pero lo elevado de la efphera de fus bien merecidos elo-
gios le corta á aquella los vuelos 3 fin atreverme á correr lineas por 
el vafto lienzo de fu eterna fama. Advertí con admiración lo fubli-
me de fu charidad, califiqué de fu mejor elogiador á fu público 
elogioj y afsi elegí decir con el íilenciolo que fu fama demueftra^pa-
ra lograr crédito de fu mejor Panegyriftaj íi no es que diga5 que aun 
la Fama anda corrida, no liendo bailante el bronce de fus ecos para 
celebrar á un Héroe de charidad tan agigantada 3 íiendo efte fu ma-
yor aplaufo ( dice el Chryfoftomo) exceder por fu grandeza fus 
mayores elogios : Etemm hoc máximum laudis gems 3 cum ora-
tionis copiam virtus exuperat, magnitado laudati. Advertí fer 
fus limofnas retrato vivo de fu prudencia, y trophéos de fu cha-
ritativo genio: dicefabio ( como í iempre) el Rey Salomón , que 
las obras fon las que vocean , como frutos de fu mifericordia , las 
merecidas alabanzas de fu agigantada magnitud: Date ei de fruBu 
Prov. 31. mamum fuamm, & laudent eam in partís opera ejus > porque en 
fraífe de Geronymo, en las obras juítifica la Sabiduría lo elevado de 
fus alabanzas, íin que peligren fus aplaufos en los cfcollos de la 
Dív. Híer. cít. á adulación , y de la lifonja: Ju[lificata efl fapientia ex operibus; y 
ínyEvang.t01Il, 4* n0 necc^^a a^ verdadera charidad de palabras para público teftlíca-
do elogio, quando en fus obras pone á la vifta de bulto el funda-
mento de fus bien merecidos lauros : Chantas non qu<erit qu¿e fuá 
funt i y leyó San Geronymo : Non qu¿erit oris tejiimomíim 3 fed-
operum. La charidad es la que clama en gloria fuya, por lo que 
ceífode palabras, para que fe vea lo que en gloria de efte charita-
tivo Héroe vocean fus obras, y empiezo por los Conventos de la 
Idem loe. cíe . 
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1 Efcritura otorgada por nueílro Reverendifsimo Padre 
m i Fray Alonfo de Jeíüs y Ortega5y la Comunidad de nueftro 
Convento de Granada 3 en 13. de Septiembre de 1758. ante Juan 
Jofeph de Reyes Caparros, Efcribano publico,y del Numero de d i -
cha Ciudad, coníla haver dotado fu Reverendifsima Fiefta folemne, 
con Sermón , Muíica y y Salve a la, noche , con iluminación de Igle-
. fia, en el día de la pura, y limpia Concepción de cada año : en los 
^ m 2ím teis dias íiguientes de Oélava , MiíTa cantada, con fu Maniííefto; y 
^ n i ^ f f 'él ultimo dia Fiefta fegun el primero, y para fu perpetuidad , y 
cumplimiento feñaló poíTefsioncs á fatisfaccion de la Comunidad, 
- o i ^ ^ s í l ^ a s qUC producen fuficiente renta para cumplimiento de efte Oélava* 
rio , y los fobrantes para que fe apliquen al alivio de los Pobres cu-
-obn^ fermos , 
€Krncjíq írn ^g^fef arnbien confta en dicha Efcritura haver fu Reverendifsima ' 
ziñ 3b 320tad0 ¿os Lamparas en la Igleíia de dicho Convento, para que ar-
dan de dia , y noche, una á nueftro Padre, y Patriarcha Señor San 
ipq ^ ^ 3 0 1 ^ ^ ^ Dios, y otra al Arcángel Señor San Raphaé l , además de las 
qne tiene obligación la Comunidad , . 
uq n r V i o j ^ f o ^ f ^ Q dotó íu Reverendiísima, y confta por dicha Efcri-
tura , los quatro Faroles, que de noche arden delante de la Puerta 
principal de la Igleíia, y alumbran á nueftro Santo Padre, que eftá 
en la Portada, íirviendo dichas luces, además de lo dicho, á el biea 
^ ^ ¿ o m u n , a el vecindario, y de beneficio á la calle, por fer muy fre-. 
zúi £S3br^uenta(j|a; y parala fubíiftencia de ellos feñaló fu Reverendifsima 
-Mo ^ ^ r e s abobas de aceyte cada año para cada farol, porque folo arden 
l i í imvb |je noche} y feis para cada lampara, fegun prá¿lica en dicha Ciudad, 
-£fh u\ ¿exaudo poííefsiones á fatisfaccion de la Comunidad para fu exado 
cumplimiento, y el fobrante para beneficio de Jos Pobres enfermos, 
•vmiimjf ambien ha cedido fu Reverendifsima una Cafa, que eftá en 
WBm^b 1^  calle de San Juan de Dios , que renta por año 3 5 0 . reales vellón, 
n3 o p p i o ^ j qué há de percibir el Religiofo, que cuidáífe del afleo, y limpieza ! 
3b ob£YriÍ^ei (jamarin adonde eftán las Reliquias de nueftro Santo Padre en la 
&l oh ¿ iglefia del expreífado Convento , para que los emplee en los gaftos 
menores, que entre año fe puedan ofrecer . . • . . . . . . . • 
h , o ú u l d C O N V E N T O D E L U C E N A. 
S 4« de Abr i l de 1759. dió Recibo la Comunidad de nuef-
JZl/ tro Convento de Lucena de un Copón , y Cáliz de plata 
fobredórado, el primero primorofamente cincelado, para que íirva 
~£3nRrí de depofito á íu Mageftad, con fu capillo de tisú de oro, y con ga-» 
^ Ion de lo mi fmo, el que tuvo de cofta reales vellón; y el 
C á l i z , con Patena, y fu Cucharita, 967. que ambas partidas com-^ 
ponen la de idm* reales. « — J f f i . ^ ' 
Aaaa a GOH-
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C O N V E N T O D E A N T E Q U E R A . 
6 X ~ ? N i 2 r de Marzo de 175^. d ia Recibo el Prelado, y C o -
j L J j munidad de la Ciudad de Antequera de un Terno de Da-
ma feo negro , completo de todas las piezas que le correfponde , en-
tretelado con Gante , forrado en Qlandilla 5 guarnecido con galón de 
feda, con fus alamares, cordones, y borlas de lo mifmo ;una Capa, y 
Prontal de Damafco morado ca rmes í , guarnecido con el mifmo ga-
lón 3 forro y y entretelas : dos Albas de lienzo fino , guarnecidas de 
encages, para de ordinario: tres Roquetes de Bretaña, con tres orde-
nes de encages por abaxo, y guarnecidos con ellos los cuellos, puer-
tas , y mangas : dos pares de Corporales de Olán , guarnecidos con 
encages finos, cuya ropa dio de limofna nueftro Reverendifsimo 
Padre General para el fervicio del Divino Culto en dicha Igleíía; y 
fegun la cuenta del afsiento del L i b r o , tuvo de cofta 3^234 .^ . . . . 
7 En 17. de dicho mes , y año dio Recibo el Maeftro de Alba-
ñil Juan Navarro, de 5^300. reales vellón , que pagó nueftro Reve-
rendiísimo por la obra , que fe hizo en el expreííado Convento para 
concluir las Celdas, que havia muchos años eftaban en embr ión , y 
por falta de medios íin acabar, y quaíi fin ellas los Religiofos . . • 
8 En 20. de Abri l de dicho año dio Recibo el Prelado , y Co-
munidad del citado Convento de una Corona Imperial de plata, 
que nueftro Reverendifsimo Padre General embio de limofna para 
la Imagen de la P u ^ y Limpia, que eftá en el Altar Mayo^y Retablo, 
que iu Reverendifsima cofteo, y dos Diademas de lo mifmo para el 
Señor San Joachin, y Santa Ana , las que con plata, y hechuras tuvie-
ron de cofta, fegun el afsiento del Libro 
9 En 10. de Noviembre del citado dio Recibo la expreífada 
Comunidad de tres Retablos , que fe hicieron de madera bien ta-
llados, para las Capillas del Cuerpo de la Iglefia, uno para el Santif-
í imo Chrifto de la Salud , otro para nueftra Madre, y Señora de Be-
lén , y otro para el Señor San Antonio , por lo que pagó 79500. rea-
les vellón ; y mas 250. reales por los Chicotes , que fe colocaron en 
el Altar Mayor ? que hacen en todo 7U750. fegun confta del afsien-
to del Libro. 
Importa la limofna dada nuevamente á efte C o n v e n t o . . . . 
C O N V E N T O D E P R I E G O . 05 F O I0\ 
10 18. de Noviembre de 175-9. dio Recibo el Prelado, y 
Comunidad de nueftro Convento Hofpital de la Villa de 
Priego ue S^oo.reales vellon5que nueftro Reverendifsimo Padre Ge-
neral dio de limofna para la obra, que en él fe hizo , de Enfermería 
de Mugeres, Galería encima , y otras Oficinas, que fe cohftruyeron 
para la mejor comodidad de las E n f e r m a s . . . . , 
7117^ 
170830. 
Sjjyoo. 
CON-
S U f L E M E K T O . 555 
C O N V E N T O D E M O N T I L L A , 
11 ' I ^Ambien ha cofteado fu Reverendifsima el dorado de las 
JL molduras, golpe de talla, y Palmatorias del Retablo 
de Lienzos de nueftro Santo Padre, que por devoción de fu Reve-
rendifsima fe pufo en el Altar Mayor , para la mejor decencia de 
nueííra Madre, y Señora de los Remedios , que rio havia ninguno, 
y ha tenido de cofta dicho dorado 29100. reales, d é l o s que dio 
Recibo fu Comunidad en 26. de Noviembre , 2nioo. 
C O N V E N T O D E M A L A G A . 
12 A Síimifmo dio nueftro Reverendifsimo Padre General de 
/ \ liraofna á nueftro Convento Hofpital Real de la Ciudad 
de Malaga , para el fervicio del Culto Div ino , y decencia de fu ígle-
í i a , feis Blandones de mas de tres quartas de alto, Cruz de Mt fa de 
Al ta r , y dos Atr i les , todo de plata, y primorofamente cincelado, 
con medallas fobredoradas en los triángulos de dichos Blandones, 
y C r u z , cuyas alhajas pefaron 527. onzas y media de plata , que 
con el cofte de hechuras, y fobredorado, importaron 14^95 7. rea-
les 5 y 17. mrs. y de ellas dio Recibo el Reverendo Padre Prior , y 
Comunidad del citado Convento en 11. de Junio de efte año 1 4 ^ J 7« * 7 
C O N V E N T O D E C I U D A D - R E A L . .< 
1$ I ^ N 12. de Diciembre de 175p. dio Recibo el Prelado, y 
| \ Comunidad de nueftro Convento Hofpital de Ciudad-
Real de un Terno de tapiz campo blanco, primorofamente matiza-
do de flores de varios colores, que nueftro Reverendifsimo Padre 
General embib de limofna para el fervicio del Culto Div ino , com-
pleto de todas las piezas que le correfppnde, entretelado en Gante, 
forrado en tafetán , y guarnecido de galón de oro entrefino, con 
fus alamares , cordones , y borlas, y eii la Capa corchetes de plata: 
tres Cingulos de cinta de rafo ancho; tres Albas de medio Olán , 
guarnecidas de encages finos, y el de abaxo de á quarta de ancho, 
con fus cordones de feda; tres Amitos de Olán con el Efcudo 
de la Orden bordado enmedio 5 guarnecidos de encages anchos 
finos, con fus cintas de aguas; un Paño de Ombros de tapiz, 
con galón de oro fino de punta, y fleques en los cabos, también de 
o ro , con fus corchetes de plata , y fegun fia cuenta, que fe halla en 
d Libro de Caxa, tuvo todo de cofta 4^779. reales vellón , 4ü77^* 
C O N V E N T O D E J A E N . 
I 4 C ? ^ c ^ faciendo Igleíía nueva en nueftro Convento de Jaén, 
^ la que tuvo principio en el mes de Septiempre de efte 
a ñ o , y oy fe halla facada de cimientos, y con quatro vara$ de alto 
fuera de ellos todo al rededor j de buen material. P 
C O N -
5 5 * S U V L E M E N T O . 
C O N V E N T O D E P O R C U N A. ^ I V 0 M 
15 t T ^ c^  Oonvcnto Hofpical de la Villa de Porcuna fe ha he-
[Jj cho en efte Verano un quarto de mas de treinta varas de 
largo 5 y ocho de ancho 5 y fe figue en la obra de todo é l . . . . . . . . y 
C O N V E N T O D E L O P E R A . 
16 T A Iglefia del Convento Hofpital de la Villa de topera fe 
J / hundió en el- mes de Mayo paífado de efte año ? por un 
temblor de tierra, que huvo en dicho Pueblo ; y haviendo quedado 
maltratado el Convento 5 fe eftá derribando de orden de fu Reve-
rendifsima para que todo fe haga de nuevo. I) 
C O N V E N T O D E M A R T O S . 
i y Ueda ya conclufo el Convento Hofpital de la Villa de 
Marcos 5 por lo que hace á lo material de él 5 fin em-
bargo de fu íicaacion, por fer toda de piedra, que fe ha 
clefmontado a fuerza de barrenos de pólvora; fe ha hecho un Clauf-
tro muy hermofo , una Iglefia muy capaz 5 con el adorno de Reta-
blos , Lienzos de la Vida de nueftro Santo Padre en el mayor, con 
molduras , y golpes de talla bien colocado, otros quatro Retablos 
en las Capillas del Cuerpo de la Iglefia, de madera, primorofamente 
tallados, Cancél, y demás cofas precifas para la mejor decencia del 
Culto del Señor: la Imagen de nueftro Santo Padre nueva , con 
dos vellidos , Temo de medio tapiz, Albas, Cingulós, y Orna-
mentos fueltos de todos colores, para la Sacriftia, y fe eftá perfilan-
do de las menudencias 5 que le falta para fu eftreno, cuyo coftc 
paila oy de mas de pog. reales, pero no fe pone cuenta de él hafta 
fu totál conclufion ^ 
K E S V M E N DE LAS N V E V A S LIMOSNAS HECHAS 
a los Conventos de efla Provincia de Granada 
Al Convento de Granada las dotaciones. y 
A l Convento de Lucéna a y j 3 3 . J 
A l Convento de Antequera 17^30, { ^ 
A l Convento de Priego 8^500. ^ 3 " ^ 
A l Convento de Montilla 2^100- o t ó l ^ 
A l Real Convento de Malaga 14^975.17, 
A l Convento de Ciudad-Real 4\}79^ . 
Iglefia en el de Jaén. y 
Convento nuevo en Porcuna p 
Todo el Convento de Lopera y 
Convento de Manos conclufo 9 
, iwnr* 
TOTAL., 5^53^'I7\ 
P K C N 
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PROVINCIA DE NUESTRO PADRE S. JUAN DE DIOS 
de Caftilla. 
L I M O S N A S N V E F A M E N T E D A D A S 
A los Conventos de ejia Provincia por meflro Keverendifiimo 
Padre General* 
C O N V E N T O D E M A D R I D . 
Aviendofe reconocido 5 que todo el cuerpo del Convento 
de Madrid ^ que cae á la calle de Santa lí'abél 5 que es 
muy capaz, y en que eftaban las Celdas alta, y baxa del Oficio de 
General, la Secretaria, y Reverendos Padres Diíínídores 5 con Sala 
de Capitulo , Enfermería de Religiofos, y otras Oficinas 5 amena^ 
zaban ruina 5 fe acudió por el Prelado 5 y Comunidad á nueftro 
Reverendifsimo Padre General Fray Alonfo de Jefus y Ortega, 
(con la experiencia de que íiempre que lo han hecho, han íido 
confolados por fu Reverendifsima) manífeftando lo referido,y con 
la fúplica 5 para que cuidaífe de éfte reparo 5 quien immediatamente 
m a n d ó , que fe defmontaífe la pared principal de la calle 3 fe facaífe 
de cimientos (que no los tenia) defde una á otra Portería , quefuef* 
fen de piedra barroqueña , y la dicha pared de ladrillo. 
2 Luego que fe empezó el defmonte 5 fe conoció que todo 
el Convento fe refentia ¡, con cuya aflicción acudió la Comunidad 
a fu Reverendifsima 5 quien defeofo de atender á fuconfuelo, y á 
reparar el daño 5 que amenazaba dicho ConventOj por lo malo de fu 
fábrica , mandó immediatamente fe formaííe por Maeftro inteli-
gente plan del citado Convento, dando fti Reverendifsima la idea, 
á fin de que fe hideíícn Celdas, y demás Oficinas á la mejor per-
fección , de modo , que hafta la prefente fe ha fabricado Celda Ge-
neral alta 5 y baxa capaces 5 y con todos fus menefteres 3 Celda 
Prioral , la de la Secretaria 5 y otras para los Reverendos Padres D i r 
íinidores. 
3 Mandó afsimifmo fu Reverendifsima 5 que para la mayor ho-
neftidad de los Novicios fe hicieífe nuevo Noviciado con Celdas, y 
que baxo de una llave fe mandaífen todas 5 y á efte fin , en una pie-
za de cinquenta y ocho pies de largo , con cinco de ancho 5 fe han 
fabricado catorce Celdas, con ocho pies en quadro cada una^uercas, 
y ventanas para todas, y toman fu correfpondiente luz* 
4 Se ha conftruido al mifmo tiempo dentro del Noviciado otra 
pieza Oratorio de veinte y ocho pies de largo, y ocho de ancho, el 
que de orden de fu Reverendifsima fe ha pintado al freíco las pare-
des 5 y lo demás al oleo, y lo ha furtidó de Mefa de Al tar , Frontal, 
Candeleros, Ramos, Gradas, y demás que conduce á la mayor de-
cencia para el Santo Sacrificio d é l a Miíía^ dando fu Reverendifsi-
ma para que fe colocaífe en el Altar una primorofa Imagen de talla 
de la pura, y limpia Concepción 3 que antes fe retoco i y en fu dia. 
M i 
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'úcfpues de haver eftado defde la viíptra puefta á la pública venera-
ción en la Capilla de nueíka Señora de Belén 3 fe le hizo fícfta con 
Sermón , qae predico el Reverendo Padre Fray Francifco Gil 3 del 
Orden del Señor San Francifco de Paula ? Corredor que ha fido dos 
veces, y al prefente Predicador Conventual en el de efta Corte; 
y por la tarde, en Procefsion , que fe formó por los Clauftros 3 fue 
colocada en dicho Oratorio. 
5 Tiene afsimifmo Celda dentro del Noviciado el MaeÜro de 
Novicios, con ba íbn te capacidad. 
6 Y también fe ha conftruido Enfermería para Religiofos 3 que 
tiene fetenta y feis pies de largo, y treinta y ocho de ancho, con 
todos fus tnenefkres de taquillas 5 y quarto para ropa, con dos ven^ 
tanas á el medio día , qne la hermofean mucho, y junto á ella fe ha 
hecho otra pieza para Librería, con fus eftantes de madera nuevos, 
y tiene veinte pies de ancho,,con veinte y quatro de largo. 
y ímmediato á dicha Enfermería fe ha fabricado otra hermofa 
pieza para Hofpederia 5 de quarenta pies de largo, y diez y ocho de 
ancho, con todos fus menefteres, para el alojamiento de Huefpedes, 
y con bañan te luz al medio dia. 
8 Y finalmente fe han hecho nuevas la Sala de Capitulo , feis 
Celdas muy cómodas para los Religiofos, Quarto para Archivo de 
Papeles, y para el ufo de todo .una magnifica Efcalera de nueve 
pies de ancho fus tiros , por veinte y quatro de largo, rematando 
en dos ángulos primorofos en el Cíauíko pequeño. Se halla pintada 
toda la fachada de la calle, con fus rejas uniformes , de modo , que 
queda el Convento enteramente reftablecido, con diítinta hermofu-
r a , y defahogo del que antes tenia, todoNdcbido á la charidad de 
fu Reverendifsima, quien ha contraído empeños para el cofto de 
efta obra, pues hafta la prefente tiene entregados al Reverendo 
Padre Procurador Ceneral Fray Jofeph de San Raphaél 2oog. rea-
les vellón , y falta que proveer de Cenefas, Cortinas, y Vidrios to-
das las piezas, pues fe hallan con fus puertas ventanas , y herraje 
correfpondiente . . . . . . soogooo. 
C O N V E N T O D E T A L A Y E R A . 
'Ambien ha dado fu Reverendifsima nuevamente al Con-
vento Hofpital de la Villa de Talavera de la Reyna 5U000. 
reales vellón para ayuda á la obra , que fu Prelado eílá haciendo 
á beneficio de los Pobres enfermos, de los que dio Recibo 59000; 
C O N V E N T O D E G U A D A L A X A R A . 
10 ¥ I A dado fu Reverendifsima al Convento Hofpital de; la 
JTJL Ciudad de Guadalaxara 3U000. reales vellón para ayu-
da á la obra de Enfermería de Mugercs, de que dio recibo el Pa-
dre Prior. . . . • . . . « . . . , . . , . , , , 3Uooa 
""CON- ~ 
S U T L E U E K T O . | f | 
C O N V E N T O D E O C A n A V 
11 ' A Síimifmo ha dado fu Reverendifsima á nueílro Conven-
rodela Villa de Ocana un Temo de media nobleza 
blanco 5 con flores de varios colores, entretelado en Gante, forrado 
en Olandilla^y guarnecido de galón de feda, con fus alamares, 
tordones, y borlas , Paño de ombros de lo mifmo 5 guarnecido de 
galón 5 y fleque, tres Cingulos de cinta anchos 5X011 fus cabos 5 tres 
Albas de Bretaña ancha, con tres ordenes de cncages por abaxo , el 
ultimo ancho , y guarnecidas las bocas mangas 5 y cuellos j tres A m i -
tos de eftopilla 5 con fus Efcudos bordados 5 y guarnecidos de enea-" 
ges3 que fegun el afsiento del Libro de Cax^ha tenido todo de cofta» 2^si6» 
12 Mas ha dado fu Reverendifiima de limofna á dicho Conven-
to 1 2 0 . varas de lienzo cafero de lino, para veinte y quatro Sabanas 
á los Pobres, que tuvo de cofta 720. reales ¡ y de una, y otra limof-
na hadado recibo el Prelado, y Comunidad de dicho Convento. l}72o. 
13 Tambieh ha dado fu Reverendifsima una Capa 5 y Frontal 
deDamafco negro nuevo á dicho Convento, por no tenerlo, forra-
do en Olandilla, la Capa 3y .el Frontal en Gante , guarnecido con ga-
lón defeda ,que tuvo decolla 4 9 3 . r e a l e s , . . . . . . . . . . . . TI49 .^ 
Importan las limofnas nuevamente dadas á efte C o n v e n t o . . . s \ } 7 1 9 ' 
K E S V M E N D É LAS LIMOSNAS N U E V A M E N T E 
hechas d los Conventos de ejia Provintia de Cafttlla. 
Convento de Madrid. 200^000* 
Convento de Talavcra. . . . . . . . . . . . . . 3 $000. 
Convento' de Guadalaxara.. 3^000. 
Convento de Ocaña. . . . . , . . . 3U72P* 
T O T A L . . 7 T . . . . 209g729>: 
PROVINCIA D E NUESTRA SEhORA D E L A P A Z 
de Sevilla. 
LIMOSNAS N V E V A M E N T E D A D AS A LOS 
Conventos de ejia Provincia por meflro Reverendifsimo 
Padre General* 
C O N V E N T O D E S E V I L L A ; 
\i T J T A dado nuevamente nueftro Reverendifsimo Padre Gené* 
J[ ral al Convento Hofpital de N.Señora de la Paz de la Ciu" 
ídíid de Sevilla ( Cafa donde fu Reverendifsima viftió- el Sanco Habi-
to ) 2^800. reales vellón de limofna > por haver agrandado la Co* 
roña de plata de nueftra Señora de la Paz^ echadole imperio > y guar-
necidola con piedras de Francia ^ toda fobredorada, que ha cortado 
IJÜSOQ. reales, y por componer la del N i ñ o , y fu dorado 200. y por, 
Bbbb d 
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el de dos Angeles de plata de medio relieve 5 que fe han hecho par? 
que efténíbfteniendo la Corona por fus lados 5 700. cuyas tres par-
tidas hacen la citada de 
2 También ha dado fu Reverendifsima de limofna á dicho Con-
vento una Lampara de plata , para que firva en la Capilla de nueftro 
Padre San Juan de Dios 5 que paíía de 140. onzas , que fu valor, 
con el de las hechuras, es el de 
3 Mas ha dado fu Reverendifsima de limofna á dicho Convento 
dos Diademas de plata para el Señor SanJoachin 5y Señora Santa 
Á n a , que con el pefo, y hechuras valen. 
4 Afsimifmo dio fu Reverendifsima de limofna á dicho Con-
vento un Retablo 5 que fe ha hecho de madera para el Altar Ma-
yor de fu Iglefia5primoro famen te tallado , con las Imágenes de un 
Señor Crucificado para enmedio del ultimo cuerpo , nueííra Señora 
Dolorofa, y Señor San Juan á fus lados, y íigue el Señor San Jo-
feph 5 y Señor San CarloSjde Cuerpo entero i y á los de nueílra Se-
ñora de la Paz (que eílá enmedio en fu Nic t ip , y Tranfparente) Se-
ñor San Joachin 5 y Señora Santa Ana , de Cuerpo entero 5 y de ef-
pecial elculptura , primorofamente dorados todos , y eftofados de 
hermofas flores, y el Retablo vertido de Chicotes con varias poftu-
ras, que lo hermofean mucho; y en el Sagrario quatio Santos 
Óbífpos de media vara de alto 3muy primorofos; lo que ha tenido 
fie coftajegun la cuenta dada por el R. P. Prior de dicho Convento. 
j Ultimamente,!^ dado fu Reverendifsima de limofna á dicho 
Convento un Retablo de madera muy bien tallado, para la Capilla 
de nueftro Santo Padre, veftido todo é l , para fu mejor adorno , de 
Chicotes , y de Santicos de media vara, muy primorofos ; y ha te-
nido de cofta, fegun la cuenta de dicho Prelado, el que con fu Co-
munidad ha dado recibo de todo. 
2i}8oo, 
180700* 
71-15'00. 
Suma lo dado nuevamente á efte Convento 3^160. 
6 
C O N V E N T O D E C O R D O V A , 
EN 18. de Odubre de dicho año dieron recibo el Prelado, y Comunidad de nueftro Convento Hofpital Real de la Ciu-
ídad de Cordova de 5^000. reales vellón , importe del dorado , que 
fn Reverendifsima mando hacer en los dos Retablicos medianos^ 
que eftán en el Cuerpo de la Igleíia , y fue de todas las molduras , y 
ta l la , y los lifos plateados, y dados de color azul , con lo que eftán 
muy viftofosi y fe eftofaron, y pintaron con primor los quatro San-
tos, que hay en ellos á los lados de las Imágenes de nueftra Señora 
de Belén , y de la Zarza, que fon las que fe veneran en dichos A l -
tares , . . . . . . . 
\ 7 También dio de limofna fu Reverendifsima á dicho Conven-
to , para adorno de fu Igleíia, dos Lienzos, que fe puííeron en los 
lados del Presbyteriojde dos Santos Obifpos; dos apaifados^ de mas 
de tres varas en largo,para encima de los Colaterales i dos de cinco 
pa* 
Sljooo. 
pata los tcfteros de la Capilla Mayor , y dos algo mayores para enci-
ma de los Retablicos del Cuerpo de ígleíia, de varias hiftorias.j y de 
pinturafupenor, por fer de mano d e ^ o n Diego Sánchez , vecino 
de Granada b y fe hicieron con arreglo á los íidos 5 coftaron fin mol-
duras. . . * i . . . 1. i . . . . . . i . . . i . . . . é . . . • 
Importan las limofnas dadas nuevamente á efte Convento. . . * 
C O N V E N T O D É C A D I Z . 
8 W a 8. de Marzo de dicho año dio recibo el R. P. Prior, y 
Comunidad del Convento Hofpit-al de la Ciudad deCa-
(diz 5 de lalimofna j que para el íervicio del Culto Divino dio nueííro 
Reverendifsimo Padre General, de un Cáliz de plata fobredorado) 
primorofamente cincelado á la eftrangera , y de particular hechuraj 
que tuvo de cofta.. b . k . . . ^ . . . b . . . . . ^ . . . . . i i , . i . . 0 
9 Afsimifmo dio fu Reverendifsima un Copón de plata fobre*-
dorado 5 y de igual curiofidad en la hechura, y cincelado 3 que con 
plata 5 dorado, y hechuras 3 tuvo de cofta. ^ b i . . . . . . 
10 En 18. de Noviembre de dicho año dio recibo el mifmo 
Prelado 3 y Comunidad de ochenta Colchas 5 que fu Reveren-
difsima dio de limofna para las camas de los Pobres de las Salas 
nuevas 3 que no las tenian^para los dias feftivos : fe hicieron en Bar-
celona^de Indiana 3 de dibujo efpecial 3 con el Efcudo de la Orden; 
c o f t a r o n » . . . . . b . . b . . . . . . . . . . 
Importan las limofnas dadas nuevamente á efte ConventOi 
C O N V E N T O D E X E R É Z . 
EN el Convento Hofpital de la Ciudad de Xcréz fe eftá do-rando el Retablo del Altar Mayor , que fu ReVerendif-
íima coíteó ^ y fe hace de fu cuenta , el que con el eftofado de los 
Santos 3 y Chicotes 3 que en el eftán colocados $ fe ajuftó con el 
Maeftro de Dorador en 1 (% reales de vellón 3 los que fu ReverendiC-
íima dio de limofna 5y el Prelado > y Comunidad embiaron fu reci-
bo con fecha de 1. de Diciembre de efte año3y fe eftá eoncluyendo. i 
C O N V E N T O D E L PUERTO D E SANTA MARIA. 
la TAmblen fe eftá dorando el Retablo del Altar Mayor de lalglefiadel Convento Hofpital del Puerto de Santa 
Maria, que es de mas de veinte y tres varas de alto 3 y lo correfpon-
diente de ancho, y eftofando los feis Santos de Talla 3 que tiene re-
partidos en él 3 pues en fu medio fe venera la milagrofa Imagen de 
nueftra Señora del Carmen 6. eftá ajuftadoen 24^000. reales, los que 
fu Reverendifsima ha dado de limofna, por el mayor culto de lá 
Reyna de los Angeles 3 y recogido recibo del Prelado 3 y Comuni-
dad dicha en 2. de Diciembre j y fe eftá conc luyendo* . . . »k • *» 
• 
febb 
^íjooo; 
2íjyoo* 
j y j o o . 
:4Tj8oo^  
81)837.25, 
"í ¿ g ó o o i 
2 4TJ000. 
• 
5 S Ü Q L E M E U T Ot 
C O N V E N T O D E ALCALA D E GUADAYRA. 
13 T \ / f AS5ha dado fn Reverendifsima de Umofna al Convento 
I V JL Hofpital de k Villa de Alcalá de Guadayra 4y. reales 
vellón ycn que fe ajuñó el dorado de quatro. Retablicos pequeños, 
que hay en el Cuerpo de Iglcíia de dicho Convento, ajuítado por el 
Reverendo Padre Prior de Sevillí!. B 
O S S U N A . C O N V E N T O D E 
Síímirmo ha dado fu Rcverendifsima de limofna al Con-
17'% vento Hüfpital de la Villa de Oííana .2]j. reales vellón, 
por dos Retablicos de madera tallados, que fe han hecho para los 
Alraics de nueíba Señora de Belén , y nueftro Santo Padre ^ u e fon 
pequeúos, y fe hallan pueftos. é . . . . . . . . . . . . . k » 
15- Taaihien ha dado fu Reverendilsirpa de limoína 500. reales, 
que coíló Cabeza , y Manos 3 que íe hicieron nuevas para la Imagen 
de nueírra Señora de la Luz , que fe venera en el Altar Mayor de 
dicha Igleíia. » ^ . 
Importan las limofaas dadas por nueílro Reverendiísimo á d i -
cho Convento. * • . . 
C O N V E N T O D E L L E R E N A . 
16 C?U Reverendifsima ha dado de limofna al Convento Hof-
i p i t a l deTa Ciudad de Llerena 12^. reales vellón para 
ayuda a la Obra de Igleíia nueva , que fe eílá haciendo en él, y tuvo 
principio en Junio paitado de efte año de la fecha k, 
C O N V E N T O D E E Z I J A . 
17 Y A mayor parte del Convento de Ezija quedó maltratado 
J j con el terremoto del año de 1755. y lo que quedó en 
ser fue derribado de orden de fu Reverendifsima , de cuya cuenta 
fe eftá fabricando de nuevo , y oy fe hallan hechos los quatro Quar-
tos principales donde fe forman las Enfermerías , Celdas 3 y Oficinas 
á toda cofta , y haíla la prefente van gaftados en dicha Obra mas de 
j o y . reales, que no fe ponen en cuenta hafta fu canclufion ú 
Refamen de las UmofnaSy ((m nuevamente ha dado nuejlro Reveren-
difsimo P. General d los Conventos de la Provincia de Sevilla* 
Convento de Sevilla. ^3^160* 
Convento de Cordova . 5U500. 
Convento de Qadiz. . 8^857.. ,25-. 
Convento de Xeréz » i^yooo. 
Convento del Paerto 24^000. 
Convento de Alcalá de Guadayra.. 4^000. 
Convento de Óííuna . . 2^700. 
Convento de L l e r e n a . 1 2 ^ 0 0 0 . 
Convento nuevo en E z i j a . . . . . . . . g 
4U0OO. 
auooo. 
2^500. 
12^ 000. 
T O T A L 106^197.25 RE-
S U T L E M E N T O . | ^ 
K E S V M E N GENERAL DE LAS LIMOSNAS DADAS 
a ios Convenios de las tres Provincias de Andalucía, 
y Cafiilla* 
provincia de Granada ^ . . . k . . . . • 5095 5 5. . 17. 
Provincia de Caftilla, 20^72^ . 
Provincia de Sevilla. . . . . . . . . . . . 1015^197.. 2 j . 
3 6 6 ^ 4 6 5 . . 8. 
Por manera ^ que importan las limofnas dadas nuevamente á los 
referidos Conventos Hofpitales de las tres Provincias de Andalucía, y 
Caftilla por nueftro Reverendifsimo Padre General perpetuo Fr. Alon-
fo de Jefus y Ortega j trefcientos fefentay feis mil quatrodcntos fefen-
la y tres reales vellón , y ocho mrs. íin incluir en eftos gallos los que 
van ya hechos en los* Conventos nuevos 5 que fe efíán fabricando , y 
Obra de Iglefía de Jaén > los que fu Reverendifsima facilita de limofnas 
entre fus amigos, y devotos de la Religión 5 tomandofe el trabajo de 
bufcar medio para repararlos, porque fe hallaban los mas de ellos muy 
maltratados, por lo antiguos que ion , y demás los materiales, fus fa-
bricas 5 y para que el Señor efté con la mejor decencia, y fus Pobres con 
la comodidad correfpondiente á nueílra obligación , y los Religiofos 
que gocen afsimifmo la que necefsitan para poderles afsiftir, fegan la 
que por nueftro Inftituto tenemos. Sea todo para h o n ^ y gloria de Dios, 
de fu Santifsima Madre la Virgen nueftra Señora., de los Santos A p o d ó -
les , Señor San Rafael, y de nueftro Padre San Juan de Dios. Madrid 
^8, de Diciembre de 1759. 
L A U S D E O. 
I N D I C E 
DE LAS CLASSES, Y CAPITULOS, 
que fe contienen en elle Libro. 
CLASSE I . Fundación de la Ciudad de Granada, entra-
da de nue&ro iníigne Patriarca 
San Juan de Dios en ella 5 prin-
cipio de fu Religión, exprefsion 
del primero Hofpital , de fus 
Compañeros , Hijos Venerables, 
y Prelados, que lo han goberna-
do ^pag. 3. 
CAP. h De la Fundación, y nom-
bre , con fus interpretaciones, 
de la M . N . y L . Ciudad de 
Granada, ibid. 
C A P . IL Excelencias, y Grande-
zas notables de la Ciudad de 
Granada 3 pag. 7. 
¡CAP. I I I . Por vocación Divina en*-
tra N . P. S. Juan de Dios en la 
Ciudad de Granada , en la que 
funda fu Religión , y vifte Ha-
bito diftinto de ella, pag. 1 2 . 
CAP. IV . Hijos, y Compañeros 
Venerables de nueftro Patriar-
ca San Juan de Dios , quien f i -
nalizo fu fanta vida en la Ciu-
dad de Granada, pag. 16. 
C A P . V. Translación del Hofpital 
de San Juan de Dios de la Ca-
lle de los Gómeles á la de San 
Geronymo , fuera de los mu-
ros de la Ciudad, compra de 
fu fuelo, íitio , y fabrica 9 y 
razón de la libre adminiftracion 
de fu hacienda á cargo del Her-
mano Mayor de él, pag. 2o. 
CAP. V I . Noticia de la Bula de 
aprobación de nueííra Religión, 
folidando mas la razón de la 
* preteníion antecedente, y del 
fegundo pleyto movido contra 
el dicho Hofpital de Granada^ 
por el valor de fu fuelo $ y fa-
brica , pag. 25, 
CAP. VIL Dafe noticia de los au-
mentos hechos á la antigua fa-
brica del Convento Hofpital de 
Granada ," cuya fundación , y 
adelantamientos pertenecen á 
la Religión i y hacefe memoria 
de algunos efpecialcs bienhe-
chores de él, pag. 2 6. 
CAP. V I I I . De los Religiofos iluf-
tres en virtudes, Hijos del Con-^ 
vento Hofpital de nueftro Padre 
San Juan de Dios de la Ciudad 
de Granada, pag. 50. 
CAP. I X . Profígue , y fe concluye 
la Relación dedos Varones ef-
clarecidos en virtudes. Hijos del 
Convento Hofpital de Grana-: 
da, pag. 36. 
CAP. X . Prelados, que ha tenido 
el Convento Hofpital de Grana-
da defde fu fundación , hafta 
el año de mil feifeientos y no-
venta , pag. 4 2 . 
C A P . X I . Proíigue la materia del 
paífado , dando razón de los 
Prelados del Convento Hofpi-
tal primitivo de Granada , hafta 
el año de mil fetecientos cin-
quentay ocho, pag. 4 8 . 
CLASSE 11. Compendiofa narra-
ción de los méritos, oficios, he-
chos , y limofnas de nueftro Re-
verendifsimo Padre General Fr. 
Alonfo de Jefus y Ortega, pag. 
CAP. 
y Capítulos de 
CAP. L Rafgos de fu nacimiento. 
Progenitores, educación, y pre-
teníion del fanto Habito , ibi-
dem» 
CAP* 11» Hace profefsion folemne 
nueftro Reverendifsimo Padre 
en íu Convento Hofpital de 
nueftra Señora de la Paz de Se-
vil la , y deípues de algunos años 
obtiene por fu Mageftad , y la 
Religión la Adminiftracion de 
los Reales Hofpitaks de Eftre-
madura, y Caftiiia, pag, 6 í . 
C A P . i l l . Afcenfos de Prior , Pro-
vincial , y Secretario General 
interino, que gozo fu Reveren-
di í s ima, y defempeñó con acer-
tada condüóta, pag.65. 
CAP. IV. Afciende fu Reverendif-
íima á el Oíkio de Vicario Ge-
neral de la Religión 5 y defpues 
una 5 y otra vez á el de General 
en efta Congregación de Efpa-
ña 3 pííg. 70. 
C A P . V. Tercera elección de la 
Reverendifsima, con perpetui-
dad en el Oficio, empreñas de 
fu Gobierno, y aumentos de la 
Religión , pag. 77. 
C A P . V I . Aumentos decorofos de 
la Religión de Hoípitalidadjpag. 
8S. 
C A P . V i l . Fabricas , y reparos en 
el Convento Hofpital de Grana-
da 3 y fus poíTeísiones, pag. 95. 
CAP. V I I I . Limofnas de ropa de 
Enfermerías de Pobres, y Reli-
giofosjeon fus Adornos 3 y en 
provilíones á beneficio de la 
Comunidad , con relación de 
diferentes alhajas para la lgleíia 
nueva, pag. 99» 
CAP. IX . Alhajas de plata parad 
Culto Divino en la Igleíia 3 Ca-
marín , y Sacriftia del Conven-
t ó Hofpital de Granada 3 con 
exprefsion de fu valor intító^ 
efleLthro, T \ ^ f 
feco 3 y del de las hechuras,^ 
pag. 105. 
CAP. X . Ornamentos para cele-
bración del Santo Sacrificio de 
la Mií l^pag. 111. 
CAP. Xí. Limofnas dadas á los 
Conventos Hofpitales de Luce-
na 3 Jaén 3 y Malaga:, pag. 118» 
CAP. XIÍ. Limofnas 3 que fe han 
dado á los Conventos Hofpita-
les de Cabra 3 y otros de la Pro-
vincia de Granada, pag., 125, 
CAP. XÍII. Limofnas dadas á los 
Conventos Hofpitales de Ma-
drid 3 Valladolid \ Palencia, T o -
ledo 3 Murcia 3 y Ocaña 3 pag^ 
132. 
CAP. XIV. Limofnas á los Con-
ventos Hofpitales de Segovia, y 
otros diferentes de la citada 
Provincia de Caftilla, pag. 137« 
C A P . X V . Limofnas hechas á los 
Conventos Hofpitales de Jas 
Ciudades de Sevilla 5 y Xeréz 
de la Frontera, pag. 145. 
CAP. X V I . Limofnas dadas á l o í 
Conventos Hofpitales de Cor-
do va , Cádiz 3 y otros de eífo 
Provincia 3 pag. 149, 
CAP. XVÍÍ. Limofnas con que 
han íldo focorridos los Conven-
tos de Llerena, Arcos, y demás, ' 
con que concluye efta Provin-
c i a , pag. 154. 
CAP. X V I I I . Compendiofa narra-
ción de los gaftos efpecifícados, 
que ha tenido la obra de la Igle-
íia , con fu Portada, Sacriftia, 
Camarin 3 ante Camarines 3 y 
Panteón 5 como fus adornos , y 
los del Clauftro, Por ter ía , y 
demás piezas conducentes 3 á 
excepción de la plata, alhajas 
de oro 3 y ropa para el fervicio 
del Divino Cul to , pag. 1 j p . 
CLASSE I I I . Defcripcion Geomc-
uka biftoriada del Ccnvenco 
5¿¿ Indice ele 
Hofpital 5 Templo nuevo 5 con 
la Sacriftia 5 y Camarin, del 
Orden de nueftro Padre S. Juan 
de Dios de la Ciudad de Gra-
nada, pag. i 6 j , 
CAP. L Situación del Convento 
Hofpital, fu Portada, Fachada, 
y Patio principal, ibid. 
CAP. íh Razón de las piezas del 
Clauftro baxo , Sala Capitular, 
paíTo á la Igleíia, Efcalera inte-
rior 5 Refcótorio , Celda Gene-
ral , y Prioral , Enfermería de 
Religiofos, y Secretaria Gene-
ral , pag. 172. 
CAP. I I I . Adornos del Clauftro al-
to , y baxo principal, con iníi-
nuacion de la Efcalera de Enfer* 
merias, y de Comunidad, con 
otras cofas á lo expreííado con-
ducentes, pag. 178. 
CAP. IV. Salas de Enfermerías de 
Pobres de ambos íexos , fu Ora-
torio para depoíito del Santifsi-
1110 Sacramento 5 Noviciado, 
paíío para el Coro , con rela-
ción de otras piezas , y Celdas 
del Clauftro alto , y Dormito-
rios, pag. 183* 
CAP. V . Exprefsion individual del 
Clauftro fegundo, fus Oficinas, 
Bodega, Botica, Campo Santo, 
Huerta ,Jardin, con otras par-
ticularidades, pag. 190. 
Cap. V I . Razón del A t r i o , Facha-
. da , y excelente Portada de la 
nueva Igleíia de nueftro Padre 
San Juan de Dios de la Ciudad 
de Granada , pag. 195, 
CAP. V I I . Obftenta la fabrica de 
las dos Torres, que hacen l u -
cidamente lados á la Portada, 
pag. 201. 
CAP. V I I I . Trata de la Capilla 
Mayor , fu Cuerpo de luces , y 
del Camarin , Linterna , y Pre í -
byterio en lo exterior, pag. 20^, 
lasClaffet, 
CAP. I X . Refiérela eftruélura del 
Cancel 'de la Igleíia , algo del 
Cuerpo de ella , con el adorno 
de fu entrada , Coro , Faciftol, 
, y Organo, pag. 209. 
CAP. X . Capillas del Cuerpo de la 
Igleíia con fus Retablos, con la 
Relación del Pulp i to ,y de los 
famofos Colaterales , pag. 214. 
CAP. X I . Uniformidad de los dos 
dichos Colaterales, y diferencia 
que hay en quanco á los ador-
nos , y Colocación de Imáge-
nes , y Reliquias, pag. 224. 
CAP. X I I . Defcripcion de la Me-
dia Naranja , Cuerpo de luces, 
y Presbyterio del nuevo Tem-
plo , con los Adornos, que de 
Laminas , y Pinturas mantiene, 
pag. 228. 
CAP. X I I I . Del mageftuofo "Reta-
blo del Altar Mayor, pag. 252. 
CAP. X I V . Dafe noticia de la Sa-
criftia, con fus Ornamentos íí-
-xos ,y/afsiraifmo del Panteón, 
pag. 238. » 
CAP. X V . Relación individual de 
el célebre Camarin , y fus Or-
namentos , pag. 244. 
GAP. X V I . Continua la narración 
del Capitulo antecedente 5 y fe 
refiere la difpoíicion magnifica 
del Teftero principal del Cama-
rín , pag. 2^2. 
CAP. XVU. Exprefsion de lo que 
contienen memorable eri fus 
grandezas los dos lados del Ca-
marin , y del Teftero, que cor-
refponde á la Igleíia, pag. 259, 
CAP. X V I I I . Dafe razón del A r -
co , que del Camarín da vifta a 
la Iglefia , fus adornos, y Me-
dia Naranja de é l , con Cuerpo 
de luces, pag. 26s* 
CLASSEIV. Diligencias previas. 
Acuerdos, y Determinaciones 
a la Solemnidad de las fieftas 
de 
y Capítulos 
He !á Dedicación 5 y Procefsion 
General para la Colocación del 
Santifsimo Sacramento en la 
nueva Igleíía 3 pag. 273* . 
CAP. L Primera diligencia para 
las Funciones en la prefentacion 
de un Memorial á el Iluftrifsi-
nió Cabildo Ecleíiaftico 5 con 
otro á el Real Acuerdo 5 y Or-
den de S» M . C» para , que aísif^ 
ra á la Procéfsion General, ihid» 
CAP. Ií. Profiguen las diligencias 
fuplkatorm I y trataíé del Me-
morial prefentado á la Nobilifsi* 
ma Ciudad en fu Ayuntamien-* 
to ^ pag. 28i* 
CAP. 111. Acuerdo de la Ciudad 
en vifta del Memorial prefenta* 
do 5 y diligencias pradicadas 
por los íeñores ComiíTarios , en 
cumplimiento de fu comifsions 
con codo lo á ella anexo 5 pag> 
286. 
CAP* IV . Profiguen los Convites 
para complemento de lasFief6 
tas de la Oófcava de Dedicación, 
y de las muy fantas ^ y efeiare* 
cidas Religiones Calzadas , y 
Defcalzas para la afsiftencia á 
la Procefsion 5pagt 291» 
CAP» V* Dafe noticia del modo 
magnifico con que fe publicaron 
las Funciones por los feñores 
Diputados de la Ciudad 5 y lo 
que pra(5Hc6 el mas antiguo, 
pag. 295* 
GAP. V I . Difpófidones para k 
Procefsion General, y transía-
cion de la Urna de las Reliquias 
de N . P» S* Juan de Dios dei 
Convento Hofpital á la Santa 
Igleíia 3 para la celebridad de la 
Función acordada con Vifperas3 
y aparato de primera claífe, pag* 
303* 
C A P . V i l Fieíla folemnifsima, 
que celebro el Iluftrifsimo Ca-
de efíe Lihfó* j á f 
bildo Ecleíiaftico en fu Santa 
Metropolitana Igleíia á la tranf-
lacion de la IJrna de las Reli-; 
quias dé N . P. S. Juan de Dios, 
pag. 3 08i 
GAP. VÍII. Dafe noticia del cofto-
fo5 yfprimorofo adorno de las 
Galles 5 y Plazas de la E íhc ion 
que anduvo la Procefsion Gene-
ral 5 pag. 321» 
C A P . I X . Continua la materia del 
paflado , pag. 330. 
CAP. X . Procefsion General parar 
la Colocación del Santifsimo 
Sacramento en la nueva Igle(ia> 
y la Ürna de las Reliquias de Nw 
P. S. Juan de Dios en fu célebre 
Camar ín , pag* 335* 
GAP. Xí. Proíigue 5 y concluye \á 
. materia del paífado, con la Co^ 
locación de la Mageftad Sacra-
mentada en la nueva Igleíiaj 
pag- 5 4 ^ 
CLASSEV. Ficftas dé l a Oótava 
de Dedicación, y de Gracias, 
pag. 35-0. 
CAP. I . Fiefla primera del Real 
Acuerdo >, ibid» 
G A P . I I . Fiefta fegunda de Dedi-
cación j que celebró el Santo 
^Tribunal de la Inquííicion, pag^ 
C A P . I I I . Tercera Piefta de Dedi-
cación , celebrada por la Real 
Capilla de S* M^ de efta Cía* 
dad 5 pag. 381. 
CAP, IV. Fiefta quarta d é l a De-? 
dicacion , que celebro la Impe^: 
nal üniveríidad de Letras dej 
Granada, pag* 403. 
C A P . V . De la Fiefta quinta, qu^ 
celebro la Venerable Comuni-
dad de Predicadores de efta Citfr 
dad de Granada, pag» 416, 
C A P . VI* De la fexta Fiefta de 
Dedicación , que celebró el 
Máximo Colegio de Señor San, 
Cccc !?£fe 
568 Indicé de las Clajps 5 
Pablo de la Sagrada Compañía 
deefta Ckidadj pag.458. 
CAP. VII. De la feptiraa Fiefta, 
celebrada por el Nobilifsimo 
Colegio de feñores Abogados 
de la Real Chancilleria 3 pag. 
460. 
CAP. VIH. De la Fiefta o^ava 
de la Dedicación 5 que celebro 
la Excelentifsima Ciudad de 
Granada, pag. 490. 
CAP. IX. Fiefta particular de ac-
ción de gracias ^  que celebró la 
Sagrada Religión de Hofpitali-
dad^pag. 5 10. 
CAP. X. Obfequiofa demonftra* 
cion de gratitud á nueftro Re-
verendifsimo Padre General poí 
la Venerable 5 y Reverenda Co-
munidad de efte primitivo Con-
vento Hofpital de Granada^ con 
otros particulares^  que fe enun-
cian , pag. 555. 
CAP. XI. Daíe noticia de las Co-
midas, que fe dieron a los Po-
bres por diftintos Devotos con-
gregados 5 pag. J41. 
CAP. XII. Fiefta particular v que 
en el dia 2 8. de Noviembre ce-
lebro la Venerable 5 y muy Re-
verenda Comunidad de nueftro 
Padre San Aguftin de fu Con-
vento de Calzados de cfta Ciu-
dad en la ígleíia nueva de el 
nueftro 5 pag» 5-45. 
S V P L E M E N T O . 
Mas limofnas dadas por nueftro 
Reverendifsimo Padre General 
perpetuo Fray Alonfo de Jefns 
y Ortega á los Conventos Hof-
pitales de eftas Provincias de 
Efpaña, defde que fe empezp 
á eferibir efte Libro 5 hafta oy 
dia de la fecha y en que fe con-
cluye fu imprefsion. Previa ad-
vertencia 5 pag. 55 a. 
B I N . 
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